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opinionibus antiquis inheremus pertinaciter, nec facile diuellimur... 
PETRARCA, Mi secreto, III, 5. 
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SUMMARY 
This doctoral dissertation, The work of the humanist Sebastián Fox Morcillo and its 
print dissemination: critical edition, translation and study of the dialogue "De 
iuuentute", directed by Ana Vian Herrero, aims to contribute to study of the work of 
this author from Seville (ca. 1526- ca. 1560). That work’s obscurity provides a 
paradigmatic example of the neglect to which Latin literature produced in 16th-
century Spain continues to be condemned.  
Within the corpus of the vast production of this humanist, written entirely in 
Latin, four works are dialogues: De imitatione (1554) De iuuentute (1556), De regni 
regisque institutione (1556) and De historiae institutione dialogus (1557). 
Given the lack of attention that the Spanish dialogue in Latin continues to 
receive within ever growing study of this literary genre, I wished to contribute to this 
line of research with a critical edition, translation from Latin to Spanish, philological 
annotation and analytical study of one of the dialogues of Sebastian Fox Morcillo: De 
iuuentute. With this work the author seeks to defend youth as the optimal stage of 
human life, in disputation with two dialogues from Antiquity: the colloquium between 
Cephalus and Socrates in Republic, I , 328b-330a and, especially, Cicero's De senectute.  
First, thanks to study of the print dissemination of this humanist's work, I have 
been able to determine that De iuuentute was only published in one edition, 1556, by 
Johannes Oporin's printing press in Basel. Consequently, establishment of the text of 
this critical edition has been based on typo-bibliographical description of the Basel 
edition, through analysis of ten copies, to constitute the ideal copy, which 
corroborates the non-existence of states or issues within it, and therefore guarantees 
the reliability of the published text.  
This edition is also accompanied by a critical apparatus in which an account is 
given of the editor's interventions, as well as of difficulties arising from the process of 
establishing the text. In addition, I have added to this translation and edition copious 
philological annotation that covers various aspects: study of literary sources, questions 
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of language, literary and historical aspects, as well as relationship with other works of 
Fox Morcillo. 
The study that precedes the bilingual edition of De iuuentute undertakes 
analysis of the work, and of its initial letter of dedication, from the perspective of the 
genre of dialogue: models and sources, literary procedures, interlocutors and their 
characterization, spatio-temporal framework, and in particular, rhetorical-
argumentative procedures. In short, this study intends to recover De iuuentute, not 
only attending to the material establishment of the text, but also to the reconstruction 
of its historical and literary context, to allow a more complete interpretation of the 
work as well as to highlight its originality. 
This thesis also includes, as a secondary objective, a panoramic study of the life 
and work of Sebastián Fox Morcillo. To reconstruct his biography, I have started from 
a thorough analysis of existing primary and secondary literature, tracing a complete 
account of the life of this humanist, incorporating some important novelties.  
A remarkable fact is the great deal that remains to be done concerning the 
works of Fox Morcillo; most texts remain without a sound modern edition, few have 
been translated into any modern language, and specific studies on particular works are 
remarkably scarce. For this reason, I have considered it necessary to develop an 
overview of Fox Morcillo's complete life’s work and its print dissemination. This 
section opens with a review of the most important bibliographical repertories that 
include the list of the works of Fox Morcillo. It winnows that list down to fifteen 
works, eliminating De aquarum generibus, which is just an offprint from Chapter 5 of 
book IV of De naturae philosophia (1554).  
Once the corpus is established, I study each of the works and its different 
editions, following a chronological and generic classification into commentaries, 
treatises, orations and dialogues. One of his works, apparently the first to see the light 
(In Topica Ciceronis paraphrasis, 1550), was until now unknown to Spanish critics. For 
each work, a brief commentary has been provided, addressing various aspects of the 
text: identification of dedicatees, in most cases pending; the context in which it was 
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composed; analysis of intentions that Fox Morcillo reveals in the preliminaries; brief 
exposition of the content, structure and main sources. To be clear, this commentary, 
far from claiming to be a comprehensive study of the vast production of this humanist, 
aims to highlight some unique aspects of each text, as well as to serve as an account of 
the state of the question that highlights the many tasks yet to be performed 
concerning the complete works of Sebastian Fox Morcillo.  
Within this general study, special attention has been paid to works ascribable 
to the genre of dialogue. A chapter has been devoted to them, where they are analysed 
at an introductory level, and placed in relation to De iuuentute. Although two of these 
dialogues (De imitatione and De historiae institutione dialogus) exist in a modern 
edition and translation, they still have not been studied within the parameters of the 
literary genre in which they are written, so their dialogical and argumentative 
character has not yet been studied in detail.   
Lastly, it is worth mentioning that this doctoral thesis is part of the Dialogyca 
project (FFI2012-33903, and FFI2015-63703-P), and fulfils a contract for research by a 
pre-doctoral student, BES-2013-062592 (IUMP-UCM). In addition, the four sojourns, 
awarded by MINECO, which I have enjoyed in various research centres abroad have 
been of great assistance: in France at the University of Reims, EPHE and UPJV-
Amiens, led respectively by Virginie Leroux, Perrine Galand and Laurence Boulègue, 
and in Belgium at the University of Louvain, led by Jan Papy. 

RÉSUMÉ 
La présente thèse de doctorat, L’œuvre de l’humaniste Sebastián Fox Morcillo et sa 
diffusion éditoriale : édition critique, traduction et étude du dialogue « De 
iuuentute », dirigée par Ana Vian Herrero, a pour objectif de contribuer à 
l’analyse de la production de l’auteur sévillan (c. 1526 - c. 1560), qui constitue un 
exemple paradigmatique du manque d’intérêt auquel continue à être condamnée 
la littérature latine de l’Espagne du XVIe siècle.  
Au sein de la vaste production de l’humaniste – écrite intégralement en 
latin –, quatre œuvres se démarquent, en raison de leur inscription dans le genre 
du dialogue : De imitatione (1554), De iuuentute (1556), De regni regisque 
institutione (1556) et De historiae institutione dialogus (1557).  
Parmi les études, de plus en plus nombreuses, consacrées à ce genre 
littéraire, le dialogue hispano-latin continue à susciter peu d’intérêt, raison qui 
nous a mené à vouloir contribuer à cette ligne de recherche à travers l’édition 
critique, la traduction du latin à l’espagnol, l’annotation philologique et l’étude 
de l’un des dialogues de Sebastián Fox Morcillo, le De iuuentute, œuvre dans 
laquelle l’auteur prétend défendre la jeunesse comme étape idéale de la vie 
humaine, s’opposant à deux dialogues de l’Antiquité : la discussion entre Céphale 
et Socrate dans la République, I, 328b-330a et, plus particulièrement, le De 
senectute de Cicéron.  
Tout d’abord, nous avons pu déterminer, grâce à l’étude de la diffusion 
éditoriale de l’œuvre de l’humaniste, qu’il n’existe du De iuuentute que l’édition 
de 1556, produite par l’imprimerie de Jean Oporin à Bâle. Ainsi, l’établissement du 
texte de la présente édition critique s’est appuyé sur la description 
typobibliographique de l’édition bâloise mentionnée, à partir de l’analyse d’une 
dizaine d’exemplaires, pour la constitution de l’ideal copy, qui corrobore 
l’inexistence d’états et d’émissions au sein de celle-ci et, par conséquent, garantit 
la fiabilité du texte édité. 
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L’édition est également accompagnée d’un apparat critique dans lequel 
nous rendons compte des interventions de l’éditeur, ainsi que des difficultés liées 
au processus de fixation du texte. De plus, nous avons ajouté à la traduction et à 
l’édition une annotation philologique détaillée qui aborde divers aspects : l’étude 
des sources littéraires suivies, les questions de langue, les aspects littéraires et 
historiques, mais aussi le lien avec d’autres œuvres de Fox Morcillo.  
L’analyse qui précède l’édition bilingue du De iuuentute aborde l’étude de 
l’œuvre depuis la perspective du genre du dialogue : modèles et sources, procédés 
littéraires, étude de l’épître dédicatoire préliminaire, interlocuteurs et leur 
caractérisation, cadre spatio-temporel et, en particulier, les processus rhétorico-
argumentatifs. En somme, à travers cette étude, qui reprend le De iuuentute, 
nous cherchons non seulement à fixer le texte, mais aussi à reconstruire son 
contexte historico-littéraire, afin de permettre l’interprétation la plus complète 
possible de l’œuvre et mettre en évidence l’originalité de celle-ci.  
Cette thèse inclut, d’autre part, dans un objectif secondaire, une étude 
panoramique de la vie et de l’œuvre de Sebastián Fox Morcillo. Pour réaliser sa 
biographie, nous nous sommes fondé sur une analyse exhaustive des 
bibliographies primaire et secondaire existantes, afin de retracer le récit complet 
de la vie de l’humaniste, en incorporant quelques nouveautés essentielles.  
Cependant, un travail considérable doit encore être réalisé autour de 
l’œuvre de Fox Morcillo : la majeure partie des textes ne dispose toujours pas 
d’une édition moderne sérieuse, peu ont été traduits, et les études spécifiques sur 
des œuvres concrètes sont très rares. C’est pourquoi nous avons considéré 
nécessaire d’élaborer une vision d’ensemble de l’œuvre complète de Fox Morcillo 
et de sa diffusion éditoriale. Cette partie commence par une révision des 
répertoires bibliographiques les plus importants, qui balayent l’ensemble de son 
œuvre, et qui permet d’éclaircir la paternité de ses quinze œuvres, excluant le De 
aquarum generibus, qui n’est autre que la diffusion isolée du chapitre 5 du livre IV 
du De naturae philosophia (1554).  
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Une fois le corpus établi, nous avons étudié chacune des œuvres et ses 
différentes éditions, en suivant – pour la première fois – une classification 
générique (commentaires, traités, orationes et dialogues) et chronologique. 
D’ailleurs, l’un de ses textes, le In topica Ciceronis paraphrasis (1550), qui, semble-
t-il, serait le premier texte à avoir vu le jour, était jusqu’alors inconnu de la 
critique espagnole. Nous avons proposé un bref commentaire de chacune des 
œuvres, dans lequel nous avons mis l’accent sur l’identification des dédicataires 
― qui restaient jusqu’alors, dans la plupart des cas, à préciser ―, sur le contexte 
dans lequel celles-ci ont été composées, sur une analyse des intentions que Fox 
Morcillo révèle dans les textes liminaires, sur une brève exposition du contenu, 
de la structure et des sources principales. En somme, ce panorama, loin d’aspirer 
à constituer une étude exhaustive de la vaste production de l’humaniste, prétend 
avancer quelques aspects singuliers de chaque texte, mais aussi servir d’état de la 
question, pour mettre en relief les grands travaux restants sur l’œuvre complète 
de Sebastián Fox Morcillo.  
Dans cette étude générale, nous avons accordé une attention particulière 
aux œuvres que l’on peut inscrire dans le genre du dialogue et nous leur avons 
consacré un chapitre spécifique, dans lequel nous les analysons de façon 
introductive, et dans leur relation au De iuuentute. Bien que deux de ces 
dialogues (De imitatione et De historiae institutione dialogus) disposent d’une 
édition moderne et d’une traduction, ils ne sont toujours pas étudiés selon les 
paramètres du genre littéraire auquel ils se rattachent et, par conséquent, leur 
caractère littéraire, dialogique et argumentatif n’est pas mis en évidence.  
Enfin, il convient de mentionner que cette thèse de doctorat s’inscrit dans 
le projet Dialogyca (FFI2012-33903, y FFI2015-63703-P) et a été réalisée dans le 
cadre d’un contrat de chercheur pré-doctoral en formation (BES-2013-062592, 
IUMP-UCM). De plus, les quatre séjours, financés par le Ministère Espagnol de 
l’Économie, de l’Industrie et de la Compétitivité, dont nous avons pu bénéficier, 
dans divers centres de recherches en France, à l’Université de Reims, à l’EPHE, ou 
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à l’UPJV-Amiens, et dirigés, respectivement, par Virginie Leroux, Perrine Galand 
et Laurence Boulègue, et en Belgique, à l’Université de Louvain, par Jan Papy, ont 
été d’une grande importance pour ces travaux.  
RESUMEN 
La presente tesis doctoral, La obra del humanista Sebastián Fox Morcillo y su 
difusión editorial: edición crítica, traducción y estudio del diálogo «De iuuentute», 
dirigida por Ana Vian Herrero, tiene como propósito contribuir al análisis de la 
producción del autor sevillano (c. 1526- c. 1560), que constituye un ejemplo 
paradigmático de la desatención a la que sigue condenada la literatura latina 
producida en la España del siglo XVI.  
Dentro del corpus de la vasta producción del humanista ―escrita 
íntegramente en latín― destacan cuatro de sus obras por enmarcarse dentro del 
género del diálogo: De imitatione (1554) De iuuentute (1556), De regni regisque 
institutione (1556) y De historiae institutione dialogus (1557).   
Dada la poca atención que sigue recibiendo el diálogo hispano-latino 
dentro de los crecientes estudios acerca de este género literario, he querido 
contribuir en esta línea de investigación con la edición crítica, traducción del 
latín al español, anotación filológica y estudio de uno de los diálogos de Sebastián 
Fox Morcillo, De iuuentute, obra con la que el autor pretende defender la 
juventud como la etapa óptima de la vida humana, enfrentándose a dos diálogos 
de la Antigüedad: el coloquio entre Céfalo y Sócrates en República, I, 328b-330a y, 
muy especialmente, De senectute de Cicerón. 
En primer lugar, y gracias al estudio de la difusión editorial de la obra del 
humanista, hemos podido determinar que De iuuentute solo contó con la edición 
de 1556, que salió de la imprenta de Johannes Oporin en Basilea. En consecuencia, 
el establecimiento del texto de la presente edición crítica se ha apoyado en la 
descripción tipobibliográfica de la mencionada edición basilense, a partir del 
análisis de una decena de ejemplares, para la constitución del ideal copy, que 
corrobora la inexistencia de estados o emisiones dentro de la misma, y, por tanto, 
garantiza la fiabilidad del texto editado.  
La edición va acompañada también de un aparato crítico en el que se da 
cuenta de las intervenciones del editor, así como de las dificultades derivadas del 
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proceso de fijación del texto. Además, hemos añadido a la traducción y a la 
edición una extensa anotación filológica que atiende a diversos aspectos: estudio 
de las fuentes literarias seguidas, cuestiones de lengua, aspectos literarios e 
históricos, así como la relación con otras obras de Fox Morcillo. 
El estudio que precede a la edición bilingüe de De iuuentute aborda el 
análisis de la obra desde la perspectiva del género del diálogo: modelos y fuentes, 
procedimientos literarios, estudio de la epístola dedicatoria preliminar, 
interlocutores y su caracterización, marco espacio-temporal, y en especial, los 
procedimientos retórico-argumentativos. En definitiva, con este estudio se 
pretende que la recuperación de De iuuentute, no solo atienda a la fijación 
material del texto, sino también a la reconstrucción de su contexto histórico-
literario, para permitir una interpretación lo más completa posible de la obra, así 
como para poner de relieve la originalidad de la misma. 
Esta tesis incluye además, como objetivo secundario, un estudio 
panorámico de la vida y obra de Sebastián Fox Morcillo. En lo que respecta a la 
biografía, para su realización hemos partido de un análisis exhaustivo de la 
bibliografía primaria y secundaria existente, trazando el relato completo de la 
vida del humanista, incorporando algunas novedades importantes.  
Es un hecho notable el gran quehacer existente en torno a la obra de Fox 
Morcillo: la mayor parte de los textos siguen sin edición moderna solvente, pocos 
se han traducido, y los estudios específicos sobre obras concretas son 
notablemente escasos. Por ello, hemos considerado necesario elaborar una visión 
de conjunto de la obra completa de Fox Morcillo y su difusión editorial. Este 
apartado se abre con una revisión de los repertorios bibliográficos más 
importantes que recogen el listado de la obra de Fox Morcillo, llegando a aclarar 
la nómina de sus quince obras y eliminando de entre ellas De aquarum generibus, 
que no es más que la difusión exenta del capítulo 5 del libro IV de De naturae 
philosophia (1554). 
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Una vez establecido el corpus, estudiamos cada una de las obras y sus 
diferentes ediciones, siguiendo ―por vez primera― una clasificación genérica 
(comentarios, tratados, orationes y diálogos), y cronológica. Incluso, uno de sus 
textos, In Topica Ciceronis paraphrasis, 1550, al parecer el primero que vio la luz, 
era hasta el momento desconocido por la crítica española. De cada obra se ha 
podido avanzar un breve comentario en el que se ha atendido a la identificación 
de los dedicatarios ―en la mayoría de casos pendiente― y al contexto en el que 
dichas obras se compusieron, análisis de las intenciones que Fox Morcillo revela 
en los preliminares, breve exposición del contenido, estructura y fuentes 
principales. En definitiva, este panorama, lejos de aspirar a constituir un estudio 
completo de la vasta producción del humanista, pretende avanzar algunos 
aspectos singulares de cada texto, así como servir de estado de la cuestión que 
ponga de relieve las grandes tareas pendientes en torno a la obra completa de 
Sebastián Fox Morcillo. 
Dentro de este estudio general se ha prestado una especial atención a las 
obras que pueden adscribirse al género del diálogo, a las que se les ha dedicado 
un capítulo específico, donde se analizan de forma introductoria, y en relación a 
De iuuentute. Aunque dos de estos diálogos (De imitatione y De historiae 
institutione dialogus) cuentan con una edición moderna y traducción, siguen sin 
estudiarse dentro de los parámetros del género literario en el que se escriben, y, 
por tanto, sin poner de relieve su carácter literario, dialógico y argumentativo.  
En último lugar, cabe mencionar que esta tesis doctoral se enmarca en el 
proyecto Dialogyca (FFI2012-33903, y FFI2015-63703-P), y en un contrato de 
investigador predoctoral en formación (BES-2013-062592, IUMP-UCM). Han sido 
además de gran relevancia las cuatro estancias, becadas por el MINECO, de las 
que he disfrutado en diversos centros de investigación de Francia (Universidad de 
Reims, EPHE y UPJV-Amiens), dirigidas por Virginie Leroux, Perrine Galand y 
Laurence Boulègue, respectivamente, y de Bélgica, en la Universidad de Lovaina, 
bajo la tutela de Jan Papy.   
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De uno de estos filósofos voy a daros idea, aunque somera y breve. 
No dudo que su nombre sonará extraño en muchos oídos. 
SEBASTIÁN FOX MORCILLO (que así se llama el varón insigne a quien 
aludo) ha sido poco afortunado en punto a lograr biógrafos y 
comentadores, sin embargo de merecerlo tanto o más que otro 
cualquiera de los maestros del pensamiento ibérico (exceptuados 
los Dii Majores, Séneca, Averroes y Maimónides, Lulio, Vives y 
Suárez). La mayor parte de los sucesos de su vida permanecen 
envueltos en nieblas; todo lo que de él nos dicen nuestros 
bibliógrafos y críticos, cabe en muy pocas líneas. Sus libros son 
tan extraordinariamente raros, que quizá no hay biblioteca en 
Europa que los posea todos, y, por supuesto, nadie se ha cuidado 
de reimprimirlos en colección ordenada y correcta, que a tanto 
alcanza nuestra proverbial incuria. ¿Qué más? El sapientísimo 
filósofo que ocupa la Sagrada Cátedra de San Isidoro ofreció, no 
ha mucho, un premio para el autor de la Memoria en que mejor se 
expusieran las doctrinas de FOX MORCILLO. ¿Creeréis que allí, en la 
culta Sevilla, en la cuna misma de este clarísimo ingenio, nadie ha 
respondido al llamamiento del ínclito Prelado?  
Asombro causa, en verdad, tan adversa fortuna, cuando 
reparamos que FOX MORCILLO, ni en su tiempo ni en la edad 
siguiente, fué un escritor oscuro, sino antes bien muy conocido y 
encomiado, como lo demuestran las triples y cuádruples ediciones 
que de algunos de sus libros se hicieron y los honoríficos y 
singulares epítetos de filósofo prestantísimo, elegantísimo, 
doctísimo, sólido, fundado, etc., con que, a porfía, le honraron, en 
años bastante posteriores a su muerte, críticos de tanto peso cómo 
Auberto Mireo, Gabriel Naudé, Gerardo Juan Vosio y Mr. Boivin, 
para quien su obra de la concordia platónico-aristotélica era la 
mejor y más sabia que sobre el asunto se había escrito desde el 
Renacimiento hasta el siglo XVIII1. 
1 Gumersindo LAVERDE RUIZ, «Fox Morcillo. Discurso inaugural del curso Académico de 1884 a 1885 en la 
Universidad de Santiago, por el Dr. Gumersindo Laverde Ruiz», en Marcelino Menéndez Pelayo, La ciencia 
española, Rafael de Balbín Lucas (dir.), Santander, CSIC-Edición Nacional de las obras completas de 
Menéndez Pelayo, 1953, I, págs. 231-250. Fernando CABRERO FERNÁNDEZ, La aportación de Marcelino Menéndez 
Pelayo a la Filosofía Española, Tesis doctoral dirigida por Jaume Mensa i Valls, Barcelona, Universitat 
Autònoma de Barcelona, 2012, asegura que este discurso lo escribió Menéndez Pelayo, quien colaboró con su 
joven y enfermo maestro para que pudiera acabar varios de sus proyectos. A pesar de ello, a lo largo del 
trabajo citaré el discurso bajo la autoría de Gumersindo Laverde Ruiz, tal como consta en la publicación. En 
1884 la Real Academia Sevillana concedió un premio a un primer ensayo sucinto sobre la obra y la vida de 
Fox a José BORES y LLEDÓ, «Sebastián Fox Morcillo. Sucinta noticia biográfica de este filósofo y juicio crítico 
de sus obras», en Real Academia Sevillana de Buenas Letras. Certamen Literario celebrado el 15 de abril de 
1884. Obras Premiadas, Sevilla, Imp. De E. Rasco, 1884, págs. 262-293. 
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Creo no exagerar al afirmar que el abandono en el que, para Gumersindo 
Laverde Ruiz, se encontraba en el siglo XIX la obra de uno de los humanistas más 
prometedores del siglo XVI, Sebastián Fox Morcillo, sigue sin resolverse: existen 
pasajes de su vida muy oscuros, su obra no ha vuelto a editarse modernamente 
―excepto De imitatione y De historiae institutione―, y pocos de sus textos se han 
traducido al castellano, escasos son los estudios consagrados a su obra; es más, la 
única monografía que se ha dedicado a la misma en España, escrita por Pedro 
Urbano de la Calle, salió a la luz nada menos que en 19032. Este descuido 
contrasta con la admiración que, al parecer, suscitó la prolífica obra del autor 
sevillano, que contó con una nada despreciable difusión editorial en el extranjero 
que aquí estudiamos por vez primera.  
Sebastián Fox Morcillo fue uno de aquellos humanistas formados al Este 
de la Monarquía Hispánica, en la Universidad de Lovaina, en la que entró en 
contacto con uno de los centros más prestigiosos del humanismo europeo del 
período, el Colegio Trilingüe de Lovaina, fundado bajo la inspiración de Erasmo, 
en el que se daría una reunión admirable de científicos e intelectuales que 
supondrían un gran avance para el pensamiento del siglo XVI. 
 Sin embargo, el hecho de que la mayor parte de la obra del autor sevillano 
siga durmiendo el sueño de los justos no parece deberse solo a que su tarea 
intelectual la desarrollara fuera de España, sino más bien a que escribiera toda su 
producción en latín. Es frecuente aún dejar de lado ―dentro del relato de la 
literatura española― la obra escrita en latín, y en general, todo texto no escrito 
en español, que no hay que olvidar que no fue, ni es, la única lengua hispánica, ni 
siquiera la única peninsular.  
A pesar del interés creciente en la literatura hispánica neolatina, son 
muchos los textos que siguen incólumes en los anaqueles de las bibliotecas 
2 Pedro Urbano GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo. Estudio histórico-crítico de sus doctrinas. 
Memoria premiada con accésit por la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas en el concurso ordinario 
de 1901, Madrid, Imprenta del Asilo de Huérfanos del Sagrado Corazón de Jesús, 1903. 
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europeas, esperando a ser catalogados, editados, y leídos. Se trata de una parte 
fundamental de nuestro patrimonio material e inmaterial aún por recuperar, y 
cuya desatención solo puede llevarnos a leer una historia incompleta de la 
literatura española, y de nosotros mismos.  
 Abría conscientemente esta introducción con las mismas palabras con las 
que di comienzo, hace cinco años, a mi memoria final del Máster sobre Sebastián 
Fox Morcillo y su obra dialogada, pues sigo sintiendo una profunda admiración 
por aquellos intelectuales que desde finales del siglo XIX ―con unos recursos muy 
inferiores a los que hoy tenemos― emprendieron la loable tarea de estudiar y 
reivindicar a uno de los escritores más olvidados de la literatura latina hispánica 
del siglo XVI: Sebastián Fox Morcillo. Asimismo, creo que la cita de don 
Gumersindo Laverde Ruiz, da cuenta de una labor que ellos emprendieron, pero 
que aún hoy precisa del trabajo continuo y paciente de varias generaciones de 
filólogos. Esta tesis doctoral pretende ser una modesta contribución en esta 
dirección. 
 Acabada la Licenciatura de Filología Hispánica, fue en el curso 2013-2014 
cuando, animado por la profesora Ana Vian Herrero,  me acerqué por primera vez 
a los diálogos de Sebastián Fox Morcillo, puesto que entonces cursaba 
simultaneidad de estudios con Filología Clásica. Esta primera aproximación dio 
lugar al que fue mi trabajo fin de Máster en Literatura Española, Los diálogos 
hispano-latinos de Sebastián Fox Morcillo: Introducción a su estudio literario y 
bibliográfico, dirigido por la profesora Mercedes Fernández Valladares3.  
 En el año 2014, me incorporé al proyecto de I+D FFI2012-33903, dirigido 
por la Dra. Ana Vian, como contratado predoctoral en formación (BES-2013-
062592), en el marco del entonces departamento de Filología Española II (Literatura 
Española), hoy Departamento de Literaturas Hispánicas y Bibliografía, y en el del 
                                                 
3 El trabajo fue defendido en la Universidad Complutense de Madrid, el 3 de julio de 2014, y se inscribió en el 
marco del Grupo UCM, de Estudios de Prosa Hispánica Bajomedieval y Renacentista (UCM 930330), y del 
proyecto Inventario, descripción, edición crítica y análisis de la prosa hispánica bajomedieval y renacentista. 
Línea Diálogos. Fase 3 (FFI2012-33903). 
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Instituto Universitario Menéndez Pidal, centros en los que he desarrollado mi actividad 
investigadora durante estos cuatro años (2014-2018).  
 En cuanto a los objetivos que he abarcado en la presente investigación, el 
principal ha sido editar críticamente, traducir al castellano, estudiar y anotar 
filológicamente el diálogo De iuuentute de Sebastián Fox Morcillo. Como 
objetivos complementarios a este, y planteados, por ello, con menor profundidad, 
se ha previsto trazar un amplio panorama de la biografía y la obra de Sebastián 
Fox Morcillo, que sirviera no solo como estado de la cuestión, sino ―en muchos 
casos― como novedad dentro de los estudios acerca del autor sevillano, ya que la 
desatención de su obra hacía conveniente completar, dentro de las modestas 
posibilidades que el marco cronológico ha impuesto, los vacíos que existían 
respecto a muchos de los textos de Fox Morcillo que no cuentan, en muchos 
casos, siquiera con bibliografía secundaria. Dentro de este panorama hemos 
previsto estudiar la difusión editorial que alcanzó cada una de las ediciones de su 
obra, lo que pretendimos en un principio que tomara la forma de un repertorio 
tipobibliográfico. Sin embargo, y aunque esta tarea se encuentra en una fase de 
estudio muy avanzado, el cambio de calendario académico ha afectado 
sensiblemente a los plazos en los que se planeaba finalizar esta tesis, por lo que 
he creído necesario, prescindir ―al menos en esta primera fase― del 
mencionado repertorio, sobre todo por las dificultades que imponían la requerida 
puesta en limpio, ordenación y maquetación de las descripciones.  
 He llegado a describir las primeras ediciones de las obras de Fox Morcillo, 
al menos a partir de tres ejemplares y en la mayoría de casos en un número 
superior, para constituir el ejemplar ideal. Además, he descrito casi todas las 
ediciones consecutivas de sus obras (exceptuando algunas de su De naturae 
philosophia, de las que no he podido acceder más que a un ejemplar, y a través de 
digitalización). Resta solo por concluir alguna descripción de colecciones tardías 
en las que se incluyeron obras de Fox Morcillo.  Aunque todo este repertorio será 
objeto de una futura publicación, esto no ha sido impedimento para que hayamos 
reflejado ―al tratar de cada uno de los textos de Fox― las ediciones 
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documentadas, aportando detalles bibliográficos de relevancia para la fase de 
recensio, así como para ofrecer una primera piedra para la futura tarea de edición 
crítica de la obra de Sebastián Fox Morcillo.  
 Respecto al estudio bibliográfico, es preciso explicar que para llevar a cabo 
el análisis de dichas ediciones de entre los siglos XVI- XVII, y el análisis 
tipobibliográfico de los ejemplares de la obra de Fox Morcillo, ha sido necesario 
consultar no solo bibliotecas españolas (BNE, Complutense, Palacio Real, 
Escorial, etc.), sino también varias parisinas (Nacional de Francia, la Mazarina, 
etc.), la nacional de Austria, la Real de Bélgica, y la biblioteca de la Universidad 
de Cambridge, por citar algunas de las más ricas en lo que atañe al fondo de la 
obra de Fox Morcillo. Quisiera advertir en este punto que ha sido muy 
importante, para poder llevar a término el cotejo directo de ejemplares, la 
concesión de cuatro estancias de investigación en Francia y Bélgica (la última en 
la Universidad de Lovaina), durante cuatro convocatorias consecutivas de 
estancias breves para formación de doctores del entonces MINECO, a cuyos 
centros de investigación haré mención al final de estas líneas.  
 Por otro lado, en lo que atañe al estudio del género del diálogo, ha de 
ponerse de relieve en esta introducción la importancia que tiene en la presente 
investigación el diálogo como género literario, ya que el objeto de estudio del 
proyecto en el que se enmarca esta tesis doctoral es precisamente la prosa 
renacentista y medieval, y más en concreto, el corpus de diálogos escrito, en los 
siglos XV, XVI y XVII, aunque con recientes incursiones incluso en el siglo XX. Este 
hecho me ha llevado a dedicar un capítulo a los cuatro diálogos que el Hispalense 
dio a la imprenta entre 1554-1557. Asimismo, la elección de De iuuentute, centro 
de esta investigación, está motivada, en efecto, por encuadrarse dentro del género 
del diálogo, además de por la relevancia y el interés que dicha obra me suscitaba. 
En ese sentido, he creído necesario acompañar el texto de un amplio comentario 
y estudio que abordara en profundidad su estudio desde la perspectiva del género 
del diálogo, atendiendo, por tanto, a la que es la esencia de dicho género: el 
proceso argumentativo.  
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 Como puede desprenderse de las líneas que llevamos, la heterogeneidad 
de la investigación abordada ha obligado a combinar diversas metodologías, que 
se concretarán en los apartados correspondientes, pero que guardan relación con 
varias de las disciplinas fundamentales de la filología: la bibliografía material, la 
crítica textual, la traducción, la teoría literaria, y en concreto, los estudios 
retórico-argumentativos.  
 Creo oportuno explicar aquí que a lo largo de estas páginas, como es de 
esperar en cualquier estudio de nuestra disciplina, son muchos los textos citados, 
para lo cual he decidido mantener la ortografía con la que figuraban en las 
ediciones empleadas, sean estas antiguas o modernas, sin modernizar la 
acentuación, a no ser que contuviera errores, que entonces sí he enmendado. Sin 
embargo, para el caso del latín, he decidido eliminar los diversos sistemas de 
acentuación diacrítica que figuran en las ediciones de entre los siglos XV y XVI, 
sobre todo por la dificultad que añadían a su lectura. Cuando he citado a partir de 
ediciones antiguas, sea en latín, castellano o cualquier lengua en la que estuvieran 
escritos los textos a los que he tenido que recurrir, he desarrollado solo las 
abreviaturas y signos de nasalización, he modificado el signo & por la 
correspondiente conjunción copulativa, y he sustituido la ſ alta, sea simple o 
doble, por s baja. He mantenido la puntuación, y solo la he modificado levemente 
cuando podía dar lugar a problemas de comprensión del sentido del texto. Las 
ediciones citadas figuran en el apartado correspondiente de la bibliografía final. 
He de advertir a este respecto que en el caso de la obra de Fox Morcillo he citado 
siempre por la primera edición que figura en la lista de bibliografía final, en el 
apartado de ediciones y traducciones citadas, precedida de un asterisco, a no ser 
que por alguna razón justificada haya creído necesario referirme a otra edición, 
en cuyo caso lo indico siempre. Cuando las obras contaban con ediciones 
modernas, De imitatione, de Victoria Pineda y De historiae institutione, de 
Antonio Cortijo Ocaña, he citado por estas, tanto la traducción como el texto 
latino introduciendo a veces leves modificaciones.  
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Por otro lado, he querido recoger, tanto en la anotación de Sobre la 
juventud  como en el curso del estudio, junto a los textos griegos y latinos,  su 
correspondiente traducción al castellano. En primer lugar, porque esta tesis se 
sitúa a medio camino entre los estudios de Filología Hispánica y Clásica, y, por 
tanto, se dirige a un público interdisciplinar; pero, en segundo lugar, para dar 
muestra de cómo yo he entendido los textos, y revelar, incluso, si se da el caso, mi 
―tal vez― no acertada comprensión de un pasaje, como forma de avanzar la 
presente investigación. Así, cuando existía una traducción de la obra en cuestión 
que me parecía adecuada la he citado, junto a los apellidos del traductor, aunque 
en ocasiones incluyo alguna modificación, que siempre indico.  
Otros textos, que no cuentan con traducción al español, y a veces a 
ninguna lengua, van traducidos por mí, por lo que no figura referencia alguna al 
traductor. En ciertos casos en los que la obra se cita numerosas veces, he recogido 
la mención al traductor solo la primera vez. En concreto, para el caso de De 
senectute, un punto de referencia fundamental en este estudio, cito la traducción 
de Julio Pimentel Álvarez de la Bibliotheca Scriptorum Graecorum et 
Romanorum Mexicana, sin indicarlo cada vez por el gran número de veces que 
esta aparece; también, en ocasiones hago algunos cambios por necesidades a la 
hora de explicar un pasaje concreto. Asimismo indico solo en su primera cita 
―por el elevado número de apariciones― que las traducciones que empleo son 
las siguientes: para De imitatione la de Victoria Pineda, para De historiae 
institutione la de Antonio Cortijo Ocaña, para In Platonis dialogum, qui Phaedo, 
seu De animorum immortalitate la de Juan Cruz, y para De honore la muy reciente 
de Antonio Espigares Pinilla; todas ellas se recogen en la bibliografía final. En el 
caso de aquellas obras que solo se han traducido pero no editado, mantengo la 
numeración de página del impreso (In Platonis dialogum, qui Phaedo, seu De 
animorum immortalitate y De honore). Sin embargo, cuando son ediciones 
bilingües opto por dar la forma de cita que me parece más unívoca dentro de la 
edición: párrafo (§) en el caso de De historiae institutione, y páginas en el caso de 
De imitatione. En lo que atañe a De iuuentute, que editamos y traducimos aquí, 
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he citado a partir del número de página del impreso original, que figura en mi 
edición en el margen derecho en números romanos, ya que si hubiera empleado 
numeración arábiga ―la que consta en el impreso―, esta podría haberse 
confundido con la paginación del resto de mi estudio; también recurro a veces a 
la numeración de líneas que refleja la edición.  
Antes de concluir este preliminar, quiero dejar constancia que durante el 
período de vigencia de este contrato he disfrutado de cuatro estancias de 
investigación en diversos centros de Francia y Bélgica, todas ellas becadas por el 
MINECO y dirigidas por reconocidos neolatinistas de ámbito europeo, con los 
que siempre estaré en deuda: 1) EEBB-I-15-10455 CRIMEL-EA3311- Université de 
Reims Champagne Ardenne, URF, Lettres et Sciences Humaines (Dira. Dra. 
Virginie Leroux); 2) EEBB-I-16-11635- SAPRAT EA 4116- École Pratique des Hautes 
Études- Section des Sciences Historiques et Philologiques (Dira. Dra. Perrine 
Galand); 3) EEBB-I-17-12564- TRAME EA 4284- Université de Picardie Jules 
Verne- Langues et Littératures Anciennes-Langue et Littérature Latines (Dira. 
Dra. Laurence Boulègue) y 4) EEBB-I-18-12907 Seminarium Philologiae 
Humanisticae-Katholieke Universiteit Leuven (Dir. Dr. Jan Papy). 
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intento revertir en la sociedad todos los medios económicos y humanos que esta 
ha puesto a mi disposición.   
 Por otro lado, son muchos los maestros que me han guiado durante mi 
formación previa a esta tesis doctoral, pero, sobre todo durante los años de 
Máster y doctorado; resulta admirable la gran ayuda que todos ellos me han 
brindado, sin esperar nunca nada a cambio. Temo dejarme alguno en el tintero.  
 Quiero comenzar por aludir a mi maestra, la Dra. Ana Vian Herrero, que 
me habló por primera vez de Sebastián Fox Morcillo, y me empujó a estudiar el 
latín de los autores españoles del Quinientos, además de contagiarme su pasión 
por el género del diálogo. Sin su dirección y su lectura atenta de todo cuanto 
escribía esta tesis no hubiera podido llegar a buen puerto; en definitiva, ha sabido 
mover mi curiosidad investigadora, y a la vez detenerme cuando esta se 
distanciaba del objeto fundamental de estudio. Pero además, no se ha limitado a 
dirigir esta tesis, sino que se ha ocupado de mi formación durante estos años, 
dentro del marco del proyecto que ella dirige Dialogyca BDDH. Siempre estaré en 
deuda con ella por haberme formado como filólogo y como investigador. 
  A mi maestra y gran amiga, Ángeles Nafría, que me contagió su pasión por 
el latín y el griego desde que yo estaba en el instituto, y que tanto me ha ayudado 
en esta investigación. Desde que me lancé ―con cierta imprudencia no voy a 
negarlo― al latín de Sebastián Fox Morcillo, ella siempre ha estado ahí para 
ayudarme, para seguir enseñándome latín, para corregirme lo que traducía. En 
concreto, ella leyó mi primera traducción de De iuuentute, aportando 
importantes correcciones y sugerencias. Sin su apoyo esta tesis tampoco hubiera 
podido llevarse a cabo.  
 También quiero aludir a la Dra. Alicia Esteban Santos, amiga y colega, mi 
querida profesora de griego, también desde que llegué a la facultad; ha sido uno 
de mis más firmes apoyos durante estos años, aconsejándome y ayudándome en 
todo lo que le era posible. Sobre todo, en estos últimos meses de redacción, su 
lectura ―atenta, minuciosa y llena de cuidado― de lo que iba redactando, han 
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sido muy importantes para mí. En especial, quisiera destacar la gran ayuda que 
me ha ofrecido en las cuestiones de filología griega, de traducción y análisis, a las 
que me he tenido que enfrentar en el curso de esta investigación.  
 No puedo postergar en esta nómina a mi maestra, y gran bibliógrafa, a la 
Dra. Mercedes Fernández Valladares, que me contagió su filia por los libros, y los 
misterios que estos entrañan. Ella es la responsable de que esta tesis haya tomado 
también una dirección bibliográfica, por haberme convencido de que el 
verdadero filólogo no puede desatender el estudio de los tan preciados objetos en 
los que se nos ha transmitido la escritura a la que consagramos nuestro empeño.  
Como ya he expresado, pero creo que debo reiterarlo, estoy en deuda 
también con los directores de las estancias antes mencionados, Perrine Galand, 
Laurence Boulègue y Jan Papy, pero, sobre todo, con Virginie Leroux que me 
introdujo a los estudios neolatinos en Francia, y me acogió muy calurosamente en 
París, junto a otras dos neolatinistas francesas, a las que también debo expresar 
mi agradecimiento por su ayuda constante, en especial, a Lucie Claire y a Sylvie 
Laigneau-Fontaine. 
 A Leonardo de Arrizabalaga y Prado, amigo, compañero de estudio, pero 
sobre todo maestro, por su apoyo e interés en lo que yo escribía, y por poner 
siempre a mi disposición su biblioteca, su sabiduría,  su poliglotismo apabullante, 
y su gran sentido del humor. Gracias a él he podido leer mucha bibliografía 
importante para este estudio, en alemán, en neerlandés, y precisar mi lectura de 
muchos pasajes en inglés. 
Llegó tarde en el curso de esta tesis una persona a la que admiro 
profundamente, José María Sánchez, uno de los latinistas más avezados que he 
conocido, que es capaz de hablar latín con la misma soltura que un romano, y, 
con la que lo haría Sebastián Fox Morcillo. Gracias por acogerme en su Academia, 
Latinitas Viua Matritensis, donde tanto aprendo en cada una de sus lecciones, 
pero, sobre todo, en la que tanto disfruto escuchando su facundia latina. En 
concreto, debo agradecerle el tiempo y esfuerzo que dedicó a la lectura final de la 
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traducción y de la edición de De iuuentute, de la que salieron importantes 
correcciones. 
También ha habido otros profesores importantes en el desarrollo de esta 
investigación a los que quiero aludir: José Antonio Ollero Pina, que tanto me ha 
orientado y ayudado para escribir la biografía de Fox Morcillo; Jesús Ángel 
Espinós, por tantas manos en cuestiones relacionadas con la filología griega; Luis 
Calero, que me asesoró en cuestiones relativas a teoría de la música para varios 
pasajes de De iuuentute, Dirk Sacré, Gilbert Tournoy, Fabrice Quero, Antonio 
Moreno, Conso Baranda, Ana Moure y José Luis Arcaz Pozo. 
Llegados a este punto, debo hacer una alusión muy especial a mi tía, 
Magdalena de Salazar Serantes, que ha sido quien se ha ocupado de maquetar el 
texto latino con la traducción enfrentada, con gran paciencia por las 
complicaciones y exigencias de esta tarea. Sin duda alguna De iuuentute no 
hubiera podido tener mejor maquetadora. Imagino que no se esperaría que el 
hecho de mostrarme el Renacimiento en la mismísima Roma, en mi adolescencia, 
me incitara a estudiar el humanismo, y a tener que lidiar luego con este texto.  
Temo cerrar estas líneas sin poder mencionar a todas las personas que han 
sido importantes en este camino. A mis padres, Antonio y Carmen, que me han 
inculcado el sentido del trabajo, y del amor por la vida; pero, sobre todo, por 
apoyarme y comprenderme en una tarea difícil, también cuando no he contado 
con medios económicos. A mi hermano, Gonzalo, filólogo a natiuitate, por sus 
conversaciones, y su sentido del humor, por su paciencia, por su ayuda para 
encontrar libros aquí y allá, y para revisar la bibliografía final de esta tesis. A 
Mathilde, profesora y alumna, pero, sobre todo amiga, por su ayuda tan 
importante en lo que atañe a los textos que he tenido que leer y redactar en 
francés durante esta investigación. A mis amigos, Lucía, Nacho y Fran, también a 
los que me encontré en París y tanto me cuidaron, Mélinda, Lucie, Mar, Fátima, 
Ernesto y Eva.  
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A Rosita, por compartir su vida conmigo, y por el apoyo firme que ha sido 
durante la escritura de esta tesis, por valorar mi trabajo y entenderlo; siempre ha 
estado a mi lado para escucharme y leer lo que escribía.  
PRIMERA PARTE: 
VIDA Y OBRA DEL HUMANISTA SEVILLANO 

I. BIOGRAFÍA DE SEBASTIÁN FOX MORCILLO 
I. 1. INTRODUCCIÓN 
Ante diem quid me raptum lugetis amici? 
Fallor? an ingenium docta per ora uolat? 
Caelo animam condis, doctis tua scripta, Sebasti[ane], 
committis, corpus quis tenet? Oceanus. 
Spiritus astra tenet, Morsilli scripta diserti 
Tellus: corpus ubi est? heu, rapit Oceanus!4 
Andreas Schott  lamenta en estos dísticos elegíacos  la repentina muerte de 
Sebastián Fox Morcillo, y es que en verdad, en  torno a  1560, una de  las grandes 
mentes  del  humanismo  español  desapareció  en  plena  juventud.  Quien  había 
llegado  a  vivir  en  el  corazón  del  humanismo  lovaniense,  alumno  predilecto  y 
colaborador de Cornelio Valerio, autor prolífico de catorce obras latinas dadas a la 
luz en algunos de  los centros  impresores más potentes del momento, se apagaba 
con apenas treinta y cuatro años,  frustrando muchas de  las esperanzas que en su 
figura se habían depositado.  
La talla del autor sevillano ha de medirse a la luz de las citas de su nombre 
dentro y  fuera de España, a  la  luz de  la difusión editorial de su obra, pero sobre 
todo,  a  la  luz  de  su  calidad  literaria  e  intelectual.  Por  citar  un  ejemplo 
paradigmático, el erudito francés, Gabriel Naudé, menciona ―al hablar del estudio 
de  la  filosofía moral y  la política― al Hispalense encabezando  la nómina de  tres 
indispensables del Quinientos europeo: 
Quid autem  reliquae nationes  idiomate  suo praestiterint,  longior 
essem,  si  vellem  referre.  Illud  tantum  moneo,  Sebastianum 
Foxium, Morzilium, Ludouicum Viuem, Erasmum Roterodamum 
et  Iouianum Pontanum,  sedatae  ac  compositae mentis homines, 
4  SCHOTT,  III,  pág.  454:  «¿Por  qué me  lloráis,  prematuramente  arrebatado  del mundo,  oh  amigos?:  /  ¿Me 
equivoco o es mi ingenio que vuela a través de vuestras doctas bocas? / Tu alma yace en el cielo, tus escritos a 
los doctos entregas, Sebastián / ¿tu cuerpo quién  lo retiene? El océano. / El espíritu del  facundo Morcillo  lo 
tienen los astros, sus escritos / la tierra; ¿dónde está el cuerpo? ¡Ay, lo arrebató el océano!». 
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multa  et  praeclara  de  hac  facultate  dixisse,  hominumque  generi 
summopere conducentia...5 
Este  hecho  contrasta  sin  duda  con  el  espacio  que  ocupa  la  obra  de  Fox 
Morcillo en  los estudios actuales, y más  si  lo  comparamos  con  cualquiera de  las 
figuras  que  rodean  su  nombre  en  la  cita  del  bibliotecario  francés.  Se  ha 
reflexionado ya acerca de algunas de las razones de esta circunstancia, mas parece 
que  su  corta  vida  tuvo  algo  que  ver  en  el  hecho  de  que  el  autor  sevillano  no 
destacara por encima de otros autores del humanismo español.  
En noviembre de 1556 Sebastián Fox Morcillo se hallaba en Sevilla. No debía 
de haber llegado hacía mucho a la ciudad, cuando tomó el cálamo para escribir a 
Antoine Perrenot,  futuro Cardenal Granvelle, y aún obispo de Arras, para pedirle 
que  mediara  por  él  en  la  obtención  de  un  cargo  de  cronista  en  la  corte6.  El 
Hispalense se encontraba entonces en su período intelectual más productivo, y en 
el que parecía un  ascenso  importante  en  su  carrera  académica: había publicado 
casi toda su obra, concretamente, acababa de ver la luz ―en septiembre de aquel 
mismo año― su comentario a  la República que  le había dedicado a Felipe II, y al 
propio Antonio Perrenot7.  
El 26 de mayo de 1558, fray Baltasar Pérez acusaba al ya nombrado maestro 
de pajes, Sebastián Fox Morcillo, de haber participado en Lovaina de las reuniones 
                                                 
5  Gabriel  NAUDÉ,  Bibliographia  Politica,  Venetiis,  Apud  Franciscum  Baba,  1633.  Véase  también  la  versión 
francesa  en:  Gabriel  NAUDÉ  La  Bibliographie  politique  du  S.  Naudé.  Contenant  les  livres  et  la  méthode 
nécessaires à estudier la Politique…, Paris, Chez la vefue de Guillaume, 1642, págs. 17‐18. «Je serois trop long si ie 
voulois rapporter ce que les autres nations ont faict en leur langue sur ceste matiere ; i’aduertis seulement que 
Sebastianus  Foxius, Morzilius,  Louis  Vives,  Erasme  de  Roterdam,  et  Ioanius  Pontanus,  tous  hommes  qui 
auoient  l’esprit bien  faict, ont escrit beaucoup de belles choses de ceste science, et qui seront tousiours tres 
profitables  à  tous  ceux  qui  veulent  estre  parfaictement  instruits  à  la Morale». Obsérvese  que  tanto  en  la 
versión  latina como en  la francesa se separan por una coma  los dos apellidos del autor sevillano, tal vez por 
confusión a raíz de la costumbre hispánica de los dos apellidos.  
6  El  documento  se  encuentra  en  RB:  II/2272,  fol.  175  r,  y  ha  sido  dado  a  conocer  y  editado  por  la  REAL 
BIBLIOTECA, «Fox Morcillo, comentarista de Platón y anticuario», Avisos de  la Real Biblioteca, Año XI, N°. 41 
(abril ‐ junio, 2005). 
7  FOX  MORCILLO,  Commentatio  in  decem  Platonis  libros  de  Republica,  Basileae,  Apud  Ioanem  Oporinum, 
[Colofón:  1556, mense Septembri],  fol. a2 r: «Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis,  In commentationem  in X. 
Platonis  libros de Republica, ad Antonium Perenotum Episcopum Attrebatensium, Philippique Hispaniarum 
regis supremum Consiliarium, Praefatio». 
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de un grupo de heterodoxos encabezado por Pedro Ximénez8. Las declaraciones de 
Baltasar Pérez nos  revelan  también una  importante  información:  el hermano de 
Fox,  Francisco,  estaba  preso  en  el  castillo  de  Triana,  acusado  de  luterano, 
perteneciente  al  grupo  de  heterodoxos  del  convento de  San  Isidoro  del Campo. 
Este hecho debió de  ser determinante  en  lo que  respecta  a  la  actuación de  Fox 
Morcillo: su hermano se encontraba en grave peligro, y  las acusaciones contra él 
vertidas,  afirmando  incluso  que  él  también  había  tenido  conversación  en  el 
convento  de  San  Isidoro,  frustraban  su  futuro  entonces  prometedor.  Su  recién 
iniciada carrera como maestro de pajes, su colaboración con Cornelio Valerio, su 
producción  literaria;  parecía  que  todo  se  desmoronaba.  El  7  de  diciembre  del 
mismo  año,  Sebastián  vendía  por  seis mil maravedís,  nada menos  que  a  Arias 
Montano, algunos de sus libros latinos y griegos9; no sabemos con qué fin, pero el 
deshacerse de estos bienes podría hablar de su  intención de huir de nuevo hacia 
Lovaina ante el peligro de la situación.  
Finalmente,  parece  que  en  septiembre  de  1559  su  hermano,  el  fraile 
jerónimo Francisco Morcillo moría acusado de luterano en el auto de fe del 24 de 
septiembre, en Sevilla. Tras este triste acontecimiento que no sabemos si Sebastián 
Fox Morcillo  llegó a contemplar,  las noticias del autor  sevillano  se pierden, y no 
volvemos  a  saber más  de  él  hasta  que  en  1560 Hubert  Languet  anuncia  en  su 
epistolario que Sebastián Fox Morcillo había muerto en un naufragio, huyendo de 
la hoguera de la Inquisición10.  
Son muchas las incertidumbres ante este final, muchos los datos que se nos 
han perdido,  y  es que  tampoco  el  clima parece  favorecer  la  c0nservación de  las 
8 RAH, Proceso IX, 350r‐359v. Editado por José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS, «48. Información de Fray Baltasar 
Pérez, O. P.», en TELLECHEA  IDÍGORAS en El arzobispo Carranza. «Tiempos recios»  IV.  1 Cartas boca arriba. La 
Crisis religiosa española de 1558‐1559 a través de cartas contemporáneas, Salamanca, Publicaciones Universidad 
Pontificia‐ Fundación Universitaria Española, 2007, págs. 334‐359. 
9 APS, III 1598, 3, [=1616P], fols. 160r‐161r. El documento fue editado por primera vez por Francisco RODRÍGUEZ 
MARÍN, Nuevos datos para las biografías de cien escritores de los siglos XVI y XVII, Revista de Archivos, Bibliotecas 
y Museos [Anejo], Madrid, Ti. de la Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1923, pág. 64. 
10 El problema es más complejo, como se explicará en el capítulo dedicado a la muerte del humanista, y parte 
del  análisis  de  dos  cartas:  Hubertus  LANGUETUS,  Epistolae  secretae  ad  principem  suum  Augustum,  Halae 
Hermunduror,  impensis Ioh. Friderici Zeitleri Hene. Georgii Musselii, 1699,  libro  II, ep. XVI, págs. 40‐42 y ep. XVIII, 
págs. 45‐47. 
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noticias.  ¿Intentaba  Sebastián huir  a Lovaina  cuando  empeñó  sus  libros  y  cogió 
aquel  barco  que  parece haberse hundido  en medio  del mar?  ¿Llegó  Sebastián  a 
asistir  a  la muerte  de  su  hermano?  Los  documentos  supérstites  solo  permiten 
elucubrar, hacer hipótesis, pero  ante  la  falta de más  información,  la historia no 
puede completarse. En este sentido, más que esperar un documento milagroso que 
explique su desaparición, creo que en todo caso habría que esperar a que el trabajo 
moroso  y  constante  en  los  archivos,  especialmente  en  los  sevillanos,  pueda  dar 
sentido a este último episodio de su historia.  
No obstante, nuestro objetivo aquí no  será otro que el  retomar  el  trabajo 
iniciado en 2013, y que dio lugar a una publicación en la que se intentaba reanalizar 
la  biografía  del  humanista  español  a  la  luz  de  los  documentos  conservados.  La 
mayoría de estos ya  fueron puestos de relieve por  la bibliografía secundaria, pero 
faltaba  reflejarlo  en un  trabajo de  conjunto que  analizara  con  cuidado  todas  las 
pesquisas  en  relación  con  el  contexto  histórico,  y  de  su  obra11. He  de  volver  a 
advertir que  la biografía de Sebastián Fox Morcillo no es un objetivo primario de 
esta tesis, por lo que el campo de trabajo ―por otro lado inabarcable― ha tenido 
que verse reducido de forma notable.  
Respecto a nuestro trabajo publicado, este se ha intentado plantear desde la 
distancia, pues algunas perspectivas han cambiado, y además he podido corregir 
ciertos  errores  o  inexactitudes  del  artículo  publicado.  También  se  ha  podido 
abordar en este punto de la investigación un primer contacto con  los archivos de 
Lovaina, y de Protocolos de Sevilla. No obstante, el rastrear a un solo individuo en 
dichos  mares  de  documentos  parece  un  trabajo  inabarcable,  y  tal  vez  lo  más 
productivo sea emprender estudios de conjunto que intenten explorar los vestigios 
del humanismo hispánico en torno a los más importantes focos heterodoxos, para 
el caso me refiero al lovaniense y al sevillano. 
11 Alejandro CANTARERO DE SALAZAR, «Reexamen crítico de la biografía del humanista Sebastián Fox Morcillo (c. 
1526‐ c. 1560)», en Studia Aurea, 9 (2015), págs. 531‐564.  
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En este  limitado estudio, el  trabajo en  los archivos, que ha  tenido que ser 
muy reducido, ha arrojado especialmente resultados negativos, aunque no por ello 
carentes  de  interés;  la  consulta  era  necesaria,  y,  por  otro  lado,  orienta  las 
direcciones  que  pudieran  tomar  futuras  investigaciones.  Llegados  a  este  punto, 
quisiera  dar  cuenta  aquí  de  que  aunque  en  una  fase  muy  avanzada  de  esta 
investigación  doctoral,  he  tenido  noticia  del  trabajo  que  los  profesores  José 
Antonio Ollero y Francisco Núñez Roldán están llevando a cabo sobre varios de los 
heterodoxos que en aquella época se movieron por la ciudad de Sevilla. Gracias a la 
generosidad  del  profesor Ollero,  he  podido  leer  la  parte  que  él  dedica  en  este 
estudio más amplio a los hermanos Morcillo, lo que me permite limar mi primera 
biografía  de  Sebastián  Fox Morcillo  de  ciertas  incorrecciones  e  inexactitudes,  y 
adelantar algunas nuevas noticias que él ha podido recuperar, para analizarlas aquí 
en su conjunto. Reitero mi más sincero agradecimiento por su ayuda e interés en el 
trabajo que yo estaba realizando.  
Una vez enfocado el punto de partida del estudio que me propongo abordar 
en estas páginas, considero necesario  retomar  la convencional estructura de una 
biografía;  el  orden  cronológico  ―a  pesar  de  las  dotes  novelescas  que  añade  el 
recurso  a  la  prolepsis―  sigue  pareciéndome  el  más  claro  sobre  todo  cuando 
―como  es  el  caso―  la  historia  encuentra  importantes  vacíos,  y  hay  que  ir 
espigando cada una de las pistas para poder alcanzar una idea de conjunto lo más 
cabal posible.  
I. 2. FUENTES PARA UNA RECONSTRUCCIÓN DE LA BIOGRAFÍA: EL DIÁLOGO
COMO FUENTE HISTÓRICA Y ALGUNOS PROBLEMAS METODOLÓGICOS 
PREVIOS
Un hecho que resulta llamativo es la falta de sindéresis que sigue existiendo en los 
estudios  biográficos  actuales  para  discriminar  entre  fuentes  históricas  de  distinta 
naturaleza, o mejor, entre fuentes y documentos históricos y textos que no son tal. 
Concretamente  ―y  para  lo  que  aquí  me  interesa  poner  de  relieve―,  sigue 
resultando un problema el considerar al mismo nivel de los documentos históricos, 
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como puede ser una carta o textos de tipo administrativo hallados en un archivo de 
protocolos  por  ejemplo,  las  palabras  de  un  personaje  literario  que  aparece  como 
interlocutor en un diálogo. Esta  forma de proceder me parece arriesgada. Esto no 
obsta para  que hechos  reales puedan  en  efecto  corresponderse  con  lo que  en un 
texto literario se afirma ―y es que la realidad tiene su sitio en la ficción literaria―; 
el problema reside en considerar las fuentes a un mismo nivel, y ni siquiera alertar al 
lector del grado de veracidad que hay que otorgar a cada hecho. En consecuencia, 
antes  de  abordar  el  estudio  ordenado  y  sistemático  de  la  vida  de  Sebastián  Fox 
Morcillo,  quisiera  plantear una  primera  revisión  que  pusiera de  relieve  cuál  es  el 
cariz de la documentación sobre la que se está construyendo el relato de la historia.  
En  lo que  se  refiere a  los documentos que podemos considerar históricos, 
muy pocos de ellos proceden de primera mano del autor sevillano: entre  los que 
destacan la carta ya aludida que le envió a Antoine Perrenot el 26 de noviembre de 
1556. Un  testimonio que es además  fundamental por  constituir  la única muestra 
que nos ha quedado del español de Fox Morcillo, ya que escribió el resto de su obra 
íntegramente  en  latín.  Habría  que  sumar  a  esta  otra  mensajera  que  envió  a 
Johannes  Oporino  ―acompañando  su  comentario  de  la  República  de  Platón 
preparado  para  la  estampa―  y  que  el  impresor  reprodujo  en  la  edición  en 
cuestión;  aunque  no  conste  en  ella  la  fecha,  parece  probable  que  fuera  enviada 
aquel  mismo  año12.  Gracias  al  testamento  de  Arias  Montano  tenemos  un 
testimonio más, aunque no de primera mano:  la noticia ―el documento original 
no  se  ha  conservado―  de  la  cédula  de  empeño  del  conjunto  de  libros  que 
Sebastián Fox Morcillo cedía al humanista en 1558, y en el que según la descripción 
constaba  la  firma de  Fox. Entre  estos  testimonios habría  que  contar  también  el 
asiento en el libro de matrículas de la Universidad de Lovaina, en el que figura en 1 
de julio de 154913. 
La noticia de otro  interesantísimo documento que atañe directamente a  la 
vida de Sebastián Fox Morcillo se la debo al profesor José Antonio Ollero, quien en 
12 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, fol. sign. av v.  
13 SCHILLINGS, IV, pág. 389, nº 125. 
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su  libro  aún  inédito  transcribe  parte del  reconocimiento de  la  operación  que  el 
padre del humanista, Francisco Morcillo hace para hacer llegar a su hijo dinero una 
vez que se encontraba en la Universidad de Lovaina, en 155314. También dentro de 
estas  fuentes históricas, se encuentran una serie de  referencias que aluden a Fox 
Morcillo,  pero  que no  están  exentas  de  discordia  por  la  ideología  polémica  que 
puede  condicionarlas,  y  los  intereses  que  subyacen,  no  fáciles  de  comprender 
desde  la  perspectiva  actual,  sobre  todo  por  falta  de  datos.  En  este  subgrupo  se 
incluiría  la declaración de Fray Baltasar Pérez en  la que se acusa a Sebastián Fox 
Morcillo el 26 de mayo de  1558, en Sevilla, editada por Tellechea  Idígoras15, y  las 
cartas XVI y XVIII del epistolario de Languet, dirigidas a Philippo Melanchthon  la 
primera y a Ulrich von Mordeisen la segunda16.   
Aunque de muy diferente  índole, hay que contar entre  la  información que 
nos  llega directamente de  la mano de Fox Morcillo una emocionante sorpresa: se 
han  conservado  varios  ejemplares  de  libros  anotados  de  su  mano,  algunos 
identificados con los que empeñó a Arias Montano en 1558. Las apostillas marginales 
que pueblan  los márgenes de estos  libros aportan  importante  información  sobre 
todo  en  lo  que  tiene  que  ver  con  las  lecturas  realizadas  por  Fox Morcillo,  y  las 
reacciones que estas páginas le suscitan al calor de la lectura. Estas notas de mayor 
o menor  extensión,  son ―como  creo que podrá  comprobarse  a  lo  largo de  este
estudio― sumamente interesantes en lo que respecta a la identificación de fuentes 
literarias empleadas por Fox Morcillo, así como para determinar cuál fue su forma 
de comprender un pasaje concreto de estas, o en ocasiones, la influencia mayor o 
menor de la versión latina de una obra griega. En definitiva, el hecho de saber que 
el autor sevillano  leyó estos  libros en concreto, como confirma el propio acto de 
anotación,  restablece  por  lo  pronto  un  documento  de  inestimable  importancia 
para  la  reconstrucción de  la biblioteca de  Sebastián  Fox Morcillo. Pero  también 
14  José Antonio OLLERO PINA extrae  la  información de AHPSePN,  leg. 9.170,  f. 752. Agradezco de nuevo muy 
sinceramente  al  profesor  Ollero  que  me  permitiera  leer  su  trabajo  aún  inédito,  y  citar  este  valiosísimo 
documento. Ofrezco más adelante pormenores al respecto.  
15 En el documento ya aludido: RAH, Proceso IX, 350r‐359v. Editado en TELLECHEA, «48. Información de Fray 
Baltasar Pérez…», op. cit., págs. 334‐359. 
16 LANGUETUS, Epistolae secretae…, op. cit., libro II, ep. XVI, págs. 40‐42 y ep. XVIII, págs. 45‐47. 
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permite acercarnos a su labor cotidiana, a su metodología de aprendizaje, a partir 
de estos vestigios de su pluma. Sobre estas anotaciones manuscritas, que  forman 
parte de  la  labor exegética más primaria del humanista, no existe un trabajo que 
reúna  todas  las  obras  conservadas,  sino  tres  trabajos  independientes17.  Este 
material  ha  sido  especialmente  útil  a  la  hora  de  estudiar De  iuuentute  y  tener 
conciencia de qué  lecturas había  llevado a cabo, pero no  tanto para  los aspectos 
biográficos que aquí se tratan.  
Finalmente, a estas referencias habrá que sumar las noticias biográficas que 
aparecen en la obra publicada por el autor. En este sentido, es interesante aquella 
información  que  se  incluye  en  los  proemios  de  su  obra,  pues  da  cuenta  de  las 
relaciones que  el humanista  trazó  con  importantes personajes de  la política y  la 
nobleza  del  momento.  Además,  dado  el  enfoque  de  este  estudio,  me  interesa 
reparar  en  la  información que  Sebastián  Fox Morcillo puso  en boca de  aquellos 
interlocutores  de  sus  diálogos  que  estaban  vinculados  con  personajes  reales,  en 
concreto con él mismo (De imitatione, De iuuentute y De historiae institutione), su 
hermano  (De  imitatione  y  De  iuuentute),  su  compañero  de  estudios,  Gabriel 
Envesia  (De  imitatione)  o  uno  de  sus  maestros  Pedro  Nannio  (De  historiae 
institutione dialogus). Es  importante tener en cuenta que el diálogo es un género 
de  ficción, en el que si bien  la verdad histórica puede tener un papel  importante 
como base del proceso de mímesis que este conlleva, este hecho no obliga a que las 
construcciones  de  los  interlocutores  o  sus  palabras  tengan  que  coincidir  con  la 
realidad histórica.  
17  Estos  libros  se  estudian  en  varios  trabajos  independientes.  En  un  primer  artículo,  José  Luis  GONZALO
SÁNCHEZ‐MOLERO,  «Las  obras  del  Filósofo  Sebastián  Fox Morcillo  en  la  bibliofilia  española  del  siglo  XVI», 
Pliegos de Bibliofilia,  19,  (2002), págs. 21‐42. Mélanie  JECKER, «Une précieuse découverte: un  recueil de  textes 
aristotéliciens  réunis  par  Sebastián  Fox Morcillo  et  annotés  de  sa main  (BNE  R/25106)»,  e‐Spania.  Revue 
interdisciplinaire d’études hispaniques médiévales et modernes, 13 de junio de 2012, considera que es la primera 
en dar noticia  de  esta  colección de  textos  aristotélicos  anotada  por  Fox Morcillo,  pero he  encontrado una 
referencia a  la pertenencia del volumen al  filósofo hispalense y a sus anotaciones en un  trabajo anterior, de 
Luis ROBLEDO ESTAIRE, «El lugar de la música en la educación del príncipe humanista», en Virginie DUMANOIR 
(dir.), Música y literatura en la España de la Edad Media y del Renacimiento, Madrid, Casa Velázquez, 2003, pág. 
17. En  último  lugar,  Julián  SOLANA PUJALTE,  «La  patrística  griega  en  la  biblioteca  del  antiguo Colegio  de  la
Asunción de Córdoba», en Minerva, 29 (2016), págs. 276, 279 y 282, también ha  localizado un ejemplar de  la 
obra de Basilio de Cesarea en griego del antiguo Colegio de la Asunción de Córdoba, hoy en el Instituto Séneca 
de Córdoba, que fue posesión de Fox Morcillo. 
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Considero  que  en  los  estudios  biográficos  de  Fox Morcillo  ―y  no  es  un 
problema exclusivo de este autor― no se atiende a este problema, sino más bien al 
contrario; existe una tendencia natural a asimilar toda la información que el autor 
puso en boca de sus personajes ―literarios, no hay que olvidarlo― con la vida de 
las correspondientes personalidades reales. No obstante, y por citar algún ejemplo 
significativo, vemos una clara oposición a este respecto en el caso de su diálogo De 
imitatione,  donde  se  caracteriza  al  personaje  ausente  de  Sebastián  Fox 
―podríamos pensar alter  ego del  autor—  con unas opiniones muy alejadas  a  su 
pensamiento real. Para  justificar que el personaje de Francisco necesite aprender 
de  Envesia  las  cuestiones  del  ornato  y  no  las  haya  aprendido  de  su  hermano 
―como quizá sería lógico— Francisco presenta a Sebastián como desinteresado en 
el  adorno  del  discurso:  «Frater  enim  contemplationi  cognitionique  rerum 
admodum  intensus aut orationis ornatum plane contemnit aut ei minus dandam 
esse  operam  putat»18.  Sin  embargo,  como  puede  confirmarse  en  la  obra  de 
Sebastián  Fox  Morcillo,  el  adorno  del  discurso  e,  incluso,  el  que  su  escritura 
constituyera una obra de arte, fue una de las principales preocupaciones del autor 
sevillano. Otro caso en el que creo que hay que tener en cuenta también el cariz 
literario de estos textos es a la hora de juzgar que el viaje de Francisco Morcillo, el 
hermano  de  Fox Morcillo,  a  la  universidad  de  Lovaina  tuvo  lugar  en  verdad  en 
1554, como explica en la ficción conversacional del diálogo (De iuuentute, VI).  
Detenerse en este par de casos, en los que se profundizará a lo largo de este 
estudio, nos permite plantearnos  la necesidad de  contrastar  toda  la  información 
que  Fox  transmite  de  su  propia  vida  en  sus  obras,  pues  si  la  subjetividad  es 
difícilmente salvable,  lo es aún más cuando se recubre de proyecciones  literarias. 
Existe una tendencia a ignorar el carácter de personajes literarios para aquellos que 
llevan el mismo nombre del autor, un hecho común en el género del diálogo. Unos 
pueden acercarse a un retrato que coincide con lo que sabemos por otros caminos, 
pero  otros  no,  y  las  distorsiones  significativas  tendrán  siempre  valor 
18 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134 (latín) y 182 (español): «Mi hermano, encaminado enteramente a la 
contemplación  y  conocimiento  de  las  cosas,  desprecia  por  completo  el  adorno  del  discurso,  o  piensa  que 
apenas hay que dárselo a la obra». Cito a partir de la ed. y trad. de Victoria Pineda, y también en lo sucesivo.  
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argumentativo. Piénsese, sin más, en el autorretrato que Juan de Valdés hace de sí 
mismo  en  el  Diálogo  de  la  lengua19.  En  consecuencia,  deberemos  analizar  con 
cuidado  toda  la  información  que  encontramos  sobre  el  autor  en  sus  textos, 
contrastándola  con  otras  fuentes  antes  de  incluirla  dentro  del  capítulo  de  la 
biografía de Fox. 
Lejos de pretender  analizar  ahora  estas  fuentes, que  serán  tratadas  en  su 
momento y contrastadas para intentar reconstruir una idea lo más cabal de la vida 
de Fox Morcillo, quería  simplemente presentarlas en  su conjunto, para hacernos 
una ligera idea de los datos conservados sobre el autor hispalense y de la necesidad 
de interpretarlos críticamente. 
I. 3. EL NACIMIENTO 
Sebastián  Fox  Morcillo,  latinizado  por  él  mismo  como  Sebastianus  Foxius 
Morzillius20, nació entre 1526 y 1528 en Sevilla, al parecer hijo del platero Francisco 
Morcillo  y  Violante  de  Fox21.  Según  afirma  Rodrigo  Caro,  quien  a  su  vez  dice 
conocer  dicha  información  a  partir  de  su  maestro  Francisco  de  Medina  ―el 
prologuista de las Anotaciones de Herrera a Garcilaso―, Sebastián Fox nacería en 
19 Ana VIAN HERRERO, «La mimesis conversacional en el Diálogo de la lengua de Juan de Valdés», en Criticón, 40 
(1987),  págs.  70‐72,  explica  que  la  imagen  que  el  autor  (Juan  de  Valdés)  crea  del  personaje  que  lo 
autorrepresenta es autocrítica y poco reverencial y esto solo puede deberse a la naturaleza literaria y dialógica 
de la obra.   
20 Como se explicará más adelante, el apellido paterno era Morcillo, y el materno Fox. Ruth PIKE, «The Converso 
Origin  of  Sebastián  Fox Morcillo», Hispania. A  Journal  Devoted  to  the  Interest  of  the  Teaching  of  Spanish  and 
Portuguese,  LI, 4  (1968), págs. 877‐882, propone que esta elección del orden de  sus apellidos ―anteponiendo el 
materno Fox― fue premeditada con la intención de esconder el claro origen judeoconverso del apellido de su padre. 
El caso es que en el asiento del  libro de matrícula de  la Universidad de Lovaina, en el que  figuraba su nombre, 
aparece  tan  solo  como  «Zebastianus Morchilio»,  SCHILLINGS,  IV,  pág.  389,  nº  125.  También  en  la  ya  citada 
declaración de Fray Baltasar Pérez, se lo menciona como Sebastián Morcillo. GONZÁLEZ DE  LA CALLE, Sebastián 
Fox Morcillo..., op. cit., pág. 12, señala otras variantes de su nombre: Foxo y Foxio Morcillo. En todas sus obras 
aparece  su  nombre  latinizado, como era  frecuente:  Sebastianus  Foxius  Morzillus. En  cuanto  a  las  formas  no 
latinizadas del nombre de Fox Morcillo,  también encontramos —sobre  todo en autores extranjeros—  la  forma 
«Morzillo». Robert  LUEBEN,  Sebastian  Fox Morcillo  und  seine Naturphilosophie. Anhang: Die  Staatsphilosophie  des 
Sebastian  Fox  Morcillo  von Marin  Honecker,  Bonn,  Verlag  von  Peter  Hanstein,  1914,  pág.  1,  da  como  variante 
«Mirzillus» a partir de Hubertus Languetus, Epistolae secretae ad principem suum Agustum, Halae Hermunduror, 
impensis Ioh. Friderici Zeitleri Hene. Georgii Musselii, 1699, libro II, ep. XVI, pág. 41, aunque por ser la única vez que 
la atestiguo podría tratarse de una errata. 
21  Tal  vez  el  primero  en  ofrecer  el  nombre  de  los  padres  de  Fox Morcillo,  aunque  como  hipótesis,  sería 
GESTOSO,  II, pág. 261. A este hay que añadir el trabajo  fundamental de PIKE, «The Converso Origin...», op.cit., 
pág. 878. Más adelante ofrezco más pormenores acerca de la familia.  
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la  Calle  de  Las  Palmas22. No  obstante,  Pike  alude  a  que  Sebastián  nació  en  las 
Gradas a partir de la información que obtiene de José Gestoso, quien afirma que los 
padres  del  autor  sevillano  vivían  en  1520  en  las Gradas,  y  cuatro  años  después 
proseguían residiendo allí23. En las Gradas, que pertenecía al barrio de Santa María, 
se  reunía  el  centro  económico  de  la  Sevilla  del  período;  Pike  recurre  a  la 
descripción de Andrea Navagiero para explicarlo24: 
Attorno ui  son  portici,  et  capelle,  et  trale  altre una doue ui  è  il 
corpo del Santo Re, che dicono, quando si mostra, che da un’odor 
mirabile, in mezzo è come un bosco di bellissimi naranzi, con una 
fontana in mezzo. Intorno tutta la fabrica, et di questo claustro, et 
della Chiesia, dalla facciata dinanzi, et da un lato di fuora ui è un 
falleggiato  di marmori  assai  largo,  tutto  serrato  con  catene,  dal 
quale  nel  piano  della  strada  si  distende  per  alquanti  gradi. Qui 
stanno  tutto  il  giorno  molti  gentilhuomini,  et  mercatanti  a 
passeggiare, et è il più bel ridutto di Seuiglia. Questo chiamano le 
Grade, in la strada, et piazza che è dinanzi, ui prattica ancho molta 
gente  del  continuo,  iusisi  fanno  molti  incanti,  et  è  come  un 
mercato. Detta piazza è assai larga da due bande, come ho detto, 
et da una molto di bella longhezza25.  
Aclara además  la misma  investigadora que sobre el nacimiento en  la Calle 
de las Palmas —propuesto por Rodrigo Caro— no existe ningún documento que lo 
22 Esta información se extrae de la obra de Rodrigo Caro, que quedó inconclusa a la muerte del autor, en 1647, 
y que se difundió por vía manuscrita hasta que Santiago Montoto  la editara en  1915, y en  1992, Luis Gómez 
Canseco. No obstante,  en  lo que  respecta  a  la  información  sobre Fox Morcillo,  ya  en  1903, GONZÁLEZ DE  LA
CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op.  cit., págs.  303‐306,  transcribió  la biografía  completa que del humanista 
había elaborado Rodrigo Caro, a partir de la copia del siglo XVIII que custodia la Biblioteca Colombina (Ms. 57‐
6‐39). Actualmente, contamos con una nueva edición también de la mano de Gómez Canseco, pero que parte, 
no ya de cuatro copias manuscritas como en su edición de 1992, sino de  las seis copias conservadas, y de  las 
dos ediciones del XX. Además, en esta nueva versión  la anotación aparece ampliamente actualizada: Rodrigo 
CARO,  Varones  insignes  en  letras  naturales  de  la  ilustrísima  ciudad  de  Sevilla,  Luis  Gómez  Canseco  (ed.), 
Huelva, Servicio de publicaciones de la Universidad de Huelva‐Bibliotheca Montaniana, 2018, pág. 63, § 2. En 
lo sucesivo citaré a partir de esta nueva edición de Luis Gómez Canseco.  
23 PIKE, «The Converso Origin…», op. cit., pág. 878: «Silversmith Morcillo and his wife Violante de Fox were 
apparently the parents of Sebastián Fox Morcillo and his brother Fray Francisco Fox Morcillo. Sebastián was 
probably born to the couple while they were still living in Gradas, the business district of Seville located in the 
Santa María quarter».  
24 Ruth PIKE, Linajudos  and Conversos  in  Seville. Greed  and Prejudice  in  Sixteenth‐  and  Seventeenth‐Century 
Spain, New York, Peter Lang Publishing, 2000, pág. 3: «During  the  sixteenth century  the center of Sevillian 
economic life was located in the Gradas of the Cathedral. In 1526 Navagiero described his site as follows…». Al 
acabar  la cita dada, Pike transcribe el texto de Navagiero que hemos reproducido arriba, pero en traducción 
inglesa a partir de la versión española de Fabié.  
25 Andrea NAVAGIERO, Il viaggio fatto in Spagna et in Francia…, In Vinegia, Appresso Domenico Farri, 1563, fols. 
13 r. y 13 v.  
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apoye, y que tal vez la información se corresponda con un intento por parte de Fox 
Morcillo  de  vincularse  con  los Medina  Sidonia,  ya  que  el  palacio  del Duque  de 
Medina  se hallaba  en  la Calle de  las Palmas26. Pike  vuelve  a proponer  el mismo 
lugar de nacimiento para Sebastián Fox en un trabajo posterior, y alude a un hecho 
interesante; el  frecuente cambio de domicilio que se observa en  la  familia de  los 
Morcillo27.  
Sobre el bautismo del autor sevillano, Rodrigo Caro dice que tuvo lugar en 
la parroquia de San Miguel. Supe por el trabajo de Morales Padrón que los libros de 
bautismo  de  dicha  parroquia  desaparecida  se  conservan  en  la  actualidad  en  la 
parroquia de  la Magdalena, aunque el autor afirma que el primer  libro  inicia en 
153928. No obstante, en la comprobación directa en la parroquia de la Magdalena, 
me dijeron que solo se conservan  los  libros desde  1600, según allí me mostraron. 
De  cualquier  modo,  las  fechas  serían  siempre  posteriores  al  nacimiento  de 
Sebastián.  Este  hecho  se  explica  porque  la  obligatoriedad  de  llevar  un  archivo 
parroquial nace  en  el Concilio de Trento,  y  en España  esta disposición no  llega 
hasta  1564.  Es  decir,  si  bien  existieron  registros  anteriores  a  Trento  en  España, 
estos no fueron obligatorios29. De La Magdalena, sin embargo, otra de las grandes 
parroquias de Sevilla en aquel período, el primer libro de bautismos inicia en 1529. 
Dada  la  cercanía  con  la  fecha  del  nacimiento  de  Sebastián,  y  tal  vez  la  de  su 
hermano menor Francisco, cotejé el manuscrito con la esperanza de poder dar con 
algún  nombre  que  pudiera  asociarse  a  los  hermanos,  pero mi  búsqueda  no  dio 
resultados.  
La  fecha de nacimiento constituye otra  información controvertida. Para casi 
todos los biógrafos y estudiosos del autor sevillano se sitúa en 1526. Se trata de una 
26 PIKE, «The Converso Origin…», op.  cit., pág. 881, n. 16: «Caro believed that Sebastián was born on the Calle 
de las Palmas in the district of San Miguel, but the documents do not seem to support his contention. It might 
be noted that the palace of the Duke of Medina Sidonia was located near the Calle de las Palmas in San Miguel 
(Plaza del Duque), and considering the admiration that Fox Morcillo had for the house of Medina Sidonia and 
Niebla, he may have claimed this orally, but never mentioned it in his writings».  
27 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit, pág. 157: «Sebastián was probably born to the couple while they were 
still living in Gradas, the business district of Seville located in the Santa María quarter».  
28 Francisco MORALES PADRÓN  (dir.), Los archivos parroquiales de Sevilla, Sevilla, Real Academia Sevillana de 
Buenas letras, 1982, págs. 287‐288.  
29 MORALES PADRÓN, Los archivos parroquiales…, op. cit., X‐XI. 
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cifra extraída de la propia obra de Sebastián Fox Morcillo que aquí estudiamos, es 
decir, de De iuuentute, XXIV, donde el interlocutor que hace las veces de alter ego 
del autor afirma: Nunc autem vix annum, ut scis XXVIII ago. Las primeras biografías 
ubican el nacimiento de Fox Morcillo en 1528, año obtenido de restar a 1556 —fecha 
que consta en el colofón de De iuuentute— los veintiocho años que dice tener en el 
momento del diálogo30.  
No obstante, González de  la Calle formuló como hipótesis ―y creo que con 
mucho acierto― que la edad expresada por el interlocutor (nunc autem uix annum, ut 
scis XXVIII ago...) se encuadra en el marco de ficción del diálogo, que según el inicio 
hay que situar en el momento en el que Felipe II viaja para desposar a María Tudor a 
Inglaterra, es decir, en  155431. Este aspecto,  como ya  se ha  señalado,  no  puede  ser 
obviado,  pues  la  fuente  que  estamos  manejando  es  de  carácter  literario,  y,  en 
consecuencia no podemos darle el mismo tratamiento que a un documento histórico. 
Aunque  la mayoría de  la crítica ha desatendido los interrogantes de González de la 
Calle, es conveniente tener en cuenta la que considero una valiosa observación.  
Como decimos, De  iuuentute está ambientado en una época pasada,  licencia 
literaria,  y por otro  lado  frecuente  en  la mímesis dialógica. Y  es que desde que  se 
traspasa  la  epístola  nuncupatoria  y  nos  adentramos  en  la  ficción  conversacional,  el 
coloquio se localiza temporalmente a partir del marco literario:  
Cum  post  diuturnam  a  patria  peregrinationem,  uehementi 
meorum desiderio incensus, Franciscum fratrem, egregie in studiis 
uersatum  iuuenem,  aliquando  per  literas  Louanium  euocassem 
atque  is  eo  tempore,  quo  Philippus  Hispaniae  Princeps  in 
Angliam  foelicissima  nauigatione  appulit,  classe  uectus 
30 Tanto SCHOTT, III, pág. 453, como N. ANTONIO, Nova, II, pág. 280, sitúan el nacimiento «circa 1528», y dicen 
obtener  la  fecha  de  la  obra De  iuuentute.  Sin  embargo, CARO,  pág.  63,  §  3,  escribe  simplemente  «1528»,  y 
confiesa obtener la información de Schott. ARANA DE VARFLORA, pág. 91, da como fecha de nacimiento «1528». 
Gerrit KUIPER, Orbis artium en Renaissance. Cornelius Valerius en Sebastianus Foxius Morzillus als bronnen van 
Coornhert, Harderwijk, Flevo, 1941, pág. 185, indica que Fox nació «alrededor de 1527». JÖCHER, III, pág. 695, y 
LUEBEN,  Sebastian  Fox  Morcillo  und  seine  Naturphilosophie...,  op.  cit.,  pág.  1,  siguen  también  la  fecha más 
divulgada «1528».  
31 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 14‐15. 
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eadem  uenisset,  iucundissime  quidem  illum,  ut  fratrem  frater, 
accepi complexusque a me uix post longam salutationem dimisi32. 
 
  Es decir,  el diálogo parece ubicarse  a  tenor del hecho histórico  citado:  la 
llegada de Felipe II a Inglaterra para casarse con María Tudor, acontecimiento que 
tuvo  lugar  en  155433.  Según  funcionan  los  procedimientos  de  mímesis  y 
verosimilitud en el género del diálogo, me parece lógica la opinión de González de 
la Calle según la cual la edad del personaje de Sebastián Fox sería la que este tenía 
en  1554 y no en  1556, al contrario de lo que una gran parte de la crítica señala. Se 
trataría de un rasgo más de caracterización del personaje, como hemos indicado al 
hablar de las fuentes biográficas literarias, que habría que tener en cuenta a la hora 
de documentar la vida de Fox Morcillo. En suma, creo que la fecha más plausible 
es  la de  1526. Sin embargo, quizá  lo más prudente será actuar con cautela, y al 
no  tener ninguna  fuente más que corrobore estas pesquisas, mantener el arco 
cronológico que dábamos al principio: 1526‐1528. 
  Lamentablemente, no hemos conservado ninguna imagen de Sebastián Fox 
Morcillo, o al menos no he  logrado documentarla; sin embargo, en el siglo XVII, 
Andrien  Baillet  alude  a  la  naturaleza  física  del  personaje  aunque  sin  alusión  a 
fuente alguna: «Les éxercises de ses études éstoient continuels, et on  l’a  toûjours 
trouvé  infatigable  malgré  la  tendresse  de  son  âge  et  la  délicatesse  de  sa 
complexion»34. 
I. 4. FAMILIA Y ASCENDENCIA 
La  genealogía  de  Sebastián  Fox  Morcillo  constituye,  al  igual  que  su  fecha  de 
nacimiento, otro capítulo oscuro de  su biografía. No obstante, el estudio  realizado 
                                                 
32 FOX MORCILLO, De iuuentute, VI: «Movido por una vehemente nostalgia de los míos tras una larga ausencia 
de mi patria, después de haber invitado por carta varias veces a Lovaina a mi hermano Francisco, joven versado 
de forma notable en sus estudios, y de haber venido este, embarcado en la misma flota, en aquella ocasión 
en la que el Príncipe Felipe de España se dirigió a Inglaterra con una felicísima travesía, la verdad es 
que lo recibí con gran alegría, como un hermano a un hermano, lo abracé y después de un largo saludo apenas 
pude apartarme de su lado» (énfasis mío).  
33  Para  más  pormenores  sobre  la  referencia  histórica  aquí  inscrita,  véase  más  adelante  el  estudio  de  la 
dedicatoria de De iuuentute.  
34 BAILLET, XLIII, pág. 140.  
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por  Pike  parece  haber  aclarado  su  origen,  así  como  puesto  de  relieve  que  Fox 
Morcillo eligió anteponer el apellido de su madre (Fox) al de su padre (Morcillo), 
para  ocultar  la  clara  ascendencia  conversa  que  el  apellido  paterno  ponía  en 
evidencia,  además de  relacionar  el  segundo apellido materno  con  los Condes de 
Foix35. La vinculación con la casa nobiliaria citada tiene lugar también en el marco de 
la  ficción  de  uno  de  sus  diálogos.  En De  imitatione,  26  r., el  personaje  llamado 
Gabriel Envesia,  en  un  pequeño  paréntesis, al  hablar  de  la  decadencia  del  latín  a 
partir del imperio de Teodosio, hace la afirmación siguiente: 
Gottis  enim  Italia  pulsis  in  Galliam,  indeque  postea  per  eam 
Aquitaniae  partem  (cui  Foxii  comites  tui,  Francisce,  gentiles,  e 
quorum  familia  maiores  tui  origine  ducta,  in  Hispaniam 
Tarraconensem  initio,  in  Baeticam  postea  migrantes  progressu 
temporis  Hispali  sub  Ferdinando  V  Hispaniae  rege  consedere, 
summa cum gloria diu imperarunt)…36. 
  Con esta mención, el autor parece querer vincular, a partir de la voz de Gabriel 
Envesia,  a  Francisco ―y por  extensión  a  sí mismo―  con  los Condes de  Foix. Un 
detalle en el que creo que no se ha reparado, o al menos en la bibliografía a la que he 
tenido acceso, es en el hecho de que a partir de este vínculo con  los Foix el autor 
parece querer relacionarse de paso con dos importantes casas nobiliarias españolas: 
los Medinaceli y los Medina Sidonia. En concreto, el rey otorga el título de Conde de 
Medinaceli  a Mosen Bernardo  de Bearne  y  de  Fox,  quien  procedía  de  Francia;  su 
padre era Gastón de Bearne, XII Conde de Foix37. Pero es que además al I Conde de 
Medinaceli lo desposaron con Isabel de la Cerda, hija de Luis de la Cerda y Leonor de 
Guzmán,  la que  fuera hija de Guzmán el Bueno, el  fundador de  la casa de Medina 
                                                 
35 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., 877‐880.  
36 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 144 y pág. 195: «Después, cuando los godos fueron expulsados de Italia a la 
Galia y más tarde, a través de Aquitania (de donde es originaria tu estirpe, que allí rigió con suma gloria por 
mucho tiempo, y desde donde tus parientes los Fox llegaron a Hispania, primero a la Tarraconense y luego, al 
pasar el tiempo, a la Bética, para establecerse finalmente en la ciudad de Híspalis bajo el reinado de Fernando 
V)…».  
37 Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid, Luis Sánchez impresor 
real, 1622, I, pág. 78‐79: «El Rey don Henrique no se olvidó de los seruicios que Mosen Bernardo de Bearne y 
Fox le auía hecho en la recuperación y sucesión de sus Reynos, con dozientas y cincuenta lanças contra el Rey 
don Pedro su hermano (...) y por la calidad de su persona, le honró con título de Conde de Medinaceli, como lo 
auía hecho con otros caualleros (....) Fue el Conde Mosen Bernardo hijo de don Gastón de Bearne tercero deste 
nombre,  llamado  Febo,  duodezimo Como  de  Fox,  señor  de  los  grandes  Estados  de  Bearne  y  Fox,  grandes 
señores en el Reyno de Francia».  
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Sidonia38. De modo que Fox Morcillo  se  estaba hermanando  con dos de  las  casas 
nobiliarias con las que, como veremos, muestra interés en trazar vínculos a partir de 
las dedicatorias de  sus obras39. Debe notarse además que Envesia alude a que esta 
casa  nobiliaria  procedía  de  Aquitania,  y  es  que  al  parecer  el  Condado  de  Foix 
pertenecía a esta región. También refiere su paso por la Tarraconense, y su llegada a 
la Bética, y concretamente a Híspalis, coincidiendo con  la estirpe de  los hermanos 
Fox Morcillo40. 
  El  primer  biógrafo  de  Sebastián   Fox,  Andreas  Schott,  parafrasea  esta 
misma  información al estudiar la genealogía del autor:  
Natus Hispali  circa  annum Christi  octauum  et  vicesimum  supra 
millesimum  et  quingentesimum,  quantum  e  libro  illius,  De 
iuuentute colligitur. Nobilis autem ut  in Gallia, sic et  in Hispania 
Foxiorum  gens,  quae  cum  Gothis  Italia  pulsis  in  Aquitaniam 
primum  (ubi et Foxii summa cum gloria diu  imperarunt) post  in 
Hispaniam  Tarraconensem  mox  in  Baeticum  (sic)  migrans, 
temporis  progressu  Hispali  sub  Ferdinando  V  Hispaniae  Rege 
consedit41. 
  El  resto  de  biógrafos  del  siglo  XVII,  Rodrigo  Caro  y  Nicolás  Antonio, 
continuaron asumiendo esta genealogía nobiliaria para Fox Morcillo42. En el siglo 
                                                 
38 LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit.,  I, pág. 79: «Casóle el rey [i. e. Conde Mosen Bernardo] el 
Rey don Henrique con doña Isabel de la Cerda, que estaua viuda de don Rodrigo Aluarez de Asturias (...) Fue 
hija doña Isabel de la Cerda de don Luis de la Cerda Conde de Clara monte en Francia, que casó en Castilla con 
doña Leonor de Guzmán, señora del puerto de santa María, hija de don Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, y 
de doña Maria Alfonso Coronel su muger fundadores de la casa y Estado de Medinasidonia...» 
39 Véase al respecto el estudio de la obra de Fox Morcillo. Concretamente, en 1556 le dedica por ejemplo a Juan 
de  la Cerda,  a quien  identifico  con  IV duque de Medinaceli  y  III marqués de Cogolludo, De  regni  regisque 
institutione y a Luis de  la Cerda, nombre con el que creo que se refiere a  Juan Luis de  la Cerda, V duque de 
Medinaceli e hijo del ya citado Juan de la Cerda, De historiae institutione en 1557. Para la explicación detallada 
de  la  identificación  de  estos  personajes  véase más  adelante  el  estudio  de  las  obras  de  Fox Morcillo,  y  lo 
referente a las dedicatorias aludidas.  
40 No he logrado documentar claramente que los Fox‐Medina se afincaran en Tarraconense y Bética, aunque 
por  el  relato  de  LÓPEZ  DE  HARO,  Nobiliario  genealógico...,  op.  cit.,  I,  págs.  78‐79,  parece  que  tuvieron 
importancia en Aragón, y luego en Andalucía.  
41 SCHOTT, III, pág. 453‐454: «Aunque nacido en Sevilla alrededor del año 1528, como puede colegirse a partir de 
su libro De iuuentute, fue noble, no obstante, tanto en la Galia como en España el linaje de los Fox, el cual, al 
emigrar  con  los  godos  expulsados  de  Italia  primero  a Aquitania  (donde  también  los  Fox  dominaron  largo 
tiempo  con  gran  gloria),  después  a  la Hispania  tarraconense, marchando más  tarde  a  la  Bética,  se  asentó 
pasado el tiempo en Sevilla bajo el reinado de Fernando V, Rey de España». Téngase en cuenta que Fernando V 
era rey de Aragón, no de España como afirma Schott.  
42 CARO, pág. 63, § 2, y N. ANTONIO, Nova, II, 280, etc. 
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XVIII, Johann Jakob Brucker alude de nuevo a la supuesta «generosa stirpe natus»43. 
Laverde  Ruiz,  en  su  discurso  de  inauguración  del  curso  de  1884‐1885  de  la 
Universidad  de  Santiago,  que  fue  ―sea  dicho  de  paso―  uno  de  los  primeros 
impulsos  notables  por  la  recuperación moderna  de  la  figura  de  Sebastián  Fox 
Morcillo,  mantenía  esta  ligazón  del  autor  con  la  nobleza  francesa44.  Fue  José 
Gestoso  el  primero  en  asociar  a  la  familia  Fox  Morcillo  con  artesanos  y 
comerciantes  burgueses,  aunque  sin  hacer  referencia  a  la  genealogía  que  el 
Hispalense  había  vertido  en De  imitatione45. No  obstante, González  de  la  Calle 
aceptaba el linaje de los Fox Morcillo, y parece no conocer la valiosa información 
que proporcionaba Gestoso. Además, González de la Calle llama la atención sobre 
la oscuridad que existía en lo que se refiere a los datos biográficos sobre la familia 
del autor sevillano46.  
Quizá  este  silencio,  unido  a  la  mistificación  de  su  linaje  para  hacerlo 
coincidir  con  los  Foix,  pretendiera  ocultar  el  pasado  converso  de  la  familia  Fox 
Morcillo,  como  bien  estudió  Ruth  Pike,  a  partir  del  fondo  documental  de  los 
archivos de Sevilla, de la Biblioteca Nacional de España, y en gran medida a través 
de  los  documentos  ya  recogidos  por  José  Gestoso47.  Ante  estas  pruebas,  Pike 
considera  que  Sebastián  Fox Morcillo  falsificó  sus  antecedentes  familiares  para 
afirmarse  descendiente  de  los  condes  de  Foix,  pero  sobre  todo  para  ocultar  su 
evidente origen converso. En primer lugar, el autor sevillano decidió adoptar como 
primer apellido  el  «Fox», que había vinculado a  la casa de Foix, y en segundo el 
                                                 
43 Johann Jakob BRUCKER, Historia critica philosophiae, Lipsiae, Apud Bernh. Christoph. Breitkopf, 1742‐1767, t. 
IV, I parte, págs. 766‐767.  
44 LAVERDE RUIZ, «Fox Morcillo. Discurso  inaugural del curso Académico de  1884 a  1885...», op. cit., pág. 234: 
«En  cuanto  a  su  linaje,  el mismo Fox Morcillo nos  advierte,  en  su diálogo De  informandi  styli  ratione, que 
derivaba  de  la  nobilísima  alcurnia  provenzal  de  los  condes  de  Foix,  a  la  cual  pertenecía,  bien  que  algo 
remotamente, uno de los caballeros franceses que asistieron a la conquista de Sevilla con San Fernando. Esta 
noticia,  confirmada  por  Rodrigo  Caro,  deshace  todas  las  dudas  acerca  del  verdadero  apellido  de  nuestro 
filósofo, que es, sin duda, Fox (corruptela de Foix), aunque tampoco deban rechazarse las variantes latinizadas 
Foxo, Foxio…». Como ya detectaron GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 16, y después 
PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., pág. 877, la alusión a “uno de los caballeros franceses que asistieron a la 
conquista de  Sevilla  con  San  Fernando”  es un  añadido de  Laverde Ruiz  que no  aparece  en  el  texto de De 
imitatione.  
45 GESTOSO, II, pág. 261.  
46 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 15‐16.  
47 GESTOSO, II, pág. 261.  
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paterno  «Morcillo»,  cuya  ascendencia  judeoconversa  era  muy  difícilmente 
ocultable48. 
I. 4. 1. Hernando/ Fernando Morcillo, el abuelo 
El primer personaje que Pike documenta es el que parece ser el abuelo paterno de 
Sebastián  Fox  Morcillo,  Hernando/Fernando  Morcillo,  quien  era  calcetero  de 
oficio,  y  procedía  de  una  familia  conversa  de  artesanos,  cinco  de  los  cuales, 
incluyendo al abuelo de Sebastián Fox, residían en la calle de Génova, de nuevo en 
Santa María,  según  el  censo  de  153449.  Como  advierte  también  Pike, Hernando 
Morcillo y su mujer Isabel de Carmona eran padres de varios hijos, cuyos nombres 
aparecen  reflejados  con  frecuencia  en  los  documentos  sevillanos50.  Pike  alude 
también al hecho relevante de que Hernando Morcillo [fol. 130, n. 121] consta en el 
padrón de personas que tomaron parte en la composición de Sevilla de 1510 junto a 
Álvaro Morcillo [fol. 126, n. 91]51. El editor del padrón de los conversos sevillanos de 
la  composición  de  Sevilla  de  aquel  año,  Claudio Guillén,  pone  en  relación  este 
hecho con  las dos pragmáticas de  los Reyes Católicos que prohibían a  los hijos y 
nietos de  reconciliados que ejercieran oficios públicos o  reales52. No obstante, el 
rey  Fernando  permitió  contradicciones  y  salvedades  a  estas  pragmáticas;  una 
muestra  de  ello  es  la  composición  de  Sevilla  en  1510,  que  como  vemos  afectó  a 
                                                 
48  PIKE,  «The  Converso  Origin...»,  op.  cit.,  877‐878:  «It  is  our  assumption  that  the  Sevillian  humanist 
deliberately  falsified his  family background by clamming descent  from the Counts of Foix; that he had good 
reason  to do  this because  far  from being of aristocratic  linage, he was, most probably of converso origin, a 
serious  impediment  in  a  society  that  was  dominated  by  the  doctrine  of  “limpieza  de  sangre”.  The  New 
Christian heritage of Fox Morcillo clearly emerges from the documents preserved in the Sevillian Archives, and 
with their help we can partially reconstruct the  family background that the author tried to hide. In the  first 
place, we note that the Sevillian humanist reserved the order of his paternal and maternal names, placing the 
maternal before the paternal name, a standard converso practice in the sixteenth century».  
49  Ruth  PIKE,  Aristocrats  and  Traders.  Sevillian  society  in  the  sixteenth  century,  Ithaca, New  York,  Cornell 
University  Press,  1972,  pág.  144:  «The  Morcillos  were  a  large  family  of  converso  artisans,  five  of  whom, 
including Hernando, appeared as residents of the Calle de Génova in the district of Santa María in the census 
of 1534». No obstante, GESTOSO, II, pág. 261, dice que Francisco Morcillo «en 1534, era vecino á la collación de 
San  Ildefonso,  según el Padrón de dicho año». Ya GESTOSO,  II, pág. 261, afirmaba que Fernando  (Hernando) 
Morcillo era el hijo de Francisco Morcillo, a quien también identificaba como padre de Fox Morcillo.  
50 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., 878.  
51 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., pág. 145. Este padrón de conversos está en el Mss. Esp. 333, fols. 119‐
134 v de la BNF, y lo editó Claudio GUILLÉN, «Un padrón de conversos sevillanos (1510)», Bulletin Hispanique, 65 
(1963), 1‐2, págs. 49‐98, concretamente la ed. se encuentra en las págs. 85‐98.  
52 GUILLÉN, «Un padrón de conversos sevillanos...», op. cit., pág. 49.    
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Hernando  Morcillo53.  Será  Juan  Gil  quien  complete  esta  información  con  más 
documentación de archivo: 
4) Fernando Morcillo, sastre y después calcetero, marido de Isabel 
de Carmona, hija de Gonzalo González de Carmona (Santa María). 
Reconciliado, fue habilitado en 1494 (S 1494 nº 448) y 1510 (S 1510 
nº  221).  Envió  mercancías  a  las  Indias  (Prot.  V  616,  623).  Hizo 
testamento  el  2  de mayo  de  1525  (A.  P.  S.,  III  1525,  1  [=  1524]). 
Declaró  entonces  no  tener  deudas.  Quiso  enterrarse  en  San 
Francisco. Dejó por herederos a sus hijos. Nombró albaceas a sus 
hijos Gonzalo y Juan54.  
A continuación, Juan Gil menciona a los nueve hijos de Fernando Morcillo, 
entre  los que consta, en quinto  lugar, Francisco Morcillo, el platero y marido de 
Violante de Fox, quienes  fueron al parecer  los padres de Sebastián y Francisco55. 
Pike reparaba también en que Francisco era platero y que, por tanto, ocupaba una 
posición más  elevada  que  la  del  resto  de  hijos  de Hernando Morcillo  que  eran 
calceteros56. La misma investigadora explica que además de dedicarse a sus oficios, 
los  Morcillo,  ―según  se  constata  en  otros  artesanos  y  comerciantes  ricos― 
concedían préstamos de dinero efectivo y créditos a aquellos que querían viajar al 
Nuevo Mundo. De modo que América  suponía para ellos un  importante  foco de 
relaciones  comerciales.  Tanto  Pike  como  Juan  Gil  refieren  que  dos  de  los 
hermanos,  ambos  calceteros,  viajaron  incluso  al  Nuevo  Mundo  en  1513:  Juan 
Morcillo y Gonzalo Morcillo [Pasajeros, I, nº 1162]57.  
                                                 
53 GUILLÉN, «Un padrón de conversos sevillanos...», op. cit., pág. 50. «Durante los tres primeros lustros del siglo 
XVI,  sobre  todo,  no  sin  contradicciones  y  salvedades,  dispuso  Fernando  que  se  anulasen  sus  propios 
mandamientos en determinadas ocasiones y regiones, concediendo  licencias y privilegios a hijos y nietos de 
judaizantes o herejes: como  la no‐confiscación de sus bienes, el permiso para pasar a Indias, y  la “habilidad” 
general para desempeñar cargos y oficios “de honra”. Disposición, por supuesto, práctica y de doble filo. De tal 
suerte adquiría la Corona el derecho de imponer a los cristianos nuevos, en bastantes casos ricos y poderosos, 
una serie de contribuciones en metálico o “fardas”».  
54 Juan GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana, Sevilla, Fundación el Monte, 2001, IV, pág. 493.  
55 GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana..., op. cit., IV, pág. 493. Como señalaba anteriormente, 
GESTOSO, II, pág. 261, ya había referido a Francisco Morcillo y Violante de Fox como los padres de Sebastián y 
Francisco Morcillo.  
56 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., 878: «A third brother Francisco was a silversmith which according to 
guild  standards meant  that  he  occupied  a  slightly  higher  position  in  the  social  scale  than  his  father  and 
brothers». 
57 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., pág. 878, y GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana..., 
op. cit., IV, pág. 493.  
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I. 4. 2. El padre, el platero Francisco Morcillo 
En cuanto a la figura del padre de Sebastián Fox Morcillo, Francisco Morcillo, fue 
José Gestoso el primero en recuperar varias  fuentes documentales, a  las que Pike 
vuelve a aludir58. A partir de la información ofrecida por Gestoso ―y según hemos 
adelantado―  sabemos  que  Francisco Morcillo  era  platero,  y  vivía  con  su mujer 
Violante de Fox en  las Gradas, en torno a 1520, y cuatro años después proseguían 
allí. En 1534 era vecino de la collación de San Ildefonso, según indica el Padrón de 
dicho año59. Según leo en el trabajo inédito de José Antonio Ollero, el 6 de octubre 
de  1536  Francisco Morcillo  y  su mujer  bautizaban  a  otro  hijo, Miguel,  de  cuya 
existencia  no  teníamos  constancia  hasta  ahora60.  En  1541  Francisco  Morcillo 
elaboraría  varias  alhajas  para  la  Catedral,  y  en  1549  arrendaría  la  casa  de  las 
Gradas61. Según Pike, tuvo un importante papel en la organización de la cofradía de 
plateros  de  San  Eligio;  en  1554  firma  un  documento  que  contenía  los  estatutos 
originales del gremio62, y en 1557 firmó con otros artífices un escrito de defensa en 
el pleito que los plateros sostuvieron en contra de los fieles ejecutores63. También 
gracias  al mencionado  trabajo del profesor Ollero Pina he  sabido que  Francisco 
Morcillo seguía manteniendo contacto con su hijo tras su marcha a la Universidad 
de Lovaina; más concretamente, el 16 de marzo de 1553, le envía dinero a través del 
hermano del  platero  Francisco de Abrego que  estaba  en Amberes64,  cuya mujer 
sería ―como explica Gestoso― Luisa de Fox,  tal vez  la hermana de Violante de 
Fox, madre de Sebastián Fox Morcillo65. De modo que el documento hallado por 
                                                 
58 GESTOSO,  II, pág. 261, cita el siguiente fondo de archivo como fuentes de  la entrada que dedica a Francisco 
Morcillo en su diccionario: Su Arch.=Carpeta de Privilegios nº  125. Arch. Mun.=Lib.  III de Hereds. y pos. de  la 
Sta. Iglesia.=Lib. IV. Arch. de la Hermand. de plats.=Papeles varios en fol. tom. IX. Colec. de docums. del A. 
59 GESTOSO, II, pág. 261. 
60 José Antonio OLLERO PINA en el trabajo inédito que me ha permitido consultar recupera la partida de bautizo 
de Miguel, otro hermano de Sebastián Fox Morcillo hasta ahora desconocido. El documento se halla en APSag, 
lib, 2 f. 76v.  
61 GESTOSO, II, pág. 261.  
62 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., pág. 878: «During this same period he played an active role  in the 
organization of the Confraternity of San Eligio, the Sevillian silversmith’s guild. His name can be found at the 
end of a document containing  the original  statues  for  the guild  in  1554». La misma  información aparece de 
nuevo en PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., pág. 146, aunque la autora no cita la fuente exacta de donde 
procede el dato de los estatutos del gremio de 1554.  
63 GESTOSO, II, pág. 261. 
64  José  Antonio  Ollero  Pina  extrae  la  información  de  AHPSePN,  leg.  9.170,  f.  752.  Ofrezco más  adelante 
pormenores al respecto, ya que afecta al período de estudios de Sebastián Fox Morcillo.  
65 GESTOSO, II, pág. 127. 
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José Antonio Ollero  es de  fundamental  relevancia por  varios motivos que  luego 
indicaré, pero para lo que me interesa en este punto, se trata de la primera prueba 
documental  de  que  el  platero  Francisco Morcillo  era  el  padre  de  Sebastián  Fox 
Morcillo,  al  que  llama  «Sebastián  de  Fox»66.  Gestoso  se  preguntaba  si  los 
personajes  que  documentaba,  Francisco  Morcillo  y  su  mujer  Violante  de  Fox, 
serían  los  padres  de  Sebastián  Fox  Morcillo67.  Pike  volvía  a  lanzar  la  misma 
hipótesis, incluyendo ya a su hermano, «fray Francisco Fox Morcillo» (sic), aunque 
el  segundo  figura  en  las  fuentes  como Fray Francisco Morcillo68. De nuevo  Juan 
Gil, señalaba como hipótesis que tanto Sebastián Fox Morcillo como su hermano 
(Francisco  Morcillo,  el  fraile  jerónimo),  fueran  hijos  del  platero  Francisco 
Morcillo69.  
A estas informaciones hay que añadir, una carta de arrendamiento que pude 
localizar  en  el  Archivo  de  Protocolos  de  Sevilla;  en  ella  se  prueba  que  el  7  de 
noviembre de  1558, Francisco Morcillo, platero, arrendaba su tienda y casa de  las 
Gradas  a  Juan  de  Porras70.  La  última  referencia  de  la  que  tengo  constancia,  la 
extraigo  de  José  Gestoso;  el  1  de marzo  de  1570,  el  platero  Francisco Morcillo 
arrendaría a Juan Ramos las barredas de las calles de las Alcaicerías de los plateros, 
con los cofrades de la Hermandad de San Eligio71. 
I. 4. 3. La familia de la madre, Violante de Fox 
José Gestoso documentó que la mujer del platero Francisco Morcillo, era Violante 
de Fox, con  la que vivía en  las Gradas en  152072. Por cierto que en el caso de  su 
madre el apellido aparece con «de», aunque en el caso de Sebastián suele  figurar 
sin preposición, seguramente porque se toma a partir de la forma latinizada Foxius 
Morzillus,  a  excepción de  la  carta  en  la que  le menciona  su padre,  en  la que  lo 
                                                 
66 AHPSePN, leg. 9.170, f. 752. 
67 GESTOSO, II, pág. 261. 
68 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., pág. 878, y después en PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., pág. 
145. 
69 GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana..., op. cit., IV, pág. 493.  
70 APS, XXI 1558, 2 [= 14229P], fol. 1986 r y v.  
71 Este último dato vuelve a proceder de GESTOSO, II, pág. 261. 
72 GESTOSO,  II,  pág.  261.  Confirma  la  información  PIKE,  «The  Converso Origin...»,  op.  cit.,  pág.  878.,  y más 
adelante, GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana..., op. cit., IV, pág. 493. 
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llama “Francisco de Fox”73. En contraste con  la nada desdeñable  información que 
se ha podido recuperar para el caso de  los Morcillos, de  la  familia de Violante de 
Fox pocos datos se nos han conservado. Para Pike, no hay duda de que la familia de 
Fox era de artesanos  conversos, pero  recién  llegados a Sevilla,  si  la  comparamos 
con  los Morcillo. Pike  postula  que  arribarían  a  Sevilla  como  consecuencia de  la 
introducción de la Inquisición en Aragón, Cataluña y Valencia, momento en el que 
muchos conversos se dispersaron por la Península o la abandonaron74.  
  Otro aspecto interesante que hay que tener en cuenta en lo que respecta a la 
familia Fox es su relación con los Abrego. Ya Gestoso vinculaba a Violante de Fox 
con Luisa de Fox,  la mujer de Antonio de Abrego, que tal vez  fueron hermanas75. 
Pike, aceptando la hipótesis de Gestoso, hace notar que los Abregos eran también 
conversos76. Esta relación con  los Abregos viene a confirmarse por  la propia carta 
de  crédito que ha hallado  el profesor Ollero, pues  el platero  Francisco Morcillo 
envía  el pago  a  su hijo  Sebastián  a  través del hermano de Francisco de Abrego, 
Álvaro de Abrego, que se encontraba en aquel momento en Amberes77. El hermano 
de Antonio de Abrego, según Gestoso y Pike, era Luis de Abrego. Pike añade una 
información muy relevante al respecto, al parecer Luis de Abrego murió también 
en  el  auto  de  1559  como  luterano,  al  igual  que  Fray  Francisco  Fox Morcillo,  el 
hermano de Sebastián78.  
                                                 
73 Aludo de nuevo al documento descubierto por José Antonio Ollero Pina en AHPSePN, leg. 9.170, f. 752.  
74 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., 879: «While the Sevillian documents give us some information about 
Fox Morcillo’s paternal  life, we know almost nothing about his mother’s family. Undoubtedly they were also 
New Christians but  in comparison with his  father’s  family,  relative newcomers  to Seville. There  is probably 
some truth to Fox Morcillo’s own account of the migration of his family from Catalonia to Seville during the 
reign of  the Catholic kings.  In  1487 King Ferdinand  introduced  the  Inquisition  into Aragon, Catalonia  and 
Valencia, and as a result many conversos left the country or moved to other parts of Spain». Reitera la misma 
información en PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., pág. 147. 
75 GESTOSO, II, pág. 127. 
76 PIKE, «The Converso Origin...», op. cit., pág. 879,  
77 José Antonio OLLERO PINA extrae la información del documento ya citado, AHPSePN, leg. 9.170, f. 752.  
78 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., pág.  147, n. 30: «Luis de Abrego perished  in  the auto of  1559 as a 
Lutheran along with his relative Fray Francisco Fox Morcillo (BM, Add, 21.447)». Como puede observarse,  la 
información  procede  del  citado  documento  del  British Museum.  El  hecho  lo  confirma GIL  FERNÁNDEZ,  Los 
conversos y la Inquisición sevillana..., op. cit., I, pág. 338 [A partir de la Relaçión del acto de la fee que se celebró 
en Sevilla a 21 de septiembre  1559 años (A.H.N.,  Inquisic.,  legajo 2075, nº  1  f. 2ss.) y  la Relación de autos de  fe 
(A.C.S., ms. 83‐6‐19)]. 
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I. 4. 4. La familia Morcillo y los Medina Sidonia  
Esta es la información que hasta el momento se ha podido recuperar de la familia 
de  Sebastián  Fox  Morcillo.  Parece  claro  su  origen  converso,  ampliamente 
documentado  para  el  caso  de  la  familia Morcillo.  Además,  los  vínculos  que  se 
reflejan  en  las  epístolas  dedicatorias  de  las  obras  del  autor  sevillano  ―con  los 
Medina Sidonia, y los Medinaceli―, lo relacionan también con los conversos79.  
  Respecto  a  este  nexo  con  los  Medina  Sidonia,  la  propia  Pike  asocia  la 
importante casa nobiliaria con los cristianos nuevos: 
In the fifteenth century, as has been noted, wealth was the door to 
advancement  for  families  of  commercial  and  converso  origin.  It 
brought  them  the  favor  of  the  high  nobility,  who  became 
dependent on them for loans and who in some cases intermarried 
with  them.  In  Seville  the  House  of  Medina  Sidonia  especially 
solicited and  received  the support of  the New Christians  in  their 
struggles  with  the  Ponces  and  ultimately  became  their  chief 
protectors. In 1465, for example, when the Sevillian masses rose up 
against  the  conversos  and  tried  to  kill  them  and  seize  their 
property,  the Duke  of Medina  Sidonia  and  his  followers  armed 
themselves and drove off the attackers. By the opening years of the 
sixteenth century the alliance between the New Christians and the 
House of Medina Sidonia had worked to their mutual advantage80. 
  Sin  embargo,  esta  visión  de  Ruth  Pike,  que  prosigue  en  otro  trabajo 
posterior81, ha sido matizada por Luis Salas Almela. En concreto, Salas opina que 
puede  ser  excesiva  la  consideración  hecha  por  algunos  autores  como  la  propia 
Ruth  Pike,  según  la  cual  los  Medina  Sidonia  son  genéricos  protectores  de 
conversos.  Si  bien  parece  que  es  un  hecho  probado  el  vínculo  entre  ellos  y  los 
conversos,  con  mutuas  relaciones  de  interés,  estas  fueron  cambiando  con  el 
                                                 
79 Del caso de  los Medina Sidonia y Niebla, sirva de ejemplo  la dedicatoria en De  iuuentute,  III, que dirige a 
Juan Claros de Guzmán, y al padre de este, Alonso Pérez de Guzmán, en  la que  incluso se refiere a cómo  la 
admiración  por  Juan Claros  de Guzmán  y  los Medina  Sidonia  la  había  recibido  como  una  herencia  de  su 
familia.  Véase  el  estudio  de  la  dedicatoria  más  adelante.  Respecto  a  los  Medinaceli,  pueden  verse  las 
dedicatorias a  Juan de  la Cerda, en De  regni  regisque  institutione, h.  sign. A2  r, y a Luis de  la Cerda en De 
historiae institutione, § 1. 
80 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., págs. 35‐36.  
81 PIKE, Linajudos..., op. cit. pág. 13. 
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devenir del tiempo y de  las circunstancias. Para Salas,  los Guzmanes recibieron a 
los conversos en sus tierras de Sanlúcar con el fin de incrementar la población, y en 
consecuencia la actividad económica, así como los rendimientos fiscales82. Hay que 
añadir a este hecho  la conexión que existía entre el convento de San  Isidoro del 
Campo y la familia de los Medina Sidonia, pues integrado en aquella comunidad de 
jerónimos de  ideas protestantes estuvo Fray Francisco Morcillo hasta su condena 
en  1559,  e  incluso Sebastián parece haber  tenido  conversaciones  con  los que allí 
residían, si no son malévolas las declaraciones de fray Baltasar Pérez83. El convento 
en cuestión fue fundado por Alonso Pérez de Guzmán el Bueno, el primer Medina 
Sidonia.  Pike  explica  el  vínculo  entre  estos  conversos  con  el  convento,  por  la 
orientación  intelectual  de  la  orden  de  los  jerónimos  a  la  que  pertenecía  la 
mencionada congregación; como ejemplo,  la misma autora pone de relieve a dos 
figuras clave del luteranismo en Sevilla que pertenecieron a San Isidoro del Campo, 
Antonio del Corro y Cipriano de Valera; ambos huyeron a Ginebra en  1557, antes 
del auto de fe que le costó la vida a Fray Morcillo, dos años después84. 
I. 5. LOS ESTUDIOS: DE SEVILLA A LOVAINA, EL PERIPLO DEL JOVEN SEBASTIÁN 
  La  etapa  académica  prelovaniense  del  escritor  sevillano  no  contaba  con 
pruebas  documentales  hasta  un  trabajo  de  José Antonio Ollero,  en  el  que  daba 
noticia de  la constancia del nombre de Sebastián Fox Morcillo entre  los alumnos 
                                                 
82 Luis SALAS ALMELA, «Los judeoconversos y los duques de Medina Sidonia (1471‐1555). Estado de la cuestión y 
líneas de  trabajo», en Historia y Genealogía, Conversos,  Inquisición y Nobleza  en Castilla  (siglos XV‐XVII): un 
punto de partida colectivo, 5 (2015), pág. 76. Cfr. PIKE, Linajudos..., op. cit. pág. 13.  
83 RAH, Proceso IX, 350r‐359v. Editado en TELLECHEA, «48. Información de Fray Baltasar Pérez…», op. cit., pág. 
352.  
84 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., págs. 68‐69: «Another religious order that drew many conversos was 
the Hieronymites,  again mainly because of  their  intellectual orientation. Their monastery of San  Isidro del 
Campo,  located a short distance outside of Seville on  the  road  to Extremadura and Castile, was  founded by 
Alonso  Pérez  de  Guzmán  el  Bueno,  the  pater  familias  of  the  House  of  Medina  Sidonia.  In  view  of  the 
relationship between the Dukes of Medina Sidonia and the conversos, it is not surprising that this Hieronymite 
monastery became a  refuge  for New Christians, and  in  the  sixteenth century  it was a clandestine center of 
Protestantism  in  Seville. Two  of  the most  notable  figures  of  Spanish  Protestantism  came  from  San  Isidro: 
Antonio del Corro and Cipriano de Valera, both of whom were New Christians. They fled Seville for Geneva in 
1557 before their activities were discovered by the Inquisition. In the auto de fe of 1559 six Hieronymites from 
San Isidro  lost their  lives; among them were the Prior, Garci‐Arias, known as Maestro Blanco, and Francisco 
Fox Morcillo,  brother  of  the  Sevillian  humanist  Sebastián  Fox Morcillo,  both  of  whom  were  of  converso 
descent». 
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de la Facultad de Artes de la Universidad de Sevilla en julio de 154685. No obstante, 
los primeros biógrafos del XVII, Andreas Schott, Rodrigo Caro  y ―de modo más 
escueto―  Nicolás  Antonio mencionaban  el  hecho  de  que  Sebastián  Fox  había 
estudiado  sus  primeras  lecciones  de  latín  y  griego  en  su  patria,  aunque  sin 
apoyarlos en ningún dato concreto;  seguramente estas  informaciones  se basaban 
en  la pintura que Sebastián Fox Morcillo hizo de  sí en De  iuuentute86. Ya en  los 
estudios  modernos,  González  de  la  Calle  intentaba  buscar  alguna  fuente  para 
confirmar  dichos  estudios.  Para  ello,  partía  de  una  referencia  en  De  naturae 
philosophiae, en la que Fox aludía a la visión de un meteoro ígneo, imaginaba que 
el  Hispalense  había  estudiado  en  la  Universidad  de  Alcalá  gramática  griega  y 
latina:  «Ac  nos  etiam  aliquando  pueri  Compluti  sub  noctem  quasi  inter  pedes 
discurrentem  vidimus»87.  La  necesidad  de  suponer  que  Sebastián  Fox  había 
cursado estudios antes de marchar a Flandes derivaba para González de  la Calle, 
―y  quizá  para  los  primeros  biógrafos mencionados―  de  que  en De  iuuentute, 
XXXIII,  el  personaje  de  Sebastián  afirmara  que  compuso  con  tan  solo  diecinueve 
años su In Topica Ciceronis paraphrasis88.  
  Sin embargo, si bien el hecho de que Sebastián estudiara antes de partir a 
Lovaina ahora está confirmado por Ollero, no hay que perder de vista ―tampoco 
                                                 
85  José  Antonio OLLERO  PINA,  «Clérigos,  universitarios  y  herejes.  La Universidad  de  Sevilla  y  la  formación 
académica del  cabildo  eclesiástico»,  en Universidades hispánicas, modelos  territoriales  en  la Edad Moderna, 
Luis Enrique Rodríguez San Pedro Bezares y  Juan Luis Polo Rodríguez (coords.), Salamanca, Universidad de 
Salamanca,  2007,  vol.  1. Santiago, Toledo, Sevilla, Barcelona  y Huesca, pág.  125, n.  53: «Sebastián Fox probó 
cursos de Artes  también  en  julio de  1546,  A.H.U.S.,  lib.  478,  f.  6o». No  tuve noticia de  este  trabajo  cuando 
publiqué CANTARERO, «Reexamen crítico…», op.cit., págs. 531‐564.  
86 SCHOTT,  III, pág. 453: «Sebastianus  admodum  adolescens  litteris  in patria  egregie  tinctus, quibus  a puero 
deditus  fuisset profecissetque plurimum, Philosophiam ad quam natura  rapiebatur, hausit eamque M. Tullii 
exemplo,  Latinis  litteris  illustrare,  animum  duxit  iacentem  ea  tempestate,  ac  barbarie  inquinatam», 
(«Sebastián, imbuido aún  joven en su patria de los conocimientos a los que se había entregado desde niño y 
(en los que) había progresado mucho, devoró la filosofía, hacia la cual le arrastraba su naturaleza y, siguiendo 
el  ejemplo de Marco Tulio,  puso  su  empeño  en  explicar  en  lengua  latina  esta  (filosofía)  que  por  entonces 
estaba abandonada y corrompida por la barbarie». Años después de forma similar se expresaría CARO, pág. 63, 
§ 3: «el cual  [i. e. Sebastián Fox], después de  su primera  juventud, aprendió en ella con mucho cuidado  las 
lenguas latina y griega, en las cuales salió consumado; e, inclinándose con toda afición a la filosofía, a que le 
llamaba con mucha fuerza su inclinación, deseó, a imitación de Cicerón, darla a entender en la lengua latina, 
desaliñada entonces y llena de suma bronquedad en España». N. ANTONIO, Nova, II, pág. 280: «Grammaticis hic 
in patria bene imbutus», y parece seguirle ARANA DE VARFLORA, pág. 92: «Estudió Grammatica en su Patria». 
87 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., pág. 19 
88 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., págs.  18‐19. De modo similar, opina ESPIGARES, La 
cuestión del honor…, op. cit., pág. 224: «Un hecho que parece claro: si H. de Vocht da la fecha de 1546 para la 
llegada de Fox a Lovaina y en  1550 se publican sus comentarios a  los Topica de Cicerón, parece claro que el 
humanista sevillano debía de saber bastante latín antes de su marcha a los Países Bajos». 
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en  lo sucesivo― que el retrato que Fox Morcillo ofrece de sí mismo en el citado 
diálogo, y en general en su obra literaria, no puede tomarse ad pedem litterae, pues 
parece  claro  que  el  personaje  está  construyendo  una  imagen  que  sirva  para 
favorecer  su  defensa  de  la  juventud,  tiene  un  valor  argumentativo,  y  es  una 
representación  de  autoelogio89.  En  este  sentido,  resulta  llamativo  que  sus 
diecinueve años coincidan con  la edad en  la que San Agustín, según Confesiones, 
VIII, VII, 16, personaje citado también como modelo de joven, se encontrara con el 
Hortensio  la obra que  supuso un  cambio  fundamental  en  la  vida  intelectual del 
Hiponense; este dato podría aportar cierto tono simbólico a la referencia.  
  Aunque  el Hispalense  estudiara  en  la Universidad de Sevilla, parece  claro 
que  su  estancia  en  Lovaina  fue  esencial  para  que  este  alcanzara  el nivel  que  se 
desprende de  sus obras  escritas de  forma  íntegra  en  latín;  los  contactos que  allí 
establecería con la flor y nata del humanismo europeo dejarían un innegable poso 
en su producción  intelectual. Precisamente Ollero, al preguntarse por el nivel de 
las aulas sevillanas, afirma: 
No parece que Juan de Mal Lara, Sebastián Fox Morcillo y Benito 
Arias Montano, los tres más o menos compañeros y coetáneos en 
ella de  los anteriores debieran gran cosa al paso por sus aulas. El 
primero  identificó,  lógicamente,  las  vivencias  estudiantiles  que 
llevaría  a  la  Philosophía  vulgar  con  Salamanca,  donde  residió 
varios años sirviendo a Álvaro de Loaysa, canónigo de  la catedral 
de  Sevilla  con  el  que  volveremos  a  encontrarnos,  y  de  allí  sus 
admirados maestros universitarios. Fox, un caso extraordinario de 
precocidad, se conformó como humanista europeo en Lovaina. Y, 
por  fin,  Arias  Montano  también  marchó  ya  formado  a  la 
Universidad  de  Alcalá,  sin  que  puedan  atribuirse  los  amplios 
conocimientos  que  había  adquirido  a  edad  tan  temprana  a  su 
breve paso por Maese Rodrigo; desde  luego él mismo, que  tanto 
                                                 
89 Para más pormenores de  la  imagen  literaria de Sebastián Fox Morcillo, véase el estudio que se elabora en 
este trabajo acerca de De imitatione, y el más detenido acerca de De iuuentute.  
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recordara  a  sus  condiscípulos  y  amigos  de  estudio  y  afán  de 
sabiduría, nunca lo mencionó90. 
  A  la  luz de esta cita, no se puede obviar  la valiosa  información que aporta 
Ollero, según la cual Benito Arias Montano probó estudios en Artes en el mes de 
julio de de  1546, el mismo mes y año que Sebastián Fox, por  lo que debieron de 
tener contacto allí91; y volverían a encontrarse en diciembre de 1558, Fox le empeñó 
parte de su biblioteca a Montano92.  
  Pasando ya a sus estudios en Lovaina, los primeros biógrafos del Seiscientos 
hacían  referencia  a  la  estancia  de  Sebastián  Fox Morcillo  en  la  famosa  ciudad 
brabanzona, y su contacto con dos maestros del Colegio Trilingüe, Pedro Nannio y 
Cornelio Valerio93. Sin embargo, el primer intento de documentar esta estancia de 
Sebastián Fox en Lovaina lo emprendió Laverde Ruiz, en uno de los primerísimos 
trabajos dedicados al filósofo sevillano; allí confirmaba los estudios de Fox y de su 
hermano  en  la Universidad de Lovaina,  afirmando que  el nombre  Sebastián ―y 
también el de su hermano Francisco Morcillo― aparecían reflejados en  los  libros 
de matrícula de dicha universidad  en  varios  cursos,  como había  comprobado  su 
discípulo  y  ya  íntimo  amigo:  Marcelino  Menéndez  Pelayo94.  Sin  embargo,  la 
                                                 
90 OLLERO, «Clérigos, universitarios y herejes…», op.cit., págs. 125‐126. La documentación de la estancia de estos 
personajes en la Universidad de Sevilla puede encontrarse en la ya citada n. 53 de este trabajo.  
91 Ibid.  
92 APS,  III  1598,  3,  [=1616P],  fols.  160r‐161r. El documento  fue editado por primera vez en RODRÍGUEZ MARÍN, 
Nuevos  datos  para  las  biografías…,  op.  cit.  pág.  64. He  podido  además  cotejar  el documento  original  en  el 
Archivo de Protocolos de Sevilla.  
93 SCHOTT,  III, pág. 453: «Belgium  itaque disciplinis  iam  ingeniisque, Caroli V. Caesaris  imperio  satis  florens 
cogitabat,  Louaniumque  Brabantinorum  in  Academiam  venit,  et  ad  Petri  Nannii  Eloquentiae  in  trilingui 
Gymnasio doctoris se amicitiam applicuit, cum quo de Historiae praestantia disserendo scribendoque profecit. 
Hinc vsus familiariter est Cornelio Valerio, qui illius cathedram excepit…». («Y así, pensaba que Bélgica, bajo el 
mandato del emperador Carlos V, Bélgica ya era sobresaliente en enseñanzas y en ingenios, y vino a Lovaina, a 
la academia de los brabanzones, y en el Colegio Trilingüe se acogió a la amistad de Pedro Nannio, maestro de 
Elocuencia con el cual progresó hablando y escribiendo acerca de la excelencia de la historia»). Con palabras 
muy similares lo refiere CARO, pág. 64, § 4: «Con este pensamiento, sabiendo que en Flandes florecían ilustres 
ingenios, se fue allá, y en Lovaina, donde siempre ha habido insigne universidad de todas las ciencias, se hizo 
amigo de Pedro Nanio, maestro de elocuencia en el Gimnasio Trilingüe, con el cual, oyendo y disputando, hizo 
grandes progresos. Después se hizo muy amigo de Cornelio Valerio, que sucedió en la cátedra a Nanio…».  
94  LAVERDE  RUIZ,  «Fox Morcillo. Discurso  inaugural…»,  op.  cit.,  págs.  234‐235:  «La  familia  sevillana  de  Fox 
Morcillo debía de ser tan opulenta como noble, pues dió a su generoso vástago la educación más completa en 
las artes liberales, primero en su ciudad natal, cuyo florecimiento literario y artístico superaba entonces al de 
casi todas las otras ciudades españolas, excepto Valencia y Salamanca; y luego en los Países Bajos, en la célebre 
Universidad de Lovaina, en cuyos libros de matrículas aparecen inscritos su nombre y el de un hermano suyo 
durante dos cursos sucesivos», y la n. 1 aclara: «Los ha examinado mi íntimo amigo el Sr. Menéndez y Pelayo, a 
quien debo éste y demás datos nuevos del presente discurso». 
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información aportada por Laverde Ruiz no parece muy precisa, y no indica siquiera 
el  año  del  asiento  en  el  libro  de matrícula,  en  el  que  aseguraba  que Menéndez 
Pelayo había hallado a los hermanos Morcillo.   
  Más adelante, uno de los grandes historiadores de la universidad, Henry de 
Vocht en su monumental obra History of the foundation and the rise of the  
Collegium Trilingue, sitúa en el año 1548 la llegada de Fox a Lovaina, junto con su 
amigo  Gabriel  Envesia,  del  que  ofreció  una  versión  literaria  en  el  diálogo  De 
imitatione: 
In  1548,  two  Young  men  came  from  Spain  to  study  at  the 
Trilingue, Gabriel Enuesia, and his  friend Sebastian Fox Morcillo. 
They  had  been  trained  together  from  their  infancy  in  Sevilla 
before they repaired to the Brabant University, where the second 
made himself famous. They attended the Trilingue lectures, and in 
particular those of Peter Nannius : in his De Historiae Institutione, 
Fox wrote that his master was struck by his facility in composition, 
declaring  that he knew nobody who  could write a nice and well 
stored book in fifteen or twenty days as his Spanish pupil did95.  
  La descripción de de Vocht está extraída ―como el resto de su estudio del 
autor sevillano―, de la obra de Fox Morcillo. No sé hasta qué punto el autoelogio 
vertido en las palabras de Petro Nannio, que tiene una evidente función retórica en 
De  historiae  institutione,  §  11,  puede  interpretarse  como  un  hecho  histórico; mi 
opinión  es  que  hay  que  tomar  todas  estas  palabras  con  cautela,  y  no  pasar  a 
incluirlas  sin más en el capítulo de  la vida de Sebastián Fox, ya que  son  fuentes 
literarias,  donde  los  procesos  argumentativos  son  esenciales  para  entender  un 
texto de esta naturaleza96.  
  En cuanto a  la  fecha en  la que de Vocht afirma que Sebastián Fox ―nada 
dice ahora él del hermano―  llega al Trilingüe,  1548, esta no coincide con el año 
                                                 
95 Henry de VOCHT, History of the foundation and rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, 1517‐1550, Louvain, 
Librarie  Universitaire,  Ch.  Uystpruyst,  en  Humanistica  Lovaniensia,  10‐13,  1951‐1955,  [reimp.  Kraus 
Nendeln/Liechtenstein, 1976‐1980], IV, pág. 438.  
96 Para más detalle sobre la obra, véase el estudio de la misma más adelante.  
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que Pineda documentó  en  los  libros de matrícula de  la Universidad de Lovaina, 
editados por  [SCHILLINGS,  IV, pág.  389, nº  125]:  1 de  Julio de  154997. No obstante, 
Pineda no indica que junto al nombre de Sebastián Fox en dicho asiento del libro 
de  matrícula  consta  además  el  grado  de  sus  estudios:  «Zebastianus  Morchilio, 
minorennes,  [123‐125]  Hispani»98.  Primero  Pineda  y  luego  yo  mismo,  en  una 
comprobación  posterior,  afirmábamos  que  en  los  libros  de  matrícula  de  la 
Universidad de Lovaina solo constaba Sebastián Fox, matriculado el  1 de  julio de 
1549, mientras que no se  localizaba en ellos ni a Francisco ni a su amigo Gabriel 
Envesia99. No obstante, una segunda consulta más pormenorizada de los libros de 
matrícula, ―ya en la propia Universidad de Lovaina― me ha hecho reparar en una 
información de  relevancia. Al avanzar en  la  consulta de  los  índices de matrícula 
más allá de 1549, la fecha en la que constaba Sebastián Fox Morcillo, me he topado 
con que el  12 de enero de  1550 estaba matriculado en dicha universidad «Gabriel 
Enneja,  Hispanus»  [SCHILLINGS,  IV,  pág.  401,  nº  74].  Por  la  poca  frecuencia  del 
nombre y el gentilicio que  lo acompaña, parece probable que se  trate de Gabriel 
Envesia,  el  amigo  al  que  Fox  Morcillo  retrató  como  interlocutor  experto  en 
jurisprudencia  junto a su hermano en el diálogo De  imitatione, y al que aludía de 
Vocht.  La  información  cobra  especial  importancia  por  ser  la  primera  que 
documenta  la  existencia  del  personaje,  hasta  el momento  tan  solo  reducido  a 
personaje literario, y a la vez fundamenta referencia de de Vocht que seguimos sin 
saber en qué fuente se apoyaba.  
  Aun prolongando  la búsqueda de Francisco Morcillo hasta 1559 ―fecha en 
la que el personaje moriría en el auto de Sevilla―, la alusión al hermano sigue en 
cambio sin aparecer. Tampoco figura ningún nombre que pueda vincularse a este 
personaje  en  el  índice  de  los  libros  editados  por  Schillings.  Hay  que  tener  en 
cuenta que los registros de matrícula no eran sistemáticos; existen personajes que 
no constan en ellos y tenemos, sin embargo, otras pruebas documentales de que sí 
                                                 
97 PINEDA, La imitación…, op. cit., pág. 59, n. 66.  
98 CANTARERO, «Reexamen crítico…», op. cit., págs. 543, n. 38.  
99 PINEDA, La imitación…, op. cit., pág. 59, n. 66 y CANTARERO, «Reexamen crítico…», op. cit., págs. 543, n. 38. 
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estuvieron  en  la  Universidad100.  No  obstante,  en  este  caso,  la  ausencia  de 
referencias  en  los  libros  de  matrícula  sumado  a  que  la  estancia  de  Francisco 
Morcillo  aparece  en  un  texto  literario,  hacen  sospechar  que  el  hermano  del 
Hispalense  no  viajara  realmente  a  Lovaina,  y  el  encuentro  que  describe  en De 
iuuentute  sea  ficticio,  como por  otro  lado  el propio  autor parece definirlo  en  la 
dedicatoria:  
Sed  nostrum  iam,  Princeps  humanissime,  quaeso  sermonem, 
Lauanii  die  quadam  habitum  a me  una  cum  fratre  (is  enim  est 
Dialogorum  mos,  ut  uel  personae  diuersis  e  locis  in  unun 
conuocatae uicissim loqui findantur) attentus audi101.  
Esta matización, mediante la cual afirma seguir los preceptos del género del 
diálogo que  le permiten  representar a personas de distintos  lugares en uno  solo, 
hace pensar en un encuentro ficticio. ¿Por qué iba a detenerse en esta explicación 
si no? Se observa una preocupación por hacer verosímil la ficción conversacional, y 
esto  le  permite  servirse  de  convenciones,  como  la  que  está  expresando.  La 
referencia histórica a la flota que llevó a Felipe II a Inglaterra para desposarse con 
María  Tudor  aparece  ya  dentro  de  la  ficción  del  diálogo,  y  no  en  la  epístola 
nuncupatoria, lo que para los preceptos del género supone una diferencia. Si bien 
no podemos descartar que Francisco hubiera llegado a Lovaina, considero que este 
hecho no puede sustentarse solo en  la aparición de Francisco en  la ficción de sus 
obras, sino que haría falta alguna constancia documental que lo confirmara.  
En  1550, el mismo año en que Gabriel Envesia  llegaba a  la universidad, al 
parecer para estudiar jurisprudencia si atendemos a De iuuentute, xx y sobre todo a 
                                                 
100 Gustaaf JANSSENS, «Españoles y portugueses en los medios universitarios de Lovaina (siglos XV y XVI)», en Jan 
LECHNER (ed.), Foro Hispánico, 3 (1992), Contactos entre Países Bajos y el mundo  ibérico, pág.  15: «Una de  las 
fuentes más importantes para el conocimiento de la población universitaria es, sin lugar a dudas, la matrícula 
universitaria o lista de inscripción. Sin embargo, las listas de Lovaina no nos permiten seguir el rastro de todos 
los  miembros  de  la  comunidad  académica.  Las  matrículas  presentan  grandes  lagunas  y  también  se  ha 
comprobado que no todos los estudiantes se inscribían oficialmente. Además, los nombres inscritos a menudo 
presentan incorrecciones».  
101 FOX MORCILLO, De  iuuentute, V: «Pero, humanísimo príncipe, escucha ya, por  favor, con atención nuestra 
conversación,  la que mantuve con mi hermano cierto día en Lovaina  (porque es costumbre en  los diálogos, 
presentar a personajes ficticios venidos de diversos lugares y reunidos en uno solo hablando por turnos)». 
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De philosophici srudii ratione, pág. 385, Sebastián Fox publicaba su primera obra, 
una paráfrasis y comentario de los Topica de Cicerón102. 
   Llegados a este punto, hemos de traer a colación la ya mencionada carta de 
crédito que el profesor  José Antonio Ollero ha recuperado del  fondo documental 
sevillano103. De su  lectura se desprende que en  1553, el platero Francisco Morcillo 
envía a Sebastián sesenta ducados por medio de una carta de crédito que por este 
importe un amigo de la familia, el ya citado Francisco de Abrego, remite a Álvaro 
de Abrego, su hermano que estaba en Amberes: 
y digo que por quanto vos a mi ruego me distes vuestra carta de 
crédito dirigida a Álvaro de Abrego, vuestro hermano, estante en 
la  villa de Enveres, que dé  y pague  a  Sabastián de  Fox, mi hijo, 
maestre en santa  teología, que está en Lobayna, sesenta ducados 
de  oro  o  los  que  dellos  quisiere  reçibir  y  pagados  que  sean  los 
tome a mi costa e sobre mí a cambio a esta dicha çiudad, o de vos 
reçibí  la dicha carta de crédito e  la tengo en mi poder. Por ende, 
yo por esta presente carta me constituyo en deudor a vos el dicho 
Francisco de Abrego de  los dichos  sesenta ducados o de  aquella 
contía que dellos el dicho mi  fijo  tomare, e me obligo de vos  los 
dar e pagar aquí en Sevilla sin pleyto e sin contienda alguna con 
todos  los canbios e  recanbios, costas e yntereses con que me  los 
sacaren a pagar e pareçiere por la letra que dello viniere e al plazo 
que  en  ella  se  contuviere, para  lo qual que dicho  es  así pagar  e 
cunplir por esta carta doy poder cunplido a las justiçias …104 
   Este  documento  viene  a  confirmar  que  Francisco Morcillo  platero  era  su 
padre. Además, nos da noticias de él en un período no documentado, pues desde el 
1 de julio de 1549 [SCHILLINGS, IV, pág. 389, nº 125] en que lo sabíamos matriculado 
en  la  Universidad  de  Lovaina,  no  teníamos  más  noticias  de  él  hasta  que  lo 
volvíamos  a  encontrar  en  Sevilla  en  1556.  Como  ya  anunciaba  al  hablar  de 
Francisco Morcillo,  platero,  este  es  también  el  primer  documento  que  atestigua 
                                                 
102 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis Paraphrasis eiusdem scholia  in eadem Ciceronis Topica, Antuerpiae, Ex 
officina Ioannis Loëi, 1550. Véase más información al respecto en el comentario a la obra.  
103 OLLERO ha recuperado este documento de AHPSePN, leg. 9.170, f. 752.  
104 Cito a partir de la transcripción de Ollero del documento conservado en AHPSePN, leg. 9.170, f. 752, en su 
trabajo en realización. Reitero mi agradecimiento por la generosa noticia que me brinda, y por la ayuda. 
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que este personaje era el padre de Sebastián Fox, algo que se venía afirmando por 
conjeturas desde el trabajo de José Gestoso105. Pero es que además sabemos gracias 
a este que tenía el grado de «maestre en santa teología». Otro dato interesante es 
el  mero  hecho  de  que  Francisco  Morcillo  se  ocupara  de  proveer  de  bienes 
económicos  a  su hijo  para  que  pudiera dedicarse  al  estudio. Precisamente, Pike 
identificaba a los Morcillo con la próspera burguesía sevillana que consagraba una 
parte  considerable de  su dinero  en  la  educación de  sus hijos  como un modo de 
progresar  social  y  económicamente106. Nada más  añadiré  en  este punto  sobre  el 
vínculo entre los Abregos y los Morcillo que viene a confirmarse con esta carta de 
pago.  
  En cuanto a los estudios que Sebastián Fox Morcillo realizó en Lovaina, son 
muy pocos los datos que se nos han conservado; es más, desde esta referencia a la 
carta de pago de 1553 ―ahora recuperada por Ollero― hasta la carta que Sebastián 
Fox Morcillo envía desde Sevilla a Antoine Perrenot, futuro Cardenal Granvelle, la 
presencia del humanista sevillano se pierde en tímidas referencias107.  
Los  estudios  de  Sebastián  Fox  en  la  Universidad  de  Lovaina  se  reflejan 
provechosos sin duda en el esplendor que alcanzó su obra. Quisiera insistir en que 
el retrato que se tiende a hacer de Sebastián Fox Morcillo parte en esencia del que él 
mismo  quiso  reflejar  en  sus  diálogos,  especialmente  en  De  iuuentute,  y  en  De 
historiae  institutione, donde  aparece  su alter  ego  como  interlocutor. No obstante, 
considero  que  esta  imagen hay  que  entenderla  en  términos  retóricos,  y no  tanto 
históricos  como  tiende  a hacerse  desde  los  biógrafos del  Seiscientos,  y  aún  sigue 
siendo frecuente108. En consecuencia, para comprender esta autorrepresentación de 
Sebastián  Fox  Morcillo,  es  obligado  el  estudio  del  diálogo  como  pieza 
argumentativa, poder comprender  la construcción literaria del interlocutor a  la  luz 
                                                 
105 GESTOSO, II, pág. 261.  
106 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., págs.  146‐147: «As we have seen,  it was not unusual  in sixteenth‐
century Seville for prosperous merchant and artisan families like the Morcillos to spend considerable sums of 
money  on  the  education  of  their  offspring  since  a  good  education  was  a means  to  social  and  economic 
advancement». 
107 RB: II/2272, fol. 175 r. Documento editado en REAL BIBLIOTECA, «Fox Morcillo, comentarista de Platón...», op. 
cit. 
108 Véase por ejemplo la imagen trazada por SCHOTT, III, pág. 453, CARO, pág. 63, § 4.  
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del mecanismo del género del diálogo, y de ahí deducir aquellos visos de realidad 
que  pudieran  trascender.  De  esta  imagen  sí  puede  extraerse  la  erudición  del 
personaje, y su brillo en Lovaina que le hizo codearse con humanistas de la talla de 
Cornelio Valerio, lo que coincide con otros hechos documentados a partir de otras 
vías más fidedignas. Del retrato que de él mismo dibuja en De iuuentute, sobresale un 
joven vehemente y desvelado por  el  estudio;  consume  los días  en  la  lectura y  la 
composición de sus obras. Es evidente que el personaje de Sebastián constituye una 
apología de  la  juventud,  y  ello  conlleva  una  necesaria  caracterización  como  un 
joven provechoso, callando —en caso de que existiera— cualquier asueto de la vida 
estudiantil. No obstante, una simple mirada a la lista de sus obras latinas hace difícil 
el imaginar que tuviera demasiada ocasión al ocio.  
Es  difícil  concretar  qué  estudios  cursaría  Sebastián  Fox  en  Lovaina. 
Tenemos  constancia,  como  se ha explicado, de que estuvo matriculado en dicha 
Universidad, pero  esto no  supone que necesariamente  estuviera  en  el Trilingüe, 
que era un centro en principio independiente de la Universidad y de la facultad de 
Artes109.  Incluso,  en determinados momentos  existió una  oposición  entre  ambas 
instituciones. Dicha rivalidad surge al inicio con respecto a la enseñanza del griego 
y del hebreo que  el nuevo  colegio  estaba desarrollando110. Baste  recordar que  el 
                                                 
109 Como explica  Jan PAPY, «Un  testament, une vision de génie et une persévérance  inébranlable...Naissance, 
essor et rayonnement du Collège des Trois Langues», en Le Collège des Trois Langues de Louvain. 1517‐1797 Jan 
PAPY  (dir.), Édition  française préparée  en  collaboration  avec Lambert  et Charles‐Henri Nyns, Leuven‐Paris‐
Bristol, Peeters, 2018, pág. 17, tras el fracaso de las sucesivas negociaciones entre los fundadores del Trilingüe y 
la  Facultad  de  Artes,  Gilles  Busleyden,  era  partidario  de  respetar  el  consejo  de  su  hermano,  Jeroen  van 
Busleyden, de que  la  fundación del  colegio debía  ser  autónoma  y no debía  estar  sometida  al  control de  la 
Facultad de Artes o la Universidad. El acuerdo provisional con la universidad, en julio de 1519 establecía que el 
Trilingüe  no  se  aceptaba más  que  como  instituto universitario,  y  en  1520  la  institución  es  aceptada  por  la 
Universidad como escuela de lenguas y collegium (véase al respecto PAPY, «Un testament...», op. cit., pág. 23).  
110 PAPY, «Un  testament...», op. cit., pág. 21: «Cours gratuits de  latin, de grec, d’hébreu, dispensés à un  large 
public ; grands travaux de construction...Voilà qui devait  indisposer de plus  la Faculté des Arts, ainsi que  les 
théologiens. Les antagonismes s’intensifièrent entre octobre 1518 et mai 1519. (...) Le conflit avec les théologiens 
était inévitable : ceux‐ci, qui condamnaient déjà le grec parce que les Grecs étaient schismatiques, ne voulaient 
rien entendre du Talmud, texte  juif». Para tener en cuenta la complejidad del conflicto entre la Universidad, 
especialmente  la Facultad de Teología y  la de Artes, y el Trilingüe, conviene tener en cuenta por ejemplo  lo 
expuesto por Gert GIELIS, «Au‐delà du conflit. Symbiose de  la scolastique et de  l’humanisme à  la Faculté de 
Théologie », en Jan PAPY, Le Collège des Trois Langues de Louvain..., op. cit., pág. 55 : «Le Collegium Trilingue a 
donc  joué un rôle essentiel dans cette assimilation.  Il n’est pas  facile de savoir si, à  la Faculté,  il y a eu une 
opposition largement répandue contre la création du Collège, comme l’ont affirmé parfois les chercheurs. Mais 
le Collège aurait‐il pu voir le jour, si la Faculté de Théologie s’y était opposée en bloc ? Probablement non. Il 
semble que l’hostilité était le fait de quelques individus seulement. Les théologiens ne semblent en tout cas pas 
avoir fait obstacle à la fondation du Collegium Trilingue. À partir des années 1520, une nouvelle génération de 
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Trilingüe surge bajo la inspiración del legado de Busleyden, y el atento consejo de 
Erasmo111.  La  institución  conllevaba  además  el  desarrollo  de  una  nueva 
metodología de aprendizaje de las lenguas; el propio roterdamense se preocupó de 
la  selección del profesorado,  y de  la  escritura de manuales  y otras herramientas 
para el aprendizaje de este nuevo centro de lenguas112. La estancia en el Trilingüe sí 
determinaría  la necesidad de estar matriculado en  la Universidad, en  la Facultad 
de  Artes,  pero  no  al  contrario.  En  consecuencia,  no  podemos  deducir  de  la 
matrícula de Fox en  la  facultad de Artes que él estuviera en el Trilingüe, pero  las 
relaciones que parece mantener con Cornelio Valerio, sobre todo, y al parecer con 
Pedro Nannio orientan a pensar que sí estuvo en el Colegio de las tres lenguas.  
En  cuanto  a  la  presencia  de  Sebastián  en  Lovaina  los  años  que  abarcan 
desde su matriculación en 1549 hasta su presencia en el 1556, no hemos conservado 
más  noticias  que  la  referencia  indirecta  a  través  de  la  carta  de  pago  que  ha 
recuperado Ollero. Antes  de  conocer  este  último  testimonio,  en  el  curso  de mi 
estancia  en  la  Universidad  de  Lovaina,  intenté  documentar  la  presencia  de 
Sebastián  en  la Universidad.  Para  ello,  y  siguiendo  las  recomendaciones  de mi 
director de la estancia, el profesor Jan Papy, consulté el resumen de las actas de la 
Universidad, pues el documento completo se perdió en las diferentes quemas que 
sufrió la biblioteca universitaria. Este documento es el Ms. 729 que pertenece a los 
Fonds Oude Universiteit Leuven, y que revisé entre los años 1544‐1580 para intentar 
abarcar un período que pudiera comprender la vida de Fox Morcillo con suficiente 
amplitud. No obstante, el personaje no consta en ellas ni su hermano o su amigo, 
                                                                                                                                                 
théologiens  noua  des  liens  privilégiés  avec  le  Collège.  La  formation  que  les  étudiants  y  recevaient  fut 
déterminante pour leur carrière scientifique. Ainsi le Collège des Trois Langues a eu un impact indéniable sur 
la Faculté de Théologie de Louvain et sur sa production scientifique». 
111 PAPY, «Un  testament...», op. cit., pág.  11: «Le 22  juin  1517, soit deux  jours avant son départ pour  l’Espagne, 
Busleyden avait rédigé son testament, dans sa bâtisse de Malines. Ce testament stipulait qu’à sa mort la plus 
grande partie de son patrimoine serait consacrée à la création d’un nouveau collège au sein de l’Université de 
Louvain.  L’improbable  se  produisit :  au  cours  du  voyage,  Busleyden  dut  s’aliter  à  cause  d’une  pleurésie.  Il 
décéda  à  Bordeaux  le  27  août  1517.  Érasme  apprit  la  tragique  nouvelle  de  la mort  de  son  confrère  avant 
d’emménager, à la mi‐septembre, à la pédagogie du “Lys”. Dès le 7 septembre il communiqua la nouvelle à ses 
amis tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays. Le 9 septembre, il envoya même un courrier au cardinal Wolsey. 
Érasme,  qui  avait  su  convaincre  Busleyden  d’aider  par  un  legs  le  Collège  Saint‐Donatien  en  difficultés 
financières, se trouva soudain placé devant une nouvelle tâche : la réalisation d’un rêve longtemps caressé, la 
fondation  d’un  nouveau  collège  pour  l’étude  des  trois  langues  “sacrées”  savantes  et  classiques,  à  savoir 
l’hébreu, le grec et le latin». 
112 PAPY, «Un testament...», op. cit., págs. 26‐29.  
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ya  mencionado,  Gabriel  Envesia.  Esta  comprobación  era  un  punto  de  partida 
importante, pero el  fondo documental que se conserva en  las diferentes sedes de 
los  archivos  en Lovaina  y Bruselas podría ofrecer más  sorpresas, aunque  con un 
trabajo  más  continuado,  y  que  no  podía  abordarse  en  el  marco  de  esta  tesis 
doctoral.  
En  cualquier  caso,  hay  que  poner  de  relieve  que  las  fechas  en  las  que 
Sebastián Fox Morcillo estaría en Lovaina,  1549‐1558, coinciden con una época de 
esplendor  en  el Trilingüe,  en  el que ocuparon  la  cátedra de Latín Pedro Nannio 
(1539‐1557) y Cornelio Valerio (1557‐1578), y de Griego Adrien Amerot (1545‐1560)113. 
Los  primeros  biógrafos  situaban  a  Sebastián  Fox  en  el  Trilingüe,  y  se  citaba 
normalmente  como maestros  a  Pedro Nannio,  con  probabilidad  a  partir  de  su 
presencia  en De historiae  institutione  como  interlocutor, y a Cornelio Valerio ya 
que este dejó constancia, en su Physicae seu de naturae philosophia institutio, de la 
colaboración  que  el  autor  sevillano  había  tenido  en  su  redacción114.  Se  tiende  a 
referir  también  entre  los  profesores  de  Sebastián  Fox  Morcillo  al  matemático 
Gemma Frisio, parece que a partir de una  referencia en su De studii philosophici 
ratione en la que al explicar la importancia que el razonamiento matemático tenía 
para la dialéctica se refiere a él como praeceptor noster115. Finalmente, en la oratio 
fúnebre que Cornelio Valerio pronuncia por  la muerte de  su  antecesor,  el  25 de 
junio de 1557, encontramos una referencia a la amistad de Sebastián Fox Morcillo 
con los dos profesores que ocuparon la cátedra de Latín en el Trilingüe:  
                                                 
113 PAPY,  «Un  testament...»,  op.  cit.,  págs.  30:  «Après  le décès d’Érasme  à Bâle  en  1536,  le Collège  connut  à 
nouveau un grand essor, grâce à des professeurs illustres comme André van Gennep, Pierre Nannius, Cornelius 
Valerius  et  Adrien  Amerot.  L’institut  ne  fut  pas  seulement  le modèle  pour  des  fondations  renommées  à 
l’étranger, comme  le Collège de France, créé par François  Ier en  1530, mais  inspira également  la création du 
Collège de Tournai  (1525), du Collège de  Jean de Witte  à Bruges  (1540)  et  celui du magistrat de  la  ville de 
Cologne  (1550),  ou  encore  des  fondations  à  Strasbourg  et  Douai.  Le  collège  ―aux  yeux  des  humanistes 
européens  une  des  “gloires  du  Brabant” ―accueillait  des  visiteurs  de  haut  rang,  de  toute  l’Europe  (...)  Le 
Collegium Buslidianum,  où  l’enseignement  était  assuré  par des  professeurs  triés  sur  le  volet,  produisit  des 
latinistes, des hellénistes et des hébraïsants de niveau exceptionnel. Des universités comme celles d’Ingolstadt, 
Erfurt ou Dillingen offrirent des chaires à d’anciens étudiants du Collège. (...) Nous savons que pas moins de 27 
universités européennes ont nommé dans  leur corps professoral d’anciens étudiants du Trilingue...». Para  la 
cronología de los profesores puede verse el mismo PAPY, Le Collège des Trois Langues..., op. cit., págs. 229‐230.  
114 Cornelio VALERIO, Physicae seu de naturae philosophia institutio, pág. 3. 
115 FOX MORCILLO, De philosophici studio, pág. 393.  
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Multa  breui  editurus  erat  praeclara,  quae  longo  iam  tempore 
fuerat  meditatus,  plurimum  non  studiosis  modo,  sed  eruditis 
etiam  profutura;  inter  quae memini  cum  ego  et  amicus  noster 
Sebastianus Foxius, qui  se de Republica  scribere  constituerat,  ea 
de  re  cum  eo  colloqueremur,  illud  mihi  tum  visum  fuisse 
pernecessarium,  quod  tum  paucis  verbis  complectebatur,  et 
tamquam per  transennam  tantum  spectandum dabat de  Iudicijs, 
seu  more  iudiciorum  veteribus  vsitato,  eorumque  varijs 
mutationibus opusculum, nondum quidem nec caeptum nec ullis 
verbis delineatum  aut  capitibus distinctum,  sed mente  lamen  ac 
cogitatione  sic  omnia  tum  comprehensa, ut  fieri  potuerit  paucis 
diebus  liber:  qui  cum  alijs  plurimis  locis,  tum  vero  Ciceronis 
orationibus  atque  actionibus  magnum  ac  necessarium  lumen 
attulisset. Eam nobis vtilitatem mors inuidit, quae multa praterea 
interuertit, quae Miscellaneis passim fuerant inserenda116. 
Una vez  llegados a este punto, considero oportuno detener el  relato de  la 
vida de Sebastián Fox Morcillo, para ofrecer los pocos datos que se han conservado 
acerca de la vida de su hermano Francisco, que nos interesa también como figura 
representada literariamente en los diálogos del autor sevillano, y en especial en De 
iuuentute que aquí editamos y  traducimos. Esta alteración del orden cronológico 
intenta  que  el  relato  de  los  últimos  días  de  los  hermanos Morcillo  se  narre  de 
forma sistemática, a la luz de la persecución inquisitorial que desembocará con los 
autos de fe sevillanos de 1559.  
I. 6. EL HERMANO, EL HETERODOXO FRAY FRANCISCO MORCILLO  
Nada sabemos acerca de la fecha de nacimiento de Francisco Morcillo, aunque como se 
observará  el  trato  que  recibe  de  parte  de  Sebastián,  reflejado  en  los  diálogos ―De 
imitatione y, sobre todo, De  iuuentute― hace pensar, en efecto, que se tratara de su 
hermano menor. También el hecho de que le dedicara la oratio De studii Philosophici 
ratione, en el que le aconseja cómo llevar a cabo sus estudios, orienta en esta misma 
                                                 
116 El texto lo edita de Vocht como apéndice a su historia del Trilingüe: VOCHT, «Apendix 5. Oratio Funebris de 
obitu D. petri Nannii habita in collegio Trilingui a Cor. Valerio die 25 junii an. 1557», en VOCHT, History of the 
fundation and the rise of the Collegium Trilingue Lovaniense, op. cit., IV, pág. 470.  
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dirección.  No  obstante,  todo  son  conjeturas  a  partir  de  obras  literarias  con  una 
importante carga retórica.  
En cuanto a la educación de Francisco Morcillo en España, existe una breve 
mención en De  studii Philosophici  ratione, que alude a  su maestro de  la primera 
parte fundamental de los estudios, el dominio del latín y el griego:  
Quoniam  ergo  et  Latinae,  et  Graecae  linguae  mediocriter  ab 
Alfonso Metimnaeo viro erudito, praeceptore  tuo  institutus es (id 
quod in omnibus cuiusque artis studiosis ante omnia, quam possit 
fieri  perfectissime,  inesse  velim)  proximum  est,  vt  te  ad  artes 
disserendi  conferas,  a  quibus  et  eloquentiam,  et  iudicium,  et  ad 
omnia summam facultatem assequi possis117.  
Este personaje  fue  identificado por González de  la Calle con «fray Alonso de 
Medina,  Religioso  profeso  de  la  Orden  de  San  Francisco  en  la  casa  de  Sevilla, 
Venticuatro y Tesorero...». Yo mismo seguí esta identificación en mi primera biografía 
de Fox Morcillo, pero leo que es incorrecta en las páginas no publicadas que el profesor 
Ollero amablemente me ha enviado; este explica que Alonso de Medina es el maestro 
que Pedro Mexía, Gaspar Antonio Solís y Alonso de Cardona contrataron en 1545 para 
que se ocupara de enseñar gramática y poesía en San Miguel118. El elogio es empero un 
tanto  tímido  con  el  adverbio mediocriter, quizá porque Sebastián Fox pudiera  estar 
comparándolo con los grandes maestros del humanismo europeo que había hallado en 
Lovaina.  
Otra referencia que hay que corregir, gracias de nuevo al trabajo de Ollero, 
tiene  que  ver  con  la  supuesta  localización  en  1545  de  Francisco Morcillo  en  el 
Colegio  de  San  Ildefonso,  de  Alcalá  de  Henares  y,  en  el  de  San  Antonio  de 
Portaceli, de Sigüenza; según me explica el profesor Ollero, el personaje no podría 
estar en dichos colegios ya que precisaría de un título de Bachiller, y su hermano 
                                                 
117  FOX  MORCILLO,  De  studii  Philosophici  ratione,  págs.  385‐386:  «En  consecuencia,  puesto  que  has  sido 
medianamente  formado no  solo en  la  lengua  latina  sino  también en  la griega por  tu preceptor, Alfonso de 
Medina, hombre erudito, (lo cual quisiera que estuviese por encima de todo de la forma más completa posible 
en todos los interesados en cualquier arte), lo que queda es que te dediques a las artes de disertar, de las cuales 
puedes obtener no solo la elocuencia, sino también el juicio, y la más alta facultad para todas las cosas». 
118 OLLERO aporta más información en su trabajo, y pormenores sobre el contrato de este profesor. El contrato 
se contiene en AHPSePN, leg. 9.160, f. 966rv.  
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Sebastián, mayor  en  edad,  cursaría,  ―como  se  ha mencionado―,  un  año más 
tarde en la Universidad de Sevilla119.  
Ya  he  expresado mi  opinión  acerca  de  la  cautela  que  creo  hay  que  tener  al 
interpretar el viaje de Francisco a Lovaina en 1554, aludido en De iuuentute, VI, como 
un  hecho  histórico.  También  el  coloquio  de  De  imitatione,  en  el  que  participan 
Francisco y el ya mencionado Gabriel Envesia, se sitúa a  las afueras de  la ciudad de 
Lovaina, aunque no se da ningún pormenor de la llegada a Flandes del interlocutor que 
se corresponde con el hermano de Sebastián; se asume  la  ficción conversacional sin 
preocuparse de explicar la coincidencia de ambos personajes en la ciudad bátava. Y es 
más, si interpretáramos las palabras de De iuuentute como históricas, ¿cómo justificar 
la presencia también en Lovaina de Francisco en el coloquio de De imitatione, y la no 
mención a los pormenores de la llegada? Tal vez porque el diálogo se imprimió antes 
de  que  tuviera  lugar  el  viaje  de  Felipe  II;  recordemos  que  zarparon  en  julio,  ¿pero 
entonces por qué no deducir que Francisco  llegó a Lovaina antes de 1554? Con estos 
interrogantes solo quisiera poner de relieve el problema de pretender  interpretar  los 
hechos  recreados en un  texto de naturaleza  literaria como históricos, y más cuando 
estos parecen tener una clara función retórico‐argumentativa. En suma, considero que 
hay dificultades para interpretar de modo real la estancia de Francisco a Lovaina, sin 
más documentos para probarla que la información reflejada en De iuuentute, y más si 
tenemos en cuenta lo sucedido en De imitatione.  
No volvemos a tener noticias de Francisco Morcillo hasta alrededor de 1549, 
cuando encontramos al hermano de Sebastián en las justas poéticas celebradas en 
Sevilla. La referencia  fue dada por primera vez por Santiago Montoto; se trata de 
una justa organizada seguramente para el colegio de Santo Tomás, y en casa de un 
                                                 
119  Antonio  ESPIGARES  PINILLA,  La  cuestión  del  honor  y  la  gloria  en  el  humanismo  del  siglo  XVI  a  través  del 
«Gonsalus» de Ginés de Sepúlveda y de «De Honore» de Fox Morcillo, Madrid, Universidad Complutense, 1994, 
pág. 225, extraía el dato a partir de la localización de un “Francisco Morcillo” de José de RÚJULA y OCHOTORENA, 
Índice de  los  colegiales del Mayor de San  Ildefonso  y Menores de Alcalá, Madrid,  1946, págs. 555‐556. En mi 
trabajo  anterior  CANTARERO,  «Reexamen  crítico…»,  op.cit.,  págs.  546,  también  seguía  dicha  identificación 
puesta ahora en duda por José Antonio Ollero. Respecto a la fecha en la que Sebastián Fox estaba matriculado 
en  la Universidad de Sevilla, véase el  trabajo ya citado: OLLERO «Clérigos, universitarios y herejes..., op. cit., 
pág. 125, n. 53: «Sebastián Fox probó cursos de Artes también en julio de 1546, A.H.U.S., lib. 478, f. 6o». No tenía 
noticia de este trabajo cuando publiqué CANTARERO, «Reexamen crítico…», op.cit., págs. 531‐564.  
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personaje  eclesiástico  a  quien  en  un  dictamen  suscrito  por  el  doctor Alonso  de 
Medina  y  Juan de Quirós dan  tratamiento de magnífico,  y que  el  citado  trabajo 
sitúa en octubre de  1549120. Montoto enumera además  los veinte  temas religiosos 
propuestos, de entre los cuales el último, «A la Santísima Cruz», sería al que dedicó 
su poema el hermano de Sebastián Fox, que aparece como «Francisco Morcillo de 
Fox»121. Según  explica Ollero,  en  su  trabajo  inédito,  el  juez mencionado  como  el 
doctor Alonso de Medina, no es otro que el mismo maestro de Francisco Morcillo 
aludido en De studii Philosophici ratione, págs. 385‐386.  
Juan Gil Fernández editó el epigrama del que considera con total seguridad 
hermano de Sebastián Fox Morcillo. Dicho poema, titulado «In laudem sanctissime 
crucis epigramma», se contiene en un códice facticio de la Biblioteca Capitular de 
Sevilla  con  signatura Ms.  59‐6‐14  (olim Ms.  64‐7‐90)122.  Respecto  a  la  fecha  de 
composición de estas creaciones Juan Gil afirma: «Nada sabemos del año en que se 
celebraron estas justas, salvo que una de ellas, la dedicada a Santo Domingo, tuvo 
lugar en setiembre de 1549 (f. 118r)»123.  
A estos mínimos retazos de la biografía de Francisco Morcillo se impone el 
silencio.  A  partir  de  este momento  le perdemos  la pista,  y  toda  la  información 
que se ha vinculado a él tiene que ver con un jerónimo con el apellido de Morcillo. 
Menéndez Pelayo no identifica al hermano de Sebastián Fox con este fraile jerónimo 
llamado fray Morcillo, que pertenecía a  la comunidad de San Isidoro del Campo y 
que  al parecer  sería  relajado  en persona por  luterano  en  el  auto de  fe que  tuvo 
lugar  el  domingo  24  de  septiembre  de  1559  en  Sevilla,  donde  fueron  quemadas 
                                                 
120 Santiago MONTOTO, (ed.), Justas poéticas sevillanas del siglo XVI (1531‐1542). Reimpresas por primera vez del 
ejemplar  único,  con  un  estudio  preliminar  de  Santiago  Montoto,  Valencia,  Castalia,  1955,  págs.  XVIII:  «El 
ambiente de Sevilla era propicio para estas justas, pues no fueron solamente las patrocinadas por el Obispo de 
las Escalas las que se celebraron en la primera mitad del siglo XVI. Entre otras, puede señalarse por su interés, 
dado el número de poetas que a ella concurrieron, la del mes de octubre de 1549, probablemente en casa de un 
personaje eclesiástico, a quien en un dictamen suscrito por el doctor Alonso de Medina y Juan de Quirós dan 
tratamiento de magnífico». 
121 Los nombres de los participantes en esta justa, y los temas de las composiciones pueden verse en MONTOTO, 
(ed.),  Justas  poéticas  sevillanas  del  siglo  XVI...,  op.  cit.,  pág.  XVIII‐XXIII,  y  el  nombre  concreto  de  Francisco 
Morcillo que se corresponde con el tema XX, en pág. XXIII.  
122 Juan GIL FERNÁNDEZ, «Marcial en España», en Humanitas, LVI (2004), págs. 253‐255. Tan solo he podido ver el 
poema a través de digitalización por la estricta política de la Biblioteca Capitular de Sevilla.   
123 GIL FERNÁNDEZ, «Marcial en España», op. cit., pág. 254. 
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veintiuna personas124. De este «P. Morcillo» dice Menéndez Pelayo que abjuró en el 
último momento evitando la muerte en la hoguera125. No obstante, esta opinión se 
contradice con  las palabras que encontramos en un  sorprendente y conmovedor 
testimonio de época, en  la controvertida obra de Santae  Inquisitionis Hispanicae 
artes aliquot detectae ac palam traductae, «Algunas mañas de la Santa Inquisición 
de España descubiertas y puestas públicamente en  la picota»,  (trad. del  título de 
Juan Gil), Heidelbergae, 1567:  
Etiam in illo arctissimo carcere usus est Deus ipsius ministerio ad 
erigendum Morzillium quendam iuvenem monachum ex coenobio 
Divi  Isidori  ob  liberiorem  Evangelii  confessionem  eo  petractum: 
qui dimotus pollicitationibus ac blandis promissis Inquisitorum a 
pia confessione paulo ante desciverat. Dei consilio, qui Morzillium 
sane  in  Christo  amabat,  factum  est,  ut  hunc  Ferdinandum  eo 
tempore  Inquisitores  carceris  illi  comitem  darent,  qui,  intellecta 
iuvenis vecordia, eum acerbe obiurgat, accusat defectionis coram 
Christi  tribunali,  facit  resipiscere,  erigit,  consolatur,  confirmat. 
Paucis  postea  diebus Morzillius  audientiam  petit,  in  qua  coram 
dominis sollemniter eiurat retractationem paulo ante a se  factam 
atque  eam  sibi  fidei  confessionem  constare  postulat,  quam 
ediderat primum quamque pro Christiana haberet. Combustus hic 
fuit in hoc eodem actu mortuus, an sub Inquisitoria rursus an sub 
Dei misericordia nescitur126.  
                                                 
124 Aporta la información completa GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana..., op. cit., I, pág. 338‐
339 y n. 7, y este la extrae de A.P.S., V 1557, 3 (=3396), página descabalada (Cfr. GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y 
la Inquisición sevillana..., op. cit., I, pág. 373, n. 3). GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición sevillana..., op. 
cit., I, pág. 373, n. 4, afirma tomar la relación de los condenados de dos documentos; a saber: Relaçión del acto 
de  la  fee que se celebró en Sevilla a 21 de septiembre  1559 años (A.H.N.,  Inquisic.,  legajo 2075, nº  1  f. 2ss.) y  la 
Relación de autos de fe (A.C.S., ms. 83‐6‐19).  
125  Marcelino  MENÉNDEZ  PELAYO,  Historia  de  los  heterodoxos  españoles.  Erasmistas  y  protestantes.  Sectas 
místicas. Judaizantes y Moriscos. Artes mágicas, México, Editorial Porrúa, 1982, pág. 267. 
126  Cito  a  partir  de  la  siguiente  edición  bilingüe: Nicolás  CASTRILLO  BENITO  (ed.),  El  «Reginaldo  Montano»: 
Primer  libro polémico  contra  la  Inquisición  española, Madrid, CSIC, Centro de Estudios  Inquisitoriales,  1991, 
215,  págs.  386  (latín)  y  387  (español):  «También  se  valió  Dios  de  su  ministerio  para  alentar  en  aquella 
angostísima  cárcel  a  cierto  joven  llamado Morcillo,  fraile  del Convento  de  San  Isidoro,  que  se  había  visto 
arrastrado allí por su sincera confesión del Evangelio y que al poco  tiempo, movido por  los ofrecimientos y 
blandas promesas de  los  Inquisidores había desertado de su piadosa confesión. Pero  la Providencia de Dios, 
que  ciertamente  amaba  a Morcillo  en  Cristo,  quiso  que  por  aquel  tiempo  los  Inquisidores  le  dieran  por 
compañero de cárcel a este Fernando, el cual,  sabida  la pusilanimidad del  joven,  lo  reprende duramente,  le 
reprocha  su defección ante el  tribunal de Cristo,  lo hace  recapacitar,  lo  levanta,  lo consuela,  lo hace  fuerte. 
Pocos días después, pide Morcillo una audiencia, en  la que abjura  solemnemente delante de  los  señores  la 
retracción de lo que había dicho poco antes y pide conste la confesión de fe que había hecho al principio y que 
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Este  testimonio parece  revelar que  la  figura de Fernando de San  Juan  fue 
imprescindible para convencer a fray Morcillo de mantenerse firme y defender sus 
convicciones ante el tribunal inquisitorial, olvidando incluso el temor a la muerte. 
Méndez  Bejarano  había  hablado  de  cómo  Morcillo,  al  que  identifica  ya  con 
Francisco  Morcillo  Fox,  se  había  retractado  de  su  abjuración  en  la  cárcel127. 
Bejarano  comenta  que  Menéndez  Pelayo  no  sospechaba  que  este  fraile  del 
convento de San Isidoro del Campo fuera el hermano de Sebastián Fox Morcillo, y 
aclara  que  sigue  la  traducción  inglesa  de  Santae  Inquisitionis  de  Skinner  para 
establecer dicha identificación. Y es que Skinner debió de ser si no el primero uno 
de los primeros en establecer la filiación de este fraile jerónimo de San Isidoro del 
Campo con el hermano de Fox. Dicha identificación se produce en un registro, «A 
register of such persons as were burned at Siuil in the year of our Lord, 1559», que 
se añade al final de la mencionada traducción; en ella constan con los ajusticiados 
en Sevilla en aquel año; pues bien, en el sexto asiento de este listado, leemos: 
Francisco  Foxio Morzillo  a Monke  of  S.  Isidors  cloyster  in  Siuil 
brother  to  Sebastiano  Foxio  Morzillo,  the  late  writer  in 
Philosophy. Of this Morzillo mention is made, Folio. 71128. 
Tampoco añade más  información al  respecto ni aclara el episodio narrado 
en Santae Inquisitionis Hispanicae artes el trabajo ya mencionado de Guillén, que 
corrige  de  nuevo  a  Menéndez  Pelayo,  y  afirma  que  Francisco  sí  fue  al  fin 
                                                                                                                                                 
tenía por cristiana. Quemaron a este en el mismo auto de fe, después de muerto, no se sabe si por una nueva 
gracia de los Inquisidores o por la misericordia de Dios». 
127  BEJARANO,  I,  nº.  911,  pág.  214,  seguramente  obtenga  esta  información  acerca  de  la  decisión  final  de  fray 
Morcillo de  retirar  su abjuración de  la misma obra, Sanctae  Inquisitionis, quizá en  la  traducción  inglesa de 
Skinner que cita poco después. Bejarano llama al compañero de fray Morcillo «Fernando de León» en lugar de 
Fernando  de  San  Juan,  puede  que  por  confusión  con  otro  monje  del  convento,  Juan  de  León,  Sanctae 
Inquisitionis, 223.  
128 Como estudia AMES, IV, págs. 110‐111, y reitera CASTRILLO, «Estudio preliminar», en CASTRILLO BENITO (ed.), El 
«Reginaldo Montano»...,  op.  cit.,  págs.  93‐94,  (1991:  93‐94),  esta  segunda  traducción de  Santae  Inquisitionis 
Hispanicae artes aliquod detectae, Vicente SKINNER (trad.), A discovery and playne declaration of sundry subtill 
practises of the Holy Inquisition of Spayne… by Reginaldus Gonsalvius Montanus and lately translated, London, 
Iohn Day, dwelling over Aldersgate beneath S. Martines and are to be solde at his shop under the gate, 1569, h. 
sign. Ddiii v., corrige errores de  la primera versión  inglesa de  1568, y ―lo que más nos  interesa― añade un 
registro de  aquellas personas que  fueron quemadas  en  Sevilla  en  1559,  1560  y  1563  y  en Valladolid  1559. El 
ejemplar que consulto en la BNE, con signatura U‐8803, presenta erratas en numeración, por lo que aclaro que 
la información referente a Francisco Morcillo se encuentra en la h. sign. Tiiij v. correspondiente al fol. 71 v. [=72 
v.].  
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condenado129.  En  su  primer  estudio  sobre  Fox Morcillo,  Ruth  Pike  parte  de  la 
información  dada  por  Bejarano,  sin  aclarar  más  pormenores  a  la  condena  de 
Francisco130.  En  otro  trabajo,  Pike  llama  la  atención  sobre  un  hecho  al  que  ya 
hemos aludido, pero que conviene  recordar en este punto: el monasterio de San 
Isidoro, en el que se encontraba el supuesto hermano de Sebastián Fox, que fue un 
importante  centro de protestantismo hispalense, había  sido  fundado por Alonso 
Pérez  de  Guzmán  el  Bueno,  el  mismo  fundador  de  los  Medinasidonia,  casa 
nobiliaria que al parecer velaba por la protección de los conversos131. Juan Gil, en su 
monumental obra sobre los conversos y la Inquisición sevillana dedica un capítulo 
al luteranismo en la ciudad del Betis. En él, aporta el listado de los condenados por 
luteranos  y  el  citado Auto de  1559,  y  entre  los que  fueron  relajados  en persona, 
aparece Fray Francisco Morcillo, al que  identifica  igualmente con el hermano del 
Hispalense132.  
En  consecuencia,  tal vez  lo más  lógico  sea pensar, basándonos en  los dos 
testimonios de época y apoyándonos en los trabajos de Pike y Gil Fernández, que el 
fraile  jerónimo del monasterio de San  Isidoro del Campo, quemado por  luterano 
en el auto de fe de 1559, fuera Francisco Morcillo Fox. De modo que el paradero del 
hermano de  Sebastián Fox parece  esclarecerse  a  raíz de  su  identificación  con  el 
personaje del padre Morcillo. Sin embargo, estos hechos se comprenderán mejor al 
espigar  las  pocas  pero  relevantes  noticias  que  se  conservan  de  Sebastián  Fox 
Morcillo a partir de 1558, al parecer de vuelta en Sevilla.  
I. 7. EL REGRESO DE SEBASTIÁN FOX MORCILLO: EL CAPÍTULO DE SU 
MISTERIOSA DESAPARICIÓN 
Sebastián Fox Morcillo debía de haber alcanzado una posición de reconocimiento en el 
ámbito  académico  lovaniense;  lo  prueba  su  amistad  con  dos  grandes  del  Trilingüe 
                                                 
129 GUILLÉN,  «Un  padrón  de  conversos  sevillanos...»,  op.  cit.,  pág.  82,  y  n.  114,  cita  como  fuente  al mismo 
BEJARANO.  
130 PIKE, «The converso origin...», op. cit., 879.  
131 PIKE, Aristocrats and Traders..., op. cit., págs. 68‐69. 
132 GIL  FERNÁNDEZ,  Los  conversos  y  la  Inquisición  sevillana...,  op.  cit.,  I,  pág.  339,  y n.  7. GIL  FERNÁNDEZ,  Los 
conversos y la Inquisición sevillana..., op. cit., I, pág. 373, n. 4, afirma tomar la relación de los condenados de los 
dos documentos ya mencionados; a saber: Relaçión del acto de la fee que se celebró en Sevilla a 21 de septiembre 
1559 años (A.H.N., Inquisic., legajo 2075, nº 1 f. 2ss.) y la Relación de autos de fe (A.C.S., ms. 83‐6‐19).  
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―como eran Pedro Nannio y Cornelio Valerio―, pero sobre todo el nutrido conjunto 
de textos que publicó en aquellos años, entre 1554 y 1556, año este último en el que lo 
encontraremos  de  nuevo  en  Sevilla.  En  1554  ven  la  luz  su  Compendium  Ethices 
Philosophiae  (en marzo),  su comentario al Timeo  (en  septiembre), el primero de  sus 
diálogos De imitatione (sin poder concretar el mes) y una de las obras que alcanzó una 
mayor difusión  editorial, De  naturae  philosophiae  (también  sin  que  sepamos  el mes 
exacto). En 1556 el autor sevillano no abandona su prolífica tarea de escritura; otras siete 
obras saldrían de las prensas de Basilea y Amberes. Antes de que Fox llegara a Sevilla, en 
torno  a  noviembre  de  1556,  ya  se  habrían  publicado,  a  juzgar  por  la  información 
contenida en los colofones: la edición recopilatoria de cuatro textos, encabezada por De 
demonstratione, en la que se incluye el diálogo De iuuentute (en marzo y en las prensas 
basilenses  de  Oporino),  así  como  su  comentario  a  la  República  de  Platón  (en 
septiembre,  y  en  la misma  imprenta).  También  en  1556,  sin  constancia  del mes,  se 
imprimen su último diálogo, De regni regisque  institutione ― sobre  la monarquía del 
que parece que le obsequió un ejemplar a Felipe II― y su comentario al Fedón133.  
A estas noticias que la constancia material de los impresos nos ha legado hay 
que sumar un documento recuperado por los Avisos de la Real Biblioteca, gracias 
al cual  sabemos que el  filósofo español  llegó de vuelta a Sevilla en  torno a  1556, 
para concertar  la hacienda de sus hermanos134. Se  trata de una carta extraída del 
epistolario del futuro cardenal Granvela, Antoine Perrenot, aún entonces obispo de 
Arras. Aunque breve, la mensajera es muy sustanciosa:   
Muy  ilustre  y Reverendísimo  Señor,  yo  llegué  a  Seuilla  bueno  en 
muy  breve,  donde  agora  estoy  concertando  la  hazienda  de  mis 
hermanos,  que  tenía  necesidad  harta  dello.  Allá  encomendé  a 
                                                 
133 No es mi intención en este punto ser exhaustivo en lo que respecta a los detalles editoriales de estos textos, 
que se comentarán en el capítulo sobre la obra de Fox Morcillo, sino solo encuadrar sus obras fundamentales 
en  la biografía que estamos trazando. Respecto al obsequio de un ejemplar de De regni regisque  institutione, 
presentado a Felipe II, véase GONZALO SÁNCHEZ–MOLERO, «Las obras del Filósofo Sebastián Fox...», op. cit., pág. 
29: «El  joven humanista obsequió al monarca con un ejemplar del De  regni  regisque  institutione  (Amberes, 
1556), pues esta obra aparece citada en el inventario de Serojas de 1574: “<b> c 1 19. Sebastiani Morzilli de Regis 
institutione, Antuerpiae 1556”, entre los libros de S. M., de oratoria en latín y 8º. (RBME, &‐II‐15, fol. 287 v). Ya 
incluimos  este  ejemplar  en  nuestra  Librería  rica  (1998)».  En  efecto,  el  ejemplar  se  recogía  en  GONZALO 
SÁNCHEZ‐MOLERO. Librería rica, pág. 424, n. 608.  
134 Recuérdese que OLLERO explica que Francisco Morcillo y Violante de Fox tuvieron a otro hijo, Miguel, que 
bautizan en 1536, como consta en APSag, lib. 2, f. 76v, por lo que sabemos que al menos fueron tres hermanos.  
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cierto  amigo  diese  a  vuestra  señoría  el  comentario  sobre  la 
República de Platón. Vuestra señoría rreciba el seruicio, o por mejor 
decir, la uoluntad de quien desea seruir en más que en esto. Yo ando 
acá  buscando  antiguallas  para  vuestra  señoría.  En  Cáliz  hallé 
rrastros de un templo de figura oual de 80 pies en ancho y 200 en 
largo. Algunas piedras se hallan, y monedas, que aunque sean para 
vuestra señoría muy viexas no dexaré de coger, y ni más ni menos 
haré en todas  las partes do estuuiere. De allá me han avisado que 
Su Magestad quiere proueer la crónica: suplico a vuestra señoría, si 
ay en mí méritos para ello, no dexe de fauorecerme de este negocio. 
Yo daré la buelta allá muy presto si la uenida de Su Magestad no es 
tan presto. La  tierra  está  carísima  y muy pobre. Yo quedo  bueno 
rrogando  a Dios  por  la muy  ilustre  y  reverendísima  persona  de 
vuestra  señoría. De  Seuilla,  a  21  de  nouiembre  de  1556. Vesa  las 
manos de vuestra señoría, el maestro Sebastián Fox Morcillo135.  
En primer  lugar, Sebastián Fox  informa de cuál ha sido el cometido de su 
reciente («en muy breve») vuelta a Sevilla; parece que concertar la hacienda de sus 
hermanos,  porque  tenía  necesidad  de  ello.  En  segundo  lugar,  Fox  Morcillo  le 
comunica al prelado que acababa de ver la luz su comentario a la República, y que, 
antes de partir hacia España, había dejado  encargado  a un  amigo que  le hiciera 
llegar un  ejemplar. En  efecto,  la obra  vería  la  luz  en  las prensas de Oporino  en 
septiembre de aquel año,  según consta en el colofón del  la edición136.  Incluso,  la 
obra en cuestión se la había dedicado a Antoine Perrenot, «Ad amplissimum uirum 
D. Antonium Perenotum Attrebatensium Episcopum…», como puede confirmarse 
en la misma portada de su obra y en la epístola nuncupatoria.  
El tercer asunto del que da cuenta la mensajera: al parecer, Fox Morcillo se 
encontraba recopilando “antiguallas”, restos arqueológicos y monedas, para Antoine 
Perrenot. Y  es que  el prelado  era  coleccionista desde  su  juventud,  actividad por 
                                                 
135  El  documento  se  encuentra  en  RB:  II/2272,  fol.  175  r,  y  ha  sido  dado  a  conocer  y  editado  por  la  REAL 
BIBLIOTECA, «Fox Morcillo, comentarista de Platón y anticuario», Avisos de  la Real Biblioteca, Año XI, N°. 41 
(abril  ‐  junio,  2005). Corrijo  en  el  texto  reproducido una  errata de  la  que  el  profesor Ollero me ha hecho 
percatarme: mi trabajo anterior CANTARERO, «Reexamen crítico…», op.cit., pág. 550, dice “que tenían necesidad 
harta dello”, en lugar de “que  tenía necesidad harta de ello”, lo que altera el sujeto de la frase.  
136 A este  respecto, hay que  señalar que  la obra mencionada es  su Commentatio  in decem Platonis  libros de 
Republica, Basileae, Apud Ioanem Opornium, [Colofón: 1556, mense Septembri].  
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otro  lado muy  frecuente en el período137. Sin embargo, a esta  feliz noticia para el 
obispo le sigue una interesada petición: sabe que el rey busca cronista y le pide su 
intervención  para  favorecerle  en  dicho  puesto.  Esta  solicitud  para  alcanzar  este 
cargo hay que ponerla en relación con la pintura que el autor sevillano trazó de sí 
mismo en un diálogo que se publicaría un año después, su De historiae institutione 
dialogus, de  1557, donde aparece el personaje de Pedro Nannio alabando al alter 
ego de Sebastián Fox, y animándolo para emprender  la escritura de  la historia de 
España.  Además,  este  diálogo  cuya  publicación  seguramente  había  dejado 
encaminada antes de su partida para España aunque no viera  la  luz hasta 1557,  le 
servía para desplegar sus conocimientos sobre historia e historiografía138.  
La carta concluye con una sucinta mención a la situación del país («La tierra 
está carísima y muy pobre»), y lo que es más interesante, confesando al prelado su 
intención de regresar a Flandes («Yo daré la buelta allá muy presto»), si el regreso 
del  rey Felipe  II a España no  tenía  lugar de  forma  inminente. Parece  ser que en 
marzo de  1556 ―pensemos que en  enero Carlos  I  le había  transmitido a  su hijo 
todos sus reinos meridionales― Felipe  II quería volver a  Inglaterra, y visitar a su 
esposa, ya que se había dado allí una nueva conspiración, para lo que le pidió a su 
padre y a María de Hungría que retrasaran su partida a España; ellos se negaron, y 
Felipe II no regresaría a Inglaterra hasta 1557139. Al parecer, el joven monarca había 
intentado volver a  Inglaterra y a España en repetidas ocasiones, en este contexto 
hay que interpretar el comentario de Sebastián Fox Morcillo al prelado140.   
                                                 
137 Almudena PÉREZ DE TUDELA, «Adenda a la correspondencia artística entre el Cardenal Granvela y el IV duque 
de Villahermosa (1560‐1564)», en BSAA arte, LXXXII, 2016, pág. 35: «Por su parte, Antonio Perrenot fue uno de 
los coleccionistas y mecenas más destacados en la segunda mitad del siglo XVI. Aparte de actuar como asesor 
artístico  y  cultural  para  la  Casa  de  Austria,  reunió  desde  su  juventud  una  selecta  colección  de  pinturas, 
esculturas, antigüedades, tapices, mobiliario, etc.». 
138 Aunque se ha considerado que la obra se imprimió en dos ediciones distintas de 1557, realmente se trata de 
dos emisiones de una misma edición. En cada emisión  figuran datos diversos de  impresión,  lo que  indica  la 
colaboración de los dos impresores: [A] Antuerpiae, Apud Christophorum Plantinum, 1557, y [B] Parisiis, Apud 
Martinum  Iuuenem,  sub  insigni  D.  Christophori,  e  regione  gymnasii  Cameracensium,  1557  y.  Para  más 
información, véase el epígrafe dedicado a De historiae institutione dialogus. 
139 Véase Geoffrey PARKER, Felipe II. La biografía definitiva, Victoria E. Gordo del Rey (trad.), Barcelona, Planeta, 
2012, págs. 137‐140. 
140 Louis Prosper GACHARD, «Introduction aux lettres sur la retraite et la mort de Charles Quint», en Retraite et 
mort de Charles‐Quint au monastère de Yuste. Lettres inédites d'après les originaux conservés dans les Archives 
Royales de Simancas, Bruxelles, M. Hayez, imprimeur de la Commission Royale d’Histoire, 1854, III, págs. 122‐
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La siguiente noticia que tenemos de Sebastián Fox Morcillo, si bien procede 
de segunda mano, resulta clave; el 26 de mayo de  1558 un  tal  fray Baltasar Pérez 
declara en Sevilla ante la Inquisición acusando a una serie de estudiantes, entre los 
que se encontraba el propio Sebastián Fox, de ideas heterodoxas y en concreto de 
seguir al importante teólogo Miguel Bayo. El documento que se custodia en la Real 
Academia  de  la  Historia  fue  estudiado  por  Tellechea  Idígoras  en  dos  trabajos 
fundamentales  sobre  los heterodoxos españoles que  residían en el entorno de  la 
Universidad de Lovaina en aquellos años141.  
Antes  de  introducirnos  en  las  palabras  de  dicho  documento,  debemos 
reparar en ciertos aspectos del clima heterodoxo que parecía estarse desarrollando 
en Lovaina en aquellos años. Resulta revelador para comprender el citado contexto 
el  trabajo  de  Ignacio  Tellechea  Idígoras,  que  me  dispongo  a  resumir  en  lo 
fundamental de modo que podamos situar la declaración del citado fraile142.  
En 1557, con todos los poderes en manos de Felipe II y con su padre retirado 
al monasterio de Yuste, nos encontramos con un clima de escisión, de importante 
contienda entre católicos y protestantes. No era la primera vez que estos aires de 
reforma  penetraban  en  la  Universidad  de  Lovaina,  sino  que  ya  en  1519,  antes 
incluso  de  la  condena  de  Lutero,  se  había  visto  obligada  a  reprobar  ciertos 
planteamientos  luteranos.  El  dominico  Fray  Bartolomé Carranza,  justo  antes  de 
trasladarse  a  Toledo  para  ocupar  el  arzobispado,  pasó  unos meses  en  Bruselas, 
donde dio la alerta del ambiente heterodoxo que se vivía en la ciudad bátava. Esta 
situación,  de  la  que  informó  primero  al  decano  de  la  Universidad  de  Lovaina, 
Ruard  Tapper  y,  posteriormente  al  propio  Felipe  II,  podría  resumirse  en  la 
                                                                                                                                                 
123: «Philippe II fit, dans ces circonstances, une tentative auprès de son père, que l’histoire doit rapporter, pour 
la  blâmer  sévèrement.  Déjà,  aussitôt  après  l’abdication  il  avait  voulu  retourner  en  Espagne,  et  laisser 
l’Empereur  aux  Pays‐Bas :  le  27 mai  [i.  e.  27 mai  1556],  inspiré  par  ses ministres  espagnols,  il  chercha  à  le 
persuader de rester pendant un certain temps encore à Bruxelles, d’où il aurait l’œil sur les affaires des Pays‐
Bas et d’Italie, tandis que lui passerait en Angleterre et en Castille». 
141 El documento se contiene en RAH., Proceso IX, 350r‐359v., y ha sido estudiado por José Ignacio TELLECHEA 
IDÍGORAS,  «Españoles  en  Lovaina  1551‐8.  Primeras  noticias  sobre  el bayanismo», Revista Española de Teología, 
23, 1963, págs. 21‐33,  y  años más  tarde  editado,  y  estudiado de nuevo por  el mismo  José  Ignacio TELLECHEA 
IDÍGORAS en El arzobispo Carranza. «Tiempos  recios»  IV.  1 Cartas boca arriba. La Crisis  religiosa española de 
1558‐1559  a  través  de  cartas  contemporáneas,  Salamanca,  Publicaciones  Universidad  Pontificia‐  Fundación 
Universitaria Española, 2007, págs. 334‐359.  
142 TELLECHEA IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit., págs. 332‐155.  
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existencia  de  un  núcleo  de  fugitivos  sevillanos  en  Flandes,  que  enviaban  obras 
protestantes  a  España;  la  ignorancia  del  clero,  que  permitía  que  los  calvinistas 
hablaran sin censura y, lo que más nos interesa: el sospechoso ambiente alejado de 
la ortodoxia católica de los estudiantes de Lovaina.  
Estas  informaciones  desencadenaron  una  serie  de  actuaciones 
contrarreformistas143, entre  la que se sitúa  la del dominico Fray Baltasar Pérez en 
Lovaina. La  información  le  fue dada a este enviado por el padre de Francisco de 
Ayala, uno de los estudiantes de Lovaina, y por el impresor Juan Bellero, quien le 
desveló la vía de entrada en Amberes de los libros protestantes procedentes de la 
feria de Francfort. Eran los fugitivos españoles los que los llevaban a los libreros de 
Amberes, sin dejar de pasar por Bruselas y Lovaina, existiendo en Castilla y Aragón 
quienes pagaban las caras ediciones144. 
Pero  arribando  ya  al  punto  verdaderamente  central  de  este  análisis,  el 
propio  Baltasar  Pérez,  no  solo  informó  de  palabra  a  Carranza,  sino  que  declaró 
por escrito ante la Inquisición de Sevilla en 1558, con la información de su etapa de 
estudios en Lovaina. Poca información se conserva acerca de este Baltasar Pérez, la 
mayor parte la extrae Tellechea de su propia declaración ante la Inquisición. Fraile 
dominico natural de Andalucía, que tras haber estudiado en París, habría llegado a 
Lovaina por  los  años  1551‐1552,  ya que  afirma que  llegó  a  la  ciudad universitaria 
cuando el decano, Ruardo Tapper estaba en Trento. La presencia de este en 1556 en 
Lovaina  queda  ratificada  por  su  aparición  en  los  ya  mencionados  libros  de 
                                                 
143 TELLECHEA  IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos  recios»  IV.  1 Cartas boca arriba..., op.  cit., pág.  138, 
explica  que  ante  las  declaraciones  de  Carranza,  Felipe  II  en  persona  se  interesó  en  clarificar  la  situación, 
ordenando una investigación pormenorizada. Se confirmó la venta de libros luteranos a las puertas del Palacio 
real en Bruselas, se expulsó a dos dominicos (Fray Diego de Ortega y fray Julián de Tudela) y se convocó una 
reunión del Consejo de Flandes a la que asistió el propio decano de Lovaina. De esta indagación se llegó a la 
detección  de  obras  protestantes  de  Ginebra  en  la  imprenta  de  Jean  Crespin.  En  el  contexto  de  esta 
investigación se llegó a enviar de incógnito al agustino Villavicencio, para que en la feria de libros de Fráncfort, 
reconociera a quienes compraran las obras filoluteranas.  
144 TELLECHEA IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. págs. 138‐139. 
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matrícula  la  Universidad  [SCHILLINGS,  IV,  nº  539]  como  religiosus  Ordinis 
Praedicatorum145.  
Baltasar Pérez comienza llamando la atención sobre algunas de las tesis que el 
teólogo Miguel Bayo enseñaba, aprovechando  la ausencia de Tapper que había  ido a 
Trento:  
En aquella sazón, leía la lición de las Sentencias un Doctor (350v) 
de allí, que se llama Michael, y éste en sus liciones trató dos o tres 
opiniones  peregrinas  al  parecer  de muchos  católicos:  la  una  era 
que  omnia  opera  hominis  existentis  in  peccato  mortali  erant, 
peccata mortalia. Después de la lición le argüí yo a éste y le insté 
del  que  honraba  a  su  padre  y  daba  limosna  por  compasión  que 
tenía del pobre. Y díjome que erant peccata. Otra era que nullus 
consequebatur  remissionem  peccatorum,  quocumque  dolore  vel 
contritione,  usquequo  esset  actualiter  asolutus  a  confessore.  De 
manera  que  él  excluía  in  vocto,  ansí  la  penitencia  como  el 
bautismo146.  
 Al  parecer,  las  tesis  de Miguel  Bayo  suscitaron  un  gran  interés  entre  el 
alumnado en Lovaina, a pesar de la condena de Pío V, y la preocupación de algunos 
por  la  heterodoxia  de  su  doctrina.  Miguel  Bayo  (1513, Mélin  ‐  1589,  Lovaina)  fue 
profesor  en  la Universidad de Lovaina,  y  en  1549  inició  su  enseñanza de  ciertas 
ideas heterodoxas, denunciadas ante el claustro de la Universidad de París, que en 
1560 reprobó algunas de sus tesis. La teología de Miguel Bayo parte del análisis de 
dos  estados  opuestos:  el  del  hombre  antes  del  pecado  original  de  Adán  y  la 
humanidad  redimida por Cristo. Para Bayo el estado de gracia primigenio, en el 
que  vivía  el  hombre  antes  del  pecado  de  Adán,  era  exigencia  de  la  naturaleza 
humana  y  no  un  don  gratuito  de  Dios.  Este  principio  hacía  que  el  estado  de 
naturaleza  caída  privara  al  hombre no  solo  de  dones  de  tipo  sobrenatural,  sino 
también naturales. De tal manera que considera pecados todos los actos de los no 
reconciliados. No  obstante, Bayo  sí  consideraba  la  existencia de  cierto  grado de 
                                                 
145 TELLECHEA IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios»  IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 334, n. 
154.  
146 TELLECHEA IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. págs. 335‐336, 
§ 1.  
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gratuidad  en  el  estado  primigenio,  pues  el  ser  humano  había  alcanzado  aquel 
estado sin méritos propios. El problema esencial radicaba en  la consideración de 
que  un  hombre  reconciliado,  al  igual  que  en  el  estado  primero,  recuperaba  la 
capacidad de obrar bien, mientras que a un hombre no reconciliado se le impedía 
cualquier  acto  bueno  natural.  Esta  consideración  hacía  que  se  acercara  a  las 
herejías maniqueas, como el  luteranismo, pensando que un hombre sin  la gracia 
no tenía libertad interior, no podía obrar bien en ninguno de sus actos ni resistir a 
las  tentaciones:  todo  era  pecado.  La  primera  obra  de  Miguel  Bayo,  De  libero 
hominis arbitrio eiusque potestate, fue publicada junto a De iustitia et iustificatione 
en 1563. Su asistencia al Concilio de Trento en su última etapa no  impidió que se 
reafirmara  en  todas  sus  posturas.  Ya  en  1564  publicaría De  merito  operum, De 
sacramentis  in  genere  contra Calvinum  y un De  verbis  sine  quibus non  perficitur 
sacramentum  Baptismi.  Las Universidades  de  Salamanca  y Alcalá  procedieron  a 
censurarlo en 1566, después de que el propio Felipe II les pidiera que se examinara 
su  doctrina.  En  1566  Bayo  editaría De  libero  arbitrio  y De  peccato  originis,  que 
dieron  lugar  a  que  finalmente,  en  1567,  se  proscribiera  su  doctrina  con  la 
publicación  de  Ex  omnibus  afflictionibus,  condenando  sesenta  y  nueve  de  las 
proposiciones defendidas por Miguel Bayo147.  
La  declaración  de  Baltasar  Pérez  también  se  refiere  a  la  reacción  de  la 
Universidad de Lovaina respecto a la propagación de las ideas de Michael Bayo: 
El Deán  (351  v)  y  los  doctores  de  Lovaina,  entendido  que  había 
entre muchos estudiantes esta disensión y que nacía de aquellas 
propusiciones que aquél había enseñado, acordaron que en las seis 
primeras  disputas  siguientes  se  tratasen  aquellas  seis 
propusiciones, en cada una  la suya, y en  todas ellas de espacio y 
inteligiblemente  se  tratase  la  verdad de  ellas  y  la doctrina de  la 
Iglesia; y así lo hicieron y en todas ellas concluyeron contra aquel 
Michael,  aunque  él  argüía  harto  por  su  opinión,  pero  no 
                                                 
147  José  Luis  ILLANES,  y  Josep  Ignasi  SARANYANA,  Historia  de  la  Teología,  Madrid,  Biblioteca  de  Autores 
Cristianos, 1995.  
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concluyeron  contra  él,  de manera  que  él  después  acá  y  siempre 
que lee la suya, no vuelva a repetir sus cosas148.  
Ante esta situación, una «cuadrilla de españoles» que escuchaban  las  tesis 
de Bayo, se reunían «en  la cámara de un Pedro Ximénez»149, y después de comer 
trataban  asuntos  de  teología  o moral.  Parece  que  las  reuniones  suponían  una 
reacción  de  los  estudiantes  ante  la  condena  de  las  tesis  de  Bayo,  para  poder 
discutir de teología y moral al margen de la doctrina marcada por la Universidad:  
Por entonces ya, como crecía el número y eran todos hábiles y que 
(352  r)  trataban  de  Teología,  acordaron  de  que  los  días  que 
hubiese  conclusiones  en  las  Escuelas,  las  cuales  ordinariamente 
son de estas materias que se controverten agora entre católicos y 
herejes por  la necesidad que en aquella  tierra  tienen de esto,  las 
cuales en la Universidad se tienen siempre por la mañana, ellos a 
su  hora,  que  era  después  de  comer,  trataban  las  mesmas 
conclusiones y aun  las mismas partes que se habían tocado en  la 
disputa,  y  concluían  todo  lo  contrario  de  lo  que  los  doctores 
resolvían por la mañana en las Escuelas...150. 
Este grupo  estuvo  formado por un número notable de heterodoxos,  entre 
los  que  se  encontraban:  Agustín  Cabeza  de  Vaca,  el  agustino  Fray  Lorencio 
Villavicencio,  «un  Sebastián Morcillo,  natural  desta  ciudad  de  Sevilla».  Con  el 
tiempo se añadieron Diego de Ledesma, en el momento de la declaración jesuita y 
Pedro  de  Ortega.  A  estas  reuniones  acudiría  también  el  propio  delator:  fray 
                                                 
148 TELLECHEA IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 337, § 3.  
149  Respecto  a  Pedro  Ximénez  creo  conveniente  recuperar  la  valiosa  información  aportada  por  TELLECHEA 
IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 338, n. 162: «Sobre este 
personaje misterioso, mencionado  frecuentemente  en  este  documento,  es  poco  lo  que  podemos  decir. Un 
Pedro  Ximénez  aparece  como  secretario  de  don  Diego  Hurtado  de  Mendoza  hasta  1552,  fecha  en  que 
desaparece a raíz de la desgracia política de su amo. De éste en González‐Palencia‐Amele, E., Vida y obras de 
don Diego Hurtado de Mendoza (Madrid 1945), 310‐2, 314‐26 y passim en el epistolario. Más pertinente puede 
ser  la  anotación de H. VOCHT, o.c.,  IV, 405: menciona un Petrus Ximenus,  autor del Dialogus de  re medica, 
publicado  en Valencia  en  1549  y  citado  en Mayans  en  J.  Ludovici Viuis  uita,  en  J.  L. Vives, Opera  omnia  I 
(Valencia  1790)  202‐6;  según Vocht, Ximénez  fue profesor de Medicina  y  vivió  algún  tiempo  en Padua  con 
Andrés Vesalio. Más  datos  proporciona  el mismo  H.  DE  VOCHT,  en  su  Stephani Vinandi  Pighii  epistolarium 
(Louvain  1959), 81 y  179. A  título meramente  informativo citamos una carta de un Pero Ximénez en MHSJ. 
[Gracias al amigo Carlos Gilly puedo ofrecer una pista más exacta, diciendo que Pedro Ximénez pasó más tarde 
a Alemania donde vivió en Colonia y se carteó con varios sujetos. El también amigo Alastair Hamilton en el 
artículo  “Hiël and  the Hiëlistest:  the doctrine and  followers of Hendrik  Jansen van Barrefeld”, Quaerendo 7 
(1977)  281,  lo menciona  como  “católico moderado”,  autor  de  unas Demonstrationes Christianae Catholicae 
ueritatis. También lo menciona Gherard Güldner en su estudio “Das Toleranz‐Problem in der Niederlanden in 
Ausgang des 15 Jahrhunderts”, Historiche Studien (1968), 120‐0]». 
150 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. págs. 337‐338, § 3‐4. 
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Baltasar Pérez. En la declaración el denunciante se cuida de expresar la casualidad 
de que él se encontrara en aquella reunión151. Más adelante se sumaron Felipe de la 
Torre,  llegado de París, y un soldado que había acudido a Lovaina para aprender 
principios de gramática152. Se añadirían aún a esta nómina otros dos recién llegados 
de Salamanca: Grajal y Maldonado;  junto al agustino Fray Cristóbal de Sanctotis. 
Tellechea dice no haber podido identificar a este Maldonado que no cree que sea 
Juan Maldonado, ya que el  jesuita extremeño  terminó en Salamanca sus estudios 
de Humanidades en 1554, de Filosofía en 1557 y de Teología en 1562153.  
Pero atendamos ya a  las palabras que  fray Baltasar Pérez dedicó a Sebastián 
Fox Morcillo, en sus declaraciones ante la Inquisición aquel 26 de mayo de 1558, en 
la ciudad de Sevilla: 
La resolución es que se debe poner recaudo, y aun espías, a todos 
los que de allá vienen o vinieren, así estudiantes como mercaderes; 
la Corte está más sana. De este Sebastián Morcillo, que reside aquí 
en esta ciudad, por  la comunicación que  tenía con estos, se  tuvo 
allá gran  sospecha; porque, habiéndole hecho  el Rey Maestro de 
sus pajes, estando ya en su oficio, salió aquel libro que he dicho de 
aquel Ceriolario. Por amor de aquel, comenzaron a recatarse en la 
Corte de todos los que estuvieron en Lovaina, y envió don Antonio 
de Toledo, caballerizo mayor de Su Majestad, un capellán de  los 
pajes para que preguntase y se informase de la doctrina del dicho 
Morcillo.  Y  trujo  señaladas  ciertas  personas  a  quien  había  de 
preguntar.  Y  díjome  a  mí  un  doctor  Joverio,  a  quien  él  venía 
enderezado,  que me  había  de  hablar,  y  informarse de  lo que  yo 
sabía de él. Yo le dije a aquel doctor, que dijese al capellán que no 
me hablase a mí, porque negocios de aquella calidad, no se habían 
de decir a don Antonio ni a otro clérigo particular; que si querían 
algo,  que  enviasen  allí  un  inquisidor,  y  entonces  cada  uno 
descargaría  su conciencia.  […] Yo no  sé  si otros  le  informaron de 
                                                 
151 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 340, §5: «Un día 
aconteció que me hallé yo acaso en una de éstas, porque, aunque me había procurado llevar allá muchas veces, 
nunca quise ir por parecerme que andaban aquellos de mala manera, que ellos traían gran diligencia en llevar a 
su compañía todos los que ellos podían. Cayó enfermo Pedro Ortega; yo le fui a visitar un día luego después de 
comer y hallé allí juntos a todos los de la cuadrilla».  
152 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. págs. 341, § 6. 
153 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 342.  
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algo;  que  dentro  de  breve  tiempo  se  vino  el  dicho  Sebastián 
Morcillo a España con nombre de que tray cinco meses de licencia 
y nunca más ha vuelto allá154. 
Las conclusiones que pueden extraerse de la carta son varias y de gran valía. En 
primer lugar, resulta llamativo que en la declaración se mencione al autor sevillano 
como  «Sebastián Morcillo»,  poniendo  en  primer  lugar  el  apellido  paterno  que 
Sebastián solía emplear en segundo lugar, según podemos ver en sus obras o en la 
carta que dirige a Antoine Perrenot «Sebastián Fox de Morcillo», o también en la 
propia carta de pago de  su padre que  lo  llama «Sebastián de Fox»155.  ¿Tal vez el 
testigo quería poner de relieve su ascendencia conversa?  
Sabemos además ―gracias a las palabras de Baltasar Pérez― que Fox sigue 
en Sevilla («que reside aquí en esta ciudad») en el momento de su declaración, en 
mayo de  1558.  Por otro  lado,  y  atendiendo  ya más  propiamente  a  las cuestiones 
que  nos  ocupan,  sabemos  que  Sebastián  Morcillo  reside  en  Sevilla  en  1558, 
ratificándose  los  datos  de  la  cédula  de  los  libros  cedidos  a  Arias Montano. No 
obstante,  el  dato  que  resulta  tal  vez  más  interesante  tiene  que  ver  con  su 
nombramiento como maestro de pajes. Hay que señalar en este sentido que uno de 
los primeros biógrafos del Hispalense, Andreas Schott, afirmaba que Sebastián Fox 
había alcanzado el puesto de preceptor del príncipe Carlos, hijo de Felipe II156. De 
modo que Sebastián  Fox  no  había  sido  llamado  para ser  preceptor  del príncipe 
Carlos en 1556, sino maestro de pajes157. 
                                                 
154 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. págs. 351, §13.  
155 Cfr. el documento ya mencionado AHPSePN, leg. 9.170, f. 752. 
156  SCHOTT,  III,  pág.  454:  «Igitur  euocatus  honoris  gratia  in  Hispaniam,  procerum  suasu  a  Philippo  II 
Hispaniarum Rege vt Caroli  filii regnorum heredis, studiis prae esset, nauem vbi conscendit, orta  in Oceano 
ingenti  tempestate, naufragio,  et  in  aetatis, heu,  flore, periisse  fertur, magno  sui ob  singularem doctrinam, 
relicto desiderio,  expectationeque monumentorum  ac  lucubrationum,  quibus nomen  cum  omni  posteritate 
adaequasset», («Así pues, llamado a España por el rey de las Españas, Felipe II, convencido por los nobles, para 
concederle un honor, para que dirigiera los estudios del heredero de sus reinos, su hijo Carlos»). 
157 ESPIGARES, La  cuestión del honor…, op.  cit., pág. 230, alude a este hecho, aunque no explica el papel y  la 
importancia  de  este  maestro  de  pajes.  Como  expone  José  Luis  GONZALO  SÁNCHEZ‐MOLERO  Felipe  II.  La 
educación de un «felicísimo príncipe»  (1527‐1545), Madrid, CSIC‐ Ed.  Polifemo,  2013, págs. 69‐72, la búsqueda 
de modelos para la educación del príncipe Felipe tuvo en cuenta la llamada escuela de pajes, creada en 1492 por 
la reina Isabel, para dotar de educación literaria a los jóvenes nobles residentes en la corte. El mismo José Luis 
Gonzalo  repasa  la  historia  de  esta  institución  en  la  que  creo  que  debemos  reparar.  Fue  Pedro Mártir  de 
Anghiera el elegido para ocupar el puesto por primera vez y para constituir  lo que consideró una academia 
para los nobles españoles al estilo de Sócrates y Platón. Jerónimo Münzer asistió a las lecciones del humanista, 
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    Aunque  el  príncipe  no  fuera  su  discípulo  directo,  sí  participaría  en  el 
proyecto  educativo  del  infante,  pues,  ilustrando  a  estos  nobles  acompañantes, 
proporcionaría para el hijo de Felipe  II un ambiente humanístico y de alto nivel 
intelectual. Parece pues que los intentos del humanista sevillano de alcanzar algún 
tipo  de  cargo  en  la  corte  habían  dado  su  fruto.  Sus  dedicatorias  a  los  nobles, 
―incluso  a  Felipe  II  en  su  De  naturae  philosophiae  por  ejemplo―,  la  carta  a 
Perrenot o  la escritura del ya mencionado diálogo De  regni  regisque  institutione, 
con  el  que  parece  que  había  obsequiado  a  Felipe  II,  parecían  haber  dado  sus 
frutos158.  El  cargo  de maestro  de  pajes  suponía,  además,  una  oportunidad  para 
probar  su  valía  en un  lugar  cercano  al  rey,  lo que para  él podría  constituir una 
esperanza de obtener aún más favores. 
Parece  ser  incluso  que  Fox Morcillo  había  tomado  ya  posesión  del  cargo 
(«estando ya en  su oficio»), cuando  salió de  las prensas de Oporino un  texto de 
gran  relevancia:  los  Bononia  siue  de  libris  sacris  in  uernaculam  linguam 
conuertendis  libro  duo...,  del  Ceriolario,  es  decir,  del  valenciano  Fadrique  Furió 
Ceriol.  Este  diálogo,  que  fue  al  parecer  redactado  en  torno  a  1555  en  Lovaina, 
constituye en palabras de Bataillon «la defensa más atrevida que una pluma haya 
escrito  jamás  en  favor  de  las  traducciones»159.  El  diálogo  en  cuestión  está 
                                                                                                                                                 
comprobando cómo los jóvenes recitaban a los autores clásicos. Las lecciones incluían enseñanzas en civilidad, 
artes liberales, ejercicios físicos, etiqueta cortesana, ajedrez y latín. El segundo maestro de pajes, Lucio Marineo 
Sículo (1499), escribió su Gramatica brevis ac perutile para sus alumnos, que más adelante se volvería a emplear 
para la educación de Felipe II. En 1504 Isabel ordenó el pago de 30.000 maravedíes a Pedro Mártir de Anghiera 
como capellán y maestro de los caballeros de  la Corte en artes liberales. A pesar de ello, Sículo siguió hasta la 
muerte  de  la  reina  Isabel,  cuando  sus  clases  cesaron  por  un  período  de  cuatro  años.  Pasado  ese  tiempo 
Fernando el Católico convoca de nuevo a Pedro Mártir de Anghiera para que prosiguiera en su cargo, ahora 
firmado por  la reina  Juana como maestro de  los caballeros en  las artes  liberales. Fue Cisneros en  1516, con  la 
muerte de Fernando el Católico, quien suspendió el sueldo del humanista. A pesar del intento de recuperar al 
maestro  de  los  caballeros  de  corte  por  Carlos  V  en  1520,  su  ausencia  y  las  guerras  de  las  comunidades 
imposibilitaron  la continuación de esta empresa humanística. Finalmente en  1530, por  la querencia de crear 
una Casa al estilo de Castilla para  la emperatriz  Isabel, se  restituye el cargo de maestro de gramática de  los 
pajes, que  simplemente por el  título  se veía desprestigiado. Bernabé del Busto  sustituirá a Anghiera en esta 
escuela de gramática, acompañado de un repetidor, tal vez Juan Bravo, escuela de gramática que murió con la 
Emperatriz en 1539. Juan de Zúñiga instó a Carlos V a recuperarla en 1540, para poder educar a los más jóvenes 
pajes  de  Felipe  II.  Fue  Juan  Cristóbal  Calvete  de  Estrella  quien  se  ocupó  del  cargo  hasta  1556,  cuando  se 
encomendó el puesto a Sebastián Fox Morcillo. 
158 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aij r. 
159  BATAILLON,  Erasmo  y  España,  op.  cit.,  pág.  552:  «En  este  diálogo  se  encuentra  todo  lo  esencial  de  la 
Paraclesis. Los Evangelistas, los Apóstoles, los Padres de la antigüedad utilizaron la lengua del pueblo a que se 
dirigían.  ¿Acaso  la  doctrina  cristiana  es  tan  abstrusa  que  sea  preciso  ser  teólogo  para  comprenderla?  La 
verdadera teología, contesta Furió no es otra cosa que conocer a Dios y a su hijo, Jesucristo, y saber la regla que 
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plenamente  conectado  con  el  ideal  de  hombre  trilingüe  que  se  formaba  en  la 
escuela lovaniense nacida bajo la inspiración de Erasmo, por lo que parece normal 
que este hecho pusiera en alerta a la corte para investigar a aquellos que hubieran 
estado en la universidad bátava; entre ellos se interesarían por la doctrina de Furió 
enviando a un capellán para  tal cometido. Parece que  fray Baltasar Pérez  intenta 
no  intervenir más en  las  indagaciones y que se enviase un  inquisidor para que se 
ocupara personalmente. El  fraile dominico prosigue manifestando que no sabe si 
Sebastián Fox se enteró de algo, pero el caso es que «que dentro de breve tiempo se 
vino el dicho Sebastián Morcillo a España con nombre de que tray cinco meses de 
licencia y nunca más ha vuelto allá». De nuevo insiste en la vuelta de Sebastián a 
España,  a  Sevilla,  donde  al  parecer  seguía  residiendo  en  el  momento  de  la 
declaración.  
En  esta  última  sentencia,  el  documento  recoge  una  apostilla  manuscrita 
marginal que de ser cierta es de gran interés; Tellechea la edita también en nota:  
Este Sebastián Morcillo está ahora en Sevilla y es natural de aquí, y 
un su hermano, fraile de San Ysidro, mochacho, está preso en este 
Castillo. Y este Sebastián Morcillo también ha tenido conversación 
en San Isidro160. 
Esta nota ―de ser cierta― vendría a confirmar que el fraile de San Isidoro 
del Campo que había sido apresado, y ahora se encontraba en el Castillo de Triana, 
era el hermano de Sebastián Fox Morcillo. Se insiste además en otra cuestión muy 
interesante; parece que Sebastián Fox Morcillo había  tenido contacto con el  foco 
luterano de San Isidoro del Campo, al que su hermano pertenecía. Al hilo de esta 
información,  García  Pinilla  se  pregunta  si  Sebastián  no  llevaría  a  su  hermano 
alguna obra impresa, traída de los Países Bajos161. Aunque no conservemos ningún 
dato fehaciente que  lo pruebe, se trataba —como estudia García Pinilla— de uno 
nos enseña a vivir buenos y dichosos. Todo verdadero cristiano puede llamarse teólogo. Otro argumento muy 
erasmiano es que los hombres se asemejan a los libros que leen: ¿Se les va a dejar leer las novelas inmorales y a 
prohibírseles la Biblia? ». 
160 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 339, n. 164.  
161 Ignacio J. GARCÍA PINILLA, «Lectores y lectura clandestina en el grupo protestante sevillano del siglo XVI», en 
María José Vega e Iveta Nakládalová (eds.), Lectura y culpa en el siglo XVI. Reading and Guilt in the 16th Century, 
Barcelona, Universitat Autònoma de Barcelona‐Servei de Publicacions, 2012, pág. 54.  
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de  los  métodos  con  los  que  el  foco  luterano  sevillano  se  alimentó  de  obras 
prohibidas, por lo que tampoco sería descabellado el considerarlo162. 
Pero retornemos a las palabras de Fray Baltasar Pérez. Siguiendo el hilo de 
sus declaraciones, el dominico vincula a Fox Morcillo con palabras injuriosas de los 
lovanienses  que  se  reunían  en  el  grupúsculo  de  casa  de  Pedro  Ximénez, 
atribuyéndoles  afirmaciones  contra  la preceptiva de  la  Iglesia,  concretamente  en 
contra de los sacerdotes y la Inquisición: 
Lo que yo puedo decir de él, de más de que era uno de  los de  la 
junta  todo  tiempo que  estuvo  allá,  es que  en  las  conversaciones 
particulares, así él como todos los de aquel escuela, eran prontos a 
decir mal del regimiento de los perlados de  la Iglesia y que se les 
debían quitar sus rentas, pues ya son más tiranos que pastores; y 
tras esto, se daban  tras  las religiones y  los  frailes, y muy muchas 
veces murmuraron del Sancto Oficio de la Inquisición de España, 
unas  veces  diciendo  que  no  era  sino  carnicería,  y  que  había 
muchas veces juicios falsos; y que si una vez prendían un hombre, 
aunque  no  hubiese  hecho,  porque  le  habían  de  levantar  algo, 
porque no  pareciese  que  lo habían  prendido  livianamente,  y  así 
otras mil bajezas que eran  tan ordinarias y decíanlas  tantos, que 
no me acuerdo particularmente de ulano o ulano...163.  
Estas  imputaciones  evidencian  la  vinculación  con  muchas  de  las  tesis 
reformistas. Finalmente, las acusaciones se concretan en la persona de Morcillo, en 
cuyas palabras se observan las ansias de recuperación de un cristianismo primitivo, 
con una crítica a los votos de castidad y obediencia: 
Agora digo lo que se me acuerda, y es que un día estábamos juntos 
este Morcillo  que  está  aquí  en  la  cámara  del Doctor  Joverino,  y 
vino  a  plática  tratar  de  los  voctos.  Y  este Morcillo  siguiendo  a 
quien  le pareció, dijo  allí que no había más de  200  años que  se 
usaba en la Iglesia obligarse a los religiosos a perpetua castidad y a 
obediencia,  y  así  lo  demás;  y  de  aquí  infería  que  antiguamente 
había más libertad. Yo le alegué lo que dize San Agustín en c. 3 De 
bono  virginali,  que  Nuestra  Señora  hizo  vocto  de  virginidad;  y 
162 GARCÍA PINILLA, «Lectores y lectura clandestina...», op. cit., pág. 45‐62.  
163 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 351‐352, § 13.  
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cómo prueba él que, a su ejemplo, en su tiempo, digo en tiempo 
de  San  Agustín  y  antes  de  él,  muchas  personas  religiosas  se 
dedicaban a Dios con aquella manera de sacrificio. Allí voceamos 
un poco sobre esto, y témome que sin provecho164.  
De modo que estas declaraciones  inculpaban directamente a Fox Morcillo, 
de una serie de tesis ligadas a los movimientos reformistas que la ortodoxia estaba 
persiguiendo  en  aquel  momento.  De  paso,  fray  Baltasar  incide  en  sus  fallidos 
intentos de convencer a los que componían al grupo de Pedro Ximénez para volver 
al  redil de  la ortodoxia, quizá  también con  intención de que  lo desvincularan de 
este grupo de españoles que  se  reunían en Lovaina, a pesar de que había estado 
necesariamente en aquellas reuniones para poder transmitir las informaciones que 
estaba prestando en su declaración. El caso de Pedro Ximénez sería seguramente la 
causa  de  que  el  número  de  españoles  en  las  aulas  lovanienses  descendieran 
considerablemente; en 1559 Felipe II decidía que los españoles no podían acudir a 
universidades extranjeras165. 
Pocos  meses  después,  en  diciembre  de  1558,  volvemos  a  tener  pruebas 
documentales de Sebastián Fox Morcillo;  la noticia de que empeñó a  su antiguo 
compañero  de Universidad,  Arias Montano,  una  serie  de  libros.  Se  trata  de  un 
documento  recuperado  por  Rodríguez  Marín  en  1923,  y  que  supuso  en  aquel 
entonces  la primera prueba documental de la vida de Fox Morcillo:  
Vn memorial de libros latinos y griegos y otros diuersos y al fin del 
una  çedula  de  empeño  de  ellos,  fecho  y  firmado  del  maestro 
164
 TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios» IV. 1 Cartas boca arriba..., op. cit. pág. 352‐353, § 14. 
165 JANSSENS, «Españoles y portugueses en los medios universitarios de Lovaina…», op. cit, págs. 19‐20: «A partir 
de 1560, aparecen muy pocos españoles o portugueses en el registro de matriculas de Lovaina. Se puede hablar 
claramente de una “detención del flujo de estudiantes”. Seguramente tenía que ver con “el caso Jiménez”, con 
los problemas  surgidos  en  torno  a Fadrique  Furió Ceriol  y  con  las  alarmantes noticias  acerca del  éxito del 
protestantismo en los Países Bajos. En 1559, Felipe II decidió que los súbditos españoles ya no podían estudiar 
en universidades extranjeras. En Lovaina, esta medida causó bastante inquietud en las autoridades académicas. 
Cuando se solicitaron mayores informaciones al rey, éste contestó que su decisión en ningún caso significaba 
una  falta de confianza en  la universidad brabanzona, pero que estaba dictada con objeto de proteger a  sus 
súbditos de posibles influencias heréticas. En 1570, a los estudiantes de los Países Bajos se les prohibió estudiar 
en las universidades extranjeras». 
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Sebastián fox morçillo al doctor Arias Montano en seuilla a siete de 
diziembre de 1558 por seis mil marauedis166.  
La  noticia  de  la  cédula  pertenece  al  tercer  inventario  de  bienes  de Arias 
Montano, datado en Sevilla el 4 de septiembre de 1598. Este documento no solo ha 
orientado  trabajos posteriores acerca del destino de  algunos de  los  libros que se 
conservan en el Escorial que  fueron propiedad al parecer de Fox Morcillo167, sino 
que  viene  a  confirmar  que  a  finales  de  1558,  mientras  su  hermano  Francisco 
seguiría preso en el Castillo de Triana, Sebastián estaba en Sevilla, y ―tal vez― 
ante las declaraciones de Baltasar Pérez que le implicaban, y la situación extrema 
que había llevado a muchos de los frailes de San Isidoro del Campo a huir, también 
el Hispalense estuviera preparando su marcha.  
Esta es la última prueba documental de la vida de Sebastián Fox; a partir de 
entonces las referencias se oscurecen, y todo queda reducido a la noticia de que el 
Humanista había perecido en un naufragio en  circunstancias desconocidas. Por 
ello, y para  intentar documentar este período, hice una primera búsqueda en el 
Archivo de Protocolos de Sevilla, buscando en los índices que son consultables de 
todos los oficios, alguna referencia a Fox Morcillo168. Los resultados, sin embargo 
solo me  permitieron  hallar  la  carta  del  padre  de  Fox Morcillo  ya  aludida,  que 
arrendaba la casa y la tienda de las Gradas169. Soy plenamente consciente de que 
la  búsqueda  en  los  Archivos  de  Protocolos  ha  de  acometerse  leyendo  los 
documentos  completos,  en  primer  lugar  porque  hay  oficios  o  períodos  que  no 
tienen índices o no están en buen estado de conservación, y por otro lado, porque 
los documentos citan personajes que no se reflejan en los índices necesariamente; 
                                                 
166 APS,  III  1598  3[=  1616P],  fol.  160v. APS,  III  1598,  3,  [=1616P],  fols.  160r‐161r. El documento  fue  editado por 
primera vez en RODRÍGUEZ MARÍN, Nuevos datos para  las biografías…, op.  cit. pág. 64, y posteriormente por 
Antonio  RODRÍGUEZ‐MOÑINO,  «La  biblioteca  de  Benito  Arias  Montano.  Noticias  y  documentos  para  su 
reconstrucción  (1548‐1598)»,  en  Revista  del  Centro  de  Estudios  Extremeños,  II‐  Homenaje  a  Benito  Arias 
Montano, (septiembre‐diciembre de 1928), págs. 555‐598, no obstante, he tenido la oportunidad de cotejar el 
documento original en el Archivo de Protocolos de Sevilla.  
167 GONZALO SÁNCHEZ–MOLERO, «Las obras del Filósofo Sebastián Fox...», op. cit., 
168 Los índices consultados son: III 1558, 1559; IV 1559; VII 1558; XV 1559 4; XVI 1558, 1559 (muy mal conservado); XXI 
1558, 1559. En este sentido quiero dejar constancia de la ayuda que me brindó Rosita Castillo Loja, para poder 
consultar todos  los  índices de  los Archivos de Protocolos buscando a Sebastián Fox y a sus familiares; sin su 
colaboración,  inteligencia y precisión me hubiera sido  imposible consultarlos en el breve período de tiempo 
que pude estar en Sevilla. 
169 APS, XXI 1558, 2 [= 14229P], fol. 1986 r y v. 
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no  obstante,  el  límite  temporal  de  este  trabajo  no  ha  permitido  llevar  estas 
pesquisas  más  allá,  aunque  suponen  un  estimulante  punto  de  partida  para 
continuar  esta  investigación  en  el  futuro. Quede  por  ahora  constancia  de  esta 
primera  aproximación  que,  de  cualquier  modo,  y  hasta  donde  sé,  estaba 
pendiente170.    
En cuanto a las primeras alusiones al supuesto naufragio en el que pereció 
Sebastián Fox Morcillo, estas están insertas en dos cartas de Hubert Languet. Las 
dos  se contienen en Epistolae  secretae ad principem  suum Agustum…171. Aunque 
en mi anterior trabajo sobre la biografía del autor sevillano reparé en la existencia 
de  dos  cartas  que  dan  la  noticia  de  la muerte  de  Fox Morcillo  en  el mismo 
epistolario  de Hubert  Languet,  considero  relevante  llamar  la  atención  sobre  el 
hecho de  la duplicidad de  las mensajeras, pues  la crítica sigue hablando de una 
única carta172.  
La  primera  de  estas  cartas  es  la  número  XVI,  dirigida  a  Philippo 
Melanchthon  y datada seis días antes de  los Idus de abril (8 de abril) de 1560, en 
Francofordia (Frankfurt): 
                                                 
170 Quisiera dejar constancia de mi agradecimiento al profesor Juan Gil quien me introdujo en los Archivos de 
Protocolos, y me hizo ver la complejidad de la consulta de los mismos, que no puede reducirse a los índices, 
por mucho que en un estudio de esta índole no haya podido llevar a cabo el cometido hasta el final.   
171 Hubert  LANGUETUS,  Epistolae  secretae  ad  principem  suum  Agustum,  Halae Hermunduror,  impensis  Ioh. 
Friderici Zeitleri Hene, Georgii Musselii, 1699. 
172 Se  trata de un complejo cruce de datos que  intenté explicar en CANTARERO, «Reexamen crítico…», op.cit., 
págs.  548‐550,  aunque  compruebo  que me  confundí  y,  contra  lo  que  allí  expresé,  LUEBEN,  Sebastian  Fox 
Morcillo  und  seine  Naturphilosophie...,  op.  cit.,  pág.  1,  y  esp.  n.  1,  cita  correctamente  la  epístola  XVI  y  su 
contenido, pero no alude a la XVIII. Es interesante reparar en que la carta XVI no consta en el índice onomástico 
que encabeza el epistolario de LANGUETUS, Epistolae secretae..., op. cit., II, pág. 6. Tanto KUIPER, Orbis artium en 
Renaissance...,  op.cit.,  pág.  201  y  esp.  n.  1,  como  PINEDA,  La  imitación…,  op.  cit.,  pág.  47,  parecen  estar 
mezclando las dos cartas, pues hablan de una sola mensajera, epístola XVIII, que transcriben correctamente con 
el mismo  texto que yo encuentro en el epistolario para  la  carta XVIII, pero  remitiendo  tanto al destinatario 
(Melanchthon) como al año que confirmo en la epístola XVI (1560). En la epístola XVIII el destinatario es Ulrich 
Mordeisen (Ulrichus Mordisius), y la data es 1550 (sic), o al menos así lo comprobé en los dos ejemplares a los 
que he podido acceder a partir de las digitalizaciones disponibles on‐line (véase la bibliografía final): ESTADOS 
UNIDOS, Princeton University Library, Goertz 7953 y MUNICH, Bayerische Staatsbibliothek, 4 Epist. 103 ha‐2. 
Además, gracias a mi estancia en la Universidad de Lovaina, pude consultar el ejemplar que se encuentra en la 
Biblioteca de Bruselas, y que no he  logrado  localizar más que en el catálogo en  fichas en papel de  la sala de 
lectura general de dicha biblioteca (II, 60833). He cotejado el texto de estas dos epístolas (XVI y XVIII) con el 
ejemplar de Bruselas, y coincide con  los otros dos consultados ya para el artículo previo. Antonio ESPIGARES 
PINILLA, De honore. Estudio y traducción, Vizcaya, Ediciones Complutense, 2017, sigue hablando de una única 
epístola, la XVI, de la que corrige la variante del primer apellido del humanista (Mirzillus sic, en la epístola) sin 
advertirlo, y sin dar la fecha exacta de dicha mensajera, solo se refiere al año.  
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In Hispania innumeri interficiuntur propter religionem. Recens in 
solo  Cataloniae  comitatu,  ad  (sic)  duo  aut  tria millia  hominum 
fuerunt  coniecta  in  vincula.  Falsum  est  quod  audiveramus  de 
Archiepiscopo  Toletano  affecto  supplicio,  viuit  adhuc  et  est 
suspicio  eum  non  fore  constantem.  Foxius  Mirzillus  Hispanus 
insigniter doctus fugiens incendium periit naufragio173. 
En  cuanto  a  la  segunda  de  las  cartas,  es  la  número  XVIII,  dirigida  a Ulrich 
Mordeisen y datada el 10 de abril de 1550 (sic), en Francofordia (Frankfurt):  
In Hispania  innumeri  interficiuntur et coiiciuntur  in carceres.  In 
solo Cataloniae Comitatu capta sunt duo aut tria millia hominum 
religionis  causa.  Toletanus  Archi‐Episcopus  non  est  affectus 
supplicio,  et  suspicio  est  eum  non  fore  constantem,  Foxius 
Morzillus Hispanorum vt existimo doctissimus, fugiens incendium 
periit naufragio174.  
Estas referencias, la de la carta XVI —solo citada por Lueben— y la incluida en 
la  XVIII —recuperada  ya por  varios  estudios—  son  los  primeros  testimonios  que 
poseemos sobre  la relación de  la muerte de Fox con un naufragio175. Sin embargo, 
hay que atender al año de la carta XVIII (1550 sic) que confirmo en todos los ejemplares 
que he consultado176, y que a la luz de los documentos presentados parece una errata; 
sabemos  por  las  declaraciones  de  Baltasar  Pérez  y  por  la  noticia  de  la  cédula  de 
empeño de los libros a Arias Montano que en 1558 Sebastián Fox seguía vivo. Además, 
la referencia en ambas cartas a un arzobispo de Toledo, que aún siendo sospechoso 
ante la Inquisición no fue condenado puede ayudarnos a datar la carta. Este arzobispo 
de  Toledo  no  puede  ser  otro  que  Bartolomé  de  Carranza,  apresado  por  la 
                                                 
173 LANGUETUS, Epistolae secretae...,op. cit., II, ep. XVI, págs. 41‐42: «En España muchos son ejecutados a causa de 
la religión. Recientemente, solo en el condado de Cataluña dos o tres mil hombres fueron hechos prisioneros. Es falso 
lo que habíamos escuchado del tormento padecido por el arzobispo de Toledo; vive todavía y existe la sospecha de 
que él no se mantendrá firme. Fox Morcillo, un español extraordinariamente sabio, murió en un naufragio huyendo 
de  la hoguera». Nótese que en CANTARERO, «Reexamen crítico…», op.cit., pág. 548, el  texto que allí  reproduje 
aparecía con una errata (aparecen cambiadas las palabras affecto y suplicio, sic) que ahora corrijo.  
174 LANGUETUS, Epistolae secretae...,op. cit.,  II, ep. XVIII, págs. 46‐47: «En España muchos son ejecutados o son 
confinados  en  cárceles.  Solo  en  el  condado  de  Cataluña  fueron  apresados  dos  o  tres mil  hombres  por  su 
religión. Al  arzobispo de Toledo no  le dieron  tormento  y  existe  la  sospecha de que no  va  a  ser  firme, Fox 
Morcillo, el más sabio de los españoles, según creo, huyendo de la hoguera murió en un naufragio». 
175 LUEBEN, Sebastian Fox Morcillo und seine Naturphilosophie..., op. cit., pág.  1, n.  1, menciona  la epístola XVI, 
pero parece obviar la XVIII.  
176  Son  los  ejemplares  ya  aludidos:  a partir de digitalización, ESTADOS UNIDOS. Princeton University  Library, 
Goertz 7953 y MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek, 4 Epist.  103 ha‐2, y en consulta directa BRUSELAS. Royale 
Albert I, II, 60833.  
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Inquisición  el  22  de  agosto  de  1559177.  Es  decir,  si  en  la  carta  datada  en  1550 
contiene  este dato posterior, hay que pensar  en una errata en  la  fecha de  la carta 
XVIII, que no puede haber sido escrita antes de 1559. Por  lo  tanto, no parece extraño 
que ambas cartas estuvieran escritas en  1560 y que en la XVIII, hubiera una errata en 
la  tercera cifra del año de  la  fecha «1550». Además,  las cartas aparecen ordenadas 
cronológicamente en el mencionado epistolario, y tanto la mensajera que antecede 
(XVI) como la que sucede (XIX) están datadas en 1560. De tal manera que, a la luz de 
estos  datos,  tan  solo  el  testimonio  de  la muerte  de  Fox  en  torno  a  1560  parece 
verosímil.  
  Por  otro  lado,  esta  referencia  al  naufragio  vuelve  a  aparecer,  pocos  años 
después,  en  la  ya  aludida  biografía  de  Fox Morcillo  escrita  por Andreas  Schott, 
junto a la alusión de que había sido nombrado preceptor del hijo de Felipe II:  
Igitur  euocatus  honoris  gratia  in Hispaniam,  procerum  suasu  a 
Philippo  II  Hispaniarum  Rege  vt  Caroli  filii  regnorum  heredis, 
studiis prae esset, nauem vbi conscendit, orta  in Oceano  ingenti 
tempestate,  naufragio,  et  in  aetatis,  heu,  flore,  periisse  fertur 
magno  sui  ob  singularem  doctrinam,  relicto  desiderio, 
expectationeque  monumentorum  ac  lucubrationum,  quibus 
nomen cum omni posteritate adaequasset 178. 
Como puede desprenderse del texto, el naufragio en el que se supone que pereció 
el autor sevillano se sitúa en su viaje de vuelta a España, al ser  llamado por Felipe  II 
para ser preceptor de su hijo Carlos. Es decir, no se nos dice que existiera ninguna 
relación entre su marcha y la persecución que pudo sufrir por la Inquisición. El texto 
de Andreas Schott fue más difundido que las epístolas de Hubert Languet, por lo que 
la mayoría de  referencias  a Fox  se  atienen  a  esta muerte  en un naufragio  cuando 
volvía  a  España,  desvinculándola  del  supuesto  fuego  inquisidor179.  Según  explicó 
Pineda, a la luz de la noticia de la cédula de empeño de los libros a Arias Montano, 
                                                 
177  José  Ignacio  TELLECHEA  IDÍGORAS,  El  arzobispo  Carranza.  «Tiempos  recios»  I.  Un  obispo  evangélico, 
Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia‐Fundación Universitaria Española, 2003, págs. 311. 
178 SCHOTT, III, pág. 454. 
179 Repiten la historia, entre otros: BAILLET, XLIII, pág. 140; N. ANTONIO, Nova, II, pág. 280; ARANA DE VARFLORA, 
pág. 92, LAVERDE RUIZ, «Fox Morcillo. Discurso inaugural del curso Académico de 1884 a 1885...», op. cit., pág. 
240, GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 24, y BEJARANO, I, nº. 912, pág. 214. 
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Fox Morcillo sí llegó a Sevilla, y el naufragio, si es que ocurrió, no se produjo en el 
viaje  a  Sevilla180.  Pero  es  que  además  las  declaraciones  de  fray  Baltasar  Pérez 
señalan  que  Sebastián  estaba  en  Lovaina  en  el  año  1558.  Respecto  a  la  versión 
presentada por  Schott, Espigares ponía  en  relación  este  texto  con un  trabajo de 
Morel‐Fatio en el que se estudió el ocultamiento deliberado, por parte de Schott, 
de la muerte en la cárcel del humanista Pedro Galés181. Tal vez fuera la intención de 
dicho  texto  al  situar  su  muerte  en  un  naufragio  en  su  vuelta  a  Sevilla,  sin 
mencionar a la Inquisición, como sí hacen las epístolas de Languet, y obviando el 
hecho de que Baltasar Pérez hubiera declarado en su contra. De cualquier modo, el 
error, intencionado o no, queda puesto de relieve a la luz del resto de documentos 
que prueban que Sebastián Fox seguía vivo al menos hasta 1558.  
Para reforzar esta hipótesis podemos partir del razonamiento de Kuiper que se 
apoya  en una  alusión de Cornelio Valerio en su prólogo a Physicae, seu de naturae 
philosophia  institutio,  perspicue  et  breviter  explicata  (Amberes,  1566),  para 
argumentar que el hispalense estaba ya muerto antes de  1566, ya que lo menciona 
en pasado (fuit)182. En efecto, la referencia se encuentra desde la princeps en todas 
las  ediciones  que  he  podido  consultar  de  Physicae  seu  de  nature  philosophia 
institutio: « 
Quod  iampridem  sum  pollicitus,  etiam  ante  primam  tabularum 
dialecticarum  editionem,  me  physicam  philosophiam  dilucida 
quadam breuitate sic explicaturum, vt pauci de rerum obscuritate, 
quae multos  ab  arte praeclarissima deterrere  solet  conqueri  iure 
possint:  id  ego  et  Sebastianus  Foxius,  vir  summo  ingenio  et 
                                                 
180 PINEDA, La imitación…, op. cit., pág. 57. 
181 ESPIGARES, La cuestión del honor…, op. cit., págs. 231‐232, aunque sin tener en cuenta las epístolas de Languet, 
y  por  tanto,  el  posible  ocultamiento  por  parte  de  Schott  de  la  condena  inquisitorial.  En  un  trabajo más 
reciente, ESPIGARES PINILLA, De honore…, op. cit., pág. 27, pone en relación el texto de Schott con el trabajo de 
MOREL‐FATIO, ALFRED,  Études  sur  L’Espagne,  4è  série,  Paris,  Librairie Ancienne  Edouard Champion  Éditeur, 
1923, págs. 279‐294, y en el que demuestra que Schott había encubierto de modo deliberado la muerte de Pedro 
Galés en las cárceles de la Inquisición, no obstante, hay que tener en cuenta que en el caso de Fox Morcillo, 
existen las dos cartas de Languet que coinciden en el testimonio transmitido por Schott.    
182 KUIPER, Orbis artium en Renaissance..., op.cit., pág. 201, n. 1. 
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eruditione minime vulgari praestans (cum quo mihi permagna et 
domestica et diurna familiaritatis fuit) perficere conati sumus...183. 
 A la luz de esta referencia, Jöcher retrasa la muerte de Fox hasta 1568184, pero 
como expresa el mismo Kuiper, parece  increíble que un humanista de  la  talla de 
Fox Morcillo  permaneciera  en  la  oscuridad  por  diez  años185.  Ahora  bien,  para 
Kuiper, el que se piense que Fox Morcillo huía de  la Inquisición cuando su barco 
naufragó,  podría  también  deberse  a  una mezcla  del  paradero  de  Sebastián  Fox 
con  el  de  su  hermano; no obstante, me parece  extraño que  fuera  a  confundirse 
cuando  la  condena  de  Francisco Morcillo  circulaba  por  lo  pronto  en  el  Santae 
Inquisitionis Hispanicae artes…186. 
En  suma,  a  la  luz de  las  epístolas de Languet  y  el  resto de  los documentos 
analizados aquí, lo más probable parece pensar que Sebastián Fox Morcillo huyera 
a Lovaina a raíz de  la declaración de Baltasar Pérez, y que ese barco se hundiera 
como parecen mostrar las cartas de Languet. No obstante, no deja de ser extraña la 
forma de comunicar  la noticia en dos cartas muy similares, y con  la referencia al 
fuego  inquisitorial,  así  como  la  oscuridad  del  resto  de  noticias,  lo  que  nos  deja 
muchos  interrogantes  abiertos;  que  tal  vez  estos  encontraran  respuesta  en  la 
misma persecución  inquisitorial, pero  carecemos de más pruebas documentales; 
mientras tanto, hasta aquí podemos leer la historia.  
 
                                                 
183  El  texto  pertenece  a  Cornelio  VALERIO,  Physicae  seu  de  naturae  philosophia  institutio...,  Antuerpiae,  Ex 
officina Christophori Plantini, 1568, pág. 3: «Hace ya tiempo, incluso antes de la primera edición de las tablas 
de dialéctica prometí que iba a explicar la filosofía física con claridad y una cierta brevedad, de tal manera que 
pocos  puedan  quejarse  con  razón  de  la  oscuridad  del  asunto,  la  cual  suele  apartar  a muchos  de  un  arte 
clarísima. Yo y Sebastián Fox, hombre de gran ingenio, distinguido por una educación nada común (con quien 
tuve muchísimo trato no solo personal sino también cotidiano), hemos intentado llevar a término esto...». 
184 JÖCHER, III, pág. 695.  
185 KUIPER, Orbis artium en Renaissance...op.cit., págs. 200‐201.  
186 KUIPER, Orbis artium en Renaissance...op.cit., págs. 201, n. 1.  
II. PANORAMA DE LA OBRA DE SEBASTIÁN FOX MORCILLO
Y SU DIFUSIÓN EDITORIAL 
II. 1. EL ESTABLECIMIENTO DEL CORPUS Y SU ORGANIZACIÓN 
Hoc studio et industria uix annos natus [undeuiginti] 
paraphrasim illam et scholia in Ciceronis Topica scripsi 
immatura quidem illa atque adhuc lima egentia, sed quae non 
malae indolis esse indicio tunc poterant; post in Timaeum 
Platonis commentarios [uiginti quattuor] aetatis anno composui; 
tum de philosophia morum tres libros; deinde quinque illos De 
naturae philosophia, ut taceam reliqua omnia, quae medio isto 
spacio conscripta uel iam prodiere in lucem, uel adhuc apud me 
recondita sunt 187. 
El polígrafo sevillano se sirvió de la voz del personaje de su propio alter 
ego, Sebastián, en el diálogo que constituye el objetivo central de este estudio, De 
iuuentute, para dejar constancia de cuál fue parte de su obra literaria. Aunque 
incompleta, esta enumeración revela ―en primer lugar― el interés que tiene 
Sebastián Fox Morcillo en dar a conocer su producción literaria entre los lectores 
de su tiempo, y ―en segundo lugar―, la contribución del autor en la fijación del 
corpus de sus obras que han llegado hasta nosotros, gracias al arte de la imprenta. 
De hecho, en la actualidad, el conjunto de su obra ha quedado reducido a una 
suerte de enumeraciones que vienen repitiéndose con cambios más o menos 
sustanciales con el paso del tiempo. No obstante, la tarea de editar y estudiar la 
producción literaria de Sebastián Fox Morcillo sigue siendo uno de los grandes 
cometidos pendientes del latinismo, hecho que viene a coincidir con el gran 
187 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXIII: «Con este afán para el estudio y este celo, con apenas diecinueve años, 
escribí aquella paráfrasis y los comentarios a propósito de los Tópicos de Cicerón; inmaduros eran sin duda 
aquellos y faltos todavía de corrección, pero que entonces no podían servir de prueba de una mala 
disposición; después, a la edad de veinticuatro años, compuse los comentarios al Timeo de Platón; luego los 
tres libros sobre la filosofía moral, después aquellos cinco sobre la filosofía natural, por no nombrar todas las 
otras, que escritas en este lapso de tiempo, o bien ya han salido a la luz, o bien todavía permanecen 
guardadas conmigo». 
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quehacer en lo que tiene que ver con la literatura hispánica producida en latín en 
el Quinientos.  
De entre la bibliografía, destaca ―aun hoy en día― el ya mencionado 
estudio de González de la Calle, como una de las escasas monografías que trata 
de la obra de Sebastián Fox Morcillo desde un punto de vista panorámico, con las 
dificultades y reducciones que este acercamiento conlleva, pero con la innegable 
utilidad que un trabajo de este cariz aporta a la hora de abordar el estudio 
concreto de un texto188. Así, frente al número notable de publicaciones ya 
mencionadas que se consagran a la vida de Sebastián Fox Morcillo, su obra ha 
sido objeto de atención casi exclusivamente en los catálogos, las listas, y las 
referencias mínimas elencadas en textos de carácter meramente repertorial.  
Tras la relación de las obras del autor sevillano presentada en el marco de 
De iuuentute, destaca el listado que figura junto a la biografía, ya mencionada, 
compuesta por el jesuita Andreas Schott. En ella, la nómina se amplía 
sensiblemente respecto a la primera enumeración mencionada por el propio 
autor: se añaden ahora los cuatro textos que componen la edición recopilatoria 
encabezada por De demonstratione, y en la que en tercer lugar se insertaba el 
propio diálogo sobre la juventud donde el personaje de Sebastián se detenía en 
explicar su producción literaria. Los títulos se ven ligeramente modificados: De 
Dialectica exercitatione, deque ui Demonstrationis ac de Iuuentute, et Gloria 
opuscula. En última instancia se añaden: De Philosophici studii ratione et De 
Imitatione189. La biografía de Fox Morcillo, compuesta por el jesuita, acaba con 
una relación de las obras del autor sevillano, además de un primer intento de 
clasificación de la misma:  
188 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Fox Morcillo..., op. cit. También hay que contar entre los trabajos monográficos 
sobre la obra completa de Fox el ya citado de LUEBEN, Sebastian Fox Morcillo..., op. cit; y aunque en relación 
con Cornelio Valerio, el de KUIPER, Orbis artium en Renaissance..., op. cit., especialmente págs. 184-240. Mi 
conocimiento de estos dos últimos trabajos parte de traducciones de pasajes concretos que realizaron para 
mí tanto Xander Feys de la Universidad de Lovaina, como en especial Leonardo de Arrizabalaga y Prado, a 
quienes reitero mi más sincero agradecimiento por su ayuda.  
189 SCHOTT, III, pág. 454. 
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Index scriptorum Sebastiani Foxii Morsilli Hispalensis. 
PHILOSOPHICA 
De imitatione, seu informandi styli ratione, lib. 2. 
De historiae institutione Dialogus. 
LOGICA ET PHYSICA 
De studii Philosophici ratione Libellus. 
De usu et exercitatione Dialectica, lib. I. 
De demonstratione, eiusque necessitate ac ui, lib. I. 
In topica Ciceronis Paraphrasis et Scholia. 
De Natura Philosophiae (sic), seu Platonis et Aristotelis 
consensione, libri 5. 
De Iuuentute, lib. I. 
De Honore, lib. I 
ETHICA ET POLITICA 
De morum Philosophia, lib. 3. 
De regno et Regis institutione, libri totidem. 
IN PLATONEM COMMENTARII 
In Timaeum seu de Vniuerso. 
In Phaedonem, seu de animorum immortalitate. 
In decem Platonis libros de Republica190. 
 Si bien esta enumeración es muy completa, pues tan solo faltaría hacer 
mención al manual en el que colaboró con su maestro Cornelio Valerio, Physica 
institutio, no deja de sorprender esta clasificación en lo que respecta a incluir en 
los libros de lógica y física: De iuuentute, y De honore, que hubieran encajado 
quizá mejor junto al resto de diálogos, dentro del grupo de los libros de 
190 SCHOTT, III, pág. 455. 
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filosofía191. El título de la primera obra del apartado de ETHICA, De morum 
Philosophia hace referencia a su Ethices philosophiae compendium, puede que a 
partir del título que tomó este texto cuando lo publicó de nuevo Joannes Magirus. 
Años después, Rodrigo Caro, en sus Varones insignes, afirma haber leído la 
obra de Sebastián Fox Morcillo y la elogia de forma efusiva192. En el curso de la 
biografía, Caro cita algunos de los textos fundamentales de Fox, también a partir 
de De iuuentute: sobre los Tópicos de Cicerón escolios y paráfrasis, el comentario 
al Timeo, y de nuevo la propia colectánea en la que se incluye el diálogo sobre la 
juventud193. No obstante, al citar esta última parece fusionar los títulos de las dos 
primeras obras de dicha edición recopilatoria: Ejercitaciones dialécticas a la 
fuerza de la demostración (i. e. De demonstratione eiusque necessitate ac ui y De 
usu et exercitatione Dialectica)194. Cierra también la vida de Fox Morcillo con un 
listado de su producción, que sigue ―en orden y contenido― el ya citado por 
Andreas Schott, aunque transmitiendo un error significativo en el título de la 
primera obra que aparece como De institutione seu formandi styli ratione... (i. e. 
De imitatione seu formandi styli ratione), tal vez motivada esta variación por el 
nombre que se sitúa justamente en el segundo asiento del listado de Schott, y que 
Rodrigo Caro estaba copiando: De historiae institutione dialogus.  
Nicolás Antonio en su Bibliotheca Hispana Nova publicará la que 
constituirá la primera bibliografía en sentido estricto de las obras de Fox Morcillo 
191 Precisamente, LUEBEN, Sebastian Fox Morcillo..., op. cit., págs. 5-6, sigue esta misma organización de 
Schott pero situando De iuuentute y De honore entre los libros en el apartado de filosofía. 
192
 CARO, pág. 63, § 2: «Después vi y leí sus libros, no sin grande admiración, porque la materia es de lo más 
alto que alcanzó la filosofía humana y el estilo igual a aquellos que imitan a Platón y Aristóteles, príncipes en 
todos los siglos, a quienes reverenciaron los mayores filósofos gentiles y cristianos». 
193 CARO, pág. 64, § 5: «Apenas tenía diecinueve años, cuando escribió, sobre Los Tópicos de Cicerón escolios 
y paráfrasis, lo cual nadie había hecho después de Boecio, y lo publicó el año 1550. Cuando tuvo veinticuatro 
años, escribió sobre el Timeo de Platón ―aquel diálogo tan dificultoso― comentarios y los publicó».  
194 CARO, pág. 64, § 6: «De veintiocho años, escribió Ejercitaciones dialécticas a la fuerza de la demostración, 
de la juventud y de la gloria. En todos sus escritos resplandece con la recóndita erudición, un estilo alto, tan 
ciceroniano que pide no cualquiera atención vulgar, sino una judiciosa comprensión». Obsérvese que 
Rodrigo Caro está haciendo coincidir la edad que el interlocutor dice tener en De iuuentute con la 
publicación de la obra en 1556, sin tener en cuenta que el diálogo, como se ha explicado, se sitúa a partir del 
hecho histórico que le sirve de marco, el matrimonio de Felipe II y María Tudor, en 1554 (cfr. De iuuentute, 
XXXI).  
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que verá la luz en 1672195. A diferencia de los listados ya mencionados, la nómina 
de Nicolás Antonio incluye numerosos datos sobre sus ediciones, como los 
formatos de los libros, o las impresiones posteriores de una misma obra, incluso 
cuando se recopila junto con otra de diferente autor, como es el caso del 
opúsculo De studii philosophici ratione196. En lo que tiene que ver con la nómina 
de títulos atribuidos a Fox Morcillo, el texto de Nicolás Antonio transmite los 
mismos que Schott ―y luego Caro―, a excepción de dos referencias menos 
precisas.  
La primera de ellas alude a un texto inserto en De situ elementorum de 
Antonius de Ferraris, llamado Galateus, y que Nicolás Antonio no termina de 
identificar, pues dice que esa materia no se aborda en Fox Morcillo más que en su 
comentario al Timeo, y no cree que se trate de dicho texto: 
In Epitome Gesnerianae Bibliothecae, ubi de Antonio Galatheo, 
reperio librum huius De situ elementorum Basileae excusum 
fuisse una cum Sebastiani Foxii libro eiusdem argumenti; at nihil 
de eo in Sebastiano Foxio: si non commentarius ille in Timaeum 
designatur: quod vix credo197.  
En efecto, y según explicó Pineda, Nicolás Antonio debía de referirse a De 
aquarum generibus, publicada junto a De situ elementorum de Antonio Ferrari198. 
195 Como en el caso de la biografía, el texto de la primera edición de Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana 
sive Hispanorum…Romae, Ex officina Nicolai Angeli Tinassii, 1672, pág. 226, coincide con el mismo listado de 
las obras de Fox Morcillo que la edición corregida y aumentada de Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana 
Nova, sive hispaniorum scriptorum qui ab anno MD. ad MDCLXXXIV floruere notitia..., Madrid, Apud 
Joachimum de Ibarra [et] Apud Viduam et Heredes Joachimi de Ibarra., 2 t., 1783-1788, pág. 281, exceptuando 
algunas variaciones mínimas, y ciertas cuestiones de orden en la enumeración. En lo sucesivo, vuelvo a citar 
a partir de la segunda edición corregida, y mediante el sistema de cita abreviada.  
196 Como se explica en el lugar correspondiente, este opúsculo se imprimió ya en el siglo XVII en al menos 
otras tres ediciones recopilatorias que haya podido documentar, con la obra del valenciano Pedro Juan 
Núñez, y de Hugo de Groot entre otros.  
197 ANTONIO, N. Nova, II, pág. 281. ANTONIO, N. Nueva, II, pág. 308: «En el Epitome Gesnerianae Bibliotheca, al 
tratar de Antonio Galateo, veo que el libro de éste De situ elementorum, fue publicado en Basilea con el libro 
de Sebastián Fox que abordaba la misma materia, pero nada aparece sobre esto en Sebastián Fox, si es que 
dicho comentario no es designado in Timaeum, que no lo creo» (Trad. dir. y coord. MATILLA).  
198 FOX MORCILLO, «De aquarum generibus», en Antonio de FERRARIS, Liber de situ elementorum. Reliqua uersa 
pagina indicat, Basileae, Per Petrum Pernam, 1558, págs. [121]- 143. Las obras que incluye la colectánea son las 
que se indican en h. sign. a1 v: De situ Terrarum, Argonautica, siue de peregrinatione, Libellus de mari et 
aquis; De fluuiorum generibus y Seb. Foxius Morzillus, de aquarum generibus. PINEDA, La imitación..., op. cit., 
pág. 64, introduce esta obra en el corpus de las obras de Sebastián Fox Morcillo, siguiendo las pesquisas de 
Nicolás Antonio. En esto le seguí yo mismo en CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., 
pág. 27, nº. 34, y ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 34. 
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No obstante, al leer la obra, he reparado en que no es más que el capítulo V del 
libro III, de De naturae philosophia, publicado años antes, en 1554, con ciertos 
cambios para favorecer la difusión exenta de la obra.  
 A continuación, Nicolás Antonio también menciona ―sin lugar ni fecha 
de impresión― la obra Duodecim locorum communium tituli et ordinis centum et 
quinquaginta ad seriem Praedicamentorum descripti, in quos ceu certos nidos et 
capsulas, quaecumque sunt usquam ex auctoribus colligenda, lectores congerant 
studiosi, según afirma in schedis de la Biblioteca universal de Alfonso Chacón199. 
Sin embargo, según expuse ya en un primer repertorio tipobibliográfico 
que publiqué de la obra de Fox Morcillo, el autor de este texto es realmente el 
teólogo oxoniense John Fox o Foxe, como puede constatarse en la propia 
portada200. Lo más seguro es que la identificación se produjera a raíz de la 
coincidencia de los apellidos, aunque la forma latinizada de John Fox es, según 
compruebo, Foxus, y no Foxius, como es el caso del autor sevillano.  
 No puede olvidarse además la colaboración, que al parecer, Fox Morcillo 
llevó a cabo con su maestro Cornelio Valerio para la redacción de su manual 
escolar Physicae seu de naturae philosophiae institutio, Antuerpiae, Ex officina 
Christopori Plantini, 1567201. Esta obra tuvo una notable difusión editorial, 
seguramente vinculada a la universidad de Lovaina. En concreto, el texto alcanzó 
al menos nueve ediciones que haya podido documentar, y en todas ellas observo 
199 ANTONIO, N. Nova, II, págs. 281. Como explica GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 
39, tampoco yo he sido capaz de dar con la referencia a Alfonso Chacón a la que alude Nicolás Antonio, pues 
en la edición de CIACCONIUS.Biblioteca, el catálogo solo llega hasta la letra E. Quizá esto tenga que ver con 
que Nicolás Antonio esté consultando alguna versión previa de la obra (in schedis).  
200
 He de reiterar aquí mi agradecimiento a la Dra. María Casas del Álamo quien localizó para mí la 
referencia a la obra titulada Duodecim locorum communium tituli..., que tanto GONZÁLEZ DE LA CALLE, 
Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 38-39, como PINEDA, La imitación..., op. cit., pág. 64, afirmaban no 
haber podido hallar. En el USTC, nº 673507, figuran cinco ejemplares de la edición de Basileae, Ex officina 
Ioannis Oporini, [Colofón: 1557, mense Martio], y en la portada que he cotejado en el ejemplar de MUNICH. 
Bayerische Staatsbibliothek, Enc. 80:  
«https://opacplus.bsb-muenchen.de/search?oclcno=166110963&db=100&View=default», donde bajo el título 
figura «Autore Ioanne Foxo Anglo». Al parecer, la obra fue condenada por la Inquisición junto a otras del 
mismo autor, en BUJANDA. Index, X, pág. 188, aunque la menciona a partir de una edición distinta; Lovaina, 
1558, de la que no he encontrado ningún ejemplar.  
201 Aunque PINEDA, La imitación..., op. cit., pág. 65, afirma que existe una edición de 1566, que ella no ha 
podido consultar, yo no la localizo tampoco, y creo que aunque el prefacio de la obra se data, en efecto, en 
dicho año, la editio princeps es en realidad la de 1567, citada también como primera por VOET, V, Nº 2386. 
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que se menciona la participación de Fox Morcillo202. Cornelio Valerio explica 
algunas cuestiones sobre la génesis de la obra: Fox Morcillo y él mismo habían 
empezado a preparar un manual de física, pero el estudio de su discípulo fue tan 
amplio que su maestro acabó animándolo a que lo publicara de forma 
independiente203, como de hecho Fox hizo en 1554 con su De naturae philosophia. 
Cornelio Valerio, por su parte, aunque no tenía intención de dar a la imprenta su 
breve trabajo, acabó haciéndolo por la insistencia de ciertos amigos, ya que 
consideraban que un compendio más breve que el que había escrito Fox Morcillo 
sería de gran utilidad para los jóvenes estudiantes204.  
 Finalmente, Pineda incorporó a la nómina foxiana De moribus et inculpata 
vita, quam morum philosophiam vocant («Acerca de las costumbres y de la vida 
intachable que llaman filosofía de las costumbres») de 1608, amparándose en el 
catálogo de la Biblioteca Nacional de Francia, que la atribuía a Sebastián Fox 
Morcillo205. Sin embargo, esta obra, de la que he podido realizar una descripción 
tipobibliográfica a partir de la consulta de diferentes ejemplares, se presenta 
como una refundición por parte del supuesto autor Joannes Magirus quien afirma 
lo siguiente en el prefacio: 
Id cum meis discipulis tum priuatim, tum publice persuasissem, 
rogarunt me, ut ex Commentario meo Ethicam Aristotelis 
Compendiolum extraherem. Ego operae pretium facturus 
manum operi admoui. Sed cum me operi iamiam serio 
accinxissem, uideo hoc ante me praestitisse uirum 
dissertissimum Sebastianum Foxium Morzillum. Itaque subducta 
202 VOET, V, Nº. 2386-2393, cita ocho ediciones de Plantin. La colaboración de Fox Morcillo, en los términos en 
los que ya se ha explicado en la biografía, consta en el prefacio de las nueve ediciones de la obra que he 
analizado: 1. Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1567; 2. Antuerpiae, Ex officina Christophori 
Plantini, 1568; 3. Lugduni, Apud Theobaldum Paganum, 1568; 4. Antuerpiae, Ex officina Christophori 
Plantini, 1572; 5. Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1574; 6. Antuerpiae, Ex officina Christophori 
Plantini, 1575; 7. Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1580; 8. Antuerpiae, Ex officina Christophori 
Plantini, 1584; 9. Antuerpiae, Ex officina Plantiniana, Apud Viudam et Ioannem Moretum, 1593). Además de 
las ediciones citadas arriba, VOET, V, Nº 2389, alude a una posible edición de 1573: «Kuiper, p. 357, mentions a 
copy in Staatsbibliothek, Berlin. The Berlin-library, does not have to-day a Physica-edition bearing the date 
1573. The copy has perhaps been destroyed during the Second War, but the possibility remains that Kuiper 
made an error». Tampoco yo he logrado encontrar ningún ejemplar de la misma.  
203 FOX MORCILLO, Phisicae seu de naturae philosophiae institutio, h. sign. A2 r.- A2 v. 
204 FOX MORCILLO, Phisicae seu de naturae philosophiae institutio, h. sign. A3 r.- A3 v. 
205 PINEDA. La imitación…, op. cit., págs. 64-65. 
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ratione cum me operam et oleum perditurum uiderem, labores 
praefati Foxii limandos, augendos et poliendos esse statui. Hoc 
qua potui sedulitate, adiectus ubique dictorum at factorum 
exemplis uenustis praestiti. Tibi uero, mi Paltheni, unum 
exemplar ea conditione transmitto, ut multiplicatione facta 
aliquot centena in nostrorum discipulorum usum ad nos 
transmittas exemplaria206. 
Así lo expuse en el primer repertorio tipobibliográfico que publiqué207. No 
obstante, no reparé en la explicación de Antonio Espigares, quien afirmaba que 
«la obra, salvo levísimos cambios tipográficos, fue copiada en su totalidad por 
Ioannes Magirus»208. A partir del cotejo de ciertas calas del texto, además de la 
epístola nuncupatoria y el índice, creo que en efecto no se trata de una 
refundición, sino ―como opinaba Espigares― del mismo texto de Ethices 
philosophiae compendium de Fox Morcillo con ciertos cambios tipográficos, y con 
el añadido del prefacio ya mencionado en el que Magirus afirma que ha 
completado la obra del autor sevillano. 
 Pero volviendo al asunto de la clasificación de la obra de Fox Morcillo, 
Pedro Urbano González de la Calle, a principios del siglo XX, reanudaba la tarea 
de establecer una relación de las obras de Fox Morcillo, sin añadir nada en lo que 
respecta a los títulos, aunque con la virtud de buscar una presentación 
cronológica de las publicaciones; añade además información bibliográfica 
detallada que parte de la que ya aportaba Nicolás Antonio, aunque también de la 
propia consulta de las ediciones209. Pero para lo que ahora me interesa, en esta 
nota ensayó además una nueva clasificación de la producción del humanista 
206
 Ioannes MAGIRUS, De moribus et inculpata vita, quam morum philosophiam vocant, Francofurti, Collegio 
Musarum Paltheniane, 1608, h. sign. )(2 r. - )(2 v: «Habiendo persuadido de esto a mis alumnos, tanto en 
público como en privado, me rogaron que extrajera un pequeño compendio de mi comentario a la ética de 
Aristóteles. Pensando que merecía la pena, me puse manos a la obra, pero después de haber acometido 
seriamente el trabajo, veo que antes de mí ha expuesto esto el muy elocuente varón Sebastián Fox Morcillo. 
Así pues, echando cuentas, viendo que mi trabajo y esfuerzo iban a perderse, establecí que los trabajos del 
citado Fox debían ser limados, aumentados y corregidos. Por esta razón, con la diligencia que pude, presenté 
añadidos a todos los elegantes ejemplos de los dichos y hechos. A ti, Palthenio mío, te envío un ejemplar con 
esta condición: que hechos algunos cientos de copias nos envíes los ejemplares para uso de nuestros 
discípulos». 
207 CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., págs. 22-23, n. 20.  
208 ESPIGARES, «Fox Morcillo, Sebastián», en DOMÍNGUEZ. Diccionario humanismo español, pág. 312. 
209 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., págs. 27-40. 
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sevillano210. De hecho, dicha clasificación sigue siendo útil desde el punto de vista 
temático, y varios estudios contemporáneos la siguen211. Como el mismo González 
de la Calle explica, la estructura que subyace a la obra del autor sevillano parte de 
la consideración tripartita de la filosofía que él mismo adoptó: moral, natural y 
racional212. 
 
Según puede observarse, esta organización parece más precisa y 
adecuada de la planteada por Schott, y revela un conocimiento más profundo de 
la obra foxiana. Por lo pronto ubica De honore y De iuuentute (aunque con dudas 
esta última) entre las obras de ética, las que ―como hemos visto― el jesuita 
brabanzón situaba ―no creo que con mucho acierto― entre los libros de lógica y 
física. Discrimina entre los tratados lógicos y los de física o filosofía natural, 
incluyendo en este último subgrupo dos de los comentarios a Platón (Timeo y 
Fedón), que Schott prefería singularizar como textos exegéticos de la obra del 
210 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., pág. 40. 
211 PINEDA. La imitación…, op. cit., pág. 63: «La sistematización que de ella hizo González de la Calle sigue 
siendo válida y en ella me baso para ofrecer la siguiente lista cronológica de los catorce escritos conocidos de 
Fox». CORTIJO, Teoría de la Historia…, op. cit., pág. 69: «Su obra, siguiendo la sistematización de la misma 
hecha por González de la Calle y Pineda, incluye tratados de filosofía natural, de lógica y ética, amén de los 
retóricos y los escritos en colaboración con otros autores». 
212 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., pág. 248-249, n. 45: «No estimamos caprichosa la 
clasificación apuntada de las obras de Fox, pues éste varias veces insiste en los términos que la componen. 
Véase en la comprobación de lo dicho: “In I Part. Timaei Comment.” (pág. 47), el siguiente pasaje: “Quanto 
verò unicuique earum personarum singula munia Plato assignat, ita ut Socrates civitatem instituat, Timaeus 
generationem hominis tradat, Hermocrates verba et sententiam colligat, triplicem philosophiae divisionem 
intellellige, quam Plato fecit: moralem, naturalem et rationalem…”». 
Clasificación de la obra de Fox Morcillo, 
según GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., pág. 40. 
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filósofo griego, junto al texto sobre la República. Incluso, González de la Calle 
distingue dentro de los tratados lógicos los que se dedican más específicamente a 
la preceptiva y la retórica (De imitatione, De historiae institutione e In Topica 
Ciceronis paraphrasis, aunque sin haber podido consultar este último213), de los 
tratados que considera puramente lógicos (De philosophici studii ratione, De 
demonstratione, De usu et exercitatione dialecticae). Aunque no deja de ser clara 
esta subdivisión de la lógica, en De usu et exercitatione dialecticae el contenido 
retórico preceptivo y el lógico-argumentativo se conjugan, y dan muestra de 
cómo Fox concibe la importancia de la argumentación y sus procesos lógicos en 
la construcción retórica del discurso. Por otro lado, De philosophici studii ratione 
no deja de ser un texto que trata cuestiones que tienen que ver más bien con la 
organización de los estudios, y la forma de plantear el acercamiento a la filosofía, 
la retórica y el resto de las diciplinas del humanismo. 
En cuanto a De iuuentute, texto que aquí es especialmente relevante, 
González de la Calle afirma que podría considerarse una obra aislada dentro de la 
producción de Fox Morcillo por «su carácter autobiográfico y polémico»214. 
Algunas de estas singularidades también se encuentran sin embargo, en otras 
obras del autor: piénsese por ejemplo en que la referida autorrepresentación 
aparece en otros diálogos (De imitatione y De historiae institutione), aunque en 
efecto, y como estudiaremos con posterioridad, la polémica que en este texto se 
establece con las fuentes ―en lo que atañe a la estructura argumentativa― es 
especialmente singular. Sin embargo, el contenido filosófico sigue pareciéndome 
predominante en la obra, en concreto referido a la ética, pues el mecanismo que 
destaca en esta defensa de la juventud está muy vinculado a la filosofía de las 
costumbres, situando el elemento ponderativo del individuo en las costumbres 
no en la edad (cum mores spectari non anni debeant…215). Quedan fuera de esta 
clasificación otras dos obras que González de la Calle no incluye en ninguno de 
213 Como se explicará más adelante, el texto se consideró perdido al menos en la crítica española 
contemporánea, y en CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., págs. 20-21, n. 16. 
214 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., pág. 40.  
215 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXVIII: «puesto que deben tenerse en cuenta las costumbres, no los años».  
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los grupos, ya que no ha podido consultarlas y no se atreve a determinar su 
temática solo a partir del título. Son dos textos ya mencionados, Duodecim 
locuorum communium tituli…, ―la obra que no es de Fox Morcillo, sino de John 
Fox―, y el De aquarum generibus. Baste reiterar sobre la segunda, que al no ser 
más que una difusión exenta del capítulo V del libro III de De naturae philosophia, 
habría que encuadrarla en la misma física o filosofía natural en la que se situaba 
la obra de la que se extrae dicho texto.  
 Si bien la división planteada por González de la Calle es perfectamente 
legítima, considero que es más útil para la perspectiva de trabajo que él plantea, 
que busca estudiar la producción de Fox Morcillo desde la historia del 
pensamiento, y menos para un estudio de género literario como el que me 
propongo. El interés por el diálogo como género literario autónomo hace 
necesario que este panorama parta de una concepción más enfocada a la forma 
literaria empleada por el humanista que a la temática elegida, que ―sea dicho de 
paso― es a veces heterogénea.  
 Si abordamos el problema desde un punto de vista formal, los géneros 
frecuentados por Fox Morcillo son los más empleados por el humanismo: el 
tratado, la oratio, y destacando en número e importancia: el diálogo (De 
imitatione, De iuuentute, De regni regisque institutione y De historiae institutione 
dialogus). Creo oportuno considerar de forma individual, como ya hicieron Schott 
y, siguiéndole Lueben216, los comentarios a Platón, aunque incluyo también 
dentro de este grupo su In Topica Ciceronis paraphrasis, que tanto Schott como 
González de la Calle y Lueben incorporan en el apartado de los tratados de lógica 
y física; sin embargo, creo que el sistema de paráfrasis y comentario empleado en 
su interpretación de los Tópicos es similar al que lleva a cabo en los textos 
platónicos, y, por tanto, se debe encuadrar formalmente dicho comentario, no la 
obra que sirve de base para la exégesis.  
216 Robert LUEBEN, Sebastian Fox Morcillo..., op. cit., págs. 5-6.  
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 En la elección de cada uno de los géneros que conforman la amplia 
variedad de formas del discurso filosófico y científico del humanismo influyen 
diversos factores que, si bien hay que explicar en cada caso, tienen que ver en 
principio ―como en el caso de la lengua― con el destinatario para el que se 
hayan ideado217. En el caso de Sebastián Fox Morcillo parece que este público está 
vinculado con el ámbito de la universidad ―en concreto con la lovaniense, pero 
no de modo exclusivo― así como con los diferentes nobles y altos cargos tanto 
del poder civil como eclesiástico que gozaban de una rica educación en lenguas 
clásicas y en materias que se tratan en sus obras. Hay que evocar aquí a los nobles 
Medina Sidonia o Medinaceli, a Antonio Perrenot, obispo de Arras, y al propio 
Felipe II, nombres que pueblan, como veremos, las dedicatorias de las obras del 
autor sevillano. El latín como lengua de comunicación en todos sus libros revela 
un interés por proyectar su obra en el ámbito internacional, lo que favorecía que 
su labor académica pudiera encajar perfectamente en el humanismo que se 
estaba desarrollando en el marco de la universidad bátava, pero también en la 
corte peninsular; es decir, le permitía hablar al tiempo a las élites intelectuales 
europeas.  
 Otro factor que influiría en la elección de un género literario concreto 
tiene que ver también con la tradición, con los autores clásicos de los que los 
quinientistas beben de forma constante; el tratado, e incluso más el diálogo 
fueron géneros especialmente queridos por los filósofos clásicos, por lo que no 
extraña que en el proceso creativo Sebastián Fox Morcillo se sintiera 
especialmente atraído por las mismas formas que Platón, Aristóteles o Cicerón, 
por citar tres casos paradigmáticos. También la paráfrasis y el comentario fueron 
procedimientos de estudio muy queridos al humanismo, y heredados de la 
217 Consolación BARANDA LETURIO, «Formas del discurso científico en el Renacimiento: tratados y diálogos»,
en Studia Aurea, 5 (2011), pág. 3: «Rasgo común a la literatura científica del Renacimiento es que opera con 
una fuerte conciencia de la estratificación del saber. En función del nivel social y cultural de los receptores a 
quienes quieran dirigirse, los autores pueden elegir entre dos lenguas —latín, vernacular — y, además, entre 
varios géneros: tratado, diálogo, libros de problemas, misceláneas, etc. En la misma especialidad científica 
encontramos tratados académicos escritos en latín, dirigidos a lectores muy cualificados, junto a otros 
escritos en lengua vulgar que, con idéntico rigor muchas veces, pretenden atraer a grupos más amplios de 
lectores. A su vez, en los textos científicos en lengua vulgar, cada uno de los géneros es susceptible de ser 
dirigido a diferentes ámbitos de especialización». 
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Antigüedad, y además, con diferentes grados de dificultad, eran ejercicios 
frecuentes en la pedagogía del período. La repetición y la misma paráfrasis 
suponían ―dentro de la enseñanza de lenguas― una forma de ofrecer a los 
estudiantes una copia uerborum218. 
II. 2.  REVISIÓN DE LA OBRA DE SEBASTIÁN FOX MORCILLO Y PANORAMA
EDITORIAL
II. 2. 1 Aclaración metodológica 
A continuación me propongo exponer una somera presentación de las obras de 
Sebastián Fox Morcillo y su difusión editorial. Tal vez sea innecesario advertir que 
no podemos abarcar aquí un estudio detallado de la extensa obra del autor 
sevillano, como por otro lado sería deseable, sino solo bosquejar los textos, 
presentarlos mínimamente, indicando las ediciones más relevantes de las que 
tenemos noticia y los posibles problemas editoriales. Soy consciente del carácter 
imperfecto y reduccionista que un acercamiento de esta índole impone, pero 
también de la utilidad que tiene un panorama de estas características, sobre todo 
para abrir nuevos caminos, en los que espero poder adentrarme a lo largo de mi 
carrera de investigación que aquí se inaugura formalmente. El panorama no será 
siempre todo lo equilibrado que se esperaría, en primera instancia, porque presto 
una atención más detallada al género del diálogo y a aquellas obras de las que me 
he servido para el estudio de De iuuentute; en segundo lugar, porque no ha 
podido alcanzar siempre el mismo grado de profundidad, en especial cuando se 
trataba de obras siquiera editadas y con muy escasa bibliografía secundaria que 
sirviera de punto de partida.  
 Respecto al panorama editorial, como se ha advertido en la introducción a 
esta tesis doctoral, nuestro plan inicial preveía cerrar el estudio con el repertorio 
218 FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., pág. 111: «En répétant et paraphrasant la lecture d’un même 
passage, Goclenius ne voulait pas seulement parvenir à ce que ses étudiants s’imprègnent de son contenu et 
de son sens, mais il leur offrait aussi une copia verborum, une «abondance des mots », ce qui devait leur 
permettre de composer, à leur tour, des textes latins avec un vocabulaire riche et ornés de toutes les finesses 
de la rhétorique». 
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tipobibliográfico completo de la obra del humanista, ya que consideramos que 
esta será una herramienta de gran valor para comprender en su complejidad la 
difusión editorial de cualquier obra, y poder garantizar la fiabilidad del texto 
transmitido por vía impresa. De hecho, el trabajo que llevé a cabo en el primer 
repertorio tipobibliográfico mencionado ha sido ampliado en el marco de esta 
investigación de modo muy considerable: he elaborado una descripción 
tipobibliográfica de cada una de las ediciones de cada obra del humanista219. No 
obstante, la premura con la que me he visto obligado a concluir este estudio, me 
ha llevado a decidir postergar la publicación del repertorio, ya que el trabajo de 
revisión y maquetación del mismo hubiera desbordado, sin duda, los plazos 
impuestos en la etapa final de este trabajo. Parto pues al trazar este estudio, de 
una ingente cantidad de información procedente de la búsqueda de ediciones que 
he llevado a cabo para trazar la historia editorial de cada texto, así como de la 
consulta de un gran número de ejemplares de cada una de las ediciones ―un 
mínimo de tres para constituir el ejemplar ideal―, lo que como se ha explicado en 
la introducción metodológica, ha sido posible gracias a las visitas de diferentes 
bibliotecas españolas, y europeas, en el marco de varias estancias de investigación 
realizadas a lo largo del transcurso de mis estudios de doctorado. En este 
panorama no pretendo dar cuenta de todo este material, sino solo presentar los 
problemas fundamentales, en el marco del contenido de cada obra. El repertorio 
tipobibliográfico será objeto, pues, de una publicación posterior en la que además 
profundizaré en algunos de los aspectos aquí esbozados.  
 En suma, este panorama tiene un objetivo muy modesto, y como digo, solo 
pretende mostrar cada obra y su contexto editorial, con vistas, especialmente, a la 
comprensión del diálogo De iuuentute que estudiamos en relación con el resto de 
la producción del humanista sevillano. Para ello, he dispuesto los textos 
siguiendo un orden formal: comentarios, tratados, diálogos y orationes. Dentro 
219 Este primer repertorio tipobibliográfico se inició en el marco de mi Trabajo Fin de Máster (Los diálogos 
hispano-latinos de Sebastián Fox Morcillo: Introducción a su estudio literario y bibliográfico, dirigido por 
Mercedes Fernández Valladares, junio de 2014), y se publicó mejorado y corregido en el trabajo ya aludido: 
CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit. 
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de cada uno de estos apartados adopto una disposición cronológica, ya que 
considero que es la más sistemática, además de permitir una lectura en relación 
con la biografía del autor que presenté en el capítulo anterior.  
II. 3. COMENTARIO, PARÁFRASIS Y TRADUCCIÓN DE OBRAS CLÁSICAS 
En este grupo incluyo tanto la primera obra de Fox Morcillo, el comentario y 
paráfrasis de los Tópicos de Cicerón, como sus tres comentarios a tres de los 
diálogos platónicos (Timeo, Fedón y República), acompañados de traducción 
latina220. Soy consciente de que desde un punto de vista temático estos textos son 
heterogéneos, pero, como anunciaba, busco ofrecer una organización formal de 
los mismos, que considero más apropiada para un trabajo de estas características 
en el que me propongo estudiar uno de los diálogos de Sebastián Fox Morcillo. 
Subyace, pues, a los tres textos un propósito cercano; aclarar y glosar una obra 
clásica a partir de un comentario sistemático y pormenorizado. Para ello, se 
apoya en comentarios previos y fuentes clásicas diversas, pero sobre todo parte 
del estudio del propio texto, a partir de la paráfrasis en el primer caso, y de la 
traducción para los diálogos platónicos. En este sentido, debe aclararse que 
aunque Fox solo confiesa emplear la traducción de Marsilio Ficino en el tercer 
comentario de la República, parece que en la versión latina tanto del Timeo como 
del Fedón actúa también como editor del texto latino de Ficino y no como 
traductor, reservando una parte del comentario para las correcciones o 
matizaciones a dicha traducción. No obstante, es preciso advertir que esta 
afirmación parte de un cotejo no exhaustivo de diferentes calas del texto latino 
presentado por Fox y el de la edición de los opera omnia de Platón en la 
traducción ficiniana, pero que sería preciso extender a todo el texto; trabajo que 
supera con creces los modestos objetivos aquí planteados.  
220 Para los comentarios de Platón parto de un trabajo previo, aunque mejorado en esta ocasión, y con 
correcciones importantes: CANTARERO, «Sobre el filósofo hispalense Sebastián Fox Morcillo: de comentarista 
(Timeo, Fedón y República) a imitador de Platón», en Tatiana ALVARADO TEODORIKA, Theodora GRIGORIADOU y 
Fernando GARCÍA ROMERO (eds.), Ecos y resplandores helenos en la literatura hispana. Siglos XVI-XX, La Paz-
Madrid, Sociedad Boliviana de Estudios Clásicos-Sociedad Española de Estudios Clásicos, 2018, págs. 575-603, 
en especial, págs. 582-589. 
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II. 3. 1. In Topica Ciceronis paraphrasis 
In Topica Ciceronis paraphrasis: eiusdem scholia in eadem Ciceronis Topica, 
Antuerpiae, Ex officina Ioannis Loeï, 1550.- 8º. «Paráfrasis de los Tópicos de 
Cicerón y notas del mismo autor a los mismos Tópicos de Cicerón, Amberes, Jan 
van der Loe, 1550». Parece que se trata de la primera obra del autor, a juzgar por 
las palabras del interlocutor principal, Sebastián ―también alter ego del autor― 
en el fragmento de De iuuentute con el que se abría este capítulo221. De cualquier 
modo, no he documentado ninguna obra anterior a esta, al menos de entre las 
publicadas.  
II. 3. 1. 1. Nota sobre la recuperación de la obra 
En lo que atañe a la difusión de la obra, solo la he confirmado a partir de la 
edición ya citada. Incluso, esta se consideraba perdida en la bibliografía española 
consultada hasta la publicación de mi primer repertorio tipobibliográfico en el 
que noté la existencia en tres ejemplares222. González de la Calle, en su primera 
monografía sobre Fox Morcillo, confesaba no haber localizado esta obra ―ya en 
las listas de Schott, Rodrigo Caro y con información bibliográfica más detallada 
en Nicolás Antonio― aunque andaba entonces detrás del ejemplar sevillano al 
que aludía Bores y Lledó223. El resto de la bibliografía española posterior no 
aportaba referencia alguna a haber localizado un ejemplar de la misma; de hecho 
Espigares Pinilla la daba por perdida en varias ocasiones224.  
221 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXIII.  
222 CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., págs. 20-21, nº 16. He sabido después de la 
publicación del mencionado artículo que el autor neerlandés, KUIPER, Orbis artium en Renaissance..., op. cit., 
pág. 187, n. 6, sí mencionaba un ejemplar de la obra, concretamente el que sigue custodiando la Biblioteca 
Real de Bélgica (BRUSELAS. Royale Albert I, VH 70753), y que pude analizar en el marco de mi estancia en la 
Universidad de Lovaina.  
223 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit. pág. 27: «In Topica Ciceronis paraphrasis et 
Scholia: ad Petrum Affan de Ribera Tarifae marchionem. Antuerpiae, 1550, in 8º. Esta es la indicación que nos 
suministra Nic. Antonio, pues harto disgusto no hemos encontrado en Madrid la primera obra que escribió 
Fox Morcillo. El señor Borés y Lledó indica (como en efecto ocurre) que tal producción resulta sumamente 
rara, que la posee Sevilla, patria del filósofo, en alguna de las bibliotecas, no nos dice cuál...». Incluso, aclara 
en nota (n. 26, pág. 244) que ha intentado localizar la obra en las bibliotecas de Sevilla, a través de “el señor 
Urquía” que había buscado sin éxito el ejemplar sevillano a petición de González de la Calle». 
224 ESPIGARES, La cuestión del honor..., op. cit., pág. 237, nº. 11, y posteriormente en ESPIGARES, «Fox Morcillo, 
Sebastián»..., op. cit., pág. 311.  
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 Considero pues que la historia de la recuperación moderna de esta obra 
tiene su espacio en un capítulo sobre la transmisión editorial de la obra foxiana. 
In Topica Ciceronis paraphrasis se llevaba buscando en España al menos desde 
que los intelectuales de finales del siglo XIX empezaron a interesarse por la 
olvidada figura del Hispalense. En concreto, y como adelantábamos, el primero 
que en época moderna afirmaba haber visto un ejemplar de la obra es el propio 
Bores y Lledó, que en su primer ensayo sobre la figura de Fox Morcillo se refería a 
la obra como «libro rarísimo, que pocas bibliotecas poseen, entre cuyo número 
podemos citar las de Sevilla, ciudad natal, como ántes manifestamos de Sebastián 
Foxo». No obstante, las valoraciones que el crítico realiza en su ensayo sobre este 
texto de Fox, que bien podrían proceder de las palabras del propio autor vertidas 
en De iuuentute, XXXIII, no permiten cerciorarse de que en verdad leyera esta 
paráfrasis y comentario de los Tópicos de Cicerón225.  
 También Marcelino Menéndez Pelayo le seguía la pista a la obra, que ya en 
1902 daba por perdida en su Bibliografía hispano latina clásica226. Años después, el 
24 de agosto de 1905, parece que durante el proceso de preparación de una nueva 
edición de la bibliografía hispano latina, Menéndez Pelayo escribe una carta a 
Francisco Rodríguez Marín pidiéndole que consultara para él en Sevilla el 
ejemplar de In Topica Ciceronis que al parecer el propio don Marcelino habría 
visto antes: 
Si está Vd. en Sevilla y no le causa molestia, le agradeceré que vea 
en la Biblioteca Colombina, o en la de la Universidad (pues en 
una u otra recuerdo que está), el libro de Fox Morcillo In Topica 
Ciceronis Paraphrasis (Amberes, 1550), y me envíe una nota 
bibliográfica de él, copiando la dedicatoria o prólogo, que ha de 
ser breve. Esta obrita de Fóx falta en la Biblioteca Nacional, y yo 
                                               
225 José BORES y LLEDÓ, «Sebastián Fox Morcillo. Sucinta noticia biográfica de este filósofo y juicio crítico de 
sus obras», en Real Academia Sevillana de Buenas Letras, Certamen Literario celebrado el 15 de abril de 1884. 
Obras Premiadas, Sevilla, Imp. de E. Rasco, 1884, págs. 272-274.  
226 MENÉNDEZ PELAYO. Bib. Hispano-latina, CCCXX. 
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tampoco la tengo. Necesito dar cuenta de ella en la Bibliografía 
Hispano-latina, cuyo artículo de Cicerón se está imprimiendo227. 
 Aunque en la carta no queda claro si Menéndez Pelayo partía de su 
recuerdo por haber consultado la obra previamente en Sevilla, por sus palabras en 
la Bibliografía hispano-latina que coinciden con las de la edición de 1902, anterior 
por tanto, a la carta citada, parece que en verdad Menéndez Pelayo no debería de 
conocer la noticia de que existía un ejemplar en la ciudad de Sevilla más que por 
la alusión de Bores y Lledó228.  
 Rodríguez Marín, en su respuesta del 29 de agosto de 1905, transmite a 
Menéndez Pelayo la noticia de que sus búsquedas en Sevilla habían sido vanas, y 
que había preguntado al propio Bores y Lledó también sin éxito. Rodríguez Marín 
termina conjeturando cuál podría ser el paradero de dicho ejemplar sevillano, 
asumiendo que Menéndez Pelayo daba a entender que había visto el ejemplar en 
Sevilla, como en efecto parecía desprenderse de su primera mensajera:  
Recibí su grata el sábado 26 por la tarde. Ayer lunes fuí a la 
Biblioteca de la Universidad, y hoy a la Colombina. No hallando 
en ninguna de las dos el consabido libro de Fox Morcillo, he 
preguntado por él a Bores, que escribió años ha una memoria o 
discurso sobre el filósofo sevillano, y ahí mando a V. su 
respuesta. Probablemente el libro sobre Cicerón lo tendrá el 
Duque de T'Serclaes, y en su casa lo vería V.229. 
 La respuesta de Bores y Lledó también afirma que no encontraba el 
ejemplar de Sevilla. Es más, en una carta del 13 de septiembre de 1905, Rodríguez 
Marín vuelve a escribir a Menéndez Pelayo y aclara que en efecto Bores y Lledó 
no había visto dicha obra:  
                                               
227 Cito solo el contenido de la carta que tiene que ver con el asunto que tratamos acerca de In Topica 
Ciceronis paraphrasis, a partir de: Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, «Epistolario [Recurso electrónico]/ 
Marcelino Menéndez Pelayo», en Menéndez Pelayo digital: obras completas, epistolario y bibliografía, Manuel 
Revuelta Sañudo (ed.), Madrid, Fundación Ignacio Larramendi-Fundación MAPFRE, 2009, vol 18, carta nº 
383, p. 273-274. 
228 BORES y LLEDÓ, «Sebastián Fox Morcillo...», op. cit., págs. 273-274. 
229 MENÉNDEZ PELAYO, «Epistolario...», op. cit., vol. 18, carta nº 388, págs. 274-280. Advierto que en CANTARERO, 
«Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., pág. 3, n. 9, malinterpreté el contenido de esta carta y 
entendí que tal vez el ejemplar sevillano de la obra perdida de Fox se hallaba en la biblioteca del Duque de 
T’Serclaes, pero esta idea, como se puede ver en la propia transcripción de la carta, es una hipótesis que 
sugiere el propio Rodríguez Marín.  
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Mi querido maestro y amigo: Por si V. no lo tuviere, mándole hoy 
el librito en que se halla el trabajo de Bores sobre Fox Morcillo. 
Dice (pág. 273) que la paráfrasis In topica Ciceronis pocas 
bibliotecas la poseen, «entre cuyo número podemos citar las de 
Sevilla». Preguntado por mí acerca de esta especie, responde que 
quiso decir que no había ese libro en Sevilla; pero que le salió 
dicho al revés230. 
 Desde luego la carta de Bores y Lledó parece dejar claro que las referencias 
que este había incluido en su opúsculo sobre el autor sevillano realmente no 
partían de la consulta de la obra, y más que salirle al revés las palabras, había 
terminado por reconocer su desconocimiento de la obra, dada la insistencia de 
sus colegas por consultar el ejemplar sevillano al que había aludido. Este hecho 
vendría a justificar la generalidad de sus explicaciones acerca de In Topica 
Ciceronis paraphrasis231. Volvemos a tener noticia de esta búsqueda ya en el 
marco de la Bibliografía hispano-latina clásica que Menéndez Pelayo debía de 
estar ampliando en el momento en el que escribe a Rodríguez Marín para pedirle 
una ficha bibliográfica de la obra. El caso es que la edición nueva contiene 
exactamente el mismo texto que la anterior de 1902: en el número CCCXX que 
encabeza como «Fox Morcillo (Sebastián)», daba el título completo de la obra y la 
fecha de impresión aunque sin el lugar de impresión, y con el título del 
dedicatario: Ad Petrum Affan (sic) de Ribera Tarifae marchionem, Antuerpiae232. 
En ambas ediciones figura el texto en el que Menéndez Pelayo confiesa no haber 
sido capaz de ver la obra, e incluso llega a afirmar «este es el único libro del 
humanista y filósofo sevillano que se ha resistido hasta ahora á mis 
investigaciones. Ni en la Biblioteca Nacional, ni en otra alguna de Madrid, ni en 
                                               
230 MENÉNDEZ PELAYO, «Epistolario...», op. cit., vol. 18, carta nº 499, págs. 283-284.  
231 Como explica el editor del epistolario, Manuel Revuelta Sañudo, en MENÉNDEZ PELAYO, «Epistolario...», op. 
cit., vol. 18, carta nº 388, págs. 274-280, n. 1: «Se conserva esta carta de José Bores y Lledó, de 29 agosto 1905, 
en la que, en efecto, dice a Rodríguez Marín que la obra In Topica Ciceronis Paraphrasis de Fox Morcillo, no 
existe en ninguna biblioteca de Sevilla». No he podido consultar dicha carta, por lo que solo tengo noticia de 
ella por esta referencia.  
232 MENÉNDEZ PELAYO. Bib. Hispano-latina, CCCXX, con el mismo texto tanto en la edición de 1902, anterior a la 
carta, como en el texto posterior de 1952. Obsérvese que Menéndez Pelayo, al igual que Nicolás Antonio, da 
como título del dedicatario «Tarifae marchionem», que ―según explico más adelante― en el libro es 
«marchionem Larissensem», gentilicio que no he logrado documentar al menos que pueda aplicarse a Pedro 
Afán de Ribera, que sí era Marqués de Tarifa.  
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las de Sevilla existe». Por tanto, los datos aportados por Menéndez Pelayo deben 
de proceder de la cita de Nicolás Antonio, aunque transmitiendo la errata del 
apellido de «Afán» con dos efes que no estaba en la ficha del bibliógrafo del siglo 
XVIII
233. Además de esta información, don Marcelino transmite lo poco que se 
conoce de la obra a partir del fragmento ya aludido de De iuuentute, XXXIII.  
 ¿Qué hay pues del ejemplar sevillano? Podría ser una mera conjetura pero 
el caso es que ―como he dicho― también Menéndez Pelayo parecía sostener en 
la primera carta que había visto el libro, y eso mismo puede inferirse de la 
suposición de Rodríguez Marín («lo tendrá el Duque de T'Serclaes, y en su casa lo 
vería V.»). De cualquier modo, tampoco yo he sido capaz de dar con ningún 
ejemplar que se custodie en España234. Quizá se encuentre en alguna de las 
bibliotecas de los herederos del Duque T’Serclaes de Tilly, pero sus fondos solo 
resultan hoy accesibles en lo relativo a los impresos menores y las relaciones de 
sucesos, gracias a la tesis doctoral la profesora Gonzalo García235.  
 No obstante, a través de la búsqueda en bibliotecas extranjeras que 
emprendí ya en una primera fase de esta investigación, en el marco de mi ya 
citado Trabajo de Fin de Máster, y gracias a la consulta remota de un gran 
número de catálogos digitales, con los que no contaban los primeros que 
buscaron la obra, pude localizar un ejemplar de In Topica Ciceronis en la 
Biblioteca Nacional de Francia (PARÍS. Nationale, X17995), cuya digitalización 
recibí en el curso de aquella investigación en 2013236. Gracias al USTC, se 
pudieron localizar además otros dos ejemplares, en la Bodleian Library de Oxford 
(8° C 248 Art. (1)) y el ya mencionado de la Koninklijke Bibliotheek de Bruselas237. 
                                               
233 ANTONIO, N. Nova, II, pág. 280. 
234 He llevado a cabo una búsqueda en catálogos de diferentes bibliotecas españolas y en el CCPBE, aunque 
tal vez una investigación más exhaustiva y extendida en el tiempo arrojaría alguna sorpresa.  
235
 Rosario Consuelo GONZALO GARCÍA, Las “relaciones de sucesos” en bibliotecas particulares madrileñas. 
Aportaciones a un catálogo descriptivo, Tesis doctoral, Universidad de Salamanca, julio 2014 (Dir. Dra. 
Mercedes Fernández Valladares). 
236 Esta digitalización contó con la financiación del proyecto ya citado en la introducción de esta tesis 
doctoral, concretamente con la fase FFI2012-33903.  
237 USTC, nº 404159, URL: <http://ustc.ac.uk/index.php/record/404159>. Debo dejar constancia de nuevo 
aquí de la ayuda que entonces me brindó la bibliógrafa María Casas del Álamo para localizar estos dos 
ejemplares.  
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Esta información se ha visto ampliada sustancialmente gracias a las diferentes 
estancias de investigación que he realizado a lo largo de mis estudios doctorales, 
en Francia y Bélgica. Concretamente, en la BNF pude consultar el original del 
ejemplar ya documentado (PARÍS. Nationale, X17995) y determinar que la 
digitalización que la BNF envió tiene numerosos problemas, ya que faltan páginas 
y varias están desordenadas, lo que se debe sin duda a la gran cantidad de errores 
en paginación que tiene la edición en cuestión, como he podido comprobar a 
partir de una descripción tipobibliográfica detallada. Este hecho, que puede 
parecer anecdótico, revela la importancia que tiene la consulta directa de 
ejemplares en bibliotecas, y la poca fiabilidad que siguen teniendo las 
digitalizaciones que se encuentran con tanta facilidad hoy en día; el análisis 
bibliográfico debe ser ineludible para detectar estas posibles complicaciones, y 
garantizar la fiabilidad de los testimonios consultados.  
 Por otro lado, también pude documentar la existencia de un segundo 
ejemplar en la Biblioteca Nacional de Francia, en la sede del Arsenal (PARÍS, 
Arsénal, 8-BL-2255), al que en el OPAC de la biblioteca solo puede accederse a 
partir del título de la obra, y no del autor, a causa de la deficiente catalogación de 
la obra: no recoge el nombre completo del autor, sino solo en el título «Seb. Foxii 
morzilli (sic)», confunde el formato 8º por 12º, y figura como impresor «Joan 
Hoeüs», en lugar de «Ioannis Loëi», Jan Van der Loe238.  
  Ante el desconocimiento de la obra que se observa en la bibliografía 
secundaria española, resulta cuanto menos llamativo que Gerrit Kuiper, en su 
obra monográfica sobre Fox Morcillo y Cornelio Valerio, mostraba conocer el 
ejemplar que aún hoy en día sigue custodiando la Koninklijke Bibliotheek België 
(BRUSELAS. Royale Albert I, VH 70753) y que cita en nota a pie de página. No 
                                               
238
 Como puede confirmarse en el OPAC de la BNF, FRBNF39327130. Aunque informé de las incorrecciones 
de catalogación, compruebo que en la actualidad la información que consta allí sigue conteniendo los 
mismos errores, lo que dificulta la recuperación de la referencia del ejemplar. Quisiera advertir ―ya que 
metodológicamente me parece relevante― que, dados los defectos de esta descripción, solo pude localizar 
dicho ejemplar a partir del catálogo manuscrito de la biblioteca del Arsenal, lo que revela también la 
importancia de no renunciar a los catálogos antiguos (publicados en papel o manuscritos), pues a menudo 
contienen información de gran relevancia, e incluso suelen estar elaborados con un rigor a veces inexistente 
en los modernos OPACS. 
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obstante, la noticia parece que ha quedado encapsulada en esta obra, y ha pasado 
desapercibida en la bibliografía española, también en mi primer repertorio 
tipobibliográfico, tal vez por estar en una obra de difícil acceso en España, tanto 
en términos materiales como en lo que respecta a la lengua en la que esta está 
escrita239.  
II. 3. 1. 2. La obra: breve síntesis de su contenido y aportación 
 Como anunciaba, este comentario a los Tópicos ciceronianos de Fox 
Morcillo está dedicado a Pedro Afán de Ribera (Sevilla, Ca. 1508- 1571, Nápoles)240, 
Ad illustrissimum marquionem Larissensem, que fue el tercer marqués de Tarifa. 
Aunque desde Nicolás Antonio el marquionem larissensem se sustituye por 
Tarifae marchionem, no he logrado documentar la relación del gentilicio 
larissensis (¿de Larisa?) con la ciudad de Tarifa. En el encabezado de la epístola 
que abre el texto figura la misma dedicatoria, pero incorporando al nombre de 
Pero Afán su cargo como adelantado de Andalucía (Hispaniae Baeticae summum 
praefectum, etc). No contamos con demasiados datos acerca de la primera etapa 
de su vida de este noble andaluz, aunque parece que tuvo un interés temprano 
por las letras a juzgar por la figura de quien era su secretario, Francisco de 
Medina, relacionado con el círculo de Fernando de Herrera y Juan de Mal Lara241. 
También Pedro Mexía le dedicaría a Pedro Afán de Ribera sus Diálogos242, y 
Francisco de Thámara su traducción de los Apotegma de Erasmo243. Estas 
dedicatorias pueden ayudar a explicar el sentido de que Fox Morcillo lo eligiera 
como dedicatario de su primera obra publicada: se trataba de un noble andaluz 
                                               
239 KUIPER, Orbis artium en Renaissance..., op. cit., pág. 187, n. 6. Además, KUIPER, Orbis artium en 
Renaissance..., op. cit., pág. 201-204, hace una breve síntesis de la obra. Vuelvo a dar las gracias a Xander 
Feys, doctorando contratado de la Universidad de Lovaina, que tradujo para mí ciertas partes de esta obra al 
inglés. 
240 Carlos José HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, «Afán de Ribera, Pedro, Marqués de Tarifa (I)», en RAH. DBE, I, pág. 519.  
241 Ibid.  
242 Pedro MEXÍA, Diálogos o Coloquios, pág. 203: «Carta nuncupatoria para el illustríssimo señor don Perafán 
de Ribera, marqués de Tarifa, en que le dedica la obra».  
243 Erasmo de RÓTTERDAM, Libro de Apothegmas que son dichos graciosos y notables de muchos reyes y 
príncipes illustres...Agora nueuamente traduzidos y recopilados en nuestra lengua castellana y dirigidos al 
illustrisimo señor Don Perafan de Ribera, Marqués de Tarifa, Conde de Morales, Adelantado mayor de 
Andaluzia etc., Francisco de Thámara (trad.), En Enuers en la enseña del vnicornio dorado en casa de Martin 
Nucio, 1549, en el f. 1 v., se encuentra la epístola nuncupatoria dirigida a Pedro Afán de Ribera. Véase Adolfo 
BONILA y SAN MARTÍN, Erasmo en España (Episodio de la historia del Renacimiento, Extrait de la Revue 
Hispanique, XVII, New York-Paris, 1907, págs. 112-119.  
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de influencia reconocida e interesado al parecer en las letras, por lo que podría 
brindarle algún tipo de favor, y relacionarlo con otras personalidades de la época. 
Pero Afán estuvo casado con Leonor Ponce de León, hija del marqués de Zahara, 
a quien repudiaría alegando el adulterio con el duque de Medina Sidonia244. 
Pedro Afán de Ribera llegó a ocupar el cargo de Virrey de Cataluña (1554-1558); en 
1558 el rey Felipe II lo recompensa con el título de I duque de Alcalá de los 
Gazules, y accede al cargo de virrey de Nápoles245.  
 En cuanto al contenido de la obra, y ante la falta de bibliografía secundaria 
que ahonde siquiera mínimamente en este primer texto de Fox Morcillo, no 
pretendo más que dar una muy sucinta noticia de aquellas cuestiones que 
considero primordiales, y que deberán ampliarse necesariamente en estudios 
posteriores. La epístola nuncupatoria se abre con la tradicional captatio 
beneuolentiae reconociendo a Pedro Afán que su obra no era digna de un 
estudioso como él, aunque nada mejor podría ofrecerle en aquel momento246. 
Esta forma de expresar la justificación de que se atreva a dirigir a su insigne 
dedicatario una obra que por la captatio considera indigna, recuerda a la forma 
con la que abrirá, años después, la epístola nuncupatoria de su diálogo De 
iuuentute, III-IV, aunque en esta última se observará un mayor refinamiento en la 
forma de afrontar el tópico. La expresión de humildad está ―como podrá 
intuirse― vinculada a la preceptiva del género laudatorio, aunque en este caso 
―la primera obra publicada de Sebastián Fox Morcillo― la justificación de la 
indignidad de su texto cobra mayor relevancia; el propio autor califica su creación 
de mearum lucubrationum paruuus opus, ‛una pequeña obra de mis vigilias’, y, en 
definitiva, una priuata exercitatio, y es que el texto tiene mucho de obra 
académica de formación247. El autor pasa después a introducir al lector en el tema 
fundamental de una obra como esta, consagrada a los Tópicos de Cicerón; las 
disciplinas de la palabra, la retórica y la dialéctica a las que otorga una gran 
                                               
244 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, «Afán de Ribera...», op. cit., pág. 519.  
245 HERNÁNDEZ SÁNCHEZ, «Afán de Ribera...», op. cit., pág. 520.  
246 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aij r.  
247 Ibid.  
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relevancia, incluso para la grandeza de una persona como Pedro Afán, pues 
requieren ingenio (ingenium) e industria (solertia)248. Es fundamental detenerse 
en la expresión de la unidad de ambas disciplinas que considera íntimamente 
unidas (coniuctissimas dicendi artes)249, según insistirá años más tarde por 
ejemplo en su De philosophici studii ratione250; de hecho se trata de un punto 
especialmente relevante en lo que respecta al género del diálogo, y por tanto, 
como veremos a las creaciones dialogadas de Fox Morcillo251. La dialéctica y la 
retórica son, en definitiva, artes instrumentales por las que se accede al 
conocimiento del resto de disciplinas (per quas aliae disciplinae omnes perfectius 
intelligantur, «por medio de las cuales todas las otras disciplinas se comprenden 
de modo más perfecto»)252. Añade como argumento para ponderar la retórica y la 
dialéctica el hecho de que los romanos, que florecieron en ciencia y prudencia en 
grado máximo, no apreciaran a ninguna clase de disciplina tanto como a las de la 
palabra, lo que hizo que a los expertos en el discurso se les concedieran grandes 
honores en la República253. Al fin, Fox Morcillo termina apelando a la 
benevolencia del dedicatario para que reciba su obrita (opusculum) que saca a la 
luz más por exhortar a los amigos que por ambición254.  
 En el segundo prólogo dirigido al lector, Sebastián profundiza en las 
razones que le han llevado a componer la obra. Él es consciente de que muchos 
hombres muy doctos han escrito sobre los Tópicos, no obstante, considera que 
aún él puede contribuir a aclarar este texto ciceroniano; en concreto, el resto de 
ejercicios exegéticos se habían centrado más en los ejemplos o en el artificio de la 
obra de modo que no se había explorado lo suficiente el locorum ratio en sí, que 
en los Topica se desarrolla más que en ninguna obra latina255. En consecuencia, 
                                               
248 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aij v.  
249 Ibid.  
250 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 389.  
251
 Sobre la importancia de la dialéctica y la retórica y su concepción en el género del diálogo, véase: Ana 
VIAN HERRERO, «Diálogos españoles del Renacimiento: Introducción general», en Ana Vian Herrero (dir. y 
coord.), Diálogos españoles del Renacimiento, Toledo-Córdoba-Madrid, Fundación Biblioteca de Literatura 
Universal- Editorial Almuzara, 2010, págs. CII-CXXI.  
252 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aij v.  
253 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aij v-h. sign. Aiij r.  
254 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aiij r. 
255 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aiij v. 
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Fox quiere poner el foco de la obra en explicar con detenimiento cada uno de los 
tópicos, y para ello recurrirá a un procedimiento empleado por los autores 
griegos y latinos, la paráfrasis, y que es necesario en especial para encarar una 
obra de la brevedad y oscuridad de los Tópicos256. Llegado a este punto, vuelve a 
echar mano de la captatio benevolentiae y se refiere al ámbito privado que en un 
principio tendría esta obra destinada a amigos; hecho al que antes aludía257. En su 
insistencia por la búsqueda de la sencillez en su comentario, modo de proceder 
que compartirán el resto de sus textos exegéticos, Fox decide sustituir los 
ejemplos que Cicerón expone en sus Topica por otros más sencillos pues 
considera que este es el modo de facilitar la lectura de la obra258. Finalmente, el 
Hispalense explica que al final de la obra dispondrá los escolios en los que 
explicará la deuda que los Tópicos de Cicerón tienen con los aristotélicos, como el 
propio Cicerón confiesa en su dedicatoria a Cayo Trebacio (Topica, I, 1)259. De 
modo que en este prefacio Fox deja claro cuál es el objetivo modesto, pero útil de 
su obra, y finaliza pidiendo al lector que reciba con benevolencia su obra, como 
antes había hecho en la dedicatoria a Pedro Afán260.  
 Una vez cerrados estos preliminares, comienza la paráfrasis detenida del 
texto de Cicerón261. Como se ha anunciado, se intenta con ella aclarar la 
exposición del autor latino que, dada su brevedad, es en no pocas ocasiones 
oscura. Además, se incluyen ejemplos a cada tópico que intentan por lo general 
ser más sencillos, o al menos más útiles, de lo que lo eran los ejemplos 
seleccionados por Cicerón en la obra. Antes de dar inicio a la paráfrasis 
propiamente dicha, Fox Morcillo, se detiene en definir la dialéctica y sus partes. 
Una vez finalizada la paráfrasis, y con numeración de página independiente, el 
                                               
256 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aiij v. -Biiij r. [=Aiiij r.]. Recuérdese que la obra 
está plagada de erratas de paginación, y de signación, por lo que cada cita va a acompañada del número 
correcto de página. FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Aiij v. -Biiij r. [=Aiiij r].  
257 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Biiij v. [=Aiiij v.]. 
258 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. Biiij v. [=Aiiij v.]-A5 r. [=Av r.]. 
259 FOX MORCILLO, In Topica Ciceronis paraphrasis, h. sign. A5 r. [=Av r.]. 
260 Ibid.  
261 La paráfrasis ocupa las h. sign. Avi r.-Eiiij v. No doy número de página por la gran complejidad de las 
erratas en numeración de página, y porque se emplean dos series de paginación independiente, una para la 
paráfrasis y otra para los escolios.  
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autor sevillano introduce amplios escolios donde se extiende en determinar las 
fuentes griegas con reproducción del texto original, así como latinas262. Los 
escolios se organizan además en diferentes apartados para ayudar a seguir la 
parte del texto de los Tópicos que se está empleando. Además de las diferentes 
fuentes clásicas, Platón, Aristóteles y Cicerón, es de gran relevancia la paráfrasis 
que realizó Boecio de la obra de Cicerón, de la que también Fox Morcillo parte y 
que cita en diversos lugares del texto.  
 En suma, esta obra de Fox Morcillo se plantea un objetivo bastante 
concreto, y en cierta medida escolar, pero no por ello despreciable. Por lo pronto 
se dedica a desbrozar uno de los textos más poco desarrollados y oscuros de 
Cicerón, además de glosarlo y enriquecerlo con un gran número de anotaciones, 
que se detienen en la definición de conceptos complejos y determinación de 
fuentes en sus lenguas originales. Un hecho especialmente interesante es la 
ejemplificación que lleva a cabo de cada uno de los tópicos, que intentan, y en 
muchas ocasiones consiguen, aclarar los ejemplos que en el texto original no eran 
del todo claros.  
II. 3. 2. In Platonis Timaeum Commentarii 
In Platonis Timaeum Commentarii. Ad illustrissimum ac reuerendissimum D. 
Franciscum Bovadillam Mendozam Cardinalem et episcopum burgensem. Basileae, 
per Ioannem Oporinum [Colofón: 1554, mense Augusto].- Fol.  
 En lo que atañe a la difusión editorial de la obra, tan solo tengo constancia 
de la edición citada que vio la luz en las prensas de Oporino en 1554, y que he 
podido describir tipobibliográficamente, sin que haya documentado ―a raíz de la 
consulta directa de un número considerable de ejemplares― la existencia de 
estados o emisiones dentro de esta edición. Se imprimió en formato folio y a 
doble columna. La traducción latina del Timeo va en tipos redondos, reservando 
la cursiva para el comentario de Fox Morcillo con el cual se alterna el texto del 
                                               
262 Los escolios van de las h. sign. Ev r.-Lvij r.  
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Timeo que se divide en cuatro partes, seguramente para favorecer la distribución 
de la exégesis. 
  Estamos ante uno de los comentarios más interesantes de Sebastián Fox 
Morcillo, que cuenta con un completo estudio de la mano de Martínez 
Benavides263. El autor sevillano arranca recordando la gran dificultad de este 
diálogo platónico, como el mismo Cicerón había opinado, y expresando que el 
texto había asustado a muchos estudiosos de la filosofía264. No hay que olvidar 
que Cicerón había traducido parcialmente el Timeo y lo había comentado, y este 
texto supone una fuente importante del comentario de Fox Morcillo265. El 
dedicatario de la obra es Francisco de Mendoza y Bobadilla (1508-1566) cardenal y 
obispo de Burgos (Ad illustrissimum ac reuerendissimum D. Franciscum 
Bovadillam Mendozam Cardinalem et episcopum burgensem), personaje en el que 
creo conveniente detenernos. Francisco de Mendoza y Bobadilla pertenecía a la 
familia noble de los Mendoza, asentada en Cuenca donde él mismo nació. Era 
hijo del I Marqués de Cañete, Diego Hurtado de Mendoza (¿Cuenca? s. m. s. xv-
Barcelona, 1542)266. Fue un importante humanista, teólogo, maestrescuela, 
arcediano, diplomático, gobernador de Siena, obispo de Coria y Burgos, cardenal 
de San Eusebio y San Juan; había estudiado en Alcalá de Henares y luego en 
                                               
263 María José MARTÍNEZ BENAVIDES, Los estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo: el comentario al Timeo, 
Tesis doctoral dirigida por Félix Piñero Torre, Universidad de la Laguna.  
264 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a2 v. La dificultad que presentaba el Timeo de 
Platón la expresa por ejemplo CICERÓN, Del supremo bien y del supremo mal, II, 15: «Satisne igitur videor vim 
verborum tenere, an sum etiam nunc vel Graece loqui vel Latine docendus? Et tamen vide ne, si ego non 
intellegam quid Epicurus loquatur, cum Graece, ut videor, luculenter sciam, sit aliqua culpa eius qui ita 
loquatur ut non intellegatur. Quod duobus modis sine reprehensione fit, si aut de industria facias, ut 
Heraclitus, “cognomento qui σκοτεινός perhibetur, quia de natura nimis obscure memoravit”, aut cum rerum 
obscuritas, non verborum, facit ut non intellegatur oratio, qualis est in Timaeo Platonis», «Así, pues, ¿te 
parece que conozco suficientemente el significado de las palabras, o debo todavía aprender a hablar en 
griego y en latín? Por lo demás, mira no vaya a suceder que, si yo no entiendo lo que dice Epicuro, a pesar de 
saber, según creo, perfectamente el griego, sea por culpa de quien habla de manera que no se le entiende. Lo 
cual sólo es excusable en dos casos: si se hace a propósito, como Heráclito, que ha recibido el nombre de 
skoteinós (oscuro) porque trató de la naturaleza en forma demasiado oscura, o cuando la oscuridad de la 
materia y de las palabras hace que no se entienda el discurso, como sucede en el Timeo de Platón» (trad. 
HERRERO). 
265 Como bien indica MARTÍNEZ BENAVIDES, Los estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., 
passim, Sebastián Fox Morcillo bebe de la traducción ciceroniana, a la que cita en muchas ocasiones a lo 
largo de su comentario, a veces también para corregirla.  
266 Gregorio de ANDRÉS, «Historia de un fondo griego de la Biblioteca Nacional de Madrid», en Revista de 
Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXVII 1 (enero-junio 1974), pág. 7. Para el padre del Cardenal Mendoza, véase: 
Santiago FERNÁNDEZ CONTI y Félix LABRADOR ARROYO, «Hurtado de Mendoza, Diego. Marqués de Cañete (I)», 
en RAH. DBE, XXVI, págs. 533-536. 
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Salamanca, donde se doctora en Derecho canónico y civil267. Marcel Bataillon 
explica que con tan solo veinte años Erasmo lo consideró como uno de sus más 
firmes apoyos en España, y que como obispo de Coria, con veinticinco años, llevó 
a esta diócesis las aspiraciones de reforma de la minoría erasmiana268. Juan Luis 
Vives, con el que trabó amistad en los Países Bajos en 1531, le dedica su De ratione 
dicendi269. En el mismo año de la publicación del comentario al Timeo, en 1554, 
Fox Morcillo le dirige también su diálogo De imitatione270. No es de extrañar que 
el Hispalense eligiera como dedicatario de su comentario del Timeo al Cardenal 
Mendoza, si tenemos en cuenta la importante labor de este como helenista; ya en 
Salamanca coincide con Hernán Nuñez, el Pinciano, quien lo adentró en el 
estudio de las Humanidades, llegando incluso a ocupar su cátedra de Griego, y 
siendo maestrescuela de la misma Universidad271. Contó con una gran colección 
de unas 199 obras griegas, en 128 códices manuscritos, la mayoría copias del siglo 
XVI, hoy en gran parte custodiados por la Biblioteca Nacional de España272. Esta 
colección de libros griegos se considera desde el punto de vista cuantitativo la 
                                               
267 Arturo LLIN CHÁFER, «Mendoza y Bobadilla, Francisco», en RAH. DBE., XXXIV, pág. 568. 
268 BATAILLON, Erasmo y España…, op. cit., pág. 338. En este sentido, BATAILLON, Erasmo y España…, op. cit., 
pág. 338.-339, menciona las Constituciones y actos de la sancta sínodo (sic) del obispado de Coria de 1537: «Las 
Constituciones que hará sancionar por el sínodo de 1537 son notables por más de un motivo. Si se 
contentaran con fijar a los clérigos reglas de decencia y de buena conducta, con prohibir que les ayuden a 
misa sus hijos bastardos, su originalidad no sería grande. Pero hay varios aspectos en los que demuestran 
una preocupación nada común. Ordenan, por ejemplo, que no sean admitidos al sacerdocio sino hombres de 
buena conducta y bien preparados para su ministerio. Someten a rigurosa vigilancia del obispo la 
predicación de las indulgencias. Aligeran el procedimiento y el fiscalismo de la justicia episcopal. No olvidan 
la “bolsa de los pobres” en la aplicación de las penas pecuniarias. Para evitar la multiplicación arbitraria de 
los días feriados, establecen un calendario de fiestas. Ponen orden en los escándalos del derecho de asilo. 
Finalmente, invitan al clero a combatir a los curanderos que abusan de credulidad milagrera, a reaccionar 
contra ciertas devociones supersticiosas, como misas llamadas “parejas” celebradas por tres sacerdotes 
simultáneamente, o bien las misas que exigen un número determinado de velas. Don Francisco de Bobadilla 
fue un obispo de corte. No parece que haya dado ejemplo de resistencia. Tampoco se atrevería nadie a 
afirmar que obligó con mano firme a que se aplicaran las reglas promulgadas por el sínodo. El interés de 
éstas consiste, para nosotros, en que expresan las tendencias reformadoras que por estos días iban ganando 
terreno en la Iglesia de España».  
269 BATAILLON, Erasmo y España…, op. cit., pág. 338. La dedicatoria de Vives reza así: «Ioannis. Lodovici Vivis 
in Libros de ratione dicendi. Praefatio ad D. Franciscum Bouadillam, Episcopum Coriens et Gymnasiarcham 
Salmanticensem», «Juan Luis Vives a los Libros sobre el arte retórica. Prefacio a Don Francisco Bobadilla, 
obispo de Coria y maestrescuela de la Universidad de Salamanca». 
270 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 131-134, y págs. 177-181. Véase también lo expuesto por la editora y 
traductora de la obra, PINEDA, La imitación…, op. cit., pág. 69.  
271 ANDRÉS, «Historia de un fondo griego…», op. cit., pág. 7.  
272 ANDRÉS, «Historia de un fondo griego…», op. cit., págs. 16-17. Charles GRAUX, Los orígenes del fondo griego 
del Escorial, Gregorio de Andrés (ed. y trad.), Madrid, Fundación Universitaria Española, 1982, págs. 62-109, 
fue el primero en estudiar el fondo e identificar muchos de los manuscritos de la BNE con los de Francisco 
Bobadilla a partir del estudio de las encuadernaciones de los códices.  
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tercera más importante de la España del momento, tan solo superada por la de su 
pariente lejano Diego Hurtado de Mendoza, y el jurista aragonés Antonio 
Agustín273. La colección de códices griegos parece haberse formado durante la 
estancia del cardenal en Italia durante casi diez años, allí obtuvo los códices 
mediante compra o solicitando copias274. La asistencia del cardenal Mendoza al 
concilio de Trento es asunto controvertido. Fernández del Pulgar cuenta a «D. 
Francisco Mendoza y Bobadilla» entre los cardenales que asistieron al Concilio de 
Trento275; no obstante, Juan Tejada y Ramiro no suscribe esta noticia 
argumentando que es extraño que siendo el cardenal una persona tan visible su 
nombre no aparezca en los catálogos, y que incluso en la tercera reunión el 
cardenal Mendoza enviara un procurador que lo representara. Tejada y Ramiro 
piensa que más bien lo confundió con el obispo de Jaén, Francisco de Mendoza276. 
Por el contrario, Victoria Pineda, aunque sin mencionar la fuente, afirma que 
Bobadilla estuvo en Trento con Diego Hurtado de Mendoza, y vinculado a la 
Academia aristotélica en la que participó Páez de Castro277. También Furió Ceriol 
le dedicó sus Bononia a Francisco de Mendoza y Bobadilla, obra que estuvo, a 
juzgar por las ya analizadas declaraciones de fray Baltasar Pérez, relacionada con 
el grupo heterodoxo lovaniense, al cual perteneció Fox Morcillo278. 
 Pero volviendo al contenido de la epístola nuncupatoria dedicada al 
cardenal Mendoza, Fox aporta en ella algunas claves para comprender el alcance 
                                               
273 ANDRÉS, «Historia de un fondo griego…», op. cit., pág. 6.  
274 ANDRÉS, «Historia de un fondo griego…», op. cit., pág. 5-6.  
275 Pedro FERNÁNDEZ DE PULGAR, Vida y motivos de la comun aclamacion de Santo del Venerable siervo de Dios 
D. Francisco Ximenez de Cisneros, Religioso de la Orden y observancia…, Madrid, Por la viuda de Melchor 
Alegre, 1673, pág. 26.  
276 Pedro SAINZ DE BARANDA, «Noticia de los españoles que asistieron al Concilio de Trento», en Colección de 
cánones y de todos los concilios de la Iglesia española. Parte Segunda. Concilios del siglo XV en adelante, Juan 
Tejada y Ramiro (trad., y notas), Madrid, Imprenta de Pedro Montero, 1853, IV, pág. 531.  
277 PINEDA, La imitación…, op. cit., pág. 69: «estuvo en Trento acompañando a su pariente, don Diego 
Hurtado de Mendoza. Allí gracias a las colecciones de códices griegos que ambos poseían, se formó la 
Academia aristotélica, de la que participó activamente Juan Páez de Castro, que anduvo por Lovaina por los 
mismos años que Fox y a quien hemos visto involucrado en el grupo heterodoxo de españoles de la ciudad 
belga». Respecto a la última afirmación, recuérdese que es TELLECHEA, «48. Información de Fray Baltasar 
Pérez…», op. cit., pág. 346, n. 181, quien identifica con Páez de Castro al Doctor Pérez (sic) que figura como 
uno de los participantes en las reuniones heterodoxas en las que participó Fox Morcillo y que terminaron 
con las declaraciones de Baltasar Pérez ante la Inquisición en Sevilla en 1558. 
278 Friderici Furii Caeriolani Valentini, Bononia siue de Libris sacris in uernaculam linguam conuertendis, Libri 
duo, Ad Franciscum Bovadillium Mendozium, Cardinalem Burgensem, Basileae, per Ioannem Oporinum, 
[Colofón: Ex officina Michaelis Martini Stellae, 1556, Mense Martio]. 
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de su proyecto, reparando en los trabajos de los que partió para comentar el texto 
platónico, empezando por la traducción parcial de Cicerón y su comentario. 
Entre los comentarios que se le habían consagrado a este complejo diálogo, Fox 
destacaba las pocas palabras que Calcidio había escrito en la primera parte de su 
traducción al Timeo279. A este respecto, Jill Kraye pone de relieve el hecho, sin 
duda llamativo, de que Fox Morcillo no haga alusión en este punto a la labor 
llevada a cabo por Marsilio Ficino años antes. En efecto, el humanista italiano 
había ofrecido en 1484, en los opera omnia de Platón, traducida una versión latina 
del Timeo con una larga introducción y comentario, posteriormente ampliadas 
280. Creo ―a diferencia de lo que opina Kraye― que seguramente Fox Morcillo 
conocía esta labor de Ficino, y que la no mención explícita de la tarea llevada a 
cabo antes que él parece tener que ver más bien con un sentimiento de rivalidad, 
y con el deseo de hacer destacar su labor frente a la del filósofo italiano281. Sin 
embargo, la posible deuda de este comentario requeriría de una comparación 
más pormenorizada. 
 Fox Morcillo alude además al comentario de Proclo, que es, según sus 
palabras, el único que ha quedado de los comentarios griegos dedicados a esta 
obra, y que, si bien explican apenas media parte del diálogo son sin embargo 
largos y difusos, de modo que ralentizan al lector del Timeo. Termina atenuando 
la crítica a la obra de Porfirio y alabando su erudición282. De hecho, es uno de los 
autores más citados a lo largo de este comentario. De entre los platónicos, 
confiesa también estar siguiendo a Plotino y Plutarco y, por supuesto, al propio 
Aristóteles, con el que ―como en el resto de su producción― intenta conciliar al 
                                               
279
 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a2 v. 
280 Jill KRAYE, «Ficino in the Firing line: a Renaissance Neoplatonist and His Critics», en Marsilio Ficino: his 
Theology, his Philosophy, his Legacy, M. J. B. Allen, V. Rees y M. Davies (eds.), Leiden-Boston-Köln, Brill, 
2002, págs. 386-387: «Fox-Morcillo claims to be the first Latin author since Chalcidius who dared to write a 
commentary on this extremely difficult dialogue. He seems genuinely unaware that Ficino had been there 
before him, publishing a lengthy introduction and commentary along with his translation of the Timaeus in 
the 1484 edition of Plato's works, and a revised and expanded version in 1496. Nor does Fox-Morcillo here 
mention, or show any knowledge of, Ficino's other commentaries. Nevertheless, his complaints about the 
tedious prolixity of Proclus's commentaries and his own preference for brief annotations that deal with 
specific problems of interpretation indicate that he would probably not have appreciated those of Ficino had 
he known them». 
281 Léase la opinión de Kraye en la nota anterior.  
282 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a3 r. 
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pensamiento de su maestro283. Alude también a Amonio, Porfirio, Amelio, 
Numenio, Calvisio Tauro, Jámblico y otros platónicos, que dicen haber escrito 
sobre el Timeo unos comentarios que Fox considera más breves e inferiores al que 
él da a la imprenta en aquel momento284. No obstante, el Hispalense también se 
lamenta por no haber podido acceder a ciertas obras, como un compendio de 
matemáticas de Teón que partía del Timeo, la comparación entre Platón y 
Aristóteles que ―según narraba Filópono― había escrito Proclo285. A 
continuación, se queja por no haber podido leer la totalidad de los comentarios 
de Galeno sobre las opiniones de Hipócrates y Platón (De placitis Hippocratis et 
Platonis)286. Este prefacio se cierra con un útil listado alfabetizado de aquellos 
autores que aparecen citados a lo largo de la obra. Entre ellos figuran las fuentes 
ya aludidas a lo largo de la epístola nuncupatoria y otras que aparecen por 
primera vez ahora: autores griegos (Arquímedes, Hipócrates, Galeno, 
Empédocles, Heráclides Póntico, Estrabón, etc.), latinos (Cicerón, Séneca, 
Macrobio, Boecio, etc.), también árabes (Averroes, Avicena)287, padres de la 
Iglesia (Orígenes y San Agustín sobre todo) y renacentistas (Teodoro de Gaza, 
Copérnico o Marsilio Ficino)288.  
 Otro aspecto relevante en lo que atañe a las fuentes tiene que ver con el 
tratamiento que Fox Morcillo da a la materia filosófica antigua, y a cómo la 
                                               
283 Ibid.  
284 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a3 v. 
285 Ibid. 
286 Ibid. 
287 MARTÍNEZ BENAVIDES, «Las fuentes árabes en los comentarios platónicos de Fox Morcillo», en Revista de 
Filología de la Universidad de la Laguna, 17 (1999), págs. 413-415, estudia las fuentes árabes en los comentarios 
platónicos de Fox, y determina que solo cita explícitamente a Avicena en el comentario al Timeo en relación 
con la teoría de los elementos (cfr. FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 287), y con la 
patología del cuerpo humano (cfr. FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 432) y sin 
mencionar la obra concreta. Por otro lado, Averroes sí aparece citado de forma concreta, a propósito del 
comentario de De coelo de Aristóteles. Ante esta manera de proceder MARTÍNEZ BENAVIDES, «Las fuentes 
árabes…», op. cit., pág. 415: «Podemos argüir por un lado que Fox Morcillo no conociera de manera directa la 
filosofía de Avicena, cosa poco probable dado su repercusión; se puede pensar, por otro lado, que las teorías 
de Avicena que Fox recoge, por su carácter general, integraran el acervo de conocimientos filosóficos que 
constituían la enseñanza de esta disciplina; pero también, si tenemos en cuenta que las opiniones de Avicena 
citadas por Fox no son filosóficas strictu (sic) sensu sino físicas, podemos pensar que el pensador árabe, 
cuyas doctrinas filosóficas eran conocidas a través de los escolásticos, fundamentalmente del tomismo como 
ya dijimos, fuera conscientemente omitido en la elaboración de sus comentarios donde hace uso de la 
tradición filosófica exegética antigua en la que no aparecen teorías ni autores escolásticos, ni siquiera en 
cuestiones que podían resultar concomitantes con la doctrina cristiana».  
288 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a4 v. 
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adapta al pensamiento cristiano. El autor sevillano, como por otro lado es 
esperable, supedita la filosofía griega a la doctrina de la Iglesia. De hecho, la fe 
católica constituye un elemento fundamental de su armonización platónico-
aristotélica. Aunque sería de gran interés detenernos en el estudio del 
tratamiento de las fuentes aristotélico-platónicas, y de su continuo descarte ―en 
asuntos vidriosos de cara al dogma religioso― a favor de la teología cristiana, nos 
alejaríamos sobremanera de nuestro objetivo. No obstante, considero que puede 
ser relevante señalar un par de ejemplos que se refieren a algunos de los 
problemas con los que tropezó a la hora de realizar este comentario del Timeo.  
 Una primera dificultad le viene dada al autor al tratar de la inmortalidad 
de las almas, donde identifica con claridad estas ideas con las corrientes 
pitagóricas de la transmigración y la reminiscencia platónica sin pretender 
justificarlas mediante una interpretación alegórica; sin embargo, las califica de 
somnia philosophorum, «sueños de filósofos», pues este pensamiento entraba en 
conflicto con la doctrina cristiana a la que defenderá de forma perseverante, y por 
encima de cualquier paradigma filosófico289.  
 Un segundo caso tiene que ver con un aspecto estudiado por Martínez 
Benavides, quien afirma que Fox, aun conociendo las modelos heliocéntricos de 
Aristarco de Samos y Copérnico, siguió ―como era esperable en aquel período― 
el modelo geocéntrico para no transgredir las barreras de la religión, y para ello se 
apoya precisamente en Platón290. De modo que Fox Morcillo parte de la teoría 
platónica que defendía que la tierra era inmóvil y constituía el centro del 
universo, y califica de minuti philosophi a aquellos que como Copérnico e Hícetas 
de Siracusa defendían que la Tierra se movía y el cielo estaba quieto291. No 
                                               
289 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 34, lín 55- col. 35, lín. 3.  
290 María José MARTÍNEZ BENAVIDES, «Una defensa de la teoría geocéntrica de Platón en época de Copérnico», 
en Fortunatae: Revista canaria de Filología, Cultura y Humanidades Clásicas, 16 (2005), págs. 163-169.  
291 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 108: «Quod autem coelum moueatur quamuis 
aliqui minuti philosophi negarint, coelumque stare, terram moueri dixerint, ut Nicetas quidem olim, et hac 
aetate Copernicus: nemo tamen est qui dubitet, cum experimento rationeque id constitutum apud omnes 
sit.», («En cambio en lo que respecta a que el cielo se mueve, aunque algunos insignificantes filósofos lo 
negaran y dijeran que el cielo está quieto y la tierra se mueve, como Nicetas (i. e. Hícetas), en efecto en otro 
tiempo y en esta época Copérnico, nadie sin embargo hay que lo dude, puesto que con la experiencia y la 
razón, se ha establecido en todos»). 
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obstante, existe un pasaje platónico del Timeo, 40b, en el que parece que se 
defiende un movimiento de rotación de la Tierra, cuando afirma que esta está 
atravesada por un eje alrededor del cual gira el universo. El pasaje es de difícil 
interpretación, pero por ejemplo ARISTÓTELES, De caelo, 293b 30ss, interpreta que 
en efecto Platón defiende aquí el movimiento de la tierra. Fox Morcillo, aunque 
comenta la opinión de Aristóteles, somete al pasaje del Timeo a un exhaustivo 
análisis para argumentar que realmente Platón no defiende que exista ningún 
movimiento de la tierra. Para esta reinterpretación del pasaje, como estudia 
detenidamente Martínez Benavides, Fox Morcillo parte de otras obras de Platón, 
emplea a otros comentaristas, y sobre todo, lleva a cabo un exhaustivo análisis 
terminológico en el que no podemos ahondar aquí292. De modo que a pesar de 
conocer los modelos heliocéntricos los descarta en virtud del pensamiento 
aceptado por la Iglesia, y para ello se apoya en el modelo platónico. Estas 
mínimas pinceladas muestran un pulso constante en Fox Morcillo que se debate 
entre su profundo conocimiento filosófico, las Sagradas Escrituras y su insistente 
defensa de Platón. 
 Pero volviendo a las piezas preliminares de la obra, Fox no deja que sus 
lectores accedan a los lugares más complejos de esta solo con la información que 
reciben de la epístola nuncupatoria, sino que sitúa sabiamente un conjunto de 
piezas prologales con las que pretendía ayudar al lector y evitar que illotis, quod 
aiunt, pedibus ad recondita libri huius sacra quisquam accederet293. La primera 
parte de estos prolegomena va a presentar el diálogo como género frecuentado 
por Platón, insistiendo en varios aspectos: su definición, quid sit dialogus; su 
forma, quot sint dialogorum platonicorum formae; el motivo de la elección del 
género por parte de Platón, cur dialogos scribat plato; cuáles son los personajes a 
los que Platón suele dar voz, quibusnam personis uti Plato soleat, y, por último, 
los modos de argumentación empleados por el filósofo griego, argumentando 
                                               
292 MARTÍNEZ BENAVIDES, «Una defensa de la teoría geocéntrica...», op. cit., págs. 165-166. 
293 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a3 r: «que nadie accediera, como dicen, con los 
pies sucios a los sagrados lugares recónditos de este libro». 
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modus quo uti solet plato294. Una segunda parte de los mismos prolegomena va a 
consagrarse al argumento del Timeo y a las diferentes partes de la filosofía 
expuestas en este texto295. Considero de especial interés ―sobre todo en el marco 
de este estudio― el prestar atención a aquellos primeros textos de carácter 
teórico que demuestran, una vez más, la consciencia que en el Quinientos se tuvo 
del diálogo como género, algo que, sin embargo, sigue siendo olvidado por gran 
parte de la crítica. Además, estos textos nos hablan de la atención que 
concretamente Fox puso en la forma variada del diálogo platónico. Incluso, 
quisiera incidir en el hecho ―creo que significativo― de que incluyera estos 
preliminares como preludio a un diálogo tan peculiar formalmente como el 
Timeo, donde los turnos de palabra se difuminan desde casi el inicio para dar 
paso a una larga exposición en boca del experto en la materia que da nombre a la 
obra296.  
 Tras estas piezas prologales, nos encontramos con la traducción del Timeo 
en lengua latina, como anunciábamos dividida por el propio Fox en cuatro partes, 
que se interrumpe a cada tramo para introducir el texto de su comentario, 
diferenciado en letra cursiva, y a veces citando primero la frase del texto 
platónico al que se refiere para que el lector no pierda de vista el texto de Platón, 
ya que la función principal de este comentario es aclarar la obra en cuestión, y no 
perderse en la referencia erudita, de lo que parecía acusar a otros comentarios 
previos como el de Calcidio297. Respecto de la traducción, ya González de la Calle 
señalaba el esfuerzo del Hispalense por compulsar las diferentes traducciones del 
Timeo, a diferencia de lo que hacía años después con su comentario a la 
República; concretamente cita dos pasajes (In Platonis Timaeum Commentarii, 
cols. 70-71, y col. 111) en los que prefiere la traducción de Marsilio Ficino frente a 
la de Cicerón298.  
                                               
294 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, cols. 1-3.  
295 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, cols. 3-11. 
296 Véase el estudio literario de De iuuentute donde aporto más información sobre estos preliminares, en 
relación al género del diálogo. 
297 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. a2 v 
298 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo…, op. cit., pág. 38. 
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 No obstante, y como anunciaba, parece que la forma de proceder de 
Sebastián Fox Morcillo en lo que atañe a la versión latina del Timeo que antepone 
siempre (en redonda) a su comentario (diferenciado en cursiva), no se ha 
analizado con mucha precisión. Me refiero a la necesidad de comparar de forma 
sistemática ambas traducciones, la ficiniana y la introducida por Fox, cuya 
procedencia no queda muy clara, para comprender hasta qué punto la sigue, y 
cuál es su forma de proceder en aquellos pasajes en los que no está de acuerdo 
con la versión italiana. Las opiniones de la crítica son un tanto contradictorias en 
este sentido. Por una parte, Martínez Benavides, en su exhaustivo análisis sobre 
este comentario del Timeo, refiere el interés de Fox por superar la traducción ya 
elaborada por Cicerón y la cuattrocentista de Ficino299. Además, Francisco Lisi, 
traductor al español del Timeo platónico elogia el comentario y la traducción de 
Fox Morcillo, calificándolos de precisos y eruditos»300. Incluso, en el curso de la 
anotación de la obra, Lisi alaba la traducción de dos pasajes concretos por parte 
del autor sevillano. El primer caso es Timeo, 55e-56, donde Lisi anota «hay que 
recurrir a la traducción de S. Fox Morcillo (Timaeum, pág. 299) para encontrar 
una versión que respete las reglas elementales de la lengua griega»301. No 
obstante, si comparamos dicho fragmento del texto latino de Fox Morcillo con el 
ficiniano, observamos que la traducción es idéntica, por lo que el elogio debería 
recaer más bien en el autor italiano del que Fox toma el texto302. En una segunda 
                                               
299 MARTÍNEZ BENAVIDES, Los estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo…, op. cit. pág. 5: «El comentario de 
Fox Morcillo se centra tanto en el contenido doctrinal del mismo como en el análisis de las traducciones 
realizadas hasta el momento, es decir, la versión parcial de Cicerón y la completa de Ficino a las cuales coteja 
para expresar sus preferencias por una u otra dependiendo de la adecuación al contenido del texto de Platón. 
En ocasiones, cuando entiende que ninguna de ellas recoge el pensamiento platónico con la fidelidad 
deseada, ofrece su propia traducción que avala con comentarios de carácter filológico». 
300 Francisco LISI, «Introducción Timeo», en PLATÓN, Diálogos VI. Filebo, Timeo, Critias, Mº Ángeles Durán y 
Francisco Lisi (trad. introd. y notas), Madrid, Gredos, 1992.  
301 LISI (trad. introd. y notas), PLATÓN, Diálogos VI…op. cit., pág. 210, n. 71 (por una errata, está marcada como 
n. 79 en el superíndice del cuerpo de texto). 
302
 El texto al que alude Lisi, FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 299, «In triangulis porro 
a principio positis, qui aequilateres sunt, firmiorem tutioremque quam inaequilateres, basem possident. Et 
quod ex utroque compositum est planum aequilatere aequilateri quadrangulum, certe triangulo tam quo ad 
totum, quam quoad partes, stabilius necesario prouenit», coincide exactamente con el que figura en la 
siguiente edición de la traducción ficiniana que he empleado como base de cotejo: Omnia divini Platonis 
Opera translatione Marsilii Ficini emendatione et ad graecum codicem collatione Simonis Grynaei…, Basileae, 
In Officina Frobeniana, 1539, pág. 720. La traducción del pasaje al castellano por Lisi, dice así: «Entre los 
triángulos supuestos al comienzo, la superficie de lados iguales es por naturaleza más segura que la de los 
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ocasión, Lisi elogia la traducción de Fox Morcillo, en Timeo, 56c: «Nuevamente 
hay que recurrir a S. Fox Morcillo (Timaeum, pág. 311) para encontrar una 
traducción correcta del pasaje»303. Pero es que de nuevo el cotejo de este pasaje 
de la traducción de Ficino con el que Fox Morcillo edita, revelan que el texto es el 
mismo304.  
 Jill Kraye al elogiar la traducción de Marsilio Ficino, pues suponía ofrecer 
por primera vez la obra platónica completa a los lectores de Occidente, se detiene 
en enumerar algunas críticas que esta versión latina recibió en el siglo XVI; entre 
estas opiniones se encuadran las de Fox Morcillo305. Kraye manifiesta su sorpresa 
ante el hecho de que el filósofo español sea tan crítico con la traducción de 
Ficino, y, sin embargo, no incluya ninguna corrección en el texto de la República, 
tan solo dos en el caso del Timeo y uno en el caso del Fedón306. Creo necesario 
insistir, en que en los trabajos dedicados a este comentario, no siempre se hace 
una diferenciación clara entre la traducción latina del Timeo que Fox Morcillo 
incluye en letra redonda, antepuesta a su comentario, y las explicaciones o 
matizaciones que Fox hace sobre las versiones latinas precedentes, la de Cicerón 
incompleta, y la de Ficino, ya en el interior de su comentario (en cursiva). Antes 
del trabajo de Kraye, Martínez Benavides parecía afirmar que Fox reproducía la 
versión de Ficino, al menos en la versión que precede al comentario (en tipografía 
redonda):  
                                                                                                                                         
lados desiguales y la superficie cuadrada formada por dos equiláteros está sobre su base necesariamente de 
forma más estable que un triángulo, tanto en sus partes como en el conjunto».  
303 LISI (trad. introd. y notas), PLATÓN, Diálogos VI…op. cit., pág. 211, n. 72: «Ex omnibus sane qu0rum supra 
narrauimus, ita merito se res habere uidetur». 
304 El fragmento al que creo que alude Lisi, FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 311, 
coincide exactamente con el texto que figura en la edición de la traducción ficiniana ya mencionada: Omnia 
divini Platonis Opera translatione Marsilii Ficini emendatione et ad graecum codicem collatione Simonis 
Grynaei…, Basileae, In Officina Frobeniana, 1539, pág. 720: «Ex omnibus sane quorum genera supra 
narrauimus, ita merito se res habere uidetur». No tengo muy claro, según la forma en que Lisi anota el 
pasaje, si se refiere a una porción más amplia de la obra, aunque de cualquier modo, confirmo que todo el 
pasaje Timeo 56 es idéntico en ambas traducciones (cfr. Timeo 56: «Quamobrem si conuenientem...una 
aquae tota species coalescit» en FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, cols. 310-311 y Omnia 
divini Platonis Opera translatione Marsilii Ficini emendatione et ad graecum codicem collatione Simonis 
Grynaei…, Basileae, In Officina Frobeniana, 1539, pág. 720).  
305 KRAYE, «Ficino in the Firing line..., op. cit., págs. 385-386.  
306 KRAYE, «Ficino in the Firing line...», op. cit. pág. 386.  
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Formando parte de su comentario incluye la versión latina que 
con anterioridad había realizado Marsilio Ficino de este diálogo 
de Platón. Respecto a la traducción de Ficino, traducción que usa 
continuamente como referencia, su postura es tremendamente 
crítica, y hemos visto cómo en muchas ocasiones la considera 
errónea, inadecuada y poco coherente no sólo con el texto griego 
mismo, sino con el pensamiento de Platón, proponiendo 
traducciones alternativas, que reposan sobre interpretaciones 
propias. Sin embargo, su deseo de comprehender el contenido 
del texto de Platón en su totalidad no le permite conformarse 
únicamente con la versión de Ficino, sino que, además, hace uso 
de la traducción parcial de Cicerón, que, en pasajes que 
considera de extrema dificultad respecto de la expresión o del 
contenido del diálogo, coteja con la versión ficiniana, 
decantándose por una u otra o desestimando ambas307. 
 Sin embargo, no queda claro si Martínez Benavides o Kraye han llevado a 
cabo un cotejo pormenorizado de ambas versiones latinas (la de Ficino y la 
presentada por Fox en redonda antes de su comentario). En el caso de Martínez 
Benavides, sus afirmaciones parecen asumir que los textos se han cotejado, pero 
en el caso de Kraye no sé si alude solo a las correcciones explícitas que Fox hace 
del texto de Ficino ya en el comentario (en cursiva). En consecuencia, creyendo 
que la tarea sigue pendiente, he podido contribuir con una primera y modesta 
incursión en dicha labor. Para ello, a partir de una selección de calas de texto, que 
he comparado con la edición ya citada de Ficino, he comprobado que se trata de 
idéntico texto308. En consecuencia, parece que las correcciones de Fox sobre el 
texto de Ficino ―cuando existen― hay que buscarlas en el comentario.  
 A lo largo de su trabajo, Martínez Benavides revisa los debates que Fox 
Morcillo establece en su comentario respecto de las traducciones anteriores, la de 
Cicerón y la de Marsilio Ficino. Por ejemplo, comenta el siguiente pasaje del 
Timeo, 34 c: «ἀλλά πως ἡμεῖς πολὺ μετέχοντες τοῦ προστυχόντος τε καὶ εἰκῇ ταύτῃ πῃ 
καὶ λέγομεν...», que para Fox Morcillo ha sido Cicerón (Sed nos multa 
inconsiderante ac temere dicimus) quien mejor lo ha traducido, pues Marsilio 
                                               
307 MARTÍNEZ BENAVIDES, Los estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo…, op. cit. págs. 321-322. 
308 La edición manejada es de nuevo: Omnia divini Platonis Opera translatione Marsilii Ficini emendatione et 
ad graecum codicem collatione Simonis Grynaei…, Basileae, In Officina Frobeniana, 1539.  
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Ficino (sed nos multa, utpote fortuna particeps) introduce el concepto de fortuna 
que Fox critica por no tener inferencia en la vida humana (nec enim fortunae 
participes interprentandum uidetur)309. Otro caso que puede servir de ejemplo 
tiene que ver con la traducción del término ὁμαλότητα que Ficino traduce como 
planicies, prefiriendo Fox aequabilitas porque Platón afirma que es la causa de la 
quietud y la constancia de los elementos de manera que no se trasmuten, sino 
que permanezcan siempre en el mismo estado (siue aequabilitas quietis et 
constantiae elementorum causa est, ne illa trasmutetur sed in eodem semper 
maneant), mientras que ἀνωμαλότης es la inaequalitas que hace que los elementos 
se transformen310. Finalmente, por añadir un tercer ejemplo del modo de 
proceder de Fox Morcillo en este aspecto311, otro comentario tiene que ver con la 
traducción el término ἰχὼρ que significa para Fox Morcillo no cruor como opina 
Marsilio Ficino, sino «serum sanguinis uel pituitosum quendam humorem 
sanguini admixtum in ipsis uenis, qui hunc uenit quique priuato nomini ichor 
medicis dicitur»312. Como se puede observar a partir de estos casos brevemente 
aludidos, el comentario de la traducción añadido por Fox muestra una especial 
finura para detenerse en el comentario de términos precisos, y de carácter 
filológico. Sin embargo, en los casos a los que hemos aludido, Fox no introduce 
las correcciones en la versión latina que edita, que sigue siendo la de Ficino, 
como decíamos, las correcciones o matizaciones se dan solo en el comentario (en 
tipografía cursiva).  
II. 3. 3. In Platonis dialogum, qui Phaedo... 
In Platonis dialogum, qui Phaedo seu de animorum immortalitate inscribitur, 
Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis Commentarii, Basileae, Per Ioannem 
Oporinum, [Colofón: 1556, Mense Martio].- Fol. «Comentarios de Sebastián Fox 
                                               
309 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 114. Véase el comentario al pasaje de MARTÍNEZ 
BENAVIDES, Los estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo…, op. cit. pág. 96. 
310 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 319. Véase además de MARTÍNEZ BENAVIDES, Los 
estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo…, op. cit. n. 702.  
311 Aunque no he hecho un recuento exhaustivo de las correcciones que Fox hace a Ficino, obsérvese que 
frente a las únicas dos correcciones que alegaba KRAYE, «Ficino in the Firing line...», op. cit. pág. 386, los 
ejemplos aquí aludidos ya superan dicha cifra. 
312 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, col. 439. Véase además de MARTÍNEZ BENAVIDES, Los 
estudios platónicos de Sebastián Fox Morcillo…, op. cit. págs. 285-286.  
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Morcillo hispalense al diálogo de Platón, titulado Fedón o Acerca de la 
inmortalidad de las almas, Basilea, Johannes Oporino». La obra ha sido traducida 
y anotada por Juan Cruz313. 
 Como en el caso del comentario al Timeo, la única edición que he podido 
documentar es la arriba citada, y de la que he analizado un número importante 
de ejemplares para describir el ideal copy, sin detectar variaciones que pudieran 
constituir estados o emisiones diversos dentro de esta misma edición.  
 En este caso, la obra está dedicada al entonces recién nombrado 
Secretario de Estado de Felipe II, desde el 6 de febrero de 1556, Gonzalo Pérez 
(Ca. 1507, Segovia- 1566), padre del también futuro Secretario de Estado Antonio 
Pérez314. Se sabe poco de su etapa de formación humanística, aunque esta se 
deduce de su cultura y de la colección de impresos y manuscritos grecolatinos que 
pasarían a la biblioteca Laurentina315. El personaje se ha identificado con un 
Gonzalo Pérez que figura en la Prueba de curso de la Universidad de Salamanca, el 
30 de abril de 1527, como «estudiante que ha hecho cinco cursos en leyes en cinco 
años»; y aunque no se tiene constancia de si llegó a finalizar sus estudios, puede 
que, ―como afirma Muñoz Sánchez―, fuera entonces cuando entrara en relación 
                                               
313 FOX MORCILLO, Comentario al diálogo de Platón «Fedón o a la inmortalidad del alma», Juan Cruz Cruz (trad. 
e introd.), Pamplona, EUNSA, Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 2010. Sobre el análisis de 
esta obra presenté algunos resultados previos en una comunicación titulada «Réflexions sur l’immortalité de 
l’âme à la Renaissance espagnole: Sebastián Fox Morcillo commentateur du Phédon», que tuvo lugar en el 
coloquio internacional (Dé)sacralisations : fortunes du sacré dans la littérature, Université d'été organisée à 
Reims, 2-7 julio de 2017. En este caso, quisiera dejar constancia del enriquecimiento que supuso para este 
trabajo el debate científico que allí se estableció con diferentes profesores y doctorandos, de Francia e Italia 
fundamentalmente.  
314 Juan Ramón MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», en La Ulixea de Homero, traducida de griego en lengua 
castellana por el secretario Gonzalo Pérez, Juan Ramón Muñoz Pérez (ed., introd. y notas), Málaga, 
Universidad de Málaga- Analecta Malacitana, [Anejo XCIX], 2015, págs. 52, 60 y 78.  
315 Sobre la biblioteca de Gonzalo Pérez son muy interesantes las palabras de su hijo en Antonio PÉREZ, «A un 
amigo sobre los prouechos de la Soledad» en Las obras y relaciones de Antonio Pérez..., En Ginevra, Appresso 
Samuel de Tournes, 1676, carta, XXXI, págs 797-798: «Paresçer me ya à mi vna comparaçion no mal à 
propósito, aunque se hallaran otras: y de camino satisfare con ella à V. S. en lo que dessea saber de lo que se 
hizo de la libreria de Gonz[alo] Perez mi Sr. y padre. Librería, Señor, çelebre, rara de libros antiquissimos 
Latinos y Griegos. Singular librería. Porque una parte della fue la del Duque de Calabria, que muriò en 
Valençia, que la dexò en su Testamento à mi Padre. Tal era el amor, y de tal Prínçipe tenia el trage, y los 
ornamentos reales la libreria toda, y tal era el padre del Hijo, que en tantas maneras le persiguen, y anichilan. 
Otra arte era de libros de mano Griegos muy antigos: que mi padre fue recogido (sic) en su vida, y en su 
curso de su Fortuna de Abbadías de Siçilia, y de otras partes de la Greçia. Tal era la librería, que el Rey don 
Phelippe Segundo me la pidiò muerto mi padre, para S. Lorenço el Real donde angora (sic) està. Tan rara, 
que quiso primero el Rey hazerla apreçiar para ver lo que reçibía». 
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con el círculo de Hernán Núñez de Guzmán, El Pinciano, que enseñaba griego y 
retórica en las aulas salmantinas desde 1523, ya que había tenido que renunciar a 
su puesto en la Universidad de Alcalá por haber participado en la sublevación de 
los Comuneros316. La carrera política de Gonzalo Pérez estuvo marcada por su 
contacto con Alfonso de Valdés, en cuya oficina entró a trabajar como escribano a 
la altura de 1529, acompañándolo a Italia en el séquito de Carlos V317. Es probable 
que entre 1541-1542 se nombrara a Gonzalo Pérez secretario personal e instructor 
del entonces joven príncipe Felipe318. En este contexto, Gonzalo Pérez pensó en 
preparar para el príncipe una traducción castellana de la Odisea de Homero que le 
sirviera de espejo de príncipes práctico para su tiempo de ocio319. Los primeros 
trece libros de la Ulixea se acabaron de imprimir en febrero de 1550 en Salamanca 
en las prensas de Andreas Portonariis, con una nueva edición ampliamente 
corregida que vio la luz el mismo año en la imprenta amberense de Juan 
Steelsio320. En 1554 Gonzalo Pérez viajó en el séquito de Felipe II que se dirigió a 
Inglaterra para que el monarca se desposara con María Tudor321, episodio al que 
Fox Morcillo hace diferentes alusiones, por ejemplo en el propio marco de De 
iuuentute, VI, como se explicará por extenso en el estudio de la obra. Ya en 1556, el 
                                               
316 MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., pág. 54. 
317
 MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., pág. 55.  
318 MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., pág. 57. 
319 Estas intenciones de Gonzalo Pérez se reflejan en su dedicatoria de la edición de 1550 que se transcribe 
aquí por la edición corregida de Amberes del mismo año: MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., Anexos 
[II], págs. 125-126: «Cuán necesaria y provechosa sea a los príncipes la lición de la filosofía moral, y más a 
aquellos con cuyo gobierno y mando se han de sostener tantos y tan diversos reinos como los que a V[uestra] 
Alteza esperan por señor y padre, no hay hombre de mediano juicio que no lo conozca. Pero al mío yo diría 
que ni pueden ser gobernados ni felices, como dijo aquel gran sabio, si no es o teniéndola el mismo príncipe, 
o teniendo cerca de sí hombres que la hayan tenido. Y así V. Alteza en sus estudios, siguiendo esto leyó los 
preceptos della que escribió el príncipe de los filósofos, Aristóteles. Mas por que allí solamente se da la 
doctrina, y aquella se debe confirmar con ejemplos, para que por los hechos y experiencia dellos se venga a 
tomar la plática y uso necesario guiándolo con el juicio y con la prudencia, habiendo yo hurtado algunos 
ratos a los negocios en que su Magestad y V. Alteza, por su bondad, me tienen ocupado, para leer a Homero, 
poeta griego tan excelente y señalado sobre todos los poetas, como V. Alteza y todo el mundo lo sabe, y 
viendo cómo en la una de sus obras pinta a Ulises varón discreto y moral, prudente en los consejos, avisado 
de peligros, sufrido en los trabajos, y que le saca y libra de todos ellos con el favor de su prudencia y de la 
diosa Minerva, que es la que favorece y guía a los sabios, y que en aquella obra, tratando de sus 
peregrinaciones y viajes, escribe muchas cosas en que, quitando la corteza, se descubren muy grandes 
secretos, de que no solo V. Alteza con su excelentísimo juicio, mas aun a otro cualquier príncipe que no lo 
tuviese tan esmerado podría sacar mucho fruto...».  
320 Gonzalo PÉREZ, De la Ulixea de Homero, XIII libros traducidos de griego en romance castellano por Gonzalo 
Pérez, Salamanca: en casa de Andrea Portonariis, 1550, y Gonzalo PÉREZ, De la Ulixea de Homero, XIII libros 
traducidos de griego en romance castellano por Gonzalo Pérez, Amberes, en casa de Juan Steelsio, 1550.  
321 MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., pág. 68. 
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mismo año que es nombrado Secretario de Estado, Gonzalo Pérez publica la 
edición completa de la traducción de la Odisea en la misma imprenta de Juan 
Steelsio322. Contó para esta tarea con la ayuda de otros dos importantes helenistas 
del período, el dedicatario de Fox Morcillo a su comentario del Timeo, el cardenal 
Francisco de Mendoza y Bovadilla, y en mayor medida, Juan Páez de Castro, 
quienes revisaron un manuscrito hológrafo que hoy custodia la Biblioteca 
Universitaria de Bolonia (Ms. 1831)323. A este proyecto de traducir la Odisea le 
seguiría otro que al parecer se quedaría en ciernes: una versión castellana 
completa de la Ilíada, pero que no alcanzaría más que el principio, unos versos, o 
tal vez algún canto completo324. En suma, parece lógico que al buscar un 
dedicatario para su comentario al Fedón, Fox Morcillo pensara en un personaje 
como Gonzalo Pérez que reunía la condición de helenista, y además ostentaba 
importantes cargos de Estado. 
 Llegados a este punto, considero necesario poner de relieve que este 
comentario sobre el Fedón se enmarca en plena efervescencia sobre el debate en 
torno a la inmortalidad de alma. Como explica Consolación Baranda, el 
materialismo epicúreo no llegó a constituir una teoría trabada y global como la 
aristotélica, lo que potenció que algunas de sus tesis las asimilara el averroísmo; 
de modo que ambas corrientes, tanto el averroísmo como el materialismo 
epicúreo se asimilaron en un proceso de «trivialización interesada bajo la 
acusación de negar la inmortalidad del alma»325. De un lado los tomistas, casi 
exclusivamente los dominicos, postulaban que la teoría de la inmortalidad del 
alma podía defenderse apoyándose en la razón y sin entrar en conflicto con la 
filosofía aristotélica; por otro lado, los que se llamaban averroístas criticaban a los 
primeros que quisieran atribuir a Aristóteles el pensamiento cristiano, como si se 
                                               
322 Gonzalo PÉREZ, La Ulixea de Homero, traducida de griego en lengua castellana por el secretario Gonzalo 
Pérez, impresa en la insigne ciudad de Anvers, en la casa de Juan Steelsio, 1556. Véase MUÑOZ SÁNCHEZ, 
«Introducción», op. cit., pág. 72.  
323 MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., págs. 72-73.  
324 MUÑOZ SÁNCHEZ, «Introducción», op. cit., pág. 75. 
325 Consolación BARANDA LETURIO, La Celestina y el mundo como conflicto, Salamanca, Ediciones Universidad 
Salamanca, 2004, pág. 73-74.  
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tratara de un precursor326. El asunto es complejo y está lleno de matices que aquí 
tengo que tratar necesariamente desde una visión muy reduccionista, pero 
reenvío a los lectores al trabajo ya citado de la profesora Baranda327. El hecho es 
que en el siglo XV el debate se intensificó, y el texto de Platón sobre la 
inmortalidad del alma, el Fedón ―quizá la obra más importante de entre las de la 
Antigüedad acerca de este asunto― interesó también a autores castellanos, como 
Pedro Díaz de Toledo quien en torno a 1447 tradujo del latín ―por encargo del 
Marqués de Santillana― la edición de Bruni del Fedón platónico328. Años antes, 
en 1444, Pedro Díaz de Toledo ya había traducido otro importante texto sobre la 
materia, el Axiocus pseudo-platónico; pero es que incluso llegó a componer una 
obra original sobre el tema, partiendo de las traducciones previas ya aludidas: 
Razonamiento en la muerte del marqués de Santillana329. Se añade más material a 
la disputa cuando en 1496 Girolamo Donato traduce del griego y edita por 
primera vez la Paraphrasis de anima de Alejandro de Afrodisias, considerado en el 
Medievo como seguidor de Epicuro330. De hecho, Afrodisias es fuente citada y 
corregida por Fox Morcillo en su comentario sobre el Fedón331. Prueba de la 
disputa, y la difusión de la corriente materialista es el hecho de que el Concilio de 
Letrán declarara dogma de la Iglesia la inmortalidad del alma en 1512332.  
 En este contexto se produjo la paradoja de que los humanistas que 
expresaban cierto respeto por el epicureísmo ―lo veremos por ejemplo en ciertas 
afirmaciones de Fox Morcillo en De iuuentute, XXIX― defendieron de forma 
activa la teoría de la inmortalidad del alma, como de hecho hace el propio 
Hispalense en el curso de este comentario333. A medida que se adentran en el 
siglo XVI, la polémica se acrecienta, con ejemplos paradigmáticos como Marsilio 
Ficino o Pico della Mirandola que defenderán en este sentido la superioridad de 
                                               
326 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., págs. 77. 
327
 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., págs. 73-102. 
328 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., págs. 87-88. 
329 Ibid.  
330 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., págs. 77-78.  
331 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, col. 47.  
332 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., págs. 74. 
333 Cfr. El análisis de De iuuentute, XXIX. Este hecho, explicado por BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. 
cit., págs. 73-74, puede observarse en la obra de Fox Morcillo.  
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la teología sobre la filosofía; y es que los humanistas, aunque a partir de un 
camino diferente ―el rechazo a la escolástica y al averroísmo, y en ligazón con la 
corriente neoplatónica―, llegan a la defensa de la inmortalidad del alma334; Fox 
Morcillo se enmarca dentro de una óptica muy similar de afrontar el problema. 
Un hecho relevante que no puede obviarse es que la defensa de la dignidad del 
hombre, elemento fundamental del humanismo, solo puede para ellos apoyarse 
en una teoría de la inmortalidad del alma que garantice unos límites más allá de 
los vitales335.  
 Pero adentrándonos ya en el contenido, el comentario se abre con la 
consabida epístola nuncupatoria dirigida al ya mencionado Gonzalo Pérez. El 
preliminar sirve en esencia como dedicatoria, captatio benevolentiae, dirigida al 
Secretario de Estado, con intención seguramente de ganarse algún favor a partir 
de la complicidad intelectual que intentaba establecer con el dedicatario, pero 
además como declaración de los objetivos que pretende alcanzar con este 
proyecto336. Sebastián Fox Morcillo comienza explicando que estos comentarios 
los había compuesto al mismo tiempo que se dedicaba a esclarecer el Timeo, pero 
había decidido no publicarlos hasta que encontrara el momento oportuno; y es 
más, al parecer ―o al menos eso afirma― había sido la insistencia de unos 
amigos la que le había llevado a sacar a la luz su obra, aunque esta explicación 
bien podría ser una fórmula retórica para encuadrar la captatio337. De cualquier 
modo, el autor sevillano expresa que después de haberse dedicado al Timeo, otro 
de los textos más complejos de Platón, el Fedón, requería también de un 
comentario detallado. Pero sobre todo, achaca la conveniencia de la publicación 
de esta obra, a otro hecho: «cum praesertim aliquot iam Gallice in eum scripti 
                                               
334 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., pág. 79.  
335
 BARANDA, La Celestina y el mundo..., op. cit., págs. 79-80. Conviene tener presentes las palabras citadas por 
la propia profesora Baranda de Martin PINE, Pietro Pomponazzi: Radical Philosopher of the Renaissance, 
Padova, Antenore, 1986, pág. 56-57: «The immortality of the soul was an important cultural aspect of the 
Renaissance (...) Immortality became the mode through which individual achievements were projected into 
eternity. Should a man’s soul perish with his body, the very essence of his earthly achievements would be 
lost forever. Thus the projection of a life beyond mortal decay became a central part of human dignity».  
336
 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, págs. [3]-7.  
337 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, págs. [3]. 
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commentarioli, edi coepissent, exiguae quidem et eruditionis et commodi»338. 
Aunque no se haya buscado esclarecer esta alusión, tampoco en la traducción 
anotada por Juan Cruz, pienso que tal vez Fox estuviera pensando en la 
traducción al francés que realizó Louis Le Roy del diálogo en cuestión, en fechas 
cercanas, en 1553 en el taller parisino de Sébastien Nivelle; esta incluía también 
un comentario en lengua francesa que se intercalaba a la traducción339.  
 De nuevo, como sucedía en el caso del Timeo, Fox alega que es en 
concreto la falta de comentarios sobre la obra platónica, en este caso el Fedón, la 
que le empuja a publicar su texto: los comentarios contemporáneos carecían de 
utilidad, lo hemos visto con el ejemplo francés aludido, y además los griegos no 
existían en ningún sitio nisi forte apud aliquos βιβλιοτάφους, «a no ser por 
casualidad entre algunos enterradores de libros»340.  
 El texto de Platón no estaba exento de críticas, pues al parecer la 
efectividad del Fedón como consolatio mortis era tal que había llevado a algunos al 
suicidio. Entre ellos, Fox Morcillo destaca dos figuras; en primer lugar, según un 
epigrama de Calímaco, Cleómbroto de Ambracia se había lanzado al mar desde un 
muro enardecido por el deseo de alcanzar la muerte a la que Sócrates alababa en 
el texto de Platón341. En segundo lugar, también Catón de Útica una vez que lo 
derrotó César, se suicidó para no caer en el poder del vencedor, animado por el 
deseo de alcanzar la muerte que le había infundido el mismo diálogo platónico342. 
                                               
338 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. [3]: «sobre todo porque habían comenzado a 
publicarse sobre esta obra algunos pequeños comentarios en francés; en verdad, no solo de poca erudición, 
sino también de poca utilidad». 
339 Solo he podido ver la edición posterior corregida, Loys le ROY, Le Phaedon de Platon traittant de 
l’immortalite de l’ame, Paris, Chez Abel l’Angelier, 1581.  
340
 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. [3]. Aunque CRUZ, Comentario al diálogo de Platón..., 
op. cit., pág. 20, traduce el término «βιβλιοτάφος» como «bibliófilo», este tiene su equivalente en griego 
«βιβλόφιλος»; mientras que «βιβλιοτάφος», a partir de βιβλίον (‛libro’) y τάφος (‛tumba’), como explican 
STHEPHANUS, s.v. y DONNEGAN, s.v., alude a quien en sentido figurado entierra los libros; es decir, a quien guarda 
sus libros para sí. 
341
 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. [3]. Fox está aludiendo a Calímaco, Epigramas, XXIII, 
«εἴπας 'Ἥλιε χαῖρε᾽ Κλεόμβροτος Ὡμβρακιώτης/ ἥλατ᾽ ἀφ᾽ ὑψηλοῦ τείχεος εἰς Ἀίδην,/ ἄξιον οὐδὲν ἰδὼν θανάτου 
κακόν, ἀλλὰ Πλάτωνος/ ἓν τὸ περὶ ψυχῆς γράμμ᾽ ἀναλεξάμενος», «Diciendo “Sol, adiós”, Cleómbroto de 
Ambracia desde lo alto de un muro saltó al Hades. Ningún mal había visto merecedor de muerte, pero había 
leído un tratado, uno solo, de Platón: Sobre el alma» (trad. R. ADRADOS).  
342 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. [3]. La anécdota de cómo Catón leyó el diálogo de 
Platón sobre la inmortalidad del alma antes de darse muerte se narra por ejemplo en PLUTARCO, Vidas 
paralelas, Catón, 68.  
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No obstante, para Fox Morcillo estos hechos nunca deben llevar a reprobar el libro 
de Platón sino el comportamiento de estos hombres; a Cleómbroto solo la 
ignorantia et opinio falsa, de hoc libro non bene intelecto percepta, «su ignorancia 
y una falsa opinión percibida a partir de una errónea comprensión de este libro», 
le habrían empujado al suicidio y no la actuación de Sócrates dibujada en la 
obra, y a Catón, por otro lado, el dolor de la victoria de César343. En este punto, 
Fox insiste en la importancia del diálogo, por su elocuencia, pero sobre todo 
porque no existe otro documento de los filósofos de la Antigüedad que defienda 
mejor la inmortalidad del alma:  
Itaque admirari potius in hoc libro non solum eloquentiam, 
dicendique uim, quae quidem summa in Platone atque 
admirabilis est, sed etiam acumen ac subtilitatem oportet, 
praecipue cum de re plane necessaria, multisque abhinc seculis 
controversa, id est, de animorum immortalitate, nullum 
philosophorum antiquorum praestantius scriptum habeamus344.  
 Es interesante observar la última alusión respecto a la importancia del 
debate acerca de la inmortalidad del alma, que como antes se ha explicado estaba 
en pleno auge en el Renacimiento. Fox reconoce antecedentes al texto platónico, 
como Ferécides, al que considera el primero en plantear el debate sobre este 
asunto, y también su discípulo Pitágoras, aunque había sido el maestro del 
Estagirita quien había intentado defender esta causa con razones (ratione 
addita)345. A continuación pasa a valorar la gran importancia que había tenido el 
presente diálogo desde el mundo pagano ―Cicerón, en su primera Tusculana― 
hasta constituirse como base para la defensa de la inmortalidad del alma en la 
Iglesia primitiva, de la mano de los Padres de la Iglesia, como Tertuliano, 
Orígenes, Eusebio y Lactancio, quienes habían tomado los mismos argumentos 
                                               
343 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. 4.  
344
 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. 4: «Así pues, es menester, más bien, admirar en este 
libro no sólo la elocuencia significativa en la exposición ―que son perfectas y admirables en Platón―, sino 
también la agudeza y precisión, sobre todo porque no tenemos ningún escrito de los filósofos antiguos más 
eminente sobre una realidad enteramente necesaria y, a partir de entonces, controvertida durante siglos: la 
inmortalidad de las almas» (Trad. CRUZ). 
345 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, págs. 4-5. Puede que la alusión a Ferécides de Siro como el 
primero en hablar de la inmortalidad del alma parta de CICERÓN, Tusculanas, I, 16, o de SAN AGUSTÍN, Contra 
académicos, III, cap. XVIII.  
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que el filósofo griego para su defensa. Pero es que además, ya entre platónicos y 
peripatéticos (nuevo argumento de unificación platónico-aristotélica) se habían 
empleado dichos argumentos para enfrentarse a estoicos y epicúreos para 
hacerles ver que nec foelcitatem in terris quaerendam, «la felicidad no ha de ser 
buscada en la tierra»346. Ante la evidencia de la importancia de la defensa de este 
concepto, y la utilidad que para ello tenían los argumentos de Platón, Fox no 
puede entender que se pueda pretender renunciar a ello si no se cuenta con otra 
arma más eficaz. Como bien argumenta Fox Morcillo, la inmortalidad del alma es 
la piedra angular de la religión, pues de este concepto dependen asuntos tan 
importantes como: el concepto de providencia divina (notiones de Dei 
prouidentia), los derechos de los pueblos (iura ciuitatum), y dirigir el 
comportamiento de los hombres347. Es decir, esta creencia posibilitaba un 
elemento fundamental de la religión, el control de las conciencias. Este último 
punto era ya de suma importancia en la Antigüedad, no en vano la República 
platónica se cerraba con las penas del Hades y recomendaba un determinado 
comportamiento para librarse de los castigos de ultratumba348.  
 Seguidamente, Fox Morcillo continúa incidiendo en la importancia de la 
creencia en la inmortalidad del alma, pero ahora a partir de la exposición de las 
opiniones erróneas de epicúreos y estoicos. Para ello, va a servirse del dialogismo, 
la polifonía incluida ahora en un tratado para preguntar a las dos escuelas que 
somete a censura sobre el fin de la vida, todo ello cargado de tintes irónicos349. La 
respuesta de estos se emplea como contraejemplo, pues la incorrecta 
consideración de los objetivos vitales es la que lleva a los hombres a actuar de un 
modo incorrecto en sus vidas. Y es que lo que lleva a los hombres, según afirma, a 
creer en la perennidad de las almas tiene que ver con buscar la felicidad en los 
placeres y en sus propias conveniencias350. Es evidente que alude de nuevo a la 
imagen tópica del epicúreo. El Fedón sirve entonces para apartar de estos errores 
                                               
346 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. 5.  
347 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, págs. 5-6. 
348 PLATÓN, República, X, 614a-621. 
349 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. 6. 
350 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. 7.  
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y para hacer ver a los hombres que la felicidad no hay que buscarla en estos 
placeres efímeros, en la vida terrenal en definitiva351. Pero es que además, al 
entender este sentido trascendente de la muerte, el lector vencerá el miedo que 
esta le produce352. El fecundo asunto del temor que produce la muerte, y los 
consejos para vencerlo, aparecen especialmente ligados a la vejez, como se veía ya 
en el propio Platón (PLATÓN, República, 330d-331a) y después en el ciceroniano De 
senectute, V, 15, constituía una de las críticas fundamentales a la vejez, con las que 
se intenta acabar. De hecho, el propio Fox Morcillo retomará este aspecto en la 
obra que aquí estudiamos, como se explica detenidamente en el estudio de la 
misma353.  
 Para cerrar la epístola, el autor se dirige de nuevo a su dedicatario y 
prosigue con el elogio. Una alabanza que incide en las cualidades intelectuales de 
Gonzalo Pérez, y, en su posición de relevancia en la corte, además aprovecha para 
mostrarle su agrado por su traducción de Homero que había visto la luz: 
Hunc igitur librum tam pulchrum et excellentem, a me 
commentariis illustratum, Goncale Peresi, tibi dicamus: quod te, 
ut in hoc gradu dignitas et gratiae uirtus, doctrina, industriaque 
tua collocauit, ita deceat huismodi quoque ad uirtutum 
tractacionem necessaria de immortalitate animi disputatio. 
Accedit etiam singularis eloquentia, quam uersus a te Homerus 
in nostram linguam aptissime praedicat: et erga omnes doctos 
studium: quae sola uel plane ignotos homines maxime tibi 
possint deuincire: tum prudentia et consilium, quo uteris apud 
egregium et excellentem Principem, dignum immortalitate omni. 
Quae cum in te cuncti aeque ladent, profecto sic illi te Principi 
optamus, ut illum ipsum nobis, atque uniuersae Christianae 
reip[ublicae]. Magna enim est non modo principis laus gloriaque, 
sed etiam reipub[licae] utilitas, ei esse adiunctum aliquem ueluti 
Nestorem, cuius consiliis cuncta gerat atque administret354.  
                                               
351 Ibid.  
352
 Ibid.  
353 Véase De iuuentute, XLIX, la anotación del pasaje, y el estudio. 
354 FOX MORCILLO, In Platonis dialogum, qui Phaedo, pág. 7: «En estas circunstancias, ¡Gonzalo Pérez!, te 
dedico la traducción de este libro tan bello y excelente juntamente con mis Comentarios. Por lo que, del 
mismo modo que tu virtud, sabiduría y laboriosidad te han colocado en una posición de dignidad e 
influencia, así también el Diálogo sobre la inmortalidad del alma sea igualmente apropiado e imprescindible 
para la práctica de las virtudes. Hay que añadir también tu singular elocuencia, patente en el Homero 
traducido muy adecuadamente por ti a nuestra lengua, y la gran simpatía que sientes hacia todos los 
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 Queda patente en las palabras de Fox Morcillo su intento de hacerle llegar 
a Gonzalo Pérez no solo su elogio, sino además intentar transmitirle el deseo de 
poder participar también él en alguno de los honores de los que él goza. El 
personaje sirve pues de puente para poder alcanzar alguno de los honores de 
Felipe II, con el que Gonzalo Pérez tiene gran cercanía como secretario personal, 
y después como Secretario de Estado. Resulta interesante observar en la 
comparación que establece entre Gonzalo Pérez y Néstor, como colaborador y 
sabio consejero del príncipe Felipe, ya que supone al tiempo que un elogio una 
sutil forma de atraerse la atención del traductor de la Odisea que tendría bien 
presente a la figura del anciano consejero; una prueba más de la coincidencia de 
intereses que Fox Morcillo quería poner de relieve. El autor sevillano detiene el 
elogio remitiendo a la necesidad de no exagerar la alabanza, lo que supone una 
efectiva atenuación que busca atraerse la atención del dedicatario, para pasar a 
una breve captatio benevolentiae en la que solicita que proteja su obra para poder 
alcanzar la recompensa por su trabajo (Si enim sat magnum labores et 
lucubrationes meae fructum perceperint..., «porque así mis esfuerzos y vigilias 
habrán recibido una recompensa suficientemente grande»355.  
 Una vez que se termina la epístola, se accede directamente al texto tras un 
resumen del argumento del Fedón. La obra aparece dividida en cuatro partes y el 
texto, a dos columnas, se fragmenta en epígrafes, según se trate del texto latino del 
Fedón ―de nuevo en tipos redondos― o de los comentarios de la mano de Fox en 
cursiva. Parece que en este caso Juan Cruz ha comprobado que la traducción latina 
que Fox Morcillo edita es la misma de Marsilio Ficino, aunque sin mencionar la 
autoría como sucedía en el caso del Timeo. Del mismo modo, en el cotejo de 
algunas calas de texto seleccionadas, he podido comprobar ―como decía en el 
                                                                                                                                         
eruditos. Estas tus cualidades son capaces de granjearse abiertamente incluso la gratitud de hombres 
desconocidos. Además, únanse a las citadas cualidades la prudencia y el consejo de los que te sirves ante el 
egregio y excelente Príncipe, digno de tu bendición. Y, puesto que todos alaban justamente estas virtudes en 
ti, nosotros, evidentemente, deseamos que tú las alabes del mismo modo en el Príncipe, y ¡ojalá que él pueda 
alabar en mí y en todo el pueblo cristiano! Grande es, pues, no sólo la alabanza y gloria que se le deben al 
Príncipe, sino también magnífica es la utilidad del Estado precisamente porque el propio Príncipe tiene 
unido a sí, como colaborador, a un hombre, cual un segundo Néstor con cuyos consejos desempeña y 
administra todos los asuntos públicos» (trad. CRUZ).  
355 Ibid.  
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caso del Timeo― que el texto coincide con la traducción del humanista italiano356. 
Para Cruz, Fox Morcillo debió de cotejar la edición ficiniana con el texto griego en 
alguna de las ediciones que circulaban en el siglo XVI357, hecho que me parece 
evidente si nos fijamos en la precisión con la que Fox emprende muchos puntos 
del comentario, y que cita en griego y maneja fuentes griegas en numerosas 
ocasiones. Hay que tener presentes en este punto las palabras ya aludidas de Jill 
Kraye quien sostiene que, en el caso de la traducción del Fedón, Fox solo introduce 
una única corrección358. Parece que de nuevo se refiera Kraye a las correcciones 
explícitas que Sebastián Fox incluye ya en su comentario. Cruz, por otro lado, 
afirma que cuando ha comparado el texto de Marsilio Ficino con el de Fox, 
observa que se introducen a veces variantes que aluden a un término concreto o al 
caso de la declinación359. No obstante, Juan Cruz va más allá y considera que igual 
que Marsilio Ficino contó con traducciones manuscritas del diálogo de Platón, 
como la de Henricus Aristippus de 1160 y no considera extraño que Fox enviara a 
las prensas de Oporino mejor versión latina, pero revisándola360.  
  Considero que las opiniones de Kraye y Cruz son poco precisas, cada una 
en un extremo, pues ni la decisión de Fox Morcillo de incluir la traducción latina 
anterior sin mención del autor puede juzgarse con criterios actuales, ni creo que la 
labor ficiniana, por mucho que partiera de textos previos, pueda compararse con 
la tarea que en términos de traducción se observa en la edición de Fox Morcillo. 
Más bien, hay que entender que la labor que lleva a cabo Fox Morcillo en estos 
tres diálogos es como editor del texto de Ficino, y para ello parte de los originales 
griegos, y de la traducción de Cicerón, a los que alude en su comentario y corrige 
cuando es necesario, pero en el marco del comentario y no en el texto que edita. 
Es más, Fox Morcillo, aunque no confiese que la traducción que edita en tipos 
redondos es de Ficino, quizá por intentar hacerla pasar por propia, no se postula 
                                               
356 Omnia divini Platonis Opera translatione Marsilii Ficini emendatione et ad graecum codicem collatione 
Simonis Grynaei…, Basileae, In Officina Frobeniana, 1539. 
357 CRUZ, «Introducción», en Comentario al diálogo de Platón..., op. cit., pág. 12, § 3.  
358 KRAYE, «Ficino in the Firing line...», op. cit. pág. 386. 
359 Ibid.  
360 CRUZ, «Introducción», en Comentario al diálogo de Platón..., op. cit., pág. 12, § 3. 
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tampoco como traductor del texto, ―como sí hacía Ficino con pleno derecho―, 
sino solo como comentarista, según figura en los títulos de la obra y en los 
preliminares. Resulta además significativo, y esto debe tenerse presente para 
atenuar las palabras de Cruz, que el autor sevillano decida introducir la autoridad 
de Marsilio Ficino en la traducción de la República que sí confiesa que es del 
humanista italiano (Marsilio Ficino interprete). 
 En lo que atañe a las fuentes empleadas para el comentario, Cruz señala la 
importancia del comentario de Olimpiodoro que el propio Fox Morcillo cita, y al 
que tal vez accediera en Lovaina, además del comentario al Fedón de Damascio361. 
Fox cita además a lo largo de su comentario a un gran número de autores griegos 
entre los que destacan Homero, otros textos de Platón, Aristóteles, Pitágoras, 
Plutarco, Galeno, Plotino, Jámblico, Porfirio, etc. Alude también, y como es de 
esperar en un comentario al texto sobre la inmortalidad del alma, a autores latinos 
como Cicerón, Macrobio o Plinio, y a autores cristianos como Orígenes, Gregorio 
de Nisa, Gregorio Nacianceno, Santo Tomás, o Tertuliano.  
II. 3. 4. Commentatio in decem Platonis libros de Republica 
Commentatio in decem Platonis libros de Republica, Basileae, Per Ioannem 
Oporinum, [Colofón: 1556, mense Septembri].- Fol. «Comentario de los diez libros 
de la República». 
 Como el resto de los comentarios platónicos del Hispalalense, este tampoco 
cuenta con más edición que la princeps. Desde el punto de vista editorial, interesa 
además detenerse en una breve epístola que se intercala entre el final del prefacio 
y el inicio de la obra propiamente dicha; se trata de una breve nota de Sebastián 
Fox Morcillo dirigida al impresor, Johannes Oporino, en la que explica el envío de 
estos últimos comentarios de Platón para su impresión, por la insistencia del 
impresor que en varias ocasiones (non semel) le enviara algún comentario de 
alguna obra de Platón, procediendo del mismo modo que con otros dos diálogos 
                                               
361 CRUZ, «Introducción», en Comentario al diálogo de Platón..., op. cit., pág. 13, § 3. 
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(Timeo y Fedón)362. Insiste en el hecho de que en esta ocasión el comentario lo 
había escrito con mucha premura, lo que intenta funcionar también y como es 
evidente, como captatio beneuolentiae de cara tanto al impresor como al público 
lector. Menciona además que su intención era enviarle además unos comentarios 
a las Leyes de Platón, pero sus ocupaciones no lo habían permitido363; hecho del 
que no volvemos a tener noticias. En la segunda parte de la nota, sigue insistiendo 
en que a causa de la prisa de Oporino (festinatione tua) se había visto obligado a 
llevar a cabo esta tarea de forma rápida, sin la preparación que un trabajo de esta 
dificultad requeriría. Si bien el recurso al tópico de la modestia está claro, no deja 
de ser evidente que este comentario a la República no alcanza la profundidad que 
el resto de los analizados.  
 Pero pasando ya al análisis de los preliminares, en este tercer comentario 
de Platón, Fox Morcillo elige como dedicatario al mencionado Antoine Perrenot 
(1517, Besançon-1586), el futuro cardenal Granvela, por entonces solo obispo de 
Arras, al que ―como se ha estudiado en la biografía de Fox Morcillo― el autor 
sevillano escribe en noviembre de 1556 anunciándole ―entre otras cuestiones― 
que había encargado a alguien que le hiciera llegar un ejemplar de su recién 
publicado comentario a la República platónica364. Esta noticia denota de hecho 
que tampoco Fox tendría en tan poca estima su obra, como parece declarar en la 
nota a Oporino, ya que no solo le dedica la obra al prelado, sino que incluso le 
hace llegar un ejemplar de la misma. 
 En la portada, la dedicatoria reza así: «Ad amplissimum uirum D. 
Antonium Perenotum Attrebatensium Episcopum, Regiumque sumpremum 
Consiliarium»365, mientras que en el interior del prefacio la mención a Antoine 
                                               
362 La epístola se encuentra en: FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a5 
v.  
363 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a5 v: «una etiam in Legum 
uolumen similes alias (ni meae aliquot quominus perficerentur, occupationes obstarent) daturus».  
364 El documento se encuentra en RB: II/2272, fol. 175 r., y ha sido dado a conocer y editado por la REAL 
BIBLIOTECA, «Fox Morcillo, comentarista de Platón y anticuario», Avisos de la Real Biblioteca, Año XI, N°. 41 
(abril - junio, 2005). 
365 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a1 r: «Al amplísimo señor don 
Antonio Perrenot, obispo de Arras y consejero regio supremo».  
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Perrenot se reitera, y la del rey se concreta: «Ad Antonium Perenotum Episcopum 
Attrebatensium, Philippique Hispaniarum regis supremum Consiliarium»366. De 
modo que a la hora de dedicarle la obra al ilustre prelado, sin duda pesaría la 
cercanía que este personaje mantenía con el monarca.  
 No es mi intención en este punto trazar una biografía completa del 
personaje, estudiada entre otros por Maurice Van Durme, sino solo bosquejar 
aquellos aspectos que considero más relevantes de cara a intentar arrojar algo de 
luz en torno a las posibles razones que justifican que Fox Morcillo eligiera dirigirle 
este comentario de la República en concreto367. Como explica Van Durme, antes 
de haber cumplido los quince años, Antoine Perrenot ingresa en la Universidad de 
Lovaina, es decir, en torno a 1532, donde estudiaba filosofía y teología368. De Vocht 
detalla que alrededor de 1533, Adrien Amerot, quien ocuparía en el Colegio 
Trilingüe de Lovaina la cátedra de Griego años después (1545-1560), se establecería 
en una casa de dicha ciudad bátava y alojaría probablemente allí a los hijos de 
Nicolás Perrenot de Granvella, el padre del futuro cardenal, a los que ayudó en sus 
estudios369. Más en concreto, tenemos noticias de que Amerot enseñaba griego de 
forma privada a los hijos y sobrinos de Nicolas Perrenot370. Pero es que incluso 
Antoine Perrenot mantuvo una amplia correspondencia con algunos de los 
profesores del Trilingüe, entre los que se cuentan Amerot, Goclenius y Pedro 
Nannio371. Toda esta vinculación con el Trilingüe y varios de sus profesores dejan 
patente el vínculo de Perrenot con los estudios clásicos, lo que le harían un 
                                               
366
 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a2 r: «A Antonio Perrenot 
obispo de Arras, y consejero supremo de Felipe, rey de las Españas». 
367 Maurice Van DURME, El cardenal Granvela (1517-1586). Imperio y revolución bajo Carlos V y Felipe II, 
revisada y ampliada por el autor, E. Borrás Cubells y J. Pérez Ballestar (trads.), Barcelona, Editorial Teide, 
1957,-Edición facsímil, Madrid, Fundación Española de Historia Moderna-Sociedad Estatal para la 
Conmemoración de los Centenarios de Felipe II y Carlos V, 2005.  
368 Van DURME, El cardenal Granvela..., op. cit., págs. 32-33. 
369 de Vocht, History of the Fundation..., op. cit., IV, pág. 258.  
370
 Raf VAN ROOY y Toon VAN HAL, «L’enseignement du grec à l’ancienne Université de Louvain: un bilan sous 
l’angle européen», en Jan PAPY (ed.), Le Collège des Trois Langues..., op. cit., pág. 138: «Il faut relever en outre 
que, tout au long du XVIe siècle, le Collège des Trois Langues n’avait certainement pas le monopole de 
l’enseignement du grec. Aussi bien à Louvain qu’ailleurs, il existait beaucoup d’autres formes 
d’enseignement: outre l’auto-apprentissage, les classes aisées pouvaient faire appel à des professeurs privés. 
C’est ainsi qu’ Andrien Amerot enseignait le grec, parmi d’autres élèves, aux fils et aux neveaux de Nicolas 
Perrenot de Granvelle (1486-1550), homme de confiance de Charles-Quint...».  
371 VAN ROOY y Toon VAN HAL, «L’enseignement du grec à l’ancienne Université...», op. cit., pág. 202, n. 502. 
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perfecto destinatario de un comentario de una obra platónica como el que Fox 
Morcillo le dedicaba entonces. Además de la estancia lovaniense, Antoine 
Perrenot estaría en otra de las universidades más potentes del momento, la de 
Padua, donde al parecer se concentró en el estudio del derecho, lo que sin duda le 
abriría puertas en los cargos de relevancia que obtuvo durante el reinado de Carlos 
V, y después de Felipe II. De hecho, Padua dependía de Venecia, y como explica 
Van Durme, allí tendría la ocasión de conocer la organización de esta gran 
república a la que admiraría siempre e influiría en que más adelante se hiciera 
maquievalista372. También acudió a la universidad de París, pero poco se sabe de 
sus estudios allí, aunque Van Durme deduce que se dedicaría a perfeccionar su 
conocimiento de lenguas y ciencia política373. 
 No podemos dejar de recordar que el obispo Antoine Perrenot jugó un 
papel determinante en el concierto del matrimonio del entonces príncipe Felipe y 
María Tudor, reina de Inglaterra, en colaboración con uno de los embajadores 
españoles en tierras britanas, Simón Renard374. Un episodio que ―según iremos 
viendo― fue mencionado en varias ocasiones por Fox Morcillo, movido tal vez por 
el hecho de que muchos de los personajes que participaron en el periplo 
coincidían con los dedicatarios de sus obras, y también por la relevancia del 
acontecimiento en sí, ya que este supuso la restauración ―aunque por muy poco 
tiempo (1554-1558)― de la religión católica en tierras inglesas.  
 En suma, todo este perfil que hemos esbozado explica que Antoine 
Perrenot encarnara un perfecto dedicatario para un comentario a la República de 
Platón, tanto por sus estudios en lenguas clásicas como por la relevancia que 
alcanzó dentro de la jerarquía eclesiástica, y, sobre todo, por los cargos políticos 
que ostentó, como ministro y consejero. Sin embargo, si bien Carlos V había 
confiado en él como su primer consejero, Felipe II no tuvo una relación tan 
estrecha con Perrenot, prefiriendo como confidente a otro personaje al que 
                                               
372 Van DURME, El cardenal Granvela..., op. cit., pág. 34. 
373 Van DURME, El cardenal Granvela..., op. cit., pág. 33. 
374 Van DURME, El cardenal Granvela..., op. cit., págs. 155-181. 
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aludiremos más adelante, el dedicatario de De honore de Fox Morcillo; Ruy Gómez 
de Silva. El prelado besanzonés fue más bien consejero de Manuel Filiberto de 
Saboya y gobernador general de los Países Bajos, lo que no obsta para que siguiera 
empero teniendo un papel de gran relevancia en la política375.  
 En esta ocasión la epístola nuncupatoria entra en materia desde la primera 
línea, consagrando esta parte a hablar de la importancia del Estado como 
organización comunitaria, de la Respublica. Por ello, Fox incide en la naturaleza 
social del hombre y la necesidad que este tiene de vivir en comunidad para poder 
desarrollarse376. De nuevo encontramos el vínculo importante entre naturaleza y 
sociedad, entre organización social y esencia del género humano; es la misma 
relación que parece querer marcar Platón cuando al inicio del Timeo representa a 
Sócrates aludiendo a una conversación anterior sobre el Estado, como si el 
coloquio que se representa en la República hubiera tenido lugar un día antes del 
que comenzaban entonces, un elemento más que participa de la ficción 
conversacional. En la organización social se encuentra la fuerza que permite la 
conservación de los hombres, la que garantiza la supervivencia y la felicidad del 
individuo. De modo que en este motivo radica no solo el inicio de la organización 
en forma de Estado (Rerumpublicarum initio), sino también el fin, el objetivo, de 
esta377.  
 Precisamente, para Fox la obtención del conocimiento de cómo han de ser 
estas ciudades y su organización se adquiere mediante el propio ingenio, la 
naturaleza, las costumbres, los ejemplos, etc., pero también a partir de la lectura 
de los autores, en especial de Platón y Aristóteles, como una norma que puede 
                                               
375 Van DURME, El cardenal Granvela..., op. cit., págs. 199-201. En especial, me parece interesante tener en 
cuenta las palabras de Van Durme, El cardenal Granvela..., op. cit., pág. 201: «Aunque conservaba su puesto 
en la corte, el obispo sólo se presentaba en las sesiones del Consejo real cuando se le llamaba o cuando se 
tenía absoluta necesidad de él. Hacia finales de 1556 su actividad se limitaba casi exclusivamente a los 
asuntos de los Países Bajos, en relación con los cuales continuaba ejerciendo una influencia preponderante, 
como miembro de su Consejo de Estado. No se trataba, pues, de que estuviera en desgracia en sentido 
estricto, como han creído algunos autores. El mundo diplomático continuaba situándole en primer fila, y 
Granvela mantenía las mismas relaciones que durante el reinado de Carlos V».  
376 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a2 r.  
377 Ibid.  
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imitarse para formar la sociedad378. Fox continúa alabando a estos escritores 
antiguos y alude a las características que tienen que primar para poder llevar a 
buen término las tareas de gobierno, entre las que destacan la prudencia que 
nace de una larga práctica (prudentia parta diuturno rerum usu), la experiencia 
(experimentum), conocimiento de cosas diversas (noticia rerum diuersarum) y el 
esfuerzo impetuoso del espíritu (contentio animi acerrima); todas estas 
cualidades se dirigen a obtener el mejor plan para gobernar el Estado (optima 
moderandae Reipublicae formam)379. Una actitud contraria a esta ―como pudiera 
ser la búsqueda de honores o comodidades― solo puede llevar al dirigente a 
perjudicar al conjunto de los ciudadanos.  
 Seguidamente, Fox Morcillo se dispone a adentrarse en la descripción del 
Estado que puede examinarse de forma más sencilla en los filósofos antiguos, 
tales como Platón y Aristóteles, a los que vuelve a mencionar380. De modo que el 
autor sevillano va a partir de una idea platónica que había expuesto ya en su De 
naturae philosophiae: la comparación entre la organización de la naturaleza 
(rerum natura) y la estructura del Estado. Es decir, del mismo modo que todo lo 
que acaece en la naturaleza tiene que tener un cierto principio de su ejecución 
(aliquod suae effectionis principium), una materia, una organización (forma) y un 
fin, del mismo modo, en la constitución del Estado, son también necesarios un 
magistrado que tenga la fuerza de ejecutar (efficiendi uis), el conjunto de 
ciudadanos (ciuitas) que sean la materia que soporte pacientemente dicha fuerza 
(materia perpetiendi), la administración que constituye el orden de dicha 
ejecución (effectionis ratio), y finalmente, el fin: la felicidad del Estado (foelicitas 
Reipublicae)381. En consecuencia, no hay que buscar la tranquilidad o la 
comodidad de los ciudadanos, sino la vida justa, honesta y que esté dirigida a 
alcanzar la eterna felicidad (aeterna beatitudo)382.  
                                               
378 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a2 v.  
379 Ibid.  
380 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a3 r. 
381 Ibid. 
382 Ibid. 
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 La tarea del dirigente es pues fundamental, y Fox se demora en enumerar 
cuáles son las características por las que este debe sobresalir, siguiendo para ello 
la opinión de Platón; deben elegirse honestos, prudentes y afanados por el bien 
común, pues ―en caso contrario―, si estos magistrados fueran imprudentes, 
perezosos o amantes de su propia conveniencia, esto sería una carga para el 
Estado, y para el bien común de los ciudadanos383. Una vez ha hablado sobre la 
calidad de los gobernantes, pasa a aludir a la división que existe en los asuntos del 
Estado: los divinos y los humanos, y subdivide a su vez los últimos en los bélicos y 
en los que tienen que ver con la procuración de la paz; y la paz al tiempo incluye 
el ocio y el negocio384.  
 Sigue insistiendo en la relevancia que tienen Platón y Aristóteles para la 
organización del Estado, para la política, lo que hace que los príncipes deban leer 
estos textos para desempeñar correctamente sus funciones. Como era de esperar, 
en esta concepción del Estado, el Hispalense se preocupa de nuevo de la síntesis 
platónico-aristotélica, aunque mostrando una cierta predilección, por ejemplo en 
lo que respecta al marco religioso, por la filosofía platónica: 
Aristoteles item fecisset longe melius, si religionis aliquam, cuius 
uidetur ubique negligens, curam habuisset: nec utilitati ciuium, 
aut tranquillitati magis studuisset, quam eorundem pietati erga 
Deum, cuius habetur a Platone diligentissime ratio uterque 
autem, si non unam tantummodo ciuitatem, sed uniuersum 
aliquod regnum, quod erat magis optandum, formauisset385.  
 Después el Hispalense se detiene en uno de los autores que le habían 
precedido en el comentario de la República: el neoplatónico Proclo, quien 
también había comentado el Timeo. Sin embargo, Fox no es muy elogioso con el 
texto de Proclo, pues lo considera un comentario más propio de un gramático 
                                               
383
 Ibid. 
384 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a3 v. 
385 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a3 r: «Aristóteles del mismo 
modo hubiera hecho mucho mejor si hubiese tenido algún interés en la religión, de la cual parece totalmente 
despreocupado, y si no se hubiese afanado más en el servicio o la tranquilidad de los ciudadanos que en la 
piedad de éstos hacia Dios, cuya naturaleza trata Platón ampliamente; en cambio, si uno y otro lo hubiesen 
hecho mejor, sí hubiesen organizado no tan sólo una ciudad, sino un reino universal, que era lo más 
deseable». 
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que de un filósofo; este se detenía en explicar ciertos recursos retóricos 
empleados por Platón para expresar realidades más complejas, como las fábulas, 
los símiles o las alegorías, lo que Fox cree inútil y piensa que no consistía más que 
en recopilar algunas pequeñas y caducas figuras de estilo (in colligendis caducis 
quibusdam flosculis)386. El autor sevillano, en cambio, aboga por un comentario 
que se aplique en explicar de forma completa el pensamiento del autor, y que 
trascienda las cuestiones de detalle. Este tipo de análisis, que es necesario en 
todos los autores, es ―según cree el autor sevillano― más necesario si cabe en 
un autor como Platón, «cuius decreta, quaestiones, et argumenta singula fere 
ubertate dictionis, frequenti personarum interpellatione, diffusa inductionum, 
similium ac digressionum prolix[i]tate occultantur»387. Esta aclaración, que 
resulta de especial interés para el estudio del diálogo foxiano, pone de relieve la 
sensibilidad que Fox Morcillo tiene de cara a la forma en la que se despliega el 
proceso literario y argumentativo en Platón, donde el autor esconde su 
pensamiento, a partir de una serie de técnicas que el lector tiene que dilucidar 
para poder alcanzar el pensamiento profundo de la obra.  
 No concluye este punto sin aludir al aspecto de la brevedad de este nuevo 
comentario a Platón, que tiene en efecto una extensión más breve que los 
anteriormente escritos para el Timeo y el Fedón, teniendo en cuenta la longura de 
la República. En el hilo de este preliminar Fox no justifica la brevedad de su 
comentario ―al contrario de lo que hará en la epístola a Oporino― en la 
premura con la que se vio obligado a acabarlo, sino más bien parece considerar 
que ha conseguido explicar de forma breve y clara este diálogo388. En último 
lugar, alude a la traducción de Marsilio Ficino de la que ―como en los otros dos 
comentarios― había partido, aunque en este caso sí confiesa la deuda; sin 
embargo, no deja de achacar su empleo de esta traducción, a la que critica (minus 
                                               
386 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a4 v. 
387 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a4 v: «cuyos principios, 
cuestiones y argumentos singulares casi se ocultan por la riqueza de la expresión, por la frecuente 
interrupción de los personajes, por la extensa longitud, de las inductiones, de los símiles y de las 
digresiones». 
388 Ibid. 
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concinne apteque) a una mera cuestión de utilidad, pues el rehacerla le hubiera 
supuesto un gran trabajo389. De cualquier modo, en este caso la traducción de 
Ficino aparece precedida de la fórmula Marsilio Ficino interprete, lo que ―en 
contraste con el caso del Timeo y el Fedón― supone una diferencia importante en 
su uso de la versión ficiniana.  
 La última parte del prefacio se consagra al elogio de Granvela, en este caso 
con mayor brevedad que en otras ocasiones, pues ha dedicado casi todo el 
prefacio a las reflexiones teóricas, que son ―dicho sea de paso― de marcada 
densidad y complejidad si las comparamos con el resto de dedicatorias. Este 
hecho podría explicarse como un deseo de lucimiento por parte de Fox Morcillo, 
quien despliega un texto de dificultad teórica y formal ante los ojos del ilustre 
prelado. La breve dedicatoria en cuestión hace referencia a su elección como 
destinatario de la obra, ―entre otras razones― por las tareas políticas de 
relevancia que desempeñaba Antoine Perrenot, así como su interés por las letras 
y los doctos (magno literarum atque doctorum studio)390.  
 Una vez pasados estos preliminares (el prefacio y la epístola a Oporino) 
sigue un largo resumen con el contenido de la República, para dar paso al fin al 
contenido de la obra. A cada uno de los diez libros se antepondrá un resumen de 
dicha parte, el texto de Ficino en tipos redondos y, al concluir, el comentario de 
Fox Morcillo en cursiva, que se distribuye en esta ocasión en libros, aunque con 
llamadas a cada pasaje concreto. Además, la obra concluye con un útil índice de 
temas que permiten la consulta de los asuntos más relevantes sobre el 
pensamiento de Platón, vertido en esta obra, lo que supone dar un orden 
sistemático a un diálogo donde las materias tratadas son más difíciles de 
recuperar, ya que es el proceso argumentativo el que sirve de guía para clasificar 
la materia.  
                                               
389 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, h. sign. a5 r. 
390 Ibid.  
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 En lo que atañe a las fuentes citadas, las más relevantes son, como no 
podía ser de otro modo, Platón y Aristóteles. En el caso de Platón, con 
predominio del Gorgias y las Leyes, pero también de otros textos como el Timeo, 
el Fedón, la Apología o el Menón; en lo que respecta a Aristóteles, destacan las 
citas a la Ética a Nicómaco y la Política, y en menor número a los Problemas, la 
Metafísica, la Física o los Analíticos posteriores. Aparecen también aludidos a lo 
largo del comentario Hesíodo, Galeno, Plutarco o Ateneo de Náucratis. Por 
supuesto, entre los neoplatónicos citados destacan Plotino y Porfirio (De 
abstinentia). En cuanto a las fuentes latinas se observa una supremacía de 
Cicerón, en especial de De officiis y las Tusculanas. En último lugar, como en el 
resto de comentarios foxianos, las fuentes cristianas tendrán también un papel 
relevante: junto a la Biblia, figuran con especial preferencia San Agustín y Santo 
Tomás.  
 En definitiva, aunque con menor detenimiento que en los textos 
platónicos anteriores, Fox se propone en este comentario explicar detenidamente 
el contenido profundo de la República. No se trata pues de un comentario que se 
quede en el mero análisis literario, sino que este le sirve de partida al humanista 
sevillano para espigar el pensamiento filosófico que Platón esconde bajo una 
forma literaria y retórica, a la que Fox Morcillo se acerca con gran sensibilidad. 
En este sentido, y como se comprobará a lo largo del estudio de De iuuentute, el 
texto ha sido especialmente útil, ya que la República es una de las fuentes 
principales de dicho diálogo, especialmente el coloquio sobre la vejez que 
protagonizan Céfalo y Sócrates al inicio del libro primero. De modo que la 
consulta de este comentario sobre la República me ha permitido matizar algunas 
opiniones vertidas por el autor sevillano en las voces de sus interlocutores, así 
como arrojar algunas luces sobre las lecturas que el humanista tenía en mente a 
lo largo de la escritura de su diálogo sobre la juventud.  
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II. 4. LOS TRATADOS 
 El tratado es otro de los géneros más cultivados por el humanismo, y 
Sebastián Fox Morcillo recurre a él para dar forma a varias de sus obras. Este 
género argumentativo permite al autor desarrollar de forma especialmente 
didáctica las grandes cuestiones de la filosofía natural, e incluso otros temas 
sobre lógica y argumentación.  
II. 4. 1. De naturae philosophia 
De naturae philosophia seu de Platonis et Aristotelis consensione. Additus est 
eiusdem libellus ad finem De studii philosophici ratione391, Lovanii, Apud Petrum 
Colonaeum, 1554.- 8º. «Acerca de la filosofía de la naturaleza o acerca de la 
armonía de Platón y Aristóteles, añadido al fin del mismo el librito Sobre el 
método del estudio filosófico, en Lovaina, En casa de Petrus Colonaeus, 1554».  
 Sobre la filosofía de la naturaleza contó ―además de con la mencionada 
edición príncipe― con una notable difusión editorial, aunque ya sin la oratio, De 
philosophici studii ratione, de al menos cinco ediciones que he podido 
documentar, y describir tipobibliográficamente. Además, hay otras dos ediciones 
citadas por Nicolás Antonio y Palau de las que no he hallado ningún ejemplar, y 
que son de dudosa existencia392. Todas las ediciones documentadas salen a la luz 
al parecer tras la muerte del autor: [2] Parisiis, Ex officina Iacobi Puteani, 1560.- 
8º; [3] Wittebergae, Typis et impensis Simonis Gronenbergii, 1589.- 8º; [4] 
Witebergae, sumptibus haeredum Bartolemae Vogelij et Andreae Hoffmanni, 
1594 (typis M. Simonis Gronenbergij).- 8; [5] Lugduni Batavorum, Ex officina 
Iacobi Marci, 1622.- 8º; [6] Lugduni Batavorum, Ex officina Iacobi Marci, 1628.- 8º. 
Desde la segunda edición se elimina la oratio (De philosophici studii ratione), 
además se incluyen otros cambios que afectan a la corrección de las erratas de la 
editio princeps, y variaciones tipográficas, dependiendo de las imprentas y de la 
                                               
391 Para la obra De studii philosophici ratione, que se difunde de forma dependiente en esta primera edición, 
véase el estudio de dicha oratio más adelante. 
392 No he podido localizar ni la edición de París, 1589, citada por ANTONIO, N. Nova, II, pág. 281, ni la que 
figura en PALAU, nº 94109, de Amberes, 1621; ambas podrían ser ediciones imaginarias generadas a partir de 
los repertorios citados.  
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época. No obstante, de cara a la constitutio textus para la elaboración de una 
edición crítica solvente, sería necesario un cotejo más exhaustivo de todas las 
ediciones reseñadas.  
 Como muestra la segunda parte del título (seu de Platonis et Aristotelis 
consensione), el pensamiento fundamental de la obra radica de nuevo en esta 
ocasión en una síntesis de los dos filósofos griegos más relevantes: Platón y 
Aristóteles, aunque ―como veremos― el caudal de fuentes empleadas de la 
Antigüedad sea mucho más amplio. Parece evidente que la obra tiene una 
importante intención didáctica, lo que lleva al autor a compendiar y a resumir un 
número considerable de fuentes, y a mostrar una visión lo más completa y 
sistemática posible de la esta parte fundamental de la filosofía.  
 El tratado se abre con un prólogo, también en forma de epístola, dirigido a 
Felipe II: Ad Philippum Hispaniarum principem, Angliae, Franciae, Hiberniaeque 
Regem393. Parece lógico que Fox Morcillo le dedicara una obra como esta al futuro 
rey de España, en cuya educación la ciencia tuvo también un importante papel. A 
este respecto, José Luis Sánchez-Molero afirma que la introducción de la filosofía 
natural en el plan de estudios del futuro monarca de la mano de su maestro 
Silíceo, profesor de dicha disciplina en la Universidad de Salamanca, suscitaría en 
el joven Felipe una gran inquietud científica394. Además, parece que fue relevante 
el hecho de que Juan Luis Vives recomendara el estudio de la cosmografía, la 
historia natural, la filosofía natural, agricultura y la medicina. A la última le 
dedicaba un especial interés en De disciplinis, por considerarla «un modelo de 
arte o saber práctico»395.  
 Los estudios principescos se iniciaron por la astronomía, gracias de nuevo 
a Silíceo, quien le dotó también de los conocimientos necesarios en matemáticas 
                                               
393 FOX MORCILLO, De naturae philosophiae, h. sign. aij r: «A Felipe, príncipe de las Españas, rey de los 
ingleses, de los franceses y de los irlandeses». En 1554 Felipe II había recibido el título de rey consorte de 
Inglaterra e Irlanda por su matrimonio con María Tudor ese mismo año, y también el de rey de Francia con 
el que los monarcas británicos se intitulaban a sí mismos como reyes de Francia, desde la Guerra de los Cien 
Años.  
394 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., págs. 745-746. 
395 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 746. Véase De tradendis disciplinis, IV, págs. 423-433.  
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y geometría como base para el estudio de los astros396, lo que haría que los libros 
II Y III del De naturae philosophia de Fox Morcillo, dedicados al universo y el resto 
de cuerpos celestes, estuvieran dentro del campo de intereses del dedicatario. En 
cuanto al estudio de la llamada historia natural, que ocupa una parte 
fundamental de De naturae philosophia, hay que señalar que la obra de Plinio el 
Viejo, fuente como veremos fundamental del humanista sevillano, también ocupó 
un lugar muy destacado en la formación del Príncipe397. De hecho, Vives sugería 
la lectura de la obra a causa del importante caudal léxico especializado que 
incorporaba398. Se sabe además que en octubre de 1541 la biblioteca del príncipe 
adquirió un ejemplar de Plinio, impreso por Froben, y más tarde se compró otra 
edición del mismo de Hervagio; también adquirieron un ejemplar de las 
Cuestiones naturales de Séneca399, otra de las fuentes importantes seguidas por 
Fox en su De naturae philosophiae. Pero volviendo a la obra de Plinio, también 
hay que destacar la relevancia que tuvo la labor de Hernán Núñez de Guzmán, el 
Pinciano, que escribió sus correcciones a la Naturalis historia en aquellos años, 
contando para esta labor entre sus colaboradores con preceptores del Príncipe, 
como con Calvete Estrella y otros miembros de la corte, como Gonzalo Pérez y 
Zurita400. Gonzalo Sánchez-Molero señala la necesidad de poner de relieve la 
importancia que tuvo la incorporación de estas disciplinas en la educación del 
futuro Felipe II, sobre todo si se tiene en cuenta que durante su gobierno se 
                                               
396 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 747. 
397 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 751. 
398 De ratione studii puerilis, Epístola II, págs. 10-11.  
399
 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 751: «En octubre de 1541 figura la compra y 
encuadernación de un Plinio grande impreso por Froben, ejemplar que Calvete adquirió, sin duda, en la 
edición de Erasmo, y en 1542 se compró una edición de este autor romano, esta vez en la impresión de 
Hervagio, y Las cuestiones naturales de Séneca». 
400 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 754-459. En concreto, sobre este proyecto de las 
correcciones de Plinio, GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 754, comenta: «Sus trabajos habían 
pasado de ser una tarea personal, circunscrita sólo al ámbito de Salamanca, a una tarea casi colectiva, en la 
que el anciano humanista (i. e. Hernán Núñez de Guzmán) logró el apoyo de la Corte principesca. Aquí 
descubrió eruditos y códices con los que no había contado ni “soñado”, en los años anteriores. La 
intermediación de Calvete fue fundamental en esta serie de colaboraciones. Es el maestro de los pajes, quien, 
en uno de sus viajes a Salamanca, informa al Comendador Griego de que Gonzalo Pérez tenía un códice muy 
antiguo de Plinio, que el catedrático se apresuró a solicitar, buscando para ello la mediación de Zurita, 
primero, y después también la del licenciado Hernando Orozco, ante el secretario principesco, con la 
promesa de dar como fianza 100 ducados. Zurita prestó uno de la propiedad, y Pérez, aunque se resistió a 
desprenderse de una obra tan antigua y valiosa, finalmente, también se avino a prestar su códice al 
catedrático, tras lograr éste el apoyo de Miquel May, vicecanciller del Consejo de Aragón».  
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desarrolló una importante política de promoción de la botánica y la zoología, 
disciplinas por cierto, ―en especial la dedicada a los animales― a las que 
también Fox Morcillo presta cierta atención en su De naturae philosophia401. 
 Por su parte, la medicina tenía cabida dentro de la filosofía natural, en el 
De naturae philosophia de Fox Morcillo, donde se detiene en esta materia, 
partiendo sobre todo de Hipócrates y Galeno402; de hecho, también en la 
educación del príncipe tuvo especial relevancia la materia médica, introducida 
por Calvete de Estrella que la consideraba una parte más de la naturaleza, y 
valoraba que se tratara de una importante fuente para el conocimiento de léxico 
grecolatino403. Una muestra del valor que alcanzó la medicina en la educación del 
Príncipe puede deducirse del hecho de que el gran médico Andreas Vesalio le 
dedicara a Felipe su epítome a De fabrica corpore humano en 1542: «Serenissimo 
Principi Philippo, Divi Caroli Quinti Imperatoris Maximi Invictissimique filio 
Haeredi...»404.  
 Pasando ya al análisis de la epístola nuncupatoria de De naturae 
philosophia, parece evidente que el interés que debió de mover al Hispalense a 
                                               
401 La zoología se desarrolla sobre todo en De naturae philosophia, IV, caps. 4-9, págs. 196-234. En cuanto a la 
botánica, puede encontrarse alguna referencia en De naturae philosophia, IV, cap. 1, pág. 170.  
402 En concreto, el tema médico tiene especial relevancia en el libro IV, en los capítulos 3, «De humani 
corporis natura et partibus praecipuis» («Acerca de la naturaleza del cuerpo humano, y sus partes 
específicas»), y 4 «De generatione hominis et motionis partibus ac membris externis caeterisque omnibus 
pertinentibus». («Acerca del nacimiento de los hombres, de las partes del movimiento y de los miembros 
externos, y de todas las otras cosas relativas al cuerpo»).  
403 GONZALO, Felipe II. La educación..., op. cit., pág. 759.  
404 Andrés VESALIO, Suorum de Humani corporis fabrica librorum. Epitome, Basileae, [Colofón: Ex Officina 
Ioannis Oporini, 1543], h. sign. A1 v: «Al Serenísimo Príncipe Felipe, hijo heredero del Divino Carlos V 
Máximo y siempre invicto Emperador». Recuérdese que la dedicatoria de Andrés VESALIO, De humani 
corporis fabrica libri septem, Basileae, [Colofón: Ex Officina Ioannis Oporini, 1543], h. sign. ❋2 r: va dirigida a 
Carlos V: «Ad divuum Carolum Quintum Maximum, invictissimumque imperatorem...». GONZALO, Felipe II. 
La educación..., op. cit., pág. 761-763, comenta el contenido de las epístolas de la Fabrica y de la Epítome de 
Vesalio: «Como él mismo anuncia a Carlos V, en la epístola dedicatoria de la Fábrica, fechada en Padua en 
1542, había decidido dedicar un Epítome de dicha obra a su hijo el príncipe Felipe, novicio (“tironem”) en la 
anatomía, con la intención de instruirle por medio de magníficas estampas, comentadas con brevedad (...) 
Un objeto escolar que Vesalio amplía en la dedicatoria de su Epitome al propio Felipe, donde le anima a 
estudiar por medio de sus “chartarum”, o estampas, las diferentes partes del cuerpo humano. El belga elogia 
la dignidad intelectual del saber anatómico ―parte principal de la filosofía natural de la más perfecta 
criatura, dice― y destaca su fundamental importancia para el quehacer del médico. (...) Sin duda Vesalio 
pretendía presentarse, a pesar de la distancia geográfica, como el maestro de anatomía del príncipe Felipe. 
Con su Epítome le traslada las mismas inquietudes que en 1537 le llevaron a dibujar cuatro grandes tablas 
anatómicas (sobre los sistemas nervioso, arterial, de la porta y de la cava) para uso de sus discípulos en la 
Universidad de Padua».  
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dedicarle su obra al príncipe Felipe sería el intentar atraerse su atención para 
alcanzar algún cargo vinculado a la corte, como el de maestro de pajes que de 
hecho obtendría, aunque parece que por muy poco tiempo405. Esta pieza 
preliminar se abre con una referencia a la Republica de Platón, es decir, al Estado 
imaginado por el autor griego, en el que los filósofos eran príncipes o los 
príncipes practicaban la filosofía406. En él, dice Fox Morcillo, no puede haber 
nada más excelso, que dirigentes que sean si no doctos, al menos scientiae 
virtutisque amatores, «amantes del conocimiento y de la virtud»407. No obstante, 
comprende que las obligaciones de un príncipe no dejan el ocio necesario para 
desarrollar la actividad del estudio, pero espera que al menos les mueva un amor 
por el conocimiento, amor scientiae, quod Philosophiae nomen indicat, «el amor 
por el saber, que es lo que el nombre de filosofía indica»408. Cree necesario 
además que el príncipe emplee el consejo y la prudencia de los hombres sabios no 
menos en la administración del imperio, que en la guerra y en sus acciones409. De 
este modo, en esta primera parte de la epístola nuncupatoria, trata de llamar la 
atención del monarca hacia la importancia de la filosofía para la formación del 
príncipe, y lo hace, a partir del modelo de Estado platónico en la que el centro 
está ocupado por los filósofos.  
 Una vez presentada en términos generales la relación entre la filosofía y la 
labor del Príncipe, como forma de captar su atención, se adentra ya en un elogio 
de Felipe, y lo hace de nuevo partiendo de la descripción del Estado imaginado 
por Platón que ha referido al inicio, en el que los príncipes ejercían la filosofía: 
Hoc ipsum de regno tuo, quod Plato ille cupiebat, iure optimo 
dici posse iudico, quod te praestantissimum summo Dei 
beneficio principem sit consequutum, qui non solum ipse 
philosopheris, id est, summo scientiae, ac doctorum studio 
tenearis (quod magnum est etiam doctrinae argumentum) sed 
virtutum omnium ornamento, vitaeque praestantia: ad quod 
                                               
405 Véase el capítulo dedicado a la biografía de Fox Morcillo.  
406 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aij r.  
407 Ibid.  
408 Ibid.  
409 Ibid.  
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Philosophiae praecepta referuntur: verum ipsum Philosophi et 
munus, et nomen prae te feras410.  
 Es decir, el panegírico al príncipe Felipe queda intrínsecamente ligado al 
objeto de la obra, la filosofía. Fox alaba las capacidades intelectuales que el 
príncipe muestra, e insiste en el papel que la filosofía juega para la buena 
administración del gobierno del Estado. Aquí hace la primera referencia al 
predecesor de Felipe, Carlos V, del que considera que es digno heredero, aunque 
todos los príncipes quedarían oscurecidos ante semejante gloria paterna411. La 
alabanza se completa con una enumeración de las cualidades que observa en el 
Estado; si alguna vez se han alabado estas, no puede dejar de elogiarse también a 
su gobernante, Felipe II, que es ―a su juicio― ejemplo de humanitas, iustitia, 
magnanimitas, beneficentia, ciuium suorum cura (‘cuidado de sus ciudadanos’) y 
de la benevolencia hacia los vencidos (erga subiectos beneuolentia)412. Esta 
sucesión de elogios acaba con una admiración de gran rotundidad: «ut nihil ad 
foelicitatem illius Platonicae Reipublicae in nostra desiderari posse videatur», «de 
modo que nada en comparación con la felicidad de aquel Estado platónico puede 
desearse en el nuestro»413.  
 Fox Morcillo prosigue su panegírico con una exaltación de la figura de 
Felipe II, del que todos ―y se incluye― pueden disfrutar, y también de su familia 
―entre los que menciona a su padre, Carlos V― de su mujer, María Tudor, así 
como de su hijo, Carlos de Austria, es decir, ―añade― de lo que ni siquiera pudo 
deleitarse en la edad dorada del mundo414. Fox se confiesa privilegiado por haber 
                                               
410 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aij r. y v: «Pienso que esto mismo puede decirse con pleno 
derecho de tu reino, que aquel Platón anhelaba, pues en mi opinión has llegado a príncipe excelentísimo con 
la suma protección de Dios, pues no solo tú mismo eres filósofo, esto es, gobiernas con gran preocupación 
del conocimiento y de los doctos (que es además la mayor prueba de educación), sino que en verdad en ti 
mismo muestras el oficio y el nombre de filósofo, con la honra de todas tus virtudes y con la excelencia de tu 
vida, a lo que hacen referencia los preceptos de la filosofía».  
411 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aij v.  
412 Ibid.  
413 Ibid.  
414 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aiij r.  
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podido nacer en este contexto político, que en su opinión había potenciado el 
estudio y, en definitiva, le había permitido desarrollar su análisis de la filosofía415.  
 Una vez terminado este elogio que, dada la dignidad del dedicatario 
adquiere una extensión y una relevancia mayores, pasa a presentar la obra, a 
partir de la usual captatio benevolentiae. Denomina a su tratado exiguum sane 
opus, ac tanta maiestate indignum, «exigua obra sin duda e indigna de tanta 
majestad», aunque considera que nada mejor podía ofrecerle entonces al 
monarca que la uniuersi orbis descriptio, «descripción de todo el orbe», pues esta 
enseñaría la forma de administrar el Estado416. Este aspecto resulta especialmente 
interesante; en él el filósofo incide en el interés que tiene el estudio de la física 
para el príncipe, ya que le serviría ―no menos que la ética o la política― para 
conocer la vía para gobernar el Estado417. Pero es que además en el caso de 
España, dice Fox, una gran variedad de ingenia y mores (‘caracteres y 
costumbres’), que en aquel momento se aunaban bajo su reinado, hacían 
imposible el gobierno mediante una sola medida (ratio) y una sola ley (ius), sino 
que era necesario conocer las diferencias (diuersi mores sunt ingeniaque», «son 
diferentes costumbres y caracteres) de estos pueblos: hispanos, italianos, ingleses, 
africanos, etc418. 
 ¿Pero por qué ha de detenerse el príncipe en la física? Fox Morcillo se 
adentra ya en este lugar en tratar de responder con argumentos de peso a esta 
pregunta implícita. Considera necesario incidir en el marco de su dedicatoria, en 
el interés que tiene el estudio de la física y por qué Felipe no debe conformarse 
con la política y la ética, materias que en principio parecerían más vinculadas a 
sus deberes regios, sino que, por el contrario, ha de introducirse en el complejo 
                                               
415 Ibid.  
416 Ibid.  
417 Ibid.  
418 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aiij r – aiij v.  
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conocimiento de la naturaleza de las cosas. Fox inicia su argumentación de nuevo 
con una idea platónica; el Estado es un reflejo de la naturaleza419:  
Coelestium conuersionum concentus, et ordo constantissimus 
nonne magnam Reipublicae concordiam, et ciuium 
consensionem ostendit? Quid? Eorundem coelorum, et 
corporum reliquorum loca interuallis certis dissita, an non in 
Republica certum quendam et ciuium et magistratuum ordinem, 
gradusque quosdam debere esse declarant?420 
 El autor sevillano recurre a un ejemplo de larga tradición para explicar que 
existe una esencia social en la naturaleza: en ciertos animales se observa un 
carácter de organización social, como en las abejas, las aves, los peces, las 
manadas, etc421. Esta relación entre la naturaleza y el Estado se observa también 
en el hecho de que Platón, en el inicio del Timeo ―obra consagrada a la física―, 
introduzca primero a Sócrates hablando de la forma del Estado y, por otro lado, 
que en el diálogo la República, que versa sobre el Estado, se detenga a hablar de 
cuestiones de filosofía natural422. Hay que tener presente que los otros dos textos 
platónicos a los que Fox alude son textos que él mismo trabajará en dos 
comentarios, el del Timeo publicado en 1554, y el de la República ya más adelante 
en 1556.  
 Llegados a este punto, el Hispalense recurre al ejemplo del rey Alfonso X el 
Sabio y elogia sus Partidas, pues considera que no hubiera sido un tan prudente 
                                               
419 Francisco L. LISI, «Nomos y physis en el pensamiento político de Platón», Actas del VII Congreso Nacional 
de Estudios Clásicos (Madrid, 20-24 de abril de 1987), II, Madrid, 1989, págs. 239-243, en especial, pág. 239: 
«En la filosofía del pensador ateniense, la sociedad, ordenada por los nomoi según un modelo trascendental, 
se convierte conjuntamente con el cosmos en una imagen de la estructura del ser, de manera que las normas 
humanas encuentran su fundamentación última en un orden ontológico que el legislador debe descubrir y 
aplicar a la realidad: naturaleza y sociedad, mundo y hombre, ser y devenir están constituidos según los 
mismos principios; la ciencia política crea y conserva de este modo la unidad y el orden de la sociedad 
refiriendo la acción humana a dichas archai. La actividad del político se diferencia de la del demiurgo sólo 
por el objeto que le es propio».  
420
 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aiij v: «¿Acaso la armonía de los giros celestes y su orden 
constantísimo no muestran la gran concordia del Estado y el consenso de los ciudadanos? ¿Pues qué? ¿O el 
lugar del mismo cielo y el resto de los cuerpos diseminados en distancias precisas no ponen de manifiesto 
que es verdad que debe existir un cierto orden y ciertos grados no solo de los ciudadanos sino también de los 
cargos públicos?».  
421 Esta idea aparece reflejada por ejemplo en PLATÓN, Fedón, 82b, aunque restringida a las abejas, las 
hormigas y las avispas.  
422 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aiiij r y aiiij v. 
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administrador del Estado si antes no hubiese compuesto sus Tablas 
astrológicas423. Es decir, para lograr la buena administración de su reino, no solo 
había sido necesario el estudio del derecho y la política, sino muy en especial su 
labor como impulsor de la ciencia. Junto a la cita del rey Sabio, también 
menciona al rey Juan II de Castilla, que atrae importantes intelectuales a su corte, 
y para el que el estudio de la filosofía y sus buenas cualidades (bonas artes) 
habían resultado primordiales; por último, alude entre estos ejemplos al 
bisabuelo del príncipe Felipe, Maximiliano I de Habsburgo424. En consecuencia, 
Fox expresa su deseo de dirigirle estos libros sobre la filosofía natural a Felipe, 
precisamente ahora que marchaba a Inglaterra para casarse con María Tudor425; 
un episodio ―como ya hemos dicho― mencionado en varias ocasiones en la 
obra de Fox, incluyendo De iuuentute, VI.  
                                               
423 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aiiij v, alude a «Alfonsum octauum Castellae regem», pero 
la referencia a las Partidas y a las «Astrologicas tabulas» me hace pensar que se refiere a Alfonso X el Sabio. 
En Ethices philosophiae compendium, pág. 160, vuelve a referirse al rey Sabio, pero ya como «decimus», y a su 
escritura de estas dos mismas obras. Respecto a la segunda obra mencionada, creo que se refiere a las “Tablas 
alfonsíes”. Como explica Fernando GÓMEZ REDONDO, Historia de la prosa medieval castellana, I La creación 
del discurso prosístico en el entramado cortesano, Madrid, Cátedra, 1998, págs. 637-638: «Lo que se ha dado 
en llamar Tablas alfonsíes es, en realidad, obra de un grupo de astrónomos parisinos, que trabaja en torno a 
1320, elaborando unos cánones en latín para unas tablas, también latinas, que llegan a ellos. Son esos 
cánones (reglas o pautas para desarrollar las tabulaciones) los que se difunden y los que crean la ilusión de 
que tuvo que existir una obra que hubo de servir de base para este códice, en fin, surgido del scriptorium 
alfonsí, con unas determinadas características que no es posible reconstruir. Es curioso que se conserve casi 
íntegra la obra científica que promueve Alfonso (...) albergada en lujosos manuscritos que debían (sic) 
custodiarse en su cámara, y que en cambio, de las Tablas nada quede salvo esos “cánones” castellanos, en 
cuya introducción se fijan las circunstancias en que pudo ocurrir el desarrollo de la vida, vinculada a esos 
tratados del Libro del saber de astrología».  
424 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. aiiij v. Un detenido estudio del contexto cultural de la 
corte de Juan II puede leerse en José Mª. MONSALVO ANTÓN, «Poder y cultura en la Castilla de Juan II: 
ambientes cortesanos, humanismo autóctono y discursos políticos», en Luis E. Rodríguez-San Pedro Bezares 
y Juan Luis Polo Rodríguez (eds.), Historiografía y líneas de investigación en historia de las universidades: 
Europa mediterránea e Iberoamérica. Miscelánea Alfonso IX, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2012, págs. 15-91, véase especialmente págs. 36-37: «El nuevo marco cultural de Juan II se asentó 
también en un segundo requisito nada desdeñable: el aumento del personal letrado. La Iglesia y la 
monarquía comenzaron a beneficiarse de la preparación de cuadros formados en la universidad, un 
fenómeno que iría intensificándose desde la primera mitad del siglo XV. El aumento de los letrados en las 
instituciones monárquicas, que quizá tiene su verdadero nacimiento en el siglo anterior, no alcanza hasta el 
Cuatrocientos una verdadera masa crítica. (...) Y serían varios los perfiles que podrían encontrarse en la corte 
de Juan II. Ejemplo paradigmático de escritor o creador letrado, por así decir, fue Juan de Mena, sin duda, el 
poeta más brillante de la época. Ejemplo de letrado influyente en el ánimo personal y las aficiones culturales 
del rey es el de Fernán Díaz de Toledo, secretario y relator de Juan II, además de cronista, y quien hoy se 
consideraría “asesor” de primer nivel en el sentido incluso preciso del término. Ejemplo de traductor latino 
notable, experto en el cotejo de textos, fue Martín de Ávila, que además de trabajar para el marqués de 
Santillana, fue secretario de latín y escribano de cámara de Juan II, pasando a colaborar también en la 
confección de crónicas reales en el reinado siguiente, en sustitución del difunto Juan de Mena. Y ejemplo 
finalmente de otro cuarto perfil de letrado, el que podría ser calificado como “mediador” o “intermediario 
cultural” si bien en este caso muy sui generis, podría ser el de Nuño de Guzmán». 
425 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. av r.  
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 Tras este panegírico al príncipe Felipe, el autor sevillano se adentra en la 
descripción de las cualidades didácticas de su obra, que tiene la ventaja de ser un 
compendio lo suficientemente resumido como para que pueda emprender su 
estudio de forma rápida y clara426. Le sirve este proemio para hacer mención de 
otra de sus obras, su comentario al Timeo, en el que trataba también 
ampliamente sobre física; sin embargo en estos cinco libros va a abordar el 
asunto de forma más completa427.  
 Fox Morcillo se detiene a continuación en presentar de forma resumida los 
temas tratados en su obra: abordará en el primer libro el contenido que 
Aristóteles trata en su Física y que de algún modo considera la base de todo lo 
que va a explicar a lo largo de su tratado; el libro segundo versará sobre el 
universo y sus partes y sobre los elementos y su combinación; el tercero sobre los 
meteora y los metales y las piedras; en el cuarto se extenderá acerca de las 
plantas, los animales clasificados en especies; en el quinto acerca del alma y sus 
fuerzas428. Dicho orden, como bien explica, busca seguir el establecido por los 
geómetras, que disponen primero los axiomas, las definiciones, las hipótesis y a 
partir de ahí deducen el resto de cuestiones generales de las que se origina la 
discusión429. Una organización que considera óptima porque permite confirmar 
los preceptos del modo más cómodo y firme, y porque es el que siguieron 
igualmente los grandes filósofos como Platón y Aristóteles430. Es decir, emplea la 
metodología de la demostración científica en la que luego profundizará en su De 
demonstratione. En última instancia, Fox Morcillo confiesa que podría haber 
añadido más axiomas, pero prefiere exponer los necesarios para trazar una visión 
de conjunto que podrá ser ampliada por los eventualmente interesados431.  
 En cuanto a la forma de explicar la materia filosófica antigua, el autor va a 
seguir una postura muy similar a la que veíamos en sus comentarios a Platón 
                                               
426 Ibid.  
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428 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. av v. 
429 Ibid. 
430 Ibid.  
431 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. avi r. 
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donde conciliaba la filosofía de este con la de Aristóteles. De hecho, alude a su 
intención de seguir este mismo modo de afrontar su acercamiento a la física, 
contrastando de igual modo la filosofía antigua con la doctrina de la Iglesia que 
debe primar y limar los errores de la física432. Al fin, la epístola se cierra 
reiterando la fórmula de dedicatoria y deseando que el príncipe Felipe pueda 
recibir su libro y pueda interesarle la descripción del mundo que ofrece la obra433.  
  En lo que respecta a la estructura y el contenido del tratado, del que 
―como se ha explicado― algo anuncia el propio autor en la epístola dedicatoria, 
considero necesario detenerse brevemente en ciertos aspectos relevantes434. De 
naturae philosophia se divide en cinco libros de extensión similar, de los cuales el 
primero versa sobre las cuestiones primeras que Aristóteles trata en su Física, y lo 
que Fox define como los principios, axiomas, definiciones de los conceptos 
primarios en los que luego se irá adentrando en cada libro; es decir: el concepto 
de filosofía, el objeto y el fin del estudio de la física, el orden del libro en función 
de las partes que componen la naturaleza, el origen de las cosas, explicación de 
los principios y de la materia, sobre las causas, los accidentes, el infinito, el vacío, 
el tiempo y la eternidad y sobre el uso de los principios. El libro segundo se 
consagra al universo, los elementos esenciales de la naturaleza (el fuego, el aire, 
el agua, la tierra), la naturaleza de estos elementos, sus combinaciones y 
cualidades. Ya en el tercer libro se analizan los llamados μετεὼρα ‛los cuerpos que 
se elevan᾿, entre los que incluye tanto los del aire como los del agua (granizo, 
lluvia, nieve, etc.). Cabe recordar en este punto que el capítulo quinto, dedicado a 
los tipos de agua (De aqueorum meteorum) se editó de forma exenta y con el 
                                               
432
 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. avi r. y avi v.  
433 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, h. sign. avii r. 
434 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 91-170, hace una paráfrasis y comentario de 
la obra, que si bien tiene el mérito de ser uno de los primeros trabajos dedicados a esta, presenta una visión 
un tanto envejecida desde los parámetros actuales, como es inevitable, siendo un estudio de principios del 
siglo XX. Por otro lado, González de la Calle casi no tiene en cuenta la carta dedicatoria a Felipe II, que aquí 
he creído conveniente estudiar, pues aporta información muy interesante para el contexto biográfico y 
literario del autor sevillano. También LUEBEN, Sebastian Fox Morcillo..., op. cit., págs. 23-33, aunque años más 
tarde dedicó una parte de su estudio a De naturae philosophia. De cualquier modo, lo que pretendo en estas 
páginas es presentar una aproximación partiendo de nuevo del texto de Fox Morcillo de cara al posterior 
estudio de De iuuentute, desde una perspectiva filológica, de modo que mi objeto de estudio no es ―como 
fue el de González de la Calle, y el de Lueben― analizar el pensamiento filosófico de Fox Morcillo en 
extenso.  
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título De aquarum generibus, en 1558, dentro de la obra de Antonio de Ferraris, 
De situ elementorum, hecho que dio lugar a que esta fuera considerada otra obra 
nueva de Fox Morcillo, mas se trata del mismo texto con leves cambios 
tipográficos, y sobre todo algunas variaciones para elidir las referencias que en 
este capítulo existían a otras partes de De naturae philosophia, y que al extraerse 
para su publicación exenta era necesario omitir435. En el cuarto libro aparece una 
primera parte muy breve consagrada a los vegetales, y otra notablemente más 
extensa dedicada a los animales: cuadrúpedos (cap. 5.), serpientes y reptiles (cap. 
6.), aves (cap. 7.), insectos y todos los animales que considera exangües (cap. 8) y, 
por último los peces y los zoófitos (cap. 9); estos últimos se correspondían con la 
clasificación hoy en desuso en la que se incluían animales con forma vegetal, 
como por ejemplo los corales o anémonas. En el marco del estudio de los 
animales, Fox reserva una parte importante para la naturaleza humana (cap. 3). 
En cuanto al quinto, y último libro, en él el autor sevillano se concentra en un 
asunto que también trató en su comentario al Fedón, aunque aquí lo hará con 
mayor sistematicidad: el alma. Su esencia, su unidad, su origen, y su relación con 
la parte corpórea, es decir, la parte intelectiva del alma y la parte sensitiva (donde 
se adentra a tratar de los sentidos). En este aspecto, como es evidente, su síntesis 
del pensamiento de Platón y Aristóteles será muy relevante. En este mismo 
quinto libro se incluyen además otras cuestiones también relacionadas con el 
alma, como la vida, la muerte, y lo que nos interesa sobremanera de cara al 
diálogo que aquí estudiamos, la juventud y la vejez. 
 En cuanto a las fuentes citadas por el autor a lo largo de este tratado, hay 
que decir que son muy numerosas y heterogéneas. De entre los autores griegos 
destacan, por supuesto, los filósofos: Platón, con predominio del Timeo pero 
también Fedón, Alcibíades, Parménides, o el Menón, y Aristóteles, en especial su 
Física, el De anima y también la Ética a Nicómaco. Entre los seguidores de Platón 
figuran Alejandro de Afrodisias y Plotino. También aparecen citados otros 
                                               
435 FOX MORCILLO, «De aquarum generibus», en Antonio de FERRARIS, Liber de situ elementorum. Reliqua uersa 
pagina indicat, Basileae, Per Petrum Pernam, 1558, págs. [121]- 143. 
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autores griegos como Pitágoras, Demócrito, Anaxágoras, Hipócrates, Galeno, 
Plutarco, etc. Entre los latinos sobresale, como adelantábamos, la Historia natural 
de Plinio, también Cicerón, mencionando entre otras obras su De beneficiis o De 
natura deorum, y Séneca, en especial sus Naturales quaestiones.  
 Como se explicaba, la Biblia tiene también una presencia importante en el 
texto, con la que se contrastan los principios afirmados por los gentiles. No faltan 
tampoco autores cristianos entre las citas, como Calcidio, uno de los primeros 
comentaristas del Timeo al que ya hemos aludido, San Agustín, Orígenes, Justino 
Mártir, San Basilio, Atanasio de Alejandría, Lactancio, en concreto su De origine 
erroris, Gregorio de Nisa, etc. En lo que atañe a las fuentes renacentistas, estas 
siguen estando en inferioridad frente a las antiguas, como parece frecuente en la 
obra de Fox Morcillo; en concreto, en este caso destacan varias menciones al 
mineralogista alemán Georgius Agrícola. 
II. 4. 2. Ethices philosophiae compendium 
Ethices philosophiae compendium, ex Platone, Aristotele aliisque optimis 
quibusque auctoribus collectum a Sebastiano Foxio Morzillo Hispalense, Basileae, 
Per Ioannem Oporinum, [Colofón: 1554, mense Martio].- 8º. «Compendio de 
filosofía ética, recogido de Platón, Aristóteles y de los mejores autores por 
Sebastián Fox Morcillo hispalense».  
 Además de la edición basilense ya citada, he podido documentar otras dos. 
La primera de ellas es exenta y aparece en Heidelberg [Colofón: Excudebat 
Ludouicus, Vniuersitatis typographus, 1561, Mense Septembri]. La segunda se 
difunde junto a la Ethica de Cornelio Valerio, en una edición que salió de las 
prensas basilenses de Oporino en 1566436. Además de estas tres ediciones hay que 
                                               
436 Cornelio VALERIO, Brevis et perspicua totius Ethicae seu de moribus Philosophiae descriptio: Diligenter et 
ordine perfacili explicata a Cornelio Valerio Vltraiectino. Cui adiecimus Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis, 
Ethicae Philosophiae compendium, ex Platone, Aristotele aliisque opt. Quibusque autoribus collectum, 
Basileae, Per Ioannem Oporinum [Colofón: Per Paulum Quecum sumptibus Ioannis Oporini, 1566, mense 
Septembri], la obra de Fox está en las págs. 113-415. BŒF, n. 1734, fecha de impresión entre 1536-1567, puede 
que porque los ejemplares de PARÍS. Nationale, R-19830 y MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek, Ph.pr. 1209, 
están mútilos de los cuadernos D-H8 I4, que contienen los índices y, en concreto, el colofón en h. sign. I4 v., 
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tener en cuenta la edición a la que ya nos hemos referido, que fue impresa en 
1608 con el título de De moribus et inculpata uita, y bajo la autoridad de Johan 
Magirus437.  
 El Ethices philosophiae compendium se compone de forma parecida al De 
naturae philosophia, aunque en este caso su intención parece menos elevada. Ya 
desde el título vemos que más que Fox se considera «colector» de la filosofía de 
Platón, Aristóteles y del resto de autores que han tratado sobre ética. No 
obstante, el contenido original del tratado reside en la forma de combinar y 
hermanar el pensamiento de filósofos griegos. Además, su lectura es de especial 
interés para llegar a comprender el pensamiento del autor, que en otras obras de 
cariz literario más acentuado ―como en los diálogos― resulta más complicado 
desentrañar, mientras que en este caso el proceso de partida de las diferentes 
fuentes no se difumina en la ficción literaria, sino que aparecen citadas con cierta 
exactitud. De hecho, esta obra ha supuesto un instrumento de gran valía para 
tratar de detectar qué fuentes están empleando los personajes de los diálogos, 
especialmente el que aquí nos proponemos estudiar, De iuuentute.  
 De nuevo este tratado se abre con una epístola nuncupatoria, en la que no 
solo tenemos noticia del dedicatario, Alfonso Fernández de Córdoba, sino como 
en otras ocasiones, se expone el objetivo primordial que se persigue con la 
escritura de la misma, así como algunas orientaciones respecto a la organización 
del interior del texto y sobre las fuentes fundamentales empleadas. En primer 
lugar, Fox Morcillo expresa su intención de completar su filosofía natural, que ya 
había expuesto en sus comentarios al Timeo; ahora queda hablar de las 
costumbres, la filosofía moral que in hominum actionibus uitaeque communis 
officiis uersatur, «que trata sobre las acciones y los deberes de la vida común»438. 
Sin embargo, después de Platón, Aristóteles, Jenofonte y otras fuentes que ha 
                                                                                                                                         
pero en los ejemplares PARÍS. Mazarine, 8º 27805 y VIENA. National, 71. Z. 180, que he podido consultar en 
las propias bibliotecas, aparecen dichos cuadernos, y por tanto, el colofón que citaba al inicio. 
437 Joannes MAGIRUS, De moribus et inculpata vita, quam morum philosophiam vocant, Francofurti, Collegio 
Musarum Paltheniane, 1608, h. sign. )(2 r. - )(2 v. 
438 FOX MORCILLO, Ethices philosophiae compendium, h. sign. α2 r.  
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seguido en esta ocasión, lo que pretende no es más que ofrecer un compendio de 
filosofía que pueda ser útil para que pueda leerse lo que tantos autores han dicho 
sobre la moral en diversos lugares y sin orden, pero explicado en un solo tratado, 
de forma más clara y con un estilo más adornado439. De este modo, considera que 
si bien podría pensarse que nada aporta su obra respecto con lo que ya hicieron 
las autoridades a las que cita, realmente considera que su trabajo es conveniente. 
No obstante, confiesa que como el fin último de los bienes (de fine bonorum 
extremo) no es el mismo en los académicos y en los peripatéticos que en los 
estoicos y los epicúreos, no es posible hacer un compendio de todos, es decir, se 
refiere a la posibilidad de fundir todas estas opiniones440. Como puede verse en el 
curso del tratado, esto no quiere decir que no recoja la opinión de los estoicos y 
epicúreos en muchas ocasiones ―habitualmente desde una vertiente crítica―, 
pero podemos decir que la línea fundamental de su pensamiento es platónico-
aristotélica, fundida esta como decíamos en el caso de De naturae philosophia con 
la doctrina de la Iglesia por la que siempre se decanta en caso de disentimiento 
con la filosofía pagana.  
 Llegado a este punto, insiste en un aspecto fundamental de la filosofía 
como ciencia verdadera y cierta (uera certaque scientia); esta no puede 
contentarse con apoyarse en la autoridad de un filósofo, sea Platón o Aristóteles, 
sino que son los argumentos los que hacen que sea verdadera. Es decir, hay que 
volver a las opiniones de los filósofos antiguos y probarlas, explicarlas441. Esto es 
precisamente lo que se propone Fox Morcillo: no solo recoger lo que escribieron 
Platón y Aristóteles sino comentarlo de forma crítica, a la luz de otras fuentes. No 
obstante, no es de extrañar que mientras explique que no hay que buscar sostener 
un determinado pensamiento por medio de autoridades ―ya sean Platón o 
Aristóteles―, sino a partir de razonamientos, ya que la filosofía busca la verdad; 
en cambio; sí considera que hay que aceptar la opinión sobre el fin de los bienes y 
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de las acciones humanas que la religión reconoce442. Esta superioridad de la 
materia cristiana parece sin embargo alcanzarse mediante la comparación, o eso 
es al menos lo que afirma Fox; el contrastar la materia filosófica antigua con la 
religión permite discriminar aquellos argumentos que pudieran conculcar la fe, 
sin necesidad de que se condenen todo lo que dijeran los otros autores, ni al 
contrario443. Es decir, parece sentirse una cierta necesidad de conciliar su postura 
de hacer prevalecer la religión frente a otras fuentes ―en casos de disensión― 
con el método racional, que defendía con el fin de situarse ante las fuentes de la 
filosofía de forma crítica, y no aceptar un postulado solo apoyado en el nombre 
de una autoridad.  
 Tras estas reflexiones de cariz más metodológico, Fox Morcillo pasa a 
exponer el contenido y la organización de este compendio de filosofía moral444. 
De modo que el primer libro versará sobre la felicidad del hombre, hecho que hay 
que vincular sin duda con su coincidencia con el tema del primer libro de la Ética 
a Nicómaco de Aristóteles. Más concretamente, el libro se abre con la definición 
de la ética y el establecimiento de sus partes para pasar a analizar el sumo, la 
felicidad, la división del alma y el origen de las pasiones (affectus). El segundo 
libro versará propiamente sobre las pasiones (amor, cupiditas, gaudium, odium, 
tristitia, spes, desesperatio, metus, audacia e ira), lo que según su opinión no se 
había tratado de forma ordenada, y en conjunto. En el tercer libro, en fin, tratará 
las virtudes y los vicios que le son contrarios. Para ello, partirá de una definición 
de uirtus, su origen, su división, y a continuación pasará a analizar en extenso 
cada una de las virtudes (prudentia, iustitia, politia, pietas, amicitia, temperantia, 
abstinentia, etc.).  
 En la última parte de la epístola, Sebastián Fox Morcillo se concentra en la 
captatio benevolentiae, y en el elogio del dedicatario. En este sentido cabe reparar 
en que al contrario de lo que sucedía en De naturae philosophia ―donde 
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444 FOX MORCILLO, Ethices philosophiae compendium, h. sign. α4 r. 
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dedicatoria y presentación de la obra se fundían―, en el Ethices philosophiae 
compendium, el personaje al que le dirige la obra no ha tenido apenas relevancia 
en la primera parte de este preliminar. Esta captatio se abre formalmente 
construyendo una idea de humildad por parte del autor que le hace reparar en 
que no había dado a la imprenta su texto por ambición, sino animado por sus 
amigos que consideraban la utilidad del mismo, por lo que había pensado que la 
obra debía salir con cierta rapidez. En esta decisión le había empujado sobre todo 
la opinión del ya mencionado maestro del Trilingüe lovaniense, Cornelio Valerio, 
quien consideraba que debía publicar esta obra por su utilidad de cara a los 
estudiosos de la materia445. En la primera parte de la mensajera, Fox atenuaba la 
importancia de su obra considerándola un compendio, aunque a la vez aligeraba 
esta opinión haciendo valer su capacidad crítica para combinar las fuentes 
empleadas en él; llegados a este punto, su falta de ambición contrasta con el 
interés del maestro utrechtense. En definitiva, se trata de un proceso 
argumentativo muy medido en el que cada pieza intenta configurar una captatio 
benevolentiae que no desmerezca su obra ni, por extensión, el honor que recibe el 
dedicatario en cuestión.  
 El dedicatario elegido es, como se ha explicado, Alfonso Fernández de 
Córdoba, de la casa de los Aguilar. Sebastián Fox Morcillo justifica su elección en 
que se trata de un personaje docto y provisto de una gran calidad moral; alude 
además Fox Morcillo a una deuda que siente él con el dedicatario y que no 
concreta (taceo enim nunc, quibus de causis deuictus tibi sim atque esse 
debeam)446. A partir de este elogio va a encadenar una serie de menciones a los 
antepasados del dedicatario para engrandecer a la familia y al propio 
Alfonso/Alonso Fernández de Toledo, a los que considera de costumbres 
ejemplares, y por tanto, perfectos destinatarios de esta Ética. De hecho, gracias a 
estas menciones podemos identificar con mayor precisión al personaje.  
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 En primer lugar menciona a Alfonso de Aguilar (Alfonsus Agidarius), quien 
destacó en los asuntos del hogar y de la guerra, en especial en el asedio de los 
moros granadinos en el que muere447. Creo no equivocarme al identificar a este 
personaje con don Alfonso Fernández de Córdoba, quien según explica Alonso 
López de Haro fue «alguazil mayor de la ciudad de Cordoua, siruio valerosamente 
a los Reyes Católicos en las guerras contra el belicoso Reyno de Granada, donde 
fue muerto en Sierra Bermeja por los Moros año de mil y quinientos y vno»448. No 
obstante, aunque Fox Morcillo diga que este era el abuelo (auus) del dedicatario 
principal de la obra, Alfonso Fernández de Córdoba, este era realmente bisabuelo, 
por lo que no sé si se está empleando el término auus en su uso más amplio de 
‘antepasado᾿. A continuación hace una mención más extensa al hermano de su 
abuelo materno (materni tui aui frater), Gonzalo Fernández de Córdoba, el Gran 
Capitán. De nuevo, a pesar de que emplee el término auus se trata del hermano 
de su bisabuelo, y alude a sus hazañas militares mediante las cuales logró Nápoles 
y Sicilia para incluirlos en el territorio español449. En último término, menciona al 
hermano del dedicatario, Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, el conde de 
Feria a quien también elogia, en concreto por haber logrado que aún en aquel 
momento se siguiera conservando la ciudad de Dura, y el dominio de Gueldres450. 
Es esta última referencia, sobre todo, la que me lleva a identificar al dedicatario 
con Don Alonso Fernández de Córdoba y Aguilar, el hijo de Catalina Fernández 
de Córdoba ―segunda marquesa de Priego y señora de la casa de Aguilar―, y 
Lorenzo Suárez de Figueroa, padres de Pedro Fernández de Córdoba y Figueroa, 
IV conde de Feria451. En consecuencia, los abuelos maternos del dedicatario eran 
Elvira Enríquez y Pedro Fernández de Córdoba, primer marqués de Priego y 
séptimo señor de la casa de Aguilar, hijo de los personajes aludidos, Alonso 
Fernández de Córdoba, sexto señor de la casa de Aguilar, y sobrino del Gran 
                                               
447 FOX MORCILLO, Ethices philosophiae compendium, h. sign. α4 v.- α5 r. 
448 LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit., II, X, cap. XIII, pág. 333. 
449 FOX MORCILLO, Ethices philosophiae compendium, h. sign. α5 r. 
450 Ibid.  
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Capitán452. Finalmente, la epístola se cierra con las fórmulas consabidas con las 
que el autor pide al dedicatario que reciba con benevolencia su obra453.  
 En lo que atañe a las fuentes citadas a lo largo del tratado, las más 
recurrentes son las tres que figuran ya desde el título de la obra, Platón (por 
ejemplo, Filebo, República, Leyes, Timeo, Laques, etc.), Aristóteles (sobre todo 
Ética a Nicómaco) y Jenofonte. También figuran entre los autores griegos: 
Homero, Galeno, Plutarco, Epicuro (a partir de Diógenes Laercio y Cicerón 
fundamentalmente), Zenón de Citio (de nuevo a partir de Diógenes Laercio), etc. 
De nuevo, figuran entre autores griegos más tardíos, como en las otras obras 
estudiadas; Alejandro de Afrodisias, y otros autores neoplatónicos muy 
frecuentemente citados en la obra del autor sevillano, como Plotino (De bono ac 
beatitudine), Jámblico, Proclo o Porfirio (por ejemplo, De abstinentia). De las 
fuentes latinas cabe mencionar en especial a Cicerón (Tusculanas, De legibus o De 
officiis), Séneca, la Eneida de Virgilio, Plauto (Mercator, Asinaria, etc.), Marcial, 
Tibulo, Horacio, las Sátiras de Persio y de Juvenal, Valerio Máximo, Terencio 
(Faedria, Andria, etc.). En último lugar y como anunciábamos, la Biblia constituye 
una fuente importante, junto a otros padres de la Iglesia como San Agustín o 
Lactancio. De nuevo las alusiones directas a textos renacentistas son escasas, y, 
entre ellas, destaca, por ejemplo, el De uoluptate de Lorenzo Valla, más en 
concreto al tratar el tema de la uirtus454.  
II. 4. 3. De demonstratione eiusque necessitate ac ui 
De demonstratione eiusque necessitate ac ui, Basileae, Per Ioannem Oporinum 
[Colofón: Per Michaelem Martinum Stellam, 1556].-8º. «Acerca de la 
demostración, y la necesidad y la importancia de esta». El tratado encabeza una 
colectánea en la que se incluyen otras tres obras de Fox Morcillo (II. De usu et 
exercitatione Dialecticae, III. De iuuentute y IV. De honore). Puesto que en el 
interior de esta edición recopilatoria se imprime el diálogo, De iuuentute, que es 
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454 FOX MORCILLO, Ethices philosophiae compendium, III, cap. 3, pág. 88.  
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objeto de estudio central de esta tesis, el análisis de la ya citada edición basilense 
se aborda por extenso en el capítulo consagrado a la difusión editorial de dicha 
obra455. 
 De demonstratione aparece dedicada a Francisco de Mendoza “el Indio” 
(Ca. 1524-1563): Ad clarissimum uirum D. Franciscum Mendozam, D. Antonii, 
Peruttiorum Proregis, filium. «Al muy ilustre Señor Francisco de Mendoza, hijo de 
Don Antonio, virrey de los Perús»456. Francisco de Mendoza ejerció numerosos 
cargos de relevancia, aunque es sobre todo recordado como hijo menor de don 
Antonio de Mendoza y Pacheco, primer virrey de Nueva España y de Perú, y de 
doña Catalina de Carvajal457; nieto además de Íñigo López de Mendoza, el “Gran 
Tendilla” y de Luis Vargas Carvajal, Contador Mayor de los Reyes Católicos; y por 
lo tanto, Francisco de Mendoza cuenta entre sus antepasados con el Marqués de 
Santillana458. Explica Escudero que, si bien la fecha de nacimiento de Francisco de 
Mendoza es controvertida, y se sitúa entre 1522-1524, el hecho de que se produjera 
en Socuéllamos es seguro ya que este momento se solaparía con el comienzo del 
destierro de su padre de las tierras manchegas459. En 1535 antes de marchar a 
México, Antonio de Mendoza cede a su hijo la Alcaidía de las Torres de Bentomiz 
y Vélez Málaga460. Aunque con probabilidad ya habría embarcado en galeras y 
navíos de su tío anteriormente, al parecer el inicio de su carrera en la Armada 
Española tuvo lugar en la defensa de los turcos que atacaron Gibraltar en el año 
1540461. En torno a 1542 Antonio de Mendoza llama a su hijo a Nueva España, con 
                                               
455 Véase el estudio de la difusión editorial de la obra De iuuentute.  
456
 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 3.  
457 Sigo el estudio de su biografía de ESCUDERO BUENDÍA, Francisco de Mendoza “El Indio (1524-1563). 
protomonarca de México y Perú, Comendador de Socuéllamos y Capitán General de las Galeras de España, 
Guadalajara, Aache ediciones, 2006. Como señala el mismo ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit.,pág. 
15: Francisco de Mendoza ocupó multitud de cargos, entre los que menciona: «Francisco de Mendoza, 
Caballero en Socuéllamos en la Mancha, dentro de la Orden de Santiago, Primer Señor de Estremera y 
Valdaracete en la Alcarria, encomendero de Pocona, Callapa, Ayo-Ayo, Apaseo, Orizaba y otras partes de 
Bolivia y México, Alcaide de las Minas de los Reinos y de Guadalcanal en Extremadura y Andalucía, Factor de 
las especias en México y Castilla, Visitador General de las Provincias de la Nueva España y Perú, Capitán 
General de las Galeras de España y Virrey y coadjutor “de facto” en el gobierno de las Indias españolas».  
458 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 15.  
459 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 33-35. 
460 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 52. 
461 Se trata del episodio narrado por Pedro Barrantes Maldonado en el Diálogo entre Pedro Barrantes 
Maldonado y un caballero estrangero: en el que cuenta el saco que los turcos hizieron en Gibraltar. Y el 
vencimiento y destruycion que la armada de España hizo en la de los turcos, Alcala de Henares, en casa de 
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el fin de prepararlo para sucederlo en el cargo de virrey. En este sentido, y como 
explica Escudero, no era infrecuente que los virreyes se llevaran a sus hijos, como 
de hecho hicieron los sucesores en el cargo, pero ninguno lo preparó desde el 
principio para la sucesión como hizo Mendoza, y además sin autorización de 
ninguna clase462.  
 En 1542 la aplicación de las Nueves Leyes en Perú suscitará una rebelión 
fraguada por Gonzalo Pizarro, que dará lugar a la ejecución del virrey, Blasco 
Núñez Vela463. No se nombró a un virrey sustituto inmediatamente después, sino 
que el nuevo Presidente de la Audiencia, el Licenciado La Gasca, se ocupaba del 
gobierno de Perú, y este precisó de ayuda para poder volver a restablecer el 
orden; Antonio de Mendoza manda formar una gran armada para ayudar al reino 
vecino y lograr vencer a Gonzalo Pizarro; para ello nombró a su hijo, Francisco de 
Mendoza, capitán general de esta; será el primer encargo de relevancia del que se 
ocupará el personaje464. En 1549, Antonio de Mendoza abandonó México, 
quedando al mando del virreinato ―durante un año― su hijo Francisco de 
Mendoza, aunque de forma extraoficial465; de hecho, muchos entendieron este 
gesto como «un nombramiento que implicaba sin lugar a dudas un derecho a la 
                                                                                                                                         
Sebastian Martinez, 1566. Como explica el mismo ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 55, se 
menciona en el diálogo «la existencia de un Francisco de Mendoza, que debería de ser un caballero principal 
de la villa y no el sobrino del Capitán General, quien muy a su pesar fue protagonista del ataque y defensa ya 
que fue hecho prisionero y era el más principal de los setenta que fueron hechos cautivos, y pidieron sólo por 
él mil ducados» (véase BARRANTES MALDONADO, Diálogo entre Pedro Barrantes..., op. cit., h. sign. Gi r.- Gv v.). 
Sobre la batalla principal y la controvertida participación de Francisco de Mendoza, véase ESCUDERO, 
Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 56-57.  
462 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 70. 
463 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 62. 
464
 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 63. 
465 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 75-78: «¿cuál era la intención del anciano gobernante? 
Desde principios de 1548 no hay duda que era volver a España y dejar a su hijo en su puesto, y para ello por lo 
que vemos le importaba muy poco lo que le dijeran desde la Corte porque según su forma de pensar estaba 
legitimado y justificado por los amplios servicios prestados: eran seis o siete años preparándose para este 
momento, pero la visita de Tello de Sandoval que terminó en 1547 y la armada al Perú le habían impedido 
hacerlo antes, como era su deseo; la enfermedad, que llegó meses y años después de la decisión, parece sólo 
una excusa para precipitar los acontecimientos. Juzguemos si esto era el principio de un alzamiento, como 
pensaban en España. En la capital de México se produce un vacío de poder aparente, que no es tal, porque: 
¿dónde estaba su hijo don Francisco de Mendoza mientras tanto? Pues en el sitio donde debía, gobernando 
en el palacio virreinal de la capital sentado en el “trono” de su padre, y como vemos lo hizo y en solitario, sin 
su progenitor, al menos que sepamos durante un mínimo de medio año. El nombramiento lo había hecho la 
Audiencia, así lo deducimos indirectamente de las palabras del oidor Quesada quien dice que el virrey estaba 
fuera de la ciudad, y por tanto era su hijo quien debía (sic) estar “dentro” de ella firmando y despachando, ya 
que irse con su padre no tendría sentido que tuviera tal facultad y prerrogativa decidiría el mayor y no el 
menor...».  
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sucesión, que en ningún caso concederían»466. Durante el breve período en el que 
el ya achacoso Antonio de Mendoza fue virrey de Perú (1551-1552), y viendo que 
no obtendría «la merced directa del virreinato perpetuo y hereditario», se ocupó 
de intentar ganarse la gracia de Felipe II dedicándose a varias cuestiones de 
importancia para el gobierno de aquellas tierras467. Una de las preocupaciones del 
Rey, además de la conversión de los indios, era su buen tratamiento, y sobre todo 
que los quitaran de las minas; en consecuencia, quiso que Francisco de Mendoza 
visitara las minas de Potosí para que inspeccionara la zona y le informara, 
realizando la primera pintura del Cerro de la plata del Potosí, y otros mapas y 
planos de diversos cerros, volcanes y valles, a los que Garcilaso de la Vega “El 
Inca” alude468: 
Por la falta de su salud, embió a su hijo don Francisco, a que 
visitasse las ciudades, que ay de los Reyes adelante hasta los 
Charcas y Potocsi: y truxesse larga relacion de todo lo que en 
ellas: huuiesse para darsela a su Magestad. (...) De alli passo a la 
ciudad de la paz, y a la de la Plata, y a Potocsi, donde tuuo larga 
relacion de aquellas minas de plata, y de todo lo que le conuenia 
saber, para traerla a su Magestad. Boluio por la ciudad de 
Arequepa, y por la cota de la mar hasta la ciudad de los Reyes: en 
todo lo qual caminó mas de seyscientas y cincuenta leguas. Lleuò 
por escrito y pintado el cerro de Potocsi de las minas de Plata, y 
otros cerros, bolcanes, valles, y honduras, que en aquella terra ay 
de todo esto en estraña forma y figura469.  
 Como explica Escudero, a pesar de que esta documentación que contenía 
la descripción trazada por Francisco de Mendoza se perdió, esta debió de 
mostrarse en la corte por el propio Mendoza en 1552, para después pasar al 
Consejo de Indias, y Herrera en su Historia General del mundo explica que la 
conoció470.  
 De cara a la elección de Francisco de Mendoza por parte de Fox Morcillo 
como dedicatario de una obra de lógica, me parece muy relevante tener en cuenta 
                                               
466 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 80. 
467 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 105. 
468 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 106. 
469 Garcilaso de la VEGA, “El Inca”, Historia general del Perú, IIª parte, lib. VI, cap. XVII, pág. 227. 
470 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 106. 
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el perfil científico del personaje que Escudero califica como uno de los primeros 
geógrafos, ingenieros y topógrafos del virreinato de Perú471. En torno a marzo de 
1556, en el momento en el que se publica la obra de Fox Morcillo, De 
demonstratione con la dedicatoria a Francisco de Mendoza, Perú permanecía sin 
virrey, ya que el Marqués de Cañete no llega hasta septiembre de aquel año, 
momento en el que a Francisco de Mendoza se le otorga el repartimiento de 
Pocona, atendiendo a sus solicitudes, y cumpliendo la concesión que se le había 
ya dado en 1554; «Su Majestad le hace merced de un repartimiento en el Perú, 
cual él exigiese, excepto el de Pedro de Hinojosa»472. Parece ser que Francisco de 
Mendoza no llegó a visitar Pocona como encomendero, aunque lo conocía de la 
época en la que acometió su relación geográfica473. Esta concesión suscitó 
envidias entre los contemporáneos que no entendieron que se le diera este 
territorio, uno de los mejores repartimientos, a un hombre que no había 
participado en ninguna batalla ni descubrimiento, sino en funciones más bien 
políticas, y que además estas atribuciones las había tenido de manera oficial de su 
padre474. También en aquel momento, en abril de 1556, se le dan instrucciones a 
Francisco de Mendoza para que visite las minas de la Villa de Guadalcanal, 
administradas por Agustín de Zárate, con quien tendrá un importante 
desencuentro475.  
 Pero adentrándonos ya en la dedicatoria, esta hace las veces de prefacio en 
la obra y figura como «cap. 1», en la edición, sin presentar las marcas de 
separación que suelen encontrarse en otros casos, como el título al inicio del 
prefacio, la tipografía cursiva para marcar todo el texto preliminar y el titulillo de 
«Epistola nuncupatoria». La obra tampoco tiene portada interior como el resto de 
composiciones que se incluyen en la edición recopilatoria, por lo que 
seguramente en caso de difundirse de modo exento, esta lo haría con la misma 
                                               
471 Ibid.  
472 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 119-121. 
473 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 126. 
474 Ibid.  
475 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 133. 
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portada general, donde consta en primer lugar, y en tipos de mayor tamaño el 
título de De demonstratione476.  
 En cuanto al contenido de la dedicatoria, en primer lugar Fox Morcillo 
alude al gran número de autores que en la Antigüedad se dedicaron a estudiar la 
demostración científica, aunque algunos de estos textos se han perdido. Entre 
dichas obras, como no podía ser de otra manera, Fox destaca a Aristóteles con sus 
«ὑστέρων ἀναλυτικῶν», los Analíticos posteriores, también llamados Analíticos 
segundos, que, en efecto, el Estagirita consagró a la demostración científica; 
además, menciona la obra perdida de Galeno sobre la demostración que al 
parecer constaba de doce libros, y a la que el propio médico de Pérgamo alude en 
diversos lugares477. Fox hace referencia a continuación, aunque de modo más 
impreciso, al conocimiento que se dice que tuvieron los estoicos en dialéctica478. 
En último lugar, figura la obra de un contemporáneo; el alemán Johannes Sturm 
(1507-1587), que en su De dialectica ―afirma Fox Morcillo―, aunque escribe un 
libro titulado De demonstratione, nada o muy poco explica acerca del origen de la 
demostración (de genere demonstrationis), que es el objetivo que el Hispalense 
busca en su texto479. Es de suponer que se refiere a la tercera parte de su manual 
Partitionum dialecticarum libri duo, que apareció en Estrasburgo en 1543 con el 
título De demonstratione libre unus, qui dialecticarum partitionum est tertius480.  
                                               
476 Como se estudia en el mismo capítulo de la difusión editorial de De iuuentute, el análisis tipobibliográfico 
de la edición pone de relieve que esta estaba planificada para una posible difusión exenta de cada una de las 
piezas que conforman la edición recopilatoria o en colectánea.  
477 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 3. En efecto, la obra de Galeno sobre la demostración científica 
está perdida, y sabemos de ella gracias a alusiones indirectas, en especial por las citas que ofrece el propio 
autor, como, por ejemplo en GALENO, ord. lib. prop. XIX 58. Véase Jonathan BARNES, «Galen on logic and 
therapy», en Galen's Method of Healing Proceedings of the 1982 International Galen Symposium, Fridolf 
Kudlien y Richard J- Durling (eds.), Leiden-New York-København-Köln, Brill, 1991, págs. 50-102, en especial: 
67-68: «The logical methods were described in detail in Galen’s treatise On Demonstration. ‛You Eugenianus, 
and those of you who are concerned with medicine alone, will find my On Demonstration sufficient; for 
others who are busy in philosophy, there are the rest <of my logical treatises>― which should also be read 
by anyone who is to pursue correctly both disciplines, medicine and philosophy’ (ord. lib. prop. XIX 58). On 
Demonstration is lost, but we can make a plausible guess at much of its contents». 
478 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 3. Puede que Fox esté partiendo de DIÓGENES LAERCIO, Vidas y 
opiniones de los filósofos, VII, 39-45, quien explica que los estoicos dividían la filosofía en física, ética y lógica, 
y aporta una breve explicación del cometido de la lógica, y la dialéctica.  
479 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 3 
480 Se trata de un manual de dialéctica escrito en forma de catecismo (sobre esta forma dialogada véase, 
GÓMEZ, El diálogo Renacentista, op. cit., págs. 53-60, VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento...», op. cit., 
págs. LXXV-XC). La primera edición de la obra, aunque sin el aludido libro sobre la demostración, es la 
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 Una vez que Fox Morcillo termina de citar estas fuentes, afirma que no ha 
encontrado más autores que hablaran de la demostración ni ha oído hablar de 
ellos; se trata, por tanto, de un tema oscuro y difícil481. En consecuencia, el autor 
advierte que solo perdura la obra de Aristóteles sobre este asunto, que además 
califica de intrincada, y advierte que se ha conservado de forma mútila482. Por 
ello, lo que Fox Morcillo se propone hacer es poner por escrito el conocimiento 
que ha obtenido mediante la práctica, especialmente a partir del estudio de la 
geometría, y de otras disciplinas que la gente denomina matemáticas, de modo 
que el resto pueda avanzar a partir de su trabajo483. Es decir, esta concepción 
práctica de la obra parece a todas luces vinculada con el tipo de conocimiento 
práctico que tenía un personaje como Francisco de Mendoza. En este punto, Fox 
alude a que el tratado lo compone en no muchos días (haud multos sane dies), lo 
que se podría poner en relación con su interés por mostrar su gran productividad, 
seguramente de cara a los dedicatarios; no obstante, el autor no deja de expresar 
el trabajo y la molestia (maiorem laborem atque molestiam) que le ha llevado 
componer este texto, en especial por el hecho de no poder partir de la ayuda de 
otros autores, sino tener que detenerse en su propia reflexión y aplicación en el 
asunto484. El autor sevillano denota en este caso ―tal vez en mayor grado que en 
otras ocasiones― un interés por mostrar la originalidad de su tratado, por llevar 
una tarea desde su trabajo personal y de la práctica, y no solo a partir del 
compendio de fuentes.  
                                                                                                                                         
siguiente: Ioannis STURMIUS, Partitionum dialecticarum libri duo, [Colofón: Argentorati, in aedibus Wendelini 
Rihelii, 1539, mense Martio]. En 1543 publica un tercer libro sobre la demostración que completa la obra: 
Ioannus STURMIUS, De demonstratione liber unus qui dialecticarum partitionum est tertius, [Colofón: 
Argentorati apud Vuendelinum (sic) Rihelium, 1543, mense Martio]. Tan solo dos años antes de que la obra 
de Fox Morcillo viera la luz, Sturm había publicado una nueva edición de la obra con un cuarto libro sobre 
los sofismas, en este caso incluyendo los otros tres libros de nuevo: Ioannis Sturmius, Partitionum 
dialecticarum libri quatuor. Emendati et aucti, Argentorati per Wendelinum Rihelium, 1554 (véase Julián 
VELARDE LOMBRAÑA, Historia de la lógica, Gustavo Bueno Martínez (pról.), Gijón, Universidad de Oviedo-
Servicio de Publicaciones, 1989, pág. 156). Todos los libros del manual de dialéctica de Sturm, incluso los 
publicados después (III y IV), siguen una forma dialogada, más concretamente de forma catequética. 
481 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 4.  
482 Ibid. 
483 Ibid.  
484 Ibid. La confesión que hace del tiempo no muy largo en el que ha compuesto la obra ha de vincularse 
quizá con un pasaje de De historiae institutione dialogus, § 10, donde ―aunque en la ficción― el personaje 
que encarna la figura de su maestro, Pedro Nannio, elogia a Fox Morcillo y dice que el autor solía escribir 
una obra en tan solo quince o veinte días.  
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 Tras estas reflexiones sobre los objetivos que ha intentado buscar con la 
composición de este tratado, así como de la necesidad que de esta tenían los 
estudiosos, Sebastián Fox Morcillo pasa a consagrarse a la dedicatoria 
propiamente dicha, a Francisco de Mendoza. En primer lugar, le expresa que le 
envía este libro después de haberlo escrito y corregido como una especie de 
obligación por su bondad y amistad para con él (necessitudinis ac beneficentiae 
erga me)485. Denota el esmero con el que pone la obra a disposición de Francisco 
Mendoza, al que elogia como uir clarissimus et humanissimus, quien siempre lo 
había querido y cuidado486. En este punto, la manifestación de la deuda que el 
autor siente con su dedicatario le lleva además a elogiar su apasionado estudio de 
las letras, su erudición, la grandeza de sus hazañas y de su prudencia487. De modo 
que el elogio a Francisco de Mendoza se presenta en un alto grado, además se 
hace extensivo al ya mencionado padre del dedicatario, Antonio de Mendoza, el 
virrey de Perú al que se refiere el encabezado del texto, y que había muerto en 
tierras americanas488. En efecto, Antonio de Mendoza muere en Lima en 1552, 
mientras su hijo se encontraba de camino a Sevilla por expresa petición de su 
padre ya enfermo489. El Hispalense alude además a cómo Francisco Mendoza 
había participado en las tareas de administración de las tierras conquistadas de 
América, que había conocido y examinado. Esta última relación nos habla, como 
es evidente, de las labores que le habían sido encomendadas por su padre y a las 
que ya hemos aludido; en especial al viaje para llevar a cabo la descripción 
topográfica del cerro de la plata del Potosí, y otros accidentes geográficos 
importantes del Perú490. En el marco de este mismo elogio por parte de Fox 
Morcillo de la labor emprendida por Francisco de Mendoza por conocer América 
y describirla, creo interesante traer a colación el hecho de que, según Escudero, 
fue el hijo del virrey quien encargó el primer libro escrito de medicina 
prehispánica en México, el Libellus de Medicinalibus Indorum Herbis («Librito 
                                               
485 FOX MORCILLO, De demonstratione, págs. 4-5.  
486 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 5. 
487 Ibid. 
488 Ibid. 
489 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 108-109.  
490 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 106. 
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sobre las hierbas medicinales de los indios»), que se debe a la mano de dos 
autores: el médico indígena del Colegio de Santa Cruz de Tlatelolco, y que no 
conocía el latín, con la ayuda de Juan Badiano, originario de Xochimilco, quien sí 
que había estudiado latín y castellano491. Estos elogios, dice Fox, quedan probados 
por la bondad y afecto que mostró el emperador Carlos V hacia él492. Aunque 
ciertamente, y como ha quedado expuesto, sí que el rey concedió importantes 
cargos y privilegios, como las tierras de Pocona, hay que recordar la imposibilidad 
que tuvo Francisco de Mendoza para heredar el virreinato de su padre.  
 Una vez concluido el elogio, el Hispalense vuelve a expresar su deseo de 
dedicarle la obra a Francisco de Mendoza, y pasa a explicar, aunque de forma más 
breve que en otras dedicatorias analizadas, el contenido de su tratado. En primer 
lugar, considera que debe detenerse en explicar qué es una demostración, 
mostrando al paso algunas críticas contra los académicos, para a continuación 
pasar a hablar de cuántos tipos y de qué naturaleza son las demostraciones493. 
Llegados a este punto parece importante señalar algunas cuestiones de 
contenido, aunque adoptando una visión siempre superficial, dada la 
especificidad de la materia, y la extensión con la que aquí nos proponemos 
acercarnos a cada obra. En primer lugar, parece relevante el hecho de que Fox 
parta, como en otras ocasiones ―y como es frecuente también en el tratado 
aristotélico―, de la definición de la materia que es objeto de estudio:  
Demonstrationem quam ἀπόδειξιν Graeci uocant, 
quemadmodum Aristoteles et Galenus, et Mathematici omnes 
censent, appello argumentum quoddam, per quod necessaria 
ueritatis ui ad quid uel affirmandum uel negandum cogimur494.  
 Seguidamente se detiene al inicio de la obra a delimitar qué es la ciencia, 
pues será en su marco donde se pueda llevar a cabo la demonstración como 
                                               
491
 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 114-115, extrae esta conclusión de la dedicatoria de la 
obra, y del hecho de que en el momento de la composición de la obra, el virrey Antonio Mendoza estaba 
enfermo como para ocuparse de un proyecto como este.  
492 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 5. 
493 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 6. 
494 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 7: «Según Aristóteles y Galeno y todos los matemáticos 
establecen, llamo demostración, a lo que los griegos denominan apódeixis, a un argumento por medio del 
cual la fuerza necesaria de la verdad nos empuja o bien a afirmar algo, o bien a negarlo». 
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procedimiento racional. Para la mayoría de la gente la ciencia es cualquier 
conocimiento, pero Platón y Aristóteles solo consideran ciencia aquella que es 
constante (constans)495; es, por tanto, el más alto grado de conocimiento, que 
parece vincular a la ἐπιστήμη griega. No obstante, se observa una evidente 
simbiosis del pensamiento aristotélico con el platónico, ya que no considera que 
pueda prescindirse de la información de los sentidos para alcanzar la ciencia496. 
González de la Calle pone el énfasis en el hecho de que Fox otorgue relevancia al 
razonamiento inductivo, de modo que complementa al sistema deductivo497.  
 Un aspecto determinante es el enmarque que adopta este asunto ―sin 
duda técnico― en el pensamiento y la obra de Fox Morcillo. Para él la 
demostración científica forma parte de la lógica, por tanto de la retórica en cierto 
sentido, y a la que considera instrumento fundamental para poder acceder al 
conocimiento; este hecho nos habla de la concepción amplia y funcional que 
tiene de las disciplinas de la palabra y el razonamiento, pues constituye una de las 
herramientas fundamentales para la tarea del humanista.  
 Pero volviendo al hilo del proemio, en el final de este, Fox Morcillo expresa 
el envío de la obra al dedicatario que va a ilustrarlo en matemáticas, disciplina ya 
conocida por Francisco de Mendoza; además cree que el deseo ardiente de 
conocimiento del dedicatario (cupiditas ardens ad cognoscendum) hará que lea 
este tratado498. El conocimiento científico de Francisco de Mendoza, como se ha 
                                               
495 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 13.  
496 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 173-174, sintetiza y comenta esta cuestión: 
«En tan largo pasaje se muestra Fox partidario del innatismo sin las exageraciones de Platón. 
Comprendiendo que el dato del sentido es insustituible, no se aventura por el peligroso camino del 
sensualismo peripatético. Corregimos los datos del sentido mediante las verdaderas per se notae. Los 
sentidos no pueden por sí discernir lo vario, ni juzgar. Las nociones se refieren á los datos del percepto, que 
de cierta manera son asimilados á los conceptos de nuestra mente, alcanzando el carácter de formas privadas 
de materia. Aunque la inteligencia concibe las ideas con motivo de la experiencia, libres del contagio de la 
materia, no son totalmente distintas de la cosa de que son deducidas. Es, por tanto, preciso que el alma en su 
convivencia con el cuerpo no prescinda de dato experimental, pues aunque sea la esencia objeto propio del 
intelecto, alcanza éste á descubrirla bajo la forma concreta de los objetos particulares; por donde la 
enfermedad del cuerpo, que altera el estado normal de los sentidos, hace á la par que la inteligencia se 
obscurezca. Es, por lo dicho, falso que en la ciencia podamos partir exclusivamente, ora de la intuición 
empírica, como quiere Aristóteles, ora de la contemplación de las ideas innatas, como opina Platón, ya que 
experiencia y especulación se complementan, sin que alcancemos á concebirlas en absurda antítesis ni en 
oposición violenta». 
497 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 174-175.  
498 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 6. 
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explicado, se deduce de las tareas a las que se dedicó en América. En concreto, el 
hecho de que en 1558 fuera nombrado con un cargo técnico como era el de 
administrador de la especería española y mexicana de forma perpetua y 
hereditaria, habla de los conocimientos que se le suponían499. Aunque no he 
localizado ninguna referencia a su formación clásica, esta se deduce a partir del 
inventario de sus bienes; sabemos que entre los varios cientos de libros que 
constituía la biblioteca de Antonio de Mendoza y su hijo, constan libros clásicos 
de Platón, Plutarco, Aristóteles en latín, César, Tácito, Apianio, Séneca, 
Quintiliano, Virgilio Polidoro, etc., y aunque en menor medida, textos de ciencia, 
como las obras sobre los metales de Jorge Agrícola, algún libro de matemáticas y 
de astrología500.  
 Seguidamente, si bien Fox manifiesta que no es su intención mencionar las 
cosas que va a aprender a partir de esta obra, cita algunos de los aspectos 
fundamentales tratados: ciencia, su origen, sus causas, su forma, su orden, sobre 
los principios y la práctica de estos, sobre la argumentación, etc501. Concluye Fox 
instándole a que por su benevolencia y afecto para con él, conozca y lea su obra, 
como ya ha hecho con otros escritos suyos, de modo que el conocimiento de estas 
cosas va a llevarle a donde quiera502. Como explica González de la Calle, en el 
final de esta obra es donde Fox Morcillo expresa su deseo de componer un 
                                               
499 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 150-151: «A lo dicho, podemos sumar que cuando él 
solicitó a su llegada a España un cargo adecuado a su condición de caballero, no especificó clase ni calidad, y 
le fue ofrecido uno de naturaleza y raíz técnica, y a fe que en muchas ocasiones pudo demostrar ese interés 
más que personal. Francisco de Mendoza ya arrastraba una trayectoria afín a la ciencia, la invención y la 
experimentación en sus múltiples proyectos indianos: en el ingenio de azúcar de Orizaba en el año 1550 
(ingeniero industrial), después realizando la topografía del Potosí y otras partes (ingeniero de caminos, 
canales y puertos, topógrafo) y estudiando las diferentes técnicas y métodos de extracción (ingeniero de 
minas), después encargando el Códice de la Cruz Badiano sobre medicina indígena en el año 1552 (ingeniero 
agrícola), lo que no significa en ningún modo que obtuviera algún título universitario relacionado con los 
mismos: fue simple experiencia y visión de primera mano. Para nosotros es obvio que su superación es 
especial y supera a la normal en su clase, y hubo un salto notorio entre el simple visitador general de los 
comienzos en la Nueva España (1542) y el que diez años después en España solicitaba mercedes, y recibía el 
ámbito de la ingeniería y la minería. Creemos, de nuevo, que tuvo un referente familiar en la persona que lo 
crió, Bernardino, Capitán General de Galeras; del que conoce los informes sobre construcción de barcos 
(ingeniero naval); a su padre Antonio de Mendoza, sólo le sabemos cierto interés por el ingenio del azúcar de 
Orizaba ―lo compró para su hijo, por lo que sabemos de quién finalmente partió la idea―, y una 
aproximación a la ingeniería agrícola o botánica en su obra De las cosas naturales de la Nueva España, que 
por otra parte no se conserva». 
500 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 203.  
501 FOX MORCILLO, De demonstratione, pág. 6. 
502 Ibid.  
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tratado de matemáticas, y no en De philosophici studii ratione, como 
contrariamente decía Nicolás Antonio503. No obstante, hasta donde sabemos, esta 
obra no llegaría a escribirse, o al menos yo no la he logrado documentar.  
 En cuanto a las fuentes citadas a lo largo de De demonstratione, la más 
importante es, como ya anunciaba el propio autor, Aristóteles, concretamente sus 
Analíticos posteriores, también destaca Platón (Protágoras, Timeo, Menón, Fedón, 
etc.), Galeno, Epicteto, Proclo, Euclides, Campano de Novara, y de entre los 
autores cristianos Contra académicos de San Agustín.  
II. 4. 4. De usu et exercitatione dialecticae 
De usu et exercitatione dialecticae, Basileae, Per Ioannem Oporinum, [Colofón: 
Basilea, Per Michaelem Martinum Stellam, 1556, mense Martio], «Sobre el uso y el 
ejercicio de la dialéctica».- 8º. De nuevo se trata de la misma edición recopilatoria 
ya referida504. Tampoco en este caso he podido documentar ninguna edición más 
aparte de la princeps.  
 Fox Morcillo dirige su De usu et exercitatio dialecticae al hermano de 
Francisco de Mendoza, dedicatario de otra de las piezas recogidas en esta 
colectánea, De demonstratione: Íñigo de Mendoza: «Ad clarissimum D. Inacum 
Mendozam»505. Francisco de Mendoza (Ca. 1518, Granada- 1557) fue el 
primogénito de Antonio de Mendoza y de doña Catalina de Carvajal, por lo que le 
correspondía la herencia del mayorazgo y los títulos familiares, la Encomienda de 
Socuéllamos, lo que ―para Escudero― hizo que Antonio de Mendoza decidiera 
llamar a América a su hijo Francisco, ya que consideraría que Íñigo ya tenía 
garantizado el futuro con el legado que le quedaba en España506. No parece haber 
quedado mucha información sobre el personaje. Se dice que se le apodó «el 
Largo», por su estatura, y se sabe que fue militar y participó en diferentes 
                                               
503 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 39. ANTONIO, N. Nova, II, pág. 281, aunque se 
refiere en concreto a la geometría.  
504 Para una descripción pormenorizada de la edición, véase el estudio de la difusión editorial de De 
iuuentute.  
505 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 3.  
506 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., págs. 60-61.  
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campañas militares y negociaciones con Alemania, quizá contra los protestantes 
entre 1546-1547507. Figura un «Ýñigo de Mendoça» entre aquellos que 
conformaron el séquito de los que acompañaron a Felipe II en su felicísimo viaje 
(1548-1551)508. Escudero lo sitúa también en Inglaterra durante el viaje de Felipe II 
para desposar a María Tudor, y, en efecto, así parece corroborarlo una de las 
cartas anónimas que relatan el periplo inglés509. Hecho que coincide con la 
información aportada por el mismo Barrante, quien afirma que Íñigo de Mendoza 
estuvo en Flandes el 25 de octubre de 1555, cuando Felipe II recibía la soberanía 
de los Países Bajos510. Nada podemos precisar sobre en qué ocasión se produjo el 
encuentro entre Fox Morcillo e Íñigo de Mendoza en Lovaina, al que ―como 
veremos― alude el propio autor en el prólogo de De usu et exercitatione 
dialecticae511, pues en ambos momentos el Hispalense se encontraba en la 
universidad bátava. La vida de Íñigo de Mendoza vio su fin tan solo un año 
después de esta dedicatoria, cuando el noble contaba con unos treinta y nueve 
años, en la batalla de San Quintín, donde murió «de un arcabuzazo en el asalto 
de San Quintín, siendo de los primeros que subieron a la muralla»512. La muerte 
de Íñigo de Mendoza el 11 de agosto de 1557, hizo que poco tiempo después, el 8 
de septiembre, su hermano Francisco recibiera de improvisto la Encomienda de 
Socuéllamos, lo que suponía para el joven hermano una mejor consideración 
social y nobiliaria513.  
 Pero adentrándonos ya en la epístola nuncupatoria que abre De usu et 
exercitatione dialectica, esta se abre con un amplio elogio del personaje, y a la 
                                               
507 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 19.  
508 CALVETE ESTRELLA, El felicíssimo viaje, I, pág. 35, aparece entre los embarcados en la capitana de España, 
«don Ýñigo de Mendoza». 
509 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 19, y cfr. «Carta primera de lo sucedido en el viaje de la S. 
A. Á Inglaterra. Año de 1554», en Andrés MUÑOZ, Viaje de Felipe Segundo á Inglaterra (impreso en Zaragoza 
en 1554) y relaciones relativas al mismo suceso, Pascual GAYANGOS (ed.), Madrid, Sociedad de Bibliófilos 
Españoles, 1877, pág. 96: «La casa está muy bien aderezada de grandes brocados y tapicerías de oro. Al comer 
siempre estuvieron dos grandes señores desta tierra con los estoques, uno cabe la Reina y otro cabe el Rey, 
con sus vainas, teniéndolos altos. Todo el servicio fué de ingleses ecepto D. Iñigo de Mendoza, hijo del 
Duque del Infantado, que servia la copa, y cuatro de la Boca que ayudaban á servir». 
510 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 19. 
511 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 5.  
512 Gaspar IBÁÑEZ DE SEGOVIA PERALTA Y CÁRDENAS, Historia de la casa de los Marqueses de Mondéjar y Condes 
de Tendilla, BN. Mss. 3.315, fol. 266 v. (Apud: ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 19). 
513 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 153. 
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estirpe de los Mendoza, destacando la figura de Íñigo de Mendoza que incluso si 
no hubiera nacido de dicha progenie se parecería a ella por tantas y tan grandes 
cualidades del alma y honores (tot item tantisque animi dotibus atque 
ornamentis). Fox alude a las cualidades del dedicatario que son de gran 
relevancia, como puede constatarse, tanto desde el punto de vista moral como 
intelectual, pues sus capacidades lo hacen especialmente apto para el estudio: 
animi tui moderatio, integritas, constantia, prudentia, cum artium optimarum 
studia, ingenii uis et acumen, etc514. Aunque el Hispalense exprese su deseo de 
dirigirse concretamente a Íñigo de Mendoza, esto no obsta para que mencione a 
los miembros más destacados de la familia: el gran Marqués de Santillana, Íñigo 
López de Mendoza, que era antepasado suyo por la rama paterna; su abuelo Don 
Íñigo de Mendoza, I marqués de Mondéjar y II conde de Tendilla (Ca. 1442-
1515)515; y, en tercer lugar, su padre, al que ya nos hemos referido, Antonio de 
Mendoza, el virrey de Perú a cuya enfermedad y muerte en aquellas tierras 
alude516. En último lugar se refiere tanto al hermano de su padre, Diego Hurtado, 
es decir, Diego Hurtado de Mendoza, al que considera del mismo modo de una 
gran formación y capacidad natural, y que era, en efecto, hermano del virrey de 
Perú517, y que era el dedicatario de otro de los tratados que componen esta 
colectánea, De demonstratione, Francisco de Mendoza, al que reitera sus 
elogios518. La admiración a Íñigo de Mendoza es una cuestión de justicia y Fox 
piensa que no puede pasarla por alto, y que se concreta, ahora para explicar por 
                                               
514 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 3.  
515
 Antonio JIMÉNEZ ESTRELLA, «López de Mendoza y Quiñones, Íñigo. Marqués de Mondéjar (I), conde de 
Tendilla (II)», en RAH. DBE, xxx, págs. 608-610.  
516 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, págs. 3-4. Sobre el vínculo de los hermanos Mendoza, 
Íñigo y Francisco, con el marqués de Santillana y sus abuelos, véase ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. 
cit., págs. 15 y 27. 
517 JIMÉNEZ ESTRELLA, «López de Mendoza y Quiñones, Íñigo...», op. cit., XXX, págs. 609-610: «Íñigo se casó en 
dos ocasiones. La primera con su prima María Laso de Mendoza (c. 1472), de la que enviudó sin hijos en 1477. 
La segunda, con Francisca Pacheco, en 1480, hija del marqués de Villena. De este matrimonio nacieron cinco 
varones y tres hijas. Los primeros ocuparon, todos ellos, puestos administrativos y políticos de importancia: 
Luis, el primogénito, que heredó sus estados, sucedió a su padre en sus cargos granadinos y más tarde llegó a 
ser virrey de Navarra, presidente del Consejo de Indias y del de Castilla; Diego, embajador en Venecia e 
Inglaterra, fue un conocido literato, historiador y humanista; Francisco alcanzó la púrpura cardenalicia; 
Bernardino, capitán general de las galeras de España, consejero de Estado y Guerra, y contador mayor de 
Castilla; y Antonio, virrey de Nueva España y más tarde de Perú. Entre las hijas despuntó la célebre María 
Pacheco, casada con el líder comunero toledano Juan de Padilla». 
518 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 4. 
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qué le dedica esta obra específica sobre la dialéctica. Estas palabras añaden una 
importante información biográfica del Hispalense en la que hasta ahora parece 
no haberse reparado:  
 Auxit et illud opinionem meam idque merito, quod sic te 
bonarum artium studiis deditum et intentum esse 
animaduerterim, ut ex aula scholam, e domo musaeum: e ludo, 
armis, otio atque aliis huiusmodi nobilitatis studiis, philosohiae 
disciplinam fecisse uideare. Quamobrem et ego cum more meo 
aliquid semper scribam, quod studiis multorum existimem 
profuturum: hunc ad te, de Dialecticae usu et exercitatione 
librum mitto, qui eius te artis, quam magno labore et molestia, 
propter et bonorum de illa autorum, et praeceptorum 
diligentium paucitatem didicisse, semel ex tuis uerbis mecum 
Louanii habitis intellexi, usum et exercitationem breuiter 
doceat519.  
 Es decir, al parecer Fox Morcillo se habría encontrado con Íñigo de 
Mendoza en Lovaina y habría mantenido una conversación en torno a la 
dialéctica y su estudio. En el caso de ser cierta dicha afirmación, sería el único 
caso en el que se referirían pormenores sobre el encuentro con uno de los 
dedicatarios, y de hecho, parece que la obra surge ante la necesidad expresada 
por Íñigo de Mendoza de libros que abordaran la materia, y permitieran el 
estudio de la dialéctica. Respecto a la fecha del encuentro, nada sabemos, pero 
tenemos constancia, como adelantaba, de que Íñigo de Mendoza parece haber 
asistido al felicísimo viaje (1548-1551) en el que Carlos V muestra sus territorios de 
los Países Bajos a su hijo, también figura como parte del séquito que acompañó al 
príncipe a Inglaterra para desposarse con María Tudor, en 1554, al que Fox alude 
en De iuuentute, IV, e incluso estuvo en Flandes en 1555 cuando Felipe II recibió la 
                                               
519 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 4: «Aumentó esta buena consideración mía, y con 
razón, porque de este modo reconozco que tú estás entregado y dedicado al estudio de las buenas artes, 
puesto que pareces haber hecho de tu palacio una escuela, de tu casa un museo, del juego, de las armas, del 
ocio y de otras aficiones de este tipo de la nobleza, una disciplina filosófica. Por este motivo, también yo, 
como ―según mi costumbre― siempre escribo lo que considero que va a ser útil para los estudios de 
muchos, te envío este libro sobre la práctica y el ejercicio de la dialéctica, para que te enseñe brevemente el 
uso y el ejercicio de esta arte, la cual una vez supe, a partir de la conversación que tuviste un día 
conmigo en Lovaina, que en vista de la escasez de buenos autores y de preceptores diligentes, habías 
aprendido con gran trabajo y molestia». 
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soberanía de los Países Bajos; en alguna de estas ocasiones se produciría quizá el 
encuentro entre el humanista y el noble520. De modo que la conversación que 
habían entablado en Lovaina acerca del mal estado de los estudios de la disciplina 
de la dialéctica había hecho que Fox se lamentara de que a causa de la corrupción 
de esta arte (deprauatione artis) y de la poca habilidad de los maestros 
(magistrorum inscitia), su aprendizaje de la misma se estuviese retrasando521.  
 Esta situación se producía porque se depositaba la confianza de los 
preceptos de la dialéctica no en los Antiguos, de los que tan solo quedaba 
Aristóteles, sino en estudios contemporáneos que pecaban o por una prolijidad 
que ralentizaba el aprendizaje o por una brevedad que lo dificultaba522. Parece 
referirse con esta última crítica a la oscuridad que implica tratar los asuntos de 
forma poco extensa, una deficiencia que achacaba como veíamos al inicio a los 
Tópicos de Cicerón. En ninguno de estos textos se trata lo que él considera que es 
propósito exacto de la misma dialéctica: quemadmodum in utramque partem apte 
et probabiliter disserant, definiendo, diuidendo, argumentando523.  
 El propósito del autor sevillano en esta obrita es, pues, presentar el asunto 
de forma clara y cuidada, y resumida, pero omitiendo aquella parte de la 
dialéctica que todo el mundo conoce524. Llegados a este punto ―y como venimos 
viendo que es hábito en sus preliminares―, Fox Morcillo se detiene a enumerar 
las diferentes partes en las que se divide su tratado. En este caso la obra no se 
divide en libros, sino en siete capítulos de extensión más o menos similar. De este 
modo el tratado se abre con un capítulo introductorio que sirve para enmarcar la 
dialéctica dentro del resto de disciplinas 1. De ratione modoque tradendi artes et 
inuestigandi earum usum deque Dialecticae ordine ac uia («Sobre el método y la 
                                               
520 ESCUDERO, Francisco de Mendoza..., op. cit., pág. 19. Véanse además las fuentes antes citadas, sobre el 
felicísimo viaje, CALVETE ESTRELLA, El felicíssimo viaje, I, pág. 35, aparece entre los embarcados en la capitana 
de España, «don Ýñigo de Mendoza». Sobre el viaje a Inglaterra, véase «Carta primera de lo sucedido en el 
viaje de la S. A. Á Inglaterra. Año de 1554», en Andrés MUÑOZ, Viaje de Felipe Segundo á Inglaterra..., op. cit., 
pág. 96, donde figura también Íñigo de Mendoza. 
521 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 5. 
522 Ibid.  
523 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 5: «cómo disertar a favor o en contra con una 
buena disposición y clara, definiendo, distribuyendo y argumentando».  
524 Ibid.  
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forma de enseñar las artes e investigar su uso, y sobre el orden y el camino de la 
dialéctica»). Dentro de esta primera parte González de la Calle hace notar cómo 
se distancia Fox Morcillo aquí de Platón al no creer que la dialéctica y la filosofía 
primera (para Fox la teología) sean una misma disciplina, sino que la metafísica 
es la que se ocupa de la contemplación misma de las cosas y la dialéctica, por su 
parte, de determinar la conveniencia del discurso con las cosas y la razón de esta 
conveniencia525. Es decir, la dialéctica impone método y orden a una disciplina 
pero no es la disciplina en sí misma. El segundo capítulo se dedica al concepto 
aristotélico de quaestio y sus formas y el modo de ajustar cada uno de los loci a 
las cuestiones, siguiendo para ello a Cicerón en sus Topica: 2. De quaestione 
eiusque formis ac modo unamquamque noscendi, tum de locorum 
accommodatione ad quaestiones («Sobre la quaestio y su forma, y tanto sobre el 
modo de conocer a cada una, como acerca de la adecuación de los lugares a las 
quaestiones». El tercer capítulo no va a destinarse ya en buscar los razonamientos 
de cada cuestión, sino en buscar lo que se debe decir en la discusión 3. De altero 
usu dialecticae, id est inueniendis omnibus iis quae ad unamquamque quaestionem 
adferri possint «Acerca de otro uso de la dialéctica, esto es de encontrar todas las 
cosas que pueden ser alegadas a cada una de las cuestiones»). En este punto 
concreto, el autor sevillano se detiene a explicar que aunque podría parecer que 
se trata de un aspecto particular de cada disciplina, la dialéctica enseña el modo 
en el que disponer y juzgar lo que se ha adquirido mediante la comprensión526. Es 
decir, como vemos la dialéctica es una disciplina ancilar que sirve a cada ciencia y 
le ayuda a expresar y disponer de modo ordenado y sistemático el conocimiento 
alcanzado; aquí reside el interés capital que para Fox Morcillo tienen las 
disciplinas de la argumentación, y cuya teoría aplica en la construcción de sus 
diálogos, como podremos apreciar en el análisis de De iuuentute. El cuarto 
capítulo en el que se adentra ya más en materia se dedica a 4. De singularum 
dialecticae partium usu, praecipue definitione et diuisione («Acerca del uso de cada 
                                               
525 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág 14-18. Véase además la explicación de GONZÁLEZ DE 
LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 175.  
526 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 33. 
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una de las partes de la dialéctica, principalmente de su definición y su división»). 
El quinto libro se adentra en el análisis de la argumentación: 5. De usu 
argumentationis et eius partium singularum («Acerca del uso de la argumentación 
y sus partes singulares»). El sexto libro sigue, como se explicita en su largo título, 
con 6. De uniuersali methodo ac uia ordineque tractandi unamquamque rem, uel 
propositam iam ab aliis, uel a nobis inuentam deque modo illam seruandi 
inscribendo, dicendo, legendo («Acerca del método universal y el camino y orden 
de tratar cada cosa, bien sea esta propuesta por otros, o bien inventada por 
nosotros, y acerca del modo de conservarla escribiendo, hablando y leyendo». 
Finalmente, el tratado se corona con uno de los temas fundamentales del 
pensamiento foxiano: la diferenciación y la similitud del pensamiento platónico y 
el aristotélico: 7. De Platonica dialectica eisque discrimine ab Aristotelica (Acerca 
de la dialéctica platónica y su diferenciación de la aristotélica)527.  
 Fox pone fin al proemio, que concluye con la fórmula de ofrecimiento en 
la que el autor pide a su dedicatario, como había hecho con el resto de sus 
escritos, que reciba con benevolencia su libro en el que cree que explica de modo 
novedoso la materia y espera que sea de utilidad para los estudios de dialéctica528. 
La captatio beneuolentiae le obliga a expresar la pequeñez de su obra frente a la 
grandeza del dedicatario, junto al que recuerda a su hermano Francisco Mendoza 
al que dice ahora dirigirle también la obra, y en general a toda la familia de los 
Mendoza529.  
 En cuanto a las fuentes citadas a lo largo del tratado, destaca ―como era 
de esperar― Aristóteles con el Organon, ya que la dialéctica se considera una 
derivación de la demostración lógica, y con la Retórica. También Platón es otra de 
las referencias más recurrentes (Fedro, Filebo, Alcibíades primero, Eutidemo, 
                                               
527 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 177: «La actitud de Fox ante este problema 
histórico no puede ser más prudente; cree que en una solución conciliadora se encontrará mayor exactitud 
de juicio. En el maestro del Estagirita ―dice― están los principios del Arte; en Aristóteles, el 
desenvolvimiento de tales principios y el Arte constituido; pero ni aún estos dos filósofos son los únicos 
inventores de la Dialéctica».  
528 FOX MORCILLO, De usu et exercitatione dialecticae, pág. 6. 
529 Ibid. 
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Crátilo, Parménides, etc.). Asimismo remite a Galeno y su obra perdida sobre la 
demostración y conocida por alusiones indirectas del autor, Plotino, Porfirio, los 
estoicos (a partir de Diógenes Laercio), Epicteto estoico (a partir de Arriano), etc. 
De entre los romanos destaca Cicerón y sus Topica, obra a la que ―como ya se ha 
explicado― había dedicado antes una paráfrasis y comentario y De oratore, obra 
a la que alude también en De iuuentute, Quintiliano, etc. Entre las fuentes 
renacentistas citadas destacan Basilio Bessarión (en concreto In calumniatores 
Platonis) y Rodolfo Agricola.  
II. 5. ORATIONES 
II. 5. 1. De honore 
De honore, «Sobre el honor», se imprime en la colectánea que encabeza De 
demonstratione eiusque necessitate ac ui, Basileae, Per Ioannem Oporinum [En el 
colofón del resto de obras de la colectánea: Per Michaelem Martinum Stellam, 
1556].-8º530. En este caso no he localizado más ediciones aparte de la princeps. No 
obstante, cabe mencionar también dentro de la historia de la difusión editorial de 
este texto, Of honour de Robert Ashley, escrita entre 1596-1603, que, como 
descubrió Espigares Pinilla, y explicó en el reciente estudio introductorio que 
acompaña a su traducción de De honore, no es más que un plagio del mismo 
opúsculo de Fox Morcillo, con muy leves modificaciones que afectan sobre todo a 
la elisión de las referencias al dedicatario, Ruy Gómez de Silva, y a suprimir todos 
los pasajes con menciones bíblicas531.  
El dedicatario de la obra es el importante aristócrata Ruy Gómez de Silva 
(C. 1516, Chamusca- 1573, Madrid): Ad clarissimum uirum Rodericum Gomezium 
530
 Como en esta edición se incluye De iuuentute, esta se estudia de forma pormenorizada en el capítulo 
dedicado a la difusión de la obra. 
531 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 57-63. Explica además, ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 58 y 60, 
que una vez que esta traducción inglesa de Ashley, que se conservaba en el manuscrito MS Ellesmere 1117 de 
la Huntington Library, fuera estudiada y editada por Virgil B. Heltzel, Robert ASHLEY, Of honour, San Marino, 
The Huntington Library, 1947, son muchos los estudios sobre el honor que vinculan el concepto de honor en 
la obra de Shakespeare con el texto de Ashley; entre los citados por Espigares uno de los más recientes es 
Robin H. WELLS, Shakespeare on Masculinity, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.  
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Syluam532. De noble linaje portugués, este personaje fue Príncipe de Éboli, I 
duque de Pastrana y también I duque de Estremera533. Llegó a ser un hombre de 
gran confianza de Felipe II, privado y consejero, lo que explica, como parece 
desprenderse de la lectura de De honore, pág. 3, el interés de Fox Morcillo en 
estar en contacto con él. Es interesante tener en cuenta que en 1554, Ruy Gómez 
de Silva, como camarero mayor del príncipe Felipe, formaría parte de la comitiva 
que acompañó a este en su viaje hacia Inglaterra para desposarse con la reina 
María534. A este respecto, cabe reiterar que Fox Morcillo alude a este episodio en 
varias ocasiones de su obra; nos interesa especialmente la mención incluida en el 
marco de De iuuentute, VI, haciendo que el personaje de su hermano, Francisco 
Morcillo acuda a Lovaina transportado en la misma flota que lleva a Felipe a 
Inglaterra. Seguramente, algunos de sus lectores ―muestra de ello son los 
dedicatarios― se podrían identificar con dicho episodio, como es el caso del 
propio Ruy Gómez de Silva, a quien se le dirige este libro sobre el honor, que se 
publicó ―téngase en cuenta― en la misma edición recopilatoria que incluyó a 
De iuuentute, hecho que quizá facilitaría que el duque de Pastrana hubiera leído 
el diálogo en cuestión, y la referencia a la felicísima travesía que él mismo 
protagonizó535.  
  Espigares Pinilla estudia el concepto de honor y el contenido original que 
Fox Morcillo le otorga en esta obra, que paso a sintetizar en las siguientes 
líneas536. El autor sevillano partirá de su concepción del honor, que incluye tanto 
el «reconocimiento exterior hacia la virtud... como la forma o manifestación total 
de esa virtud»537. De modo que la uirtus es, de un lado, la causa eficiente del 
honor («uelut efficiens honoris causa») y, por otra, quasi forma et id quod ad sese 
                                               
532
 FOX MORCILLO, De honore, pág. 3: «Al muy ilustre varón Ruy Gómez de Silva».  
533 Carlos Javier de CARLOS MORALES y José MARTÍNEZ MILLÁN, «Gómez de Silva, Ruy. Príncipe de Éboli», en 
RAH. DBE, XXIII, pág. 584.  
534 MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, hs. sig. bv v [=Gayangos pág. 27]. 
535 Para más pormenores sobre este episodio en los preliminares de De iuuentute, véase más adelante el 
estudio de la obra en cuestión.  
536 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 44-57.  
537 ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 44.  
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quod moueat538. Una definición que irá completándose a lo largo de la obra, 
asociándose, por ejemplo, al concepto de praemium (a partir de Aristóteles y 
Cicerón), stimulo (compartiendo la opinión de Lorenzo Valla y de Erasmo en el 
Epicureus), comes, etc. Sería largo detenernos en todos estos aspectos del honor, 
pero Espigares concluye que en la idea foxiana de honos convergen dos conceptos 
diversos de la filosofía griega: τιμή aristotélico (‛honor, gloria᾿) que se identifica al 
honor como «premio, recompensa o estímulo para el hombre virtuoso», y la idea 
platónica de Bien y Belleza (τὸ καλόν), como fin de las acciones humanas en latín 
honestum, honestas, pulchritudo539. Considero muy útil detenerse en la 
sistematización que establece Espigares en torno a estos dos conceptos: 
La primera de ellas (i. e. τιμή) representa el bien exterior que 
conceden otras personas y que debemos desear para nosotros 
con moderación u otorgar a los demás aplicando siempre la 
norma de la recta ratio. La segunda (i. e. τὸ καλόν), en cambio, 
implica un sentido innato de trascendencia, de elevación del 
alma hacia el Bien y la Belleza, derivado de la presencia en 
nuestro interior de una diuina mens, que nos impulsa a actuar 
rectamente540.  
 Pero pasando ya al estudio del prefacio de De honore, este se abre de 
nuevo con la esperada captatio, y elogio al personaje, Ruy Gómez de Silva; Fox, 
aunque sin considerarse digno, va a proclamar la alabanza de su uirtus y de su 
humanitas, así como su in bonos omnes studium541. En este mismo punto, el 
humanista sevillano introduce una alusión ―de forma un tanto indirecta― a la 
estrecha relación que Ruy Gómez de Silva mantenía con el que desde enero de 
aquel año, 1556, era ya Felipe II542. Sin embargo, esta cita del nombre del monarca 
                                               
538 FOX MORCILLO, De honore, pág. 15: «la virtud es, en cierto modo, la causa eficiente del honor, y, por otro 
lado, algo así como la forma y aquello que lo atrae hacia sí» (trad. ESPIGARES). 
539 ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 56. 
540
 ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 56-57.  
541 FOX MORCILLO, De honore, pág. 3: «su interés hacia todos las personas de bien» (trad. ESPIGARES). Téngase 
en cuenta que cito De honore por la paginación de la edición basilense de Oporino de 1556, que también 
Espigares hace figurar en el texto de su traducción entre corchetes, por lo que la correspondencia puede 
seguirse fácilmente. Dicha traducción española se encuentra en ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 83-137. 
542 FOX MORCILLO, De honore, pág. 3: «cui magis obsecro idipsum deberi censendum est, quam tibi, cuius et 
uirtus et probitas, et prudentia (ut omittam generis splendorem, ac caetera uitae tuae ornamenta) te 
omnium optimo atque excellentissimo Principi arctissime colligauit», «¿con quién debemos sentirnos más 
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podría denotar en Fox Morcillo un interés más elevado en dicho personaje que en 
el propio dedicatario, lo que le hace introducir una interesante comparación que 
creo que Espigares no explica con detenimiento en su anotación: 
Atque ut antiquorum plerique scriptores non tam Octauium 
Augustum, Vespasianum, Alexandrum, reges lectissimos quam 
Mecoenatem, Agrippam, Mutianum, atque alios eorundem 
amicos celebrant, quoniam in eorum alteris excellentissimo 
principis esse exemplum uiderent, in alteris prudentissimorum 
consultorum: ita quoque hoc tibi omnes, quicunque posteritatis 
monumentis scripta sua mandent, atque adeo literae ipsae 
merito debent, ut et ipse una cum praestantissimo rege, sicuti 
merita et dignitas tua possunt, praediceris uirtutis, integritatis, 
atque omnium uirtutum et animi et corporis nomine543.  
 Es decir, por si Ruy Gómez de Silva sintiera que estimara en menos su 
honor que el de Felipe II, lo que por otro lado era natural, compara al Monarca 
con emperadores romanos, Octavio Augusto y Vespasiano concretamente, y al 
noble portugués con tres importantes patrones de las artes y las letras, como 
Mecenas, Agrippa y Muciano; a estos nobles los escritores latinos los alababan 
más que a los propios emperadores, a causa de su preocupación por la cultura544. 
                                                                                                                                         
obligados sino contigo, cuya virtud, rectitud y prudencia ―por no mencionar tu ilustre linaje y el resto de 
cualidades que adornan tu vida― te han permitido una muy estrecha relación con el mejor y más excelso 
Príncipe?» (trad. ESPIGARES). Obsérvese que, como explica por ejemplo PARKER, Felipe II..., op. cit., pág. 136, 
desde enero de 1556, aunque Fox denomine a Felipe como príncipe, su padre ya le había transmitido sus 
reinos meridionales, y el título de «Rey Católico», recibiendo el nombre de «Felipe II» en adelante.  
543 FOX MORCILLO, De honore, págs. 3-4: «Y, del mismo modo que la mayoría de los escritores de la 
Antigüedad no ensalzan tanto a Octavio Augusto, a Vespasiano, a Alejandro, reyes muy distinguidos, como a 
Mecenas, Agrippa, Muciano y a otros amigos de ellos, precisamente porque ven en los primeros el ejemplo 
de un príncipe excelentísimo y en los segundos el de hombres instruidos y sumamente prudentes, así 
también están en deuda contigo todas las personas cultas que entregan sus escritos a la posteridad, e incluso 
las propias letras, de forma que tú mismo, junto con el más distinguido rey, serás ensalzado, de acuerdo con 
tus méritos y dignidad, por la fama de tu virtud, de tu integridad y de todas las cualidades espirituales y 
corporales» (Trad. ESPIGARES).  
544 Los dos primeros personajes mencionados (Mecenas y Agrippa) contribuyeron de forma fundamental a 
las reformas llevadas a cabo por Octavio Augusto. Me parece apropiado traer a colación la síntesis de Lucien 
JERPHAGNON, Histoire de la Rome antique. Les armes et les mots, Saint-Amand-Montrond (Cher), Pluriel, 2010, 
págs. 217-218: «On se doute bien que toutes ces réformes [i.e. de Octavio], leur mise au point, leur mise en 
place, l’appréciation de leurs conséquences dans l’opinion, tout cela était coiffé par un braintrust, par un 
conseil, informel, certes, mais agissant, dont Auguste avait su s’entourer dès le départ et qu’il gardait près de 
lui maintenant qu’il était aux affaires. C’était avant tout un groupe d’amis très chers. Et d’abord l’excellent 
Agrippa, son vieil ami, qu’il avait marié en 21 av. J.-C. avec sa fille, l’explosive Julie. Stratège remarquable ― 
même sur l’eau ―, il avait gagné les batailles de son patron, peu doué pour la chose militaire. C’était aussi un 
urbaniste aux vastes conceptions, auquel Rome devait deux théâtres, des portiques, des thermes luxueux, et 
plusieurs temples, dont un Panthéon, incendié, restauré plusieurs fois, et qui n’a que peu à voir avec le 
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En consecuencia, estos protectores de la civilización alcanzaron la memoria y la 
estima junto a quienes ostentaban el poder, entre ellos Fox Morcillo sitúa a Ruy 
Gómez de Silva. De hecho, son en concreto las letras las que lo han ensalzado por 
encima del poder, la fuerza, la nobleza o el honor, y han garantizado perpetuam 
tui nominis, et honorificam recordationem545; pues mientras los otros bienes 
acaban desapareciendo con el tiempo:  
uirtutis laus et commendatio tandiu certe manet, quandiu 
memoria hominum, atque uirtutis studium: quod est quidem 
eorum mentibus a natura insitum, sicuti alia boni uerique 
semina546.  
 Así, Fox parecía postularse ―aunque de modo indirecto― como medio 
para garantizar a Ruy Gómez de Silva la eternidad que le otorgaría el quedar 
retratado en su obra. Sin embargo, la convención de la humilitas, que mueve al 
autor, le hace desestimar esta idea: sus palabras en las que no hay erudición ni 
elegancia (quae sane nullius aut eruditionis aut elegantiae sunt) no le asegurarían 
la memoria. De cualquier modo la idea de que a través de la escritura puede 
alcanzarse el recuerdo ya ha quedado expresada, aunque Fox niegue que él pueda 
lograr dicho cometido. Así pues, el objetivo de Fox Morcillo al dirigirle al noble la 
obra que ha escrito con todo cuidado (accurate nuper descriptio) parece ser más 
modesto; quod id omnes quicunque literarum studia colimus...547. Pero es que 
además, el autor sevillano se autoproclama como el mayor admirador de Gómez 
                                                                                                                                         
monument actuel. Dans la grande tradition de l’évergétisme, Agrippa avait le geste large et il ralliait ainsi les 
cœurs au nouveau régime : il contribuait ― et c’était bien utile ― à faire aimer le prince par une plèbe ravie 
de tant de splendeurs. Il y avait aussi Mécène, chevalier toscan. (...) C’était un épicurien délicat et racé, un 
homme de goût et un sage, peu porté par nature et par conviction aux empoignades de l’arène politique (...) 
retiré dans sa maison de l’Esquilin, il aimait à s’entourer des gloires littéraires du moment : Virgile, Horace, 
Properce et autres, qu’il protégeait et subventionnait et qui devinrent comme naturellement les chantres de 
l’ordre nouveau. On sait que le nom de Mécène est devenue synonyme de protecteur des lettres et des arts, 
ce qui n’est pas un mince titre pour passer à la postérité». No me queda tan clara la alusión al gobernador 
romano Gayo Licinio Muciano, pues si bien escribió un libro de geografía que emplea Plinio el Viejo como 
fuente, parece que opinaba que había que expulsar a los filósofos de Roma (Véase, Ronald SYME y Miriam, T. 
GRIFFIN, «Mucianus, Gaius Licinius», en OCD, pág. 859). 
545 FOX MORCILLO, De honore, pág. 4: «el recuerdo perpetuo y honroso de tu nombre» (trad. ESPIGARES). 
546 FOX MORCILLO, De honore, pág. 4: «la alabanza y el elogio de la virtud permanecen el mismo tiempo que el 
recuerdo de los hombres y el deseo de virtud, que ha sido grabado en nuestra mente por la naturaleza, como 
las otras semillas del bien y de la verdad» (trad. ESPIGARES).  
547 FOX MORCILLO, De honore, pág. 4: «porque es una deuda que todos los que nos dedicamos a las letras 
tenemos contraída contigo» (trad. ESPIGARES). 
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de Silva, y el que más agradecimientos debe mostrar. En esta ocasión pareciera 
que el dedicatario hubiera intervenido de algún modo para favorecer en alguna 
cuestión a Fox Morcillo, aunque esta mínima alusión no permite aventurar nada 
más548. Está claro que Gómez de Silva podría, desde su cercanía con Felipe II, 
favorecerle en la obtención de algún tipo de cargo en la corte, por los que el 
Hispalense parece haberse interesado, como el de cronista o el que alcanzaría al 
final de sus días de maestro de pajes549.  
 Una vez acabado el elogio, que como puede observarse en esta ocasión 
ocupa casi todo el texto preliminar, se llega a la introducción del asunto de la 
obra; el honor, que se inserta a partir del encomio al dedicatario, algo muy 
distinto a lo que veíamos por ejemplo en De naturae philosophia, donde la 
alabanza a Felipe II y el tema de la obra, la física, aparecían fundidos desde el 
inicio. Su cometido en el libro será presentar que ―al contrario de lo que piensan 
algunos― el honor es tolerable: 
In ipso autem hoc libro, quem non iam ultro oblatum, sed honori 
tuo debitum offerimus, ut disputationem uniuersam paucis 
complectar, docere contra socordes abiectosque homines est 
institutum, moderatam honoris cupiditatem non modo 
honestam esse: sed etiam omnibus bonis seu corporis, seu 
fortunae, uirtute una excepta, cuius est comes, praeferendam550.  
 Como explica Antonio Espigares Pinilla, en este punto hay una alusión 
crítica a los moralistas que condenaban el deseo del honor; Fox va a demostrar en 
su obra que el honor es un bien, siguiendo en esencia a los académicos y 
peripatéticos551, contrarrestando, por ejemplo, la opinión de los estoicos, que 
despreciaban al honor por considerarlo una moderación, cuando lo 
verdaderamente moderado no puede estar en huir del honor, y por tanto de la 
                                               
548
 FOX MORCILLO, De honore, pág. 5.  
549 Véase el capítulo dedicado a la biografía de Fox Morcillo. 
550 FOX MORCILLO, De honore, pág. 5: «En este libro te ofrezco, no ya como un presente sino como una deuda 
contraída con tu honor, he pretendido demostrar, para resumir la cuestión en pocas palabras, que, contra la 
opinión de estúpidos y apocados, un moderado deseo de honor no sólo es algo honesto, sino que debe ser 
antepuesto a todos los bienes corporales o de fortuna, con la única excepción de la virtud, de la que es 
compañero».  
551 Ibid.  
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virtud552. Una vez mencionadas estas fuentes principales que ha seguido, Fox 
Morcillo va a explicar la estructura de su obra; primero se concentrará en la 
alabanza del honor, para luego guiar al oyente hasta la disputatio sobre el mismo 
asunto553. Conviene observar en este punto que el prefacio no se cierra con las 
fórmulas que suelen encontrarse en los preliminares de los tratados ―donde Fox 
solicitaba que se recibiera y leyera la obra, deseando que fuera del gusto del 
dedicatario―, sino que esta parte se funde con el segundo capítulo, y no se 
encuentra una solicitud de este tipo hasta el final de dicho capítulo, donde se 
pide, no ya que se lea la obra, sino que se escuche la disputatio: Tu autem, 
Clarissime Roderice, attentus obsecro nostram disputationem audi...554. Como 
veremos, este hecho parece contribuir a una ficción de oralidad, que el autor 
recrea, y que parece determinar la configuración formal de la obra.  
 Pero pasando ya a la forma literaria, a pesar de la opinión de Espigares, 
considero que De honore debe enmarcarse en el género de la oratio, como bien 
señaló ya Jesús Gómez555. Es decir, en el del discurso, pero entendido no como la 
forma originaria apegada al foro romano, sino en las diversas fórmulas que fue 
adquiriendo en su evolución literaria, y que en el Renacimiento alcanzó un gran 
auge, como otra de las formas predilectas de los humanistas para exponer sus 
postulados, junto al diálogo o el tratado, por ejemplo556. De honore comprende un 
breve texto argumentativo, monologal, dirigido al dedicatario, Ruy Gómez de 
Silva que hace las veces de oyente ficticio de la exposición que el autor sevillano 
le dedica. El propio Fox Morcillo designa en varias ocasiones a su obra con el 
término oratio (De honore, págs. 5 y 14), y también como sermo (De honore, pág. 
5).  
                                               
552 FOX MORCILLO, De honore, pág. 31.  
553 Ibid.  
554 FOX MORCILLO, De honore, pág. 14.  
555
 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, Cátedra, 1988, págs. 204-205, lo sitúa en el 
género de la oratio, aunque para explicar su vínculo con ciertos diálogos donde los interlocutores toman la 
palabra durante un gran espacio de tiempo, por lo que tampoco profundiza en la explicación del encuadre de 
De honore en esta forma literaria. También CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., 
pág. 5, la definí como una oratio.  
556 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 204: «También podríamos relacionar el diálogo 
con otro de los géneros preferidos por los humanistas; la oratio, que es un discurso retórico destinado a un 
interlocutor concreto o a una asamblea, como en el caso de las prolusiones académicas».  
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 No obstante, Espigares considera que existen dos partes bien diferenciadas 
en la obra: una oratio, más específicamente una laudatio, que ocuparía la primera 
parte del texto, los dos primeros capítulos; y el resto de la obra que sería un 
tratado filosófico propiamente dicho557. En primer lugar, esta afirmación se apoya 
en el hecho de que si bien Fox Morcillo utiliza el término oratio para designar a 
su obra, en un mayor número de casos recurre al vocablo disputatio, que 
Espigares vincula con el género del tratado558. Pero lo cierto es que el término 
disputatio, asociado al verbo disputo, tiene un significado más amplio, como 
propositio putandi quod valet purum facere559, «action d’examiner une question 
dans ses différents points, en pesant le pour et le contre, discussion, 
dissertation»560. Es decir, con esta expresión hace mención más bien a la acción 
de discutir sobre un tema, razonar sobre él, en el sentido filosófico-
argumentativo, lo que está relacionado con diversas formas de expresión del 
discurso científico del Renacimiento. De hecho, en el caso del diálogo también se 
emplea disputatio para referirse al proceso argumentativo que los interlocutores 
llevarán a cabo561. En consecuencia, no creo que podamos asociar de forma 
exclusiva el proceso de la disputatio al género del tratado, y menos derivar del 
empleo de este término, nada concreto, que el autor se esté decantando por un 
género literario específico.  El segundo argumento lo obtiene Espigares de las 
propias palabras de Fox Morcillo en el curso de De honore, en concreto, en el 
punto que él considera el fin de la oratio y el inicio del «tratado filosófico 
propiamente dicho»562: 
Quae cum ita sint restat ut uideamus, quid honor sit, et quatenus 
expetendus, aut quanam in re consistat: ne, dum in eo nimis 
laudando longe oratio nostra euagatur, non sequi 
philosophos, quod est hic institutum, sed oratorem agere 
                                               
557 ESPIGARES, «Introducción»..., op. cit., pág. 32.  
558
 Ibid.  
559 TLL, vol. V 1, pág. 1437 
560 GAFFIOT, s.v. 
561 Ana VIAN HERRERO, «Diálogos españoles del Renacimiento: Introducción general», pág. XLVI: «La noción 
latina de diálogo está implicada en los verbos disserere (encadenar las ideas) y disputare (examinar una 
cuestión punto por punto); de ahí el término disputationes que designa al género». En De iuuentute, IV, por 
ejemplo aparece asociado precisamente al proceso argumentativo que encarnarán los interlocutores.  
562 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 33. 
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potius uidear. Fiet autem id commode, si honoris primum 
naturam, uimque ipsa ex definitione ac subiecto fine, et radice, 
caeterisque uirtutis adiunctis inuestigemus: tum reliqua 
persequamur, quae ad ipsum cum uirtute appetendum ac 
retinendum pertineant. Tu autem, Clarissime Roderice, attentus 
obsecro nostram disputationem audi: quam non e uulgo 
oratorum, sed e mediis Peripateticorum scholis mutuati 
sumus563. 
 Espigares analiza estas palabras del autor como una declaración de 
intenciones acerca del género al que está recurriendo, y llega, por tanto, a la 
conclusión de que se trata de una transición a lo que denomina como tratado:  
Fox Morcillo nos anuncia que va a dar fin a dicha laudatio para 
que no parezca que actúa como un orador en lugar de seguir a 
los filósofos (14, 17: ne, dum in eo nimis laudando longe...) y, a 
continuación, interpela a Gómez de Silva para recordarle que 
«escuche atentamente su disertación» (Tu autem, Clarissime 
RODERICE, attentus obsecro....) refiriéndose a todo el resto de la 
obra, el tratado filosófico propiamente dicho. De hecho, el 
capítulo siguiente inicia con un disputationis exordium564.  
 Sin embargo, no estoy convencido de que debamos interpretar en esta 
dirección las palabas de Fox Morcillo. En primer lugar, el fin de la laudatio no 
implica necesariamente la ruptura del género, sino más bien ―opino― el paso a 
la discusión de la materia que se va a tratar, al asunto que ocupará el cuerpo del 
discurso, y que constituiría la narratio, si pensamos en la estructura propia del 
género oratorio, dejando atrás una primera parte de defensa del concepto de 
honor y, en efecto, de laudatio. No obstante, el hecho de que se pase a la 
disputatio no implica que la oratio se acabe; es más, se le pide al dedicatario que 
                                               
563 FOX MORCILLO, De honore, pág. 14: «Siendo así todo lo que hemos expuesto, falta que examinemos qué es 
el honor y hasta qué punto ha de ser deseado o en qué consiste, no sea que, al detenerse nuestro discurso 
demasiado en alabarlo, dé la impresión de que, en lugar de seguir a los filósofos como es mi 
propósito, actúo más como un orador. Ello se logrará sin dificultad si examinamos en primer lugar la 
naturaleza y el poder del honor a partir de su propia definición, su finalidad, su origen y demás aspectos 
relacionados con la virtud; después, si abordamos las restantes cuestiones que afectan a la forma de desearlo 
y conservarlo junto con la virtud. Pero tú, muy ilustre RODRIGO, te ruego que escuches atento nuestro 
discurso, que hemos tomado no de oradores mediocres sino de las mismas escuelas de los filósofos 
peripatéticos» (trad. ESPIGARES).  
564 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 32-33. 
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la escuche atentamente, lo que no sucedería en un tratado convencional, donde 
esta referencia a la oralidad no tendría tanto sentido. Pero es que incluso, 
volviendo al texto citado, Fox refiere que no quiere que la oratio, el discurso, se 
extienda demasiado en la alabanza (ne, dum in eo nimis laudando longe oratio 
nostra euagatur), sin aludir, como vemos, al cierre de esta.  
 Por otro lado, tampoco creo que haya que interpretar como un abandono 
de la oratio la última referencia de Fox Morcillo al hecho de que no ha tomado su 
discurso (disputatio) de la muchedumbre de los oradores (e uulgo oratorum), sino 
del medio de las escuelas de los peripatéticos (e mediis Peripateticorum scholis). 
Más bien, parece que estemos, como luego sucederá en De iuuentute, IV (non ad 
eloquentia profecto exercitatione...), ante una reivindicación de la retórica como 
instrumento filosófico, y no de una elocuencia vacía que podría encontrarse entre 
muchos de los oradores del vulgo; él se propone argumentar para iluminar una 
verdad compleja a partir de la argumentación, de la ratio dicendi, según la 
entiende Cicerón, asociada a la filosofía y a su discusión565.  
 La última alusión de la cita de Espigares, según la cual el siguiente pasaje 
(capítulo 2) comienza con un disputationis exordium, merece comentario: este es 
el inicio de la discusión, donde Espigares traduce disputatio como ‘tratado’, lo 
que si bien apoya su teoría de la división de la obra en dos géneros (oratio y 
tratado), me parece que altera un tanto el significado original del latín, y creo que 
reduce el concepto de disputatio, más amplio desde el punto de vista formal566.  
 Pero aunque la terminología empleada por Fox Morcillo tenga sin duda 
una cierta relevancia en la disquisición del género, habría que partir sobre todo 
del análisis formal de la obra, que requeriría, no obstante, un estudio más 
cuidado del que pueda ofrecerse en un panorama general como este. De modo 
                                               
565 Como bien refiere en el mismo pasaje ya citado, VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento...», op. cit., 
pág. XLVI: «Cicerón define la retórica como ratio dicendi que exige conocimientos artísticos, científicos y 
sobre todo filosóficos; es decir, no es una aplicación mecánica de una serie de reglas de elocuencia, ni un 
mero virtuosismo verbal, porque sin el saber la retórica se convierte en verbalismo vacuo; es a la vez arte de 
hablar y arte de pensar».  
566 Vuelve a traducir disputatio como ‛tratado’, por ejemplo en De honore, pág. 61.  
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que tan solo pretendo apuntar algunas apreciaciones generales, que parten del 
que ―advierto― es un análisis todavía en ciernes. En primer lugar, en el tratado 
foxiano, y lo hemos visto en los ya explicados, no existe una fusión entre la 
epístola dedicatoria y el texto expositivo propiamente dicho, sino que una vez 
que concluye el prefacio se da paso al contenido, normalmente dividido en libros, 
y a su vez en capítulos. Al contrario, De honore ―e igual De studii philosophici 
ratione―, la dedicatoria ya no constituye una pieza más o menos disociada del 
texto, sino que esta parece adquirir un mayor grado de unidad con el texto, pues 
el dedicatario será el oyente al que se dirija la argumentación monologal, y a la 
que se apele. Este recurso a la oralidad se observa también en algunas expresiones 
de De honore: recurre al imperativo (pág. 8, propone tibi..., pág. 9, tolle de 
actione...), abundan las interrogaciones retóricas y otras formas de polifonía, 
como el dialogismo, para hacer avanzar la argumentación. En los tratados, sin 
embargo, Fox recurre más bien a una tercera persona que busca la asepsia del 
discurso científico567, sin dejar de emplear el tan frecuente plural de modestia que 
figura en su prosa. Pero es que además los tratados de Fox distribuyen el 
contenido con un orden más progresivo, deteniéndose en largas exposiciones y 
citas de fuentes con mayor precisión; se ofrece la cita concreta del libro y capítulo 
en muchas ocasiones, algo que no se encuentra en la oratio ni en el diálogo, 
seguramente por la convención de oralidad, aunque fingida, pues tampoco las 
orationes de Fox aparecen asociadas a su declamación o lectura, como en muchas 
ocasiones sí lo estaban sobre todo en el ámbito universitario, y político.  
 Otro aspecto que considero relevante de cara a la definición del género es 
el hecho de que en De honore, y en De philosophici studii, el final de la obra 
vuelve a dirigirse al dedicatario, mientras que en los tratados la referencia al 
destinatario se cerraba en la epístola, sin que volviera a figurar al final. De hecho, 
De honore se cierra con una breve peroratio en la que se pide a Rodrigo Gómez de 
                                               
567 BARANDA, «Formas del discurso científico...», op. cit., pág. 5: «En los tratados, con el empleo de la tercera 
persona se pretendería asegurar la asepsia, la impersonalidad de los asertos emitidos, en definitiva dotar de 
objetividad el discurso...».  
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Silva que cuide su honor y, en definitiva, ponga en práctica los postulados que se 
han explicado en el curso de la oratio:  
Haec sunt clarissime Roderice, quae hoc loco de honore dicenda 
mihi, philosophorum acumen et usum ciuilis uitae atque nostrae 
religionis decreta spectanti, uisa sunt. Restat, ut sic honorem 
ipse, quo semper es usus amplissimo tueare, ut eum iam non in 
luce maiorum tuorum, sed tuis in uirtutibus situm esse, sicut 
cogitare coepisti, arbitrere568.  
 Se trata de un cierre, que como se podrá comprobar más adelante, y como 
señaló Jesús Gómez, recuerda a la última intervención de Sebastián en el diálogo 
De iuuentute. Este hecho tiene que ver con un aspecto al que volveré en el curso 
del estudio del diálogo sobre la juventud; el vínculo innegable que existe entre la 
oratio y este diálogo, donde el interlocutor en cuestión se extiende en una larga 
disertación (oratio)569. 
 En cuanto a la estructura de De honore, de la que algo se ha anunciado a 
partir del estudio de los preliminares, creo que es importante que la división en 
capítulos no impida atender a la organización más profunda del texto, regida por 
el proceso argumentativo monologal. Esta división más externa en siete capítulos, 
permite la consulta de pasajes concretos de la obra, pero sin que la oratio se vea 
interrumpida, sino que existe una distribución más profunda del texto, regida por 
la argumentación, y a esta se superponen los títulos de los capítulos, como a 
                                               
568 FOX MORCILLO, De honore, pág. 62: «Esto es, ilustrísimo Rodrigo, lo que he creído que debía decir en este 
lugar, sobre el honor, teniendo siempre presentes la agudeza de los filósofos, el uso establecido de la vida 
civil y las normas de nuestra religión. Ya sólo queda que tú mismo cuides del honor, del que siempre has 
gozado ampliamente, de tal forma que consideres que se halla no ya en el lustre de tus antepasados sino en 
tus propias virtudes, como empiezas a pensar» (trad. ESPIGARES).  
569 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 204-205: «Escrita en forma expositiva, la oratio 
parece absolutamente diferente del diálogo y, sin embargo, también hay diálogos que consisten básicamente 
en un discurso ininterrumpido del interlocutor principal como sucede en el Gonsalus de Juan Ginés de 
Sepúlveda y en el De iuuentute de Sebastián Fox Morcillo, escritos ambos a imitación del Cicerón. Tanto la 
forma de estos diálogos como la de la oratio es la de un discurso construido según las reglas de la elocuencia 
para exhortar a un interlocutor, explícito en el texto del diálogo e implícito en el de la oratio. Por ejemplo, 
comparemos el final del De Iuuentute de Sebastián Fox Morcillo con el final del De Honore, oratio escrita 
también por el mismo autor. (...) Los dos finales son idénticos. En ambos, Sebastián Fox Morcillo se dirige al 
interlocutor para decirle que éstas son las cosas que se le han ocurrido sobre la materia y para exhortarle 
después a que las ponga en práctica». Como se verá en el marco de este estudio, la imitación de Cicerón por 
parte de Fox Morcillo en estas obras debe matizarse, pues no es únicamente ciceroniana ni en la forma ni en 
la lengua. 
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veces se hacía también en el caso del diálogo. Sin embargo, en los tratados de Fox 
Morcillo, sí que es el orden temático el que rige y sirve para distribuir el 
contenido de la obra. De modo que en la oratio parece subyacer al discurso una 
estructura puramente oratoria, con una distribución cuatripartita, como era 
frecuente en los discursos.  
 En primer lugar, el exordio que está constituido por el prefacio del diálogo 
en el que se introduce la captatio benevolentiae del dedicatario y oyente ficticio 
del discurso. En segundo lugar, aparece la narratio, donde se exponen las 
cuestiones fundamentales de la argumentación. En tercer lugar, figuran las 
razones para poder fundamentar la alabanza del honor ―el proceso 
argumentación propiamente dicho―, donde se desarrollará lo que en la narratio 
se había anunciado. Esta tercera parte constituye la parte más extensa del 
discurso (caps. 2-7), y en ella tendrá lugar el análisis de los argumentos y razones 
que apoyan el razonamiento sobre el honor, y que luego servirán para dar 
nombre a cada capítulo en el que se distribuyen los temas del discurso: la 
definición del honor y su diferenciación con la gloria, así como el origen; el 
verdadero y el falso honor y su vínculo con la virtud y el vicio; personas en las que 
se halla el honor; en qué consiste el verdadero honor y quiénes reciben el honor 
de forma justa; las partes del honor y sus grados y cuáles deben buscarse y cuáles 
evitarse, y como es la persona que tributa a otro y sobre el deber de quien lo 
ofrece.  
 En suma, toda esta materia tiene una relevancia argumentativa, pues no 
pretende otra cosa que delimitar el concepto del honor de modo que pueda 
conciliarse con el cristianismo, permitiendo este concepto; el honor como 
resultado de la virtud. De modo que esta variación que para Espigares fractura el 
género y hace pasar a un tratado, no es más que la parte central del discurso, la 
narratio que busca confirmar con argumentos de todo tipo, muchas veces 
apoyados en citas de autoridad. En cuarto lugar, una breve peroratio aparece en el 
final del capítulo 7, la cita que recogíamos anteriormente (Haec sunt clarissime 
Roderice...), que sirve para resumir las conclusiones a las que considera que ha 
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llegado en su proceso argumentativo, y, sobre todo, para animarlo a que valore el 
honor, no solo el heredado (iam non in luce maiorum tuorum), sino también el 
que se deriva de su virtud (sed tuis in urtutibus situm esse)570. 
 En lo que atañe al estudio de las fuentes, Espigares las ha estudiado a lo 
largo de la anotación del texto, y también les consagra un epígrafe su 
introducción. Como el propio Fox Morcillo explica en el prefacio la obra tiene 
una deuda importante con la filosofía académica y peripatética, concretamente 
las citas a la Ética a Nicómaco, y a la Retórica de Aristóteles son muy abundantes, 
también ―aunque en menor medida― Platón y de nuevo los neoplatónicos 
(Plotino, Calcidio, Marsilio Ficino)571. Entre las autoridades citadas sobresalen los 
Apotegmas de Plutarco, Valerio Máximo, Diógenes Laercio, Suetonio o Cicerón572, 
etc. Entre las fuentes religiosas, destaca la Summa de Santo Tomás, en cuestiones 
asociadas al tema tratado (De honestate, IIª, IIae, quaest. 145; De inani gloria, IIª, 
IIae, quaest. 132, y De dualia, IIª, IIae, quaest. 103). También sería importante, en lo 
que respecta a la recepción de la Ética a Nicómaco, la traducción y comentario de 
dicha obra de Joachim Périon, de los que ―como se explicará más adelante― 
sabemos que dispuso en un ejemplar que ha llegado hasta nosotros plagado de 
notas manuscritas573. La Biblia constituye otra de las fuentes relevantes, que 
―según explica el propio Espigares― llama la atención por su escasa fidelidad; a 
veces las citas estan tomadas de memoria, a veces son paráfrasis, llega incluso a 
adaptar su sentido al interés que busca defender, y a modificarlo; hay también 
casos en los que inventa la fuente o la confunde574. En este sentido, cabe 
mencionar que en el análisis que he llevado a cabo de De iuuentute, también en 
un caso, en la cita de VULG. sap. 4: 8-10, la fuente bíblica aparece alterada para 
adaptarla a sus necesidades retóricas, lo que denota un modo de proceder en el 
autor575. En cuanto a las fuentes renacentistas, aunque de nuevo no encontramos 
                                               
570 FOX MORCILLO, De honore, pág. 62.  
571 ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 34.  
572 ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 37. 
573 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 34-35. 
574 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 37-38. 
575 La cita aparece en FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXVII- XXXVIII. Véase además la anotación del texto, y el 
capítulo de fuentes.  
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citas directas, Espigares cree que pudieron haberle influido dos obras de Juan 
Ginés de Sepúlveda, el Gonsalus seu de appetenda gloria (1523) y el Democrates 
(1535), también el Dialogo dell’ honore (1553) de Giovanni Battista Possevino, el De 
uero falsoque bono de Valla, los Colloquios satíricos de Torquemada o el 
Cortegiano de Castiglione576.  
II.5.2. De philosophici studii ratione 
De philosophici studii ratione ad Franciscum fratrem. «Acerca del método del 
estudio filosófico». La primera publicación de este opúsculo se inserta en la 
primera edición de De naturae philosophia, Lovanii, Apud Petrum Colonaeum, 
1554.- 8º, págs. 382-414. Esta oratio es la obra más breve de Fox Morcillo, lo que 
seguramente posibilitó que se publicara en varias ediciones recopilatorias.  
 Además de la princeps ya citada, he podido localizar otras tres ediciones 
aunque todas del siglo XVII, y siempre en colecciones de textos, dos de ellas 
acompañando un texto del humanista valenciano Pedro Juan Núñez: [1] Petri 
Ioannis Nunnesi, De studio philosophico...Subiungitur Sebastiani Foxii De ratione 
studii philosophici libellus, Lugduni Batavorum, Apud Ioannem Diephorst, 1621.- 
8º [la obra de Fox Morcillo está en las págs. 165-203, y tiene una portada interior]. 
[2] Hugi Grotii et aliorum Dissertationes de studiis instituendis, Amsterodami, 
Apud Ludovicum Elzevirium, 1645.- 12º [la obra de Fox Morcillo, con el título De 
philosophici studii ratione epistola ad Franciscum Fratrem, se encuentra en las 
págs. 594-609]. Obsérvese que en este caso la obra de Fox Morcillo se interpreta 
como una epístola, género en efecto vinculado con la oratio, y se publica con 
otras veinticuatro disertaciones sobre la organización de los estudios, de autores 
como Gabriel Naudé, Erasmo de Rótterdam, Tommaso Campanella, Joannis 
Alberti Banni, Johan Locken, Casparus Scioppius o el propio Hugo Grocio que 
encabeza la colección. [3] Petri Ioannis Nunnesii, Peripateteticae philosophiae 
institutio..., Helmenstadii, Typis et sumptibus Iacobi Mulleri, 1667.-4º [la obra 
                                               
576 ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 35-36. 
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está en las h. sign. A1 r. - C4 v., con una portada interior y con paginación 
independiente].  
 De philosophici studii ratione se adentra directamente en su contenido sin 
ningún texto preliminar, hecho que tal vez se explique por su brevedad. Pero 
además, si bien en la oratio primera, De honore, Fox se dirigía a un noble de la 
talla de Ruy Gómez de Silva, en esta ocasión habla con menor distancia ad 
Franciscum fratrem, lo que podría justificar de igual modo que el autor decida 
adentrarse en materia sin prolegomena. Es decir, se dirige a su hermano, 
Francisco Morcillo, quien era ―al parecer― el fraile jerónimo que acabaría 
ingresando en el convento de San Isidoro del Campo, y sería condenado en uno 
de los autos de fe de 1559 en Sevilla577. Además, y según veremos más adelante, 
Francisco Morcillo figura como personaje literario en dos de los diálogos del 
autor sevillano, De imitatione y De iuuentute. En esta ocasión, el hecho de 
destinar el texto a su ―al parecer― hermano menor, que se dedicaba al estudio 
del derecho, le sirve como excusa a Fox Morcillo para recomendar a la juventud 
cuál debe ser su plan de estudios; se refiere a las materias por las que ha de 
interesarse el alumno, de qué modo ha de estudiarlas, en qué orden y 
especificando un programa de lecturas. En definitiva, estamos ante un breve texto 
sobre la práctica de los estudios que André Gallego sitúa a la luz de otros 
proyectos pedagógicos coetáneos como el De disciplinis de Vives, el de Juan 
Lorenzo Palmireno o el de Pedro Juan Núñez, que se publica ―como se ha 
explicado―, en dos ocasiones junto al texto de Fox Morcillo578.  
 Fox revela, en el inicio de la oratio que simula pronunciar ante su 
hermano, cuál es el objetivo de su obra: exponer qué le parece conveniente para 
los estudios comunes de la filosofía (quae communibus Philosophiae studiis 
conducere uideantur)579. Es decir, el humanista parte de la recomendación 
                                               
577 Para una síntesis de la vida de Francisco Morcillo, véase el capítulo biográfico de Sebastián Fox Morcillo.  
578 André GALLEGO, «Le plan d'études philosophiques de Sebastián Fox Morcillo», en Mélanges Alain Guy. La 
pensée ibérique dans son histoire et dans son actualité, Philosophie, XII, XIII et XIV, Toulouse, Service des 
Publications de l'Université de Toulouse-Le Mirail, 1986-1987-1988, I, pág. 138. 
579 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 382.  
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personal a su hermano para que siga sus consejos en lo que tiene que ver con el 
estudio de la filosofía. No obstante, Sebastián Fox aclara que no pretende un 
estudio de la filosofía que alcance toda la vida y que descuide otras disciplinas 
(deserta grauiorum disciplinarum cura), en especial en aquellos que han decidido 
servir al Estado580. Hay que relacionar este aspecto, como bien señala Gallego, 
con el concepto que Fox mostrará de la filosofía como disciplina ancilar581; de 
hecho, se trata de una consideración que puede sentirse también en la forma que 
tiene de organizar su propia obra, y en otras reflexiones que estudiaremos más 
adelante en los diálogos.  
 Estas primeras reflexiones sobre el estudio, le llevan a advertir que este no 
debe guiarse por la ambición o por los beneficios, sino por la búsqueda del saber, 
y por ocuparse de la sociedad582. Respecto a este último aspecto, Fox se sirve del 
ejemplo del Gorgias platónico, donde afirma que la intervención de Calicles sobre 
la inutilidad de la filosofía había permitido a Sócrates refutarla, explicando que su 
estudio no constituía solo una vacua contemplación (ad inanem duntaxat 
contemplationi), sino que se dirigía a la utilidad del Estado (ad Reipublicae 
usum)583. A ello se añade que esta labor debe encaminarse mejor a la utilidad 
pública que a la privada, lo que parece aludir a la consideración platónica de los 
sofistas que ejercían la retórica de forma privada, frente a los filósofos que lo 
hacían por el bien de la sociedad, para descubrirles los errores y, en consecuencia, 
hacer mejorar a los ciudadanos584. En este sentido, Fox Morcillo alude a las tres 
disciplinas que considera útiles para la sociedad: la medicina, el derecho y la 
                                               
580
 Ibid.  
581 GALLEGO, «Le plan d'études philosophiques...», op. cit., pág. 141.  
582 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 383. Se trata de un razonamiento que se detalla a lo 
largo del Gorgias, también en el diálogo entre Sócrates y Calicles como dice Fox. Véase por ejemplo la 
consideración de Sócrates sobre la utilidad que su actividad tiene para el bien de la sociedad, Gorgias, 521d: 
«Σωκράτης. Oἶμαι μετ᾽ ὀλίγων Ἀθηναίων, ἵνα μὴ εἴπω μόνος, ἐπιχειρεῖν τῇ ὡς ἀληθῶς πολιτικῇ τέχνῃ καὶ πράττειν 
τὰ πολιτικὰ μόνος τῶν νῦν· ἅτε οὖν οὐ πρὸς χάριν λέγων τοὺς λόγους οὓς λέγω ἑκάστοτε, ἀλλὰ πρὸς τὸ βέλτιστον, 
οὐ πρὸς τὸ ἥδιστον, καὶ οὐκ ἐθέλων ποιεῖν ἃ σὺ παραινεῖς, τὰ κομψὰ ταῦτα, οὐχ ἕξω ὅτι λέγω ἐν τῷ δικαστηρίῳ», 
«SÓC. Creo que soy uno de los pocos atenienses (por no decir el único) que se dedica a la actividad 
verdaderamente política y que soy el único que en la actualidad se dedica a los asuntos públicos: como jamás 
digo nada por agradar, sino mirando en cada ocasión a lo que es mejor, no a lo que es más placentero, y 
como no quiero hacer esas vanidades que tú alabas, no sabré qué decir en un tribunal» (trad SERRANO y 
DÍAZ).  
583 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 383. 
584 Ibid. 
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teología (cristiana, aclara); y la filosofía es la disciplina ancilar que constituye el 
camino para alcanzar las otras tres materias. 
  Una vez planteada esta breve introducción, Fox alude a los estudios de 
leyes que su hermano estaba realizando585. A este respecto, el autor sevillano 
opina que igual que nadie duda de que para la teología y la medicina era 
menester el estudio de la filosofía, también lo era para el derecho, pues si se 
quiere llegar a ser jurisconsulto y entender la legislación, es preciso conocer los 
preceptos de la filosofía586. Como autoridad de la necesidad que de la filosofía 
tiene el derecho cita a Joachim Hoppers, quien en fechas cercanas había 
publicado su De iuris arte libri tres587. Esta explicación deriva en un consejo para 
su hermano: que si quiere dedicarse al derecho y ser un verdadero jurisconsulto, 
debe adentrarse en la filosofía. Para ello, y como Francisco ya hubiera estudiado 
modestamente latín y griego con Alfonso de Medina ―que considera que es lo 
primero que cualquier estudioso debe hacer a la perfección―, puede pasar 
entonces al estudio de la dialéctica y la retórica588. No obstante, Fox creía que 
para el aprendizaje de estas disciplinas existía una verdadera dificultad, como él 
mismo expresa en la ya mencionada epistola dedicatoria de De usu et 
exercitatione dialecticae. De hecho, no recomienda que el joven estudioso 
acometa directamente la lectura de la dialéctica aristotélica por su oscuridad y 
complejidad, sino partir de compendios y comentarios que faciliten el acceso al 
Órganon. Cabe recordar esta misma dirección, la referencia a la dificultad de los 
Analíticos posteriores en De demonstratione a los que les achacaba una gran 
oscuridad. En el marco de estas sugerencias sobre el estudio de la retórica y la 
dialéctica, Fox no deja de criticar illa Sophisticarum ignorantia a la que ―como 
veremos― vuelve a aludir en varias ocasiones en el marco de sus diálogos, 
                                               
585 También se alude a los supuestos estudios de derecho de Francisco Morcillo en De imitatione, págs. 134 y 
182.  
586 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 384-385. 
587 Ioachimus HOPPERIUS, De iuris arte libri tres. Eiusdem iuris civilis sive ad pandectas libri sex, Lovanii, Apud 
Petrum Colonaeum, 1555.  
588 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 385-386. Según he explicado en la biografía de Fox 
Morcillo, Alfonso de Medina fue el maestro que Pedro Mexía, Gaspar Antonio Solís y Alonso de Cardona 
contrataron en 1545 para que se ocupara de enseñar gramática y poesía en San Miguel, como me ha explicado 
José Antonio Ollero quien aporta más información sobre este personaje en su trabajo inédito. 
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participando en el ya antiguo debate entre filósofos y sofistas, entre retórica y su 
vinculación con la filosofía589.  
 De entre los compendios de dialéctica que había a disposición del joven 
estudiante, Fox Morcillo aconseja a su hermano que lea el manual de su maestro 
Cornelio Valerio, no solo por la amistad que tiene con él, sino por la utilidad de la 
obra590. Con ello, parece referirse a Tabulae totius dialectices artium relinquarum 
instrumenti..., un material sin duda de gran valor pedagógico para el estudio de la 
dialéctica, donde el contenido se expone por medio de información muy sucinta, 
y acompañada esta de numerosos esquemas y tablas que permiten tener un 
resumen de toda la teoría explicada591.  
 A continuación, Fox Morcillo va a incidir en una idea fundamental: la 
conveniencia de estudiar de forma conjunta la retórica y la dialéctica, pues el 
tratar de la primera de modo aislado llevaría al summum ariditatis, mientras que 
el análisis individual de la dialéctica daría lugar al summum loquacitatis, 
produciendo un discurso frío y estéril como el de los sofistas592. Al contrario, lo 
que se espera es que se estudien ambas disciplinas de modo unitario, como el 
propio Aristóteles hizo593. En lo que atañe a los instrumentos para su estudio, 
además de la ya mencionada obra de Cornelio Valerio, Fox alude a la Retórica del 
Estagirita, y a un autor contemporáneo: Juan Luis Vives, cuya lectura también 
considera de gran utilidad para abordar estas disciplinas; aunque no menciona 
obra alguna es evidente que se referiría entre otros textos a su De ratione 
dicendi594.  
 Una vez que Fox Morcillo ha explicado el orden que a su parecer debe 
seguirse en los estudios introductorios, pasa a hablar de la filosofía, y en concreto 
expone algunas críticas acerca de la mala enseñanza de dicha disciplina, haciendo 
                                               
589 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 387. 
590 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 388. 
591 Cornelio VALERIO, Tabulae totius dialectices artium relinquarum instrumenti, praecepta utilissima facili 
compendio complectentes, ordine perspicuo digestae a Cornelio Valerio Ultraiectino, Valentiae, 1552.  
592 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 388. 
593 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 389. 
594 Ibid.  
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notar que el mal principal es el que algunos secundan solo el pensamiento de un 
autor, comentario en el que se observa la vocación sincrética del Hispalense595. 
De modo que la actitud criticada, el solo seguir el pensamiento de un autor, 
supone perpetuar los errores que puedan encontrarse en dicho filósofo, 
demostrando una actitud servil que no busque alcanzar la verdad, el verdadero 
cometido de la filosofía. De este hecho parte el interés de Fox Morcillo por la 
retórica y por la demostración científica, que se apoya en la lógica, pues estas 
enseñanzas constituyen las herramientas mediante las cuales el humanista 
demuestra cuál es la verdad. Sin embargo, Sebastián Fox prefiere proseguir su 
discurso (mea oratio) y no extenderse en la crítica de los vicios que existían en la 
enseñanza de esta materia, para intentar no ofender a nadie596. 
 En la filosofía ―y esta idea es recurrente en la obra foxiana― el juicio 
cristiano (Christianae ratio) debe primar, sobre todo, en ciertos asuntos como la 
eternidad del mundo, el destino, la materia, la esencia del alma, la inmortalidad, 
etc., donde se podría llegar a la impiedad al sostener determinados postulados 
filosóficos. Cuestiones estas, en efecto, vidriosas y en las que Fox siempre hace 
primar el pensamiento religioso; de hecho, se trata de una forma de proceder que 
ya hemos apuntado en los comentarios a Platón597. En relación a ello, menciona 
como ejemplos de desviaciones del pensamiento cristiano a los arrianos, los 
maniqueos o los marcionitas598.  
 Tras esta digresión, Fox vuelve a retomar el tema de la filosofía, y alude a la 
importancia de las matemáticas para alcanzar la comprensión del pensamiento 
filosófico; es la disciplina en la que se apoya la demostración científica que lleva a 
cabo en la argumentación, como expuso en De demonstratione. Por ello, 
considera que sería útil contar con un compendio de matemáticas que permitiera 
tratar los asuntos más importantes599. Dicha idea figura también al final de De 
                                               
595 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 390. 
596 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 391. 
597 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 392. 
598 Ibid.  
599 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 392. 
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demonstratione, donde promete intentar escribir un tratado de matemáticas si el 
tiempo se lo permitiera600. En este caso, ante la inexistencia de un compendio 
que pueda recomendarle a Francisco, posterga la materia para el marco de las 
futuras cartas que piensa enviarle a su hermano, si tiene tiempo y ocio (quod si 
quando mihi otium ac tempus suppetat, literis mandabo)601. Si interpretáramos 
este comentario de forma literal, habría que pensar que Fox se dirige a su 
hermano desde la distancia, y podríamos deducir de ello que en torno a 1554, la 
fecha de la publicación de la obra, Sebastián Fox Morcillo se encuentra en 
Lovaina y Francisco Morcillo no, lo que entraría en contradicción con el viaje que 
Fox Morcillo sitúa en De iuuentute en la fecha del matrimonio del príncipe Felipe 
y María Tudor, también en 1554602. Lejos de pretender llegar a ninguna 
conclusión a partir de ello, solo quisiera llamar la atención acerca de los 
problemas y dificultades que se derivan de la interpretación literal y segura de la 
información biográfica extraída de una obra de carácter literario como esta. 
  Prosiguiendo con las disquisiciones acerca de la enseñanza de las 
matemáticas, Fox Morcillo alude a la necesidad de no solo atender a cuestiones 
aritméticas y de cómputo, sino también a la parte teórica y a la demostración 
matemática. Entre los matemáticos reseñables menciona a Gemma Frisius que 
dice que había sido su maestro, y al francés Oronce Finé. Cita además a Boecio y 
al polígrafo griego, Miguel Psellos603. Sigue a la matemática la geometría, de la 
que destaca por encima de todos los autores a Euclides. Para Fox la geometría no 
es tan solo sterilis contemplatio, sino que en sus teoremas y proposiciones se 
apoya la demostración científica, como también explicará en De demonstratione, 
donde como decíamos, afirma que el contenido de su obra radica sobre todo en la 
práctica de las matemáticas, y no en otras fuentes teóricas604.  
                                               
600 FOX MORCILLO, De demonstratione eiusque necessitate ac ui, pág. 167. 
601 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 393. 
602 Fox Morcillo, De iuuentute, VI.  
603 Ibid.  
604 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 393. 
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  Las disciplinas comentadas después son la astrología y la música ―no se 
aparta del quadriuim― de las que recomienda un estudio breve, pues una 
comprensión completa de estas materias sería inabarcable; solo debe prestar 
atención a aquellos asuntos que vayan a serle necesarios. De la astrología denota 
la relevancia de los círculos de la esfera (de Spherae circulis), o el movimiento de 
los cielos (de caelorum motu); y desprecia empero la parte mágica que ―dice― 
había censurado Taciano el Sirio605. De igual modo, el estudio de la música debe 
dirigirse también a lo esencial, con lo que parece referirse a la teoría matemática, 
que formaba parte fundamental de los estudios humanísticos, y alega como 
fuentes a Plutarco, Boecio y al propio Psellos606. En este sentido, resulta 
interesante contrastar esta opinión con el conocimiento sobre teoría de la música 
que ―como se estudiará― exhibe el propio interlocutor de De iuuentute, al 
explicar la división de las edades, siguiendo la teoría matemática pitagórica y 
comparando la nota media (mésē) de los armónicos musicales con la juventud607.  
 Sebastián Fox considera que una vez instruido en estas disciplinas 
ancilares, su hermano ―y el estudiante en general― podrían pasar al estudio de 
la misma filosofía608. Y en consecuencia vuelve a aludir a la dificultad que los 
diferentes saberes presentan al que estudia, por lo que los preceptores deben 
emplear un compendio para comenzar a enseñar, de modo que el aprendizaje sea 
progresivo609. Llegados a este punto, Fox establece la división de la filosofía en 
contemplatrix y actuosa. Dentro de la filosofía de la observación (contemplatrix) 
figuran la física, la matemática y la filosofía primera; y en el marco de la filosofía 
práctica (actuosa) se incluyen la ética, la economía y la política610. A estas partes 
                                               
605
 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 395. Respecto a la astronomía no puede olvidarse que el 
autor sevillano le había dedicado una parte en su De naturae philosophia y que el propio Cornelio Valerio, en 
1561 publicará su manual ilustrado con sumo cuidado, De Sphaera, et primis astronomiae rudimentis libellus 
en la imprenta amberense de Cristóbal Plantino.  
606 Ibid.  
607
 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVI.  
608 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 396. 
609 Ibid.  
610 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 397. Creo que GALLEGO, «Le plan d'études 
philosophiques...», op. cit., pág. 142, no expone de forma correcta esta clasificación de la filosofía, pues 
incluye la ética, la economía y la política dentro de la primera filosofía, que no es otra cosa que la metafísica 
y en la derivación cristiana, la teología. Este error parece partir de una mala lectura del pasaje de Fox 
Morcillo.  
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de la filosofía hay que añadir las tres disciplinas que sirven de ayuda a las que ya 
se ha referido: la gramática, la dialéctica y la retórica, que no forman parte de la 
retórica, sino que son instrumentos para estudiar la filosofía611.  
 Puesto que ya ha hablado sobre las matemáticas, Fox se adentra en la 
física, a la que le dedicará la parte más extensa de su exposición. Para su estudio 
recomienda en especial la lectura de Aristóteles antes que de Platón y los 
académicos, que considera menos asequibles; y de entre el corpus del Estagirita 
cree conveniente empezar por el conocimiento de las cosas mismas, es decir, por 
la Física que cita por su título griego Περί φυσική ἀκροάσεως612. Ante la 
complejidad de la obra propuesta, Fox Morcillo aprovecha para recomendar una 
de sus obras, en concreto el tratado que se ha imprimido junto a este opúsculo, 
De naturae philosophia, en cuyo primer libro ―como se ha explicado― resume y 
comenta la Física aristotélica613. Señala además la utilidad de la lectura de 
Plutarco, y los comentaristas griegos Alejandro Afrodiseo, Temistio, Simplicio y 
Filopono614. Tras la lectura de los cinco libros de la Física recomienda abordar el 
libro de Proclo sobre el movimiento, del que se extrae un importante 
conocimiento sobre geometría y demostración; el De caelo de Aristóteles, y el 
libro octavo de la Física aristotélica615. Fox Morcillo es consciente de la 
complejidad de la bibliografía que está recomendando a su hermano, por lo que 
le recuerda que puede apoyarse para su lectura en los comentarios ya aludidos de 
Alejandro Afrodiseo y Simplicio616. Tras esto, el estudiante debe seguir con la 
lectura de los dos libros de Aristóteles Sobre la generación y la destrucción y 
Metereológicos, donde podrá estudiar los elementos fundamentales y sus fuerzas 
                                               
611 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 397.  
612 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 398. 
613 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 398. 
614 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 399. 
615
 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 400. A estas consideraciones subyacen los problemas 
del orden de los libros de la Física de Aristóteles. Véase Alberto DÍAZ TEJERA, «Capítulo XVI. Aristóteles», en 
Antonio LÓPEZ FÉREZ (dir.), Historia de la literatura griega, Madrid, Cátedra, 2008, pág. 708: «De la Física, los 
manuscritos dan el nombre Physikē Akróasis. Pero como ya se deduce del prólogo citado, esta obra 
comprendía dos pragmateîai: una, de las causas, otra del movimiento. Simplicio, que dice hacerse eco del 
propio Teofrasto, describe los cinco primeros libros con el título «Sobre los principios» y los tres restantes 
con el de «Acerca del movimiento». 
616 Ibid.  
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(fenómenos como la lluvia, los mares, los vientos, las nubes, los fuegos, etc.); 
también a este respecto recomienda la lectura de Plinio el Viejo (Plinius 
Secundus), y las Cuestiones naturales de Séneca617. Sucesivamente, pasará al 
estudio de los metales y las piedras, que Aristóteles trata brevemente en su 
Metereológicos, al final del libro III, y Teofrasto y Plinio, pero sobre todo 
recomienda a Jorge Agrícola618. Aunque Fox no menciona una obra en concreto, 
por la fecha en la que está escribiendo podría referirse a Bermannus sive de re 
metallica, cuya primera edición saldría de las prensas basilenses de Froben en 
1530619.  
 A continuación, Sebastián Fox pasa a mencionar el estudio de los animales 
que tratan de forma muy amplia Aristóteles, Plinio y Eliano, y de entre los 
contemporáneos cita a Edward Wotton (1492-1555)620. También menciona dentro 
de este apartado la necesidad de acercarse al conocimiento médico a partir de la 
obra de Galeno621. En este punto, al comentar la complejidad de la física 
aristotélica vuelve a mencionar la importancia que tienen los comentarios griegos 
para llegar a entender al Estagirita, como los de Temistio, los de Juan Filopono o 
Simplicio, y explica que aunque existen comentarios latinos, los considera 
inferiores622. En cuanto al conocimiento del cielo y de su movimiento cree 
conveniente la lectura de Plotino, y sobre el fuego a Teofrasto623.  
 Una vez completado este recorrido, llega el momento de afrontar la lectura 
de Platón, que requiere de un juicio más maduro y ejercitado pues versa sobre los 
asuntos divinos y misterios más recónditos de la filosofía (diuiniora magisque 
                                               
617
 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 402. 
618 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 401.  
619 Jorge AGRÍCOLA, Bermannus siue de re metallica libri XII, Basileae, In officina Frobeniana, 1530.  
620 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 402. Aparece citado en esta primera edición de la obra 
como «Edouardus Vuormanius Anglius»; no obstante, en otra edición de la obra Fox Morcillo, Philosophici 
studii ratione ad Franciscum Fratrem liber, Helmestadii, Typis et sumptibus Jacobi Mulleri, 1667, pág. 16: 
«Edoardus Vuottonus Anglus» lo que permite identificar al autor aludido con el revolucionador zoólogo 
inglés Edward Wotton, quien en 1552 publicaría su obra más importante De differentiis animalium Libri 
decem, Ad Serenissimum Angliae Regem Edoardum IV, Lutetiae Parisiorum, Apud Vascosanum, 1552, donde 
presenta una clasificación general y sistemática de los animales, dedicada al rey Eduardo VI. 
621 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 403. 
622 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 404. 
623 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 405. 
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recondita Philosophiae tractet mysteria). Para el acceso a Platón también es 
necesario conocer a Hipócrates y Galeno, y a los teólogos antiguos como San 
Basilio, Gregorio Nacianceno o San Agustín, y el Contra los calumniadores de 
Platón de Bessarión624. A este respecto, Fox aprovecha para citar sus comentarios 
al Timeo, en cuyos preliminares había explicado algunas cuestiones generales 
sobre la consideración del diálogo platónico como herramienta para poder 
comprender el pensamiento del autor625. Platón había tratado, en efecto, acerca 
de cuestiones de la naturaleza también en el Parménides y en el Sofista, además 
de en muchos otros lugares de su obra. Como textos para estudiar a Platón alude 
también a Alcino, Apuleyo, Plotino, Proclo, Jámblico, Porfirio y Plutarco; 
asimismo a otros autores renacentistas como Marsilio Ficino y el ya aludido 
Besarión626.  
 Acerca del alma, ―y adentrándose ya en un mayor grado de abstracción― 
el autor sevillano recomienda la lectura de De anima de Aristóteles, del Timeo y 
de Fedón platónicos, junto con Alejandro de Afrodisias y un contemporáneo, Luis 
Vives, quien había escrito su De anima et uita627. Para Fox, de entre los 
comentaristas es Temistio el mejor si se quiere comprender al Estagirita; y añade 
al ya citado Alejandro de Afrodisias, y a Gregorio de Nisa628. No puede olvidar 
entre las fuentes consagradas al alma los libros de Plotino, Porfirio y Jámblico, y 
alude además a Marsilio Ficino629. El tratamiento del alma, al que él se refiere 
ampliamente en su De naturae philosophia (libro V), le lleva a abordar la filosofía 
primera, la metafísica que coincide con la teología. De ella advierte a su hermano 
Francisco, que si bien no hay otra más que la cristiana, considera necesario, que 
lea también entre otras obras: la Metafísica de Aristóteles, a Teofrasto, el 
Parménides de Platón el Timeo y el Epinomis, Hermes Trismegisto, Jámblico, 
Proclo, y de los autores latinos a Cicerón con su De natura deorum y De 
                                               
624 Ibid.  
625 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 406. 
626 Ibid.  
627 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 407. 
628 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 408. 
629 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, págs. 408-409. 
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diuinatione630. Me parece relevante señalar que cuando Fox alude a la Teología 
platónica de Proclo y se lamenta de no haber podido acceder a dicha obra, dice 
que ―al parecer― Diego Hurtado de Mendoza, le había dicho que la había 
hallado; lo que pone de relieve el posible contacto entre ambos humanistas631.  
 Finalmente, Fox aborda de forma notablemente más breve las tres partes 
que conforman la filosofía de las costumbres: la ética, la economía y la política. El 
estudio de esta debe comenzar, como era de esperar, por la lectura de la Ética a 
Nicómaco y la Ética a Eudemo, y los comentarios a la ética nicomáquea de 
Eustracio de Nicea, por no haber otros mejores. A estas lecturas habría que añadir 
el Filebo de Platón, a Plotino y Cicerón (De finibus bonorum et malorum), Séneca, 
otras obras de Plutarco (Sobre la amistad), etc632. Sobre la economía recomienda 
la lectura de Aristóteles, Jenofonte, Plutarco (Sobre los deberes del matrimonio y 
Sobre la educación de los hijos) y el Hiparco de Platón633. En cuanto a la política, 
destacan Aristóteles con su Política, Platón con Leyes y República, Plutarco, la 
Ciropedia de Jenofonte, y los ejemplos morales que enseña la historia, para lo que 
considera muy oportuna la lectura de Valerio Máximo634. 
 La oratio concluye recomendando a su oyente que siga sus consejos acerca 
del estudio de la filosofía, y que se dé a los estudios como ya había hecho, sin 
defraudar a sus padres635. En suma, la obra consiste en un breve recorrido por la 
bibliografía que el discípulo puede leer para afrontar el estudio de la filosofía, 
ordenando cada una de las fuentes por tema y dificultad, lo que facultaría al 
alumno para poder organizar su propio programa de estudios a partir de la 
lectura. Como creo que se puede inferir a partir de esta síntesis, la obra resulta 
                                               
630 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 409. 
631
 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 48. 
632 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, págs. 410-411. 
633 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 412. El Hiparco o sobre la ganancia es un texto 
considerado apócrifo, véase la edición de Joseph Souilhé, Platon, Œuvres complètes. Tome XIII, 2e partie. 
Dialogues suspects : second Alcibiade, Hipparque, Minos, les Rivaux, Théagès, Clitophon, Joseph Souilhé (ed. y 
trad.), Paris, Les Belles Lettres, 1930. 
634 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, págs. 413-414. 
635 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, págs. 413-414. 
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además de sumo interés, porque permite conocer las fuentes que manejaba Fox 
Morcillo, así como acercarse a su concepción de la filosofía y la enseñanza. 
III. EL GÉNERO DEL DIÁLOGO EN LA OBRA DE SEBASTIÁN FOX
MORCILLO 
III. 1. EL CORPUS DE DIÁLOGOS
Dentro del panorama de la obra de Fox Morcillo que estamos trazando, cabe 
destacar por su originalidad y gran calidad literaria los cuatro diálogos de 
creación propia que Fox escribió entre 1554 y 1557; además, entre ellos, De 
iuuentute es el que ocupará mi atención en la segunda parte de este estudio, pues 
su edición crítica y traducción es el objetivo principal de esta tesis doctoral.  
Parece lógico que Fox Morcillo eligiera un género como el diálogo, tan 
querido al humanismo ―aunque no exclusivo de este movimiento, ni siquiera de 
este siglo, como tiende a considerarse636―, para dar forma literaria a su 
pensamiento teórico y filosófico. Más en concreto, en lo que respecta a estos 
textos los temas tratados se refieren a la filosofía moral (De iuuentute), la teoría 
literaria o retórica (De imitatione y De historiae institutione dialogus) y la política 
(De regni regisque institutione). Sin embargo, esta forma de clasificar los cuatro 
diálogos del Hispalense no es más que una simplificación, pues los interlocutores 
no se ciñen de forma estricta a una sola disciplina, sino que entienden los saberes 
de modo aglutinador y complejo, por lo que no dudan en extenderse en 
digresiones o saltos de tema, sobre todo cuando estas tienen que ver con el plan 
argumentativo que el autor ha configurado previamente.  
En un primer lugar, y como he hecho con el resto de la obra de Sebastián 
Fox Morcillo, ofreceré una síntesis individual de cada uno de los diálogos escritos 
por él, excepto de De iuuentute, cuyo estudio se abordará más adelante. En este 
primer punto he querido ceñirme a cuestiones de contenido y de ideario de los 
textos, y no detenerme tanto en cuestiones literarias; solo las abordo cuando el 
636 Buena muestra de la extensión cronológica que el género del diálogo abarcó, que afecta de hecho a todos 
los períodos literarios, es el trabajo que paulatinamente se va incluyendo en la base de datos y biblioteca 
digital Dialogyca BDDH, que se elabora en el marco del proyecto en el que se inscribe esta investigación. En 
ella pueden ya consultarse diálogos desde los siglos XV a XX. 
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no hacerlo podía llevar a una errónea interpretación del texto, como, de hecho, 
ha ocurrido en varias ocasiones. 
En realidad, el género que estudiamos, a pesar de gozar de una especial 
atención en España y fuera de ella desde los años ochenta, con trabajos esenciales 
de Jacqueline Ferreras, Jesús Gómez, Eva Kushner, David Marsch, Jon R. Snyder y 
Ana Vian Herrero637, fundamentalmente, sigue siendo fruto de malas 
comprensiones, sobre todo por parte de historiadores y estudiosos de la filosofía 
que tienden a leer estos textos de forma lineal, sin atender a la estructura 
argumentativa, que es el que da al diálogo naturaleza de género literario 
independiente. Incluso se olvidan de diferenciar la voz de cada interlocutor, y 
atribuyen las palabras de los personajes al pensamiento del autor, con una falta 
de criterio que sigue siendo muy llamativa.  
La necesidad de subsanar este deficiente tratamiento del género del 
diálogo es la que me ha llevado a decidir incluir, tras el análisis individual de cada 
texto, una breve e inevitablemente incompleta introducción al estudio literario 
de los diálogos de Fox Morcillo, que sirva al menos para encauzar y abrir nuevas 
vías de trabajo sobre estos textos que todavía permanecen en fase de exploración. 
III. 1. 1. De imitatione 
De imitatione seu de formandi styli ratione. Libri II, Antuerpiae, Excudebat 
Martinus Nutius, 1554 - 8º. «Los dos libros sobre la imitación o sobre el método 
de la formación del estilo».  
637 Aunque son muchos los trabajos que existen sobre textos concretos, creo conveniente destacar ahora 
como relevantes, en esta fase introductoria, los siguientes, que atienden al diálogo hispánico desde una 
perspectiva general: Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento español, Madrid, Cátedra, 1988, y, del mismo 
autor, Jesús GÓMEZ, El diálogo renacentista, Madrid, Arcadia de las letras, 2000, VIAN HERRERO, Ana, 
«Diálogos españoles del Renacimiento: Introducción general», en Ana Vian Herrero (dir. y coord.), Diálogos 
españoles del Renacimiento, Toledo-Córdoba-Madrid, Fundación Biblioteca de Literatura Universal- Editorial 
Almuzara, 2010, págs. I-CLXXX. Existe además un trabajo anterior a los citados de Jacqueline FERRERAS, Los 
diálogos humanísticos del siglo XVI en lengua castellana, Murcia, Universidad de Murcia, 2008, pero este no 
encara el estudio del género como forma de esencia argumentativa, además obvia el diálogo hispano-latino.
Hay que añadir a estas mínimas menciones otros estudios fundamentales sobre teoría de la argumentación 
que citaremos llegado el momento. Para el diálogo europeo véanse: Eva KUSHNER, Le dialogue à la 
Renaissance: histoire et poétique, Genève, Droz, 2004; David MARSH, The Quattrocento Dialogue. Classical 
Tradition and Humanist Innovation, Cambridge (Massachusetts)- London, Harvard University Press, 1980, y 
Jon R., SNYDER, Writing the Scene of Speaking: Theories of the Dialogue in the Late Renaissance, Standford, 
CA, Standford University Press, 1989. 
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 La única edición que he podido documentar es la princeps de Martín 
Nucio de la que ofrecí ―por primera vez― la descripción tipobibliográfica en mi 
primer repertorio de la obra de Fox Morcillo, y de la que he podido localizar y 
analizar más ejemplares a lo largo de esta investigación638.  
 Se trata de uno de los más hermosos diálogos de Fox Morcillo, cuya 
calidad ya alabó el mismo Menéndez Pelayo en su Historia de las ideas estéticas 
en España, como «primor de arte y estilo»639. Además, el intelectual santanderino 
consideraba que la única edición de De imitatione era en el siglo XX «grande 
objeto de codicia bibliográfica», lo que no deja de ser cierto, sobre todo si 
tenemos en cuenta el reducido número de ejemplares que se conservan en 
bibliotecas españolas640. Por otro lado, me parece importante detenerme en esta 
obra ―tal vez con cierto desequilibrio respecto a otras― por ser esta en la que 
Fox expone su teoría de la imitación del estilo, que es interesante para poder 
valorar su escritura en latín, y más en concreto su diálogo De iuuentute que aquí 
editamos.  
 La obra está dedicada de nuevo a Francisco Bobadilla y Mendoza, el mismo 
dedicatario al que Fox Morcillo, también en 1554, dirigía su comentario al Timeo; 
es de suponer que un diálogo de este tipo ―consagrado al estilo y la imitación― 
agradaría a un clasicista como Bobadilla, además de ofrecerle otra faceta de la 
producción de Fox Morcillo diferente a la erudición que muestra en su Timeo. 
Considero además oportuno poner en relación el vínculo que Bobadilla tuvo con 
Erasmo, quien al parecer lo consideró uno de sus más firmes apoyos, con el 
interés que el Roterdamense puso en la cuestión de la imitación del estilo, en 
                                                 
638 CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., n. 1, págs. 10-11. Esta descripción se 
actualizará ―en lo que respecta a la consulta de nuevos ejemplares que hemos llevado a cabo― en el futuro 
repertorio tipobibliográfico que publicaremos de forma independiente.   
639 Marcelino MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas en España, Madrid, CSIC, 1962, tomo II, pág. 
161.  
640 MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas..., op. cit., págs. 160-161, n. 2: «Este librito es el más raro 
de Fox Morcillo, y tanto, que ni Mayans, ni Cerdá y Rico llegaron a verle nunca. Mi ejemplar lleva al principio 
nota manuscrita de haber sido donado a la Cartuja de Scala Coeli, en Portugal, por su fundador, el célebre 
Arzobispo de Évora don Theotonio de Braganza». Si bien es verdad que se trata de una edición de la que he 
documentado muy pocos ejemplares en España, apenas seis, cabe recordar que Menéndez Pelayo no pudo 
leer In Topica Ciceronis, del que no he logrado encontrar ningún ejemplar en España.  
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especial en su Ciceronianus (1528), donde emprendió una importante crítica 
contra la imitación servil a Cicerón641. 
 En cuanto a la forma de este preliminar, no aparece una clara división ―al 
menos desde el punto de vista material― entre la dedicatoria y el inicio 
propiamente dicho del diálogo en esta ocasión, sino que el fin de dicho 
preliminar, en el que se explican además ciertas convenciones del género, acaba 
con la entrada de los personajes en escena. En tal sentido, cabe recordar que esta 
distribución coincide en parte con el tipo de dedicatoria dialógica preferida de 
Cicerón, quien empezaba con la dedicatoria y terminaba con una transición en la 
que los personajes entraban en escena642. Algo similar es lo que encontramos en 
De imitatione, mientras que ―como veremos― en De iuuentute la delimitación 
entre preliminar y proemio del diálogo está más marcada, al menos desde el 
punto de vista de la edición, aunque este hecho esté seguramente motivado por 
los usos de imprenta: se distingue en tipografía cursiva y se marca con el titulillo 
Epistola nuncupatoria. Además, en el caso de De iuuentute, la dedicatoria se 
cierra con la habitual despedida epistolar (Vale), lo que sí parece depender del 
autor.  
 Por otro lado, de entre los dos diálogos de Fox Morcillo que se dividen en 
libros ―De imitatione (dos libros) y De regni (tres libros)― solo el primero que 
estudiamos ahora incluye, siguiendo también una de las formas ciceronianas, dos 
preliminares, uno por cada libro, lo que contribuye a adecuarse ―a partir del 
proceso de mímesis― a una mayor verosimilitud temporal, ya que el tiempo que 
dura la conversación se fracciona, y se hace mención a la pausa impuesta a la 
larga conversación643. El diálogo se organiza en dos libros, precedidos cada uno 
                                                 
641 Sobre la consideración de Bobadilla por Erasmo, véase BATAILLON, Erasmo y España…, op. cit., pág. 338.  
642 Ana VIAN HERRERO, «Los paratextos dialógicos y su contribución a la poética del diálogo en los siglos XV a 
XVII», en Paratextos en la literatura española. Siglos XV-XVIII, estudios reunidos por Mª Soledad Arredondo, 
Pierre Civil y Michel Moner, introducción Michel Moner, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, págs. 398. 
643 Michel RUTH, Le préambule dans les œuvres philosophiques de Cicéron. Essai sur la genèse et l’art du 
dialogue, Paris, Les Belles Lettres, 1958, pág. 332: «Platon conservait la même scène pendant tout le dialogue 
et était souvent amené, par là, à dépasser la durée vraisemblable d’un entretien, de même que la tragédie 
eschyléenne ignorait le temps psychologique. Cicéron, va répartir l’ensemble d’un dialogue sur plusieurs 
jours, mais pour souder entre elles ces diverses parties et satisfaire son exigence d’unité, il les fait précéder de 
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por un proemio-dedicatoria donde se introduce también el coloquio propiamente 
dicho644.  
 Pero adentrándonos ya en el contenido de la dedicatoria, en esta Fox 
Morcillo comienza directamente por la presentación del tema que le ocupará en 
la obra: la imitandi ratio sobre la que existe una multitud de opiniones 
(opinionum varitas) y una gran controversia (summaque contentio). Este inicio da 
cuenta del evidente debate que se había establecido en el período en torno a la 
teoría de la imitación. Como explica Victoria Pineda, hay que vincular esta obra a 
las variadas opiniones que existieron desde la Antigüedad en torno a la imitación, 
y, sobre todo, con lo que fue una verdadera contienda en el Renacimiento, sobre 
la que considero necesario detenernos brevemente645.  
 Desde los inicios del humanismo, los autores concibieron la imitatio como 
pieza fundamental para poder llegar a expresarse ―sin ser nativos― en la lengua 
de los romanos con altura comparable a la de los grandes autores de la literatura 
romana. En concreto, esta es también la justificación que figura en De imitatione; 
como carecían de la ventaja de haber aprendido las lenguas clásicas de modo 
natural, tenían que recurrir por necesidad a la imitatio646. No obstante, la 
metodología acerca de esta teoría de la imitación no era homogénea, sino que en 
su base conceptual residía un importante debate: el de la elección de modelos. Ya 
desde los orígenes del humanismo se perfilaron dos modos fundamentales de 
afrontar esta imitación de los modelos: Barzizza, quien puede considerarse un 
                                                                                                                                               
préfaces où il rappelle les antécédents, chaque fois que le plus léger changement de scène a eu lieu : l’illusion 
dramatique est ainsi rompue».   
644 Este proemio tiene sin duda como referente los introducidos por Cicerón en sus diálogos, no solo en el 
sentido de que relacionan proemio y obra, sino en su triple función (lógica, oratoria y dramática) que ha sido 
perfectamente estudiada. VIAN HERRERO, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. XLIX, al 
referirse a los proemios de Cicerón señala que «Los proemios son prefacios que encabezan cada libro e 
incluyen una presentación del autor, la indicación de los motivos de elección del tema y un esbozo del 
asunto que se va a tratar; cumplen una triple función: lógica (orientada a la comprensión), oratoria (a través 
de la captatio benevolentiae) y dramática (anunciando la acción posterior). Vuelve por tanto a relacionar el 
proemio con la obra, y no a separarlo como Aristóteles». VIAN HERRERO, «Diálogos españoles del 
Renacimiento…», op. cit., pág. XLIX.  
645 PINEDA, La imitación..., op. cit., pág. 71.  
646 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 132 (latín) y 178 (español). Recuérdese que cito De imitatione por la 
edición de Victoria Pineda, indicando en primer lugar la secuencia de páginas del texto latino, y luego las 
páginas de la traducción.  
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antecedente de la vía ciceroniana, desarrollada durante la historia del 
humanismo, y, como representante de la vía ecléctica, destaca Petrarca, que 
entendió la imitación de forma compuesta647. La polémica sobre la imitación fue 
copiosa y larga en el tiempo; sin embargo, no pretendo ocuparme de ella aquí de 
forma pormenorizada, sino solo aludir a algunas líneas fundamentales para 
permitir situar la obra de Fox.  
 Tras el prolegómeno a la polémica sobre la imitatio que García Galiano 
sitúa en los dos modos de entender la imitación que tenían Barzizza y Petrarca, se 
da la disputa entre dos representantes de la siguiente generación de humanistas: 
Poggio y Valla648. Poggio Bracciolini es el valedor de la imitación ciceroniana, 
como demuestra en sus cinco inventivas contra Lorenzo Valla, quien a su vez le 
respondería en sus cuatro Antidoti y en dos diálogos (Apologus seu actus scenicus 
in Poggium)649. Ya en el prólogo de sus Elegantiae, Valla había tratado el asunto 
de la imitación; en esta obra su desafío contra los ciceronianos puros le había 
llevado a atreverse a elogiar, por ejemplo, a Quintiliano como modelo frente a 
Cicerón650. 
  Sin llegar a la virulencia de la polémica entre Valla y Poggio que se 
extendió incluso en el plano de lo personal, la segunda etapa de esta disputa 
sobre teoría de la imitación la encarnan Poliziano y Cortese en torno a 1490651. 
Paolo Cortese fue un gran estudioso de la forma ciceroniana y es difícil hallar en 
su obra un término que no proceda de Cicerón; Poliziano, por su parte, lo acusa 
                                                 
647 Ángel GARCÍA GALIANO, La imitación poética en el Renacimiento, Kassel, Publicaciones de la Universidad de 
Deusto-Edition Reichenberg, 1992, pág. 95-96: «Efectivamente, Petrarca desde un punto de vista poético y 
Barzizza desde el estrictamente pedagógico y retórico dejaron ya como en ciernes la bifurcación del camino. 
En el poeta toscano se vislumbraron con claridad las líneas generales de la corriente ecléctica; Petrarca era 
ferviente partidario de la imitación compuesta, esto es, de recolectar cuanto de atractivo encontremos en la 
lectura de los maestros antiguos que hayamos leído, estudiado y asumido, para tratar, después, de dar a lo 
recogido un sesgo personal y único. Con ello conseguiremos, además, que el imitador no sea descalificado 
por plagiario; si la imitación se realiza adecuadamente, dice Séneca, no se notará la procedencia de los 
diferentes modelos apropiados, ya que un espíritu original y vigoroso los hará refundido en una obra propia y 
diferente. Barzizza, por su parte, fue, como hemos visto, el primer ciceroniano de la historia del humanismo 
italiano».  
648 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 104-110.  
649 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 105.  
650 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 104-106.  
651 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 111-120. 
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de más ciceroniano que el propio Cicerón652. En concreto, la discusión se inicia 
cuando Cortese le envía a Poliziano una colección de cartas de hombres ilustres, 
para que le diera su opinión, y este le responde con frialdad, derivando su 
respuesta en una diatriba contra el ciceronianismo, considerando a sus 
seguidores de simiae, y sugiriendo a Cortese que no se dejara llevar por esta 
corriente653.  
 Para llegar a la tercera fase de la contienda, tal vez la más relevante, hay 
que trasladarse ya a los inicios del siglo XVI. Los protagonistas son Gianfrancesco 
Pico de la Mirandola, sobrino de Giovanni Pico de la Mirandola, y Pietro Bembo, 
quienes discutieron sobre la teoría de la imitación de forma oral en 1512 en 
Roma654. Esta polémica se prolongó a partir del cruce de una serie de misivas en 
las que ambos humanistas recogieron los argumentos para defender sus visiones 
de la imitación: Bembo llevaba hasta tal grado su imitación de Cicerón que en su 
Historia de Venecia denomina patres conscriptos a los ‘consejeros municipales’ o 
uirgenes uestales a las ‘monjas’; Gianfrancesco Pico, en el otro extremo, se 
embebe de la corriente de imitación ecléctica bajo la influencia de Poliziano a 
raíz de su estancia junto a su tío en el ambiente humanístico de Arno655. En esta 
ocasión, la diatriba fue empero mesurada en tono y formas, hasta tal punto que 
Bembo publicaría su carta junto a la primera mensajera de Pico656. Llegados a 
este punto, considero relevante reparar en la razón ―aducida por García 
Galiano― para explicar que Gianfrancesco Pico se enfrente a Bembo: 
En el fondo y como estamos viendo, la razón íntima de Pico para 
enfrentarse a Bembo está en esa secreta irritación contra el huero 
tecnicismo humanístico que había convertido (los ciceronianos) 
la creación artística y el arte oratoria en un juego mecánico que 
se conformaba con la aparente pompa y, sobre todo, que 
                                                 
652 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 104-106. 
653 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 115-116. 
654 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 120-132.  
655 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 120.  
656 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 121. 
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propendía a la idolatría literaria, Virgilio, Cicerón, como fácil y 
engañoso sustituto de los verdaderos valores del espíritu657.  
 Por otro lado, hay que contar con que no puede afirmarse de forma exacta 
que Bembo fuera un ciceroniano, porque Cicerón no fue su modelo exclusivo; 
defiende una imitación simple, pero su proposición incluye, por ejemplo, a 
Virgilio, a Salustio, a César, a Livio, etc.658. En consecuencia, Bembo propugnaba 
una elección del modelo que mejor se adecuara a la materia tratada, e incluso de 
varios autores, pero lo importante parecía ser que el estilo resultante fuera 
unitario659. Pero para comprender la raíz del desencuentro entre ambos 
humanistas, conviene atender a las palabras de García Galiano: 
También Pico della Mirandola proponía como fin último del 
método imitativo la emulación, solo que en aquel caso se trataba 
de una reflexión fundada en la doctrina filosófica neoplatónica, 
mientras que, por el contrario, Pietro Bembo se inserta 
claramente en la tradición de la literatura, la cual se enriquece de 
generación en generación, precisamente en virtud de la 
imitación. Gracias a esta perspectiva final de emulación es como, 
en Bembo al menos, se supera el concepto mecánico, servil, de la 
imitación simple. (...) Por todas estas razones podemos entender 
ahora nuestra inicial afirmación de que Pietro Bembo valora el 
estilo por encima de la materia, la dispositio sobre la inventio. No 
importa si el argumento es viejo o nuevo, lo que cuenta será el 
modo de tratarlo, las palabras y los ritmos concretos que lo 
informan. (...) Para Bembo los valores de la forma actúan en la 
poética, es decir, en la tradición, superando así la validez del 
contenido. Si Pico privilegiaba la materia sobre la forma, Bembo 
colocará delante de la inventio la dispositio, con lo que adquiere 
una nueva importancia la elección de una palabra y su colocación 
en una frase660.  
 De cualquier modo, ambos autores tienen importantes puntos de 
contacto, no se trata, pues, de una oposición irreconciliable, sus diferencias son 
                                                 
657 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 125. 
658 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 128. 
659 Ibid.  
660 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 129-130. 
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más bien de forma, ambos buscan, aunque desde caminos distintos, la 
«originalidad creadora y fecunda»661.  
 Erasmo retoma la polémica de la imitación en torno a 1519 en su diálogo 
Ciceronianus, donde retrata de forma ridícula a los ciceronianos como una secta 
que homologa a los luteranos. El ciceroniano del diálogo, Nosópono 
(‘atormentado por el dolor’), considerado un trasunto de Longueil, se dedica a 
leer solo a Cicerón, y elabora obsesivamente índices de términos incluidos en el 
corpus de Tulio; ni siquiera acepta emplear derivados de estos vocablos662. En 
cuanto a la posibilidad de hablar latín, este impenitente defensor de la lengua 
ciceroniana dice preferir no hablar en la lengua de Roma, y aprender de memoria 
algunas fórmulas para poder desenvolverse en caso de necesidad; si se veía 
obligado a hablar en latín durante mucho tiempo, lavaría su mácula con la lectura 
de más Cicerón. Incluso, el propio interlocutor se muestra consciente de que su 
diálogo latino ―el que tiene lugar en la propia ficción conversacional― lo estaba 
impurificando: una hermosa muestra de hasta dónde llega la caracterización de 
los interlocutores del género dialógico663.  
                                                 
661 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 131. 
662 ERASMO, Ciceroniano, § 200-300, págs. 63-67. 
663 ERASMO, Ciceronianus, págs. 166-167: «BVLEPHORVS.- Scribendi rationem habemus. Ad dicendum qua 
meditatione te paras? NOSOPONVS.- Prima cautio est, ne cui loquar Latine, quod queam effugere. B. Ne 
latine? Atqui dicendo fieri praedicant, ut bene dicamus. Nouum autem exercitationis genus, si silendo 
discimus loqui. N. Dicendo fit ut dicamus expedite: ut Ciceroniano more, nequaquam. Qui se parant equestri 
certamini, generosos equos a cursu prohibent, quo ad seriam rem integris uiribus ueniant. Ne uenator prius 
demit lorum generoso cani, quam uisa est fera. Ad garriendum de quibuslibet nugis, sufficit mihi sermo 
Gallicus, aut Batauicus: prophanis ac uulgaribus fabulis non contamino sacram linguam. Quod si qua res 
urget, ut Latine dicendum sit, et pauca loquor, nec sine praemitatione. Et in eum usum habeo paratas 
aliquot formulas. B. Quas dicis formulas? N. Velut si sit salutandus, aut resalutandus amicus eruditus, qui 
forte factus est obuius, aut uicissim laudandus qui te laudarit, aut si gratulandum ex loquinqua 
peregrinatione reduci, siue ex aegrotatione graui rediuiuo, aut agendae gratiae qui praestitit officium, aut 
bene praecandum ei qui nuper duxit uxorem, aut deplorandus casus, cui periit uxor. Ad haec et huiusmodi, 
formulis instructus sum a Cicerone decerptis atque concinnatis, eas edidici, quo possim uti uelut ex tempore. 
Porro si quis casus inciderit, ut uitari non queat quin in longum proferatur sermo, protinus multa lectione 
diluo quod contractum est labis. Neque enim me fugit, hoc ipso colloquio, quod uobiscum nunc habetur, 
quantum flagitiorum admittam, quantum detrimenti capiam ad id quod molior, ad sarciendum uix menstrua 
suffecerit lectio», es decir: «BULÉFORO.- Tenemos el método para escribir. ¿Con qué ejercicio te preparas para 
hablar? «NOSÓPONO. La primera precaución es no hablar en latín con nadie, en lo que pueda evitarlo. 
BULÉFORO. ¿No hablar latín? Pero dicen que hablando se consigue que hablemos bien. En efecto, es un modo 
nuevo de ejercitarse si callando aprendemos a hablar. NOSÓPONO. Hablando se consigue que hablemos con 
soltura, al modo ciceroniano en absoluto. Los que se preparan para el certamen ecuestre mantienen a los 
caballos de pura sangre al margen de la carrera, para que lleguen con las fuerzas intactas a cuando va en 
serio. Ni el cazador desata de las correas al perro de buena raza antes de haber avistado a la fiera. Para 
parlotear de cualquier bobada, me basta el francés o el flamenco, no mancho la lengua sagrada con charlas 
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 Ante la crítica de Erasmo, como es evidente, surgirían detractores: 
Escalígero (al parecer en dos orationes), Étienne Dolet (Dialogus de Ciceroniana 
imitatione adversus Erasmus pro C. Longolio), y otros defensores del 
Roterdamense que no tardaron en salir a la palestra, como Francesco Florido 
Sabino664. Finalmente, y no me extiendo más allá de la fecha de la publicación de 
nuestro De imitatione, debe recordarse la importancia que tuvo también Petrus 
Ramus como anticiceroniano (Brutinae Questiones in Oratorem Ciceronis). La 
polémica sería, por supuesto, más larga en el tiempo, pero no pretendía recorrerla 
aquí en toda su extensión, sino tan solo mostrar, de la forma más sintética 
posible, el estado de la cuestión en el que se enmarcó el diálogo de Sebastián Fox 
Morcillo. 
  Como ya hemos estudiado, ―y a pesar de que así lo explique García 
Galiano―, no fue esta la única obra sobre retórica que escribió el Hispalense; 
años más tarde publicará su De usu et exercitatione dialecticae, y también su De 
historiae institutione dialogus, en tanto en cuanto era una preceptiva para la 
escritura de la historia, también tenía una parte retórico-argumentativa 
importante. E incluso voy más lejos, su tratado sobre demostración científica (De 
demonstratione eiusque neccesitate ac ui), en el cual aborda la lógica aristotélica a 
partir de los Analíticos posteriores, también está íntimamente vinculado  ―al 
menos para la concepción foxiana de las artes del discurso―, con la retórica.  
 García Galiano destaca De imitatione como «el más cercano y el más en 
consonancia con sus colegas, europeos, frente al, en ocasiones, tosco didactismo y 
                                                                                                                                               
profanas y vulgares. Que si se da alguna circunstancia que apremie a hablar latín, digo unas pocas cosas y no 
sin pensarlo antes. Y tengo preparadas algunas fórmulas a ese fin. BULÉFORO. ¿De qué fórmulas hablas? 
NOSÓPONO. Como si hay que saludar o devolver el saludo a un amigo culto al que te has encontrado por 
casualidad, o alabar a su vez al que te ha alabado, o si congratularse de haber vuelto alguno de algún largo 
viaje al extranjero, o agradecer a quien te ha prestado un servicio, o desear felicidad al que acabara de 
casarse, o dar el pésame al que ha perdido a la mujer. Para estas cosas y las semejantes estoy provisto de 
fórmulas escogidas de Cicerón y adecuadas, las he aprendido de modo que pueda usarlas como de improviso. 
Mas, si se diera el caso de no poder evitarse que el discurso se alargue, lavo inmediatamente después con 
mucha lectura las manchas que haya contraído. Y no se me escapa, en esta misma conversación que tengo 
con vosotros cuánto daño recibo en lo que me ocupa. Así que a duras penas bastará la lectura de un mes para 
repararlo» (trad. ROMO).  
664 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., págs. 342-343, afirma en varias ocasiones que se trata de 
«su único acercamiento a los asuntos de estilo». 
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la falta de vuelo de sus colegas españoles»665. Con probabilidad, este hecho deriva 
de la situación privilegiada en la que floreció el pensamiento de Fox Morcillo, en 
Lovaina, en el meollo del debate, sobre todo en lo que respecta a la vía de 
Erasmo.  
 En la epístola nuncupatoria, Fox Morcillo declara el interés primordial de 
su texto: ofrecer algunas pautas sobre este arte que había aprendido con el 
tiempo, atendiendo tanto a las nociones más teóricas, como ―y esto es casi lo 
que más nos interesa―, a las prácticas666. Vemos que el Hispalense no deja de 
hacer mención a un aprendizaje activo de la lengua (aut scribendo potissimum 
sequi solitus eram) que incluye también la elocución latina (in dicendo), algo que 
seguramente hubiera crispado al ciceroniano Nosópono que aparece en las 
páginas de la obra del Roterdamense.  
 La epístola prosigue con una mención al tópico de la originalidad, también 
reivindicada en el caso de De iuuentute, aunque en el segundo caso con mayor 
derecho, como veremos667. Llegados a este punto, Fox Morcillo se demora en una 
serie de reflexiones acerca del genero del diálogo: la conveniencia de su elección, 
la mención de los modelos (Cicerón y Platón, los evocados con más frecuencia), y 
un hecho más llamativo, la defensa del género frente a algunos vulgares magistri 
que vituperan el género, porque consideran que carece de artificio (artificio 
carere putent)668. De hecho, Fox elogia el diálogo como «ratio scribendi quae 
                                                 
665 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 343.  
666 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 132 y 178: «Atque ita ego quacunque mecum privatis aut studiis aut 
doctorum familiaritatibus iamdiu cogitata et collecta observaram, quaeque in dicendo aut scribendo 
potissimum sequi solitus eram, eadem in scriptum referre volui quo magis cunctorum studiis industria mea, 
si quae sit, conferat». («De este modo quise poner por escrito todo aquello que, largo tiempo meditado y 
reflexionado, había yo observado y retenido en mis estudios particulares o en el trato de hombres sabios, así 
como lo que solía seguir al hablar y sobre todo al escribir, de modo que mi diligencia, si alguna hay, 
contribuyese a los estudios de todos»). 
667 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 132 y 179: «id ego saltem iure quodam dicturus videor me primum rem 
a multis aut ex instituto nunquam scriptam aut excogitatam suscepisse quae quamvis pro voto 
haudquamquam succedat, minime sit negligenda, cum doctissimorum hominum sit referta consiliis quae 
nulli, nisi perverse iudicanti, debeant displicere». («Me parece que, al menos, les diré con cierto derecho que 
yo, por primera vez entre muchos, me he hecho cargo de un asunto nunca inventado ni escrito en reglas»). 
Cfr. De iuuentute, IV.  
668 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 132 y 179.  
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cuncta perspicue, dilucide, sublata omni dubitationis occasione, doceat»669. Esta 
descripción contrasta con otras del período que inciden precisamente en lo 
contrario: las posibles vías de camuflaje que para el autor existían en un género 
como el diálogo, donde podía verter su voz en interlocutores de diversa 
naturaleza670. No obstante, y como explicaré más adelante, en este caso Sebastián 
sí parece encubrir su opinión bajo el interlocutor de su hermano, aunque eso sí, 
la forma argumentativa empleada, predominantemente magistral de largos 
discursos proferidos por el interlocutor que conduce el coloquio, difumina en 
parte la condición subjetiva que, en efecto, caracteriza al género del diálogo.  
 Sebastián Fox pasa ya, tras estas consideraciones sobre la forma literaria 
empleada, a referir de modo sucinto a los personajes elegidos para el coloquio, así 
como a presentar sus funciones: su hermano Francisco, el mismo interlocutor que 
en De iuuentute hará las veces de discípulo, y su amigo Gabriel Envesia, colega de 
estudios de Fox Morcillo que estudió leyes, a juzgar por lo que se explicita en De 
imitatione, y que ―al parecer―, y según he podido comprobar, se encontraba 
matriculado en la universidad de Lovaina en 1550671. 
 Alude a otro tópico que figura en De iuuentute: va a escribir sobre un 
asunto menor, en contraste con otros temas más difíciles que ya ha explicado. Se 
refiere, como es fácil de imaginar, a sus obras de filosofía mayor, sobre todo a sus 
comentarios al Timeo de Platón, que habían visto la luz aquel mismo año, y a su 
                                                 
669 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 132 y 179: «el método de escribir que convenga a los estudiosos y que 
lo enseñe todo limpia y claramente, eliminando toda posibilidad de duda». 
670 Compárese, por ejemplo, con las palabras que en 1546 diría sobre los problemas que plantea al género en 
términos censorios, Alexo de VENEGAS, «Prólogo al lector» en Luis de Mexía, Apólogo de la ociosidad y el 
trabajo: «Y aunque debaxo desta forma de escrebir se suele esconder la zizaña que el diablo quiere sembrar 
entre el trigo, porque debaxo de agena persona osa escrebir el escriptor amador de singularidad lo que sin su 
peligro no osaría escrebir en su propia persona, este diálogo es tan católico y tan católicamente escripto, que 
el Momo que halló tacha en los dioses de los gentiles no se podrá hallar entradero para saltearle en secreto, 
cuanto menos en público».  
671 Como he explicado en la biografía de Fox Morcillo, aunque De VOCHT, History of the foundation..., op. cit., 
IV, pág. 438, sitúe la matriculación de Gabriel Envesia, en la Universidad de Lovaina, en 1548, y PINEDA, La 
imitación..., op. cit. pág. 59, n. 66 dijera no encontrar más que a Fox Morcillo en los asientos de los libros de 
matrícula; precisamente, en estos creo haber hallado la referencia a dicho personaje: «Gabriel Enneja, 
Hispanus» [SCHILLINGS, IV, pág. 401, nº 74], que constaría como inscrito el 12 de enero de 1550, es decir, un año 
después que Fox Morcillo.  
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filosofía natural672. Este hecho le lleva a señalar la importancia de la elocuencia, 
porque para poder explicar la filosofía es necesario escribir con corrección: 
«necesse profecto est eloquentiam philosophiae atque omnibus bonis artibus 
addi, quae illas magis ornet et reddat perspicuas, quam si horride inepteque 
tradantur»673. En este sentido, cabe recordar que esta última reflexión del 
Hispalense hace pensar en la concepción que tiene de la retórica como disciplina 
unida a la dialéctica, y ambas como saberes ancilares de la filosofía, res y verba 
que como hemos explicado son parte fundamental del debate renacentista en 
torno a la teoría de la imitación, encuentran aquí un ajustado equilibrio.  
 Y si esta razón no sirviera a los que criticaran supuestamente el tema de su 
obra, Fox apela al otium que debe ocupar los intervalos del estudio más sesudo: 
Quod si vero adhuc quis urgeat indignitatem atque decori 
omissionem, nihil est quod tam curiosae detractioni 
respondeam; cum in laboribus studiorum secessus relinqui 
debeat quo animus contemplatione rerum defessus aliquantum 
relaxetur et spatium cogitationibus iucundioribus concedatur. 
Nam qui se illo scribendi genere exerceat, quod sit et utile multis 
futurum et nullam afferat animo molestiam, is una ab studiorum 
graviorum curis levatur atque per otium, quod est summae 
laudis, utilitati publicae consulit. Exerceant quidem se alii ad 
levationem animi ludo, venatione aut palaestra, petantque suam 
inde oblectationem; ego sane tempus illud quod rebus pulchris 
scribendis impenditur cum in aliis fortasse inutilibus esset 
conterendum, iucundissimum esse arbitror674. 
                                                 
672
 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 133 y 180: «Ciertamente es necesario que la elocuencia se añada a la 
filosofía y a todas las buenas artes, que más las adornará y aclarará que si fueran transmitidas descuidada y 
torpemente».  
673 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 133 y 180: «ciertamente es necesario que la elocuencia añada a la 
filosofía y a todas las buenas artes, que más las adornará y aclarará que si fueran transmitidas descuidada y 
torpemente».  
674 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 133 y 180: «Mas si todavía alguno atacara la falta de adecuación y 
decoro, no hay nada que yo pueda responder a tan celosa crítica, puesto que en los esfuerzos del estudio se 
debe dejar algún descanso para que el ánimo cansado de la contemplación de las cosas se relaje y haya lugar 
a pensamientos más amenos. Porque, efectivamente, aquél que se ejercita en el género de escribir (y esto no 
solo les será útil a muchos, sino que no producirá desagrado alguno en su ánimo) se alivia de las cargas más 
pesadas del estudio a la vez que vela por la utilidad pública gracias al sosiego, que es digno de la mayor 
alabanza. Ejercítense otros para el descanso de su ánimo en el juego, la caza o los ejercicios gimnásticos y 
busquen allí su deleite, que para mí, el tiempo que se dedica a escribir cosas hermosas, aunque se gaste en 
algo quizá inútil, es gozosísimo». 
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 Este elogio del arte de escribir se enfoca, para concluir, en una crítica a los 
españoles que se daban a las envidias, rivalidades y ambiciones, en lugar del 
asueto de la escritura, con el que podrían engrandecer a su patria, recuperando 
los tiempos de Quintiliano, Séneca, Lucano, Marcial, Columela, grandes muestras 
de la literatura romana hispánica. Esta crítica se acompaña de un sabio guiño al 
monarca, Carlos V, y a su heredero Felipe, que habían creado un clima perfecto 
para que floreciera la intelectualidad675.  
 La nuncupatoria se cierra con la esperada captatio beneuolentiae dirigida al 
obispo Mendoza, y aludiendo a sus comentarios al Timeo que dice haberle 
dedicado con anterioridad676. Dicha alusión permite precisar la datación de la 
publicación de la presente obra, De imitatione, de la que solo conocemos el año 
(1554), aunque se situaría, en consecuencia, con posterioridad a su In Platonis 
Timaeum Commentarii, que parece que salió a la luz en agosto de 1554, a juzgar 
por el colofón de la obra677.  
 Al texto de la epístola le sigue la propia narración del diálogo, una fina 
transición en la que Fox le pide al obispo Mendoza que escuche la charla que 
tuvieron una vez en Lovaina su hermano y Gabriel Envesia, un compañero de 
estudios. El diálogo se reproduce dentro de esta narración que se asocia con la 
voz del autor, y que deriva en el coloquio propiamente dicho, que se reproduce 
en estilo directo y apoyándose en un relato en tercera persona, y en el uso de 
uerba dicendi.  
 El coloquio aparece situado en un locus amoenus a las afueras de las 
murallas de Lovaina, la ciudad universitaria, y que para Fox Morcillo parece 
representar una especie de oasis dentro del imperio hispánico, en uno de los 
mejores centros de enseñanza del momento. Allí, lejos de la ciudad y amparados 
por las aguas corrientes del río Dilia, se encontrarán dos personajes para hablar 
                                                 
675 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 133-134 y 180-181. Compárese con los elogios que vierte a los tiempos 
de Carlos V y Felipe II, en su prólogo del Commentatio in decem Platonis libros de Republica, a los que ya 
hemos aludido en el epígrafe dedicado a dicha obra. 
676 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134 y 181. 
677 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, h. sign. L3 v. 
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de la teoría de la imitación de los autores clásicos. Los reunidos serán Gabriel 
Envesia, inspirado en el compañero de estudios de Fox, y Francisco, hermano de 
Sebastián Fox, de cuyos referentes reales hemos tratado. La narración preliminar 
se consagra a localizar espacio-temporalmente el diálogo y a presentar a los 
personajes, cuyo coloquio se reproducirá según anunciaba en estilo directo. Es 
decir, en esta pequeña narración preambular creará la realidad que contendrá en 
sí el coloquio. Será Francisco, el hermano de Fox, quien adopte el papel de 
discípulo para rogar a Gabriel Envesia, como instruido en el tema del ornato del 
discurso, su magisterio. De hecho, el coloquio parece surgir de forma espontánea, 
ya que Francisco había contemplado a su hermano y a Gabriel Envesia 
discutiendo acaloradamente sobre teoría de la imitación. Este comentario refleja 
cómo el debate estaba latente en el ámbito académico lovaniense: 
Tum Franciscus frater, Envesiam contuens:  
-Saepe -inquit- te Envesia de auctorum oratione et stylo 
iudicantem disserentemque una cum Sebastiano fratre, et cum 
aliis audivi, nec satis contentiosae disputationis vitio quid tu aut 
ille sentiret, potui cognoscere. Frater enim contemplationi 
cognitionique rerum admodum intentus aut orationis ornatum 
plane contemnit aut ei minus dandam esse operam putat. Tu 
vero lucem eiusdem aeque ac rerum copiam et eruditionem 
habendam curae contendis. Itaque dum ambo magno 
disputationis ardore ac defendendi suam quisque sententiam 
studio inflammati estis, sermoni vestro tenebras offunditis ne 
quid ex eo possim comprehendere. Quo circa nunc, si placet, 
sententiam tuam omnem hac de re mihi expone, quando te loci 
amoenitas et otium invitat. Nam ego quidem id saepe postulare a 
te volui, sed tuae me ab eo occupationes ne peterem 
avocarunt678. 
                                                 
678 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134 y 181-182: «Entonces, mi hermano Francisco, mirando a Envesia, 
dijo: / - Envesia, muchas veces te he oído opinar y discutir sobre el discurso y el estilo de los autores con mi 
hermano Sebastián y con otros, y no pude llegar a conocer suficientemente tu parecer por culpa de la 
obstinada controversia con que tú o él hablabais. Mi hermano, encaminado enteramente a la contemplación 
y conocimiento de las cosas, desprecia por completo el adorno del discurso, o piensa que apenas hay que 
dárselo a la obra. Tú, por tu parte, tiendes hacia la claridad del mismo y hacia la abundancia de cosas y 
erudición que la obra debe tener. Así que, mientras los dos estáis excitados en el ardor de la disputa y en el 
afán por defender cada uno vuestra posición, echáis oscuridad sobre vuestra charla, y yo no la puedo 
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 Como vemos, podría vincularse la opinión de cada personaje 
respectivamente a uno de los dos bloques que debaten sobre la teoría de la 
imitación en el momento. Sebastián, aunque no interviene en el diálogo ―su 
opinión la traen a colación su hermano y Envesia― defiende la importancia de la 
contemplationi cognitionique rerum, mientras que Envesia ―y no puede obviarse 
que es un jurista― se preocupa más por el estilo. Baste recordar que esta es, en 
concreto, una de las diferenciaciones entre la teoría de la imitación de Pico della 
Mirandola, quien defiende el contenido (la inuentio), mientras que Pietro Bembo 
aboga por la primacía del estilo679. No obstante, y como luego explicaré al hablar 
del género del diálogo, no puede atribuirse de forma automática esta opinión a 
Fox Morcillo; es evidente que nuestro autor sí se interesó por las cuestiones de 
estilo, y hemos visto cómo explicita la necesidad que de este tiene la filosofía; es 
más, de lo contrario no hubiera dedicado un diálogo completo a este menester ni 
hubiera escrito su De usu et exercitatione dialecticae.  
 En consecuencia, lo que sucede en De imitatione es que existe un 
innegable juego literario, donde el autor parece haber querido representar las dos 
facciones de la discusión de modo tal vez más extremo: su amigo Gabriel y el 
propio Sebastián debatían acaloradamente sobre cuestiones de estilo, y es este 
hecho el que hace que Francisco, ajeno a la polémica, pregunte a Gabriel sobre 
esta cuestión. En suma, si bien es verdad que Fox hace primar la res frente al 
estilo, de hecho considera la retórica como una disciplina ancilar al servicio de la 
filosofía; tampoco puede afirmarse por ello ―como hace, su hermano Francisco 
en la ficción del diálogo― que Sebastián Fox Morcillo despreciara el adorno del 
discurso (aut orationis ornatum plane contemnit aut ei minus dandam esse 
operam putat). 
  Al principio de la conversación, también Gabriel Envesia se muestra 
renuente a dedicar su tiempo a explicar a Francisco las cuestiones básicas de la 
                                                                                                                                               
entender. Por eso, ahora, si te parece, explícame tu opinión en este asunto, ya que la amenidad y el sosiego 
del lugar a ello convidan. Muchas veces quise pedírtelo, pero tus ocupaciones me impidieron hacerlo». 
679 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 126.  
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elocuencia y la imitación; dice estar también ocupado en sus estudios de 
jurisprudencia, y hallarse más interesado, por tanto, en el estudio de la res que 
del estilo680. No obstante, Francisco, como sabio discípulo, sabe incitar al maestro 
para lograr sus enseñanzas: es consciente de que los jurisconsultos se interesan 
por las cuestiones de estilo681. Gabriel hace en este punto una diferenciación 
importante entre las preceptivas que emplean quienes se dedican a las leyes, y la 
teoría de la imitación, que es oscura y difícil, y ―lo que más me interesa―: neque 
ullis certis praeceptis conclusa, nisi lectionis usu et observatione682.  
 Es decir, esta podría ser una primera aproximación al concepto de 
imitación foxiano, sobre todo si atendemos a que en la epístola nuncupatoria 
Sebastián dice explícitamente que pone su opinión en boca de Envesia683. Vemos 
pues que el Hispalense es consciente de que las reglas que pudiera dar aquí no 
son más que una herramienta para facilitar la composición, tanto escrita como 
oral del latín, pero la verdadera imitación solo se consigue con la práctica, 
embebiéndose del estilo de los autores y adecuándolos al ingenium de cada uno. 
Esta perspectiva está, sin duda, alejada de la teoría de la imitación puramente 
ciceroniana, y es más próxima a la vía ecléctica, defendida, por ejemplo, por Pico 
della Mirandola.  
 Gabriel Envesia comienza entonces con una defensa de la práctica de la 
imitación, oponiéndose a aquellos que dicen seguir su propia naturaleza sin 
imitar los modelos; es decir, el otro extremo de la imitación servil que 
representaban los ciceronianos684. Con esto, el maestro no defiende otra cosa que 
la necesidad evidente que existe de practicar la imitación, sobre todo si tenemos 
en cuenta que el latín y el griego no son idiomas nativos, y, por tanto, hay que 
aprenderlos en los autores, los modelos de lengua685. En concreto, vincula esta 
                                                 
680 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134-135 y 182 
681 Ibid.  
682 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 135 y 182: «no se encierra en preceptos fijos, sino que se logra con la 
lectura y la observación».  
683 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 133 y 180.  
684 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 135 y 183. 
685 Ibid.  
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necesidad de practicar la imitatio con la mimesis que ―siguiendo a Platón― la 
divinidad llevó a cabo para crear el mundo a partir de la idea que de este 
albergaba en su mente. Esta última comparación también está relacionada con el 
concepto piconiano de la imitatio, que se considera innata en el hombre y tiende 
a una búsqueda del concepto de belleza686.  
 Por otro lado, Gabriel Envesia no deja de criticar también el modo en el 
que le habían enseñado siendo niño a escribir latín, a partir de la acumulación de 
frases que encontraba en los textos: apropiándose períodos enteros, sin apenas 
cambiarlos687. Considero apropiado recordar que este último método se asemeja 
al que practicaba el personaje de Nosópono, el ciceroniano que aparece en la obra 
                                                 
686 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 122-123: «La novedad e importancia de las epístolas 
De imitatione de Pico della Mirandola estriba en que inserta el principio del libre eclecticismo, de la 
imitación compuesta, en el marco especulativo-teórico del pensamiento contemporáneo italiano que había 
redescubierto a Platón y le erigía en Florencia nuevos altares en la Academia de Marsilio Ficino (...) La 
imitación es una forma innata en el hombre y ésta tiende, en la búsqueda y ansiosa conquista de la belleza, 
no hacia un solo escritor (no tendría sentido, pues la belleza, como hemos visto, no puede estar en 
particular), sino hacia todos aquellos a quienes se ha desvelado una parte de la Idea eterna. Creación, pues, 
entendida como participación. Diversos son los autores y cada uno excelente en su clase y estilo; dentro de 
un mismo género podremos encontrar diferentes posibilidades expresivas para un mismo decir. Está, pues, 
lejos de la verdad el que pretenda imitar un único modelo “Tantum abest ut quispiam unus usquequaque sit 
imitandus: quasi ille deo praestat optimo maximo qui nobis usquequaque imitandus non proponitur”. 
Efectivamente, este único dechado debería ser superior al mismo Dios, el cual, por otro lado, jamás se ha 
manifestado en todo su esplendor para que lo imitemos». 
687 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 137 y 185-186: «Cum ex scholis puerilibus prodiens, rhetori cuidam olim 
puer a parentibus traditus essem, memini me ab eo admonitum in imitando hanc sequi solitum rationem: ut 
e diversis auctoribus phrases quasque selectas, quae vel eidem praeceptori vel meo etiam iudicio elegantiores 
tum viderentur, congererem, vel e libellis quibusdam de copia dicendi scriptis decerperem sicque orationem 
universam concinnarem. Hanc ego in aetate illa puerili constitutus imitandi rationem optimam existimans 
(ut qui magistri indocti essem usus consilio) immutatis aliquantulum verbis aut sententiarum forma, ab 
auctoribus integras periodos suffurabar, id quod mihi valde tunc probabatur. At postquam maturiori iudicio 
atque usu longo lectionis et amicorum doctorum colloquiis eam esse imitandi absurdam rationem perspexi, 
aliumde huiusce rei originem petendam existimavi. Atque eo quidem magis, ut id facerem, adducebar, quod 
ingeniorum quorundam ad simulanda omnia dexteritatem animadverterem, qua nonnulli gestum aliorum, 
incessum, vultum, vocem, corporis denique habitum recte effingerent; aut naturali quoniam 2 instinctu, 
quondam statuarios pictoresve nonnunquam operantes vidissent, imagunculas depingere aut e cera formare 
possent». («Cuando, siendo niño, salí de las escuelas infantiles, mis padres me entregaron a un maestro de 
retórica y me acuerdo de que, de ordinario, él me hacía seguir al imitar un método que consistía en que yo 
reunía de diversos autores todas las frases que, en opinión del preceptor o en la mía, eran selectas por ser 
consideradas más elegantes, o bien las tomaba de los libros de copia de expresiones, y así preparaba todos los 
discursos. En aquella época infantil, yo pensaba (adoptando la opinión del ignorante maestro) que este 
método de imitar era el mejor, y tomaba de los autores, y me los apropiaba, períodos enteros, sin apenas 
cambiar las palabras ni la forma de la oración, y esto se me alababa mucho en aquel entonces. Pero después, 
al madurar el juicio, y con la mucha lectura y la conversación de amigos más doctos, vi claramente que ese 
método de imitación era absurdo, y pensé que había que buscar su origen en otra parte. Y más me obligó a 
hacerlo el haber yo advertido en ciertos ingenios la destreza para disimularlo todo que algunos tenían al 
representar correctamente el gesto, el movimiento, la expresión, la voz y el vestido de los otros; o aquéllos 
que con el instinto natural, después de haber visto trabajar a estatuarios y pintores, podían pintar o hacer 
estatuillas de cera»).  
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de Erasmo. De hecho, si atendemos a las palabras de su amigo Envesia, para Fox 
Morcillo la imitación es algo más complejo que la simple copia y recopilación de 
estructuras de los textos clásicos: 
Id secum unusquisque cogitatione animi intelliget, si cum vel 
alterum, uti paulo ante dicebam, imitari dictis aut factis velit, 
observet se naturae instictu quasi, moribus illius recte perspectis, 
personam eius assumere. Haec ideo, Francisce, longo e principio 
ducta retuli, ut scias, imitari nihil esse aliud quam eius auctoris, 
quem approbes, spiritum, mores ingeniumque induere et cum 
hoc simul cogitandi loquendique formam exprimere688. 
 Esta vía de la imitación, que tiene en cuenta el ingenio de cada escritor, 
recuerda de nuevo a la vía de Pico della Mirandola. En suma, observamos en Fox 
Morcillo una tendencia a mesurar y conciliar las dos facciones extremas de la 
polémica de la imitación, algo que puede encontrarse de forma similar en Pico, 
para quien tan condenable es la imitación servil y restrictiva de los ciceronianos 
como la de aquellos que copian de forma indiscriminada de no importa qué 
autor689. 
 Según era de esperar, ante estas abstracciones, el joven discípulo pide a su 
maestro que le enseñe un método para imitar (imitandi ratio): quiere unas reglas 
en las que poder apoyarse690. Gabriel, a pesar de decirle que no existen principios 
fijos, y que la única fórmula será la lectura y la reflexión, se compromete a 
dictarle algunas pautas para llevar a cabo la imitación en el discurso691. Esta 
cautela del interlocutor, que niega conocer unos preceptos para aplicarlos en 
vistas a la imitación de los autores latinos, permite leer ―aunque con cierta 
sutileza― la resistencia de Fox Morcillo ante los patrones estrictos para la 
imitación que se corresponden con más bien la imitación ciceroniana.  
                                                 
688 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 137 y 185-186: «Cualquiera comprenderá, si reflexiona, que si quiere 
imitar a otro en los dichos o hechos, como dije antes, debe cuidar de asumir la personalidad de éste a través 
de un impulso natural, una vez que haya estudiado apropiadamente sus costumbres. Retomo así, Francisco, 
lo que ya expuse al principio: imitar no es otra cosa que meterse en el espíritu, las costumbres y la naturaleza 
del autor que uno haya aprobado, y al mismo tiempo, reproducir su forma de pensar y de hablar».  
689 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 123. 
690 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 136 y 186. 
691 Ibid. 
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 De modo que Gabriel considera la existencia de tres principios que él tiene 
por básicos para llegar a alcanzar la imitación de los clásicos: naturaleza, arte y 
ejercicio. En primer lugar, el maestro alude a la importancia de que la naturaleza 
del imitador se adecue a la del imitado, es decir, que exista cierta armonía entre 
sus naturalezas. Por ejemplo, define a Cicerón como copiosus, grauis o elatus, y 
atribuye a Salustio la breuitas, a Terencio la humilitas, a Valerio la ariditas, y la 
durities a Plinio, y el que se dispone a imitar a uno de estos autores ha de 
asimilarse a las características respectivas692. Interesa destacar que en este punto, 
Gabriel Envesia alude a la teoría médica de los humores, identificando un 
carácter a cada tipo de ser humano:  
Singulae enim humani corporis temperationes, ut medici volunt, 
diversa fingunt ingenia; singulae etiam nationes suum habent 
peculiarem quasi genium et orationis vim, veluti duri et morosi 
homines durum fere habent atque horridum stylum, qualem sub 
Demeae persona servat Terentius. Faciles vero et iucundi 
fluidum, perspicuum, floridum; severi et graves, tetricum et 
grave. Breviter melancholici omnes concisi, duri ac breves sunt in 
dicendo; sanguinei faciles, lenes, polite; biliosi elati, pressi; 
pituitosi faciles, fluidi, humiles. Et communis quidem haec in 
dicendo vis, quae naturalis cuique homini est, fere omnibus inest 
eo modo, quo diximus, quoniam sententia medicorum ut 
hominis ingenium naturae corporis est simile, ita sermo, qui 
ingenio congruit cuiusque, eandem sequitur maxime693.  
 Como puede desprenderse de la cita, Gabriel otorga una base fisiológica y 
médica a la teoría de la imitación, algo que recuerda a ciertos argumentos que 
                                                 
692 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 136 y 186.  
693
 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 139 y 187: «Se puede reconocer muy bien por la naturaleza de cada 
hombre y la variedad de ingenios que cada uno de los temperamentos del cuerpo humano, como afirman los 
médicos, da forma a un ingenio diferente. También cada discurso tiene su genio casi peculiar, y los hombres 
ásperos y malhumorados, por así decir, poseen violencia en el lenguaje y estilo hórrido, tal como Terencio 
muestra en el personaje de Demea. Sin duda, los afables y graciosos tienen un estilo fluido, claro y florido; los 
severos y graves, sombrío y grave. En pocas palabras, todos los melancólicos son concisos, duros y breves en 
el hablar; los sanguíneos son rápidos, dulces y elegantes; los biliosos, elevados y precisos; los flemáticos, 
rápidos, fluidos y humildes. Y esa fuerza común al hablar, que es natural a cada hombre, se halla en casi 
todos del modo que dijimos, y por eso, de la opinión de los médicos de que el ingenio de un hombre es 
semejante a la naturaleza de su cuerpo, se sigue que también la expresión verbal está en consonancia con el 
ingenio de cada uno». Véase el comentario de este aspecto del diálogo en PINEDA, La imitación, op. cit., págs. 
87-94.  
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empleará en De iuuentute, donde la valoración de la juventud por encima de la 
vejez aparecerá justificada a partir de principios fisiológicos y médicos. Esta 
naturaleza de la escritura que se asocia al carácter de la naturaleza humana 
también se asocia a la procedencia del escritor y a las lenguas que tenga por 
naturales; así, los españoles son concesi, graues y pressi, y los italianos elegantes, 
tersi, copiosi, graues694. De manera que cada imitador debe tener en cuenta todas 
estas cuestiones antes de emprender la imitación de un autor, intentando 
acercarse al que se le asemeje más.  
 El coloquio deriva de forma paulatina en el asunto de la elección de los 
modelos; Envesia habla de la necesidad de buscar unos modelos que escriban un 
latín puro, digno de ser imitado a partir del trabajo y el esfuerzo al que no todos 
están dispuestos a consagrarse. Por tanto, será necesario imitar a los mejores 
autores (optimorum auctorum imitationem), y no puede pasársenos por alto que 
esto implica que Gabriel no está optando por un modelo restrictivo695. Según la 
exposición del maestro, el ingenium es fundamental para poder llegar a ser un 
buen imitador696; se trata de un concepto que ―como veremos― es también 
clave en De iuuentute, pues la capacidad natural (natura, ingenium) es la que hace 
que el joven pueda prevalecer frente a la mayor experiencia de los ancianos.  
 No obstante, Francisco cree que no todos tienen esta naturaleza 
(ingenium) que Envesia considera necesaria, por lo que le insiste en la 
conveniencia de tener unas reglas para ayudar al estudiante a que pueda llegar a 
imitar a partir del esfuerzo y el trabajo (studium et exercitatio)697. Pero el 
obstinado discípulo, Francisco, que es mucho más inquisitivo y participativo en 
De imitatione que en De iuuentute ―la otra obra en la que figura―, sigue 
insistiendo en obtener de Gabriel Envesia un método para poder practicar la 
imitación. Gabriel se exaspera ante la persistencia del discípulo: no puede creer la 
obstinación de Francisco por lograr de él unas reglas fijas para practicar la 
                                                 
694 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 139 y 188. 
695 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 140 y 189-190.  
696 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 141 y 190.  
697 Ibid.  
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imitatio698. De modo que el maestro se ve obligado a encaminar su discurso hacia 
donde le llama Francisco, e intentar dar unas reglas o preceptos que se apliquen 
luego en la composición; sin embargo, el maestro vuelve a insistir en que no 
puede entender las reglas que se dispone a darle como conceptos inamovibles y 
fijos, sino que todo depende del ingenio de cada imitador, la época, y la materia 
que se trate699.  
 Llegados a este punto, el maestro considera oportuno explicar la división 
del latín; al igual que el ser humano, también las lenguas clásicas tuvieron sus 
etapas, y compara cada una de ellas con una edad (niñez, madurez y vejez)700. 
Alude como es evidente a la clasificación tripartita del latín (arcaico, clásico e 
imperial), que aún hoy sigue empleándose, al menos desde un punto de vista 
escolar. Es interesante advertir que sitúa en el centro la época más dorada del 
latín, en la edad madura, que aunque no identifica con la iuuentus, bien puede 
vincularse al centro en el que establece el acmé de la vida en De iuuentute.  
 Esta clasificación le lleva a valorar a los autores de cada período, y en dicha 
crítica se encuentran de nuevo argumentos para defender que Fox no pertenece a 
los ciceronianos, o al menos no stricto sensu: 
Haec ergo Francisce tibi longius quam ipse cupiebas fortasse dixi, 
uti magnam esse scriptorum varietatem discrimenque intelligas, 
ne omnes sine delectu aut imitandos aut reiiciendos existimes, 
cum in aetatibus singulis virtutes quaedam extiterint quas 
improbare minime deceat. Nam ex illius primae aetatis 
scriptoribus, e quibus unus tantummodo relictus est nobis 
Plautus ac Lucretius, nullum imitandum in omnibus putat 
Quintilianus: cum exoleta illa dicendi forma in Sallustio etiam 
Varroneque sit olim a multis reprehensa, ne dum hodie cum alia 
politiora cultioraque habeamus. Porro aetatis mediae, quae fuit 
sub Cicerone, auctores omnes imitandos aeque putarim, in 
quibus par elegantia et gratia extitit, ut Ciceronem ipsum, 
Sallustium, Caesarem, Livium, Quintilianum, Vergilium, 
                                                 
698 Ibid.  
699 Ibid.  
700 Ibid.  
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Horatium ac Terentium iisdem aliquanto vetustiorem. E quibus 
quid unusquisque laude imitationeque dignum habeat, suo loco 
postea dicetur. Postrema demum aetas tametsi auctores habuit 
gravissimos, eos tamen non plane imitandos, nisi in quibusdam 
aut nisi quis adeo cum iisdem congruat, ut nullum alium facilius 
aut aptius imitari possit. Verum haec tibi uberius, Francisce, 
postea indicabo, cum styli effingendi formam ipsam ostendero701.  
 Si bien Cicerón aparece en un lugar destacado (mediae, quae fuit sub 
Cicerone), no deja de proponer otros modelos, César, Salustio, Livio, Quintiliano, 
Horacio y Terencio; este hecho no puede pasarnos desapercibido a la hora de 
valorar la concepción de la imitatio foxiana. Incluso, salva parte de la última edad 
del latín, y considera la posibilidad de servirse de sus autores como modelos.  
 Una vez clasificada diacrónicamente la lengua latina, Gabriel pasa a 
resaltar la importancia de tener en cuenta el asunto tratado en términos de 
imitación. En consecuencia, el latín empleado deberá adecuarse al personaje que 
esté hablando ―el decoro que ya figuraba en la preceptiva antigua ―, y según el 
tema tratado. Es decir, cada asunto debe adecuarse a un género; y en este punto 
Envesia se detiene en describir la teoría de los tres estilos, que se explica de forma 
sistemática en Rhetorica ad Herennium, IV, 8-11. A partir de esta teoría del estilo 
(triplex dicendi genus), atribuye el estilo humilde a las cartas y comedias, el medio 
a la historiografía y a la filosofía, y, por último, el sublime a los discursos y 
declamaciones702. Esta conciencia de estilo es fundamental, pues muchos 
imitadores de Cicerón creen que pueden imitar el estilo de sus cartas en cualquier 
                                                 
701 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 142 y 192: «Te he dicho todo esto, Francisco, quizás más prolijamente 
de lo que tú deseabas, para que comprendas que hay una gran variedad y diferencia de escritores y para que 
no juzgues al azar que todos deben ser imitados o descartados, ya que en cada edad sobresalieron ciertas 
virtudes que en modo alguno conviene desaprobar. Por ejemplo, de los escritores de aquella primera edad, 
de los que solo nos quedan Plauto y Lucrecio, Quintiliano opina que no hay que imitar nada: aunque aquella 
forma de decir envejecida de Salustio y de Varrón fue un día censurada por muchos, hoy todavía la 
consideramos más elegante y cultivada que otras. A continuación, de los autores de la edad central, que fue 
la de Cicerón, yo diría que hay que imitarlos a todos por igual, porque en todos sobresale la misma elegancia 
y gracia, como en el propio Cicerón, en Salustio, César, Livio, Quintiliano, Virgilio, Horacio y Terencio, y 
también en los inmediatamente anteriores a éstos. Cada uno de ellos tiene algo digno de ser alabado e 
imitado, como en su momento aclararé. En cuanto a la última edad, aunque contó con autores 
importantísimos, sin embargo, no se debe imitar por completo sino a aquéllos o aquél con quien 
concordemos, si nada podemos imitar más fácil y apropiadamente. Luego me extenderé más largamente en 
todo esto, Francisco, cuando te explique la forma propiamente dicha de forjar el estilo».  
702 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 143-144 y 192-193. 
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tipo de escrito, y no entienden que en Tulio también hay variedad de estilos, y 
estos deben acomodarse a lo que se esté tratando en cada caso. La elección del 
léxico tiene también una considerable importancia a la hora de afrontar la 
imitatio; los barbarismos deben evitarse, solo deben introducirse términos 
extranjeros en el caso de que expliquen algo mejor703, y en esto coincide con 
Erasmo, De copia704. Aprovecha el maestro para introducir a este respecto una 
aguda crítica a los imitadores de Cicerón que censuran el empleo de una palabra 
por no encontrarse en la obra de Tulio; se pueden tomar vocablos de otros 
autores, y de hecho hará falta porque no todos están en Cicerón, incluso tolera la 
posibilidad de tomar palabras de la etapa no dorada, desde Quintiliano a 
Teodosio. De hecho, como dice Gabriel, esto lo hacen hasta los más ciceronianos 
como Lactancio o Joviano, y ya después Pontano705. En esta misma dirección, 
Envesia acepta el empleo de neologismos para los topónimos y gentilicios, 
cuando no existieron en la Antigüedad, por ejemplo, o para los nombres del latín 
cristiano (e. gr. martyr, confessor, anathema), y para nuevos inventos (bombarda, 
scopeta, tormentum, etc.)706 o, por supuesto, para términos especializados de 
cada disciplina (hypotheticum, praedicamentum, essentia, etc.). Vemos pues que 
en el léxico no se muestra excesivamente purista, sobre todo si lo comparamos 
con los más impenitentes imitadores de Cicerón.  
 Ante estas indicaciones, Francisco sigue opinando que su maestro se 
queda en cuestiones de observación de los autores que van a imitarse, pero él 
quiere obtener unas normas para imitar, por lo que sigue insistiendo a Envesia 
para que las incluya en su explicación. Gabriel se dispone a colmar entonces los 
intereses de su discípulo, pero antes se demora de nuevo en la teoría de los tres 
estilos, aunque ahora asociada al discurso judicial, en el que el interlocutor es 
especialista707. De hecho, si tenemos en cuenta lo poco que sabemos de Francisco 
                                                 
703 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 145 y 195.  
704 PINEDA, La imitación..., op. cit., pág. 195, n. 32.  
705 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 145 y 195. 
706 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 146 y 197. 
707 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 147 y 197-198. 
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Morcillo, parece que también el personaje real se dedicaba a estos mismos 
estudios708.  
 El maestro explica algo que me parece sumamente importante a la hora de 
juzgar el propio latín de Fox Morcillo: la posibilidad de mezclar entre sí en un 
mismo discurso estos tres estilos, según el mismo Cicerón hacía709. Este primer 
encuentro va llegando a su fin, mientras Gabriel Envesia alude a algunos de los 
defectos que pueden darse en la escritura, que se asocian a esta teoría de los tres 
estilos, y que figuraban en Rhetorica ad Herennium, v, 15-16710. Siguiendo todas las 
convenciones del género, el primer libro llega a su término con la caída del sol 
que conduce a la despedida de los interlocutores, quienes conciertan una cita 
para el día siguiente711. Incluso, el maestro le pide a Francisco que prepare sus 
dudas para entonces, lo que revela el grado de colaboración que se espera del 
mismo en términos argumentativos.  
 En el segundo libro de De imitatione, Francisco logrará obtener de su 
maestro ―gracias a su tozudez― el método para componer, las nociones 
prácticas que se aplican en escritura. Es decir, si bien el primer libro se 
consagraba más a reflexiones teóricas sobre el ars imitandi, esta segunda parte 
constituirá un breve manual, que intenta aportar ciertos consejos sobre la 
escritura del latín y la forma de aprender a imitar a los autores clásicos. Esta 
forma de proceder podría hacernos pensar en el ciceronianismo más extremo, o, 
por ejemplo, en las críticas, exageradas que Erasmo ―aunque desde la sátira― 
dedica en el Ciceronianus a las obsesiones de Nosópono. Sin embargo, hay que 
entender el breve compendio que constituye la segunda parte de De imitatione 
como una suerte de consejos para la imitación, pero desde la perspectiva 
prudente de que estos no lo son todo para llegar a dominar la imitación. Gabriel 
muestra comprender la imitatio en su complejidad; se ha resistido mucho a dar 
unas pautas para la imitación, y ha precedido esta síntesis práctica de una parte 
                                                 
708 Véase, por ejemplo, De philosophici studii ratione, pág. 384.  
709 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 147 y 198 
710 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 149 y 201. 
711 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 150 y 202. 
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más teórica que explicara que la teoría de la imitación no era solo copiar 
estructuras de un autor latino determinado. La verdadera imitación se adquiere 
mediante la lectura, y la práctica de la composición. En consecuencia, esta serie 
de recetas, de tono escolar, debe comprenderse como una ayuda para los 
estudiantes, para los que inician, como sucedía con los consejos que dicta Erasmo 
en el De copia.  
 Esta división de la obra en dos libros, queda marcada, como anunciaba, a 
partir de la inclusión de una nueva epístola nuncupatoria, dirigida, no obstante, 
al mismo obispo Mendoza. La mensajera se abre con una serie de consideraciones 
sobre la imitación que se han explicado ya en la primera parte de la obra; sin 
embargo, en esta ocasión Fox Morcillo cree necesaria la defensa del estilo, 
independientemente de que al inicio del diálogo su hermano lo considerara 
despreocupado en las cuestiones de esta índole: he aquí el contraste entre lo 
narrado en la epístola y los juegos literarios que tienen lugar ya en el marco de 
ficción del diálogo, hecho que obliga a analizar con especial acribia los textos.  
 En suma, en la epístola Fox explica que muchos despreciaban el estilo por 
cuestiones de religión o de ciencia, por querer hacer primar la res frente a la 
forma; pero lo cierto es que las lenguas son la vía necesaria para conocer la 
religión: ¿cómo acceder si no a la obra de los Padres de la Iglesia por no hablar de 
las Sagradas Escrituras?712 Esta reivindicación recuerda a la razón que motivaba a 
Erasmo en su interés por formar al hombre trilingüe: el verdadero acceso a la 
teología. Como complemento a las lenguas clásicas, el Hispalense considera 
necesaria la elocuencia para poder llegar a comprender los textos en su 
profundidad; esta reflexión nos habla de la complejidad que existe en sus textos, 
la necesidad que tiene la crítica actual de atender a los procesos argumentativos y 
literarios al acercarse a su obra, pues un acercamiento superficial podría llevarnos 
a lecturas simplistas, y muchas veces equívocas713.  
                                                 
712 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 150 y 202. 
713
 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 203. Recuérdese lo expuesto en De philosophici studii ratione, pág. 
386. 
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 Considero que no puede pasarse por alto la crítica que hace Fox a la 
corrupción de las artes, cuando precisamente se descuida el estudio del latín, del 
griego, y de la elocuencia; de paso alude a aquellos que estaban corrompiendo la 
teología (falsis euangelicis). Esta mención a los protestantes es difícil de 
interpretar si se pone en relación con el momento especialmente convulso en el 
que se escriben estas líneas, pero me parece  importante traer a colación el hecho 
de que Erasmo igualara a los protestantes con los ciceronianos714.  
 De modo que el segundo diálogo se inicia al día siguiente en el mismo 
lugar, donde ambos se habían dado cita, a las tres de la tarde. El discípulo, 
caracterizado como ansioso aprendiz, llega el primero al nuevo encuentro 
dialogado al que el sol les invita. Piensa Gabriel que tal vez convendría hacer un 
resumen de lo dicho el día anterior, pero Francisco se niega y dice acordarse de 
todo lo expuesto, esperando con gran inquietud la continuación de las 
enseñanzas de Gabriel715. El maestro ocupará la conversación de este día en tratar 
el modo en el que deben imitarse los autores (qua ratione imitari auctores 
debeamus), a continuación la forma en la que ha de formarse el estilo (quomodo 
stylus lectione usuque formari debeat), y por último, se dedicará a dar una 
muestra de todo esto a partir de un ejemplo de Cicerón que el personaje parece 
haber recopilado716. De nuevo hay que tomar con cautela su elección de Cicerón 
―que es al parecer del interlocutor, y del autor―, pues no lo entiende de modo 
restrictivo, en términos de imitatio, como algunos autores modernos parecen 
querer interpretarlo.  
 El maestro comienza su exposición insistiendo en la necesidad de elegir 
aquellos modelos que sean dignos de ser imitados, no cualquiera que salga al 
paso, y, además, buscar la perfección, lo mejor que pueda alcanzarse. Para 
emprender esta delicada tarea de la imitatio es preciso juzgar a los modelos, y 
para ello se requiere de una lectura detenida de las obras. Aquí Envesia ofrece 
                                                 
714 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 156. 
715 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 204. 
716 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 152 y 205.  
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una breve síntesis para guiar a Francisco en la lectura, una especie de guía de 
lecturas y modelos o síntesis de la literatura clásica.   
 Empieza por los poetas. No se conforma con revisar los de la Antigüedad 
latina (Plauto, Terencio, Virgilio ―al que sitúa casi a la par que Cicerón―, 
Ovidio, Horacio, Séneca, Marcial, etc.) y griega (Homero, Hesíodo, Teócrito, 
etc.), sino que alaba a aquellos poetas renacentistas contemporáneos que superan 
─según dice─ a muchos autores de la decadencia del latín (Silvio Itálico, Ausonio, 
Prudencio, Boecio, etc.). De entre estos poetas modernos cita a los siguientes: 
Pontano, Sannazaro, Girolamo Vida y Marco Antonio Flaminio. Concluye con un 
apartado dedicado a los griegos más destacados: los tres trágicos, Apolonio Rodio 
(en el canto heroico), y Píndaro (en la lírica) Aristófanes (en la comedia); 
considera a todos los latinos inferiores a los griegos, excepto Virgilio717.  
 En la historiografía el predominio de los griegos (Heródoto, Tucídides) 
sobre los latinos (Livio y Salustio) le parece evidente, por mucho que estos 
quieran equipararse con aquellos por orgullo patrio718. En un segundo nivel, por 
debajo de Livio, Salustio y César, Gabriel sitúa a Tácito, Curtio, Suetonio, Plinio o 
Valerio Tácito719.  
 En lo que atañe a los filósofos, también estos se consideran ejemplares, y 
no solo los griegos, también los latinos720. Entre los segundos, Cicerón es el autor 
que el maestro le parece más digno de alabanza, y no puede dejar de destacar a 
Séneca, aunque ―siguiendo a Quintiliano, Instituciones oratorias, x, 1, 127― 
piensa que no es merecedor de imitación, al menos como precepto prosístico, 
pues poco antes acaba de citarlo como modelo de poeta trágico721. De cualquier 
modo, vuelve a ponderar a los griegos (Platón y Aristóteles, a pesar de que 
                                                 
717 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 153-154 y 206-207. 
718 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 154 y 208. 
719 Ibid.  
720 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 154 y 208-209. 
721 Ibid. 
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considera que al último sus traductores lo hicieron rudo) por encima de los 
latinos722. 
 De entre los oradores, Gabriel destaca, como no podría ser de otro modo, a 
Cicerón, y en este caso opina  que ningún griego pudo igualarlo. Es relevante que 
Gabriel pone a Quintiliano al mismo nivel que a Cicerón (eloquentia propemodum 
paribus), lo que habría que relacionar con Valla, quien en sus Elegantiae ―como 
hemos explicado― había llegado al extremo de exaltar a Quintiliano frente a 
Cicerón723.  
 Una vez concluida esta digresión sobre la literatura clásica, Gabriel Envesia 
recomienda a Francisco que imite a los autores latinos que van desde Cicerón 
hasta Quintiliano y de los griegos a los que abarcan desde Platón a Plutarco, 
buscando aquel que se ajuste mejor a su ingenio724. Llegados a este punto, 
Francisco lleva a su maestro hasta el centro de la disputa: ¿ha de imitar a un solo 
modelo o a todos? La respuesta de Envesia no es simple, no se sitúa en ninguna 
de las fracciones extremas que habían surgido en torno al debate, sino en un justo 
punto medio:  
- Mihi vero -ille inquit-, ac non mihi solum, sed Quintiliano 
etiam videtur, legendum quidem esse scriptorum genus omne, ut 
ex iis eruditionem, iudicium ac rerum copiam paremus; unum 
vero ex omnibus optimum imitandum atque hunc diligenter, non 
solum ut inde doctrinam alamus, sed etiam ut phrasin ac genium 
ipsum, exequamur. Reliquorum autem auctorum lectione ita 
quisque utatur, ut solam ex iis quaerat eruditionem virtutesve 
orationis alias, quas nequeat in eodem uno reperire, non ut 
ipsorum stylum imitatione velit exprimere. Veluti qui 
Ciceronem, aut Caesarem, aut Livium, aut Quintilianum, aut 
Sallustium imitaturus caeteros legerit, e Plinio quidem verborum 
copiam; e Livio, Suetonio et historicis omnibus rerum gestarum 
notitiam; e Vitruvio architecturae; e Vegetio rei militaris; e 
Columella et Varrone rusticae; ex aliis demum copiam et rerum 
                                                 
722 Ibid.  
723 GARCÍA GALIANO, La imitación poética..., op. cit., pág. 105. 
724 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 155 y 210.  
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aliarum et vocabulorum propriorum parabit. Nec etiam erit 
inutile, virtutes quasdam e singulis scriptoribus capere, neglecta 
forma orationis, ne imitatio unius alterius contagione quasi 
deformetur. Ut e Cicerone, si Caesarem imitere ubertatem, e 
Quintiliano elegantiam et nervos, e Plinio proprietatem, 
gravitatem e tragicis et poetis aliis, e philosophis subtilitatem 
desumes. Qui hoc animo sese ad imitandum legendosque 
auctores converterit, is quidem commode optatum stylum 
assequi, et fructum lectionis uberrimum capere poterit.  
>> Nam qui auctorem sibi unum imitandum proponat, 
qualiscunque ille sit, hunc diligenter legere ac verba et phrases 
compositionemque totam, ac spiritum et lineamenta orationis 
illius considerare, memoriaeque mandare debet, ut sponte vel 
scribenti, vel dicenti eadem protinus occurrant, non aegre tamen 
trahantur. Porro autem dum alios legat auctores, cursim, ac 
leviter orationem inspiciat, nec nisi rerum notitiam aut 
verborum aut alterius virtutis requirat, ne quid inde adhaereat 
quasi labes, quod inaequalem reddat orationem. Hinc fit ut qui 
magna in auctorum omnium lectione intentissimo animo 
versantur, unam styli formam difficile possint habere, dum ea 
modo hunc, modo alium scriptorem redoleat725. 
 En cuanto al procedimiento de lectura, el maestro recomienda que debe 
leer con mucho cuidado, atendiendo a la composición y a la expresión del autor 
                                                 
725 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 155-156 y 220: « - A mí me parece -contestó aquél-, y no solo a mí, sino 
también a Quintiliano, que hay que leer todo género de escritores para adquirir de ellos erudición, juicio y 
abundancia de temas; pero por otra parte, de todos hemos de imitar a uno, el mejor, y hemos de hacerlo 
atentamente, no solo para que con él se alimente nuestra doctrina, sino también para seguir su elocuencia y 
su propio genio. A los restantes autores, que cada uno los lea, no para querer expresar su estilo a través de la 
imitación, sino para encontrar en ellos su erudición única u otras virtudes de la expresión que no se pueden 
descubrir en un solo autor. Por ejemplo, quien vaya a imitar a Cicerón, o a César, o a Livio, o a Quintiliano, o 
a Salustio, que lea a los demás y adquirirá la abundancia de palabras de Plinio, el conocimiento de los hechos 
de Livio, Suetonio y todos los historiadores, la arquitectura de Vitruvio, lo militar de Vegecio, lo rural de 
Columela y Varrón, y de otros, abundancia de otros temas y palabras apropiadas. Y no será inútil tomar 
alguna virtud de cada escritor, no preocupándose por la forma del discurso para que la imitación de uno no 
se desfigure en contacto con el otro. Por ejemplo, si imitas a César, toma la abundancia de Cicerón, de 
Quintiliano la elegancia y el vigor, de Plinio la propiedad, la gravedad de los trágicos, y de otros poetas y 
filósofos, la sutileza. Quien con este ánimo se dirija a leer e imitar a los autores podrá conseguir 
cómodamente el deseado estilo y cosechará de la lectura un fruto fecundísimo. >> Cualquier autor que uno 
se proponga para imitar, quienquiera que sea, se debe leer cuidadosamente, considerar su composición, su 
espíritu y los rasgos de su expresión y confiarlo todo a la memoria, de tal manera que al hablar o al escribir se 
le presente espontáneamente y no tenga que arrastrarlo a duras penas. Y al leer a otros autores, se examinará 
su expresión rápida y superficialmente y no se buscará en ellos sino el conocimiento de las cosas o de las 
palabras o cualquier otra virtud, para que no se pegue alguna mancha que haga desigual la expresión. De ahí 
viene el que los que se dedican con ánimo atentísimo a la lectura abundante de todos los autores, 
difícilmente logran una forma única de estilo si ésta tiene unas veces el olor de un escritor y otras, el de 
otro». 
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que quiera imitar, mientras que al examinar al resto de escritores se observará el 
estilo más con menos detenimiento, y se atenderá más bien al tema, al léxico o 
expresiones, ne quid inde adhaerat quasi labes, quod inaequalem reddat 
orationem726. En definitiva, se trata de un sistema de imitación que busca aportar 
un estilo homogéneo al texto compuesto, pero sin renunciar a tomar aquello que 
se precise de otros autores, incluso en cuestiones de estilo, como puede 
observarse en la cita anterior. Se refleja, pues, en estos preceptos una búsqueda 
de la superación del modelo escogido como predominante, a partir de otros 
aspectos que puedan encontrarse en los autores que se han de leer de forma 
secundaria.  
 Otro consejo útil para acometer la imitación consiste en observar cómo 
imitan otros al autor que se quiere emular. Pero es que además, dice Envesia, 
Quintiliano aconsejaba que al hablar se intentara adecuar al autor que se imitaba. 
Esta alusión me parece sumamente interesante, porque Gabriel se refiere también 
a la práctica oral del latín, lo que para otros imitadores de Cicerón, según se ha 
explicado, no sería recomendable. Es más, el maestro llega a considerar que en la 
lengua oral se puede seguir cierta libertad: 
Quin in dicendo moderata quadam libertate utendum est, ne uni 
solum astricti simus, cum valde servile sit, alienis velle semper 
vestigiis insistere, ac praestantius sit multo a nobis aliquid 
praeter id quod imitamur adiungi aliaque nostro more dici, ut 
imitatio aggregatione rerum amplificetur. Etenim si sola 
cuiusque imitatione contenti sumus, nec ipsi per nos ulterius aut 
progredi aut aliud addere nitamur, profecto effoeti semper 
efficiemur, cum nihil, Quintiliani sententia, imitatione sola 
crescat727. 
                                                 
726 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 156 y 211: «para que no se pegue alguna mancha que haga desigual la 
expresión». 
727 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 157 y 212: «Es más, al hablar se debe usar de una cierta libertad 
moderada, para no estar amarrados, ya que el querer seguir siempre los pasos ajenos es extremadamente 
servil; es mucho más distinguido añadir nosotros algo a lo que imitamos y decir algo a nuestra propia 
manera, para, al agregar cosas, amplificar la imitación. Y verdaderamente, si nos contentáramos con la sola 
imitación de alguien, y no intentáramos por nosotros mismos llegar más lejos que el otro o por añadir algo, 
ciertamente nos agotaríamos, porque como dice Quintiliano, nada se produce solo por imitación». 
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 Por supuesto, esta preceptiva de la imitación tiene también en 
consideración lo que se trata, y no solo al autor imitado; es decir, por decoro, hay 
que tener en cuenta el género en el que se escribe. Antes de adentrarse ya en la 
tercera parte de la imitación (la ejercitación), Envesia concluye incidiendo en la 
necesidad de imitar no solo las palabras y las frases, sino también orationis vim 
totam et formam, atender al decoro en cada tema (decorum ab eo in rebus 
servatum), la sintaxis (rerum ac verborum collocationem) las cláusulas 
(clausularum concentum), y eliminar aquello que no se haya analizado bien728. 
  Finalmente, Gabriel pasa al tercer precepto: la ejercitación ―punto que 
considera complementario a todo lo que le había explicado el día anterior― 
consiste simplemente en ofrecer ejemplos que podría adquirir el propio Francisco 
a partir de la lectura, pero el maestro quiere allanarle el camino, y corresponder a 
su solicitud. El primer punto a tratar es el léxico, que como adelantaba, no ha de 
ser solo entresacado de Cicerón, sino que se debe adoptar de todos los autores 
según las necesidades. En concreto, menciona a los ciceronianos extremos como 
los infantissimi homines faciunt in Cicerone imitando, dum nullum, nisi apud eum 
inventum, verbum audent capere729; estas palabras recuerdan a la crítica que 
Erasmo acomete en su diálogo Ciceronianus.  
 En lo que respecta a las frases estas sí deben buscarse en el autor que se 
quiere imitar, e incluso, le sugiere a Francisco redactar un diccionario a partir de 
la lectura con los sustantivos latinos y los verbos que suelen acompañar; y otro 
inverso, es decir, con los verbos seguidos de los sustantivos. Gabriel vuelve a 
insistir en la importancia de la selección del léxico, eliminando formas vulgares y 
buscando la sonoridad de las voces. Es importante también, como explica, la 
sintaxis y la organización del discurso que deben imitar a autores latinos de 
calidad, y evitar que esta proceda más bien del francés, del italiano o de otras 
lenguas modernas. Para todo ello, el secreto es la propia ejercitación que 
                                                 
728 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 158 y 214.  
729 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 159 y 214: «que esto es lo que hacen los que son totalmente incapaces 
de hablar cuando imitan a Cicerón, porque no se atreven a tomar ninguna palabra si no está en él». 
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comprende tanto lectura de autores, como la composición escrita, e incluso 
oral730.  
 Tras detenerse en algunas consideraciones sobre fonética y estilo, en las 
que ―como explicita Victoria Pineda―, Gabriel Envesia está siguiendo el De 
copia, el maestro pasa a hablar sobre cómo ha de ser el cuerpo del discurso, cómo 
se ha de concebir la organización del texto que ha de atender al conjunto del 
mismo. Seguidamente, Gabriel le recomienda escribir con frecuencia y de forma 
cuidada, buscando la claridad, la uniformidad, la armonía, la dignidad y el 
decoro, cualidades todas ellas en las que se detendrá el maestro. No se olvida 
Envesia de hablar de la sonoridad del discurso que aunque no esté en verso debe 
tener ritmo, para lo cual aconseja el evitar la acumulación de demasiadas vocales 
o consonantes juntas y, sobre todo: atender al oído, que mostrará el camino en 
estas cuestiones731.  
  En cuanto al griego, su empleo debe ser moderado, y solo para los 
términos imprescindibles732. Los adagios o proverbios no ha de ser tampoco 
excesivos, porque hacen que el discurso sea como de viejas (et anilem pene 
faciunt)733; se trata de la misma observación que se hace en la Rhetorica ad 
Herennium, IV, 17, que considera que no se debe abusar de las máximas para 
aportar distinción de estilo734.  
 Cuando Envesia se dispone a concluir el diálogo, estimando que el tema ha 
llegado a su fin, Francisco le recuerda que todavía no ha colmado sus promesas. 
Gabriel pasa entonces a dar una serie de ejemplos de Cicerón que sirvan de guía 
                                                 
730 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 159-160 y 215. 
731 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 163-154 y 221-222. 
732 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 165 y 223. 
733 Ibid.  
734 Recuérdese que este elemento servirá a Cervantes para jugar con el lenguaje de Sancho Panza, quien no 
cesa de encadenar refranes, aspecto que don Quijote critica. Véase, por ejemplo, este caso en el que don 
Quijote echa mano de refranes, mientras reprende a su escudero por el mismo defecto que las preceptivas 
señalaban: CERVANTES, Don Quijote, II, XLIII, págs. 872-873: «―¡Eso sí, Sancho! —dijo don Quijote—. ¡Encaja, 
ensarta, enhila refranes, que nadie te va a la mano! ¡Castígame mi madre, y yo trómpogelas! Estoyte diciendo 
que escuses refranes, y en un instante has echado aquí una letanía dellos que así cuadran con lo que vamos 
tratando como por los cerros de Úbeda. Mira, Sancho, no te digo yo que parece mal un refrán traído a 
propósito; pero cargar y ensartar refranes a troche moche hace la plática desmayada y baja».  
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práctica al joven discípulo. Esta explicación, que tanto ha demorado el maestro, 
debe tomarse, sin embargo, con cautela: no quiere que estos preceptos para la 
imitación se tomen de forma rígida735. Creo conveniente reiterar a este respecto 
que, en la forma en que Fox vierte su teoría de la imitación en la boca de Gabriel, 
parece percibirse su interés por diferenciarse de los ciceronianos puros: la 
resistencia del maestro a explicarle fórmulas o ejemplos concretos, la insistencia 
por parte de Gabriel en que el discípulo no debe tomar los preceptos de forma 
abusiva, y sobre todo, por la explicación de la imitatio como un arte compleja que 
en realidad solo se alcanza con la lectura y la composición. 
 En una última parte, pasa a estudiar concretamente a Cicerón, pero no sin 
antes advertir: haec ego in Cicerone utcunque perspexi atque in omnibus aeque 
auctoribus velim ab studiosis spectari736. Este aviso revela que no está 
proponiendo como único modelo la prosa de Cicerón, sino que él ha hecho este 
ejemplo que puede ser ampliado ad libitum con el resto de autores que se 
pretendan imitar; sin embargo, la elección del ejemplo muestra un patrón que es 
evidentemente preferente al resto. En resumen, podemos decir que esta última 
parte consta de simples ejemplos tomados de Cicerón de modo que el alumno 
pueda hacerse una idea de cómo ordenar el discurso y cómo componerlo. El 
maestro se detiene en aportar muestras de estructuras que sirvan como inicio, 
cambios de tema, o cierres de cláusulas.  
 Por otro lado, resulta llamativa la no excesiva confianza en el método que 
está explicando; tiene presente que esta forma de agrupar construcciones 
frecuentes solo sirve para iniciar en la imitación, pero para dominar dicha arte es 
necesario un trabajo más detenido, y una lectura cuidadosa de los autores. En 
este sentido, creo relevante un comentario de Envesia en el que se disculpa por 
no poder añadir más expresiones para cerrar el discurso, ya que su memoria es 
                                                 
735 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 166 y 22: «Sed vide etiam, ne me putes imitandi Ciceronem praecepta 
ferre vella, aut quas dixero monitiones pro ratis ac firmis venditare». («Pero mira, no pienses que quiero dar 
preceptos para la imitación de Cicerón ni vender las advertencias que hago como algo invariable y firme»).  
 
736 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 167 y 225: «Todo esto lo he observado siempre en Cicerón y me 
gustaría que los estudiosos lo consideraran igualmente en todos los autores».  
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más firme para las cosas que para las palabras737. Es decir, sigue en la misma 
vacilación constante, para criticar tanto a los imitadores consagrados en exclusiva 
a la forma, como a los que no se preocupan de la forma del discurso. Sin 
embargo, Fox Morcillo debía de considerar que estas listas podían tener cierta 
utilidad, al menos para los tirones. De hecho, Gabriel recomienda el diccionario 
de Mario Nizoli, las observationes de la obra de Cicerón, que constituían un 
listado alfabético de palabras y frases reunidas a partir del autor latino738; aunque 
poco después critica que se lleve una memorización exhaustiva de fórmulas 
ciceronianas, considerando que se trata de una opción poco provechosa, en lugar 
de observar la sintaxis en la propia obra del autor y asimilarla. 
Finalmente, el coloquio concluye atendiendo a las convenciones del 
género: Gabriel elogia a Francisco, y viceversa; el discípulo agradece todo lo que 
le ha enseñado, y ambos interlocutores vuelven a su casa dando el debate por 
concluido.  
III. 1. 2. De regni regisque institutione 
De regni regisque institutione libri III, «Los tres libros sobre la formación del reino 
y del rey». Este diálogo tuvo una notable difusión editorial, sobre todo si se 
compara con el resto de los estudiados hasta ahora. La princeps apareció en 
Amberes, en las prensas de Gerardo Spelmann, en 1556, con el colofón Typis 
Io[annis] Withagii.- 8º. De esta primera edición presenté ya una descripción 
pormenorizada en mi primer repertorio tipobibliográfico739. En concreto, la 
edición aparece con la dedicatoria: Ad illustrissimum Principem D. Ioannem 
Cerdam Metimnae coeli ducem et Marchionem Cogolludi.  
Además de esta edición, he localizado otras cuatro, que he podido 
describir también tipobibliográficamente, completando así el trabajo realizado en 
737 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 168 y 228: «Mihi enim nec tam verborum firma est memoria quam 
rerum, nec in re nota exemplorum multitudine opus esse existimo». («Mi memoria para las palabras no es 
tan firme como para las cosas, y además no creo que sea necesaria una multitud de ejemplos de algo 
conocido»). 
738 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 168-228 
739 CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., n. 7, págs. 15-16.  
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el mencionado artículo, aunque en esta ocasión solo ofrezco algunos datos 
relevantes de cada una de ellas. La primera de las supuestas ediciones aparece en 
1566, en cuya portada figura: Antuerpiae, Apud Ioannem Latinum, pero el colofón, 
al igual que en la primera edición, dice: Typis Io[annis] Withagi. Este hecho, así 
como el análisis material de un número considerable de ejemplares, me lleva a 
sospechar que esta supuesta edición sea realmente una emisión [B] de la de 1556, 
en la que solo se compone una nueva portada, así como el prólogo [A-A4], pero el 
resto del texto pertenecería a ejemplares remanentes de la princeps740. En 
definitiva, parece tratarse de un procedimiento de rejuvenecimiento de ediciones 
(que figura en la clasificación que hizo Jaime Moll dentro de las diversos tipos de 
emisiones posibles), para el que no encuentro otra motivación que la posible 
existencia de ejemplares remanentes, por lo que esta se habría elaborado para 
intentar darles salida comercial741.  
 Ya en el siglo XVII, tengo constancia de otras tres ediciones. La primera, 
Francofurti, E Collegio Musarum Paltheniano, 1608, 8º, aparece impresa junto con 
otro diálogo del italiano Marco Antonio Natta, De principium doctrina libri 
nouem. En este caso, la obra de Fox figura con un ligero cambio de título (De 
regni, regis ac Principum institutione Libri tres), tal vez motivado por el citado 
título de la obra de Natta, y con nuevo dedicatario (Ludovico Langravio Hassiae, 
comiti in Cattimeliboco..., Academiae Giessene fundatori), lo que hace que haya 
                                                 
740 Aunque expongo estos datos aún de forma provisional, y pendiente de llevar un análisis más detallado de 
los ejemplares, creo conveniente señalar algunos de los problemas con los que ―desde un punto de vista 
material― me he topado en un primer acercamiento a estos testimonios. El prólogo de la edición de 1566 
presenta el mismo contenido que el de la princeps, aunque con diversa distribución de líneas respecto a la 
edición de 1556. En cuanto a la portada, esta es diferente, y figura en ella una nueva marca de impresor con el 
lema Spes alit agricolas. La portada y el prólogo ocupan la primera mitad del primer cuaderno A1 r.-A4 v., 
que sería la que en todo caso se imprimiría en 1566. Otro hecho notable es que en esta primera mitad del 
cuaderno se corrigen los errores que la fe de erratas final marcaba desde la edición de 1556, pero el resto de 
erratas siguen figurando sin enmienda alguna en la supuesta nueva edición de 1566. La inicial grabada "L" de 
la h. sign. A2 r. es distinta en cada edición (en la de 1566 aparece enmarcada). Por último, llama la atención 
que la ortografía de esta primera mitad del primer cuaderno de la edición de 1566 sea diferente (sobre todo 
en lo que respecta a las mayúsculas). 
741 Jaime MOLL, Problemas bibliográficos del libro del Siglo de Oro, Madrid, Arco Libros, 2011, págs. 33-36, 
clasifica este tipo como un subtipo dentro del de la emisión «B. Variación formal y temporal: emisiones 
planeadas con posterioridad a la puesta en venta de la edición», en concreto: «a) Portada nueva, para 
rejuvenecer la edición, al adquirir otro librero los restos de edición, por motivos administrativos; cambio de 
la dedicación, etc.». Véase también el caso estudiado por Mercedes FERNÁNDEZ VALLADARES, «Ejercicios 
tipobibliográficos a propósito de impresos burgaleses del siglo XVI», Trabajos de la Asociación Española de 
Bibliografía II, Ubaldo Cerezo Rubio (coord.), Madrid, Nuevo Siglo, 1998, págs. 295-308.  
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ciertos cambios en la epístola nuncupatoria que abre el diálogo para adaptarlos al 
nuevo destinatario. He podido localizar además otras dos ediciones, en las que la 
obra de Fox Morcillo se imprime sin figurar el nombre del autor, eliminando la 
dedicatoria y con un ligero cambio de título, aunque solo en el anuncio de la 
portada, De regis ac regni institutione libri III. Ambas ediciones contienen otras 
dos obras: 1) Dissertationes politicae sive discursus in C. Cornelium Tacitum...(2) 
Digresiones politicae a Cristophoro Pflugio. La primera de las ediciones tiene los 
siguientes datos: Helenopoli, Impensis Ioannis Theobaldi Schönweterri, Praelo 
Richteriano, 1609, 4º. El texto de Fox Morcillo aparece en este caso sin mención 
de autoría, y en tercer lugar. En cuanto a la segunda edición: Francofurti, Typis 
Nicolai Hoffmanni, sumptibus haeredum Iacobi Fischeri, 1618, 8º. La obra de Fox 
se incluye en este segundo caso como un apéndice, y ―como dije―, de nuevo sin 
mención alguna al Hispalense.  
 Como anticipaba, la obra se abre con la dedicatoria a Juan de la Cerda, 
duque de Medinaceli y marqués de Cogolludo. Este personaje fue identificado por 
Cortijo Ocaña con el III duque de Medinaceli, pero creo que, en realidad, se trata 
del IV duque de Medinaceli, como explica el propio Truman en su trabajo sobre 
De regni742. De hecho, si tenemos en cuenta al ya citado López de Haro, Juan de 
la Cerda fue el IV duque de Medinaceli y III marqués de Cogolludo, por lo que 
―tal vez― de ahí derive la confusión743. En concreto, Juan de la Cerda y Silva 
(1515-1575) fue, además de duque de Medinaceli, Mayordomo mayor, gobernador 
de los Países Bajos, virrey de Sicilia (1557) y Navarra y consejero de Estado744.  
 En este caso no contamos con edición moderna del texto ni traducción. 
Asimismo, la bibliografía secundaria dedicada a este diálogo es muy escasa745. Por 
                                                 
742 Antonio CORTIJO OCAÑA, Teoría de la historia y teoría política en Sebastián Fox Morcillo/ De historiae 
institutione dialogus/ Diálogo de la enseñanza de la historia, Alcalá de Henares, Servicio de publicaciones de 
la U. de Alcalá, 2000, pág. pág. 198, n. 1. Ronald. W. TRUMAN, Spanish treatises on government, society and 
religion in the time of Philip II, The ‛de regimine principum’ and Associated Traditions, Leiden-Boston-Köln, 
Brill, 1999, pág. 29.  
743 LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit. I, pág. 83.  
744 Miguel Ángel ECHEVARRÍA BACIGALUPE, «CERDA Y SILVA, Juan de la. Duque de Medinaceli (IV)», en RAH. 
DBE, XIII, pág. 216.  
745 Tengo noticia de dos trabajos del profesor Truman: Ronald. W. TRUMAN, «Sebastián Fox Morcillo’s De 
regni regisque institutione (Antwerp, 1556): Humanist Approaches to Empiricism», en Acta conventus neo-
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otro lado, la temática política aleja la obra de nuestros intereses más urgentes, 
vinculados a De iuuentute, por lo que mi comentario aquí será sumamente breve, 
dejando para otra ocasión el estudio completo del diálogo, dentro de los patrones 
del género en el que este se inscribe. Andrés Santos, en el trabajo citado del 
diálogo, pone de relieve que tal vez la obra de Francesco Patrizi, De regno et regis 
institutione (1519) sirviera de punto de partida a este texto de Fox, ya similar por 
el título o también el De principe (compuesto en torno a 1471) de Bartolomeo 
Sacchi746. También pudieron influirle otras obras del siglo XVI sobre el tema, 
como el Institutio principis christiani, Basilea, 1516 o el De l’institution du prince 
de Budé, (1547), o el italiano Il ritratto del vero governo del principe, Venecia 
1552747. Por otro lado, parece relevante tener presente que este diálogo de Fox 
pudo influir a su vez en el De regno regisque officio (1571) de Ginés de Sepúlveda o 
en el de Juan de Mariana De rege et regis institutione, 1599748.  
 La nuncupatoria comienza con una alabanza a Juan de la Cerda a quien 
dice dedicarle la obra, porque sabe que le agradará, por su vínculo con el rey de 
Castilla, por su conocimiento sobre las cuestiones que se tratan en los diálogos, 
así como por considerarlo un hombre docto749. En segundo lugar, Fox se refiere a 
los modelos que ha seguido en la escritura de este diálogo: Platón, Cicerón, y 
Jenofonte, a quien cita por primera vez como modelo en un prólogo de una obra 
perteneciente a este género literario750. Como es costumbre en el diálogo, y lo 
                                                                                                                                               
latini sanctandreani: proceedings of the Fifth International Congress of Neo-Latin Studies: St. Andrews 24 
August to 1 September 1982, Binghamton-New York, Center for Medieval and Early Renaissance Studies-
University Center at Binghamton, 1986, págs. 283-290, y otro más completo: Ronald. W. TRUMAN, Spanish 
treatises..., op. cit., págs. 39-68, cuyo tercer capítulo se consagra por completo a Fox Morcillo. Cabe destacar 
además el artículo de Francisco Javier ANDRÉS SANTOS, «Tipología de las formas de gobierno en el De regni 
regisque institutione de Sebastián Fox Morcillo», en La Filología Latina. Mil años más. Actas del IV Congreso 
de la Sociedad de Estudios Latinos (Medina del Campo 22-24 mayo de 2003), Pedro Conde Parrado e Isabel 
Velázquez Soriano (coords.), Madrid, Instituto Castellano y Leonés de la Lengua-Sociedad de Estudios 
Latinos, 2009, vol. 3. 
746 ANDRÉS SANTOS, «Tipología de las formas de gobierno...», op. cit., pág. 1624. 
747 Ibid. 
748 Ibid. 
749 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A2 r.-A2 v. La alusión de Fox Morcillo a los vínculos 
de Juan de la Cerda con el rey de Castilla coincide con la explicación de ECHEVARRÍA, «Cerda y Silva, Juan de 
la...», op. cit., pág. 216: «pertenecía [i. e. Juan de la Cerda] a una familia de alcurnia cuyos orígenes se 
remontaban a tiempos de don Alfonso, proclamado rey de Castilla como heredero de don Fernando, 
primogénito de Alfonso X».  
750 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A3 r. 
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hemos visto ya en De imitatione, este prólogo le sirve, además de como captatio, 
para situar la disputa, en este caso en la cercana fecha en la que el futuro Felipe II 
se dirigía a Inglaterra para casarse con María Tudor, el mismo marco de De 
iuuentute751. Este hecho podría estar motivado, como se explicará más adelante, 
por el interés que el Hispalense tuvo en este suceso, pero tal vez también, en este 
caso concreto, porque al parecer el propio Juan de la Cerda asistió a la comitiva 
que se dirigió junto a Felipe hacia Inglaterra752. Una vez mencionado el espacio, 
se presenta mínimamente a tres interlocutores: Aurelio, que defenderá la 
monarquía; Antonio, que antepondrá la república, y, finalmente, a Lucio, que 
actuará como moderador del debate753. Tras exponer brevemente los temas que 
van a tratarse a lo largo del coloquio, de nuevo ―como es costumbre en sus 
diálogos―, la nuncupatoria se cierra con la petición al dedicatario para que 
escuche atentamente la charla de los personajes, dando paso así a la ficción 
conversacional. 
 En este caso, el contenido de la obra adopta la organización de tres libros. 
No obstante, la separación entre ellos no implica ―como veíamos en De 
imitatione― que haya dos dedicatorias ni que los personajes abandonen el 
espacio ficcional en el que se desarrolla el coloquio, sino que los cierres son más 
bien de tipo argumentativo. Es decir, se hace una breve síntesis de lo tratado, por 
parte de quien está hablando en el momento final del diálogo.  En los dos casos, 
término del libro I y II, es Aurelio quien tiene la palabra en último lugar. Esta 
intervención sirve de conclusión y transición al siguiente tema, lo que da paso al 
libro siguiente.  
 El primer coloquio da comienzo cuando Antonio pregunta a Aurelio si 
había estado presente en la gran celebración que había rodeado el enlace entre el 
príncipe Felipe y María Tudor, en Inglaterra754. Antonio pregunta a Aurelio por la 
experiencia que ha tenido al asistir a un acontecimiento de tanta importancia. Sin 
                                                 
751 Ibid.  
752 ECHEVARRÍA, «CERDA Y SILVA, Juan de la...», op. cit., pág. 216.  
753 Ibid.  
754 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A5 r. 
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embargo, Aurelio no se centrará en los sucesos vulgares y anecdóticos ─lo que 
todos comentan─ sino en la impresión que le mereció el futuro rey; hay que 
recordar que la ficción dialógica se sitúa en 1554. Aurelio se detiene además en 
elogiar que el reinado de María Tudor suponía el restablecimiento de la religión 
católica; seguramente una de las razones fundamentales por las que Fox hace 
varias menciones a este evento en sus obras (cfr. De naturae philosophiae, h. sign. 
aiiij v. y De iuuentute, VI)755.  
 En este primer libro se plasma oposición entre la forma de gobierno 
republicana y regia que defiende cada interlocutor. De hecho, Aurelio atribuye la 
oposición al régimen monárquico por parte de Antonio a sus estudios en Venecia, 
Génova, Siena y Suiza, por la tradición republicana de sus administraciones756. De 
este modo, la conversación deriva en una larga intervención de Aurelio en la que 
se ocupa de hablar de la forma teórica de administración del reino, su origen y 
sus inicios, los tipos de Estados, etc. Así, la exposición magistral de Aurelio se 
convierte en un breve espejo de príncipes donde se examina cómo ha de ser la 
educación del heredero, analizando aspectos muy diversos, desde actividades 
propias del infante, como la caza, la equitación, la gimnasia, la danza o la música, 
hasta aspectos de educación moral757. En lo que atañe a la teoría sobre la danza y 
la música, Luis Robledo estudió la influencia que en esta parte de la obra había 
seguramente de los comentarios de Ginés de Sepúlveda a la República de 
Aristóteles; en concreto, el citado investigador explica que el ejemplar de esta 
obra que se conserva en la BNE tiene dos anotaciones al margen, del puño y letra 
de Fox Morcillo, que aluden a la música y la danza758.  
 El segundo libro de De regni se abre con una intervención de Antonio en la 
que se queja de que la imagen de la monarquía que Aurelio ha descrito en su 
                                                 
755 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A6 r.-A6 v. 
756 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. B3 r.  
757 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. D3 r.-F7 r.  
758 Juan GINÉS DE SEPÚLVEDA, Aristotelis de Republica Libri VIII. Interprete et enarratore Io. Genesio Sepulueda 
Cordubensi. Ad Philippum Hispaniarum Principem, Parisiis, Apud Vascosanum, uia Iacobea, ad insigne 
Fontis, 1548, fols. 246 r.-247 v. El ejemplar es en concreto el de MADRID, Nacional, R/25106(1). Véase ROBLEDO, 
«El lugar de la música en la educación...», op. cit., págs. 13-14.  
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larga exposición es bastante abstracta, y teórica, y por tanto alejada de la 
realidad759. Lucio interviene entonces para mediar entre ambos interlocutores, 
considerando que Aurelio había hecho mención a Felipe al inicio de la 
conversación, y había dicho que iba a partir de su ejemplo para su teorización 
sobre la imagen del monarca, por lo que anima a este a continuar con su 
exposición sin atender a las críticas de Antonio. Seguidamente, Aurelio vuelve a 
tomar la palabra para exponer las virtudes necesarias al buen príncipe. Comienza 
por la religión y la piedad, y en este punto Lucio interrumpe para señalar que es 
un adecuado momento para ejemplificar estas virtudes de la religión en Felipe, y 
en su padre Carlos V y en  sus abuelos los Reyes Católicos760. Se trata, como es 
evidente, de una intervención con la que el moderador intenta poner solución a 
la queja con la que Antonio abría el segundo libro: la falta de vínculo con la 
realidad. Sin embargo, Antonio considera que podría tratar este elogio en otra 
ocasión, aunque la alabanza de la familia real española ha quedado ya expresada 
por Lucio.  
 Aurelio prosigue entonces describiendo una de las virtudes fundamentales 
del monarca; la prudencia. A continuación, el vehemente defensor de la 
monarquía pasa a hablar de la relevancia que tiene en la formación del príncipe el 
papel del preceptor, y cita dos ejemplos al respecto: Séneca había sido tutor de 
Nerón, y Plutarco de Trajano761. Aurelio continúa exponiendo las artes que el 
príncipe debe aprender: historia, costumbres diversas, disciplinas matemáticas, 
(aritmética, geometría, astrología y cosmografía), filosofía moral y derecho 
civil762. En este punto, Aurelio destaca que no quisiera que el príncipe se perdiera 
únicamente en el estudio, sino que era necesario, como dice Calicles en el 
Gorgias, 521d, que el fin del estudio fuera la acción misma, y no solo la vacua 
                                                 
759 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. F7 v.-F8 r.  
760 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. G2 r.- G2 v. 
761 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. G6 r. El hecho de que Plutarco había sido preceptor 
de Trajano procede de una leyenda medieval, derivada de un apócrifo de Plutarco, la Institutio Traiani,  que 
se creía que el autor habría compuesto para aconsejar a Trajano sobre cuestiones políticas (véase Juan GIL 
FERNÁNDEZ, «Trajano en la Edad Media», en Trajano emperador de Roma. Actas del Congreso Internacional 14-
17 Septiembre 1998, Julián González (ed.), Roma, «L’Erma» di Bretschneider, 2000, págs. 164-165). 
762 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. G8 r. 
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meditación (meditationem inanem)763. Aurelio dedicará también una parte de su 
exposición a especificar cuáles son las cualidades que deben tener los magistrados 
y cómo han de elegirse; para ello parte de lo que Platón establece en la República 
para la caracterización de los guardianes con los que el interlocutor los identifica, 
y les atribuye similares virtudes (no han de buscar los deseos o las comodidades y 
tienen que ser buenos y prudentes)764. Ante la descripción de los magistrados 
ideales, Antonio pregunta de qué modo librarse del mal, y Aurelio da algunas 
pautas sobre los consejeros, sobre evitar a los aduladores, etc.765. 
 No es extraño que, ante este relato, Antonio se pregunte por la educación 
del resto de los consejeros y familiares que rodean al rey. Aurelio afirma que es 
evidente que hay que atender también a la educación de estos de igual modo. 
Habría que poner este hecho en relación con el futuro cargo de maestro de pajes 
que, al parecer, Fox llegó a alcanzar766. En este punto, Aurelio también se refiere a 
la educación pública de los niños para la que se precisa de escuelas pagadas por el 
erario público, y que velen por la enseñanza de los jóvenes; no alude ―explica 
Aurelio― a una escuela como la que refiere Platón, sino que enseñe a los niños 
las disciplinas cristianas767. De hecho, Aurelio justifica esta necesidad de que el 
Estado cuide de la educación religiosa en la decadencia de la Iglesia, pues en 
otros tiempos obispos, como Orígenes en Alejandría o Cipriano en Cartago o el 
mismo San Agustín, se habían encargado de las labores pedagógicas768. El 
interlocutor pasa a referirse también a la necesidad de crear buenas 
universidades, citando, entro otros, al cardenal Pedro de Luna que reformó la 
Universidad de Salamanca, a Cisneros que fundó la Complutense o a los duques 
de Brabante que habían instituido la Universidad de Lovaina769. A este respecto, 
parece lógico identificar el comentario sobre la universidad bátava con Fox 
                                                 
763 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. H1 r. FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, 
pág. 383, emplea esta misma observación dirigida a su hermano Francisco.  
764 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. Iii 5 r. 
765 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. H 5 r.-H8 r.  
766 Véase la biografía de Fox Morcillo en el primer capítulo de este trabajo.  
767 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. H1 r.-H8 v.  
768 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. I1 v.-I2 v. 
769 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. I4 r.-I4 v. 
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Morcillo, e incluso, como hace Andrés Santos, por otros detalles del diálogo, 
pensar que el personaje de Aurelio es el alter ego del autor, o al menos es el 
interlocutor que decide emplear para verter sus propias opiniones sobre la 
organización del reinado y la educación del rey770. Sin embargo, me parece 
importante advertir en este punto que la detección de características comunes 
entre un interlocutor del coloquio y el autor no puede convertirse en una excusa 
para que se analice el diálogo de De regni ―o cualquier otro― como un tratado, 
sin detenerse en observar qué personaje habla en cada caso, y sin atender, en 
definitiva, al proceso argumentativo dialogal.  
 Tras estas referencias más generales a la importancia de las instituciones 
de enseñanza superior, Aurelio se detiene en algunos temas más de fondo acerca 
de la educación, señalando ciertos consejos sobre los autores que debían estudiar 
los aprendices de cada disciplina, algo que recuerda sin duda al De philosophici 
studii ratione de Fox Morcillo. Así, por ejemplo, para el estudio de la dialéctica 
recomienda a Aristóteles, para la retórica a Cicerón y a Quintiliano, para la 
filosofía a Platón, a Aristóteles, a Plutarco, a Séneca, y a muchos autores griegos, y 
pocos latinos; para los médicos recomienda a Galeno y a Hipócrates771. Quien 
quiera formarse en teología debe leer las Sagradas Escrituras, a los padres de la 
Iglesia y las enseñanzas de la Iglesia primitiva, lo que le permitiría alcanzar el 
conocimiento que ignoraban los «teologastros modernos» (reliqua fece vulgoque 
Theologastrorum nouorum neglecto capiant)772. A este respecto, comenta Truman 
que toda esta sección está inspirada en Erasmo y en Vives, aunque Fox, como por 
otro lado tiende a hacer, no los mencione773.  
 En el resto del libro segundo, Aurelio prosigue su intervención hablando 
de cómo ha de ser el monarca, y las cualidades que ha de tener para salvaguardar 
                                                 
770 ANDRÉS SANTOS, «Tipología de las formas de gobierno...», op. cit., pág. 1625.  
771 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. I5 r.-I5 v. 
772 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. I5 v. 
773 TRUMAN, Spanish treatises..., op. cit., págs. 46-47: «Fox nowhere mentions either Erasmus or Juan Luis 
Vives, but this whole section of his treatise clearly stands in their tradition and expresses a view of medieval 
intellectual activity and a conviction concerning godliness and good learning that are entirely at one with 
theirs. In particular, his section of Fox Morcillo’s treatise brings to mind Vives’ De disciplinis...» 
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el Estado; esto le lleva a tratar del arte bélico, la distribución de los recursos, la 
necesidad de defender su territorio o incluso amplificarlo. Pero es que el príncipe 
debe seguir pensando en cuestiones bélicas incluso en tiempos de paz. Como 
observa Truman, esta reflexión sobre que la guerra tiene que ser una ocupación 
constante de la mente del príncipe parece inspirada en el capítulo 14 del Príncipe 
de Maquiavelo; de hecho, el mismo Truman señala que las ideas que expone 
Aurelio sobre cómo el monarca ha de establecer su poder y autoridad parten en 
esencia del capítulo tres del mismo libro de Maquiavelo774.  
  Un punto importante vinculado también a la milicia es el de la justicia 
militar: Aurelio considera que el monarca no puede emprender la guerra movido 
por sentimientos como la ambición o la ira, ni siquiera movido por la codicia; el 
aspirar a la gloria no puede tampoco justificar el establecimiento de una 
guerra775. Asimismo, el interlocutor se ocupa de forma más amplia de la justicia 
regia, de las cualidades de los magistrados, etc. A partir de este brevísimo 
bosquejo de la exposición de Aurelio, puede intuirse que toda esta parte, que 
ocupa la sección más extensa del diálogo, constituye una especie de prolongación 
del espejo de príncipes del libro primero, que ya no ahonda solo en la educación 
del infante, sino en cuál ha de ser la actitud del monarca respecto a sus súbditos y 
a la organización del Estado.  
 El tercer libro arranca con un elogio de Lucio por la oratio de Aurelio, pero 
también con la crítica de Antonio que considera que los príncipes tan perfectos 
descritos por Aurelio no se encuentran en la realidad, una opinión similar a la de 
la primera intervención en el libro I, comparando la intervención de Aurelio con 
los planteamientos teóricos de Platón en su República. Por tanto, como explica 
Andrés Santos, en este momento se reconduce el sentido del texto en el punto 
que había quedado en el libro primero, lo que vira de nuevo el diálogo a la 
disputatio entre Aurelio y Antonio776. En efecto, este es el centro de la disputa, 
                                                 
774 TRUMAN, «Sebastián Fox Morcillo...», op. cit., pág. 287. 
775 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. R4 v.- R5 v. 
776 ANDRÉS SANTOS, «Tipología de las formas de gobierno...», op. cit., pág. 1631.  
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donde Antonio, ante el dechado principesco descrito por Aurelio, comienza 
criticando a los monarcas de aquella época que se movían por la avaricia, la 
ambición, el deseo, o la comodidad777. Esta crítica al rey le lleva a elogiar, por el 
contrario, a los mandatarios de las repúblicas, como al dux de Venecia o al cónsul 
romano; mientras para Antonio el rey como modelo gobernante es un «tirano»778.  
 Esta crítica tan implacable del interlocutor provoca que Lucio tome la 
palabra, y manifestando que no debe accederse a posponer la República al 
reinado o a que todos los reyes han de tenerse por tiranos, anima a Aurelio para 
responder al ataque. El defensor de la monarquía cree conveniente discriminar 
entre tirano (tyranni sunt illi qui in eadem dominantur) y rey; para ello, Aurelio 
revisa las formas de gobierno a partir del libro quinto de la Política de Aristóteles 
(oligarquía, república, aristocracia, monarquía, y tiranía), y la República de 
Platón, más concretamente a partir del libro octavo. Esta explicación teórica le 
sirve de apoyo al interlocutor para establecer la discriminación entre el rey y el 
tirano. De hecho, Aristóteles explica la tiranía como una degradación de la 
monarquía779. En definitiva, el tirano se mueve por su comodidad, por su interés, 
por sus odios y miedos, por sus envidias, y lleva a la guerra al Estado por su 
avaricia y no por el interés común; el rey hace todo lo contrario a causa de su 
honestidad780. No obstante, a Antonio siguen sin convencerle las explicaciones de 
Aurelio, y este continúa la comparación entre las distintas formas de gobierno a 
partir de las fuentes clásicas ―Aristóteles y Jenofonte, entre otras―, elogiando y 
destacando entre ellas a la monarquía con una suerte de argumentos en parte 
procedentes de las fuentes clásicas. Esta larga exposición de Aurelio da paso a 
otra más breve de Antonio en la que aporta los aspectos negativos de la 
monarquía. En este punto es donde se da el verdadero contraste dialéctico entre 
ambas posturas (pro república, pro monarquía), aunque la opinión de Aurelio 
siempre prima respecto a la de Antonio, por la extensión de sus argumentos y por 
                                                 
777 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. V6 r. 
778 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A7 r. 
779 ARISTÓTELES, Política, V, 1310b-1315b.  
780 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. X3 r.-X3 v.  
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su tono más cercano a un maestro que a un igual, respecto a Antonio; este hecho 
difumina la argumentación in utramque partem. Al concluir su defensa de la 
monarquía, Antonio sigue sin convencerse, aunque reconoce que Aurelio ha 
acometido apropiadamente su defensa, pero más bien como un sofista, como 
Calicles o Trasímaco, porque ha defendido su causa más con la riqueza de la 
palabra que con la agudeza de la razón (non tam rationum acumine quam 
ubertate dicendi)781. Aurelio intenta remediar esta crítica con otra exposición 
sobre la superioridad del rey que por procedencia asegura su bondad en su 
extirpe782. Al final del coloquio, Antonio parece desistir en su defensa antes por 
poner fin a la discusión que por convencimiento783; es más, quien elogia y da la 
razón a Aurelio en el último tramo de la discusión es Lucio784, y tras esto Aurelio 
impone el cierre del coloquio en forma de discurso en el que elogia a la 
monarquía hispánica desde sus orígenes, y, en concreto, el nuevo tiempo con 
Felipe II785.  
En suma, las relaciones entre los interlocutores, como he intentado tan 
solo perfilar, son especialmente complejas en este caso, lo que hace que el sentido 
y análisis del contenido del diálogo quede supeditado a un necesario estudio 
argumentativo que aquí no podemos abarcar con la suficiente atención.  
III. 1. 3. De historiae institutione, dialogus 
 De historiae institutione, dialogus, Antuerpiae, Apud Christophorum Plantinum, 
1557 / «Diálogo de la enseñanza de la historia, en Amberes, en casa de Cristóbal 
Plantino». Se ha considerado como segunda edición la que a juzgar por los datos 
de la portada se imprime en París en el mismo año: Parisiis, Apud Martinum 
Iuuenem, sub insigni D. Christophori, e regione gymnasii Cameracensium, 
1557786. No obstante, gracias a un análisis material más detallado de los diversos 
781 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. Aa3 r. 
782 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. Aa3 v. 
783 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. Aa7 v.-Aa8 v.  
784 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. Aa8 r.-Aa8 v.  
785 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. Aa8 v.-Bb2 v. 
786 De hecho, yo mismo consideré que se trataba de dos ediciones en mi repertorio tipobibliográfico: 
CANTARERO, «Aproximación a la tradición editorial...», op. cit., n. 11-12, págs. 17-20.  
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ejemplares localizados, he podido comprobar que, en realidad, estamos ante dos 
emisiones de una misma edición, que imprimirían Cristóbal Plantino y Martin le 
Jeune en colaboración. Al parecer, lo único que cambiaron fue la portada [h. sign. 
Ai r.], para que en cada una de ellas figuraran los nombres de los impresores 
respectivos, y en el vuelto [Ai v.] de la edición de París el preliminar legal en el 
que consta la licencia para imprimir, vender y distribuir la obra en cuestión, 
concedida a Martin le Jeune787. En cambio, en el estado [A] donde aparece 
Cristóbal Plantino como impresor, el vuelto [h. sign. Ai v.] queda en blanco. Más 
en concreto, dentro de las diversas categorías de emisiones establecidas por Jaime 
Moll, esta sería la que se denomina «A) Variación solo formal: emisiones 
planeadas antes de la puesta en venta de la edición. a) Alteración de las portadas 
en caso de coediciones»788. A este respecto, creo conveniente recordar las 
palabras de Moll sobre este tipo de emisión: 
La coedición puede indicarse en una portada única, donde 
figuran los nombres de los libreros ―o impresor y librero― que 
intervienen en la edición, no existiendo en este caso emisiones 
distintas, o puede figurar solo el nombre de un editor, lo que 
requiere tantas portadas distintas como editores hayan 
financiado la edición, que es la misma para todos ellos. La 
variación puede ser mínima o afectar a elementos esenciales de la 
portada. En el primer caso es habitual que solo varíe la línea o 
líneas finales de la portada, donde figura el nombre del librero, 
con la dirección de su librería o sin ella. El resto de la portada y 
los preliminares son iguales789.  
  En el caso de De historiae institutione existen dos emisiones, [A] con la 
alusión a la impresión de la obra por Plantino y en Amberes, y otra [B] en la que 
vemos el nombre del segundo editor, Martin Le Jeune en París, y donde además 
aparece la mención a Plantino, seguramente por el prestigio que daría al libro en 
cuestión (D. Christophori, e regione gymnasii Cameracensium). En consecuencia, 
                                                 
787 La licencia figura en la h. sign. Ai r: «Extraict des registres de Parlement». Este preliminar legal se data «le 
XVIII. iour de Ianuier 1556». 
788 MOLL, Problemas bibliográficos..., op. cit., págs. 29. 
789 MOLL, Problemas bibliográficos..., op. cit., págs. 30.  
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estaríamos en un caso intermedio entre los descritos por Moll. Además, en el caso 
de las portadas, en cada emisión encontramos la marca de impresor de cada uno 
de ellos, y se modifican los datos de edición (ciudad, imprenta), pero el título y el 
año, así como la referencia al privilegio, permanecen iguales en ambos casos.  
  
         
 
 En última instancia, creo conveniente tener en cuenta, en lo que atañe a la 
colaboración entre ambos impresores, que ―como explica Colin Claire― 
Plantino «ya en 1557, despachaba grandes cantidades de impresos y de mapas a 
sus clientes de París, Martin le Jeune y Bartolomé Jourdain, y a la feria bianual de 
Francfort»790. 
 Años después, en 1576, este diálogo de Fox comienza una difusión 
dependiente de una colección de textos históricos de importancia: Artis 
historicae penus (Provisión del arte histórica), impresa en Basilea, por Pietro 
                                                 
790 Colin CLAIRE, Cristóbal Plantino, Madrid, Ediciones Rialp, 1964, pág. 84.  
Portada de la emisión [A].  Imagen del 
ejemplar de MUNICH. Bayerische 
Staatsbibliothek, H.un. 197 t 
Portada de la emisión [B] Imagen del ejemplar de 
MADRID. Universidad Complutense, Bibl. 
Histórica “Marqués de Valdecilla”, FLL 11431 
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Perna791. La colección recoge ―en más de mil cien páginas― obras sobre 
historiografía, unas traducidas al latín y otras escritas originalmente en dicha 
lengua: Jean Bodin (Methodus historica), Pontano (De historia), Francesco Patrizi 
(De historia dialogi x), Robortello (De historia), Dioniso de Halicarnaso (De 
Thucydidis historia iudicium) o Luciano (De scribenda historiae), entre muchos 
otros textos. No obstante, esta antología de textos no se intitula Artis historicae 
penus ni contiene el nombre de editor, Johann Wolf, hasta que aparece su 
segunda edición de 1579, con cinco nuevos textos792. Esta difusión exenta y en 
colectánea nos habla de la gran relevancia, y el nivel que alcanzó este diálogo, 
que se imprimió junto a algunas de las más importantes obras sobre teoría de la 
historiografía, en ambas ediciones. 
 De historiae institutione dialogus cuenta con una edición y traducción 
moderna de Antonio Cortijo Ocaña, aunque el estudio del texto como diálogo 
literario sigue siendo una tarea pendiente793. En especial, el diálogo presenta 
cierta complejidad en lo que respecta al estudio de la argumentación, pues los 
personajes, aunque siguiendo el esquema pedagógico, no van a ser siempre tan 
colaborativos con las opiniones manifestadas por el interlocutor principal, el alter 
ego del propio Sebastián Fox Morcillo, y las relaciones entre estos van a verse 
afectadas por una serie de recursos que, como veremos, muestran la oposición de 
Fox Morcillo a cierta concepción de los studia humanitatis, concepción que 
parecen asumir los otros dos interlocutores. 
 De historiae institutione se abre con una dedicatoria, dirigida a Luis de la 
Cerda, a quien Cortijo Ocaña ―el mencionado editor moderno de la obra―, 
                                                 
791 Iohannes WOLFIUS [ed.], Io. Bodini Methodus historica, duodecim eiusdem argumenti scriptorum, tam 
veterum quam recentiorum monumentis et inter eos Io. praecipue Bodoni libris Methodi historicae sex 
instructa, Basileae, Ex Petri Pernae Officina, 1576.- 8º. 2 t. (La obra de Fox Morcillo, De historiae institutione 
dialogus se encuentra en vol. I, págs. 743-837). Sobre Artis historicae penus, véase Lucie CLAIRE, «Artis 
historicae penus: préservation et remise en cause des modèles dans l'anthologie de J. Wolf», en L' Anthologie 
Histoire et enjeux d'une forme du Moyen Âge au XXIe siècle, ed., C. Bohnert y F. Gevrey, Reims, Épure, 2014, 
pág. 141, que analiza las diferentes obras incluidas en la colección. 
792 Iohannes WOLFIUS [ed.], Artis historicae penus octodecim scriptorum tam veterum quam recentiorum 
monumentis et inter eos Io. praecipue Bodini libris Methodi historicae sex instructa. Auctores sequens pagina 
indicabit, Basileae, Ex officina Petri Pernae, 1579.- 8º. 2 t. (La obra de Fox Morcillo, De historiae institutione 
dialogus se encuentra, como en la primera edición, en el vol. I, págs. 743-837). 
793 CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit., (edición) págs. 113-195, y (traducción), págs. 197-287.  
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identifica con el primer marqués de Cogolludo, nombrado por Carlos V en 
1544794. No obstante, me parece más lógico considerar, por la fecha de la 
dedicatoria (1557), que Fox se refiera a Juan Luis de la Cerda, V duque de 
Medinaceli e hijo del ya citado Juan de la Cerda795, el dedicatario de De regni, ya 
que Luis de la Cerda, el I marqués de Cogolludo, a quien Cortijo identifica con el 
dedicatario, moriría en 1536796, mientras que Juan Luis de la Cerda tendría 
entonces trece años, y no sucedería en el ducado a su padre hasta que este último 
muriera en 1571797; esta última razón explicaría que en la dedicatoria de De 
historiae institutione solo apareciera mencionado junto a la fórmula viro 
clarissimo, aunque desde los catorce años era ya marqués de Cogolludo798. Como 
explicaré más adelante, al analizar el proemio de De iuuentute y su contexto, este 
mismo Juan Luis de la Cerda sería quien acompañaría a su padre, Juan de la 
Cerda, en el viaje a Inglaterra como séquito de Felipe II.  
 En lo que atañe a la morfología de este preliminar, no encontramos, como 
en otros casos, una fusión entre el prólogo y el diálogo, sino más bien una 
epístola con función de dedicatoria y captatio beneuolentiae. Es decir, se reserva 
la dedicatoria a la función lógica/demostrativa y oratoria, dejando la dramática 
para la introducción del propio diálogo. En el prólogo vemos la presentación del 
tema (la enseñanza de la historia) y la defensa de la elección del género del 
diálogo, citando a Platón como autoridad. En esta dedicatoria ―todavía fuera de 
la ficción conversacional―, Fox Morcillo explica los motivos que le llevan a 
componer el diálogo y su interés por buscar la forma de escribir y leer la historia 
de modo que sea provechosa para la educación del hombre, siguiendo la 
sentencia ciceroniana historia magistra uitae (CICERÓN, Sobre el orador, 2, 9, 36). 
Incluso, Fox explica el hecho concreto que trae a su mente dicha reflexión: la 
lectura de la Biblioteca histórica de Diodoro Sículo (Cum Diodori Siculi historiam 
                                                 
794
 CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit., pág. 197. 
795 LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit. I, pág. 84. 
796 Antonio SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «Don Juan de la Cerda, un portuense al frente de la casa de Medinaceli», en 
Revista de historia de El Puerto, 29 (2002), pág. 32. 
797 Juan LARIOS DE LA ROSA y Juan ALBENDEA SOLÍS, «Cerda, Juan Luis de la» en DBE, XIII, págs. 176-177.  
798 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 1.  
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de rebus graecorum...legerem)799. Esta obra fue especialmente valorada durante el 
Renacimiento dando lugar a una abundante copia manuscrita, y a la edición que 
Poggio preparó para el papa Nicolás V800. Asimismo, en 1530, aparece la primera 
traducción de dicha obra al francés (Claude de Seyssel, París, 1530)801. Sin 
pretender ser exhaustivos en este aspecto, la cita de Diodoro Sículo en De 
historiae institutione parece justificarse tanto por la importancia que, como digo, 
había adquirido este texto en el Quinientos, así como ―y especialmente― por el 
contenido del prólogo de la Biblioteca histórica.  
 La originalidad de estos tres capítulos introductorios es reconocida casi de 
forma unánime por la crítica. Esta primera parte habla de la historia en abstracto: 
atiende a sus características y beneficios802. Más en concreto, va a reconocer a la 
historia dos utilidades principales: es, como proponía Cicerón, maestra de la vida 
―sin necesidad de experimentar directamente los hechos―, además de hacer 
que la memoria de buenos y malos permanezca eternamente, lo que también 
moverá a los hombres a un determinado comportamiento. Es decir, la utilidad de 
la historia es la didáctica, en la que Fox Morcillo insistirá a lo largo de todo el 
coloquio, buscando la mejor forma de emprender la escritura y lectura de la 
historiografía, para que sea realmente provechosa. 
 Tras la dedicatoria, se va a dar paso al inicio del diálogo. Los personajes 
serán introducidos y presentados por la propia voz narradora, quien sustenta el 
diálogo (combinando el estilo directo e indirecto) mediante el uso de uerba 
dicendi. En este caso, el coloquio tiene lugar en la casa del que fuera profesor del 
Hispalense, Pedro Nannio, donde se reúnen los varones eruditos, aunque tan solo 
tres de ellos participan en el diálogo propiamente dicho: Sebastián Fox, Pedro 
                                                 
799 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 1.  
800 Francisco PARREU ALASÀ, «Introducción», en Diodoro Sículo. Biblioteca Histórica. Libros I-III. Francisco 
Parreu Alasà (introd. y trad), Madrid, Gredos, 2001, pág. 17.   
801 Ibid.  
802 PARREU, «Introducción», op. cit., pág. 41.  
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Nannio y un tercero sin nombre con el que muchas veces habla este último a 
coro803.  
 En primer lugar, se alude ―aunque sin reproducirla― a una conversación 
preliminar en la que dialogan los tres personajes citados, así como los varones 
eruditos que están presentes en la casa de Nannio804. Esta conversación se ve 
interrumpida por un cuarto personaje que no aparece en el resto del diálogo y 
que no debemos confundir con este tercero innominado —amigo común de 
Sebastián y de Pedro Nannio— al que ya se ha hecho referencia. Poca 
información se nos da sobre este cuarto personaje, excepto su pertenencia al 
grupo de selectos humanistas reunidos en casa de Nannio, y que parecía nostrae 
gentis et linguae studiosus esse805. Este interés por la lengua y la cultura española, 
además de caracterizar a este interlocutor sin presencia más allá del coloquio 
preambular, dará lugar a la pregunta que motivará argumentativamente todo el 
diálogo y ―en especial― la intervención de Sebastián.  
 Pero antes de atender a la interrogación en sí misma, es interesante 
detenerse en la acotación descriptiva que sirve para introducir dicha pregunta, in 
eum sermonem, sive oblata occasione, sive studiose quaesita, delapsus; «se metió 
en la conversación, ofreciéndose la ocasión o buscándola afanosamente»806. En 
ella vemos la actitud que van a tener también los otros dos personajes, respecto a 
Sebastián durante todo el coloquio, insistiéndole para que les instruya en el 
conocimiento de la técnica de la escritura de la historia. Ambos van a ser 
vehementes discípulos sedientos de conocimiento, lo que no quiere decir ―como 
veremos― que no existan importantes discrepancias entre Sebastián y estos 
personajes, sobre todo en lo que se refiere al método y al papel de la retórica y la 
filosofía. 
                                                 
803 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 3. 
804 Ibid.  
805 Ibid.  
806 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 3. 
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 De modo que, como explicábamos, antes de dar comienzo al coloquio 
propiamente dicho, se introduce un diálogo en estilo indirecto entre Fox y el 
personaje sin nombre ―diferente al innominado que participa del diálogo a 
tres―, que le interroga sobre la falta de historiadores en España: 
Cur ista homines nostri, quae tum armis in Hispania olim 
adversus Mauros, proxime vero in Italia, Gallia germaniaque, 
tum pace in republica sua gessisent aut illa etiam quae in altero 
novo orbe terrarum ab eisdem primum invento et subacto 
accidissent, literis, sicuti sua reliquae gentes, mandare 
noluissent807.  
 Como explicitan, los interlocutores están hablando de una historiografía 
considerada por ellos realmente de altura: la escrita en latín808. Fox matiza, que 
no se trata sοlo del olvido de la historia, sino que en general la actividad 
intelectual ha sido abandonada por la búsqueda de riquezas y honores809. De 
modo que Sebastián siente que España no tiene el nivel del humanismo europeo; 
aunque cree que el fin de las guerras interiores podrá favorecer al nacimiento de 
intelectuales de gran talla.  
 A pesar de todo ese contexto, Sebastián sí reconoce la existencia de obras 
de temática histórica en España, aunque en vernacula lingua. No obstante, sobre 
aquellas obras en castellano verterá también importantes críticas, pues 
consideraba que algunas estaban mal documentadas y otras se habían realizado 
sin preocuparse de la forma de la exposición, escribiendo nec elegantia, nec 
propria, nec distincta, «sin elegancia, sin propiedad y sin distinción»810. De 
manera que la pobreza de estos textos residía en la falta de método, precisamente 
el que se dispone a revelarnos en este diálogo.  
                                                 
807 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 3: «por qué nuestros hombres no habían querido poner por 
escrito los hechos de armas que habían tenido lugar en España, antaño contra los moros u hogaño en Italia, 
Francia y Alemania, o los que en época de paz habían acontecido en la república, o también aquellos que 
habían sucedido en el Nuevo Mundo, descubierto y sometido por primera vez por ellos, como los otros 
pueblos habían hecho con los sucesos». Recuerdo que cito De historiae institutione a partir de la ya aludida 
edición y traducción de Antonio Cortijo Ocaña.  
808 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 4, y cfr. FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 220-221. 
809 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 5.  
810 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 4. 
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 Pero es que además, esta elección de la lengua vulgar para narrar la 
historia de España había oscurecido, como dirá más adelante el mismo personaje 
de Sebastián (De historiae institutione, § 221) el honor de la patria y la gloria 
(patria honori atque gloria), «cum non videant a peregrinis hominibus linguam 
vernaculam ignorari et Latinam multo esse nobis propriorem quam reliquis 
nationibus, utpote qua olim sit hominum nostrorum vulgus usum et cui haec ipsa 
nunc utimur maxime sit affinis…»811. Esta opinión acerca de la necesidad del uso 
del latín, se acerca a la que Juan Vaseo expresó en su Chronici rerum 
memorabilium Hispaniae tomus primus. De hecho, el propio Sebastián apoya la 
penuriam historiarum nostrarum en el hecho de que se hubiera llamado al belga 
Juan Vaseo para escribir la historia de España812. Como se ha explicado 
anteriormente, si esta opinión del interlocutor, que es alter ego de Fox Morcillo, 
se la atribuimos a este, tal vez podamos pensar que esta fue una de las razones 
que pudo motivar a nuestro autor a escribir toda su obra en latín, para propiciar 
esa difusión fuera de España; no hay que olvidar además que su obra se imprimió 
en su totalidad en el extranjero.  
                                                 
811 FOX MORCILLO, De historiae institutione, 221: «porque no ven que los extranjeros ignoran la lengua 
vernácula y que la latina es más propia de nosotros que del resto de naciones, puesto que en otro tiempo usó 
de ella nuestro pueblo y es parecida a esta misma que ahora usamos».  
812 Como explica José María SÁNCHEZ MARTÍN, «VASEO, JUAN (ca. 1511-1561)», en DOMÍNGUEZ. D. Humanismo, 
pág. 836, el humanista flamenco Juan Vaseo (Jan Was/ Waes, latinizado como Ioannes Vasaeus Brugensis) 
fue recomendado a Fernando Colón, en 1531, por el humanista portugués Andrés de Resende, que estaba en 
Lovaina, para emprender la tarea de organizar los materiales de la recién fundada biblioteca Colombina. En 
lo que atañe a su tarea como historiador resulta muy interesante su idea de que el latín garantizaría que la 
historia de España fuera conocida, algo que, como ya hemos dicho, figura en De historiae institutione, § 220-
221. Considero muy ilustrativa la explicación sobre la tarea de Vaseo como historiador también de José María 
SÁNCHEZ MARTÍN, «VASEO, JUAN (ca. 1511-1561)», op. cit., pág. 837: «por lo que respecta a la obra de Vaseo, el 
trabajo más fructífero lo desarrolló en el campo de la historiografía. En efecto, nada más llegar a la Península 
y a medida que iba recorriendo distintas ciudades, confiesa haber quedado fascinado por la magnitud y 
riqueza de la historia española, no solo en la Antigüedad, sino también durante la Edad Media. Fue así como 
concibió la idea de escribir una completa Crónica de España en la que se recogieran los testimonios de las 
antiguas inscripciones de los monumentos, los documentos inéditos de los archivos españoles y portugueses, 
los datos de las antiguas crónicas, etc. Amén de su afán por desempolvar estos datos arrinconados en oscuras 
bibliotecas y de corregir con la ayuda de manuscritos originales los errores de los textos publicados con 
bastante descuido por los historiadores, Vaseo comprendió muy bien la necesidad de hacer conocer la 
remota historia de España, su patria de acogida, a los extranjeros que bien poco sabían de ella. Por eso 
decidió escribirla en latín ―como confiesa en la dedicatoria de la obra―, una lengua leída universalmente y 
que garantizaba, por tanto, mejor que el castellano una más amplia difusión en el extranjero, ya que le 
resultaba paradójico que la mayor parte de las obras históricas de una de las monarquías más poderosas del 
orbe se escribiera en una lengua que no era conocida más allá de sus fronteras, por extensas que éstas fueran. 
Fue así como, tras catorce años de trabajo, vio la luz en Salamanca en 1552 la primera parte de su obra con el 
título Chronici rerum memorabilium Hispaniae tomus prior». 
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  Sebastián se muestra, de todos modos, comprensivo con estas carencias en 
el humanismo hispánico, ya que ―dice― en la época de Cicerón, en pleno auge 
de las letras y armas, faltaron también historiadores y la historiografía se 
manifestaba pobre en estilo (Fabio Píctor, Catón, Pisón, Antípater, etc.)813.  
 De modo que toda esta conversación preliminar ―parte de ella tan solo 
narrada― sirve como punto de partida para estimular el diálogo propiamente 
dicho. El decir, el que exista un personaje que esté interesado en el pueblo y la 
cultura española hace que pregunte de forma natural por dicho asunto, lo que 
generará un debate más profundo sobre el estado de la historiografía española en 
el Quinientos. A continuación, esa cuestión hará que todos pongan los ojos en 
Sebastián Fox Morcillo como español destacado por su formación, y posible 
emprendedor de dicha tarea. Este primer coloquio, donde participa ese hispanista 
que luego se esfuma, vestirá de elogios al personaje de Fox Morcillo, al que todos 
solicitan con vehemencia que quiera consagrar sus días a la escritura de la 
historia. En concreto, Pedro Nannio le pide a Sebastián una empresa aún mayor 
de la que terminan consiguiendo; la escritura de una historia de España:  
tum P[etrus] N[annius], ut mihi plus satis tribuebat, “quin te” 
inquit, “exemplo istius Attici quem commemorasti modo, 
exhortari nos opertet, ut eam quae desideratur historiam tuae 
gentis per otium scribendam sumas. Neque enim patriae tuae 
maius beneficium conferre aut gloriosius tibi nomen comparare 
poteris. Quamobrem, utar enim Ciceronis eiusdem verbis, 
aggredere quaesumus et sume ad hanc rem tempus, quae est 
obscura et ignorata a nostrum plaerisque814.  
 Evidentemente, no hay que leer de forma inocente estos elogios y menos 
aún la respuesta del personaje de Fox que sirve además de captatio benevolentiae 
para el diálogo. Cuando Sebastián declina la tentación de escribir una historia de 
                                                 
813 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 7. 
814 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 9: «aquel Pedro Nannio, porque me estimaba tanto, dice 
“Conviene que te exhortemos, según el ejemplo de Ático a quien hace poco recordaste, para que tomes la 
tarea de escribir como descanso la historia que deseamos de tu pueblo. Pues no podrás dar a tu patria mayor 
beneficio ni ganar más glorioso nombre para ti. Por lo cual, para usar las palabras del mismo Cicerón, te 
pedimos que continúes y que te tomes tiempo para un asunto como éste, oscuro e ignorado por la mayoría 
de nosotros...».  
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España, Pedro Nannio le pregunta los motivos, si realmente no puede llevar a 
cabo dicha tarea o es que le asusta. La respuesta de Fox es contundente y tiene 
una función variada, y de peso, en el planteamiento que se establecerá al punto 
en el pacto conversacional:  
An vos, inquam, haec ignoratis? Occupatio ex alienis studiis, 
rationes vita diversae ab hoc instituto, difficultas denique summa 
huius rei quam exigitis. Nam ut essem otiosus et huic muneri ab 
ipsa Republica adhibitus quod aegre profecto admitterem, nec 
enim suscepta semel studia libenter intermitto, tamen vererer 
equidem tantum laboris sustinere ut sicuti rerum nostrarum 
dignitas postulat, ea quae, longo abhinc tempore aut nostra 
etiam memoria, nostri gesserint scriptis mandarem815.  
 De modo que Sebastián parece señalarse ―aunque aegre― como posible 
historiador al servicio del Estado, lo que habría que contrastar con un dato 
biográfico que conservamos sobre el filósofo sevillano: el interés de este por 
obtener un cargo de cronista. Creo oportuno recordar que en la carta extraída del 
epistolario del cardenal Granvela, el Hispalense se dirigía al prelado, y le 
confesaba que sabía que el rey buscaba cronista, e incluso le pedía su 
intervención para favorecerle en la obtención de dicho puesto816. En definitiva, es 
evidente que en este diálogo Fox Morcillo plantea un interesante despliegue de 
sus conocimientos sobre la escritura de la historia, también como exhibición ante 
los poderes que podrían brindarle alguna posibilidad en la corte.  
 Como anunciaba, Pedro Nannio, comprendiendo la negativa de Sebastián 
a ocupar la tarea de un cronista, le solicita que, al menos, les explique a ellos su 
teoría sobre la escritura de la historia, ya que no se muestra dispuesto a escribirla. 
                                                 
815 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 12: «―¿Acaso los ignoras? ―le digo yo. ―La ocupación en otros 
estudios, una vida apartada de este propósito, la suma dificultad, en fin, de lo que exigís. Pues si estuviera 
ocioso y la república misma me obligase, en fin, a aceptarlo de mala gana, ya que no dejo de lado con mucho 
gusto los estudios en que me ocupo, temería, sin embargo, aceptar trabajo tan arduo como pide la dignidad 
de nuestra historia, poner por escrito lo que hicieron los nuestros, ya sea hace tiempo, ya esté todavía en 
nuestra memoria».  
816El documento se encuentra en RB: II/2272, fol. 175 r. y ha sido dado a conocer y editado por la REAL 
BIBLIOTECA, «Fox Morcillo, comentarista de Platón y anticuario», Avisos de la Real Biblioteca, Año XI, N°. 41 
(abril - junio, 2005): «De allá me han avisado que Su Magestad quiere proueer la crónica: suplico a vuestra 
señoría, si ay en mí méritos para ello, no dexe de fauorecerme de este negocio». 
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Este acuerdo centrará el foco del debate que ocupará el De historiae institutione. 
El diálogo se reproduce de nuevo en estilo directo con uerba dicendi y frente a un 
auditorio de eruditos. En este punto de la praeparatio, antes de dar paso al 
diálogo, Sebastián les da a elegir a sus dos colocutores el método que empleará 
para emprender el debate: el mayéutico o el expositivo, siendo este último el 
escogido por ambos, como por otro lado es predominante en el diálogo foxiano817.  
 Sin más dilación, Sebastián se adentra ya en su exposición magistral, 
aunque en este caso los dos oyentes, Nannio y el tercer interlocutor, no queden 
callados, sino que van a interrumpir en no pocas ocasiones al maestro, e incluso 
se opondrán a él, como examinaré con algo más de detenimiento al tratar las 
cuestiones literarias de este texto.  
 Sebastián abre su discurso tratando el origen de la historia, en el que se 
inicia por las primeras tradiciones orales, y señala como más remotas fuentes 
escritas no solo las bíblicas (Moisés) ―como hacía Flavio Josefo―, sino también 
las griegas (Cadmo Milesio)818. Tras esta búsqueda del πρῶτος εὑρετὴς de la 
historia, enumera a los primeros historiadores más importantes de la tradición 
griega (Ferécides, Helánico y Acasilao) y de la latina (Catón, Fabio, Pisón, Sisenna 
y los Pontífices Máximos)819. Sin embargo, no se olvida de reivindicar la 
anterioridad de aquellos sacerdotes de Egipto y Babilonia que solían escribir 
anales sobre la historia de sus pueblos820. Sebastián reivindica además, siguiendo 
a ESTRABÓN, Geografía, 2, 13, que los túrdulos emplearon sistemas de escritura en 
la Península y dejaron constancia escrita de su historia.  
 En este sentido, me parece especialmente interesante la alusión que hace 
Sebastián a los sistemas de escrituras de los pueblos americanos; en concreto 
menciona un libro que había visto hacía poco; el libro de pinturas y jeroglíficos 
mixteco, el Codex Nutall que Cortés le envió a Carlos V en 1519:  
                                                 
817 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 15.  
818 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 22. 
819 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 23. 
820 Ibid.  
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ut ego vidi nuper librum eo modo descriptum et Carolo V Caesari 
oblatum, habent etiam antiquitatis et generis sui quique vestigia 
designata, ut arborem, saxum aliudve huismodi signum quo 
nobilitatis suae testentur vetustatem Eaque de re graves saepe 
inter illos existunt controversiae ac lites, quemadmodum mihi 
aliquando Franciscus Mendoza, vir clarissimus idemque mihi 
familiaris, qui una cum patre illius provinciae Prorege ibi diu 
fuerat diligentissimeque cuncta notarat ac notar, retulit ea de re 
dilidenter percontanti821.  
 Como puede observarse, Sebastián cita al personaje que le traía noticias de 
primera mano de América: Francisco de Mendoza, el hijo del que fue virrey 
primero de México y luego de Perú, y a quien, como hemos explicado ya, Fox le 
dedica De demonstratione eiusque necessitate ac ui822. Este comentario pone de 
relieve el interés del interlocutor por presentar a sus oyentes información de 
actualidad y de primera mano, a través de un testigo que conoce bien el Nuevo 
Mundo, hecho que, sin duda, llamaría poderosamente la atención de los 
participantes en el debate.  
 Una vez culmina su revisión de las fuentes más primigenias, Sebastián se 
detiene en la historiografía clásica, como no podía ser de otro modo. De entre los 
griegos los más grandes historiadores que cuidaron y cultivaron un estilo elevado 
fueron Heródoto, Tucídides, Filisto, Teopompo y Éforo, situando a estos ―como 
ya hemos observado en otras obras de Fox―, en inferioridad respecto de los 
latinos (Tito Livio, Suetonio, César, Tácito, Curcio y Justino)823. 
 Tras este paseo por las que considera joyas de la historiografía, inicia el 
vituperio contra los historiadores españoles del pasado, resaltando la calidad de 
                                                 
821 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 25: «como hace poco he visto un libro de esta manera dedicado 
al emperador Carlos V, tienen todos, también, señalados los vestigios de su antigüedad y linaje, como un 
árbol, una piedra u otro signo parecido con el que atestiguan la antigüedad de su nobleza. Y sobre este 
asunto siempre hay entre ellos grandes controversias y disputas, como me las indicara e hiciera conocer, 
cuando yo con diligencia se las preguntaba, Francisco Mendoza, varón ilustre y amigo mío, que había estado 
allí por mucho tiempo junto con su padre, virrey de una provincia». Sobre la alusión a esta obra, véase 
además la anotación de la traducción en CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit., pág. 205, n. 18.  
822 Para más información sobre dicho personaje, véase el comentario a la dedicatoria de De demonstratione. 
Si tomamos como históricas las palabras de Sebastián en este diálogo, cabe notar que al parecer Fox conoció 
a Francisco de Mendoza, e incluso eran amigos. Sin embargo, también podría tratarse de una nueva forma de 
hacer que se estimara su círculo de amistades.  
823 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 29. 
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la historiografía coetánea, sobre todo de Italia824. Ante esta exposición de Fox, 
Nannio se muestra sorprendido por los conocimientos de este en materia de la 
escritura de la historia, teniendo en cuenta que su verdadero campo de 
especialidad es la filosofía825. Estamos ante un argumento reiterado en la obra, 
que pretende servir de elemento caracterizador del personaje de Sebastián, 
adecuándose al pensamiento del propio Fox Morcillo, quien considera la 
elocuencia como una parte indispensable para todas las demás ramas del saber, y 
esto implica el conocimiento de todos los registros literarios, también el 
historiográfico. De hecho, Sebastián explica el origen de esta escisión entre el 
conocimiento (la filosofía, la res, en definitiva) y la forma (elocuencia) en la 
llegada de los sofistas que Sebastián describe del siguiente modo:  
Fuerunt quidem ista philosophis peculiaria nemoque dicendi 
artem a philosophia reumque scientia seiungebat, donec extitere 
sophistae veteres indocti homines et loquaces, qui, humanitatis 
studia professi deserta scientia se totos ad sermonem poliendum 
contulerunt permagnumque se doctrinae nomen adeptos 
arbitrari sunt, si eloquentes, si in historiae et antiquitatis lectione 
versati, si autores varios scrutati, si multa ac recondita eorum 
loca intelligentes, si denique ad scribendum dicendumue apti 
duntaxat viderentur. Haec quidem quam sint exilia et tenuia vos 
ipsi me rectius intelligitis826.  
 Esta opinión del interlocutor se asemeja al pensamiento que veíamos en 
De imitatione, el contenido debe cuidarse al igual que la elocuencia. En este caso 
aparece una oposición a ciertas tendencias del humanismo, en las que luego me 
detendré, que Fox identifica con los sofistas por prestar excesiva atención a la 
forma, y poca al contenido; asimismo, hay que vincular este hecho con la 
cuestión de la imitatio a la que nos hemos referido anteriormente.  
                                                 
824 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 31. 
825 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 32. 
826 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 33: «Fueron propias de los filósofos y nadie separaba de la 
filosofía el arte de decir, hasta que llegaron los antiguos sofistas, hombres indoctos y locuaces, que, 
cultivando los estudios de humanidades y abandonando la ciencia, se entregaron por entero al adorno del 
discurso y pensaron en obtener un gran nombre de sabiduría, si parecían aptos, al menos, para la dicción, y 
la escritura, versados en la historia y lectura de la Antigüedad, si seleccionaban varios autores y conocían 
muchos recónditos pasajes de estos». 
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 A continuación, el interlocutor pasa a argumentar teóricamente la 
definición de historia, oponiendo la fábula a la narración de los hechos veraces827, 
y repasa también las formas o subgéneros fundamentales de la historia: crónica, 
comentario, anales, diarios, narraciones, etc.828. Vemos el interés por el verismo 
en Fox, que supera el de ser ameno para el lector: la historia debe contener todos 
los hechos, sin olvidarse de lo problemático, delicado o poco ameno. También al 
hilo de esta oposición entre fábula e historia, Sebastián profiere una dura crítica a 
Heródoto, por narrar acontecimientos no verosímiles, sentidos por el lector como 
ficticios829. De hecho, la ruptura con la realidad es el mayor vicio del historiador, 
y debe huirse de él; por encima de la promesa de riquezas u honores, odios o 
amistades: debe primar la narración veraz830. Sebastián sí considera, no obstante, 
que debe guardarse el decoro: solo se han de narrar los sucesos útiles y 
provechosos para el hombre, evitando los vergonzosos y, más aún si cabe, las 
palabras deshonestas831. A este respecto, Sebastián considera, por ejemplo, 
inadecuado narrar la historia de personajes históricos de conducta reprobable, 
entre los que considera, por representación, al emperador Heliogábalo, a Cómodo 
o a Sardanápalo832. En este último punto, se observa, como decíamos, la 
concepción foxiana de la historia como magistra uitae, por tanto, como base para 
el estudio de la ética y la moral.  
 Una vez determinada su concepción de la historia, Sebastián se detiene en 
explicar el proceso de escritura que se debe seguir en la historiografía: proponer 
el tema general, seguir un orden cronológico al explicar sus partes, determinar el 
lugar de los sucesos, y, sobre todo, establecer las causas y determinaciones833. En 
                                                 
827 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 38- § 39. 
828 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 40- § 49. 
829 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 57. 
830 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 58. 
831 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 58-§ 59. 
832 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 59-§ 60. A pesar de los principios de objetividad que el 
interlocutor se plantea, es evidente que Sebastián está partiendo para el análisis de estos personajes del 
relato que ofrece la historiografía antigua, con un importante ingrediente literario y político, que muchas 
veces la desvía de la realidad. En concreto, para el caso de Heliogábalo, Sebastián estaría seguramente 
partiendo de la versión narrada por la Historia Augusta que tiene una importante carga novelesca, como 
explica Leonardo de ARRIZABALAGA y PRADO, The Emperor Elagabalus. Fact or Fiction?, Cambridge, Cambridge 
University Press, 2010.  
833 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 70-§ 86.  
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relación con el lugar de los hechos muestra una considerable preocupación por la 
geografía, compañera indispensable de la historia834. Un punto en especial 
relevante en esta parte de la narración es la explicación de Sebastián sobre cómo 
el historiador ha de situarse críticamente ante los sucesos, formarse su propio 
juicio respecto a ellos, y además partir del parecer de otros historiadores, que le 
sirvan como fuentes835.  
 De modo que Sebastián llega al final de esta primera parte y les pregunta a 
Nannio y al tercero si ya han resuelto sus dudas, y si pueden, por tanto, dar fin al 
diálogo836. No obstante, Nannio le recuerda, entonces, que aún le queda por 
explicar lo que para ellos es más interesante: cómo ha de ser la disposición y el 
adorno de la historiografía (de inventione accurate docteque disseruisti, 
dispositione et ornatu agas deinceps?)837. El tercero interviene entonces para 
reforzar la opinión de Nannio, pues de nada serviría todo el discurso dedicado a 
la inuentio si no se les ofrece además la dispositio838. Sebastián aprovecha el 
interés de este tercero por la dispositio para lanzar una pulla al discípulo: creía 
que como humanistas les bastaría con lo visto hasta el momento. Este comentario 
da paso a un cruce de acusaciones que revela la diversa concepción del papel de 
la retórica y la dialéctica que estaba presente en los estudios de humanidades, y 
uno de los puntos polémicos más recurrentes del texto, y en el que, por tanto, hay 
que ser especialmente cuidadoso en el análisis de la obra.  
 En primer lugar, el tercero recrimina a Sebastián que piense que son 
desconocedores de la dialéctica y del método, pues sin ellos no podrían 
aprovechar el conocimiento de las humanidades839. Sebastián no se da por 
vencido en la polémica y hace una crítica a aquellos humanistas que solo se 
preocupaban de imitar a algunos autores y conocer de memoria unas pocas 
fuentes para fingir un falso conocimiento profundo, aunque Sebastián reconoce 
                                                 
834 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 77-§ 81.  
835 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 91-§ 93. 
836 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 107. 
837 Ibid. 
838 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 108. 
839 Ibid.  
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que no cuenta entre estos humanistas a sus dos oyentes, que tiene en mayor 
estima840.  
 Una vez calmada esta discusión que tan solo he bosquejado por el 
momento, Sebastián pasa entonces a la parte de su exposición que según sus 
oyentes tenía más interés: la disposición de la narración historiográfica. Esta ha 
de ser, como cualquier narración, clara, breve y verdadera (perspicua, brevis ac 
vera) y debe tener además una disposición cuidada y ordenada (ordine ac 
dispositione apte distincta), que atienda en especial a la cronología841.  
 Este bloque del diálogo recuerda a la última parte de la exposición de 
Gabriel Envesia en De imitatione, aunque ahora concretado en la escritura del 
relato historiográfico. En resumen, este capítulo lo ocupa una larga disertación de 
Sebastián en la que se detiene en las distintas partes a las que el historiógrafo 
debe prestar atención a la hora de llevar a cabo la escritura: el exordio y sus 
formas, la narración, la contextualización histórica de los hechos, descripción de 
los personajes históricos, necesidad de narrar ciertos acontecimientos de forma 
aislada, inclusión de digresiones, ejemplos de discursos oratorios insertos en el 
relato histórico y cómo estos han de adecuarse al estilo (bajo, medio o sublime) 
según el personaje que los profiere, etc.842. Como era de esperar, el interlocutor 
acompaña todas estas explicaciones teóricas de ejemplos extraídos de los 
historiadores más sobresalientes de la Antigüedad (en especial, César, Tito Livio y 
Salustio). 
  Al acabar su exposición, Nannio y el tercero, reivindican a coro a Sebastián 
que si bien están conformes con su explicación sobre los inicios del discurso 
historiográfico y la continuación de la narración, le seguía faltando exponerles el 
mejor método para terminar y concluir (in terminanda narratione 
                                                 
840 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 110. Hay que tener en cuenta que Cortijo traduce 
incorrectamente una parte del pasaje que puede generar errores importantes en la comprensión del texto: 
quamquam tibi plus et Nannio isti equidem tribuo no quiere decir «aunque a ti te concedo más que a este 
Nannio», sino «aunque sin duda a ti y a este Nannio os tengo en más consideración».  
841 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 114-§ 115. 
842 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 116-§ 155. 
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concludendaque)843. Sin embargo, Sebastián no duda en explicarles que en el 
relato histórico no debe haber peroratio, no hay necesidad, como en el discurso 
oratorio, de mover el ánimo del auditorio, sino que este debe concluir con el 
mismo fin de los hechos narrados, a no ser que de forma especial venga bien 
resumir el argumento, y pone como ejemplo a Apiano de Alejandría en la Historia 
siriaca o a Nicéforo y su Historia eclesiástica en la que va elaborando resúmenes 
periódicos de un número de años concretos844.  
 Una vez dadas estas explicaciones los dos discípulos le conminan a 
proseguir en su exposición; en concreto, la que tiene que ver con el ornato y 
cultivo de la oración (de ornatu cultuque orationis), cuya importancia Sebastián 
se encarga de subrayar: 
Quid enim turpius quam si, cum aptum historiae corpus ut 
membris, sic partibus suis commode copulatum effinxerim, idem 
postremo quasi nudum et exenteratum relinquam? Profecto ut 
inepta et inconcinna oratione molestius nihil, ita decenti et 
ornata nec pulchrius nec amoenius est quicquam845.  
  Tanto se afana Sebastián en este elogio de la elocuencia que los dos 
humanistas, Nannio y el tercero, no pueden evitar increparlo para que no se 
entrometa en su oficio846; una nueva pulla que tiene que ver, como es evidente, 
con el debate sobre el lugar de las disciplinas de la palabra, que los interlocutores 
tienen muy presente, y tratan con cierto desenfado. Por su parte, Sebastián no se 
da por vencido y vuelve a defender la importancia de la elocuencia en todas las 
disciplinas, e incluso critica que también ellos que ―como humanistas― se 
supone que están dedicados a la retórica, se adentren asimismo en las materias 
especializadas muchas veces847. Ambos humanistas aceptan las palabras de Fox 
Morcillo, aunque Petro Nannio no deja proseguir a Sebastián sin antes proferir un 
                                                 
843 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 116-§ 155. 
844 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 156. 
845 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 158: «¿Qué hay más torpe que el haberos construido tan bien 
un cuerpo compacto en sus miembros y partes y luego dejarlo, por así decir, desnudo y vacío? Cierto es que 
nada hay más molesto que una oración poco apta y desaliñada, ni nada más bello que una así decorosa y 
adornada». 
846 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 160. 
847 Ibid. 
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exacerbado elogio de la elocuencia, del poder de la palabra para mover a los 
hombres en sus acciones848.  
 Una vez concluido este enfrentamiento, Sebastián entra en materia para 
hablar de la forma del discurso. En esta parte de la exposición, Sebastián trata, 
ahora en concreto, de cómo llevar a cabo la escritura de la historia, refiriéndose 
ya a la lengua. El interlocutor insiste en la necesidad de buscar palabras 
«apropiadas, elegidas, de uso común y sonoras, no nuevas ni demasiado arcaicas» 
(propria, selecta, usitata sonantiaque sint, non nova aut nimis obsoleta 
horridave)849. Pero no solo basta con la selección del léxico, también ha de 
prestarse atención al período, que debe ser «puro, claro, suave, del estilo de la 
oratoria y pocas veces poético» (purus, tersus, nitidus, oratorioque similis semper, 
poetico vero aliquando sed rarius)850.  
 Sebastián se detiene en la teoría de los tres estilos, y señala, de entre ellos, 
el medio como el más apropiado para la historiografía; es decir, el que se adecua a 
la narración. Asimismo, repara en los defectos que pueden derivar del empleo de 
este estilo, y cómo evitarlos851; tema que había tratado ya en De imitatione, como 
se ha explicado, siguiendo, fundamentalmente, la Rhetorica ad Herennium. 
Aunque Sebastián no se muestre contrario a la poesía, e incluso pretenda que la 
forma de escritura de la historia mueva al placer, establece una clara 
diferenciación entre lo poético y lo verídico, por lo que estipula que debe huirse 
del tono poético en el relato histórico, e incluso, considera inadecuado emplear 
figuras poéticas, porque esto volvería el discurso sospechoso de incredulidad, 
como de hecho le sucede cuando emprende la lectura de Heródoto852. Sin 
embargo, a la hora de describir combates, personajes o lugares, sí se podrán 
                                                 
848 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 161. Este poder de la oratoria para mover a los oyentes hacia un 
comportamiento determinado recuerda a las famosas palabras de GORGIAS, Elogio a Helena, § 8. 
849 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 170.  
850 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 171. 
851 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 171. 
852 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 181-182.  
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trasladar epítetos y adjetivos del universo poético, buscando deleitar y enseñar al 
tiempo853.  
 Estas reflexiones conducen de modo natural la exposición de Sebastián 
hacia el análisis de los vicios de los que debe huir el historiador: la falsedad, la 
falta de decoro y la frialdad en la narración854. Esta descripción del ideal del 
historiador hace al maestro pasar a hablar de la importancia que otorga al cargo 
de historiador, por su gran dificultad y por el peligro que corren si narran la 
verdad y provocar todo tipo de reacciones de odio o de ira en los que se interesan 
por otras causas855. Resulta muy interesante contrastar la actitud de Sebastián en 
la conversación preambular (De historiae institutione, § 12) de este diálogo, que 
desdeñaba el cargo de cronista para dedicarse a tareas intelectuales de mayor 
calado, con el elogio que ahora sale de su boca: 
Quid optabilius quam unum te superstitem tot civitatibus, 
populis, ducibus, regibus, hominibus, nationibus vivere atque 
inmortalem esse? Periit Croesus, Lydi, Assyrii, Persae, Babylonii, 
Aegyptii, Graecii, Romani, Alexander, Hannibal, Scipiones, 
Pompeius, Caesar, Marcellus caeterique summi viri et populi ac 
principes praestantissimi. Periere eorum trophaea, monumenta, 
aedificia, opes, genus, familia, vivunt tamen omnes vivuntque 
quandiu hi iidem vixerint, secus non futuri supersitites quam una 
cum illis856.  
 Incluso, este elogio lleva a Sebastián a reivindicar la importancia que tiene 
la figura del historiador de cara al Estado, y el error que cometen los príncipes de 
su tiempo en dedicar sus recursos a propagar su figura y extender sus imperios 
mediante las armas y, sin embargo, se olvidan de la tarea de dejar constancia 
                                                 
853 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 185. 
854 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 187. 
855 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 187. 
856 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 191: «¿Qué más pude desear uno que vivir siendo testigo de 
tantas ciudades, pueblos, generales, hombres, naciones y ser inmortal? Perecieron Creso, lidios, asirios, 
persas, babilonios, egipcios, griegos, romanos, Alejandro, Aníbal, los Escipiones, Pompeyo, César, Marcelo y 
demás varones importantes y pueblos y príncipes muy ilustres. Perecieron sus trofeos, estatuas, edificios, 
riquezas, linaje y familia; viven, sin embargo, todavía todos y vivirán gracias a las historias que se escribieron 
de sus hechos y viven cuanto tiempo vivan éstos y no sobrevivirán cada uno por su lado sino juntos». 
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escrita de sus hechos857. Ante este sublime elogio de Nannio se muestra 
partidario de su opinión, y es más, llega a extender el elogio a los antiguos 
intelectuales que reunieron en sí el arte de la guerra y la palabra, como Plinio, 
César, Sócrates, que dedicaban tiempo a la guerra, y su ocio lo daban al estudio y 
la reflexión; para el profesor bátavo estos son los hombres más provechosos para 
el Estado, y lamenta no encontrarlos en su tiempo858.  
 El tercero se ríe, sin embargo, de estas críticas y del discurso que para él 
están sacados de la República de Platón; pareciera que Nannio y Sebastián se 
movieran en un plano demasiado teórico para este tercero, más práctico, 
pensando que la forma de Estado que tenían en pleno siglo XVI era sin duda la 
mejor859. Sebastián reivindica con vehemencia su primer encomio en el que 
Nannio lo había acompañado, pero el tercero lo empuja a centrarse en el tema 
que debía abordar sin disgregarse: describir cómo ha de ser el historiador860. En 
definitiva, al historiador verdadero no le mueve la codicia o el miedo y es un 
instrumento para el buen gobierno, ya que recoge con fidelidad los hechos   
ejemplares del pasado861. 
  El final del diálogo se impone, y Sebastián retoma precisamente el asunto 
de la conversación preliminar que había servido como motivo para sugerir el 
diálogo, la carencia de historiografía en España. Los sucesos ilustres acaecidos en 
nuestras tierras no se habían narrado por la negligencia de los príncipes; además, 
los pocos que sí se habían fijado mediante la escritura quedaban oscurecidos para 
el resto de Europa por encontrarse en lengua vernácula y no en la latina862.  
 Pero cuando parece que la explicación del maestro ha concluido, y así lo 
expresa, el tercero recrimina de nuevo a Sebastián, porque su exposición no había 
tratado la manera en la que hay que leer la historia, que es lo que verdaderamente 
                                                 
857 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 192. 
858 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 193- § 196. 
859 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 197. 
860 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 198-200.  
861 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 201-202.  
862 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 211-222.  
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le interesaba, pues no pensaba acometer la escritura863. Sebastián acepta la 
solicitud de su discípulo más difícil de contentar, y denota, en primer lugar, que 
para comprender la belleza de cualquier escrito, hay que conocer el arte de 
escribir de cada género; esto es lo que les ha presentado864. La idea de la historia 
presentada por Sebastián tiene que ver de nuevo con la historia como maestra de 
vida, «no se ha de leer la historia como deleite o mero pasar el tiempo, sino para 
aprender e imitar la ley y el modo de vida» («cum igitur non ad voluptatem aut 
tempus frustra terendum legenda historia sit, sed ad vivendi legem atque 
rationem noscendam et imitandam»)865. El maestro se detiene además en elogiar 
la importancia de la historia para todas las disciplinas (política, defensa militar, 
educación, legislación, etc.), resaltando las figuras ejemplares del pasado, que 
desde ella hablan como voces de experiencia, práctica y agudeza866. Esta 
enseñanza de la historia es verdaderamente importante para los príncipes y 
dirigentes de los estados, pues, como afirma Sebastián, citando a CICERÓN, De 
oratore, 120: «Nescire quid antequam natus sis acciderit, id est semper esse 
puerum. Quid enim est aetas hominis, nisi cum memoria rerum veterum, cum 
superiorum aetate contexitur»867.  
 Cuando Fox cree que ha terminado su exposición con éxito y con 
aprobación de sus interlocutores, de nuevo el tercero le recrimina el haberse 
dejado un punto cuyo desarrollo había prometido al inicio: el orden en el que se 
debía leer la historia868. De esta manera, vemos en este tercer personaje sin 
nombre un interlocutor que si bien exaspera a Sebastián, está perfectamente 
caracterizado en función del plan argumentativo, para obligar a completar y limar 
su exposición al interlocutor que ejerce el papel de maestro. Sebastián, aunque no 
puede evitar enfadarse ante las continuas quejas e interrupciones del tercero, 
bosqueja de nuevo los puntos que hay que tener en cuenta a la hora de leer la 
                                                 
863 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 223-225.  
864 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 225-226.  
865 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 236.  
866 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 237-245.  
867 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 249- 252.  
868 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 264.  
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historia: el orden de los sucesos, los gobernantes, los acontecimientos, las 
costumbres, la vida, la naturaleza, los lugares y sus climas869.  
 Finalmente, Nannio alaba con vehemencia a Sebastián, y lo destaca por su 
conocimiento y preparación en sus estudios. Sin embargo, el interlocutor que ha 
hecho las veces de maestro recibe con modestia estos elogios, que incluso el 
tercer interlocutor manifiesta, lo que tiene aun más valor si cabe que las palabras 
de Nannio, por el gran esfuerzo que ha tenido que poner en convencerlo870. Esta 
demostración de humildad por parte del interlocutor que representa el alter ego 
de Fox Morcillo empuja a Nannio a pronunciar un interesante discurso, ya a 
modo de excursus donde habla del ánimo que debe tener aquel que emprenda los 
estudios, pues no debe quedar paralizado por miedo a equivocarse, sino pensar 
en lo que es útil para la patria y para el género humano. De hecho, insiste en 
recomendar que se escriba sin temor y se publique, y más teniendo en cuenta que 
la técnica facilitaba ya la posibilidad de sacar a la luz una segunda edición o 
tercera que enmendara lo que se considerara oportuno871.  
 En este sentido, Pedro Nannio critica el juicio de Horacio (Arte poética, vs. 
388), según el cual los escritos debían reposar nueve años, lo que le lleva a 
proferir una crítica de tono platónico a la actividad poética por consagrarse a 
asuntos fútiles y sin interés, tan solo por llegar a ser importantes872. Hay que leer 
esa crítica con cautela, y tener en cuenta además que estas palabras pertenecen a 
Pedro Nannio y no del personaje de Sebastián. Por otro lado, hay que vincularla a 
la oposición que se está estableciendo desde el principio del diálogo entre los 
escritos veraces y las fábulas; de hecho aquí Nannio dice que los poetas se 
dedican a la escritura de pestilentissimas fabulas. El maestro del Trilingüe que de 
algún modo parece haber recuperado el grado de maestro que realmente tendría 
comparado con el joven Sebastián, concluye animando a su discípulo para que 
                                                 
869 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 265 y sig.  
870 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 269-272. 
871 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 277-286. 
872 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 286. 
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siga con la escritura: «perge ut coepisti in scribendo egregiamque hanc animi tui 
vim otiosam esse ne sinas»873 
 Estas palabras, que sirven de telón para el diálogo, recuerdan al final de De 
imitatione, págs. 176 y 237 y de De iuuentute, LII, donde los maestros, Gabriel 
Envesia ―en el primer caso―, y el alter ego de Sebastián Fox Morcillo ―en el 
segundo―, animan al joven Francisco a proseguir en sus estudios y avanzar en la 
escritura874. Así, la ficción conversacional llega a su fin, y Sebastián, la voz 
narradora durante todo el coloquio, solo alude a su separación de los dos 
colocutores que le habían acompañado por la enseñanza de la escritura de la 
historia, sin volver al marco en el que en un principio se habían dado cita875.  
 
                                                 
873 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 287: «sigue con lo de la escritura, como comenzaste, y no dejes 
que quede ociosa esa ilustre fuerza de tu alma». 
874 Recuérdese que en De philosophici studii ratione, pág. 414, aunque fuera del género del diálogo, se 
muestra también una peroratio semejante, en forma de consejo a su hermano Francisco.  
875 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 289. 
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III. 2. LA FORMA LITERARIA DE LOS COLOQUIOS FOXIANOS 
Una vez presentados los diálogos escritos por Sebastián Fox Morcillo, excepto De 
iuuentute, que se estudiará de forma más detenida en la segunda parte de este 
trabajo, quisiera detenerme ―aunque brevemente― en comentar la forma 
literaria de dichos coloquios876.  
El diálogo es un género argumentativo, que desarrolla dicha 
argumentación de forma interactiva; es decir, esta se construye a partir del cruce 
de palabras de los interlocutores que participan en el coloquio ficticio. Este hecho 
obliga a quien quiere acercarse a un texto de estas características a atender 
―como punto fundamental― al análisis de la argumentación. No obstante, 
queda muy alejado de nuestros objetivos el analizar aquí los procesos 
argumentativos de todos los diálogos de Sebastián Fox Morcillo; sería una tarea 
muy extensa, que solo haremos en el caso de De iuuentute, ya que se trata de 
nuestro objetivo prioritario. 
Sin embargo, puesto que muchos de los trabajos dedicados a la obra del 
autor sevillano siguen sin tener en cuenta los preceptos del género del diálogo, y 
continúan leyendo estas obras como si fueran tratados ―sin diferencias entre 
voces y atribuyendo cualquier palabra que los interlocutores digan como 
proferida por el mismo Fox Morcillo―, creo útil presentar un brevísimo análisis 
de conjunto que ponga de relieve la naturaleza literaria de estos textos, y, en 
cierta medida, el hecho de que estas obras son argumentativas: esa es su 
naturaleza literaria. Atenderé, pues, en este breve panorama a una serie de 
cuestiones más bien externas, a las que la crítica especializada en diálogo suele 
prestar atención, y adelantaré algunos hechos relevantes en lo que atañe a su 
forma literario-argumentativa, o al menos a los esquemas que se siguen en cada 
876 Para este apartado partiré de un trabajo previo CANTARERO, «La mimesis conversacional en el corpus de 
diálogos de Sebastián Fox Morcillo: introducción a su estudio literario», en eHumanista 29 (2015), págs. 305-
339, aunque con ampliaciones y con correcciones importantes.  
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uno de los diálogos; parte de ello se ha adelantado, aunque según salía al paso, a 
medida que resumíamos el contenido de las obras.  
 Parece lógico que la figura de un humanista como Fox Morcillo, que 
pretendía difundir su tarea intelectual, se sintiera verdaderamente seducido por 
un género como el diálogo, forma literaria perfecta para dar vida a sus postulados 
más relevantes. De hecho, y como he explicado con detenimiento, también el 
autor sevillano comentó tres diálogos platónicos, y al hilo de su tarea exegética 
prestó atención al género, del que muestra tener plena conciencia, y cuya 
elección no es en ningún caso arbitraria: 
Dialogus, ut res ipsa indicat, confabulatio quaedam est inter 
duos, uel tres, plures ue instituta, ad differendum de re aliqua 
proposita. [...]  
CUR DIALOGOS SCRIBEBAT PLATO. Plato, Academicae 
disciplinae institutor, Dialogis sua dogmata scripsit: quoniam is 
facillimus est, commodissimusque scribendi modus in eo 
siquidem interrogationibus, responsionibusque mutuis res magis 
illustratur, nullusque dubitandi locus relinquitur. Ideoque in 
plerisque dialogis post exordium, et occasionem disputationis, 
rem de qua est dicturus, proponit: deinde argumenta in 
utranque: partem adducit877.  
 Estas justificaciones, que aparecen en forma de preliminar, en su 
comentario al Timeo, revelan el interés teórico que Fox Morcillo albergó sobre 
esta forma literaria. En concreto, en estos preliminares en los que se detiene en 
aludir al diálogo como género, rescata uno de los textos teóricos más importantes 
de la Antigüedad en lo que respecta a teoría del diálogo: las breves glosas que 
incluye Diógenes Laercio, en su Vida de Platón, de las que Fox Morcillo cita aquí 
dos, parte en griego (DIÓGENES LAERCIO, Vida de Platón, 48-49).  
                                                 
877 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum commentarii, cols. 1-2: «El diálogo, como indica el mismo hecho, es 
una especie de conversación entablada entre dos, tres o más, construida con el fin de diferenciar algún tema 
propuesto [...] ¿POR QUÉ PLATÓN ESCRIBÍA DIÁLOGOS? Platón, maestro de la escuela de la Academia, 
escribió sus máximas filosóficas en diálogos, pues éste es el más fácil y apropiado modo de escribir a 
propósito de eso, ya que se ilustra mejor con preguntas y respuestas mutuas y se aleja de ofrecer dudas en 
ningún lugar. Por esto, en la mayoría de diálogos, después de un exordio y la ocasión de debate, propone el 
asunto acerca del cual se ha de hablar, luego lleva los argumentos a cada parte».  
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 De modo que no parece extraño ―dada su labor de comentarista de los 
diálogos platónicos― encontrar en Sebastián Fox Morcillo un interés por teorizar 
sobre el género al que tanta riqueza didáctica atribuía. Para Sebastián Fox el 
género del diálogo ―junto al empleo de una lengua internacional como era el 
latín― le garantizaba la difusión de su obra filosófica: la otra cara de la moneda 
de su gran proyecto intelectual. El estudio de la producción literaria de Fox 
Morcillo, a la luz del engranaje del género dialogado, desvela una serie de 
procedimientos retóricos que no solo interesan en sí mismos, sino que son la 
clave para interpretar el pensamiento del autor. En primer lugar, es preciso situar 
la obra dialogada de nuestro autor dentro del gran paradigma ―múltiple y 
multiforme― de textos dialogados escritos a lo largo del siglo XVI. El diálogo, 
como cualquier manifestación artística, no surge de forma espontánea, sino que 
se asienta en unos modelos previos, seguidos con menor o mayor fidelidad. 
 A pesar de esta evidente preferencia del autor por el género, pocos han 
sido los trabajos que han destacado los diálogos de Sebastián Fox Morcillo como 
obras literarias. El primero que rescató para el corpus de los diálogos 
renacentistas los cuatro diálogos literarios del humanista sevillano fue Jesús 
Gómez. El citado autor se ocupó además, por vez primera, de poner de relieve las 
características más relevantes de estos textos literarios, aunque desde la 
perspectiva panorámica en la que se inscribe su trabajo878. Sin embargo, en los 
estudios de obras concretas, para el caso los que acompañan a las pocas ediciones 
modernas y traducciones de los diálogos (De historiae institutione, De 
imitatione), no se presta la debida atención a esta forma literaria, y, en 
consecuencia, se olvida que la comprensión de estos textos pasa por el análisis 
argumentativo-literario. 
  El diálogo como género nace de la fusión entre la estética y el 
pensamiento, para ofrecernos una prosa a manera de conversación natural, que 
sea degustada por el lector como un intercambio, vivo y erudito, de 
                                                 
878 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 220. 
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conocimientos879. Este hecho obliga al estudioso del género a analizar cómo se 
produce dicho encuentro ficticio, y sobre todo cómo la oposición de voces 
esconde un proceso argumentativo complejo que hay que analizar 
cuidadosamente.  
III. 2. 1. Tradición literaria: Platón y Cicerón 
Como ha estudiado Ana Vian, el conjunto de diálogos literarios desde la 
Antigüedad ―sin dejar de considerar su permeabilidad y evolución― puede 
simplificarse en dos grandes líneas: la platónica-aristotélica-ciceroniana y la 
lucianesca, heredera ―muchas veces desde la parodia― de los diálogos 
socráticos, de los sofistas, de Platón y sus discípulos. A esta tradición doble habría 
que sumar la cristiana-Patrística, construida sobre la revalorización de la 
dialéctica de Plotino, ya no solo como instrumento filosófico, sino como 
verdadera materia de la filosofía880. Se trata, por tanto, de un planteamiento que 
encontrábamos también formulado de alguna manera en Fox Morcillo, para el 
que el sistema de argumentación era base del pensamiento filosófico y científico 
en general. Es decir, las reivindicaciones, expresas por el autor sevillano a lo largo 
de su obra filosófica, de la retórica ―entendida como proceso argumentativo― 
se engarzan con el movimiento neoplatónico, donde lo localizábamos. Dentro de 
estos dos grandes paradigmas de la Antigüedad, Fox Morcillo se sitúa claramente 
―en sus cuatro diálogos― en la primera línea platónica-aristotélica- ciceroniana, 
sin dejar de considerar otro tipo de fuentes o influencias. Jesús Gómez 
encuadraba ya a Fox Morcillo entre los imitadores formales de Cicerón en lengua 
latina, a pesar de su constante reivindicación de Platón881. 
Es frecuente el toparnos en los textos dialogados ―normalmente en 
preliminares o lugares estratégicos de la argumentación― con palabras que 
pueden servir al lector para vincular su forma a un modelo dialogado anterior. Sin 
879 Ana VIAN HERRERO, «Interlocución y estructura de la argumentación en el diálogo: algunos caminos para 
la poética del género», en Criticón, 81-82 (2001a), págs. 174-175. 
880 VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., págs. XXXIV-LXV. 
881 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 98-99. 
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embargo, el sistema de influencias trasciende los paradigmas concretos ―dentro 
del diálogo literario― e, incluso, el propio género en sí, y debe analizarse con 
cuidado en cada caso. Fox Morcillo dedica también en los preliminares unas 
pocas palabras a sumarse a los modelos previos que resultan ser los padres del 
género. Tres nombres se hallan en los preliminares de sus textos: Platón, Cicerón 
y Jenofonte882.  
 No parece casual que estos sean tres de los dialoguistas frecuentemente 
aludidos en los diálogos de Fox Morcillo, como una forma de apoyar su elección 
genérica en la obra de los autores antiguos. Entre ellos, es Platón el mencionado 
un mayor número de veces, estando presente en los preliminares de todos sus 
diálogos. Por otro lado, Cicerón queda referido en tres de ellos: De imitatione 
(págs. 132- 133 y 179), De iuuentute (IV-V) y De regni regisque (h. sig. A3 r.); 
mientras Jenofonte solo aparece en este último. 
 Frente al reconocimiento por parte del autor de la influencia de estos tres 
autores, la crítica ha tendido a asignar a Fox Morcillo el modelo ciceroniano 
como exclusivo y de forma en parte reduccionista, tanto desde un punto de vista 
de los modelos dialógicos como de lengua. Este aspecto resulta en especial 
interesante en lo que atañe al análisis del prólogo de De iuuentute, donde el 
Hispalense parece rechazar el modelo ciceroniano frente al platónico. Sin 
embargo, considero que no pueden tomarse estas palabras del autor al pie de la 
letra, sino más bien como una defensa erudita de la preeminencia del texto griego 
frente el latino, algo que, por ejemplo, Fox Morcillo tiende a hacer siempre que 
expone los modelos clásicos en cada género literario en De imitatione o De 
historiae institutione; en casi todos los casos considera que el referente griego 
destaca por encima del latino. De cualquier modo, no podemos considerar que en 
De iuuentute exista una influencia exclusivamente platónica o ciceroniana, sino 
que esta obra se sitúa en el paradigma que afecta a ambos modelos, y el autor los 
entiende dentro de su compleja evolución, como estudiaremos más adelante. 
                                                 
882 VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. XXXV.  
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 La no identificación del diálogo platónico con el foxiano se apoya, en 
parte, en la extendida y equivocada fusión de aquel con la mayéutica, como si 
todo el diálogo del maestro del Estagirita siguiera el método socrático. De hecho, 
si bien es verdad que el diálogo mayéutico es menos frecuente en el 
Renacimiento español883, no podemos olvidar el polimorfismo de los diálogos 
platónicos ni ―en concreto― sus textos epidícticos como el Timeo, donde se 
reduce el diálogo a un coloquio inicial y se transforma el resto en un discurso del 
verdaderamente letrado en el asunto, en este caso en el universo: el pitagórico 
Timeo. Por otro lado, en la República encontramos un diálogo en el que la 
argumentación aparece dominada por Sócrates y el resto de personajes preguntan 
como estímulo al lucido discurso del maestro. No hay que olvidar que estos 
textos (Timeo y República) son precisamente los traducidos y comentados por 
Fox, por lo que no nos extraña que dejaran un poso en él.  
 No obstante, la influencia del diálogo mayéutico en Fox Morcillo también 
se deja sentir en determinados fragmentos de su obra y no solo con un uso 
paródico ―como veremos― sino como sistema epistemológico: 
Oratio, ego tum, omnibus quae proferri decique a nobis soleant 
congruit unaque hoc modo est. Eo tamen quod huic illive rei 
diversae accommodatur, diversa quoque est ipsa. 
Quid isthuc est?, tertius ille inquit. 
Dicam, tunc inquam, ut noscas apertius. Musica nonne una res 
est, quae in sonorum concinnitate et harmonia versatur ? 
Est, ille inquit. 
Eademque tibiis accommodata alia est atque cum cithare ac 
fidibus adhibetur? 
Ita plane ille. 
Orationi autem quid musica similius, quae et hominum aures et 
mentes permulceat, moveat, afficiat? 
Ita prorsus, ille ait884. 
                                                 
883 VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. CXXXVII, el modelo mayéutico exclusivo no es 
abundante, pero sí representativo el empleo de la técnica argumentativa en el diálogo renacentista. 
884 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 164: «―La oración ―digo yo― entonces, ha de ser congruente 
con todo lo que solemos decir y, de esta manera, ha de ser única. Pero porque se acomoda aquí y allí a 
diversos temas, también tiene que ser diversa. ¿Cómo es eso?, me dice el tercero.  
―Te lo diré, dice entonces él, de modo que lo veas más claro. ¿No es acaso la música lo que trata de la 
adecuación y armonía de los sonidos?  
―Sí, lo es ―dice aquél.  
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 Tal y como observamos en este breve fragmento, Pedro Nannio emplea el 
sistema de preguntas y respuestas ―al modo mayéutico― para que el tercero 
entienda la adecuación entre el contenido y la forma. Sin embargo, creo 
conveniente reiterar que no es preciso buscar el modelo mayéutico para justificar 
la influencia de Platón; y es más, resulta difícil afirmar la ausencia del modelo 
platónico en un diálogo que se considera puramente ciceroniano ―si es que esto 
existe―, pues no podemos olvidar que el modelo del autor latino no deja de 
beber del diálogo platónico, y del diálogo aristotélico con el que enriquece el 
anterior. Precisamente, es del diálogo aristotélico del que toma ―con 
modificaciones― la introducción de un proemio que se abre con la dedicatoria 
de la obra y cierra con una presentación de los personajes que atiende a 
cuestiones oratorias dramáticas e históricas885. En concreto, este procedimiento 
se encuentra igualmente en los textos de Fox Morcillo. Dicho esto, no podemos 
caer en el otro extremo y negar la importancia que el modelo ciceroniano tuvo en 
Fox Morcillo, pero siempre comprendiendo los modelos como estructuras en 
conexión, como paradigmas no rígidos, sino en constante evolución; por eso me 
parece mucho más exacto hablar de modelo platónico-aristotélico-ciceroniano, 
como, de hecho, hace la profesora Ana Vian.   
 En cualquier caso, parece clara también la vinculación directa que el 
diálogo foxiano tiene con el ciceroniano; es más, es una de sus fuentes predilectas 
desde el punto de vista del contenido en sus obras, uno de sus autores más 
estudiados, y, desde luego, un modelo de lengua muy relevante. Jesús Gómez 
analizó el éxito de Cicerón entre los humanistas ―como se puede ver en el De 
dialogo liber de Carlos Sigonio― con unos diálogos normalmente localizados en 
un locus amoenus, con personajes masculinos, históricos y de cierta relevancia 
                                                                                                                                               
―¿Y ésta no se acomoda a las flautas, cítaras y liras?  
―Así es, dice aquél.  
―Pues ¿qué hay más similar a la oración que la música, que agrada, mueve y aficiona los oídos y mentes de 
los hombres?  
―En efecto, dice aquél». 
885 VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. XLVI. 
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socio-cultural886. No obstante, creo que no puede dejarse de considerar que tanto 
el paraje que sirve de modelo al diálogo ciceroniano se encuentra ya en Platón (e. 
gr. Fedro), como las características de los interlocutores que definen a los 
colocutores ciceronianos están igualmente presentes en los diálogos del autor 
griego.  
 Sí parece, en efecto, que la lengua latina, hizo a Cicerón más cercano a los 
dialoguistas del Quinientos. De oratore triunfó entre los quattrocentistas 
italianos, y en los siglos XV y XVI, De amicitia, De senectute y Tusculanae 
alcanzarían una gran relevancia, si consideramos el número de traducciones 
elaboradas887. Como seguidores del diálogo ciceroniano en lengua latina Gómez 
señala ―entre otros― a Juan Ginés de Sepúlveda, que se basa en De amicitia para 
escribir el Gonsalus (1523); a Furió Ceriol con su Bononia (1556), y a Fox Morcillo 
con sus cuatro diálogos888. Sin embargo, también Platón circuló en latín con gran 
éxito a partir de la traducción de Marsilio Ficino que Fox conocía muy bien, como 
se ha explicado, tanto que la editó junto a sus comentarios de los diálogos de 
Platón. Asimismo, para el caso de nuestro autor su conocimiento del griego, 
adquirido en el Trilingüe, le permitiría acercarse a la obra platónica en su lengua 
original, como se deduce de las precisas anotaciones que incluye en sus trabajos 
sobre el Timeo, el Fedón y la República.  
  En suma, el análisis de los modelos de los textos dialogados es difícil de 
determinar desde un punto de vista general, pues se requiere un estudio 
pormenorizado de cada una de las obras y recursos. En este epígrafe solo me 
proponía marcar la línea predominante dentro del diálogo foxiano. En definitiva, 
parece claro que una serie de elecciones lo acercan al modelo platónico-
aristotélico-ciceroniano: preferencia por el diálogo narrativo (tan solo De regni es 
mimético); elección de personajes masculinos de alta consideración socio-
cultural; relevancia de la oratoria como puede apreciarse en las largas 
                                                 
886 Jesús GÓMEZ, El diálogo renacentista, op. cit., págs. 102-103. 
887 Jesús GÓMEZ, El diálogo renacentista, op. cit., pág. 103. 
888 Jesús GÓMEZ, El diálogo renacentista, op. cit., pág. 104. 
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intervenciones de los interlocutores con gran influencia, en especial en De 
iuuentute, de la oratio; por último, la presencia de prólogos en forma de epístolas 
nuncupatorias de tradición aristotélico-ciceroniana.  
III. 2.2. A modo de conversación real
El artificio, la retórica y la representación dramática se dieron cita en estos 
coloquios para concebir ―en las mentes de estos humanistas― un 
procedimiento de argumentación interactiva en el que sus sesudos 
razonamientos se encontraran, complementaran y opusieran. Estas estrategias de 
seducción, entretenimiento y diversión del lector, siguiendo la fecunda máxima 
del docere et delectare, surgen al servicio de este proceso comunicativo, en una 
gran riqueza de técnicas y formas que se adaptan al polimorfismo de los textos 
dialogados. Es precisamente el proceso argumentativo ―de forma interactiva― 
el que constituye el engranaje de diálogo literario, por lo que el estudio de cada 
elemento ―partícipe en este juego de ficción―, ha de analizarse en función de su 
papel dentro de esta representación889. 
Por tanto, el estudio literario de los diálogos de Fox precisa ―como 
cualquier pieza de este género― de un análisis pormenorizado que explique los 
procedimientos que sustentan, desde la ficción, la mimesis conversacional creada 
por el autor, atendiendo a su participación en este proceso de seducción. Este 
estudio debe plantearse desde textos concretos, abordando la singularidad de 
cada caso; sin embargo, en un trabajo de conjunto como el presente, es preciso 
atender a la totalidad de los diálogos, buscando ofrecer una panorámica de los 
recursos literarios que predominan, así como de su función en el proceso 
argumentativo. Este camino obliga a un análisis un tanto superficial, aunque creo 
889 VIAN, «Interlocución y estructura de la argumentación...», op. cit., 158: «Pero en un diálogo no puede 
limitarse el análisis ni al estudio lingüístico de la interlocución, ni al más habitual de los temas tratados, ni al 
análisis de técnicas, figuras retóricas o estilísticas aisladas. Cada una de las técnicas y aspectos mencionados 
encuentran su sentido cuando se conceptualiza en el efecto argumentativo que produce, es decir, en la 
argumentación, que en palabras de Tasso era “el alma del diálogo”: a quien se dirige cada interlocutor, para 
lograr qué, en qué estilo y con qué tipo de argumentos en función de qué estrategia y sorteando qué 
obstáculos, etc. Solo si se sabe cómo se ha fabricado el mensaje desde el punto de vista del estilo, del 
objetivo, de los argumentos y de las estructuras, se puede entender el sentido de un diálogo literario más allá 
de las apariencias».  
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que este sigue siendo útil, sobre todo teniendo en cuenta la fase tan primaria de 
estudio en la que se hallan estos diálogos. 
El objetivo que me propongo, desde una perspectiva general, obliga a 
sistematizar y seleccionar ejemplos que muestren lo habitual, pero sin dejar de 
lado lo singular. Este equilibrio es el que se intenta buscar a lo largo de este 
análisis, sin pretender suplir ―por supuesto― el análisis literario de cada uno de 
los diálogos, cuyo objeto de estudio sobrepasaría con creces nuestros propósitos 
actuales, excepto en el caso de De iuuentute. En definitiva, nuestro interés es 
desvelar ―desde la generalidad― los recursos literarios que sustentan la 
argumentación de los diálogos de Fox Morcillo, en cuyo análisis encontramos un 
gran quehacer para los futuros estudios literario-argumentativos. 
III. 2.2.1. Espacio y tiempo
El espacio, sin ser estrictamente necesario, viene determinado ―cuando se 
detienen en su descripción― por el proceso argumentativo que domina un 
diálogo concreto. Pero esto no es óbice para que muchas veces no se trate de un 
marco completamente sugerido por convenciones del género ―la más común el 
locus amoenus―; sin embargo, el hecho de adaptarse a un tópico u otro, o 
incluso el contrariarlo, sí dependerá del proceso argumentativo. En consecuencia, 
se trata de un elemento que si bien muchas veces es accesorio, tiende a adecuarse 
a la argumentación, como todas las piezas que participan en el encuentro ficticio. 
Explica Jesús Gómez que tan solo la mitad de los textos por él catalogados 
y analizados del corpus de diálogos del siglo XVI aparecen localizados en un 
espacio y, además, no siempre que este viene determinado, resultan obligadas las 
marcas de tiempo, ni viceversa890. Para un análisis completo de las localizaciones 
espacio-temporales en los diálogos de Fox Morcillo, he creído más productivo 
estudiar las referencias de tiempo y espacio de forma conjunta, ya que lo 
frecuente en sus obras es que estas indicaciones se presenten de forma 
simultánea. En todo caso, estas marcas suelen ser un tanto esquemáticas en el 
890 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 30 y 37. 
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diálogo foxiano: se reducen a los elementos mínimos y necesarios para desarrollar 
el plan argumentativo, que es el que, en definitiva, maneja el tiempo en los 
coloquios.  
 De entre los diálogos foxianos, De imitatione es el más fecundo en lo 
concerniente a las indicaciones de espacio y tiempo. De hecho, aunque Victoria 
Pineda explique que no encuentra ningún recurso dramático en este diálogo, se 
trata de uno de los textos de Fox Morcillo más ricos en este sentido891. En primer 
lugar, una pequeña marca espacio-temporal aparece ya en la propia dedicatoria al 
cardenal Francisco Bobadilla Mendoza: 
ob id solum quod tibi hi libri dicentur, attentus, obsecro, 
nostrum sermonem audi quem iidem illi duo, quos supra retuli, 
deambulatione quadam pomeridiana habuisse finguntur892.  
 El diálogo ciceroniano solía dotar a sus dedicatorias de ciertas indicaciones 
performativas muy similares a la que observamos en la de De imitatione. Más 
adelante, ya en el marco de la ficción conversacional, Fox Morcillo se detiene en 
la descripción del espacio en una larga acotación puesta en boca del narrador del 
diálogo ―su alter ego― donde se describe una conversación anterior, localizada 
en la ciudad de Lovaina y centrada en la conveniencia de esta para la vida 
estudiantil893: 
                                                 
891 PINEDA, La imitación..., op. cit., pág. 70, en el breve espacio que concede a encuadrar esta obra en el género 
del diálogo, que no a estudiarlo desde el punto de vista argumentativo-literario, dice no hallar ningún 
recurso dramático en ella, sino tan solo «meras interrupciones» llevadas a cabo por Envesia. No obstante, la 
visión que la autora presenta de la ficción conversacional es ciertamente esquemática, y no permite hacerse 
cargo del procedimiento que domina en el curso del diálogo. 
892 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134 y 181: «te pido que sólo por esto, porque a ti están dedicados estos 
libros, escuches atento la conversación imaginaria que aquellos dos a los que antes me referí sostuvieron 
durante un paseo vespertino».  
893 Entiendo el término acotación en su sentido amplio a partir del estudio ya clásico de Mª Rosa LIDA DE 
MALKIEL, La originalidad artística de «La Celestina», Buenos Aires, Eudeba, 1970, págs. 81-107. La profesora 
Lida de Malkiel estudió con gran sutileza todas aquellas indicaciones escénicas que se incluyen dentro del 
propio texto dramático y a las que, por tanto, se les da un tratamiento artístico. La autora explica este 
sistema de acotaciones en su gran diversidad, que podría resumirse en: acotaciones enunciativas, marcan la 
actuación o presencia de un personaje; acotaciones descriptivas, se refieren a los personajes o a las 
circunstancias que rodean el diálogo; implícitas, no se expresa la descripción o la actuación de un personaje 
de manera directa, sino con otras que permiten deducirlas; y, por último, acotaciones enlazadas con la 
acción y con los caracteres, son las palabras que se sobrentienden acompañadas de un movimiento 
determinado. Esta concepción de la acotación ha sido aplicada al estudio literario del diálogo por Ana VIAN 
HERRERO, «La ficción conversacional en el diálogo renacentista», en Edad de Oro, 7 (1988), págs. 179-181. Jesús 
GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 77, define de este modo las acotaciones que encontramos 
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Ii enim, ut est hominum studiosorum mos, die quadam sermones 
inter se de literis collaturi aliquantum extra urbis lovaniensis, 
quae longe amoenissima est, moenia prodiere, ibique 
circumiacentis agri fertilitatem ac pulchritudinem contemplati, 
tum oppidi elegantiam, situm et ad studia commoditatem 
laudare, et cum eo civitates alias non modo Belgicae Galliae, sed 
Hispaniae quoque et Italiae confere, et quid unaquaeque 
praestans ac laude dignum haberet, dicere incoeperunt. 
Posteaquam autem sermone variis de rebus habito, ac 
deambulatione illa iucunda non nihil temporis consumpsissent, 
et amoenitate loci, qui toto anno virescens Dilia flumine propter 
laetissima prata leniter decurrente irrigatur, invitati 
consedissent894.  
  Por otro lado, el texto citado de De imitatione refiere un coloquio al que 
solo se alude ―no reproducido― en el que, entre otros temas, parece que se 
aborda la superioridad de Lovaina frente a otras ciudades, y tiene lugar mientras 
ambos interlocutores pasean; otra escena típica del diálogo renacentista895, y con 
la evidente herencia clásica. Esta laus urbis, aplicada a Lovaina, sirve para 
caracterizar el espacio de la ciudad bátava como un lugar ideal para desarrollar la 
conversación, un espacio que Fox Morcillo retomará en el caso de De iuuentute, 
como estudiaré pormenorizadamente en su momento, aunque en este segundo 
caso no hallamos una descripción del espacio, tal vez por considerar que ya había 
ofrecido una pintura de la ciudad en el diálogo previo.  
                                                                                                                                               
en los diálogos: «Las acotaciones son todos aquellos comentarios del narrador, en los diálogos que lo tienen, 
o de los interlocutores que sirven para recrear el aspecto visual de la conversación. Se refieren tanto al 
espacio y al tiempo en el que se desarrolla el diálogo como a las actitudes paralingüísticas y kinésicas de los 
interlocutores». 
894 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134 y 181: «Un día, como es costumbre de los hombres estudiosos, los 
que más tarde conversarían extensamente sobre las letras, salieron fuera de las murallas de la agradabilísima 
ciudad de Lovaina, y allí, contemplando la fertilidad y la belleza del campo vecino, empezaron a alabar la 
elegancia de la ciudad, su situación y su conveniencia para los estudios y a compararla con otras ciudades, no 
sólo de Bélgica y Francia, sino también de España y de Italia y a decir en qué sobresalía cada una y qué tenía 
digno de alabanza. Después de charlar sobre asuntos variados y pasar un rato en aquella agradable caminata, 
se sentaron, invitados por la amenidad del lugar que, lozano todo el año, riega el río Dilia al correr 
suavemente por las fértiles praderas».  
895 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 36: «Otros diálogos se desarrollan mientras 
caminan los interlocutores, como sucede en los Diálogos de la vida del soldado de Diego Núñez Alba, en los 
Diálogos de P. Barrantes de Maldonado, en los Coloquios militares de F. López Alfonso, en los Coloquios de 
Palatino y Pinciano de Juan Arce de Otálora, en el Diálogo en alabanza de Valladolid de Damasio Frías, en el 
de la Traslación de Pedro de la Cueva. En general, los diálogos que se desarrollan mientras caminan los 
interlocutores están más orientados hacia la observación de la realidad histórica que los diálogos que se 
desarrollan en un locus amoenus, de carácter especulativo. En fin, hay otros diálogos en los que los 
interlocutores se encuentran en un lugar público, pero deciden ir a otro lugar solitario para poder conversar 
con tranquilidad». 
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 Para acometer el debate, los colocutores deciden retirarse a las afueras y 
buscar la tranquilidad en el campo, rodeados de un locus amoenus, que ―aun 
desde la convención― se ajusta perfectamente con el tema de este diálogo: la 
imitación poética. Hay que tener en cuenta, como se inferirá de las explicaciones 
sucesivas, que a pesar de ser un ambiente convencional del género, es esta la 
única aparición del locus amoenus en los diálogos foxianos, lo que nos induce a 
buscar una explicación a su singularidad896. En consecuencia, y teniendo en 
cuenta tanto la adscripción del pensamiento de Fox Morcillo dentro del 
neoplatonismo como la temática de este diálogo, podemos ver sugerida la 
metáfora del acto de creación poética o mímesis con la propia creación de la 
naturaleza por la divinidad. 
 Estas referencias sirven de marco espacio-temporal al diálogo que ocupa 
todo el primer libro, hasta que Envesia observa la caída del sol y cree conveniente 
postergar la plática hasta el día siguiente: «Nunc si placet, quandoquidem se sole 
ad occasum inclinante, redeundum est domum, in alium diem sermonem hunc 
differamus, qui finem disputationi nostrae afferat»897.  
 Según observamos, la acotación ―de nuevo descriptiva― se sitúa en este 
caso en la propia alocución de Envesia y ya no en la voz del narrador, de manera 
más próxima a la acotación dramática. Según puede detectarse fácilmente, la 
alusión a la caída del sol para aplazar el coloquio es también convencional en los 
textos dialogados y responde a un tópico que coincide con la bucólica898. Por otro 
lado, la división del coloquio en dos días permite agrupar las explicaciones de 
Envesia sobre las técnicas prácticas de la imitación en el segundo encuentro, 
favoreciendo el realce de esta parte fundamental de su argumentación, y, además, 
                                                 
896Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 30: «Esta marcada preferencia por situar el 
diálogo en un locus amoenus, aunque sea también un lugar retórico, debe ser relacionada con la importancia 
que adquiere la naturaleza en el siglo XVI».  
897 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. págs. 149 y 202: «Y ahora, si te parece, ya que el sol está declinando 
hacia el ocaso y hemos de volver a casa, aplacemos para otro día esta conversación que traerá el fin a nuestra 
discusión».  
898 Como explica Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 38-39, se trata de la acotación 
descriptiva más frecuente en los diálogos, asociada al locus amoenus y a la bucólica, donde se emplea para 
cerrar las diferentes partes o libros de una obra. 
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hace verosímil la adecuación entre la extensión de la conversación y el tiempo 
que esta ocuparía en la realidad. El libro segundo ―según ya hemos referido― se 
abre, tras una nueva dedicatoria al cardenal Mendoza, con la descripción del 
encuentro de los personajes, sin renunciar a las marcas de espacio y tiempo: 
Ut igitur eum in locum, in quo praecedenti die ambo 
convenerant, aviditate quadam audiendi magna disputationis 
relinquam partem, Franciscus frater venisset prior pauloque post 
illum Envesia deambulantem ac secum cogitantem offendisset. 
—Nae tu ―inquit―, Francisce, acer conflati aeris es creditor, qui 
diu tibi debitum differri non sinas. Nam cum heri me isthic te 
hora tertia post prandium dixisses expectaturum, tu quasi 
promissi forem oblitus, me prior venisti, ut si aliquantum huc 
veniens immo rarer, accusandi occasionem aliquam sumeres899.  
 Tal y como se desprende de la lectura del texto, la descripción atiende en 
este caso a la actitud del discípulo que espera ansioso a su maestro, y aunque 
habían concertado la cita a las tres de la tarde, como el día anterior, llega antes de 
tiempo. La hora parece también responder ―de algún modo― a que la 
conversación se dé en un momento del día especialmente calmado, en el tiempo 
de otium, en el que los interlocutores se resguardan del calor. Pero en este caso, 
no encontramos una descripción del lugar, lo que no significa que haya 
desaparecido, sino que sigue estando presente mediante simples deícticos (isthic, 
huc, etc.) que sirven para recrear el espacio en el que se mueven los 
interlocutores, como un efectivo recurso dramático, que coopera en el plano 
performativo. En esta obra el coloquio se cierra sin necesidad de hacer referencia 
al paso del tiempo, la propia argumentación de Envesia ―dominando totalmente 
el encuentro dialogado― llega a su fin y ambos regresan a su casa; detalle en el 
que hay que reparar, pues la acotación (ambo domum inde discessere) no era 
obligatoria; la propia conclusión del tema podría haber llegado a su fin sin 
                                                 
899 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 204: «Pues bien, al sitio en el que el día anterior los dos habían 
convenido, llegó primero mi hermano Francisco, lleno de avidez por oír la otra parte de la disertación. Un 
poco más tarde allí lo encontró Envesia, paseando y cavilando para sus adentros. ―Francisco ―dijo―, en 
verdad eres acreedor tan ardiente como bronce fundido, que no te permites a ti mismo aplazar tu propia 
deuda por mucho tiempo. Pues habiéndome dicho ayer que me esperarías aquí a la hora tercia, después del 
almuerzo, tú, como si yo me hubiese olvidado de la promesa, llegaste antes que yo, para tener algún motivo 
de reproche si yo me detuviese un poco al venir aquí». 
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necesidad de remitir a un espacio extra-argumentativo, como de hecho sucede en 
casi todos los diálogos de Fox Morcillo. En consecuencia, el tiempo se adapta a la 
argumentación, y llega a su fin cuando los argumentos que se están desarrollando 
alcanzan una conclusión.  
 Pasando ya al segundo diálogo, De historiae institutione, Jesús Gómez 
remitía a este texto como ejemplo de que la determinación del espacio no 
siempre va asociada a marcas temporales900. En esta ocasión el diálogo se localiza 
al iniciarse el coloquio propiamente dicho y no en la dedicatoria, que no incluye 
menciones performativas. La acotación descriptiva se simplifica respecto al 
diálogo anterior y de nuevo se vierte en la voz del narrador. Esta sitúa la 
conversación en la casa de Pedro Nannio: 
Superioribus diebus, cum apud Petrum Nannium, familiarem 
meum, hominem sane doctum et eloquentem, una cum tertio 
quodam communi utriusque amico aliisque viris eruditis, qui 
aderant forte, essem longumque diversis de rebus sermonem, 
quod fieri tunc maxime solet, haberemus, nescio quomodo 
quidam eorum, qui et nostrae gentis et linguae studiosus esse 
videbatur in eum sermonem…901. 
 Estamos ante otro de los espacios más recurrentes en el marco dialógico: la 
casa de uno de los interlocutores. El lugar se concreta aún más con la descripción 
de las gentes eruditas que se congregan allí: se trata de una reunión de 
humanistas en la casa de uno de los profesores de Fox Morcillo en el Colegio 
Trilingüe lovaniense, Pedro Nannio. No obstante, estas alusiones a un auditorio 
mayor, que escucha el coloquio entre Nannio, Fox y un tercero, acaban 
difuminándose, para realzar el protagonismo del diálogo, hasta el punto de que 
llegados a su final, no se vuelve a retomar el entorno de la reunión ni se alude a 
los eruditos que los acompañaban. Las referencias al discurrir del tiempo a lo 
largo de la conversación son inexistentes, no sabemos cuánto dura el diálogo y la 
                                                 
900 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 37.  
901 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 3: «En los días anteriores, cuando estaba en casa de Pedro 
Nannio, amigo mío, hombre muy docto y elocuente, junto con un tercero, amigo común de uno y otro, y 
otros varones eruditos que por casualidad se encontraban presentes, y manteníamos una conversación sobre 
diversas cosas, lo que suele ocurrir en estas ocasiones, no sé de qué manera uno de ellos, que parecía 
estudioso de nuestra gente y nuestra lengua, se metió en la conversación…». 
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única referencia temporal es superioribus diebus, lo que resulta francamente 
impreciso. El concepto de tiempo es, por tanto, solo argumentativo, es decir, el 
que necesariamente ocupa el intercambio de argumentos que los interlocutores 
escenifican.  
 En el último de los diálogos, De regni regisque institutione, las marcas 
espacio-temporales se difuminan a favor del discurso y son muy pocos los 
elementos que pueden ayudarnos a situar el diálogo en un lugar y en un 
momento determinado. Las marcas de espacio y tiempo se introducen, igual que  
en el caso de De iuuentute, en la dedicatoria, ―como se ha explicado ya con 
detenimiento― a Juan Luis de la Cerda, duque de Medinaceli y marqués de 
Cogolludo. En ella, observamos la breve referencia espacio-temporal: «sumpta 
occasione ex proximo hoc Philippi regis (quem huc usque secutus es ipse ex 
Hispania) in Britanniam aduentu»902. En consecuencia, el diálogo se localiza en 
un  momento cercano a la vuelta del viaje del príncipe Felipe a Inglaterra, para 
desposarse con María Tudor, pues Aurelio habla en pasado de esta comitiva en la 
que decía haber participado, y se explica que ya había vuelto de las tierras 
britanas. En De iuuentute, el diálogo se situará en el marco del mismo 
acontecimiento histórico, con la diferencia de que, como veremos en el análisis 
de la obra en cuestión, el interlocutor, Francisco, había llegado a la ciudad de 
Lovaina en la misma flota que había conducido al futuro monarca a Inglaterra, y 
el diálogo no se localiza en España (habiendo regresado Francisco del viaje) sino 
en Lovaina (tal vez de camino a Inglaterra). En De regni, es evidente que la 
mención al viaje de Felipe II tendría que ver con la posible participación del 
duque de Medinaceli en dicha comitiva903, además del interés que el suceso tuvo 
en el momento por suponer la restauración del catolicismo en Inglaterra904. Pero 
                                                 
902 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A3 r: «Aprovechando la cercana llegada del rey 
Felipe, al que tú mismo has seguido aquí desde España a Bretaña». 
903 Creo que el personaje que cita Andrés MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. biij r. 
[=Gayangos pág. 22] debía de ser el hijo del IV duque de Medinaceli, Juan Luis de la Cerda quien en aquel 
entonces tendría trece años (véase LÁRIOS DE LA ROSA y ALBENDEA SOLÍS, «Cerda, Juan Luis de la», en DBE, XIII, 
págs. 176-177), y no el hijo del II duque de Medinaceli, que moriría años antes de emprenderse el viaje, en 
1447 (véase PARDO RODRÍGUEZ, «Cerda, Luis de la» en RAH. DBE, XIII, págs. 177-179). 
904 Sobre el contexto histórico en el que se sitúa este viaje, véase el estudio de la dedicatoria de De iuuentute.  
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es que incluso, para lo que tiene que ver con este diálogo en concreto, este 
recurso hace más natural que los personajes decidan hablar del príncipe, por la 
relevancia del acontecimiento histórico que acaparaba su atención.  
 En cuanto a la referencia espacial en De regni ―el lugar en que se 
desarrolla el diálogo― no resulta fácil de detectar, pues, a pesar de que a partir 
del huc mencionado en la alusión citada de la dedicatoria pudiera parecer que 
se encuentran en Inglaterra, al adentrarnos en el diálogo vemos que los 
personajes están en España. Antonio, al comentar que Aurelio ha estado en 
Inglaterra con motivo del concierto del matrimonio entre Felipe II y María 
Tudor, habla de los que acudieron a las tierras inglesas junto al rey, y ahora é l  
han regresado, empleando el deíctico hunc para referirse a España: 
ANTONIUS.– Eorum igitur aliquid obsecro, Aureli, si otium est 
tibi, narra: deque eo rege quid tum senseris, dicito. Nam illorum, 
qui hunc inde rediere, plerique vel falsa nobis referunt, vel pauca 
nonnulla, et vulgaria905. 
 
 De modo que las alusiones espacio-temporales en De regni son 
verdaderamente escasas. Nos es desconocido tanto el lugar concreto de 
España donde tiene lugar el coloquio, como el tiempo que dura la conversación 
mantenida por estos tres personajes. Si atendemos a la división de la obra en 
tres libros, vemos que ninguno de ellos se cierra con acotación descriptiva 
alguna, sino simplemente con la mención a haber agotado el tema al que se 
dedicaba cada libro. Asimismo, el tiempo que ocupa la conversación completa no 
es tampoco verosímil respecto del devenir del tiempo real, pues una discusión tan 
larga no podría haber tenido lugar sin interrupción. Es decir, el tiempo es en este 
caso puramente argumentativo, eliminando prácticamente todos los elementos 
performativos, que alejarían del puro proceso argumentativo.  
                                                 
905 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A5 r: «ANTONIO.— Aurelio, si tienes tiempo, te pido 
que cuentes algo de estas cosas y dime qué has sentido acerca de este rey, pues la mayoría de aquellos que 
volvieron de allí a aquí, nos cuentan o cosas falsas o pocas y triviales». 
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En conclusión, las referencias al espacio y al tiempo en los diálogos 
foxianos son francamente esquemáticas y adquieren un valor diverso según los 
casos, desde las que son fundamentales para la estructuración de la obra, 
como en De imitatione, hasta las de De regni, donde se reducen a situar el 
diálogo en el acontecimiento histórico del matrimonio de Felipe y María Tudor, 
para dotar de espontaneidad la decisión de los personajes en la elección del 
tema, centrado en el rey y su educación. Es, por tanto, el proceso argumentativo 
el que impera: el espacio y el tiempo nacen al servicio de la argumentación.  
III. 2.2.2. Voces caracterizadas: los personajes del diálogo de Fox Morcillo
La recreación del mundo que sustenta a las voces de la argumentación 
constituye una compleja técnica de caracterización de personajes literarios. Las 
voces de los diálogos tienden a concretarse e individualizarse a lo largo del 
Renacimiento, sin dejar por ello de enriquecerse los modelos dialogados de 
figuras alegóricas906. De hecho, las voces que interaccionan en el plano 
argumentativo se van personificando a partir de la introducción de elementos 
de sus mundos, de materia de sus vidas cotidianas, de información de la 
relación entre los interlocutores y, en definitiva, de todo rasgo que los 
caracteriza como personajes literarios. 
Al igual que explicábamos en el caso del espacio y el tiempo, los 
procesos de creación de interlocutores buscan participar en la recreación 
mimética de la conversación real. Este mecanismo contribuye a la seducción 
buscada por medio de la argumentación. Por consiguiente, la selección de los 
906 VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. CLII: «Aunque las personificaciones 
ejemplares con tipos alegóricos de papel fijo tienen larga vida (y aumentarán su riqueza en este periodo[...]), 
quizás uno de los cambios más visibles del diálogo renacentista es la generalización de interlocutores menos 
abstractos, seres humanos, personae individualizadas y concretas, desarrolladas en sus aspectos ideológicos y 
afectivos, en su contexto, rodeadas de sus mores. Si bien siguen manteniendo a menudo su carácter ejemplar 
y sus rasgos representativos, adquieren una nueva autonomía con respecto al suceso dilucidado o narrado 
que ilustran, ya que ese mismo se convierte en motivo de discusión y reflexión distendida; los personajes 
mimetizan su condición de sujetos parlantes en situaciones concretas y contextualizadas que incluyen 
elementos de su vida cotidiana, las características de su relación y su convivencia, dándoles el sentido de 
comunicarse en la realidad. Nacen formas de cortesía muy complejas, frente a los intercambios más rígidos y 
fijos. Se atiende a los temples emocionales de los hablantes y surgen los estados de ánimo, la interioridad, los 
recovecos del alma».  
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personajes se orientará en función del crédito que ofrezcan al tratar de los 
asuntos defendidos en los textos dialogados907.  
 En los diálogos escritos por Sebastián Fox Morcillo encontramos un 
conjunto de personajes ―todos ellos masculinos― que pertenecen a una clase 
de alto nivel intelectual. Aunque no sea posible analizar en profundidad los 
procedimientos de creación de personajes que afectan a todos los diálogos que 
estudiamos, intentaremos ofrecer un panorama general sobre las categorías a 
las que se ajustan los interlocutores en estos, y comentar algunos fragmentos en 
los que se puede observar algunos rasgos de su caracterización literaria. 
 En el primero de los diálogos que nos ocupan, De imitatione, intervienen 
dos interlocutores. El nombre de estos, siguiendo las convenciones del diálogo 
ciceroniano, viene dado ―al igual que el espacio y el tiempo― en la dedicatoria 
al Cardenal Bobadilla Mendoza: 
In ipso autem sermone hoc, quem duobus libris complecti 
volumus, Franciscum fratrem, in studiis praeclare institutum 
atque optimae spei iuvenem, unaque Gabrielem Envesiam, 
amicum ab ineunte pene aetate mihi coniunctissimum, doctum 
quidem hominem et antiqua generis claritate apud suos 
insignem, inducimus. Quorum ille, discendi cupiditate 
incensus, ab hoc petat consilium ac, siquid interim offerat se 
difficultatis, obiiciat; hic meam omnem sententiam exponat, 
quam ego sub eius persona volui proferre, quod idem et 
amicitiae et eruditionis nomine possit illam iure optimo 
sustinere908.  
 Como se infiere de este texto, no solo se dan los nombres de los 
personajes, sino que se ofrecen ya algunos rasgos de caracterización. El primer 
                                                 
907 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 26: «En función del decorum, suele haber una 
correspondencia entre la caracterización de los interlocutores y la materia del diálogo. Por ejemplo, si éste 
versa sobre montería, alguno de los interlocutores será un cazador experto. Si es sobre medicina, alguno de 
los interlocutores será médico o estará enfermo. Si es sobre la vejez, no faltará un viejo, ni un enamorado si 
es sobre el amor».  
908 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 133 y 179-180: «En esta discusión, que quiero recoger en dos libros, 
presento a mi hermano Francisco, instruido con brillantez en sus estudios y joven de óptimas perspectivas, y 
junto a él, a Gabriel Envesia, amigo muy unido a mí por la edad y sin duda hombre sabio e insigne entre los 
suyos, por la antigua celebridad de su cuna. Aquél, inflamado por el deseo de aprender busca el consejo de 
éste, y si alguna vez se le presenta alguna dificultad, así lo dice; el segundo expone mi opinión por entero, 
que en segunda persona he querido dar a conocer, porque en nombre de la amistad y de la erudición él 
puede mantenerla con perfecto derecho». 
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interlocutor coincide con el alter ego del hermano del autor, Francisco909. Este 
aparece descrito en la dedicatoria como un joven brillante y de grandes 
inquietudes. El segundo personaje es Gabriel Envesia, cuyo nombre y ciertos 
datos insertos de su vida parecen estar tomados del que fuera compañero de 
estudios del propio autor, y del cual hemos ya expuesto los pocos datos 
biográficos que hemos logrado espigar910. Incluso, ya al final del diálogo, 
Francisco se refiere a los orígenes supuestamente nobiliarios de Envesia (Envesiae 
Veruessorum), que no he podido documentar, aunque tal vez estemos de nuevo 
ante una mistificación, como parecen serlo los abolengos que el propio Gabriel 
atribuye a Francisco y Sebastián Fox Morcillo, a principio del diálogo, cuando los 
vincula a los condes de Foix911. 
  En cuanto a las relaciones personales entre los interlocutores que pueden 
desprenderse de la propia conversación, Envesia alude a la amistad con su 
hermano y con el propio Francisco e, incluso, confiesa haber estudiado en la 
universidad de Lovaina junto a Sebastián: 
Qua etiam in civitate, siquid ego in studiis literarum profecerim, 
didicisse me una cum fratre pene ab infantia vere fateor, qui cum 
et eo tempore et nunc postquam in hanc literis florentissimam 
Belgarum Lovanium venimus, adeo familiariter vixi, ut fratis 
nomine excepto, vel necessitudine vel rerum omnium 
communione nihil esse possit coniunctius. Quamobrem 
adhortari te nunquam, Francisce, fratris nomine ac meo 
desinam, ut quo coepiste ardore et conatu longius in studiis 
progrediare, et exemplo fratis eiusdem ornamento atque utilitati 
patriae tuae esse studeas912. 
                                                 
909 Sobre Francisco Morcillo, puede leerse la poca información biográfica que hemos conservado en el primer 
capítulo dedicado a la biografía de Fox Morcillo.  
910 En concreto, he hallado la que creo que es la referencia a este mismo personaje en la Universidad de 
Lovaina «Gabriel Enneja, Hispanus» [Schillings, iv, pág. 401, nº 74], que constaría como inscrito en dicho 
centro el 12 de enero de 1550, es decir, un año después que Fox Morcillo. 
911 Sobre el origen de los antepasados de Envesia: FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 176 y 236. En la biografía 
de Fox Morcillo, hemos hablado en extenso de cómo el autor parece falsificar su ascendencia mediante la voz 
de Envesia, en FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 144 y 195.  
912 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 175 y 236: «Y si algo he avanzado yo en la dedicación de las letras, 
confieso que allí lo aprendí desde la infancia con tu hermano. Con él yo viví, no sólo en aquel tiempo, sino 
también ahora, después de que viniésemos a esta muy floreciente Lovaina de los belgas, con tanta 
familiaridad que, excepto el nombre de hermano, nada podría haber más unido, tanto por vínculo de 
amistad como por comunión de todas las cosas. Por eso, Francisco, nunca dejaré de alentarte en nombre de 
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 Si atendemos al contenido de la dedicatoria (hic meam omnem sententiam 
exponat) el personaje de Gabriel Envesia expone la opinión del propio autor. En 
lo que respecta a las funciones de dichos personajes, este diálogo se ajustaría al 
modelo más extendido dentro del género: dos interlocutores, de los cuales el 
primero se identifica con el discípulo y el segundo con el maestro, en lo que 
además parecen afectar las relaciones de edad, pues Francisco parece menor que 
Gabriel, o al menos eso se desprenderse del tratamiento que entre ellos impera en 
el coloquio. 
 Creo necesario recordar en este punto un aspecto del que ya he tratado al 
hablar del contenido de De imitatione: Sebastián Fox atribuye a su alter ego 
―mencionado pero sin participación en el diálogo― la falta de interés en el 
discurso y su adorno. Es decir, puesto que el personaje de Gabriel Envesia va a 
representar la propia opinión del autor, Francisco confiesa a este que necesita de 
su ayuda para conocer las cuestiones del adorno del discurso, ya que su hermano 
Sebastián no está interesado en ellas; es más, Francisco dice haber visto debatir 
acaloradamente a Sebastián y a Gabriel, defendiendo el primero la predominio de 
la res y Gabriel el del estilo, parecen por tanto escenificar el debate que en torno a 
la imitatio se dio en el Renacimiento.  
 Si observamos la producción del autor y —concretamente— su De 
imitatione queda clara la distancia entre el pensamiento del personaje de Fox y 
Sebastián Fox Morcillo (autor), dado el interés que despertó en el autor el ornato 
en el discurso, adoptando una postura intermedia entre las dos vertientes, que 
coincidían con las de imitadores ciceronianos y de los eclécticos. Todo ello 
supone un indicio para prueba fehaciente de que los personajes están 
caracterizados literariamente y que sus juicios no pueden atribuirse al autor de 
forma automática, ni siquiera cuando comparten el mismo nombre.  
                                                                                                                                               
tu hermano y en el mío para que avances en tus esfuerzos con el mismo ardor y empeño con que empezaste 
y, teniendo como ejemplo el adorno de tu hermano, ello sea para utilidad de tu patria». 
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 En lo que atañe a Gabriel, es, sobre todo, su propia voz la que lo 
autocaracteriza como personaje literario; de sus palabras se desprenden 
elementos de su mundo: 
―Ab aliis ―inquit― Francisce isthaec, qui ea in re sunt maiori 
cum studio versati, posce. Neque enim ego iurisprudentiae 
studiis implicatus facere tantos in eloquentia progressus potui 
ut quicquam praestare me posse confidam, praesertim cum 
elegantiae orationis rerum notitiam longe anteponam exemplo 
tui fratris, quae cum in aliis, tum in civili iure maxime 
postulatur913. 
 Por consiguiente, en esta intervención, Gabriel Envesia incluye 
información sobre su realidad: estudia jurisprudencia y no se dedica en 
profundidad a las cuestiones del ornato. Esta segunda información tiene que ver 
con la captatio beneuolentiae presente en la argumentación, pues como irá 
mostrando en sus explicaciones estamos, en realidad, ante un maestro muy 
ducho en cuestiones de elocuencia. Hay que añadir a ello que el personaje de 
Francisco apoya su explicación en su propia experiencia personal, constituyendo 
otro elemento de caracterización del personaje: 
Cum ex scholis puerilibus prodiens, rhetori cuidam olim puer a 
parentibus traditus essem, memini me ab eo admonitum in 
imitando hanc sequi solitum rationem: ut e diversis auctoribus 
phrases quasque selectas, quae vel eidem praeceptori vel meo 
etiam iudicio elegantiores tum viderentur, congererem, vel e 
libellis quibusdam de copia dicendi scriptis decerperem sicque 
orationem universam concinnarem914. 
 
 Avanzado el coloquio, Gabriel se detiene en explicar sus métodos de 
aprendizaje, como muestra de su experiencia: 
                                                 
913 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134-135 y 182: «Pregunta, Francisco, esas mismas cosas a otros más 
instruidos en la materia por su dedicación. Yo, enredado en los estudios de jurisprudencia, no he podido hacer 
tantos progresos en elocuencia que confíe en poder responder, pues, siguiendo el ejemplo de tu hermano, 
antepongo en gran manera el conocimiento de las cosas, que igual que en las demás disciplinas también se 
requiere en el derecho civil, a la elegancia del discurso».  
914 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 137 y 182: «Cuando, siendo niño, salí de las escuelas infantiles, mis 
padres me entregaron a un maestro de retórica y me acuerdo de que, de ordinario, él me hacía seguir al 
imitar un método que consistía en que yo reunía de diversos autores todas las frases que, en opinión del 
preceptor o en la mía, eran selectas por ser consideradas más elegantes, o bien las tomaba de los libros de 
copia de expresiones, y así preparaba todos los discursos».  
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Omitto nunc ab utrisque sermones habitos, et progrediendi 
modum, itemque personae cuiusque decorum aliaque multa 
quae olim exercitationis gratia privato studio cum Gorgiam 
Platonis Latine redderem memini me observasse915.  
 También Francisco proporciona información sobre Gabriel ―inserta en 
sus intervenciones― que permite traslucir la existencia de una relación entre los 
personajes previa al desarrollo del propio coloquio, de la cual aportan algunos 
datos en sus palabras. Por ejemplo, en una de las alocuciones de Francisco, se 
observa la siguiente declaración: 
Neque enim ab alio id melius audire quam a te possum, qui et in 
eo studio sis valde diligenter versatus et propter magnam erga 
fratrem meum ac me benevolentiam iuvare mea semper studia 
volueris916. 
 Pero es que además, comprobamos en el curso de la conversación que se 
trata de un discípulo ávido de conocimiento. Por ejemplo, a través de las 
acotaciones descriptivas que reflejan su actitud ante el proceso de 
aprendizaje: Tum Franciscus ingenti cupiditate accensus («entonces, Francisco, 
encendido con un enorme entusiasmo»)
917
, o Franciscus autem, ut erat multa 
rogandi cupidus («Francisco, por su parte, deseoso como estaba de preguntar 
muchas cosas»918). 
 No obstante, tal vez la mejor muestra de la caracterización de Francisco 
como discípulo vehemente pueda leerse en las acotaciones descriptivas que 
abren el segundo libro, en las cuales vemos cómo adelanta su llegada a la 
cita concertada. Se trata, por tanto, de un dato del que tenemos constancia 
reiteradamente, por las palabras del narrador: «aviditate quadam audiendi 
                                                 
915 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 174 y 234-235: «No hablaré ahora de los diálogos que se sostienen en la 
obra y seguiré solamente con la manera y el decoro de cada personaje y otras muchas cosas que hace mucho 
tiempo, cuando traducía al latín el Gorgias de Platón, en un estudio privado y por ejercitarme, recuerdo 
haber observado». 
916 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 135 y 182: «Ciertamente, a nadie mejor que a ti puedo escuchárselo, 
porque no solamente te has dedicado a este estudio con gran atención, sino que además, por la gran 
amistad que te une a mi hermano y a mí, siempre quisiste ayudarme en los míos».  
917 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 135 y 182.  
918 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 155 y 210.  
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magna disputationis relinquam partem, Franciscus frater venisset prior»919, a 
partir de la acotación descriptiva inserta en las palabras de Gabriel: «me prior 
venisti, ut si aliquantum huc veniens immo rarer, accusandi occasionem 
aliquam sumeres»
920
, y en la respuesta del propio Francisco: «sed me tuam 
noscendi sententiam expectatio incitavit, ut citius quam ipse quidem putaram, 
huc venirem»921.  
 En la siguiente obra, De historiae institutione, Fox Morcillo presentó un 
diálogo entre tres personajes: Sebastián (su alter ego), Pedro Nannio, (profesor 
del Colegio Trilingüe de Lovaina) y un tercer interlocutor que pertenece al mismo 
círculo universitario, pero del que no se ofrece ninguna información que permita 
identificarlo. En cuanto al esquema al que estos personajes se acomodan, se 
observa una curiosa inversión de papeles, pues será Sebastián quien ejerza el 
papel de maestro, y Pedro Nannio el de discípulo, al igual que el tercer colocutor 
innominado, que también actúa como alumno, aunque mostrando ser 
ciertamente rebelde, difícil de convencer, y en definitiva, enojoso para el maestro. 
En cierto sentido, este esquema se asemeja a uno que es muy común en el diálogo 
renacentista, en el que ―como explica Jesús Gómez― figura un «discípulo por 
excelencia» y «un discípulo escéptico, encargado de dudar de la argumentación 
del maestro», aunque Nannio tampoco es un discípulo tan complaciente ni puede 
asociarse a un esquema catequístico; a veces adopta también un tono polémico, 
sobre todo en lo tocante al papel de la retórica en el plan de estudios, pero si se 
compara con el tercero es ciertamente dócil922.  
 Además de estos tres interlocutores en la introducción se hace mención a 
un cuarto personaje que actúa en la charla previa que no se reproduce, y un 
conjunto más amplio de hombres eruditos (aliisque viris eruditis) que no 
                                                 
919 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 204: «llegó primero mi hermano Francisco, lleno de avidez por 
oír la parte de la disertación». 
920 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 204: «llegaste antes que yo, para tener algún motivo de reproche 
si yo me hubiese detenido un poco para venir aquí».  
921 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 204: «sino que el afán de conocer tu opinión me hizo llegar aquí 
más rápidamente de lo que yo mismo había pensado». 
922 Jesús GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 59. 
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intervienen y cuya presencia se difumina una vez que comienza el diálogo en 
sí923. En lo que respecta al número de interlocutores, lo más frecuente en el 
género ―ya desde la Antigüedad y también en el diálogo medieval―, es que este 
sea de dos, excepto en el de tradición platónica y lucianesca. No obstante, dicho 
número puede verse ampliado, aunque la tendencia más frecuente es que sean 
unos pocos los que aparezcan en la conversación para que no se produzca 
demasiado ruido o cacofonía924. De hecho, en De historiae el círculo de eruditos 
funciona solo como espectador, y una vez acabada la conversación preliminar, se 
difumina su presencia. Pero es que incluso, en muchas ocasiones, Nannio y el 
tercero sin nombre hablan a la vez a coro, sobre todo cuando debaten de forma 
polémica contra Sebastián acerca del lugar que la retórica ha de ocupar en los 
estudios.  
 En este caso, la dedicatoria tampoco adelanta ninguna información sobre 
los interlocutores, al igual que no lo hacía acerca del tiempo y el espacio. De 
cualquier modo, las primeras palabras del narrador ―las mismas que trazaban 
el marco― sirven para individualizar mínimamente a los personajes y explicar la 
relación de amistad que existe entre ellos, como es normal.  
 En lo que atañe a la descripción de Sebastián, hay que atender a la primera 
intervención de Pedro Nannio (De historiae institutione § 9 y § 11), pues sus 
palabras van a contrastar con la propia descripción que se había hecho del pueblo 
español líneas antes, en el diálogo preambular solo narrado en estilo indirecto, en 
concreto, en una intervención de Sebastián:  
Nostra item ingenia, natura elata et fervida, studiorum laborem 
nequaquam diu ferre. Quin sese relictis literis, ad ambitionem, 
divitias honoresque quaerendos statim convertant, aut, 
aliquantulum in studiis progressa, quasi ad doctrinae summum 
fastigium pervenerit, ab incepto desistere et remitti925.  
                                                 
923 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 3.  
924 VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. CLIV. 
925 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 5: «Que nuestro ingenio exaltado y fervoroso, en vano 
soportaba por mucho tiempo el trabajo de los estudios sin ponerse al instante, abandonando las letras, a la 
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 De modo que la naturaleza hispánica hacía que las tareas intelectuales se 
abandonaran con rapidez, lo que se opondrá a la personalidad que muestra el 
propio Sebastián en el curso de la charla, como ejemplo de hombre estudioso y 
erudito. Para Sebastián, España había dejado sus artes como en la época de los 
bárbaros, y pocos esfuerzos había dedicado a reformar «la clase de las disciplinas 
y la forma de estas» (disciplinarum genus et forma ipsis)926. Dicha crítica parece 
dirigirse al sistema educativo, sobre todo a la luz de las opiniones que luego se 
expresarán sobre los studia humanitatis. Estas circunstancias permiten explicar, 
al menos para Sebastián, la ausencia de una historiografía digna de las hazañas 
que España estaba viviendo en aquel momento. En concreto, las recientes guerras 
no habían creado un ambiente propicio para la actividad intelectual y, 
concretamente, para la escritura de la historia. 
 En definitiva, mediante esta presentación de un panorama pobre, en lo 
que respecta a la historiografía española, Sebastián va a destacar su propia 
persona que por sus estudios y su habilidad en la lengua latina sería un perfecto 
candidato a escribir una historia de España en latín. La caracterización del 
personaje se presenta a modo de elogio, esta vez en boca del segundo personaje, 
Pedro Nannio: 
Imo vero, Petrus Nannius ait, nullum equidem vestris ex 
hominibus aut facultate  in dicendo, vi copiaque maiori aut 
acumine ac promptitudine in scribendo celeriori vidi te unquam. 
Cum per dies fortase XV aut XX soleas librum tanta facilitate, 
copia, elegantia ornatusque scribere ut nesciam an idem materna 
lingua praestare possis927.  
 El que este elogio figure en la palabra del personaje de Pedro Nannio, 
maestro de Fox Morcillo en Lovaina, ofrece cierta distancia y potencia, gracias a 
                                                                                                                                               
búsqueda de ambición, riquezas y honores o, avanzando un poco en los estudios, como si hubiese llegado al 
sumo techo de la ciencia, desistía y se apartaba de su intento».  
926 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 5. 
927 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 11: «Sin embargo, dice Pedro Nannio, jamás he visto entre los 
vuestros alguno que tenga más capacidad oratoria que tú, una abundancia o una fuerza mayores, una 
agudeza o una prontitud en la escritura. Pues tú solías, en un plazo de unos 15 ó 20 días, escribir un libro con 
tanta facilidad, abundancia, elegancia y adorno que no sé si podrías sobresalir lo mismo en tu lengua 
materna».  
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la autoridad que el grado de profesor le confiere, la exaltación de la figura del 
joven humanista, y más incluso si tenemos en cuenta el contexto crítico ya 
expuesto para con la historiografía española del período.  
 Como adelantaba, el segundo personaje, Pedro Nannio, se corresponde 
con uno de los profesores que Fox Morcillo conocería en la Universidad de 
Lovaina. Pieter Nanninck, procedente de Alkmaar, latinizó su propio nombre con 
la forma Petrus Nannius Alcamarianus, con la que firma sus obras; de hecho, así 
aparece, aunque sin el gentilicio, en nuestro diálogo. Nannio sustituyó a Conrad 
Goclenius en la cátedra de Latín del Trilingüe entre 1539-1557; es decir, en el 
período en el que Fox estudió en dicho centro928.  
 Si bien Henry de Vocht criticaba a Pedro Nannio, por estar su afán y su 
interés dirigido más a sus publicaciones que a la enseñanza, una lectura de su 
obra da muestras de lo contrario, pues en ellas se refleja un notable afán didáctico 
y pedagógico929. Creo relevante recordar que, entre los intereses de Nannio, 
figuró la Poética de Horacio, a la que dedicó un comentario; sin embargo, dicha 
obra quedaría manuscrita hasta que, en 1608, Valerius Andreas la sacara a la 
luz930. Por otro lado —como obra de su propia creación— destaca una colección 
de dialogismos, titulada, Dialogismi heroinarum, publicada en 1541931. En ella, se 
ofrecen cinco dialogismos dedicados cada uno a una heroína, entre las que se 
encuentran, por ejemplo, Lucrecia y Judith. Asimismo, creo oportuno poner en 
relación la publicación de De historiae institutione dialogus, en 1557, con la 
muerte de Pedro Nannio el mismo año. Aunque no sabemos el mes en el que 
salió a la luz dicha obra, parece que la muerte de Nannio debió de tener algo que 
                                                 
928 PAPY, Le collège des Trois Langues..., op. cit., pág. 229.  
929 FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit.,, op. cit., pág. 111.  
930 de VOCHT, History of the Fundation..., op. cit., IV, pág. 14. 
931 Petrus NANNIUS, Dialogismi Heroinarum, autore Petro Nannio Alecmariano, Lovanii in collegio Trilingui 
Latinas literas profitente..., Parisiis, Apud Christianum Wechelum, sub scuto Basiliensi, in via Iacobaea, et 
sub Pegaso, in vico Bellouacensi, 1541.  
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ver con su inclusión como interlocutor en este diálogo, a modo de homenaje, 
seguramente932.  
 Esta mínima semblanza, lejos de pretender ser exhaustiva, puede servir 
para desvelar las posibles relaciones que existen entre el personaje real y el 
interlocutor ficticio que aquí se dibuja. En suma, tanto su oficio como profesor de 
latín, como las publicaciones citadas, parecen revelar los intereses del humanista 
en lo que respecta a la elocuencia y al estilo, lo que orienta en cierta manera la 
oposición que surge en el marco de la conversación sobre el papel de la retórica y 
la filosofía en los studia humanitatis.  
 No obstante, en el diálogo de De historiae institutione no se aporta mucha 
información sobre Pedro Nannio, tan solo lo describe la voz narradora que se 
identifica con el propio Sebastián Fox Morcillo ―aquella que introduce el diálogo 
en primera persona― como homo sane doctus et eloquens, «hombre de verdad 
docto y elocuente», y explica además que se trata de un amigo suyo933. 
 En último lugar, quisiera referirme a este tercer interlocutor, no 
identificado con ningún personaje real, pero sí vinculado a Pedro Nannio y al 
círculo de humanistas reunido en su casa, que sirve de fondo a este coloquio. El 
círculo de humanistas queda descrito de forma poco precisa como aliis viris 
eruditis. Tan solo uno de ellos se disgrega de esta multitud, interesado en la 
lengua y la cultura hispánica, para preguntarle a Fox Morcillo a qué se debía la 
ausencia de historiografía sobre España. Sin embargo, este personaje solo tendrá 
un papel en el coloquio narrado en estilo indirecto que sirve como introductor 
del verdadero tema del diálogo, como ya ocurría en Platón, por ejemplo. No hay 
que confundir a este primer personaje también sin nombre con el que desde el 
inicio acompaña a Nannio y a Sebastián Fox: una cum tertio quodam communi 
utriusque, al que seguirá refiriéndose como tertius. Este tercero será el único de 
                                                 
932 Su oratio funebris la pronunció Cornelio Valerio en el Trilingüe el 25 de junio de 1557, y de hecho cita en 
ella a Fox Morcillo, como amigo común a Valerio y Nannio. Véase de VOCHT, History of the Fundation..., op. 
cit., IV, pág. 458-472.  
933 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 3. 
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este círculo innominado de humanistas que perdure una vez empezado el 
diálogo. El resto quedará diluido como un atento auditorio que guarda silencio 
(tacentibus relinquis) al dar comienzo el diálogo central; no volverán a ser 
referidos en el curso del coloquio.  
 La construcción de este personaje no nos deja vislumbrar muchos detalles 
de la vida del interlocutor en cuestión, pues tan solo interesa incidir en su 
pertenencia al círculo de humanistas y, a la vez, permite cierto desdoblamiento a 
la hora de mostrar opiniones diferentes a las de Pedro Nannio. El que este 
personaje carezca de nombre puede interpretarse como un interés en no 
singularizar sus opiniones, sino que pudieran ser extrapolables a otros de los 
humanistas allí reunidos. Su caracterización literaria lo muestra desde el 
principio muy interesado en la conversación y deseoso de participar en ella. Sin 
embargo, este discípulo, primero obediente y colaborativo con la exposición de 
Fox Morcillo, acabará tensando su relación, para presentar su oposición hacia la 
opinión vertida por Sebastián sobre el papel de la filosofía dentro del marco del 
resto de estudios.  
 El análisis de conjunto del diálogo muestra la existencia de unas relaciones 
―frecuentes en el género― de amistad y respeto entre los tres interlocutores, a 
veces incluso de admiración intelectual, que van a estar presentes durante todo el 
coloquio, aunque con ciertos momentos donde estas se tensan. Los personajes, 
como es propio en el género, van a caracterizarse a partir de su forma de 
intervenir en el diálogo, se retratarán hablando, permitiendo vislumbrar al atento 
lector sus inquietudes, sus intereses, sus desacuerdos, además de otros detalles de 
sus mundos particulares que se escaparán entre sus palabras. En consecuencia, 
los interlocutores no son, como estamos viendo, meras voces que debaten sobre 
un tema erudito, en este caso la escritura de la historia, sino personajes 
cuidadosamente caracterizados. Por ello, descuidar su construcción deriva en una 
lectura que no permite comprender la argumentación de modo interactivo, lo 
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que imposibilita acceder al contenido que en él se pretende mostrar y defender, 
dando lugar a frecuentes interpretaciones incorrectas o al menos incompletas.  
 Aunque no puedo pretender elaborar en estas líneas un exhaustivo análisis 
argumentativo, creo importante llamar la atención sobre ciertos puntos 
relevantes que nos ayuden a perfilar a los interlocutores. Recordemos que 
Sebastián había consultado a los otros personajes si deseaban establecer el 
coloquio mediante un diálogo socrático, en el que él mismo preguntaría a los 
discípulos, o bien, mediante un discurso continuado de largas intervenciones por 
parte del maestro. Los colocutores eligen sin dudarlo el modelo del discurso 
extenso, aquel que tanto parecía desagradar al Sócrates del Gorgias, aunque en 
varias ocasiones ―dicho sea de paso― el propio Sócrates llega a usarlo en el 
curso de dicho diálogo, bajo diversos pretextos, para acallar a Calicles y a Polos.  
 
 Por tanto, esta acotación enlazada con la argumentación del diálogo De 
historiae institutione, sobre todo teniendo en mente el modelo del Gorgias, nos 
permitirá observar el hermoso juego que el autor establece con la tradición que le 
precede y que conoce en profundidad. Aunque en De historiae institutione el 
modelo predominante sea el del discurso continuado del maestro, salpicado este 
de solicitudes de los discípulos (requeridas o espontáneas) para que amplíe o 
resuma aquí y allá, o no deje de tratar un tema de especial interés, también otros 
modelos, como el mayéutico, van a estar presentes.  
 Y es más, la lectura cuidada de este diálogo revela ciertos lugares de la 
argumentación donde los discípulos, sobre todo el tercero, no son tan 
colaborativos como pareciera en un principio. Según adelantaba en el análisis de 
contenido de la obra, una vez que el personaje de Sebastián ha terminado su 
exposición sobre el origen de la historia y su escritura, Nannio planteará una 
observación que será la que va a dar lugar a la tensión en estas amistosas 
relaciones entre maestro y discípulo. Nannio se muestra sorprendido con la 
exposición de Sebastián, pues evidencia un conocimiento que no solían tener los 
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que se dedicaban a estudios graves (los filosóficos), y que tendían a ser más 
propios de los studia humanitatis. Sebastián reacciona con cierta aspereza, 
preguntándoles si pensaban que la elocuencia y la parte de esta que se ocupa de 
la escritura de la historia solo correspondían a los estudiantes de humanidades, y 
no a los filósofos. En este momento, Sebastián va a remitir a un problema capital, 
no solo en el Quinientos sino ya desde la Antigüedad: ¿cuál es el lugar de la 
retórica y para qué sirve? 
 Hay que recordar que Fox Morcillo, me refiero ahora al autor, expresaba 
en De Philosophici studii ratione que la filosofía debe ser considerada una 
disciplina ancilar al servicio de la medicina, el derecho, la teología, etc.934. En 
definitiva, la filosofía es insustituible como disciplina para poder sacar un 
verdadero provecho del resto de saberes; y Fox advierte a su hermano que si 
quiere estudiar derecho no puede obviar la filosofía935.  
 Al igual que Cicerón, el personaje de Sebastián va a situar la división entre 
filosofía y retórica en el momento en el que los sofistas, a los que califica de 
indocti et loquaces, cultivaron los humanitatis studia y abandonaron la ciencia, 
dedicándose solo al arte de decir, y seleccionando algunas citas para parecer 
cultivados936. De hecho, Sebastián considera que los filósofos fueron quienes 
mejor dominaron el arte del discurso; cita a Platón, Aristóteles, Teofrasto y se 
pregunta quién puede ser más elocuente que ellos937. Se trata de la vieja 
oposición entre dialéctica (filósofos) y retórica (sofistas) de la que trata Platón en 
varios de sus diálogos, especialmente en Gorgias, Sofista y Protágoras. Cicerón 
también se ocupa del asunto, aunque da categoría de disciplina individual a la 
retórica, como se observa, por ejemplo, en De oratore938. Creo conveniente poner 
                                                 
934 FOX MORCILLO, De philosophici studii ratione, pág. 384.  
935 Ibid.  
936 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 33.  
937 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 35.  
938 Laurent PERNOT, La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2010, pág. 155, al comentar el De 
oratore, explica: «Si ce débat prend tant d’importance, c’est qu’il touche selon Cicéron à un problème 
fondamental. Il s’agit de savoir si la rhétorique est une technique sans contenu, un ensemble de recettes 
applicables à tout sujet à volonté, ou si elle est un art complet, qui met en jeu toutes les qualités de la 
personne, qui suppose, à travers l’expression, une sagesse et un savoir, et qui exerce son efficacité persuasive 
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en relación estas opiniones que encarna el personaje de Sebastián con la forma 
que tiene Cicerón de introducir la retórica dentro de la filosofía939.  
 No obstante, parece que Sebastián se distancia de la idea ciceroniana del 
summus orator940, y se identifica más bien con el filósofo, realzando la 
importancia de la filosofía como disciplina unificadora de todas las ramas del 
saber. En esta opción, Sebastián recuerda más bien a Séneca, para quien la 
excelencia corresponde a los filósofos941. Hay que tener en cuenta, sin embargo, 
que estas opiniones de Sebastián surgen, según intentaré mostrar, como reacción 
en contra de una rama del humanismo especialmente retórica y, según Sebastián, 
poco ocupada en el pensamiento. 
 Esta oposición de los personajes da cuenta de una cuestión que no deja de 
ser de gran interés en el Renacimiento. Ya Petrarca, en su De suis ipsius et 
multorum ignorantia, V, se refiere al desconocimiento de los oradores que se 
jactaban de hablar de todo sin hablar de nada942. En el Quinientos el debate sigue 
latente, cuando las orationes también sirven de divertimento, como las coplas 
cancioneriles; a este respecto, explica Domingo Ynduráin que la segunda 
generación de humanistas empleaba la oratoria como fin en sí misma943. De 
                                                                                                                                               
en s’appuyant sur des valeurs. Cicéron choisit la deuxième réponse. Ce dilemme, et ce choix, avaient déjà été 
aperçus par certains Grecs, mais le dialogue De l’orateur est le premier texte de la rhétorique antique qui 
développe cette idée dans toutes ses conséquences».  
939 PERNOT, La Rhétorique..., op. cit., pág. 159: «Cicéron a “rhétorisé” la philosophie, si l’on peut dire. Non 
content d’introduire une dimension philosophique dans la rhétorique, il a aussi, corrélativement, introduit la 
rhétorique dans la philosophie, au nom de l’idée que la philosophie doit être éloquente, et développé un 
lange philosophique original, où se mêlent démonstration et persuasion».  
940 PERNOT, La Rhétorique..., op. cit., pág. 156: «La figure de l’orateur idéal : cette conception exigeante de la 
rhétorique dessine la figure d’un orateur idéal, magnifié, hypostasié, non seulement sur le plan moral et 
intellectuel (possédant la sagesse, il est à la fois vertueux et capable d’embrasser la doctrine philosophique, 
ces deux aspects étant liés), mais aussi sur le plan politique (...) et religieux (...). Dans l’Orateur (7-10), l’ 
“orateur suprême” (summus orator) est un idéal, au sens des Idées platoniciennes. Mais certainement 
Cicéron, qui ne péchait pas par excès de modestie, a pensé à sa propre personne pour incarner l’orateur 
accompli, cultivé, philosophe et capable (il était encore possible de le croire en 55) d’un grand destin 
politique». 
941 Domingo YNDURÁIN, Humanismo y Renacimiento en España, Madrid, Cátedra. 1994, pág. 226: «Para 
Séneca, la excelencia corresponde, sin duda, a la filosofía, de manera que la oratoria y la retórica pierden su 
privilegiada posición, lo que lleva consigo una atenuación considerable en la importancia concedida a la 
forma. Sin embargo, los reparos de Séneca no se dirigen directamente contra Cicerón, sí contra los oradores, 
contra determinados oradores que han convertido la retórica en una técnica autónoma e independiente». 
942 YNDURÁIN, Humanismo y Renacimiento..., op. cit., pág. 233.  
943 YNDURÁIN, Humanismo y Renacimiento..., op. cit., pág. 236: «Unos se divierten con coplas cancioneriles, 
con oraciones clásicas. La situación que encontramos en Italia es que la segunda generación de humanistas 
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manera que no se pretendía alcanzar mediante ella la verdad ―como los 
primeros humanistas―, sino convencer, buscar las discusiones. En De studiis et 
litteris, Bruni plantea que el saber no se encuentra en la filosofía y, en 
consecuencia, no hay por qué leer a los filósofos, bastarán poetas y apologistas 
(cristianos o paganos)944. 
 En el diálogo de De historiae institutione, aunque parezca resolverse el 
conflicto tras esta primera disputa, pasado un tramo de la conversación, los 
desacuerdos entre ambos van a reabrir la polémica, dando lugar a una serie de 
pullas entre los interlocutores que participan en la creación de la ficción 
conversacional, mostrando a unos discípulos (al menos dentro del esquema 
pedagógico) que no siempre asienten y regalan alabanzas a las enseñanzas de sus 
maestros.  
 El conflicto se retoma cuando Fox Morcillo cree que ha terminado su tarea 
(el pacto argumentativo ha de renovarse), pues ya ha concluido lo que 
corresponde a la inuentio: la historia y sus partes, la verdad histórica, la 
narración, la cronología, la descripción de los lugares, las causas, las opiniones de 
otros historiadores y cómo situarse críticamente ante ellas, etc. Pues bien, cuando 
llega a este punto, Fox Morcillo dice haber concluido y les pregunta si han 
quedado satisfechos. Entonces, Nannio ―de forma más educada― le sugiere que 
le falta tratar de la dispositio, y le alaba la parte que dedicó a la inventio. El 
tercero aprovecha este hecho y lanza una pulla que va a renovar la tensión entre 
ambos interlocutores: 
                                                                                                                                               
utiliza la oratoria como un fin en sí misma. Producen discursos como exhibición de su habilidad 
declamatoria, habilidad que puede ser aplicada a un fin concreto, si se considera oportuno; o a otra finalidad 
diferente, si es necesario. Así, la oratoria no es ―como quería Petrarca―, sino que busca las discusiones; no 
se trata de encontrar la verdad, como creían los primeros humanistas, sino convencer, a la manera de los 
averroístas denunciados también por Petrarca. La excusa es que no hablan como teólogos, ni como filósofos: 
no buscan la verdad. Es, en definitiva, reproducir la práctica que habían desatado las críticas contra la 
retórica. Cuando L. Valla, Niccoli Bruni, etc. defienden una posibilidad, el lector no puede saber si la 
defienden porque creen en ella o si están jugando, pues, con frecuencia, es un ejercicio cuya finalidad es su 
propia realización; no va más allá».  
944 YNDURÁIN, Humanismo y Renacimiento..., op. cit., pág. 214.  
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Est ita, inquit tertius, ut ait P[etrus] N[annius], nam frustra de 
inventione hactenus esset dictum, si non una quoque de 
dispositione dicendum esset. 
Atqui ego mei, inquam, oblitus muneris apud humanitatis 
studiosum, quae dixi putaram esse satis. 
Quid ? Ille tum, an vero nos ideo dialecticae atque methodi 
iudicas ignaros, quod humanitatis profiteamur studia? 
Minime, inquam ego, sed ii solent plerunque humaniorum 
literarum vulgo haberi esseque docti qui Latine Graeceque 
norint; qui multos legerint autores, multorum in iis locorum 
intelligentiam habeant; qui historias varias, antiquitates, 
poemata, sententias et locos quosdam communes teneant 
memoria; qui variis eiusdem autoris collatis exemplaribus 
variisque lectionibus annotatis castigare aut Virgiliane, si sit 
soluta victave oratione scribendum, possint; qui Rhetoricam 
norint, qui variis ex disciplinis paucula quaedam degustarint, ut 
possint iis de omnibus suo loco agere viderique et astrologi et 
physici et geometrae et iurisconsulti et medici et theologi945. 
  El personaje de Fox prosigue con una fuerte crítica a los humanistas, 
entre los que Nannio y el tercero se encuentran, a los que no les concede ni el 
dominio de la retórica ni de las ciencias que quieren aparentar saber. El tercero 
responde con menosprecio a estas opiniones y le aconseja que les critique cuanto 
quiera, siempre que deje las digresiones y se centre en el tema que ha prometido 
abordar. En este punto Fox lanza una pulla como contrapartida que vincula (ya 
directamente) el texto con el Gorgias de Platón, pues le sugiere que no ceda tan 
fácilmente ante él como Gorgias (rétor) cedió ante el filósofo (Sócrates). Una 
comparación que se estaba ya estableciendo al tratar de los studia humanitatis en 
el curso de la conversación. Incluso, Fox interroga al tercero: ¿qué significa 
                                                 
945 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 108-109: «―Es así ―dice el tercero―, como dice Pedro Nannio, 
pues en vano, se ha hablado hasta aquí de la invención, si no se habla también de la disposición.  
―Me he olvidado ―digo― del deber de un estudioso de humanidades y pensé que lo que dije era suficiente. 
―Si a tal punto ―dice aquél― nos juzgas desconocedores de la dialéctica y del método, ¿cómo vamos a 
sacar provecho de los estudios de humanidades?  
―De ninguna manera ―digo yo―, sino que son tenidos por sabios en ellas generalmente los que saben latín 
y griego, han leído a muchos autores y tienen conocimiento de sus pasajes; los que retienen en su memoria 
varias historias, antigüedades, poemas, sentencias y ciertos lugares comunes; los que, haciendo colación de 
ejemplos de un autor o conociendo diferentes lecturas de un mismo texto, suelen corregir los libros; los que 
pueden escribir a la manera ciceroniana o virgiliana, en prosa o en verso; los que conocen la retórica; los que 
han gustado algunas poquitas cosas de varias disciplinas, de modo que en sus obras pueden tratar de todo 
esto y parecer astrólogos, físicos, geómetras, jurisconsultos, médicos y teólogos, pero no abrazan con certeza 
ningún género de ciencia y en él se afanan por sobresalir y a él agregan lo otro, de modo que de alguna 
manera se afanan pero no les alcanza su estudio».  
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humanitatis doctrinae?946 Una pregunta parecida le hace Sócrates continuamente 
a Gorgias: ¿cuál es tu oficio?; si un zapatero hace zapatos, ¿tú qué haces?, viene a 
decirle el filósofo griego al sofista en el citado diálogo de Platón947.   
 El diálogo prosigue con la exposición de Fox, quien se va a ver cada vez 
más acuciado por las interrupciones y pullas de los humanistas (a veces incluso a 
coro), y especialmente del tercero, con el cual la relación llegará a ser 
verdaderamente difícil y de discípulo dócil pasará a rebelde, hasta tal punto que, 
casi al final del coloquio, los lazos de amistad precisarán de un restablecimiento, 
expresado mediante un abrazo entre ambos948.  
 Pasando ya al tercero de los diálogos de Sebastián Fox Morcillo, De regni 
regisque institutione, este texto vuelve a presentar a tres personajes: Aurelio, 
Antonio y Lucio. En esta ocasión no se trata tampoco de un esquema 
enteramente catequético, en el que un maestro instruye al discípulo, pues una 
parte del coloquio opone dos puntos de vista. Es decir, en este diálogo se 
presentan dos bloques de opiniones; de hecho, los dos personajes principales 
encarnan posturas casi irreconciliables: Aurelio es el defensor de la monarquía y 
Antonio el de la república. El tercero de los personajes, Lucio, tiene el papel de 
ser testigo de la disputa. De nuevo, Fox aprovecha la dedicatoria para presentar a 
sus interlocutores, donde se les atribuye su función dentro del coloquio: 
Quo quidem in opere ita tres illae personae a me inducuntur, vt 
omnem de regno sententiam Aurelius, qui illud reip[ublicae] 
fingitur anteponere, exponat, contraria argumenta, vt ea de re in 
vtranque partem commodius disseratur, Antonius reip[ublicae] 
acerrimus propugnatur obiiciat, disputandi vero occasionem 
Lucius vtrique praebeat949.  
                                                 
946 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 111.  
947 PLATÓN, Gorgias, 447 c.  
948 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 266. 
949 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A3 r: «En esta obra, ciertamente, represento 
aquellos tres personajes, de tal manera que Aurelio, que finge anteponer el reino a la república, exponga 
todas las opiniones acerca del reino; que Antonio, acérrimo defensor de la república, presente argumentos 
contrarios para que una y otra parte puedan disertar más cómodamente; y que, por último, Lucio ofrezca a 
uno y otro la ocasión de dialogar».  
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 Como vemos ya en la dedicatoria, parece que en esta obra Fox Morcillo 
intenta que los caracteres sean más abstractos, potenciando la forma idealizadora 
de la argumentación que defiende cada una de sus voces. Este hecho se puede 
observar ya en sus nombres, pues es la única ocasión en la que el autor sevillano 
no elige el de personajes de su entorno (su hermano Francisco, Gabriel Envesia, 
Pedro Nannio y su propio alter ego), sino que recurre a tres nombres latinos 
(Augustus, Antonius y Lucius). Para Andrés Santos, el nombre de Aurelio podría 
identificarse con Aurelio Brandolini quien escribió De comparatione reipublicae et 
regni (ca. 1490), diálogo que contraponía también monarquía y república, y 
presenta similitudes con el texto de Fox950. Por mi parte, me pregunto si Fox 
Morcillo no estaría aludiendo con estos nombres al emperador Marco Aurelio, ya 
que el personaje de Aurelio defiende la monarquía; y a Marco Antonio, ya que el 
interlocutor llamado Antonio defiende la república. En último lugar, Lucius, que 
se encarga de apoyar a Aurelio en la argumentación, podría ―tal vez― asociarse 
a Lucio Vero, que fue coemperador con Marco Aurelio (161-169 d.C.) 951.  
 A pesar de esta tendencia a la abstracción en la construcción de los 
personajes, y en definitiva, a reducir el proceso dialógico a la argumentación, 
pueden hallarse en el discurso de estos interlocutores ciertos elementos de sus 
mundos que refuerzan su autoridad a la hora de argumentar y convencer al 
lector. Por ejemplo, gracias a las palabras de Aurelio, sabemos que Antonio ha 
viajado por Alemania e Italia, y ha estudiado varios modelos de repúblicas, a los 
cuales ensalza: 
AURELIUS.― Semper te Antoni, postquam es in Italia 
Germaniaque, diu peregrinatus, multorum administrationis per 
studiosum iudicaui cum modo Venetorum, nonnumquam 
Genuensium, atque Senensium, interdum Heluetiorum 
respublicas, saepe laudare, et pugnacissime soleas defendere952.  
                                                 
950 ANDRÉS SANTOS, «Tipología de las formas de gobierno...», op. cit., pág. 1625.  
951 Para las fechas en las que fue coemperador Lucio Vero, véase Carol H. V. SUTHERLAND y Henry SEYRING, 
«Verus, Lucius, Roman co-Emperor», en OCD, pág. 589.  
952 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. B3 r: «ANTONIO.- Siempre pensé que tú, Antonio, 
después de que peregrinaste durante largo tiempo por Germania e Italia como estudioso de muchas 
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 Por otro lado, en el inicio del texto, sabemos que Aurelio asistió al viaje de 
Felipe II a Inglaterra, lo que le sirve para reforzar sus argumentos a favor de la 
monarquía, pues ha visto al rey. Pero, sobre todo, es la noticia que propicia que se 
pase a hablar de la educación del príncipe, y de cómo ha de organizarse el 
gobierno; es decir, es el modo en el que se simula que el tema surge de forma 
natural en la conversación:  
ANTONIUS.― Interfuisti ne Aureli apparatui, ac pompae illi 
augustissimae qua princeps Hispaniarum Philippus summa cum 
omnium gratulatione, atque gaudio, nuper est in Britanniae 
regnum acceptus, an falso te dicunt eo uisendi eius spectaculi 
causa venisse? 
AURELIUS.― Interfui vero, ac libenter953. 
 
 Sin embargo, el hecho que verdaderamente caracteriza a los interlocutores 
es ―como se ha explicado― su forma de comportarse en la conversación, su 
modo de argumentar, su manera de reaccionar ante las palabras del resto de 
personajes y, en definitiva, cómo actúan dentro del engranaje argumentativo. Si 
bien este estudio requeriría de un análisis más pormenorizado, que no puedo 
abarcar en este trabajo, sí considero útil adelantar ciertos aspectos generales 
sobre la actuación de los interlocutores.  
 Aurelio, el flamante defensor de la monarquía, es un personaje 
especialmente locuaz: es el que más tiempo toma la palabra, y sus discursos son 
extensísimos. Asimismo, él es el maestro que puede dar a conocer el sistema de 
educación de reyes, la organización de la monarquía, e incluso se detiene en 
alabarla. Hay que recordar que ha acompañado al príncipe Felipe en su viaje a 
Inglaterra, y esto parece haberle dotado de un conocimiento especial acerca de 
cómo ha de ser un monarca; su defensa parte de lo que ha visto reflejado en la 
figura del heredero de Carlos V.  
                                                                                                                                               
administraciones, a menudo alababas con medida la república de los vénetos, algunas veces la de los 
genoveses y sieneses, y de vez en cuando la de los helvecios, y con mucha vivacidad solías defenderla».  
953 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A5 r: «ANTONIO.─ ¿Asististe, Aurelio, a aquellos 
preparativos y a aquella muy majestuosa pompa con la que el príncipe de los españoles, Felipe, 
recientemente fue recibido en el reino de Inglaterra con gran alegría y gozo de todos?, ¿o en falso dicen que 
tú habías ido ahí para ver este espectáculo? AURELIO.─ En verdad fui de buena gana». 
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 Antonio, por su parte, cuyas intervenciones son notablemente más 
escasas, y se concentran en la primera y tercera parte del diálogo, a duras penas 
logra defender sus ideas en las pocas ocasiones en las que el resto de 
interlocutores le permite mediar palabra. En cuanto a Lucio, actúa casi como un 
escudo que impide el enfrentamiento entre los otros dos interlocutores, al menos 
de forma directa, y tiende a rebajar las tensiones entre estos dos personajes 
opuestos; pero normalmente a favor de Aurelio. Como se ha explicado al revisar 
el contenido de De regni, Lucio recrimina a Antonio sus críticas a las exposiciones 
de Aurelio, y, por lo general, hace que este no mantenga la palabra demasiado 
tiempo. Lucio es, por tanto, un colaborador fiel de Aurelio que le ayuda a 
defender la monarquía como sistema de Estado, e incluso, en ocasiones, se 
encarga de concretar las exposiciones de Aurelio en la monarquía hispánica, ya 
que el defensor de la república le echa en cara continuamente que está 
defendiendo una monarquía ideal, teórica, que no tiene representación en la 
realidad954.  
 Por otro lado, resulta llamativo que Antonio no modifique su opinión en 
ningún momento: estamos ante un interlocutor polemista que no acepta las 
opiniones de quien claramente ejerce el papel de maestro, Aurelio, apoyado por 
la influencia de Lucio. Antonio contraataca con su conocimiento de los sistemas 
republicanos, y sobre todo, considerando idealizadas las exposiciones que Aurelio 
hace sobre la monarquía; tiende a ser un discípulo escéptico, poco complaciente e 
irónico ante las largas disertaciones de Aurelio.  
 En definitiva, podríamos decir que la estructura argumentativa combina el 
modo pedagógico, sobre todo en lo que atañe a la relación entre Aurelio y Lucio, 
con una estructura in utramque partem, en lo que respecta a Aurelio (monarquía) 
y Antonio (república). Esta organización de bloques irreconciliables, sin embargo, 
se atenúa en cierta medida por la desventaja que la opinión en pro de la república 
adquiere: en extensión, en importancia, y además, por la actuación de Lucio, que 
                                                 
954 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. X6 r.- X6 v. 
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hace que la polémica tenga en realidad dos partidarios del sistema monárquico. 
Esta disposición, que es especialmente compleja, por la ambigüedad que se refleja 
en el comportamiento de los interlocutores, dificulta la comprensión del texto, y 
hace que sea necesario un estudio argumentativo más detallado del que he 
podido abarcar en esta síntesis, por lo que debo advertir que el breve análisis que 
ofrezco es introductorio y todavía incompleto.  
En conclusión, podríamos decir que Sebastián Fox Morcillo emplea una 
serie de técnicas literarias, de las que nos hemos limitado a espigar las más 
frecuentes, para caracterizar las voces de sus diálogos, convirtiendo a los 
interlocutores en personajes literarios con entidad como interlocutores. Como se 
ha podido observar, este recurso ―junto al tiempo y al espacio― nace al servicio 
de la argumentación interactiva que plantea en sus textos. Se trata de crear una 
realidad en la cual sustentar la conversación desarrollada en el diálogo, 
haciéndola más realista y ampliando, por tanto, su efecto didáctico. 
III. 2. 3. La ficción conversacional 
La llamada ficción conversacional, esto es, la construcción literaria de una 
conversación con apariencia real, se sustenta en una serie de procedimientos y 
técnicas ―muchas de carácter dramático― para generar en el lector la sensación 
de que, en efecto, está asistiendo a un diálogo real955. Sin embargo, esta mímesis 
del acto de comunicación humano tendrá un carácter selectivo, buscando 
deshacerse de todos los elementos que ―aun estando presentes en un coloquio 
real― entorpecen y dificultan el procedimiento de argumentación: las pausas, las 
digresiones, las interrupciones, etc. Pero por otro lado, también estas mismas 
deficiencias, que están necesariamente presentes en el diálogo real, se imitan, 
aunque con valor literario, y orientadas a colaborar con el plano argumentativo: 
un interlocutor puede interrumpir al maestro en puntos clave para obligarle a 
explicar algo de forma más precisa, puede haber digresiones relevantes para el 
955 El concepto de ficción conversacional lo estableció VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., págs. 173-
186. 
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plan general de la obra, las repeticiones del maestro pueden estar orientadas a la 
fijación en los lectores de conceptos de especial dificultad, etc. En definitiva, 
estamos ante un proceso de «mímesis y destilación» de la conversación corriente, 
para construir una ficción literaria «a modo de conversación real»956. 
 No pretendo llevar a cabo un análisis en profundidad que aborde la ficción 
conversacional en cada uno de los diálogos de Fox Morcillo, sino que me 
propongo el modesto objetivo de presentar un nutrido corpus de ejemplos 
―escogidos de entre los diálogos de Fox Morcillo― de aquellos recursos y 
procedimientos que son constitutivos de la ficción conversacional. Cabe añadir 
que en no pocos casos los mecanismos no son distintos de algunos que ya se han 
explicado en lo que respecta al espacio, al tiempo o a la caracterización de los 
interlocutores, pues todos estos elementos también son fundamentales a la hora 
de crear la sensación de que estamos presenciando una conversación viva. 
 Para abordar dicho análisis de forma sistemática ―y ya que no 
profundizaré en cada una de las obras― he considerado más productivo ordenar 
estos ejemplos siguiendo los mismos cuatro bloques en los que Ana Vian clasifica 
los recursos en su estudio citado:  
I. Dramatismo e inmediatez escénica. 
 Estos mecanismos intentan conseguir que el lector visualice el 
encuentro dialogado ante sus ojos. La técnica más empleada para recrear esta 
realidad y llevar al lector a imaginarla es la acotación. Como ya apunté, aludo 
de nuevo a la concepción amplia de la acotación y de tratamiento artístico, 
descrita por Mª Rosa Lida de Malkiel en su estudio ya clásico sobre La 
                                                 
956 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., págs. 174-175: «La conversación corriente no tiene un orden 
preestablecido porque es espontánea: puede contener ideas accesorias o de valor desigual, hay 
improvisación, digresiones, pausas y tiempos muertos; puede ser aburrida y albergar frases cíclicas o 
inconclusas, anacolutos, rupturas, inconsecuencias gramaticales y sintácticas. La conversación no tiende 
normalmente a un desarrollo determinado, ni profundiza de modo orgánico en un argumento. Carece de 
unidad porque opera sólo por asociaciones. El propósito del diálogo, en cambio, en tanto que género 
docente, no es reproducir un encuentro previo, sino al modo de una conversación, suplir sus deficiencias: ser 
divertido cuando la conversación es aburrida, ser económico, cuando ésta derrocha verborrea, ser articulado 
y lúcido cuando la conversación es enrevesada u obscura». 
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Celestina957; sin olvidar tener en cuenta las oportunas adaptaciones que Ana Vian 
llevó a cabo para adecuar este análisis al género del diálogo958. Las acotaciones se 
incorporan o bien en la voz del narrador ―en aquellos diálogos en que aparece―, 
o bien en las propias intervenciones de los interlocutores. Aunque ahora solo nos 
interesa prestar atención al diálogo de Fox Morcillo, este sistema de acotaciones 
muestra una notable variedad en el diálogo renacentista959. Quisiera advertir, 
antes de comenzar, que del mismo modo que he hecho en el resto del estudio de 
la prosa dialogada de Fox Morcillo, he preferido también en esta ocasión 
postergar el análisis de De iuuentute, que se tratará en detalle al final, por lo que 
solo aludiré a dicha obra cuando considere necesario establecer alguna 
comparación. Así pues, procedo a mostrar algunos casos de acotación para tratar 
de dar cuenta de la heterogeneidad presente en las obras del escritor sevillano:  
1. Acotación enunciativa:  
 Marca la presencia o actuación de un interlocutor disociándose de la 
acción, dialogada en este caso. Puede inferirse de los saludos, despedidas, 
preguntas, exhortaciones u órdenes. Por ejemplo, la que encontramos tras la 
disputa entre Fox y el tercero, en De historiae institutione, cuando ―intentando 
aliviar la tensión― Pedro Nannio dice Et hunc nostrum amicum libenter 
amplector («y con gusto le doy un abrazo a este amigo nuestro»)
960
. De esta 
acotación el lector infiere la actuación del tercer interlocutor; en concreto, este 
abraza a Sebastián para intentar resolver la disputa y rebajar la gran tensión que 
se había producido a raíz de la oposición entre la opinión de cada uno de los 
interlocutores. Otra acotación enunciativa muy frecuente es la vinculada a los 
saludos y despedidas, como la que figura al final del libro I de De imitatione: 
Tum Envesia: 
                                                 
957 LIDA, La originalidad artística..., op. cit., págs. 81-107. 
958 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., págs. págs. 179-180. 
959 Ibid.  
960 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 266.  
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―Cras ergo ―inquit― te hoc ipso loco ac tempore, ut cupis, 
Francisce, expectabo. Fac tu ut his tuis instructus obiectionibus 
venias. 
―Veniam ―inquit ille― ac paratior quam ipse expectas. 
Atque ita sermone habito, ambo se domum invicem salutantes 
contulere961.  
 En este ejemplo puede observarse una interesante acumulación de 
acotaciones, unas en boca de los interlocutores ―las referidas a la cita del día 
siguiente― y aquellas que enuncia el narrador para indicar cómo se despiden 
ambos personajes y se alejan abandonando la escena. 
2. Acotación descriptiva 
 Como su nombre indica, es la que se emplea para describir tanto el espacio 
y el tiempo donde se encuadra el diálogo, como el aspecto, los gestos y las 
actitudes de los personajes. Sin embargo, puesto que he tenido que adelantar el 
estudio de las acotaciones referidas al espacio y el tiempo, no aludiré a estas 
ahora. Por el contrario, sí creo oportuno ofrecer unos cuantos ejemplos de 
aquellas acotaciones que describen gestos y actitudes de los personajes. Un caso 
simple, y relativamente frecuente en el género, es la acotación que muestra la risa 
del tercero; por ejemplo, en De historiae institutione, tras un discurso de Pedro 
Nannio: «Haec cum graviter et erudite P[etrus] N[annius] dissereret finemque 
dicendi fecisset ille subridens, “recte vos”, inquit “factis isto modo…”»962. 
También resulta interesante un caso en el que la acotación indica cómo el 
auditorio guarda silencio para escuchar atentamente a Sebastián, y la insistencia 
del tercero en introducirse en la conversación: 
Hic cum et tertius ille, qui, tacentibus relinquis, nostro se huic 
colloquio maxime ex omnibus admiscere cupiebat et, occasione 
                                                 
961 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 149-150 y 202: «Dijo Envesia: ―Te espero mañana, Francisco, en el 
lugar y a la hora que dices. Procura venir preparado con todas tus dudas. ―Vendré ―dijo aquél―, y más 
dispuesto de lo que tú mismo esperas. Y así, al terminar de conversar, se saludaron los dos y se dirigieron a 
su casa». 
962 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 197: «Hacéis bien de esta manera, dice el tercero riéndose, una 
vez que hubo disertado de modo grave y erudito Pedro Nannio y hubo dado fin a su discurso» (énfasis mío).  
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quaesita, conabatur, idem dixisset meque acrius adhuc 
urgeret…963 
3. Acotación enlazada con la argumentación dialógica y con los interlocutores:  
 Mª Rosa Lida llamaba «enlazada con la acción y con los caracteres», para el 
caso del teatro y la literatura celestinesca964; pero Vian la denomina para el 
diálogo «acotación enlazada con la argumentación dialógica y con los 
interlocutores»965, ya que en este caso no se suele referir a la acción, sino al 
proceso argumentativo, y y subsidiariamente a la caracterización de personajes 
que se deriva de ese momento preciso. En consecuencia, esta acotación sirve, en 
esencia, para ordenar las diferentes partes de la argumentación presentes en el 
coloquio. De este último tipo de acotación, podemos citar el siguiente pasaje de 
De imitatione, en el que Gabriel pensaba no hablar de cómo poner en práctica el 
sistema de imitación literaria, cuya teorización es el objeto del diálogo:  
Verum haec alio spectant, nec huius loci sunt, in quo tantum de 
imitationis forma, non de exercitatione disserimus. 
―Nequaquam ―inquit Franciscus― haec nunc omittas, Envesia, 
quae mihi fore ultissima spero, modo tamen a te postea suo 
loco dicantur, nunc non obstabo ne ulterius progrediare. 
―Nullo modo ―inquit Envesia― eadem omittam, sed prius 
sine me, uti coepi, docere quemadmodum sint auctores 
imitandi, deinceps cum de exercitatione dixero latius id 
explicabo. 
―Perge igitur, ―inquit Franciscus― quovis neque enim te mea 
oratione interpellabo966.  
                                                 
963 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 10: «Una vez callados los demás, como me dijera lo mismo y me 
urgiera con vehemencia aquel tercero, que deseaba el que más de todos mezclarse en la conversación y lo 
intentaba buscando la ocasión…». 
964 LIDA, La originalidad artística..., op. cit., págs. 100-101.  
965 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., págs. 180. 
966 FOX MORCILLO, De imitatione, 157 y 112: «En realidad todo esto se refiere a otra cosa y no corresponde en 
este lugar, pues estamos tratando solamente de la forma de la imitación, y no la práctica. ―Pero, Envesia 
―replicó Francisco―, de ninguna manera dejes de decir ahora lo que espero será utilísimo. Y aunque lo 
digas luego, cuando corresponda, no me opondré a que lo adelantes. ―En modo alguno ―dijo Envesia― 
callaré esas cosas, pero déjame enseñarte primero, como ya empecé, de qué manera hay que imitar a los 
autores, y después te lo explicaré más extensamente cuando hable de la ejercitación. ―Continúa, pues 
―dijo Francisco―, que no te interrumpiré» (énfasis mío). 
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 Como puede desprenderse de este ejemplo y del que daré a continuación, 
este tipo de acotaciones se emplean para organizar el discurso, para decidir 
―pactando entre ambos― los puntos de mayor interés para el discípulo y el 
maestro, así como para aportar una estructura unitaria a la argumentación. 
Por poner un segundo ejemplo de este tipo de acotación, me referiré a un pasaje 
de De historiae institutione, en el que Sebastián permite que sean sus discípulos 
quienes decidan el orden en el que van a abordarse los temas a lo largo del 
diálogo:  
[Foxius] De origine igitur causaque historiae me quae satis esse 
videbantur dixisse iam cernitis: quid ultra quaeritis?; aut qua 
ratione et ordine? 
Tu id, inquiunt illi, videris qui iam a principio sermonem 
institueris et historiae scribendae formam habere te animo 
comprehensam significaris.  
Recte, inquam ego. Proximum, igitur, est ut quid historia aut 
quotuplex sit exponam; postea, quemadmodum eadem 
contexatur et quasi suis ex partibus conformetur dicam967. 
 Al igual que al principio del diálogo Sebastián preguntaba a sus discípulos 
sobre la forma en la que querían que se desarrollase la conversación, si mediante 
un diálogo socrático o mediante largas exposiciones; el maestro ahora continuará 
interrogando a sus colocutores.    
 Dentro de las técnicas que sirven para ayudar al lector a visualizar el 
encuentro ficticio de los interlocutores, hay que contar también con la mera 
introducción de adverbios de lugar, tiempo o deícticos. De hecho, ya he tratado 
este asunto en lo que se refiere al espacio, pero quedaría aludir a algún caso de 
marca de tiempo o simplemente su existencia. Por ejemplo, en De historiae 
institutione, donde no parece prestarse atención a la progresión temporal del 
                                                 
967 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 37: «Me parece, pues, que pensáis que ya he hablado 
bastante del origen y motivo de la historia. ¿Qué más queréis? O ¿con qué orden y de qué 
manera? Nos parece, dicen ellos, que tú desde el principio ya ordenabas tu discurso y señalabas 
que tenías en tu ánimo una forma de escribir la historia. Cierto, digo yo. Lo siguiente es exponer 
qué cosa es la historia y de cuántos géneros consta; después diré cómo se construye y se 
conforma desde sus partes». 
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diálogo, al menos explícitamente, se pueden hallar deícticos que aluden tanto al 
tiempo como al devenir del tiempo que tiene lugar mientras la conversación 
sigue su curso: «Nunc iam, inquam ego, liberius, tanquam unus ex oratorum 
numero, dicam quod sentio in reliqua mei sermonis parte…»968 o, por ejemplo, la 
frase ya citada: «postea, quemadmodum eadem contexatur et quasi suis ex 
partibus conformetur dicam»969. 
II. Ilusión de intimidad 
 Esta categoría incluye todos aquellos recursos que sirven para simular la 
complicidad o el secreto entre interlocutores ―respecto al lector― o entre el 
lector y uno de los interlocutores, dejando fuera a otro personaje. Los recursos 
más frecuentes en el diálogo son los dramáticos: aparte, mutis y monólogo. Sin 
embargo, no he localizado ninguno de estos procedimientos en los diálogos de 
Fox Morcillo. Este hecho pone de relevancia la voluntad del autor sevillano de 
hacer prevalecer el proceso argumentativo sobre los elementos teatrales que tal 
vez le parecerían menos aptos para la seriedad y altura de sus diálogos. Como con 
el espacio y el tiempo, también en este aspecto intenta reducir al máximo 
aquellos elementos que no sean esenciales para desarrollar el proceso 
argumentativo.  
III. Familiaridad y distensión 
  Este tipo de recursos son los que contribuyen a crear una conversación de 
tono familiar, fluido y variado; aportan un tono distendido al encuentro ficticio, y 
colaboran a hacer que la conversación sea especialmente viva, lo que puede 
resultar atractivo de cara al lector. De entre estos recursos ―y aludiré 
exclusivamente a los que he podido localizar en los diálogos de Fox Morcillo―, 
cabe señalar la presencia de los siguientes: 
1. Chistes y pullas:  
                                                 
968 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 37: «Ahora ya, digo yo, como si fuera del número de oradores, 
diré lo que me parece en la parte restante de mi discurso…» (énfasis mío). 
969 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 37.  
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 No son muy frecuentes en el diálogo foxiano, sino más bien todo lo 
contrario; el tono elevado y serio que adquiere la conversación aleja a los 
colocutores de tales distensiones, que son más propias del ambiente humorístico 
que predomina en los diálogos lucianescos y en los de sus imitadores, aunque ni 
mucho menos son ajenos a la tradición platónica y ciceroniana, pagana o 
cristiana. No obstante, debido al tono especialmente combativo que adoptan los 
interlocutores de De historiae institutione en ciertos lugares de la argumentación, 
permite encontrar algunos ejemplos de pullas que Nannio y el tercero disparan 
contra Sebastián, no sin que este último desaproveche la oportunidad de 
contraatacar. Cuando la exposición de Fox se extiende en cuestiones de retórica, 
entrando en lo que los dos humanistas consideran su campo de conocimiento, 
ambos lanzan a coro la siguiente pulla: 
Quid tu, illi tunc, sensum ad eloquentiae laudem et usum 
procedis nec fines alienos invadare, ipso praesertim in 
dominorum conspectu, erubescis? Satis sit quidem id quod initio 
tibi nunc etiam concessimus. Non est igitur quod occupes 
aliorum munia et provinciam970. 
 Será también en De historiae institutione, donde encontremos un ejemplo 
de chiste, aunque ciertamente refinado y erudito, como es propio del círculo de 
intelectuales en el que se entabla esta conversación. Sebastián formula un hilo de 
preguntas ―sin duda pullas para los dos humanistas― a las que estos responden 
riéndose de que la forma empleada para criticarles se acerque —por su 
argumentación a partir de preguntas y respuestas de los discípulos— a la 
mayéutica socrática, y de que se los compare con los sofistas tan criticados por 
Sócrates: 
Quid, inquam ego, tan inhumanos vos isthaec humanitatis 
professio facit, ut unico verbo, quod equidem nunquam de vobis 
male sentiens protuli, laesi me provocetis? Certe, si dialectici 
                                                 
970 FOX MORCILLO, De historiae institutione, §160: «―¿No estás saliéndote poco a poco de la alabanza y 
utilidad de la elocuencia y, al invadir campos ajenos, a la vista de sus dueños, no te azoras?, ―dicen 
entonces. Ya vale con lo que te concedimos al comienzo y ahora también. No se trata de que ocupes los 
oficios de otros”». 
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usus perfectam assumatis vobis notitiam, me facile id 
concedente, saltem philosophica studia nihil contulisse vobis 
ipsis videntur, cum nec afectum cohibere, amico cedere, boni 
omnia consulere, dictum, ut fertur, malle quam amicum perdere 
didiceritis. An vos ego sophistis barbaris mitiores ac humaniores, 
ut esse videre vultis, ac civiliores putabo, qui non minus iisdem 
contentiosi, pertinaces procacesque in me sitis? Equidem illos 
antea tales esse solum iudicabam, at nunc vel vobis de ipsis non 
minus in hac contentione vestra id sentio. 
Atque illi facete, inquiunt, et opportune nobiscum iocaris, 
Socratico more, et nos et sophistas pariter reprehendens, quasi 
vero nos aut eorum sententiam amplecti aut tales videri ac non 
potius didicisse nihil quam quid simile nosse velimus971.  
   
 Esta chanza forma parte, como es evidente, de las pullas que lanzan 
Nannio junto al tercero contra Sebastián, y tiene que ver con la disputa acerca del 
papel de la retórica en los estudios y la crítica al humanismo, a la que ya me he 
referido antes; los humanistas se equiparan con los sofistas por estar preocupados 
de la forma, y los filósofos, como Sebastián, se identifican con Sócrates, el más 
fuerte opositor a este sistema de pensamiento griego, quien en numerosas 
ocasiones abrumaba con sus insistentes preguntas; una escenificación de ello 
puede verse en el mismo Gorgias platónico que Fox parece tener en mente 
cuando construye este diálogo.  
 
2. Rupturas, saltos de tema y digresiones:  
 Estamos de nuevo ante una serie de elementos que contribuyen a aportar 
una forma conversacional al texto, imitando, aunque con valor artístico y 
argumentativo, los saltos de tema o digresiones comunes en la conversación oral. 
                                                 
971 FOX MORCILLO, De historiae institutione, §131- 132: «―¡Cómo! ―les digo―, ¿tan inhumanos os hace esa 
profesión de las humanidades que por una sola palabra, que jamás proferí sintiendo mal de vosotros, vais a 
causar que resulte herido? Parece, ciertamente, si es que asumís conocer perfectamente la dialéctica, cosa 
que fácilmente os concedo, que nada os han dado los estudios de filosofía ya que no habéis aprendido que se 
dice que es mejor refrenar vuestro afecto, ceder ante el amigo, dejaros aconsejar el bien antes que perder a 
un amigo. ¿O acaso voy a pensar que sois más moderados y humanos que los bárbaros sofistas, como queréis 
que parezca, y más civilizados, vosotros que no sois menos belicosos, pertinaces y procaces que éstos? 
Ciertamente antes pensaba que sólo aquellos eran así, pero ahora no me parecéis vosotros menos [que ellos] 
en esta disputa vuestra. De modo oportuno y simpático, dicen aquellos, te burlas de nosotros a la manera 
socrática y nos reprendes del mismo modo que los sofistas, como si quisieran pensar igual que éstos y 
parecer como ellos y no hubiéramos querido aprender nada mejor que una cosa de este tipo» (énfasis mío).  
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Sin embargo, en los diálogos de Fox Morcillo estas fracturas del orden establecido 
son en todo caso moderadas. Asimismo, cuando estas surgen de forma 
espontánea, los interlocutores suelen rechistar, y piden que se siga 
escrupulosamente el orden establecido. Este hecho denota hasta qué punto los 
personajes son en este caso interlocutores al servicio de la argumentación, que 
están interesados en el tema principal con el que todos se han comprometido al 
inicio del discurso, por encima de cualquier otro aspecto lúdico presente en la 
plática. Esta particularidad está asociada en gran medida con la caracterización 
de estos personajes como atentos discípulos ansiosos de recibir el conocimiento 
de quien adopta el papel de maestro. Pero esto no es óbice para que los maestros 
incluyan digresiones en sus exposiciones, siempre buscando que estas sean 
complementarias al asunto tratado, como veremos en detalle cuando estudiemos 
De iuuentute. Sin embargo, en otros casos es uno de los discípulos el que propone 
que el maestro se salga del tema; por ejemplo, en De regni, cuando Aurelio está 
hablando de cómo el monarca debe estar comprometido con la religión, Lucio 
interrumpe para proponerle que sería un buen momento para alabar a los reyes 
católicos españoles, pero Antonio interviene al instante para decir que no es el 
lugar para detenerse en la alabanza, y pide a Aurelio que siga con su 
explicación972. También en De historiae institutione, el tercero se queja de que 
Sebastián esté consumiendo el tiempo de su intervención en digresiones, y más si 
cabe para criticar los estudios de humanidades: 
Ille porro, quia me inceptum persequi cupiebat, ne hisce ipsum 
sermonibus detinerem diutius, perge, inquit, sentias de 
professione nostra quod velis, dummodo quod incepisti 
perfeceris973.  
3. Alusiones a la condición hablada, informal o no formalizada de sus encuentros:  
 Tal vez se trate del recurso más básico del que echen mano los dialoguistas 
para que el lector crea estar viendo y escuchando un verdadero debate que tiene 
                                                 
972 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. G2 r.-G2 v.  
973 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 111: «―Venga, di lo que quieras de nuestra profesión, con tal 
que terminases lo que empezaste ―dice aquél―, porque deseaba que yo siguiera lo comenzado y para que 
no lo retrasara con digresiones de este tipo» (énfasis mío).  
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una esencia oral. Estas marcas son heterogéneas y figuran con cierta frecuencia 
en los diálogos analizados. En primer lugar, cabe destacar que en todos las 
epístolas nuncupatorias de los diálogos de Fox Morcillo, exceptuando De 
historiae, que como expliqué no presenta una fusión con el diálogo, el autor pide 
al dedicatario que escuche la conversación y, en concreto, lo hace con fórmulas 
que se refieren a la condición oral del encuentro, mediante el verbo audio: De 
imitatione, pág. 134: attentus, obsecro, nostrum sermonem audi; De iuuentute, V, 
líns. 60-61: attentus audi, y en De regni, h. sign. A4 v: «disputatationem nostram 
illorum ore, qui eandem habeant, non meo, vt in aliis feci libris, prolatam 
audies». A pesar de que en De historiae no se aluda desde el prólogo a que el 
encuentro es oral, sí se califica este como dialogus (De historiae institutione § 1); 
es más, es el único de los cuatro diálogos que incluye el nombre del género en el 
título (De historiae institutione, dialogus). Incluso, ya en el marco de la ficción 
conversacional, existen diferentes marcas de dicha condición oral de la reunión; 
por ejemplo, se alude al silencio del auditorio, antes de que empiece a hablar Fox: 
tacentibus relinquis (De historiae institutione, § 115) o las siguientes palabras de 
Fox en la misma obra: «Date id, quaeso, mihi saltem hoc loco quando me huc ad 
dicendum impullistis…»974. Otro ejemplo significativo al respecto puede hallarse 
en este breve diálogo, de nuevo procedente de De historiae institutione: 
Atqui si haec, illi inquiunt, te ad dicendum propositurum 
intellexissemus, non multum profecto a nobis relictum tibi esset 
otii ad haec quae dixisti afferenda. 
Bona, quaeso tum ego, verba, inquam, o amici. Quid erat a 
me amplius poscendum quam obtinuistis? Audite iam, quaeso, 
ut ad rem institutam accedam975. 
 En último lugar, hay que contar entre las marcas de oralidad con el uso de 
verbos de lengua (inquam), que aparecen ―excepto en De regni regisque― en 
                                                 
974 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 36: «Otorgadme, al menos, os lo pido, ya que me habéis 
empujado a hablar hasta aquí...» (énfasis). 
975 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 50: «―Si hubiéramos entendido ―dicen ellos― que te 
proponías decir esto, no te hubiéramos dejado antes tiempo para que te extendieras. Entonces os pido 
buenas palabras, amigos, les digo. ¿Qué más me teníais que pedir que lo que ya habéis obtenido? 
Escuchadme, os lo pido, para que empiece a tratar el tema» (énfasis mío).  
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todos los diálogos de Fox para introducir el estilo directo, o indirecto en algunos 
casos, en el que se adopta una forma de enunciación dramática976. 
IV. Circunstancias y emotividad: 
 Como producto de la mímesis de la conversación humana, el diálogo 
literario deja espacio también para la emotividad y la irracionalidad977. Este 
hecho hace que los interlocutores no sean meras funciones dialógicas, sino 
verdaderos personajes caracterizados, como hemos explicado en el epígrafe 
correspondiente. Los personajes se caracterizan en esencia a partir de su 
actuación en la conversación, según cómo estos se comportan al llevar a cabo sus 
argumentaciones, al mantener la disputa, al aceptar o no los planteamientos del 
contrario. Estas actuaciones dan muestras también de su psicología, de sus 
inquietudes, de sus intereses, y por encima de todo, de su función en el plano 
argumentativo.  
 Pero centrándonos ya en los personajes de los diálogos de Fox Morcillo, 
estos se caracterizan tanto a partir de las palabras del narrador como a partir de 
su propia actuación en el debate. Por ejemplo, en De regni, Antonio está 
caracterizado con su experiencia, y defiende la república porque ha viajado por 
Italia y Alemania, estudiando sus diferentes administraciones de ciudades de 
dicha forma de Estado. Las técnicas dramáticas, en esencia la acotación de la que 
hemos dado unos cuantos ejemplos, sirven también para retratar a los 
interlocutores; entre otras cosas, porque muestran las reacciones más irracionales 
                                                 
976 Como explica VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. CXXXII, las fórmulas de 
enunciación que se encuentran en el diálogo áureo son las mismas que describió Diógenes Laercio y luego 
Tasso: «dramática y mimética (la más frecuente), en la que sin yo narrador ni verbos de habla los 
interlocutores entran directamente ―a veces in medias res― en el presente de la conversación con la voz 
directa de los personajes (...) La otra modalidad, narrativa, desarrolla un marco introductorio en primera 
persona (que eventualmente vuelve al final), donde el narrador describe y explica los datos pertinentes de 
circunstancias, espacio, tiempo y caracterización de los interlocutores para cederles luego la palabra siempre 
a través de su instancia narradora... Los uerba dicendi suplen la inmediatez de la fórmula dramática a través 
de incisos narrativos que a menudo abundan en ricas técnicas literarias de ambientación y caracterización». 
Este predominio de los diálogos miméticos o dramáticos contrasta con el corpus foxiano, donde 
precisamente lo que predomina es lo contrario; tres diálogos narrativos (De imitatione, De iuuentute y De 
historiae institutione dialogus) y uno mimético (De regni regisque institutione). 
977 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., págs. 185-186. 
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y propias de la condición humana de los interlocutores, como la risa o el enfado, 
por aludir a dos elementos que las acotaciones de estos diálogos revelan.  
 En consecuencia, en los diálogos de Sebastián Fox, a pesar de la densidad y 
altura que adquiere la conversación, también hay lugar para la emotividad, como 
se desprende, sobre todo, en la relación de amistad existente entre los personajes, 
que se respetan y admiran intelectualmente o en la vehemencia con la que 
mantienen los argumentos, a veces produciendo enfrentamientos airados como 
en De historiae institutione, sobre todo entre el tercero y Sebastián. A lo largo de 
De iuuentute, como se observará detenidamente en el posterior análisis del 
diálogo en cuestión, pueden percibirse los lazos de amistad que unen a los dos 
hermanos Francisco y Sebastián, que comienzan su plática fundiéndose en un 
abrazo. Por poner un último ejemplo al respecto, esta vez en De imitatione, en el 
marco de la despedida de Gabriel y Francisco, afloran los sentimientos de 
familiaridad y amistad entre ambos personajes, desvelando hechos de sus vidas. 
Se trata de un ejemplo extenso pero en especial hermoso e ilustrativo en lo que 
respecta a estos procedimientos de emotividad.  
Qua etiam in civitate, siquid ego in studiis literarum profecerim, 
didicisse me una cum fratre pene ab infantia vere fateor, qui cum 
et eo tempore et nunc postquam in hanc literis florentissimam 
Belgarum Lovanium venimus, adeo familiariter vixi, ut fratis 
nomine excepto, vel necessitudine vel rerum omnium 
communione nihil esse possit coniunctius. Quamobrem 
adhortari te nunquam, Francisce, fratris nomine ac meo 
desinam, ut quo coepiste ardore et conatu longius in studiis 
progrediare, et exemplo fratis eiusdem ornamento atque utilitati 
patriae tuae esse studeas. 
Atque hic Franciscus Envesiae hac oratione affectus: 
―In multis profecto ―inquit―, Envesia, debere me tibi 
plurimum saepe alias animadverti, ideoque foelicitati meae ad 
scribendum id iudicavi, quod ea tecum necessitudo cum fratre 
meo intercederet, sed nunc id ipsum experimento ex hac tua tam 
effusa erga me voluntate et studio agnosco. Cui quid respondeam 
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aut referam, nescio ita mihi omnes officii reddendi vias, erepta 
penitus occasione respondendi, interclusisti978.  
Obsérvese que este texto contiene una acotación (Envesiae hac oratione 
affectus) donde el narrador aporta información relevante sobre cómo le afectan al 
joven Francisco las palabras de Envesia haciendo uso de este recurso dramático al 
que me refería. 
En conclusión, estas técnicas, de las que he ido aportando algunos 
ejemplos relevantes en el análisis de los interlocutores revelan que los personajes 
son no solo voces portadoras de las opiniones que los dialoguistas vierten en 
ellos, sino personajes literarios con caracterización, que se detienen en hablar 
también de sus elementos emocionales e irracionales, sus inquietudes, sus 
intereses, sus odios y afanes.  
III. 2. 4. Introducción a la argumentación 
Si bien el diálogo se construye sobre la ficción ―que el lector debe aceptar― de 
que está presenciando una conversación real, la naturaleza del diálogo que 
condiciona el empleo de todos estos procedimientos es la argumentación: la 
esencia que individualiza al género. Este hecho hace que el análisis literario de 
una obra inscrita en este género no pueda quedarse en la superficie de los 
procedimientos que hemos descrito, sino que será preciso abordar un estudio 
detallado del proceso argumentativo que subyace a los cruces de palabra 
escenificados en la conversación ficticia. 
978 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 175-176 y 236: «―Y si algo he avanzado yo en la dedicación de las 
letras, confieso que allí lo aprendí desde la infancia con tu hermano. Con él yo viví, no sólo en aquel tiempo, 
sino también ahora, después de que viniésemos a esta muy floreciente Lovaina de los belgas, con tanta 
familiaridad que, excepto el nombre de hermano, nada podría haber más unido, tanto por vínculo de 
amistad como por comunión de todas las cosas. Por eso, Francisco, nunca dejaré de alentarte en nombre de 
tu hermano y en el mío para que avances en tus esfuerzos con el mismo ardor y empeño con que empezaste 
y, teniendo como ejemplo el adorno de tu hermano, ello sea para utilidad de tu patria. Aquí Francisco, 
conmovido por estas palabras de Envesia, dijo: ―Envesia, a menudo he advertido en muchas cosas lo mucho 
que te debo, y precisamente porque este vínculo con mi hermano intercediera ante ti, lo juzgué provechoso 
para mi escritura, pero ahora sé esto mismo por experiencia, sacándolo de tu tan pródiga voluntad y 
dedicación a mí. Y no sé cómo te responda o te pague, pues me cerraste los caminos de devolverte favores al 
haber hecho desaparecer por completo la ocasión de responder». 
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 Creo oportuno recordar en este punto, porque sigue olvidándose, que el 
elemento argumentativo es el que en definitiva diferencia al diálogo como género 
literario del diálogo como técnica; el que podemos encontrar en una obra de 
teatro o en una novela o incluso en la poesía lírica979. El segundo aspecto 
fundamental es tener en cuenta un hecho que resulta evidente, pero que también 
se pasa por alto en no pocas ocasiones: el proceso argumentativo del diálogo es 
interactivo y no monologal, y si esto se obvia no puede extraerse el sentido 
profundo de la obra980. En consecuencia, la argumentación depende de las 
interlocuciones de cada uno de los participantes, las cuales van modificándose a 
medida que el propio encuentro avanza, a partir del intercambio de ideas y 
opiniones que se suceden en el diálogo. Por tanto, es necesario que exista un 
proyecto común de los interlocutores que participan con sus sucesivas 
intervenciones para que el proceso argumentativo avance sin interrupción. 
 Dicha concepción de la argumentación como un proceso interactivo nos 
lleva a atender a otro aspecto al que ya he aludido en varias ocasiones a lo largo 
de este trabajo: la unidad entre dialéctica y retórica, que afecta de forma directa 
al proceso argumentativo del diálogo. Este se fundamenta en la dialéctica, pues se 
compone de unos interlocutores comprometidos en hacer progresar el discurso a 
partir de la aceptación o desacuerdo con las ideas expuestas, en construcción 
                                                 
979 Ana VIAN HERRERO, «Voces áureas. La prosa. Problemas terminológicos y cuestiones de concepto», en 
Criticón, 81-82 (2001b), pág. 146: «Hay una primera diferencia básica: cuando el diálogo se emplea como 
técnica, por ejemplo en el teatro, en la poesía lírica, en el ensayo o en la novela, necesita otro discurso de 
apoyo (el dramaturgo, el sujeto lírico, el del narrador expreso o latente) que lo explica, porque no es un texto 
autosuficiente. Pero si el término diálogo designa un género, estaremos ante un texto autónomo, que crea su 
propio espacio argumentativo y lúdico con recursos propios y técnicas específicas (una de las cuales por 
cierto ―y lamento el trabalenguas y la obviedad― es el diálogo-técnica); un género donde se accede a 
conocer el pensamiento del otro o los otros a través de su propia palabra, es decir, en una relación 
horizontal, no presuponiendo sus reservas u objeciones desde una verticalidad donde no hay más voz que la 
del emisor». 
980 VIAN, «Voces áureas...», op. cit., pág. 146: «El componente esencial de un diálogo es la argumentación, una 
argumentación retórica que no es monologal, sino interactiva, donde los locutores cooperan y compiten en 
un intercambio de razonamientos, conceptos, ideas, anécdotas, ejemplos, etc., orientados a un fin. Un acto 
argumentativo transforma o refuerza la relación entre locutores porque dependen mutuamente el uno del 
otro y son emisor y receptor por turno. Si el que recibe la enunciación no es activo, el sentido y fuerza de su 
enunciación no se transmiten. Los interlocutores confrontan sus opiniones y tratan de influir sobre sus 
creencias respectivas por medio de sus declaraciones, preguntas, respuestas, objeciones, comentarios, etc. Es 
más, es la palabra del locutor B, dirigida a su vez a A, la que da sentido a la expresión de A; lo mismo a la 
inversa».  
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retórica, por sus colocutores981. En concreto, como creo que se ha expuesto ya en 
varias ocasiones, de la obra de Fox Morcillo se desprende una concepción unitaria 
de retórica y dialéctica, lo que no solo puede vislumbrarse en sus textos teóricos 
como De usu et exercitatione dialecticae, sino que también dejará un poso 
determinado en sus construcciones dialógicas.  
 Después de estos preliminares, y antes de pasar al análisis propiamente 
dicho, creo que es menester advertir que no pretendo abordar aquí un análisis 
argumentativo exhaustivo de cada texto, sino de nuevo presentar la tendencia 
general dentro del diálogo foxiano, iluminada con ciertos ejemplos, y sobre todo, 
preparar el camino para acceder al análisis, ya sí pormenorizado, del diálogo De 
iuuentute que centra nuestro interés en este trabajo.  
  La tipología de las relaciones interactivas en los diálogos puede 
sistematizarse en una clasificación tripartita que no debe considerarse de forma 
estricta, sino que los tres modelos han de entenderse como patrones 
complementarios, tal como se manifiesta en la riqueza que podemos extraer del 
análisis de la argumentación interactiva de textos concretos. Los tres modelos a 
los que me refiero son: diálogo pedagógico, diálogo dialéctico y diálogo erístico o 
polémico982. Pero esta clasificación no pretende buscar una identificación 
unívoca de un modelo argumentativo en cada texto, sino que estos patrones se 
complementan en los textos y sirven de diversos modos para el desarrollo de un 
plan concreto que el dialoguista se propone; este solo puede abstraerse de un 
análisis individual de los diálogos, que contemple cada una de las alocuciones en 
contexto, y vinculadas al ente que las genera, a su personalidad y a su asociación 
con el resto de interlocutores.  
                                                 
981 Sobe cómo afecta en la historia del género esta diferente consideración de la retórica y dialéctica, léanse 
las páginas correspondientes de VIAN, «Diálogos españoles del Renacimiento…», op. cit., pág. CII-CXXI. 
982 Ana VIAN HERRERO, «Interlocución y estructura...», op. cit., pág. 172: «diálogo pedagógico, cuya finalidad es 
proporcionar una información o conjunto de saberes, aconsejar, consolar, convencer, etc.; la relación 
funcional básica entre interlocutores es la de maestro-discípulo; diálogo erístico o polémico, cuya finalidad es 
enfrentar y oponer de forma irreductible dos opiniones o bloques de opiniones; la relación funcional básica 
entre interlocutores es la agonística de oponente- adversario; diálogo dialéctico, cuya finalidad es hacer nacer 
en el acto dialógico una nueva verdad colectiva; la relación funcional básica entre interlocutores es la de 
colaboradores». 
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 Como el análisis esbozado que aquí nos proponemos revela, el modelo 
predominante como sistema de argumentación en el diálogo foxiano es el del 
diálogo pedagógico en el que un maestro, a petición de uno o más discípulos, se 
propone ilustrar a estos en un asunto especializado y concreto. Es el caso de De 
imitatione, en el que Gabriel explica al joven Francisco cómo se ha de imitar a los 
autores a la hora de escribir, o el caso de De historiae institutione, donde el 
personaje de Fox habla con dos humanistas sobre su proyecto educativo de la 
historia. Incluso el texto de De iuuentute, que abordaré en el momento oportuno 
con detalle, se adecua a este patrón de forma fundamental. No obstante, y esto 
muestra que los modelos no son exclusivos, en De historiae institutione pueden 
hallarse partes esencialmente polémicas, en las que Sebastián se enfrentaba a los 
dos humanistas, en concreto, en relación al ya aludido debate en torno al lugar 
que le corresponde a la retórica.  
 También en el último de los diálogos escritos por el Hispalense, De regni 
regisque, Fox muestra un esquema argumentativo interesante, como seguramente 
se ha podido desprender de lo que llevamos de análisis. A pesar de lo que pudiera 
darnos a entender el preliminar en el que se anuncian las funciones que 
adoptarán cada uno de los interlocutores, la parte de la argumentación que toma 
forma en un debate polémico in utramque partem queda reducida al principio del 
diálogo, y sobre todo, al tercer libro en el que se retoma la disputa entre Aurelio 
(defensor de la monarquía) y Antonio (defensor de la república). El resto del 
diálogo, donde se inserta un completo espejo de príncipes, y, a continuación, se 
revela al gobernante la mejor forma de administrar su reino, está caracterizado 
―en lo que atañe al proceso argumentativo― por un esquema 
predominantemente pedagógico, en el que Aurelio se extiende en explicar a sus 
dos discípulos, el díscolo Aurelio y el dócil Lucio, la doctrina sobre la monarquía 
que conoce, y que vincula a su contacto personal con el futuro monarca, por 
haber pertenecido a la comitiva que lo había acompañado recientemente a 
Inglaterra. En cuanto a Lucio, su papel en la argumentación diverge dependiendo 
del modelo argumentativo que se adopte; de un lado, cuando las relaciones entre 
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Aurelio y Antonio se tensan, sirve de protección al defensor de la monarquía y 
decanta la discusión a su favor, pero también se revela como un discípulo muy 
interesado en las explicaciones de Aurelio, que celebra, y en algunos casos intenta 
orientar, aunque frecuentemente sin éxito.  
 Sin embargo, el predominio del modelo pedagógico en el diálogo foxiano 
donde un personaje adopta una jerarquía dominante de maestro, no puede 
llevarnos a considerar estos encuentros como meros procesos argumentativos 
monológicos. Los diferentes puntos de vista surgen, se multiplican y 
complementan u oponen. La diversidad entre voces es necesaria para que se dé el 
diálogo. Cooperación y oposición son, por tanto, igualmente necesarias para que 
el proceso argumentativo no llegue a su fin, pues el exceso de cualquiera de las 
dos lleva respectivamente al silencio o a la disputa irreconciliable, acabando, por 
consiguiente, con el pacto entre interlocutores983. 
 En el estudio que estamos abordando sobre los diálogos de Fox Morcillo es 
preciso detenerse en el análisis de estas fuerzas de cooperación y oposición. Por 
poner un ejemplo ilustrativo, un discípulo tan sumiso como podría parecer en De 
imitatione Francisco no acepta sin más lo expuesto por su maestro (Gabriel 
Envesia), sino que a veces se muestra escéptico y le pide más información, lo que 
contribuye desde la dialéctica al refuerzo de la argumentación. Es algo que 
podemos observar en el siguiente extracto, en el que Gabriel defiende imitar a un 
autor que se adecue al ingenio de cada escritor, sobre lo que Francisco se muestra 
escéptico, partiendo de otras opiniones defensoras de la imitación de los mejores 
modelos e incluso de la autoridad de Quintiliano. Esta réplica hace a Francisco 
partícipe del proceso argumentativo que parece regido por el maestro. El 
discípulo sigue contribuyendo en la lección del maestro, pues el diálogo 
pedagógico no deja de ser interactivo: 
                                                 
983 Sobre la importancia del equilibrio entre la cooperación y oposición en el diálogo, véase el trabajo 
fundamental de Ana VIAN HERRERO, «Palabra y responsabilidad compartidas: cooperación y conflicto en el 
diálogo renacentista hispánico», en Der Dialog im Diskursfeld seiner Zeit. Von der Antike bis zur Aufklärung, 
Klaus W. Hempfer y Anita Traninger (eds.), Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2010, págs. 241-289. 
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Francisce, ea fuit semper opinio ut dum quisque imitari alium 
velit, non obvium quenque auctorem, sed eum qui suo congruat 
ingenio se ligat, et ad huius sese dictionem comparet. 
―Nunquid tibi ―ait Franciscus― melius facturi, Envesia, 
videntur ii qui selectos quosque imitandos sibi proponant, atque 
eos qui veram Latinae linguae teneant puritatem? 
―Mihi vero ―ille inquit― omnino ita videtur. Sed, quid agas si 
magno labore nequeas quenquam imitari? […] 
―Atqui ab aliis saepe ―inquit Franciscus― accepi imitanda 
semper esse optima quaeque, non vulgaria scripta, nec ea quae se 
nobis statim offerant sine delectu legentibus. Et ut prudenter ait 
Quintilianus, conandum est ut ad summa semper veniatur, cum 
qui esse prior aliqua in re velit, si non transeat ac superet 
aequaturus sit tamen; quoniam animus saepius ad maiora elatus, 
se magis nervis intendentibus quam depressus soleat pervenire. 
Envesia: 
―Vero laudo ―inquit―, Francisce, tuam atque approbo 
sententiam, idque sane omnes in animum, quod fieri possit, 
inducere semper velim. Ita enim fieret ut maiora conati facilius 
quidvis assequerentur. Sed quando tu optimos quosque, quod 
ego quidem non nego, imitandos censes, opurtuit tamen 
intelligere non omnes eadem esse animi vi ingenioque ut ad 
summa sese audeant attollere…984 
 Incluso, en el caso de De historiae institutione, el propio conductor del 
diálogo (el personaje de Sebastián) pregunta a los discípulos si quieren que 
adopte un discurso mayéutico o epidíctico: 
                                                 
984 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 139-140, y 188-189: «siempre tuve la opinión, Francisco, de que el que 
quiere imitar a otro elegirá no a cualquier autor que le sale al paso, sino a aquél que concuerde con su 
ingenio, y a cuya dicción él se equipare. ―Envesia ―preguntó Francisco―, ¿es que acaso te parece que 
harán mejor los que se proponen imitar a todos los elegidos y los que conservan la pureza de la lengua 
latina? ―A mí me parece ―contestó aquél― que es absolutamente de esta manera. Pero, ¿qué hacer si, aun 
con un gran esfuerzo, no eres capaz de imitar a alguien? […] ―Pero a todos les he oído muchas veces ―dijo 
Francisco― que hay que imitar siempre a los mejores escritos, y no los más comunes, ni los que nos salen al 
paso en la lectura sin haberlos elegido. Y como sabiamente dijo Quintiliano, hay que esforzarse para llegar 
siempre a la cumbre, porque quien quiera ser el primero en algo, si no se transforma y se supera, no 
sobresaldrá: un espíritu elevado, con las fuerzas dirigidas a lo más alto, llega allí mejor que un espíritu 
hundido. ―Francisco ―dijo Envesia―, en verdad apruebo y alabo tu razonamiento y me gustaría que todos 
se resolvieran siempre a hacerlo en la medida de lo posible. Así se conseguirá realmente que los mayores 
intentos alcancen lo que fuera con más facilidad». 
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Num Socratico more, quod videatur, percontabimini egoque 
vicissim vos interrogabo? An continua oratione id ipsum 
exponam? 
Agas potius, inquiunt illi, oratione continua, ni quid obstat 
aliud985.  
 Como puede intuirse a partir de este breve diálogo, el modo en el que se va 
a desarrollar la conversación se pacta desde el principio; de hecho son los 
discípulos los que lo deciden, lo que da cuenta de la relevancia de estos en De 
historiae institutione. Por tanto, para que el diálogo tenga lugar es preciso que 
exista un pacto anterior entre los interlocutores: están atentos a su compañero y 
lo comprenden. Este pacto debe renovarse continuamente para garantizar el 
progreso del diálogo, lo que hace necesario, como he intentado mostrar, que el 
interlocutor recuerde su existencia de vez en cuando, para impedir la disolución 
del coloquio, lo que en el diálogo que tiende a las exposiciones magistrales es 
especialmente arriesgado.  
 Antes de dar comienzo al diálogo en sí se requieren unas condiciones 
previas que se alcanzan en la praeparatio. Estas garantizan la eficacia de la 
argumentación interactiva, pues preparan razonamiento y persuasión. En 
consecuencia, se precisan cuatro premisas para garantizar el buen 
funcionamiento del diálogo, las cuales ―según observamos― se corresponden 
con los acuerdos rituales establecidos al inicio de los diálogos que estudiamos986: 
1. Adopción de un lenguaje común: en el caso de los diálogos foxianos es el latín, 
que los interlocutores dominan para poder comunicarse en un mismo registro. Es 
más, deben ser capaces de comprender también aquellas intervenciones más 
complejas de los interlocutores, las que son especialmente lucidas y tienden a 
adoptar un estilo alto. El mero hecho de que los discípulos puedan captar y 
                                                 
985 FOX MORCILLO, De historiae institutione dialogus, § 15: «―¿Preguntaréis a la manera socrática, según 
parece que de él viene la costumbre, y yo, a mi vez, os iré preguntando? ¿O lo expondré en un discurso 
continuado? ―Lo mejor será un discurso continuado ―dicen ellos― si no hay algo que lo impida. Tarea 
nuestra, pues, será, interpelarte en el lugar apropiado, cuando haya algo que se quiera preguntar».  
986 Véase VIAN, «Interlocución y estructura de la argumentación...», op. cit., pág. 176-177.  
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comprender estas alocuciones en latín demuestra sobradamente sus amplias 
competencias en la lengua en cuestión.  
2. Reglas derivadas de la vida social y la cortesía: todos los textos de los personajes 
de los diálogos estudiados muestran un trato muy cuidado en lo que atañe a las 
convenciones derivadas de la cortesía: se saludan antes de iniciar el coloquio, 
respetan sus turnos de palabra, exponen sus opiniones de forma respetuosa y se 
despiden con gran cordialidad. Sin embargo, no quiere decir esto que no se 
lancen pullas o puedan ser maleducados y groseros entre ellos, como un mismo 
acto social les permitiría. Hablamos, pues, de una necesidad de conocer esas 
convenciones de cortesía por parte de los interlocutores y de comprender las 
críticas u ofensas, también ajustadas al sistema social en el que se encuentran. A 
lo largo de nuestro análisis hemos ofrecido varios ejemplos de estas 
convenciones, tanto de los saludos entre los interlocutores, como de las bromas o 
pullas que pueden llegar a lanzar, mediante las que, en suma, se simula un acto 
social en el que existe una serie de reglas que necesariamente deben conocer los 
interlocutores para poder participar del diálogo. 
3. Elección del orden en el que se establecen los argumentos: es común en los 
diálogos foxianos el que los interlocutores se detengan al inicio a determinar el 
orden en el que afrontarán la argumentación. Y es más, como hemos visto en 
detalle al tratar de la acotación ligada con la argumentación, los interlocutores 
requieren actualizar a medida que avanza el coloquio el orden que siguen en la 
exposición.  
4. Atención a las condiciones psíquicas, sociales e íntimas de los oyentes: las 
interlocuciones deben tener en cuenta al receptor y su mundo íntimo. Los 
interlocutores de los diálogos de Fox demuestran una amistad, o en el caso de De 
iuuentute incluso familiaridad (Francisco y Sebastián), que les permite contar con 
una información previa que sirve de punto de arranque para su argumentación. 
En De imitatione, donde el personaje de Francisco sabe que Gabriel se ha 
interesado por las cuestiones del estilo, esa información propicia que se dirija a él 
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para tratar un asunto especializado como es la imitación de los clásicos. Por otro 
lado, el personaje de Gabriel conoce la formación de Francisco, sabe de qué modo 
puede dirigirse a él, por lo que no duda en ejemplificar su exposición con autores 
latinos, griegos, padres de la Iglesia y toda una serie de citas eruditas, que 
considera que Francisco, gracias a sus estudios, será capaz de interpretar de 
forma adecuada y seguir su proceso argumentativo. Otro ejemplo claro de este 
conocimiento de la intimidad entre los interlocutores lo encontramos en De 
historiae institutione, ya que el personaje de Sebastián decide pasar más deprisa 
al principio sobre cuestiones de la elocuencia, pues se supone que forman parte 
de la especialidad de los dos receptores humanistas, lo que después dará lugar al 
enfrentamiento al que ya hemos aludido sobradamente.  
 El acuerdo primero entre los interlocutores queda sellado en el proemio 
del diálogo, e incluso, en este caso, se avanzan algunos pormenores al respecto en 
las epístolas dedicatorias de tres de los diálogos estudiados (De imitatione, De 
iuuentute y De historiae institutione). Pero este establecimiento de los 
pormenores que van a seguirse en el proceso argumentativo no es óbice para que 
exista una necesaria renovación de dichos pactos en lugares concretos de la 
argumentación. Digamos que los elementos que deben actualizarse serían los 
siguientes987:  
1. Mantenimiento del contacto mutuo entre interlocutores: es menester que el 
discípulo pregunte al maestro o dé signos de que está de acuerdo con su 
argumentación. Considero oportuno llamar la atención sobre cómo este 
presupuesto se tensa en especial cuando un interlocutor acapara la palabra 
durante largo tiempo en una exposición magistral, lo que ocurre con notable 
frecuencia en el diálogo de Fox Morcillo. Sin embargo, los interlocutores no 
desaparecen, sino que el maestro se encarga de mantenerlos vivos mediante 
menciones directas a ellos, que se expresan normalmente en forma de vocativos. 
Otro recurso frecuente en el caso de que un personaje vaya a tomar la palabra 
                                                 
987 VIAN, «Interlocución y estructura de la argumentación...», op. cit., pág. 181-186.  
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durante mucho tiempo consiste en la expresión del discípulo a favor para que el 
maestro hable sin que le interrumpa. Este recurso, como veremos, lo emplea en  
varias ocasiones en De iuuentute, donde llega a crear una imagen de un discípulo 
que escucha atento la exposición de su maestro, lo que contribuye, en efecto, a 
que el lector no lo olvide.  
2. Atención mutua entre interlocutores: los colocutores deben escucharse y 
prestar atención a lo expuesto por los otros. Este pacto es el que garantiza que 
puedan hacerse preguntas, o manifestar su desacuerdo. En suma: la progresión 
del diálogo y la argumentación. Este hecho se revela a partir de las interrupciones 
o respuestas de los discípulos; en concreto, en De iuuentute, XLII, líns. 731-733, 
observamos una queja de Sebastián por considerar que ya había explicado un 
asunto sobre el que le interroga Francisco.  
3. Garantía de seguimiento y comprensión del otro: como ya exponíamos al 
inicio, es necesario que los interlocutores se adapten a su receptor, a su nivel de 
comprensión. En el caso de los diálogos de Fox este elemento se solventa con el 
ambiente erudito al que pertenecen todos los personajes, lo que favorece una 
conversación de alto nivel, donde las incomprensiones son más bien 
divergencias de criterio. No obstante, el maestro, aunque muestra una confianza 
en sus colocutores a los que respeta, tiende a confirmar que su exposición se está 
comprendiendo mediante preguntas u exhortaciones que comprueban si se 
está siguiendo su razonamiento. Un caso que me parece especialmente ilustrativo 
figura en De imitatione, en concreto en el inicio del diálogo del libro segundo, 
donde Gabriel se propone hacer un resumen de lo tratado el día anterior, ante la 
negativa de Francisco que dice recordarlo todo, y se muestra dispuesto a continuar 
por donde lo dejaron el día anterior988.  
 Un elemento final al que debe prestarse atención es la despedida o cierre 
que sirve para organizar el final del texto, y que está fuertemente señalada por un 
factor ritualizador. En el diálogo foxiano las despedidas se sellan de forma 
                                                 
988 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 151 y 204.  
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diversa, pero siempre aparecen dominadas por la cortesía de los interlocutores, 
que suelen formular lo que en términos retóricos sería la peroratio, donde, 
fundamentalmente, se instan a proseguir en el estudio que han comenzado, o en 
el caso de De iuuentute, Sebastián exhorta a Francisco a que prosiga 
aprovechando su juventud y no la prive de todas las acciones buenas en las que 
han reparado. En cuanto al final de De historiae institutione, Pedro Nannio opone 
la escritura poética a la escritura académica, para él la única provechosa: 
[…] perge ut coepisti in scribendo egregiamque hanc animi tui 
vim otiosam esse ne sinas. 
Haec cum P[etrus] N[annius] dixisset eique tertius ille assensus 
esset, actis pro recto consilio et utili gratiis, summa cum 
voluptate ab illis discessi989.  
Resulta relevante reparar en que parece que al final de De historiae 
institutione Pedro Nannio hubiera recuperado su distinción como maestro, la que 
tenía en la realidad, y se dirige al joven Sebastián para exhortarlo a proseguir 
dedicado al estudio.  
En conclusión, considero que este breve panorama puede ofrecer una 
aproximación necesaria al diálogo de Fox Morcillo, que acompañada de los 
ejemplos que hemos ido mostrando permite determinar la diversidad de 
estrategias empleadas por el autor, los elementos recurrentes, combinados con 
los más versátiles y cambiantes, de su forma de proceder, para construir 
estructuras de razonamiento cooperativo. Como se desprende de nuestro análisis, 
el diálogo foxiano decide reducir al máximo todos aquellos elementos que no son 
exclusivamente necesarios para desarrollar su plan argumentativo. Esto no 
supone que olvide la creación de personajes, espacios y tiempos al servicio de 
argumentaciones extraordinariamente estilizadas y pulidas. Ello demuestra la 
calidad de su arte como dialoguista, que destaca dentro de la literatura latina 
hispánica del período.  
989 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 289: «sigue con lo de la escritura, como comenzaste, y no dejes 
que quede ociosa esa ilustre fuerza de tu alma. Cuando hubo dicho esto Pedro Nannio y estuviera de acuerdo 
con él aquel tercero, dadas las gracias por el consejo útil y acertado, con gran placer me aparté de aquéllos».  

SEGUNDA PARTE: 
ESTUDIO DEL DIÁLOGO DE IVVENTUTE

IV. LAS FUENTES DE DE IVVENTUTE:
A MODO DE RECONSTRUCCIÓN 
IV. 1. EL FUEGO QUEMA LIBROS, NO LAS IDEAS 
The outbreak of the Great War found me working strenuously in 
Louvain at the first fifty or sixty letters of the collection, which had 
fallen to my lot. The announcement of the ruthless destruction 
caused everywhere in the very neighbourhood of the University 
town by the invading army, awoke me to a crushing responsibility: 
for batches of officers and soldiers continually succeeded each 
other in our University institutes, and the rooms of my absent 
collaborator were going to be used for some military purpose. I at 
once secured the originals of the letters which he had in his 
keeping, and joining them to mine, made a parcel of them which 
in those uneasy days I hardly let go out of my sight. Thus I had 
that treasure with me during the dreadful night of August 25/26, 
when the approaching blaze drove me out of a friend’s hospitable 
house into the fire-lit streets, where bullets whizzed past me until 
I found a shelter, and where at daybreak I was kept standing for a 
time beside a pile of burning corpses under the brazen look of the 
statue of Justus Lipsius; I had it when, two days later, I was led 
away a prisoner by a regiment, and I was only separated from it for 
a few hours at Tervueren, where I was held up by a company of 
soldiers stationed on the roadside; being at last released from 
suspense and anxiety, I was sent onward to the regiment that had 
continued its way to Brussels. After some trouble and some 
palavering I found my parcel in the bucket of the ammunition 
wagon where I had left it, and I regained liberty990. 
Estas palabras de Henry de Vocht, uno de los grandes intelectuales de la 
filología neolatina, nos trasladan al drama de la Primera Guerra Mundial, en la que 
la ciudad de Lovaina fue devastada. A la terrible pérdida humana, siempre 
irreparable, se sumó la destrucción de uno de los centros científicos más 
990 Henry de VOCHT, Literae virorum eruditorum ad Franciscum Craneveldium. 1522-1528. A collection of original 
letters edited from the manuscripts and illustrated with notes and commentaries, Louvain, Librairie 
Universitaire, Uystpruyst, 1928, págs. VIII-IX. 
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importantes de Europa: la biblioteca de la Universidad de Lovaina, que fue 
quemada en la noche del 25 al 26 de agosto de 1914 por las tropas alemanas. Un 
caudal de nuestro patrimonio, material e inmaterial, desapareció aquella noche. La 
biblioteca de la Universidad, fundada en 1636, que custodiaba un millón de 
manuscritos, ochocientos incunables y más de un cuarto de millón de libros se 
redujo a cenizas; pero no solo ardió la biblioteca central, sino también unas veinte 
colecciones privadas de los profesores que allí enseñaban991. Irónicamente solo la 
dispersión de este patrimonio bibliográfico, en fechas anteriores a la Gran Guerra, 
permitió la conservación de parte de los fondos, hoy depositados en diversas 
bibliotecas del mundo, especialmente en los archivos de Bruselas o en los de la 
nueva biblioteca de Lovaina. También permaneció el pequeño paquete que de 
Vocht logró librar de las llamas, salvando las cartas que eruditos de la talla de 
Erasmo, Vives, Pighius o Barland, enviaron a Francis de Cranevelt, el miembro del 
parlamento de Malinas, entre 1522-1528992.  
El bando de los Aliados contribuyó económicamente para recopilar libros de 
nuevo. Incluso, en el artículo 247 del Tratado de Versalles se estableció que los 
alemanes debían abastecer a la biblioteca con manuscritos, libros, impresos e 
incunables, del valor de aquellos que se habían quemado la noche del 25 de agosto 
de 1914993. Sin embargo, esta restauración de la biblioteca, que también incluyó la 
recuperación del edificio con la financiación americana, sería bombardeada en 
1940, de nuevo durante la invasión alemana, el 17 de mayo; el día siguiente a la 
toma de la ciudad, la biblioteca volvió a arder con cerca de un millón de libros994.   
Estas dos quemas, y especialmente la primera, supondrían una pérdida 
difícil de reparar en los estudios actuales. Hemos perdido los manuscritos únicos 
que este centro de estudios albergaba, nos quedan por el contrario ―gracias al 
efecto multiplicador del invento de Gutenberg― muchos ejemplares de los que se 
991 Mark Derez, «The flames of Louvain: a Library as a Cultural Icon and Political Vehicle», en What do we lose 
when we lose a library?, Proceedings of the Conference Held at the KU Leuven 9-11 September 2015, University 
Library, KU Leuven, 2016, pág. 28.  
992 VOCHT, Literae virorum eruditorum..., op. cit., pág. VII.  
993
 DEREZ, «The flames of Louvain...», op. cit., pág. 31.  
994 DEREZ, «The flames of Louvain...», op. cit., pág. 33-34. 
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manejarían en aquella época en dicha universidad; serían los que salieron de las 
prensas más importantes del entorno: Lovaina, Basilea, Amberes o París, por citar 
algunas. En definitiva, parte de la reconstrucción ―en lo que se refiere a los 
impresos― es plausible, de hecho, es lo que se intentó en la primera 
reconstrucción tras la quema de 1914, y luego en la de la biblioteca actual; sin 
embargo, se ha perdido una colección de libros con todas sus consecuencias, no 
solo en su individualidad, sino como conjunto ordenado, como resultado del 
proyecto intelectual que venía fraguándose durante siglos, y desde luego, hemos 
perdido el contenido ideológico que subyacía a dicha colección: ¿qué libros leyeron 
exactamente los estudiantes lovanienses?, ¿a qué fuentes tuvieron acceso?, ¿con 
qué apostillas marginales regarían dichos ejemplares?  
Ya el propio de Vocht aportaba en su historia del Trilingüe de Lovaina, 
algunos interesantes datos acerca de las bibliotecas de algunos profesores 
lovanienses que acabaron engrosando los fondos de dicho centro universitario. 
Esta tarea se ha llevado a cabo a partir de documentación epistolar, o de los pocos 
libros que por avatares de la historia se salvaron del desastre de la guerra, o de 
algunas listas manuscritas; en definitiva, cualquier noticia ha servido a los 
estudiosos para intentar hacerse una idea lo más cabal posible de cuál fue la 
colección que hoy se nos ha perdido casi por completo. En esta dirección está 
trabajando, por ejemplo, el profesor Gilbert Tournoy, quien acaba de publicar una 
síntesis de un estudio más amplio ―aún en proceso de elaboración― sobre la 
biblioteca de Jerôme de Busleyden (c. 1470-1517)995.  
IV. 2. FUENTES DE UN DIÁLOGO SOBRE LA JUVENTUD 
En lo que respecta a las lecturas de Fox Morcillo, contamos con una serie de 
ventajas dentro del complejo panorama descrito, algunas pistas que permiten 
reconstruir de forma algo más precisa sus lecturas: una nutrida colección de libros 
995 Gilbert TOURNOY, «De boekenschenking van Joris van Oostenrijk aan het Leuvense Collegium Trilingue», 
en Journal for book history, Jaargang 96, 2018·2, págs. 283-297. Reitero mi agradecimiento al Dr. Tournoy quien 
ya en mi estancia en la Universidad de Lovaina me dio a conocer parte de los materiales que estaba manejando 
en el curso de su investigación, y que sigue teniéndome al tanto de las novedades bibliográficas sobre este 
tema.  
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ya mencionada, entre los que destacan en número los que Arias Montano adquirió 
en Sevilla en 1556, ahora custodiados por la biblioteca escurialense, y sobre todo, la 
referencia precisa a las fuentes que se encuentra en la propia obra del Hispalense. 
En este sentido, resulta muy interesante observar que la alusión explícita a fuentes 
concretas en el curso de los diálogos foxianos ―en concreto nos interesa ahora 
destacar De iuuentute― es notablemente más imprecisa de lo que puede 
encontrarse en el resto de tratados y de comentarios que salieron de la mano del 
filósofo sevillano; se trata de un resultado de la ficción conversacional y de la 
verosimilitud que atañe al género del diálogo, donde la cita precisa de obras, con 
mención concreta al libro e incluso al capítulo, hubiera sido menos recomendable 
que en otros géneros de la prosa, como el tratado o el comentario.  
En consecuencia, la lectura atenta y la comparación de pasajes precisos de la 
obra completa de Fox Morcillo aportan muy interesantes noticias acerca del 
conocimiento que el humanista tenía de los asuntos que vertió en la voz de sus 
interlocutores. Este ha sido uno de los procedimientos más empleados en esta 
edición para detectar las posibles fuentes de De iuuentute, o al menos para intentar 
revelar influencias. No obstante, el método más productivo ha sido la lectura de las 
obras fundamentales de la Antigüedad que versaban ―normalmente de forma 
parcial― acerca del tema del diálogo: la juventud y la vejez. Aunque he dado 
cuenta pormenorizada de ello en el aparato de fuentes que acompaña a la edición, 
creo necesario escribir una breve historia de las lecturas que darían lugar a este 
pequeño diálogo de Fox Morcillo.  
IV. 2.1. Lectura de las fuentes principales: Céfalo y Catón, dos modelos de
ancianos en el Quinientos hispánico 
Las fuentes que más han influido son las que se refieren ya en los preliminares del 
diálogo, y que ―como se explicará― supondrán los modelos dialógicos más 
importantes para De iuuentute. Me refiero al breve coloquio que protagonizan el 
viejo Céfalo y Sócrates en el primer libro de la República, y al diálogo De senectute 
de Cicerón que toma como punto de partida el texto del filósofo griego. En ellos 
Fox Morcillo encontraría el elogio a los ancianos, al que intentará responder de 
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forma polémica, pero también hallará ciertos comentarios críticos con la vejez a los 
que Céfalo y Catón aludían con la intención de defenderse. Es decir, la referencia a 
la verbosidad del viejo, a la falta de fuerza, o a la avaricia, por ejemplo, asoma en 
los textos de Platón y Cicerón, a veces como punto de partida de su defensa, otras 
incluso como críticas que los ancianos ejemplares sí asumieron. En este sentido, no 
hay que olvidar que en ambas obras existe un espíritu consolatorio, que da lugar a 
que los interlocutores narren las dificultades con las que se encontraban al final de 
sus vidas. 
Si bien Fox Morcillo, en De iuuentute, IV-V, plantea la influencia de estos dos 
modelos de forma polémica, queriendo negar la importancia del texto latino 
―según se explicará más adelante al tratar de los modelos dialógicos―, es posible 
confirmar la presencia de ambos autores en esta obra, como producto de la 
evolución literaria que afecta tanto al contenido como a la forma. En este punto, 
mi modesto objetivo no es otro que el de ofrecer unas pequeñas notas ―algunos 
aspectos se han tratado ya― que sirvan como sugerencia al contacto que Fox 
Morcillo pudo tener con ambas fuentes clásicas a partir de sus estudios, y más 
adelante de su labor intelectual en el ámbito de la Universidad de Lovaina.  
En lo que atañe al estudio de Platón, es de suponer que Fox Morcillo 
trabajaría sobre los textos del autor en las clases de Adrien Amerot, quien 
ostentaría el cargo de profesor de griego entre 1545 y 1560996; su magisterio se 
situaría en la época más fecunda de la enseñanza del griego en el Trilingüe, y su 
método docente seguiría al italiano Girolamo Aleandro997. Aunque la 
reconstrucción de la metodología y el programa de estudios de griego se hacen 
especialmente complejos y se apoyan en la poquísima documentación 
conservada998, sí hay constancia de que la enseñanza en el Trilingüe no se limitó a 
                                                 
996 PAPY, Le collège des Trois Langues..., op. cit., pág. 229. 
997 Raf VAN ROOY y Toon VAN HAL, «L’enseignement du grec à l’ancienne Université de Louvain : un bilan sous 
l’angle européen», en Le Collège des Trois Langues de Louvain..., op. cit., pág. 136.  
998 ROOY y VAN HAL, «L’enseignement du grec...», op. cit., pág. 131: «Comment les cours de grec se déroulaient-
ils concrètement ? Sur quelle méthode se basait-on pour lire les textes grecs et quels étaient les supports 
utilisés par les étudiants ? Quel était le profil des enseignants ? Et comment les choses ont-elles évolué tout au 
long de l’existence du Collège de Trois Langues ? Il n’est guère évident de donner une réponse univoque à 
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los textos sagrados, porque se dedicaron a Homero, Hesíodo, Heródoto, Platón, 
Demóstenes, Eurípides y Luciano999. De hecho, Amerot consideraba el 
refinamiento de la lengua ática como una virtud literaria1000, lo que da cuenta de la 
importancia que tendría Platón en su programa de estudios.  
En concreto, Fox Morcillo conocía bien el texto de la República, e incluso la 
traducción al latín de Marsilio Ficino de 1482, que el autor sevillano decidió 
reproducir con la indicación de la autoría de Ficino en su comentario al diálogo 
platónico1001. En particular, tendrá especial interés para el estudio que aquí se 
aborda la parte del comentario que dedica al pasaje en el que Céfalo y Sócrates 
tienen el diálogo sobre la vejez; el Hispalense se detuvo a marcar las similitudes 
entre ambos textos clásicos, lo que refleja cómo comprende dicha influencia, a 
pesar de las declaraciones que hace en los preliminares de De iuuentute.  
En lo que tiene que ver con la obra de Cicerón, su amplia difusión estaría 
garantizada, pues ―según explica María Morrás― si bien el conocimiento del 
autor latino fue irregular en la Edad Media peninsular, desde el siglo IV, la aetas 
ciceroniana, la doctrina cristiana había aceptado los escritos filosóficos del autor 
latino. En las escuelas se leían los tratados de filosofía y de retórica de Cicerón, 
pero ambas facetas no se unirían hasta que Petrarca hiciera volver la idea de 
humanitas, y recuperara por completo su obra1002. Cicerón fue muy apreciado 
desde el siglo XV, y más concretamente, De senectute, junto a otros diálogos breves 
de Cicerón, alcanzarían una gran difusión en los siglos XV y XVI en Europa1003.  
                                                                                                                                                 
toutes ces questions. Car retracer l’histoire de l’enseignement du grec à Louvain sous l’Ancien Régime n’est 
possible que si le chercheur s’accommode d’une base documentaire disparate, quitte à en reconnaître aussi les 
lagunes. Les pièces d’archives que nous avons conservées concernant l’enseignement du grec au Collège des 
Trois Langues se comptent sur les doigts d’une main».  
999 Ibid.  
1000 ROOY y VAN HAL, «L’enseignement du grec...», op. cit., pág. 141.  
1001 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, Basileae, Apud Ioannem Oporinum, 
1556. Véase el epígrafe dedicado a la obra.  
1002 María MORRÁS (ed. prólogo y notas), Libros de Tulio: De senetute De los ofiçios, Alcalá de Henares-Madrid 
Universidad de Alcalá de Henares, 1996, pág. 7-8.  
1003 Gilbert HIGHET, The Classical Tradition. Greek and Roman Influences on Western Literature, New York-
Oxford, Oxford University Press, 1978, pág. 119, «Cicero’s little dialogues On Friendship (Laelius) and On Old 
Age (Cato Maior) were widely popular. Laurent Premierfait, who died in 1418, turned them into French. The 
former was translated into English before 1460 by John Tiptoft, earl of Worcester, whose version was printed 
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En este sentido, es interesante tener en cuenta, según estudia Morrás, la 
importancia que tuvo la identificación de De senectute como manual de conducta, 
desde la Edad Media y hasta más allá del siglo XVII, como un tipo de literatura 
dirigida a un grupo de lectores concretos, en función del grupo social, el sexo o 
―el más relevante en este caso― la edad1004. Asimismo, el género del diálogo al 
que pertenecía esta obra contribuyó sin duda a su éxito en el siglo XV1005, y también 
en los subsiguientes, siendo esta una de las formas literarias más exitosas de la 
historia. Este hecho se comprueba en la Península gracias a la versión castellana 
que de este diálogo compuso Alfonso de Cartagena entre finales de 1421 y 
septiembre de 1422, a la que tituló Libro de senetute para Juan Alfonso de Zamora, 
caballero y secretario de la corte de Juan II que no sabía latín y tenía que recurrir a 
traducciones al castellano1006. A esta traducción acompañó también el 
romanceamiento de De officis, que superaba en éxito incluso al texto que aquí nos 
ocupa1007. No puede olvidarse que este traslado del obispo de Burgos tendría una 
considerable difusión por vía manuscrita e impresa: son cinco copias las que se han 
conservado y una edición sevillana de Joannes Pegniczer de Nuremberga y Magno 
Herbst de Vils en 1501, 21 de julio1008. Incluso, una de las mencionadas copias 
manuscritas perteneció concretamente a la biblioteca de los Medinaceli (M. ms. 
20/4/1 de la biblioteca particular de D. Bartolomé March. Madrid)1009, lo que 
pudiera resultar interesante para nuestro caso, dados los contactos que al parecer 
Fox Morcillo estableció con dicha familia nobiliaria.  
Para el caso concreto del Hispalense, es fundamental tener en cuenta la 
relevancia que Cicerón tuvo en el sistema de enseñanza del latín en aquella época, 
y más en especial en el ámbito del Trilingüe lovaniense, a cuyas clases asistiría. Ya 
                                                                                                                                                 
by Caxton in 1481 along with a translation of On Old Age made from Premierfait's French version (probably by 
Botoner). They were both included in a collection of translations called The German Cicero, by Johann, 
Freiherr zu Schwarzenberg (1534), which also contained the Tusculan Discussions; Jean Colin turned them into 
French again in 1537-9; John Harington (father of the poet) translated On Friendship from the French version 
in 1550; R. Whittington On Old Age about 1535; and Thomas Newton did both in 1577». 
1004 MORRÁS, Libros de Tulio..., op. cit., pág. 8. 
1005 Ibid.  
1006 MORRÁS, Libros de Tulio..., op. cit., págs. 16-17.  
1007 MORRÁS, Libros de Tulio..., op. cit., pág. 9. 
1008 La transmisión manuscrita e impresa se explica en MORRÁS, Libros de Tulio..., op. cit., págs. 101-110.  
1009 MORRÁS, Libros de Tulio..., op. cit., págs. 102-103. 
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el primer profesor de latín del Trilingüe, Adrien Barlan, que enseñó en dicho 
centro desde 1526, considera a Cicerón y a Quintiliano como figuras centrales del 
estudio de las letras1010. Unos años antes de que Fox llegara a Lovaina, el profesor 
de latín de aquel período fue Conrad Goclenius (1490-1539)1011, a quien en 1520 Jean 
Froben ofrece su nueva impresión de la edición que Erasmo había hecho de las 
obras de Cicerón1012 que incluía el texto latino de De offiicis, De amicitia, y De 
senectute con anotaciones, y que sería muy probablemente empleado en el curso 
de las clases de Goclenius, a juzgar por el ejemplar conservado que contiene sus 
apostillas manuscritas1013. En 1528 una nueva edición aumentada de la precedente 
aparece en las prensas de Froben y Herwagen, en cuya portada se menciona a 
Goclenius por haber contribuido en la anotación del texto latino1014.  
No obstante, cabe recordar que Pedro Nannio sería el encargado de las 
lecciones de latín desde 1539, y que también se interesará por la obra de Cicerón, 
aunque muestra un gusto especial por Virgilio, y más concretamente por el libro IV 
de la Eneida, que será materia de sus clases1015. En 1557, Cornelio Valerio sustituye 
al Alkmarense1016. Se trató de un profesor con el que Fox Morcillo guardó una 
estrecha colaboración, a juzgar por la mención que hace del escritor sevillano en el 
prólogo de su Physicae seu de naturae philosophia institutio, datado en 1566. 
Prueba del interés que este latinista tuvo por Cicerón, y sobre todo por De 
senectute, es su colaboración en la edición latina del diálogo de la vejez y otras 
cuatro obras ciceronianas con las anotaciones de Dionisio Lambinio, que vio la luz 
en Amberes, años después de la desaparición de Fox Morcillo1017.  
                                                 
1010 FEYS y SACRÉ, FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., págs. 108.  
1011 FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., pág. 110. 
1012
 Según FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., pág. 199, n. 434, parece que se trata de una nueva 
impresión (Ca. 1519/1520 de Lovaina por Thierry Martens) de la edición parisina de De officiis de Cicerón, 
editada por Erasmo, impresa en 1501 por Jean Philippi.  
1013 Este ejemplar está conservado en la biblioteca de la Universidad de Gotinga (8AUCT LAT II, 3323). FEYS y 
SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., pág. 111, y pág. 199, n. 435.   
1014 Ibid.  
1015 FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., págs. 112-114. 
1016 FEYS y SACRÉ, «Regina linguarum...», op. cit., pág. 115. 
1017 M. Tulli Ciceronis, De offiicis Libri III. Cato Maior uel de senectute, Laelius uel de amicitia, Paradoxa 
stoicorum sex, Somnium Scipionis ex libro sexto de Rep[ublica]. Et in his animaduersa quaedam post Dionysii 
Lambini omnium accuratiss[imum] editionem ab Ioanne Cauchio, Cornelio Valerio et Guilielmo Cantero 
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Además de estos comentarios sobre el diálogo de Cicerón, es importante 
destacar un pequeño opúsculo de Luis Vives llamado Anima senis que vio la luz 
precisamente en Lovaina, al parecer en 1519. Si bien la obra se presenta como un 
comentario a De senectute de Cicerón, estamos ante un texto totalmente original 
que toma partido en el antiguo debate de viejos y jóvenes. Es un breve tratado que 
presenta importantes conexiones con De iuuentute, por lo que considero necesario 
detenerme en él de forma algo más pormenorizada. Este análisis se abordará, no 
obstante, al finalizar el comentario de las fuentes.  
En suma, a partir de este breve recorrido, tan solo he pretendido dar cuenta 
del conocimiento que Fox Morcillo tuvo de las que fueron sus fuentes principales, 
Republica y De senectute, a partir de la información que ofrecen algunos datos 
acerca de la gran difusión que estos textos tuvieron en el entorno en el que se 
desarrolló la obra del autor sevillano. Ambas obras fueron materia de traducción y 
comentario en la Universidad de Lovaina, y en España, por lo que no puede 
parecernos extraña su idea de intervenir en aquel antiguo debate sobre las edades.  
IV. 2. 2. Revisión del apparatus fontium: la reconstrucción de las lecturas 
de Fox Morcillo 
Si bien en la anotación que acompaña a la edición y traducción he dado cuenta de 
hasta dónde nos ha llevado el rastreo de las fuentes, considero útil para el lector 
trazar ahora un relato lineal de las mismas, que dé cuenta en la forma más 
representativa posible de la variada naturaleza de las obras leídas, con menor o 
mayor seguridad dependiendo de los casos. Este epígrafe tiene, pues, un objetivo 
primordialmente metodológico, y pretende poner de relieve los problemas más 
frecuentes con los que ha sido necesario enfrentarse, así como aportar una primera 
clasificación de las fuentes que atienda a la forma en la que los interlocutores 
―especialmente el personaje de Sebastián― y en última instancia el autor, han 
recurrido a las mismas, y han revelado o no su procedencia; hecho que tendrá, 
según veremos, importantes resultados para el plan argumentativo del diálogo.  
Vltraiectinis, de studiis humanitatis bene meritis, Annotationes P. Mantuii in margine adscriptae. Accesserunt 
quoque D. Lambini in eosdem libros breues annotationes..., Antuerpiae, Ex officina Christophori Plantini, 1568.  
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Empezando por aquellas fuentes que el personaje de Sebastián cita 
explícitamente en el curso de su exposición, y que no son las más numerosas, 
encontramos, en este orden: Ulpiano (Digesta, sin mención concreta a la obra, 
para referirse a cómo Nerva hijo resolvía cuestiones de derecho con solo dieciocho 
años, en De iuuentute, XII); Tácito y Cicerón (en De iuuentute, XII, Cicerón, Sobre el 
orador, III, 74 y Tácito, Diálogo de los oradores, 34, 7-8, aunque sin alusión a las 
obras concretas); Cicerón (en De iuuentute, XXI, aludiendo a la edad de Quinto 
Fabio, Catón y Masinisa, seguramente a partir de De senectute); Platón (en De 
iuuentute, xxv, con mención explícita del diálogo El político, 270d-271e); De 
quaestionibus naturalibus de Aristóteles (se refiere a la comparación de los viejos 
con los niños, que no he podido identificar con un texto concreto); Plinio (de 
nuevo sobre la comparación viejo-niño, y sin que haya sido capaz de 
documentarla); Platón (Leyes, VI, 785 b, creo que sin mencionar la obra, sino su 
modelo de Estado, in republica sua, en el que se enviaba a los jóvenes de veinte 
años a la guerra, De iuuentute, XXVIII y XLIX); Sinesio (sin título de la obra, pero 
fácilmente identificable con el Dión, donde se habla del grupo de musas que asiste 
a Apolo, según explica el propio Sebastián en De iuuentute, XXXI); cita literal de 
Séneca, Fedra vs. 443-451 (De iuuentute, XXXII); Horacio, Ars poetica, 169-174 (De 
iuuentute, XXXIV, recoge con exactitud la descripción del viejo); Aulularia de Plauto 
(De iuuentute, xxxv, mención al viejo avaro Euclión que protagoniza la obra); 
Filóstrato (De iuuentute, XXXVI, Vida de los sofistas, 483, para contar, no sin cierta 
manipulación, una anécdota de Gorgias y Querofonte); Cicerón (en De iuuentute, 
XXXVII, figura una alabanza de la juventud de Pericles, Jenócrates y Marco Druso, 
quizá extraída de De officiis, I, III, 107-109); Aristóteles (en De iuuentute, XXXVII, cita 
sobre el honor, de la Ética a Nicómaco, I, cap, V, 1095b, otra vez sin mención a la 
obra); Quintiliano (en De iuuentute, XXXVII, alude a la experiencia de los viejos, a 
partir de Instituciones oratorias, 12, 4, 2); la Biblia (en De iuuentute, XXXVII-XXXVIII,
figura una cita de la Vulgata, Sabiduría, 4:8-10, pero con elisión ―tal vez 
premeditada―  de una parte del pasaje); Aristóteles (en De iuuentute, XXXVIII, 
sentencia sobre la importancia de la costumbre frente a los años, de Ética a 
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Nicómaco, I, cap. III, 1095a, aunque con alteración del sentido original, pues en la 
fuente se usaba para defender que los defectos de los jóvenes también aparecían a 
veces en los viejos,); Jenofonte (La república de los lacedemonios, 10, 1, sin citar la 
obra, pero identificable a partir de la alusión a los concursos de virtudes que 
Licurgo estableció también entre los viejos, en De iuuentute, XLI); Apología de 
Sócrates, 6-8 (en De iuuentute, XLI, se introduce el pensamiento de Sócrates según 
el cual este había afirmado en su juicio que abandonaba la vida con gusto, porque 
sabía las penalidades que le esperaban a su edad); Terencio (en De iuuentute, XLV, 
cita los nombres de los viejos y de los esclavos que engañan a aquellos, lo que 
posibilita la identificación de El heautontimeroúmenos, La muchacha de Andros y 
Formión,); Plutarco (Sobre si el anciano debe intervenir en política, Moralia 785F-
786a, la anécdota incluye la respuesta que Cneo Pompeyo le dio a Lúculo, quien le 
reprochaba su ambición propia de un joven, en De iuuentute, XLVII); de nuevo 
Plutarco (pero en este caso Consejos para conservar la salud, 26 [=Moralia 794C] 
que narraba la anécdota según la cual Tiberio había dicho que era inútil que un 
médico tratara a un hombre que pasara los setenta años, en De iuuentute, L) y, 
finalmente, Quintiliano (en De iuuentute, LII, figura una cita casi literal de 
Instituciones oratorias, 12,11, 13, sobre la influencia de la educación, la forma de 
actuar del joven, y su potencial a pesar de no haber contado con el mismo tiempo 
de vida que el viejo). 
Un segundo grupo de fuentes empleadas por el interlocutor se atribuyen a 
un autor concreto, aunque en este caso sean fuentes indirectas a partir de otra 
obra no mencionada, que en la mayoría de casos es la única vía de acceso al asunto 
al que se alude. De entre ellas destacan dos citas que parecen a todas luces 
extraídas de Estobeo.   
La primera de ellas es una sentencia que Fox Morcillo atribuye a quien fue 
para Diógenes Laercio (Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, x, 22) el discípulo 
más importante de Epicuro: Metrodoro de Lámpsaco. «Enim ea, Francisce, 
hominum ipsorum atque adeo naturae corporeae, non aetatis, quae nihil in se, ut 
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recte Metrodorus dicebat, boni habet aut mali»1018. Esta cita ha sido especialmente 
compleja de identificar, pues procede de la versión latina (y no griega) de la 
máxima de Metrodoro que recoge Estobeo en su Florilegio, más concretamente del 
capítulo dedicado a la crítica de la vejez (vituperium senectutis. Sermo CXV/ ψόγος 
γῆρως. λόγος, ΡΙΕ1019.   
Si tomamos el texto griego, «Μητροδώρου. Οὐ μακαριεῖς τὸν γέροντα, καθ’ 
ὃσον γηράσκων τελευτᾷ, ἀλλ’εἰ τοῖς ἀγαθοῖς συμπεπλήρωται· Ἓνεκα γὰρ χρόνου 
πάντες ἐσμὲν ἂδωροι»1020, y lo comparamos con la traducción latina de Conrad von 
Gesner «Metrodori. Non beatus existimandus est senex quia senescens moriatur, 
sed si absolutum habeat bonorum numerum. Nihil enim aetati per se 
tribuendum est»1021, parece clara la diferencia de ambos finales del pasaje, tal vez 
por la complejidad de interpretación de dicha frase en el original griego; prueba de 
ello es que algunos editores modernos proponen correcciones1022. De cualquier 
modo, el texto que Fox Morcillo introduce en la voz de su alter ego no podría 
vincularse más que con la versión latina citada, y la elección de la cita, como se 
explicará al tratar de las técnicas argumentativas, tiene que ver con un intento de 
camuflar una idea que aparece en esencia en Platón y Aristóteles, y en especial en 
Cicerón, pero aplicada a la defensa de la vejez, mientras que Fox Morcillo quiere 
emplearla para la defensa de la juventud.  
                                                 
1018 De iuuentute, XXII:  «En efecto, Francisco, estas son propias de los hombres mismos, o mejor de la 
naturaleza del cuerpo, no de la edad, la cual, como bien decía Metrodoro, no tiene en sí nada de bueno o de 
malo».  
1019 La numeración de capítulos y pasajes varía según las ediciones modernas; sigo la que emplea una de las 
ediciones bilingües del siglo XVI con la traducción de Conrad von Gesner, que como explicaré parece haberle 
influido en alguna de las citas: Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. 
Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delecta…, Basileae, [Colofón: Ex officina Ioannis Oporini, 
sumptibus Christophori Froschoveri, 1549], pág. 590 [=IV, cap. L, II, n. 77, pág. 1047 ed. WACHSMUTH-HENSE].  
1020 «De Metrodoro. No considerarás feliz al viejo porque muere al hacerse viejo, sino solo si ha estado repleto 
de bienes, pues en lo que atañe al tiempo todos estamos sin dones». 
1021 «De Metrodoro. El viejo no ha de ser considerado afortunado porque muere al envejecer, solo si tiene el 
número total de bienes. Nada pues ha de ser atribuido a la edad por sí misma». Dicha traducción latina 
acompaña al texto griego de la edición griega citada, Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ 
ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delecta…, Basileae, [Colofón: Ex 
officina Ioannis Oporini, sumptibus Christophori Froschoveri, 1549], CXV, pág. 590, líns. 32-34 (énfasis mío).  
1022 El término ἂδωροι parece provocar la variación en la traducción latina, que se orienta por una traducción 
un tanto libre, e incluso provocó dudas en los editores modernos; concretamente, WYTTENBACHIUS, Lexicon 
Plutarcheum, s.u., pág. 163, lo corrigió por ἂωροι ‛demasiado jóvenes, prematuros’, y varios editores de dicho 
pasaje de Estobeo (WACHSMUTH-HENSE, IV, cap. L, II, n. 77, p. 1047; MEINEKE, III, cap. 116, n. 42, p. 83), y el editor 
de los fragmentos de Metrodoro (KOERTE, frag. 52) siguen la enmienda. 
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Un segundo caso reseñable, dentro de este grupo de fuentes indirectas, lo 
constituye una anécdota que Fox Morcillo, De iuuentute, XXIII, atribuye a la figura 
de Musonio. Sebastián está oponiéndose al hecho de que la vejez tenga un mayor 
juicio que la juventud, pues este ha tenido que formarse en el principio de su vida. 
Para apoyar esta afirmación cita una anécdota según la cual un viejo en la obra de 
Musonio había dicho que en la vejez se necesitaba lo mismo que en la juventud: 
«Idem quod iuuentutis nimirum ut bene ac secundum naturam uiuatur», es decir 
«Lo mismo que de la juventud: que de verdad se viva bien y de acuerdo a la 
naturaleza». La cita aparece atribuida a Cayo Musonio Rufo (Ca. 30 d.C.- Ca. 
101/102 d.C.), el filósofo estoico al que pertenecería una colección de 21 diatribas, 
que se nos ha conservado tan solo a partir de la recopilación de Estobeo. Para la 
crítica, estas disertaciones pertenecerían a la obra perdida de un tal Lucio o Licio al 
que se nombra en el fragmento v de Musonio1023. Pero respecto a lo que aquí 
interesa, parece evidente que el personaje de Sebastián, y en último término el 
autor de la obra, vuelve a echar mano de la colección de máximas de Estobeo, 
donde encontraba un útil listado para argumentar en contra de la vejez, o para 
ilustrar las molestias de dicha etapa de la vida y sus remedios, como es el caso del 
capítulo que ahora emplea Sermo CXVI. Quod senectutis molestiam, prudentia tollat; 
ipsamque multa reuerentia dignam efficiat. Por otro lado, la lectura de la cita en su 
contexto revela, como se estudiará llegado el momento, una serie de 
modificaciones contextuales en la obra de Fox Morcillo de interés para el análisis 
argumentativo.  
En suma, en estos dos casos la utilización de Estobeo parece probada, pero 
en otros podría haber influido sin llegar a ser la única fuente documentada acerca 
de un pasaje concreto de De iuuentute. Los segundos han sido debidamente 
anotados en la edición y en la traducción, por lo que prescindo ahora de ellos para 
no alejarnos del objetivo fundamental: trazar una síntesis lineal de las fuentes en 
las que bebió Fox Morcillo en este diálogo de la juventud. En definitiva, en este 
                                                 
1023
 Véase un estado de la cuestión en P. ORTIZ GARCÍA, «Introducción. Presentación biográfica», en P. Ortiz 
García, (ed. trad. y notas), Musonio Rufo. Disertaciones. Fragmentos menores, Madrid, Gredos, 1995, págs. 53-
56.  
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punto solo pretendo poner de relieve algunas claves acerca del uso que Fox 
Morcillo hizo de la colección de Estobeo, así como plantear la posibilidad de que el 
autor sevillano estuviera siguiendo la versión latina de Conrad von Gesner. 
Un tercer conjunto de fuentes, el más amplio y heterogéneo, lo constituyen 
aquellas que aparecen en el texto sin atribuir a ningún autor. En este caso, la 
posibilidad de identificar al modelo viene dada por la rareza del dato, por la 
precisión de la referencia o porque esta se haya transmitido a través de una o varias 
fuentes. Dada la gran variedad de estas, es conveniente presentarlas a partir de una 
subdivisión temática. Quisiera advertir que prescindo en muchos casos de la cita 
precisa de cada pasaje, porque las soluciones no siempre son unívocas, y en estos 
casos requerirían de más precisiones que privarían al lector del relato de conjunto 
que aquí quiero ofrecer. De modo que este texto es complementario a las notas, y 
nunca sustituto de las mismas.  
Un primer subgrupo lo componen las múltiples menciones históricas que 
Sebastián emplea para argumentar a favor de la vida de jóvenes ilustres que en su 
gran mayoría proceden de la Antigüedad grecorromana: Demóstenes (Vida, 
Plutarco), Cicerón (Aulo Gelio y Quintiliano), Pericles (Vida, Plutarco), Catulo 
(¿Crónica de San Jerónimo, Sicco Polenton, Gerolamo Squarzafico?), Octavio 
Augusto y Marco Antonio en la batalla de Accio (Vida de Bruto y Vida de Marco 
Antonio de Plutarco y Vida de Augusto de Suetonio), enfrentamiento entre 
Escipión Emiliano y Catón respecto a la actuación contra Aníbal (Tito Livio y 
Plutarco, Vida de Catón, y Comparación Arístides-Catón), Alcibíades (Vida, 
Plutarco y Nepote, Vida de Alcibíades), Papirio Praetextato (Aulo Gelio, Noches 
Áticas, XXIII y Macrobio, Saturnales, I, cap. 6, 18-26), etc. Otros se refieren también 
a anécdotas de la Antigüedad para censurar o elogiar un determinado 
comportamiento al hilo de las ideas que defiende Sebastián: Temístocles cambia de 
actitud inspirado por los tesoros de Milcíades (Plutarco, Vida de Temístocles, 3, y 
Moralia, Máximas de reyes y generales, 184F-185A), sobre la opinión de Agesilao 
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que pensaba que debían ser conocidas las mismas cosas por los niños que por los 
viejos (Plutarco, Moralia, Máximas de espartanos 231 D).  
Un segundo subgrupo está compuesto, de modo similar, por otros jóvenes 
personajes de la Historia de la Iglesia, entre los que destacan, Orígenes (Eusebio de 
Cesarea y San Jerónimo) o San Agustín (quizá a partir de su propia obra, Diálogos y 
Confesiones, y la Vida escrita por Posidio). No obstante, existe una cita al profeta 
Daniel que merece mención detenida. Me refiero a la anécdota según la cual 
Daniel había comenzado a hacer profecías con doce años (De iuuentute, XXXVII). 
Esta alusión ha sido especialmente difícil de filiar a una fuente, pues no se 
encontraba en ninguna de las consultadas, y el dato es muy preciso. Sin embargo, 
he logrado localizar dicha información en las Epístolas de Ignacio de Antioquía, 
pero no en la edición griega, sino en una interpolación presente tan solo en las 
traducciones latinas (desde 1498): 
Denique Daniel sapientissimus duodecim annorum effectus, 
spiritu sancto repletus est et illos seniores caniciem uanam 
habentes, calumniatores et alienae pulchritudinis appetitores esse 
manifestauit1024. 
Pero lo más llamativo es que esta interpolación no solo menciona entre los 
jóvenes ilustres al profeta Daniel, sino además a los otros dos personajes que 
Sebastián cita en el mismo pasaje: Timoteo y Samuel. La alusión a cómo San Pablo 
había nombrado a Timoteo obispo a pesar de su joven edad pertenece a San Pablo, 
Primera epístola a Timoteo 4: 12-14, pasaje a su vez parafraseado por la versión con 
interpolaciones de San Ignacio de Antioquía. Por un lado, la mención a Samuel, del 
que se dice en De iuuentute que cuando este era joven no le habían tenido en 
menor estima que al sacerdote Helí, podría partir del relato de 1 Samuel, 3 ―texto 
seguramente conocido por Fox Morcillo―, pero también en la epístola de San 
Ignacio con interpolaciones se explica esta opinión, y se contrastan, de hecho, las 
                                                 
1024 «Al fin el muy sabio Daniel, habiendo cumplido doce años, fue colmado por el Espíritu Santo y manifestó 
que aquellos ancianos que tenían una vana canicie, eran unos mentirosos y deseaban la belleza ajena». Cito a 
partir de Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis, Epistolae undecim…, Basileae, [Colofón: Apud 
Adam Petri, Mense Augusto], 1520, pág. 16, por ser cercana a la época y lugar en el que se encontraba Fox 
Morcillo. 
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edades del joven Samuel (pusillus) y de Helí (nonagenarius). Es decir, tan solo la 
primera mención a Daniel parece poder atribuirse a la versión con interpolaciones 
de la epístola de San Ignacio de Antioquía de forma casi segura, aunque la rareza 
del primer ejemplo, así como la coincidencia de los otros dos, parece revelar que 
Fox Morcillo partió de esta versión de San Ignacio de Antioquía para buscar en la 
historia sagrada ejemplos de juventud1025.  
Un tercer subgrupo incluye referentes más generales acerca de la diversidad 
de pueblos y lugares del mundo, lenguas y variadas materias del saber en la 
Antigüedad que podrían proceder de muy diversas fuentes, aunque he creído 
conveniente proponer las soluciones más plausibles: la mención a los jeroglíficos 
(Porfirio, Vida de Pitágoras, 11-12: Plutarco, Moralia, Vida de Isis y Osiris, E 10, 
Hieroglyphica de Horapolo); el comentario sobre la importancia que los 
pitagóricos daban a la memoria (seguro Cicerón, De senectute, XII, 38, y 
probablemente alguna de las siguientes: Diodoro Sículo, Biblioteca histórica, X, 5; 
Diógenes Laercio, Vidas de filósofos, 23, y Jámblico, Vida de Pitágoras, 94 XX; XXIX, 
164 165 y 166; XXXIV, 256); importancia de las bibliotecas del Perípato (Estrabón, 
Geografía, XIII, 54), Alejandría (Séneca, Sobre la tranquilidad del alma, 9, 4-6) y 
Roma (Plinio, Historia natural, VII, 9, 115, y Suetonio, Vida de los Césares, II El 
divino Augusto, 29, 3); la existencia de un templo dedicado a la diosa Juventud en 
Roma (Tito Livio, V, LIV; Ovidio, Fastos, VI, 65-74; Plinio, Historia natural, XXXV, 
108, y Dionisio de Halicarnaso, Historia antigua de Roma, III, 69, 3), la etimología 
de la palabra iuuenis de iuuare (Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI, cap. 2. 16; Varrón, 
La lengua latina. V, 96 y Censorino, De die natali liber, cap. XIV, líns. 20-23), la 
mención mitológica a Hércules y Atlante (Eurípides, Heracles, 404-406; Séneca, 
Hércules en el Eta, 1904-1908, y tal vez Calvete de Estrella, El felicíssimo viaje), etc.  
En cuanto a las fuentes paremiológicas, en el curso del diálogo Sebastián 
cita tres sentencias que aparecen sin identificar con una fuente concreta, tan solo 
se mencionan como máximas de la Antigua Grecia, en el primer y segundo caso, y 
                                                 
1025 Para leer los pasajes completos de las interpolaciones a San Ignacio de Antioquía, remito a las notas que 
ilustran el pasaje en la edición y en la traducción en De iuuentute, XXXVII.  
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en el tercero lo resuelve con un simple ut aiunt. No obstante, las tres coinciden con 
proverbios recogidos por Erasmo de Rotterdam en sus Adagios, 436[=I, V, 36]: «Δὶς 
παῖδες οἱ γέροντες, id est Bis pueri senes»1026 (De iuuentute, XXV) y Adagios, 
2402[=III. V. 2]: «Ἒργα νέων, βουλαὶ δὲ μέσων, εὐχαὶ δε γερόντων id est Vota senum, 
consulta virorum et facta juventae»1027 (De iuuentute, XXVII) y, en último lugar, 
Adagios, I, IV, 12 [=312]: «Τήμερον οὐδεμίαν γραμμὴν ἤγαγον, id est ‘Hodie nullam 
lineam duxi’1028 (De iuuentute, XXXIII). En los dos primeros casos, el empleo de los 
Adagios parece muy claro, pues varias de las explicaciones al hilo del proverbio 
citado guardan estrecha relación con los comentarios que Erasmo de Rotterdam 
añade para glosar las sentencias. En este sentido, resulta de interés recordar que 
Erasmo había estipulado que una edición completa de sus obras fuera depositada 
en la biblioteca del Trilingüe, por lo que la lectura de su obra sería en aquel 
contexto relativamente fácil1029.  
Mención aparte merece la construcción ridícula de la vejez que observamos 
en el curso de De iuuentute. Sebastián se refiere al declive de su condición física, a 
su difícil carácter, y a la pérdida de las capacidades intelectuales con gran 
pormenor: sus dolencias como la podagra o la oftalmía, la pérdida de memoria, sus 
enfados, su carácter agrio. De este modo, construye, un modelo totalmente 
contrapuesto al que pudo leer en el texto de Cicerón. Incluso, llega a pronunciar 
un monólogo, al parecer original, en el que grita en primera persona las quejas 
frecuentes de los viejos (De iuuentute, XXXVI), buscando incluso transmitir al lector 
la pesantez que este comportamiento producía en los que soportaban sus quejas. 
 Esta descripción de los achaques de la vejez es antigua en la historia 
literaria y puede rastrearse en muy diversas fuentes al menos desde Grecia. En lo 
que respecta a los modelos que servirían concretamente a Fox Morcillo, o que 
                                                 
1026 ERASMO, Adagios, I, V, 36[=436]: «dìs paîdes hoi gérontes, esto es, los viejos dos veces niños». 
1027 ERASMO, Adagios, III. V. 2[=2402]: «Érga néōn boulaì dé mésōn eukhaì dè geróntōn, esto es, “Las acciones de 
jóvenes, los consejos de los hombres maduros y las plegarias de los viejos”». 
1028 ERASMO, Adagios, I, IV, 12[= 312]: «Tḗmeron oudemían grammḕn ḗgagon, esto es, “hoy ninguna línea tracé”». 
1029 VOCHT, History of the Fundation..., op. cit., I, pág. 240: «Erasmus added: 'Postremo non malim vllum alium 
haeredem bibliothecae nostrae': Allen, III, 699, 15-18. In his first will, dated January 22, 1527, he stipulated that 
the complete edition of his works should be offered to the College, to be placed in its library: Allen, VI, p. 505». 
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tendría en mente a la hora de construir esta imagen del viejo, estos son difíciles de 
identificar dada la originalidad con la que presenta el material, al menos eso es lo 
que este análisis comparativo ha revelado. Pudo leer los poemas del lírico griego 
Mimnermo, a partir de Estobeo, especialmente el poema 2(2D) (= ESTOBEO, IV, 34, 
12), en el que se presentan ya las quejas de la vejez en primera persona, e incluso 
alude a la metáfora de las estaciones del año al comparar a la juventud con la 
primavera. En Aristóteles, Retórica, II, 1389b-1390a, también encontraría un 
modelo importante en lo que tiene que ver con el temperamento de los viejos, al 
que el Estagirita alude como forma de poder persuadir a cada uno de los 
individuos dependiendo de la edad; también analiza los defectos de la juventud 
(ARISTÓTELES, Retórica, II, 1398a -1390a) y de los de edad madura (ARISTÓTELES, 
Retórica, 1390ba-1390b). En sentido parecido, Horacio ofrecía en su Arte poética, 
vs. 169-174, la ya mencionada descripción de los males de la senectud, que Fox cita 
en el curso de De iuuentute, XXXIV. 
Sin embargo, el modelo más relevante en lo que respecta a la construcción 
de la vejez es el de la comedia clásica, especialmente la romana Plauto, y Terencio. 
No hay que olvidar que se hace mención a la Aulularia al hablar de la avaricia de 
los viejos, y que también se refiere a los engaños que los esclavos conseguían llevar 
a cabo para robar el dinero a sus amos, todos ellos ancianos, a pesar de la gran 
preocupación que estos tenían por guardar su riqueza. En el teatro latino, y ya en 
el griego (en Menandro), el anciano llegó a ser un personaje tipo que buscaba 
producir la risa en el espectador. De hecho, en el caso romano, se trataba de jugar 
con el modelo real de la gerontocracia la que suponía el poder del pater familias, el 
único que tenía autoridad legal en la familia1030. Es decir, mientras los modelos 
históricos que por ejemplo se encuentran en De senectute encumbran la figura del 
                                                 
1030 Alessandra MINARINI, «La palliata», en Senectus. La Vecchiaia nel mondo classico, Umberto Mattioli (ed.), 
Bologna, Pàtron Editore, 1995, pág. 4: «Il pater familias è dunque l’unico membro a possedere propria 
autonomia decisionale (sui iuris): tutti gli altri, compresi i figli maschi adulti, sono alieni iuris, sottoposti alla 
sua voluntà e alle sue decisione. Certamente, per contrabilancire quello che è stato definito “the most 
astonishing and anomalus aspect of patria potestas...the lifelong power over even adult sons” [Crook, Patria 
potestas, 119], nella pratica vennero poi concesse forme di una certa independenza, comme la possibilità di 
usufruire di una residenza diversa da quella paterna al momento del matrimonio, di amministrare liberamente 
un proprio peculium, di vendere emancipati prima della morte del padre».  
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viejo, la comedia se centra en sus más bajos defectos: los pintan borrachos, 
libidinosos, llenos de achaques, quejosos, manipuladores, etc.1031. Respecto a la 
importancia de los textos de la comedia griega y latina, que no constituían 
especialmente modelos de virtud cristiana, cabe mencionar el interés que Erasmo 
puso por que los jóvenes accedieran a estos tesoros de la literatura clásica sin 
expurgación previa, en contra de la opinión de los teólogos1032. Como se ha 
señalado ya, esta visión del viejo también aparece en Juvenal, en la Sátira X, esp. 
versos 189 y sig., en la que se encuentran algunos de los rasgos presentes también 
en el teatro (las arrugas, temblores, calvicie, comparación con los niños, su pérdida 
de la potencia sexual, etc.).  
Además de la visión cómica o satírica del viejo, pudo influirle otra más 
trágica, como la que presentaba la elegía latina, y en concreto la más interesante 
para este caso es la Elegía I de Maximiano Etrusco, que hace una de las 
descripciones más realistas de los males de la vejez, e incluso incide en la similitud 
de esta etapa de la vida con la infancia1033, aspecto al que Fox Morcillo también 
                                                 
1031 MINARINI, «La palliata...», op. cit., pág. 5: «La figura del senex nel teatro latino si trova dunque all’incrocio di 
molteplici coordinate, storiche e letterarie: e mentre quelle storiche tenderono a valorizzare, se non 
propriamente i lati positivi dell’anziano, quantomeno il prestigio che in molte società antiche si accompagna 
all’età avanzata, quelle letterarie, come reazione, premono in senso opposto, a indebolire la preminenza del 
vecchio, a evidenziarne e a ridicolizzarne in genere i lati più deboli, spesso transformandoli in veri e propri 
“vizi”, oggeto di riso e di scherno».  
1032 Jan PAPY, «PAPY, «Un testament...», op. cit., pág. 29. 
1033 MAXIMIANO ETRUSCO, Elegiae,  I, vs. 211-228: «Non habitus, non ipse color, non gressus euntis, /non species 
eadem quae fuit ante manet./ Labitur ex umeris demisso corpore uestis, /quaeque breuis fuerat iam modo 
longa mihi est./ Contrahimur miroque modo decrescimus: ipsa /diminui nostri corporis ossa putes./ Nec 
caelum spectare licet, sed prona senectus/ terram, qua genita est et reditura, uidet/ fitque tripes, prorsus 
quadrupes, ut paruulus infans,/ et per sordentem (flebile) repit humum./ Ortus cuncta suos repetunt 
matremque requirunt,/ et redit ad nihilum, quod fuit ante nihil./ hinc est quod baculo incumbens ruitura 
senectus/ assiduo pigram uerbere pulsat humum/ et numerosa mouens certo uestigia plausu/ talia rugato 
creditur ore loqui:/ ‘Suscipe me, genetrix, nati miserere laborum:/ membra peto gremio fessa fouere tuo»; «Ni 
siquiera el empaque, ni el mismo semblante, ni la gallardía,/ ni el aspecto parejo al que antes había pervive./ 
Cae de los hombros la ropa al haberse encorvado la espalda/ y da que era corta, ahora me queda demasiado 
larga./ Menguamos y empequeñecemos de un modo increíble: parece/ que de nuestro cuerpo encogen incluso 
los huesos./ No puede mirar hacia el cielo: el viejo inclinado contempla/ la tierra de la que nació y a la que ha 
de volver algún día./ Anda a tres pies, luego a cuatro, igual que un chiquillo pequeño/ y se arrastra (¡oh cosa 
terrible!) por el sucio suelo./ Todo retorna a su origen y busca su seno materno/ y vuelve a ser nada lo que 
antes también era nada./ Por eso es que el viejo apoyado en su ruina en un palo/ golpea con gran insistencia a 
la tierra no atenta a sus golpes/ y moviendo con golpe certero sus muchas pisadas que deja/ parece decir tales 
cosas abriendo su boca arrugada: / “Acógeme, madre, ten compasión del sufrir de tu hijo. Busco que acojas en 
tu regazo mi cuerpo cansado”» (trad. ARCAZ). Véase además el estudio y anotación del editor y traductor, Juan 
LUIS ARCAZ POZO (ed. y trad. y estudio), MAXIMIANO ETRUSCO, Poemas de amor y vejez, Madrid, Escolar y Mayo, 
2011, págs. 49 y 70- 71, que encuadra la elegía en cuestión en la historia literaria de la vejez, señalando como 
modelos Mimnermo, Aristóteles, la comedia Nueva y Horacio, y especialmente Juvenal.  
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hace referencia, a partir del adagio erasmiano 436[=I, V, 36] y, al parecer, a partir de 
otras fuentes (Aristóteles y Plinio)1034.    
De estas fuentes obtuvo Fox Morcillo la mayor parte de la visión de los 
ancianos que contrasta con los jóvenes, aunque no hay que olvidar que este asunto 
constituye un tópico universal, cuyos motivos a veces son difícilmente filiables a 
una fuente concreta, siendo un caso no de tradición clásica sino más bien de 
poligénesis1035. La fortaleza de los jóvenes, la debilidad de los ancianos, la falta de 
memoria en los viejos, las pasiones de la edad juvenil o la experiencia de los 
ancianos: ¿pueden asociarse de forma exclusiva a un modelo o suponen más bien 
un reflejo de la realidad del ser humano que afecta a todos los temas universales? 
Si bien Curtius opina que el elogio a la vejez y juventud se corresponde con la 
etapa temprana y de esplendor de todas las culturas, así como la polaridad joven-
viejo se crea en épocas tardías, y pone como ejemplo De senectute, II, 381036, 
considero que se trata de un asunto más complejo, que afecta a una eterna disputa, 
cuyas soluciones no responden de forma tan estricta a épocas, sino que también 
afectan las tendencias y elecciones de cada creador.  
En último lugar, mención especial merecen las fuentes filosóficas, para 
poder comprender el contenido original de la obra de Fox Morcillo. Las fuentes 
más importantes en este sentido son ―como no podía ser de otro modo en la obra 
del Hispalense― Platón y Aristóteles. Ya se ha dado cuenta en este capítulo de las 
citas precisas a sus obras, pero al pensamiento vertido en las palabras de Sebastián 
subyace una síntesis del pensamiento platónico-aristotélico que procede 
especialmente de los diálogos platónicos (en particular República, Fedón, Timeo, 
Gorgias, Filebo, etc.), de Aristóteles la Ética a Nicómaco sobre todo, la Retórica y la 
Política. Siguiendo con la filosofía griega, aunque en menor grado, el texto revela 
                                                 
1034 No he logado identificar la referencia a Plinio (ni en el Viejo ni en el Joven), aunque las búsquedas han sido 
minuciosas. Agradezco en este sentido a la profesora Ana Moure su ayuda en el examen de pasajes de Plinio el 
Viejo, en los que Fox podría haberse inspirado.  
1035 Vicente CRISTÓBAL LÓPEZ, «La tradición clásica en España. Miradas desde la Filología Clásica», Minerva 26 
(2013), pág. 19: «Es de rigor igualmente distinguir, siempre que sea posible, entre tradición y poligénesis. 
Tradición es dependencia; poligénesis es coincidencia fortuita». 
1036 Ernst Robert CURTIUS, Literatura europea y Edad Media latina, México, Fondo de Cultura Económica, 2004, 
pág. 149.  
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un interés por el epicureísmo, tal vez a partir de la Epístola a Meneceo, en Diógenes 
Laercio, aunque también desde Séneca y Cicerón; incluso tenemos noticias de que 
leyó De rerum natura de Lucrecio1037, sin que en De iuuentute se sientan ecos 
específicos a la misma.     
También observamos un especial gusto por los neoplatónicos. De entre ellos 
destaca Filón de Alejandría, La creación del mundo según Moisés, § 105; al que sigue 
en la versión latina de Ioannes Christophorsonus, en especial en su división de las 
edades en siete grupos y situando a la juventud en el centro del sistema, 
constituyendo la armonía según la filosofía pitagórica1038. Esta afirmación se apoya 
en el hecho de que un ejemplar con dicha traducción perteneció a la Biblioteca de 
Arias Montano (EL ESCORIAL. Monasterio, 49-V-52º), a quien Fox Morcillo legó en 
1556 parte de su biblioteca. Este libro se encuentra profusamente anotado, y la letra 
fue identificada con la de Fox Morcillo por Gonzalo Sánchez-Molero, lo que me 
parece probable a partir del análisis directo del libro en la biblioteca Laurentina1039. 
Pero lo que resulta más emocionante es el hecho de que el pasaje en cuestión 
aparezca señalado al margen en el ejemplar escurialense, con la que Sánchez 
Molero identificaba como la letra de Fox Morcillo, y con la siguiente anotación 
manuscrita: «septem aetates Hippocrates». Esta coincidencia supone, en 
consecuencia, un nuevo argumento para pensar que en efecto dicho ejemplar de la 
versión latina de Filón de Alejandría perteneció a Fox Morcillo.  
De entre los neoplatónicos, no puede olvidarse tampoco a Plotino ni a 
Porfirio que resuenan en pasajes concretos. Respecto a las fuentes latinas, 
asimismo en el marco filosófico, serán fundamentalmente Cicerón, sobre todo De 
senectute, pero también La República, De los oficios y Del supremo bien y el 
supremo mal, en lo que respecta a la recuperación del epicureísmo y sus 
                                                 
1037 Véase FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum commentarii, col. 321, líns. 14-21.  
1038 Philonis Iudaei scriptoris eloquentissimique libri quatuor, quorum Primus est De mundi fabricatione, quae 
est a Moyse descripta…Antuerpiae, Excudebat Ioannes Verwithaghen, 1553, pág. 42-43 [=La creación del mundo 
según Moisés, § 105].  
1039 GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, Las obras del filósofo Sebastián Fox Morcillo…, op. cit. pág. 35. Además de la 
consulta directa del ejemplar, hemos contado con una digitalización de muy alta calidad, gracias a la 
financiación del proyecto Dialogyca BDDH en el que se enmarca esta tesis doctoral, así como a la buena 
gestión del Dr. Germán Redondo Pérez, quien se encargó de su tramitación. 
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consideraciones acerca del placer y del sumo bien. Séneca, aunque sin cita explícita 
(excepto la mención a la Fedra), parece subyacer también a la materia explicada 
acerca del placer y el sumo bien, en especial en el mismo sentido de recuperación 
de la filosofía del Jardín (Epístolas a Lucilio o La brevedad de la vida, entre otras).  
A partir de este breve panorama a través de las fuentes que de modo plausible 
Sebastián Fox Morcillo empleó para la escritura de De iuuentute, se ha podido 
trazar una historia de las lecturas del humanista que difícilmente se hubiera 
podido rescatar saltando entre la ingente cantidad de notas que acompaña a la 
edición. Se trata, en definitiva, de aportar un relato lineal e interpretativo de lo que 
en la anotación compleja del texto no ha podido normalmente exceder de los casos 
particulares y los detalles más o menos concretos. No obstante, quisiera insistir en 
el hecho de que ambos elementos son complementarios, y nunca sustitutorios, 
pues solo la lectura detenida del texto de De iuuentute, puede permitir al lector 
hacerse una idea cabal de los materiales que el escritor sevillano manejaba. 
IV. 2. 3. Anima senis de Luis Vives: otro plausible punto de partida 
para el debate en torno a De senectute 
De entre la literatura áurea del período, sobresale una obrita de Juan Luis Vives 
que también retoma el De senectute ciceroniano. Estamos ante un texto publicado 
en Lovaina, en torno a 1519; es decir, bastantes años antes de la llegada de Fox 
Morcillo a Lovaina, pero que seguiría a todas luces en circulación a la altura de 
1549 cuando el autor sevillano llegara a la ciudad bátava. En este pequeño apartado 
quisiera prestar atención a este texto de Luis Vives, bastante desatendido, así como 
señalar, al hilo del comentario, las fuentes e ideas comunes que existen con De 
iuuentute1040. En definitiva, el opúsculo del autor valenciano pudo suponer una 
reactivación de la polémica en el Flandes del Quinientos.  
El alma del viejo se publicó junto a otras de diversa naturaleza que ya se 
habían difundido años antes por vía impresa. En concreto, Anima senis aparecía 
1040 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit., pág. 813, tan solo menciona Anima senis entre las 
fuentes de De iuuentute de Fox morcillo, sin detenerse en más pormenores.  
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unida a Veritas fucata por una misma epístola dedicatoria a Joannes 
Curvimosanus1041. El Alma del viejo se presenta como un comentario a De 
senectute, dedicado al Abad de San Jaime («Ad Catonem Maiorem Ciceronis 
praelectio, quae dicitur Anima senis, ad eundem Abbatem S. Iacobi»)1042. Sin 
embargo, en realidad estamos ante un nuevo escrito acerca del eterno debate sobre 
la vejez y la juventud, y no tanto ante un comentario exegético sobre el texto 
ciceroniano. El opúsculo sí se abre con la promesa de comentar el texto de De 
senectute de forma pormenorizada («Antequam Ciceronis Catonem enarrare 
incipio»,  aunque este comentario no llega a darse más que de forma superficial, 
mientras el texto se ocupa de lo que en principio era tan solo un objetivo 
preambular («Anima senis, describam vobis, quam potero aptissime senis 
Animam, quae sese mihi nuper obtulit forma non minus admirabili quam iucunda 
et etiam grata»)1043. 
 Es decir, en esta obra Vives muestra el alma del viejo, que dice habérsele 
aparecido, y haberle mostrado cómo era la edad de la vejez, a la que él aspiraba a 
llegar. La descripción de esta alma no deja de lado el chiste erudito, ya que Vives 
repara en que el espectro en cuestión hablaba con el estilo arcaizante de Apiano, 
Livio Andronico, Ennio, Nevio y Plauto (Anima senis, § 1, 15). El alma se muestra 
dispuesta a enseñarle a partir de la experiencia cómo es la vejez, para que pueda 
aprovechar este tiempo si llega a alcanzarlo (Anima senis, §2). Esta alma comienza 
su intervención mostrando un breve  autoelogio1044, pero en seguida reconoce que 
1041 Aunque la edición recopilatoria sale de las prensas de Dirk Martens en Lovaina sin fecha de impresión, para 
lo que aquí nos interesa Anima senis está datada por la dedicatoria a Curvimosanus en abril de 1519 (véase C. C. 
MATHEEUSSEN, «General introduction», en J. L. Vives- Early Writings. De initiis sectis et laudibus philisophiae. 
Veritas Fucata. Anima senis. Pompeius Fugiens. C. Matheeussen, C. Fantazzi y E. George (eds.), Leiden- New 
York. København-Köln,  E. J. Brill, 1987, págs. XV-IX, y C. FANTAZZI, «Introduction», en J. L. Vives- Early 
Writings..., op. cit., pág. 62. 
1042
 VIVES, Anima senis, § 1: «Lección introductoria al Catón el Mayor de Cicerón, titulado El alma del viejo, 
dedicada al mismo Abad de San Jaime». 
1043 VIVES, Anima senis, § 1: «Os describiré del modo más apropiado que pueda el alma del viejo, la cual se me 
apareció recientemente en una forma no menos admirable que encantadora y además agradable». 
1044 VIVES, De anima senis, § 2, 25: «Sum equidem ego senis Anima, provida, sagax, multiplex, acuta, memor, 
plena rationis et consilii, quam vos vocatis rationalem, idque recte. Sola enim sum ex tot generibus animarum 
atque naturis particeps et cogitationis, cum reliqua omnia sint expertia», («En efecto, soy el alma del viejo, 
previsora, sagaz, versátil, aguda, memoriosa, llena de razón y de consejo, a la que vosotros llamais racional y 
con motivo; soy la única de tantos tipos y naturalezas de almas que participo también en el pensamiento, 
mientras que todas las otras carecen de este»).  
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su ligazón al cuerpo la hace imperfecta por muchos defectos por los que se 
considera vinculada a los animales (Anima  senis, § 3).  
Su comparación con el joven no se hace esperar, y hace gala de la mesura 
que le da el haber abandonado el calor juvenil (iuuenili calore). Aunque su 
descripción revela grandes dosis de ironía, se refiere la sencillez que muestra tanto 
en sus costumbres como en su estilo, y deriva en una descripción de su avaricia 
como resultado de una vida que le ha enseñado la dificultad para alcanzar las 
riquezas. Esta última reflexión sobre la avaricia, también se plantea en clave de 
humor: dice que divide en dos partes el comino para aprovecharlo (Anima senis, § 
3, 16: «Cuminum etiam in duos usos seco»), y que sacrifica pajarillos a los dioses en 
lugar de bueyes («boues non immolo, sed passerculos; atque utinam diis satisfieri 
posset culicibus aut muscis»1045). Pero lo que más interesa para el texto de Fox 
Morcillo es el hecho de que termine citando una advertencia del personaje de 
Euclión de la Aulularia: «Festo die si quid prodegeris, profesto egere liceat, nisi 
peperceris»1046, al mismo al que se refiere Fox como ejemplo de avaricia en la vejez 
(De iuuentute, XXV).  
De la personalidad del viejo también destaca el mal humor, su complejo que 
le hace ver que todo el mundo se burla de ella (Anima seni, § 6: «etenim existimo 
canos meos ab omnibus despici atque contemni»), su inverecundia que le hace 
pensar que todo lo que hace está bien («inverecunda sum quod nihil ex iis quae 
ago puto aetatem meam dedecere»), y es especialmente locuaz hablando de los 
acontecimientos del pasado1047, hecho en el que ya había reparado De senectute, y 
que De iuuentute aprovechará para sus críticas.  
Junto a la insistencia en la avaricia, el alma del viejo se describe como 
quejosa (querula), lenta (morosa) e impaciente (impatiens); rasgos que coinciden 
con los que presenta Fox Morcillo (De iuuentute, XXIV). En este punto, Vives cita el 
                                                 
1045 VIVES, Anima senis, § 3, 20-21: «no inmolo bueyes sino pajaritos, y ojalá pudiera satisfacer a los dioses con 
mosquitos o moscas». 
1046 VIVES, Anima senis, § 4, 29-30: «Si algo derrochaste el día festivo, podría tocarte pasar necesidad el día de 
trabajo, a no ser que hayas ahorrado» (cfr. Aulularia, vs. 380-381).  
1047 VIVES, Anima senis, § 6, 25. 
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inicio de los versos de Horacio, Arte poetica, vs. 169-174 (circumveniunt 
incommoda...), que figuran igualmente en De iuuentute, XXXIV. También hace 
mención a la teoría de los humores que comprende el envejecimiento como un 
enfriamiento de cuerpo, y que parece subyacer a algunas de las descripciones de 
Fox en el diálogo, como la comparación entre las edades y las estaciones (De 
iuuentute, XXIII).  
La segunda parte de este comentario se centra en el elogio a la vejez, y para 
ello habla de la mente, y no ya de lo corporal con lo que identifica especialmente la 
decadencia del viejo: «Nunc vero postquam partem meam inferiorem perspexisti, 
oculos tantisper erige ad superiora et alteram suspice partem, quam tibi attento 
brevi sermone declarabo»1048.  En esta parte se situará el verdadero elogio de la 
vejez, en términos similares a los que se encontraban en Cicerón: sabiduría, 
experiencia, prudencia, etc. Identifica a este viejo ideal con el personaje de 
Sócrates, con su inteligencia prudente que dudaba de todo, y no afirmaba nada de 
modo tajante. Llega incluso a alabar la actitud mostrada por Sócrates en su defensa 
en la Apología platónica. A este respecto, cabe mencionar que De iuuentute, XLI, 
cita la apología socrática, pero en la versión de Jenofonte, y con una intención muy 
diferente: defender que Sócrates aceptó su muerte por considerar que nada bueno 
le esperaba en la vejez.  
Al igual que en el texto de Cicerón, Vives dedica también una parte 
importante de la obra (Anima senis, § 11, 16 y sig.) a justificar la presencia del 
anciano en la vida política, haciendo referencia a De senectute, VI 17, un punto en el 
que precisamente, y como veremos, Fox Morcillo se detendrá en desmontar.  
En el centro del elogio el verboso anciano no puede evitar ahora una 
digresión en la que opone su pars inferior, sobre la que versaba el inicio de la obra, 
a la misma parte corporal en el joven, para atenuar todas las autocríticas vertidas 
                                                 
1048 VIVES, De anima senis, § 10, 19-21: «Ahora por otro lado, después de haber examinado mi parte inferior, alza 
los ojos un tiempo hacia las cosas más altas, y mira la otra parte la cual te haré ver claramente en una breve 
conversación».  
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antes. En este punto se observa una oposición más directa al joven, aunque 
mantenga siempre una objetividad en la crítica de ambas partes que no siempre 
será fácil de encontrar en la obra del autor sevillano:  
Verum quod inferiorem, quam vocant affectuum turbationum 
partem, ita multis infectam maculis me habere contemplatus es, 
nihil in sene prudente aut variationis bonorum morum efficiet aut 
minuet dignitatis maiestatisque. Conferrem ego iuniorum partem 
illi, ubi omnia aut in parvitate aut nimietate sita cerneres, quae 
duo vitia virtutem ambire dicuntur. Illic ingentes cupiditates, 
praecipue libido venerea; illic multa ira, multum odium; illic 
inconstantia et praeceps consilium; illic nulla superiorum 
temporum memoria; illic spes vanae quaedam et umbratiles; illic 
immoderata laetitia, temeraria exsultatio, profusus risus; illic 
iactantia et magna tragoedia commenticiorum honorum. Quae 
omnia subticeo, ne nostra vitia vestris stultitiis videar velle. At 
vero, ut illa viris iunioribus moderari datum est et compescere, sic 
senioribus. Quod cum faciunt, utrique vere senes sunt appellandi; 
utrique autem iuvenes ac pueri cum non faciunt1049.  
En definitiva, la crítica al joven es esperable de un personaje como el anima 
senis; aunque muestra una capacidad de autocensura muy interesante, no puede 
evitar decantarse por su edad, que es en definitiva la que constituye el modelo de 
moral por el que habrá que juzgar al individuo. Esta parte del texto da cuenta de 
las tensiones del debate entre vejez y juventud, y quizá pueda arrojar algo de luz 
acerca de las razones que motivaron la escritura  De iuuentute; puede que incluso 
Fox Morcillo estuviera respondiendo implícitamente al humanista valenciano.  
                                                 
1049 VIVES, Anima senis, § 11, 16 y sig.: «Pero en lo que respecta a la parte inferior, a la que llaman de las pasiones 
y de las turbaciones, cubierta con tantas manchas como en mí has contemplado, en el prudente viejo no 
producirá ninguna desviación de las buenas costumbres ni disminuirá nada de dignidad o grandeza. Quisiera 
comparar aquella parte inferior con la parte correspondiente de los jóvenes, donde verás que todo está situado 
en la nimiedad o en el exceso, dos vicios que se dice que cercan a la virtud a cada lado. Allí deseos 
desmesurados, principalmente el deseo sexual, allí muchas iras, mucho odio; allí inconstancia y consejo 
precipitado; allí ninguna memoria de los tiempos pasados; allí ciertas esperanzas vanas y umbrátiles; allí 
alegrías inmoderadas, júbilo sin motivo, risa sin freno; allí jactancia y una gran tragedia de los falsos honores. 
Todas estas cosas callo para que no parezca que quiero encubrir nuestros vicios con vuestras estupideces. Pero 
con todo, del mismo modo que se les han otorgado a los jóvenes las fuerzas para moderarlos y reprimirlos, así 
también a los viejos. Cuando logren esto, ha de llamarse a ambos en verdad viejos; a los dos por el contrario 
jóvenes o niños cuando no lo logren». 
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Luis Vives también emplea en Anima senis fuentes bíblicas para apoyar su 
respeto a los mayores; en concreto, Vulgata. Levítico. 19: 32, y Sabiduría 4, 8. Este 
último pasaje aparece citado también por Fox Morcillo en De iuuentute (XXXVII), 
pero con elisión de una frase para adaptarlo al vituperio de la vejez que el autor 
sevillano hace. Vives también alude y critica al viejo que tiene un carácter aniñado, 
a partir del adagio pueri bis senes; Fox emplea la misma sentencia (De iuuentute, 
XXV) pero asociando a toda la vejez con dicho defecto.  
A continuación, El alma del viejo establece llamativa asociación de los viejos 
con los estoicos1050, con ciertas cualidades que el anima senis considera que se dan 
en el anciano, consilium, temperantia, gravitas, moderatio, constantia, etc. (Anima 
senis, §15, 30-33). Esta afirmación podría explicar mejor la justificación que Fox 
Morcillo (De iuuentute, XXIX) hace del epicureísmo. Quiero decir que si bien el 
pensamiento estoico ya estaba presente en el diálogo de Cicerón, tal vez este 
pasaje, seguramente leído por Fox Morcillo, podría haber reforzado la necesidad de 
defender y aclarar la oposición que desplegaba implícitamente la comparación de 
los estoicos (viejos) con los epicúreos (jóvenes).  
El texto de Vives termina con un elogio de las virtudes de la vejez y citando 
ejemplos de senectud: Catón, Escipión Emiliano, etc. A pesar de que la postura de 
los viejos sale evidentemente ganando, el anima senis insistirá en que son las 
costumbres las que determinan al hombre y no la edad, idea que resonará en varias 
ocasiones en De iuuentute, aunque de forma inversa, con vistas a defender a la 
juventud. El alma del viejo no desaparece sin antes recomendar la lectura de De 
senectute, que servirá ―dice― como ejemplo de buenas costumbres. 
 En suma, podríamos decir que Anima senis se sitúa en un punto medio 
entre Cicerón y Fox Morcillo; denuesta la pérdida física que supone la vejez y sus 
malas costumbres, pero elogia la mente del viejo, que se ve favorecida por la 
experiencia y la sabiduría. Es difícil pensar que Fox Morcillo no leyera la obra de 
                                                 
1050 VIVES, Anima senis, § 15, líns. 30-31 «et poeta quidam senes Stoicos nominavit», («y un cierto poeta llamó a 
los viejos estoicos»). No he logrado identificar al poeta citado, y tampoco Fantazzi da la fuente en su aparatus 
fontium.  
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Vives, teniendo en cuenta su lugar de publicación y fecha, además existen 
coincidencias en fuentes comunes especialmente llamativas. Sin embargo, la 
misma coincidencia entre fuentes podría ser la que produjera las similitudes, por lo 
que no puede darse una solución unívoca al problema. De cualquier modo, Anima 
senis, además de presentar aparentes conexiones con De iuuentute, da cuenta de la 
viveza del debate en la Lovaina del período acerca de las etapas de la vida humana 
y su tratamiento en la Antigüedad; los textos clásicos eran siempre un estimulante 
punto de partida para el debate humanístico. 
V. DE IVVENTUTE COMO DIÁLOGO LITERARIO 
V. 1. MODELOS Y TRADICIONES DIALÓGICAS
Eum enim admirantem induco rogantemque a me de iuuentute, 
ea quae ipse longa in disputatione illi respondeam. Qua in re 
Platonem, egregium ac plane admirabilem uirum secuti, non 
M[arcum] Tullium, ut quis existimauerit, sumus, qui in primo de 
Resp[ublica] libro, Socratem cum Cephalo quodam sene 
loquentem inducit, atque eadem fere ab eo rogantem de 
senectute, quae a me frater meus de iuuentute quaerat 1051. 
El tono polémico en el que Fox Morcillo plantea la herencia de los modelos 
dialógicos previos supone una dificultad añadida. Estas palabras parecen enturbiar 
la comprensión del modelo platónico-aristotélico-ciceroniano como una vía a su 
vez de confluencia de diversos modos del arte de dialogar. Se trata de un asunto 
sobre el que he reflexionado en un trabajo previo1052, pero que sigue pendiente de 
análisis, ya que si bien existen algunos elementos de ayuda para determinar los 
modelos previos seguidos ―como son los propios paratextos―, el único modo real 
de comprender la influencia de otros diálogos previos en uno concreto pasa por el 
análisis argumentativo pormenorizado.  
Como se refería en la introducción al diálogo foxiano, los nombres evocados 
en los preámbulos de sus textos eran Platón, Cicerón y Jenofonte. Son tres de los 
autores frecuentemente citados en los textos dialogados. El Hispalense pretende 
apoyar la elección del género mediante la cita de estas autoridades y es Platón el 
mencionado un mayor número de veces, estando presente en las epístolas 
nuncupatorias de todos sus diálogos.  
En particular, en la epístola nuncupatoria de De iuuentute ―de cuño 
ciceroniano― el autor refiere los nombres de Platón y Cicerón, pero reclamando 
como modelo tan solo la fuente platónica frente a la latina, a la que ―a pesar de su 
1051 FOX MORCILLO, De iuuentute, IV- V: «En efecto, presento a este apasionándose y preguntándome sobre la 
juventud, para que yo mismo le responda en una larga disertación. En este asunto no hemos seguido a Marco 
Tulio, como alguno habrá pensado, sino a Platón, hombre eminente y claramente admirable, que en el primer 
libro de la República presenta a Sócrates hablando con un tal Céfalo, anciano, e interrogándole a este acerca de 
la vejez casi lo mismo que a mí mi hermano me pregunta acerca de la juventud». 
1052 CANTARERO, «Sobre el filósofo hispalense...», op. cit., en especial, págs. 590-600. 
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manifestación de intenciones― imita polémicamente ya desde el título, De 
iuuentute (frente a De senectute). Aunque no existe un análisis literario completo 
del diálogo que ahora se aborda, en algunos trabajos de conjunto sobre el género 
se tomaba la solución totalmente contraria a la declaración del autor en los 
preliminares: se negaba por completo la influencia platónica en la obra, y se 
asimilaba exclusivamente al diálogo ciceroniano1053. Incluso, los pocos estudios 
introductorios a De iuuentute incidían tan solo en la influencia ciceroniana, como 
si este modelo no se impregnara del griego, y no supusiera un producto de la 
evolución del género, cayendo en la tan habitual oposición de modelos1054.  
De este modo, Jesús Gómez niega cualquier semejanza con el diálogo 
platónico al que alude el autor sevillano, a no ser por el empleo de uerba dicendi 
para la introducción de las alocuciones de cada uno de los interlocutores1055. Por 
otro lado, Espigares trazó una interesante comparación ―aunque incompleta― 
entre la estructura temática de De senectute y De iuuentute llegando a concluir que 
seguía el texto de Cicerón como modelo a la hora de responder polémicamente a 
las críticas a la juventud, y al elogio de la vejez, establecidos por el filósofo 
latino1056.  
Dentro del panorama general del diálogo hispánico del Quinientos, Jesús 
Gómez encuadra a Fox entre los imitadores formales de Cicerón en lengua latina, a 
pesar de señalar su constante reivindicación de Platón1057. Si bien es verdad que el 
latín de Fox tiene como uno de sus modelos importantes ―aunque no exclusivo― 
la lengua ciceroniana1058, esto no se contrapone con su evidente deuda con el 
filósofo griego. Sin embargo, Jesús Gómez no solo no reconoce en Fox deuda 
1053 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 98-99.  
1054 El análisis de ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, no insiste apenas en la influencia de 
República (328b, II – 330a), e incluso mi propio análisis, CANTARERO, «La mimesis conversacional...», op. cit., 
págs. 308-309, ―aunque sí reconocía dicha influencia―, la atenuaba más de lo que debería.   
1055 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 98-99.  
1056 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, págs. 811-814.  
1057 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 98-99, y GÓMEZ, El diálogo renacentista..., op. cit., pág. 
104. 
1058 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, págs. 815-814, señala algunas coincidencias léxicas y 
phrases que siguen las empleadas por Cicerón en De iuuentute. Más recientemente, ESPIGARES, De honore..., op. 
cit., 38-44, estudia la imitación que hace Fox Morcillo de Cicerón en De honore.   
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alguna del diálogo platónico1059, sino que tampoco la encuentra en casi la totalidad 
de los diálogos renacentistas. Esta opinión se apoya, de un lado, en el hecho de que 
fueron pocas las traducciones impresas de los diálogos de Platón al español 
durante el período1060; no obstante, sus obras circularon en traducción latina desde 
que Marsilio Ficino publicara la Opera omnia platónica en 14841061, y además la 
misma obra de Cicerón constituyó un vehículo inmejorable para la transmisión del 
modelo platónico. En lo que respecta al caso concreto de Fox Morcillo, es evidente 
el gran conocimiento que este tenía de la obra platónica, especialmente en el 
contexto de la Universidad de Lovaina, y a partir de su tarea como traductor y 
comentarista de Platón. 
Por otro lado, Jesús Gómez apoya esta opinión en la consideración de que el 
diálogo platónico y sus rasgos no se reconocen en el diálogo renacentista español: 
Ninguno de los rasgos constantes en los diálogos de Platón tiene 
continuación entre los diálogos didácticos españoles. En todos los 
diálogos platónicos, asistimos a una búsqueda de valores 
esenciales, desarrollada dialécticamente desde el nivel de lo real, 
como explica Sócrates en la República (532 a-c). Por el contrario, 
en la generalidad de los diálogos españoles del siglo XVI, el 
maestro transmite al discípulo un conocimiento recibido de 
antemano, definido en función del valor didáctico y no en relación 
a su valor esencial1062.  
A esta opinión subyace la asimilación del diálogo platónico con la 
mayéutica, como técnica para alcanzar la verdad a partir de la dialéctica, más 
concretamente del interrogatorio del maestro que va extrayendo la verdad del 
discípulo. Considero, no obstante, que el citado pasaje de la República (532 a-c) 
debe entenderse más bien referido a la mayéutica como técnica empleada en la 
                                                 
1059 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 99: «A pesar de esta afirmación, que se explica por la 
admiración que Sebastián Fox Morcillo siente por Platón, De iuuentute no tiene ninguna semejanza con el 
pasaje aludido de la República (329a- 330 a) a no ser que ambos diálogos están escritos con uerba dicendi». 
1060 GÓMEZ, El diálogo renacentista..., op. cit., pág. 91.  
1061 KRAYLE, «Ficino in the firing line...», op. cit., págs. 385-386: «Another part of Ficino's work which, like his 
Platonic love theory, enjoyed notable success in the sixteenth century was his Latin translation of Plato's 
dialogues. When published in 1484, it made the complete Platonic corpus available to western readers for the 
first time; and in the following century, there were some thirty editions».  
1062 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 88.  
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enseñanza oral, y no como modo de argumentación aplicado en una obra literaria. 
Es decir, no puede obviarse que el empleo de la mayéutica en los diálogos 
platónicos aparecerá estilizado y determinado literariamente, al servicio de unos 
objetivos que son necesariamente preexistentes a la escritura del diálogo1063.  
Años más tarde, Jesús Gómez reitera una parecida reflexión sobre el diálogo 
platónico, al que considera poco imitado en el Quinientos hispánico: 
El modelo platónico es el más prestigioso, pero probablemente es 
el menos imitado durante el siglo XVI. Así, podemos decir que en 
raras ocasiones aparece utilizada la mayéutica socrática, excepto 
en pasajes aislados, como el siguiente anónimo Diálogo de Scipión 
y Sócrates1064.  
Como se desprende de la propia cita, esta opinión parece derivar de la 
identificación del modelo platónico tan solo con el modo de argumentación 
mayéutico, por lo que considero fundamental reparar en la gran variedad de 
formas de argumentación presentes en el corpus platónico1065.  
Este mismo reduccionismo del diálogo platónico parece la causa que ha 
llevado ya desde Hirzel a considerar que el diálogo quattrocentista italiano no 
imita a Platón, incluso reconociéndole a estos autores la tarea de traducción de los 
diálogos del maestro del Estagirita1066. Pero en el modelo platónico subyacen más 
variadas formas de argumentar que la mayéutica, y sobre todo los modelos no son 
excluyentes, sino que se contaminan en un complejo proceso de evolución 
                                                 
1063 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. XL: «Cabe asimismo preguntarse si en el diálogo 
platónico la conclusión no se conoce siempre de forma anticipada, tanto si las posiciones iniciales se 
mantienen como si uno de los interlocutores se vuelca hacia el parecer del otro; sus diálogos muestran a 
menudo a un interlocutor rendido de antemano, cuyos argumentos se consumen después de haber reconocido 
los límites de sus prejuicios, de su falta de lógica o su ignorancia; el diálogo más que para descubrir, sirve para 
demostrar una verdad presupuesta pero disimulada, tanto si el pensamiento es la interiorización de un diálogo 
público como si el diálogo público es la objetivación de una conversación interior. Sirve a menudo para revelar 
la ignorancia de aquel que pretendía pensar, porque no son conversaciones entre iguales. El maestro siempre 
excluye las objeciones irrebatibles y sólo opone a sus argumentos propios aquellos otros que sabe más débiles; 
dialoga dentro de su propio sistema y conoce de antemano la conclusión».  
1064 GÓMEZ, El diálogo renacentista..., op. cit., pág. 87.  
1065 Aunque GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 88, n. 6, sí matiza en nota que el diálogo 
platónico no es un todo homogéneo, sigue manteniendo su postura en lo que respecta a la influencia de este 
en el diálogo renacentista. 
1066 MARSH, The Quattrocento Dialogue..., op. cit., pág. 6, quien cita a su vez para apoyar su afirmación HIRZEL, 
Der Dialog, I, 174, 268.   
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literaria; por ello, resulta más productivo ―como propone Ana Vian― discriminar 
una tradición platónico-aristotélico-ciceroniano1067. Parece olvidarse además que 
Cicerón es uno de los fundamentales imitadores de Platón.  
Frente a esta consideración del diálogo platónico, el análisis de la obra de 
Fox Morcillo evidencia que él es consciente de que existe una gran variedad de 
modos de plantear la argumentación en el diálogo platónico, como explica en la 
cita en traducción latina ―en los preliminares al comentario del Timeo― del 
conocido pasaje que Diógenes Laercio antepuso a su vida de Platón (Vidas de 
filósofos, III, 49)1068. En él, Diógenes reflexionaba sobre la variada morfología del 
diálogo platónico, en términos de la argumentación. De este modo, lo clasificaba 
en dos grandes tipos: ὑφηγητικός ‘expositivo’ y el ζητητικός ‘inquisitivo’. Dentro del 
expositivo distinguía el θεωρηματικόs ‘especulativo’ y el πρακτικός ‘práctico’ y a su 
vez este último se distinguía en ético y político. Además, dentro del diálogo 
inquisitivo diferenciaba el gimnástico y el agonístico. También el gimnástico se 
subdividía en otros dos tipos: mayéutico y peirástico, y el agonístico en otros dos 
subtipos: el probatorio y el refutativo. Es decir, Fox recoge de forma muy 
pertinente esta clasificación del doxógrafo griego, dando muestras de que sí es 
consciente de la variedad y complejidad de los modos de argumentación que 
existen en la obra de Platón; y lo hace precisamente en el preliminar que antecede 
a un diálogo tan peculiar como el Timeo, donde se reduce el diálogo a un coloquio 
inicial y se transforma el resto en un discurso del verdaderamente letrado en el 
asunto. Reitero que en la República, ―otro de los diálogos que Fox comenta― se 
encuentra un texto en el que la argumentación aparece dominada por Sócrates y el 
resto de personajes hacen preguntas como estímulo al lucido discurso del 
maestro1069.  
 Pero es que además los modos de argumentación no suelen aparecer 
aislados, sino que más bien en un mismo diálogo se conjugan diversas formas de 
                                                 
1067 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español: introducción general...», op. cit., págs. XXXVIII-LII.  
1068 FOX MORCILLO, In Platonis Timaeum Commentarii, cols. 2-3.  
1069 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., págs. XXXIX-XL.  
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argumentación. Por todo ello, no considero que pueda postularse la desvinculación 
del diálogo de Platón con el creado en períodos posteriores, pues no todo el 
diálogo del filósofo griego es mayéutico en su argumentación ―ni siquiera en su 
mayoría―, e incluso en el diálogo renacentista hispánico encontramos ejemplos de 
argumentación mayéutica1070.  
Una vez que se ha reflexionado sobre el amplio conocimiento que el autor 
sevillano tuvo del diálogo de Platón, y sobre la importancia de no reducir este 
modelo a la técnica argumentativa de la mayéutica, sino considerarlo en su 
complejidad y en relación con sus vínculos con el diálogo ciceroniano, es 
conveniente volver a examinar cuál es el contacto entre el diálogo De iuuentute y 
los modelos previos. En este apartado tan solo pretendo marcar algunos puntos de 
conexión externa con los modelos dialógicos, tanto en los temas tratados como en 
el nivel argumentativo, que luego deberán tratarse de forma pormenorizada 
intentando establecer cuál es la respuesta que plantea Fox Morcillo respecto a los 
argumentos a favor de la vejez que encontraba en la literatura. Es decir, el estudio 
de la argumentación de De iuuentute no podrá perder de vista los modelos ―ahora 
presentados tan solo de forma esquemática―, para establecer el proceso 
argumentativo en todos sus flancos: el personaje de Sebastián argumenta de cara a 
su hermano, al tiempo que responde a las críticas presentes en los modelos 
previos, que reduce a opiniones vulgares sin identificar.   
Ya en la estructura externa de De iuuentute, y como señala el propio 
personaje de Sebastián al iniciar el diálogo (De iuuentute, XIII), se observa un 
intento de responder a tres críticas contra la juventud que estaban en De senectute: 
1) temeridad y falta de experiencia, 2) dominio de las pasiones y 3) el estar 
                                                 
1070 Como indica VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. CXXXVII, el modelo mayéutico 
exclusivo no es abundante, pero sí representativo el empleo de la técnica argumentativa en el diálogo 
renacentista. GÓMEZ, El diálogo renacentista..., op. cit., menciona el uso de la mayéutica en el diálogo 
lucianesco de tono paródico, como en el Colloquio de la moxca y la hormiga de Jarava y el anónimo Viaje de 
Turquía. Véase También GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 89, n. 7. Recuérdese además que 
aparecen también algunos ejemplos de mayéutica en De historiae institutione de Fox Morcillo. CANTARERO, «La 
mimesis conversacional...», op. cit. págs. 308-309.  
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entregados al placer y los vicios1071. Además, tras un intento de refutar estas tres 
acusaciones, Fox pasa a relatar los males de la vejez y ―de nuevo en diálogo con 
Cicerón― a criticar el apego de los ancianos a la vida, así como Cicerón abogaba 
por no tener miedo a la muerte y ofrecía una serie de pruebas respecto a la 
inmortalidad del alma. Al final de su obra, Fox (De iuuentute, L-LI) también se 
referirá a la insensatez del miedo a la muerte, sobre todo en los ancianos, a los que 
nada bueno les esperaba en el período que les quedaba por vivir.  
Si volvemos la vista al texto del filósofo griego, veremos que varios de los 
asuntos que se desarrollan en Cicerón ―especialmente la crítica a los jóvenes que 
tiene que ver con las pasiones y vicios― estaban ya en el texto de Platón que le 
sirve como modelo. En el libro I de la República (328b, II – 330a) Sócrates baja al 
Pireo y acude a casa de Polemarco donde se encuentra con su anciano padre, 
Céfalo. Se trata de un breve pasaje en el que el padre de Polemarco queda 
caracterizado como un anciano al que le flaquean las fuerzas para caminar hacia la 
ciudad, ya desde la acotación descriptiva que refiere la postura en la que se 
encontraba en casa: «καθῆστο […] ἐπί τινος προσκεφαλαίου τε καὶ δίφρου·»1072. El 
reparar en esta caracterización del personaje no es baladí en términos 
argumentativos, pues el anciano explica precisamente cómo cuanto más aminoran 
«αἱ κατὰ τὸ σῶμα ἡδοναὶ», «placeres del cuerpo» (Rep. 328d, lín. 23), más aumentan 
«αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί», «los deseos y los placeres de la 
conversación» (Rep. 328d, líns. 24-25). Este comentario es el que da pie a la 
pregunta de Sócrates sobre cómo es la vida del anciano y cuáles son sus lamentos. 
Céfalo, por el contrario, constituye el ejemplo de senex sapiens (al igual que el 
Catón ciceroniano) por lo que distingue la opinión del resto de ancianos que se 
quejaban de haber perdido los goces sexuales, las borracheras y los festines, frente 
a él que se considera bienaventurado por verse libre de aquellas pasiones y en paz. 
Incluso, fundamenta su opinión en otro senex sapiens, Sófocles, a quien al 
                                                 
1071 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, traza el esquema de ambos diálogos (De iuuentute y 
De senectute) y establece algunos de los nexos que existían en la estructura externa de ambas obras.  
1072 PLATÓN, República, 328c, lín. 15 «Estaba sentado en una silla, sobre un cojín» (De aquí en adelante sigo, para 
el texto español de la República, la traducción de MARIÑO, MAS y GARCÍA ROMERO).   
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preguntarle uno que si seguía pudiendo mantener relaciones sexuales con su 
mujer, respondió: «καὶ ὅς, Εὐφήμει, ἔφη, ὦ ἄνθρωπε· ἁσμενέστατα μέντοι αὐτὸ 
ἀπέφυγον, ὥσπερ λυττῶντά τινα καὶ ἄγριον δεσπότην ἀποφυγών”»1073. Dichas 
referencias ―con la misma anécdota de Sófocles― las encontraremos en el diálogo 
de Cicerón (De senectute, XIV, 47). Esta crítica a la juventud por vivir atrapada en 
las pasiones, será una de las que refiera Fox y a las que intente oponerse: 
mihi sane nunquam iuuentus honesta uel leuis uel turpibus 
obnoxia affectionibus uisa est, cum tantorum uirorum, quos retuli, 
exemplis commouear et nihil in senectute melius aut laude 
dignius inueniam1074. 
Es decir, el personaje de Sebastián tiene en mente la crítica común hacia la 
juventud, relacionada con el control de los vicios, precisamente aquella en la que 
Platón se extiende en las palabras de Céfalo. Estos vicios que Céfalo señalaba en la 
juventud, para Fox (De iuuentute, XXII) están presentes también en la vejez ―al 
menos en germen― lo que ocurre es que son distintos. En el caso de los ancianos 
serán, por ejemplo, la invidia o el maeror; mientras que en los jóvenes la audacia, la 
ira o la libido. Incluso, el Hispalense aclara que igual que los vicios entorpecen 
como enfermedades nuestro natural organismo, del mismo modo lo harán en la 
senectud otra serie de comunes disfunciones sensoriales, y una sequedad en el 
cerebro que entorpecerá la tarea intelectual, como si de pasiones o vicios se 
tratara. Es interesante destacar, en este sentido, la comparación que Sebastián (De 
iuuentute, XXIV) establece con los hombres borrachos y los ancianos, refiriéndose a 
su forma de andar, a sus movimientos temblones o a su hablar balbuceante. De 
hecho, era la borrachera una de las actividades que se censuraba a los jóvenes y 
que los ancianos amigos de Céfalo añoraban (Rep. 329a).  
 El personaje de Sebastián dedicará la tercera parte de su argumentación a la 
extendida crítica de las pasiones en los jóvenes: «Dedita uoluptatibus est, et omni 
                                                 
1073 PLATÓN, República, 329c, líns. 16-18: «Ni me lo menciones, buen hombre. Estoy tan contento de haberme 
librado de ello como si me hubiera escapado de un amo furioso y salvaje». 
1074 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIII: «Sin duda la juventud honesta nunca me pareció ligera ni sometida a 
pasiones vergonzosas, ya que me conmueven los ejemplos de tan grandes hombres a los que me he referido y 
nada encuentro en la vejez mejor o más digno de alabanza». 
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uitio inquinata iuuentus»1075, precisamente las pasiones de las que Céfalo (y Catón) 
se consideraban libres, una valoración a la que Sebastián se opondrá con 
rotundidad: «Darem id quidem, si affectibus suis, ac uoluptate ipsa, senectus uacua 
esset»1076. Llegados a este punto, el personaje de Sebastián (De iuuentute, XXX) 
hace una distinción de aquellos placeres que son necesarios de los que son 
superfluos, y menciona placeres como la contemplación del sumo bien o de alguna 
cosa excelente (hace referencia a la música instrumental y coral, los juegos 
moderados, la caza, etc.). Incluso ―añade que el placer más censurable a la razón, 
«uoluptas Venerea», ‘el placer de Venus’, aquel del que Céfalo y Catón se 
consideraban librados (en ambos casos aludiendo al ejemplo de Sófocles) no debe 
reprobarse en el matrimonio (De iuuentute, XXX). Sin embargo, el placer al que 
defiende con más entusiasmo el personaje de Sebastián es el placer derivado de la 
escritura o del estudio, mediante el cual se alcanza el conocimiento. Este placer es 
precisamente el que anula aquella crítica a los jóvenes, pues cuando se consagran 
al estudio obtienen un placer nada censurable y muy provechoso para la juventud.  
Por otro lado, a esta comparación meramente textual, hay que añadir otra 
fuente conservada, que nos permite arrojar algunas luces sobre cuál era el 
conocimiento que Fox tenía de los dos modelos que manejaba; me refiero al ya 
citado comentario de la República, pues en él se extiende precisamente en glosar el 
diálogo que Céfalo tiene con Sócrates en casa de Polemarco en el libro I (Rep. 328b, 
II – 330a). Al llegar a este punto del comentario, Fox hace una afirmación que 
puede ayudar esclarecer el modo en el que entiende los modelos: 
Totam hanc de Senectute orationem expressit in Catone Cicero, 
Catoni eidem Cephali personam, Laelio Socratis adscribens. Quo 
in libro non modo universam orationis formam, sed verba etiam 
ipsa mutuatus est1077.  
                                                 
1075 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIX,  «La juventud está entregada a los placeres y corrompida por todo vicio».  
1076 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIX «Aceptaría esto en verdad, si la vejez estuviera libre de sus pasiones y del 
placer mismo».  
1077
 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, col. 32, líns. 36-40: «Todo este discurso 
sobre la vejez lo expresó Cicerón por boca de Catón, asignando al mismo Catón el papel de Céfalo y a Lelio el 
de Sócrates. En este libro tomó prestado no sólo toda la forma del discurso sino también las mismas palabras».  
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Estas palabras recuerdan, las ya transcritas de la epístola nuncupatoria de 
De iuuentute IV-V, donde se plantea el asunto de las fuentes; pero en su obra sobre 
la República la comparación no se reduce a estas frases de carácter general, sino 
que durante todo el comentario del pasaje, no deja de referirse a las semejanzas 
que el autor latino tiene con el modelo griego, señalando fuentes comunes, 
similitudes y ―en definitiva― entendiendo la comunicación que se establece 
entre ambos autores1078.  
En suma, los temas que estaban brevemente trazados en el pasaje de la 
República y que se extendieron ―al menos en algunos temas― en De senectute de 
Cicerón, aparecen de nuevo (aunque para ser contrariados) en el diálogo de Fox 
Morcillo. Por tanto, carecería de sentido eliminar de esta cadena de influencias tan 
bien conocida por el autor el diálogo de Platón (tanto en el pasaje concreto de la 
República como en su conjunto), más aún si tenemos en cuenta el gran 
conocimiento que demuestra tener del texto de Platón al elaborar el comentario 
publicado en 1556 en Basilea. 
Si atendemos a este hecho, y leemos con cuidado su comentario a la 
República, extraña la frecuente tendencia a negar que el pasaje sobre la vejez del 
filósofo griego dejara algún poso en el diálogo De iuuentute, pues Fox Morcillo 
alude a la comparación de ambos textos en no pocas ocasiones. El mismo asombro 
produce la negación de la influencia de Platón como modelo formal en Fox 
Morcillo; excluyendo este del patrón ciceroniano, como si el paradigma latino se 
contrapusiera enteramente al diálogo de Platón, sin reparar en que este es guía 
fundamental para Marco Tulio. Esta dificultad procede ―como ya se ha 
explicado― de la extendida identificación del diálogo platónico tan solo con el que 
lleva a cabo una argumentación de tipo mayéutico, sin detenerse en la gran 
variedad y evolución que existe dentro del corpus de sus diálogos o ―en última 
instancia― sin matizar los procedimientos con que este método de enseñanza oral 
se reproduce de forma literaria en los textos. Pero formalmente, rasgos que 
                                                 
1078 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, cols. 32-34.  
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encontramos en De iuuentute, como el hecho de presentar uerba dicendi o el que 
uno de los interlocutores tome la palabra durante un gran espacio de tiempo ―sin 
interrupciones del atento discípulo― no son rasgos ajenos al diálogo platónico. Y 
me refiero a dos aspectos que no dejan de ser superficiales, y siguen requiriendo de 
un análisis argumentativo exhaustivo.   
No obstante, también creo adecuado examinar el problema desde estos 
rasgos más externos. Si nos detenemos a observar el número de las intervenciones 
de los discípulos, veremos que en ninguno de los tres textos son numerosas. Sin 
embargo, en el caso de De senectute, Escipión solo interviene una vez, y solo hay 
tres alocuciones de Lelio, y solo una de ellas se produce tras la petitio, para matizar 
que tal vez Catón gozaba de la vida aún en la vejez gracias a sus recursos 
económicos y a su dignidad política (De senectute, III, 8). En definitiva, se trata de 
un contrargumento que justifica que Catón se refiera a la vejez en términos 
generales. En cambio, en el diálogo de De iuuentute, Francisco interviene en siete 
ocasiones, y varias de ellas se encuentran ya pasado el diálogo preambular, para 
reactivar el pacto argumentativo y abrir nuevos puntos de consideración. Mientras 
tanto, en el breve diálogo que abre la República, quien hace las veces de discípulo, 
en este caso Sócrates, interviene tan solo dos veces, la primera para pedir a 
Polemarco que hable sobre la vejez (Rep. 328d, líns. 27-34) y la segunda (Rep. 329d, 
líns. 28-33) para hacer una contrargumentación parecida a la de Catón: que la vejez 
era deleitable para él por ser rico. Aunque la variada extensión de los textos hace 
que sea arriesgada la comparación, este breve acercamiento nos deja ver que en el 
texto de Fox Morcillo el número de intervenciones de los discípulos es mayor que 
en De senectute y que el pequeño diálogo inserto en la República no está 
compuesto precisamente de numerosos turnos de palabra. En los tres se mantiene 
similar esquema pedagógico (maestro-discípulo) en el que, en efecto, no 
encontramos procedimientos como la mayéutica.  
En suma, nadie niega la influencia notable de De senectute en De iuuentute; 
el Hispalense está leyendo la obra ciceroniana y está imitándola de forma 
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polémica, de hecho la responde casi linealmente, como por primera vez se 
estudiará con pormenor en este trabajo. El problema es que este hecho lleve a no 
considerar el antecedente platónico, que fue fuente no solo para Fox Morcillo, sino 
también para Cicerón, y ―lo que resulta más grave― que este hecho, nos lleve a 
desligar totalmente el diálogo foxiano del platónico, lo que supondría desvincular 
de paso el diálogo ciceroniano del platónico, y negar que aquel fuera un producto 
de la evolución del género, que surge sin perder la mirada a los modelos griegos, 
incluyendo al Estagirita. 
No puede olvidarse, pues, el interés que Fox demuestra a partir de sus 
comentarios a la obra de Platón y su refinada comprensión del autor, que le lleva 
por ejemplo en su comentario a la República a establecer una comparación entre el 
diálogo de Céfalo y Sócrates con el de De senectute, estableciendo paralelos entre 
personajes y argumentos; es consciente de que el diálogo surge de una influencia 
continua, que no siempre hay que entender en términos de oposición, aunque a él 
luego en su preliminar le interese destacar al maestro del Estagirita como protos 
heuretés, y tomar parte en la polémica. Evidentemente influye también, como bien 
apuntaba Jesús Gómez, que Platón suponga un modelo muy prestigioso en el 
Renacimiento1079, y una forma de alardear de un conocimiento del griego que no 
era tan frecuente, y que de serlo, como es el caso de Fox Morcillo, no parece estar a 
la altura del dominio del latín.  
 Aunque los modelos confesados por el autor en todos los casos sean, según 
se ha descrito, Platón y Cicerón, es evidente que Fox Morcillo conoció el género 
también en su evolución posterior. El diálogo cristiano, el medieval y renacentista 
servirían de puente para volver a los modelos griegos y latinos por excelencia, y 
para reinterpretarlos; hecho que dejaría obligada influencia en De iuuentute, 
aunque sin duda difícil de detectar. Estos rasgos tienen que ver con aspectos más 
concretos, que iremos perfilando en el análisis pormenorizado de la obra, y ahora 
tan solo enunciaré de modo muy general.  
                                                 
1079 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 90-91.  
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El diálogo agustiniano, especialmente los de Casiciaco, precisamente los 
más cercanos a la tradición platónico-aristotélica, y de gran éxito en el 
humanismo1080, pudieron influirle en lo que respecta a la representación de sí 
mismo en la ficción del diálogo, algo que ya inició Cicerón ―y parece ser que antes 
Aristóteles― aunque no lo hiciera concretamente en De senectute. En los diálogos 
agustinianos, el Hiponense aparece como personaje literario junto a hermanos, 
familiares y amigos (e. gr. De beata uita), algo que es frecuente en el diálogo 
foxiano, y en concreto en De iuuentute, donde la función del discípulo la 
desempeña su hermano Francisco. Para esta vía del autoconocimiento, presente en 
De iuuentute, sería importante, aunque no dentro del género, las Confesiones de 
San Agustín, que Fox conocía. En este sentido, como introductor de este modelo 
del autoconocimiento en el género del diálogo, destaca Petrarca y su diálogo 
Meum Secretum, que también debió de tener un peso importante en Fox Morcillo, 
y especialmente en su construcción literaria. No obstante, los caminos son 
distintos, Fox Morcillo emplea su propia experiencia concretamente como 
argumento a favor de la juventud, y en ocasiones de autoelogio y lucimiento ante 
los lectores, en ningún caso como confesión y penitencia; la juventud es para él la 
etapa dorada, mientras que para San Agustín y Petrarca son etapas de exploración 
y autoconocimiento en un camino de purificación que busca encontrarse con la 
perfección moral y con Dios.  
En este sentido, el diálogo quattrocentista también pudo ejercer una 
influencia, pues este era dado a incluir también al autor entre sus personajes y 
como narrador1081. De iuuentute presta una importancia considerable a la filosofía 
moral, más desde luego que otros diálogos de Fox Morcillo que se consagran a la 
retórica (De imitatione y De historiae institutione), o a la política (De regni), 
aunque en esta el aspecto moral es también importante, al menos desde el punto 
de vista de la educación. Compartirá pues intereses también con el humanismo, 
desde el diálogo de Petrarca, pasando por los dialoguistas italianos del 
                                                 
1080 Vian, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. LXII.  
1081 MARSH, The Quattrocento Dialogue..., op. cit., pág. 6.  
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Quattrocento, por ejemplo Poggio (De auaritia) o Valla (De uero falsoque bono) 
―por citar algunos casos paradigmáticos―, hasta llegar al diálogo del  siglo XVI, 
tanto en latín (Gonsalus de Ginés de Sepúlveda), como en vulgar, por ejemplo 
Pedro de Navarra y sus Diálogos de filosofía natural y moral. 
 En particular, el diálogo de Fox Morcillo supone también retomar un 
asunto debatido ya en la Antigüedad, para rebatirlo de nuevo, reactivando su 
importancia, y permitiendo retomar el texto antiguo desde una perspectiva crítica; 
lo mismo sucede en el Contra académicos de San Agustín, y en diálogos del XV 
como De uero falsoque bono, en especial con respecto a su modelo ciceroniano (De 
finibus bonorum et malorum). De iuuentute no deja de suponer un enfrentamiento, 
que aunque sin reproducir la opinión contraria, la tiene presente de continuo y la 
rebate, completando la expresión ciceroniana de De senectute, llegando a 
configurar casi un diálogo in utramque partem con el modelo que imita. Pero el 
dialoguista hispalense no parece sentir la necesidad, como San Agustín ―y Valla a 
la zaga―, de verter la opinión contraria en sus interlocutores para poder iluminar 
por contraste la doctrina cristiana1082.  
En suma, los paradigmas de la Antigüedad son la base del texto de Fox 
Morcillo, aunque eso no quiera decir que no conozca la producción dialógica 
posterior, a cuyos autores, sin embargo, no parece atribuir el prestigio de Platón o 
Cicerón, nombres con los que corona sus preliminares. La influencia de estos 
modelos es difícil de concretarse en líneas generales, y requiere de un estudio 
pormenorizado del diálogo, que en cada punto sepa sugerir los posibles contactos 
que existieron entre el diálogo escrito con anterioridad a la obra de Fox Morcillo; 
este será uno de los aspectos en los que se reparará en el estudio que se aborda a 
continuación.  
 
 
                                                 
1082 Para la comparación de este aspecto del diálogo de Contra Académicos de Agustín y De uero falsoque bono, 
véase MARSH, The Quattrocento Dialogue..., op. cit., págs. 56-57. 
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V. 2. LOS PRELIMINARES DEL DIÁLOGO: UNA EPÍSTOLA CICERONIANA
V. 2. 1. Algunas consideraciones previas 
El prólogo1083 supone de nuevo un producto de la evolución estética y formal del 
género. Platón prescindió de paratextos en sus diálogos, dando paso directamente 
a la conversación preliminar que ayudaba a los lectores a adentrarse en la 
disputatio de forma paulatina, progresiva. No obstante, por lo poco que sabemos 
de los diálogos aristotélicos, tan solo conservados de forma fragmentaria1084, el 
prólogo no debía de guardar una estrecha relación con el contenido del diálogo. 
Ruch, en su lúcido estudio sobre el proemio ciceroniano, señalaba ya que el 
reproche hecho por Proclo (In. Plat. Parm., IV, p. 54 Cousin) a Teofrastro y a 
Heráclito, por haber escrito preámbulos sin relación con el diálogo, debía de 
referirse también a Aristóteles. Del mismo modo, san Basilio (Epístolas, 135) habla 
de la falta de vínculo entre prólogo y diálogo referida al Estagirita, a excepción de 
aquellos elementos que son necesarios para la comprensión de la escena1085. Esta 
escritura de prólogos sin relación con el texto principal es un hecho común en la 
retórica del período, como se constata en ciertos discursos de Isócrates, por 
ejemplo: Discurso sobre el intercambio de haciendas, 1, 14, o en Helena1086. Lo cierto 
es que el diálogo aristotélico ha de relacionarse con la elocuencia epidíctica, hecho 
en el que el mismo Aristóteles, Retórica, III, 1414 b 25, repara.  
La obra ciceroniana, empero, refleja un esfuerzo por parte del autor por 
establecer una relación lógica y orgánica entre prólogo y diálogo; un paso más 
dentro de la evolución del género, por lo poco que podemos vislumbrar a partir del 
1083 Aunque Michel RUCH, Le préambule dans les œuvres philosophiques de Cicéron. Essai sur la genèse et l’art du 
dialogue, Paris, Les Belles Lettres, 1958, passim, emplee normalmente el término proemio como una categoría 
que engloba tanto el concepto de prólogo anterior al diálogo, como la conversación preliminar, prefiero en lo 
sucesivo, y siguiendo a VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit. págs. 396-404, diferenciar entre paratexto 
(en este caso adoptando la forma de epístola nuncupatoria) y proemio dialogal, por considerar esta 
clasificación más clara.    
1084 Véase ARISTÓTELES, Fragmentos, Álvaro Vallejo Campos (Intro. trad y notas), Madrid, Gredos, 2005, págs. 
67-331, y las correspondientes ediciones griegas: Aristotelis qui ferebantur Librorum Fragmenta V. Rose (ed.), 
Stuttgart, Teubner, 1966; Aristotelis Fragmenta Selecta W. D. Ross (ed.), Oxford, Oxford University Press, 1979 
y Aristotelis Opera, vol. III, Librorum Deperditorum Fragmenta, O. Gigon (ed.), Berlin, de W. Gruyter, 1989. 
1085 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 327. 
1086 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 42.  
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análisis comparativo del diálogo platónico, de las referencias indirectas al perdido 
género aristotélico y del propio diálogo ciceroniano, en constante conexión con 
aquellos dos1087. Es decir, Cicerón intenta otorgar unidad al prólogo que ―al 
parecer― empezó a abrir los diálogos aristotélicos, para no dejar que  ―como 
sucedía en el modelo platónico― el lector se adentrara directamente en la 
conversación preliminar que preparaba la disputatio. En este prólogo, Cicerón 
marcaba cuáles eran las líneas temáticas y argumentativas de la ulterior 
conversación, y presentaba dramáticamente la escena que se disponía a recrear. Se 
trataba también de un intento de ajustarse a los preceptos de la estética romana, 
algo que puede desprenderse implícitamente del comentario de Quintiliano, en 
sus Instituciones oratorias, III, 9, 6, quien señala que no es natural el componer 
primero el diálogo y luego el proemio. Sin embargo, Ruch insiste en que 
independientemente del orden de redacción, lo necesario era fijar con claridad el 
orden contenido en el tratado, el plan argumentativo en última instancia, antes de 
redactar el prólogo1088; por ello esta pieza preliminar debe ser el punto de partida 
de cualquier análisis argumentativo que quiera plantearse en dicho género, e 
igualmente en otras formas de escritura parejas1089.  
Según explica Ruch, la obra ciceroniana no se reduce a una alocución, sino 
que esta tiende a presentarse como una carta que se envía al dedicatario, y señala 
la peculiaridad de que, por ejemplo, Sobre los deberes termine con la despedida a 
su hijo al que le dirige este tratado, y al que va refiriéndose continuamente a lo 
                                                 
1087
 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 330: «La supériorité incontestable des Grecs dans le domaine de la 
connaissance, l’existence de toute une série d’auteurs intermédiaires ―épicuriens, stoïciens, péripatéticiens― 
l’objet tout à fait de l’auteur latin, tout permet de croire que Cicéron a fait œuvre vraiment originale : ses 
dialogues se situent à mi-chemin entre Platon et Aristote, et marquent a plusieurs égards un retour à 
l’art du premier. Pour ce qui est du proemium, Cicéron semble préoccupé de refaire la soudure avec 
l’ouvrage, d’éviter le divorce devenu courant et même considéré comme un signe d’élégance, de 
retrouver un lien organique présentant un caractère de nécessité. L’unité, la synthèse, est l’exigence la 
plus fondamentale de son art» (Énfasis mío).  
1088 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 331. 
1089 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 420: «En un diálogo hay que ver las operaciones que 
realiza cada locutor según el papel que cada uno se atribuye a sí mismo y el que su compañero le permite 
adoptar, todo ello en función de la estrategia significativa trazada por el autor. El estudio de las obras 
dialogadas demuestra que ese ajuste de posiciones recíprocas se hace sobre todo en los preliminares y al 
principio del encuentro entre los dos o más locutores». 
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largo de la obra, como destinatario sin capacidad de réplica1090. En el diálogo 
ciceroniano el paratexto inicial se adecua a la estructura de la epístola, mientras el 
diálogo platónico se abría in medias res. En De iuuentute, vamos a encontrar una 
epístola dirigida a una segunda persona a la que se le ofrecerá la obra como regalo, 
se le confesarán las intenciones de la misma, se traza el plan en el diálogo, y 
además, se le explicarán con brevedad las convenciones que el lector tendrá que 
adoptar para imaginar la conversación ficticia en la que se dispone a adentrarse. 
Creo útil detenerme, en términos del posterior análisis del diálogo de Fox Morcillo, 
en los estrechos vínculos que Ruch explica que existen entre la epistolografía y el 
diálogo1091. Si bien es cierto que esta afirmación debe ser matizada, sí es verdad que 
muchas de las epístolas romanas ―y en general en la historia del género―, 
desarrollan también un proceso argumentativo, aunque monologal. El diálogo está 
tal vez más claramente emparentado con otro género, la oratio, donde la 
argumentación, de nuevo monologal, es obligada; ya los antiguos eran conscientes 
de que la suma de orationes daba lugar a un diálogo, algo que va a estar muy 
presente en diálogos ciceronianos como De senectute o en el propio De iuuentute 
de Fox Morcillo.  
El proceso argumentativo comenzará por tanto en una pieza independiente 
pero vinculada con el diálogo; por lo que en primera instancia estos procesos 
retóricos se expresarán mediante una vía monologal. Ana Vian sistematiza las 
funciones de los prólogos de los diálogos ciceronianos en tres fundamentales: 
lógica (orientada a la comprensión), oratoria (incluía una captatio benevolentiae) y 
dramática (anuncio de la acción posterior)1092.  
De la lectura de esta epístola se desprenderán pues unas relaciones de doble 
dirección entre el autor y su obra, este y el destinatario de la epístola, y, en última 
instancia, entre el autor y sus interlocutores1093. Estas relaciones deben ser 
analizadas con sumo cuidado, y contrastadas con lo que sucede ya en el diálogo, en 
                                                 
1090 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 37.  
1091 RUCH, Le préambule…, op. cit, págs 62.  
1092 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 398 
1093 RUCH, Le préambule…, op. cit, págs. 341-342.  
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vías a desbrozar correctamente el proceso argumentativo del conjunto de la obra, 
ya que esta y la epístola nuncupatoria surgen en estrecha relación, y no 
desvinculadas como sucedía al parecer en el diálogo perdido del Estagirita.   
V.2. 2. El paratexto en De iuuentute 
Dentro de la heterogeneidad que observamos en los preliminares de los diálogos 
áureos de ámbito hispánico, Fox Morcillo elige, de modo predominante, el de la 
epístola de cuño ciceroniano. En el Renacimiento, se hereda una indefinición en 
los modelos que, al parecer de Ana Vian, es el resultado de la recepción de un 
precepto doble, el ciceroniano y el aristotélico que coinciden como hemos visto en 
ciertas cuestiones pero no son idénticos, y que los teóricos no siempre saben o 
quieren diferenciar; muestra de ello es la división de Carlos Sigonio que oscurece 
aún más los lindes entre diálogo y paratexto1094.  
En la elección de este tipo de preliminar, Fox Morcillo pudo verse influido 
también por el diálogo agustiniano. Por ejemplo, en De la vida feliz o en Del orden 
encontramos otra bella muestra de la rica evolución de la epístola nuncupatoria de 
tipo ciceroniano, en amplia conexión con el modelo de prólogo descrito. Es fácil de 
explicar ―dentro del modelo dialógico en el que se sitúa Fox Morcillo― la 
elección de la epístola nuncupatoria de tipo ciceroniano, un preliminar de gran 
éxito tanto en el diálogo vulgar como en el latino del humanismo hispánico1095. Ya 
en el Cuatrocientos encontramos este tipo de prólogo, véase por ejemplo el 
interesante caso de El diálogo sobre la vida feliz de Juan de Lucena; y en el siglo XVI,
otros autores de diálogo hispano latino siguen dicha tradición dentro del mismo 
modelo, piénsese por ejemplo en el Gonsalus de Juan Ginés de Sepúlveda.  
Por tanto, los modelos dialógicos, y en concreto, la herencia de la 
concepción aristotélica y ciceroniana del prólogo fueron sin duda importantes en 
esta elección; sin embargo, un hecho que no podemos olvidar es la importancia 
1094 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 398. 
1095 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», passim, analiza en profundidad un interesante corpus de preliminares 
de diálogos hispánicos tanto en vulgar como en latín. 
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creciente que tuvo la epistolografía a medida que se complicaban y ampliaban los 
procedimientos administrativos en el ámbito público desde el siglo XV. Los 
humanistas participaron también en algunas de las tareas que esta situación 
generaba, y se dedicaron a la escritura de documentos de carácter público y 
privado, cartas, panfletos, etc.1096. Asimismo, la epístola comprendía una de las tres 
disciplinas teóricas de la Retórica del Renacimiento, y su escritura se enseñaba en 
escuelas, universidades y manuales de retórica1097. Este panorama pudo influir 
también en la concepción del preliminar como una epístola independiente, que 
siguiera los preceptos de las artes dictaminis en boga, establecidos ya a mediados 
del siglo XII, y que fueron enormemente productivas en la epistolografía 
profesional en cancillerías laicas y religiosas del XV1098, y seguirán estando en boga 
en el XVI. Este hecho pudiera explicar en cierto sentido la necesidad percibida de 
atender a los aspectos más formales, que suelen aparecer más destacados de lo que 
se aprecia en los preliminares ciceronianos. Me refiero por ejemplo a la expresión 
de la salutatio y la despedida con las fórmulas preestablecidas (Salutem Plurimam 
Dicit, Vale, etc.) o incluso la separación material en el libro mediante el uso de 
                                                 
1096 Gonzalo PONTÓN, Correspondencias. Los orígenes del arte epistolar en España, Madrid, Biblioteca Nueva, 
2002, pág. 43: «Importa no olvidar, al mismo tiempo, que el horizonte teórico de muchos de los primeros 
humanistas ―en particular los grandes cancilleres de Florencia― era, por su formación profesional, el de los 
dictatores, y que sus innovaciones en la escritura epistolar se produjeron desde dentro de este sistema y de 
forma gradual». Ronald WITT, «Medieval “Ars Dictaminis” and the Beginnings of Humanism: a New 
Construction of the Problem», en Renaissance Quarterly, Vol. 35, 1, (1982), pág. 33:  «As the fifteenth century 
progressed, official letters sent in the name of a ruling authority increasingly lost importance as a means of 
carrying on diplomatic relations and political propaganda. There were more embassies, while letters and 
tracts composed by humanists in their own name and written in humanistic Latin became the major 
vehicle for propaganda. However, despite decreasing practical importance, official Latin epistolography in 
the fifteenth century remained strongly tied to the teaching of the dictatores of the eleventh to the thirteenth 
centuries. Singling out the personal letter for special treatment as Petrarch had done, was to be a long-
standing practice among the humanists, who, like Petrarch, conceded the advantages of ars dictaminis in other 
areas of epistolography (énfasis mío).   
1097 Luisa LÓPEZ GRIGERA, La retórica en la España de los siglos de oro, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca, 1994, pág. 38.  
1098 Gonzalo PONTÓN, Correspondencias..., op. cit. pág. 40: «En la Castilla del siglo XV, el horizonte teórico desde 
el que se percibía la práctica epistolar (pública o privada, administrativa o literaria) era el de las artes 
dictaminis, cuyos usos fundamentales, establecidos ya a mediados del siglo XII, se habían impuesto a lo largo 
de tres centurias. El objetivo de estos manuales era procurar un modelo para la composición de cartas, sobre 
todo en su vertiente profesional, la propia de las cancillerías laicas y religiosas. No en vano tales artes 
florecieron en los principales núcleos de actividad burocrática e intelectual de la época: grandes centros 
monásticos, entornos universitarios (Bolonia, Orleáns) y, por supuesto, la cancillería papal, impulsora de un 
estilo propio en la elaboración de cartas misivas y con un destacado papel como foco de continuidad y de 
nuevas soluciones». 
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titulillos o tipos cursivos o redondos, según cuáles fueran los predominantes en el 
curso de la obra.  
Si atendemos a la presentación material de los preliminares en los diálogos 
de Fox Morcillo, estos aparecen en letra cursiva y separados del inicio del diálogo; 
es decir, las ediciones marcan materialmente que se trata de una pieza individual, 
un preliminar, que ha de servir al lector para acceder con la debida preparación al 
diálogo. Sin embargo, el único de los diálogos que marca este preliminar con un 
titulillo, el de «EPISTOLA NUNCUPATORIA», es el que ahora nos ocupa, De iuuentute.  
Las razones de este hecho no parecen responder a la morfología de la epístola, ni a 
cuestiones retórico-argumentativas, sino seguramente a un motivo de hábito de 
composición, tanto de la imprenta de Johannes Oporino ―sucede igualmente en 
Ethices philosophiae compendium h. sig. α2r- α5v― como de la de uno de sus 
colaboradores, Michael Martin Stella, quien imprimió en marzo de 1556 De 
iuuentute en las mismas prensas basilienses, junto a otras cuatro obras de diverso 
género y temática. De entre los tres opúsculos que acompañan en la edición a De 
iuuentute, tan solo dos de ellos contienen un texto introductorio, dirigido a un 
dedicatario que podría vincularse al género epistolográfico; De usu et exercitatione 
dialecticae y De honore. No obstante, el primero de ellos, el de De usu, también 
recoge, en el título la denominación de prefacio, aunque incluya el mismo titulillo 
que De iuuentute «Epístola nuncupatoria», y no se marca más que la despedida 
(Vale) olvidando la salutatio inicial; mientras que el segundo, De honore, se titula 
Praefatio y no contiene ni la fórmula de saludo junto a la dedicatoria (S. P. D.), ni 
la de despedida (Vale). La epístola de Ethices compendium sí expresa las fórmulas 
de saludo y despedida, y marca la pieza con tipos cursivos y con el titulillo 
mencionado. Sirvan tan solo de ejemplo estos casos para observar que estamos 
ante lo que parecen convenciones más o menos fluctuantes, de cuya 
heterogeneidad formal es difícil extraer una conclusión. Aunque estos aspectos 
puedan deberse a cuestiones de gusto, e incluso a veces puedan responder a meros 
hábitos de composición y, por tanto, puedan juzgarse sin importancia en lo que 
respecta a la forma literaria, lo cierto es que las fórmulas de saludo y despedida 
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aíslan de algún modo estos preliminares y los vinculan desde su materialidad al 
género de la epístola. 
En particular, el diálogo De iuuentute presenta una carta dirigida a Juan 
Claro Guzmán, conde de Niebla, hijo de Juan Alonso Pérez de Guzmán. Como se 
ha estudiado anteriormente, la epístola preliminar de la obra es común, en el caso 
de Fox Morcillo, a tratados, comentarios y diálogos; seguramente como medio de 
vincularse con el poder, y buscar posibles mecenazgos y favores en el marco de su 
tarea intelectual, e incluso con vistas a conseguir algún cargo que le permitiera 
asegurarse el sustento1099. Aunque existen importantes coincidencias en la forma 
de las epístolas nuncupatorias que abren tratados o comentarios, y las que 
preceden a los diálogos, estas últimas obedecen a unas intenciones retóricas 
diferentes de las que pueden observarse en otros géneros, y además, se adentran 
―con mayor o menor profundidad según los casos― en aspectos dramáticos, que 
son específicos del género del diálogo; me refiero a la presentación de la acción 
posterior, de los interlocutores (asociados a sus funciones) y de las referencias 
espacio-temporales en el que el lector deberá sustentar la conversación ficticia en 
el curso de la lectura.  
La voz del autor queda plasmada entonces en esta pieza que sirve de 
prólogo a los diálogos, en una primera persona que se dirige a su dedicatario con el 
que mantiene, o pretende establecer, unas relaciones de mutuo interés. Este hecho 
ha de relacionarse con el frecuente autorretrato que encontramos en sus diálogos; 
en dos de ellos, De iuuentute y De historiae institutione, Fox Morcillo se dibuja a sí 
mismo como interlocutor, y en uno de ellos, De imitatione, aparece al menos 
mencionado por el resto de personajes ―su hermano y su amigo Gabriel 
Envesia―, también tras un cuidado proceso de caracterización literaria de su alter 
ego, ya analizado. Sin embargo, hay que diferenciar con claridad la función del 
                                                 
1099 Recuérdense algunos episodios explicados en la biografía de Fox Morcillo, en el primer capítulo, por 
ejemplo el interés del Hispalense, en la ya citada carta que al dirige al cardenal Granvela, el 26 de noviembre 
de 1556 (editado en REAL BIBLIOTECA, Año XI, N°. 41, abril - junio, 2005), por intentar llegar a ser cronista del 
reino, además del cargo de maestro de pajes que parece que finalmente alcanza, a juzgar por la declaración 
que hizo fray Baltasar en contra de Fox Morcillo ante la Inquisición en Sevilla, el 26 de mayo de 1558, editado 
en TELLECHEA, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios», IV (1), pág. 351. 
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autor como voz que se dirige a su destinatario en la epístola, de la presencia de este 
una vez iniciado el diálogo; una vez cruzado el telón que da paso al encuentro 
entre los interlocutores. Estas funciones del autor, ambas como ente literaturizado, 
van asociadas a diversos procesos argumentativos, en ligazón con el diálogo 
propiamente dicho, con el debate, con el alma del diálogo que diría Sigonio1100. 
Dichos procesos retóricos y argumentativos deben estudiarse con cautela si se 
quiere llegar a comprender las intenciones profundas de la obra, y por extensión, 
las de su autor.  
V. 2. 3. Semblanza de un joven noble español: el dedicatario, Juan Claro de 
Guzmán1101 
En primer lugar, para intentar arrojar algo de luz acerca de los motivos que 
llevaron al Hispalense a dirigir la epístola nuncupatoria a Juan Claro de Guzmán, 
es necesario reparar en la personalidad de quien fue el IX conde de Niebla y V 
Marqués de Cazaza1102. Isabel Álvarez de Toledo reconstruyó ―fundamentalmente 
a partir de los archivos de los Medina Sidonia― una breve biografía del personaje 
que creo necesario comentar en este lugar, contrastando la información con otras 
fuentes importantes, como son la obra de Pedro Barrantes Maldonado, 
Ilustraciones de la casa de Niebla, la Crónica de los muy excelentes señores duques 
de Medina Sidonia, escrita por el que fuera maestro de Juan Claros Pérez de 
Guzmán, Pedro de Medina, y también el capítulo X, dedicado al condado de 
Niebla, del Nobiliario genealógico de los reyes y títulos de España de Alonso López 
de Haro1103. 
1100 SIGONIO, De dialogo liber, 18 r.  
1101 El segundo nombre alterna en dos formas, Claro y Claros, en las principales fuentes consultadas, y la forma 
latinizada que aparece en la epístola nuncupatoria es Clarius.  
1102 A juzgar por Pedro de MEDINA, «Crónica de los muy excelentes señores duques de Medina Sidonia... donde 
se contienen los hechos notables que en sus tiempos hicieron. Dirigida a la Ilustrísima y muy valerosa Señora 
Doña Leonor Manrique, condesa de Niebla...», en Colección de documentos históricos para la Historia de 
España, Marqueses de Pidal y de Miraflores y D. Miguel Salvá (eds.), Madrid, Imprenta de la viuda de Calero, 
1861, t. XXXIX, I, cap. IV, pág. 41, Juan Claros Pérez de Guzmán fue además de IX conde de Niebla, V marqués de 
Cazaza.  
1103 Luisa Isabel ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán. General de la Invencible, Cádiz, Servicio de 
Publicaciones de la U. de Cádiz, 1994, I, pags. 15-23. Cito la obra de Barrantes a partir de: Pedro BARRANTES 
MALDONADO, Ilustraciones de la casa de Niebla, Federico Devis Márquez, ed., Cádiz, Servicio de Publicaciones 
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Juan Claros nació en la festividad de Santa Clara en 1519, parece que con los 
ojos zarcos de su padre1104, Juan Alonso Pérez de Guzmán, al que Fox Morcillo se 
refiere también en esta epístola (De iuuentute, III). A ellos les dedica este diálogo, 
especialmente al hijo, Juan Claros Guzmán, pero manifiesta también su 
agradecimiento y respeto a su padre, Alfonso Pérez de Guzmán, a quien ostentaba 
entonces el título de duque de Medina Sidonia, en el que su hijo nunca llegó a 
sucederlo, ya que murió de forma repentina en enero de 1556, con apenas treinta y 
siete años1105.   
Cuando nació Juan Claros Pérez de Guzmán, su madre, Ana de Aragón1106, 
era aún mujer del V duque de Medina Sidonia1107, por lo que fue bautizado como 
hijo del que era su tío, el entonces duque, Alonso Pérez de Guzmán, del que las 
fuentes destacan su impotencia y su mentecatez1108. A pesar de que su 
de la U. de Cádiz, 1998; MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit, Alonso LÓPEZ DE HARO, Nobiliario 
genealógico de los reyes y títulos de España, Madrid, Luis Sánchez impresor real, 1622.  
1104 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 18: sitúa el nacimiento de Juan Claros en 1519: 
«El fruto vino al mundo en 1519, la noche de Santa Clara, llamado Juan Claros, tuvo los ojos “zarcos”, como el 
padre. Y se bautizó por hijo del tío». MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit., XI, cap. 1, pág. 343, 
asegura que Juan Claros fue concebido pocos días después de que Ana de Aragón y Juan Alonso Pérez de 
Guzmán se casaran, hecho que se sitúa en 1518. Por otro lado, en el texto de BARRANTES, Ilustraciones de la casa 
de Niebla, 4ª parte, cap. 13, pág. 538, existe una laguna que no permite leer más que las dos primeras cifras del 
año de nacimiento de Juan Claros (15...), pero se afirma que «llamóse Don Juan Claro, porque naçió el día de 
Santa Clara».  
1105 MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit. XI, cap. XII, pág. 365. Cfr. ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez 
de Guzmán...op. cit., I, pág. 22. 
1106 LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit. I, pág. 62: «doña Ana de Aragón, hija de don Alonso de 
Aragón, y de doña Ana de Urrea, y nieta del Rey don Fernando el Católico, y de doña Aldonça Iborre Alamán».  
1107 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 18, afirma que Ana de Aragón y Juan Alonso 
Pérez de Guzmán concibieron a su hijo cuando esta aún estaba casada con Alonso Pérez de Guzmán, pero el 
resto de fuentes consultadas (Cfr. MEDINA, Crónica..., op. cit., XI, cap. 1, pág. 343. BARRANTES, Ilustraciones de la 
casa de Niebla, 4ª parte, cap. 13, pág. 532) pasan por alto este detalle y sitúan el nacimiento de Juan Claros en 
1519, ya después de que se hubiera considerado a Alonso Pérez de Guzmán inhábil, y se hubieran desposado 
Juan Alonso Pérez de Guzmán y Ana de Aragón. 
1108 BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 12, pág. 530: «Esto ansí hecho, el rey Don 
Fernando escribió á la duquesa Doña Leonor diziendo que quería tomar deudo con la casa de Niebla é dar una 
nieta suya, hija de don Alonso de Aragón, su hijo, é Doña Ana  de Guerrea en casamiento á su hijo Don Alonso 
Pérez de Guzmán, duque de Medina, conde de Niebla, de lo qual siendo ella contenta por favor que en aquella 
sazón esperava del Rey (aunque el hijo no era para casar por ser mentecapto, falto de juizio é seso natural, é 
sobre todo esto ympotente». Cfr. ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán...op. cit., I, pág. 18. El mismo 
BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 13, pág. 531: señala que antes de que tuviera lugar el 
matrimonio entre doña Ana de Aragón y Alonso Pérez de Guzmán, «Muchos criados familiares é amigos de la 
duquesa Doña Leonor uvo que conoçiendo la yncapacçidad, ynabilidad, falta de seso é juizio que aquel moço 
Don Alonso, Duque, tenía, les pesava, porque un estado é casa tan grande é tan antigua uviese de suçeder en 
persona tan ynábil é tan falto de seso natural, que no siendo para entender en si uviese de governar á otros, é 
aconsejavan á la Duquesa que ni le enbiase ni casase, sino que negoçiase con el rey Don Fernando que 
suçediese en el estado Don Juan Alonso de Guzmán, su hermano segundo, varón digno de tal estado, el qual 
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incompetencia y su incapacidad para engendrar hijos eran notorias, ―según narra 
Pedro Barrantes― fueron los intereses de su madre, Leonor de Guzmán y Estúñiga, 
por controlar el ducado, los que la llevaron a desposar a su hijo primogénito, 
Alonso Pérez de Guzmán con Ana de Aragón1109. Según relata Álvarez de Toledo, 
Juan Alonso, hermano del Duque y Ana de Aragón fueron amantes, y engendraron 
a Juan Claros. Parece ser que la infidelidad de estos fue delatada, y Ana de Aragón 
y Juan Alonso Pérez de Guzmán tuvieron que enfrentarse a los jueces de la 
Iglesia1110; no obstante, se lograron librar de la condena gracias a que finalmente su 
matrimonio con Alonso Pérez de Guzmán se consideró nulo por impotencia del 
cónyuge1111. En 1525 Alonso Pérez de Guzmán seguía llamando hijo al que en 
realidad era su sobrino, pero ya a los catorce años, en 1537, Juan Claros juró que su 
padre siempre había sido Juan Alonso Pérez de Guzmán1112. Una vez que se terminó 
dicho pleito, Ana de Aragón se casó nuevamente embarazada con el padre de Juan 
Claros de Guzmán en la parroquia sanluqueña1113, y en 1538 el rey despojará a 
                                                                                                                                                 
aunque era de poca edad, mostrava grandes señales de lo que adelante avía de ser, y era tan amado y estimado  
de los que le conversavan, que en él solo ponían los ojos, deseando de verle en el estado».  
1109 BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 13, pág. 531: «La Duquesa Doña Leonor 
pareçiéndole que si el estado tuviese Don Alonso, su hijo primogénito, que ella lo governaría y sería 
absolutamente señora dél (lo que no si lo tuviese Don Juan Alonso de Guzmán, por la incapaçidad del 
uno é por la sufiçiençia del otro) e queriendo la Duquesa gozar del mando de aquel estado por su 
particular ynterese, propuso lo que le era más dañoso, é dexo lo que era más útil para la governaçión é 
aumento del estado, desculpándose con dezir quel duque Don Juan el Bueno (hijo del conde de Niebla don 
Henrique de Guzmán que murió sobre Gibraltar) su avuelo desta Duquesa é visabuelo del Duque su hijo, que 
tanbién siendo mochacho fue algo sinple, é que después tanto fue más creçiendo en juizio é cordura, quanto la 
edad entró é subió más en él, e que después de onbre fue uno de los valerosos prínçipes que uvo en la casa de 
Niebla» (Énfasis mío).  
1110 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 18.  
1111 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 18. Cfr. BARRANTES, Ilustraciones de la casa de 
Niebla, 4ª parte, cap. 13, pág. 532, describe el proceso de divorcio sin hacer mención a la infidelidad, ni al 
supuesto pleito contra ellos derivado de este hecho: «Por lo qual se trató pleyto sobre el divorçio entre Doña 
Ana de Aragón, duquesa de Medina, y el duque Don Alonso, é tratado y examinado, é constatado de la 
ynpotençia del dicho Duque, aviéndose sobre el caso hecho que las diligençias que el derecho manda , é los 
médicos suelen é acostumbran hazer é usar, Don Alonso Manrrique, arçobispo de Sevilla, cardenal de Santo 
Apóstol, ynquisidor mayor de los reinos de Castilla é señoríos della, ante quien por mandado del Papa se avía 
tratado el pleyto, con maduro consejo, examinado el proçeso, declaró por sentençia definitiva el 
matrimonio entre la duquesa Doña Ana de Aragón y Don Alonso Pérez de Guzmán, duque de Medina, 
aver sido ninguno, é que era disoluble é se devía disponer, dando facultad é libertad á la Duquesa 
Doña Ana de Aragón que pudiese contraer matrimonio con la persona que quisiese, la qual contraxo 
matrimonio con Don Juan Alonso de Guzmán, segundo hermano del duque Don Alonso Pérez de Guzmán, los 
quales uvieron tres hijos á Don Juan Claro de Guzmán, conde de Niebla, que oy vive, é á Don henrique, é á 
Don Hernando de Aragón, que falleçieron niños, é á Doña Leonor de Guzmán, é á Doña Ana de Guzmán, que 
hoy vive» (Énfasis mío).   
1112 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 19. 
1113 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 19. Como se ha explicado, el resto de fuentes 
consultadas no refieren que Juan Claros fuera engendrado antes de que se produjera el divorcio entre Alonso 
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Alonso Pérez de Guzmán de sus títulos y del mayorazgo, que serán traspasados a 
Juan Alonso Pérez de Guzmán, el padre legítimo de Juan Claros1114. Sin embargo, 
parece que la situación fue confusa y, por tanto, Juan Claros tan solo recibió la 
merced de llamarse IX conde de Niebla1115, pero el padre siguió administrando el 
condado hasta que murió el 26 de noviembre de 15581116.  
Las fuentes coetáneas coinciden en elogiar la belleza, las amplias 
capacidades intelectuales, y la moralidad del IX conde de Niebla1117. En 1539 Juan 
Claros fue desposado por poderes y amor con Leonor Manrique Sotomayor1118 de la 
casa de Ayamonte y Béjar, aunque él se había casado con quince años con Ana 
Pimentel, hija del conde de Benavente1119. Finalmente, el 1 de septiembre de 1541 se 
                                                                                                                                                 
Pérez de Guzmán y Ana de Aragón. Así, MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit., XI, cap. I, pág. 343, 
afirma que el nuevo matrimonio de Ana de Aragón tuvo lugar en 1518, y que «Dende á pocos días que estos 
señores fueron casados, la duquesa Dª. Ana de Aragón se empreñó, y parió al ilustrísimo señor D. Juan Claro de 
Guzmán».  
1114 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 19, sitúa la sucesión de Juan Alonso Pérez de 
Guzmán del ducado en 1538, y BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla,  4ª parte, cap. 14, pág. 535, parece 
situar también la sucesión de los títulos en 1538: «El emperador Don Carlos, rey de España, viendo los 
continuos serviçios que Don Juan Alonso de Guzmán é su muger la duquesa Doña Ana de Aragón prima 
hermana del Emperador y nieta del rey Don Fernando el Católico, por les hazer bien é merçed, atentó la 
ynabilidad, é ynsufiçiençia del duque Don Alonso Pérez de Guzmán, su hermano, tuvo por bien é lo hizo  
merçed de le dar el título de duque de Medina Çidonia, conde de Niebla, marqués de Caçaça, señor de las villas 
de Bejel, de Ximena, de Huelva, de las Almadravas é de todos los otros pueblos de aquel estado, é dende allí 
adelante se llamó Don Juan Alonso de Guzmán, duque, conde é marqués &c. E así por yr á visitar al 
Enperador por la merçed que le avía hecho, como por el llamamiento quel Rey hizo para las Cortes de 
Toledo el año 1538, partió el duque Don Juan Alonso de Guzmán de Sevilla para Toledo» (Énfasis mío). 
No obstante, MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit., XI, cap. I, pág. 343, sitúa este hecho en el mismo 
año 1518, año del matrimonio de Ana de Aragón con Juan Alonso Pérez de Guzmán.  
1115 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 19, es quien interpreta, a partir de 
documentación del archivo, el hecho de que Juan Claros solo sucediera a su padre en el condado de Niebla, y 
no en el ducado de Media Sidonia, como resultado de que su hijo había sido concebido cuando su madre aún 
estaba casada. BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 14, pág. 535, refiere al hilo del viaje 
de Juan Alonso Pérez de Guzmán a las cortes de Toledo en 1538, que a Juan Claros ya le habían dado el título 
de conde de Niebla.   
1116 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 19 y 23.  
1117 BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 14, pág. 538: «llamóse Don Juan Claro, porque 
nasçió día de Santa Clara: tiene buenas cualidades; es sabio, buen christiano, buen ginete, buen latino, de 
buena conversación, e buen yngenio, e aunque de pequeño cuerpo es de grandes virtudes». MEDINA, Crónica de 
Medina Sidonia..., op. cit., XI, cap. I, pág. 355: «[D. Juan Claros de Guzmán] fuese de edad de veinte y cuatro 
años, de buena disposición, de gesto hermoso, catadura muy graciosa, ánimo muy liberal, de muy claro 
ingenio, muy bien dotado de todas las virtudes y adornado de letras y reales costumbres».  
1118 BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 14, pág. 538: «Doña Leonor Manrique Sotomayor, 
hija primogénita de Don Françisco de Estúñiga é de Sotomayor, é de Ayamonte é de Gibraleon, condes de 
Belalcaçar é de Bañares, señores de Burguillos é Capilla, justiçia mayor deste reino de Castilla». Es a ella a la 
que va dirigida la ya citada Crónica escrita por Pedro de Medina.  
1119 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 20. 
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celebraron sus bodas con Leonor Manrique Sotomayor en Sanlúcar1120, tras haber 
compensado sus padres a su primera mujer y haberla emparejado debidamente1121. 
Entonces el matrimonio pasaría a habitar la fortaleza de Trigueros1122, donde 
nacería tal vez su primer hijo, Francisco de Sotomayor. Ya en 1542, y en Sanlúcar de 
Barrameda la condesa dio a luz a Juan Alonso, quien murió siendo niño en 15471123. 
María Andrea nace al año siguiente1124; y, al fin ―según Pedro de Medina―, casi 
tres años después, nació Alonso Pérez de Guzmán el Bueno1125. Para Isabel Álvarez 
de Toledo, Alonso Pérez desconoció la fecha de su nacimiento, pero no el lugar, 
Sevilla. Además, ―añade la misma Álvarez de Toledo― el licenciado Tebar afirma 
que nació en septiembre, pero la noticia llegaría a Sanlúcar el 13 de agosto de 
15491126.   
Retomando la figura de Juan Claros, es importante señalar que recibió una 
educación cuidada, fue aficionado a la caza por lo que frecuentó el Campo de 
Andévalo e hizo suyo el Bosque de las Rocinas, y también le interesó la música, 
llegando a tocar la vihuela1127. Su padre, preocupado por la educación, hizo que sus 
hijos tuvieran que estudiar latín y leer a los clásicos. El maestro de Juan Claros fue 
el importante cosmógrafo y cartógrafo Pedro de Medina, a quien ya se ha 
                                                 
1120 BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 14, pág. 538: «é despues el año de 1541 años se 
conçertó casamiento entrel conde de Niebla Don Juan Claro Guzmán é Doña Leonor Manrique Sotomayor, 
hija primogenita de Don Francisco de Estuñiga é de Sotomayor, é de Doña Theresa de Guzman y de Estuñiga, 
duques de Bejar, marqueses de Ayamonte é de Gibraleon, condes de Belalcaçar é de Bañares, señores de 
Burguillos é Capilla, justiçia mayor deste reino de Castilla, señor en cuyo serviçio yo estuve en Ungria, 
Alemaña, Falndez, Hespaña, quando su persona del duque de Bejar pasó á Ungría á la guerra del Turco. 
Conçertóse é publicóse este casamiento en Sanlucar de Barrameda, primero día del mes de Setienbre deste año 
1541 años, en el qual dia yo acabé de componer este libro de las Illustraçiones de la casa de Niebla...». 
1121 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 20.  
1122 BARRANTES, Ilustraciones de la casa de Niebla, 4ª parte, cap. 14, pág. 538: «Conçertóse e publicóse este 
casamiento en Sanlúcar de Barrameda, primero día del mes de Setiembre deste año de 1541 años, en el qual día 
yo acabé de componer este libro de las Ilustraçiones de la casa de niebla». ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de 
Guzmán...op. cit., pág. 19, da tan solo el año. MEDINA, Crónica de Medina Sidonia..., op. cit., XI, cap. VIII, pág. 
356, discrepa al situar la boda en Sevilla: «Las bodas se hicieron en Sevilla con tantos regocijos y placeres 
cuantos posibles fueron de hacer, donde ocurrieron señores y caballeros de Córdoba Jerez y de toda Andalucía, 
y muchos caballeros y vasallos de ambos estados; porque de  todas partes fue grande el contento que deste 
casamiento se tuvo. Por manera que la cibdad de Sevilla el día destas bodas y muchos días después, fue llena 
de gentes y de muy gran regocijo, dende algunos días». Téngase en cuenta que la obra de Medina va dirigida a 
la propia Leonor Manrique.  
1123 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 21. 
1124 Ibid.  
1125 MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit., XI, cap. VIII, págs. 356-357.  
1126 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 21.  
1127 Ibid.  
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mencionado. Este elogia la «afición á las letras y á la sciencia» de Juan Claros y el 
gran amor y respeto que profesaba a su mujer y a sus padres1128. De nuevo, Isabel 
Álvarez de Toledo aporta algunos datos interesantes al respecto: encargó la 
Crónica de Enrique III a Pedro de Arroyo, compró la biblioteca a la viuda del conde 
de Olivares, que gracias a su paso por Italia contenía textos en romance y en 
italiano, y adquirió la Vida de San Antonio de Florencia, así como en 1554 el Orlando 
Furioso1129.  
El final de la vida de Juan Claros de Guzmán fue controvertido. La muerte le 
sobrevino por enfermedad repentina en el mismo año de publicación de De 
iuuentute, tan solo tres meses antes: el 24 de enero de 1556, sin haber llegado a 
cumplir los treinta y siete años. El hecho se narra en la Crónica de su maestro 
Pedro de Medina. Dicho autor atribuye la muerte a un «pujamiento de sangre»1130. 
No obstante, Álvarez de Toledo explica este hecho como resultado de alguna 
epidemia de la que resultó enfermo al regreso de una salida a montería en 1555 en 
Sanlúcar, y después de que varios médicos trataran de salvarlo sin éxito. Esta 
explicación parece plausible a juzgar por la documentación manejada por Álvarez 
de Toledo, que revela que poco tiempo después enfermaron varios miembros de la 
familia, en 1556: Leonor de Sotomayor y su hijo, y Ana de Aragón; esta última 
muere el 17 de julio de aquel mismo año.  
Finalmente, Alonso Pérez de Guzmán, al que habían tardado en 
comunicarle la muerte de su esposa por miedo a su salud, fue dejando que su salud 
empeorara, y moriría cerca de marzo de 15581131. Tanto Juan Claros de Guzmán, 
                                                 
1128 MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit. XI, cap. VIII, pág. 357-358: «Tres cosas conocí del conde mi 
señor muy dignas de ser escriptas. Una el amor que a V. Sª. tuvo; segunda, la obediencia a sus padres; tercera, 
afición á las letras y a la sciencia. (...) De la afición que a las letras y sciencia tuvo, digo que siempre tenía el 
estudio por ejercicio de gran contento; y así entendió mucho las letras divinas y humanas». 
1129 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 21. 
1130 MEDINA, «Crónica de Medina Sidonia...», op. cit., XI, cap. XI, pág. 362.  
1131 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 23. Cfr. MEDINA, «Crónica de Medina 
Sidonia...», op. cit., XI, cap. XII, pág. 367: «Pasados algunos días, como el duque no veía a la duquesa, 
preguntando por ella le fue dicho que estaba mal dispuesta: que por eso no venía a ver a su Excelencia [i. e. 
Leonor Manrique]; a que proveyó Dios de dar a V. Sª. fuerzas para visitar al duque, y con su grande discreción 
y prudencia darle a entender el fallecimiento de la duquesa, diciéndole palabras de gran consuelo (aunque no 
menos V. Sª. Illma. las había menester, según el gran amor que a la señora duquesa tenía; pues no menos que a 
madre la amaba). Y de tal manera V. S.ª consoló al duque, que aunque estaba en la cama muy flaco y enfermo, 
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como Alonso Pérez de Guzmán, e incluso Ana de Aragón fueron enterrados en el 
controvertido monasterio de San Isidoro del campo, foco de ideas heterodoxas1132; a 
cuya comunidad perteneció fray Francisco Morcillo, el hermano de Sebastián Fox 
Morcillo, quien sería relajado en persona acusado de luteranismo, en el Auto de fe 
del 24 de septiembre de 15591133, tan solo un año después de la muerte del duque.  
A partir del análisis de la personalidad de Juan Claros, a la luz también de 
los acontecimientos biográficos más relevantes, se puede intentar intuir algunas de 
los motivos que llevarían a Fox Morcillo a dedicarle De iuuentute a este joven 
español que moriría antes de que la obra viera la luz; quedando la dedicatoria sin 
su destinatario. Quizás lo más plausible sea pensar que la muerte ―inesperada― 
del Conde se produjera en medio del proceso de edición de la obra. Hay que tener 
en cuenta que Fox Morcillo estaba en Sevilla en noviembre de 1556 concertando la 
hacienda de sus hermanos1134, por lo que tal vez la muerte del conde, el 24 de enero 
de 1556, se produjo antes de que regresara a Lovaina. Es difícil concretar dónde se 
encontraría en aquel entonces nuestro autor, aunque lo que sí podemos afirmar es 
que la muerte de Juan Claros tuvo lugar tres meses antes de la fecha que figura en 
el pie de imprenta: marzo de 1556. Por otro lado, aun conociendo la muerte del 
joven Juan Claros, tampoco habría razones para eliminar dicha dedicatoria, pues 
podía seguir esperando el favor de su padre, Juan Alonso de Guzmán, quien sin 
duda estimaría el librito que Sebastián Fox Morcillo le enviaba como homenaje a 
su hijo, recién fallecido.  
No es fácil explicar cuáles fueron las razones que harían que Fox Morcillo 
eligiera concretamente a Juan Claros Pérez de Guzmán como dedicatario, sin 
embargo, sí existen algunos motivos del todo plausibles. En primera instancia, no 
                                                                                                                                                 
tuvo casi tres años de vida, después que el conde de Niebla su hijo falleció. En el cual tiempo hizo su 
testamento, y ordenada su ánima, pasó desta vida a veinte y seis días de noviembre del año del Señor de mill y 
quinientos y cincuenta y ocho años, siendo de edad de casi setenta años. Fue sepultado en el dicho monesterio 
de Sancto Domingo de la villa de Sanlúcar, cerca de la duquesa su mujer y del conde de Niebla su hijo». 
Conviene tener en cuenta que se está dirigiendo a Leonor Manrique, la viuda de Juan Claros de Guzmán.    
1132 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 23.  
1133 Véase la biografía de Sebastián Fox Morcillo, y en concreto, lo referente a su hermano, en el primer 
capítulo.   
1134 REAL BIBLIOTECA, «Fox Morcillo comentarista...», op. cit. 
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hay que olvidar en este punto el origen converso de Fox Morcillo1135, pues la familia 
de los Medina Sidonia y Niebla a la que pertenecía Juan Claros, parece que obraron 
en muchas ocasiones a favor de la protección de estos en el período. Si bien Luis 
Salas Almela opina que, considerando el ambiente tan cambiante de las alianzas 
políticas concejiles, puede ser excesiva la consideración hecha por algunos autores 
como Ruth Pike, según la cual los Medina Sidonia son genéricos protectores de 
conversos, parece que sí es un hecho probado el vínculo entre ellos y los conversos, 
con mutuas relaciones de interés, que fueron cambiando con el devenir del tiempo 
y de las circunstancias. Es un aspecto que se ha tratado en el contexto de la 
biografía de Fox Morcillo, pero considero necesario traerlo a colación en este 
punto. En particular, Luis Salas opina que es de suponer que los Guzmanes se 
vieron animados a recibir a estos conversos en sus tierras de Sanlúcar con el fin de 
incrementar la población, y con ello la actividad económica, así como los 
rendimientos fiscales1136. Hasta donde sabemos, Fox Morcillo también debió de 
estar vinculado a otras familias nobles como los Medinaceli, a las que se les 
atribuye del mismo modo un origen converso, ya que en 1556 le dedica por ejemplo 
a Juan de la Cerda, IV duque de Medinaceli y III marqués de Cogolludo1137, De regni 
regisque institutione y a Luis de la Cerda1138, De historiae institutione en 1557.  
En segundo lugar, la descripción que se ha ofrecido en la biografía de Juan 
Claros acerca de su interés por empresas culturales, como es el encargo de la 
                                                 
1135 PIKE, «The converso origin…», op. cit. págs. 877-881, y GIL FERNÁNDEZ, Los conversos y la Inquisición 
sevillana..., op. cit. IV, págs. 492-494. Para un estudio detallado véase la biografía de Fox Morcillo, en el primer 
capítulo.  
1136 SALAS, «Los judeoconversos y los duques de Medina Sidonia...», op. cit., pág. 76. Cfr. PIKE, Linajudos..., op. 
cit. pág. 13.  
1137 Como se ha expuesto, si tenemos en cuenta a LÓPEZ DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit. I, pág. 83, 
Juan de la Cerda fue el IV duque de Medinaceli y III marqués de Cogolludo, y no el III duque de Medinaceli 
como anota CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit. pág. 197.  
1138 Ya se ha mencionado que parece más lógico considerar, por la fecha de la dedicatoria (1557), que Fox se 
refiera a Juan Luis de la Cerda, V duque de Medinaceli e hijo del ya citado Juan de la Cerda (véase LÓPEZ DE 
HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit. I, pág. 84), ya que Luis de la Cerda, el I marqués de Cogolludo, a quien 
CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit. pág. 197, identifica con el dedicatario, moriría en 1536 (véase SÁNCHEZ 
GONZÁLEZ, «Don Juan de la Cerda...», op. cit., pág. 32), mientras que Juan Luis de la Cerda tendría entonces 
trece años, y no sucedería en el ducado a su padre hasta que este último muriera en 1571 (véase LARIOS DE LA 
ROSA y ALBENDEA, «Cerda, Juan Luis...» op. cit., págs. 176-177), por lo que explicaría que en la dedicatoria de De 
historiae institutione solo apareciera mencionado junto a la fórmula viro clarissimo salutem, sin referir ningún 
otro título. Al parecer, y como se ha comentado ya, este mismo Juan Luis de la Cerda sería quien acompañaría 
a su padre, Juan de la Cerda, en el viaje a Inglaterra como séquito de Felipe II. 
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Crónica de Enrique III a Pedro de Arroyo o su adquisición de la biblioteca del 
Conde de Olivares1139, hacen plausible que Juan Claros se interesara en la obra de 
Fox Morcillo e incluso por protegerlo, a tenor del frecuente mecenazgo que los 
nobles del período llevaron a cabo respecto a los humanistas. Pero con la 
información que nos ha llegado, todo son conjeturas. Una primera búsqueda en el 
catálogo de los archivos de Medina Sidonia no nos ha ofrecido información alguna, 
pero solo el estudio detenido de los documentos allí custodiados podría aspirar a 
localizar algún dato más concreto respecto a la vinculación de Fox Morcillo con la 
familia, y más concretamente con Juan Claros Guzmán1140; no obstante, esta tarea 
supera nuestra tarea.   
En tercer lugar, un hecho que no parece casual es la edad del Conde, que 
cuando murió tendría apenas treinta y siete años; es decir, era el más joven 
representante de la casa de Medina Sidonia, aunque no llegó a ser duque de 
Medina, e incluso, lo más seguro es que su padre siguiera administrando el 
condado hasta su muerte. Juan Claros de Guzmán era pues relativamente joven, 
aunque para la división de las edades de Fox Morcillo (De iuuentute, XXVI) habría 
sobrepasado la juventud desde los veintiocho, seguiría estando en la edad viril, y 
en cualquier caso, sería el varón joven de la casa de los Medina Sidonia, por lo que 
la dedicatoria de este diálogo parecería entonces del todo oportuna. No hay que 
olvidar, en este sentido, que Cicerón también comparte edad con su dedicatario, 
Tito: «nunc autem mihi est visum de senectute aliquid ad te conscribere. Hoc enim 
onere, quod mihi commune tecum est, aut iam urgentis aut certe adventatis 
senectutis et te et me etiam ipsum levari volo...»1141 Tal vez, con buscado 
paralelismo, Fox Morcillo busca a un joven de la nobleza al que dedicarle su 
defensa de la juventud, como un modo no tanto de consolatoria, sino de 
                                                 
1139 ÁLVAREZ DE TOLEDO, Alonso Pérez de Guzmán..., op. cit., I, pág. 21.  
1140 En este sentido, quisiera manifestar mi agradecimiento a la Sra. Caridad López Ibáñez, quien consultó el 
Catálogo del archivo de la casa de Medina-Sidonia para mí, buscando alguna posible referencia a Fox Morcillo. 
No obstante, sería necesaria una búsqueda más exhaustiva en los índices allí conservados, y para el asunto 
concreto, de los propios documentos, cuestión que abordaré en otro momento.   
1141 CICERÓN, De senectute, I, 1-2: «Mas ahora me ha parecido bien escribirte algo acerca de la vejez. En efecto, de 
esta carga de la vejez, que me es común contigo, la cual o ya nos oprime o ciertamente no cesa de acercarse, 
quiero que tanto tú como también yo mismo seamos aliviados...». Cito en adelante la traducción de Julio 
Pimentel Álvarez, aunque a veces con modificaciones necesarias para la explicación de un pasaje concreto.  
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argumentario para defender su valía ante el consabido tópico que concedía mayor 
autoridad al anciano.   
En suma, la epístola que abre De iuuentute dirigida a Juan Claros de 
Guzmán, se dirige al conde de Niebla, e intenta lograr la atención de un noble y de 
su familia para obtener una serie de favores de los que el tiempo no nos han legado 
demasiados detalles, aunque algo podemos vislumbrar: la mediación de estos para 
alcanzar un puesto en la corte, el mecenazgo de sus obras, y, en definitiva la 
protección y financiación para poder desarrollar la tarea intelectual que Fox 
Morcillo pretendía desempeñar. No puede olvidarse en este sentido el grado de 
estima que los studia humanitatis habían alcanzado y cómo la nueva cultura 
permitía a quienes la dominaban obtener buenos sueldos, y establecer un potente 
círculo de influencias, ya que las clases nobles y adineradas disfrutaban de la 
cercanía de los intelectuales1142.  
V. 2. 4. La epístola nuncupatoria: funciones lógica, retórica y dramática 
La epístola que abre De iuuentute se dirige a Juan Claros de Guzmán ―se han 
intentado ya apuntar algunas razones―, pero vayamos más lejos: el tópico simula 
el envío completo de la obra como si toda ella fuera una carta para el dedicatario, 
una pequeña muestra de su talento. Este hecho hace que en la epístola 
nuncupatoria el autor se comunique también con el lector al que le dedica la obra, 
y en general, con todo aquel que llegue a tener entre sus manos el librito que se 
presenta. En consecuencia, el análisis de la epístola es fundamental para 
determinar la comprensión del texto, y ha de ser preliminar a la lectura del 
diálogo, pues presenta el tema, y normalmente ofrece algunas pistas acerca de los 
vínculos que la obra establece con otras precedentes. Asimismo, en ella el autor 
desarrolla sus capacidades oratorias para ganarse al lector y convencerlo de 
1142 RICO, El sueño del humanismo..., op. cit., pág. 73: «La nueva cultura no sólo podía dar buenos sueldos, sino 
relaciones e influencias, porque en una medida más que notable rompía las barreras del rango, y los 
millonarios de entonces se complacían en el trato con los entendidos como los de hoy gustan codearse con 
actores y deportistas. Una sólida formación clásica no le sobraba a nadie: a un clérigo, un médico, un legista, 
podía proporcionarle, cuanto no más, amistades provechosas, capitalizaciones en renombre y en 
oportunidades». 
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adentrarse en la obra, y en último término, lo traslada a la ficción conversacional; 
es decir, le ofrece las pautas básicas para poder imaginar que el diálogo que está 
leyendo está transcurriendo ante sus ojos en un ejercicio de mímesis y destilación 
de la conversación corriente1143.  
De nuevo el modelo que imita, aunque de forma polémica, parece estar en 
el fondo de esta creación. La dedicatoria sigue en varios aspectos aquella que 
Cicerón dirigía a Ático, por mucho que el Hispalense intente desvincularse del 
modelo latino, acercándose más bien a Platón. Fox se ajusta al modelo latino, 
como se irá describiendo, en la explicación de los motivos de la obra y las pautas 
para la comprensión de la misma, en la captatio benevolentiae, y en la presentación 
de la escena y las convenciones dramáticas en las que se situará el diálogo. Como 
se señalaba, la epístola tiene unas funciones comunicativas precisas, y estas ya 
estaban presentes en los preliminares de Cicerón, como tres conexiones que 
determinaban la composición y la forma del preliminar1144; la relación del autor 
con su obra, la del autor y su dedicatario/destinatario y el vínculo del autor con sus 
interlocutores. En el diálogo foxiano encontraremos estos mismos procesos 
comunicativos en el marco de la epístola.  
Al inicio me refería a la importancia que los artes dictaminis siguieron 
teniendo en la escritura de cartas en el humanismo de los siglos XV y XVI. Incluso, 
en los preliminares de los diálogos se siente esta influencia, especialmente, a la 
hora de distribuir el contenido, y de recurrir a las convenciones. Es decir, el 
prólogo epistolar se adecua, fundamentalmente en su apariencia externa, a las 
cartas que se escribían especialmente en el ámbito privado. Por ello, se observa por 
ejemplo que la distribución del contenido está íntimamente vinculada con la que 
los manuales de escritura de cartas especificaban para las mensajeras, y que 
procedían de la propia retórica ciceroniana; a saber: salutatio, exordium, narratio, 
petitio y conclusio1145. Pero esta estructura no debe entenderse de forma reductora, 
                                                 
1143 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., pág. 175.  
1144 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 341.   
1145 PONTÓN, Correspondencias..., op.cit. pág. 41-50.  
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sino como un precepto que influye, aunque adaptándose a las necesidades que la 
epístola precisa para convertirse en la vía de acceso al plan argumentativo del 
diálogo.  
Quizás la expresión de la dedicatoria a modo de salutatio sea una de las que 
nace más apegada al modelo epistolar: «Illustriss[imo] Principi D[omino] Ioanni 
Clario Guzmano, Comiti Nieblae, Sebastianus Foxius Morzillus Hispalensis 
S[alutem] P[lurimam] D[icit]»1146. Esta fórmula no aparece en el prólogo del 
diálogo ciceroniano, pero sí es la frecuente en las epístolas latinas, también en 
Cicerón: el nombre del destinatario en dativo, seguido de sus títulos, y el remitente 
con fórmulas del tipo S. P. D. Se trata pues de una expresión breve que sigue no 
tanto los artes dictaminis medievales que establecían complejas y extensas 
fórmulas de salutación, sino la brevedad que imponían los nuevos modelos 
italianos desde el redescubrimiento de las Epistulae de Cicerón1147. Tanto los 
monarcas como los nobles gozan de un tratamiento laudatorio especial que se 
describía de forma pormenorizada en las preceptivas del género1148, que en este 
caso se materializa con un ilustrísimo príncipe, título este último que se empleó 
para referirse a los Grandes de España1149. La dedicatoria, con el nombre del 
dedicatario en dativo y sus títulos, aunque sin fórmula de saludo, aparece ya en la 
primera página que sirve de portada individual a la obra de De iuuentute, I, como 
una forma de visualizar el nombre del noble personaje, y llamar la atención sobre 
las relaciones de mutuo interés que existían entre el humanista, y el noble conde 
de Niebla.  
 La segunda parte de la carta se presenta precisamente después de la 
salutación, y coincide con el exordium, cuyo cometido fundamental consiste en 
disponer al destinatario para que sea favorable a adentrarse en la narratio, y llegar 
                                                 
1146 FOX MORCILLO, De iuuentute, III: «Al ilustrísimo príncipe don Juan Claros Guzmán, conde de Niebla, 
Sebastián Fox Morcillo hispalense, saluda con el mayor afecto». 
1147 PONTÓN, Correspondencias..., op.cit. págs. 42-43. 
1148 PONTÓN, Correspondencias..., op.cit. págs. 59-60. 
1149 AUTORIDADES, s. v. 
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a concederle la petición con la que se clausura la mensajera1150. La petitio, según 
sucede en los preliminares de los diálogos, consistirá simple y llanamente en 
solicitar que tenga a bien consagrar su tiempo a escuchar atentamente el diálogo 
que trascurriría ante los ojos del lector a medida que se produzca el acto de 
lectura. Este hecho también puede encontrarse en la epistolografía, donde a veces 
simplemente se expresa la voluntad de que la carta sea leída1151. Por ello, existe una 
coincidencia importante entre las diferentes partes de la carta, pues el cometido 
fundamental de esta es conseguir que se produzca la lectura, y que dicha actividad 
tenga lugar dentro de unos parámetros de comprensión determinados, según la 
orientación que el autor se detiene en matizar. En este exordio Fox Morcillo se 
dirige de forma más directa al dedicatario y le ofrece su obra ya desde la 
atenuación, y la captatio que se presentará de forma paulatina.  
No resulta casual que este exordio se abra con un optativo expresado en 
subjuntivo (uellem) para conseguir la docilidad y la benevolencia del lector, 
precisamente el modo que la preceptiva recomendaba para la salutatio1152, pero que 
aquí sufre algunas adaptaciones que no dejan de ser frecuentes. Su deseo tiene que 
ver con un punto esencial de las epístolas, y en general con el género del diálogo; el 
ocio que constituía el espacio de tiempo dedicado a la filosofía:  
Vellem occupationes meae ita tulissent, illustrissime Princeps, ut 
quod iam inde a maioribus meis erga te patremque tuum, 
Ioannem Alfonsum Perezium Guzmanum, Ducem Maetimneum, 
familiamque tuam longe clarissimam et studium et obseruationem 
pene haereditate accepi, aliquo genere officii declarare possem, ut 
quemadmodum boni agricolae ex agrorum suorum fructibus 
                                                 
1150 PONTÓN, Correspondencias..., op. cit. pág. 55.  
1151 PONTÓN, Correspondencias..., op. cit. pág. 59, pone como ejemplo la Epístola XIX, de Fernando del Pulgar, 
que termina con la petitio: «Léala la vuestra merced y obre la vuestra devoción». 
1152 PONTÓN, Correspondencias..., op. cit. pág. 45, establece esta descripción partiendo de Candelabrum de Bene 
de Florencia: «La epístola perfecta es la que consta de cinco partes porque es correlativa a los cinco modos 
verbales naturales (el optativo para la salutatio, el infinitivo para el exordium, el indicativo, para la narratio, el 
imperativo para la petitio y el subjuntivo para la conclusio; III, 5)». 
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solent primitias decumasue dare, sic ego ex hac ingenii mei 
sterilitate quicquam praeberem1153. 
Es decir, la fórmula para introducir la captatio en el exordio es a partir de la 
atenuación: su obra no está a la medida de Juan Claros, esto es de esperar dada la 
altura del elogio que recubre a la figura del noble, pero es que su obra no ha 
podido estar tampoco a la altura del dedicatario por tener otras ocupaciones ―no 
explicitadas―, pero que se vinculan seguramente a sus estudios. Es decir, las 
ocupationes anuncian de algún modo el consabido tópico del ocio que los 
humanistas, al igual que los nobles romanos, dedicaban a la conversación 
intelectual1154. Quiere dedicar la obra a Juan Claros y a su familia como un modo de 
demostrar el afecto (studium) y el respeto (obseruatio) que tiene hacia él y a su 
familia, un respeto que ha recibido de sus antepasados como una herencia («pene 
haereditate accepi» De iuuentute, III). En esta última referencia hay que pensar en 
los nexos ya referidos entre la casa de los Medina Sidonia y los conversos a la que 
pertenecía la familia de Fox Morcillo; se trata evidentemente de una relación de 
intereses que viaja entre generaciones.  
Sus deseos de rendir tributo al Conde se expresan con una bella metáfora 
que remite al trabajo del campo: «ut quemadmodum boni agricolae ex agrorum 
suorum fructibus solent primitias decumasue dare, sic ego ex hac ingenii mei 
sterilitate quicquam praeberem». Es decir, Fox Morcillo se compara con un 
agricultor que ha de dar parte del fruto de su tarea a los dueños de las tierras, a los 
que en este caso parecen ser sus mecenas o al menos sus protectores. Pero esta 
metáfora, y su expresión requieren un análisis más fino, pues al decir que debe 
ofrecer una parte de aquello que produce, implícitamente se refiere a la obtención 
de un provecho intelectual que es personal y para disfrute propio; se trata del 
placer que le produce la propia creación literaria, hecho al que se refiere en el 
                                                 
1153 FOX MORCILLO, De iuuentute, III: «Quisiera, ilustrísimo príncipe, que de este modo mis ocupaciones me 
permitieran poder demostrar como un homenaje no solo el afecto sino también el respeto hacia ti y tu padre, 
Juan Alonso Pérez Guzmán, duque de Medina, y hacia tu familia por mucho tiempo nobilísima, los cuales ya 
desde entonces, desde mis antepasados, recibí como una herencia; al igual que los buenos agricultores de los 
frutos de sus campos suelen dar primicias o diezmos, así yo desde la esterilidad de mi ingenio ojalá pudiera 
ofrecer algo».  
1154 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 367- 369.  
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curso del diálogo (De iuuentute, XXXI). De nuevo la metáfora aparece acompañada 
de una atenuación, de la captatio, con el empleo del sustantivo sterilitas que a su 
vez acompaña a ingenium, siguiendo con la metáfora de la fecundidad del campo; 
su ingenio, su talento, su capacidad intelectual es como un campo estéril, o al 
menos eso es lo que afirma movido por la falsa modestia con la que va 
configurando la frecuente captatio en este tipo de preliminares. Por otro lado, el 
término de comparación nos traslada al mundo del campo desde el inicio del 
diálogo, donde tiene normalmente lugar el debate filosófico en el género 
dialogado, y que se convirtió en tópico tal vez desde que Platón retratara Fedro y a 
Sócrates bajo un plátano, cerca de las aguas del Iliso, disfrutando la hierba, el 
viento suave y la sombra1155.  
Llegados a este punto, la epístola se adentra en su parte más extensa, la que 
de algún modo se identificaría con la narratio, aunque en este caso Fox Morcillo va 
a dedicar una parte fundamental de esta a desarrollar plenamente la captatio 
beneuolentiae, ya que la función oratoria en la epístola nuncupatoria es de especial 
relevancia, y el asunto que tiene que tratar en la narratio no es otro que el contexto 
en el que ha surgido la idea de escribir el diálogo, así como ofrecer algunas pistas 
acerca de los complejos procesos argumentativos que el coloquio va a desarrollar. 
Es decir, si el diálogo sitúa el centro de su esencia en la argumentación, parece 
normal que la epístola tenga estos procesos como el hecho más relevante al que 
tendrá que dedicar la mayor parte de su extensión; se trata de una adaptación del 
modelo epistolográfico con un fin preciso. 
 El otium cum dignitate no aparece en el preliminar de forma expresa, pero 
sí está latente al menos a partir de la expresión de occupatio que es el término que 
se opone más frecuentemente en la literatura latina a otium1156, y se hará explícito 
ya en el marco del diálogo proemial (De iuuentute, IX). Fox Morcillo manifiesta que 
se encuentra ocupado por tareas más graves (grauiores occupationes), que no le 
                                                 
1155 PLATÓN, Fedro, 229 a-b.  
1156 Brian VICKERS, «Leisure and Idleness in the Renaissance: the Ambivalence of “otium” (Part I)», en 
Renaissance Studies, IV, 1 (1990), pág. 5. 
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permiten ofrecerle al Conde una obra de mayor magnitud. Este hecho forma parte 
del tópico de la captatio, está claro, pero al tiempo puede referirse al proceso de 
creación literaria que está llevando a cabo en aquel período. No hay que olvidar 
que por aquellos años, entre 1554 y 1557, Sebastián Fox Morcillo desempeña una 
importante labor como comentarista, compilador, y escritor; todas sus obras, a 
excepción de su primer comentario a los Topica ciceronianos de 1550, se imprimen 
en aquellos años, lo que evidentemente supondría una labor ingente de trabajo. De 
entre estas obras, sus comentarios a un diálogo de la complejidad del Timeo, por 
ejemplo, o su tratado de De naturae philosophia, supondrían una labor de mayor 
calado de la que podría parecer en la creación de un diálogo como este, que 
pertenecería ―al menos en primera instancia― a la filosofía moral, aunque sin 
abandonar ninguno de los saberes de los que pudiera extraer un buen argumento 
para defender a la juventud como la mejor etapa de la vida.  
El siguiente argumento nace estrechamente vinculado también a la captatio, 
es la excusa mediante la cual la escritura del diálogo encuentra sentido. La obra se 
presenta como un regalo, como una devolución de favores que nace de una 
necesidad de reconocimiento de la labor de Juan Claros como protector. Este 
hecho hace que la atenuación del valor de la obra de De iuuentute (presentado 
como «hunc qualemcunque de iuuentute libellum», De iuuentute, III), necesaria 
para lograr la benevolencia del Conde, y del resto de lectores, deba buscar además 
una justificación que haga que el hecho de no haber alcanzado una mayor 
perfección no dependa tanto del talento de su autor como de estar ocupado en 
asuntos de mayor importancia. Sin embargo, esta solución lleva implícito otro 
problema; ¿cómo justificar que una obra que a su juicio no está a la altura ―es un 
libro cualquiera sobre la juventud― se presente a una personalidad de la altura de 
Juan Claros? La solución es esperable: la necesidad de agradecimiento de los 
favores obtenidos supera al sentimiento de pudor ―fingido o no― de mostrar una 
obra que considera que no está a la altura del dedicatario.  
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Una vez planteado el que es el núcleo de la captatio, Fox Morcillo va a 
aportar los argumentos que defienden su obra, que la hacen interesante para el 
Conde, y para el resto de lectores. Ha de convencer al público lector del interés del 
diálogo, ahora que ya les ha hecho adentrarse en su lectura a partir de las técnicas 
argumentativas descritas. Para ello, establecerá un primer lazo con Juan Claros, a 
partir de definir su regalo, un regalo que se finge enviar como si toda la obra 
formara parte de la epístola. Un tópico que no es novedoso, sino que se enuncia de 
modo parecido en Cicerón1157, y puede observarse en otros diálogos 
renacentistas1158. Esta convención sirve de algún modo para acercarse a este lector 
ideal al hacerle entrega pública de la obra de arte que se ha compuesto para él; se 
le concede el honor, y a la vez la tarea, de leerla. Es sin duda una técnica que 
modula las relaciones que el autor establece tanto con el dedicatario como con el 
resto de lectores, y a la vez con su obra que concibe como un pago por los favores 
recibidos.  
Pero a medida que desarrolla la captatio, Fox irá explicando algunas pautas 
fundamentales para la comprensión del texto. En este punto, se ofrecen, por tanto, 
más detalles acerca del contenido y el sentido de la obra; es decir, se insiste en la 
función lógica que tiene la carta. Con el prólogo intentará dirigir la interpretación 
del diálogo. Para ello, comenzará por explicar con detenimiento cuál será la 
temática de su obra, que no es solo la juventud, como lo enunciaba al inicio, sino 
que ha intentado que además el opúsculo contenga «omnem uitae atque 
studiorum rationem quae semper tibi curae fuit, contineat»1159. Es decir, el diálogo 
no versa tan solo acerca de la juventud, sino también acerca de su propia vida y el 
                                                 
1157 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 349: «la couverture la plus commode est celle de l’ouvrage présenté 
comme un cadeau fait en retour, donc comme une publication de circonstance». Y lo ejemplifica con 
Tusculanas, V, 1, aunque este caso se encuadra dentro del diálogo, y no en la dedicatoria.  
1158 Así lo expresa por ejemplo Juan de LUCENA, Diálogo de la vida feliz, págs. 4-5: «Por ende, tal cual es, Rey 
triunfal y señor, en el seno de tu mansuetud, con aquella serenísima fronte lo grato recebir, te suplico que lo 
recibas, y en ocio retraído lo perlegas». De modo similar, ya en la segunda mitad del siglo XVI, Pedro de 
NAVARRA, Diálogos de la eternidad del ánima, pág. 837: «Vuestra Santidad admita mi presente con solo el fin 
que yo pretendo, no de loor ni premio temporal, sino de persuasión a vuestra Santidad que obligue a sus 
pastores a residir y predicar en su pueblo la santa doctrina».   
1159 FOX MORCILLO, De iuuentute, IV, «El estado completo de mi vida y mis estudios, los cuales siempre te han 
preocupado».  
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método de sus estudios (studiorum ratio), que ―según explica― siempre fueron 
de interés para el marqués (semper tibi curae fuit). 
Este hecho irá intrínsecamente ligado con la autorrepresentación de 
Sebastián Fox Morcillo en el diálogo como joven brillante y prolífico1160, siente que 
el explicar cuál es su labor intelectual y cómo lleva su vida en la etapa de la 
juventud puede constituir un modelo para los jóvenes, para ilustrar que sus 
empresas pueden alcanzar las más grandes pretensiones. Parece evidente que Juan 
Claros pudiera sentirse identificado al ser el representante más joven de su familia. 
Otro aspecto importante que hay que destacar en este sentido, y tal vez de mayor 
relevancia, tiene que ver con el vínculo que se está trazando a partir de esta 
consideración: los estudios del joven humanista, su tarea intelectual interesa al 
Conde (semper tibi curae fuit). Es decir, esta afirmación establece una referencia 
directa a Juan Claros, y estas no son tan abundantes a lo largo de la epístola; deja 
intuir, por vez primera, un dato acerca de la realidad del dedicatario. Este hecho 
parece revelar un interés en la labor del humanista, un vínculo de mecenazgo o 
protección difícil de definir con la información conservada. No obstante, lo más 
importante es que argumentativamente, aun si no existiera esa correspondencia de 
favores con el Conde y fuera tan solo fingida, esta afirmación logra ganarse al resto 
de lectores a partir de la insinuación de este interés por parte de un personaje de la 
relevancia de Juan Claros Pérez de Guzmán.  
Fox Morcillo cerrará esta parte de la epístola, donde se encuentran la mayor 
parte de los argumentos que construyen la captatio de la benevolencia y del interés 
del lector, resaltando aquello que considera particular de su obra, por lo que vuelve 
a insistir en la temática, ahora a la luz del modelo, aunque todavía sin explicitar: 
«de iuuentutis praestantia eiusque cum senio comparatione» (De iuuentute, III). La 
primera referencia a senium lleva necesariamente al lector a vincular la obra en la 
que se dispone a adentrarse con el diálogo De senectute, hecho que confirmará y 
aclarará a posteriori, por lo que el autor siente la necesidad de destacar la 
                                                 
1160 Véase especialmente De iuuentute, XXXIII. 
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originalidad de su obra; sería la primera, que él sepa (ut sciam), que se dedica a 
este tema.  
Por el análisis de las fuentes ya elaborado con anterioridad parece que 
estamos en efecto ante una obra especialmente original, pues tanto los tratados 
que se habían dedicado a la juventud en la Antigüedad (pensemos por ejemplo en 
Acerca de la juventud de Aristóteles), estudiaban la juventud desde un punto de 
vista físico y médico, y no existía una defensa como etapa de la vida que buscara 
apoyarse en argumentos sólidos; es decir, que hicieran lo que Platón, y 
especialmente Cicerón habían hecho con la vejez. La literatura antigua, se ha 
analizado ya, ofrecía diferentes vituperios de la vejez que le sirvieron sin duda de 
modelo (la comedia antigua, fragmentos recopilados por Estobeo, Aristóteles, 
Retórica, II, 1390a – 1400, etc.) y ―aunque desde la perspectiva diametralmente 
opuesta― se sirve de los elogios a la vejez de De senectute y del diálogo entre 
Céfalo y Sócrates en la República, I 328 b – 331 d. Sin embargo, tampoco yo he sido  
capaz de localizar un trabajo que dedique una defensa a la juventud en la 
extensión, importancia y profundidad con la que lo hace Fox Morcillo, lo que me 
lleva a considerar que esta defensa de la novedad de la temática del diálogo por 
parte de Fox Morcillo es más que un tópico retórico con el que ganarse la atención 
del auditorio.  
Esta confesión de los modelos conduce al autor a otro problema que ha de 
remediar, de nuevo en diálogo con su obra, pero también con sus lectores que no 
deben malinterpretar su creación: no está realizando una exhibición de retórica. 
De iuuentute no es pues un mero ejercicio de elocuencia que pretenda oponerse a 
De senectute, a modo de las controversiae, de los elogios paradójicos (cfr. Elogio de 
la mosca de Luciano), y también de otras formas de la retórica escolares (Cfr. 
Elogio de Helena de Gorgias). Para Fox Morcillo estas formas de la retórica se 
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corresponderían más bien con los primeros niveles de la educación1161, y él, en 
cambio, pretende una sincera defensa de la edad de la juventud.  
La justificación no está de menos, pues no hay que olvidar que uno de los 
Progymnasmata, ya desde la retórica antigua era la ἀντίρρησις ‛controversia, 
altercado, refutación’ (DGE); es decir, componer el discurso opuesto a uno dado1162. 
El término se traduce al latín como refutatio, ejercicio que incluye por ejemplo 
Alfonso de la Torre en sus Rhetoricae exercitationes1163. Esta práctica podría 
identificarse con el esquema argumentativo base de De iuuentute: un diálogo 
acerca de la juventud para refutar las alabanzas a la vejez escritas por Platón y, 
sobre todo por Cicerón. La diferencia radica como es evidente en la sinceridad de 
su defensa, según su declaración de intenciones en estos preliminares. El tema 
entronca directamente con un debate heredado de la Antigüedad que ahora cobra 
especial interés: el lugar de la retórica en el sistema de aprendizaje y su relación 
con la dialéctica. Recuerdo las consideraciones de Domingo Ynduráin, según las 
cuales la segunda generación de humanistas italianos ―Valla, Nicolli o Bruni― 
buscaban exhibir sus habilidades retóricas en su discursos; es decir, buscaban la 
discusión y no la verdad1164. En la segunda mitad del siglo XVI, Petrus Ramus 
completaría este procedimiento iniciado años antes, eliminando de su sistema la 
metafísica y la semántica, y limitando el campo al razonamiento corriente1165. 
En definitiva, Fox Morcillo orienta en un aspecto fundamental la lectura de 
su diálogo, que habrá de ser juzgado como obra filosófica, y no como un mero 
ejercicio de escritura, ya que según él la retórica y la oratoria han de usarse para 
emprender la búsqueda de la verdad, es decir, la retórica y la oratoria son 
                                                 
1161 FOX MORCILLO, De iuuentute, I: «...neque enim me iam hiusmodi rebus exerceri aut aetas aut studia mea 
patiuntur», es decir: «además ni la edad ni mis estudios me permiten, como sabes, ejercitarme en las artes de 
este tipo». 
1162 Laurent PERNOT, La Rhétorique dans l’Antiquité, Paris, Le Livre de Poche, 2010, pág. 197 y Cristina PEPE, The 
Genres of Rhetorical Speeches in Greek and Roman Antiquity, Leiden-Boston, Brill, 2013, págs. 318-319.  
1163 Alfonso de la TORRE, Rhetoricae exercitationes magistri Alfonsi Turritani..., Compluti, Apud Ioanem a Villa 
noua, 1569, fols. 65v- 73r. 
1164 YNDURÁIN, Humanismo y Renacimiento..., op. cit, pág. 236.  
1165 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. CXVII. 
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herramientas al servicio del filósofo1166. Cierra esta parte de la epístola insistiendo 
de nuevo en la relación de intereses comunes que tiene con Juan Claros, y 
reafirmando que con estas explicaciones intenta determinar el sentido de su obra, 
que se identifica ya de forma directa con un obsequium; el diálogo completo es una 
epístola que se envía al dedicatario, identificación común en otros prólogos 
ciceronianos1167.  
La siguiente parte de la narratio está constituida en esencia por una serie de 
reflexiones acerca del género en las que de algún modo se ha reparado 
anteriormente al tratar los modelos dialógicos. Sin embargo, considero oportuno 
referirlas de nuevo, aunque ahora vinculándolas a su papel fundamental en el 
conjunto de la epístola. Como señala Vian, en el prólogo ciceroniano una de sus 
tres funciones primordiales, es la dramática: la epístola nuncupatoria culmina con 
la entrada de los interlocutores en escena, y esta tiende a dibujarse ya en el prólogo 
con mayor o menor detalle1168. Es frecuente que en los preliminares, básicamente al 
hilo de las explicaciones que tienen que ver con las funciones de los interlocutores, 
encontremos apuntes variados sobre aspectos teóricos acerca del género del 
diálogo. Son de especial interés, pues nos permiten hacernos una idea cabal de 
hasta qué punto las reflexiones teóricas sobre el género circulaban en la mente de 
los autores, mucho antes de que Sigonio decidiera escribir el De dialogo liber.  
                                                 
1166 Recuérdese que este asunto se tratará más por extenso en otros diálogos del Hispalense, como De historiae 
institutione dialogus, donde el personaje de Sebastián Fox defiende frente a dos humanistas lovanienses 
―comparados con los sofistas― que los filósofos son quienes mejor han dominado el estilo. Él se considera 
filósofo (preocupado de la lógica) y no por ello olvida el estilo. Muy interesante es también el juego literario 
que había planteado años antes en su De imitatione, donde Fox Morcillo, al tiempo que dice ―De imitatione, 
págs. 133 y 179-180― verter sus teorías sobre el estilo (la imitación) en la voz del personaje de Gabriel Envesia 
(un estudiante de derecho amigo suyo), hace afirmar al trasunto de su hermano, Francisco Morcillo, que su 
hermano Sebastián contemplationi cognitionique rerum admodum intentus aut orationis ornatum plane 
contemnit aut ei minus dandam ese operam putat, es decir: «encaminado enteramente a la contemplación y 
conocimiento de las cosas, desprecia por completo el adorno del discurso, o piensa que apenas hay que dárselo 
a la obra» (De imitatione, págs. 134 y 182). 
1167 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 337: «Le dédicace, chez Cicéron, ne se réduit toutefois pas à une 
allocution (adfari) ; mais l’ouvrage dans son ensemble, est présenté comme une lettre ; ainsi le De officiis se 
termine par uale». Cfr. ERASMO, Diálogo de la pronunciación correcta del latín y el griego, 2, § 4: «Verum ut 
dolorem istum quem tibi nescio quorum inflixit perfidia, mea ciuitate leniam, pro epistola mitto libellum De 
recta pronuntiatione, quam hodie maxima ex parte corruptam habemus in Graecis iuxta et Latinis», «Y para 
aliviar con mi cortesía ese dolor que te provocó la maldad de no sé quiénes, en vez de una carta te envío un 
librito. ‘Acerca de la pronunciación correcta’, que hoy en día tenemos corrompida en su mayor parte, lo mismo 
en griego que en latín» (Trad. SANZ LEDESMA).   
1168 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 398.  
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En el caso de De iuuentute estas reflexiones ―en el marco de la epístola 
nuncupatoria analizada― versan sobre los interlocutores y las fuentes empleadas, 
aspecto este último del que algo se había adelantado en la sección anterior de la 
mensajera. Se trata de dos aspectos que con frecuencia se incluyen en los 
preliminares de los diálogos desde Cicerón, y a lo largo de los siglos en el modelo 
que dicho autor inaugura. En particular, la primera reflexión tiene que ver con el 
carácter real de los interlocutores:  
Ac ne res fictis nominibus ageretur, ut est dialogorum mos, totus 
ea de re sermo a me habetur apud fratrem meum Franciscum, tui 
etiam, ut nosti, obseruantissimum, quo et apertior et dilucidior 
esset disputatio1169.  
La apreciación alude al carácter histórico de los personajes en Cicerón que 
no eran nunca personajes ficticios, aunque sí idealizados. En concreto, en el 
prólogo de De senectute hay una referencia que el Hispalense parece tener 
presente a la hora de hacer esta apreciación:  
Omnem autem sermonem tribuimus non Tithono, ut Aristo Ceus, 
―parum enim esset auctoritatis in fabula―, sed Marco Catoni 
seni, quo maiorem auctoritatem haberet oratio1170.  
Es decir, Cicerón citaba un diálogo hoy perdido en el que Aristón de Ceos 
introducía como interlocutor al personaje de Titono, y optaba ―al igual que Fox 
Morcillo con los nombres ficticios (fictis nominibus)― por desechar la fabula1171. El 
diálogo prefiere desde la Antigüedad la elección de personajes reales que sean 
capaces de sostener por medio de sus voces los argumentos que el autor les ha 
                                                 
1169 FOX MORCILLO, De iuuentute, IV: «Además para que el asunto no fuera tratado bajo nombres ficticios, como 
es costumbre de los diálogos, toda la conversación es mantenida por mí con mi hermano Francisco, quien 
―como sabes― también es muy respetuoso contigo, con el fin de que la discusión fuese no solo más accesible, 
sino también más comprensible». 
1170 CICERÓN, De senectute, I, 3: «Mas he puesto toda la exposición, no en labios de Titón, como lo hizo Aristón 
de Ceos ―pues habría poca autoridad en una fábula―, sino en los del viejo Marco Catón para que el discurso 
tuviera mayor autoridad».   
1171 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 54: «Cependant, la tendance à remplir le dialogue du fabulae n’est pas le 
propre du seul Héraclide Pontique. Ariston de Céos cherche, lui aussi, à divertir par l’utilisation abondante de 
la mythologie et Cicéron lui en fait le reproche : “parum enim...auctoritas in fabula” (De sen., 3)...Nous aurons 
à revenir sur cette conception de l’auctoritas qu’il réclame du dialogue et que diminue la mythologie. Un seul 
dialogue d’Ariston, le Tithônos fut utilisé indirectement par Cicéron dans le De senectute et sans doute aussi 
par Varron dans une de ses Ménippés».  
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confiado. Los interlocutores elegidos por el Hispalense son su propio alter ego, y su 
hermano, lo que supone un ejercicio de autorrepresentación que participa 
igualmente en un delicado proceso para construir una imagen de sí mismo, e 
incluso de su hermano, que sirviera de autoelogio y de presentación ante el círculo 
selecto al que destina su diálogo. En este sentido, hay que tener presente que para 
el diálogo de Cicerón la discusión de problemas importantes, la discusión 
filosófica, debía ponerse en boca de hombres eminentes, normalmente de clase 
social y cultural elevada, a fin de que las ideas expresadas tuvieran el mayor peso 
posible1172. Fox Morcillo consigue pues un doble objetivo al representarse a sí 
mismo en la ficción dialogada a su hermano: de un lado, que las ideas tuvieran 
mayor credibilidad y se comprendieran mejor por asociarse a un personaje real; de 
otro, que su persona se ensalzara por la equivalencia que implícitamente se 
establecía con los personajes que recorrían los diálogos desde la Antigüedad. Como 
es habitual en el género, también definirá cuáles serán las funciones de cada uno 
de los interlocutores en el curso del diálogo: su hermano Francisco le preguntará 
apasionándose acerca de la juventud, y él le responderá con una larga disertación 
(longa in disputatione). Sin embargo, estos delicados procesos de creación de 
personajes requerirán de un análisis específico que se abordará en el curso del 
presente estudio.  
   Llegado a este punto de la narratio, Fox Morcillo presentará los modelos 
seguidos, y citará a dos de los más frecuentes en los prólogos dentro del género: 
Platón y Cicerón1173. Se trata del pasaje del que se ha partido para tratar el 
problema de los modelos dialógicos seguidos, por lo que no considero necesario 
detenerse de nuevo en él.  
Al fin, y antes de abordar la que sería la última parte de la carta, Fox cierra 
la narratio con una serie de aclaraciones acerca de la defensa de su opinión en el 
curso del diálogo. Ha explicado que va a oponerse a la opinión manifestada por 
Platón en el libro primero de la República y, también de Cicerón aunque lo niegue; 
                                                 
1172 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 381.  
1173 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 431.  
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y que lo va a hacer a través de la convención de imaginar a su hermano y a él 
mismo dialogando. Fox Morcillo adopta por lo tanto esta opinión nec temeritate 
nec contentionis studio, ‘ni con ligereza ni con afán de rivalidad’. De nuevo se 
observa una necesidad de aclarar que no existe una oposición meramente retórica, 
con afán de demostrar que es capaz de invertir los modelos antiguos y de defender 
―gracias a sus habilidades retóricas y argumentativas― la opinión contraria a la 
que adoptaron Platón y, especialmente Cicerón. Una aclaración importante está 
vinculada a su forma de exponer el asunto. El autor ha elegido los interlocutores de 
base real, incluso ha decidido representarse a sí mismo, y crear interlocutor que 
trate el tema de la juventud. Es evidente que esta técnica le sirve para trazar un 
delicado autoelogio, y presentarse ante las élites con una imagen admirable; Juan 
Claros podría haber visto a este joven que rebatía con gran capacidad lógica y 
retórica el asentado tópico del elogio de la vejez, derrotando incluso los 
argumentos de los más importantes filósofos de la Antigüedad. Es más, podría 
admirar no solo este talento argumentativo, sino también su gran erudición, el 
empleo de las fuentes, el manejo de los datos precisos y los ejemplos extraídos de 
la historiografía para blindar sus argumentos, y para dar una nutrida muestra de 
sus lecturas. Incluso, añade una lista de sus obras más importantes (De iuuentute, 
XXXIII), y lo hace como argumento para defender que el placer intelectual surge de 
la composición literaria. Sin embargo, no hay duda de que también se vale de este 
recurso para mencionar ante sus lectores su curriculum uitae et studiorum. Esta 
decisión, sin embargo, tenía su contrapartida: si se sirve de sí mismo para defender 
el argumento de que la mejor época de la vida es la juventud, podría tomarse como 
algo personalista, una defensa interesada ―que lo es también, no hay duda―, pero 
intenta atenuar esta imagen con una declaración de intenciones que inserta en esta 
parte de la mensajera:  
Ipsa uero nostra sententia, quam nec temeritate nec 
contentionis studio suscepimus (ne quis me pro aetate 
sensisse id putet) tantum abest ut aliqua ex parte nobis 
displiceat, ut eam etiam aperte profiteamur paratique magis 
adhuc tueri simus Neque enim ego sum is, qui aut aetati 
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quicquam tribuendum existimem aut id quod uulgo receptum 
sit, non magis opinione multitudinis putem quam iudico aliquo 
inductum1174. 
Es decir, aunque se dispone a presentarse como ejemplo de joven en el 
curso del diálogo, no quiere que se le atribuya a la decisión de emprender la 
defensa de la juventud una motivación meramente personal; perdería el debate el 
carácter universal y filosófico que el diálogo aspira a tener. Por ello, reafirma su 
elogio con valentía: se trata de una opinión que defiende abiertamente (aperte) y 
está dispuesto a defenderla más todavía (paratique magis adhuc tueri simus). No 
olvida incluso adelantar uno de los argumentos que sonarán más en el curso del 
diálogo: Neque enim ego sum is, qui aut quicquam tribuendum existimem. In 
moribus est culpa non in aetate, dirá Cicerón (De senectute, III, 7) y Fox empleará 
este argumento de forma recurrente, pero atribuyéndoselo a Metrodoro (De 
iuuentute, XXII) y dándole claro el sentido opuesto: la juventud puede ser 
igualmente virtuosa, ya que la edad no añade nada por sí misma, solo las 
costumbres, el ingenio de cada individuo.  
En aquella última declaración resalta también la importancia del juicio 
concreto de un individuo (iudico aliquo) frente a la opinión de la multitud (opinio 
multitudinis), la élite cultural se opone a la opinión que ha adoptado la mayoría. 
Resulta paradójico esta forma de defender la juventud, pues lo que para él es la 
opinión de la multitud coincide con lo defendido por autores pertenecientes a la 
élite cultural de Grecia y Roma, aunque por eso mismo era la opinión que más se 
había difundido; ahora él se pregunta por qué no plantearse el problema de nuevo 
y determinar quién está en lo cierto a partir de argumentos sólidos, dejando de 
lado la opinio multitudinis.  
                                                 
1174 FOX MORCILLO, De iuuentute, V: «Pero esta misma opinión nuestra, la cual no asumimos ni con ligereza ni 
con afán de rivalidad (para que nadie piense que yo he sentido esto a consecuencia de mi edad) está tan 
lejos de disgustarnos en algún punto, que la manifestamos abiertamente y estamos dispuestos a defenderla 
más todavía. Y yo, en efecto, no soy de los que consideran que algo ha de atribuirse a la edad o bien que juzgue 
que esto que la gente ha aceptado no ha sido inducido más por la opinión de la multitud que por algún juicio 
concreto» (énfasis mío). 
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  En cuarto lugar, la epístola se cierra con una cuarta parte que podríamos 
identificar con la petitio del género: 
Sed nostrum iam, Princeps humanissime, quaeso sermonem 
Louanii die quadam habitum a me una cum fratre (is enim est 
dialogorum mos, ut uel personae diuersis e locis in unum 
conuocatae uicissim loqui fingantur), attentus audi1175. 
La petitio, como adelantaba, se reduce a solicitar la lectura del diálogo, o en 
este caso la escucha atenta del mismo. Este empleo del verbo audio en lugar de 
lego tiene que ver con la ficción conversacional, más específicamente con la 
convención que existe en el género de simular que el diálogo está transcurriendo 
ante el lector y él es espectador y oyente1176. Se emplea el verbo en imperativo audi 
que como se ha hecho notar se asociaba con la petitio en la preceptiva1177. Cabe 
señalarse que vuelve a insertar un vocativo que recuerda al dedicatario a partir de 
los títulos honoríficos frecuentes (Princeps humanissime).  
Asimismo, el autor acompaña esta fórmula de invitación al lector con la 
primera alusión acerca del marco del diálogo, pues hasta el momento no 
contábamos con ninguna explicación espacio-temporal. La mención al lugar se 
resuelve con un simple locativo (Louanii), y el día aparece de momento de forma 
inconcreta die quadam, aunque al adentrarse en el diálogo estas referencias se 
concretarán levemente. Es decir, la escena dibuja de pasada en curso de la petitio 
lo que es común, ya que se trata de la exhortación al lector a adentrarse en el 
diálogo, por lo que argumentativamente es más productivo que esta función 
dramática se desarrolle en este punto. No obstante, tras esta mención al espacio o 
al tiempo se recupera una reflexión acerca del género, una justificación con la que 
intenta solventar el principio de verosimilitud que para algunos podría verse 
                                                 
1175 FOX MORCILLO, De iuuentute, V. «Pero, humanísimo príncipe, escucha ya, por favor, con atención nuestra 
conversación, la que mantuve con mi hermano cierto día en Lovaina (porque es costumbre en los diálogos, 
presentar a personajes ficticios venidos de diversos lugares y reunidos en uno solo hablando por turnos)».  
1176 La petitio aparece en las cartas preliminares de los diálogos como la expresión de la solicitud de atender a la 
lectura del diálogo, cfr. por ejemplo LUCENA, Diálogo de la vida feliz, pág. 5: «te suplico que lo recibas, y en ocio 
retraído lo perlegas». GINÉS DE SEPÚLVEDA, Gonsalus, 1, líns. 29-30: «Sed iam sermo unde habuerit initium, 
attendite», es decir «Mas escuchad ya la conversación desde su inicio» (Ed. y Trad. VALVERDE).   
1177 PONTÓN, Correspondencias..., op.cit. pág. 45. 
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amenazado por esta causa, ya que Fox parece tener en cuenta que el lector sabe 
que su hermano y él no residen en el mismo lugar, lo que debe explicar como una 
convención del género: «is enim est dialogorum mos, ut uel personae diuersis e 
locis in unum conuocatae uicissim loqui fingantur». No he localizado ninguna otra 
fuente documental para determinar que Francisco Morcillo hubiera estado en la 
prestigiosa universidad de Flandes, aparte de la que podría constituir la propia 
referencia en la ficción de dos de sus diálogos (De iuuentute y de De imitatione)1178. 
Es una aclaración que no sigue de forma estricta el orden establecido dentro de la 
carta, pero desde el punto de vista de la argumentación tiene su efecto: sirve para 
salvaguardar lo que podría percibirse como una falta de coherencia en lo que 
respecta a la unidad aristotélica de espacio y tiempo.   
 Ligada a la petitio figura una fórmula que bien podríamos vincular con lo 
que en la epistolografía se conoce como conclusio, que como la salutatio recoge 
fórmulas convencionales que suelen dirigirse a excusar posibles faltas en el curso 
de la epístola, recurriendo al elogio del receptor desde la humildad1179. En este caso 
la conclusión de la epístola se dedica a prometer futuros servicios al noble que lo 
ampara, siempre que su diálogo le haya agradado. Es decir, en lugar de expresar la 
posibilidad de que no le haya gustado la carta o el diálogo que va a leer, expresa la 
posibilidad (sigue expresándose en condicional) de que el diálogo le agrade, y en 
ese caso hipotético, no dudará en dedicarle más obras como esta. Es lógico, desde 
el punto de vista argumentativo, que no sea conveniente a la lectura expresar la 
posibilidad de desagrado del diálogo en términos negativos de forma consecutiva a 
la exhortación a la lectura que acaba de expresar. Queda más atenuado, y acorde 
con la invitación, el enunciar la posibilidad de que la obra que le envía sea de su 
                                                 
1178 No localizo en los libros de matrícula de la Universidad de Lovaina ninguna referencia a Francisco Morcillo, 
sino tan solo a Sebastián Fox Morcillo, y a su amigo Gabriel Envesia, al que retrata en Lovaina también en De 
imitatione junto a Francisco Morcillo. Véase lo explicado en el primer capítulo biográfico de Fox Morcillo.   
1179 PONTÓN, Correspondencias..., op.cit. pág. 69, pone como ejemplo de esta conclusio la de Diego de Valera 
que interesa reproducir aquí, por introducir en términos negativos la posibilidad de que alguna cuestión de la 
epístola no haya gustado al destinatario: «Ilustrísimo príncipe: si más osadamente que devoto o menos bien 
que conviene he hablado, vuestra serenidad me perdone, que me costriñe desir lo ya dicho el entrañable amor 
que yo he al servicio de vuestra alteza, que Nuestro Señor a su servicio muy luengamente conserve y prospere, 
sus reinos e señoríos acrecentando» (Diego de VALERA, Epístola, XIX).    
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agrado: Quem si, ut spero, placere tibi intelexero, non dubitabo posthac ad te plura 
scribere studio et industria maiori. Vale1180.  
Esta fórmula de conclusión se cierra con la fórmula de despedida que se 
encuentra en la epistolografía latina, y que será frecuente como cierre de los 
preliminares de diálogos1181, aunque no exclusivoe. No se expresa, sin embargo, la 
fecha que tiende a cerrar algunos preliminares y lógicamente las epístolas, sino que 
las únicas referencias temporales se extraerán de las menciones en el curso del 
diálogo, especialmente en la conversación preambular, y en el propio colofón de la 
obra (Cfr. De iuuentute, LII, al terminar el texto de la obra).  
V. 3. LOVAINA: TELÓN DE FONDO PARA UNA CONVERSACIÓN ENTRE JÓVENES 
V. 3. 1. Algunas pautas para un análisis espacio-temporal 
 Si bien la búsqueda de verosimilitud lleva a señalar a algunos teóricos del género, 
como Carlo Sigonio, la conveniencia de enmarcar espacio-temporalmente los 
diálogos1182, en ellos el espacio y el tiempo son esencialmente conceptuales, 
argumentativos1183. Esto quiere decir que el sentido del tiempo que transcurre en el 
diálogo surge en esencia del plan argumentativo: a partir del intercambio de 
opiniones de las cuales depende que dicho plan avance. Lo mismo sucede con el 
espacio, que tiene que existir para que los personajes se encuentren debatiendo, al 
menos de forma implícita, aunque su mayor o menor concreción dependerá de las 
1180 FOX MORCILLO, De iuuentute, v: «Y si llega a mis oídos que este diálogo te gusta, no dudaré en escribirte en 
el futuro muchos más con mayor empeño y esmero. Adiós». 
1181 ERASMO, Diálogo de la pronunciación correcta del latín y el griego, §4, 10-11, termina con la despedida (Vale) y 
con el lugar y la fecha (Datum Basileae, anno a Christo nato M.D. XXVIII). 
1182 SIGONIO, De dialogo liber, 26r: «Neque vero minus de tempore aut loco est laborandum, ut quo anno, quo 
mense et, si fieri possit, quo die et quo in loco ea sit disputatio instituta in ipso dialogi vestibulo patefaciamus. 
Huius enim praeteritio officii incredibile est quantum ei sermoni adimat auctoritatis et fidei, ut cum ea legas 
quae nec temporis nec loci habeant commemorationem, prorsus ut sunt, falsa et ficta esse existimes. Sin 
autem rem cum personis, locis, temporibus consentire intelligas, mirabiliter omnibus iis quae dicantur 
quaeque agantur assentiaris. Atque hoc quidem prope religiose video esse a M. Tullio conservatum», («Por 
otro lado, no menos debe ocuparse del tiempo o el lugar, de modo que indiquemos en el mismo comienzo del 
diálogo en qué año, en qué mes, y si puede ser, en qué día, en qué lugar se ha situado esta discusión. De hecho 
es increíble cuánta autoridad y credibilidad quita a este discurso la falta de este deber, de modo que cuando 
leas ese que no tiene mención ni de tiempo ni de lugar, pienses que son falsos y ficticios, como en efecto lo 
son. Pero si por el contrario percibieras que el asunto coincide con los personajes, con los lugares, con los 
tiempos, estarías sorprendentemente de acuerdo con todo lo que se diga o se haga. Además veo que Marco 
Tulio respeta esto casi religiosamente»).  
1183 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. CLXII.   
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necesidades de los dialoguistas, es decir, de las exigencias impuestas por el nivel 
argumentativo. Sin embargo, la referencia concreta al espacio, al tiempo y a las 
circunstancias no son obligadas, y de existir son marcas retóricas que tienen un 
papel estructural clave en la composición de la obra1184.  
El análisis del diálogo de la Antigüedad revela que ya entonces existía en el 
género el mismo concepto del espacio y del tiempo. La referencia física al entorno 
espacio- temporal no es forzosa ―no aparece en el Filebo de Platón o en De 
senectute por ejemplo―, mientras que en algunos casos puede reflejarse con gran 
detenimiento ―a modo del Fedro de Platón o del De oratore ciceroniano―, dando 
lugar a convenciones y tópicos como el del locus amoenus que llegará a ser uno de 
los predilectos de la posteridad. Sin pretensión de ser exhaustivos en este sentido, 
tan solo considero importante recordar que la presencia o ausencia de referencias 
físicas de espacio y tiempo, más o menos desarrolladas, no implican ―al menos 
per se― la vinculación de un diálogo con Platón o con Cicerón, sino que los 
modelos confluyen como en otros aspectos dando lugar a múltiples variaciones, 
también producto de la evolución que afecta a todos los géneros literarios.   
Un cambio esencial que puede desprenderse en la evolución del género ya 
en la Antigüedad reside en la costumbre que ―al parecer a partir de Aristóteles― 
empieza a existir por dividir los diálogos más extensos en diferentes partes con 
proemios independientes, mostrando una preocupación por que la extensión del 
diálogo coincidiera con el tiempo que verosímilmente esta plática hubiera ocupado 
de haber tenido lugar en la realidad; en Platón, por ejemplo, la conversación de la 
República se sucedía sin interrupción, y sin preocuparse, por tanto, de que el 
transcurso de la misma no hubiera podido desarrollarse en verdad de modo 
ininterrumpido1185.  
                                                 
1184 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 441.  
1185 RUCH, Le préambule…op. cit, pág. 42-43: «Mais l’évolution qui tend à dissocier le proemium du dialogue 
s’étend à l’œuvre même et donne lieu à la multiplication des proemia particuliers afférents aux différents livres 
d’un même ouvrage. Platon avait mené la discussion de la République d’un trait, sans interruption et 
sans se soucier de la vraisemblance. Aristote est bien plus réaliste : il répartit une discussion un peu 
longue sur plusieurs jours ou plusieurs moments d’une même journée. De même, à l’époque 
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Algo parecido es lo que sucede en el diálogo hispánico áureo, donde la 
referencia concreta al espacio y al tiempo no es obligatoria, aunque se refleja con 
frecuencia. Jesús Gómez explica que la mitad de los diálogos que analiza no 
incluyen referencias a un espacio concreto ni marcas explícitas al proceso temporal 
de la conversación1186. En algunos casos estas referencias al espacio adquieren gran 
importancia; baste recordar la hermosa descripción del locus amoenus con la que 
Fray Luis de León abre De los nombres de Cristo; pero en otras se limitan a marcas 
deícticas que sirven para crear la sensación de que la conversación se desarrolla en 
la realidad, dentro del proceso de construcción de ficción conversacional. Algo 
parecido vemos en lo relativo a las marcas de tiempo, que pueden verse reducidas 
al empleo de adverbios de lugar. 
En suma, el tiempo y el espacio siempre existen en términos conceptuales, 
pues de otro modo no podría desarrollarse la conversación. Quizá lo más frecuente 
es que se marquen unas mínimas referencias que sirvan de apoyatura a la 
argumentación, y colaboren con el lector en el proceso de lectura.  
V. 3. 2. Lovaina: 1554 
En lo que atañe a las referencias explícitas al tiempo y al espacio en el diálogo de 
Fox Morcillo, ya se han ofrecido algunas pautas de análisis en el capítulo dedicado 
a la obra general del autor; sin embargo, conviene recordar que en todos sus 
diálogos ―excepto en De regni― se presenta una localización física del mismo en 
el preámbulo narrativo, y que en todos ellos el espacio elegido es el mismo: la 
ciudad de Lovaina. Aquella ciudad de Flandes constituía, como se ha examinado, 
uno de los hervideros intelectuales más importantes de Europa. Allí encontró a 
maestros de la talla de Pedro Nanio ―al que retrata en De historiae institutione― 
o a Cornelio Valerio, y se situaría además en un entorno privilegiado para llegar a
difundir su obra en los más importantes centros impresores del momento (Basilea, 
d’Euripide, on exigera que dans le drame, la durée de l’action se rapproche celle de la représentation. 
La multiplication des proemia chez Aristote est attesté par Cicéron, Att., 4, 16, 4 : “Quoniam in singulis libris 
utor pooemiis, ut Aristoteles...” » (énfasis mío).  
1186 GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., págs. 29-36 (análisis del espacio) y pág. 37-42 (análisis del 
tiempo).  
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París, Lovaina, Amberes, etc.). En consecuencia, parece lógica la localización 
elegida: una ciudad de ámbito hispano donde las ideas circularon con mayor 
libertad de lo que sucedía en la Península, donde se habían formado muchos de los 
grandes humanistas del período. Por ello, bien podría funcionar en la era moderna 
a modo del Túsculo ciceroniano; se trataba además de una ciudad pequeña, 
rodeada de fértiles campos y regada por las aguas de los ríos Dilia y Voer.  
Lo más frecuente es que los autores incluyan las marcas de espacio y tiempo 
―si estas existen― en las propias alocuciones de los interlocutores a medida que 
la conversación avanza o bien en la narración que sirve de apoyatura al diálogo1187. 
En el caso del autor sevillano, predomina esta segunda fórmula, al menos en sus 
tres diálogos narrativos (De imitatione, De iuuentute y De historiae institutione). En 
el diálogo analizado, se había ofrecido una escueta referencia al lugar en el que se 
desarrollaba la charla ya en el paratexto (Louanii die), lo que no deja de ser 
frecuente en el género. A continuación, ya en las primeras palabras del narrador, 
identificado también con el propio personaje de Sebastián, se vuelve a insistir en el 
hecho de la localización, aunque sin mayor detalle de lo que se hacía en el 
preliminar. Además, una alusión histórica sirve para enmarcar temporalmente el 
diálogo: 
Cum post diuturnam a patria peregrinationem, uehementi 
meorum desiderio incensus, Franciscum fratrem, egregie in studiis 
uersatum iuuenem, aliquando per literas Louanium euocassem 
atque is eo tempore, quo Philippus Hispaniae Princeps in Angliam 
foelicissima nauigatione appulit, classe uectus eadem uenisset, 
iucundissime quidem illum, ut fratrem frater, accepi 
complexusque a me uix post longam salutationem dimisi1188. 
                                                 
1187 VIAN, «Los paratextos dialógicos...», op. cit., pág. 441. 
1188 FOX MORCILLO, De iuuentute, VI, «Movido por una vehemente nostalgia de los míos tras una larga ausencia 
de mi patria, después de haber invitado por carta varias veces a Lovaina a mi hermano Francisco, joven 
versado de forma notable en sus estudios, y de haber venido este, embarcado en la misma flota, en aquella 
ocasión en la que el Príncipe Felipe de España se dirigió a Inglaterra con una felicísima travesía, la verdad es 
que lo recibí con gran alegría, como un hermano a un hermano, lo abracé y después de un largo saludo apenas 
pude apartarme de su lado» (énfasis mío).  
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La ficción de De iuuentute nos traslada a la ya mencionada ciudad bátava. El 
hermano de Sebastián Fox Morcillo llega a la universidad en la que el humanista 
está estudiando. Es conveniente insistir en el hecho de que no tenemos ninguna 
prueba documental de que este viaje de Francisco se produjera en la realidad. El 
hecho es que la ficción del diálogo sitúa el encuentro de los interlocutores en 
Lovaina desde el prólogo, sin aportar en ningún momento más pormenores al 
respecto; no se recreará en este caso Fox Morcillo ―quizá porque ya lo había 
hecho en De imitatione1189― en dibujar el locus amoenus lovaniense con cierta 
inspiración del Fedro y de De oratore. En De iuuentute solo es necesario el nombre 
de la ciudad que se repite en dos ocasiones. Seguramente, los lectores del 
Quinientos no precisaban de nada más para recrear en su mente el ambiente 
elegido para el coloquio; el nombre de la ciudad era sin duda un punto de 
referencia para la intelectualidad del momento.  
Hay que tener en cuenta que el diálogo como género tiende a crear el 
espacio con necesidades muy precisas, pues su foco es la argumentación, y el resto 
de elementos son fundamentalmente supletorios, por lo que en este caso el mero 
hecho de citar a Lovaina tanto en el prólogo (Louanii) como en el preámbulo del 
diálogo (Louanium euocassem), enmarca la conversación con la precisión 
requerida. El lugar sitúa además el debate en un ámbito internacional, al que Fox 
Morcillo quiere dirigirse, lo que explica también la elección de la lengua latina. En 
lo que respecta a la mímesis, la localización en Lovaina propicia que el diálogo se 
desarrolle en latín; se adecua muy bien con el principio de verosimilitud, pues en 
qué ciudad podría encontrarse mejor conversación latina, cuando se atestigua el 
gran uso que en la villa había alcanzado dicha lengua1190. 
                                                 
1189 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 134  y 181. 
1190  CALVETE DE ESTRELLA, El felicísimo viaje, pág. 168: «Ay en Lovayna el collegio de los Theólogos y el Trilingüe, 
y otros muchos sin estos, en los quales y en las escuelas se leen y exercitan las lenguas Latina, Griega y 
Hebrayca, artes liberales, philosophia, medicina, leyes, cánones, theología. Ay professores en todas las 
facultades, entre los quales es uno de los más celebrados Rovardo de Enchusia, deán y chanciller de aquella 
Universidad, profundissimo theólogo, y Pedro Curcio, theólogo; Gabriel, jurisconsulto; Gemma Frisio, singular 
médico y mathemático, Pedro Nannio, Profesor de las letras griegas y Latinas, y otros. Por toda la villa se 
habla mucho latín, aun en las casas de los oficiales, de manera que ellos y algunas muxeres lo 
entienden» (énfasis mío). Si bien hay opiniones que contrastan con esta y critican la deficiencia de la 
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La mención a Lovaina ha de entenderse también a la luz de la referencia 
histórica que la acompaña: el viaje que realiza Felipe II para casarse con María 
Tudor, en 1554. Se trata de un acontecimiento de gran relevancia en el momento, 
pues suponía la vuelta al catolicismo de Inglaterra. Fox se refiere con cierta 
frecuencia a aquel hecho en su obra. La primera mención se inserta en la 
dedicatoria que el autor le dirige al príncipe Felipe II en su De naturae 
philosophiae1191, y en 1556 situaría también la ficción de su diálogo político De regni 
en el marco de dicho acontecimiento1192. En él, el personaje de Antonio pide a 
Aurelio que le narre el viaje a Inglaterra, ya que había formado parte de la comitiva 
que acompañó a Felipe II. Sin embargo, el relato de Aurelio no se detiene a hacer 
una crónica del viaje, al modo que lo hizo por ejemplo Andrés Muñoz, sino en 
elogiar al monarca que junto a la reina María había devuelto a Inglaterra la fe 
católica1193.  
Una serie de complejos sucesos religiosos y políticos llevaron a la hija de 
Enrique VIII y Catalina de Aragón, María Tudor, a ascender al trono de Inglaterra. 
Este hecho y su relación con los episodios religiosos y políticos ha sido muy bien 
estudiados por Tellechea Idígoras en su obra monumental sobre el arzobispo 
Carranza1194, que paso a resumir en lo fundamental en lo que respecta a hechos 
relevantes para analizar la mención reiterada en la obra de Fox Morcillo al 
matrimonio entre Felipe II y la nueva reina de Inglaterra.  
María Tudor logró desbancar a Jane Grey, hija del nuevo duque de Suffolk, y 
sobrina segunda de Eduardo VI y de sus hermanas. El duque de Northumberland, 
que había casado a su hijo con Jane Grey, consiguió que el testamento de Eduardo 
VI excluyera a sus hermanas María e Isabel, y abriera además el trono a su hija Jane 
Grey. Tras la muerte de Eduardo VI el duque de Northumberland ocultó el 
                                                                                                                                                 
conversación latina en el ámbito de las universidades europeas, creo que hay que tener en cuenta que en 
muchas ocasiones estos juicios están influidos por la consideración negativa a la práctica oral del latín. En este 
sentido, recuérdese lo explicado al hablar de De imitatione y del Ciceronianus de Erasmo. 
1191 FOX MORCILLO, De naturae philosophiae, h. sign. āv v. 
1192 FOX MORCILLO, De regni regisque institutione, h. sign. A5 r.- A7 r. 
1193 FOX MORCILLO, De regni regisque, h. sign. A6 r.-A7 r. 
1194 José Antonio TELLECHEA IDÍGORAS, El arzobispo Carranza. «Tiempos recios». III. Retazos de una vida, 
Salamanca, Publicaciones Universidad Pontificia-Fundación Universitaria Española, 2005, págs. 275-374.  
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fallecimiento del rey durante cuatro días, para intentar hacer que las dos 
competidoras al trono, María e Isabel, acudieran a visitar a su hermano 
supuestamente moribundo, con la intención de poder apresarlas. El 10 de julio el 
Duque dio a conocer el fallecimiento del joven monarca, así como su testamento 
que hacía a Jane Grey heredera del trono. María e Isabel fueron proclamadas 
bastardas. Pero María Tudor, que conocía los planes del Duque, huyó a Norfork 
donde fue aclamada por la nobleza y el pueblo, y llegó a Londres logrando 
imponerse a Jane Grey quien fue rápidamente destronada. El 19 de julio María I de 
Inglaterra asciende al poder, y en poco tiempo impone el catolicismo en la Corte, 
dejando primero libertad de conciencia, y luego llevando a cabo una fuerte 
represión1195. En este breve restablecimiento del catolicismo en Inglaterra fueron 
fundamentales las figuras de Carranza y del cardenal Pole1196.  
Como bien explica Tellechea, la sucesión al trono era un punto fundamental 
de los planes de María I de Inglaterra. La reina llegaría a elegir a Felipe II como 
esposo dado el peligro que corría su reinado ante la nobleza poco fiel que la 
rodeaba; el príncipe español constituiría un punto de apoyo fundamental para 
restaurar el catolicismo1197.  
Por todo ello, no cabe duda de que con la insistencia de nuestro autor en 
este suceso, además de retratar un episodio noticiero de relevancia, pretendía 
elogiar la restauración de la religión católica en Inglaterra, aunque durante un 
breve período de tiempo: desde el matrimonio de ambos monarcas (1554) hasta la 
                                                 
1195 TELLECHEA, El arzobispo Carranza…, III, op.cit. págs. 282-289.  
1196 TELLECHEA, El arzobispo Carranza…, III, op.cit. págs. 292-305.  
1197 TELLECHEA, El arzobispo Carranza…, III, op.cit. págs. 289-290: «La sucesión era un punto capital en los 
planes de María y la única forma de asegurar la estabilidad de la restauración inglesa. La princesa Isabel se 
distanciaba progresivamente de la reina, tanto por las diferencias doctrinales como por su vida, un tanto 
licenciosa. Mientras ingleses y franceses forzaban la candidatura de Eduardo Courtenay, hijo del difunto 
marqués de Exeter, Carlos V negociaba en serio la candidatura de su hijo Felipe. La soledad de María, rodeada 
de una nobleza poco fiel, y la categoría del príncipe español, seguro apoyo para su conciencia religiosa, se 
impusieron a otras consideraciones y manejos caballerescos. Tal decisión fue poco política e impopular. Por 
parte española, solo las miras políticas de Carlos V podían sacrificar a este matrimonio de conveniencia las 
rudas condiciones que impondrían luego los políticos ingleses: don Felipe sería tan sólo rey consorte, mientras 
que la reina conservaba todo el poder. Ningún derecho tendría el rey consorte en caso de muerte de la reina. 
Caso de nacerles un hijo, éste heredaría el trono inglés y algún dominio español como regalo de Carlos V. Por 
el contrario, si el desgraciado infante español don Carlos muriese sin sucesión, el futuro hijo de Felipe y María 
heredaría el imperio español. Inglaterra observaría estricta neutralidad en el conflicto entre España y Francia, y 
los españoles no tendrían acceso a los cargos políticos ingleses. Ninguna ventaja y todas las desventajas».  
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muerte de la Reina y del cardenal Pole, en ambos casos el 17 de noviembre de 
15581198. De hecho, si se recuerdan las fechas de publicación de las obras de Fox 
Morcillo en las que comenta el suceso, De naturae philosophia, en 1554, y De regni 
regisque y De iuuentute, de 1556, parece del todo razonable la referencia constante 
al episodio.  
Por otro lado, el viaje cobra gran relevancia por el hecho de que acudieran 
en la comitiva del rey numerosos miembros de la nobleza, entre los que se 
contaban algunos dedicatarios de las obras de Fox Morcillo. En primer lugar, 
Andrés Muñoz refiere al duque de Medinaceli, por aquel entonces Juan de la 
Cerda, IV duque de Medinaceli y III Marqués de Cogolludo1199, a quien Fox 
Morcillo le dedica De regni regisque en 15561200. También cita entre los asistentes a 
Luis de la Cerda, seguramente Juan Luis de la Cerda, V duque de Medinaceli, e hijo 
del IV duque1201, el dedicatario de De historiae institutione1202. Andrés Muñoz cita 
además entre los «Camareros de su Real Cámara» a Rodrigo Gómez de Silva1203, a 
quien Fox Morcillo le dedica De honore, pág. 831204. Parece claro, por tanto, a la luz 
de la revisión de quiénes fueron los que conformaron la comitiva real, que dicha 
referencia histórica ―en el marco del diálogo analizado― complacería a aquellos 
                                                 
1198 TELLECHEA TELLECHEA, El arzobispo Carranza…, III, op.cit. págs. 275-374.  
1199 Entre los viajeros que acompañaron al rey, MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. bj v- 
bij r [=pág. 19 GAYANGOS ed.], se refiere a las ropas del duque de Medinaceli, detallando que en los manojos 
llevaba bordado el nombre de «Iuana Manuel». Este hecho y los datos ofrecidos por LÓPEZ DE HARO, Nobiliario 
genealógico..., op. cit. I, pag. 83, me llevan a identificar al duque con el marido de Juana Manuel, Juan de la 
Cerda, IV duque de Medinaceli, III Marqués de Cogolludo, al contrario de la propuesta que hace Pascual de 
GAYANGOS en su edición de Andrés Muñoz, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, pág. 146, en la que 
identifica al citado personaje con el II duque de Medinaceli, también llamado Juan de la Cerda, pero casado 
―en su primer matrimonio― con Mencía Manuel, y no con Juana Manuel como reza el bordado (véase LÓPEZ 
DE HARO, Nobiliario genealógico..., op. cit. I, pág. 82). Pero lo más relevante para justificar mi enmienda es que 
en 1554 el II duque de Medinaceli ya habría muerto (1544), véase Micaela VALDÉS OZORES, «Cerda, Juan de la. 
Duque de Medinaceli (II)» en RAH. DBE, XIII, págs. 174-176.  
1200 Discrepo con la identificación hecha por CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit., pág. 198, véase el estudio 
de la obra en cuestión en el tercer capítulo dedicado a los diálogos del autor sevillano.   
1201 Creo que no me equivoco al corregir la identificación llevada a cabo por GAYANGOS, pág. 146, para quien el 
Luis de la Cerda citado en Andrés MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. biij r [= 
GAYANGOS ed., pág. 22] era el hijo del II duque de Medinaceli al que ya se ha hecho referencia en la nota 
anterior. Justifico la enmienda en el hecho, de que Luis de la Cerda, I marqués de Cogolludo, moriría años 
antes de emprenderse el viaje, en 1536 (véase SÁNCHEZ GONZÁLEZ, «Don Juan de la Cerda...», op. cit., pág. 32). 
Por tanto, lo más probable es que Andrés Muñoz aludiera al hijo del IV duque de Medinaceli, Juan Luis de la 
Cerda, quien en aquel entonces tendría trece años (véase LARIOS DE LA ROSA y ALBENDEA, «Cerda, Juan Luis de 
la...», op. cit., págs. 176-177).  
1202 Véase lo ya explicado sobre la identificación de este dedicatario.   
1203 MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, hs. sign. bv v [=Gayangos pág. 27].  
1204 Sobre el dedicatario véase ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 33-34 y 76.  
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lectores de la obra de Fox Morcillo que pertenecían a la nobleza, y que fueron 
frecuentes dedicatarios de su obra; podían sentirse en cierto sentido protagonistas 
de aquella aventura que servía de telón de fondo a De iuuentute.  
En lo que respecta en particular al viaje de Felipe II a Inglaterra para 
desposarse con María Tudor, existen diversas fuentes que lo narran, entre las que 
destaca la extensa crónica de Andrés Muñoz. El hecho aparece también narrado en 
cuatro cartas que se publicaron junto al tratado de Andrés Muñoz en Sociedad de 
Bibliófilos Españoles, en el relato ofrecido por Juan de Varaona y, aunque con 
menor pormenor, en los Anales del reinado de Felipe II de Juan de Verzosa1205. La 
información vertida en estas fuentes es complementaria, y en ciertos puntos 
contradictoria. 
 El viaje comenzó en el puerto de La Coruña el 12 de julio de 15541206, y 
gracias al buen tiempo, obsérvese que Fox dice foelicissima nauigatione ‘felicísima 
travesía’, la flota llega en poco tiempo, cuatro días y catorce horas según Andrés 
Muñoz, al puerto de Antona [i. e. Southampton]1207. El enlace se celebró en 
Vincestre [i. e. Winchester] el 25 de julio de aquel año1208, y tras esto el rey se dirige 
                                                 
1205 Andrés MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, las cuatro cartas están publicadas en págs. 86-
139; Juan de VERZOSA, Anales del reinado de Felipe II, I, 1 a, y Juan de VARAONA, «Viaje de Felipe II a 
Inglaterra...», op. cit., vol. 1, 564-574.  
1206 Tanto Andrés MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. dv v.- dvj v.[=pág. 61 GAYANGOS 
ed.], como el relato de Juan de VARAONA, «Viaje de Felipe II a Inglaterra...», op. cit., vol. 1, pág. 564, señalan que 
el Príncipe embarcó en el esquife el jueves doce, y el viernes por la mañana se echarían a la mar.    
1207 MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. dvij r. [cito ed. GAYANGOS pág. 64]: «Salido, 
pues, S. A. de la Coruña a los trece de Iulio susodicho, el tiempo fue tal, y tan próspero siempre viento en popa, 
mar bonanza, que en cuatro días y catorce horas S. A., con toda el armada, llegó a salvamento al puerto de 
Antona, que es en el reino de Inglaterra, jueves, a diez y nueve de Iulio, a las dos horas después de 
mediodía...». VERZOSA, Anales del reinado de Felipe II, I, 1 a, también alude a que la navegación fue muy 
próspera, pero refiere una mayor duración: «Philippus igitur, anno aetatis suae septimo et uicesimo, multis 
cum nauibus, prospera uix octo dierum nauigatione e Brigantino ad magnum Hamptonae portum peruenit 
eo ipso die quo Mariae reginae nomen ante annum acceperat», «Pues bien, Felipe, a la edad de veintisiete 
años, con muchas naves y una feliz navegación de apenas ocho días, llegó desde La Coruña al gran puerto de 
Southampton, en el mismo día en el que María había recibido el título de reina un  año antes» (énfasis mío, 
trad. MAESTRE).  
1208 MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. eiij r. y v.[ cito ed. GAYANGOS pág. 73]: «Otro día 
siguiente, que fue Sanctiago, fueron los Reyes a la iglesia juntos, donde estaba gran multitud de gentes, así de 
la ciudad como de la tierra para verlos velar, y en tanta manera que fue cosa de admiración. Y en la mitad de la 
nave del medio estaba hecho un hermoso tablado grande con sus gradas que baxaban al altar mayor, todo él 
cubierto de rica tapicería de seda y oro: y puestos los Reyes en él, salió del coro el obispo de Vincestre, 
revestido de pontifical, con tres obispos delante y la clerecía, muy en orden, y puesto en el tablado el obispo 
hizo sus preguntas ordinarias al pueblo y con esto los desposó». VARAONA, «Viaje de Felipe II a Inglaterra...», 
op. cit., vol. 1, pág. 569-570: «A los 25 de julio de 1554, que fue día de Santiago, su Alteza invió llamar a los 
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con una parte de los acompañantes a Londres por tierra, mientras el resto llegarían 
a la capital a través de Calais1209. Lo más verosímil, en el caso de que Francisco 
Morcillo fuera realmente en dicha comitiva ―de lo que no he localizado otra 
fuente documental― es que acudiera con el séquito que previsiblemente se dirigió 
a Londres a través de Calais, y desembarcara en la costa de los Países Bajos, para 
dirigirse por tierra a Lovaina. Sin embargo, dado que tras su estancia en Londres, 
ya en 1555, Felipe II marcha a Flandes para relevar a su padre en el gobierno, 
también podría haber desembarcado en dicho viaje de regreso y, si fuera así, habría 
que situar el diálogo un año después.  
Como se ha estudiado de forma pormenorizada en la biografía de Fox 
Morcillo, la referencia histórica analizada cobra interés por haber sido el punto de 
partida empleado por González de la Calle para calcular el año de nacimiento del 
autor sevillano, ya que en la ficción del diálogo ―De iuuentute, XXXIII― el 
personaje de Sebastián dice tener veintiocho años, y el viaje de Felipe II para 
casarse con María Tudor se sitúa en 1554. De este modo, puede extraerse la fecha 
de nacimiento (1556), restando al año en el que supuestamente se sitúa la 
conversación (1554) los veintiocho años que el personaje afirma tener en el curso 
del coloquio1210. Sin embargo, hay que tener en cuenta también las reservas ya 
expuestas respecto a la cronología de este viaje. Otros autores, por el contrario, 
han preferido tomar como fecha para calcular la edad de Fox Morcillo, la que 
figura en el colofón de la obra (1556), lo que supone no tener en cuenta el carácter 
literario del diálogo, ni los procedimientos que rigen al género en lo que respecta a 
la situación cronológica de la conversación.  
                                                                                                                                                 
embajadores, los cuales fueron muy bien acompañados de muchos señores y caballeros deste reino, y venidos a 
donde su Alteza estaba le acompañaron hasta el lugar a donde había de ser el desposorio».  
1209 MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación del buen viaje, h. sign. evj r.[cito ed. GAYANGOS pág. 78-79]: «S. M. 
estuvo aquí algunos días, de donde salió para Londres, y no con toda la gente, así de ingleses como de 
españoles, a causa de haber en este camino pocos aposentos para tanta multitud de gente; pero entendido que 
S. M. ya estaba más cerca de Londres que de Vincestre, habían de arrancar de hecho, y salir de la ciudad a toda 
priesa para entrar con S. M. en Londres». A esta referencia sucede una descripción geográfica de Inglaterra en 
la que se explica el recorrido que seguramente siguió el resto del séquito, MUÑOZ, Sumaria y verdadera relación 
del buen viaje, loc. cit.: «De Cabodoble a Caboceli, que es en par de Vxente, hay cien leguas. Va esta costa de 
Inglaterra, pasado Calés, al luengo de Bretaña; y lleva de latitud veinticinco leguas» (énfasis mío).  
1210 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit. págs. 14-15. Véase también VARAONA, «Viaje de 
Felipe II a Inglaterra...», op. cit., págs. 564-574.  
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Al igual que todas estas referencias temporales, que marcan más bien una 
cronología y sitúan el diálogo en un punto concreto de la historia, tampoco puede 
obviarse el hecho de qué sucede con el tiempo en el devenir de la conversación; los 
interlocutores ocupan obligatoriamente un tiempo con sus palabras, pero lo que 
no es tan habitual es que en el transcurso de la conversación existan referencias 
explícitas a este paso del tiempo físico. 
En el caso de este diálogo de la juventud, Fox Morcillo sitúa todas estas 
alusiones en el plano de la narración primera. Allí se describen unos días en los 
que Francisco se dedica al descanso mientras charla de asuntos más ligeros; es 
decir, los que suelen tener lugar en las conversaciones preliminares, y que aquí 
solo aparecen mencionados en la narración, como por otro lado sucede en muchas 
ocasiones en el diálogo antiguo. Pero, finalmente, un día (die quadam) lo dedican 
por completo a la conversación; y es más, tanto fue el placer que obtuvieron por 
medio de la palabra, que siguieron encontrándose para hablar días sucesivos: «Hoc 
ego desiderio et studio cum alios illi dies tribui, cum eum ipsum, quem dixi, 
totum ac prope sine intermissione concessi»1211.   
De modo que el narrador siente la necesidad de encuadrar temporalmente 
la conversación en el interior de un período de días dedicados al ocio y a la plática, 
pero su atención se centra en aquel día concreto que parece que estuvo dedicado 
enteramente a este diálogo. Esta conversación más densa tendrá lugar después 
revisar sus preocupaciones más cotidianas, las que verosímilmente hubieran 
tratado dos hermanos que se reencontraran después de una larga ausencia: la 
familia, los amigos, asuntos comunes en definitiva...   
Sin embargo, una vez que el tiempo ha quedado concretado en este día que 
parece dedicarse de forma concentrada al coloquio sobre la juventud que va a 
reproducirse, las marcas cronológicas desaparecen ―o mejor dicho se 
difuminan―, sin que los interlocutores aludan al evidente transcurso del tiempo a 
                                                 
1211 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII: «Por este deseo y afán yo le dediqué otros días, después de concederle 
entero y casi sin interrupción este mismo que he dicho».  
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medida que gastan las palabras. No se encuentra tampoco el tópico del declinar del 
sol para disolver el encuentro ficticio, tan querido al género, y que figuraba al final 
de De imitatione, donde el coloquio se divide en dos días. La división en días no es 
constante en el diálogo foxiano, pues otros textos más extensos que De imitatione 
no recurren tampoco a la división en jornadas: no se encuentran en De historiae, y 
en De regni la división en tres libros no remite al paso del tiempo, al menos físico, 
aunque sí se hace alusión a la consumición de la materia tratada y a la necesidad 
de aparcar el tema para pasar a otro asunto, una sutil descripción del tiempo 
conceptual del coloquio.  
En De iuuentute encontramos un diálogo de extensión verosímil y 
enmarcado en un solo día, como se especificaba al inicio. Pero es que además este 
ocuparía en su posible elocución oral poco más de una hora, lo que a todas luces 
resulta cercano a una conversación real, sin la necesidad de recurrir a divisiones 
temporales como sucede en De imitatione. No parece, empero, que tan solo una 
búsqueda de una verosimilitud temporal motive en el autor sevillano la decisión de 
dividir su obra en diferentes partes, pues De historiae institutione es aún más largo 
y las referencias al tiempo se difuminan una vez iniciada la conversación, y en De 
regni ―el más extenso―, se siente al menos la necesidad de dividir la obra, pero 
sin que los interlocutores presten demasiada atención a dicha segmentación, ni a 
las pausas físicas o transiciones que mediarían entre libros. En definitiva, estamos 
ante de concepción del tiempo ligada al proceso argumentativo que es el que en 
definitiva orienta en un sentido o en otro, y determina la posible necesidad de que 
la conversación vaya fragmentada en libros y/o en jornadas. En De iuuentute, la 
concentración de la conversación en una jornada, y en concreto en un breve 
período de tiempo, parece adecuarse perfectamente con el proceso argumentativo, 
que de otro modo se vería interrumpido, como veremos, en su estructura primaria, 
en la que desarrolla la defensa de las cuatro críticas fundamentales de la juventud. 
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V. 4. LA ELECCIÓN DE LOS INTERLOCUTORES
V. 4. 1. Introducción 
El mejor argumento contra la idea ―aún existente― de que el diálogo no aporta 
personajes caracterizados, sino voces que se oponen de forma artificial, sigue 
radicando precisamente en el análisis detenido de casos particulares que nos 
permitan diseccionar las complejas técnicas de creación de interlocutores que el 
género emplea, con vistas de nuevo al plan argumentativo previamente delimitado. 
El problema surge cuando el análisis busca unas técnicas de caracterización que no 
son propias del género, y atribuye a las obras otros modelos que no son los suyos; 
esta actitud ante el objeto de estudio lleva de forma inevitable al maltrato de los 
textos. Por ello, considero fundamental plantear un análisis de los interlocutores 
previo al de la argumentación, aunque el estudio de estos lleve a la argumentación, 
y viceversa. Los interlocutores se caracterizan como verdaderos personajes 
literarios, como no podía ser de otro modo, a partir de la conversación y, al mismo 
tiempo, su caracterización esconde diversas tretas argumentativas de cara al lector; 
por ejemplo, un discípulo especialmente tozudo que no es capaz de aceptar un 
argumento permite al maestro extenderse en un punto concreto de su exposición, 
en un razonamiento más complejo o que de modo más complejo aceptaría un 
determinado lector al que busca convencer.  
Una dificultad añadida en el análisis de los interlocutores en el diálogo 
foxiano tiene que ver con su empleo de personajes inspirados en entes reales, en al 
menos tres de sus diálogos. Se ha examinado ya anteriormente; Fox Morcillo 
recurre a personalidades reales de su entorno para crear sus personajes literarios: 
su hermano, Francisco Morcillo, su amigo Gabriel Envesia, Petrus Nanius (maestro 
en la universidad de Lovaina) e, incluso, la auto-representación de sí mismo. La 
aparición de Sebastián Fox como interlocutor se constata en dos de sus obras 
dialogadas, De iuuentute y De historiae institutione dialogus. Sin embargo, hay que 
recordar que en De imitatione Fox advertía, en la epístola nuncupatoria, que 
vertería toda su opinión en las palabras del personaje de su amigo Envesia, e 
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incluso ambos interlocutores, el amigo y su hermano Francisco, se refieren a 
opiniones de Fox Morcillo, creando a su vez (ya en la ficción) una imagen del 
filósofo con una importante funcionalidad en el plan argumentativo de la obra.  
 Este hecho de la representación de entes reales no solo es frecuente en el 
diálogo, sino que nace intrínsecamente apegado a los conceptos de mimesis y 
verosimilitud que imperan en el género. Es decir, esta elección está relacionada 
con la llamada ficción conversacional; el autor quiere dar a su diálogo la apariencia 
de haber transcurrido en la realidad, a veces finge incluso que se trata de una 
transcripción de un diálogo acaecido. Para sostener esta apariencia, el empleo de 
personajes con base real es especialmente efectivo, e incluso, como se explicará, la 
representación del propio autor como testigo y/o interlocutor en la conversación 
reproducida1212.  
Ya el diálogo platónico elegía a interlocutores reales, y Cicerón se preocupó 
especialmente de dotar a sus personajes ―todos históricos― de un carácter 
verosímil con la que era la base real de su creación1213. Otro tanto hizo el diálogo 
patrístico. El diálogo hispánico, tanto medieval como renacentista, concede 
también una importancia clave a los personajes con base real, y sabe aprovechar la 
autoridad que esta les confiere para desarrollar sus argumentos y convencer al 
lector. Este gusto por los personajes históricos está vinculado, sin duda, a un 
aspecto señalado por Ana Vian: la generalización de personae con base real e 
                                                 
1212 El representar al autor como personaje que ha estado presente en la conversación constituye una 
convención de muy larga andadura en el género; ya Platón, Teeteto, 142d-143c fingía que el diálogo se 
correspondía con la lectura de una transcripción de una conversación que había tenido lugar en la realidad. 
San Agustín también se refiere a la condición real de sus diálogos (De la vida feliz, I, 6 y Del orden, II, 5), y así 
siguen interpretándolos gran parte de la crítica, y sus biógrafos. El tópico continúa apareciendo en el diálogo 
renacentista, como modo de convencer al lector de la realidad de la conversación allí vertida (por ejemplo en 
el Diálogo de la lengua de Juan de Valdés).  
1213
 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 380: «Au croisement de l’histoire, de l’éloquence et de l’art dramatique le 
dialogue cicéronien se donne pour la reproduction authentique de la réalité passée ou contemporaine. Mais il 
est évident que l’art se réserve le droit de créer une réalité supérieure. Aussi avons-nous jugé nécessaire de 
distinguer trois aspects traduisant la mesure dans laquelle le dialogue évolue entre la vérité et la fiction. Tout 
d’abord les personnages mis en scène étant tous historiques, l’auteur n’a pu se permettre, en principe, aucun 
changement : il se doit de respecter la “vérité de leurs caractères”. Mais comment a-t-il pu avoir connaissance  
de l’entretien particulier qu’il rapporte ? C’est ici qu’intervient la tradition et qu’on peut parler de la «véracité» 
de l’auteur, son attachement constant à une filiation soigneusement établie. Enfin il fait parler ses personnages 
d’une manière qui paraît croyable, d’après ce que nous savons de la période historique à laquelle ils ont 
appartenu : il y a là une vérité égale, en droit, à ce qu’a pu être la réalité, transposée par l’art, mais à laquelle on 
ne saurait refuser le mérite de la “vraisemblance”».   
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individualizadas, menos abstractas a medida que avanza el Renacimiento, sin que 
esto quiera decir que desaparezcan los tipos alegóricos que también se enriquecen 
en este período1214. 
Dentro de este proceso de representación de personajes reales existe otro 
aspecto ya mencionado que cobra especial relevancia en el análisis de De 
iuuentute: el hecho de que uno de estos interlocutores sea el propio alter ego del 
autor. No se trata de un interlocutor poco frecuente en el género, puesto que 
tenemos noticas de que Aristóteles ya se incluía como personaje en sus diálogos1215, 
y lo mismo se observa en el diálogo ciceroniano1216. Otro modelo importante en 
este aspecto lo constituye el diálogo agustiniano. El Hiponense prestó especial 
atención al autoconocimiento, como puede observarse tanto en los diálogos en los 
que aparece como personaje literario, como en la construcción del relato en las 
Confesiones. Petrarca seguirá de cerca el modelo agustiniano concentrándose 
también en Secretum meum en el autoconocimiento a partir de su propia 
representación como personaje del diálogo. No hay que perder de vista tampoco la 
ya aludida presencia del autor como ente de ficción en el diálogo 
quattrocentista1217.  
                                                 
1214 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. CLII.  
1215 RUCH, Le préambule…, op. cit, pág. 40: «Mais la grande innovation d’Aristote fut évidement de se mettre lui-
même en scène, soit en identifiant son rôle avec celui d’un interlocuteur, soit en assumant le rôle du 
protagoniste. A ce sujet on a souvent voulu voir une contradiction entre deux témoignages de Cicéron, l’un où, 
parlant du mos Aristoteleus (Att, 13, 19, 4), il impute à Aristote la pratique suivant laquelle l’auteur dirige lui-
même l’entretien ; l’autre où il caractérise comme aristotélicienne la manière du De oratore, bien que lui-
même ne prenne aucune part à cet entretien (Fam., 1, 9, 23). C’est qu’il y a sans doute eu une réelle diversité 
parmi les dialogues d’Aristote et que le maître n’a pas du tout assumé le principatus dans tous». 
1216 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 416: «Les limites temporelles de la scène son déterminées et par la 
participation de Cicéron à l’entretien et par la mort de ses interlocuteurs». VIAN, «Diálogos del Renacimiento 
español: introducción general...», op. cit., pág. XLVIII «Sus personajes permiten diferenciar dos periodos 
creativos: uno en que aparecen «antiqui» que impiden por verosimilitud incluir la presencia del autor, quien 
reservaba su protagonismo para los prooemia; los Escipiones pertenecieron a dos generaciones anteriores a la 
suya, lo que implica un distanciamiento sobre el pasado cercano y un homenaje a personajes no griegos que 
mantienen delicadas relaciones de humanitas, como monumento a la amistad, para idealizar un momento 
glorioso de la cultura romana. En un segundo periodo entran en escena personajes vivos o que han 
muerto recientemente; en tal caso, por ser coetáneos del autor, éste está obligado a participar para 
justificar la autenticidad de su informe, probar que asistió a esa conversación; tampoco podía 
retrotraer la escena a un tiempo de su juventud muy temprano, porque entonces hubiera carecido de 
calidad para participar en esas conversaciones y su sodalitas» (énfasis mío).  
1217 MARSH, The Quattrocento Dialogue..., op. cit., pág. 6: «Whereas Plato presents his arguments in dramatic 
rather than narrative form and never appears in his own works, most Quattrocento dialogues, except those of 
Lucianic inspiration, are introduced and narrated by the author, who often takes part in the conversation». No 
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En las representaciones renacentistas hispánicas este procedimiento es muy 
frecuente, y encontramos no pocos casos de identificación entre el maestro del 
diálogo y el propio autor de la obra, a veces incluso compartiendo el nombre, como 
sucede por citar un ejemplo en los diálogos del médico Villalobos que versan sobre 
materias médicas1218. En este sentido, es importante observar que esta 
identificación autor-maestro del diálogo, suele ser relativamente frecuente cuando 
el diálogo trata de asuntos concretos en los que el autor se presenta como 
especialista1219. Otro caso muy interesante es el de aquellos autores que se sirvieron 
del género ―o al menos lo intentaron― como vía de acceso administrativa más 
atrayente para hacer llegar a los poderes propuestas prácticas sobre algún aspecto 
de mejora de la sociedad. Un ejemplo de ello lo constituye el arbitrista Juan 
Valverde Arrieta, quien en 1583 se autorrepresenta en su diálogo Paradojas 
conversando con un personaje llamado Felipe, que se identifica con el propio 
monarca español1220.  
Estas consideraciones apuntan algunas coincidencias que tal vez sirvan para 
descubrir cuáles pudieron ser las motivaciones que llevaron al Hispalense a 
verterse como interlocutor en sus textos, y más concretamente en De iuuentute. 
Sin duda el retrato que esboza de sí mismo en este diálogo, pero también en De 
historiae institutione ―en este caso ensalzado por los elogios de su maestro Petro 
Nannio―, constituían una carta de presentación de gran valor ante la nobleza a la 
                                                                                                                                                 
obstante, la imitación del modelo argumentativo llamado platónico, el mayéutico, puede coincidir con la 
figura del autor como interlocutor, como el propio MARSH, The Quattrocento Dialogue..., op. cit., pág. 6, 
explica para el caso del Pontifex (1437) de Alberti o de dos diálogos de Valla, De libero arbitrio (1439) y De 
professione religiosorum (1442). Este hecho supone una prueba más de que los modelos son complementarios, 
y no debe entenderse como compartimentos estancos, al menos por los dialoguistas que saben sumar la 
tradición ciceroniana a la platónica, y viceversa. 
1218 Los diálogos de Villalobos pueden leerse en la ed. de Consolación BARANDA en VIAN (ed.), Diálogos 
españoles del Renacimiento, op. cit., págs. 6-106.  
1219 Sirva de ejemplo de este interlocutor especializado el retrato ―aunque con una visión irónica y de fino 
humor― que Juan de Valdés crea de sí mismo en el Diálogo de la lengua (véase al respecto Vian, «La mimesis 
conversacional en el Diálogo de la lengua de Juan de Valdés», en Criticón, 40 (1987), págs. 70-72. Véase además 
el trabajo de Jesús GÓMEZ, «El interlocutor autobiográfico del Diálogo de las empresas (1558) y el 
individualismo cortesano», en Dicenda, Cuadernos de Filología Hispánica, 35 (2017), págs. 93-108. También 
Lucía SANZ GÓMEZ, «Estructura y proceso argumentativo en el Examen de la composición teriacal de 
Andrómaco, del licenciado Liaño, médico de Burgos (1546)», en e-Spania, 29 (2018), § 6, identifica al boticario 
Juan de Liaño autor del diálogo de materia farmacológica Examen de la composición teriacal con el interlocutor 
que desempeña el papel de maestro.  
1220 Alejandro CANTARERO DE SALAZAR, «Valverde Arrieta, Juan de. Paradojas», en Dialogyca BDDH (Biblioteca 
Digital de Diálogo Hispánico), registro BDDH 236.  
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que dirigía sus textos, también como vía de comunicación con el poder. Por otro 
lado, y aunque el autor intente hacer olvidar al lector que este aspecto es 
relevante1221, él puede considerarse experto en la juventud, pues se encuentra 
disfrutando de su defendida etapa de la vida humana, y en particular, es un 
representante de la vida juvenil que defiende: la intelectual.  
V. 4. 2. Sebastián y Francisco: dos jóvenes interlocutores 
V. 4. 2. 1. Lazos y relaciones entre interlocutores 
Los interlocutores de De iuuentute son dos, Sebastián (el trasunto del autor) y 
Francisco (la representación de Francisco Morcillo), el hermano de Sebastián Fox 
Morcillo1222. La elección de dos personajes frente a los tres interlocutores de De 
senectute podría resultar de su voluntad por acercarse al diálogo inserto en el 
primer libro de la República, en el que tan solo asisten dos personajes, Sócrates y 
Céfalo. Sin embargo, parece más natural pensar que el esquema argumentativo 
buscado haga más recomendable el empleo de dos interlocutores, sobre todo 
teniendo en cuenta que la palabra la ejerce de modo muy predominante Sebastián. 
Por lo pronto se trata del número de interlocutores más frecuente en el diálogo 
grecolatino, medieval y renacentista, excepto en la tradición lucianesca en las que 
se amplían; e incluso ―y según expusimos― cuando existen más interlocutores lo 
más corriente es que se escindan en grupos para ordenar de forma más sencilla el 
razonamiento (sucede en De historiae institutione del propio Fox, donde dos de los 
interlocutores tienden a hablar a coro), y evitar la cacofonía que pudiera producir 
una conversación superpoblada1223.     
Como es propio del modelo ciceroniano, los personajes de De iuuentute 
aparecen presentados desde la epístola nuncupatoria. En esta primera aparición, 
en el marco de la dedicatoria, ambos interlocutores se definen de forma muy 
escueta, y en función del dedicatario, Alonso Pérez de Guzmán: la voz del autor se 
1221 Véase De iuuentute, v: «ne quis me pro aetate sensisse id putet», («para que nadie piense que yo he sentido 
esto a consecuencia de mi edad»). 
1222 Para lo referente a ambos personajes reales, véanse sendos estudios biográficos, en el primer capítulo.  
1223 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., págs. CLIV- CLV 
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deshace en halagos para con el joven noble, y presenta también a su hermano 
como «tui etiam obseruantissimum». 
Una vez que ha enumerado a los interlocutores, explica su decisión de elegir 
personajes reales como un intento de hacer que la disputatio sea «et apertior et 
dilucidior». Se trata de un comentario que parece surgir al hilo del texto 
ciceroniano (De senectute, II, 3) al que ya se ha hecho referencia, en el cual Cicerón 
justificaba la elección de un interlocutor real (Catón) ante Tito ―el destinatario de 
la obra― con el argumento de rechazar la fábula; frente a la posibilidad de elegir 
un personaje de la mitología (Titono) como al parecer había hecho Aristón de 
Ceos.   
 Estamos, pues, ante una opción que determina la forma de comprender el 
género por parte de Fox Morcillo, ya que en tres de sus diálogos quienes 
desempeñan el papel de interlocutores son trasunto (más o menos lejano) de 
personajes reales. Incluso, en De regni regisque los interlocutores no dejan de ser 
seres reales, aunque no estén identificados como en los otros coloquios. Este 
hecho, aunque común en el género, marca una preferencia en nuestro autor, en la 
que se acerca de modo evidente al modelo platónico-aristotélico- ciceroniano, y se 
aleja del lucianesco, que sí admitía interlocutores de otro cariz que no fuera el 
real1224. La selección queda justificada, por consiguiente, en el hecho de seguir a la 
tradición del género (mos dialogorum) que elige, y en la opinión de que estos 
interlocutores facilitarían al lector la comprensión de la materia explicada.  
También en el marco de los preliminares determinará las funciones de los 
interlocutores, e incluso desvelará la estructura argumentativa base seguida, que se 
corresponderá, sin duda, con la pedagógica o magistral. Más concretamente, 
predominará, como matiza ―también en la epístola―, una longa disputatio, lo 
que anuncia que su intervención estará marcada por una larga exposición sin 
                                                 
1224 Según explica GÓMEZ, El diálogo en el Renacimiento..., op. cit., pág. 111, entre los interlocutores del diálogo 
de Luciano ―que llega a constituir uno de los modelos del género― se encuentran personajes no reales como 
los dioses o los animales y objetos a los que se les atribuyen capacidades humanas: un gallo en El gallo o una 
lámpara y una cama en El tirano.   
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apenas interrupciones. Este planteamiento argumentativo determinará de hecho la 
construcción de los entes literarios que la llevarán a escena. 
El interlocutor principal que ejerce las veces de maestro es, como ya se ha 
dicho, el alter ego del autor del diálogo, Sebastián Fox Morcillo. Su voz ya había 
estado presente en la epístola nuncupatoria, sin embargo, la forma de plantear su 
presencia en el preliminar contrasta ―por los efectos retóricos― con su desarrollo 
posterior como interlocutor, personaje y narrador.  
Su papel de narrador se explica por la elección de Fox Morcillo entre las 
formas de enunciación posibles en el género, ya descritas por Diógenes Laercio1225. 
De estas fórmulas posibles, Fox optará en esta ocasión, y en todos sus diálogos 
―excepto en De regni― por la enunciación narrativa; en este sentido pudiera 
parecer acercarse más a Cicerón, quien tiende a huir de la forma dramática1226, 
pero curiosamente De senectute es uno de los diálogos dramáticos de Cicerón y la 
República uno de los diálogos narrativos de Platón donde emplea uerba dicendi. El 
mismo personaje de Sebastián ejercerá la función de narrador, por lo que el marco 
se construye apoyándose en su voz, y las palabras de los interlocutores (Sebastián y 
Francisco) se introducen en estilo directo gracias a los verbos de lengua que se 
insertan en el discurso narrativo.  
La conversación preambular juega un papel fundamental en la presentación 
de los personajes: expresa cuáles son sus vínculos, los define como entes reales y 
literarios, y prepara al lector para adentrarse en la conversación sesuda que simula 
                                                 
1225 DIÓGENES LAERCIO, Vidas y opiniones de filósofos ilustres, Vida de Platón, III, 50.   
1226 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 364: «La distinction établie par les Anciens entre les dialogues narratifs 
et dialogues dramatiques n’a guère d’importance pour Cicéron qui ne recourt jamais à la manière dramatique 
pure. Même le De legibus, où il s’efface entièrement derrière ses personnages ―dont lui-même, par un curieux 
dédoublement― développe le thème de son activité littéraire, ce qui est évidemment inconcevable dans un 
dialogue platonicien. C’est qu’il faut beaucoup d’habilité pour intégrer l’exposition dans le dialogue, la donner 
au fil des paroles prononcées. Cicéron se sert plutôt d’une forme intermédiaire entre le genre narratif et le 
genre dramatique. Après le prologue, qui contient ce que nous devons savoir à propos des personnages et des 
circonstances, il confie aux interlocuteurs leurs rôles. L’entretien, reproduit de manière dramatique (Tusc. disp 
; De am. ; De sen.) ou narrative (De or. De rep.) est ainsi précédé d’une exposition qui initie le lecteur à 
l’atmosphère».  
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devenir ―como sucedía ya en el diálogo platónico y ciceroniano1227―, de forma 
natural a partir de la charla distendida sobre asuntos cotidianos.  En esta primera 
parte de la narración se define a Francisco como egregie in studiis uersatum; es 
decir, este personaje también pertenece al mundo universitario que Sebastián 
siente como selecto, y opuesto en cierto sentido a la opinión común (ex media 
uulgi faece, hominum uulgus, etc.) a la que contrapone su discurso en varias 
ocasiones, y a la que atribuye, por tanto, la defensa de la vejez y el vituperio de la 
juventud. Son además jóvenes, lo que sitúa el diálogo en un grado de acuerdo 
previo que conduce al lector casi sin posibilidad de disensión. El lector puede 
complacerse ante la defensa delineada por Sebastián, mientras su hermano, 
también mancebo, lo acompaña con su acuerdo, o al menos con la aprobación 
implícita que resulta de su silencio. 
Es evidente que ambos interlocutores pertenecen a un grupo de 
intelectuales varones, de estamento acomodado y de alto nivel intelectual; hay que 
pensar en lo que supondría que dos jóvenes sevillanos se encontraran en Lovaina, y 
que estudiaran en dicha universidad con el prestigio que ello conllevaba. Los 
personajes se adscriben a la categoría más frecuente en el diálogo, y en especial al 
modelo platónico y ciceroniano1228. A este hecho ha de añadirse la condición noble 
del personaje de Francisco ―y por ende la de su hermano― ya que queda marcada 
a partir de las relaciones implícitas que se establece entre él y la flota en la que 
Felipe II viajó para casarse con María Tudor, donde se reunían como se ha 
mencionado, gran parte de la nobleza y de las personalidades influyentes del 
período.   
                                                 
1227 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 373: «La fonction naturelle de l’entretien initial est de nous préparer au 
sujet, de nous y conduire progressivement, par un cheminement d’idées plus ou mois long; ce qui distingue 
l’art de Cicéron de celui de Platon, c’est l’économie des moyens (...) L’entretien préliminaire peut aussi servir à 
l’explication d’un changement de scène (De or., 2), à la peinture des caractères (De fin., 5), à la justification de 
la forme choisie pour l’entretien proprement dit (De fato), au portrait du protagoniste (De fin., 5) (De or., 2) ; il 
nous oriente parfois sur le résultat provisoire auquel on est arrivé (De nat. deor.), enfin précise le sujet (De fin., 
3)».  
1228 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., pág. CLIII: «Los diálogos presentan la sodalitas de 
intelectuales elegidos, conscientes y orgullosos de ser una aristocracia urbana con papel directivo, que 
mantiene exquisitas relaciones de convivencia y cortesía  amistosa». 
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Un aspecto fundamental que define a estos personajes es la relación que 
existe entre ellos; son hermanos, pero además sus vínculos de afecto están 
descritos con los recursos de emotividad que el género contempla. Este cariño 
entre ambos se percibe en la descripción preambular. De hecho, la narración 
comienza señalando la nostalgia que Sebastián siente por encontrarse ya un largo 
tiempo en Lovaina (Cum post diuturnam a patria peregrinationem»); unos cinco 
años si lo vinculamos con la vida real del autor1229. El personaje confiesa sentirse 
necesitado de los suyos (uehementi meorum desiderio incensus), por lo que había 
insistido por carta en varias ocasiones a su hermano para que fuera a visitarlo.  
Una vez Francisco llega a Lovaina, los personajes se funden en un largo 
abrazo que les cuesta interrumpir (complexusque a me uix post longam 
salutationem dimisi). El saludo se expresa por tanto de modo físico, lo que forma 
parte también de una de las convenciones del género: la salutatio suele referirse en 
la narración, aunque no siempre de forma tan marcada como es el caso; en Cicerón 
tiende a resumirse en una simple fórmula, como en Brutus, 10: «quos postquam 
salutaui...», («Una vez saludados...»). La mención del saludo 
―independientemente de su expresión más o menos detallada― sirve para 
significar las relaciones de cordialidad y respeto en las que se produce el 
diálogo1230.  
En definitiva, la expresión de la emotividad y de las circunstancias 
particulares de los interlocutores tiene cabida dentro de la ficción conversacional, 
y participan de ella para simular una conversación real1231. Este respeto queda 
patente también en la forma en la que se relacionan los interlocutores, respetando 
                                                 
1229 Fox Morcillo aparece matriculado en la Universidad de Lovaina el 1 de julio de 1549, véase el primer 
capítulo de este estudio.   
1230 Ana VIAN HERRERO, «Palabra y responsabilidad compartidas: cooperación y conflicto en el diálogo 
renacentista hispánico», en Der Dialog im Diskursfeld seiner Zeit – von der Antike bis zur Aufklärung, eds. Klaus 
W. Hempfer y Anita Traninger, Stuttgart, Steiner Verlag, 2010, pág. 281: «Para garantizar la cortesía son muy 
valiosos los rituales de apertura de los diálogos, que aseguran a los interlocutores sobre las intenciones 
pacíficas del encuentro y tienen como fin instalar la relación dialógica». Como expresa RUCH, Le préambule…, 
op. cit., pág. 372-373, la salutatio forma parte también del diálogo de Cicerón, y suele abrir el primer encuentro, 
y se reitera cuando el diálogo se divide en varias entrevistas.   
1231 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., pág. 185: «Para reproducir las circunstancias particulares, la 
emotividad o irracionalidad ―lo no lógico― que cualquier conversación no escrita contiene, el autor 
caracteriza a los personajes como individuos dialogantes, no como meras funciones dialógicas».  
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los turnos de palabra, refiriéndose el uno al otro con tratamientos que indican 
respeto y aprecio: como el vocativo frater, o como las expresiones que valoran 
positivamente las intervenciones del otro interlocutor: «tu quidem ac pie ualde pro 
amore in fratrem, Francisce», («tú, Francisco, hablas sin duda de forma adecuada y 
muy afectuosa por amor a tu hermano», De iuuentute, VIII).  
En concreto, en el diálogo preambular ―y será un punto al que habrá que 
volver al estudiar la argumentación de forma pormenorizada―, estas relaciones de 
afectividad entre interlocutores se desarrollan con mayor plenitud. La 
conversación inicial se refiere, y no se reproduce, como muestra de los vínculos 
existentes entre los colocutores; se detienen en dialogar acerca de los temas que 
tienen en común:  
Qui cum post dies aliquot, quibus sese a molestia nauigationis 
aliquantum recreasset, mecum de uariis rebus ageret multaque 
quaereret, tum die quadam prolixius quam unquam alias locuti, 
sermonem uarium ac longum habuimus, ut pene totus ille dies 
nobis fuerit in eo consumptus; adeo erat iucundum diuturnam 
absentiam sermone copioso compensare. Et quidem ut res nouae 
atque gratae maiori solent hominum animos uoluptate afficere, ita 
fratris longe charissimi optatissimique praesentia usque adeo sum 
oblectatus, ut nullum aut loquendi aut interrogandi finem facere 
uellem. Hoc ego desiderio et studio cum alios illi dies tribui, cum 
eum ipsum, quem dixi, totum ac prope sine intermissione 
concessi. In quo postquam sermonem aliquanto diutius de patria, 
parentibus, necessariis studiisque communibus, ut haec auide 
rogabam, protraxissemus, tum ille quasi data occasione me eo 
duxisset...1232  
                                                 
1232 Fox Morcillo, De iuuentute, VI-VII: «Y pasados algunos días, no solo se fue recuperando de las molestias de 
la travesía, mientras trataba conmigo diferentes asuntos, y me preguntaba muchas cosas, sino que un día en el 
que hablamos de forma más prolija que en ocasiones anteriores, mantuvimos una larga y variada conversación, 
de manera que casi empleamos todo aquel día en ella; hasta tal punto era agradable compensar tan larga 
ausencia con la inagotable conversación. Y es más, como las novedades agradables suelen confortar con mayor 
placer los ánimos de los hombres, de este modo, con la presencia de mi muy querido y añorado hermano, me 
deleité hasta tal punto que no quería dejar ni de hablar ni de preguntar. Por este deseo y afán yo le dediqué 
otros días, después de concederle entero y casi sin interrupción este mismo que he dicho. En aquel día, 
después de que hubiésemos prolongado bastante tiempo la conversación sobre nuestra patria, nuestros padres, 
nuestros allegados y nuestros intereses comunes, pues yo ávidamente preguntaba estas cosas, entonces, él, casi 
porque se dio la ocasión, me condujo a este punto...».  
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La narración en este caso no se limita, por tanto, al día en el que tiene lugar 
el diálogo que se reproduce ―la conversación filosófica acerca de la juventud―, 
sino que se retrotrae al inicio del encuentro entre los personajes, lo que permite 
una mayor caracterización de los mismos como seres parlantes. El diálogo por su 
densidad requiere de una preparación que en este caso tiene lugar en diferentes 
días; no sería verosímil que tras el cansancio del viaje Francisco pidiera 
voluntariamente que su hermano lo instruyera sobre un asunto preciso, por lo se 
consagran unos días indeterminados al descanso (cum post dies aliquot, quibus sese 
a molestia nauigationis aliquantum recreasset, «pasados algunos días en los que se 
recuperó bastante de las molestias de la travesía»); unos días que, como se 
concretará, también se dedican a la conversación, pero una conversación que 
suponemos ligera y que en cualquier caso no se reproduce.  
Sin embargo, en un día concreto parece que la charla se prolonga más que 
en otras ocasiones y el narrador incide en el placer que le produce haber 
encontrado de nuevo a Francisco y el disfrute que obtiene con la presencia «fratris 
longe charissimi optatissimique», «del muy querido y añorado hermano». Ambos 
expresan su añoranza con una verbosidad pasmosa que les lleva a estar casi un día 
entero hablando. Este hecho los caracteriza no solo dentro del preliminar, sino 
también para el coloquio posterior; los interlocutores dejan ver a través de sus 
palabras elementos de sus mundos, de sus realidades, que desvelan su condición 
real, la existencia de una realidad individualizada que sustenta su identidad y 
permite al lector sentirlos como personajes. 
En este diálogo los detalles de las vidas de los interlocutores aparecen más 
bien referidos, y no materializados en el estilo directo, que prefiere reservarse 
exclusivamente al objeto del mismo: la defensa de la juventud. No obstante, 
Sebastián recurrirá a veces a su experiencia personal y a su vida, como apoyatura 
para la argumentación; curiosamente en aquellos hechos que pudieran ser 
relevantes para darse a conocer entre determinados sectores; ejemplo de ello es el 
listado de sus obras publicadas (De iuuentute, XXXIII).  
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En definitiva, la conversación preambular se detiene en asuntos que 
inquietan a ambos interlocutores (de patria, parentibus, necessariis situdiisque 
communibus), y la referencia a estos aspectos define sus relaciones de cercanía, que 
van a tener un evidente efecto de cara a la argumentación.  
V. 4. 2. 2. Sebastián, un joven maestro 
El personaje de Sebastián debe parte de su caracterización a la reacción contra los 
ancianos que constituyeron un modelo en los diálogos de la literatura antigua, ora 
con el Céfalo platónico, ora con la construcción de Catón diseñada por Cicerón. 
Como bien señalaba Espigares Pinilla, si Catón constituía el modelo de senex 
sapiens, el personaje de Sebastián constituirá el de iuuenis sapiens1233; pero esta 
afirmación olvida al Céfalo platónico que también supone un punto de referencia 
importante, tanto para el propio escritor romano como para el Hispalense. 
Además, la afirmación requiere de un análisis más detallado, en concreto en lo que 
respecta al modo argumentativo empleado por el interlocutor, y a la forma de 
definirse como personaje literario.  
Como es habitual, la personalidad de un interlocutor se materializa sobre 
todo en función de su actuación en la conversación, pero también en la medida en 
que los colocutores se relacionan con él en el discurso, y evidentemente, según lo 
describen. Las descripciones de los interlocutores, sobre todo de aquellos que 
desempeñan una función de autoridad en el curso del diálogo, suele concentrarse 
en la apertura del mismo, antes de que se establezca el pacto para desarrollar la 
conversación.  
En este caso, un elogio abre la primera alocución de Francisco. Parece una 
forma similar a la que encontrábamos en De senectute, II, 4, donde el diálogo 
comenzaba por las palabras laudatorias de Escipión, refiriendo la «excellente 
perfectaque sapientia», de Catón, y exponiendo a este las quejas que el conjunto de 
ancianos (plerisque senibus) hacían de la etapa de la vida en la que se hallaban. 
Algo similar sucede en De iuuentute, VII, donde Francisco, quien ejerce la función 
1233 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit., pág. 811. 
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de discípulo en este caso, abre la conversación con una alabanza de Sebastián en la 
que presenta a los lectores una primera descripción del personaje:  
Saepe inquit, frater, a multis, qui scripta tua legerunt (quanquam 
me coram inuidiosum nihil ausi sint efferre) dicentes audiui se 
quidem industriam, ingenium, indolem istam egregiam 
laudare admirarique...1234 
El elogio no se reproduce en estilo directo, sino que se trata de un 
comentario que habían hecho los lectores de Sebastián, y que su hermano le 
transmite; este hecho supone un distanciamiento que no se obtendría si lo que se 
transmitiera fuera la opinión de Francisco. Una elección que aporta sin duda ―de 
cara a los potenciales lectores de De iuuentute― mayor credibilidad a dicho elogio 
de lo que este hubiera tenido en boca de su hermano Francisco. Es, en definitiva, 
una estrategia argumentativa sabiamente perfilada en la construcción de su 
autorretrato. En consecuencia, la primera caracterización del personaje se apoya 
en el elogio, al igual que sucedía en De senectute, de forma que Sebastián queda 
descrito por su industriam, ingenium, indolem istam egregiam. Esta descripción 
gira ―en los tres calificativos― en torno a uno de los conceptos fundamentales 
del pensamiento del diálogo, el ingenium, a lo que al joven (entre ellos a Sebastián) 
puede atribuírsele de forma innata, y sin necesidad de que hayan pasado los años. 
Asimismo, se establece desde el comienzo un contraste con la 
caracterización que tanto Platón como Cicerón hacían de Céfalo y Catón 
respectivamente; esta aludía no a las capacidades naturales, sino a aquello que la 
edad les había otorgado, gracias a la experiencia. En particular, Platón, aunque no 
introduce un elogio inicial a Céfalo ―al menos de forma explícita―, sí aporta la 
explicación de por qué Sócrates se interesa en hablar con él, qué es lo que el 
filósofo valora de sus actitudes, y no es precisamente su capacidad natural, sino 
todo lo contrario:  
                                                 
1234 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII: «A menudo ─dijo─, hermano, he oído a muchos que han leído tus escritos 
(aunque ninguna muestra de envidia se hayan atrevido a mostrar ante mí), que dicen elogiar y admirar tu 
inteligencia, tu talento y esa famosa capacidad natural tuya». 
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καὶ μήν, ἦν δ᾽ ἐγώ, ὦ Κέφαλε, χαίρω γε διαλεγόμενος τοῖς σφόδρα 
πρεσβύταις: δοκεῖ γάρ μοι χρῆναι παρ᾽ αὐτῶν πυνθάνεσθαι, ὥσπερ 
τινὰ ὁδὸν προεληλυθότων ἣν καὶ ἡμᾶς ἴσως δεήσει πορεύεσθαι, ποία 
τίς ἐστιν, τραχεῖα καὶ χαλεπή, ἢ ῥᾳδία καὶ εὔπορος1235. 
La metáfora referida al camino (ὁδὸς) deja claro que la capacidad que 
Sócrates estima en el anciano, y por lo que quiere dialogar con él es por la 
experiencia. Una experiencia adquirida por el hecho de haber recorrido el camino 
que él tiene aún por delante. Cicerón, por su parte, ―y en similar dirección―, se 
refería a la sabiduría (sapientia) de Catón a partir de un breve elogio vertido en las 
palabras de Escipión, y Lelio hace una consideración similar a la platónica: 
LAELIUS.- Atqui, Cato, gratissimum nobis, (ut etiam pro Scipione 
pollicear) feceris, si quoniam speramus, volumus quidem certe 
senes fieri, multo ante a te didicerimus, quibus facillime rationibus 
ingravescentem aetatem ferre possimus1236.  
Al fin, Fox reacciona ante estos dos modelos invirtiendo de forma muy 
atenta la valoración del anciano presente en ellos. Para ello, pone en boca de 
Francisco el elogio que sus lectores hacían, no ya a su experiencia, ni siquiera a su 
sapientia ―lo que seguiría siendo ambiguo―, sino más en concreto a su ingenium, 
al talento, una característica que a diferencia de la sabiduría no puede atribuirse a 
la edad, sino solo a la condición natural del hombre. Se confirma, por tanto, que 
dicha caracterización surge como reacción al modelo, y afecta tanto a la 
configuración de los interlocutores como a la argumentación, ya que el diseño del 
personaje de Sebastián viene marcado ―desde el arranque del diálogo― por uno 
de los argumentos fundamentales que desarrollará a lo largo de la obra: el joven ya 
goza de una capacidad innata o talento natural (ingenium), y nada tiene que 
envidiar al viejo, al que suele atribuírsele un mayor conocimiento por su más 
amplio usus rerum (‘experiencia’).  
                                                 
1235 PLATÓN, República, 328d-e: «―Desde luego, Céfalo, me agrada conversar con personas muy ancianas 
―contesté―; porque creo que, como han recorrido ya un camino que quizá también nosotros 
habremos de andar, debo aprender de ellas cómo es ese camino, si escabroso y difícil o fácil y accesible».  
1236 CICERÓN, De senectute, II, 6: «Lelio.- Pues bien, Catón, nos harás un gran placer ―para hablar también por 
Escipión― si, dado que esperamos hacernos viejos (al menos lo deseamos), mucho antes aprendemos de ti por 
qué medios podemos sobrellevar muy fácilmente la edad que se va haciendo pesada».  
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Sin embargo, esta primera alabanza de Sebastián encadena la crítica que 
estos lectores hacían también a la edad de la juventud: 
 sed tamen iudicium maturius ac magis aetate confirmatum 
requirere, quod etiamsi tibi nunc aliqua ex parte esset, maiorem 
tamen cum tempore maturitatem desideraret1237.  
De nuevo, el dibujo del maestro que va configurándose paulatinamente 
demuestra una cuidada y precisa caracterización del personaje. La introducción del 
vituperio de la juventud es necesario en efecto para suscitar la defensa, al igual que 
sucedía en De senectute aunque con la edad contraria; no obstante, el dialoguista 
se cuida mucho de que esta crítica no empañe su autorretrato que debe quedar 
salvaguardado. Para ello, diferentes aclaraciones interrumpen el reproche, y lo 
atenúan. Hacen el elogio aquellos mismos que lo censuran, y esta censura no se 
dirige directamente a Sebastián, sino a la edad del personaje que parece «requerir 
un juicio más maduro y más confirmado por la edad», (iudicium maturius ac magis 
aetate confirmatum requirere). Y por si cupiera alguna duda, vuelve a reconocer 
que quienes lo juzgan admiten su capacidad: «quod (iudicium) etiamsi tibi nunc 
aliqua ex parte esset».   
Incluso, la introducción del reproche de la supuesta inmadurez del joven 
aparece precedida de una excusa de gran sugerencia: quanquam me coram 
inuidiosum nihil ausi sint efferre, («aunque ninguna muestra de envidia se hayan 
atrevido a mostrar ante mí»). Es decir, el hecho de que Francisco, antes de 
comunicar a su hermano la opinión del resto acerca de su labor intelectual, 
mencione ―aunque como posibilidad― la envidia que otros podrían tener de su 
capacidad y de su gran productividad, contribuye ―de forma muy sutil― a la 
imagen que se está configurando del interlocutor. Su excelencia provocaría 
envidias, es más, no dice que no existan, sino que ante sí (me coram) no se han 
atrevido a manifestarlas. Este comentario subyace en la mente del lector, que más 
                                                 
1237 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII: «pero con todo (dicen) echar de menos un juicio más maduro y más 
consolidado por la edad, el cual aunque ahora lo tienes en cierta medida, sin embargo, necesitaría mayor 
madurez con el tiempo». 
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avanzado el diálogo se irá encontrando con algunas pruebas de la brillantez de 
Sebastián; será entonces cuando esa manifestación primera de la envidia cobrará 
mayor relevancia. En concreto, hay que poner en relación este hecho con los 
detalles que el personaje de Sebastián transmite en el curso de De iuuentute, XXXIII, 
acerca de la gran cantidad de obra escrita con la que contaba con tan solo 
veintiocho años.  
 A continuación, Francisco, sentirá la necesidad de proseguir el elogio en el 
punto en el que se va a producir la petitio:  
Quocirca tu, qui te ipsum, ut prudens es, recte nosti, quique 
breui tempore annorum multorum es iudicium adeptus, dic, 
quaeso ingenue, uti fratri, quid ipse de te sentias ac nunquid 
obstitisse unquam studiis tuis adolescentiam tuam putes, quo 
minus tantos in literis progressus breui feceris et num 
senectuti omnia, uti uulgus inquit, inesse perfecta arbitrere1238. 
En este momento, el elogio es complementario y sirve para restituir 
cualquier valor que la crítica y la confesión de la juventud de Sebastián pudieran 
haberle restado al retrato positivo del personaje. Pero es que además orienta el 
perfil de Sebastián hacia lo extraordinario de su personalidad, ya que no se trata de 
un joven corriente, sino del iuuenis sapiens; él es el modelo que como Céfalo y 
Catón ha sabido extraer de su edad el mayor provecho. Es decir, Francisco resalta 
que su hermano haya sido capaz de alcanzar un juicio de muchos años annorum 
multorum iudicium, en poco tiempo (breui tempore), lo que revela que no existe 
―al menos en este primer punto del diálogo― la convicción por parte de 
Francisco de que la juventud pueda considerarse al mismo nivel que la vejez; el 
paso de los años parece pesar aún para el reconocimiento del iudicium. 
 En suma, el personaje de Sebastián se presenta en la voz de su hermano 
como fuera de lo común y ―a diferencia de los modelos― extendiéndose en el 
                                                 
1238 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII-VIII: «Por esta razón, tú que, como eres inteligente, te conoces bien a ti 
mismo y has alcanzado en poco tiempo el juicio de muchos años, di, te lo pregunto con franqueza, como 
a un hermano, qué opinas acerca de ti y si consideras que alguna vez tu juventud  ha sido un obstáculo para 
tus estudios y para que hicieras tan grandes progresos en las letras en poco tiempo, y si piensas que en 
la vejez, como dice la gente, se hallan todos los logros». 
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elogio. Este modo de proceder puede estar justificado si se tiene en cuenta que en 
De iuuentute la cuestión que se trata en el diálogo se introduce a partir de una 
crítica a Sebastián, y aunque esta no sea directa, sino más bien centrada en la edad 
del personaje, sí está suficientemente ligada a él, y desde luego no se plantea con el 
nivel de distancia respecto al interlocutor principal que veíamos en Platón y 
Cicerón. En los modelos previos la crítica a la edad de la vejez procedía de las 
quejas de los propios viejos que la padecían, lo que convertía dichos reproches en 
generalizaciones respecto a los achaques de la edad, pero en ningún caso en una 
crítica a defectos concretos que pudieran apreciarse en Céfalo o en Catón como 
resultado de su decadencia.  
Una vez analizada cuál es la visión que se obtiene de las palabras de 
Francisco, y de la relación que se establece entre ellos ―aunque la esencia no se 
establecerá hasta el posterior análisis argumentativo―, considero necesario 
sistematizar ahora en líneas esenciales cuál es la caracterización que se desprende 
de la propia actuación de Sebastián en la conversación. El personaje del diálogo 
literario, se ha reparado en ello ya, se caracteriza a partir de su intervención en la 
conversación, pero también en función de los argumentos que emplea; esto es, en 
el mayor o menor manejo de información, en su capacidad para defender 
argumentos de autoridad, recordar los ejemplos de la historiografía, su 
conocimiento de la realidad, su dominio de la teoría o su solvencia al explicarla, 
etc.  
Frente al personaje de Céfalo que apoyaba sus argumentos especialmente en 
su experiencia, a excepción de la anécdota de Sófocles que se complacía en su vejez 
por la pérdida de los deseos sexuales (repetida en De senectute, XIV, 47), el 
interlocutor de Catón será construido como el sabio por excelencia (De senectute, 
II, 5) que extrae los argumentos para defender a la vejez no solo de su experiencia, 
sino también de la literatura latina (versos de Ennio, Estacio, Cecilio, etc.) e 
incluso ―gracias al aprendizaje de la lengua helena en su vejez― es capaz de 
apoyar sus argumentos en los hechos de la vida y la obra de los autores griegos de 
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los que cita a un gran número (Homero, Platón, Jenofonte, Terencio, Sófocles, 
Isócrates, Gorgias, Temístocles, etc.)1239. Pero es que además Catón está dotado de 
un gran prestigio como personaje histórico, hecho que lo convierte en una 
autoridad inestimable para emprender las funciones de maestro: su vida política 
resultaba ejemplar y su permanencia en dicha actividad aún en la vejez1240. 
Reivindica que aunque hubiera abandonado la guerra a causa de su edad, seguía 
sirviendo de consejero al senado; aún era útil al Estado aunque hubiera perdido las 
fuerzas que le permitían intervenir en la guerra (De senectute, VI, 18). Otro aspecto 
importante que caracteriza a Catón como interlocutor es el hecho de que pueda 
servirse además de su pasado para argumentar; conoció el hervor de la juventud, y 
se detiene, por ejemplo, a censurar su pasado en los banquetes en los que se daba a 
la bebida, mientras ya en su vejez se deleita con la conversación (De senectute, XIII, 
45).   
Esta experiencia le sirve también a Catón para haber conocido a muchos 
personajes ilustres a los que citará como ejemplos; es el caso de la referencia a 
Quinto Máximo, del que destaca que siendo de avanzada edad participara en 
política y en la guerra imponiéndose a Aníbal gracias a su patientia (De senectute, 
IV, 10). Si bien Sebastián responderá a este ejemplo destacando la prontitud de 
César frente a la estrategia de Quinto Máximo (De iuuentute, XIX-XX), para él no es 
ya un argumento que parta de su vida (de la historia que no conoce de primera 
mano), sino a partir de su estudio. De hecho, Catón convivió con los personajes 
ejemplos de vejez (Publio Cornelio Escipión, Lucio Metelo, etc.) o con los 
                                                 
1239 CICERÓN, De senectute, VIII, 26: «et ego feci, qui litteras Graecas senex didici? Quas quidem sic avide adripui 
quasi diuturnam sitim explere cupiens, ut ea ipsa mihi nota essent quibus me nunc exemplis uti videtis», («¿y 
también lo hice yo que aprendí, siendo viejo, las letras griegas? Estas que por cierto atrapé tan ávidamente 
como si ansiara apagar una sed diuturna, para que me fueran conocidas esas cosas mismas que veis que ahora 
uso como ejemplos»). 
1240 Jean-Nöel ROBERT, «Introduction», en Cicéron De la vieillesse (Caton L’ancien) Pierre Wuilleumier (ed. y 
trad.), Paris, Les Belles Lettres, 2018, pág. XVII: «Il [i. e. Caton] est l’un des rares homines noui de cette époque à 
gravir les échelons du cursus honorum jusqu’au faîte du pouvoir. Questeur en - 204, édile plébeien en- 199, 
préteur en - 198, puis consul en - 195 (il pacifie l’Espagne et triomphe en - 194), il participe ensuite aux 
campagnes militaires en Grèce (tribun militaire contre Antiochus en -191, légat à Ambracie en -190) et se 
présente au censorat en - 189. Il échoue, mais est élu cinq ans plus tard, en -184, avec Valerius Flaccus. Auréolé 
de gloire, il ne quitte pas la vie politique mais participe assidûment aux séances du Sénat où il impose le plus 
souvent sont point de vue. Représentant d’une majorité de sénateurs conscients de la nécessité de préserver les 
valeurs romaines, ceux-ci le considèrent comme leur “pilote”». 
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contraejemplos de juventud (como Lucio Flaminino) que luego la historiografía 
recogerá, y de ese modo indirecto ―tras los procesos de mitificación― llegan a 
Sebastián. En otras ocasiones la edad de Catón no le ha permitido vivir los hechos 
que emplea para apoyar su argumentación, pero sí escucharlos de sus mayores, 
gracias a la tradición oral (De senectute, XIII, 43). También Catón introduce 
elementos de su vida que tienen que ver con su obra escrita; cita sus Origenes en 
De senectute, XI, 38 y De re rustica en De senectute, XV, 54, pero no con el 
pormenor que veremos en el personaje de Sebastián, ya que está claro que no 
existía en Cicerón la necesidad de transmitir la obra de su personaje, mientras que 
en Fox Morcillo se siente un interés por trazar una carta de presentación de sí 
mismo y de su empresa literaria.  
¿Pero qué hace con todo este material Fox Morcillo de cara a la 
construcción de su autorretrato? Como es de esperar, el personaje de Sebastián se 
diseña teniendo muy presentes estos modelos previos. Si Platón había tomado la 
figura de un personaje como Céfalo ―anciano ejemplar alabado por el mismo 
Sócrates― y Cicerón por su parte había dado un paso más construyendo la sabia 
idealización de Catón el Censor, la obra de Fox Morcillo precisaba de una cuidada 
caracterización literaria que difícilmente puede percibirse si no se reflexiona en 
términos del género del diálogo, y, sobre todo, si no se tiene en cuenta que el 
personaje se caracteriza a partir de sus palabras, a partir de sus habilidades 
retóricas desarrolladas en el diálogo.   
Sebastián muestra desde el inicio unas grandes dotes para desempeñar el 
papel de maestro, y una gran apetencia de emprender dicha defensa ante su 
hermano (De iuuentute, VIII). Uno de los rasgos que revelan su gran maestría 
consiste en su amplio conocimiento de las literaturas griega y latina, sobre todo de 
la historiografía que le sirve para escoger un sinfín de ejemplos de jóvenes dignos 
de ser alabados: Demóstenes, Pericles, Cicerón, Catulo, Propercio, Nerva, Papirio 
Praetextato, Milcíades, etc. Encuentra otros ejemplos de jóvenes admirables en la 
Historia Sagrada y entre los primeros padres de la Iglesia: Daniel, Samuel, San 
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Pablo, Orígenes, San Agustín, etc. En efecto, la cita de estos paradigmas desvela las 
amplias lecturas ―pocas veces confesas― que el personaje de Sebastián había 
hecho: historiografía (Tito Livio, Plutarco, Valerio Máximo, Suetonio, etc.), 
filosofía (Platón, Aristóteles, Cicerón, Séneca, etc.), la Biblia y diversas fuentes 
cristianas. Pero Sebastián es incluso capaz de citar de memoria fragmentos de 
Séneca, concretamente de su Fedra (De iuuentute, XXXII), y del Ars poetica de 
Horacio, (De iuuentute, XXXIV) que declama en medio de su exposición, adecuando 
su estilo a la altura de la cita.  
De hecho la memoria del interlocutor parece prodigiosa, pues son muchas 
las ocasiones en las que cita con gran precisión la edad exacta de personajes de la 
historiografía que hicieron algo reseñable en su juventud; véase por ejemplo la 
referencia a Orígenes que con dieciocho años enseñaba filosofía, o al jurisconsulto 
Nerva, que con dieciocho años resolvía consultas sobre derecho (De iuuentute, XII). 
En estos casos, la construcción del aparato de fuentes ha permitido establecer que 
estos datos precisos parten efectivamente de textos más antiguos, como es el caso 
en los ejemplos citados, de Eusebio de Cesarea y Ulpiano respectivamente. A veces 
Sebastián es menos preciso en sus citas o simplemente toma el dato que más le 
interesa de los que transmite la tradición, o incluso llega a adaptar las fechas y las 
edades ―levemente― para poder defender la imagen del joven que le interesa. 
También a la hora de exponer razonamientos teóricos, Sebastián demuestra un 
gran conocimiento de las fuentes, tanto en materia filosófica, por ejemplo al hablar 
sobre el placer, pero también en otras materias más específicas. Se desvela además 
su amplio conocimiento en música, al menos de teoría musical cuando sitúa la 
edad de la juventud en el lugar de la nota media mésē y habla de la teoría 
pitagórica matemática-musical (De iuuentute, XXVI-XXVII). Otra materia específica 
que asoma en el diálogo es la medicina; por ejemplo se percibe cómo al narrar la 
anécdota de Plutarco, Moralia, 794C, según la cual el Emperador Tiberio había 
dicho que era ridículo que un hombre de más de sesenta años le ofreciera el brazo 
al médico para que le tomara el pulso, altera la palabra χεῖρ, ‘mano’ del texto de 
Plutarco por el término más preciso arteria, dejando ver su conocimiento de la 
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teoría de los pulsos, seguramente a partir de Galeno, lo que guarda relación con las 
explicaciones que el autor, Fox Morcillo, establece en De naturae philosophia1241.  
En lo que atañe a la caracterización psicológica del interlocutor, Sebastián 
encarna un ejemplo del talento (ingenium), y de una excelente y profunda 
educación, lo que es para él la clave que iguala a jóvenes y adultos. En este aspecto 
resulta fundamental su conocimiento admirable de las lenguas clásicas, que le 
permite no solo expresarse en un estilo elevado en la lengua del Lacio como vemos 
a lo largo de su exposición, sino también de recordar datos, citas, que ha leído 
directamente en los textos latinos, e incluso a veces demostrando su conocimiento 
del griego, en el que cita algunos términos, o en el que parece haber leído muchas 
de las obras referidas, por ejemplo de Platón o Aristóteles. Estamos ante un  
estudiante formado en la Universidad de Lovaina, como recuerda gracias a la 
situación del diálogo; este hecho va en consonancia con el alto nivel del 
interlocutor, y eso que tiene solo veintiocho años.  
Este despliegue de conocimientos en la palabra de Sebastián permite 
también vincularlo con el humanismo: su empleo de la historiografía con fines 
morales, su conocimiento de la literatura clásica, y su dominio del latín y del 
griego, su interés por la filosofía moral, pero también por materias más específicas, 
que, en principio, no formaban parte del trivium que dio lugar a los studia 
humanitatis, como la música1242 o la filosofía natural.1243. Por otro lado, el personaje 
de Sebastián sobresale por su dominio de la retórica y la dialéctica, de las que hace 
                                                 
1241 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, xx, v, pág. 352. 
1242 ROBLEDO, «El lugar de la música...», op. cit., pág. 2: «Por una parte, [la música] continúa ligada a las ciencias 
del número, como integrante del quadrivium, aunque con una “virtualidad” esencialmente distinta a la del 
pasado inmediato, ya que los conceptos fundamentales en ella implicados de proporción y armonía como 
garantes del orden cósmico y de la estructura psicosomática del individuo van a ser elevados a la categoría de 
talismán, bien para operar mágicamente en la Naturaleza, como en el caso de Marsilio Ficino, bien para 
acceder al conocimiento de los misterios más altos de la Creación. El relanzamiento del hermetismo y de la 
corriente pitagórica-platónica hizo posible recuperar la dimensión gnosológica de la música». Fox Morcillo se 
detiene en analizar el interés y la importancia de la música en la educación, y concretamente en la del príncipe 
en De regni regisque, h. sign. E5 r- E8 v.  
1243 Debe recordarse que Fox Morcillo tuvo un concepto más amplio del humanismo, y no se limitó al estudio 
de la filosofía moral, sino que llegó a interesarse mucho en la filosofía natural y en la física, como demuestra su 
publicación de De naturae philosophia, en la que dedica específicamente los capítulos 3 y 4 de su IV libro a la 
naturaleza humana. 
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gala a medida que argumenta a favor de la juventud, apoyándose en la teoría de la 
argumentación extraída, por ejemplo, de los Topica de Aristóteles y Cicerón1244.  
En esencia, su autorretrato refleja la imagen de un joven brillante, a partir 
de su actuación en el diálogo, hecho que sería más difícil de defender desde el 
autoelogio, y menos efectivo en términos argumentativos. Sin embargo, el 
personaje no es tímido a la hora de orientar la alta consideración que cree que su 
formación merece. Por ejemplo, explica cómo en aquel momento los niños eran 
capaces de aprender latín, como si se tratara de una lengua viva, y formándose de 
modo estimable en retórica y dialéctica: 
Satis magnum est huius rei argumentum, quod hodie pueros 
multos Latine Graeceque doctos (quod nunc difficilius est multo 
quam olim, cum nullo in populo sit earum linguarum usus) ac 
dialecticis et rhetoricis optime institutos, uidemus quodque 
plerique uiri docti, qui aut paucis abhinc annis floruerint aut nunc 
floreant, iuuenes sint, uel ab ea aetate doctrinae nomen habere 
coeperint1245.  
Este joven maestro podía contarse entre aquellos jóvenes. La asociación no 
parece forzada, además de apoyarse en la propia actuación del personaje en el 
curso de la conversación, a cuenta del gran dominio del latín y de la literatura 
grecorromana que demuestra.  
Otro rasgo importante de la psicología de Sebastián lo constituye la 
vehemencia que demuestra en su defensa de la juventud y en el vituperio de la 
vejez. En el coloquio se presencia una mayor dureza a la hora de hablar de la edad 
contraria de lo que en Céfalo y Catón podía comprobarse respecto de la juventud. 
                                                 
1244 Fox Morcillo muestra su conocimiento en teoría de la retórica y la dialéctica, disciplinas que considera de 
forma unitaria (véase De philosophici studii ratione, pág. 389), en varias de sus obras, entre las que destaca su 
primera obra publicada, el comentario a los Tópica de Cicerón en 1550, y dos tratados que publicó junto a De 
iuuentute, en la misma edición recopilatoria: De demonstratione eiusque necessitate ac ui y De usu et 
exercitatione dialecticae.  
1245 FOX MORCILLO, De iuuentute, XVI: «Buena prueba de lo que digo es que hoy vemos muchos niños versados 
en latín y griego (lo cual ahora es mucho más difícil que en el pasado, ya que en ningún pueblo existe el uso de 
estas lenguas) y los vemos formados excelentemente en los asuntos de la dialéctica y la retórica, y el hecho de 
que la mayoría de hombres doctos que o bien han florecido desde hace pocos años o bien florecen ahora son 
jóvenes o desde esa edad empezaron a tener fama en su disciplina».  
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Incluso, a medida que el texto avanza se muestra más intolerante con la vejez, y 
revela su resentimiento (e. gr. De iuuentute, XX), llegando a describir la vida del 
anciano como inservible (De iuuentute, L). Existe además, como ya se ha explicado, 
una asimilación de la opinión del vulgo con el elogio de la vejez y el menosprecio 
de la juventud que le llevan a insultar a quienes sostienen esta opinión, sin hacer 
referencia a las autoridades que la apoyaron (De iuuentute, IX- X). No respeta la 
opinión contraria, más bien la considera propia de los ignorantes y la combate con 
gran beligerancia.  
De hecho, esta caracterización de la vehemencia del interlocutor es también 
ideológica, y subyace a ella un importante rasgo que tiende a criticarse en la 
juventud, y que él se dispone a elogiar: el ardor y el entusiasmo (De iuuentute, XIX). 
Este entusiasmo (feruor, calor, ardor, etc.) es un rasgo que identifica según la teoría 
médica de los humores al joven, y supone una cualidad que se detecta en el propio 
personaje de Sebastián: en su precipitación a lo largo de la conversación, su 
locuacidad, su falta de pausas que no permiten al hermano intervenir apenas en el 
diálogo, pero sobre todo en su misma autodescripción: 
Quis non egregiam in dicendo, deliberando, respondendo, 
consulendo agendoque, Italorum (ut taceam nostros) 
promptitudinem stupiditate Batauicae longe anteferat, nisi idem 
aeque sit tardus et hebes? Equidem, ut de me possum ipse 
iudicare, nunquam frigidos istos insulsosque homines aequo 
animo fero aut dicentes aut agentes quidquam, quin 
impatientia quadam angar et ueluti quendam torpedinis 
uidear afflatum sentire, qui somnum inducat aut simili me 
stupiditate retardet1246. 
La misma oposición a esta característica de los viejos se expresa con 
vehemencia, y sirve para demostrar ―a partir de su propia actuación como 
                                                 
1246 FOX MORCILLO, De iuuentute, XX: «¿Quién no preferiría con diferencia la distinguida presteza al hablar, 
deliberar, responder, decidir y actuar de los italianos (por no hablar de los nuestros), frente al aturdimiento  de 
los holandeses, a no ser que ese mismo sea igual de lento y torpe? En lo que a mí respecta, como puedo juzgar 
por mí mismo, nunca soporto con resignación a esos hombres impasibles e insulsos al hablar ni al llevar a cabo 
cualquier cosa; es más me siento agobiado por una cierta sensación de entumecimiento que me induce que me 
induce al sueño o que me retarda con igual torpeza». 
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personaje― que este rasgo juvenil no merece ninguna crítica cuando se dirige a las 
grandes empresas. Este apasionamiento en la conversación que marca toda la 
exposición de Sebastián, le lleva incluso a demostrar su capacidad dramática 
cuando interpreta en medio del diálogo un monólogo en el que ridiculiza la actitud 
del viejo; vemos entonces a un interlocutor que defiende con gran pasión su 
postura, hasta llegar a un alto grado de humor e ironía (De iuuentute, XXXVI).  
 Esta vehemencia guarda relación con otra particularidad que caracteriza 
psicológicamente y de forma muy aguda al joven interlocutor; obtiene un gran 
placer de la conversación intelectual que está desarrollándose, como se desprende 
de su propio apasionamiento, y que deriva en un punto en una confesión abierta 
del deleite que le producen las tareas a las que se dedica: 
Equidem, ut in me ipso experior, nullam ego maiorem sentio 
uoluptatem quam cum assecutum me alicuius rei quam 
quaerebam notitiam uideo aut historiam lego aut ornatam et 
elegantem orationem poemaue aliquod bene elaboratum et 
cultum, aut ipse etiam aliquid uincto solutoue sermone conscribo. 
Tanta est studiorum uoluptas, ut illa non solum docti, sed etiam 
indocti summopere afficiantur1247. 
Esta expresión de su vida personal supone un argumento sólido en contra 
de la pasión juvenil; él es un ejemplo de joven que consagra su ardor y su interés a 
la tarea intelectual, y de ella dice obtener los mejores placeres que podrían 
esperarse. Acaba esta autorreferencia con una invitación al aprendizaje y a la vida 
intelectual de la que cualquiera podría obtener una satisfacción, sin requerir una 
formación previa: un canto a la educación, que como otros humanistas, ―piénsese 
en el caso paradigmático de Juan Luis Vives―, considera la mejor herramienta 
para igualar a jóvenes con ancianos. 
                                                 
1247 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXI: «En lo que a mí respecta, como en mí mismo experimento, no siento 
ningún placer mayor que cuando veo que he conseguido el conocimiento de alguna cosa que buscaba, cuando 
leo la historia o un adornado y elegante discurso o algún poema bien elaborado y cuidado, o, incluso, cuando 
yo mismo compongo algo en verso o prosa. Tan grande es el placer de los estudios que aquel no solo emociona 
a los doctos, sino también especialmente a los indoctos». 
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Por el contrario, Sebastián mostrará una gran preocupación por la defensa 
de la moralidad, siendo especialmente crítico con aquellos que se daban a los 
placeres del cuerpo, solo tolerables en el matrimonio (De iuuentute, XXX). Pero por 
si esta referencia a su tarea intelectual, y a lo que él considera el aprovechamiento 
de la juventud, no fuera lo bastante autorreferencial, el interlocutor se detiene a 
exponer un pequeño listado de sus obras, detallando la edad con la que había 
compuesto cada una de ellas. En aquel momento en el que se sitúa el diálogo, dice 
tener veintiocho años, lo que sitúa precisamente en el límite de la edad juvenil, 
que él mismo delimita entre los veintiuno y los veintiocho años (De iuuentute, 
XXVI). Este hecho quizá motive ―además del acontecimiento del matrimonio de 
Felipe II ― el que el diálogo se situara en el año 1554, y no en el mismo año de 
edición, porque hubiera supuesto que el personaje, o su trasunto real, se hubiese 
adentrado ya en la edad adulta: 
Hoc studio et industria uix annos natus [undeuiginti] paraphrasim 
illam et scholia in Ciceronis Topica scripsi immatura quidem illa 
atque adhuc lima egentia, sed quae non malae indolis esse indicio 
tunc poterant; post in Timaeum Platonis commentarios [uiginti 
quattuor] aetatis anno composui; tum de philosophia morum tres 
libros; deinde quinque illos de naturae philosophia, ut taceam 
reliqua omnia, quae medio isto spacio conscripta uel iam prodiere 
in lucem, uel adhuc apud me recondita sunt; nunc autem uix 
annum, ut scis, [duodetricesimum] ago et tamen in me nihil senile 
aut maturius hac aetate requiro1248. 
Al fin, él mismo personaje se convierte en la mejor defensa de la juventud. 
Su propia obra se presenta como argumento para defender que nada tiene que 
envidiar a los ancianos, pues es producto de la juventud. Es además reseñable que 
se detenga en su obra filosófica de mayor calado, puede que con el propósito de 
                                                 
1248 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXIII-XXXIV: «Con este afán para el estudio y este celo, con apenas diecinueve 
años, escribí aquella paráfrasis y los comentarios a propósito de los Tópicos de Cicerón; inmaduros eran sin 
duda aquellos y faltos todavía de corrección, pero que entonces no podían servir de prueba de una mala 
disposición; después, a la edad de veinticuatro años, compuse los comentarios al Timeo de Platón; luego los 
tres libros sobre la filosofía de las costumbres , después aquellos cinco sobre la filosofía natural, por no 
nombrar todas las otras, que escritas en este lapso de tiempo, o bien ya han salido a la luz, o bien todavía 
permanecen guardadas conmigo; pero ahora, como sabes, tengo apenas veintiocho años y, sin embargo, nada 
echo de menos en mí propio de la vejez  o más maduro que esta edad».  
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revelar la gran erudición que había alcanzado en tan poco tiempo, y sin necesidad 
de esperar a la sabiduría que se suponía que solo otorgaba la edad. Por otro lado, 
esta lista de sus obras recuerda a la que Don Juan Manuel situaba en el prólogo de 
su obra El conde Lucanor1249 con la que este pretendía promocionar su producción 
literaria, además de anunciar que la versión definitiva de la misma era la que había 
depositado en el convento de Peñafiel. En el caso de De iuuentute, existe sin duda 
un deseo por parte del autor de presentar algunos de los títulos de su obra y de 
aprovechar la imagen idealizada que está dibujando de sí mismo como mejor 
forma de promocionarse ante la élite intelectual y económica, quizá con el fin de 
buscar formas de mecenazgo.  
 En último término, cabe destacar una serie de procedimientos, que son 
responsabilidad del autor ―como no puede ser de otro modo―, y que revelan que 
Sebastián no siempre juega limpio a la hora de argumentar su defensa de la 
juventud, o al menos eso es lo que mi modesto análisis de las fuentes revela. Es 
decir, su sabiduría y su brillantez encubren algunos tratamientos de las fuentes 
que no dejan de resultar controvertidos, ya que recurre en ocasiones a la 
manipulación para defender su argumento, sin que su hermano Francisco alce la 
voz lo más mínimo. Estos casos han sido siempre señalados en las notas de la 
edición y traducción, se retomarán por necesidad en el análisis argumentativo, por 
lo que no considero necesario reproducirlos de nuevo. Tan solo pretendo recordar 
un par de casos con el objetivo primordial de llamar la atención sobre las posibles 
consecuencias que el empleo de este tipo de argumentos tiene en la personalidad 
del interlocutor. Por ejemplo, a la hora de citar la Biblia para justificar que la edad 
no es la que concede la autoridad a los hombres, en concreto la versión de la 
Vulgata del libro de la Sabiduría, 4: 8-10, Sebastián menciona dichos versículos 
elidiendo el sintagma marcado entre corchetes: «Senectus enim uenerabilis est, 
non diuturna neque annorum numero computata: cani autem sunt sensus hominis 
[et aetas senectutis] uita immaculata». El texto no coincide con el que se encuentra 
                                                 
1249 Juan MANUEL, El Conde Lucanor, pág. 72.  
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en las ediciones consultadas de la Vulgata1250, y la elipsis del sujeto y la conjunción 
de la segunda frase et aetas senectutis («y la edad de la vejez»), hace que uita 
immaculata deba interpretarse como un ablativo de la frase anterior, eliminando la 
sentencia et aetas senectutis uita immaculata («y la edad de la vejez es una vida 
inmaculada»); una opinión que no sería muy apropiada para su vituperio de la 
vejez. Aunque haya que tomar con cautela esta posibilidad, considero altamente 
probable que se trate de una elipsis premeditada, y que revele una forma de 
proceder que puede observarse en otras ocasiones en el personaje de Sebastián.  
 Espigares reparó, aunque sin explicar con detalle, en otro caso de 
tergiversación presente en el diálogo, que referiré como segundo ejemplo del mal 
uso que el interlocutor se permite hacer de las fuentes con tal de conseguir 
convencer a su hermano1251. Me refiero a la anécdota de Gorgias como ejemplo de 
la insolencia de los ancianos que Fox transmite en De iuuentute, XXXVI. Según esta, 
Filóstrato decía que Gorgias Leontino, siendo anciano, le había respondido a  
Querefonte, cuando le preguntaba por qué la ingesta de judías inflaba el vientre: 
«istud uero ipse abs te rogo: nam id ego iam diu noui, quin a te id quaero potius, 
cur terra ferulas in tui similes non ferat?»1252. Pues bien, lo que Sebastián oculta es 
que dicha anécdota, que en efecto recoge Filóstrato (Vida de los sofistas, 483), se 
menciona al contar cómo Gorgias el sofista había empezado a practicar la 
improvisación, y presentándose en el teatro de Atenas pedía que se le propusiera 
un tema cualquiera, como reto para demostrar su gran capacidad oratoria ante las 
gentes. Fue entonces cuando Querofonte ―envidioso según Filóstrato― intenta 
burlarse de él con aquella pregunta disparatada sobre las habas, por lo que la 
respuesta de Gorgias más que por la insolencia del personaje se debía a una forma 
                                                 
1250 La POLÍGLOTA COMPLUTENSE III, h. sign. Aii r., tanto en versión latina como griega, y la misma cita bíblica en 
VIVES, Anima senis, 15, 4-10, aparece completa, con et aetas senectutis. La elipsis tampoco aparece recogida en 
el aparato crítico de WEBER-GRYSON para la Vulgata.   
1251 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit., pág. 814, n. 32. 
1252 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXVI: «Por mi parte yo mismo te pregunto eso, es más, mejor te pregunto 
esto pues ya hace tiempo que yo lo sé “¿por qué la tierra no produce látigos para los que son similares a ti?”».  
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de abochornarlo y zanjar la disputa. Nada dice tampoco Filóstrato respecto de la 
supuesta vejez del personaje, a la que sí alude Sebastián.  
Sirvan estos ejemplos de muestra de una técnica de argumentación 
frecuente en el interlocutor, que a veces no duda en alterar o invertir las fuentes 
con tal de poder encontrar argumentos sólidos para defender a la juventud. Es un 
hecho del que solo puede darse cuenta de forma detenida por medio del análisis 
sistemático de la argumentación, y en concreto en la anotación filológica del texto. 
Pero para la configuración de los interlocutores este hecho revela, en primera 
instancia, la inteligencia de Sebastián a la hora de hacer pasar por verdaderos 
ciertas citas o de modificarlas de modo que sea difícil detectar su manipulación, y, 
de otro lado, que el objetivo fundamental del personaje, lejos de lo que parece 
hacer creer a su hermano, es vencer en la disputa contra los antiguos sin 
importarle tanto la búsqueda de la verdad que predica al inicio del diálogo (De 
iuuentute, VIII, «non quod tueri meam sic causam uellem, (nam facile melius 
sentienti pareo)»; («no porque quisiera defender mi causa de este modo (pues 
fácilmente cedo ante quien opina mejor)»).  
 V. 4. 2. 3. Francisco, de hermano a interlocutor taciturno 
 El personaje de Francisco Morcillo ―o mejor dicho el trasunto del 
mismo― no constituye una figura nueva en los coloquios del Hispalense, siendo 
este también interlocutor en el diálogo De imitatione. De igual modo a como 
sucedía con la figura de Sócrates en el diálogo platónico y los dos colocutores de 
Catón en Cicerón ―Lelio y Escipión― Francisco va a encarnar el papel de 
discípulo.  
El hermano de Sebastián es en este diálogo un interlocutor con una función 
limitada ―interviene tan solo en siete ocasiones―, pero al mismo tiempo 
imprescindible para que el diálogo tenga lugar. Por lo pronto es quien propone a 
Sebastián ―con la confianza y el respeto que siente por su hermano― el tema que 
va a ocupar su gran exposición acerca de la juventud.  
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Como podía imaginarse, la función restringida de Francisco es similar al 
papel que desempeñan Escipión y, sobre todo Lelio en De senectute, o incluso 
Sócrates en el pequeño diálogo de la República, aunque sea más lejana la 
comparación por la brevedad de dicho texto. Baste recordar que en esta misma 
dirección orientaba Fox Morcillo las confesiones de la epístola nuncupatoria en la 
que describía a sus interlocutores, a la luz de los modelos. Sin embargo, Francisco 
interviene en más ocasiones si lo comparamos con De senectute, y ―lo que es más 
relevante― estas intervenciones tienen lugar también una vez avanzado el pacto 
argumentativo (De iuuentute, XXVI y XLI-XLII), mientras que en el diálogo de 
Cicerón los interlocutores de Lelio y Escipión intervienen tan solo en el diálogo 
preambular.  
Como señala Ruch, a pesar de que en De senectute ―y también en el caso 
de De amicitia― la forma dramática está expresamente subrayada, la entrevista se 
lleva a cabo mediante una conferencia impartida por el protagonista1253. El 
procedimiento no es exclusivo de Cicerón, como puede verse por ejemplo en el 
Timeo platónico, donde avanzado el diálogo los interlocutores desaparecen para 
dejar que el maestro que da nombre a la obra exponga su conocimiento 
especializado sobre la materia1254. Algo parecido sucede en De iuuentute, aunque, 
como se señalaba, exista una mayor presencia del interlocutor que ejerce la 
función de discípulo.  
A este respecto, considero fundamental resaltar que aunque pueda parecer 
que los personajes de De iuuentute ―y de los modelos ciceronianos citados― se 
difuminen, en estos textos existen una serie de sutiles procedimientos que sirven 
para recordar al lector que los interlocutores que han asumido las funciones de 
discípulos ―más o menos silenciosos― siguen presentes en el diálogo: vocativos, 
verbos en segunda o tercera persona según los casos, referencias a anécdotas 
comunes a los discípulos o a personajes conocidos por ambos, etc. No sucede lo 
mismo en el Timeo, donde la exposición del maestro parece olvidar casi por 
                                                 
1253 RUCH, Le préambule…, op. cit., pág. 309.  
1254 Esto sucede a partir de Timeo, 27 c. 
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completo a los oyentes que asisten al encuentro una vez traspasado el diálogo 
preliminar, tal vez por el nivel de concentración que un proceso argumentativo de 
temática tan especializada como la astronomía y la cosmogonía requiere.  
Estos mecanismos que encontramos tanto en Cicerón como en De iuuentute 
contribuyen también a conformar la relación entre maestro y discípulo, la 
complicidad necesaria para que se desarrolle el proceso pedagógico. Esta forma de 
diluir a los discípulos ―con vistas a concentrarse en el proceso argumentativo― 
que el maestro escenifica― vincula al género del diálogo con otros géneros 
argumentativos predilectos en el humanismo europeo (como la oratio o el tratado 
por ejemplo), sin que desaparezca el linde, ―a veces muy fino― entre géneros. Un 
maestro como Sebastián construye su argumentación pensando en su interlocutor 
particular como primer receptor, y el proceso argumentativo sigue siendo dialogal, 
aunque la exposición del maestro cobre un gran protagonismo, pero las relaciones 
de cooperación entre ellos siguen latentes. 
Francisco es un interlocutor alabado desde el inicio; ya en la epístola 
nuncupatoria, y de nuevo en el diálogo preliminar: «Franciscum fratrem, egregie in 
studiis uersatum iuuenem»1255. El joven se caracteriza por ser un discípulo que 
muestra gran respeto y cariño hacia su maestro, y lo manifiesta repetidas veces al 
inicio de sus intervenciones, sobre todo a partir de las fórmulas de tratamiento. En 
el elogio ya reproducido se siente la gran admiración que tiene por su hermano, y 
cómo está convencido ab initio de que la juventud puede dar ejemplos tan 
elogiables como el que representa su hermano Sebastián. Se trata de un discípulo 
que no necesita que lo convenzan, solo necesita, según manifiesta, obtener los 
argumentos (rationes) acerca de este asunto, para poder defender la causa de los 
jóvenes ante quienes los criticaban ante sí. Ya había defendido a los jóvenes como 
le había sido posible: «Ego enim persaepe apud alios, cum hac de re esset contentio 
et iuuentutis partes rationibus, quibus potui, tutatus sum ut in te id saltem 
                                                 
1255 FOX MORCILLO, De iuuentute, VI: «a mi hermano Francisco, joven versado de forma notable en mis estudios».  
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defenderem...»1256. Esta primera declaración de intenciones revela la gran 
humildad del discípulo que contrastará con la vehemencia y el alto concepto que 
de sí mismo muestra Sebastián, aunque recurriendo también no pocas veces a la 
falsa modestia. Francisco no necesita que lo convenzan, sino que su admirado 
hermano le proporcione las armas argumentativas para poder defender la causa a 
la que ya se había entregado. Únicamente siente robarle tiempo de estudio a 
Sebastián, y le insiste en que solo debe aceptar su petición si tiene bastante ocio y 
tiempo (De iuuentute, IX-X). 
 Hay que reparar en que Francisco además de portador de su opinión, que es 
coincidente con la de Sebastián, será mensajero de los que critican a la juventud; 
personajes no identificados en el coloquio, pero que parecen resentidos ante la 
gran producción del joven humanista (De iuuentute, VII). Incluso, algunos de sus 
allegados se correspondían con la opinión de aquellos que criticaban la juventud y 
alababan la vejez («praesertim id quod ad nostrum utriusque causam uidetur 
pertinere»1257).  
 Siendo así, es evidente que el papel de Francisco en la argumentación será 
muy diferente de lo que puede observarse en otras ocasiones en el género. El 
dialoguista introduce a un interlocutor obediente que escucha con paciencia la 
exposición de su hermano sin osar interrumpirlo (tu autem perge ut coepisti, «pero 
tú sigue hablando como has empezado»). Esta imagen del discípulo ayuda a 
justificar su silencio, su obediencia crea en el lector una imagen de un joven 
sediento de conocimiento que escucha atento a su maestro evitando estorbarlo. Es 
decir, su silencio es un elemento más dentro del plan argumentativo; es el tipo de 
discípulo que busca, pues Sebastián no quiere discutir, está convencido de su 
verdad que solo quiere exponer: «hoc ipse rogas sententiam meam noscendi, non 
                                                 
1256 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII: «Pues yo muy a menudo ante otros, al darse una discusión sobre este 
asunto, por un lado he apoyado la causa de los jóvenes con los razonamientos que he podido...». 
1257 FOX MORCILLO, De iuuentute, IX: «podría citarte a muchos, incluso de entre nuestros allegados, que opinan 
esto». 
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disceptandi studio»,1258. Esto hace que toda la exposición de Sebastián se destine a 
aportar a su hermano las armas argumentativas que precisa para defenderse 
cuando se infravalore su edad.  
 En este sentido, resulta importante incidir en el hecho de que Francisco es 
el portador de la opinión de otros personajes innominados, lo que le lleva a 
intervenir tan solo en aquellos lugares de la argumentación que considera frágiles 
para los críticos con los que él se había enfrentado antes. Estamos, por tanto, ante 
un interlocutor en especial cooperativo con su maestro, y que filtra ―a partir la 
conversación que él simula haber tenido al principio con los denostadores de la 
juventud― solo aquellos argumentos que considera relevantes para luego poder 
defender la causa contra ellos. Francisco es un discípulo que conoce los 
contraargumentos gracias a su experiencia previa, pero que coopera con el 
lucimiento de su maestro al que admira y respeta en gran medida.  
 En último lugar, llama la atención hasta qué punto Francisco asume los 
argumentos de su hermano, sin llegar a percibir ninguna de las modificaciones a 
las que somete en ocasiones las fuentes para adaptar un determinado contenido de 
estas, siempre en pro de su causa; recuérdense por ejemplo el caso de la adaptación 
del libro de la Sabiduría, 4: 8-10, y de Filóstrato, Vida de los sofistas, 483, o incluso 
otros errores en los que el maestro cae. No existe ninguna réplica en este sentido, 
tal vez haya que tener en cuenta también la astucia con la que Sebastián encubre 
todas sus adaptaciones, que no son, en cualquier caso, nada sencillas de detectarse, 
y menos si no se somete el texto a un estudio pormenorizado.   
En conclusión, en De iuuentute parece percibirse una mayor relevancia del 
discípulo de lo que no sucedía en el modelo ciceroniano; incluso, ―y esto sí se 
observaba en Cicerón― se lo recuerda en numerosas ocasiones a partir de los 
vocativos, y en la medida en que Sebastián, al construir su discurso, está aceptando 
las pautas que el discípulo le ha propuesto. Al final, tanto en De senectute, XIII, 85, 
                                                 
1258 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII: «y tú mismo preguntas esto con afán de conocer mi opinión y no de 
discutirla». 
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como en De iuuentute, LII, el diálogo se cierra con una petitio dirigida a los 
discípulos, poniendo de nuevo de relieve su presencia. Sin embargo, en Cicerón 
esta petición se proyecta al futuro, pues alude a la vejez, mientras que en el diálogo 
de Fox Morcillo se pretende tener un efecto inmediato sobre el discípulo al que se 
le ruega que siga cultivando su juventud y explote su talento, ahora que se 
encuentra en pleno vigor de sus capacidades físicas e intelectuales.  
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V.4. 3. La lengua de los interlocutores 
La primera cuestión evidente, en lo que tiene que ver con la lengua de los 
interlocutores, es la elección del latín, que guarda una importante relación con la 
verosimilitud del contexto de la Universidad de Lovaina en la que la conversación 
tiene lugar. Fox Morcillo es un convencido defensor de la lengua clásica como 
forma de expresión lingüística vinculada a la élite intelectual europea del 
momento. Esta opinión queda corroborada, sobre todo, por el mero hecho de que 
toda su producción se compusiera en la lengua del Lacio, y, por ejemplo, en su 
defensa del empleo del latín para la escritura de la historiografía1259. Parece lógico 
que si Fox Morcillo quería codearse con la élite del momento tuviera que emplear 
el latín como lengua vehicular, y esto afecta, de hecho, a los interlocutores de este 
diálogo. El personaje de Fox Morcillo se sirve además de la lengua como propio 
lucimiento: su autorrepresentación como hábil orador que maneja con soltura el 
latín no dejaría indiferente a la flor y nata del humanismo de aquel entonces. En 
definitiva, la elección de la lengua latina tiene que ver, en efecto, con el público al 
que se dirigía, y con la imagen que de su persona quiere proyectar.  
En cuanto al empleo de la lengua en el texto, esta es ―como en todo 
diálogo― un uso argumentativo, en el que el alter ego de Fox Morcillo, y como 
resultado el propio autor, demuestran un conocimiento magistral. No hay que 
olvidar que él es un teórico de la argumentación también, y esto hace que domine 
la lengua en su vertiente retórica, presentando un uso muy medido del lenguaje, 
que le permite desarrollar su plan argumentativo de forma plena, como veremos 
en el capítulo sobre la argumentación del diálogo.   
Partiendo de los rasgos más generales del latín empleado por los 
interlocutores, cabe decir que esta lengua puede ser clasificada dentro del latín 
clásico: la mayoría del léxico empleado y las estructuras sintácticas pueden 
encontrarse en el latín de la Antigüedad. No obstante, y esto coincide con su visión 
ecléctica de la imitación, no duda en emplear términos propios del latín medieval 
1259 Cfr. De historiae institutione dialogus, § 221-222. 
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(uituperium, promptitudo, o la conjunción sicque que podría haber leído en la 
Vulgata, por ejemplo) e incluso un neologismo como typographiae. Pero la mayor 
parte del léxico, en un porcentaje muy elevado, podría atribuirse a autores clásicos. 
También figuran en el texto tres helenismos, escritos en tipografía griega, 
ἐπιτροπικοὺς λόγους (De iuuentute, XI) ἀναισθησὶαν (De iuuentute, XXI) y μέσην (De 
iuuentute, XXVI), para referirse ―es verdad― a términos específicos y ligados a 
conceptos griegos: el nombre de los primeros discursos de Demóstenes, en el 
primer caso; un término aristotélico en segundo caso1260, y en el tercero, la nota 
media, en el sistema musical pentatónico, que Sebastián compara con la edad de la 
juventud, también en el centro de las edades de la vida. En consecuencia, el uso de 
términos griegos, al menos de aquellos no adaptados al latín, es muy reducido en 
De iuuentute1261. El resto de helenismos son términos ya introducidos en latín (e. 
gr. hieroglyphicas, pythagoricis), marcando en la ortografía la etimología griega, 
incluso a veces de forma excesiva (e. gr. hyems por hiems de χειμών).  Habría que 
pensar que ―tal vez― esta ortografía denote una pronunciación concreta de estos 
términos por parte de los interlocutores.  
 En resumidas cuentas, podríamos decir que el latín que emplean Sebastián y 
Francisco en este diálogo se define en función de su teoría de la imitación, que 
como hemos expuesto anteriormente, se explica en otro de sus diálogos: De 
imitatione. En términos muy generales ―y recuerdo lo que ya se ha tratado 
páginas antes con mayor detalle―, Fox Morcillo parece situarse en un punto 
medio de la polémica de la imitatio, considerando a Cicerón como un modelo muy 
importante para la composición latina, pero sin que ello fuera óbice para que en el 
nivel léxico, e incluso sintáctico, se pudieran seguir otros modelos siempre que 
guardaran el decoro, y existiera un patrón predominante que aportara un estilo 
                                                 
1260 A partir de ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, III, cap. 11, 1119a.   
1261 Recuérdese que en De imitatione, págs. 165 y 223, se critica el uso abusivo de términos griegos: «Accedat 
huc illud quod magnam decori partem continet, ut cum Latine scribitur Graeca raro misceantur, nisi res ipsa 
Graece significari velit, ut eadem occultetur aut ut Latine melius explicetur...» («Hay que acercarse a aquello 
que más mantenga el decoro; por ejemplo, cuando se escribe en latín, no hay que mezclar mucho cosas en 
griego, a no ser que se quiera expresar en griego el tema mismo, bien por no estar claro o porque se explica 
mejor que en latín»). De hecho, se trata de un aspecto en el que ERASMO, De copia, I, cap. XI (novata), refleja 
una opinión que coincide con la expuesta por Fox, ya que si bien el griego aporta gracia al discurso, el empleo 
de términos helenos deja de tener sentido en un discurso maduro cuando nada motiva su uso. 
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homogéneo al texto resultante. Esto es lo que observamos en De iuuentute: un 
estilo que no es enteramente ciceroniano, pero que bebe sin duda del 
ciceronianismo, sin considerar a este un modelo exclusivo.  
 Existen pocos trabajos dedicados a la lengua de Fox Morcillo, y estas escasas 
líneas no tienen otro objetivo que colaborar ―aunque de forma muy modesta― 
con el trabajo ya iniciado por el profesor Espigares Pinilla, para el caso de De 
honore, y para el propio diálogo De iuuentute1262. No obstante, en esta ocasión no 
pretendo más que tratar el lenguaje con el fin de aclarar algunas cuestiones desde 
la perspectiva del género del diálogo y, en concreto, del proceso argumentativo, 
que abordaremos más adelante. En consecuencia, advierto que el estudio detenido 
de la lengua de Fox Morcillo trasciende con creces los objetivos aquí planteados, y 
considero además que antes de abordarlo sería necesario avanzar primero en la 
tarea de edición de sus obras.  
 Espigares Pinilla, en su trabajo sobre De iuuentute, comenta que el estilo de 
Fox Morcillo en lo que respecta al empleo de verba y phrases  sigue «fielmente las 
normas que sobre el usus había expuesto en De imitatione». En primer lugar, el 
citado investigador afirma que el léxico empleado es fundamentalmente 
ciceroniano y da como ejemplo: studium, humanitas, sapientia, ingenium, industria 
eruditio, bonae artes1263. Sin embargo, no creo que deba decirse que los términos 
citados puedan considerarse ciceronianos ―o al menos exclusivamente 
ciceronianos―; sí es verdad que los conceptos filosóficos fundamentales que 
emplea Fox Morcillo en De iuuentute coinciden con algunos de los más 
importantes en Cicerón, lo que no deja de ser esperable ya que está respondiendo a 
De senectute: ingenium, affectus, perturbatio, magnitudo animi; también ciertas 
iucturae, como acumen ingenii o acies ingenii, que aparecen también en otros 
autores, e incluso tienen fortuna en épocas más tardías, como puede desprenderse 
en algunos casos del aparato de fuentes de la edición; véase por ejemplo, cómo 
                                                 
1262 Para De honore, véase ESPIGARES, De honore..., op. cit., págs. 38-44. En lo que atañe a De iuuentute, véase 
ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, págs. 814-815. 
1263 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, págs. 815. 
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interfiere la traducción de la Ética Nicomáquea de Joachim Périon al latín para 
trasladar a  De iuuentute conceptos del filósofo griego.  
 En cuanto a las frases, Espigares explica que muchas de las expresiones 
empleadas «siguen también las fórmulas utilizadas repetidamente por Cicerón y 
que Fox debió de memorizar y apuntar tras la continua lectura de sus obras», y 
menciona ocho ejemplos: recte; inquam; nec tamen; ita prorsus; ita fit; quo fit ut; 
recte quidem, y quod si1264. De nuevo, creo que en el caso de las frases Espigares 
menciona ejemplos que no pueden considerarse ―al menos presentados sin 
contexto― como exclusivamente ciceronianos, o derivar de su empleo que Fox 
esté imitando a Cicerón. De hecho, el procedimiento de localizar las fórmulas que 
Fox recomienda por boca de Gabriel Envesia en De imitatione y atribuirlas a la 
influencia ciceroniana me parece reducir un problema que es mucho más 
complejo. En De imitatione, Fox no pretende más que aportar un listado de 
expresiones útiles con las que componer un discurso; extrae los ejemplos de 
Cicerón, sí, como explica el propio Envesia, y según revelan los ejemplos que el 
interlocutor aduce, pero esto no es más que una ayuda para la composición latina, 
y no preceptos fijos e inamovibles, tal y como expresa quien en el discurso 
desempeña el papel de maestro1265. Gabriel explica posibles fórmulas de iniciar el 
discurso, enlazarlo y concluir razonamientos, pero de ahí a pretender afirmar, a 
partir de estos ejemplos que podríamos encontrar también en otros autores, que su 
estilo sea exclusivamente ciceroniano hay un paso.  
  En el estudio que Espigares ha llevado a cabo del latín de De honore  el 
procedimiento es el mismo, y el investigador llega a plantear un símil en el que 
creo que es necesario detenerse: «Fox Morcillo descompuso los textos de Cicerón 
c0mo si fuesen piezas de un puzzle, y con ellas creó otro nuevo diferente al 
original»1266. Sin embargo, siento disentir con esta comparación, pues considero 
                                                 
1264 ESPIGARES, «Teoría y práctica de la imitación...», op. cit, págs. 815. 
1265 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 224: «Sed vide etiam, ne me putes imitandi Ciceronem praecepta ferre 
velle, aut quas dixero monitiones pro ratis ac firmis venditare» («Pero mira, no pienses que quiero dar 
preceptos para la imitación de Cicerón ni vender las advertencias que hago como algo invariable y firme»). 
1266 ESPIGARES, De honore..., op. cit., pág. 43. 
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que se trata de nuevo de una simplificación de lo que Fox Morcillo expuso en De 
imitatione. Gabriel en su discurso afirma que solo pretende dar unos ejemplos que 
puedan servir a un principiante para componer, pero la verdadera imitación nace 
de la lectura, del análisis, y sobre todo de la práctica de la composición, en la que sí 
se deja un espacio a la improvisación y a la creación; precisamente el método 
descrito por Espigares con este símil se asemeja más al que, al inicio de De 
imitatione, Gabriel Envesia recuerda que le enseñaron en la escuela, y que denosta 
con fuerza. 
En suma, considero que la imitación que se revela en los textos de Fox 
Morcillo parte de una lectura detenida de más autores que Cicerón, incluso, a 
veces le influye la propia fuente que está manejando, como he intentado poner de 
relieve en la anotación. Es decir, si bien en parte es predominantemente 
ciceroniano, no duda en echar mano de las estructuras que necesita, y del léxico 
que le hace falta para completar el estilo del autor latino, y para llevar a cabo su 
argumentación, que es la que prima. De esta forma de componer su diálogo, e 
incluso de las palabras de los interlocutores ―en el plano de la ficción― se 
desprende una concepción viva del latín y de la imitatio, y no obligatoriamente 
copiada de Cicerón como sugiere Espigares, sino sugerida, asimilada e interpretada 
desde la nueva composición. No hay que olvidar que el hecho de que Sebastián Fox 
Morcillo ―y esto vale para el autor y para el interlocutor― se atreva a contrariar a 
Cicerón hace que también desde el plano lingüístico se arriesgue, porque deberá 
estar a la altura, también en este plano, de su contrincante que es ―sea dicho de 
paso― el prosista por excelencia de la lengua latina.  
V. 4. 4. El estilo de los interlocutores 
En cualquier diálogo resulta fundamental analizar la lengua que caracteriza a los 
interlocutores, o dicho de otro modo atender a cómo los personajes se caracterizan 
a partir del lenguaje. En De iuuentute, el primer hecho relevante es la destacada 
diferencia de protagonismo del personaje de Sebastián frente a las breves y casi 
siempre utilitarias intervenciones de su hermano Francisco. Este hecho hace 
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complejo el que poseamos suficientes ejemplos como para diferenciar al detalle el 
estilo empleado por cada uno de los interlocutores. De hecho, Francisco solo hace 
una intervención medianamente larga al inicio (De iuuentute, VII), y el resto son 
francamente breves, y se caracterizan por emplear un lenguaje utilitario para hacer 
progresar la discusión: De iuuentute, VIII: «istud uero, ille inquit, mihi frater, 
maxime gratum et opportunum erit...»; De iuuentute, IX, «Ille autem: agendum, 
inquit, Sebastiane, quod malis suscipe, libens enim audiam...»; o, también en De 
iuuentute, IX: «Est ita prorsus, Franciscus inquit, ut dicis ac possem tibi permultos 
uel nostris familiaribus, qui sentiant id, nominare...» y De iuuentute, XIII: «Tum ille: 
isthaec sunt, inquit, ipasa nec plura his; tu autem perge ut coepisti».  
 Sin embargo, en la primera intervención de Francisco, algo podemos 
deducir del estilo del interlocutor: 
Saepe, inquit, frater, a multis, qui scripta tua legerunt (quanquam 
me coram inuidiosum nihil ausi sint efferre) dicentes audiui se 
quidem industriam, ingenium, indolem istam egregiam laudare 
admirarique, sed tamen iudicium maturius ac magis aetate 
confirmatum requirere, quod etiamsi tibi nunc aliqua ex parte 
esset, maiorem tamen cum tempore maturitatem desideraret. 
Quocirca tu, qui te ipsum, ut prudens es, recte nosti, quique breui 
tempore annorum multorum es iudicium adeptus, dic, quaeso 
ingenue, uti fratri, quid ipse de te sentias ac nunquid obstitisse 
unquam studiis tuis adolescentiam  tuam putes, quo minus tantos 
in literis progressus breui feceris et num senectuti omnia, uti 
uulgus inquit, inesse perfecta arbitrere. Ego enim persaepe apud 
alios, cum hac de re esset contentio et iuuentutis partes 
rationibus, quibus potui, tutatus sum ut in te id saltem 
defenderem et id cupio abs te tamen nunc discere, ut non tam in 
hac mea sententia confirmer quam ut rationes quoque eius rei 
audiam1267. 
                                                 
1267 FOX MORCILLO, De iuuentute, VII-VIII: «─A menudo ─dijo─, hermano, he oído a muchos que han leído tus 
escritos (aunque ninguna muestra de envidia se hayan atrevido a manifestar ante mí), que dicen elogiar y 
admirar tu inteligencia, tu talento y esa famosa capacidad natural tuya, pero con todo echar de menos un 
juicio más maduro y más consolidado por la edad, el cual aunque ahora lo tienes en cierta medida, sin 
embargo, necesitaría mayor madurez con el tiempo. Por esta razón, tú que, como eres inteligente, te conoces 
bien a ti mismo y has alcanzado en poco tiempo el juicio de muchos años, di, te lo pregunto con franqueza, 
como a un hermano, qué opinas acerca de ti y si consideras que alguna vez tu juventud ha sido un obstáculo 
para tus estudios y para que hicieras tan grandes progresos en las letras en poco tiempo, y si piensas que en la 
vejez, como dice la gente, se hallan todos los logros. Pues yo muy a menudo ante otros, al darse una discusión 
sobre este asunto, por un lado he apoyado la causa de los jóvenes con los razonamientos que he podido 
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 Esta única intervención de extensión considerable podría inscribirse dentro 
del estilo medio, si pensamos en la teoría de los tres géneros de estilo, enunciados 
sobre todo en la Rhetorica ad Herennium. En definitiva, su sintaxis contrasta con la 
complejidad que se muestra justo antes en la epístola que abre la obra (cfr. De 
iuuentute, III, «Vellem occupationes meae ita tulisset...») de un tono notablemente 
alto, como corresponde a las funciones retóricas y oratorias de la nuncupatoria. De 
hecho, este estilo alto suele ser frecuente en los inicios de los preliminares de la 
obra de Fox Morcillo, donde se busca premeditadamente un estilo florido que 
denote la complejidad sintáctica que el autor es capaz de manejar, y se ajuste a la 
función retórica de estos preliminares1268. Incluso, esta primera alocución de 
Francisco contrasta con el estilo más complejo de la primera narración que sirve a 
Fox Morcillo para abrir la obra (De iuuentute, VI: «Cum post diuturnam a patria 
peregrinationem, uehementi meorum desiderio incensus...»), donde las 
construcciones sintácticas son más subordinantes y especialmente complejas. De 
hecho, el propio Gabriel Envesia recomienda en el estilo elevado el inicio de las 
cláusulas con cum1269.   
En definitiva, podríamos decir que Francisco es el encargado de introducir 
en la obra un estilo medio más cercano a la oralidad de la conversación, al que 
también se adecuará muchas veces el discurso de su hermano. Por su parte, 
Sebastián es un interlocutor especialmente locuaz, capaz de alternar estas 
intervenciones de estilo medio con otras más elevadas que caracterizan también el 
uso oratorio y retórico de su prosa. En las intervenciones de Sebastián destaca la 
introducción de citas eruditas, aunque normalmente parafraseadas, excepto en el 
caso de los versos de la Fedra de Séneca y del Arte poética de Horacio. El 
interlocutor maneja, pues, el estilo alto en momentos especialmente relevantes de 
la argumentación. En concreto, este estilo sirve para marcar la vehemencia que 
                                                                                                                                                 
―como lo defendería al menos en lo que respecta a ti―; por otro, deseo escucharlo ahora de ti a pesar de 
todo, no tanto para reafirmarme en mi opinión, como para escuchar también tus razonamientos al respecto». 
1268 Recuérdese, por ejemplo, la epístola de De naturae philosophia, h. sign. aij r.-avij r.  
1269 FOX MORCILLO, De imitatione, págs. 167 y 225: «Nam gravia plerunque negotia quae gravem etiam 
desiderant orationem, ab his fere dictionibus solet exordiri: quamquam, etsi, cum, ego, ego vero» 
(«Generalmente, suele empezar los asuntos graves, que desean una expresión grave también, con las siguientes 
locuciones: quamquam, etsi, cum, ego, ego vero). 
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caracteriza a Sebastián y él mismo defiende como característica propia del joven, 
que no ha de criticarse. Como parece esperable, Sebastián recurre al estilo elevado 
de mayor ornato, cuando quiere explicar pensamientos especialmente nobles y 
demostrar su indignación ―casi a modo de una amplificatio criminis― a la hora 
de juzgar a quienes critican a la juventud1270.  
A continuación, escojo solo un ejemplo, aunque extenso, para ilustrar estos 
rasgos que pueden aplicarse a aquellos parlamentos de Sebastián que se adecuan al 
estilo alto. En este caso concreto, el discurso arranca junto a una cita de los versos 
de Séneca; de hecho pareciera que los versos del trágico mueven al interlocutor 
hacia el estilo alto. La cita de la Fedra sirve pues de trampolín para que el 
interlocutor se atreva a acompasarse con este estilo: 
Nec tamen sunt in hac parte audiendi poetae, qui, ut alia multa 
eneruate ac molliter dicunt, ita iuuentuti turpissimas tribuunt 
uoluptates. Quales illae apud Senecam nostrum: 
...potius annorum memor, 
mentem relaxa, motibus festis facem 
attolle, curas bacchus exoneret graues. 
aetate fruere: mobili cursu fugit. 
Nunc facile pectus, grata nunc iuueni Venus. 
Exultet animus: cur toro uiduo iaces? 
Tristem iuuentam  solue, nunc luxus rape. 
Effunde habenas. Optimos uitae dies 
effluere prohibe... 
 
Perditae quidem haec sunt iuuentutis, non probae atque recte 
omnino institutae, quae uel illis facile potest carere ac iucunde 
satis et tranquille uiuere, ut si uenationi aut honestae cuiuis 
exercitationis generi dedita sit, qualis eiusdem Hippolyti, ad quem 
carmina illa referunt, extitit. Igitur multo aliae sunt iuuentutis 
uoluptates honestae illae quidem et animum curis alleuantes, sed 
moderatae consilio et ratione. Namque si usum rectae rationis 
quam seni non minus iuueni adscribimus potestque idem consilio 
                                                 
1270 Rhetorica ad Herennium, IV, 13, pone un ejemplo de estilo alto que constituye también una amplificatio 
criminis. Véase también Rhetorica ad Herennium, II, 30, 47.  
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uoluptatum impetus moderari, nihil certe iuuentute festiuius, 
nihil elegantius, nihil honestius.  
Quid enim iuuenili robore et corporis flore pulchrius? Quid 
festiuitate atque gratia eiusdem gratiosius? Quid facilitate, uigore 
ingenii celeritateque mentis excellentius? Quid magnitudine 
animi, liberalitate firmitateque et promptitudine omnium 
gerendorum, hilaritate, comitate, morum uenustate decentius? 
Haec quidem omnia tum ipsam iuuentutis gratiam augent, tum 
etiam uoluptatem addunt quam honestissimam. Iam quo conatu 
et feruore studia iuuenes aut suscipiunt aut suscepta colunt et 
sequuntur? Quae mentis et corporis uiribus firma nunquam labore 
deterretur aut frangitur, etsi toti sint dies lectioni, disputationi 
scriptionique impendendi. Equidem, ut de me possum  ipse  
iudicare, cum librum sumo legendum, non ante a me dimitto 
quam totos in eo dies ac noctes comsumpsero, ut totum perlegam 
demum sed nec otiosus esse aut studiis et cogitationibus uacuus 
unquam possum, quin aut mecum aliquid mediter, cogitem, 
scribam, legam, nullum denique diem, ut aiunt, sine linea 
intermittam1271. 
 Como adelantaba, la transición al estilo elevado, que es paulatina, parece 
llegar a partir de la cita de la tragedia. De hecho, tras los versos aparece un término 
                                                 
1271 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXI-XXXIII:  «Y a pesar de todo, no hay que escuchar en este asunto a los 
poetas quienes, igual que como dicen otras muchas cosas de forma afeminada y sin vigor, también atribuyen a 
la juventud muchos placeres vergonzosísimos. Como aquellas palabras en la obra de nuestro Séneca: «Mejor, 
siendo consciente del paso de los años, / relaja tu mente, eleva la antorcha con movimientos festivos, / que 
Baco te alivie de las graves preocupaciones. / Disfruta de la edad, esta huye en rápida carrera. / Ahora 
dispuesto está tu pecho, propicia es ahora Venus al joven. /Que tu espíritu se entusiasme, ¿por qué yaces en un 
lecho vacío? / Líbrate de tu triste edad juvenil, date ahora a los excesos. / Suelta las riendas. No dejes que se 
escapen / los mejores días de tu vida. /»  
 Estas cosas son propias de una juventud depravada, no de la excelente y formada del todo, la cual 
incluso puede sin dificultad estar libre de aquellos placeres y vivir de forma suficientemente agradable y 
tranquila, como si se entregara a la caza o a cualquier otro tipo de ejercicio honesto, como muestra la vida del 
propio Hipólito al que se refieren estos versos. 
 Por tanto, con diferencia son otros aquellos placeres de la juventud ciertamente honestos y que 
alivian al espíritu de sus preocupaciones, pero en caso de que sean moderados por el buen juicio y la razón. 
Pues en efecto, si atribuimos el uso de la justa razón no menos al joven que al viejo y el mismo impulso de los 
deseos puede ser moderado por el buen juicio, en verdad, nada hay más alegre, nada más elegante, nada más 
honesto que la juventud. ¿Qué hay pues más hermoso que la fortaleza juvenil y que el vigor del cuerpo? ¿Qué 
hay más agradable que la alegría y la gracia de ésta? ¿Qué hay más excelente que su afabilidad, el vigor de su 
ingenio y la agilidad de su mente? ¿Qué hay más conveniente que su magnanimidad, que su generosidad y su 
firmeza, que su disponibilidad para llevar todas las cosas a cabo, que su buen humor, que su afabilidad, que el 
encanto de sus costumbres? Sin duda, todas estas cualidades bien aumentan la propia gracia de la juventud, 
bien acrecientan el placer más honesto posible. ¿Con qué esfuerzo y fervor los jóvenes emprenden ya los 
estudios o cultivan sus proyectos y los continúan? La juventud, afianzada por las fuerzas de la mente y el 
cuerpo, nunca se asusta del trabajo o se quiebra, aun cuando todos los días han de dedicarse a la lectura, al 
debate y a la escritura. Por mi parte, como puedo juzgar en mí mismo, cuando tomo un libro que he de leer, no 
lo aparto de mí antes de haber consumido los días y las noches completos, de manera que lo leo enteramente 
hasta el final y no puedo estar jamás desocupado o libre de mis estudios o mis pensamientos, sin meditar algo 
conmigo mismo, sin pensar, sin escribir, sin leer, en definitiva, sin dejar pasar ningún día, como dicen, sin una 
línea». 
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en primera posición que aporta una marcada fuerza al discurso: perditae, y define a 
la juventud descrita, cooperando así en la amplificatio, propia del estilo alto1272. 
Además, el mencionado párrafo finaliza con una anáfora de nihil y con tres 
comparativos en gradación (festiuius, elegantius, honestius), en el que el último 
término es el más elevado en la escala de valores morales que el interlocutor está 
defendiendo. En el siguiente párrafo, se acumulan los recursos de amplificación 
(propios del estilo alto), como las interrogaciones retóricas con anáfora y 
estructura paralelística (Quid enim iuuenili robore et corporis flore pulchrius? Quid 
festiuitate atque gratia eiusdem gratiosius? Quid facilitate, uigore ingenii 
celeritateque mentis excellentius? Quid magnitudine animi, liberalitate firmitateque 
et promptitudine omnium gerendorum, hilaritate, comitate, morum uenustate 
decentius?), y además, como puede observarse, introduciendo en cada sentencia 
más términos de comparación (la última es una enumeración con asíndeton, 
promptitudine omnium gerendorum, hilaritate, comitate, morum uenustate), y el 
comparativo que cierra todas las cláusulas; de modo que cada sentencia se abre 
con quid y termina con el comparativo.  
 Todos estos comparativos (pulchrius, gratiosius, decentius y decentius) 
llevan un ablativo segundo término de comparación que precede,  y realzan ―por 
paralelismo en la construcción― el primero, iuuentute, la palabra clave. Estas 
interrogaciones cargadas de fuerza, y todas ellas destinadas a defender a la 
juventud, desembocan en un doblete sintáctico (tum ipsam iuuentutis gratiam 
augent, tum etiam uoluptatem addunt quam honestissimam), concluyendo esta vez 
con un superlativo, que sigue contribuyendo con la buscada amplificatio. Es más, 
no se interrumpen las interrogaciones en las que también se emplean dobletes 
sinonímicos (quo conatu et feruore...), y en este caso con polisíndeton (aut 
suscipiunt aut suscepta colunt et sequuntur). También se aprecia la búsqueda de 
                                                 
1272 Justo este término figura como propio del estilo elevado en FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 144 y 194: 
«Verba item non parum habent momenti vel ad deprimendam vel amplificanda rem quanque. Veluti maiorem 
vim habet oratio si “profligatum”, “consceleratum”, “perditum”, “nefarium”, scelus quem voces quam si vel 
“improbum” aut “malum” duntaxat», («Igualmente, las palabras pueden influir mucho para rebajar cualquier 
asunto o para amplificarlo. Así, por ejemplo, un discurso tendrá mayor fuerza si a un crimen lo llamas 
“depravado”, “infame”, “indigno” y “abominable” que si sólo lo llamas “perverso” o “malo”».  
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sílabas sublimes con la fonética, a partir del predominio de los fonemas m, b, r, p, f,  
y en las vocales, a, o, u, i  que son, según explica el propio Gabriel a Francisco en 
De imitatione, las que aportan un tono elevado a la palabra, repárese, por ejemplo 
en las de las interrogaciones citadas: (Quid enim iuuenili robore et corporis flore 
pulchrius? Quid festiuitate atque gratia eiusdem gratiosius? Quid facilitate, 
uigore ingenii celeritateque mentis excellentius? Quid magnitudine animi, 
liberalitate firmitateque et promptitudine omnium gerendorum, hilaritate, 
comitate, morum uenustate decentius?)1273. 
El estilo de estas interrogaciones denota la vehemencia del interlocutor que 
defiende con gran calor sus argumentos, y más en este caso en el que se está 
oponiendo al modelo de juventud que la tradición había construido; en concreto, 
con el que la nodriza tentaba al inquebrantable Hipólito. El casto joven hijo de 
Teseo se convierte para Sebastián en el mejor dechado de juventud honesta, y lo 
defiende con notable ímpetu. En concreto, esta elevación del estilo por parte del 
interlocutor sigue partiendo de una necesidad argumentativa: los versos de la 
Fedra funcionan como contrincante, y él debe situarse a parecida altura en 
términos estilísticos, porque, de lo contrario, desentonaría, y no podría resultar 
convincente.   
  Para concluir, el interlocutor se introduce en el último lugar de esta extensa 
declamación, como ejemplo de la idea de juventud que estima. De hecho, se abre 
esta nueva frase con equidem que es precisamente una de las conjunciones que 
Envesia recomienda a Francisco para marcar el cambio en el discurso y denotar el 
esplendor1274. Esto le sirve para introducir su especial diligencia en la tarea 
                                                 
1273 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 159- 215: «Ex ipsis praeterea verbis, <<quandoquidem alia sublimia et 
magnifica>> sunt (ut ea quae his fere literis constant: m, b, r, p, f, a, o, u, e, aut illa quae dignitate rerum 
ipsarum splendescunt, ut Mars pro bello, Neptunus pro mari, aut <<alia>> denique grandia, quorum est per se 
satis perspicuus omnibus tumor); <<alia>> vulgaria <<et>> humilia (ut quae literis i, s, t, n, x, l, atque adeo illa 
omnia quibus in quotidiano sermone utimur)...», («Por otra parte, hay que observar que de las palabras, unas 
son sublimes y magníficas (como las que constan aproximadamente de las letras m, b, r, p, f, a, o, u, e; también, 
las que adquieren brillo por la dignidad de la cosa en sí: por ejemplo, decir Marte por guerra o Neptuno por 
mar; y finalmente, otras muy grandiosas que por sí mismas tienen una evidente hinchazón); hay otras más 
vulgares y humildes (como las que tienen las letras i, s, t, n, x, l; y todas las que usamos en la conversación 
diaria). 
1274 FOX MORCILLO, De imitatione, pág. 168-227. 
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intelectual, lo que marca de nuevo con la hipérbole  (in eo dies ac noctes 
comsumpsero), y esta misma idea se encadena con otro doblete sinonímico con el 
que expresa justamente la oposición a su interés por el trabajo, uno expresado 
mediante un adjetivo, otro mediante perífrasis: nec otiosus esse aut studiis et 
cogitationibus uacuus, y esta idea contrasta con las tareas (de nuevo en 
enumeración para potenciar la copiosidad del estilo alto): aut mecum aliquid 
mediter, cogitem, scribam, legam;  y en el caso de los dos primeros verbos (mediter, 
cogitem recurriendo al doblete sinonímico). Como broche de este discurso figura 
una máxima (nullum denique diem, ut aiunt, sine linea intermittam), sin aportar la 
fuente, aunque en la anotación hemos dado una nutrida nómina de autores que 
pudieron influirle: desde Plinio el Viejo hasta Erasmo, aunque ―al parecer― la 
formulación en concreto, que es la que ha llegado con gran éxito a nuestros días, 
pertenece a Publio Fausto Andrelini1275. En lo que respecta a este uso de las 
máximas o refranes en el discurso de Sebastián, cabe decir que es muy medido: 
nunca emplea más de una seguida, y en todo el diálogo no recurre a la 
paremiología más que en tres ocasiones, y en máximas de vertiente culta, que 
están registradas en los Adagios de Erasmo.  
 En suma, desde el punto de vista de la lengua, también Sebastián destaca 
por encima de Francisco, que tiene una función complementaria a las 
intervenciones de quien desempeña la función argumentativa del diálogo, quien 
controla la conversación, y alterna el estilo medio con no pocos ejemplos de estilo 
elevado, más florido, complejo sintácticamente y con acumulación de recursos que 
no serían tan propios de la prosa filosófica como de la oratoria, en la que el 
interlocutor hace incursiones que denotan su carácter vehemente y especialmente 
combativo. 
                                                 
1275 Fausto ANDRELINI, Epistulae proverbiales, VI, h. sign. Biv r. Véase Oleg NIKITINSKI, «Zum Ursprung des 
Spruches Nulla dies sine linea», en RhM, 142, 1999, págs. 430-431.   
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V. 5. ARGUMENTACIÓN 
V. 5. 1. Cuestiones metodológicas 
Como se ha venido repitiendo ya a lo largo de estas páginas, el diálogo es un 
género literario de carácter argumentativo. Este hecho obliga a que el estudio de 
sus productos literarios pase siempre por un análisis que ponga de relieve las 
técnicas y procedimientos de los que el dialoguista se ha servido para defender 
una serie de ideas o propuestas, de mayor o menor originalidad según los casos. 
Un segundo hecho, en el que también he insistido de forma consciente, es en el 
carácter  interactivo que tiene esta argumentación, pues se sustenta en los turnos 
de palabra, más o menos compartidos, que son obligados a todo diálogo, y que 
constituyen también la esencia del género; estos hechos no pueden, por tanto, 
obviarse en el análisis literario aquí abordado.   
En la primera parte del estudio literario del diálogo, se ha puesto de relieve 
la repercusión que tiene la argumentación en la composición de los preliminares, 
en la construcción del espacio y del tiempo y, de modo especial, en el diseño de 
los interlocutores. Todos los elementos que el autor emplea para crear su 
coloquio suelen confluir en el plan argumentativo. En consecuencia, es obligado 
que el estudioso del diálogo aborde un mismo objeto de análisis desde distintas 
perspectivas, y lo que tiende a malinterpretarse como una mera repetición 
supone la única forma de poder completar el examen de un diálogo: la 
aproximación a un mismo hecho desde distintos planos. Quisiera ser esta una 
advertencia, y en cierto sentido una justificación, ante la necesidad de retomar 
cuestiones que pueden parecer analizadas ya por completo, pero que precisan de 
una perspectiva distinta para completar la estructura que conforma el engranaje 
argumentativo al que nos enfrentamos.  
En el caso concreto de los diálogos de Fox Morcillo, no puede pasarnos 
desapercibido que estamos ante un autor especializado en retórica y dialéctica: su 
primer comentario a los Tópicos ciceronianos (1550), su De usu et exercitatione 
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dialecticae, y su De demonstratione eiusque necessitate ac ui, estas dos últimas 
publicadas en la misma edición recopilatoria que contiene a De iuuentute, son 
muestra evidente del interés teórico que el autor demostró por el estudio de las 
disciplinas de la palabra, lo que supone una evidente ventaja a la hora de 
componer sus diálogos, género que predomina entre sus obras de forma notable. 
Fox Morcillo conoce la teoría retórica desde la Antigüedad: Platón, Aristóteles, 
Cicerón o Quintiliano, y también la renacentista, Vives, Agrícola, Cornelio 
Valerio o  Sturm, desfilan también por sus páginas.   
 Aunque estos materiales tengan un valor incuestionable a la hora de 
emprender un análisis argumentativo de cualquier diálogo del autor sevillano, 
este no puede reducirse a la aplicación de la teoría retórica existente en el 
momento de composición de la obra, y menos aún a la teoría específica del 
género del diálogo a la altura de 1556, que sea dicho de paso, era escasa. Con ello 
quisiera aludir a la necesidad de aplicar la teoría del género surgida a posteriori. 
En primera instancia, contamos con la obra de Carlo Sigonio, aunque el tratado 
del autor italiano sigue siendo insuficiente, y tiende a quedarse en cuestiones 
muy superficiales que no afectan realmente al meollo de la argumentación. Habrá 
que recurrir pues a trabajos contemporáneos que han trasladado de forma muy 
efectiva la moderna teoría de la argumentación, surgida en especial bajo la 
escuela de Chaïm Perelman, al estudio del género del diálogo1276. 
 En suma, estas líneas solo pretenden confesar cuáles son las herramientas 
necesarias para el análisis de una obra de carácter retórico-argumentativo como a 
la que nos enfrentamos. Esta bibliografía a veces es difícil de precisar en cada 
cuestión, y más en un estudio de un caso individual, que no pretende ser un 
                                                 
1276 Como trabajo de referencia sobre esta aplicación de la teoría de la argumentación en el género del 
diálogo debe leerse Ana VIAN HERRERO, «Interlocución y estructura de la argumentación en el diálogo: 
algunos caminos para una poética del género», en Criticón, 81-82, 2001, págs. 157-190. También resulta muy 
productiva la lectura de los estudios de diálogos concretos que se han analizado bajo la teoría de la 
argumentación, véase por ejemplo el análisis de Ana VIAN HERRERO, Diálogo de las transformaciones de 
Pitágoras, Barcelona, Sirmio-Quaderns Crema, 1994, en las págs. 112-148, o el más reciente de la misma 
autora, VIAN HERRERO, El indio dividido: fracturas de conciencia en el Perú colonial (Edición crítica y estudio de 
los ‘Coloquios de la Verdad’ de Pedro de Quiroga (c. 1569), Madrid-Frankfurt, Iberoamericana-Vervuert, 2009, 
especialmente en las págs. 184-229, o el de Sara SÁNCHEZ BELLIDO, Estudio y edición de los Coloquios de 
Baltasar de Collazos, Madrid, Tesis doctoral publicada en E-Prints-Complutense, en las págs. 123-148. 
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análisis teórico sobre argumentación, sino un examen lo más exhaustivo posible 
de las técnicas empleadas por los interlocutores de De iuuentute, y en segunda 
instancia, de los procedimientos que el autor escenifica mediante un complejo 
sistema argumentativo a dos voces.  
V. 5.2. La elección del plan argumentativo: la mejor escenificación de las 
palabras 
Cuando Fox Morcillo se propuso responder al extendido tópico que consideraba 
la superioridad de la vejez frente a la juventud ―ya en la fase de inuentio― se 
abrirían ante él una amplia gama de posibilidades para afrontar dicha 
composición. Podría haber escrito un tratado, o una oratio, géneros queridos al 
autor y muy extendidos en el humanismo del período, pero el caso es que decidió  
participar de la polémica con un diálogo. En esta decisión influirían sin duda los 
modelos: tanto Platón como Cicerón habían elegido el mismo género, y él parece 
sumarse a esta tradición, en un modo complejo de imitación que emana del 
propio acto de confrontación con los arquetipos. En lo que respecta al plan 
preciso elegido para su coloquio, también habría que reparar en que podría 
haberlo acometido de muy diversas formas, pero la elegida sería seguramente la 
que creyó más efectiva para lograr que su argumentación resultara efectiva.  
¿Por qué no introducir a un anciano y a un joven, y que cada uno 
defendiera su edad? Tal vez darle voz al anciano era demasiado arriesgado, tenía 
el precedente del Céfalo platónico y, sobre todo, la gran figura de Catón el Mayor 
que supone un personaje francamente convincente en la defensa de la edad de la 
senectud. Parece lógico que el reducir al oponente a una mera alusión atribuida a 
la opinión del vulgo (y no a Platón ni a Cicerón), sin permitir que los argumentos 
del viejo se materialicen en la voz de uno de los personajes, supone una técnica 
argumentativa efectiva.  
Cicerón sí había permitido que personajes más jóvenes estuvieran 
presentes en el coloquio, Escipión y Lelio consideran al maestro un modelo que 
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les servirá en su vida futura, pero de cualquier modo en el diálogo latino tampoco 
encontramos una argumentación de tipo erístico, sino un esquema en el que 
prima la forma pedagógica, y donde el protagonismo es a todas luces de Catón.  
 Fox Morcillo opta por algo similar a lo que había hecho Cicerón, pero 
prefiere acompañar al maestro de un coetáneo que entienda su reivindicación, 
que comparta su misma necesidad de hacer valer la gran capacidad que albergaba 
la juventud, y su opinión: el ingenio, el talento, su vigor y la plena efervescencia 
de sus capacidades intelectuales y físicas suponen el mayor valor de esta etapa de 
la vida. Dicha decisión podría estar motivada por el texto platónico, donde Céfalo 
confiesa gustarle estar con los de su edad (República, I, 329a), lo mismo que 
afirma Catón (De senectute, XIV 46), aunque sin que su deseo se materialice en el 
diálogo. En esa misma dirección parece querer influir el hecho de que Fox 
Morcillo encarne la figura del maestro, pues la obra puede servir al mismo tiempo 
como carta de presentación ante las élites del momento, buscando tal vez un voto 
de confianza para que el joven humanista pudiera obtener algún cargo o 
responsabilidad que le permitieran ganarse el sustento y proseguir desarrollando 
su tarea académica: en esta dirección hay que tener en cuenta la dedicatoria al 
también joven conde de Niebla.  
El carácter argumentativo y retórico del texto podría suponer un problema 
del que Fox Morcillo parece ser consciente: la posible falta de credibilidad de la 
obra, su consideración dentro de una amplia gama de ejercicios retóricos 
frecuentes en el sistema de estudios de aquel período. Se ha referido ya que 
dentro de los Progymnasmata existía la ἀντίρρησις (‛controversia, altercado, 
refutación’ DGE, s. v.), que consistía en componer el discurso opuesto a uno 
dado1277. Aunque la creación de una disertación de este tipo ―o en este caso 
diálogo― de oposición a otro existente, no es exclusivo de los ejercicios escolares, 
Fox parece temer que su texto fuera interpretado como un mero trabajo 
                                                 
1277 PERNOT, La Rhétorique dans l’Antiquité, op. cit., pág. 197 y PEPE, The Genres of Rhetorical Speeches..., op. 
cit., págs. 318-319. El término se traduce al latín como refutatio, ejercicio que incluye por ejemplo Alfonso de 
la Torre en sus Rhetoricae exercitationes Alfonso de la TORRE, Rhetoricae exercitationes magistri Alfonsi 
Turritani..., op. cit., fols. 65v- 73r. 
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académico, por lo que reivindica la seriedad del mismo (De iuuentute, IV: non ad 
eloquentia profecto exercitationem...). Si bien las palabras de Fox Morcillo se 
orientan en este sentido, no sería extraño pensar que la idea de este diálogo 
surgiera en origen en las clases de retórica que recibió en la Universidad de 
Lovaina, a la luz del estudio de De senectute, texto que sin duda se analizaba 
desde el punto de vista retórico. De cualquier modo, esta reivindicación refleja en 
el autor sevillano su deseo de mostrar que no solo es capaz de defender sus ideas 
gracias al dominio del arte de la retórica, sino también de defender un 
pensamiento original sólido, digno de elogio.  
Por otra parte, parece lógico pensar que Fox Morcillo es además 
consciente de los riesgos que su elección conlleva, pues el responder de forma 
polémica a dos autores de la talla de Platón y Cicerón, tanto desde el punto de 
vista retórico como de lengua, suponía exponer su pensamiento y su texto a una 
comparación a todas luces arriesgada. La decisión es valiente, y da cuenta de la 
ambición del autor que cuenta con salir bien parado; su arma más poderosa es la 
misma que habrían empleado sus fuentes: la retórica.  
V. 5. 3. Bases de la disputa: diálogo y oratio, una compleja relación 
El modelo argumentativo de De iuuentute es, como ya se ha dicho, puramente 
pedagógico, sin dejar casi resquicios a la polémica entre interlocutores. No hay 
más que ver que el personaje de Francisco confiesa al inicio del diálogo que está 
plenamente convencido de las virtudes de la juventud, incluso ha defendido a 
esta etapa con los medios que ha podido; solo quiere que su maestro le enseñe 
ahora los argumentos de peso para ser capaz de defenderse (De iuuentute, VII). Es 
decir, a los hermanos no les interesa tanto contraponer las ideas de la vejez a las 
de la juventud, sino exponer los argumentos que sirven para defender su causa. 
Sin embargo, no puede obviarse que De iuuentute supone una argumentación 
doblemente interactiva: de un lado, la argumentación se dirige contra lo expuesto 
en República, y sobre todo en De senectute; de otro, la argumentación que 
Sebastián dirige a su hermano, con mayor o menor colaboración de parte de este 
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último. El procedimiento consiste en reducir una de las partes a una referencia, 
que los lectores de la época conocerían con gran detalle, por lo que esta estaría 
muy latente, y su presencia estaría implícita además a partir de la refutación que 
Sebastián va haciendo de cada uno de los puntos que allí se encontraban a favor 
de la vejez. Este envés del texto deja una impronta en la estructura argumentativa 
de De iuuentute que este análisis no puede olvidar; el esquema argumentativo del 
diálogo foxiano, se complementa en oposición, y a través de las referencias 
implícitas, con los dos modelos previos cuyo conocimiento el autor quinientista 
asumía.  
  Este hecho prefigura una argumentación que es erística para con el texto 
de Cicerón, pero casi exclusivamente pedagógica en lo que se refiere a la 
interacción de los interlocutores aquí reunidos. Para materializar su esquema 
argumentativo, ya dentro de la ficción del diálogo, Fox Morcillo elige un modelo 
que es fundamentalmente pedagógico o magistral apoyado de modo estratégico 
en la palabra de un maestro que permite poca colaboración a su discípulo. En 
consecuencia, una parte importante del texto, al igual que sucede en De 
senectute, está constituido por una larga intervención que se asemeja a la forma 
de una oratio, y es que este género confluye con el del diálogo, y comparte su 
naturaleza argumentativa. La diferencia radica en el grado de interactividad que 
tiene lugar en un diálogo, donde las voces de los interlocutores crean la 
argumentación, pero no hay que olvidar que la suma de dos orationes puede 
constituir diálogo, algo similar a lo que sucedería si enfrentáramos el discurso de 
Catón al de Sebastián. Esta elección por parte de Fox Morcillo, el preferir que el 
maestro conteste con una larga disertación al discípulo responde a sus 
necesidades argumentativas; sirve para reducir el discurso del oponente, y 
permitir el mayor lucimiento del maestro. De hecho, el discípulo es nada menos 
que el colaborador más fiel que Sebastián podría encontrar, rendido a sus pies 
desde el inicio, y portador de las oposiciones que su argumentación podría 
deparar, constituye su vía de comunicación con los defensores de la vejez, que 
quedan reducidos y atenuados a un segundo plano. Pero además, esta 
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convivencia de la argumentación ejecutada en una voz, y alternada con los 
procedimientos dialécticos necesarios que existen en el género, da cuenta de la 
concepción unitaria que Fox Morcillo muestra de la retórica y la dialéctica1278. En 
este sentido, considero interesante recordar la asociación que se establece por 
ejemplo en el Gorgias entre el discurso extenso y la actividad de la retórica de los 
sofistas, mientras que la dialéctica es la metodología que los filósofos, Sócrates en 
particular, dicen emplear para alcanzar la verdad1279.  
V. 5. 4. Estudio pormenorizado de los procesos argumentativos de 
De iuuentute 
El texto de De iuuentute no contiene más que una división interna clara: la que 
delimita el final de la dedicatoria, y supone el paso a la llamada ficción 
conversacional. Ya se ha estudiado en un capítulo anterior el proceso 
argumentativo que rige a ese primer movimiento que constituye el prólogo 
dirigido a Juan Claros Guzmán. Sin embargo, sí considero preciso recordar que la 
finalidad de este se orienta a la comprensión de la obra (función lógica), a la 
captatio benevolentiae (función retórica), y la que es quizá la más intrínsecamente 
ligada al género del diálogo: la dramática; en este texto se ofrecen ya algunas 
pistas que van dirigidas a que el lector pueda imaginar ante sus ojos el coloquio 
que va a preceder a este prólogo. Estas tres funciones hablan de la importancia 
que el proceso argumentativo tiene para el análisis del que ahora nos ocupamos, 
por lo que es necesario tener esa primera parte presente a la hora de afrontar 
estas líneas.  
Una vez que el lector se adentra en la ficción conversacional se encuentra 
con un texto de pocas divisiones y apartados: la argumentación se desarrolla de 
forma seguida, sin que se intercalen pausas o incisos que puedan servir de 
distensión al proceso argumentativo, como no deja de ser infrecuente en el 
género. Este hecho conforma un diálogo especialmente denso, en el que el 
1278 También en sus obras teóricas se constata esta concepción unitaria, véase por ejemplo De philosophici 
studii ratione, pág. 389.  
1279 Véase por ejemplo, PLATÓN, Gorgias, 449b, la insistencia de Sócrates para que este acepte desarrollar la 
cuestión por medio de preguntas y respuestas, y no a partir de largas exposiciones. 
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interlocutor principal, el maestro, está profundamente concentrado en su 
argumentación sin permitir que los elementos de distensión, que el género prevé 
se incluyan, desorienten su razonamiento. De forma similar sucede con los 
componentes que cooperan para recrear aspectos de la ficción conversacional 
como el dramatismo o la inmediatez escénica; se reducen al mínimo en el curso 
del diálogo, y en el caso de aparecer se concentran en el preámbulo del coloquio, 
difuminándose casi por completo tras el pacto argumentativo1280. No se trata de 
un procedimiento exclusivo de este diálogo; el propio De senectute muestra un 
modo de argumentar similar, o el Timeo platónico, por poner dos ejemplos de 
gran interés para el autor sevillano. Es decir, estos elementos que pueden tener 
una función en principio ornamental, aunque con gran alcance para el sentido de 
la argumentación cuando están presentes, no son enteramente necesarios para el 
género del diálogo, aunque cooperan al éxito de la seducción retórica de modo 
crucial. La decisión del dialoguista es de cualquier modo legítima, y no debe 
interpretarse como un defecto literario, sino como una decisión que orienta el 
texto en un sentido. De nuevo, hay que advertir que intentar comparar este 
diálogo con otro compañero de género que no siga estos mismos modelos, y que 
no muestre las mismas soluciones, podría llevar al maltrato de la obra.  
 La forma organizativa descrita no significa que nos encontremos con un 
texto caótico, la disposición interna está especialmente cuidada, como no podría 
ser de otro modo si el escritor quiere que su argumentación sea efectiva. No 
obstante, esta elisión de elementos que parecen buscar la reducción del coloquio 
a su esencia argumental ―igualmente sucede con otros elementos accesorios 
como son el espacio o el tiempo―, complica sin duda la forma de abordar este 
análisis, pues las pausas servirían de ayuda para afrontar el estudio, y nos 
permitirían no estar obligados a que nuestro análisis se conformara a partir de un 
continuum sin intervalos. Tampoco las alocuciones de los personajes ayudan 
                                                 
1280 Cabe recordar que estas técnicas para crear el dramatismo y la inmediatez escénica, la ilusión de 
intimidad, la familiaridad o distensión, las circunstancias y la emotividad conforman lo que Ana VIAN, «La 
ficción conversacional...», op. cit., págs. 173-186, describió y denominó ficción conversacional; esto es, los 
medios con los que el dialoguista imita la conversación corriente, y a la vez destila sus imperfecciones para 
otorgarles un valor literario, creando así un coloquio a modo de conversación real. 
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cooperan en esta dirección, ya que Sebastián toma la palabra casi todo el diálogo, 
y deja pocas veces intervenir a su hermano. En consecuencia, las divisiones que se 
tracen en el análisis tendrán que ver con aspectos temáticos, o con los diferentes 
argumentos manejados, que, de cualquier modo, tienden a engarzarse unos a 
otros a lo largo del texto. Con esta advertencia tan solo quiero dejar constancia de 
que las divisiones que me veo obligado a trazar no dejan de tener un carácter 
artificial, al igual que las divisiones en párrafos que como editor hay que efectuar, 
nada claros en el original, donde las ideas y los argumentos se ligan con gran 
profusión. En suma, estamos ante un texto cuya mayor complejidad quizá resida 
en una densidad que afecta tanto desde el punto de vista de la lengua como del 
retórico-argumentativo. 
  Una primera parte narrativa del diálogo llevada a cabo por la voz de 
Sebastián se ocupa de los pormenores del coloquio (De iuuentute, VI-VII): el 
espacio, el tiempo y la descripción mínima de los personajes. Como se ha 
analizado, esta primera parte narrativa se consagra a trazar las relaciones entre 
los personajes; es el punto en el que se concentran los recursos que dibujan las 
relaciones de familiaridad entre los interlocutores, y los configuran como entes 
literarios. Desde el punto de vista argumentativo, esta primera parte se destina a 
marcar la relación de mutuo cariño y respeto que dejará una marca importante en 
la forma de llevar la argumentación: Sebastián será un maestro muy respetado 
por su hermano, al que interrumpirá en escasas ocasiones, y creerá a ciegas en 
todos sus razonamientos, incluso cuando algunos de ellos podrían ponerse con 
facilidad en tela de juicio. Por otro lado, el espacio de Lovaina, vinculada a un 
gran centro universitario europeo, y la referencia histórica a la flota de Felipe II 
en la que dice haber llegado Francisco pone de relieve el valor de los 
interlocutores como clase privilegiada, social e intelectualmente, lo que hace 
verosímil la comprensión del contenido del diálogo, y, en definitiva, la capacidad 
para poder participar del debate filosófico. Se trata de una argumentación 
destinada a unos pocos, a una clase superior a la que se tiende a oponer el vulgo, 
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al que atribuye ―no sin cierta treta argumentativa en la que luego 
profundizaremos―, el elogio a la vejez, y el vituperio de la juventud. 
 La narración introductoria condensa también gran parte de la 
conversación preambular, elidiendo todo asunto ajeno al meollo del diálogo. Allí 
se describen los días que los interlocutores pasan hablando de temas que tienen 
que ver con su familia o con su patria (De iuuentute, VI-VII), como es frecuente en 
el género desde Platón, para aportar al diálogo una apariencia de realidad que 
hará que la materia tratada sea más verosímil, y, por tanto, más atractiva para el 
lector1281. La no reproducción de la conversación preliminar, que queda narrada 
tan solo, parece responder también al deseo de concentrarse en la argumentación 
como núcleo del diálogo, y no despistar al lector con elementos accesorios.   
 Sin embargo, reducir esta conversación preliminar introductoria a una 
mención en estilo indirecto no obsta para que el diálogo intente introducirse de 
forma paulatina, a partir de unas primeras intervenciones que tratan ya de algún 
modo sobre el tema central, aunque de forma un tanto indirecta. En definitiva, 
consiste en un intento de crear en el lector la sensación de que la conversación 
tiene una base real, para lo que es preciso simular que el tema tratado surge de 
forma natural (De iuuentute, VII, tum ille quasi data occasione me eo duxisset, 
«entonces, él, casi porque se dio la ocasión, me condujo a este punto»)1282.  
                                                 
1281 Así sucede por ejemplo en República, I, 327a-328b, donde los interlocutores pasan una primera parte del 
diálogo hablando de las fiestas que los tracios celebraban en el Pireo ateniense. La diferencia con el diálogo 
de Fox Morcillo es que en este caso sí se reproduce la conversación, pero también existen otros casos en los 
que Platón decide tan solo hacer alusión a la conversación, sin reproducirla. RUCH, Le préambule..., op. cit., 
pág. 35, presenta la clasificación elaborada por Hirzel, que distingue tres tipos de diálogo según cómo se 
desarrolle esta entrevista preliminar: conversación preliminar implícita pero no reproducida (Político), 
reproducida pero que se acaba con la introducción (Protágoras), o bien conversación preliminar que 
enmarca todo el diálogo, ya que uno de los interlocutores de esta primera conversación reproduce el 
coloquio central del que fue testigo (Fedón y Eutidemo). En el caso de Cicerón, RUCH, Le préambule..., op. cit., 
pág. 371, existen ejemplos de diálogos donde la conversación inicial se refiere solo en estilo indirecto De 
finibus, I, 14, por ejemplo. A veces se llega a una conversación ya comenzada (De natura deorum), algo que 
sucede también en Platón (Filebo). Además, encontramos casos de elisión completa de esta conversación 
preliminar en Cicerón, como en las Tusculanas, lo que para RUCH, Le préambule..., op. cit., pág. 371, 
constituye una forma de esquematizar el diálogo y una reducción casi total de la puesta en escena. No hay 
que olvidar que en De senectute, Escipión abre el diálogo con un elogio a Catón que los adentra en el tema 
de la vejez, sin mediar ninguna conversación preliminar.  
1282 Lo mismo sucede en otros diálogos de Fox Morcillo (por ejemplo De historiae institutione), y también en 
otros textos hispano-latinos como Ginés de SEPÚLVEDA, Gonsalus, 1. 2: «Qui cum aliquando congressi in 
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La primera intervención pertenece a Francisco. El interlocutor comienza 
introduciendo el asunto del diálogo, a partir de las circunstancias personales de 
los personajes. En concreto, se inicia con un elogio de Sebastián que supone la 
forma más natural de insertar el tema de la juventud en la conversación. El hecho 
de incorporar un autoelogio destinado a Sebastián, entendiendo que se produce 
la coincidencia entre el escritor del diálogo y el personaje alabado, se justifica por 
una serie de razones que coinciden con los criterios establecidos por la retórica.  
En primer lugar, una de las ocasiones que permiten el autoelogio, según la 
preceptiva, es el caso en el que se produce una crítica y/o acusación. Esto mismo 
establece Plutarco en su De cómo alabarse sin despertar envidia1283. De hecho, 
Francisco es el mensajero de una crítica que los lectores de Fox Morcillo han 
hecho de sus obras, a las que dicen estos que les faltan madurez (De iuuentute, 
VIII, sed tamen iudicium maturius ac magis aetate confirmatum requirere), a pesar 
de reconocerle su mérito (industria, ingenium, indoles).  
En segundo lugar, la introducción del autoelogio en las palabras de 
Francisco, con las relaciones de familiaridad que les unen, atenúa el hecho de que 
se produzca dicho elogio, y lo convierte ―ya en la ficción―, en una alabanza en 
boca de otro personaje, y no en la del propio autor, por mucho que este siga 
manejando los hilos de toda la creación. Este mecanismo actúa en varias 
direcciones; de un lado, la crítica justifica el elogio que sirve para presentar al 
autor, y de hecho tiene un papel relevante en lo que respecta al objetivo 
publicitario que el diálogo seguramente alcanzaría entre las élites nobiliarias a las 
que este se dirigía. De otro lado, el vituperio se emplea para introducir el asunto, 
consolidando la apariencia de que dicho asunto deviene de forma circunstancial, 
acomodado a la conversación cotidiana, de modo que impera una cierta ley de 
causalidad. Pero es que además, el hecho de que el tema se introduzca a partir de 
                                                                                                                                               
sermonem incidissent bellorum quae illa memoria ab Hispanis gesta essent et in Granatensis mentionem 
fuissent delapsi...», es decir: «Reunidos estos, como su conversación recayera en alguna ocasión en las 
guerras que en aquel tiempo habían emprendido los españoles, y como ella hubiese derivado hacia la 
mención de la de Granada...» (Trad. VALVERDE ABRIL).  
1283 PLUTARCO, Moralia, 540c [= De cómo alabarse sin despertar envidia, 4].  
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una crítica a su obra, crítica leve ―todo sea dicho― pues debe salvaguardar su 
imagen, favorece el que durante la argumentación, emplee su propia experiencia 
para justificar muchos de los argumentos que plantea, como habían hecho Céfalo 
y Catón. En el caso de Fox Morcillo, sin embargo, el autor pretende distanciarse 
de su elogio a la juventud, según expresa ya en la epístola (De iuuentute, v: ne quis 
me pro aetate senssise id putet, «para que nadie piense que yo he sentido esto a 
causa de mi edad»), y de forma más clara en el curso del diálogo.  
Este último hecho nos lleva aún a una última consideración: la 
introducción del autoelogio ―y me refiero ya no solo a este inicial en boca de 
Francisco, sino también más adelante en palabras del propio Sebastián―, se 
justifica por el hecho de que este mismo constituye un argumento para defender 
a la juventud, a la que también se ha vilipendiado, a partir de la propia 
experiencia de Sebastián. Es decir, la crítica a Sebastián está dirigida 
especialmente a su madurez; por muy brillante que pueda llegar a ser, los 
contrarios se dirigen a él para vituperarlo por el mero hecho de ser joven, lo que 
centra en su edad la mayor parte de la crítica, y justifica al tiempo la alabanza a la 
juventud que ocupa toda la intervención de Sebastián. Otro tanto hace la 
mención a la envidia introducida bajo una fórmula de negación: quamquam me 
coram inuidiosum nihil ausi sint efferre, «aunque ninguna muestra de envidia se 
hayan atrevido a mostrar ante mí», donde el empleo del verbo audeo no exime de 
que la envidia exista, sino de que los críticos se hayan atrevido a mostrarla. Este 
elemento que podría pasar desapercibido es de gran relevancia, porque le sirve al 
interlocutor para que la crítica a la obra de su hermano Sebastián se introduzca 
con un halo de duda, que de un lado, genere sospecha en el lector, y de otro, 
permita de forma natural la réplica en búsqueda de la verdad, uno de los 
objetivos fundamentales de la conversación filosófica. También sirve el 
comentario como atenuante, ya que a Fox Morcillo no le interesa que la 
justificación del elogio de la juventud le obligue a manchar su retrato. De modo 
que nos encontramos ante un delicado equilibrio entre el elogio y el vituperio, 
cuidadosamente delineado por el autor.  
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Las palabras finales de Francisco son claves: él ya ha defendido la causa de 
los jóvenes en otras ocasiones, por lo que no necesita que reafirme su opinión 
(«ut non tam in hac mea sententia confirmer quam ut rationes quoque eius rei 
audiam», «no tanto para reafirmarme en mi opinión, como para escuchar 
también tus razonamientos respecto a este asunto»). Este comentario revela ya 
cómo van a ser las relaciones argumentativas que se establecerán entre 
colocutores y, por tanto, cuál será el plan adoptado. El discípulo está convencido 
desde el inicio, no se trata de un diálogo que busque una transformación en la 
opinión del auditorio, sino más bien dotarlo de un material retórico, de unos 
argumentos que le sirvan a manera de tópicos para poder defender a la juventud 
en cualquier contexto.  
Sebastián recibe con gran predisposición la pregunta de su hermano, pues 
se trata de un tema interesante para él y que está deseando abordar como 
demuestra la locuacidad y la vehemencia reflejadas en su exposición. En este 
primer turno de Sebastián el punto fundamental reside en justificar que el asunto 
no se tratará con argumentos referidos a él mismo: De iuuentute, VIII: non quod 
tueri meam sic causam uellem (nam facile melius sentienti pareo), «no porque 
quisiera defender mi causa de este modo (pues fácilmente cedo ante quien opina 
mejor)»; Nec tamen de me feram ipse iudicium, ne mihi uel assentari uel quid 
rursus detrahere uidear («Sin embargo, no daré mi opinión sobre mí mismo, para 
que no parezca que yo o me alabo o por el contrario critico algo»). Esta 
insistencia en su propósito de no defender su causa particular, de no apoyarse en 
su propia experiencia, tiene que ver con la preocupación por dirigirse a un 
auditorio universal1284. Es decir, el interés del autor es conseguir que sus 
argumentos puedan adaptarse a todos los hombres, y no solo a un grupo 
concreto. Sin embargo, Sebastián recurrirá en muchas ocasiones a su experiencia 
como joven para argumentar a favor de la edad, pero siempre manteniendo una 
constante preocupación por hacer generales aquellas cuestiones que analiza en sí 
                                                 
1284 Sobre el auditorio universal, y la importancia que este tiene en la conformación de un plan 
argumentativo, especialmente el filosófico, véase PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., pág. 40-46.  
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mismo, en un ejercicio de abstracción que puede compararse al procedimiento 
que lleva a cabo Catón. En definitiva, consiste en buscar el equilibrio para hacer 
de su vida un relato de ejemplaridad aplicable a cualquier joven. En esta misma 
intervención, Sebastián manifiesta por qué se dispone a exponer este tema ante 
su hermano: quia in quibusdam hanc nimiam caducae senectutis admirationem et 
effusam ad uituperium iuuentutis loquacitatem ferre non possem, «porque no 
podía soportar en algunos esta excesiva admiración de la caduca vejez y esta 
vehemente locuacidad dirigida al vituperio de la juventud» (De iuuentute, VIII). 
De modo que dicha afirmación anuncia ya que el vínculo del interlocutor 
principal con el tema tratado es importante; la teoría que elogia a la vejez le 
produce un rechazo, y toma parte en la disputa con una vehemencia que habla de 
una reivindicación muy vinculada a su persona; es decir, con un grado 
importante de subjetividad. Sin embargo, el hecho de que sienta una predilección 
por este asunto, y que su desvelo por defender a la juventud caiga dentro de su 
círculo de intereses, no es óbice para que intente diseñar su oposición a partir de 
argumentos sólidos, racionalmente competentes, que puedan medirse con los 
que antes habían presentado Platón y Cicerón, a los que se oponen los suyos de 
forma implícita.  
El discípulo recibe con alegría la aceptación de su maestro, que ha acogido 
la idea no de rebatir o disputar con los que se oponen a su pensamiento, sino de 
mostrar a su hermano los argumentos con los que podrá defender, él mismo, la 
causa de los jóvenes: «Itaque quando nihil tibi, honesta praecipue petenti, 
denegandum est atque hoc ipse rogas sententiam meam noscendi non 
disceptandi studio»1285. Este modo de actuar tiene que ver con la reducción que 
el oponente, el grupo de defensores de la vejez, sufre en este texto; no obtiene 
siquiera la categoría de rival, sino que se ve reducido a una mera opinión 
intercalada en estilo indirecto, sin posibilidad de réplica ante las opiniones que 
Francisco y Sebastián acuerden en el encuentro.   
                                                 
1285 FOX MORCILLO, De iuuentute, VIII: «Así, ya que a ti que pides cosas especialmente apropiadas, nada ha de 
negársete y tú mismo preguntas esto con afán de conocer mi opinión y no de discutirla...».  
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Llegados a este punto, los dos interlocutores parecen tener claro cuál es el 
objetivo del diálogo, cuál es el objeto que van a perseguir; han superado el pacto 
argumentativo y se disponen a desarrollar su argumentación interactiva. Para 
ello, ambos tendrán que participar en un equilibrio necesario entre la 
cooperación y el enfrentamiento1286. Francisco es un interlocutor, un discípulo, 
francamente colaborativo con su maestro, por lo que se dispone a escucharlo 
atento sin interrumpirlo, sin embargo, y como se analizará con mayor cuidado 
llegado el momento, será el portador de las posibles réplicas que Sebastián 
obtendría si se encontrara frente a un verdadero oponente. Este mecanismo hace 
que las críticas se trasladen convenientemente seleccionadas, destiladas de 
aquellos elementos que no sean adecuados para la argumentación del maestro. 
En particular, sorprende cómo los argumentos defendidos por Sebastián se 
apoyan en un material absolutamente desbordante de fuentes antiguas, 
reconocidas o no, mientras que las críticas de Francisco a la vejez se expresan con 
llamativa sencillez, sin recurrir en ningún caso a ninguna fuente de autoridad, y 
reduciendo todo a una opinión de oídas que pertenece al vulgo. Es evidente que 
esta forma de proceder hace que las críticas a los jóvenes que pudieran contener 
los textos clásicos, de Platón y Cicerón especialmente, quedaran banalizadas y 
simplificadas.  
Sebastián prosigue quejándose de la reprobación para él subjetiva de los 
hombres que no reconocen ningún bien en la juventud (De iuuentute, IX, qui ut 
omni reprehendant ne bonis quidem parcant, «aquellos que con tal de criticar todo 
ni siquiera son indulgentes con lo bueno»). Ya en esta intervención aparecen 
algunos de los defectos que tendían a achacársele a la juventud (inconstantia, 
cupiditas, affectus turpissimi) aunque aún con cierto desorden y tan solo para 
describir cuál es la actitud en contra de la juventud que se va a disponer a 
combatir. Comienza ridiculizando con ironía, y ayudado del símil, el trato que 
                                                 
1286 Para que el diálogo se mantenga es necesario que exista un equilibrio entre la cooperación y la oposición, 
pues el exceso de cualquiera de ellas llevaría a la desaparición del coloquio. Véase al respecto, VIAN, «Palabra 
y responsabilidad compartidas...», op. cit., págs. 241-289, quien aplica y adapta estos conceptos con los que 
Grice y otros analizaron la conversación real, al género del diálogo. 
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reciben los jóvenes a los que se les entrega a los viejos para que se les domestique 
como a animales irracionales (expertia quaedam rationis animalia), y a los que se 
considera esclavos del placer (uoluptas) y del desenfreno (licentia).  
Llama mucho la atención el hecho de que la primera de las críticas que 
Sebastián menciona sea precisamente la que deriva de una de las quejas 
fundamentales de los ancianos en los textos de Platón y Cicerón: la privación de 
los placeres en la última edad (Platón, República, I, 329a: «τὰς ἐν τῇ νεότητι ἡδονὰς 
ποθοῦντες», «añorando los placeres de la juventud»; De senectute, V, 15 y XII, 39, 
quod priuet omnibus uoluptatibus). Incluso, se trata del único punto en el que las 
fuentes, con tal de elogiar la vejez, se habían visto obligadas a criticar las 
pasiones, y a opinar que la vejez tenía la ventaja de librarse de estas si es que la 
razón no había logrado dominarlas. Pero el giro argumentativo en este punto es 
en particular interesante, pues Sebastián no menciona a ninguno de estos 
filósofos como defensores de esta opinión, sino que se la atribuye al vulgo (De 
iuuentute, IX, Nemo ex media uulgi faece...). En este sentido, se puede observar un 
desplazamiento importante en lo que atañe a la opinión que el autor defendía en 
el marco de la epístola nuncupatoria, donde sí la atribuía a Platón y Cicerón. De 
hecho, allí afirmaba seguir al primero y estar dispuesto a enfrentarse al parecer de 
aquellos para defender su idea con fuerza. El porqué de esta variación puede 
buscarse en el interés que puede tener para el interlocutor diluir a su oponente 
despersonalizándolo y, en definitiva, disociándolo de la auctoritas que estas obras 
tenían. Por otro lado, esta crítica de la opinión de la mayoría le hará primar el 
tópico de calidad frente al de cualidad, algo que no deja de ser frecuente en el 
pensamiento filosófico de Platón, por ejemplo, donde la minoría constituye una 
aristocracia intelectual cuya opinión debe ser valorada por encima de la opinión 
del vulgo1287.  
                                                 
1287 Véase al respecto PERELMAN, Traité de l’argumentation, op. cit., pág. 115: «C’est le lieu de la quantité, la 
supériorité de ce qui est admis par le plus grand nombre, qui fonde certaines conceptions de la démocratie, 
et aussi les conceptions de la raison qui assimilent, celle-ci au “sens commun”. Même quand certains 
philosophes, tel Platon, opposent la vérité à l’opinion du grand nombre, c’est néanmoins à l’aide d’un lieu de 
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La intervención de Sebastián termina señalando que no solo los ancianos 
toman partido por su propia edad, sino que incluso hay jóvenes que se suman a 
este planteamiento, por el temor de que los de su edad los superen. Esta última 
aclaración, parece retomar el tema de la rivalidad a la que parecía aludir 
Francisco al iniciar el diálogo, cuando describía los comentarios que los 
opositores de su hermano hacían en torno a su obra. Es decir, la falta de 
reconocimiento entre jóvenes parece justificarse aquí por la envidia que sienten 
ante el éxito de una persona de poca edad, por lo que prefieren elogiar a los 
ancianos. La aclaración tal vez haya que leerla como un reproche ―aunque 
sutil― a la competencia desleal que surgiría en torno a los honores y puestos de 
universidades y cortes, por las que los jóvenes humanistas competirían.  
Francisco apoya a su hermano en esta primera alocución, y se muestra 
colaborativo con el devenir de su explicación. Incluso, Francisco parece leer entre 
líneas la crítica a los citados jóvenes que se suman al vilipendio de la juventud, e 
identificar entre sus allegados a algunos (e nostris familiaribus). Sebastián apoya 
la opinión de su discípulo y continúa desarrollando su oposición a los jóvenes que 
se suman a esta causa de los ancianos, y el mayor reproche es precisamente la 
falta de argumentos, y el asumir esta opinión solo porque creen a esos ancianos 
(multi senes ignorantissimi, De iuuentute, X). De nuevo comprobamos cómo 
vincula los argumentos de los ancianos a los que asocia al vulgo, y nada menciona 
de las fuentes a las que en verdad tiene presentes, y a las que se opone con su 
argumentación. Incluso, el interlocutor recurre a una analogía para expresar la 
irracionalidad de la opinión de estos: 
Qui quidem omnes iis mihi similes esse uidentur, qui aliqua in 
ciuitate seditione ciuium exorta, se quoque seditiosis adiungunt 
non quod id sponte faciant, sed quia spoliari bonis suis aut uita, 
si audaciae illorum se opponant, uerentur. Atqui melius erat, 
                                                                                                                                               
la quantité, qu’ils valorisent la vérité, en faisant d’elle un élément d’accord de tous les dieux, et qui devrait 
susciter celui de tous les hommes».  
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quocunque incommodo accepto sentire eos quod aequum est, 
quam cum unda populari simul conuolui rapique praecipites, 
omni diiudicandi erepta libertate1288.  
Es decir, se refiere a aquellos jóvenes a los que ya ha aludido que prefieren 
apoyar la causa de los viejos, aunque no cuenten con razonamientos objetivos 
para hacerlo. La comparación en concreto se asienta en una estructura que 
podemos determinar del siguiente modo: A (la opinión de los jóvenes) se mueve 
por B (la opinión del vulgo), del mismo modo que C (los ciudadanos por miedo) 
se suman a D (una rebelión). El tema lo constituiría pues la suma de A y B, el 
hecho de que los jóvenes se dejen llevar por la opinión del vulgo, y el foro lo 
constituirá el conjunto de C y D que sirven para apoyar este razonamiento. 
Aunque esta descripción esquemática pueda llevarnos a pensar en una simple 
relación matemática, en la analogía la naturaleza de estos términos que se 
vinculan nunca es indiferente, sino que la interacción entre términos lleva en este 
caso a la devaluación del primero1289. En concreto, Sebastián asemeja la opinión 
irracional de estos jóvenes a aquellos que en una rebelión solo se unen a los 
insurrectos por temer por sus bienes o por su vida. Esta analogía atribuye a los 
jóvenes una carga irracional y de poca nobleza, al asociarlos con rebeldes que se 
mueven solo por intereses individuales, sin importarles el valor de la justicia 
(sentire eos quod aequum est) y de la razón. Es decir, se les reprocha la carencia 
de lo que precisamente Sebastián va a buscar en el curso de su exposición: los 
argumentos para defender su opinión acerca de las ventajas de una u otra edad. 
Desde el punto de vista del ornato, cabe decir que la analogía en cuestión viene a 
adecuarse, dentro de la tipología establecida por la Retórica a Herenio, IV, 45, 59, 
con el paralelismo (similitudo per conlationem) en el que se busca crear una 
imagen efectiva ante los ojos del oyente, en este caso de su hermano Francisco, y 
                                                 
1288 De iuuentute, X: «Sin duda, todos estos me parecen iguales a esos que, surgida una rebelión de los 
ciudadanos en alguna ciudad, se unen también al bando de los rebeldes, no porque lo hagan de forma 
espontánea, sino porque temen ser despojados de sus bienes o de su vida si se oponen a la audacia de 
aquellos. Pero lo mejor sería que, a riesgo de recibir cualquier tipo de daño, ellos pensaran lo que es justo, 
antes que dejarse llevar por la ola del vulgo y ser arrastrados de cabeza, tras serles arrebatada toda la libertad 
de discernimiento». 
1289 Para esta consideración de la analogía, parto del esquema y del análisis ofrecido por PERELMAN, Traité de 
l’argumentation, op. cit., págs. 499-509.  
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en segundo término ante el lector. Como se puede observar en el texto citado, la 
parte conclusiva de la analogía se detiene en describir la actitud de estos a partir 
del término que sirve de comparación, sin volver al real, lo que incide en la mala 
consideración que se tiene de dichos jóvenes, y en la gravedad de su actuación. 
Podríamos deducir, a partir de este análisis, que el aspecto más importante se 
origina a partir de la asociación de la injusticia y de la rebelión con el vulgo, con 
la unda populari, lo que hace que la opinión común, la que valora a la vejez por su 
autoridad y cualidades por encima de la juventud, pase a ponerse en tela de 
juicio. Este hecho le servirá como punto de partida para desarticular la 
consideración de la mayoría.  
Sebastián prosigue con un de razonamiento que no atribuye a una 
autoridad concreta, sino a quendam qui sibi admodum prudens uidebatur, («a 
alguno que se creía muy listo»), y consideraba mejor al médico viejo pero 
indocto, que al joven docto. Esta opinión, que se introduce no sin una dosis de 
ironía, y calificándola de propia de un ignorante, intenta servir de contraejemplo, 
y al mismo tiempo deshacer ―mediante el absurdo― un dictamen que 
defendían los modelos: la experiencia hace al anciano más competente1290. Tanto 
en República, I, 328e, como en De senectute, II, 6, los maestros, Céfalo y Catón 
respectivamente, se valoran por haber hollado ya el camino de la vida que a sus 
discípulos les resta. Es decir, ambos son portadores de experiencia, y por 
consiguiente se creen sabios. Estamos ante un tópico muy extendido: el que 
considera al anciano como consejero por excelencia por su veteranía, y que ha 
encontrado fórmulas de expresión tan populares como el dicho «más sabe el 
diablo por viejo que por diablo»1291. Sebastián inicia la deconstrucción de este 
tópico, en la que funciona, según desarrollará más adentrado en materia, la 
oposición entre experientia (experiencia) del viejo frente al ingenium (ingenio, 
talento natural) del joven, e incluso ―en una fase más abstracta del 
                                                 
1290 El exemplum in contrarium, impide que una generalización indebida sea aceptada a partir de la muestra 
de una incompatibilidad, e indica en qué dirección se podría permitir dicha generalización (véase al respecto 
PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit. pág. 478).  
1291 Aunque esta es la fórmula más corriente en su uso oral, el mismo proverbio aparece registrado en 
CORREAS, pág. 647, lín. 729: «por eso el diablo sabe mucho, porque es viejo». 
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razonamiento― la scientia (conocimiento teórico). De este modo, el ejemplo le 
sirve al interlocutor casi a modo de reducción al absurdo de la valoración de la 
experiencia como valor absoluto, ya que aunque se acepte esta teoría, resulta 
ridícula la opinión de uno que decía preferir, por su gran experiencia, a un 
médico indocto pero viejo, antes que a uno joven, aunque docto. Si bien en el 
estudio de las fuentes no he sido capaz de localizar ninguna referencia concreta a 
dicha opinión, sí existen refranes documentados que hablan de la conveniencia 
de que el médico sea viejo y experimentado (Por ejemplo, CORREAS, pág. 280, líns. 
809-810: «El médico, viejo; y el barbero, mozo»)1292. Sin embargo, y como puede 
comprobarse, estas sentencias suelen incluir una objeción: el cirujano debe ser 
joven, para que su habilidad manual, se entiende, no se vea mermada.   
Sebastián parece enfurecerse ante opiniones como la que acaba de reflejar, 
no comprende por qué se infravalora a los jóvenes sin ninguna razón justificada, y 
exclama contra los críticos con las mismas acusaciones con las que ellos tiñen a la 
juventud:  
O caecum et peruersum hominis iudicium! Quid maioris non 
dicam inscitiae, sed illius, quem ipsi iuuentuti adscribunt, 
furoris est quam errorem agnitum sequi tuerique illa quae sanus 
nemo non fugiat? Quid aliud ebrii et irati homines faciunt, nisi 
quod nulla deliberatione habita, impetu ad id quo cupiditas 
traxerit, incitantur? Atque horum etiam furore maior est 
illorum, quia inuidia et aemulatione quasi sponte 
obcaecantur1293. 
En este fragmento las asociaciones que se hacen a partir del léxico son 
muy interesantes, ya que se define como caecum y peruersum precisamente el 
que es para el curso del diálogo el concepto fundamental en el que reside el valor 
                                                 
1292 El proverbio está también documentado en latín por HERRERO LLORENTE, s. v, y ARTHABER, nº 781: «Sit 
medicus senex, tonsor iuuenis», aunque no revelan la fuente, y no he logrado documentarlo en ningún texto. 
1293 De iuuentute, X-XI: «¡Oh ciego y perverso juicio del hombre! ¿Qué es más propio, no diré de una gran 
ignorancia, sino de aquella locura que atribuyen a la misma juventud que persistir en el error conocido y 
defender aquellas cosas de las que cualquiera en su sano juicio huiría? ¿Qué otra cosa hacen los hombres 
ebrios e irritados sino dejarse llevar por el ímpetu, sin previa reflexión, hacia donde el deseo los ha 
arrastrado? Pues bien, incluso la locura de aquellos es mayor que la de estos; les ciega la envidia y la rivalidad 
casi de forma natural». 
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del ser humano: el iudicium. Además, se describe a los que critican a la vejez con 
parecidos términos con los que ellos vituperan a la juventud: la locura (furor), el 
deseo (cupiditas), y se los compara con los ebrii et irati homines. En este sentido, 
es obligado recordar que aunque los viejos de la República, I, 329a, añoren las 
borracheras de antaño y De senectute, XIII, 44, asocie los banquetes a la juventud, 
la ira y la ebriedad son defectos que el folclore, y en especial la comedia 
grecolatina vinculan con el anciano1294. En suma, el procedimiento argumentativo 
consiste en acusar a los viejos de los mismos defectos con los que definen a los 
jóvenes, y todo ello a partir de la irracionalidad a la que remiten conceptos como 
el de locura o ebriedad; irracionalidad que demuestran aquellos que critican 
―sin apoyarse en la razón― a los jóvenes, achacándoles todo tipo de defectos sin 
prueba alguna.  Es significativo también que al final se vuelva a hacer mención a 
la inuidia, ahora junto a la aemulatio, que parece ser notable en los jóvenes que se 
unen a la causa de los viejos, y seguramente a los que se unen a la crítica de la 
obra de Sebastián. 
Tras este ataque, el maestro decide dejar de lado la opinión de estos, y 
dirigir la cuestión hacia su propio parecer:  
ego saltem in illa neque prudentiam, si recte instituta sit, neque 
eruditionem nec caetera bona, quae solent homines longa aetate 
comparare, requiro1295. 
Para él, el joven puede alcanzar la misma prudencia, erudición, y, en 
definitiva, los mismos bienes que la vejez, con tal de que reciba una buena 
educación; esta es la clave según Sebastián para que la juventud triunfe, y es un 
elemento que se desarrolla a lo largo del diálogo. Una vez llegado a este punto, el 
interlocutor va a apoyar dicho razonamiento, el de que la juventud puede florecer 
con brillantez, en una serie de ejemplos extraídos de diversas fuentes 
historiográficas (De iuuentute, XII) que se convierten a la vez en modelos de 
                                                 
1294 Se ha hablado ya en el capítulo de fuentes de cómo influye la presencia del anciano en la comedia 
grecolatina.   
1295 De iuuentute, XI: «yo, si está bien educada, no echo en falta en ella ni prudencia ni erudición ni las 
restantes virtudes que suelen reunir los hombres de mayor edad».  
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conducta para los jóvenes1296. Este empleo de la historiografía está orientado al 
aprendizaje moral, como es propio del humanismo, y como más concretamente 
Fox Morcillo apoya en su De historiae institutione dialogus1297.  
Entre estos ejemplos aparece Demóstenes, y sus discursos de juventud 
como los Epitropikoì lógoi o Contra Androción; Cicerón, y sus primeras obras, 
Contra Roscio Amerino o Sobre la invención, y otros autores jóvenes como Catulo 
y Propercio. En varios de los datos, se constata una extremada preocupación en el 
interlocutor por ofrecer información precisa, ya que se llega a determinar la edad 
de Demóstenes al presentar las querellas contra sus tutores, con dieciocho años 
(parece que a partir de Plutarco, Vidas paralelas, Demóstenes, 6), y la edad del 
mismo orador cuando, con veinticinco años, defendió su causa contra Androción. 
En esta segunda cita, destaca el hecho de que la cifra no coincida con la primera 
fuente empleada, pues Plutarco (Vidas paralelas, Demóstenes, 15, 3) sitúa la 
composición de esta obra en el momento en el que el orador tenía treinta y dos o 
treinta y tres años, sino con Dioniso de Halicarnaso (Primera carta a Ameo, 3-4), 
que sí aporta el mismo dato que Sebastián; es decir, los veinticinco años que tenía 
cuando se enfrentó en la causa contra Androción. A este empleo combinado de 
las fuentes subyace una evidente preocupación por seleccionar la información 
que sea más favorable para la defensa del joven que Sebastián plantea, lo que lo 
lleva a elegir la cifra que le es más conveniente, sin importarle tanto su 
procedencia. Otro caso revelador es el de la edad de Cicerón, quien pronunció su 
discurso contra Roscio Amerino ―según afirma Sebastián― a los veinticinco 
años.  A juzgar por el estudio de las fuentes que aquí se ha llevado a cabo, no 
parece que esté tomando el dato con tanta precisión como aparenta, pues si bien 
es verdad que era ya asunto controvertido en la Antigüedad, como manifiesta el 
texto de Aulo Gelio (Noches áticas, XV, XXVIII, 1-6), no he atestiguado ninguna 
                                                 
1296 PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit. pág. 488-495, diferencia ―entre los argumentos que se 
vinculan a la estructura de lo real―, el modelo y antimodelo, que en este caso coincide con los ejemplos en 
los que el interlocutor está apoyando su argumentación, porque al tiempo sirven como ejemplo de conducta.  
1297 FOX MORCILLO, De historiae institutione, § 1, inicia la dedicatoria de esta obra recordando a Diodoro 
Sículo, y destacando en concreto la utilidad moral que tiene el estudio de la historia, algo en lo que 
efectivamente repara el autor siciliano en la introducción metodológica de la Biblioteca histórica, I, 1-2.  
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obra que sitúe este hecho antes de los veintiséis años (Quintiliano, Instituciones 
oratorias, XII, 6, 4). En consecuencia, este aspecto revela ―y me interesa ahora 
incidir solo en cuestiones argumentativas― que Sebastián no es siempre 
respetuoso con las fuentes, o al menos no se preocupa por revelarlas, sino más 
bien por presentar una imagen erudita de sí mismo y, sobre todo, por abrumar a 
su hermano con un material historiográfico heterogéneo que le permita poner de 
relieve la imagen de aquellos jóvenes ejemplares que han triunfado en la 
historia1298.   
Entre estos ejemplos sale a relucir también Pericles, el precoz orador, 
junto a otros ilustres jóvenes cristianos, como Orígenes que ya desde joven 
enseñaba a los niños en Alejandría la religión cristina, y San Agustín, refiriéndose 
de forma general a su obra de juventud, a partir de una visión poco concreta de 
su biografía, quizá según el reflejo de la propia obra agustiniana (Confesiones y 
sus primeros diálogos)1299.  
Casi coetáneo a la realidad del diálogo, figura Gianfrancesco Pico della 
Mirandola (1469-1533), el sobrino del más conocido Giovanni Pico della 
Mirandola (1463-1494), a quien dice que conocieron la memoria de sus padres, y 
al que define como hombre poderoso y rico. Este comentario final no deja de 
ajustarse a la realidad del noble italiano, a pesar de las disputas con sus hermanos 
por mantener las tierras asociadas a su título de señor de Mirandola1300. Además 
de la conveniencia del ejemplo, pues no deja de ser cierto que el autor desarrolló 
una brillante carrera como humanista en su juventud, el interés de Sebastián por 
su figura tendría que ver a lo mejor con una de las obras más importantes de 
                                                 
1298 Advierto que no incido aquí con precisión en el estudio preciso de las fuentes literarias empleadas, sino 
solo en algunos aspectos que puedan resultar reveladores de los procedimientos argumentativos empleados 
por el interlocutor. Para el estudio de fuentes, ha de verse el capítulo específico que le hemos dedicado, 
además de la anotación a la edición y traducción.  
1299 Para mayores pormenores, véase la anotación de De iuuentute, XII, en la edición y traducción.  
1300 En 1499 su padre, Galeotto Pico, muere y Gianfrancesco hereda las tierras de Mirandola, hasta que tras la 
victoria de sus hermanos menores se ve obligado a exiliarse unos ocho años y medio, en los que, sin 
embargo, llega a visitar varias de las cortes más importantes, entra en relación con el papado, y se pone en 
contacto con importantes figuras del pensamiento filosófico y teológico alemán, como Johannes Reuchlin, 
Conrad Celtes o Beatus Renanus. (Véase al respecto Charles B. SCHMITT, Gianfrancesco Pico della Mirandola 
(1469- 1533) and his Critique of Aristotle, The Hague, Springer, 1967, págs. 18-24).  
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Gianfrancesco, De imitatione, dedicada al concepto de imitación, uno de los 
temas que más preocupó a Fox Morcillo como demuestra la publicación de su 
diálogo homónimo. Baste recordar que la obra de Gianfrancesco Pico de la 
Mirandola estaba conformada a partir de la correspondencia del humanista con 
Pietro Bembo y se publicó en 15181301.  
 Tras esta sarta de ejemplos sin procedencia confesa, aunque algunas pistas 
hemos ofrecido en el aparatus fontium de la edición, Sebastián (De  iuuentute,  
XII) recurrirá a dos ejemplos ahora sí con cita expresa de autoridad de obra de la 
que proceden. En ambos casos retorna a Roma; primero para citar a Nerva, el hijo 
de Nerva que parece ser que resolvía cuestiones de derecho desde los dieciocho 
años, y lo hace, ahora sí, confesando que su fuente es Ulpiano1302. Como pareja de 
este figura Marco Craso, el interlocutor de Sobre el orador, aclara Sebastián, que 
había defendido la causa contra Carbón con solo veintiún años, según dice 
Tácito. Resulta llamativo que aunque Sebastián aluda a Tácito como autoridad, 
en su Diálogo de los oradores, 34, 7-8, la edad reflejada es de diecinueve años, 
mientras que para localizar la cifra manejada por este interlocutor, veintiún años, 
hay que recurrir al citado De oratore, III, 74, en el que aparece como interlocutor 
Craso, y sí se produce la coincidencia de la edad con el episodio aludido1303.  
 Esta primera colección de jóvenes ilustres no termina sin la expresión, por 
parte del personaje de Sebastián, de la abbreuiatio que está llevando a cabo, lo 
que le permite poner de relieve la magnitud de ejemplos de la historiografía que 
maneja, y cuya cita irá dosificando a lo largo de su exposición: 
 Atque ut alios etiam et magnos et excellentes iuuenes taceam, 
qui non modo clari doctrina, sed aliis etiam rebus fuere, mihi 
sane nunquam iuuentus honesta uel leuis uel turpibus obnoxia 
                                                 
1301 Para la cronología de sus obras, así como un estudio de la transmisión editorial, véase SCHMITT, 
«Appendix A: The Works of Gianfrancesco Pico», en SCHMITT, Gianfrancesco Pico della Mirandola..., op. cit., 
págs. 183-229. 
1302 ULPIANO, Digesta seu pandectae, III, 1, líns. 10-14. Para más detalles, véase el pasaje anotado en la ed. y 
trad.  
1303 No creo que estos desajustes se deban a cuestiones que impliquen a la argumentación, sino tal vez a 
aspectos de crítica textual, o simplemente a un error de lectura, por lo que remito a la anotación de este 
pasaje. 
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affectionibus uisa est, cum tantorum uirorum, quos retuli, 
exemplis commouear et nihil in senectute melius aut laude 
dignius inueniam1304. 
Ahora Sebastián va a emplear una acotación enlazada con la 
argumentación dialógica, que le sirve para establecer el plan argumentativo que 
se dispone a recorrer a lo largo del diálogo1305: 
Nam cum ego mecum reputo, cur tantis conuiciis iuuentus 
dehonestetur et senectuti postponatur, haec tria uideo 
potissimum obiici: primum, quod temeraria sit, ut quae 
rerum experimento notitiaque careat; secundo, quod 
perturbationibusbmultis obnoxia, rationi nunquam 
obtemperet; tertio, quod uoluptatibus uitiisque omnibus 
dedita sit. Haec fere sunt, frater, si recte memini, quae 
hominum uulgus in iuuentute solet damnare; plura, si tu habeas 
in memoriam, reuoca ut omnibus una respondeam1306.  
 A partir de esta enumeración el esquema argumentativo de la disputa se 
anuncia como paralelo al de De senetute, y coincidente en varios puntos con el 
diálogo platónico inserto en el I libro de la República. Estas razones para censurar 
a la juventud surgen en los textos modelo no tanto para censurar a dicha edad 
como para defender la valía de los ancianos. De nuevo, Sebastián atribuye estas 
críticas a la opinión de la multitud (hominum uulgus), lo que constituye una 
fórmula  importante para eliminar la auctoritas que la cita directa de Platón o 
Cicerón produciría. Mientras en la epístola nuncupatoria sí se hacía mención a 
                                                 
1304FOX MORCILLO, De iuuentute, XII-XIII: «Y aunque omita otros grandes y excelentes jóvenes que fueron 
famosos no solo por su doctrina sino por otras causas, sin duda la juventud honesta nunca me pareció ligera 
ni sometida a pasiones vergonzosas, ya que me conmueven los ejemplos de tan grandes hombres a los que 
me he referido y nada encuentro en la vejez mejor o más digno de alabanza». 
1305 VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., págs. 179-181, explica que dentro de los recursos para 
conseguir aportar al diálogo dramatismo e inmediatez escénica, se encuentran los diversos usos de la 
acotación, comprendida en su complejidad, y, concretamente, la acotación enlazada con la argumentación, el 
tipo que sirve para unir las diversas partes del diálogo. En este caso, se trata de una acotación empleada para 
organizar los diferentes puntos que van a expresarse.  
1306 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIII: «Pues cuando reflexiono por qué la juventud es recriminada con tan 
grandes reproches y estimada en menos que la vejez, veo que sobre todo se muestran estas tres razones: 
primero, porque es temeraria, ya que carece de la experiencia y conocimiento de las cosas; en 
segundo lugar, porque sometida a muchas pasiones nunca obedecía a la razón; en tercer lugar, 
porque se ha entregado a todos los placeres y a todos los vicios. Estas son más o menos, hermano, las 
razones que, si bien recuerdo, el común de los hombres suele criticar en la juventud, si tú tienes más, 
recuérdalas para que las conteste a todas a la vez». 
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estos modelos, lo que se adecua a una convención en el género dialógico, ya en la 
ficción del coloquio el interlocutor parece querer camuflar este contenido, 
haciéndolo pasar por una opinión no razonada de la mayoría. Esta técnica es 
especialmente efectiva, ya que no se permite que el adversario obtenga un 
representante en el diálogo, y cuando se citan sus palabras se despersonalizan, 
eliminando cualquier rasgo que pudiera otorgarles entidad como discurso 
razonado de un sujeto concreto; las críticas pasan a ser meros comentarios 
desordenados y sin razonar que profiere la muchedumbre.  
Si recordamos el contenido de De senectute, comprobaremos que Catón 
también se detiene en una acotación enlazada con la argumentación con 
similares funciones, en determinar cuáles son las críticas que se hacían contra los 
ancianos, estando algunas de ellas ya en el texto platónico, aunque sin alcanzar la  
sistematización que les aporta Cicerón:  
Etenim, cum complector animo, quattuor reperio causas, cur 
senectus misera videatur: unam, quod avocet a rebus gerendis, 
alteram, quod corpus faciat infirmius, tertiam, quod privet fere 
omnibus voluptatibus, quartam, quod haud procul absit a morte. 
Earum, si placet, causarum quanta quamque sit iusta 
unaquaeque, videamus1307. 
 Esta enumeración sirve de punto de partida para la polémica que está 
estableciendo Sebastián, ya que, como intentaré mostrar, cada una de estas 
críticas a la vejez da lugar en De senectute a un juicio ―más o menos explícito― 
que deprecia a la juventud o la critica directamente. A su vez, cada una de estas 
valoraciones sobre la juventud encuentra su respuesta en paralelo en las críticas 
contra la vejez que cita Sebastián, y que le sirven para construir su defensa. En 
concreto, estas son las tres razones que enumera el interlocutor: 
                                                 
1307 CICERÓN, De senectute: v, 15: «En efecto, cuando reflexiono, encuentro cuatro causas por las que la vejez 
parece miserable: primera, porque apartaría de administrar los negocios; segunda, porque haría más débil el 
cuerpo; la tercera, porque privaría de casi todos los placeres; la cuarta porque estaría no lejos de la muerte. 
Veamos, si os place, cuán importante y cuán justa es cada una de estas causas».  
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1) Primum, quod temeraria sit, ut quae rerum experimento notitiaque 
careat, («primera, que es temeraria, ya que carece de la experiencia y 
conocimiento de las cosas»). Esta primera razón encuentra su paralelo, 
aunque en germen, en República, I, 328e, cuando Sócrates confiesa su 
agrado por hablar con Céfalo dada la experiencia que tiene de la vida; lo 
mismo sucede en De senectute, II, 6, cuando Lelio expresa también el 
interés de ambos discípulos por aprender de su maestro las cosas que 
habrán de vivir en la vida que les queda. Sin embargo, esta crítica 
encuentra pleno desarrollo cuando en De senectute, VI, Catón recoge la 
opinión de que los ancianos no pueden llevar sus asuntos (quod aduocet a 
rebus gerendis), y la rebate explicando la función que estos tienen en los 
órganos consultivos del Estado como el Senado, gracias a su prudentia 
frente a la temeritas del joven, valorando el conocimiento que la 
experiencia aporta al viejo, frente al joven.  
2) Secundo, quod perturbationibus multis obnoxia, rationi nunquam 
obtemperet, («segunda, que al estar sometida a muchas turbaciones 
nunca obedece a la razón»). Esta segunda crítica parece derivar, y en 
importante relación con la tercera, de la pérdida de fuerzas que se 
achacaba a los viejos, rasgo que aparece ya en República, 328d en las 
propias palabras de Céfalo, y, además en la segunda queja advertida por 
Catón en De senectute (quod corpus faciat infirmius). Catón (De senectute, 
IX, 29) decía que la pérdida de fuerzas también se producía en la juventud 
a causa de los vicios juveniles, comentario que supone una crítica para esta 
edad, o al menos así lo siente el interlocutor de De iuuentute, que tomará 
como punto de partida dicho argumento para defender esta segunda 
causa.  
3) Tertio, quod uoluptatibus uitiisque omnibus dedita sit, («la tercera, 
que se ha entregado a todos los placeres y a todos los vicios»). Esta tercera 
acusación es tal vez la más interesante. Se trata de un punto que se 
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desarrollaba ya claramente en el diálogo platónico entre Céfalo y Sócrates, 
en especial en República, I, 329a- e, y que intenta oponerse a la tercera 
queja de los viejos en De senectute, (quod priuet fere omnibus 
uoluptatibus). Ante esta opinión, Sebastián va a establecer una defensa de 
los placeres, en particular de los que se asocian a la actividad intelectual.  
Ante este esquema argumentativo, podría pensarse que Sebastián 
desatenderá la cuarta crítica que ―según se ha observado en la cita de De 
senectute v, 15―  contenía el texto ciceroniano (quartam, quod haud procul absit 
a morte), también presente en Platón (330d-331b). Por el contrario, y como se 
analizará en su momento, esta le sirve además para censurar a los viejos.  
Antes de adentrarnos en cada uno de estos argumentos, resulta 
interesante reparar en la diferente forma de proceder de Catón y Sebastián como 
interlocutores que desempeñan la función de maestro. En el primer caso, Catón 
pasaba a la argumentación sin esperar demasiada colaboración por parte de 
Escipión y Lelio, a los que hace referencia a partir de una leve fórmula si placet, 
mientras que Sebastián se va a dirigir explícitamente a su hermano en una 
pregunta que constituirá una nueva acotación enlazada con la argumentación, en 
la que le pedirá que acepte que estas tres son las críticas que ha escuchado de la 
juventud. De este modo, Sebastián podrá contestarlas todas a lo largo de su 
exposición magistral. Por lo pronto, esta intervención del discípulo, que no se 
produce en De senectute, sirve para garantizar el equilibrio entre las relaciones de 
cooperación y oposición que son precisas para que el diálogo no se extinga; la 
demasiada pasividad por parte del interlocutor podría llevar a un 
desvanecimiento, del diálogo; y en estos casos el excesivo acaparamiento de la 
palabra por parte del maestro pone en riesgo este equilibrio.   
Por tanto, esta breve intervención de Sebastián, que supone un 
distanciamiento del proceder del modelo, guarda además un importante vínculo 
con el plan argumentativo, pues implica unas relaciones diferentes entre los 
interlocutores, que en el caso de Sebastián revelan una mayor sensibilidad hacia 
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el carácter interactivo de la argumentación dialógica; mientras que en el caso de 
Cicerón la referencia a los discípulos era más protocolaria y superficial si cabe, sin 
reflejar ni siquiera al inicio una verdadera preocupación por cuál estaba siendo el 
grado de compromiso y comprensión por parte del auditorio.  
No obstante, la respuesta del discípulo de De iuuentute se caracteriza por 
una notable brevedad y un notable grado de colaboración, ya que en ella no 
contraría en ningún sentido a su maestro, sino que acepta lo que él expone, e 
incluso le anima a seguir con este plan que ha trazado: Tum ille: isthaec sunt 
―inquit― ipsa nec plura his; tu autem perge ut coepisti1308. 
En definitiva, se establece una colaboración explícita con el auditorio que 
en el caso de De senectute se hacía simplemente a través del silencio, que de 
cualquier modo suponía una aceptación por parte de los discípulos1309. Este hecho 
resulta importante en lo que respecta a la consideración que Sebastián tiene de su 
auditorio, al que se dirige en contadas ocasiones, pero al que no olvida; 
podríamos decir que guarda con él el contacto estrictamente necesario para que 
su argumentación se sostenga, y de modo que el interlocutor individual, su 
hermano Francisco, pueda ser considerado con la personalidad suficiente, para 
que los argumentos por él comprobados y aceptados pudieran trascender a un 
público más amplio, compuesto por todos los hombres a los que su teoría de la 
juventud pudiera interesar1310. Es decir, la presencia del discípulo es siempre 
necesaria, pues si no cabría el riesgo de que las conclusiones a las que la 
argumentación condujera fueran interpretadas por el lector como imposiciones, y 
no como producto del devenir del razonamiento escenificado en el diálogo.  
                                                 
1308 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIII: «Son estas mismas razones y no hay más que estas; tú, por tu parte, 
sigue hablando como has empezado».  
1309 Respecto al papel del silencio de los interlocutores en el avance de la argumentación, considero clave lo 
expuesto por PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit. pág. 145: «Le silence peut être interprété, soit 
comme l’indice qu’aucune objection ou réfutation n’a été trouvée, soit comme l’indice que l’affaire est 
indiscutable. La première interprétation affirme un accord de fait de l’interlocuteur; la seconde en tire le 
droit. “Ce que l’adversaire ne nie pas” constitue pour Quintilien [V, cap. X, 13] un élément sur lequel le juge 
peut s’appuyer». En el caso de nuestro diálogo, como ya he afirmado, este silencio tiene que ver más con el 
primer caso presentado por Perelman, ya que el discípulo no contradice apenas a su maestro, y más bien le 
sirve como apoyo para asentar su teoría de la juventud.  
1310 Este análisis del papel del auditorio tiene en cuenta lo expuesto por PERELMAN, Traité de 
l’argumentation..., op. cit.  págs. 40-52. 
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v. 5. 4. 1.  Primum, quod temeraria sit, ut quae rerum experimento notitiaque careat 
Esta primera crítica a la juventud parte de la obra de Cicerón, y en particular, de 
una censura que surge de forma natural al defender el papel que tiene la vejez en 
las ocupaciones de la vida, frente a la queja de los ancianos (quod aduocet a rebus 
gerendis). Catón defendía la función que en la última edad tenían los hombres 
que se dedicaban a aconsejar sobre cómo emprender la guerra u otros asuntos de 
Estado. El elogio de las capacidades valiosas del hombre de edad avanzada 
deviene en una censura del carácter de los jóvenes: 
Quod si legere aut audire uoletis externa, maximas 
res publicas ab adulescentibus labefactatas, a senibus 
sustentatas et restitutas reperietis.  
Cedo qui uestram rem publicam tantam 
amisistis tam cito?― 
sic enim percontantur1, ut in Naeui poetae Lupo: 
respondentur et alia et hoc in primis:  
proueniebant oratores noui, stulti adulescentuli. 
Temeritas est uidelicet florentis aetatis, prudentia 
senescentis1311. 
Sebastián abre su alocución reproduciendo en parte la queja que 
observamos en Cicerón para intentar rebatirla: 
Temerariam, inquam ego, adolescentiam iudiciique expertem 
dicunt. Quam obsecro adolescentiam aut cuiusnam porro 
consilii? Ego quidem adolescentiam honestis moribus, atque 
parentum cura bene institutam, non esse magis consilio quam 
1311 CICERÓN, De senectute, VI, 20: «Y si queréis leer u oír las historias extranjeras, encontraréis que las más 
grandes repúblicas fueron arruinadas por los jóvenes, sostenidas y restablecidas por los viejos “Veamos, 
¿cómo tan pronto perdisteis vuestro Estado tan grande?” Así, en efecto, preguntan en el Ludus del poeta 
Nevio; se les responden también otras cosas, y ésta en primer lugar: “Aparecían oradores nuevos, necios 
jovencitos”. Evidentemente, la temeridad es propia de la edad floreciente, la prudencia, de la edad que 
envejece».  
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senectutem, uacuam existimo, nec quod quis longo uixerit 
tempore, ipsum prudentiorem putabo quam alium quenquam, 
qui aetate quidem minori, ingenii tamen maiori acumine, 
magnum sibi iudicum compararit1312.  
El paralelo parece evidente, Sebastián está partiendo de la crítica que había 
hecho Catón, aunque escondiéndola bajo el anonimato, como venimos 
afirmando, para hacer creer que se trata de una opinión del vulgo, y no de un 
personaje ilustre que pudiera figurar entre los interlocutores de un diálogo 
ciceroniano. Para contrarrestar esta afirmación Sebastián echará mano del tópico 
de género1313, mediante el que intentará precisar que existen diversos tipos de 
juventud. Estamos ante un modo de proceder que es en especial productivo en 
este texto, ya que el interlocutor juega a menudo con diferenciar que aquellos 
defectos que señalan en su edad no son comunes a todos los integrantes de esta, y 
él es en muchas ocasiones un exemplum in contrarium. Sin embargo, este 
argumento tiene el inconveniente de no atender siempre al concepto de 
universalidad, quedándose en los casos particulares, e incluso excepcionales, pues 
esos son los que ejemplifican desde la historiografía por ejemplo. Como se 
estudiará detenidamente, Sebastián es consciente de este problema, e intenta 
resolverlo achacando el mismo defecto al oponente; también los valedores de la 
vejez la defendían desde ejemplos de perfección (De iuuentute, XLII).  
Pero volviendo al problema concreto del tipo de juventud, el interlocutor 
va a establecer cuáles son las condiciones para que los jóvenes lleguen a florecer 
como el resto de edades. Es decir, estamos de nuevo ante un lugar extrínseco 
establecido por la retórica, el que tiene que ver con las cosas afectadas, con los 
antecedentes: si la juventud ha sido educada en las costumbres honestas, el 
cuidado de los padres; esto determinará que la juventud no esté privada de buen 
                                                 
1312 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIII: «Llaman a la juventud  temeraria ─dije─ y privada de juicio. Pregunto, 
¿qué juventud o incluso privada de qué juicio? Yo sin duda considero que la juventud, bien educada en las 
costumbres honestas y bajo el cuidado de los padres, no está más privada de buen juicio que la vejez y no 
porque alguien haya vivido un largo tiempo lo consideraré más prudente que algún otro que con una edad 
ciertamente menor, pero con mayor agudeza de ingenio, haya alcanzado un gran juicio» (Énfasis mío).  
1313 Cfr. CICERÓN, Tópicos, III, 13.  
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juicio. La agudeza del ingenio (acumen ingenii) no está vinculada al paso de los 
años; es decir, no puede vincularse al tópico de cantidad, sino más bien al de 
cualidad.   
Sebastián prosigue su hilo argumentativo mediante el empleo de una 
sermocinatio o dialogismo que sirve para crear polifonía sin recurrir a la 
intervención de la voz del otro interlocutor; un modo de proceder que surge en el 
monólogo y discurso, y que pretende aportar vivacidad e introducir ideas 
contrarias a las que se están defendiendo1314: 
    «Notitia rerum, quae nisi longo tempore acquiri minime 
potest, caret iuuentus», fateor quoque, si artes illi bonae 
deessent, si parentum institutio, si consilia monitaque 
prudentium, si denique prisca illa in aetate agrestium et 
efferatorum hominum, qui nondum, ut aiunt poetae, glandium 
usum reliquerant, extitisset1315.  
En este caso concreto, el recurso va destinado a recordar las críticas que se 
habían hecho a los jóvenes a su hermano y ―en segunda instancia― a los 
lectores; se trata, en definitiva, de un modo de dosificar los argumentos que tiene 
que ir rebatiendo, para desmontarlos sin recurrir de nuevo al interlocutor para 
traerlos a la memoria. Esta elección supone una concentración del dominio de la 
argumentación en el maestro, y, por tanto, una forma de dominar el proceso. 
Como puede constatarse, la sermocinatio se refiere al conocimiento de las cosas 
notitia rerum, que para los rivales los jóvenes no podían alcanzar, porque se 
requiere de un largo tiempo. Por lo pronto, esta opinión subyace tanto en el texto 
platónico como en el ciceroniano desde el momento en que los maestros son 
elegidos para desarrollar dicho cargo por el hecho de ser mayores, y contar, por lo 
tanto, con mayor experiencia (cfr. República, I, 328e, y De senectute, II, 6).  El 
                                                 
1314 Para el empleo del dialogismo o sermocinatio en el género del diálogo, véase Ana VIAN HERRERO, «Voces 
áureas. La prosa. Problemas terminológicos y cuestiones de concepto», en Criticón, 81-82, 2001, págs. 148-150.  
1315 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIV: «“La juventud carece del conocimiento de las cosas, que no puede 
adquirirse si no es con un largo tiempo”, lo suscribo también en el caso de que le faltasen los instrumentos 
convenientes o la educación de los padres o los consejos y advertencias de los prudentes o, si en definitiva, 
hubiese vivido en aquella primitiva edad de los hombres rústicos y salvajes que, como dicen los poetas, 
todavía no habían abandonado el uso de las bellotas». 
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asunto se desarrolla, sin embargo, con mayor pormenor en De senectute, 15, VI, 
donde al buscar las funciones que la vejez podía desempeñar con éxito, se 
diferencian aquellos oficios para los que se requiere juventud y fuerza (iuuentus, 
uir), de los que precisan consilium y auctoritas, y que Catón asocia a los ancianos, 
entre los que destaca algunos ejemplos como Quinto Máximo, Lucio Paulo, o 
Apio Claudio entre otros. 
En consecuencia, parece evidente que Sebastián está recogiendo esa idea: 
la asociación del conocimiento de las cosas (notitia rerum) a la vejez. Es 
importante detenerse en la expresión empleada por el maestro, pues habla de 
notitia (vinculado a noscere, y según Cicerón, Tópicos, VI, 31, asociado al griego 
ἒννοια e incluso πρόληψις ‘noción adquirida por los sentidos’ BAILLY, s.v.), lo que 
en el curso del diálogo se diferencia de forma clara del término scientia que es la 
traducción ficiniana para el griego ἐπιστήμη, es decir, el conocimiento teórico, 
que ―como veremos― se asocia a dicho tipo de aprendizaje teórico, y a la 
juventud. Por el contrario, este conocimiento (notitia rerum) se presenta con el 
sustantivo que determina ―aún más si cabe― que se trata de un aprendizaje 
apoyado en las cosas, en los sucesos, y por tanto, en lo percibido por los sentidos, 
y aprehendido tras un proceso deductivo. Pues bien, este segundo tipo de 
conocimiento es el único que el viejo podrá adquirir de la experiencia para 
Sebastián. Pero en esta primera parte Sebastián no basará su réplica en estas 
disquisiciones, aunque el léxico muestra que las tiene presentes, sino que 
intentará defender que la notitia también la alcanzan los jóvenes mediante el 
tópico de los consecuentes y antecedentes1316. Así, determinando que si el 
crecimiento del joven ha sido productivo, podrá llegar a igualar sin duda al viejo, 
solo si faltan estas condiciones («si artes illi bonae deessent, si parentum 
institutio, si consilia monitaque prudentium») podría afirmarse que la juventud 
carece del conocimiento de las cosas (“Notitia rerum caret iuuentus”). En suma, la 
condición de la juventud estribará en su naturaleza (artes bonae) y en el 
                                                 
1316 Cfr. CICERÓN, Tópicos, XII, 53.  
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instrumento fundamental para Fox Morcillo: la educación (parentum institutio), 
también asociada al ejemplo de otros hombres (consilia monitaque prudentium). 
El joven maestro concluye este argumento refiriéndose de forma 
despectiva a la época en que faltaba la técnica y los hombres vivían de bellotas 
(seguramente a partir de Porfirio, Sobre la abstinencia, II, 5, 6), aunque puede que 
también tenga presente la visión de los poetas (ut aiunt poetae) como, por 
ejemplo, Ovidio, Metamorfosis, I, 101-106; la época de la Edad de Oro en la que los 
hombres vivían de la recolección de frutos. En consecuencia, Sebastián parte de 
una expresión poética y simbólica, para analizarla de modo racionalista y 
despreciar la falta de desarrollo de la técnica que, como va a explicar, impide que 
se dé una verdadera educación de los hombres. Este argumento le va a permitir 
condicionar la velocidad del aprendizaje al desarrollo de la técnica que se había 
producido en el Renacimiento («tot artium...adiumenta, tot commoditates, tot 
rerum opportunitates, tantus denique cultus...»1317). Esta enumeración sirve de 
implícito elogio a la época en la que se sitúa el diálogo; Sebastián es consciente de 
estar viviendo una verdadera revolución cultural que en parte depende del 
desarrollo de la técnica. Siendo estas las circunstancias, ya no puede seguir 
considerándose la asociación de mayor tiempo a mayor conocimiento (tópico 
cuantitativo), pues la mejora de las ventajas descritas supuso un avance en la 
enseñanza que contrasta con otras épocas y repercute en la calidad del modo de 
aprendizaje (tópico cualitativo): «nihil profecto aetas diuturna nunc possit 
efficere, quod non eruditio et doctrina pariat perfectius ac citius»1318. 
Para potenciar la valoración positiva que está llevando a cabo de la 
Modernidad, Sebastián hace breve mención de las épocas pasadas donde las vías 
de transmisión del conocimiento no estaban tan desarrolladas; alude a los 
jeroglíficos y a la enseñanza oral. En primer lugar, a la mención de los jeroglíficos, 
parece subyacer la idea de una escritura misteriosa e incomprensible, que aparece 
1317 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIV: «tantas ayudas de las artes, tantas ventajas, tantas cosas oportunas, y en 
definitiva, un grado tan elevado de cultura».  
1318 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIV: «no hay nada en absoluto que pueda ahora conseguir la edad avanzada 
que no produzcan de forma más perfecta y rápida la formación y la enseñanza». 
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en textos griegos asociada a lo sagrado y sagrada (cfr. Porfirio, Vida de Pitágoras, 
11-12, y Plutarco, Moralia, E10). Es importante notar la consideración de esta como 
un sistema de imágenes que en el siglo XVI dio lugar a todo tipo de 
interpretaciones simbólicas, sobre todo a partir de los Hieroglyphica de Horapolo, 
publicada ya en 1505 por Aldo Manuncio1319. Estas explicaciones estaban 
vinculadas  con la visión que se tuvo de la escritura jeroglífica en el 
Renacimiento, y de hecho hasta que esta pudiera descifrase en el siglo XIX, de la 
mano de Champollion. En cuanto a la segunda mención, la que deprecia la 
enseñanza oral frente a la escrita, hay que entenderla en su oposición a la luz del 
elogio a la imprenta que aparecerá poco después en boca de Sebastián.  
Estas referencias aparecen en oposición con la mención a los niños que en 
el Quinientos destacaban por su amplio conocimiento (De iuuentute, XIV). En 
definitiva, el autor hace eco de la preocupación que demostró el humanismo por 
los sistemas de enseñanza desde la infancia. Para este elogio, el interlocutor 
recurre a la interrogación retórica que incluso llega a desembocar en una 
hipérbole que curiosamente se nutre de dos ejemplos de vejez que aparecían en 
De senectute. Estas interrogaciones suponen una complicidad con el interlocutor 
sobre un punto en el que se considera que hay un acuerdo1320; un punto de 
actualidad, que Francisco también tiene presente, por lo que el argumento no 
precisa de una gran explicación, sino que el oyente parece aceptarlo y 
comprenderlo, a juzgar por su silencio. Además, sirven para recordar al 
interlocutor un tanto ausente en medio de esta larga exposición, y reflejan el 
ritmo vertiginoso que llega a alcanzar el discurso de Sebastián, caracterizándolo 
en su vehemencia: 
Nunc uero quis puer historiae aliquantum deditus, omnia quae 
ab exordio mundi sunt gesta, quae dicta, quae facta, non noscat? 
Qui non plurimorum hominum habeat memoriam, notitiam 
                                                 
1319 Los jeroglíficos y su interpretación simbólica constituían un tema que interesó especialmente en el siglo 
XVI; el mismo año de publicación de De iuuentute, sale a la luz el comentario de Pierio Valeriano Bolzani de 
dicha obra de Horapolo, Hieroglyphica siue de sacris Aegyptiorum literis commentarii, Basileae, Per Thoman 
Guarinum, Michael Isengrin, 1556. 
1320 PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., págs. 214-215.  
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antiquitatis, regnorum, gentium, ciuitatum, bellorum, regum, 
doctorum caeterorumque omnium, quae uita longuissima uix 
addiscerentur. Viuat quis nunc annos [octoginta], quod uitae 
humanae spacium est, uti medici censent, aut si mauis [centum], 
uel etiam Nestoris et Argantonii, Tartessiorum regis, aetatem 
poteritne is tantam eo temporis decursu notitiam rerum parare 
quantam dixi aut tam multa recordari?1321. 
La hipérbole parte de la cita de dos personajes legendarios, Néstor y 
Argantonio, citados en De senectute como longevos ejemplares (X, 31, y XIX, 69, 
respectivamente) y que aquí se aprovechan para expresar que ni aun alcanzando 
dichas edades en la Antigüedad se podría acumular el conocimiento (notitia) que 
muestran estos jóvenes gracias a la técnica. Este ejemplo y la comparación 
hiperbólica de los personajes citados, llevan al interlocutor al empleo de un 
argumento cuasi lógico en el que merece la pena detenerse; me refiero en 
concreto, al siguiente argumento de comparación: «Nam quanto plura mille aut 
bis mille annis memoratu digna quam centum contingunt, tanto sane maior 
notitia doctorum iuuenum est quam senum imperitorum»1322. Consiste en 
comparar dos realidades entre ellas, aquí en concreto bajo parámetros de orden 
(lo que es más pesado que...). Este tipo debe diferenciarse de un razonamiento por 
analogía, al que ya nos hemos referido en un ejemplo anterior1323. En este caso 
concreto la comparación radica en un aspecto cuantitativo: en la misma medida 
en que en un milenio o dos suceden más acontecimientos que en un siglo, de este 
mismo modo (se refiere a cantidad) es mayor el conocimiento de un joven 
instruido que de un viejo ignorante. En suma, la educación y la capacidad 
1321 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIV: «Ahora, sin embargo, ¿qué niño un tanto entregado a la historia hay que 
no conozca todas las cosas que desde el comienzo del mundo se han gestado, las que se han dicho, las que se 
han hecho?, ¿quién hay que no recuerde a muchísimos hombres, que no conozca la Antigüedad, los reinos, 
los pueblos, las ciudades, las guerras, los reyes y todas las demás enseñanzas, que apenas se aprenderían 
durante una vida larguísima? Supongamos que alguien vive ahora ochenta años, que es la duración de la vida 
humana —según los médicos opinan— o si prefieres cien, o incluso la edad de Néstor y de Argantonio, rey 
de los tartesios, ¿podrá esa persona adquirir en ese espacio de tiempo un conocimiento de las cosas tan 
amplio como he dicho o recordar tantísimo?».  
1322 FOX MORCILLO, De iuuentute, XV: «En la medida en que a lo largo de mil o dos mil años suceden más 
hechos dignos de recordar que en cien, tanto mayor es en verdad el conocimiento de los jóvenes instruidos 
frente al de los viejos ignorantes». 
1323 En lo que respecta al argumento de comparación, y sus diferencias con la analogía, véase PERELMAN, 
Traité de l’argumentation..., op. cit., págs. 326-334.  
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priman, son la clave ante la estimación de las diversas edades, y no el tiempo que 
se haya vivido. Este argumento recuerda a aquel ejemplo citado en el que se 
comparaba al médico viejo indocto con el joven docto.  
Pero parece que Sebastián no considera que estos argumentos y ejemplos 
basten, por lo que añade más material a su defensa. De forma que en esta misma 
dirección, se refiere de nuevo a épocas pasadas, donde considera que la 
transmisión de cualquier conocimiento nimio (tenuem aliquam scientiam 
caperent) era más compleja, haciendo mención de la costumbre que tenían los 
pitagóricos de confiar todo a la memoria ―según afirma el interlocutor― y no 
emplear la escritura. Este comentario encubre una obvia manipulación del 
contenido que parece estar tomando por de pronto de De senectute, XII, 38. En 
dicho pasaje, Catón aludía el ejercicio que parece que los pitagóricos hacían de 
modo cotidiano, recordando en la tarde todo lo que había sucedido en el curso 
del día; un hábito que está ligado a la creencia en la metempsícosis pitagórica, y 
del que se da cuenta en no pocas fuentes de la Antigüedad (Diógenes Laercio, 
Jámblico o Porfirio), pero no con la interpretación negativa que le confiere aquí 
Sebastián1324. En este sentido, resulta llamativo que Francisco no intervenga y 
apruebe con su silencio un dato que es fácilmente comprobable, al menos para 
un lector de De senectute como sería el discípulo, e incluso de otros autores 
citados como Porfirio. Se hace extraño que no conociera esta disquisición, lo que 
da cuenta de cuál es el grado de sumisión de este a su maestro, e incluso de que 
lo que parece interesarle más a Sebastián es encontrar argumentos válidos para 
defender a la juventud, por lo que ―tal vez― considera que se trata de un 
argumento válido, y que la referencia a los pitagóricos, más o menos manipulada, 
resulta una mención erudita que ilustra el argumento sin mayor importancia.  
En un grado más de la evolución de la técnica que está narrando el 
personaje, se alude a los copistas (librarius), para desembocar en un elogio a la 
imprenta (typographia) que había logrado llegar a un grado de producción de 
                                                 
1324 Para las fuentes completas de esta costumbre, véase la anotación de este pasaje.  
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libros muy superior al que podía haber existido en las grandes bibliotecas de la 
Antigüedad, de las que cita la de Alejandría, la de Roma o la del Liceo aristotélico, 
sirviendo estas como término de comparación del gran avance que había 
supuesto el invento de Gutenberg (De iuuentute, XV). Mención aparte merece la 
cita de las herramientas que el humanismo había creado para potenciar el estudio 
y la investigación; a ellas alude Sebastián en este punto (commentarii, indices, 
annotationes, castigationes, obseruationes). Esta enumeración constituye un 
interesante ejemplo del notable desarrollo que se había alcanzado, pues estos 
materiales simplificaban el acceso al conocimiento, así como la velocidad y la 
precisión en la localización de información concreta.  
El último argumento dentro de esta descripción del avance intelectual que 
había supuesto la Modernidad es un ejemplo muy interesante que habla de una 
realidad constatada, y que sería conocida al hermano del interlocutor; la 
formación en griego y latín de los niños que llegaban a ser eruditos en estas 
lenguas sin que se usaran de forma natural en ningún lugar del mundo.  
El ejemplo es de especial interés ya que refleja uno de los intereses 
mayores de las corrientes pedagógicas más influyentes que fomentaban, el uso de 
estas lenguas como si siguieran vivas. En esta dirección se deben adscribir los 
coloquios de Erasmo y en especial los de Vives, que buscaban aportar textos 
latinos intermedios antes de acceder a las obras clásicas originales, además de 
aportar situaciones cotidianas en las que los personajes fueran niños para 
estimular el coloquio en los más pequeños1325. El latín era además un medio para 
acceder al resto de disciplinas, entre las que Sebastián destaca la dialéctica y la 
retórica. Esta aclaración se corresponde con lo expuesto por el propio Fox 
                                                 
1325 Vives muestra una mayor atención a la didáctica de la lengua latina para los niños, si se compara por 
ejemplo con los coloquios de Barland o Erasmo. Enrique GONZÁLEZ GONZÁLEZ y Víctor GUTIÉRREZ RODRÍGUEZ, 
Los diálogos de Vives y la imprenta, València, Institució Alfons el Magnànim, 1999, pág. 65: «El libro de Vives 
cuidó, ante todo, el hecho de que los niños eran los destinatarios naturales y llegó a manifestar a Erasmo, en 
una carta privada [epístola del 6 de agosto de 1526; Allen, nº 1732], su extrañeza porque aun asuntos 
teológicos se disputaran en sus Coloquios. Vives, sin incurrir por esto en la asepsia ideológica, se atuvo en 
todo momento a la condición infantil y escolar de su auditorio, al que procuró imbuir de preceptos morales, 
pero evitando temas políticos. De este modo, no sólo redactó un manual más “didáctico”, también le aseguró 
un pasaporte para los días de intolerancia que se avecinaban».  
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Morcillo en De philosphici studii ratione, en el que le recomienda a su hermano 
Francisco, allí en el marco de una oratio, que tras haber estudiado la gramática 
latina y griega, debía consagrarse al aprendizaje de la retórica y la dialéctica1326. 
Este ejemplo deviene con cierta naturalidad en la mención de jóvenes que en 
aquel período llegaban a ser hombres doctos, entre los que sin duda podría 
contarse el propio maestro: 
uidemus quodque plerique uiri docti, qui aut paucis abhinc annis 
floruerint aut nunc floreant, iuuenes sint, uel ab ea aetate 
doctrinae nomen habere coeperint1327.  
Parece que esta mención contribuye a introducir, de forma paulatina, 
referencias al propio autor, Sebastián Fox Morcillo, para que su propio alter ego 
sirva de presentación, y autopromoción ante las élites del momento. Como se 
observará más avanzada la obra, se incluirán detalles de su labor e incluso un 
listado de sus obras.  
De la técnica aplicada a los estudios, Sebastián pasa a referirse a la técnica 
en general, aplicada a la guerra, a la navegación y a todas aquellas cosas que 
facilitan la vida de los hombres. Este argumento coopera también para que llegue 
a afirmar que el avance que está alcanzando Europa –e introduce una breve 
mención a América conquistada por España–, posibilita que el hombre pueda 
alcanzar en su juventud una formación y experiencia de las que no pudo gozar en 
otro tiempo. Cierra este primer bloque, recogiendo las ideas con las que 
comenzaba: los avances de la sociedad compensan la falta de experiencia que 
pudiera existir en la juventud, y la educación es el elemento fundamental  para 
esta primera edad: 
Quibus certe adiumentis iuuentus non potest non esse quam 
doctissima, praesertim si parentum adsit diligentia, et 
institutionis cura, nam hisce fere rebus cognitio et 
experimentum paratur ac breui tempore quis sic prudentior 
                                                 
1326 FOX MORCILLO, De philosphici studii ratione, pág. 386. 
1327 FOX MORCILLO, De iuuentute, XVI: «y el hecho de que la mayoría de hombres doctos que o bien han 
florecido desde hace pocos años o bien florecen ahora son jóvenes o desde esa edad empezaron a tener fama 
en su disciplina». 
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quam longa aetate alius efficitur. Quamobrem si nec consilio 
nec iudicio uacare potest adolescentia, tot artium et inuentorum 
praesidiis adiuta, bene informata et ingenii acumine aliquo 
praedita; quaenam est ista temeritas? Quae iudicii indigentia? 
Quae praecipitatio in factis aut dictis?1328  
 De nuevo debemos partir del léxico para precisar hacia dónde dirige su 
argumentación el interlocutor. Como se observa en el texto, los conceptos de 
consilium y iudicium, siguen siendo fundamentales en esta contrargumentación. 
Consilium hace referencia a  la inteligencia práctica, a la capacidad para tomar 
decisiones, y a la prudencia a la que en el inicio se refería con el término 
prudentia, pero en definitiva el interlocutor se está moviendo dentro de la misma 
esfera semántica. El vocablo iudicium ya aparecía al inicio en este mismo sentido, 
referido al instrumento que tiene el ser humano para deliberar de forma 
razonada. Según establecimos al comienzo, Sebastián trata de responder a las 
acusaciones de De senectute, VI, 20, que ponía por encima la prudentia del 
anciano y su sabiduría práctica, basada en la experiencia, que la del joven. Tras 
haber desarrollado su primer gran argumento que se basaba en los antecedentes 
y consecuentes que han rodeado a la formación del joven, y lo que el avance de la 
técnica había supuesto para la educación, pasará a defender que la prudentia el 
iudicium no son exclusivos del anciano, y que el joven no siempre es imprudente 
en su toma de decisiones. Las preguntas con las que finaliza esta primera parte 
conclusiva le sirven para avanzar el discurso, y en cierto sentido para tratar de 
mantener la atención de su auditorio, que podría perderse ante una exposición 
poco colaborativa.  
Para apoyar este planteamiento, según el cual el joven no es 
necesariamente menos prudente que el anciano, ni mucho menos puede 
criticarse la supuesta temeridad en su actuación como hacía Catón, Sebastián 
                                                 
1328 FOX MORCILLO, De iuuentute, XVI-XVII: «Con estas ayudas ciertamente la juventud no puede no ser lo más 
sabia posible, sobre todo si están presentes la atención de los padres y el cuidado de la educación, pues el 
conocimiento y la experiencia se adquieren casi con estas cosas y en un breve período de tiempo cualquiera 
llega a ser así más sabio que otro de mayor edad. Por tanto, si la juventud  asistida por la ayuda de las artes y 
los inventos, bien instruida y dotada de alguna agudeza de ingenio no puede estar desprovista ni de 
prudencia ni de juicio; ¿cuál es pues esa temeridad?, ¿cuál pobreza de juicio?, ¿qué precipitación existe en 
sus hechos y sus palabras?». 
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recurrirá de nuevo a extraer una serie de ejemplos de la historiografía (De 
iuuentute, XVII-XVIII). El recurso al ejemplo parece intercalarse a las partes más 
sesudas y abstractas de su argumentación, como modo de describir a partir de los 
hechos del pasado cuál ha sido el carácter de los jóvenes. Es además un recurso 
que coopera en el entretenimiento del discípulo que puede disfrutar a partir de 
estas anécdotas que seguramente conoce, y de cuya narración se complace en una 
complicidad que surge ante la cultura que es común a ambos interlocutores y les 
sirve como punto de partida para el debate filosófico que están llevando a cabo.  
En concreto, estos ejemplos pretenden constituir modelos de conducta 
para el joven, y aparecen organizados de forma lógica, y guardando cierta 
simetría: dos parejas de joven-anciano (Octavio Augusto- Marco Antonio y 
Escipión Africano y Catón) de la historiografía romana, dos jóvenes oradores y 
estrategos prudentes (Alcibíades y Temístocles) de la historia de Grecia, tres 
generales jóvenes un griego (Alejandro Magno), un cartaginés (Aníbal) y un 
romano (César), y para concluir, un último caso de joven prudente de la historia 
de Roma (Papirio Praetextato).  
En primer lugar, presenta dos parejas de destacados personajes de la 
historiografía romana que se adecuan al esquema anciano-joven, en el que, en 
ambos casos, es el joven el que demuestra una actitud que le lleva a la victoria 
militar. La primera pareja está constituida por el joven Octavio Augusto, quien 
vence al de mayor pericia militar y de mayor edad, Marco Antonio, en la batalla 
de Actio, quizá a partir de la vida de Marco Antonio de Plutarco en las Vidas 
paralelas1329. Incluso, estos dos personajes demuestran en el episodio una actitud 
que no coincide con la descrita por Cicerón: Marco Antonio a pesar de su 
conocimiento práctico (peritia) y su práctica en la estrategia militar (usu bellorum 
doctus) termina vencido por el joven Augusto, al que por su actuación en la 
batalla no puede achacársele temeridad o falta de juicio. La actitud de Marco 
Antonio llega a ridiculizarse a partir de la comparación con una mujer (ut 
                                                 
1329 Para un estudio detallado de las fuentes, véase la anotación al pasaje en la edición bilingüe.  
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foemina delicata et mollis), a lo que hace referencia el propio personaje de Marco 
Antonio en el mismo Plutarco (Vidas paralelas, Marco Antonio, 76, 6) al conocer 
la falsa noticia de la muerte de Cleopatra, y en su falta de coraje al intentar 
suicidarse (cfr. Plutarco, Vidas paralelas, Marco Antonio, 77). Confirmamos, por 
tanto, un ejemplo que demuestra el error en el planteamiento de Cicerón, al 
tiempo que sirve para escenificar la descripción teórica de la moral a la que alude 
el interlocutor.  
La elección de la segunda pareja, el viejo Catón y el supuestamente joven 
Escipión Africano, intenta contribuir a la deconstrucción de la imagen laudatoria 
y ejemplar que Cicerón había dibujado de Catón. En particular, Sebastián alude al 
hecho de que Catón había reprendido a Escipión por la que consideraba una 
demanda temeraria: obtener más tropas para atacar a Aníbal en Cartago. En este 
sentido, hay que aclarar, como se ha explicado con detalle en la anotación del 
texto, que el interlocutor debe de referirse al discurso de Publio Cornelio Escipión 
Africano para pedir tropas e ir a Cartago en Tito Livio, Historia de Roma, XXVIII, 
40-44, que, sin embargo, no pronunció frente a Catón el Viejo, el modelo de 
anciano para Cicerón, sino frente a Quinto Fabio Máximo, otro de los personajes 
alabados por Catón en De senectute, y citado varias veces a lo largo de Sobre la 
juventud, XIX, XXI y XLVIII. El ejemplo resulta cuanto menos llamativo desde el 
punto de vista de la argumentación, ya que ―como decimos― el protagonista 
del encuentro era Quinto Fabio Máximo y n0 Catón. Pero es que además Catón 
tendría casi la misma edad que Escipión, si se piensa por ejemplo en la referencia 
en De senectute, VI, 19, donde Catón afirma que Escipión Africano había muerto 
un año antes de que él mismo fuera censor, y que Escipión Africano había sido 
nombrado cónsul por segunda vez cuando él mismo era cónsul. Sebastián parece 
estar, pues, manipulando la historiografía o bien podría tratarse de un simple 
error, aunque la rivalidad entre Catón y Escipión Africano es notable y se explica 
en las fuentes (cfr. Nepote, Vidas, Catón, 1, 3, y Plutarco, Vidas paralelas, Catón, 3, 
4-5), lo que hace pensar en una adaptación. En cualquier caso, en dicho discurso, 
Escipión pedía tropas al senado, para devastar Cartago y vencer a los enemigos en 
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sus tierras, mientras Quinto Fabio Máximo consideraba más prudente vencer a 
Aníbal en Italia. El ejemplo, aunque alterado, y de nuevo sin producir ninguna 
reacción en Francisco, sirve para escenificar ―a partir de la historiografía― cómo 
lo que los críticos consideraban temeridad era en realidad aptitud de resolución, 
así como buena estrategia militar; el empuje del joven es el que lleva a alcanzar 
las grandes empresas.  
La segunda pareja de ejemplos la constituyen dos jóvenes prudentes de la 
historia de Grecia, en particular, Sebastián refiere a Alcibíades, ejemplo de 
prudencia ya desde su juventud, y a Temístocles, que por soñar con los tesoros de 
Milcíades había deseado la gloria, y había cambiado de actitud. Aunque no se 
haga mención alguna a su juventud, los relatos de la anécdota, principalmente 
Plutarco, Vidas paralelas, Temístocles, 3, y, Moralia, Máximas de reyes y generales, 
184F-185a, sitúan el hecho en la época de mocedad del personaje. Como hemos 
explicado en la anotación de dicho pasaje, este caso es muy interesante, pues Fox 
Morcillo, De honore, pág. 30, refiere el mismo ejemplo en dirección opuesta a lo 
que vemos que hace Sebastián en este caso en De iuuentute. En concreto, en 
aquel pasaje se partía del juicio negativo que suscitaba la ambición de 
Temístocles a otros autores (por ejemplo en Heródoto, Historias, VIII o Platón, 
Gorgias, 519a), ya que era la gloria de Milcíades la que le hace cambiar de opinión. 
Es decir, para el autor los ejemplos de la historia parecen funcionar ―o al menos 
por lo que se puede extraer de este caso―, como un material que puede 
adaptarse con cierta ductilidad según sus necesidades argumentativas, lo que 
implica oponerse a considerar la retórica como herramienta para buscar la 
verdad, y entenderla como instrumento de seducción; se trata del antiguo debate 
que iniciaron sofistas y filósofos.  
Como anunciábamos, y como complemento a los ejemplos dados, el 
maestro recurre a otros tres, solo mencionados: Alejandro Magno, Aníbal y César. 
No solo destacaron en la prudencia, sino que lo hicieron en la batalla, de la que se 
excluye a los viejos, matiza. Este comentario sirve para introducir un tema al que, 
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más avanzado el coloquio, le concederá más protagonismo; la guerra es un asunto 
fundamental del Estado al que solo pueden cooperar los jóvenes. Supone una 
respuesta a Catón que ya al contraargumentar frente a esta primera queja de los 
viejos (quod auocet a rebus gerendis), aludía a que él mismo había servido como 
soldado cuando tuvo vigor (juventud), pero que al llegar a la vejez ―aun 
habiendo perdido su fuerza física para la guerra―, sí podría cooperar en otras 
tareas consultivas de sumo interés para el Estado, como el consejo que ofrecía en 
el Senado.  
El último de los ejemplos dados lo constituye la famosa anécdota de 
Papirio Praetextato (De iuuentute, XVIII). El relato, tomado seguramente de Aulo 
Gelio (Noches áticas, XXIII) o de  Macrobio (Saturnales, I,  cap. 6,  § 18-26), sirve 
también como modelo de la conducta del joven. En ambas fuentes la historia se 
narraba para explicar el origen del nombre de Praetextato, que al parecer se le 
había concedido a un niño, llamado Papirio por haber guardado el secreto de una 
reunión en el senado ante su madre. Como era costumbre, el niño Papirio 
acompañó a su padre un día al Senado, vestido con la toga pretexta, y en medio 
de un asunto de gran importancia, la reunión tuvo que ser postergada hasta el día 
siguiente, acordando que nada se revelara de lo allí tratado. La madre de Papirio 
lo presionó hasta tal punto para que le contara lo que allí se había tratado, que el 
niño ideó una treta de gran ingenio para seguir escondiendo el verdadero 
contenido de la asamblea; dijo que se había discutido si era más conveniente que 
un hombre tuviera dos esposas o que una única esposa se casara con dos 
hombres. Sebastián no menciona otros pormenores de la historia, como la 
decisión de la madre de contar la historia a otras matronas, y el consecuente 
revuelo en el Senado al día siguiente, al que acudió una turba de mujeres 
preocupadas por cuál fuera la decisión que se tomara, e intentando que se 
asignara a una esposa dos maridos. Tampoco se describe el momento en el que 
Papirio, ante la preocupación de los senadores, narró la treta que había empleado 
para esconder el contenido de la reunión, ni cómo lo alabaron, declarando que en 
lo sucesivo solo Papirio podría acudir a las sesiones del Senado con su padre, y le 
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concedieron el sobrenombre de Pretextato. Al concluir, el interlocutor glosa el 
ejemplo para destacar que el comportamiento del niño demostraba una gran 
estrategia (egregium consilium) y ―lo que más interesa para que el ejemplo sea 
en verdad ilustrativo― prudentia; la prudencia que se estaba reclamando en los 
jóvenes.  
La anécdota anima de forma notable la sesuda exposición del hermano y 
contribuye en cierto sentido a los recursos de la distensión que el género 
contempla dentro de la ficción conversacional. Sin embargo, como sucede en el 
diálogo foxiano, la anécdota es muy funcional, y como se ha detallado prescinde 
de aquellos elementos que no son estrictamente necesarios para que el ejemplo 
sea comprendido. De cualquier modo, la respuesta del niño y su ingenio a la vez 
que suponen un modelo de comportamiento, no dejan de constituir un elemento 
de humor dentro del texto, aunque se suprima la pieza tal vez más cómica del 
relato: la preocupación de las matronas y su preferencia de tener ellas dos 
maridos. La escisión parece justificarse por razones de funcionalidad, pues lo 
fundamental para el maestro es remarcar la prudencia y el buen juicio del niño. 
No puede obviarse que el protagonista del ejemplo es un niño (puer) y no un 
joven, ni siquiera un adolescente. Este hecho supone una ventaja para el 
interlocutor, pues a partir del ejemplo está asignando que la prudencia y el buen 
juicio se encuentran ya en la infancia; el talento (ingenium) es una capacidad 
natural como insistirá Sebastián a lo largo del texto.  
A partir de estos ejemplos, el maestro siente que ha probado 
convenientemente que estas cualidades (prudentia y consilium) residen en el 
joven, salvo excepciones. Es decir, se trata de un giro importante en la 
interpretación; convierte la generalización de la crítica en rareza, y sus modelos 
extraídos de la historiografía en ejemplos que configuren la regla, y lo hace con 
una naturalidad que no es fácil de percibir en una primera lectura. Todo ello le 
lleva a concluir que el conocimiento de las cosas (peritia rerum) ―y se refiere al 
obtenido a partir de la experiencia―, es igual en el viejo y en el joven.  
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Para el último razonamiento, Sebastián recurre a un argumento cuasi 
lógico, una comparación de orden, que intenta explicar por qué el joven es 
superior en prudencia; al igual que sus fuerzas están en pleno rendimiento, 
también su agudeza del ingenio (acumen ingenii) es superior, mientras el viejo así 
como se encuentra en una edad fatigada (effoeta aetas) también tiene debilitada 
la fuerza del ingenio (ita ingenio quoque imbecilli).  
Antes de concluir este primer punto, Sebastián se sirve de nuevo de una 
sermocinatio para hacer avanzar su argumentación mediante la polifonía: «At 
ardens est iuuentus et leui quoque appetitus impetu rapitur»1330. En este caso, no 
estamos en realidad ante una crítica que proceda ―al menos expresada de este 
modo― de las fuentes, sino que está recogiendo una crítica que implícitamente 
está reflejada en la acusación de falta de paciencia y templanza en el joven. En 
concreto, el interlocutor va a desarrollar un tema que está cerca de la segunda 
recriminación, lo que va a potenciar una transición paulatina hacia la segunda 
defensa; el ardor juvenil (calor, ardor, feruor, impetus) puede controlarse, y no es 
enteramente negativo, pues bien dirigido va a constituir una fuerza para 
emprender las grandes acciones que el joven es capaz de acometer. A esta defensa 
subyace el empleo del tópico de los antecedentes y consecuentes; la educación 
pone moderación en el vicio de la naturaleza, y añade si uitium hoc et non uirtus 
potius. En cierto sentido vuelve al tópico de género, para plantear la redefinición 
del impetus y de todos los vocablos asociados a este estímulo espontáneo (ardens, 
calor, ardor, uis, etc.) que, en efecto, tienden a vincularse con la naturaleza 
juvenil, frente a la prudencia y a la templanza del viejo. Es decir, no puede 
considerarse que todo ímpetu sea negativo, depende de cómo este educado el 
sujeto, de la naturaleza del hombre (solers consilium): 
 Est enim permagnus, ut res ipsa docet, feruoris usus ad omnes 
non modo uirtutes, sed reliquas etiam humanae uitae actiones; 
nam, qui contentione animi quidquid agendum sit gerat 
                                                 
1330 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIX: «Pero la juventud es ardiente y también un ligero estímulo la aparta por 
el ímpetu».   
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adhibeatque rebus ardorem, modo adsit solers consilium, 
profecto nihil nisi magnum atque excellens administrare poterit. 
Vim hanc in fortitudinis uirtute multum ualere cernimus, imo 
nihil fortiter, nisi eadem adhibita contentione fieri posse, 
quoniam, ut actio hominis uniuersa commotione quadam animi 
editur, ita maior erit, quo isthaec sit uehementior1331. 
 De este modo, la última reflexión consiste en asociar todas las acciones del 
ser humano a la commotio animi; la actio es una consecuencia de la conmotio 
animi, sin ella no puede darse la acción, se apoya en un tópico causal. Este 
vínculo basado en la estructura de lo real le servirá, en segunda instancia, para 
establecer una relación de proporcionalidad entre la mayor fuerza de la commotio 
animi y mayor fuerza de la actio humana, a partir del argumento de transitividad 
que permite hacer que las relaciones de cantidad entre a (commotio animi) y b 
(actio) sean dependientes, a más commotio animi habrá más actio. Es decir, el 
argumento se vale de una relación real, aunque abstracta, entre la acción (actio) y 
la sacudida del ánimo (commotio animi), para dar luego un salto en la 
argumentación y establecer una relación lógica de proporcionalidad entre la 
vehemencia de la commotio animi y la magnitud de la actio. En un último paso, 
esta valoración de la magnitud de la actio se apoya además en el tópico de 
cantidad, en lugar del criterio de calidad que sería en principio más esperable al 
tratarse de cualidades morales1332. Esta argumentación se asienta, por tanto, en un 
argumento real, pero abstracto, que se combina con otros lógicos, más asociados 
a una relación casi matemática de proporcionalidad, lo que hace conveniente 
para el interlocutor el reforzar este argumento con un ejemplo tomado de la 
                                                 
1331 FOX MORCILLO, De iuuentute, XIX: «Porque es muy importante, como muestra lo ya tratado, el uso del 
entusiasmo no solo para todas las virtudes, sino también para el resto de acciones de la vida humana, pues si 
alguien con esfuerzo de ánimo llevara a cabo cualquier cosa de la que tuviera que ocuparse y pusiera 
entusiasmo en las cosas, siempre que tuviera un juicio inteligente, en verdad, no podrá realizar nada que no 
sea importante y excelente. Reconocemos que este ímpetu influye en gran medida en la virtud de la 
fortaleza, o mejor dicho que nada puede hacerse enérgicamente sino con este mismo esfuerzo añadido, 
puesto que, como toda acción del hombre procede de una especie de sacudida del ánimo, así tanto mayor 
será la acción cuanto más vehemente sea esta». 
1332 Para describir estas relaciones parto de PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., § 61, Le lieu causal 
et l’argumentation, págs. 354-357; § 53 Arguments de réprocité, págs. 297-299, y § 22 Lieu de quantité, págs. 
115-119.  
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realidad, y en particular de la historiografía antigua, ya que esta constituye uno 
de los más importantes repertorios de modelos de conducta para el humanista.  
El ejemplo seleccionado constituye la otra cara de la moneda del elogio a 
Quinto Máximo presentado por Catón (De senectute, IV, 10). Cicerón, y con él el 
resto de los historiadores latinos, alababa la lentitud y paciencia de Quinto Fabio 
Máximo, apodado Cunctator, precisamente porque su técnica para vencer a 
Aníbal consistió en retardarse para agotar al enemigo. Sebastián partirá de una 
asociación que está implícita en De senectute, me refiero a que esta lentitud se 
valora positivamente porque se considera una muestra de prudencia, de paciencia 
propia del viejo, mientras que el joven se vincula con la temeritas. Ante ello, el 
interlocutor de De iuuentute reinterpreta esta lentitud como negativa, y 
antepondrá la rapidez de un personaje como César. En suma, para él la lentitud 
(cunctatio) no puede constituir un valor en la batalla, es la rapidez de decisión 
(celeritate consilii) la que logra la victoria.  
 Esta valoración transciende, sin embargo, el mundo de la guerra, Sebastián 
estimará la velocidad, la presteza (promptitudo) también en la tarea intelectual y 
en el carácter, por encima de la lentitud y la frialdad con la que se caracterizaba a 
los ancianos. Este argumento que se apoya sobre todo en su opinión ―por lo que 
el interlocutor parte de lo subjetivo para razonar (ut de me possum ipse 
iudicare)―, le sirve para introducir una burla etnocéntrica que alude en este 
sentido al carácter de diferentes pueblos. En concreto, alude al aturdimiento de 
los holandeses (stupiditas batauica) frente a la presteza (promptitudo) de los 
italianos, y más aún de los españoles (De iuuentute, XX). Este comentario 
contribuye a la función lúdica del diálogo, ya que funciona también a modo de 
chiste. De hecho, el procedimiento colabora a la distensión entre los 
interlocutores que participan en la ficción conversacional1333. En cuanto al modo 
de razonar, este tipo de argumento se apoya en una crítica subjetiva y personal 
del interlocutor que dice no poder soportar ese tipo de carácter más templado, 
                                                 
1333 Un análisis de estos recursos en el género puede verse en VIAN, «La ficción conversacional...», op. cit., 
págs. 184-185.  
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pero no razona por qué lo juzga inferior, sino se dedica a criticar a sus oponentes, 
echando mano, por lo tanto, de un argumento ad personam. Este argumento es a 
la vez ad hominem, pues no podría esperar llegar a un auditorio universal (ad 
humanitatem), sino solo a los que salen bien parados en la burla, los italianos y 
españoles1334. En el curso del diálogo parece contar con la complicidad de su 
hermano Francisco, también español, quien se congraciaría con el comentario o 
eso se puede interpretar a partir de su silencio. No hay que olvidar que existe 
además una complicidad añadida entre ellos: son dos españoles en tierras de 
bátavos, y ambos son jóvenes, por lo que parece verosímil que su vínculo como 
compatriotas se vea reforzado al encontrarse fuera de casa.   
Sebastián termina esta primera defensa de la crítica a la temeridad y falta 
de juicio de los jóvenes, con un vehemente elogio al entusiasmo juvenil. El joven 
maestro se caracteriza en su discurso por aquella vivacidad que defendía, muestra 
su opinión sin recelo, entre admiraciones, abandonando si se quiere las complejas 
estructuras de sus razonamientos previos o la erudición de sus ejemplos 
históricos, para dejarse llevar por el elemento irracional que tiene también un 
papel trascendental en la argumentación: 
Quis non egregiam in dicendo, deliberando, respondendo, 
consulendo agendoque, Italorum (ut taceam nostros) 
promptitudinem stupiditate Batauicae longe anteferat, nisi idem 
aeque sit tardus et hebes? Equidem, ut de me possum ipse 
iudicare, nunquam frigidos istos insulsosque homines aequo 
animo fero aut dicentes aut agentes quidquam, quin impatientia 
quadam angar et ueluti quendam torpedinis uidear afflatum 
sentire, qui somnum inducat aut simili me stupiditate retardet. 
Contra, si quem alacri animo cernam, nescio quomodo in illum 
recte afficior, ut quaecunque agat aut dicat, uenustatem 
summam et gratiam praefferre uideantur. Quocirca si hanc in 
quibusdam hominibus animi uim ualde amplectimur, eademque 
in iuuenibus maxime uiget, certe laudanda est illa aetas 
summopere; modo illa, quam diximus, recta institutio adsit. 
                                                 
1334 Para la diferencia entre argumento ad personam y ad hominem y su interrelación, remito a PERELMAN, 
Traité de l’argumentation..., op. cit., págs. 148-153.  
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Valeant ergo, qui ardorem et uiuacitatem illam ingenii ut 
temeritatis causam damnant in iuuene!, ac suam ipsi tarditatem 
senilem, seu asininam potius commendant, quando uel illa, qua 
caeteris excellimus animantibus, celeritate mentis, diuinis 
mentibus simili, spoliare nos uolunt1335. 
Como puede observarse, el texto recoge desde lo irracional muchos de los 
elementos que ha desglosado previamente a partir de sólidos argumentos: la valía 
del ardor juvenil, la importancia de la educación, etc.1336. Este desahogo del 
interlocutor acaba con un argumento tomado del propio Cicerón; aprovecha una 
debilidad del elogio del anciano para aplicarlo ahora a su razonamiento. Y es que 
en Cicerón, cuando se elogia a ancianos como Quinto Fabio, Catón o el rey 
Masinisa, se hace a menudo a partir de la comparación con los jóvenes: sus 
fuerzas se asocian a ellos, son extraordinarios porque mantienen las fuerzas 
juveniles ora en sus cualidades físicas, ora en su memoria...  
El mismo Catón, en Cicerón, De senectute, XVIII, 62, llegará a confesar que 
está describiendo una juventud similar a la vejez (fundamentis adulescentiae 
constituta sit, «constituida sobre los fundamentos de la juventud»). Este 
argumento, que será retomado por Sebastián a lo largo del diálogo, supone una 
de las mejores defensas de su elogio, está alabando las características que los 
1335 FOX MORCILLO, De iuuentute, XX-XXI: «En lo que a mí respecta, como puedo juzgar por mí mismo, nunca 
soporto con resignación a esos hombres impasibles e insulsos al hablar ni al llevar a cabo cualquier cosa; es 
más me siento agobiado por una cierta impaciencia y parezco experimentar una cierta sensación de 
entumecimiento que me induce al sueño o que me retarda con igual torpeza. Por el contrario, si veo a 
alguien de ánimo brioso, no sé de qué modo sin dudarlo me aficiono a aquel de manera que cualesquiera de 
las cosas que haga o diga, me parecen mostrar una gran belleza y gracia. Por lo cual, si mucho admiramos 
esta fuerza del ánimo en ciertos hombres y esta se encuentra en su máximo esplendor en los jóvenes, 
ciertamente aquella edad habrá de ser alabada sobremanera, siempre que aquella buena educación que 
dijimos esté presente. ¡Que se vayan a paseo, pues, quienes critican en el joven el ardor y aquella vivacidad 
del ingenio como causa de la temeridad! Pues bien, ellos mismos consideran mejor su lentitud senil o asnal, 
cuando en realidad quieren despojarnos de aquella agilidad de nuestra mente, por la cual sobresalimos entre 
el resto de seres vivos, similar a las mentes divinas». 
1336 Respecto a la necesidad de valorar estos aspectos que tienen que ver con lo subjetivo, incluso irracional, y 
con la esfera del deseo, considero clave tener en cuenta las consideraciones de Perelman en esta dirección. 
Por ejemplo, PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., págs. 178: «Les valeurs admises par l’auditoire, le 
prestige de l’orateur, le langage même dont il se sert, tous ces éléments sont en constante interaction quand 
il s’agit de gagner l’adhésion des esprits. La logique formelle a éliminé tous ces problèmes de sa technique 
démostrative, grâce à un ensemble de conventions parfaitement fondées dans un domaine du savoir 
purement théorique. Mais, ce serait s’aveugler et méconnaître certains aspects fondamentaux de la pensée 
humaine, que d’ignorer l’influence que les besoins de décisions et d’action exercent sur le langage et la 
pensée».  
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viejos quisieran conservar, y es más, cuando estas se contemplan en un anciano 
suelen producir asombro y admiración.  
V. 5. 4. 2. Quod perturbationes multis obnoxia rationi numquam obtemperet 
Para adentrarse en la segunda parte de la argumentación, Sebastián recurrirá de 
nuevo a una sermocinatio:  
«At affectibus est iuuentus obnoxia rationique nunquam aut 
aegre paret». Egregia scilicet obiectio, quasi mali quid insit 
affectibus ac non potius iidem uirtutum semina sint1337. 
Esta segunda vituperación a la que responde con ironía (Egregia scilicet...) 
parte de otra crítica que figura ―aunque de soslayo― en el marco de la respuesta 
que hace Catón a la segunda queja de los viejos (quod corpus faciat infirmius). El 
viejo contrarrestaba allí la crítica con una serie de ejemplos de ancianos de 
fuerzas extraordinarias (su autoejemplo Ciro, Masinisa, Lucio Metelo, etc.), y 
proponía, en De senectute, XI, 35-36, una suerte de medidas de higiene para 
retardar el proceso de envejecimiento (en esto coincide con los tratados médicos, 
como el Sobre la conservación de la vejez de Galeno). No obstante, Cicerón aludía 
además, aunque sin ser este uno de sus argumentos más importantes, a las 
debilidades que afectaban en la flor de la edad: 
etsi ipsa ista defectio virium adulescentiae vitiis efficitur saepius 
quam senectutis; libidinosa enim et intemperans adulescentia 
effetum corpus tradit senectuti1338. 
De esta asociación parece partir Sebastián para responder a la crítica que 
se hacía a la falta de control del affectus en la juventud. Sin embargo, si 
contrastamos ambos casos, Cicerón emplea términos que pertenecen a un campo 
semántico depreciativo (uitium, libidinosa), mientras que el joven interlocutor va 
1337 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXI: «“Y sin embargo la juventud es esclava de sus pasiones, y nunca de la 
razón o al menos se somete a ella con dificultad”; excelente objeción sin duda, como si algo malo hubiera en 
las pasiones y no fueran estas más bien semillas de las virtudes».  
1338 CICERÓN, De senectute, IX, 27: «Con todo, esta falta misma de fuerzas se produce por los vicios de la 
juventud más a menudo que por los de la vejez, pues una juventud libidinosa e intemperante entrega a la 
vejez el cuerpo agotado».  
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a recurrir al vocablo affectus en el que engloba todas las pasiones, sean negativas 
o positivas. A juzgar por el contexto y las citas de autoridad, Sebastián parece 
servirse del concepto affectus para referir a la categoría de uoluptas y dolor es 
decir, ‘pasiones’, pero entendido sin el aspecto negativo del estoicismo ni el que 
aún se conserva en nuestros días.  
La argumentación en este caso va a apoyarse en una reorientación de la 
crítica. Mientras Catón achacaba a los jóvenes una falta de moderación que les 
llevaba a la debilidad por alejarlos de la razón, Sebastián va a explicar estos 
desórdenes como una natural commotio animi que puede orientarse hacia el bien 
gracias a la educación. Va a desarrollar este razonamiento a partir de una 
oposición de dos argumentos de autoridad, de cierta imprecisión y con cierta 
adaptación a sus conveniencias. En primer lugar, explica que la consideración de 
asociar el affectus al uitium es propia de los estoicos (cfr. Diógenes Laercio, Vidas 
de filósofos ilustres, VII, 110), mientras que académicos y peripatéticos consideran 
que esta uis naturae a la que vincula el affectus tiene una función en la educación 
del ser humano. En efecto, la valoración del placer y del dolor no es del todo 
negativa en Platón y Aristóteles, ya que contemplan estas fuerzas como propias 
de la naturaleza humana, y, por tanto, el hombre debe aprender conforme al 
equilibrio de estos dos extremos.   
Este hecho supone una reorientación de la crítica por parte de Sebastián, 
pues en lugar de intentar defender la no existencia de libidinosidad en el joven, 
va a ensayar un abordaje más amplio del problema: la reconsideración del 
affectus, del πάθος, es decir, de la categoría que incluye dentro de sí el dolor y el 
placer. Para Sebastián, el affectus será la fuerza de la naturaleza de la que surgirán 
las turbaciones (perturbationes) sí, pero también de las uirtutes (fortitudo, 
moderatio, beneficentia, amicitia, magnanimitas, iusticia), por lo que considera 
que quien critique la influencia que tiene esta fuerza natural (affectus) no puede 
obviar que también esta influye positivamente en el ser humano. En definitva, 
ninguna edad está libre de la influencia del affectus, tampoco la vejez, pero este 
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influye positiva o negativamente dependiendo del uso que el individuo haga de 
él: 
Nam affectus quidem natura sua siue in iuuene siue in sene nec 
boni nec mali sunt, usus eos, et uoluntatis decretum, reddit 
uitiosos aut bonos. Ergo neque hoc nomine magis uituperanda 
est iuuentus quam senectus, cum utraque suis affectibus 
commoueatur et aeque uitiosa esse possit, si iisdem abutatur1339. 
 Mas este hecho le lleva a Sebastián a aceptar una serie de defectos o vicios 
que asocia a la vejez, y otros a la juventud. Estas dos enumeraciones se disponen 
con especial cuidado. En primer lugar, el reconocimiento por parte del 
interlocutor de la existencia de defectos en la juventud supone un acto de 
modestia, que favorece la introducción de la crítica al viejo a partir del contraste 
con la otra edad.  
Iuuentuti quidem insunt, audaciae, insolentiae, libidinis, irae, 
inconstantiae aliarumque huiusmodi perturbationum semina, 
quae si ad finem uirtutis referantur, uirtutes fiant; senectuti 
uero, odii, tristitiae, moeroris, inuidiae, morositatis, arrogantiae 
reliquarunque huius generis, quae magis sunt adhuc 
uituperandae1340.  
Como puede verse, aunque los defectos se presenten en simetría, cinco 
para cada edad, el interlocutor distingue ambos casos con el comentario 
subsiguiente; en el caso del joven, los defectos pueden transformarse en virtudes 
(si ad finem uirtutis referantur, uirtutes fiant), en el del anciano se consideran 
pasiones más graves (quae magis sunt adhuc uituperandae).  
  Una vez concluida esta explicación, Sebastián resumirá lo dicho partiendo 
de un argumento que extrae ―en esencia― del texto ciceroniano; me refiero a la 
idea de asociar los defectos a las costumbres y no a las edades: 
                                                 
1339 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXII: «Y, por tanto, no por esta razón ha de criticarse la juventud más que la 
vejez, puesto que una y otra son turbadas por sus pasiones y del mismo modo pueden ser viciosas, si se hace 
un mal uso de ellas». 
1340 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXII: «Es verdad que en la juventud hay semillas de osadía, de insolencia, de 
desenfreno, de ira, de inconstancia y de otras turbaciones de este tipo, las cuales si tienen como finalidad la 
virtud pasan a ser virtudes; pero, por otra parte, en la vejez están presentes las del odio, las de la tristeza, las 
de la desolación, las de la envidia, las del mal genio, las de la arrogancia y las de las restantes pasiones de este 
tipo que criticarse aún con mayor empeño» (énfasis mío). 
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Quamobrem par est utrique aetati affectionum commotio nec est 
quod magis iuuentus ob eam causam uituperetur quam senectus. 
Sunt enim ea, Francisce, hominum ipsorum, atque adeo naturae 
corporeae, non aetatis, quae nihil in se, ut recte Metrodorus 
dicebat, boni habet aut mali1341. 
 Es un pasaje de gran interés para la argumentación en lo que atañe a la 
selección de fuentes, pues de hecho Sebastián está manejando una idea expresada 
por Platón, República, I, 329d: «Ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν γε πρὸς τοὺς οἰκείους 
μία τις αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρας, ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ ὁ τρόπος τῶν ἀνθρώπων.»1342, y 
después de modo muy similar en Cicerón, De senectute, III. 7: «Sed omnium istius 
modi querelarum in moribus est culpa, non in aetate»1343. Pero es que incluso 
sabemos por otras vías que Fox Morcillo ―ahora me refiero al autor― era 
consciente de que este argumento aparecía casi con idéntico contenido en ambas 
fuentes, como expresa en su Commentatio in decem Platonis libros de República, 
col. 33. ¿Por qué entonces no cita el interlocutor la fuente platónica o la 
ciceroniana, y en cambio recurre a la más desconocida figura de Metrodoro de 
Lámpsaco, el discípulo más destacado de Epicuro1344?  
Es evidente, Sebastián encuentra en las fuentes un argumento útil, la edad 
no determina cómo son los hombres, sino el carácter y las costumbres. Si bien 
esta idea se empleaba en los originales citados como modo para salvar a la vejez 
de sus críticas, la cita permite una cierta versatilidad, pues se puede aplicar con 
éxito ―y de hecho lo hace Metrodoro y luego Sebastián―, para socorrer a la 
juventud ante sus calumniadores. Sin embargo, aunque Sebastián podría confesar 
que la idea estaba extraída de las fuentes que está rebatiendo (De senectute y 
República), no resultaría muy conveniente que Francisco se percatara de la 
                                                 
1341 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXII: «Por ello, es igual para una y otra edad la agitación de las pasiones y no 
hay motivo para que por esta causa se critique más a la juventud que a la vejez, pues, Francisco, estas son 
propias de los hombres mismos, o mejor de la naturaleza del cuerpo, no de la edad, la cual, como bien decía 
Metrodoro, no tiene en sí nada de bueno o de malo». 
1342 PLATÓN, República, 329d: «Pero de esos males y también del maltrato de los parientes, hay un solo 
culpable, y no es la vejez, Sócrates, sino el carácter de los hombres».  
1343 CICERÓN, De senectute, III, 7: «Pero de todas las quejas de este género la culpa está en las costumbres, 
no en la edad». También vuelve a aparecer en: CICERÓN, De senectute, XVIII, 65: «Sed haec morum uitia sunt, 
non senectutis», «Pero estos defectos son propios de las costumbres, no de la vejez» (énfasis míos).  
1344 DIÓGENES LAERCIO, Vidas y opiniones de los filósofos ilustres, X, 22.  
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procedencia de su cita, y menos de que esta se estaba aplicando al viejo en los 
modelos. En consecuencia, el interlocutor encuentra una buena solución al 
emplear una cita similar perteneciente a la obra de Metrodoro de Lámpsaco ―a 
partir de Estobeo, en versión latina de Conrad von Gesner1345―, que además de 
ocultar varias de las fuentes con las que la idea coincidía, podría permitirle 
introducir en el diálogo una autoridad nueva cuyo nombre ―menos conocido― 
contribuyera a demostrar su notable erudición.  
Mención aparte merece el uso del vocativo al inicio de la cita (Sunt enim 
ea, Francisce, hominum ipsorum, atque adeo naturae...), pues desde la última 
intervención de Francisco no se había vuelto a aludir al mismo, tensando de 
forma notable su ausencia, así como su cooperación a partir del silencio; y 
tampoco se había aludido a la creación de la imagen de un discípulo atento, 
cuidadoso de no interrumpir con su voz al maestro. Esta falta de miramiento al 
discípulo retrata al personaje de Sebastián, adecuándose con la pasión y la 
vehemencia que este muestra al argumentar. Esto se explica además porque sabe 
que su hermano comparte sus argumentos, y lo considera igualmente interesado 
en las cuestiones que está explicando1346. Este mínimo vocativo contribuye a 
recordarlo, así como a reclamar su atención, lo que seguramente motivará el 
hecho de que intervenga poco después. 
 Pero siguiendo con el hilo argumentativo del diálogo, una vez ha 
concluido la cita de Metrodoro y su glosa, Sebastián insiste en la capacidad que el 
                                                 
1345 Como se ha explicado detenidamente en el capítulo de fuentes, y puede comprobarse con más detalle en 
la anotación del texto, a la luz del cotejo de las versiones, parece casi seguro que Sebastián Fox Morcillo está 
citando la fuente a partir de la traducción latina de Conrad von Gesner que figura, entre otros lugares, en la 
edición bilingüe siguiente: Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. Ioannis 
Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delecta…, Basileae, [Colofón: Ex officina Ioannis Oporini, 
sumptibus Christophori Froschoveri, 1549], CXV, pág. 590, líns. 32-34: «Metrodori. Non beatus existimandus 
est senex quia senescens moriatur, sed si absolutum habeat bonorum numerum. Nihil enim aetati per se 
tribuendum est», es decir: «De Metrodoro. El viejo no ha de ser considerado afortunado porque muere al 
envejecer, solo si tiene el número total de bienes. Nada pues ha de ser atribuido a la edad por sí misma». 
Para la versión griega en ediciones modernas véase =IV, cap. L, II, n. 77, p. 1047 WACHSMUTH-HENSE; y III, cap. 
116 [115], p. 436 GAISFORD. 
1346 En este aspecto conviene tener en cuenta lo expresado por PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., 
pág. 31: «Ce qui paraît expliquer ce point de vue, c’est que l’homme passionné, alors qu’il argumente, le fait 
sans tenir compte suffisamment de l’auditoire auquel il s’adresse : emporté par son enthousiasme, il imagine 
l’auditoire sensible aux mêmes arguments que ceux qui l’ont persuadé lui-même».  
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joven tiene para vencer las desviaciones de la razón: «quae bona indole, ingenii 
ui, institutione, exemplis, consilio, addo etiam eruditionem, quoscunque a 
ratione motus auersos moderetur»1347. Ya había referido los argumentos para 
valorar a la juventud, pero uno de los citados merece nuestra atención en este 
punto: el hacer perder el control de las pasiones de la uis ingenii, pues con dicha 
explicación prepara la siguiente defensa. La juventud está en la plenitud de sus 
fuerzas, y por tanto, también lo estará la fuerza del ingenio. Cabe notar además, 
desde el punto de vista estructural, que esta defensa de las fuerzas de la juventud 
se convierte en el envés de la crítica platónica-ciceroniana a la debilidad de la 
senectud. Este argumento se acompaña además del anuncio del símil de las 
edades de la vida como estaciones del año: in illa [i.e. iuuentus] omnia uigere 
adolescereque cernamus, in illa [i. e. senectus]  remitti et imminui1348. 
 El texto ciceroniano reiteraba que la valía de los viejos tenía que ver con 
sus cualidades morales e intelectuales, ya lo había referido al mantener la primera 
crítica (Quod aduocet a rebus gerendis), pero al defender a sus compañeros de 
edad de los males de la debilidad  física, Catón vuelve a remitir aquellas funciones 
que pueden hacer los ancianos sin necesidad de estar en plenas condiciones 
físicas: 
Hae sunt exercitationes ingeni, haec curricula mentis; in his 
desudans atque elaborans corporis viris non magno opere 
desidero. Adsum amicis, venio in senatum frequens ultroque 
affero res multum et diu cogitatas easque tueor animi, non 
corporis viribus1349. 
 Sebastián no puede dejar pasar esta preferencia de la fuerza del intelecto 
en la vejez. Si su defensa de las capacidades físicas del joven requería menor 
                                                 
1347 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXII-XXIII: «porque con la buena disposición natural, la fuerza del ingenio, la 
educación, los ejemplos, la prudencia, añado también la erudición, gobierna cualquier impulso que se aparta 
de la razón».  
1348 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIII: «observamos que en aquella [i. e. la juventud] todas las cosas crecen y 
florecen; mientras que en esta [i .e. la vejez] remiten y se debilitan».  
1349 CICERÓN, De senectute: XI, 38: «Éstos son los ejercicios de mi ingenio, éstas las pistas de mi mente; 
sudando y esmerándome en estas cosas, no echo de menos en gran manera las fuerzas del cuerpo. Asesoro a 
mis amigos, voy frecuentemente al senado y, además, espontáneamente presento proposiciones intensa y 
largamente pensadas, y las sostengo con las fuerzas del alma, no con las del cuerpo». 
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esfuerzo, por el contrario, para hacer prevalecer las fuerzas intelectuales de la flor 
de la edad va a necesitar de argumentos de mayor peso. No deja, por tanto, de ser 
lógico que se trate de un asunto reiterado a lo largo del diálogo; lo había 
defendido ya en la primera parte en referencia al iudicium que podía existir en el 
joven aunque se lo acusara de temeritas. De nuevo en este caso el interlocutor 
arranca su razonamiento con una sermocinatio: «Iudicio ualet senectus». A partir 
de esta polifonía que podría vincularse a la voz del mismo Catón como en otras 
ocasiones ―aunque sin pretender la literalidad― Sebastián repara en un hecho 
muy importante, de nuevo apoyado en un tópico de antecedentes: si el viejo no 
fue en el pasado un joven con ingenio no lo alcanzará en el futuro («neque 
unquam stolidus iuuenis prudens esse senex potest»1350). Es decir, la fuerza del 
ingenio (uis ingenii) tiene que sembrarse en la etapa de formación del hombre 
(adolescentia). De hecho, la capacidad natural, el ingenium, tiene un componente 
innato que ni el estudio o el paso de los años pueden modificar en gran medida 
(«nec uis ingenii mutatur, etsi aliquantum aetate et studio excolatur»1351). Para 
apoyar este razonamiento Sebastián empleará una cita de autoridad, también 
extraída del catálogo de Estobeo, en concreto se refiere al estoico Cayo Musonio 
Rufo al que ya me he referido en el capítulo de fuentes. Estamos ante una 
diatriba, en la que la propuesta de una pregunta planteada por un viejo a 
Musonio da pie a una reflexión moral más extensa. La interrogación tiene que ver 
con las edades de la vida, de ahí que el texto se haya conservado recogida en el 
capítulo del Florilegio de Estobeo sobre la crítica de la vejez. «Μουσωνίου ἐκ τοῦ 
Τί ἄριστον γήρως ἐφόδιον. Αὖθις δέ, ἐπεὶ πρεσβύτης τις ἐπύθετο, τί ἂν εἴη γήρως 
ἐφόδιον ἄριστον, ταῦτόν, εἶπεν, ὃπερ καὶ νεότητος, τὸ ζῆν ὁδῷ καὶ κατὰ φύσιν»1352.  
                                                 
1350 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIII: «un joven estúpido nunca puede ser un viejo prudente».  
1351 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIII: «ya que la fuerza del ingenio no cambia, aunque la edad y el estudio la 
cultiven bastante».  
1352 MUSONIO, Disertaciones. Fragmentos menores, XVII, 88-89: «De cuál es el mejor viático para la vejez de 
Musonio. Otra vez, cuando un anciano le preguntó cuál sería el mejor viático para la vejez, le respondió: ―El 
mismo que para la juventud, vivir según los principios y de acuerdo con la naturaleza» (Trad. P. ORTIZ 
GARCÍA).  Tomo el texto de Musonio, en lo sucesivo, de la edición de Estobeo del siglo XVI ya citada (,) que 
quizá está empleando Fox Morcillo, a la luz de la versión de la sentencia de Metrodoro, en la traducción 
latina de Conrad von Gesner: ESTOBEO, Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ ἀποφθεγμάτων καὶ 
ὑποθηκῶν. Ioannis Stobaei Sententiae ex thesauris Graecorum delecta…, Basileae, [Colofón: Ex officina Ioannis 
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No obstante, si atendemos al contexto en el que se encuadra la cita de 
Musonio, parece que su sentido no es exactamente el mismo que se lee en la 
intervención del joven maestro, sino que de nuevo manipula la cita de la 
autoridad referida. En el original, esta reflexión argumentaba que la naturaleza 
del hombre era la virtud, y no el placer; el pasaje citado continúa: «Τοῦτο δὲ 
μάλιστ’ ἂν οὓτω μάθοις ὁποιόν τί ἐστιν, εἰ εννοήσαις τὴν τοῦ ἀνθρώπου φύσιν, ὡς οὐ 
πρὸς ἡδονὴν γέγονεν»1353. Incluso, más avanza la diatriba, Κέρας Ἀμαλθείας..., op. 
cit., págs. 593 (líns. 45-54)- 594 (lín. 1), se explica cómo la educación es necesaria 
para alcanzar la privación de los placeres en la juventud, lo que haría que lograra 
llegar a la vejez sin lamentarse por la pérdida del vigor y de los placeres de su 
edad juvenil, y de paso librándose del miedo a la muerte. Esta afirmación se aleja 
de las críticas que Sebastián hace a la senectud, pues este no contempla que un 
determinado comportamiento moderado en la juventud pudiera llegar a librar a 
la futura vejez de sus males; la crítica de Sebastián no parece dejar estos 
resquicios. Por otro lado, independientemente del papel crucial que también 
otorga Fox Morcillo a la educación, la consideración del placer no es para él en 
principio negativa, como se verá detenidamente al estudiar la tercera parte del 
diálogo (De iuuentute, págs. XXIX-XXX). En todo caso, asocia el placer epicúreo con 
la virtud (a partir de la visión transmitida por ejemplo por Séneca), pero más que 
plantear un rechazo diametral del placer, postula que existen placeres necesarios 
(conformes con la naturaleza) y otros reprobables, una diferenciación que 
establece entre otros Aristóteles, Ética a Nicómaco, x, 5.    
 Desde el punto de vista de la argumentación, es de nuevo interesante 
reparar en cómo el maestro modifica según sus necesidades, adapta las citas de 
                                                                                                                                               
Oporini, sumptibus Christophori Froschoveri, 1549], CXVI, pág. 595, líns. 1-3. La traducción de Gesner es 
también interesante: CXVI, pág. 595, líns. 1-4: «Musonii de optimo senectutis viatico. Rursus autem cum senex 
quidam interrogaret, quodnam senectutis optimum esset viaticum: idem, dixit, quod etiam iuuentutis 
nempe iuxta uiam et rationem naturae uiuere». Para el texto griego en edición moderna, que coincide en lo 
esencial con la edición del siglo XVI, véase: la ed. de WACHSMUTH-HENSE, IV, cap. L, n. III, p. 1056, N. 94.  
1353 MUSONIO, Disertaciones. Fragmentos menores, XVII, 89: «Te darías muy bien cuenta de lo que es si 
reflexionaras en que la naturaleza del hombre no está hecha para el placer» (Trad. ORTIZ GARCÍA). Para el 
texto griego, ESTOBEO, Κέρας Ἀμαλθείας..., op. cit., CXVI, pág. 595, líns. 3-5, y la traducción de Gesner es la 
siguiente: Κέρας Ἀμαλθείας..., op. cit., CXVI, pág. 595, líns. 4-7: «Quid autem hoc sibi velit, maxime intelliges, 
si hominis naturam consideraueris, quod non ad voluptatem facta sit».  
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autoridad, y el discípulo no se percata de nada. De hecho, el nombre de Musonio 
podría haberle hecho identificar su pensamiento con el estoicismo, y haber 
interpretado que el «secundum naturam uiuatur» aludía a vivir conforme a la 
virtud en el sentido de esta escuela filosófica, y no de cómo se entendía por 
ejemplo en el epicureísmo o incluso en el platonismo y aristotelismo. Por otro 
lado, el empleo de una diatriba, donde el diálogo está tan presente por la 
introducción de preguntas que motiven la reflexión moral, aporta una polifonía al 
texto que atenúa el hecho de que Sebastián acapare la palabra por tan largo 
tiempo1354.  
 De la cita de autoridad Sebastián pasa a retomar una analogía ya 
anunciada y de amplia tradición en la historia literaria: la de las edades de la vida 
comparadas con las estaciones del año. De hecho, Sebastián está rebatiendo una 
comparación y metáfora que aparecía en De senectute, XIX, 70, aunque allí se 
insertara en la última parte del diálogo, y, como defensa de la vejez; los frutos de 
la vida se recogen en el otoño: 
breve enim tempus aetatis satis longum est ad bene honesteque 
vivendum. Sin processerit longius, non magis dolendum est 
quam agricolae dolent, praeterita verni temporis suavitate, 
aestatem autumnumque venisse. Ver enim tamquam 
adulescentiam significat ostenditque fructus futuros, reliqua 
autem tempora demetendis fructibus et percipiendis 
accommodata sunt1355.  
 En primera instancia, el tema se introducía a partir de un argumento de 
comparación, en el que se comparaba cuantitativamente el dolor que siente el 
                                                 
1354 VIAN, «Diálogos del Renacimiento español...», op. cit., págs. LVII, refiere la influencia que en el diálogo 
tuvo la diatriba, género también de importante carácter oral, y heredado por los primeros cristianos de la 
Antigüedad. Como alude la misma autora, la diatriba filosófica que en su origen era conversación,  fue 
ampliando su significado a medida que se hizo más popular en los asuntos tratados, y en su forma. En 
principio, la diatriba parte de un intercambio de opiniones, además de extensas discusiones entre diferentes 
personas sobre tesis principales que pueden incluir una estructura de pro-contra. Es por tanto un género 
pedagógico de gran importancia para la prosa de ideas. 
1355 CICERÓN, De senectute, XIX, 70: «pues un breve tiempo de existencia es bastante largo para vivir bien y 
honestamente, pero si llegase más lejos, no hay que dolerse más de lo que se duelen los agricultores de que, 
transcurrida la dulzura del tiempo primaveral, hayan llegado el verano y el otoño. En efecto, la primavera 
significa, por así decir, la juventud, y muestra los frutos futuros, mientras que las demás estaciones son 
apropiadas para cosechar y recoger los frutos».  
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que llega a la vejez (non magis dolendum quam...) con el que siente un agricultor 
(agricolae dolent...) al ver pasar la primavera y alcanzar el otoño y el invierno. No 
obstante, esta primera relación apoyada, en principio, en la lógica, se construía 
además a partir de vínculos reales entre los términos que participan en la 
comparación (primavera-juventud/ vejez- verano, otoño); una imagen además, la 
de identificación de las estaciones del año con la vida, de notable presencia en la 
literatura. Cicerón aprovechaba, pues, esta percepción de vínculos reales de los 
elementos que se confrontan (el dolor del agricultor pasada la primavera, y el 
dolor del viejo habiendo alcanzado la senectud), para introducir la metáfora que 
sigue, y que sirve a su vez como glosa y explicación del vínculo real entre los 
términos que daban lugar a la primera comparación (Ver enim tamquam 
adulescentiam significat ostenditque fructus futuros...)1356. Defino esta última 
como metáfora ya que existe un grado de condensación mayor que el que se daría 
en una comparación, pues un elemento del foro se ha fundido con un elemento 
del tema (Verem tamquam adulescentiam significat), e incluso la segunda 
metáfora queda solo sugerida, el lector la interpreta apoyándose en la primera 
metáfora, y, por supuesto, en la primera comparación1357.  
  ¿Qué hace Sebastián con todo este juego de significados? En primera 
instancia, en De iuuentute, XXIII, la última parte de la sentencia ya estudiada de 
Musonio naturam uiuatur..., sirve de puente para introducir con gracia dicha 
analogía compuesta que se refiere a las edades de la vida. El joven maestro 
emplea una metáfora, de contenido similar, aunque dando lugar a un significado 
contrario:  
                                                 
1356 Como explica PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., pág. 326-329, el argumento de comparación 
está dentro de los argumentos cuasi lógicos, y se diferencia de la analogía en concreto en este punto, en que 
la analogía es un argumento que se fundamenta en una estructura de lo real, mientras que la argumentación 
por comparación implica confrontar diversos objetos para evaluar uno en relación a otro, estableciendo 
relaciones de oposición, orden o cantidad. No obstante, la interrelación entre términos de una comparación 
puede deberse a la percepción de vínculos reales entre las realidades que se comparan, y esto es lo que en el 
caso ciceroniano se está aprovechando.    
1357 Para un estudio sistemático del concepto de metáfora ligado a la argumentación remito a PERELMAN, 
Traité de l’argumentation..., op. cit., págs. 534-549.  
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Itaque ut in uere florescere omnia, maturescere fructusque ferre 
cernimus contraque in hyeme arescere, ita iuuentus non solum 
corporis uirium, sed etiam ingenii accipit incrementa; senectus, 
ueluti hyems, decrementa1358. 
Como se desprende de la lectura de la cita, Sebastián construye su 
argumento a partir de una doble analogía ―sin omitir ninguno de sus 
miembros― que dispone con una estructura paralelística. Para ello, antepone los 
dos pares de elementos (C y D) que componen cada foro en cada metáfora: 1º (C 
in uere> D maturescere fructusque ferre cernimus), 2º (C in hyeme> D arescere). 
Como segundo término aparecen los temas, que también se disponen siguiendo 
el mismo orden que habían seguido en el caso del foro: 1º (A iuuentus>B non 
solum corporis uirium, sed etiam ingenii accipit incrementa), 2º (A senectus> 
decrementa). Sin embargo, en la segunda comparación, y para aclarar el sentido 
concreto, por si el foro (hyeme) se hubiese perdido al anteponer a este el tema de 
la primera analogía, el interlocutor reitera, junto a senectus su foro: ueluti hyems. 
Del análisis de esta estructura se desprende el gran cuidado que pone el 
interlocutor en dejar claro cada uno de sus términos de comparación. Este hecho 
se debe en parte a que está corrigiendo la metáfora de Cicerón, por lo que no 
puede dejar ningún vínculo solo a la interpretación del lector.  
En cualquier caso, la analogía empleada por el interlocutor se inserta en la 
argumentación con gran acierto, y constituye un argumento para hacer ver que 
las fuerzas físicas, y las que más le interesan ahora, las intelectuales (uis 
ingenium) están en el acmé de sus facultades, mientras que en la vejez se produce 
una degradación de la que nada bueno puede surgir. Aunque en la anotación de 
la edición y traducción se ofrecen más pormenores sobre el origen que este símil 
pudo tener, cabe señalar algunos aspectos generales al respecto. 
En esencia, esta analogía de las edades con las estaciones tiene una notable 
presencia en la literatura médica. Neraudau explica que en el conjunto del Corpus 
1358 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIII: «Y al igual que en primavera vemos que todo florece, madura y da 
fruto, y por el contrario, en invierno se seca, así también la juventud recibe un incremento de las fuerzas no 
solo del cuerpo, sino también de las del ingenio; la vejez como el invierno, sufre su menoscabo».  
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Hipocrático se distinguen cuatro estaciones en la vida humana, como en el año; 
se definen por la combinación de cuatro elementos fundamentales: niñez (lo 
húmedo y lo cálido> primavera), juventud (lo cálido y lo seco> verano), edad 
adulta (lo seco y lo frío> otoño) y la vejez (lo frío y lo húmedo> invierno). Esta 
distribución le sirve a la medicina griega para asociar a cada edad un tipo de 
medidas de higiene que tienen que ver con la dieta, el ejercicio y otras medidas 
de prevención de enfermedades, dependiendo de la combinación de elementos 
que se dé en ellos1359.  Incluso, se puede advertir la presencia de esta teoría en el 
tratado De naturae philosophiae, de Fox Morcillo1360. Parece claro, por tanto, que 
a la interpretación de las edades de la vida de Sebastián subyace parte de esta 
concepción, aunque la primavera es la que se adecua con la juventud, apoyándose 
por otro lado en la exitosa metáfora que vincula juventud y primavera (por 
ejemplo en Mimnermo 2 (2 D.) o Aristóteles, Retórica, I, 1365a, líns. 31-35, esta 
última aludida por Sebastián avanzado el diálogo), y que no resulta ajena a 
nuestro imaginario actual. Otra fuente importante es una cita de Eratóstenes con 
una analogía muy similar, que precisamente aparece en el florilegio de Estobeo 
―en el mismo capítulo donde figura la cita de Metrodoro; es exactamente la 
siguiente en orden―: «Ἐρατοσθένης τῆς ἡλικίας ἔφη τὸ μέν ἀκμάζον ἕαρ εἶναι∙ τὸ δὲ 
μετὰ τὴν ἀκμήν, θέρος καὶ μετοπωρον∙ χειμῶνα δὲ τὸ γῆρας»1361. Dentro del marco de 
las citas recogidas por Estobeo, no podemos olvidar, como adelantaba, el 
                                                 
1359 Jean-Pierre NERAUDAU, La jeunesse dans la littérature et les institutions de la Rome Républicaine, Paris, Les 
Belles Lettres, 1979, pág. 34-35. Un ejemplo de esta organización de la vida distribuida en los diferentes 
elementos (cálido, frío, cálido y seco) puede verse en HIPÓCRATES, Sobre la dieta [Perì díaitēs], I, 33, 1-2. Como 
señala el propio NERAUDAU, ibid., la teoría de los humores permite una interpretación cercana, en la que cada 
edad combina de modo distinto los cuatro humores fundamentales (sangre, linfa, bilis negra y bilis 
amarilla). 
1360 En la literatura médica puede verse un ejemplo en HIPÓCRATES, Del régimen saludable, I, 33, 1-2. FOX 
MORCILLO, De naturae philosophiae, V, VI, vincula también la vida con esta suma de principios (calor y 
humedad) y el declinar de las edades con una disminución del calor, con una pérdida de fuerza en definitiva 
que conduce al final a la muerte. Sobre esta concepción del proceso de envejecimiento en la medicina griega 
antigua véase Giordana PISI, «La medicina greca antica», en MATTIOLI (ed.), Senectus…, op. cit., vol. I, págs. 
471-474. 
1361 Cito el texto griego a partir de la edición del siglo XVI que Fox Morcillo podría haber consultado: ESTOBEO, 
Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. Ioannis Stobaei Sententiae ex 
thesauris Graecorum delecta…, Basileae, [Colofón: Ex officina Ioannis Oporini, sumptibus Christophori 
Froschoveri, 1549], cxv, pág. 590, líns. 32-34. El texto griego coincide en lo esencial con la ed. de WACHSMUTH-
HENSE, 34, 12 ed. Seguramente interviene la traducción latina de Conrad von Gesner que se reproduce en la 
misma ed. Κέρας Ἀμαλθείας...op. cit., cxv, pág. 590, líns. 34-35: «Eratosthenes uigentem aetatem ueri 
comparabat: declinantem, aestati et autumno, senectam hyemi», («Eratóstenes comparaba la edad vigorosa 
con la primavera; la edad que declina, con el verano y el otoño; la vejez con el invierno»). 
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principio del hermoso poema de Mimnermo 2 (2 D.), también conservado gracias 
a este florilegio, y que, por tanto, Sebastián Fox Morcillo pudo conocer a partir de 
dicha fuente: 
Ἡμεῖς δ’οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη 
ἔαρος͵ ὅτ’ αἶψ’ αὐγῆις αὔξεται ἠελίου, 
τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης 
τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε κακὸν 
οὔτ’ ἀγαθόν· Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι, 
ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου, 
ἡ δ’ ἑτέρη θανάτοιο· μίνυνθα δὲ γίνεται ἥβης 
καρπός, ὅσον τ’ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος1362.  
 La comparación de la estación de la primavera con la juventud por su 
fertilidad y la breve duración de este período estaban presentes ya en el texto de 
Mimnermo, y en esencia incluso la comparación de la etapa de la vida que sigue 
con las otras estaciones opuestas (el invierno y el otoño)1363.  
 Pero siguiendo con el hilo argumentativo, con este argumento, a partir de 
la analogía con las estaciones, el interlocutor logra algo muy importante: hace 
depender las fuerzas intelectuales del ser humano del estado físico del mismo. Es 
decir, resulta contradictorio afirmar ―como hacía Catón― que, por un lado, el 
ser humano en su etapa de vejez destaque por sus capacidades mentales 
(iudicium), que le permite desempeñar funciones importantes para el Estado, y, 
por el contrario, el vigor de su cuerpo esté debilitado. Sebastián conoce la teoría 
médica, como se ha intentado mostrar a partir de algunos ejemplos, de la 
                                                 
1362 «Como la estación florida de la primavera hace brotar las hojas cuando crecen rápidamente con los rayos 
del sol, así nosotros durante un breve tiempo nos regocijamos con las flores de la juventud sin que los dioses 
nos hayan hecho conocer ni el bien ni el mal, en tanto, a nuestro lado están las negras Keres, la una 
portadora de la vejez dolorosa, la otra de la muerte. Breve tiempo dura el fruto de la juventud, tan breve 
como aquél en que el sol extiende su luz sobre la tierra...» (trad. RODRÍGUEZ ADRADOS). Para el texto griego 
cito a partir de la ed. de Rodríguez Adrados, aunque he cotejado su texto con la edición del siglo XVI que 
pudo conocer Fox Morcillo, ESTOBEO, Κέρας Ἀμαλθείας..., op. cit., XCVI, pág. 526, con la que coincide en 
esencia, así como con la ed. de Estobeo de WACHSMUTH-HENSE IV, 34, 12. De nuevo hay que tener en cuenta 
la traducción de Gesner, ESTOBEO, Κέρας Ἀμαλθείας...op. cit, XCVI, 526: «Producit nos tanquam folia floridum 
tempus / Veris, cum subito splendor solis augetur. / His foliis similes ad breue tempus floribus iuuentutis / 
Delectamur, a diis neque malum edocti, / Neque bonum. Parcae autem nigra nobis astant, / Altera gerens 
finem molestae senectutis, Altera mortis: minio autem tempore iuuenta / Fruimur, quamdiu supra terram 
Solis radii sparguntur...».  
1363 Un análisis de la composición de los poemas de vejez y juventud en Mimnermo puede leerse en Alicia 
ESTEBAN SANTOS, «Estructura y estilo en los fragmentos de Mimnermo sobre la vejez», en CFC(G), XXVII, 89 
(1985), págs. 21-32. 
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fisiología humana desarrollada desde la Antigüedad que vincula la pérdida del 
vigor físico a la merma de las capacidades mentales (uis ingenii). Esta 
degradación pareja de cuerpo y mente va a asociarla de nuevo a una analogía 
doble que sirve para apoyar su razonamiento: en la niñez (infans) y en la 
enfermedad (aegrotus) el corporis uitium da lugar a una indudable mentis 
alienatio (De iuuentute, XXIV). Esta analogía será retomada a continuación aunque 
sustituyendo la categoría del aegrotus por el ebrius.  
 A continuación, el interlocutor siente especial interés por retomar un 
punto en el que Catón había profundizado: la capacidad de memoria en el viejo. 
El anciano ejemplar de De senectute, XI, 39, describe la actividad intelectual a la 
que se dedica aún en su vejez; ha sido incluso capaz de aprender griego, habla de 
su método para ejercitar la memoria a la manera de los pitagóricos y, en 
definitiva, dice no echar de menos las fuerzas del cuerpo que disocia de las de la 
mente: corporis vires non magnopere desidero. El interlocutor del diálogo de De 
iuuentute quiere insistir en este punto, por lo que no duda en afirmar que la 
siccitas cerebri  que se produce en la vejez afecta a todos los sentidos, y por ello 
no perjudica solo al cuerpo, sino también a la mente: 
In primis siccitas illa cerebri magna nec quid memoriae infigi nec 
recte percipi sensibus patitur, tum uis caloris exigua, sensuum 
acumen, qui habitu quodam sanguinis feruido utuntur, retundit, 
ut oculi caligent, surdescant aures, olfactus obturetur, gustatus et 
tactus hebetentur. Sermonis item facultas, qua uere homines 
sumus, eripitur et tamen senes sunt longe loquacissimi, desiderio 
(ut arbitror) rei, quam prae senio amiserunt1364. 
 En primer lugar, Sebastián considera necesario insistir en la evidente 
pérdida de memoria que se produce en la vejez, y a la que Catón se había 
                                                 
1364 FOX MORCILLO, De senectute, XXIV: «En primer lugar, aquella gran sequedad del cerebro soporta que nada 
se grabe en la memoria ni sea correctamente percibido por los sentidos, entonces, la exigua fuerza del 
ímpetu vital embota la agudeza de los sentidos, que se sirven de una cierta condición ardiente de la sangre, 
de modo que los ojos se nublan, los oídos se ensordecen, el olfato se obtura, el gusto y el tacto se debilitan. 
Del mismo modo, desaparece la facultad del lenguaje por la cual somos precisamente seres humanos y, con 
todo, los ancianos son muy charlatanes por la añoranza de algo (según mi parecer) que han perdido a causa 
de su edad avanzada». 
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referido, y, en segundo lugar, pone de relieve la importancia de los sentidos en su 
conjunto; no solo la fuerza a la que se refería De senectute es una gran pérdida, 
sino la que afecta a la percepción sensorial, que tiene también un papel 
fundamental en el ser humano. Como vemos, en este punto parece estar 
acercándose más a la teoría aristotélica, mientras que al describir más adelante el 
aprendizaje preferirá partir de postulados de la epistemología platónica; este 
hecho nos habla una vez más del intento de Fox Morcillo por armonizar a los dos 
filósofos griegos.  
 En último lugar, se alude a la capacidad del lenguaje que se ve afectada en 
la vejez, y es la que está intrínsecamente vinculada al ser humano. Con este 
argumento su crítica cobrará una especial dureza; con seguridad tiene presente la 
idea de la filosofía antigua que define al lenguaje como hecho que hace al ser 
humano social, y que lo caracteriza1365. No puede olvidarse que el vocablo infans, 
con el que está comparando al anciano, se forma precisamente a partir del 
privativo  in-, y el participio del verbo for ‘hablar’, por lo que literalmente se 
refiere ‘al que no habla’ (cfr. ERNOUT-MEILLET. Étymologique, s. v), es el niño 
pequeño que no ha desarrollado todavía la facultad de la palabra. Esta merma en 
las capacidades del viejo, contrasta con la acusación que sigue respecto a su 
charlatanería (loquacissimi); a ella se refería Céfalo (Rep. 328d, lín. 23) y Catón 
(De senectute, IX, 30), aunque casi como crítica cariñosa en ambos casos. 
Sebastián hará depender de ella un interesante argumento: hablan mucho para 
quejarse de lo que han perdido a causa de su edad (desiderio ―ut arbitror― rei, 
quam prae senio amiserunt); intenta explicar el porqué de esta verbosidad y no 
encuentra otro sentido que las quejas que pueblan sus palabras. Es decir, los 
acusa de lo mismo que parecen hacer los amigos de Céfalo que se reunían para 
quejarse de lo que habían perdido al hacerse viejos, añorando los goces del amor 
y la bebida (Rep. 329a).  
                                                 
1365 Véase por ejemplo ARISTÓTELES, Política, I, cap. 2, 1253a, 10.  
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 Una vez explicada la debilidad del viejo, busca un nuevo argumento 
―según adelantaba― en una analogía entre la debilidad del senex, y la del niño 
pequeño (infans) y el borracho (ebrius) (De iuuentute, XXIII). Dicha analogía se 
establece a partir de la debilidad física de ambos, en una descripción 
notablemente realista. La enumeración de defectos alude primero a los físicos, del 
movimiento (tremunt toto corpore) y del habla (titubant), y después a defectos 
del carácter (morosi, impatientes, rident uel leui causa); en estos aspectos 
profundizará más adelante, pero ya atendiendo solo al viejo. Estos defectos le 
hacen a Sebastián plantear una pregunta retórica que dirige a los que aún 
siguieran defendiendo a la vejez: 
«Qui potest rectus rationis usus existere, nisi forte naturae 
uitium corrigere posse experientiam omnino arbitramur?» Quod 
putare maioris est ebrietatis et infantiae1366. 
 Ante la imagen penosa que ha descrito, y no sin cierto recurso al humor, 
Sebastián se pregunta qué uso de la ratio puede darse en estos que se asemejan a 
los niños y a los borrachos. El interlocutor opina que no se trata de algo que 
pueda corregirse con la experiencia del viejo, sino que tanto importa la merma 
que se produce en las capacidades físicas de este que sus deficiencias no pueden 
compensarse de otro modo. Hay que reparar además en que en este caso está 
empleando una especie de dialogismo para adelantar el posible contrargumento 
que los viejos plantearían ante su fuerte vituperio referido a las capacidades 
físicas y de carácter en el viejo. El interlocutor prefiere adelantar la respuesta, lo 
que es un reflejo más del dominio que tiene del devenir de la argumentación; 
aquí para él no cabría contraargumentar con el tópico de los consecuentes, pues 
la naturaleza es determinante, no puede modificarla la experiencia. Incluso, se 
permite calificar a los que portaran dicha opinión dando lugar a un argumento ad 
                                                 
1366 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXV: «Por lo tanto, tan grande es la semejanza de estos con los niños y los 
borrachos. ¿Cómo puede existir un uso adecuado de la razón, excepto si pensamos quizás que la experiencia 
puede corregir por completo un defecto de la naturaleza? Pensar esto es propio de la mayor ebriedad y de la 
infancia».  
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personam, empleando en concreto los mismos calificativos con los que antes 
había trazado las analogías («Quod putare maioris est ebrietatis et infantiae»). 
 Sebastián ha apoyado su razonamiento en dichas analogías, pero ahora 
precisa de argumentos de autoridad si quiere dotarlo de alcance, y aportar 
circunspección a lo que podría quedar en un mero comentario jocoso. Recurre en 
primera instancia al famoso proverbio: «Bis pueri senes» que prefiere atribuir a la 
sabiduría griega (uetus Graecorum prouerbium) en lugar de a los Adagia 
erasmianos que sin duda debió de conocer, y que incluyen dicho proverbio, 
Adagios, 436[=I, V, 36]1367. En efecto, la paremia coincide con  el adagio 
mencionado y es muy posible que Fox Morcillo conociera además las fuentes 
citadas por Erasmo1368. Otra referencia importante a la que ya hemos aludido en 
el capítulo de fuentes es a la presencia del «Bis pueri senes» en también en el 
texto de Vives, Anima senis, § 14. También existía versión castellana del proverbio, 
como figura, por ejemplo, en Horozco, en su Teatro universal de proverbios, n. 
1679: «Los viejos a la vejez/se tornan a la niñez». De cualquier modo, la influencia 
de Erasmo parece clara, e incluso se pueden observar algunos ecos respecto al 
comentario que hace al adagio y la descripción que a continuación va a establecer 
el interlocutor. Sebastián advierte que no considera que el proverbio aluda a un 
defecto que se refiera solo a los que parecen hacerse niños de nuevo (repuerasco), 
a los que se aniñan en definitiva, sino que afecta a la vejez como edad, con lo que 
intenta convertir el proverbio en una descripción de la senectud, y no con una 
máxima destinada a un tipo de carácter que suele darse al final de la idea. Por 
cierto que el término repuerasco aparecía en De senectute, XXIII, 83, cuando Catón 
afirmaba que en ningún caso, a pesar de las dificultades se achacaban a la vejez, 
no querría bajo ningún concepto volver a empezar y ser niño otra vez («et si qui 
deus mihi largiatur ut ex hac aetate repuerascam et in cunis vagiam, valde 
                                                 
1367 Véase al respecto el capítulo de fuentes.   
1368 Para un estudio de las fuentes citadas por Erasmo y su influencia en Fox, véase la anotación del pasaje en 
la edición.  
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recusem»1369). Erasmo usa después el mismo vocablo en su comentario del adagio 
para traducir la referencia a Luciano, en Saturnales. 9, que expresaba la misma 
idea mediante el infinitivo γίγνεσθαι ‛llegar a ser, hacerse’ y el adjetivo παλίμπαις-
παιδος ‛niño de nuevo’. 
 La segunda referencia empleada por el interlocutor es una fuente de 
autoridad tomada del Político de Platón, donde se hacía mención de los tiempos 
pretéritos de Saturno (Cronos en el original griego) en los que los viejos volvían a 
hacerse niños. En este caso, Sebastián manifiesta que el texto en Platón no tenía 
en origen una interpretación simbólica, aunque él va a emplearlo como tal. A 
diferencia de lo que hemos visto en otras ocasiones, prima en el maestro el hecho 
de querer transmitir la verdad, y de matizar que la interpretación en la que va a 
apoyar su argumento no es platónica («non quod uiuis mortui fiant, ut ille [i. e. 
Plato] putat»). ¿Por qué el interlocutor es tan cuidadoso en este punto mientras 
ha adaptado en otras ocasiones según sus necesidades argumentativas? La 
respuesta no puede ser unívoca, aunque parece que hay que vincularlo a que se 
trate de un asunto que fue controvertido en el período. Por ejemplo, Marsilio 
Ficino había recurrido en ocasiones a la alegoría para interpretar la teoría de la 
metempsícosis pitagórica1370. De forma que el maestro está aquí manifestando su 
opinión sobre un debate de interés en el momento. Para apreciarlo conviene 
recurrir a la obra teórica del humanista, por ejemplo a sus comentarios a la 
República; allí Fox Morcillo insiste en que a pesar de que algunos hubieran 
recurrido a explicar esta teoría platónica a partir de la alegoría, Platón entiende la 
metempsícosis de forma literal1371. En suma, con esta breve referencia del 
interlocutor, el autor describe con cuidado cuál es su grado de competencia en 
asuntos de gran interés para el humanismo, lo que sin duda colabora para 
construir una imagen propia favorable a la hora de presentarse ante las  altas 
esferas del poder.   
                                                 
1369 CICERÓN, De senectute, XXIII, 83: «Y si algún dios me concediera que desde esta edad volviera a ser niño de 
nuevo y en las cunas diera vagidos, me negaría con fuerza». 
1370 Michael J. B. ALLEN, The Platonism of Marsilio Ficino: A Study of His ‘Phaedrus’ Commentary. Its sources 
and genesis, Berkeley-Los Angeles-London, University of California Press, 1984, págs. 173-180, 225, 241-242.  
1371 Véase por ejemplo: FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libris de Republica, col. 416. 
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 Sin embargo, una vez que deja clara cuál es su postura académica al 
respecto, no duda en modificar esta interpretación con el fin de obtener un buen 
argumento para su defensa de la juventud:  
quia natura eadem, senibus eandem imbecillitatem, quam 
infantibus tribuat, cum et eorum omnium quae oriantur ac 
uiuant eodem modo uires debilitari in extremo uitae cernamus, 
quo initio sui ortus erant1372. 
 Es decir, el estado de las fuerzas (uires) del hombre ―y hay que contar con 
que ha explicado que la debilidad corporal es también intelectual―, afecta 
igualmente al inicio de la vida y al final. En definitiva, se trata del proceso de 
crecimiento y decrecimiento que según las teorías de la fisiología de la 
Antigüedad se producían por una combinación de lo cálido, lo frío, lo seco y lo 
húmedo. En este sentido, repárese en que en la descripción antes citada de la 
teoría de la combinación de estos elementos en las diferentes etapas de la vida, la 
infancia y la vejez coinciden en el elemento húmedo, mientras que se oponen por 
el calor-frío, ya que el proceso de envejecimiento se describía como un 
enfriamiento del cuerpo. Sebastián está situando en los dos extremos vejez y 
juventud, lo que a continuación va a servirle para disponer a la juventud en el 
cénit de la vida. 
 Tras esta cita de autoridad confesa y bastante precisa ―en especial si se 
compara con el resto de alusiones―, Sebastián se refiere a que la analogía entre 
niños y ancianos es frecuente, y añade que Aristóteles escribe sobre ello en De 
quaestionibus naturalibus, y Plinio en su obra, hechos ambos que no he logrado 
documentar, al menos con exactitud1373. Otros autores habían recurrido también 
a esta misma analogía, según afirma el interlocutor, aunque lo resume en una 
mención imprecisa (atque alii plerique auctores commemorant). Son varios los 
                                                 
1372 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXV: «porque la propia naturaleza otorga la misma debilidad a los ancianos 
que a los niños, puesto que también vemos que las fuerzas de todos los seres que nacen y viven se debilitan 
del mismo modo en la etapa final de la vida, en cuyo inicio habían surgido».  
1373 Como he explicado en el capítulo de fuentes, y puede leerse en la anotación de la edición, solo he 
localizado un fragmento similar en PSEUDO-ARISTÓTELES, Sobre los colores, 798. Respecto a Plinio, mi 
búsqueda no ha logrado ofrecer resultados positivos.  
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autores en los que puede estar pensando (Juvenal, Sátiras, X, vv. 198-20, 
Maximiano Etrusco, Elegías, I, 213-228), pero es llamativa la no mención de 
Erasmo quien repara en dicha comparación en el comentario de su adagio1374, e 
incluso en su Stultitia laus, XIII. De cualquier modo, las citas de De iuuentute, y en 
general en la obra de Fox Morcillo, tienden a ser de autores antiguos; son menos 
frecuentes las coetáneas (la única cita moderna explícita en De iuuentute es la 
mención a Giovanni Francesco Pico della Mirandola, y se trata de un personaje de 
varias generaciones anteriores); la menor asiduidad en la cita a los coetáneos tal 
vez se explique por rivalidad.  
Una vez descrita esta analogía, Sebastián saca partido aún del argumento, 
y desprende de este un nuevo razonamiento en contra de la superioridad de la 
rationis uim, o de la mayor influencia de los affectus en los jóvenes, porque si se 
parecían más a la infancia (infantia) a la que define como sensus expers, no podía 
salvarse a la vejez de estos defectos.   
Llegados a este punto, al fin volvemos a escuchar la voz de Francisco, que 
había estado durante esta primera extensa exposición de su maestro sin emitir 
palabra, aunque el dialoguista se ha preocupado de crear en el lector la imagen de 
un discípulo muy colaborativo que solo quiere escuchar a su maestro y, por tanto, 
lo escucha con devoción y paciencia. Empero, la intervención de Francisco es 
muy utilitaria en términos argumentativos, pues sirve de nuevo para trasladarle 
las posibles contrargumentos que surgirían de su exposición si se encontrara ante 
un público de detractores, y no ante su fiel discípulo: 
Recte tu quidem istud, Franciscus inquit, sed tamen uituperare 
se quoque decrepitam istam atque deliram senectutem dicent 
permulti; uiridem autem illam, quae iuuenili flore uigeat, 
laudare1375.  
                                                 
1374 ERASMO, Adagia 436[=I, V, 36], líns. 834-847. 
1375 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVI: «―Sin duda has hablado sobre ello de forma conveniente ―dijo 
Francisco―, pero con todo muchos dirán que ellos critican también a esta senectud decrépita y delirante y, 
en cambio, alaban a aquella otra floreciente que está llena de vigor con una fuerza propia de un joven».  
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 Es evidente que la lectura de la exposición puede dar lugar a esa sensación, 
la selección de los ejemplos de la historia, de los modelos y de los argumentos 
tienden a describir una juventud que es en cualquier caso prototípica y como tal 
un tanto alejada de la realidad. Este hecho forma parte de las convenciones del 
panegírico como construcción literaria, pero el interlocutor tiene la necesaria 
sensibilidad como para reparar en ello, y sobre todo, cree que sería la refutación 
que de forma más sencilla podría presentársele. Con todo, la respuesta de su 
hermano Sebastián es reveladora de las intenciones que subyacen a esta 
intervención: 
Si hanc illi, inquam, nobis afferant senectutem, quae sit iuuentuti 
quam simillima, atque eam dicant sese intelligere iniqui profecto 
iudices sint, qui pro arbitrio senectam quam uolunt describant; 
eam uero nobis, quam cupiant, iuuentutem relinquant1376 
 Se percibe que Sebastián es consciente de que este argumento se da 
también en los modelos, en los elogios de la vejez y, en particular, el argumento 
se lo había brindado el propio Cicerón, ya que Catón confesaba algo parecido 
respecto a su visión de los jóvenes: «Sed in omni oratione mementote eam me 
senectutem laudare, quae fundamentis adulescentiae constituta sit» (De 
senectute, XVIII, 62)1377. 
Este hecho permitirá a Sebastián rebatir el argumento trasladado por su 
hermano a partir de una petición de principio, es decir, mediante un argumento 
circular que vuelve a la opinión asumida, al menos por aquellos que habían 
alabado a la vejez. Catón había confesado que describía a una vejez similar a la 
juventud, ¿por qué entonces Sebastián no podía alabar a una juventud que se 
adecuara a las virtudes de la vejez? Este juicio constituye un argumento ad 
hominem, porque no se dirige a un auditorio universal, sino a su hermano, y en 
particular a los que habían hecho el elogio de la vejez, ya que son ellos los que no 
                                                 
1376 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVI: «Si aquellos nos presentaran esta vejez como si fuera lo más similar 
posible a la juventud y dijeran que ellos la comprenden, serían ciertamente jueces injustos quienes según su 
criterio describieran la vejez que quieren, pero nos dejaran a nosotros esta juventud que desean». 
1377 CICERÓN, De senectute, XVIII, 62: «Pero recordad que en todo mi discurso alabo aquella vejez que está 
constituida sobre los fundamentos de la juventud».  
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podrían achacar este defecto a la argumentación de Sebastián, cuando ellos 
habían procedido del mismo modo. Con esta petición de principio, Sebastián se 
preocupa más por forzar la adhesión de los críticos de la juventud, y de su 
hermano a partir no de la verdad, sino de la lógica1378. 
 Ante este argumento, Francisco acepta de nuevo con su silencio la 
respuesta de su hermano, por lo que debemos suponer que acepta el 
pseudoargumento y permite a Sebastián continuar en su larga exposición. La 
intervención del personaje está más ligada al hecho de la argumentación que a 
otros elementos de distensión que el género prevé: no parece que exista una 
preocupación en el dialoguista por la poca intervención de su hermano; sigue 
practicando un arte que busca lo esencial para seducir al lector con argumentos 
sólidos, pero no se muestra especialmente preocupado de la variedad que supone 
el intercambio de los interlocutores; prima por tanto la densidad de la materia 
que se dispone a explicar. 
 El argumento que emplea a continuación es muy interesante, ya que se 
trata de una parte clave en el diálogo, y de gran importancia, por lo tanto, para la 
teoría en él vertida. Sebastián considera que llegados a este punto debe definir 
concretamente qué entiende por juventud en términos de edad. Es decir, va a 
establecer cuáles son las diferentes etapas de la vida. Esta enumeración 
constituye a la vez un argumento que concierne a los diferentes grados y órdenes, 
y sirve para trazar una jerarquía1379. No obstante, y como veremos a continuación, 
el argumento no se extrae de forma lineal; es decir, no se toma como argumento 
para valorar más un período de la vida u otro por el hecho de estar más al inicio o 
                                                 
1378 ARISTOTELES, Primeros analíticos, II, cap. 16, describe ya la petición de principio, aunque es muy útil el 
análisis sistemático y ejemplificado de PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit, pág. 148-153, y en 
especial en pág. 151: «En fait, la pétition de principe, qui ne concerne pas la vérité, mais l’adhésion des 
interlocuteurs aux prémisses que l’on présuppose, n’est pas une faute de logique, mais de rhétorique ; elle se 
comprend, non à l’intérieur d’une théorie de la démonstration, mais par rapport à la technique 
argumentative. La pétition de principe consiste en un usage de l’argument ad hominem lorsqu’il n’est pas 
utilisable, parce qu’elle suppose que l’interlocuteur a déjà adhéré à une thèse que l’on s’efforce justement de 
lui faire admettre». FOX MORCILLO, De demonstratione, págs. 81-82, define la petición de principio como «Ab 
hypothesi non differt magnopere petitio, seu ἄιτημα (sic). Nam petitio, ut a Mathematicis definitur, est id, 
quod cum ponatur pro certo, a discente quidem ignoratur, et tamen ab eodem facile admititur».  
1379 Véase PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit, págs. 463-470 
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al final de la gradación, sino que se va a valorar el centro del sistema; la juventud, 
va a situarse precisamente en el centro del sistema, conformando el axis de la 
simetría: 
Verum ne uerbi ambiguitate, dum qua de aetate loquamur 
ignotum sit, decipiamur, septem esse iam nosti humanae uitae 
aetates, quas uno consensu antiquitas certis annorum spaciis 
terminauit: primam, quae ab ipso statim hominis ortu 
principium habeat, septimum usque annum attingens, infantiam; 
secundam, pueritiam, quae a septimo usque ad [quartum 
decimum]; tertiam, adolescentiam, ex eodem tempore usque ad 
pubertatem; quartam, iuuentutem, de qua nos hic uerba facimus, 
a uigesimo primo usque ad [duodetricesimum] annum; quintam, 
uirilitatem, usque ad [nonum et quadragesimum]; sextam, 
senectutem, usque ad [sextum et quinquagesimum]; extremam, 
decrepitudinem, ab eo tempore quod paulo ante diximus, ad 
uitae finem usque1380.  
 La forma de introducir la enumeración (Verum ne uerbi ambiguitate, dum 
qua de aetate loquamur ignotum sit, decipiamur...) habla también de la voluntad 
de definir la iuuentus por parte de Sebastián; no solo quiere valorarla en función 
de su situación armónica en la estructura que describe, sino también definir de 
qué edad a qué edad abarca, lo que de algún modo constituye un argumento 
apoyado en un tópico de definición. Como vemos, en este punto se establece una 
diferenciación entre adolescentia y iuuentus que no ha estado tan clara a lo largo 
del texto, donde aunque iuuenis y iuuentus son con mucho más frecuentes (ya 
desde el título de la obra) que adolescentia y adolescens, las escasas veces que 
aparecen funcionan casi en ambos casos para designar a un hombre joven, es 
                                                 
1380 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVI: «Pero para que no seamos engañados por la ambigüedad de la palabra, 
mientras se ignore de qué edad hablamos, ya sabes que siete son las edades de la vida humana, las cuales la 
antigüedad delimitó de común acuerdo en precisos períodos de años: la primera, que tiene su comienzo 
precisamente desde el mismo nacimiento del hombre, abarcando hasta el séptimo año, la infancia; la 
segunda, la edad pueril, la cual va desde el séptimo hasta el decimocuarto; la tercera, la adolescencia, desde 
este preciso momento hasta la pubertad; la cuarta, la juventud, de la cual nosotros estamos hablando aquí, 
desde el vigésimo primer año hasta el vigésimo octavo; la quinta, la edad viril, hasta el cuadragésimo noveno; 
la sexta, la senectud, hasta el quincuagésimo sexto; la última, la decrepitud, desde este momento que poco 
antes dijimos, hasta el fin de la vida». 
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decir como iuuenis, igual que sucedía en latín clásico1381. Pero lo más importante 
en este sentido es reparar en el hecho de que esta estructura parece reflejar uno 
de los motivos que llevan a Fox Morcillo a elegir iuuenis y derivados frente al 
vocablo adulescentia, predominante en la prosa ciceroniana; el empleo de tal 
concepto le permitía desarrollar este argumento de jerarquía y situar su objeto de 
elogio en el centro, lo que no hubiera sido posible en el caso de adulescentia. Pero 
es que además, como se descubrirá en seguida, su empleo del tópico de notatio a 
partir de la etimología de iuuenis, hace del todo necesario el empleo de dicho 
término.  
 Esta clasificación de las edades está tomada de Filón de Alejandría, La 
creación del mundo según Moisés, § 105, seguramente a partir de la traducción 
latina de Ioannes Christophorsonus1382. Filón de Alejandría atribuye este orden de 
las edades de la vida al médico Hipócrates, con el que están evidentemente 
vinculadas las teorías pitagóricas a las que Sebastián está aludiendo. De hecho, si 
nos detenemos en la enumeración dada podemos ver que existe la siguiente 
estructura, en la que Filón de Alejandría se detiene:  
                                                 
1381 Aunque se ha comentado con detalle en la anotación de la obra, recuerdo tan solo aquí que, como ha 
estudiado NERAUDAU, La jeunesse dans la littérature..., op. cit., pág. 124-134, el significado de iuuenis (y 
derivados) y adulescentia (y derivados) muchas veces es indiferente para designar a un hombre joven. 
Iuuenis es más raro que adulescens en el latín clásico, y Cicerón muestra una muy notable preferencia por 
adulescentia, lo que contrasta con la elección de Fox Morcillo que prefiere iuuenis. 
1382 Como se ha explicado en el capítulo de fuentes, y se detalla en la anotación de la edición bilingüe de la 
obra, el texto parece proceder de Philonis Iudaei scriptoris eloquentissimique libri quatuor, quorum Primus est 
De mundi fabricatione, quae est a Moyse descripta…, Antuerpiae, Excudebat Ioannes Verwithaghen, 1553, 
págs. 42-43. Esta conjetura se fundamenta en el hecho de que se nos haya conservado un ejemplar de la 
Biblioteca de Arias Montano (EL ESCORIAL. Monasterio, 49-V-52º), a quien Fox Morcillo legó en 1556 parte de 
su biblioteca. La letra que recorre este ejemplar ha sido identificada por GONZALO SÁNCHEZ-MOLERO, Las 
obras del filósofo Sebastián Fox Morcillo…, pág. 35, con la de Fox Morcillo. 
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1º Infantia: o-7 años (7 x 1) 
2º Pueritia: 7-14 años (7 x 2) 
3º Adolescentia: 14-21 años (7 x 3) 
μέση        >     4º Iuuentus: 21-28 años (7 x 4) 
[(7x5) (7x6)] 
5º Virilitas: 28-49 años (7 x 7) 
6º Senectus: 49-56 (7 x 8) 
7º Decrepitudo: 56- ad uitae finem usque 
 Este esquema muestra cómo todo el sistema del que parte Sebastián se 
construye a partir de la armonía del número siete, número de gran importancia 
para los sabios de la Antigüedad, como muestran en especial los pitagóricos, y 
Platón, según explica en el famoso fragmento del Timeo, 34b-36d, que el propio 
Fox Morcillo comenta en In Platonis Timaeum comentarii, cols. 128-136. Este 
relato narra que dios colocó el alma del universo en el centro (μέσον), para 
después dividirla en siete partes a partir de dos secuencias: la armónica (1, 2, 4 y 
8) y la aritmética (1, 3, 9, 27)1383. En suma, esta distribución de las edades esconde 
además un sentido simbólico asociado a la filosofía pitagórica y a la teoría de la 
aritmología que fue muy del gusto de la Antigüedad, y, por extensión, en el 
Renacimiento. Por ello, el interlocutor añade un comentario que pretende revelar 
la trascendencia de la enumeración que acaba de hacer: 
Ex hisce aetatibus medium locum inter extrema tenet iuuentus, 
concentu quodam naturae mirabili et excellenti, sicut in musica 
ille quem μέσην Graeci uocant, interiecta, ut ternarium duplex 
unitate sua connectat, dum ante se infantiam, pueritiam, 
adolescentiam; post, uirilitatem, senium, decrepitudinem habet. 
Quemadmodum enim omnia mediocria naturae moderationem 
quandam constantiamque habent, sic iuuentus nec est tam leuis 
                                                 
1383 Véase el comentario del pasaje en Andrew BARKER, Greek Musical Writings: II. Harmonic and Acustic 
Theory, Cambridge University Press, págs. 58-61, y esp. n. 15 
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quam infantia aut pueritia et adolescentia, nec tam morosa et 
sterilis quam senectus et decrepitudo1384. 
 De manera que la estructura sitúa en el medio a la juventud, en un sistema 
que se compone de la unidad (juventud) y dos ternas a cada lado (1. Infantia, 2. 
pueritia, 3. adolescentia, iuuentus, 1. uirilitas, 2. senectus, 3. decrepitudo), y a su 
vez las dos ternas y la unidad componen el número siete. Esta estructura le sirve 
para establecer una analogía con la estructura de la música con que remite a la 
configuración armónica del mundo, y a la teoría de la música de las esferas. La 
analogía, podría partir del propio Filón de Alejandría, La creación del mundo 
según Moisés, § 36, quien explica que la hebdómada es perfecta porque está 
constituida de tríada y tétrada, aunque no destaca la juventud de entre las edades 
―al menos explícitamente―, sino el hecho de estructurarse a partir de la 
hebdómada. La analogía guarda relación también con la descripción de Filón, La 
creación del mundo según Moisés, § 37, de las cualidades armónicas matemáticas 
a partir de la hebdómada y en § 126, donde vincula con claridad la hebdómada 
con la gramática y la música, y con la lira de siete cuerdas, aunque sin una 
descripción muy pormenorizada.  
 Finalmente, se parte de otro argumento por analogía, para trasladar la 
moderatio y constantia que están en el centro armónico de la naturaleza (omnia 
mediocria naturae), a la etapa de la juventud, en la que las cualidades morales de 
la misma también se sitúan en el centro (μέσον) armónico, lo que deriva en dos 
argumentos a partir de una comparación cuantitativa: (nec est tam leuis quam 
infantia aut pueritia et adolescentia, nec tam morosa et sterilis quam senectus et 
decrepitudo...). Por supuesto, habrá que poner en relación este hecho con la 
famosa máxima in medio stat uirtus, y especialmente con su expresión aristotélica 
                                                 
1384
 FOX MORCILLO, De iuuentute, XII-XIII: «Y aunque omita otros grandes y excelentes jóvenes que fueron 
famosos no solo por su doctrina sino por otras causas, sin duda la juventud honesta nunca me pareció ligera 
ni sometida a pasiones vergonzosas, ya que me conmueven los ejemplos de tan grandes hombres a los que 
me he referido y nada encuentro en la vejez mejor o más digno de alabanza». 
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que puede encontrarse en la Ética a Nicómaco, II, 1106b: «μέσον τε καῖ ἂριστον, 
ὃπερ ἐστὶ  τῆς ἀρετῆς»1385. 
Sebastián manifiesta su intención de abandonar estos razonamientos que 
se asientan en principios pitagóricos (pythagoreorum rationes). De este modo la 
autoridad se menciona una vez terminado el tema, transmitiendo la gran 
familiaridad que ambos interlocutores tenían con estos conceptos matemáticos y 
de teoría de la música, lo que que contribuye a su definición como 
humanistas1386.  
 El maestro siente ahora la necesidad de comenzar el resumen de algunas 
claves que se han tratado en este segundo gran bloque sobre la crítica al 
sometimiento de las pasiones (affectus) en los jóvenes. De este modo, insiste en 
que la juventud es el centro de la virtud, y va a apoyar su juicio en un argumento 
de comparación de oposición con la edad pueril (nec esse hanc immaturam 
puerorum aetatem), y otro argumento de comparación de orden respecto a la no 
tan larga distancia que media entre ella y la virilidad y senectud (nec eadendem a 
senectute uiridi ac uirilitate longe remotam...), por lo que las características 
alabadas en estas dos edades (iudicium y prudentia) no pueden estar alejadas de 
ellas. De hecho, introduce de nuevo el argumento de que en la juventud estas 
cualidades están en su punto más álgido por estar las fuerzas corporales y 
mentales en el más alto grado de su desarrollo. Este último argumento que 
vincula a las comparaciones anteriores, parece tratar de asociar el último 
razonamiento a las dos primeras conclusiones, lo que en realidad no constituye 
un salto en la argumentación, y se apoya en el razonamiento que ha sido 
ampliamente desarrollado antes.  
                                                 
1385 Hay que tener en cuenta la traducción latina de la máxima que pudo leer Fox Morcillo en Aristotelis ad 
Nicomachum filium de moribus quae Ethica nominantur, Libri decem, Ioachimo Perionio Benedictino 
Coermoeriaceno interprete…, Parisiis, Apud Thomam Richardum sub Bibliis aure is e regione Collegii 
Remensis, 1549, II, pág. 14 D: «mediocritas in laude et recte satis quae duo virtutis sunt maxime propria». 
ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, II, 1116b: «entonces hay un término medio y excelente; y en ello radica, 
precisamente, la virtud» (trad. PALLÍ).  
1386 Véase a este respecto lo ya explicado en la descripción de los personajes.  
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 Este resumen de las conclusiones más importantes, a las que el hilo 
argumentativo le ha conducido, se acompaña de una enumeración de las 
actividades a las que se dedican los niños y los adolescentes (De iuuentute, XXVII). 
Entre ellas decide omitir a partir de una abreuiatio a la infantia, lo que no es 
cuestión nimia, pues, como señalábamos antes, Sebastián establece una 
importante comparación entre el senex y el infans, el niño que no habla y, por 
tanto, no ha adquirido aún la categoría humana de la que la palabra dota al 
individuo. La adolescencia (adolescentia) figura dedicada a actividades que se 
incluirían dentro del ocio ([dedita] amoribus, ludo, uenationi, palestrae, 
natationi...). Esta enumeración de ejemplos acaba con una analogía que remite de 
nuevo a la ya referida (primavera-juventud), aunque ahora la emplea con la 
adolescentia. El caso es que la analogía con el brotar de la hierba (tanquam in 
herba) remite al crecimiento y a las buenas disposiciones que la naturaleza 
aportan a esta edad. Estas actividades joviales y vinculadas al crecimiento de la 
adolescencia se oponen tanto al temperamento negativo de la vejez y la 
decrepitud (tristis, effoeta, difficilis), como a las occupationes de la edad viril 
(diuersis curis distracta negotiisque multis occupata). Aunque las actividades del 
adulescens se definan por la felicidad que producen en oposición a las de la vejez, 
Sebastián ha situado en un extremo la gravedad de las tareas de los adultos que 
viven angustiados y, en el polo opuesto, las ligeras ocupaciones que antes atribuía 
a la adolescencia; para la juventud queda el punto medio, que aunque ahora no 
esté aludido de forma expresa parece encontrar su lugar de modo natural. De 
hecho, se observa en la actitud de los interlocutores, en el otium cum dignitate 
que ellos mismos representan al dedicarse al debate filosófico: 
Mediam igitur tanquam ingressa uiam iuuentus, puerilis floris, 
constantiae grauitatisque uirilis particeps est et ad omnia negotia 
humanae uitae quam commodissima1387. 
                                                 
1387 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVII-XXVIII: «Por consiguiente, la juventud como si se adentrara por un 
camino intermedio, participa del vigor de la edad pueril y de la constancia y gravedad de la edad viril y es la 
más conveniente para todos los asuntos de la vida humana». 
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 La conclusión final de este razonamiento se presenta en forma de analogía: 
la juventud parece alcanzar un camino intermedio. En este caso, la vía central 
constituye el equilibrio perfecto, la frónesis griega, donde las fuerzas físicas e 
intelectuales rebosan en el individuo, y le permiten aprovechar al máximo las 
virtudes de ellas derivadas; el joven con ingenium e institutio podrá alcanzar las 
más grandes tareas.  
 Sebastián, antes de pasar a la tercera recriminación, considera necesario 
añadir un argumento fundamental de índole general, y que extraña ―tal vez― 
situado en un lugar tan avanzado del diálogo; me refiero al empleo de un 
argumento de notatio en griego ἐτυμολογία, que consiste en extraer el argumento 
de la fuerza del nombre o, lo que es lo mismo, justificar el argumento a partir de 
la etimología de una palabra, para este caso la iuuentus1388: 
Huius aetatis homines apud Romanos olim ad rempub[licam] et 
ad bella deduci solitos legimus, unde et iuuenis nomen 
deductum est, a iuuando, quod ex ea aetate respub[lica] multum 
caperet adiumenti1389. 
  La etimología de iuuenis a partir de iuuare tenía una notable presencia en 
autores latinos (Isidoro de Sevilla, Etimologías, XI, cap. 2. 16; Varrón, La lengua 
latina. V, 96; y Censorino. De die natali liber, cap. XIV, líns. 20-23), aunque los 
estudios modernos la hayan descartado1390. De cualquier modo, 
argumentativamente le es útil para contrarrestar aquella defensa de Catón acerca 
del papel de trascendencia que los viejos tenían para el Estado, gracias a su 
iudicium y su  prudentia. Este argumento complementa el que antes había trazado 
                                                 
1388 Este tópico lo explicaba con bastante claridad CICERÓN, Tópicos, 35, señalando que los griegos lo llamaban 
ἐτυμολογία, que Cicerón traduce como ‘ueriloquium’ (a partir de ἔτυμος ‘verdad’, λόγος ‘palabra’, pero que 
prefiere trasladar a una palabra latina, para lo que emplea el vocablo notatio, quia sunt uerba rerum notae, es 
decir: «porque las palabras son las notas de las palabras». 
1389  FOX MORCILLO, De iuuentute, XVIII: «Leemos que en otro tiempo, entre los romanos, los hombres de esta 
edad solían ser conducidos a la política y a la guerra; de donde incluso se ha tomado el nombre de joven 
(iuuenis) a partir de ayudar (iuuare), porque de esa edad el estado obtendría mucha ayuda». 
1390 Esta etimología quedó descartada por los trabajos de varios etimólogos, entre los que destacan Émile 
BENVÉNISTE, «Expression Indo-Européenne de L’Eternité», en BSL, XXXVIII, 1937, págs, 103-113, George 
DUMEZIL, «Jeunesse, Eternité, Aube: Linguistique comparée et mythologie comparée indo-européennes», 
Annales D’Histoire Économique et Sociale, LII, 1938, págs. 290-301 y ERNOUT-MEILLET, s. v., que han vinculado 
el vocablo iuuenis a palabras como aeuum (‘edad’), la voz griega αἰών (‘edad’, ‘vida’ y ‘duración’) y la sánscrita  
āyu ‘eternidad’. 
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sobre la jerarquización de las edades, y que a la vez suponía una definición de la 
juventud, ya que establecía qué edad abarcaba (de los 21-28 años). Pudiera 
resultar extraño que se repare en la definición del objeto estudiado a mitad del 
diálogo ―sobre todo si pensamos en los tratados donde la definición tiende a 
situarse al principio de la obra; sin embargo, este hecho tiene una vinculación 
con la ficción conversacional donde el diálogo supone una argumentación 
interactiva y progresiva, donde los conceptos teóricos aplicables al problema 
estudiado van descubriéndose de forma paulatina, simulando un camino hacia la 
verdad al que se arriba a medida que el coloquio avanza1391.   
 El argumento etimológico no es suficiente; pensemos que Cicerón lo 
situaba entre los tópicos intrínsecos, y es un tipo de argumento que Perelman 
considera cuasi lógico1392. Este hecho explica que el interlocutor sienta la 
necesidad de acompañar este argumento de otros tomados de la realidad, como 
la cita de autoridad y el ejemplo. Arranca reproduciendo la idea de que según 
Platón los jóvenes debían ser enviados a la guerra con veinte años (Platón, Leyes, 
VI, 785b), y, sin apoyar el ejemplo en ninguna autoridad, menciona la costumbre 
de los romanos que adelantaban el reclutamiento hasta los diecisiete años (tal vez 
a partir de Aulo Gelio, Noches áticas, X, XXVIII). 
 Estas dos citas se completan con un proverbio de nuevo sin 
reconocimiento de fuente, pero que se encuentra en Erasmo, en los Adagios, 
2402[=III. V. 2]: «Facta iuuenum, mediocrium consilia, uota senum»1393, «las 
acciones de los jóvenes, los consejos de los hombres de mediana edad, las 
plegarias de los viejos». La máxima podría proceder de Erasmo, y es lo más 
                                                 
1391 Sin pretender ser exhaustivos en este sentido, puede ser de interés contrastar esto con otros casos de Fox 
Morcillo, pues en algunos de sus tratados la definición del concepto estudiado aparece en la primera parte de 
la obra, véase por ejemplo De demonstratione, pág. 7, o el primer capítulo de Ethices philosophiae 
compendium, «Quid sit Ethice philosophia, et eius origo ac diuisio», Cap. 1., págs. 1-4.  
1392 CICERÓN, Tópicos, 35, y PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., págs. 286-287.  
1393 Aunque en los impresos consultados hayamos encontrado uita senum consideramos que se trata de una 
errata no documentada en ninguna de las ediciones de los Adagia a las que hemos tenido acceso. Véase el 
pasaje en la edición junto a la anotación y al aparato crítico. ERASMO, Adagios, III, V, 2, atribuye el proverbio a 
HESÍODO, frag. 271 [321 MW], perdido, y atestiguado a partir de HARPOCRATIÓN, 133-134. Otros paremiólogos 
recogen proverbios similares, como ESTOBEO, Proverbios, CXIIII, fol. 583 r, quien atribuye otra versión de la 
sentencia a la Melanipa de Eurípides. Para un análisis más completo de las fuentes véase la anotación a la 
edición bilingüe. 
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probable, aunque lo atribuya de nuevo a la tradición griega (apud Graecos 
uulgatum prouerbium). Este dicho, además de adjudicar a los jóvenes las tareas 
activas del estado (como la guerra) va a dejar los consilia (cfr. consilium en 
Cicerón) en manos de los medianos (mediocrium consilia); es decir, de los uires 
que conforman la clase que sigue a la juventud y precede a la vejez. El recurso a él 
es por tanto del todo apropiado y le sirve a Sebastián para recoger muchas de las 
ideas que ha expuesto a lo largo de esta segunda intervención.  
 Sin embargo, esta última afirmación dejaba un tanto desatendido el papel 
del joven en el plano intelectual; vemos que el interlocutor se preocupa por que 
sus argumentos salvaguardasen en alternancia, ora sus fuerzas físicas, ora sus 
fuerzas intelectuales. De hecho, el siguiente argumento, fundamentado en la 
autoridad de la ley, va a intentar apoyar el pleno desarrollo del iudicium en el 
joven:  
Ita leges Romanorum, cum iure praetoris pupilli tutoribus 
committantur, qui annum [uiginti quinque] excessere, eos illo 
iure liberant atque res suas pro arbitrio posse administrare 
constituunt. Quod ipsum nequaquam fecissent homines 
prudentissimi, si nihil aetati eidem prudentiae, nihil consilii sani 
esse putassent1394. 
 Sebastián está añadiendo a la Lex Laetoria/Paetoria, que se introdujo en 
torno al 191 a. C., a juzgar por su mención en Plauto (El impostor, 303-304). La ley 
en cuestión buscaba proteger a los menores de veinticinco años de los que 
intentaran aprovecharse de su inexperiencia; aparece mencionada en textos 
republicanos y es manifiesta ya en el derecho imperial1395. El interlocutor quiere 
apoyar en esta referencia el hecho de que el joven tenga capacidad intelectual 
para tomar decisiones (consilium), plenamente desarrollada al menos desde los 
                                                 
1394 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVIII: «Así, aunque conforme al derecho pretorio los impúberes se 
encomiendan a un tutor, las leyes de los romanos liberan de este edicto a los que superaron los veinticinco 
años y establecen que pueden administrar sus asuntos según su criterio . Esto mismo en modo alguno 
hubiesen hecho unos hombres tan prudentes si hubiesen pensado que esta misma edad no tenía nada de 
prudencia ni nada de buen juicio». 
1395 La ley aparece recogida en ULPIANO, Digesta seu pandectae, IIII, 4, lín. 1-9. También figuran alusiones a la 
ley en textos literarios, aunque sin demasiados pormenores: cfr. PLAUTO, El impostor, 303-304, y La maroma, 
1380-1382; CICERÓN, Sobre los deberes, III, XV, 61, y Acerca de la naturaleza de los dioses, III, 30 
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veinticinco años, por lo que nada tiene que envidiar a los ancianos, a los que 
Cicerón atribuía el pleno desarrollo. Este recurso a la ley para apoyar la 
argumentación estaba plenamente establecido desde la retórica antigua. Como 
explica por ejemplo Cicerón en los Topica, se trata de un argumento extrínseco 
que puede servir, al modo de la cita de autoridad, para apoyar una causa1396. 
Al fin, Sebastián (De iuuentute, XXVIIII) recurre como último argumento de 
esta segunda parte a la existencia de una divinidad de la juventud en Roma, 
mientras que la vejez nunca fue honrada con tales honores. En esencia estamos 
ante otro argumento de cualidad, en el que la juventud mereció la estima de las 
divinidades, mientras que la vejez no la alcanzó. En efecto, ya la mitología griega 
honraba como diosa a Ἣβη ‘juventud’, la hija de Zeus y Hera (Hesíodo, Teogonía, 
v. 923), que figura por ejemplo en Ilíada, IV, v. 2, escanciando néctar en una 
asamblea de los dioses. Pero en su versión romana Iuuentas/Iuuenta pasa a 
asociarse más al culto y a la política que a la mitología1397. De hecho, el joven 
maestro alude aquí a su variante romana a la que se le construyó un altar en el 
Capitolio1398. Pudiera ser que Sebastián tuviera en cuenta además que tanto la 
diosa griega como la romana tenían un vínculo con Heracles/Hércules, al que cita 
más avanzado el diálogo como símbolo de juventud (De iuuentute, XLVII)1399. En 
cuanto a la vejez, sí existe ―al menos en la mitología griega― una 
representación de esta, Γῆρας, hija de Νύξ, ‛Noche’ (Hesíodo, Teogonía, v. 225). 
Aunque como afirma el interlocutor parece cierto que esta divinidad no contó 
con un culto importante en Roma, parejo al de Iuuenta; sin embargo, tuvo cierta 
                                                 
1396  Véase por ejemplo CICERÓN, Tópicos, XXV, 95.  
1397 Erika SIMÓN, «Iuuentus», en LIMC, IV. 1, pág. 464.  
1398 Cfr. Tito LIVIO. V, LIV; FLORO, Epítome, I, 1, 7-8, OVIDIO, Fastos, VI, 65-74 y PLINIO, Historia natural, XXXV, 
108, DIONISIO DE HALICARNASO, Historia antigua de Roma, III, 69, 3.  
1399 Hebe es en su versión griega la esposa de Heracles (véase EURÍPIDES, Heraclidas, v. 917), mientras que la 
cercanía de Iuuentas con Hércules está atestiguada por TITO LIVIO, XXI, 62. NERAUDAU, La jeunesse dans la 
littérature..., op. cit., págs. 193-195, piensa que aunque el vínculo entre Iuuentas y Hércules pueda 
atestiguarse con claridad desde los piacula del año 218, descritos por Tito Livio, XXI, 62, y este hecho parezca 
motivado por su proceso de sincretismo con la diosa griega Hebe (esposa de Heracles), parecen existir 
además otros vínculos anteriores a la asimilación con la mencionada diosa griega: la relación de Iuuentas con 
Marte; la unión de Hércules y Juno, a la que el arte etrusco representa amamantando al joven dios, así como 
la presencia de Hércules en las Lupercales. 
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presencia en Hispania, en Gades, a juzgar por el testimonio de Filóstrato, 
Apolonio de Tiana, v, 4, aunque debió de ser un culto de carácter local1400. 
Una vez llegado al final de esta segunda exposición, el maestro es quien 
extrae las conclusiones a las que considera que la disertación retórica le ha 
conducido. Su exposición se ha apoyado en una serie de argumentos y pruebas, 
los que se han ido describiendo en estas páginas, que para él son irrefutables; ni 
siquiera pregunta al discípulo si queda alguna duda, directamente concluye: 
Nihil igitur afferunt, qui perturbationes obstare dicunt quominus 
iuuentus pareat rationi, cum nec affectus damnandi per se sint, 
nec iudicio magis illa quam senectus uacet1401. 
Es decir, Sebastián menciona tres de los conceptos fundamentales en los 
que ha apoyado su argumentación (perturbatio, affectus y iudicium), y extrae las 
dos conclusiones que le interesa que el discípulo fije en su mente antes de 
avanzar en su indagación. El joven no se ve privado de razón por la perturbatio; 
esta se refiere a las pasiones que desvían el alma, pero las sitúa dentro de la esfera 
del affectus que no es en sí ni positivo ni negativo, depende de cómo se oriente. 
Por otro lado, considera que ha probado también el hecho de que el joven no 
tiene menos iudicium que el viejo. En consecuencia, en esta ocasión las 
conclusiones se presentan desprovistas de los argumentos que las fundamentan, 
como devenir de la argumentación que el maestro considera lo suficientemente 
probada como para no requerir siquiera la opinión al discípulo. 
V. 5. 4. 3. Tertio, quod uoluptatibus uitiisque omnibus dedita sit 
El maestro arranca la tercera parte de su exposición sin ninguna atención a su 
discípulo. Resulta llamativo que ni siquiera incluya un vocativo para reclamar su 
palabra, y que el verbo principal aparezca en primera persona (Veniam ad 
tertiam...). Es decir, Sebastián siente que domina por completo el proceso 
1400 Bessie Ellen RICHARDSON, Old Age Among the Ancient Greeks, New York, Greenwood Press, 1969, pág. 72. 
1401 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXVIII-XXIX: «Por lo tanto, nada alegan quienes dicen que las turbaciones son 
un obstáculo para que la juventud obedezca a la razón, puesto que ni las pasiones han de ser condenadas en 
sí mismas ni aquella está más desprovista de juicio que la vejez».  
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argumentativo, y su grado de apasionamiento por el asunto tratado, así como su 
vehemencia le hacen sentir que su discípulo se complace escuchando esta 
demostración, viendo cómo su hermano le enseña cuáles son los argumentos que 
tiene que usar la próxima vez que critiquen a la juventud, casi como si pudiera 
extraer de su conferencia una lista de tópicos.  
Antes de iniciar el razonamiento se detiene en pormenores de orden del 
discurso a partir de una serie de acotaciones ligadas con la argumentación (satis 
responsum supra, hic accuratius respondendum...). En efecto, su alegato a favor de 
los affectus debería bastar para contrarrestar la crítica a las uoluptates, ya que 
estas se incluyen dentro de ellas, forman parte de ellas, dolor y uoluptas eran las 
dos categorías que Sebastián incluía dentro de los affectus. ¿Pero por qué 
considera que debe dedicarles un apartado específico de su demostración? 
 Por lo pronto este hecho parece motivado, como en otras ocasiones, por la 
intención de guardar una relación de simetría con De senectute, que incluía una 
tercera parte consagrada en exclusiva a la queja de los viejos (quod eam carere 
dicunt uoluptatibus). Además, este era un tema sobre el que el Céfalo platónico 
dedicaba más tiempo de su breve disertación. No obstante, si analizamos la 
cuestión con detenimiento, existen razones poderosas ―ligadas a la 
argumentación― para creer necesario dedicarse a desacreditar este último cargo 
contra los jóvenes. Sebastián ha empleado como argumento para desprestigiar la 
crítica a los jóvenes, el hecho de que en Cicerón la dirigiera a los uitia, tachando a 
la juventud de libidinosa e intemperans. No sin ingenio, Sebastián destina su 
defensa a los affectus, término neutro en el que, sin embargo, se incluían todas 
las pasiones desordenadas (perturbationes). Pero esta defensa dejaba cierto 
margen de actuación para que se les atribuyera a los jóvenes el uso indebido de la 
uoluptas, incluida en la categoría de affectus: 
His etsi satis responsum supra, cum affectiones animi prauas 
esse natura sua negabamus, arbitramur; nunc tamen est hic 
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accuratius respondendum, ut omni, si fieri possit, inuidia 
iuuentutem liberemus1402.  
Una vez ha justificado la necesidad de esta tercera parte en su plan 
argumentativo, vuelve a arrancar valiéndose de la sermocinatio: «Dedita 
uoluptatibus est et omni uitio inquinata iuuentus». Como es evidente para 
cualquier lector de las fuentes, la sermocinatio recoge una de las críticas más 
importantes en dichos modelos. Catón así lo expresaba en la tercera parte de su 
exposición: «sequitur tertia uituperatio senectutis quod, eam carere dicunt 
uoluptatibus»1403. También Céfalo afirmaba algo parecido, acerca de los viejos que 
lo rodeaban: 
πολλάκις γὰρ συνερχόμεθά τινες εἰς ταὐτὸν παραπλησίαν ἡλικίαν 
ἔχοντες, διασῴζοντες τὴν παλαιὰν παροιμίαν: οἱ οὖν πλεῖστοι ἡμῶν 
ὀλοφύρονται συνιόντες, τὰς ἐν τῇ νεότητι ἡδονὰς ποθοῦντες καὶ 
ἀναμιμνῃσκόμενοι περί τε τἀφροδίσια καὶ περὶ πότους τε καὶ 
εὐωχίας καὶ ἄλλ᾽ ἄττα ἃ τῶν τοιούτων ἔχεται, καὶ ἀγανακτοῦσιν ὡς 
μεγάλων τινῶν ἀπεστερημένοι καὶ τότε μὲν εὖ ζῶντες, νῦν δὲ οὐδὲ 
ζῶντες1404. 
Ante estas quejas de los viejos, tanto Céfalo como Catón responden con 
similares argumentos; el librarse de las pasiones hace al hombre libre para poder 
atender a la razón, citando ambos el ejemplo de Sófocles ya aludido, que decía 
haber obtenido una gran tranquilidad al librarse de las pasiones amorosas (Rep. 
329c; De senectute, XIV, 47). 
                                                 
1402 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIX: «Aunque opinamos que antes ya se ha respondido a ello cuando 
decíamos que por su naturaleza las pasiones del espíritu no son depravadas, ahora, sin embargo, aquí ha de 
responderse con mayor cuidado para liberar a la juventud en la medida de lo posible de toda envidia».  
1403 CICERÓN, De senecute, XII, 39: «Sigue la tercera crítica contra la vejez; dicen que carece de placeres». 
1404 PLATÓN, República, I, 329a: «A menudo nos reunimos algunos que tenemos más o menos la misma edad, 
confirmando el antiguo proverbio. Cuando estamos juntos, la mayor parte de nosotros se lamenta añorando 
los placeres de la juventud y acordándose de los goces del amor, de la bebida, de los banquetes y de 
algunas otras cosas relacionadas con ésas, y lo llevan mal, pensando que se ven privados de algo 
importante y que entonces vivían una buena vida y en cambio ahora ni siquiera están vivos» (trad. MARIÑO 
et. all.). Conviene tener presente la traducción de Marsilio Ficino, sobre todo en lo que respecta al léxico 
filosófico, de la que Fox Morcillo acompaña su comentario a la obra platónica en Commentatio in decem 
Platonis libros de Republica, col. 3, «Saepe conuenimus plerique ferme aequales, antiquum illud seruantes 
prouerbium. Plurimi ergo nostrum in eo coetu lamentant, uoluptatum quibus in iuuentute frui licuit, 
desiderio affecti: et rem ueneream, et conuiuia, caeteraque generis eiusdem recordati: grauiterque 
ferunt, tanquam maximis priuati rebus: et tunc quidem se bene uixisse affirmant, nunc autem ne uiuere 
quidem» (énfasis mío).  
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 Ante este material, Sebastián comienza cuestionando que realmente el 
placer (uoluptas) abandone a los ancianos, y el argumento que más desarrollo va 
a alcanzar, el que va a apoyarse en la definición de uoluptas para determinar por 
qué se juzga negativamente: 
«Dedita uoluptatibus est et omni uitio inquinata iuuentus». 
Darem id quidem, si affectibus suis ac uoluptate ipsa, senectus 
uacua esset, aut si quid uitii uoluptati eidem inesset. Sed, cum 
nec illa suis careat affectibus, uti antea docuimus et nihil in 
uoluptate ipsa sit mali; quid oportet hoc toties illi uitium 
apponere aut uoluptatem ipsam damnare? Num quia Epicurus, 
homo minime malus, simplex tamen, in uoluptate summum 
bonum statuebat, idcirco illa est tam acriter oppugnanda?1405 
Como se desprende de la lectura del texto, el primer argumento al que 
recurre el maestro es al que tiene tal vez más a mano, y que no emplea por 
primera vez; el argumento ad personam dirigido a la vejez. El interlocutor es 
consciente de que la crítica al oponente, si bien sirve para igualar a la juventud 
con la edad que pretenden subestimar sus oponentes, no puede valer como 
argumento dirigido a un auditorio universal, sino que necesitará recurrir a 
razones más profundas que libren realmente a la edad juvenil de esta crítica.  
 El argumento más importante en este sentido tiene que ver con la 
redefinición de uoluptas, con el objetivo de recuperar un sentido puro de este 
concepto y observar que este no es negativo en sí mismo (et nihil in uoluptate ipsa 
sit mali). Ante esta condena del placer se pregunta si sus detractores no estarán 
apoyando dicho vituperio en la crítica a Epicuro; es decir, se pregunta si no se 
trata de un argumento ad personam que no aporte razones por las que el placer 
deba ser condenando, sino solo criticando al filósofo que postuló que el placer era 
el sumo bien. Esta primera referencia a Epicuro, asociada al placer, muestra cierta 
atenuación (homo minime malus simplex tamen) de la visión negativa que había 
                                                 
1405 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIX: «La juventud está entregada a los placeres y corrompida por todo 
vicio». Aceptaría esto, en verdad, si la vejez estuviera libre de sus pasiones y del placer mismo o si el mismo 
placer tuviera algo de vicio; pero, puesto que ni esta está libre de pasiones, como antes hemos explicado, y 
nada de malo hay en el placer en sí mismo, ¿por qué es necesario achacar tantas veces a la juventud este vicio 
o condenar el placer en sí mismo? ¿Acaso porque Epicuro, hombre en nada malvado, ingenuo sin embargo, 
situaba el sumo bien en el placer, por eso aquel ha de ser criticado con tanta acritud?». 
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cundido desde su oposición del estoicismo a esta corriente filosófica. De hecho, 
no hay que olvidar que en De senectute, XIII, 43, aparece una oscura alusión a 
Epicuro: 
Saepe audivi ex maioribus natu, qui se porro pueros a senibus 
audisse dicebant, mirari solitum C. Fabricium, quod, cum apud 
regem Pyrrhum legatus esset, audisset a Thessalo Cinea esse 
quendam Athenis, qui se sapientem profiteretur, eumque 
dicere omnia, quae faceremus, ad voluptatem esse 
referenda; quod ex eo audientes Manium Curium et Tiberium 
Coruncanium optare solitos, ut id Samnitibus ipsique Pyrrho 
persuaderetur, quo facilius uinci possent, cum se uoluptatibus 
dedissent1406. 
La mención se introducía en el modelo creando cierto misterio, por no 
verbalizar el nombre de Epicuro, y porque su historia constituyera una 
información transmitida en cadena, hasta en cuatro niveles comunicativos. Sin 
embargo, aunque no se aludiera a él concretamente, la figura del filósofo griego 
se reconocería con cierta facilidad. En cualquier caso, lo que queda claro en el 
modelo es la crítica a la doctrina del Jardín, ya que se deseaba que los enemigos 
de Roma, los samnitas y Pirro, adoptasen dicho modelo de vida para poder 
vencerlos a partir de su fragilidad. Todo ello en el marco de la crítica que hacía 
Catón al debilitamiento que los jóvenes sufrían a causa de pasiones.  
Por otro lado, las palabras de Sebastián revelan una visión del epicureísmo 
que subyace a una consideración de la escuela del Jardín más refinada que la que 
había cundido en épocas anteriores, ahora a la luz de la recuperación del Rerum 
                                                 
1406 CICERÓN, De senectute, XIII, 43: «A menudo oí a los mayores de edad, quienes decían que a su vez, siendo 
niños, se lo habían oído a los viejos, que Cayo Fabricio solía sorprenderse del hecho de que, estando como 
embajador en el palacio de Pirro, le había oído al tesalio Cineas que había en Atenas cierto hombre que 
se declaraba sabio y que decía que todo lo que hacemos debe referirse al placer. Que, oyéndole esto 
Manio Curio y Tiberio Coruncanio solían desear que se persuadiera de esta doctrina a los samnitas y al 
propio Pirro para que más fácilmente pudieran ser vencidos, una vez que se hubieran dado a los placeres» 
(énfasis mío).  
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natura de Lucrecio (1417), y del texto de Diógenes Laercio (1432), ambos leídos 
por Fox Morcillo1407.  
 Considero conveniente poner de relieve que Fox Morcillo se encontraba, e 
incluso los interlocutores de este coloquio, en Lovaina, lo que lleva a pensar 
necesariamente en Erasmo. El Roterdamense había publicado, en marzo de 1553, 
un diálogo titulado Epicureus con el que quería dar respuesta a la acusación que 
le había hecho Lutero precisamente de “epicúreo”. En este coloquio en el que 
conversan Hedonio y Espudeo, el primero defiende una visión cristiana del 
epicureísmo a partir del placer que se obtiene del amor de Cristo. Pues bien, casi 
al comienzo del diálogo, Espudeo se muestra contrario a todo lo que proceda de 
la secta del Jardín, mientras que Hedonio hace reflexionar en un punto muy 
similar al que aquí repara Sebastián, no hay que hacer caso ―dice Eudeo― del 
nominum inuidiam, sino considerar las razones en sí (rem per se consideraremus) 
por las que se critica el placer:  
SPUDAEUS.- Quum audio impugnantem M. Tullium, 
displicent singulae: rursus quum audio defendentem, fio prorsus 
ἐφεκτικὸς. Mihi tamen Stoici videntur minus aberrante a vero, 
quibus proximum locum tribuo Peripateticis. 
HEDONIUS. At mihi nulla secta magis arridet quam 
Epicureorum. 
                                                 
1407 Resume el problema Carlos GARCÍA GUAL, Epicuro, Madrid, Alianza, 1981, pág. 304: «En la Edad Media el 
epicureísmo es conocido muy borrosa y anecdóticamente ―por alusiones secundarias y en ignorancia 
absoluta de los textos fundamentales, p. ej., los de Diógenes Laercio y Lucrecio―, y el adjetivo epicureus 
sirve para aludir a vagas denotaciones de ateísmo, materialismo, afición a los placeres terrenos, etc., 
adquiriendo unas connotaciones peyorativas que lo lastran durante largos siglos. (...) El redescubrimiento 
del texto íntegro de Diógenes Laercio, que hicieron circular en Italia los primeros humanistas (Francisco 
Filelfo, Antonio da Massa, Francesco Barbaro) que pronto fue vertido al latín por Antonio Traversari (antes 
de 1432), así como el descubrimiento de un códice del poema de Lucrecio, traído a Italia desde Alemania por 
Poggio Bracciolini en 1417, significan el comienzo de una nueva etapa en el aprecio del epicureísmo». Un 
ejemplo de esta visión del epicureísmo en la España medieval puede verse, por ejemplo, en Alfonso MARTÍNEZ 
DE TOLEDO, Corbacho, Arcipreste de Talavera, I, cap. II pág. 163, «Asý les conteçe como fizo a los dos sabios 
Epicurio e Primas, que nunca su dyos de Epicurio era synón comer, e de Primas synón bever, pensando non 
aver otro dios de natura synón comer e bever; en esto fenesçieron sus días todos». No obstante, en el siglo XV 
avanza la influencia del epicureísmo en España y se hace más compleja; ejemplos muy interesantes en este 
sentido son la misma Celestina y El diálogo de la vida feliz de Juan de Lucena, como han estudiado los 
trabajos de Consolación BARANDA LETURIO, La Celestina y el mundo como conflicto, Salamanca, Ediciones 
Universidad de Salamanca, 2004, y Ana VIAN HERRERO, «Dos Epicuros en De vita felici de Juan de Lucena. La 
sombra de la duda (I)», en La primera escuela de Salamanca (1406-1516), eds. Cirilo FLÓREZ MIGUEL, 
Maximiliano HERNÁNDEZ MARCOS y Roberto ALBARES ALBARES, Salamanca, Ediciones Universidad de 
Salamanca (colec. "Aguilafuente" nº 183), 2012, págs. 181-208.  
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SPUDAEUS. Atqui inter omnes nulla damnatior omnium 
suffragiis. 
HEDONIUS. Missam faciamus nominum inuidiam, fuerit 
Epicurus, qualem quisque velit, rem per se consideraremus. Ille 
felicitatem hominis colocat in voluptate, eamque vitam iudicat 
beatissimam, quae plurimum habeat voluptatis, tristitiae quam 
minimum1408.  
Algo similar hace el interlocutor de De iuuentute cuando no cree que deba 
juzgarse el placer como malo solo porque Epicuro fuera considerado malo, pero 
aprovecha de soslayo para salvar al filósofo del Jardín (homo minime malus), 
aunque no deja de darle el calificativo de simplex. Esta forma de proceder tal vez 
refleje un modo de salvar la cita de Erasmo, que podría ser sin duda un asunto 
vidrioso.  
 De cualquier forma, más que una defensa del epicureísmo lo que 
encontraremos en esta tercera parte del diálogo es una defensa del placer 
(uoluptas) en su sentido antiguo, y sin la consideración negativa que había 
adquirido desde el estoicismo. Es evidente que esta oposición surge de forma 
natural, al oponerse al texto de Cicerón, donde el contenido estoico es 
fundamental en su elogio del fin de los placeres en la vida del anciano. El 
argumento del interlocutor parte de una redefinición de la uoluptas, y apoya que 
esta puede proceder de acciones positivas, es decir, dependerá de los medios que 
se empleen para obtener el placer, y cuál sea la naturaleza del placer que se 
busque: 
Potest certe permultis in rebus uitiosa esse uoluptas si 
cupiditatem animi nobis a natura datam, ad turpes oblectationes 
traducamus; nemo tamen negare potest eandem persaepe cum 
                                                 
1408 ERASMO, El Epicúreo, Coloquio XVIII, pág. 409: «ESPUDEO.— Todas ellas me desagradan cuando Marco 
Tulio las impugna. Pero de nuevo suspendo mi juicio cuando él las defiende. Si he de responder de una 
forma absoluta, me parece que los estoicos son los que menos se alejan de la verdad y después de ellos los 
peripatéticos. HEDONIO.— Por lo que a mí respecta ninguna secta me gusta tanto como la de los epicúreos. 
ESPUDEO.— Y también la más dañosa de todas, según el testimonio común. HEDONIO.— Hagamos caso 
omiso del odio a los nombres y consideremos el hecho en sí mismo, cualquiera que sea la opinión que cada 
uno tenga sobre Epicuro. Éste pone la felicidad del hombre en el placer y sostiene que es felicísima aquella 
vida que consigue el máximo placer y el mínimo dolor» (Trad. RODRÍGUEZ SANTIDRIÁN). 
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uirtute coniungi praesertim cum nulla maior ea esse possit, 
quam animus ex actione uirtutis perceperit1409. 
Es decir, la cupiditas viene dada por la naturaleza, por lo que nada malo 
puede haber en ella a no ser que se dirija a turpes oblectationes. Pero si la 
uoluptas se dirige hacia la uirtus, no debe censurarse. Con esta última 
consideración está empleando un argumento que parte de la visión transmitida, 
por ejemplo, por Séneca de la filosofía de Epicuro. En lo que respecta a la 
comprensión del placer epicúreo como un derivado de la virtud podrían 
identificarse varias fuentes o inspiraciones. Por ejemplo, conviene atender a este 
pasaje de Séneca: 
Epicurus quoque iudicat eum qui 1 virtutem habeat, beatum esse, 
sed ipsam virtutem non satis esse ad beatam vitam, quia beatum 
efficiat voluptas, quae ex virtute est, non ipsa virtus. Inepta 
distinctio. Idem enim negat umquam virtutem esse sine 
voluptate; ita si ei iuncta semper est atque inseparabilis, et sola 
satis est. Habet enim secum voluptatem, sine qua non est, etiam 
cum sola est1410. 
Es decir, el placer debe dirigirse hacia la uirtus, lo mismo que sucedía con 
el affectus que debía dar lugar a las virtudes y no solo a los vicios; lo importante 
es cómo se empleen. Este hecho le lleva al interlocutor a retomar la referencia a 
Epicuro para dar así un paso más en esta argumentación. El género de placer 
también es fundamental antes de juzgar la filosofía de Epicuro, pues si se trata de 
una animi uoluptas (si hanc tamen animi uoluptatem intelligebat...) en nada 
podría ser perjudicial para el hombre. Y añade un punto crucial «cum summum 
ipsum bonum uacare delectatione mentis non possit». Este argumento es 
altamente efectivo, puesto que si aceptamos que la contemplación del sumo bien, 
                                                 
1409 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIX: «En verdad, el placer puede ser en muchas ocasiones vicioso, si 
dirigimos el deseo del espíritu, que nos ha sido dado por la naturaleza, hacia vergonzosos deleites; sin 
embargo, nadie puede negar que este mismo placer muy a menudo se une a la virtud, visto que sobre todo 
no puede existir ninguno mayor que este que el espíritu ha percibido a partir de la acción de la virtud».  
1410 SÉNECA, Epístolas morales a Lucilio, 85, 18: «Epicuro juzga, asimismo, que como posee la virtud es feliz, 
pero que la virtud de suyo no basta para la vida feliz, porque la felicidad la proporciona el placer que procede 
de la virtud, no la propia virtud. Distinción ineficaz: puesto que él mismo afirma que jamás existe la virtud 
sin el placer. Así, pues si siempre es la compañera inseparable de éste, ella sola basta, ya que contiene en sí 
misma el placer, del que no carece incluso cuando está sola» (trad. ROCA). 
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lo que se traduce en la contemplación de Dios, supone un placer ―aunque sea 
para la mente―, es evidente que el hecho de negar el bien del placer supondría 
atribuir a la contemplación de Dios algo reprobable, lo que daría lugar a una 
contradicción1411. En último lugar, parece oportuno observar que Sebastián es 
especialmente cuidadoso en el modo de situar este placer en la mente, y en 
definirlo como delectatio (delectatio mentis)1412.  
A continuación, el interlocutor va a emplear un argumento 
complementario a su razonamiento de cierta complejidad; para ello parte de la 
referencia a los peripatéticos, los filósofos aristotélicos que situaban el bien en la 
virtud: 
Ponatur illud in actione uirtutis, ut uolunt peripatetici, num 
uirtus, si corpori sit molesta, menti quoque erit? Ergo nunquam 
tranquilla esset securaue ratio, si nunquam recte factis 
acquiesceret1413.  
Parece estar negando que el placer pueda ser nocivo para la mente por el 
hecho de que lo sea para el cuerpo a partir de un silogismo, que habría que 
sobreentender, pues hay varios elementos omitidos. Retomando el inicio de la 
frase, Sebastián explica que los epicúreos sitúan el sumo bien en el placer, 
entonces, [y si se ha considerado que el placer por ser perjudicial para el cuerpo 
lo es también para la mente], ¿acaso entonces si pensamos como los peripatéticos 
que el sumo bien es la virtud, si la virtud es dañina para el cuerpo, también va a 
serlo para la mente? En la hipótesis que emplea para corroborar su negación, en 
la que expresa que la virtud pueda ser nociva para el cuerpo, recuerda a la 
filosofía senecana; sirva de ejemplo el siguiente fragmento de Séneca, Epístolas 
                                                 
1411 Esta aserción puede vincularse, por ejemplo, con la afirmación de SANTO TOMÁS, Suma Teológica, 1-2, q. 
34, a. 3, que considera que la contemplación de Dios produce una fruitio ipsius, quae importat delectationem 
quandam in ultimo fine.  
1412 Un ejemplo similar puede leerse en Alfonso de Cartagena. Álvaro ALONSO, «Cristianismo y epicureísmo: 
Fray Alonso de Cartagena y el Libro de la vida bienaventurada», Dicenda 3 (1984), pág. 195, pone en relación el 
citado pasaje de la Suma teológica con una glosa de Alonso de Cartagena, en Los cinco libros de Séneca, f. 
XXIIIIr, en la que la delectatio de Santo Tomás se convierte en «fruición divinal hay un gozo e delectación 
inmensa, pero aquella delectación no es esencial de la bienaventurança; mas la fruición e visión divina es lo 
principal…» (énfasis mío). 
1413 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXIX, «Al situar aquel en la acción de la virtud, como quieren los 
peripatéticos, ¿acaso la virtud, si fuera molesta para el cuerpo, también lo sería para la mente? Por tanto, 
nunca la razón estaría tranquila o segura, si nunca descansara sobre los hechos». 
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morales a Lucilio, XIV, 92, 24: «Virtus enim tantum bonum est ut istas accessiones 
minutas non sentiat, brevitatem aevi et dolorem et corporum varias 
offensiones.»1414. 
Sebastián, en su conclusión (Ergo nunquam tranquilla esset securaue ratio, 
si nunquam recte factis acquiesceret) parece aludir a la idea aristotélica de que el 
bien no solo se alcanza como idea del Bien, como había establecido Platón, sino 
que también está presente en las acciones de los hombres; es decir, la razón 
necesita además descansar en los hechos1415.  
Sin embargo, el interlocutor aún parece querer sacar más partido a este 
mismo argumento, para lo que añade una cita de autoridad, la de los platónicos 
(ut Platonici statuunt), explicando que si la felicidad está en la Dei contemplatio 
como ellos mismos dicen1416, no puede decirse que el placer que se obtenga de 
esta contemplación del sumo bien pueda juzgarse negativamente. Esta reflexión 
lleva al maestro a emplear un tópico de género para establecer que existen 
placeres naturales y por tanto necesarios (ἀναγκαῖος /necessaria), y otros 
escogidos (αἰρετά/ expetenda), a partir de Aristóteles, Ética a Nicómaco, libro VII, 
cap. IV, 1147b. Esta explicación teórica va a llevar a Sebastián a considerar 
necesaria la ejemplificación de placeres que son virtuosos, y entre ellos destaca en 
primer lugar la música, tal vez teniendo en cuenta que Platón también considera 
la música entre los más elevados placeres, e incluso llega a identificarlos con la 
idea del Bien en sí misma (cfr. Platón, Filebo, 51d). Este argumento desemboca en 
una enumeración de los sentidos por medio de los cuales se puede alcanzar el 
deleite a través de la virtud: 
                                                 
1414 «En efecto, la virtud es un bien tan grande que no es sensible a esas pequeñas incidencias como son la 
brevedad de la vida, el dolor y la diversidad de molestias corporales» (trad. ROCA, énfasis mío).   
1415 Véase ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, I, cap. 6.  
1416 El propio autor en FOX MORCILLO, Ethices philosophiae compendium, I, págs. 6-7, alude al concepto de 
sumo bien de Platón, citando el Filebo (véase e.gr. 51c-d) y la República (véase e.gr., VI, 508e), e identifica esta 
idea del bien (idea boni i. e. en Platón ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα) con Dios. Fox explica además que comparten esta 
teoría todos los académicos (platónicos), como Apuleyo, Alcino, Jámblico, Proclo, Porfirio, y Plotino, citando 
la Enéada, I, 6 y 7, donde se establece, aunque aún con cierta imprecisión, la identificación de Dios con el 
Bien y la Belleza (véase PLOTINO, Enéadas, I, 6, 21-24). 
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Quae maior esse potest uoluptas, quam ea quae ex uocum et 
neruorum concentu aut aspectu rerum pulcherrimarum aut 
omnino ex sensuum reliquorum comprehensione grata capitur?, 
at possumus etiam cum uirtute audiendo, cernendo, tangendo, 
gustando, odorando oblectari1417. 
El argumento deriva, pues, en un hermoso alegato al papel que tienen los 
sentidos en la obtención del placer (uoluptas), al área sensitiva del conocimiento, 
al que parece subyacer ―como adelantaba― la crítica que Aristóteles, Ética a 
Nicómaco, I, cap. 6, estableció de la idea platónica de Bien, reivindicando el papel 
de los sentidos para alcanzar la virtud. Contrasta, no obstante, en este punto que 
la identificación del placer en mayor grado se establezca a partir de una 
referencia a la música (Quae maior esse potest uoluptas, quam ea quae ex uocum 
et neruorum concentu...) ―precisamente a la que Platón identifica con su idea del 
Bien― y, al final, se mencionen los sentidos (ex sensuum reliquorum 
comprehensione). Dicha forma de hermanar la filosofía platónica y aristotélica 
refleja el carácter armonizador del interlocutor, y en segunda instancia, el del 
propio Fox Morcillo1418. 
 Y por si cupiera alguna duda de que el placer puede alcanzar un fin 
honesto, Sebastián va a introducir una excepción. El placer sexual (uoluptas 
Venerea), que se sitúa dentro de los placeres no virtuosos y opuestos a la razón, 
está, sin embargo, admitido en el matrimonio. En efecto, en los textos sagrados se 
puede encontrar la aceptación del placer sexual en el matrimonio (Corintios, 1, 7, 
1-5), y también en los padres de la Iglesia (San Agustín, La bondad del matrimonio, 
V, 6), aunque el celibato sea siempre una vía más recomendable para alcanzar la 
virtud (Corintios, 1, 7, 32-35 o en San Agustín, La bondad del matrimonio, IX, 9). El 
                                                 
1417 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXX: «¿Qué placer puede haber mayor que este que se obtiene de la armonía 
de voces y cuerdas o de la contemplación de cosas bellísimas o en general, del agradable uso de los otros 
sentidos?, y, sin embargo, también con la virtud podemos deleitarnos, escuchando, viendo, tocando, 
gustando, oliendo». 
1418 Este interés por armonizar el modelo platónico-aristotélico en Fox Morcillo puede acreditarse de forma 
notable tanto en su Ethices philosophiae compendium como en su De naturae philosophia, que subtitula seu 
de Platonis et Aristotelis consensione. Para MENÉNDEZ PELAYO, Historia de las ideas estéticas en España..., op. 
cit., pág. 384, la síntesis que hace el Hispalense de ambos filósofos griegos se enmarca dentro de una 
corriente que calificó de onto-psicologista, y en la que destaca a autores de la talla de Besarión, León Hebreo 
o Marsilio Ficino. 
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ejemplo funciona como una excepción que aporta mayor fuerza a la validación de 
la uoluptas, pues permite extraer a partir de él un nuevo argumento; si incluso 
entre el género de los placeres (los contrarios a la virtud) existe un caso de 
aceptación como es el placer erótico dentro del matrimonio, el resto de placeres 
(los que surgen en dirección a la virtud) deberían entonces aceptarse sin miedo: 
«Quod si ergo neque hae uoluptates uitiosae sunt, multo etiam minus alterae 
illae, quae honestis ex rebus capiuntur...»1419. Este último razonamiento se apoya 
en un argumento de comparación por oposición (uoluptas necessaria-uoluptas 
superuacanea): si como excepción se acepta un placer superfluo (uoluptas 
Venerea), cuánto menos han de ser juzgados los placeres virtuosos. Pero es que 
además la no aceptación de ningún placer supondría una senus uacuitas, la 
ἀναισθησίαν que Aristóteles (Ética a Nicómaco, III, cap. 11, 1119a, líns. 1-12) califica 
de no humana, por lo que no podría caber la eliminación total de la uoluptas (De 
iuuentute, XXX). Es decir, el interlocutor concluye que la esencia del hombre es 
también la uoluptas, por lo que no puede eliminarse el placer enteramente ni 
censurarse, sino que habrá que dirigirlo hacia las acciones virtuosas: 
Quid enim uitiosam eam appellem uoluptatem, quae ex 
amicorum coloquiis atque congressu percipitur, aut illam, quae 
ex uenatione, moderato ludo, conuiuiis honestis et eruditis, 
atque alia demum huiusmodi quauis iucunditate? Quibus si 
accedat doctrina, cognitio rerum uariarum, memoria antiquitatis, 
philosophiae studium, excrescet certe uoluptas mirum in 
modum1420. 
Esta serie de ejemplos de placeres que se adecuan a la virtud, y que 
Sebastián considera que no pueden calificarse de viciosos (uitiosae) recuerdan, 
―como ya se ha mencionado― a los mismos que Platón y Cicerón preveían para 
la senectud (la conversación, la caza, el estudio, etc.).  
                                                 
1419 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXX: «Pero si en consecuencia estos placeres no son viciosos, mucho menos 
lo serán aquellos otros que se obtienen a partir de acciones honestas...». 
1420 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXI: «¿Por qué pues he de llamar vicioso a aquel placer que se experimenta 
a partir de la conversación o del encuentro de los amigos o aquel que se obtiene de la caza, del juego 
moderado, de los compañeros de banquete honestos y eruditos o en fin de cualquier otra diversión de este 
tipo? Si a estos se añade la formación, el conocimiento de asuntos variados, la memoria de las antigüedades, 
el estudio de la filosofía, ciertamente el placer crecerá de modo asombroso». 
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 Llegados a este punto, Sebastián va a recurrir a su propia experiencia, para 
constituir un autoejemplo (De iuuentute, XXXI). Aunque se ha hablado ya de ello 
en el estudio de los personajes, en términos argumentativos, este empleo extraído 
de su propia vida sirve a la vez al interlocutor para exhibirse como maestro al que 
el discípulo debe creer; su erudición, palpable a cada paso en el texto, lo convierte 
en un ejemplo de estudioso que bien puede hablar del placer que ha obtenido a 
partir de la tarea intelectual. Tampoco Catón dudaba en ponerse como 
autoejemplo de las tareas intelectuales que desarrollaba: disfrutaba aprendiendo 
griego en su vejez, escribiendo discursos, recogiendo documentos de la 
antigüedad, etc. (De senectute, XI, 38).  
El joven Sebastián recurre a ahora a una mención de Sinesio (Dión, 4, 42, 
4), que constituye el punto de partida para su interpretación simbólica del 
concetus cui Apollo intersit. Sinesio identificaba a Apolo con la filosofía, que 
estaba por encima de las musas. El interlocutor convierte así a la filosofía en el 
núcleo del estudio, del que se obtiene el placer intelectual: 
significat quam quod studiosi homines quandam in mente 
harmoniam suauissimam ex studiis sentiant profectam, quae et 
ipsos ignorantia leuet et summa uoluptate perfundat1421. 
 Pero es más, como hay tantos placeres que cooperan en la formación de la 
eruditio (iudicium confirmat ac rerum multarum pariunt...), y si se eliminan estos 
de la juventud, se va a producir una inevitable elisión de la humanitas y el sensus.  
 El interlocutor prosigue con el contenido mitológico con el que consigue 
hablar a un auditorio universal; el mito supone un elemento muy poderoso en la 
argumentación, pues las leyendas y cuentos forman parte del imaginario 
colectivo, de modo que hablan de forma generalizada, más gráfica que una 
explicación teórica, y a veces incluso con más fuerza que los ejemplos históricos, 
gracias a su capacidad simbólica y de sugerencia para tratar los valores 
                                                 
1421 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXI: «no significa otra cosa que los hombres estudiosos sienten en su mente 
una armonía suavísima, conseguida a partir de los estudios, la cual no solo los libra de la ignorancia, sino que 
también los inunda un inmenso placer».  
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universales del hombre. En concreto, Sebastián toma unos versos que demuestra 
conocer de memoria de la Fedra de Séneca. Se trata de un ejemplo in contrarium; 
la incitación de la nodriza de Fedra para que Hipólito acepte los amores ilícitos 
con la mujer de su padre Teseo. Esta exhortación se apoya en una descripción de 
la juventud que valora el placer de Venus y Baco y canta un hermoso carpe diem 
basado en el aprovechamiento de la juventud: 
...Potius annorum memor, 
mentem relaxa, motibus festis facem 
attolle, curas bacchus exoneret graues. 
aetate fruere: mobili cursu fugit. 
Nunc facile pectus, grata nunc iuueni Venus. 
Exultet animus: cur toro uiduo iaces? 
Tristem iuuentam solue, nunc luxus rape. 
Effunde habenas. Optimos uitae dies 
effluere prohibe....1422 
 
Los placeres descritos son en esencia los de los banquetes y el placer 
erótico; los añoraban los ancianos que se reunían con Céfalo a charlar (Rep. I, 
329a), y son además a los que aludía Catón, primero de forma imprecisa aunque 
también en la boca de sus amigos coetáneos (De senectute, III, 7), y luego 
precisados en oposición al placer intelectual de la política (De senectute, XIV, 50). 
Al terminar su cita, Sebastián califica estos vicios con la iuuentus non probae 
atque omninu instituta. Es decir, la que se opone al modelo que viene dibujando a 
lo largo de su discurso, y cuya existencia reconoce ahora por primera vez. Esta 
cita le sirve, en primer término, para mostrar que existe esta juventud a la que los 
modelos extrañaban y al tiempo criticaban.  
Sin embargo, desde el punto de vista argumentativo, resulta especialmente 
interesante especificar que el ejemplo en cuestión de esta juventud se apoya en la 
autoridad de Séneca, y Séneca poeta, lo que conduce a Sebastián a descalificar 
                                                 
1422
 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXII: «Mejor, siendo consciente del paso de los años, / relaja tu mente, 
eleva la antorcha con movimientos festivos, / que Baco te alivie de las graves preocupaciones. / Disfruta de la 
edad, esta huye en rápida carrera. / Ahora dispuesto está tu pecho, propicia es ahora Venus al joven. / Que tu 
espíritu se entusiasme, ¿por qué yaces en un lecho vacío? / Líbrate de tu triste edad juvenil, date ahora a los 
excesos. / Suelta las riendas. No permitas que se escapen / los mejores días de tu vida se escapen». El texto 
sigue las ediciones del siglo XVI, para más detalle, véase el aparato crítico de la edición. 
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esta descripción de la edad juvenil, seguramente teniendo en cuenta la oposición 
entre ficción (en la que se inserta el relato mitológico) e historia (la que emplea 
para reforzar sus argumentos). Una oposición muy presente en la preceptiva de la 
época, y a la que el propio Fox Morcillo alude no en pocas ocasiones en De 
historiae institutione: «Nec tamen sunt in hac parte audiendi poetae, qui, ut alia 
multa eneruate ac molliter dicunt, ita iuuentuti turpissimas tribuunt 
uoluptates»1423. Es decir, mientras la visión de la juventud elogiada se apoya en 
ejemplos de la historiografía (Demóstenes, César, Cicerón, Papirio Praetextato, 
etc.) o en su propia experiencia, el modelo de la juventud depravada se sustenta 
en un ejemplo extraído de la ficción, y lo que es aún más significativo, descrito en 
términos poéticos. En segundo término, y si analizamos con más detalle, el 
ejemplo no se corresponde en realidad con la acción de un personaje, sino con la 
recomendación de la nodriza que intenta cambiar la actitud de Hipólito, que es 
incluso el prototipo de castidad juvenil. Sebastián no desperdicia tampoco este 
detalle para recomendar seguir a Hipólito como modelo que se ocupaba de la 
caza y de la actividad honesta, y que no siguió estos instintos con los que se le 
tentaba. Y es que en el mito de Fedra se da una oposición muy interesante entre 
las fuerzas del amor y la pasión (Venus) y la castidad (Diana), que se enfrenta en 
Hipólito1424. 
Planteada esta oposición entre los dos tipos de juventud, Sebastián sigue 
realzando a la juventud honesta y señala la importancia que tienen el consilium y 
la ratio; es decir, las cualidades que ha defendido con anterioridad el interlocutor, 
que se encuentran en el punto más álgido en la época de la juventud. Este hecho 
le lleva a recordar dicho argumento que ya ha demostrado en la primera parte de 
forma desglosada, y que ahora tan solo recuerda:  
                                                 
1423 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXI-XXXII: «Y a pesar de todo, no hay que escuchar en este asunto a los 
poetas quienes, igual que como dicen otras muchas cosas de forma afeminada y suave, también atribuyen a 
la juventud muchos placeres vergonzosísimos». 
1424 Tal y como ha estudiado Alicia ESTEBAN SANTOS, «Composición axial en Eurípides en torno a la mujer y la 
muerte», en Drammaturgia e messa in scena nel teatro greco, M. I. Rodríguez Alfageme y E. García Novo 
(eds.), Madrid, Ediciones Clásicas, 1998, págs. 100-119, en especial, págs. 104-105, en el Hipólito de Eurípides 
este hecho se destacaba de forma muy marcada en la composición de la obra, que situaba a la diosa Afrodita 
(amor) en el prólogo y a Ártemis (antiamor) al final de la obra para restituir el honor del joven Hipólito.  
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Namque si usum rectae rationis quam seni non minus iuueni 
adscribimus potestque idem consilio uoluptatum impetus 
moderari, nihil certe iuuentute festiuius, nihil elegantius, nihil 
honestius1425. 
Es más, puesto que la juventud se encuentra en el acmé de sus capacidades 
intelectuales y físicas, todas las cualidades positivas a las que se alude van a 
encontrarse también en grado sumo (De iuuentute, XXXIIII). Este hecho le 
conduce directamente a ejemplificar dicha facultad con su propia experiencia. 
Aunque el empleo de su experiencia resulta menos generalizador en principio ― 
o al menos podría surtir un efecto menos universal de cara al auditorio―, no 
obstante, el sacrificio merece la pena, pues le permite presentar sus dotes 
intelectuales, en el marco de su elogio teórico sobre la juventud, y hacer que sus 
cualidades se adecuen a la imagen del joven que han configurado tanto el devenir 
de los argumentos lógicos como los testimonios de autoridad en los que estos se 
han apoyado: 
Iam quo conatu et feruore studia iuuenes aut suscipiunt aut 
suscepta colunt et sequuntur? Quae mentis et corporis uiribus 
firma nunquam labore deterretur aut frangitur, etsi toti sint dies 
lectioni, disputationi scriptionique impendendi. Equidem, ut de 
me possum ipse iudicare, cum librum sumo legendum, non ante 
a me dimitto quam totos in eo dies ac noctes comsumpsero, ut 
totum perlegam demum sed nec otiosus esse aut studiis et 
cogitationibus uacuus unquam possum, quin aut mecum aliquid 
mediter, cogitem, scribam, legam, nullum denique diem, ut 
aiunt, sine linea intermittam1426. 
                                                 
1425 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXII:  «Pues, en efecto, si atribuimos el uso de la justa razón no menos al 
joven que al viejo y el mismo impulso de los deseos puede ser moderado por el buen juicio, en verdad, nada 
hay más alegre, nada más elegante, nada más honesto que la juventud». 
1426 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXIII: «Sin duda, todas estas cualidades o bien aumentan la propia gracia de 
la juventud, o incluso acrecientan el placer más honesto posible. Entonces, ¿con qué esfuerzo y fervor los 
jóvenes emprenden los estudios o cultivan sus proyectos y los persiguen? La juventud, afianzada por las 
fuerzas de la mente y el cuerpo, nunca se desvía del trabajo o se debilita, aun cuando todos los días han de 
dedicarse a la lectura, al debate y a la escritura. Sin duda alguna, como puedo juzgar en mí mismo, cuando 
tomo un libro que he de leer, no lo aparto de mí antes de haber consumido todos los días y noches en él, de 
manera que lo leo completamente hasta el final y no puedo estar jamás desocupado o libre de mis estudios o 
mis pensamientos, sin meditar algo conmigo mismo, sin pensar, sin escribir, sin leer, en definitiva, sin dejar 
pasar ningún día, como dicen, sin una línea».  
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En efecto, las fuerzas del cuerpo y la mente (mentis et corporis uiribus 
firma) acompañan al joven para que su actividad intelectual se desarrolle en su 
plenitud. El esfuerzo (conatus) y el fervor (feruor) empujan al joven a desarrollar 
esta tarea del estudio con el mayor éxito (Iam quo conatu et feruore studia 
iuuenes...). Este resumen le sirve de transición para, según he adelantado, 
ponerse como autoejemplo erudito que disfruta del estudio. En lo que toca a la 
argumentación, debe recordarse que el autoelogio se justifica a partir del inicio 
del diálogo, donde Francisco le transmitía a su hermano las críticas que se habían 
vertido sobre su obra por considerarla aún inmadura; ahora tiene la oportunidad 
de defenderse, o más bien parece introducir aquella referencia al inicio del 
diálogo para poder justificar la introducción del autoelogio, y presentar así a las 
élites culturales su tarea intelectual y en concreto su obra, en la que se detendrá 
en un excursus que surgirá a continuación. Sin embargo, el hecho de que 
Sebastián esté argumentando respecto a un elemento como el placer, que 
pertenece al mundo de la subjetividad, deja cierta libertad al interlocutor para 
emplear su propia experiencia, e incluso parece que el ejemplo cobra mayor 
fuerza, siendo de primera mano, que si hubiera justificado este hecho en el placer 
que sintieron personajes concretos de la historia respecto a una actividad u otra. 
Es más, el ejemplo personal aporta verosimilitud, y acerca a la esfera de las 
emociones en torno a la que se mueve este razonamiento.  
 Hay que añadir que el argumento del placer de los estudios encuentra en 
la filosofía antigua un importante asidero, pues allí se habla también en extenso 
del placer intelectual. A este respecto, parece importante tener en cuenta el poder 
formador que el affectus (constituido de uoluptas y dolor) tenía para académicos 
y peripatéticos, según ha afirmado ya el interlocutor (De iuuentute, XXI). En 
concreto, Aristóteles, Ética a Nicómaco, X, cap. 4, alude a la importancia del 
placer como elemento que perfecciona las diversas actividades en las que el 
hombre aspira encontrarlo, y entre ellas figura el placer que producen los 
estudios: 
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ὀρέγεσθαι δὲ τῆς ἡδονῆς οἰηθείη τις ἂν ἅπαντας, ὅτι καὶ τοῦ ζῆν 
ἅπαντες ἐφίενται: ἡ δὲ ζωὴ ἐνέργειά τις ἐστί, καὶ ἕκαστος περὶ ταῦτα 
καὶ τούτοις ἐνεργεῖ ἃ καὶ μάλιστ᾽ ἀγαπᾷ, οἷον ὁ μὲν μουσικὸς τῇ ἀκοῇ 
περὶ τὰ μέλη, ὁ δὲ φιλομαθὴς τῇ διανοίᾳ περὶ τὰ θεωρήματα, οὕτω δὲ 
καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαστος: ἡ δ᾽ ἡδονὴ τελειοῖ τὰς ἐνεργείας, καὶ τὸ ζῆν 
δή, οὗ ὀρέγονται. εὐλόγως οὖν καὶ τῆς ἡδονῆς ἐφίενται: τελειοῖ γὰρ 
ἑκάστῳ τὸ ζῆν, αἱρετὸν ὄν1427. 
Sebastián encarna este placer por los estudios descrito en Aristóteles, 
forma parte de su caracterización como ente literario, y de la esencia de su 
defensa. Esa expresión de hiperactividad intelectual que impera en su forma de 
vivir, termina evocando la famosa máxima nulla dies sine linea1428. Ligada con esta 
descripción se inserta un breve excursus en el que Sebastián presenta una sucinta 
relación de sus obras, ya analizada anteriormente (De iuuentute, XXXIII- XXXIV). 
Quizá esta nazca con la intención de traspasar la ficción del género, y dar a 
conocer sus escritos entre las élites intelectuales; puede pensarse en concreto en 
Juan Claros de Guzmán, al que dedica la obra, y otros miembros de la familia de 
Medina Sidonia. De cualquier modo, se refleja el interés del autor por dejar 
constancia indeleble de su producción escrita en el curso de la ficción 
conversacional. Desde el punto de vista argumentativo, este listado constituye 
además un ejemplo de la capacidad de trabajo que podía alcanzar un joven; se 
refiere a las obras y a la edad que tenía al escribirlas, la primera a los diecinueve 
años. Este hecho, y otros ejemplos mencionados, permiten advertir el gusto del 
                                                 
1427 ARISTÓTELES, Ética a Nicómaco, X, cap. IV: «Podría pensarse que todos lo hombres aspiran al placer, 
porque todos desean vivir; pues la vida es una especie de actividad y cada uno orienta sus actividades hacia 
las cosas y con las facultades que prefiere; sí, el músico se complace en escuchar melodías, el estudioso ocupa 
la mente con objetos teoréticos y, de igual modo, todos los demás; y como el placer perfecciona las 
actividades, también el vivir, que todos desean. Es razonable, entonces, que aspiren también al placer, puesto 
que perfeccionan la vida que cada uno ha escogido». Resulta conveniente, como en otras ocasiones, tener 
presente la versión latina: Aristotelis ad Nicomachum filium de moribus quae Ethica nominantur, Libri decem, 
Ioachimo Perionio Benedictino Coermoeriaceno interprete…, Parisiis, Apud Thomam Richardum sub Bibliis 
aure is e regione Collegii Remensis, 1549, x, cap. IIII, D, págs. 92-93: «Ita voluptas quoque omnis obscuratur. 
Omnes autem voluptatem appetere, hinc intelligi potest, quod omnes vitae cupiditates ducuntur. Atqui vita 
quaedam actio est. In iisque rebus et his quisque elaborat et versatur quas maxime adamat, vt musicus 
auditu in cantu, ut discendi e cupidus, intelligentia in rerum cognitione et contemplatione, itemque caeteri. 
At rerum actiones vndique absolutas voluptas efficit, vitam etiam cuius cupiditate incensi sumus omnes. 
Ergo voluptatem quoque expetunt, nec sine causa, quippe cum vitam quam quisque expetit, absoluat».  
1428  La sentencia parece nacer a raíz de PLINIO, Historia natural, XXXV, 84, aunque este no recoge el proverbio 
en cuestión, sino solo lo sugiere. Como se explica con toda suerte de detalles en la anotación del texto, Oleg 
NIKITINSKI, «Zum Ursprung des Spruches Nulla dies sine linea», en RhM, 142, 1999, págs. 430-431, llega a la 
conclusión de que el primero en citar el proverbio en su forma más conocida actualmente (Nulla dies sine 
linea) fue Publio Fausto ANDRELINI, Epistulae proverbiales, VI,  h. sign. Biv r.  
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dialoguista por emplear referencias personales, incluir razonamientos que se 
apoyen en su propia experiencia, a menudo del agrado del diálogo quinientista, 
más aun si cabe cuando este se desarrolla en el marco de una conversación 
cerrada entre amigos, o como en este caso entre hermanos1429. 
 En el final del autoejemplo se siente la intención en Sebastián de matizar 
que no se trata de una rara auis; es decir, necesita atenuar y hacer ver que el 
hecho de decidir ponerse como ejemplo no está vinculado con la falta de otros 
jóvenes dedicados con provecho al estudio, aunque la referencia es un tanto 
imprecisa y se sustenta de nuevo en su conocimiento: «cum multos item aequales 
meos longe doctiores atque prudentiores noscam, quorum eruditionem et studia 
longaeui senes uix assequuntur»1430. 
Al último término de la comparación, los longaeui senes, opone la 
erudición de jóvenes doctos y ―lo que es más interesante― prudentiores, la 
característica que Catón echaba en falta en el joven. De hecho, esta mención a los 
viejos de larga edad da pie para introducir una extensa digresión que profundiza 
en el vituperio de los viejos. Este excursus tiene un evidente valor en el plan 
argumentativo; el elogio implícito que surge de la oposición entre el viejo y el 
joven. Se trata de una crítica ad personam, son sus enemigos, porque en esta 
ocasión se da la coincidencia de que lo que se juega cada uno de los oponentes 
dialécticos es la defensa de su propia naturaleza; se funden, por tanto, el enemigo 
y la otra cara de la moneda de este discurso in contrarias partes. La crítica al 
anciano, como ya se ha afirmado, tenía como punto de partida los textos de 
Platón y, sobre todo, de Cicerón, pues a medida que Catón va defendiendo a su 
                                                 
1429 Ana VIAN HERRERO, «Fabulaciones del yo-autor en diálogo (II): Variedades en la práctica literaria de la 
autocita moderna. Una perspectiva comparada sobre la representación del dialoguista», en Bulletin 
Hispanique, en prensa: «En lugar de la abstracción, el argumento del diálogo se personaliza e individualiza de 
modo especial en este periodo para aprenderse o enseñarse con más eficacia, es decir, el interlocutor se 
expresa y mueve los afectos desde la autoridad de su propia voz, razón por la que abundan en la crítica las 
identificaciones entre voz autorial y voz de interlocutor, no pocas veces abusivas, o al menos no matizadas. 
El corolario más importante quizás es que el enunciado magistral, sostenido en un escenario privado, de 
interlocutores amigos o conocidos, rebaja su condición de argumento ex catedra para arriesgarse a ser 
analizado, y coloca al lector en posición más de testigo que de discípulo». 
1430 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXIX: «puesto que del mismo modo conozco a muchos de mi misma edad 
mucho más doctos y prudentes cuya erudición y afanes por el estudio apenas alcanzan los ancianos de 
mucha edad». 
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edad, irá manifestando las quejas que se hacían a la edad senil; se repara en 
cualidades intelectuales y físicas, y la debilidad parece ser la clave de todas ellas 
(aegritudo, imbecillitas, morbis, confecta, effoeta...). El calor juvenil se ha 
extinguido, lo cual produce un debilitamiento de los valores fundamentales de la 
juventud (ingenium, memoria, intelligentia, etc.), según ha ido explicando 
Sebastián a lo largo de su disertación. Es muy interesante reparar en que tanto el 
elogio del joven como el vituperio del viejo asientan sus bases en criterios 
médicos y fisiológicos; es decir, todo depende de la extinción del calor al que 
conduce el proceso de envejecimiento. Este juicio aporta gran fuerza a los 
razonamientos que plantea Sebastián, pues hace pender parte importante del 
conflicto de las contingencias naturales.  
La descripción de la vejez se apoya sobre todo en la enumeración de los 
males de los ancianos que sirven para destacar las virtudes de los jóvenes 
mediante la oposición. Sin embargo, también se echa mano de otros recursos, 
como la cita de Horacio (Arte poética, 169-174) ya aludida, en la que aparece un 
retrato del carácter de los ancianos, también aprovechado por Vives (El alma del 
viejo, 8, 22). Sebastián se vale de esta descripción no sin cierta manipulación por 
su parte, pues la definición de Horacio, al igual que sucedía con la de Aristóteles, 
(Retórica, II, 1389b-1390ª), tenía como objeto describir los caracteres de los 
hombres con fines retóricos1431. Con ello se pretendía adecuar los discursos a cada 
edad, lo que hacía que todas las etapas de la vida fueran descritas con defectos y 
virtudes. Más en concreto, en Arte poética, vs. 163-165, la juventud aparece 
dibujada a partir de cualidades positivas, pero también a partir de sus defectos 
(cereus in vitium flecti, monitoribus asper, / utilium tardus provisor, prodigus aeris, 
/ sublimis cupidusque et amata relinquere perni...)1432. Es lo lógico si aspiraba a 
                                                 
1431 Véase, HORACIO, Arte poética, vs. 155-157: «si plausoris eges aulaea manentis et usque/ sessuri donec 
cantor “vos plaudite” dicat, / aetatis cuiusque notandi sunt tibi mores/ mobilibusque decor naturis dandus et 
annis», «Si lo que quieres es claque que aguarde hasta el telón/ y se esté sentada hasta que el solista diga: “Y 
vosotros, / aplaudid”, habrás de distinguir los hábitos de cada edad/ y asignar a las mudables naturalezas y 
edades su ornato» (trad. SILVESTRE). 
1432 HORACIO, Arte poética, vs. 163-165: «es blando como la cera para inclinarse al vicio, rudo con / sus 
consejeros, perezoso en las cosas útiles, derrochador, / romántico y apasionado, y pronto a dejar amores» 
(trad. SILVESTRE). 
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describir cada edad, y lo que le interesaba era adecuar el discurso a cada una de 
ellas. El joven interlocutor de este diálogo sobre la juventud debe de ser 
consciente de ello; no obstante, extrae la cita para sacarla de contexto y emplearla 
a su gusto, como ha hecho ya en tantas ocasiones.  
 Sebastián se adentra en una larga enumeración y descripción de los 
defectos de la vejez, tanto físicos (corpore exhausto, tremulo, incuruo, frigido, 
scabro, arenti, squallido, rugis ac maculis foedato, imbecilli...) como de carácter 
(garrulitas, tristitia, auaritia...). Esta descripción del viejo responde a una serie de 
tópicos muy extendidos en la literatura antigua, y en especial en la comedia 
latina. Aunque muchos de estos defectos se refieren en Platón y en Cicerón, sería 
difícil pretender analizarlos en términos de simetría con De senectute, pues 
muchos se inspiran, en efecto, a tenor de los modelos, pero otros pueden haber 
surgido de forma natural, ya que responden a lugares comunes que se extraen de 
la realidad. La argumentación en este punto se sirve de todos los recursos que la 
literatura antigua le ofrece, pero no parece que se esté restringiendo a representar 
los defectos que muestren los modelos, sino que los adapta según sus 
necesidades1433. Un ejemplo de esta simetría con la crítica que se observa en 
Cicerón puede verse en lo relativo a la avaricia, que lleva a Sebastián a mencionar 
al viejo Euclión que en la obra de Plauto escondía su tesoro en una olla (De 
iuuentute, XXXIII). Quizás este comentario se lo sugiera a Sebastián la referencia 
de Catón al hecho de que los ancianos nunca olvidan dónde tienen su tesoro (De 
senectute, VII, 21), como ejemplo a favor de la memoria que conservan los viejos; 
lo que sucede es que el joven maestro lo emplea según su conveniencia, y en este 
caso Catón se lo pone en bandeja para atacarlos acusándolos de codiciosos.  
 Estas críticas a los ancianos que el interlocutor va descargando con 
creciente vehemencia desembocan en una queja ante el maltrato que el joven 
siente proceder de los viejos, que por su naturaleza contraria tienden a oponerse 
diametralmente a su carácter: 
                                                 
1433 Sin embargo, en el aparato de fuentes de la edición bilingüe se han marcado las similitudes que he podido 
detectar.   
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Porro quis senis tristitiam ferat, iuuenum risum et iucunditatem 
prohibentis aut etiam accusantis? Quae illi delectatio, quis 
cantus, quae comitas sermonis placet unquam? Aliorum 
facilitatem lenitatemque morum dissolutionem et corruptionem 
appellat; tristes efficere ac tetricos iuuenes uult1434. 
 Reivindica así el carácter del joven frente al del viejo que viene criticando, 
y lo que es más importante, explica las descalificaciones que se suelen hacer de 
los jóvenes a una oposición por parte de los de avanzada edad, que no soportan a 
quienes no comparten su penoso estado de ánimo, acorde ―según vemos― con 
la degradación que se produce en la naturaleza humana. Este punto conduce a 
Sebastián a hablar de la mala relación que el anciano tiene con todos los 
miembros de su familia y con los cercanos, e incluso introduce un monólogo en el 
que el interlocutor llega a imitar la voz del anciano que agota a todos con sus 
quejas. Estamos ante un fragmento de gran expresividad que logra el efecto de 
distensión de su discurso. El maestro no duda en ayudarse de sus dotes 
dramáticas para interpretar las quejas del viejo, y describirlo del modo más 
realista si cabe: 
Despiciunt me iam omnes senem uel filii ac nepotes; mortem 
mihi optant cotidie, ne me alant diutius, rebus egeo cunctis, cum 
omnia mihi, diis gratiae, supperant; iste me calculus, podagra, 
tussis, raucedo, lippitudo infestat. Nemo mihi iam fidus aut 
seruus aut amicus aut filius est. Iuuenes isti impudici atque 
insolentes sunt. Nec ingredi nec stare nec sedere commode 
possum. Heu, in iuuentute mea quanto robustior eram et firmior! 
Luctabam, saliebam, currebam; nemo me tota ex ciuitate aut 
robore aut ingenio aut memoria aequabat1435.  
                                                 
1434 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXV: «Además, ¿quién soporta el mal humor del viejo que rechaza o incluso 
critica la risa y la alegría de los jóvenes? ¿Qué entretenimiento, qué canto, qué cortesía en la conversación le 
agrada alguna vez? Llama a la afabilidad y dulzura de los otros disolución y corrupción de las costumbres; 
quiere convertir a los jóvenes en tristes y sombríos». 
1435 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXVI: «A mí que soy anciano todos me desprecian, incluso mis hijos y mis 
nietos, me desean la muerte todos los días, para no alimentarme más; carezco por completo de todas las 
cosas, cuando  gracias a los dioses, todas las cosas me sobran: me hacen sufrir estos cálculos, la podagra, la 
tos, la ronquera, la oftalmía. Ya no me es fiel nadie, ni siervo ni amigo ni hijo. Esos jóvenes son 
desvergonzados e insolentes. No puedo ni andar ni estar de pie ni sentarme cómodamente. ¡Ay, cuánto más 
robusto y vigoroso era en mi juventud! Luchaba, saltaba, corría; nadie en toda la ciudad me igualaba o en 
fuerza o en ingenio o en memoria».  
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Es decir, con un dialogismo, Sebastián pone voz a este personaje a partir de 
una descripción del anciano que no está exenta de exageración y humor. Como se 
ha estudiado en las fuentes, esta escenificación parte de muchos de los tópicos 
que legó la literatura clásica. Entre ellos, cabe destacar la primera referencia al 
maltrato de los parientes, al que aludía Céfalo (Rep., I, 329 d), o la alusión a la 
deslealtad de los siervos, amigos e hijos que tantas fechorías cometieron contra 
sus padres en la comedia latina. Los males que padece se refieren a enfermedades 
propias de la vejez y en las que los tratados médicos suelen incidir (calculus, 
podagra, tussis, raucedo, lippitudo infestat)1436. De hecho, estos defectos de la 
salud se presentan recurriendo a la ironía, pues faltándole todo, sin embargo, le 
sobran los males, todas las enfermedades (rebus egeo cunctis, cum omnia mihi, 
diis gratiae, supperant...), lo que se refuerza aún más si cabe con la fórmula de 
deprecación empleada también con gran ironía (diis gratiae). El monólogo acaba 
con una exclamación que recoge una queja del anciano por las fuerzas físicas que 
ha perdido, e incluso se refiere al vigor de su ingenium y memoria. Asimismo, 
mediante el empleo del estilo directo y la adecuación a la palabra del anciano, 
Sebastián consigue escenificar todas las quejas y males que había ido 
describiendo a partir de su exposición, incluso ponderando a partir de la 
oposición que aquello que le sobra a la juventud le falta a la vejez. En suma, este 
procedimiento consigue también introducir la polifonía en el discurso del 
maestro, y equilibrar un tanto el silencio de su discípulo con su vehemente forma 
de explicar. Estamos ante un maestro que emplea todos sus recursos retóricos 
para atrapar la atención del oyente, hasta llegar a tomar la voz del anciano para 
ejemplificar el fundamento de su descripción.  
 Sebastián incidirá a continuación en un matiz dentro de la verbosidad 
senil: el hecho de que se refiera a todo con iactatia de sus hechos pasados y de sus 
cualidades, que irónicamente coinciden con todas aquellas carencias que el 
maestro atribuía a la vejez (ingenium, memoria, eloquentia, firmitas ac robur  
                                                 
1436 Por ejemplo, varios de estos males se describen en GALENO, Sobre la conservación de la salud, v, 5, págs. 
285-286; y 12, pág. 321. 
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corporis, opes, etc.). Esta crítica aparece corroborada por un ejemplo extraído de 
Filóstrato, Vida de los sofistas, 483, en el cual se cita un diálogo entre el sofista 
Gorgias de Leontino y Querefonte: 
Leontinum Gorgiam, iam senem, Cherephonti cuidam homini 
docto, cur esus fabarum aluum inflaret roganti, respondisse, 
scribit Philostratus: «istud uero ipse abs te rogo: nam id ego iam 
diu noui, quin a te id quaero potius cur terra ferulas in tui similes 
non ferat?». Quid hac senis arrogantia insolentius? Quid leuius 
ac temerarium magis?1437 
Otra vez el interlocutor recurre a una alteración ―e incluso 
manipulación― de la cita. Por lo pronto el texto de Filóstrato aludía a una de las 
sesiones en las que Gorgias el sofista estaba practicando la improvisación en un 
teatro. Su ejercicio consistía en pedir al público que propusiera temas para que él 
ejerciera la improvisación. En esto, Querefonte intenta mofarse de él 
preguntándole por qué el vientre se hinchaba al comer judías. Ante semejante 
pregunta, Gorgias le responde con violencia preguntándose por qué la tierra no 
producía látigos, ―para pegar, se sobrentiende― a los que son similares a él. De 
modo que la respuesta de Querefonte deja de ser tan arrogante como Sebastián la 
califica a la luz de los hechos. Por otro lado, aunque Filóstrato no haga mención a 
la vejez de Gorgias, lo más lógico sería pensar que Sebastián supone su vejez a 
partir de la vida del sofista transmitida en otros textos que pudo conocer; por 
ejemplo en Platón, Gorgias, 461c-d, donde Sócrates se identifica con la edad del 
sofista, como viejo, frente al joven Polo.  
Todavía en el marco de esta crítica al anciano, el interlocutor introduce un 
aspecto más que cabe destacar: el deseo (libido). Un argumento importante en lo 
que tiene que ver con su defensa de la juventud, pues en los modelos (República y 
De senectute) se defendía precisamente como una ventaja de la vejez el hecho de 
                                                 
1437 FOX MORCILLO, De senectute, XXXVI: «Escribe Filóstrato que Gorgias Leontino, ya anciano, le había 
respondido a un tal Querefonte, hombre docto que le preguntaba por qué la ingesta de judías inflaba el 
vientre: «Por mi parte yo mismo te pregunto eso, es más, mejor te pregunto esto pues ya hace tiempo que yo 
lo sé “¿por qué la tierra no produce látigos para los que son similares a ti?”», ¿Qué hay más insolente que la 
arrogancia del anciano?, ¿qué más frívolo y temerario?». 
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que no se apagaran las pasiones. Es decir, de un lado constituye una crítica a los 
viejos, y de otro un contrargumento ad personam. Sin embargo, en esta ocasión el 
argumento es complementario, ya que ha defendido de sobra ―en esta tercera 
parte― la posibilidad de conducir apropiadamente los placeres juveniles hacia 
actividades honestas. Este argumento ad personam contra los viejos que le 
criticaban, contiene un contraejemplo que pudo extraer de diversas fuentes, tal 
vez de Plutarco (Moralia, Vida de los diez oradores, 839B), según el cual Isócrates, 
el orador griego, había sido casto de joven y, por el contrario, durante su vejez se 
había unido a una cortesana.  
En el marco de esta crítica al anciano, Sebastián engarza una nueva 
defensa de los jóvenes. Esta parte de la no aceptación del principio «senectuti 
magnam insesse grauitatem et auctoritatem idque aetatis beneficio» (De 
iuuentute, XXXVII) que Catón (De senectute, XVII, 61) había expresado como «Apex 
est autem senectutis auctoritas»1438. En definitiva, Catón incluía entre los placeres 
de la vejez, junto a la agricultura, la autoridad alcanzada por los de mayor edad 
(«Habet senectus honorata praesertim, tantam auctoritatem, ut ea pluris sit 
quam omnes adulescentiae voluptates»1439) y Sebastián se dispone a responderle. 
De nuevo, el contrargumento lo había dejado preparado el propio Cicerón, quien 
advertía, un poco más avanzada la exposición de Catón: 
sed in omni oratione mementote eam me senectutem laudare, 
quae fundamentis adulescentiae constituta sit. Ex quo efficitur id 
quod ego magno quondam cum adsensu omnium dixi, miseram 
esse senectutem quae se oratione defenderet; non cani, nec 
rugae repente auctoritatem arripere possunt, sed honeste 
acta superior aetas fructus capit auctoritatis extremos1440. 
                                                 
1438 CICERÓN, De senectute, XVII, 61: «Mas la corona de la vejez es la autoridad».  
1439 CICERÓN, De senectute, XVII, 61: «Tiene la vejez, sobre todo la que ha ejercido cargos públicos, una 
autoridad tan grande, que ésta es de más valor que todos los placeres de la juventud».  
1440 CICERÓN, De senectute, XVIII, 62: «Pero recordad que en todo mi discurso alabo aquella vejez que está 
constituida sobre los fundamentos de la juventud. De lo cual se sigue eso que en cierta ocasión dije yo con 
gran asentimiento de todos: que era miserable la vejez que se defendía con un discurso. Ni los cabellos 
blancos ni las arrugas pueden procurarnos repentinamente la autoridad, sino que la etapa anterior 
de la existencia, empleada honorablemente, recoge los frutos de la autoridad al final».  
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 Según se observa en el texto, el mismo Catón reconocía que esta autoridad 
no la otorgaba simplemente la edad, sino las costumbres que se habían llevado a 
lo largo de la vida. Sebastián es consciente de las posibilidades argumentativas 
que estos resquicios del texto ciceroniano le otorgaban. Pero el joven maestro 
comienza empleando dos argumentos nuevos que encubren un tanto la evidencia 
de la treta de la que se está sirviendo. En primer lugar, la alusión a que los jóvenes 
tienen su propia autoridad, gracias a las costumbres y a la virtud, y cita como 
ejemplo a Pericles, Jenócrates y Marco Druso, poniendo como autoridad de la cita 
a Cicerón; parece aludir a De los deberes, I, XXX, 107-109. De estar refiriendo esta 
fuente, se confirmaría en este caso una ligera alteración del pasaje, pues en la 
mencionada obra de Cicerón los elogios contenidos en el fragmento solo hacían 
alusión explícita a la juventud en el caso de Marco Druso. No obstante, al atender 
al contexto de la cita, Cicerón aludía a la naturaleza del carácter del individuo, y 
esta puede vincularse a lo que el hombre es por naturaleza, por tanto, desde su 
juventud.  
 De la auctoritas Sebastián pasa a otro concepto cercano, el de honor. De 
nuevo, el germen del comentario aparecía en De senectute, XVIII, 63, donde se 
aludía al honor que alcanzaban los ancianos, como se corroboraba a partir de la 
actitud de los demás, que los reconocían, los trataban con respeto y les 
consultaban muchas cuestiones; incluso se detiene a mencionar el especial honor 
que se les concedía en Lacedemonia. Sebastián en este caso responde con una 
cita de Aristóteles, con mención expresa, y que descontextualizada es aún más 
efectiva:  
...cumque si honoris id senibus deferatur, ciuilitati iuuenum sit 
non aetati grandaeuae tribuendum, quando, uti recte ait 
Aristoteles, honor est in eo qui defert, non cui defertur1441. 
                                                 
1441 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXVII: «sino también porque, si esto es concedido a los viejos como un 
honor, habría que otorgarlo a la civilidad de los jóvenes, no a la edad anciana, ya que ―como bien dice 
Aristóteles― el honor está en aquel que lo concede, no en a quien se lo conceden» (énfasis mío).  
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Según se observa Aristóteles, Ética a Nicómaco, I, cap. v, 1095b, al buscar 
dónde residía la felicidad, oponía al vulgo que la situaba en el placer, de aquellos 
mejor dotados que creían que este residía en los honores que se alcanzaban a 
partir de la política. Pero esta segunda opción no dejaba de ser superficial pues 
los que tienen el honor son realmente los que lo conceden, no quienes lo reciben. 
Sebastián emplea esta sentencia para afirmar que para que los viejos reciban 
honores los jóvenes ―los que ocupan las principales funciones en el Estado― 
son quienes se lo conceden gracias a su civilidad.  
 Esta reflexión conduce al maestro a reflexionar sobre dónde reside el 
honor, y es que este es una consecuencia del camino de la vida que han recorrido, 
lo mismo que afirmaban los interlocutores de la República y de De senectute al 
alabar a sus maestros y estar dispuestos a escucharlos. De modo que Sebastián 
apoya su argumento en un tópico de antecedentes: para que el viejo reciba 
honores tiene que haber vivido, tiene que haber alcanzado un conocimiento a 
partir de su vida. Fundamenta este razonamiento, además, en la paráfrasis de un 
argumento de autoridad de Quintiliano, Instituciones oratorias, 12, 4, 2: 
«senectutis honorandae causa est, quod longo aetatis decursu»; es decir, hace 
depender el honor de la juventud del conocimiento experimental (nouisse multa) 
y de la doctrina, en la que tiene que superar a la del joven para que se lo honre. 
Recurre además a una referencia etnográfica según la cual los indios solo 
prestaban honores al viejo que era prudens y doctus, seguramente extraída de 
Estrabón, Geografía, XV, 1, 54, y que en cualquier caso constituye una ilustración 
del razonamiento que está describiendo.  
Para este mismo cometido, Sebastián echa mano de varios testimonios 
bíblicos para justificar las críticas de los viejos que no han alcanzado el grado de 
sabiduría que de ellos se espera. En primer lugar, el interlocutor va a partir de 
una alusión un tanto general a cómo los senes deliri son execrables a Dios; es 
decir, una crítica a la falta de inteligencia, no tolerable en la vejez, que podría 
vincularse a algunos pasajes en los que se critica a los viejos sin inteligencia y se 
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los desprecia, por ejemplo Eclesiástico 25: 2-3 y Eclesiástico 4: 13)1442. En segundo 
lugar, Sebastián cita el ya aludido pasaje de Sabiduría, 4: 8-10, que a la luz del 
cotejo de fuentes que hemos llevado a cabo parece a todas luces manipulado para 
extraer parte de la sentencia que sería favorable a la vejez: «Senectus enim 
uenerabilis est, non diuturna neque annorum numero computata: cani autem 
sunt sensus hominis [et aetas senectutis] uita immaculata».  
Como se ha explicado en el capítulo de fuentes, aunque me vea obligado a 
reiterar el asunto aquí, el texto no coincide con el que se encuentra en las 
ediciones consultadas de la Vulgata1443, y la elipsis del sujeto y la conjunción de la 
segunda frase et aetas senectutis ‛y la edad de la vejez’, hace que uita immaculata 
deba interpretarse como un ablativo de la frase anterior, eliminando la sentencia 
et aetas senectutis uita immaculata ‛y la edad de la vejez es una vida inmaculada’; 
una cita que no sería muy apropiada para su vituperio de la vejez. Es decir, si esto 
fuera así, el interlocutor estaría manipulando la cita bíblica para adaptarla a sus 
necesidades argumentativas, como por otro lado ha hecho ya con textos 
históricos, descontextualizándolos o invirtiendo su sentido; el procedimiento es 
similar, pero es evidente que el cariz del texto sagrado hace que el asunto sea más 
controvertido, y obligue a tomar cautela en este análisis. De hecho también 
habría que contemplar un problema de transmisión textual o a que la cita se esté 
dando de memoria, pero me parece poco probable. 
Esta última cita del libro de la Sabiduría llega a una conclusión muy 
parecida a la que sostienen otros textos clásicos ya mencionados, incluida la 
República de Platón (I, 329d) y después De senectute (III. 7; V, 14, y XVIII, 65), pero 
explícita en este diálogo: la mención a Metrodoro (STOB. CXVI, 42, fol. 440 v), y 
                                                 
1442 George MINOIS, Histoire de la vieillesse en occident. De l’Antiquité à la Renaissance, Paris, Fayard, 1987, 
págs. 47-69, consagra el capítulo VII de su estudio a la figura del anciano en el mundo bíblico. El mismo 
MINOIS, Histoire de la vieillesse en occident..., op.cit., págs. 61-63, sitúa estas referencias del Eclesiástico en 
torno a la pérdida de poder político y jurídico por parte de la senectud, a medida que se producen una serie 
de cambios que a partir del siglo V hacen a la sociedad hebrea más compleja.  
1443 Aunque se ha explicado en el capítulo de fuentes, reitero las referencias de los textos que han servido de 
cotejo, para mayor comodidad de los lectores. La POLÍGLOTA COMPLUTENSE III, h. sign. Aii r, tanto en versión 
latina como griega, y la misma cita bíblica en VIVES, Anima senis, 15, 4-10, aparece completa, con et aetas 
senectutis. La elipsis tampoco aparece recogida en el aparato crítico de WEBER-GRYSON para la Vulgata.   
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que podríamos resumir en la idea de que los defectos y las virtudes son propios 
de las costumbres y no de la edad. De hecho, Sebastián vuelve a repetir la máxima 
en este punto, aunque ahora ya no se la atribuye a Metrodoro, sino que cita una 
versión similar de Aristóteles, mostrando su resistencia a revelar ―al menos 
explícitamente―, que tanto Platón como Cicerón habían empleado parecida 
máxima para defender la vejez: 
 Virtute ergo et prudentia, non aetate hominis laudem metiuntur 
neque enim refert num quis ingenio atque moribus senex sit, uti 
auctor est Aristoteles, an aetate, cum mores spectari non 
anni debeant ac multos senes iuuenibus inconstantissimis longe 
leuiores grauioresque sene quouis iuuenes saepe uidemus1444. 
El fin de la cita le sirve para incorporar un argumento de comparación: que 
considera más frívolos a ciertos ancianos que a los más inconstantes jóvenes 
(multos senes iuuenibus inconstantissimis longe...) y a otros más serios que 
cualquier anciano (grauioresque sene quouis iuuenes saepe uidemus). El 
interlocutor prueba este hecho, como en otras ocasiones, con jóvenes ejemplares, 
prudentes y sabios, en este caso de la Historia de la Iglesia: Timoteo, el profeta 
Daniel que ya con doce años recibió el don de Dios o el joven Samuel, todos ellos 
al parecer extraídos de una interpolación en las epístolas de Ignacio de 
Antioquía1445. 
Complementa estos ejemplos eruditos con su propia experiencia (Vidi 
ego...) con lo que el interlocutor pretende hablar de su tiempo, en el que muchos 
viejos presumían de prudentia y consilium como si la edad lo diera todo (ob 
caniciem sapientes...). Esta opinión la atribuye a la mayoría (uulgi persuasio), al 
igual que al inicio del diálogo vinculaba la opinión que preponderaba a la gente, 
1444 FOX MORCILLO, De iuuentute, XXXVIII: «Por lo tanto, miden la gloria de un hombre por su virtud y por su 
prudencia, no por su edad, y realmente, como escribe Aristóteles, no importa si alguien es viejo por su 
ingenio o por sus costumbres, o si lo es por su edad, puesto que deben tenerse en cuenta las 
costumbres, no los años, y a menudo vemos muchos ancianos mucho más frívolos que los jóvenes más 
inconstantes y jóvenes mucho más serios que cualquier anciano» (énfasis mío). 
1445 Se explica con más detenimiento en el capítulo de fuentes, por constituir un problema que afecta de 
forma compleja a este punto. La mención a dichos personajes puede localizarse, por ejemplo, en la siguiente 
edición con interpolaciones, Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis, Epistolae undecim…, 
Basileae, [Colofón: Apud Adam Petri, Mense Augusto], 1520, pág. 16. 
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por oposición al juicio de unos pocos en el que se hallaba la verdad (elige el 
tópico de cualidad frente al de cantidad). De modo que Sebastián propone un 
concepto que sustituya al valor de la edad, el de la educación; esta es la clave para 
engrandecer al ser humano, para que pueda obtener una verdadera auctoritas. 
Pero, sobre todo, el interlocutor se queja de que los críticos de la juventud no 
aportan sus elogios sustentados en la razón, sino que copian la communis opinio.  
En definitiva, Sebastián vuelve a amalgamar y confundir los elogios de la 
vejez (para empezar, los concretos de Platón y Cicerón, pero no solamente) en 
una opinión de una muchedumbre innominada que se enfrenta a los jóvenes sin 
precisamente lo que él está aportando a su hermano: rationes. El mecanismo es el 
que está empleando en todo el diálogo, y que va asomando de vez en cuando con 
mayor claridad; consiste en encubrir y atenuar lo más posible las defensas que del 
anciano habían escrito los filósofos de la Antigüedad, a los que solo menciona en 
la epístola nuncupatoria, para luego difuminarlos con cuidado en el marco de la 
ficción conversacional. Acaba este razonamiento refiriéndose a la arbitrariedad 
de estas opiniones, y a que quienes las sostienen no aportan argumentos, sino 
que, por el contrario, creen que pueden tener en este debate la misma autoridad 
que le han conferido la nobleza (nobilitas) y los favores (fauor), De iuuentute, 
XXXVIIII. Se queja además de quienes siguen la opinión de estos hombres 
importantes, y de cómo esta opinión a favor de la vejez se había impuesto no con 
razones sino con iurgiis ac uocibus. Estas alusiones parecen reflejar la enemistad 
de Sebastián con aquellos que le habían criticado por la inmadurez de su obra, de 
nuevo reflejos que aluden a un contexto que ―tal vez― tuviera visos de realidad 
que hemos perdido, y ahora solo podemos intuir, aunque el mero reflejo parece 
convulso. 
Llegado a este punto de la argumentación, el interlocutor parece sentir la 
necesidad de recoger muchas de las críticas que ha hecho de los ancianos en 
oposición a los jóvenes, para poder concluir esta parte. Así, estas críticas de la 
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opinión de la muchedumbre desembocan en un argumento para desacreditar a 
los oponentes que se apoya en esencia en una reducción al absurdo: 
Si enim quid ad prudentiam uirtutemque aetas efficere per se 
posset, essent profecto senes omnes prudentes et probi 
contraque iuuenes mali et imprudentes nec esset his longa 
institutione opus, cum omne id aetatis progressu 
consequerentur. Quod cum contra fieri constet, sequitur, ipsam 
aetatem per se nihil efficere1446. 
 El razonamiento comienza ―como en toda reducción al absurdo― 
aceptando aunque en grado hipotético el argumento del oponente, en este caso 
«Si enim quid ad prudentiam uirtutemque aetas efficere per se posset». A partir 
de este juicio, Sebastián desprende una serie de consecuencias lógicas si dicha 
hipótesis se aceptara: «essent profecto senes omnes prudentes et probi contraque 
iuuenes mali et imprudentes». Estas consecuencias resultan del todo 
inaceptables, y contrastan fuertemente con los ejemplos que ha ido presentando 
en su defensa, a lo que añadirá un argumento más que deriva de este, y que es 
aún más intolerable si cabe: «nec esset his longa institutione opus, cum omne id 
aetatis progressu consequerentur». El recurso a la ironía es evidente, como por 
otra parte es natural a este modo de argumentar, y denota en Sebastián una 
notable oposición que le lleva a emplear una de las más fuertes objeciones que 
pueden plantearse en el plano argumentativo1447. Pero es que además, la segunda 
de las objeciones resulta de notable interés, porque mediante la afirmación de la 
superfluidad de la educación centra (mediante la ironía) la importancia de esta, 
uno de los argumentos vertebradores ―junto a la invocación del ingenium― de 
la defensa de Sebastián. La reducción al absurdo termina con la misma sentencia 
que antes atribuía a Metrodoro y a Aristóteles, aunque con variaciones: «ipsam 
aetatem per se nihil efficere». 
                                                 
1446 FOX MORCILLO, De iuuentute, XL: «Porque si la edad por sí misma pudiera aportar algo a la prudencia y a 
la virtud, ciertamente serían todos los ancianos prudentes y virtuosos, y, por el contrario, los jóvenes malos e 
imprudentes, y no sería necesaria para estos una larga educación, al conseguir todo esto con el paso del 
tiempo. Pero como es sabido que sucede lo contrario, se deduce que la edad no consigue nada por sí misma». 
1447 Para la reducción al absurdo es interesante lo expuesto por PERELMAN, Traité de l’argumentation..., op. cit., 
pág. 276-282, a propósito del ridículo y su papel en la argumentación.  
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Sin embargo, después de este argumento cuasi lógico, Sebastián acepta el 
papel que el tiempo juega en el conocimiento de las cosas («senectute permulta 
disci, quae breui tempore nequeat quis assequi, non infitior...»1448); pero si se dan 
los medios adecuados (doctrina, ingenium, indoles, parentum cura, praeceptorum, 
ciuitatis exemplum), en nada tiene que envidiar la juventud a la vejez. Como 
contraste, vuelve a recordar todos los males de la vejez y se pregunta cómo podría 
la flor de la edad echar en falta algo de ello. Esto concluye con un razonamiento 
formado a partir de una analogía con la que traza muy bien la conclusión de todo 
el argumento general:  
Profecto ut mala radix proferre bonos unquam fructus non 
potest, ita mala iuuentus efficere senecutem bonam aut bona 
malam non potest. Ergo si ab ineunte aetate bonitatem habet 
senectus, cur huic potius quam iuuentuti, causam illius 
assignemus?1449 
  Es decir, es necesario que haya ingenium para que la vejez pueda llegar a 
ser virtuosa, pero si la naturaleza humana es estéril, de nada sirve la maduración 
de la edad. Puede que el símil esté inspirado en una analogía parecida que 
aparece en  los Evangelios (Mateo, 7, 18) y en otras máximas populares, similares 
documentadas por CORREAS (pág. 1121, lín. 206): «De ruin cepa, nunca buen 
sarmiento». 
 Como apoyo a esta regla, el joven maestro selecciona tres ejemplos sobre 
la importancia de que la uirtus estuviese presente desde la juventud, en la etapa 
formativa. El primero de ellos, extraído de Plutarco (Moralia, Máximas de reyes y 
generales, 192 A, 1) alude a una divertida anécdota según la cual un día, estando 
disertando Jenócrates, ya anciano, en la Academia, hablaba sobre diversos temas 
y decía que buscaba la virtud; ante esto Eudámidas, le responde con una pulla: 
                                                 
1448 FOX MORCILLO, De iuuentute, XL: «no niego que en la vejez se conocen muchas cosas que alguien no 
puede conseguir en poco tiempo». 
1449 FOX MORCILLO, De iuuentute, XL-XLI: «En verdad, al igual que una mala raíz no puede nunca producir 
buenos frutos, del mismo modo la mala juventud no puede nunca producir una vejez buena, o la buena una 
mala. Pues si la vejez tiene la virtud de la bondad desde el comienzo de la vida, ¿por qué vamos a atribuir la 
causa de aquella a la vejez?».  
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aludiendo a por qué no la había buscado antes. El ejemplo, de un lado permite a 
Sebastián hacer uso de nuevo de la polifonía que aporta sin duda vivacidad a su 
largo y monologal discurso, de otro, introduce un elemento de humor que a 
partir de la ridiculización del suceso atiende a la importancia de desarrollar la 
virtud en la etapa de juventud, y servirse de ella durante toda la etapa de la vida. 
A ello aluden los ejemplos consecutivos que emplea el joven interlocutor: 
Agesilao, rey de los lacedemonios, que pensaba que había que enseñar lo mismo a 
los niños que a los viejos (Plutarco, Moralia, 213 D), y Licurgo, que establecía 
competiciones de virtudes también para los ancianos (Jenofonte, La república de 
los lacedemonios, 10, 1). Sebastián concluye con una cita de Jenofonte (Apología de 
Sócrates, 6-8) que sirve como transición, y que alude a la actitud de Sócrates en 
su defensa: el filósofo griego prefería abandonar la vida entonces que seguir 
envejeciendo, porque se iba de esta vida feliz por haber actuado conforme a la 
virtud. Es evidente que la actitud de Sócrates que valora la virtud sirve de ligazón 
con el tema que estaba tratando en el argumento anterior, la virtud se alcanza 
antes de llegar a la vejez. Además, esta cita sirve a modo de ejemplo del desprecio 
de la senectud, etapa que para el filósofo nada aportaba a su felicidad.  
 Sebastián parece acercarse al fin de su larga lección, y transmite al 
discípulo la conclusión a la que se supone que ha llegado, aunque no sin una 
importante atenuación de los niveles de antagonismo a la vejez que estaba 
alcanzando: «Quo circa, ut in pauca rem conferam, mea quidem, Francisce, 
sententia senectus iuuentute si non deterior, saltem nec melior est, ut supra 
docui»1450. Esta vez el vocativo, y el tono conclusivo de la sentencia incita la 
intervención de Francisco que ha permanecido durante toda esta larga 
intervención escuchando las razones expuestas por su hermano: 
Mihi uero, frater inquit, ita prorsus uidetur  atque utinam id esset 
aliis aeque atque mihi persuasum. Multi tamen obiiciant te 
quandam perfectam iuuentutem et quasi senilem fingere, qualis 
                                                 
1450 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLI: «En consecuencia, para resumir el asunto en pocas palabras, según mi 
opinión, Francisco, si la vejez no es en verdad peor que la juventud, al menos tampoco es mejor, como antes 
he manifestado». 
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raro extet, tum si aequalis scientia et ingenium in iuuene sit 
atque in sene futurum hunc tamen illo prudentiorem ob usum 
rerum ac scientiam pleniorem1451.  
 Puede advertirse que la intervención de Francisco contiene dos 
contrargumentos. El primero es una derivación de lo ya expuesto en De 
iuuentute, XXVI, donde Francisco le advertía a Sebastián que los oponentes 
argüirían que estaban hablando de una vejez que mantiene sus fuerzas y el vigor 
juvenil. Se trataba, como explicamos, de un argumento que Cicerón le había 
dejado servido en bandeja a nuestro interlocutor en De senectute, XVIII 62 («Sed 
in omni oratione mementote eam me senectutem laudare, quae fundamentis 
adulescentiae...»). En aquel punto Sebastián decidía responder con una petición 
de principio: ¿por qué no podría él describir a la juventud que quisiera igual que 
sus detractores presentaban una vejez similar a la juventud? Francisco parecía 
haber aceptado semejante pseudoargumento, pero ahora vemos cómo le da la 
vuelta para en realidad decir algo parecido a lo que expresaba al principio, pero a 
la inversa: Sebastián describía una juventud perfecta, similar a lo que ellos 
consideran vejez, o al menos eso es lo que sus detractores podrían recriminarle. 
El segundo argumento tiene mayor enjundia: si ha aceptado que la scientia y el 
iudicium son los mismos en el joven y en el viejo, en el segundo se sumaban el 
usus y una scientia plenior. Es decir, el discípulo le está planteando de forma muy 
sabia la comparación en términos de igualdad, como parecía que quería hacer al 
final de su discurso, en una atenuación que responde al tono del discurso de 
Sebastián, que es progresivamente ascendente para decrecer y conciliar al final, 
buscando la seducción del auditorio. De hecho, esto dejaba muchos resquicios 
abiertos para que los opositores contraargumentaran.  
 En lo que atañe al primer argumento, Sebastián recuerda al discípulo que 
ya le había respondido antes (antea, si rem bene coepisti, respondi...); capta 
                                                 
1451
 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLI: «―A mí me parece que es totalmente así ―dijo mi hermano― y ojalá 
que otros estén convencidos de esto igual que yo. Muchos podrían objetar, sin embargo, que tú describes 
una juventud perfecta y casi similar a la vejez, la cual raramente existe, y entonces objetarán que si hay igual 
conocimiento e ingenio en el joven y en el viejo, sin embargo este va a ser más prudente que aquel por la 
práctica y por un conocimiento más completo». 
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perfectamente que se trata del mismo argumento camuflado, y vuelve a 
responder con petición de principio:  
Nam si perfectam me iuuentutem fingere dicant, possum et ego 
dicere illam me senectutem, quam ipsi laudent, nec agnoscere 
nec usquam reperire contraque iuuenes multos, quales tum 
supra commemoraui, tum hic prudens praetereo, nouisse ac 
uidisse. Quo fit, ut si ob paucos senes perfectam esse illam 
aetatem dicant et ob paucos etiam iuuenes hanc uitiosam, idem 
ego uicissim iure dicam ac nihil plane sit quod respondeant1452.  
La petición de principio es la misma: la ejemplaridad de los jóvenes de los 
que habla es la misma ejemplaridad a la que ellos acudían a la hora de describir a 
los ancianos. La nota discordante es para Sebastián que la argumentación que él 
está desarrollando está asentada en su propia experiencia (nouisse ac uidisse), en 
los ejemplos con los que ha ido configurando sus argumentos, y muchos que se 
ha dejado. La última abreuiatio sirve para presentar implícitamente que el 
nutrido corpus de jóvenes ilustres que ha ido espigando para componer este 
discurso son selectos, y podrían incluso ampliarse. Como decíamos, Sebastián 
presenta en la última parte de la cita la petición de principio «idem ego uicissim 
iure dicam ac nihil plane sit quod respondeant»; va a responder a esos que le 
critican con el mismo argumento, aunque invertido como es natural. Manifiesta 
además que aquellos no tendrán respuesta posible; eso es lo único a lo que aspira 
un argumento de este tipo, pues no sería sustentable ante un argumento 
universal, sino solo ante los ancianos que se oponen a ellos.  
El segundo contrargumento supondrá prolongar la explicación de 
Sebastián: la pregunta remite a un punto débil de su discurso y de él deriva la 
necesidad de demorar el diálogo. Tiene que ver con las fuerzas de cooperación y 
oposición que deben encontrarse en equilibrio para que el diálogo prosiga. 
                                                 
1452 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLI: «Pues si dicen que yo describo una juventud perfecta, puedo yo también 
decir que no conozco ni nunca he encontrado en ninguna parte aquella vejez que ellos mismos alaban, y, por 
el contrario, he conocido y he visto a muchos jóvenes como los que o bien he recordado antes, o bien, siendo 
prudente, omito aquí. De manera que si dicen que a causa de unos pocos viejos aquella edad es perfecta y 
que también por unos pocos jóvenes esa edad es viciosa, yo a mi vez diré con razón lo mismo y no hay nada 
en verdad que puedan responder». 
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Aunque Sebastián parecía considerar que estaba concluyendo, su hermano 
presenta dos objeciones a su exposición. La primera, lo hemos visto, la resuelve 
con cierta facilidad, aunque de hecho recurre a lo que para una parte de la 
retórica sería un pseudoargumento, pero el caso es que Francisco lo acepta. La 
segunda objeción supone la dilación del encuentro: 
Ergo in eo prorsus est tota contentionis uis, quod aequali ingenio 
atque scientia, in sene atque iuuene data, futurum dicunt iuuene 
senem longe prudentiorem, tum quia plura usu rerum norit, tum 
quod eadem illa quae noscat iuuenis, non modo scientia, sed 
etiam opere comprehenderit1453. 
En efecto, esta es una de las claves de toda la disputa; el viejo podría seguir 
reclamando su superioridad natural a causa de que tiene la misma scientia e 
ingenium, pero su prudentia tiene que ser mayor gracias a un tiempo más largo de 
vida que le ha permitido conocer muchas cosas mediante el usus, y porque ha 
conocido las mismas cosas que el joven, pero no solo con la scientia, sino también 
con el trabajo (opus). Es un argumento tan extendido que el mismo Sebastián 
había terminado claudicando un rato antes: «Equidem senectute permulta disci, 
quae breui tempore nequeat quis assequi, non infitior, sed tamen si recta adsit 
institutio...». Si bien es verdad que Sebastián seguía poniendo de relieve la 
posibilidad que el joven tenía de progresar gracias a la educación (institutio) y a 
su talento natural (ingenium), su primera aceptación había dejado unos 
resquicios que el discípulo ―colaborativo al extremo― le indica. 
Sebastián arranca esta parte con un argumento que ya había empleado, el 
que atendía a la fisiología del ser humano, llegando a la conclusión de que la 
mayor fuerza física afectaba también a las capacidades intelectuales del joven: 
ingenium y memoria se encuentran en el acmé, y es en ellas en las que reside 
precisamente la fuerza para alcanzar el conocimiento (inquo scientiae capiendae 
                                                 
1453 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLII: «Por lo tanto, en esto reside enteramente toda la fuerza de la disputa, 
en que concedido el mismo ingenio y conocimiento en el viejo y en el joven, dicen que el viejo va a ser 
mucho más prudente que el joven, por un lado porque ya que ha conocido muchas cosas por la práctica, por 
otro porque ha comprendido esas mismas cosas que conoce el joven no solo con el mismo conocimiento, 
sino también con el trabajo». 
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uis inest). Es más, aunque acepte que la scientia haya sido la misma en cada 
individuo, es evidente para Sebastián que se produce un agotamiento con el paso 
del tiempo (atque extenuari in dies...).  
Pero Sebastián va mucho más allá. El siguiente argumento parece 
asentarse en la teoría del conocimiento platónico, aunque no se trate de una 
opinión que podamos encontrar en el maestro del Estagirita: 
Et quanquam experimento illa ipsa, quae iuuenis animo 
comprehenderit, senem multo melius nosse dicant, quod usus 
artium praecepta confirmet, exiguum certe quiddam est id, quod 
senectuti accedit ab experimento, cum uera certaque scientia 
iudicio mentis quam ulla sensus experientia magis perficiatur. 
Nam quod senex multis actionibus usu tandem perspexit ac 
menti tanquam communem notitiam infixit, id iuuenis ipsa 
ex scientiae comprehensione, quae semper communis est, 
noscit, similitudine oblatae rei et comparatione quadam facta. 
Itaque aut iuuenis eo caret labore faciendi periculi ex singulis 
humanae uitae actionibus, id quod senex diuturnitate uitae fecit 
aut hoc etiam inferior uidetur, quod actione scientiam ipsam 
nondum omnino sit executus1454. 
El argumento en cuestión parte como vemos de la diferenciación entre dos 
tipos de conocimiento: scientia y notitia. Como ya habíamos advertido páginas 
antes, scientia es el vocablo que traduce el griego ἐπιστήμη; Marsilio Ficino, por 
ejemplo, lo emplea en su traducción de la República platónica que Fox Morcillo 
cita junto a su comentario. Epistēmē es el conocimiento teórico que Sebastián 
opone en este punto, a notitia, un conocimiento vinculado a noscere, y según 
Cicerón (Tópicos, VI, 31), asociado al griego ἒννοια e incluso πρόληψις ‘noción 
1454 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLIII: «Y, aunque digan que gracias a la experiencia el viejo ha conocido 
mucho mejor aquellas mismas cosas que el joven ha alcanzado con su pensamiento, porque la práctica 
consolida los preceptos de las artes, a mi parecer es sin duda poco importante esto que se añade a la vejez 
mediante la experiencia, puesto que el conocimiento verdadero y seguro se consolida más mediante el juicio 
de la mente que mediante alguna experiencia del sentido. Pues lo que el viejo por fin tras muchas acciones 
ha comprendido mediante la práctica y ha grabado en su mente igual que un conocimiento general, esto 
el joven lo conoce a partir de la propia comprensión del conocimiento, que siempre es general, tras 
haber observado la semejanza del asunto y tras hacer una comparación. Y en consecuencia, o bien el joven 
no se esfuerza en comprobar su conocimiento a partir de todas y cada una de las acciones de la vida humana, 
cosa que el viejo hizo en su larga vida, o bien parece inferior por no haber corroborado todavía enteramente 
ese mismo conocimiento teórico mediante la acción» (énfasis mío).  
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adquirida por los sentidos’ (BAILLY, s.v.), Sebastián la asocia con la experientia. En 
esta ocasión, el joven maestro se apoya evidentemente en la teoría del  
conocimiento platónico, pero el argumento, hasta donde sé, no es platónico, sino 
más bien todo lo contrario. Por ejemplo, en República, III, 409 b-c, Sócrates valora 
el  conocimiento experimental en lo que tiene que ver con el desempeño de la 
judicatura, y lo opone al teórico:  
τῷ τοι, ἦν δ᾽ ἐγώ, οὐ νέον ἀλλὰ γέροντα δεῖ τὸν ἀγαθὸν δικαστὴν 
εἶναι, ὀψιμαθῆ γεγονότα τῆς ἀδικίας οἷόν ἐστιν, οὐκ οἰκείαν ἐν τῇ 
αὑτοῦ ψυχῇ ἐνοῦσαν ᾐσθημένον, ἀλλ᾽ ἀλλοτρίαν ἐν ἀλλοτρίαις 
μεμελετηκότα ἐν πολλῷ χρόνῳ διαισθάνεσθαι οἷον πέφυκε κακόν, 
ἐπιστήμῃ, οὐκ ἐμπειρίᾳ οἰκείᾳ κεχρημένον1455. 
Conviene detenerse en la lectura de la traducción de este pasaje de 
Marsilio Ficino, en edición del propio Fox Morcillo:  
Verum enimuero, non iuuenem, sed senem esse bonum oportet 
iudicem, qui sero, quale quid iniusticia sit, didicerit: tanquam qui 
non propriam in animo suo eam senserit, sed alienam in alienis 
animis longo tempore nouerit: atque idcirco cuiusmodi sit 
malum, discernat, scientia potius quam propria experientia 
iudicans1456.  
A pesar de esta consideración de Platón que valora la experiencia por 
ejemplo en lo que respecta al tener que desempeñar el oficio de juez, y un pasaje 
antes respecto al oficio del médico (Rep. III, 408c-d)1457; sin embargo, Sebastián 
parece estar recurriendo aquí a la teoría epistemológica de Platón que sitúa 
ἐπιστήμη en la cima, en el mundo de las ideas, para argumentar que si a lo que 
aspira la vejez es a mediante el usus o la experientia alcanzar la notitia, nada 
tendría que envidiar al joven que directamente, mediante la comprensión (ex 
scientiae comprehensione), en último término mediante el estudio, accede a la 
                                                 
1455 PLATÓN, República, III, 409b-c: «―Por eso, tengo por seguro, el buen juez no debe ser un joven, sino un 
anciano, que haya aprendido tardíamente lo que es la injusticia y no la haya conocido por ser algo propio que 
habita en su misma alma, sino que haya llegado a conocer perfectamente qué clase de mal es por naturaleza 
la injusticia, por haberla estudiado durante mucho tiempo como cosa ajena en almas ajenas, habiéndose 
servido de su ciencia, no de su propia experiencia» (énfasis mío).  
1456 FOX MORCILLO, Commentatio in decem Platonis libros de Republica, col. 112.  
1457 Es importante contrastar este pasaje platónico con las palabras de De iuuentute, X, en las que Sebastián se 
queja de que algunos consideren preferible al médico viejo, mas indocto, que al joven y docto.   
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scientia (i. e ἐπιστήμη)1458. Es decir, el anciano para alcanzar su conocimiento a 
partir de la experiencia, a partir de un procedimiento inductivo («quod senex 
multis actionibus usu tandem perspexit») accede al conocimiento, pero el caso es 
que mediante esta técnica no puede lograr arribar a la scientia, sino solo a la 
notitia. De este modo, la juventud accede a partir de la intelligentia a la scientia, 
el conocimiento que considera con mucho más fiable (est certius multo), lo que 
hace, sin duda, que la juventud sea más excelente.  
Al final de la reflexión teórica, Sebastián aporta una analogía muy 
interesante: la crítica a los jóvenes por tener un conocimiento no basado en la 
práctica es la misma que los políticos hacían contra los filósofos: 
Si uero illa, quae didicit, usu nondum confirmauit, quid aliud 
demum obiicitur quam quod philosophis olim qui, cum notitiam 
rerum omnium perfectam haberent, a uulgo pragmaticorum 
hominum passim irridebantur, quod nimis magnam in mentis 
agitatione operam ponerent, nunquam autem ad res agendas 
accederent quasi uero scientia in hac praxi tanquam fabrilis 
ars sit ac non potius in mentis comprehensione, quae certa 
est et stabilis (si quidem scientia iure debeat nominari) siue in 
externam actionem, siue in nullam prorsus referatur1459.  
                                                 
1458 Es muy interesante en este sentido tener en cuenta la explicación del término que Fox Morcillo hace en 
De demonstratione, cap. 3, pág. 13: «Scientiam uulgus hominum uocat, noticiam rei qualemcunque seu 
firmam et stabilem seu imbecillam et mancam: cuius generis sunt, medicina, ius ciuile, physica, atque adeo 
artes omnes: quae quod scientes et doctos rei alicuius homines faciant, scientiae dicuntur. At Aristoteles 
atque Plato, quorum sententiam nos hic sequimur, non qualemcunque rei perceptionem scientiae nomine 
putant appellandam: sed eam quae adeo sit constans, ut esse aliter quam sit, nequeat. ut si Deum esse 
sciatur, tam id habeatur perspectum, ut eius contrarium existere nullo modo possit: imo potius natura 
uniuersa frangantur, ac pereat quam ea uel commutari, uel debilitari aliqua ex parte possit», («El común de 
los hombres llama ciencia a cualquier conocimiento de las cosas, ya sea firme y estable, ya débil e 
incompleto; son propios de este tipo la medicina, el derecho civil, la física, y en definitiva, todas las artes 
llamadas ciencias porque hacen a los hombres instruidos y doctos en alguna cosa. Sin embargo, Aristóteles y 
Platón, cuya opinión nosotros seguimos aquí, piensan que no debe denominarse con el nombre de ciencia 
cualquier conocimiento de una cosa salvo este conocimiento que sea constante hasta el punto de que no 
pueda ser otra cosa diferente de la que es. De modo que si se sabe que Dios existe, esto se considera tan 
comprobado que de ningún modo puede existir su contrario; sin duda alguna sabemos que toda la 
naturaleza se hace pedazos y muere antes que poder ser cambiada o debilitada en alguna parte»). 
1459 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLIII- XLIV: «Pero si aquellas cosas que ha aprendido, todavía el joven no las 
ha consolidado mediante la práctica, dime qué otra cosa en definitiva se le reprocha que lo que en otro 
tiempo se le reprochó a los filósofos, quienes, teniendo un conocimiento completo de todas las cosas, eran 
ridiculizados en todas partes por una turba de hombres dedicados a la política, porque prestaban 
excesiva atención a la actividad intelectual, pero nunca se dedicaban a arreglar sus asuntos, como si en 
verdad el conocimiento residiera en esta práctica, igual que si fuera un oficio artesanal, y no más 
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Este uulgus pragmaricorum hominum parece identificarse con los sofistas, 
que criticaban que los filósofos estuvieran consagrados a la filosofía y no se 
preocupan de la política y de la vida en sociedad1460. La analogía hila muy fino al 
identificar a los jóvenes con los filósofos, y al contrario a los viejos con los 
sofistas, siguiendo la consabida oposición que se expresaba en los textos 
platónicos sobre todo. El interlocutor termina expresando su incertidumbre ante 
el supuesto conocimiento que se arrogan los viejos. Pero es que además el joven 
puede aprender las mismas cosas mejor y en pocos días, ya que sus capacidades 
están más agudizadas, y aun si no las aprendiese ―termina afirmando 
Sebastián―, por lo menos se libraría de los males de la vejez. De estos males, el 
peor de todos, es como adelanta el interlocutor, su inseguridad, y el cuarto mal 
que Catón enunciaba, y al que Sebastián le dedicará la última parte de su 
exposición: «quod ad res agendas (in quo se doctam praestantemque iudicat) 
infirma existit ac mortis assiduo metu consternitur»1461.  
Sebastián considera que ha argumentado convenientemente acerca de la 
superioridad del joven frente al anciano en lo que respecta al conocimiento. La 
redefinición del verdadero conocimiento, la scientia, y su diferenciación de 
notitia, le sirven de clave para sustentar su argumentación, todo ello 
demostrando una originalidad en la aplicación de la teoría epistemológica de 
Platón. Cuando ha concluido este argumento, Sebastián prolonga su discurso, 
aunque parezca que ha respondido a las dos inquietudes del discípulo. El caso es 
que el turno de palabra que Francisco le había devuelto parece prolongarlo ad 
libitum. En esta parte final, antes de pasar a tratar la cuarta crítica ciceroniana, el 
miedo a la muerte, va a servirse de un tópico de enumeración de las partes para 
anular al anciano en todas las ocupaciones a las que puede dedicarse el ser 
humano. El hecho es que existen tres tipos de ocupaciones (tria negotium 
                                                                                                                                               
bien en la comprensión mental que es precisa y estable (pues con razón debe llamarse conocimiento) ya 
se refiera a una acción externa, ya a ninguna en concreto» (énfasis mío). 
1460 Contrástese por ejemplo con lo expresado por Calicles en PLATÓN, Gorgias, 484c-e.  
1461 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLIV: «se muestra insegura respecto a todo lo que ha de hacerse, en lo cual se 
considera docta y excelente, y está atemorizada por el constante miedo a la muerte». 
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genera): priuata, urbana y bellica, y Sebastián va a desgranar en esta parte cuál 
podría ser el papel que deben desempeñar los ancianos, o más bien desacreditar 
que puedan dedicarse a algo. En definitiva, se trata de una amplificatio de la 
primera crítica que Cicerón hacía a los jóvenes (quod auocet a rebus gerendis, De 
senectute, V 14), que ahora Sebastián va a retomar para responder de forma 
sistemática. Antes Sebastián había atendido a los cargos que en parte Catón hacía 
contra los jóvenes (Etsi ipsa ista defectio uirium adulescentiae vitiis efficitur 
saepius quam senectutis; libidinosa enim et intemperans adulescentia effetum 
corpus tradit senectuti, De senectute, IX, 29), pero ahora pondrá su empeño en 
describir por qué el viejo no puede tener un papel importante en ninguna de las 
actividades de la vida. 
La primera de estas tareas del hombre es la privada, es decir, la que se 
desarrolla en el ámbito doméstico. Y es que el anciano no puede ocuparse de las 
tareas que recaen sobre la máxima autoridad de la casa, el paterfamilias. Este no 
posee la fuerza del cuerpo (corporis robur) ni el esfuerzo (labor) que necesita para 
proteger las riquezas o para adquirirlas; en definitiva, para poder ocuparse de 
todos los miembros que componen la casa. Resulta llamativo que entre estas 
actividades que Sebastián cree que el viejo no puede realizar encontramos en 
concreto, la agricultura («neque agrum colere si sit inde uiuendum»), a la que 
Catón dedicaba un largo excursus, ya que consideraba que el trabajo del campo 
era uno de los grandes placeres de la vejez (De senectute, XV, 51 - XVI, 57). El viejo, 
para Sebastián solo puede estar dedicado a aquella actividad a la que tanto Catón 
como Céfalo eran aficionados: la conversación con los de su edad (cum senibus 
gaudet, colloquitur antiqua narrat..., De iuuentute, XLV). Incluso, Sebastián 
presenta ejemplos de la incapacidad de los viejos, en el habitual engaño que estos 
padecen por parte de sus amos, y lo ilustra con varios casos de ancianos 
protagonistas de comedias terencianas engañados por esclavos jóvenes: Cremes 
por Siro (El heautontimoroúmenos, Simón por Davo (La muchacha de Andros) o 
Demifón por Geta (Formión). Resulta revelador del modelo de anciano 
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ridiculizado y teatral que subyace a muchas de las descripciones que el 
interlocutor está haciendo, lo que no obsta para que sea al tiempo realista.  
Tampoco en la segunda de las facetas del hombre, la civil, Sebastián creerá 
que el anciano pueda destacar. Esta es quizá en la que Catón más había insistido, 
por lo que parece que el interlocutor siente la necesidad de hacer un análisis más 
detallado. En primer lugar, destaca la valía que del joven ha probado, y si tiene 
cualidades (scientia, ingenium, iudicium y eruditio) nada le impide acceder al 
Estado. En suma, se trata de una prolongación del valor con el que en la primera 
parte de su discurso había estimado al joven bien educado, cuyas capacidades no 
muestran ninguna carencia para llevar a cabo las tareas del Estado. Al fin, 
sustenta la necesidad de que los jóvenes participen en la política en un 
argumento de las partes, ya que aunque se les concediera a los ancianos el papel 
consultivo, el que sobre todo les atribuía Catón en el senado, este no constituía la 
única parte del Estado. Al contrario, cuando se requiere animi rubor o constantia, 
los ancianos debilitados por la edad van a necesitar al joven. Acompaña a este 
argumento una muestra de ejemplos breves que recuerdan los jóvenes ilustres 
nombrados a lo largo del diálogo, aunque ya sin la erudición que Sebastián 
desprendía al inicio de la exposición. Los cuatro ejemplos se oponen de modo 
general, y al parecer sin pretender buscar una relación cronológica entre ellos: 
Catón o Apio Claudio nada podrían hacer sin las acciones que llevaron a término 
Escipión o César. A partir de estos personajes, confronta dos hombres vinculados 
con el senado (vejez), a dos jóvenes militares que participan de forma activa en la 
política. Los ancianos son Catón, el prototipo de viejo al que Sebastián ya ha 
aludido, y Apio Claudio el Ciego, al que Cicerón (De senectute, V, 16) menciona 
como ejemplo de la importancia que los viejos seguían teniendo para el Estado. 
De entre los jóvenes, resulta un tanto problemática la identificación de Escipión, 
pues aunque probablemente aluda a Escipión Africano, este no sería mayor que 
Catón. Anteriormente, Sebastián, ha mencionado a Escipión Africano (cfr. De 
iuuentute, XVII), al lado de su nieto, Escipión Emiliano, quien sí sería menor en 
edad a Catón. Sin embargo, creo más lógico que aquí se refiriera de nuevo a 
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Escipión Africano por la mención a Catón, con el que se oponía a este mismo 
personaje en De iuuentute, XVII, si bien la edad de ambos era cercana, y el 
contraste, por tanto, no queda claro.  
Una vez mencionados estos ejemplos, Sebastián va a recrearse en construir 
una de sus réplicas respecto al papel del joven en el Estado en forma de analogía, 
partiendo de constituyentes del foro que equivalen a los empleados en el símil 
con el que Cicerón (De senectute, VI 17) defendía, justo lo contrario; la 
importancia del anciano para el Estado: 
Nihil igitur adferunt, qui in re gerunda versari senectutem 
negant, similesque sunt ut si qui gubernatorem in navigando 
nihil agere dicant, cum alii malos scandant, alii per foros cursent, 
alii sentinam exhauriant, ille autem clavum tenens quietus 
sedeat in puppi. Non faciat ea, quae iuvenes; at vero multo 
maiora et meliora facit. Non viribus aut velocitate aut celeritate 
corporum res magnae geruntur, sed consilio auctoritate 
sententia; quibus non modo non orbari, sed etiam augeri 
senectus solet1462. 
Ante este símil, la respuesta que ofrece Sebastián es francamente original, 
y revela un dominio muy elevado de la argumentación: 
Mihi quidem ii, qui remp[ublicam] senibus tantum tradere, omni 
iuuentute expulsa, uolunt, uidentur, idem iudicare ac si nauim 
quis sine clauo regi neget, nautas uero aut gubernatorem qui 
eo utantur non addat. Nam senectutem ueluti clauum 
reipub[licae] quem debeat iuuentus impellere regereque arbitror 
esse, sine quo uti, nec nauis moueri nec ipse sine gubernatore 
impelli, sic neque respub[lica] senio, neque senium iuuentute 
uacare potest1463.  
                                                 
1462 CICERÓN, De senectute, VI, 17: «Nada, pues aducen los que niegan que la vejez se ocupa en administrar un 
negocio; y es lo mismo que si algunos dijeran que el piloto nada hace al navegar, puesto que unos suben a 
los mástiles, otros corren de aquí para allá por el puente, otros vacían la sentina, más él sujetando el timón 
está sentado quieto en la popa: no hace lo que los jóvenes, pero sí hace cosas mucho mayores e importantes» 
(énfasis mío). 
1463
 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLVII: «A mí me parece, ciertamente, que esos que, tras expulsar a toda la 
juventud, quieren entregar el Estado tan solo a los viejos, opinan igual que quien dice que una nave no puede 
ser gobernada sin timón, pero no añade marineros o piloto que lo utilicen. En efecto, considero que la 
vejez es como el timón del Estado que la juventud debe poner en movimiento y gobernar, sin servirse del 
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Si nos detenemos en la comparación de ambos pasajes, vemos que la 
primera analogía ciceroniana toma como foro al gubernator (A) y la nave que 
dirige (B), mientras el tema lo constituyen los ancianos (C) que guían al Estado 
(D). En el segundo término, de parecida estructura, los que desarrollan los 
trabajos que en la nave implican la fuerza física y el movimiento, se identifican 
con los jóvenes, aunque en este caso no alude al nombre de los que en la náutica 
desempeñan acciones subordinadas al gubernator, sino tan solo por las acciones 
en sí (alii malos scandant, alii per foros cursent...). Sebastián toma ambas 
analogías y las invierte, para devolver el argumento con el mismo revestimiento 
con el que lo recibió. Sin embargo, el foro de la primera analogía está ahora 
constituido por clauus, y no gubernator. Si bien el tema sigue siendo la vejez, el 
cambio del foro tiene un reflejo importante en el símil. El hecho es que con 
gubernator aludía Cicerón a la persona que dirigía la nave, al piloto en definitiva, 
mientras que clauus significa en latín el objeto que sirve para gobernar la nave, el 
timón1464. Este hecho le permite introducir como foro en la segunda analogía a los 
marineros (nauta) y, he aquí la agudeza, el gubernator. Es decir, el senex queda 
reducido a objeto, clauus, mientras que al joven se le atribuyen todas las 
funciones activas, nauta, sí, pero también gubernator, ya que para desempeñar 
esa tarea también se requieren fuerzas físicas. 
Por otro lado, cabe comentar que a ambas analogías subyace la alegoría del 
Estado-nave que tuvo gran tradición en la literatura grecolatina1465, y que en el 
Renacimiento alcanzó muy interesantes derivaciones, como la de la Stultifera 
                                                                                                                                               
cual ni una nave puede moverse ni el mismo timón puede ponerse en movimiento sin el timonel; del mismo 
modo tampoco el Estado puede prescindir de la vejez ni la vejez de la juventud» (énfasis mío).  
1464 Cfr. TLL, sv., «2 i. navis gubernaculum: isid. orig. 19, 2, 12 -us est, quo regitur gubernaculum. gloss.  
οἴαξ, πηδάλιον, manubrium gubernaculi, pars gubernaculi qua tenetur, temo aut caput remi, fustis 
gubernaculi, gubernaculum» (énfasis mío). 
1465 Para Francisco RODRÍGUEZ ADRADOS, «Origen del tema de la nave del Estado en un papiro de Arquíloco», 
en RODRÍGUEZ ADRADOS, El mundo de la lírica griega antigua, Madrid, Alianza, 1981, págs. 168-171, este tema de 
la nave-Estado parece remontar al fragmento de Arquíloco, 56, conservado a partir de Heráclito. La alegoría 
tiene una gran presencia en la literatura desde la Antigüedad (e. gr. ALCEO, 6 y 326; PLATÓN, República, 488a-
489a, y HORACIO, Odas, I 14).  
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Navis de Brant. De hecho, la analogía ciceroniana se encuentra comentada en un 
emblema por Achille Bocchi, en sus Symbolicarum quaestionum1466.  
De la analogía, Sebastián pasa a plantearse cuál será entonces la tarea de 
los ancianos, y sobre todo, en el caso de que tanto aporten para el Estado, ¿por 
qué se retiran llegada la avanzada edad? Esta reflexión le llevará a escoger un 
ejemplo de la mitología: el descanso que Atlas tomó de sostener la bóveda del 
cielo, legándole el peso a Hércules. En ese caso más que un símil, el interlocutor 
interpreta alegóricamente el relato mitológico, aunque esto implique un parecido 
proceso de comparación: 
Quid quod senectus saepe defessa nec ualet consilio et 
rempub[licam] tum maxime deserit, quando illa opus est, contra 
iuuentus recte instituta, uelut labantem eam eius partem, et 
nudam ope sustinet propriis uiribus atque prudentia? Atque, ut 
in fabulis est, nihil aliud significare illud existimo, quod ferunt, 
defesso Atlante, coeli molem humeris Herculem sustinuisse, 
quam, quod uicissitudine quadam rerum modo senes fracti et 
defessi e repub[lica] excedant et ad otium sese referant, modo 
iuuenes mentis et corporis uiribus integris substituantur. Ita fit 
ut senectus tanquam e tempestate diuturna in portum se 
tranquillum recipiat, iuuentus se illi ipsam committat, ne tota 
pereat respub[lica] rectoribus destituta1467.  
 La alusión mitológica podría haberse inspirado en diversas fuentes, de las 
que ―tal vez― la más probable sea Séneca (Hércules en el Eta, 1904-1908), por las 
                                                 
1466 Achille BOCCHI, en sus Symbolicarum quaestionum, Bononiae, in aedibus Novae Academiae Bocchianae, 
1555, III, LXXIIII. Concretamente, el adagio recogido por Bocchi reza: «Res consilii ope, haud uiribus magnas 
geri» («Con la ayuda del consejo, no con la fuerza se realizan las grandes acciones»), como estudia ESPIGARES, 
«Ciceronianismo en los primeros libros de emblemas…», op. cit., pág. 296-297, recoge versos muy similares a 
los de De senectute, VI, 17, en el comentario de dicho proverbio. No obstante, ESPIGARES, ibid, no alude a la 
presencia de dicha analogía en el pasaje de Fox Morcillo en De iuuentute, que comentamos. En cuanto a la 
sentencia (Res consilii ope...) que da pie a introducir el símil de Cicerón, esta recuerda al ya evocado adagio 
de ERASMO, III. V. 2[=2402], «Facta iuuenum, mediocrium consilia, uota senum» (véase De iuuentute, XXVIII). 
1467 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLVII: «¿Y qué decir del hecho de que la vejez a menudo cansada no goce de 
sentido común y abandone al Estado precisamente entonces, cuando ella es necesaria, y por el contrario la 
juventud bien educada sostenga con sus propias fuerzas y su prudencia esta parte del Estado que por así 
decirlo se derrumba y está desprovista de fuerza? Pues bien, como sucede en las fábulas, considero que 
aquello que dicen, de que cansado Atlas, Hércules había sostenido sobre sus hombros la mole del cielo, no 
significa ninguna otra cosa que el que por un cambio cualquiera de circunstancias, o bien los viejos 
quebrantados y agotados se retiran de los asuntos del Estado y se dan al ocio, o bien los jóvenes con las 
fuerzas del cuerpo y de la mente íntegras son colocados en su lugar. Así sucede que la vejez, como si saliese 
de una tempestad duradera, se retira a un puerto tranquilo, mientras que la juventud, para que no perezca 
todo el Estado al estar privado de sus dirigentes, se entrega ella misma a aquel». 
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similitudes con la cita de Sebastián, aunque tampoco podamos descartar que 
conociera otras importantes referencias, como Eurípides (Heracles, 404-406). 
Considero muy acertada la referencia que aporta Espigares Pinilla, quien vincula 
el uso de esta analogía mitológica con un episodio de gran relevancia a la altura 
de 1556; me refiero a la abdicación de Carlos V (Atlas) a favor de su hijo Felipe II 
(Hércules). Espigares Pinilla alude a la representación iconográfica que puede 
verse en la medalla diseñada por Giampaolo Poggini en 1557, como 
conmemoración de la abdicación de Carlos V en favor de su hijo, en cuyo verso 
aparece Hércules sosteniendo la bóveda del cielo, bajo el lema “VT QVIESCAT 
ATLAS”, “Para que descanse Atlas”1468.  
El mito se documenta ya antes en varios arcos de triunfo que sirvieron 
para recibir en diversas ciudades de Italia y los Países Bajos a Felipe II, durante su 
felicícismo viaje (iniciado en 1548) en el que este visitó sus territorios aún 
acompañado de su padre1469. En ellos, se hace referencia del paso al reinado del 
joven monarca con alusiones a Hércules que tomaba el peso del mundo sobre sus 
hombros, para que descansara Atlas, Carlos V. Tenemos amplias noticias de ello, 
gracias a la completa narración del felicísimo viaje escrita por Calvete de Estrella 
1468 ESPIGARES PINILLA, «Teoría y práctica de la imitación…», op. cit., pág. 810, n. 23. 
1469 Un completo estudio del mito y su empleo simbólico durante la monarquía de los Austrias puede leerse 
en Teresa ZAPATA FERNÁNDEZ DE LA HOZ, «Atlas-Hércules. Metáfora del poder y gobierno de los Austrias», en 
Emblemática trascendente. Hermenéutica de la imagen, iconografía del texto, R. Zafra Molina y J. J. Azanza 
López, Pamplona, Universidad de Navarra, 2011, págs. 785-797, y sobre las representaciones concretas que 
aquí interesan: págs. 789-790. 
Imagen: Giampaolo Poggini, Felipe II / El gigante Atlas, 1557.  
Museo del Prado. 
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y publicada en 1552. Por ejemplo, en la entrada en Milán que describe en 1552, 
Calvete de Estrella, El felicíssimo viaje, pág. 63, puede leerse: 
CHRISTIANA LIBERTATE PER MAXIMUM CAROLVM QVINTVM IMP. SUBLATIS ERRORIBVS 
RESTITVTA PHILIPPVM PIISSIMVM FILIVM LAETA EXCIPIT ECCLESIA; QVO MAGNO 
DEFENSORE, AC DVCE FELICISSIMA QVAEQVE SIBI PROMITTIT AC SPERAT. 
Restituyda la libertad Christiana, extirpados y quitados d’ella los errores por el Emperador Carlos 
Quinto Máximo, gozosa la Yglesia, recibe a su piadosíssimo hijo Don Phelippe, porque con tan 
gran Defensor y Capitán no puede dexar de esperar y prometerse que le sucederán todas sus cosas 
felicíssimamente.  
Encima d’este letrero avía sobre la cornija un frontispicio que 
contenía un Hércules, a quien Atlante ponía el mundo 
sobre las espaldas. Tenía en la cumbre d’el vna águila imperial, 
y en las esquinas la Fama con su trompa puesta en la boca. 
También figura en la descripción del recibimiento que les hacen en Mons 
de Henao, Calvete de Estrella, El felicíssimo viaje, pág. 363: 
Junto a palacio estavan sovre otro pedestal quadrángulo dos 
estatuas muy grandes que en los hombros sostenían el cielo; eran 
del thebano Hércules y Atlante, rey de Mauritania, que estaba ya 
muy cansado llegó Hércules a ayudarle y a sostener el demasiado 
peso; los versos eran: 
HERCVLEIS HVMERIS COELVM APTAT MAXIMVS ATLAS, 
NI FACIAT, REBVS QVIS FERAT ALTER OPEM? 
MEMBRA LEVET PAVLVM TAM VASTO VT PONDERE MOLIS. 
ECCVI RES MELIVS CREDITA TANTA FORET ? 
El grande rey Atlas pone el cielo sobre sus ombros de 
Hércules; mas no es él de maravillar porque si él no lo haze, 
¿qué otro ay que pueda ayudarle a tan gran carga y 
grandeza, y a quién se podía mejor encomendar cosa tan 
grande? 
En este último texto las similitudes con la expresión de Sebastián son más 
que evidentes. De hecho, el motivo mitológico debió de tener gran éxito en el 
momento, y dio lugar a distintas representaciones estéticas, entre las que 
también destaca la de Arco de los Genoveses en la entrada en Amberes: 
Se repite, esta misma descripción también en Calvete de Estrella, El 
felicíssimo viaje, pág. 391:  
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Sobre el quadro de medio del arco caýda otro más pequeño que se hazía de 
dos columnas, en el qual estava pintado el Rey Atlas desnudo que traýa en los 
braços el mundo y trabajava con grandes fuerças de ponerlo sobre los ombros 
de Hércules, que estava cabe el vestido de una piel de león; la letra era este 
medio verso de Virgilio: EGO HOC TE FASCE LEVABO. Yo te aliviaré d’esta 
carga.  
 
 
 
 
Imagen: Cornelio SCHRYVER, Spectaculorum in susceptione Philippi Hisp. Amberes, 
Peter Alosten- Aegidio Disthemii, 1550, f. 21 v. Tomada a partir de Paloma CUENCA (ed.). El 
felicísimo viaje..., op.cit., pág. 691. 
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También esta imagen del arco de los Genoveses con el medio verso de 
Virgilio (Églogas, IX, 65) recoge la esencia de la analogía que está empleando el 
interlocutor en nuestro diálogo. El 25 de octubre de 1555, Carlos V abdicaba de 
sus territorios y títulos de los Países Bajos en favor de su hijo Felipe II en una 
solemne ceremonia en Bruselas, con la intención de retirarse a España. Sin 
embargo, no sería hasta enero de 1556, apenas tres meses antes de la publicación 
en Basilea de De iuuentute, cuando Carlos V, todavía en Bruselas, transmitió a su 
hijo sus reinos meridionales y el título de Rey Católico1470. En suma, parece del 
todo verosímil que a la altura de 1556, el hecho de la abdicación de Carlos V en 
favor de su hijo, así como los motivos simbólicos y ornamentales que surgieron 
en torno al acontecimiento, estuvieran latentes en el imaginario de cualquier 
lector de De iuuentute. Un guiño además para el recién estrenado monarca, que 
podría identificarse con la juventud perfecta que Sebastián Fox Morcillo aquí 
recrea, como un intento más de vinculación con el poder1471. 
Pero prosigamos con el hilo argumentativo del diálogo. Una vez que 
Sebastián se ha referido a esta imagen mitológica, echará mano también de la 
idea del final de la vida como un puerto tranquilo (portum tranquillum), también 
en Cicerón (De senectute, XIX, 71). Sin embargo, Sebastián recurre a ella no para 
designar a la muerte como hacía Catón, sino como símbolo de la vejez, en la que 
el hombre se retira de los asuntos del Estado, de la vida ocupada que compara 
con una larga tempestad (tempestas diuturna), y hace que el joven tenga que 
tomar las riendas de los asuntos públicos para que no quede sin dirigentes. 
 Sebastián añade a estas metáforas dos ejemplos históricos para reforzar 
las imágenes a las que nos hemos referido. El primero de ellos, coincide con una 
anécdota de Plutarco (Moralia, Sobre si el anciano debe intervenir en política, 
785F- 786ª). En concreto, describe la crítica que Lúculo le hacía a Cneo Pompeyo 
por su ambición juvenil, y la brillante respuesta que le dio al argumentar que 
                                                 
1470 Geoffrey PARKER, Felipe II. La biografía definitiva, Barcelona, Planeta, 2012, pág. 135-136.  
1471 Hay que recordar que en 1554, Fox Morcillo le dedica a Felipe II su De naturae philosophiae en el proemio 
de su obra.  
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consideraba peor que el hombre viejo se entregara al ocio a que él (aetate florenti 
et ingenio acri) accediera al estado. El segundo ejemplo, extraído de Plutarco 
(Vidas paralelas, Catón de Útica, 4, 4) sirve de elemento de comparación con la 
actitud de los oponentes a la juventud. Remite a una crítica que le habían hecho a 
Catón de Útica, siendo este joven, reprochándole su silencio; él respondió que 
criticaran cuanto quisieran su silencio mientras nada dijeran de sus costumbres y 
su vida. Quiere Sebastián dar esta misma réplica a los que critican la edad de la 
juventud: «aetatem accusent, modo recta eius consilia recteque facta oculis 
cernant»1472. Esta reflexión sobre el nulo papel de los ancianos en la política 
contrasta con una reiteración del hecho de que solía aceptarse en las 
magistraturas y cargos públicos a los jóvenes, como sucedía entre los persas, los 
romanos, e incluso en la época contemporánea al diálogo acontecía entre los 
venecianos1473. 
 El tercer ámbito del Estado en el que destaca el joven es la guerra, como 
adelantábamos. En este punto Sebastián tendrá gran facilidad para atribuir mayor 
capacidad militar a los que se encontraban en la flor de la edad que a los viejos. 
Su argumento se desprende del propio texto ciceroniano donde Catón reconocía 
que ya no tenía posibilidad de contribuir en esa faceta del Estado (De senectute, 
X, 32). Sebastián insiste en la tarea ineludible que la guerra tiene para la defensa 
del Estado. Asimismo, empleará su descripción de la juventud y su valoración de 
sus capacidades del joven (prudentia, animi magnitudo y celeritas), que serán 
necesarias para la juventud. En este punto vuelve a traer a colación a Quinto 
Máximo Cunctator, aquel del que Catón destacaba la prudencia (De senectute, VI, 
10), y determina que aquella lentitud que le alababan no conseguiría acabar una 
guerra; Aníbal había perdido por su extremada confianza, pero no porque su 
técnica militar fuera la deseable. Pero sobre todo el argumento más sólido que 
emplea el maestro para defender la importancia del joven en la guerra es 
                                                 
1472 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLVIII: «que censuren la edad, a condición de que miren sus buenas 
decisiones y contemplen con buenos ojos sus acciones».  
1473 Para las posibles fuentes de dichas informaciones remito a la edición bilingüe de la obra.  
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precisamente la estima de todas las cualidades que le ha ido atribuyendo a lo 
largo de su exposición, pues todas son fundamentales para la guerra:   
Magnam in deliberando et capiendis consiliis celeritatem 
mentisque uim et prouidentiam, cum animi celsitudine bella 
postulant nemoque dux egregius aut clarus extitit quin haec ipsa 
habuerit. Quae  cum senectuti, quae frigida, cunctabunda, 
timida, tarda imbecillisque est, esse nequeant: aegre profecto aut 
uix, bellum administrari ab ea potest. Iam vero cum ipso in duce 
fortitudinis exemplum, liberalitatem, comitatem, auctoritatem, 
saeueritatem, fortunam requiramus; quis eadem unquam senex 
habuit ac non potius timoris exemplo fuit suis, auarus, morosus, 
ridiculus, importunus, infoelix, etiam si summas res iuuenis 
gesserit? Possem huius rei multa exempla ducum plurimorum 
adducere, qui iuuenes multum in re bellica ualuerunt, senes uero 
nihil omnino1474. 
Como se comprueba, las cualidades destacadas en la juventud son las 
mismas en las que ha asentado su elogio, y se oponen a una descripción del 
anciano que el interlocutor ha desarrollado ampliamente, en especial a partir de 
la comedia y de la sátira, como se ha explicado con detenimiento. Añade un 
argumento más que tiene que ver con el hecho de que los emperadores hayan 
sido o bien jóvenes ―debe de pensar en los antes citados (César en Alejandro o 
Aníbal)―, o bien, aunque hayan alcanzado estas dignidades después, habrían 
empezado a ser de tal modo desde jóvenes; en este último caso recurre al tópico 
de antecedentes. El argumento final, con el que incide en una idea ya expuesta, 
tiene que ver con que quienes escribieron sobre política establecieron que los 
jóvenes debían ir a la guerra; para ello recurre a Platón como cita de autoridad, 
tal vez piense en Leyes, VI, 785b. 
                                                 
1474 FOX MORCILLO, De iuuentute, XLVIII-XLIX: «Las guerras exigen gran velocidad para deliberar y para tomar 
decisiones, fuerza mental y previsión junto con grandeza de espíritu, y no hay ningún general egregio o 
ilustre que no las haya tenido. Puesto que estas cualidades no puede tener la vejez, que es fría, vacilante, 
temerosa, lenta y débil; con mucha dificultad aquella puede dirigir la guerra. Por otra parte, dado que en un 
mismo general buscamos ejemplo de fortaleza, liberalidad, afabilidad, autoridad, severidad, éxito, ¿qué viejo 
tuvo alguna vez estas cualidades y no más bien, siendo él avaro, malhumorado, ridículo, intratable, infeliz, 
fue para los suyos un modelo de temor, incluso si de joven hizo grandes cosas? Respecto a este tema, podría 
citar muchos ejemplos de grandes generales que de jóvenes sobresalieron en gran medida en las cuestiones 
bélicas, pero de viejos nada en absoluto».  
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V. 5. 4. 4. Porro mortis assiduus metus... 
La cuarta causa de las quejas de los viejos a la que respondía Catón en su discurso 
tenía que ver con el miedo a la muerte que acuciaba al anciano (desde De 
senectute, XIX en adelante). Esta parte de De senectute constituye un manual para 
el bien morir, en el que se enseñaba a aceptar con naturalidad la muerte, e 
incluso desemboca en una confesión íntima en la que Catón manifiesta a Lelio y 
Escipión que cree que hay vida después de la muerte.  
En este momento, Sebastián ha consumido el plan argumentativo fijado al 
inicio del diálogo; sin embargo, el devenir de la conversación parece llevarle de 
forma natural a tratar el tema de la muerte, aunque en extensión notablemente 
más reducida que en De senectute. Sebastián reconoce desde el inicio la 
banalidad del temor a la muerte, aunque considera mucho más criticable el 
defecto en el viejo que en el joven, pues en el caso del anciano se encuentra más 
cerca de ella, y es su fin natural. Mientras Catón había llegado a afirmar que la 
debilidad de los jóvenes les hacía más proclives a las enfermedades, y en 
consecuencia más frágiles ante la muerte, Sebastián destaca la fuerza de la 
naturaleza (uis naturae) y el orden de las cosas (rerum ordo), que hacen que el 
joven esté por necesidad más lejano del final de la vida. Para Sebastián, en el viejo 
solo puede criticarse ese deseo de vivir (cupiditatem uiuendi), y, de hecho, emplea 
un término de connotación negativa para describir dicho sentimiento (cupiditas); 
podría haber dicho studium uiuendi...   
 A continuación este juicio se completa con un ejemplo de Plutarco, 
(Moralia, 794C, Consejos para conservar la salud, 26), según el cual Tiberio César 
opinaba que era vergonzoso que a partir de los sesenta años el hombre ofreciera 
el brazo para que le tomara el médico el pulso. Desde el punto de vista 
argumentativo, cabe destacar que la misma anécdota se emplea en Moralia, Sobre 
si el anciano debe intervenir en política, 794C, 20, para defender la opinión 
contraria; no es vergonzoso levantar la mano para ir al médico, pero sí para 
participar en política. Este hecho habla de la maleabilidad que las colecciones de 
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anécdotas y relatos históricos de diferente cariz, entre los que destaca la obra de 
Plutarco, alcanzaron para la composición retórica, permitiendo adaptarlos a las 
necesidades de cada defensa o argumentación.  
Sebastián tolera que el joven pueda temer la muerte, lo considera 
comprensible por estar alejado de ella, pero en el viejo encuentra que este hecho 
es un gran defecto: 
Ego sane iuuenes mortem uereri patiar, quod ab ea longius 
distent atque immature quodammodo mori uideantur quodque 
ipsorum uita reip[ublicae] maxime intersit: in sene uero, cuius ad 
exitum uita iam est perducta, cupiditatem uiuendi non feram: 
cum tanto sit eadem leuior, quanto et reip[ublicae] et sibi magis 
inutilis1475. 
 Como se desprende de la lectura del texto, Sebastián fundamenta la 
sinrazón del temor de la muerte en los jóvenes no ya en la distancia que existía de 
ella dada su edad, sino en la utilidad que los que se encontraban en la flor de la 
vida tenían para el Estado. Es decir, inicia a partir del argumento que ha 
desarrollado justo en la parte anterior para determinar que la vida del viejo no 
tiene función alguna para el Estado ni para sí mismo. Es evidente que el tono del 
interlocutor se ha vuelto menos amigable, si lo contrastamos con otras partes de 
la defensa, y quiere eliminar por completo a su adversario. Recurre a 
continuación a la metáfora de la primavera-juventud, afirmando, citando a 
Pericles (a partir de Aristóteles, Retórica, I, 1365a, líns. 31-35) que el eliminar la 
primavera del año tendría el mismo efecto que eliminar a la juventud del Estado. 
La base de este argumento por analogía es bastante clara, y permite aludir de 
nuevo al tópico que consideraba a las edades de la vida como estaciones, 
significando el grado de degradación que la vejez conlleva, una degradación 
fisiológica que afecta tanto al físico como a la parte intelectual del hombre. Se 
                                                 
1475 FOX MORCILLO, De iuuentute, L: «Yo puedo aceptar sin duda que los jóvenes teman la muerte, porque de 
ella están más alejados y más bien parecen que mueren de modo prematuro, y porque la vida de estos 
interesa especialmente al Estado; sin embargo, no puedo soportar el deseo de vivir en el viejo, cuya vida ya 
ha llegado al final, puesto que esta misma tanto más irrelevante es cuanto más inútil resulta no solo para el 
Estado, sino también para sí mismo». 
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trata, por lo tanto, de una analogía que resume con alta efectividad su 
intervención, y, por ello, anunciaba el tópico en De iuuentute, XXIII. 
 En cuanto al defecto de la vejez, la única explicación que Sebastián halla 
para esclarecer por qué temer a la muerte es un uitium aut uoluntatis aut naturae; 
es decir, el agudo interlocutor hace de esta parte no ya una defensa de la juventud 
por críticas que se hubieran vertido contra ella en las fuentes previas, sino una 
crítica de la cobardía y de los defectos que denota este miedo constante a la 
muerte en la naturaleza del viejo. El anciano pierde a causa de este miedo su 
serenidad, y se ve privado de razón, lo mismo de lo que acusaban los modelos a 
los jóvenes: de dejarse vencer por las pasiones.  
 Pero además de esta crítica al temor de la muerte, que aparece muy 
centrada en el viejo, el joven maestro termina su argumentación sobre el tema, 
haciendo una tímida defensa del final natural de la vida: 
Si enim mors malum esset uel animo uel corpori ipsi demum 
timendam quidem esse illam non inficiarer, sed cum ea non 
modo non malum, sed etiam bonum magnum, profecto excusari 
senectus timiditatis uitio non potest1476.  
Si comparamos esta breve valoración de la muerte con la parte respectiva 
de los modelos, este pasaje no puede dejar de resultarnos cuanto menos 
llamativo. En República, I, 330e-331b, Céfalo alude a la muerte, y a cómo el 
hombre tendía a sentir miedo al acercarse esta, por si los mitos del Hades, hasta 
entonces dudosos, eran reales. En consecuencia, el que es consciente de que ha 
actuado correctamente no teme nada. En De senectute, XXI-XXIII, el tema cobraba 
relevancia, y Catón, estableciendo cierta intimidad con los interlocutores ―a los 
que parece legarles un conocimiento para iniciados―, se atreve a confesarles su 
creencia en la inmortalidad. En él cita a Pitágoras y las teorías itálicas sobre la 
                                                 
1476 FOX MORCILLO, De iuuentute, L: «Porque si la muerte fuese un mal o para el alma o incluso para el propio 
cuerpo, no diría que en efecto aquella no deba temerse, pero con aquella no solo no hay un mal, sino además 
hay un gran bien; sin duda, la vejez no puede ser excusada por un defecto de cobardía». 
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inmortalidad del alma, refiriéndose a Platón (Fedón), e incluso acaba con un 
elogio a la inmortalidad, esperando llegar al diuinum animorum concilium. 
Llama la atención que Sebastián, desde una corriente de pensamiento 
cristiana, pase por alto un contenido semejante ―con referencia explícita a la 
inmortalidad del alma como esperanza para el que va a morir―, a excepción de la 
vaga mención a la que hemos aludido. Quizá esta timidez pueda relacionarse con 
su visión fisiológica de las edades de la vida como resultado de un proceso 
natural, proceso que lleva al envejecimiento y, al fin a la muerte; así lo expresa 
Fox Morcillo en De naturae philosophia, V, cap. VI, pág. 269, en el capítulo 
dedicado a la vida humana: «Contraria est vitae mors, quae nihil est aliud, quam 
natiui caloris, aut humoris extintio»1477. 
Sebastián termina con la incomprensión de por qué los viejos quieren 
seguir en el mundo si todo lo que los rodea son penalidades (solicitudo, morbus, 
languor, infirmitas, tristitia, etc.). No obstante, para él lo peor es que este miedo a 
la muerte produce en el viejo una gran inquietud, ya que su esperanza por 
prolongar la vida no es tan grande que no tema la debilidad de su naturaleza.  
 Al fin, el coloquio concluye sin retomar el marco inicial, se tiende de 
nuevo a buscar los elementos esenciales. Sebastián se dirige a Francisco para 
decirle que le ha contado todo lo que le ha venido a la mente; esta confesión 
participa de la naturalidad de la ficción conversacional, que hace pasar la plática 
por real, y por tanto, por improvisada o, al menos, no rígidamente formalizada. 
No pierde la oportunidad en esta última parte de despreciar las ideas de los 
oponentes y remarcar que considera que las ha rebatido aquí de modo suficiente. 
Es decir, no es el discípulo quien toma la palabra para aceptar que las reflexiones 
del maestro le han convencido, sino que él mismo cierra la reflexión, y hace 
prevalecer sus argumentos. Este hecho refleja el modo de proceder del maestro, 
guiado más por su entusiasmo, como decíamos, que por el verdadero deseo de 
                                                 
1477 FOX MORCILLO, De naturae philosophia, V, cap. VI, pág. 269: «La muerte, que no es otra cosa que la 
extinción del calor de nacimiento y de los humores, es contraria a la vida». 
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confrontación; el discípulo, por su parte, guarda silencio y acepta sus palabras 
finales.  
 El cierre del diálogo termina con una especie de petitio y consejo del 
maestro a Francisco, lo que marca ahora al final cierta deferencia con el hermano 
al que tan poco protagonismo se le ha permitido durante la charla. Le aconseja 
proseguir en el estudio y aprovechar su edad juvenil, y corona su discurso con 
una cita de Quintiliano, (Instituciones oratorias, 12, 11, 13), según la cual la edad 
juvenil basta para aprender aunque aún no se haya recorrido toda la vida. La 
causa de este hecho ―dice Quintiliano, pero Sebastián lo elide―: es que el 
aprendizaje podría llevarse a cabo gracias a una serie de condicionantes (ordo et 
ratio et modus): 
Caetera enim, ut Quintiliani uerbis utar, etiam si aetatem 
nostram non spacio senectutis sed tempore adolescentiae 
metiamur, abunde multos ad discendum annos habent1478. 
 En conclusión, con este extenso y detallado análisis, he tratado de poner 
de relieve la necesidad de investigar paso a paso los procesos argumentativos que 
se establecen en cualquier diálogo literario. Este procedimiento resulta efectivo, 
para poder llegar a extraer el conocimiento profundo de la obra, para comprender 
cuál es la intención del autor ante la conversación que escenifica. Sebastián Fox 
Morcillo demuestra una gran originalidad en los argumentos que le hemos visto 
verter en la voz de su interlocutor, echando mano de los procedimientos más 
elaborados de la retórica y la dialéctica. De hecho, no siempre impera en el 
interlocutor principal el ideal de la verdad, pues ―lejos de las intenciones que 
manifestaba al iniciar el diálogo―, hemos comprobado que la necesidad de 
vencer al oponente desde las artes de la palabra impera en muchas ocasiones 
sobre la verdad, con una orientación que Fox Morcillo hubiera calificado de 
sofística. En definitiva, su coloquio sabe situarse a la altura de la disputa de las 
                                                 
1478 FOX MORCILLO, De iuuentute, LII: «Pues, para usar las palabras de Quintiliano, aunque midamos la 
duración de nuestra vida no por el lapso de tiempo de la vejez, sino por el tiempo de la juventud, las demás 
cosas tienen muchos años para ser aprendidas». 
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edades de la vida y contribuir en el camino que se había comenzado desde la 
Antigüedad. 
TERCERA PARTE: 
EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y ANOTACIÓN FILOLÓGICA DEL DIÁLOGO 
DE IVVENTUTE

VI. CRITERIOS DE EDICIÓN, TRADUCCIÓN Y ANOTACIÓN
VI. 1. TRANSMISIÓN DEL TEXTO 
VI. 1. 1. Justificación de la edición e historia de la transmisión textual 
La presente edición crítica del diálogo latino De iuuentute se justifica por la 
inexistencia de una edición moderna del texto, desde que se publicó la única 
conocida actualmente: la basiliense que salió en marzo de 1556 de las prensas de 
Juan Oporino. Además, cabe recordar que de las catorce obras que el humanista 
español publicó tan solo dos de ellas cuentan con una edición moderna, 
acompañadas respectivamente de una traducción al castellano (De imitatione por 
Pineda en 1994 y De historiae institutione por Cortijo Ocaña en 2005)1479. Otras 
han sido tan solo traducidas: la misma De iuuentute cuenta con una versión de 
Pedro Urbano González de la Calle de 1903, Juan Cruz tradujo en 2010 los 
comentarios de Fox al Fedón platónico y ―muy recientemente― en 2017 
Espigares ha traducido De honore1480.  
Si bien algunos tienden a considerar tarea vana la edición moderna de 
textos conservados en ediciones impresas de época, aduciendo como argumento 
la posible consulta de las cada vez más frecuentes digitalizaciones que nos 
ofrecen numerosas bibliotecas, creo necesario seguir reivindicando la labor de 
edición crítica, como tarea intelectual interpretativa, necesaria aún hoy si 
pretendemos conservar y recuperar ―con criterios científicos― nuestro 
patrimonio material e inmaterial. Más concretamente, la labor de editar las obras 
hispano-latinas sigue siendo una de las tareas pendientes de la filología. El 
1479 Aunque se han citado ya en varias ocasiones cabe recordar que se trata de: PINEDA, La imitación..., op. cit., 
págs. 131-176 (texto latino) y págs. 177-237 (traducción al castellano). Para De historiae institutione dialogus, 
véase CORTIJO, Teoría de la historia..., op. cit., págs. 113-195 (texto latino) y págs. 197-287 (traducción al 
castellano).  
1480 Para la traducción de De iuuentute, a la que ya me he referido en varias ocasiones, véase GONZÁLEZ DE LA
CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 315-352. La traducción del In Platonis dialogum, qui Phaedo seu 
de animorum immortalitate inscribitur, Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis Commentarii, puede verse en 
Juan CRUZ, Comentario al diálogo de Platón..., op. cit., págs. 19-200, y la de De honore en ESPIGARES, De 
honore..., op. cit., págs. 83-137. 
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estudio aún parcial del llamado neolatín, más concretamente del de ámbito 
hispánico, pasa por una labor previa y necesaria: la edición de las obras que estos 
períodos nos legaron. Quisiera ser esta edición una humilde contribución a la 
recuperación de la vasta obra que los autores españoles produjeron en latín en el 
Quinientos y ―por extensión― del latín escrito en la Europa en dicho período.  
La única edición que he podido documentar en la actualidad, la de Basilea, 
va firmada por Johannes Oporinus, el mismo impresor que, como se ha explicado 
a lo largo del estudio, sacó a la luz los comentarios que el hispalense escribió para 
tres de los diálogos platónicos (Timeo, Fedón y República), así como su Ethices 
philosophiae compendium1481. Hasta la fecha no he tenido constancia de ninguna 
otra edición, aunque sí de una traducción de François Barraud, con el título: 
Discours de la jeunesse, impresa en París por Antoine Houic, 1579 en 8º, según la 
información que aporta en 1585 el bibliógrafo francés Antoine du Verdier:  
François Barraud, natif de Tours, Enquêteur, Commissaire et 
Examinateur pour le Roi, au Siège et Reffort de Poitiers, a rendu 
François, Discours de la jeunesse, premièrement fait Latin par 
Sébastien Foxe Morzile d’Hispale, à présent nommée Séville en 
Espagne, imprimé à Paris, in- 8º. par Antoine Houic, 15791482.  
Ya en el siglo XVIII, con variación de los datos del formato, pero con la 
misma fecha, dicha traducción al francés aparece referenciada por Jean-François 
Dreux du Radier: 
Discours de la Jeunesse, premièrement fait en latin par Sébastien 
Foxe, imprimé in-12, 1579, 26 feuillets. Ouvrage qui n’annonce, 
pour le dire en passant, qu’un très faible traducteur. On y préfère 
la jeunesse à la viellesse; il y a beaucoup de justesse et d’esprit; 
mais ce mérite est celui de Sébastien Foxe1483.  
1481 Aunque en el panorama de la obra se enuncian todas estas ediciones, creo conveniente recordarlas: In 
Platonis Timaeum Commentarii, Basileae, Per Ioannem Oporinum [Colofón: 1554, mense Augusto]; In 
Platonis dialogum qui Phaedo seu de animorum immortalitate inscribitur, Basileae, Per Ioannem Oporinum, 
[Colofón: 1556 mense Martio], e In decem Platonis libros de Republica, Basileae, Apud Ioannem Oporinum 
[Colofón: 1556, mense Septembri] y Ehices philosophiae compendium ex Platone, Aristotele aliisque optimis 
quibusque auctoribus collectum a Sebastiano Foxio Morzillo Hispallensi, Basileae, Per Ioannem Oporinum 
[Colofón: 1554, mense Martio]. 
1482 DU VERDIER, III, pág. 607. 
1483 DREUX DU RADIER, II, pág. 390. 
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No obstante, y a pesar de las exhaustivas búsquedas que he llevado a cabo, 
especialmente en bibliotecas parisinas (BNF, Sorbonne, Mazarine, etc.) y en 
catálogos y repertorios, no he podido localizar ningún ejemplar de dicha 
traducción que, aunque Dreux du Radier califica de «faible», supondría ―en el 
caso de su recuperación― un interesante objeto de estudio. De cualquier modo, 
parece claro por las precisas referencias de los bibliógrafos que la traducción en 
cuestión debió de existir, lo que pone de relieve el interés que llegaría a suscitar el 
texto de Fox Morcillo.  
Siendo este el estado de la presente investigación, esta edición crítica ha 
tenido que partir de la única edición existente de Basilea. A continuación, 
considero importante recoger aquí las cuestiones fundamentales de la historia de 
la transmisión material de este texto, resultado del necesario análisis material, 
antes de describir los criterios adoptados en la presente edición y traducción del 
texto1484. 
VI. 1. 2. La edición basilense de 1556: descripción y planificación editorial 
El diálogo De iuuentute se imprime como parte de una edición recopilatoria de 
cuatro obras de Sebastián Fox Morcillo, encabezada por De demonstratione 
eiusque necessitate ac ui. Dentro de esta recopilación de textos se incluyen 
además: De usu et exercitatione dialecticae, y De honore. Se trata pues de una 
colección de textos de diversa índole: dos tratados (De demonstratione y De usu 
et exercitatione dialecticae), una oratio (De honore) y, finalmente, un diálogo: De 
iuuentute. Como veremos, este carácter heterogéneo de las cuatro piezas que 
componen la colectánea pudo influir en la peculiar planificación editorial de la 
obra que intentaré desbrozar sucintamente en las siguientes páginas1485.  
1484 Parto para este estudio de un artículo anterior, aunque necesariamente resumido y con importantes 
correcciones: CANTARERO, «De la imprenta al mercado librario: estudio de la doble emisión, para venta 
exenta o en colectánea, de una edición de la obra de Sebastián Fox Morcillo (De demonstratione eiusque 
necessitate ac vi, Basilea, 1556)», en Janus. Estudios Sobre el Siglo de Oro, 5 (2016), págs. 100-118. 
1485 Empleo el término colectánea siguiendo la definición que sirve como uno de los fundamentos 
conceptuales a la base de datos y biblioteca digital de nuestro proyecto, Dialogyca BDDH, y que se expone en 
nuestro manual de trabajo normalizado: Eleonora ARRIGONI, Consolación BARANDA LETURIO, María CASAS DEL
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En este caso hemos procedido reconstruyendo el ideal copy de la edición a 
partir del cotejo de un número considerable de ejemplares, directo siempre que 
ha sido posible o, en casos de dificultad, a partir de reproducciones digitales 
(véase la descripción). Este estudio pretende garantizar que el texto que sirve de 
apoyatura a la edición no contiene añadidos ni manipulaciones, además de 
permitirnos determinar la posible existencia de estados o emisiones ―dentro de 
una misma edición― que puedan implicar variantes textuales aun conservando 
tan solo una edición de la obra.  
Antes de presentar la descripción del ideal copy, es preciso detenerse en 
algunas consideraciones sobre la información contenida en las diferentes 
portadas y colofones que, como veremos, tiene la edición recopilatoria en la que 
se incluye De iuuentute. En primera instancia, debemos reparar en que mientras 
en la portada figura el nombre latinizado de Johannes Herbst, Johannes Oporinus 
(1507-1568), quien imprimirá otras tres obras de Fox Morcillo, en los colofones 
encontramos, sin más fórmula introductoria que la preposición per, el nombre de 
Michael Martin Stella latinizado y en acusativo, regido por dicha preposición. No 
es mucha la información que tenemos de este Michael Martin Stella, aunque 
podemos rescatar algunos datos a partir de BENZING, pág. 40, RESKE, pág. 82 y, 
sobre todo, lo expuesto en el ITB, s. v:  
Ein Verwandter Andreas Vesals, aus Brabant stammend, 
immatrikulierte sich 1546/47 in Basel (Basl. Matr. II, 49). Wurde 
im Oktober 1555 Basler Bürger u. übernahm, wie Thomas Platter 
seinem Sohn Felix in Nîmes mitteilte, dessen Druckerei in Pacht, 
nachdem Platter sie zunächst Lucius verkauft gehabt hatte, aber 
wieder hatte zurücknehmen müssen, und druckte im März/April 
1556 mit bzw. für Oporin und Lucius. Nach 30 Wochen 
verschwand Stella wieder aus Basel, offenbar ohne den Pachtzins 
an Platter zu bezahlen. Sonst ist kaum etwas über ihn bekannt. 
Pariente de Andrea Vesalio, originario de Brabante, matriculado 
en Basilea 1546/47 (Basl. Matr. II, 49). Se hizo ciudadano de 
ÁLAMO et al., Dialogyca BDDH-Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico. Manual de procedimiento de trabajo 
normalizado (4ª versión noviembre 2013), Madrid, IUMP (UCM)-E-Prints Complutense, 2013, págs. 27-28: 
«conjunto de obras dialogadas y no dialogadas», para diferenciarlo de colección como «conjunto unitario que 
recoge varios diálogos propios reunidos generalmente bajo un título colectivo».  
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Basilea en octubre de 1555 y tomó en arriendo la imprenta de 
Platter, tal como este le explicó a su hijo Félix en Nimes, después 
de que la vendiera primero a Lucius, pero tuviera que recuperarla 
de nuevo. También imprimió en marzo y abril de 1556 trabajando 
para Oporino y Lucius. Después de 30 semanas Stella desapareció 
de Basilea, al parecer sin pagar el alquiler a Platter. Aparte de eso 
no se sabe casi nada acerca de él1486. 
Esta referencia nos ayuda a explicar que Michael Martin Stella, que entre 
marzo y abril de 1556 trabajó para Oporino, imprimiera De demonstratione. Este 
hecho parece confirmarse a la luz de otras obras impresas por Oporino que 
contienen en el colofón la referencia a Michael Martin Stella, pero en esta ocasión 
precedida de la fórmula Ex officina, seguida del nombre latinizado y en genitivo. 
Por ejemplo, en los Bononia de Fadrique Furió Ceriol encontramos el nombre de 
Oporino y el siguiente colofón: Basileae, Ex officina Michaelis Martini Stellae, 
Anno Christi M.D.LVI, Mense Martio. El mismo procedimiento se emplea, como 
señala RESKE, pág. 82, en la obra Medicus, Liber unus de Janus Cornarius, Basileae, 
per Ioannem Oporinum; en el colofón, aparece el mismo texto: «Basileae, Ex 
officina Michaelis Martini Stellae, Anno Christi M.D.LVI, Mense Martio».  
Por tanto, la publicación de la colectánea introducida por De 
demonstratione coincide con los meses en los que Stella debió de imprimir para 
Johannes Oporinus, aunque lo indica sin la fórmula ex officina, a diferencia de los 
ejemplos aludidos. Es interesante recordar que en el caso de otras obras de Fox 
Morcillo no aparece el nombre de Stella, ni en In Platonis Timaeum commentarii 
ni en el Ethices philosophiae compendium, por ser anteriores, de 1554, y en el caso 
de Commentatio in decem Platonis libros de Republica, por ser posterior, del mes 
de septiembre también de 1556. No obstante, en el caso de In Platonis dialogum 
qui Phaedo..., que, según se explicita en el colofón, también se imprimió en 
marzo, el nombre de Martin Stella tampoco aparece, sino que ―al contrario― lo 
que encontramos de nuevo es «Basileae, Ex officina Ioannis Oporini, Anno Salutis 
humanae 1556, mense Martio». Este hecho podría deberse a que, tal vez, la 
1486 Debo la siguiente traducción a Leonardo de Arrizabalaga y Frederick Schmidt. Carlos Gilly me confirma 
que Oporino era impresor y editor; si tenía mucho trabajo, dejaba que otros impresores más pequeños, como 
es el caso de Stella, trabajaran para él, tanto en Basilea como en Estrasburgo. 
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colaboración de Martin Stella empezara poco después o que no trabajara en la 
impresión de esta obra en concreto.  
Aunque ya publiqué la descripción tipobibliográfica de la edición que 
estudiamos en el primer repertorio de la obra de Fox Morcillo, y poco después 
esta apareció corregida y mejorada en mi artículo dedicado a la edición de De 
demonstratione, creo conveniente volver a reproducir aquí la descripción, puesto 
que es en la que se apoya el texto latino que se va a editar, y porque además he 
incorporado el ejemplar de la Biblioteca Nacional de Viena, que hasta el 
momento solo había podido consultar a través de digitalización1487. Recuerdo que 
la descripción analítica, como se puede observar a continuación, se divide en 
cinco partes bien diferenciadas en párrafos independientes: noticia abreviada o 
sintética, características materiales de la edición, transcripción facsimilar, 
tradición bibliográfica de la edición y relación de los ejemplares consultados. 
1487 La descripción tipobibliográfica puede encontrarse en una primera versión en Cantarero, «Aproximación 
a la tradición editorial...», op. cit., nº 4, págs. 11-14, y corregida en CANTARERO, «De la imprenta al mercado 
librario…», op. cit., págs. 105-108. 
Fox Morcillo, Sebastián: Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis. De demonstratione, eiusque necessitate ac
vi, Liber I. De usu et exercitatione Dialecticae, Liber I. De Iuventute, Lib.I.  De honore, Lib.I. Omnia nunc
primum edita, cum locuplete rerum & uerborum memorabilium indice. Basileae, per Ioannem Oporinum.
[Colofones: 1556, Per Martinum Stellam, Mense Martio].
8º.- a-k  l ; A-D E ; aa-cc dd ; Aa-Dd .- [1-3] 4-167 [168] p.; [1-3] 4-67[68] p.; [1-3] 4-528  4 8 2 8 2 8
p.; [1-3] 4-62 p., 1 h.- L. red. y curs., tip. griega.- 22 pliegos.
Erratas en sign.: l5 (en lugar de l3, en algunos ejemp.).
Erratas en pag.: 102 (en lugar de 112), 166 (desplazado a la izquierda), 7 (de la segunda secuencia,
en A4 r., desplazado al centro) y 6 (de la tercera secuencia, en aa3 v., desplazado al centro).
Inic. grab.- titulillos.- con recl.- apost. marg. para indicar el inicio de cada capítulo (solo en
De demonstratione).
p. [1]: Portada:
S E B A S T I A-* N I  F O X I I 
M O R Z I L L I * H I S P A L E N S I S,
* D E  D E M O N S T R A- * T I O N E,
E I V S´ Q V E  N E- * C E S S I T A T E 
A C  V I, * L I B E R  I. * De u!u &
exercitatione Dialecticæ, * Liber I. * De
Iuuentute, Lib.I. * De Honore, Lib.I. *
Omnia nunc primùm edita, cum locuplete
re- * rum & uerborum memorabilium * I N
D I C E. * Cum Cæ!. Maie!t. gratia &
priuilegio * ad decennium. *  B A S I L E A
E ,  P E R  I O A N- * nem Oporinum.*
p. [2]: En blanco.
p. [3]-167: Texto de De demonstratione
dividido en 18 capítulos: S E B A S T I A N I 
F O X I I * M O R Z I L L I  H I S P A L
E N S I S   D E  D E- * mon!trationis
nece!sitate ac ui, Liber, * ad clari!simum
uirum D. F R A N C I- * S C V M  M E N
D O Z A M, D. An-*tonij , Peruttiorum
Proregis,*filium.*(D ) E D E M O N S T R7
A T I O-  * ne multos antiquorum , !i-*cuti
cæteris de rebus , !cri- * p!i!!e
accepimus:& ex ij!dç, * quorundâ !cripta
etiamnû * in omnium manibus uer!an *
tur, alia uerò non pauca de!i * derata iam
diu!unt...*...  *... *...[Al fin, p.167, lín. 13:]
...!i tempus & otium permi!erit, id ipsum in
* !ingulis quatuor artiû mathematicarû
exponetur , iu!to ad eam rç in!ti- * tuto
uolumine .   * F I N I S. 
p. 167: Colofón [después de terminar el texto]:
B A S I L E A E, P E R  M I C H
A- * elem Martinum Stellam, Anno Chri!ti *
M. D. L. V. I. Men!e Martio.*
p. [168]: En blanco.
p. [1]: Portada interior de De usu et
exercitatione:  S e b a!t i a n i  F o x i j * M
O R Z I L L I   H I S P A- * len!is, * D E 
V S V  E T  E X E R C I T A T I O- * ne
Dialecticæ  Lib. I. * Ad clari!s. uirum D. I N
A C V M * M E N D O Z A M. * Cum 
locuplète rerum & uerborum me- *
morabilium I N D I C E. * B A S I L E A
E,  P E R  I O A N- * nem Oporinum. * 
p. [2]: En blanco.
p. [3]-6: Epístola nuncupatoria: S E B A S T I
A N I  F O X I I * M O R Z I L L I  H I S
P A L E N S I S  I N  L I- * brum de u!u
& exercitatione Dialectice', * ad clari!s .
uirum D. I N A C V M* Mendozam
Præfatio. * (M ) V L T V M immortali Deo,6
I- * N A C E  M E N D O Z A uir *
clari!sime, debes, quòd cum è * præ!tanti!sima ,
3ampli!simaq'  * Mendozarum familia te pro- *
genuerit:..*...  *...  * ...[Al fin: p. 6, lín. 20:]...
quoque M E N D O Z A R V M familiæ , *
3cuius me !tudio!i!simum profiteor , !emperq´  *
profe!!us !um , debere me exi!ti- * mo. Uale. 
p. 7-67: Texto de De usu et exercitatione
dividido en 7 capítulos: S E B A S T I A N I  F
O X I I * M O R Z I L L I  H I S P A L E
N S I S, D E * u!u & exercitatione
Dialecticæ * L I B E R. * D E  R A T I O
N E  M O D O´ Q V E  T R A- * dendi
artes, & inue!tigandi earum u!um, deq´; Diale- *
cticæ ordine ac uia. Cap.I. *(V )T  R E R V M 6
omniû actio- * nes omnes fine metimur, cû-
3* ctaq´  in illum referimus : !ic *Dialecticæ
quoq3, ac cætera- * rum artiû !tatuto fine,
3earun * dem rationem atq  u!um in- *
uenire facilè po!!umus......*...  *... *...[Al
fin, p. 67, lín. 16:] ac doctrinam ab!olutam
Ari!toteli a!!criba- * mus : & eidem
quicquid notitia con!e- * qui ea in arte
po!simus , non alijs,   * acceptum
referamus .   * F I N I S .  
p. 67 : Colofón [después de terminar el texto]:
B A S I L E A E, P E R  M I C H
A- * elem Martinum Stellam, Anno Chri!ti *
M. D. L V I. Men!e Martio.*
p. [68]: En blanco.
p. [1]: Portada interior de De iuuentute:
S e b a!t i a n i F o x i j * M O R Z
I L L I  H I S P A- * len!is, * D E  I V V
E N T V T E  L I- * ber I.* Ad illustri!s.
Principem D. I O A N- * N E M  C L A R I
V M  G V Z- * M A N V M, * Comitem
Nie-* blæ, &c. *Cum locupletè rerum &
uerborum me- * morabilium I N D I C E.
* B A S I L E AE, P E R  I O A N- * nem
Oporinum.*
p. [2]: En blanco.
p. [3]-5: Epístola nuncupatoria: I L LV S T R I
S S <  P R I N- * C I P I  D.  I O A N N I 
C L A R I O  G V Z- * mano, Comiti
Nieblæ, Seba!tianus * Foxius Morzillus
Hi!palen- * !is S. P.  D. * (V ) E L L E M6
occupationes meæ * ita tuli!!ent , illus tri!sime 
Prin * ceps, ut quod iam inde à maio-  * ribus
3meis erga te , patremq´  * tuum I O A N N E M 
A L- * F O N S V M  P E R E Z I V M  *
G V Z M A N V M......*...  *... *...[Al fin,
p. 5, lín. 19:] attentus audi. Quem !i, ut !pero,
placere tibi intel * lexero , non dubitabo po!thac ,
ad te plura *!cribere !tudio et industria maiori. *
Uale.  
p. 6-52: Texto de De iuventute: S E B A S T
I A N I  F O X I I * M O R Z I L L I  H I
S P A- * len!is * D E  I V V E N T U T E, 
* Liber.* (C ) V M po!t diuturnâ à patria *7
peregrinationem, uehemen * ti meorum
de!iderio incen- *!us , Franci!cum fratrem,
e- * gregiè in !tudijs uer!atû iu- * uenem ,
aliquando per lite- * ras Louaniû
euoca!!em:......*...  *... *...[Al fin, p. 52, lín.
10:] ..non !pacio !enectutis, !ed tempo- *
re adole!centiæ metiamur , abundè *
multos ad di!cendum an- * nos habent.   *
F I N I S.
p. 52: Colofón [después de terminar el texto]:
B A S I L E A E,  P E R  M I C H
A- * elem Martinum Stellam,Anno Chri!ti * M.
D. L V I. Men!e Martio.*
p. [1]: Portada interior de De Honore:
S e b a!t i a n i F o x i j * M O R Z
I L L I  H I S P A- * len!is, * D E   H O N
O R E  L I- * ber  I. * Ad clari!simum uirum
R O D E R I- * C V M  G O M E Z I V M 
* Syluam. * Cum locupletè rerum &
uerborum me- * morabilium I N D I C E.
* B A S I L E AE, P E R   I O A N- * nem
Oporinum.*
p. [2]: En blanco.
p. [3]-5: Prefacio dedicatoria:  S E B A S T I A
N I  F O X I I * M O R Z I L L I  H I S P
A L E N S I S  I N  L I- * brum de Honore
, ad Clari!simum ui- * rum R O D E R I C
V M  G O M E- * Z I V M Syluam
,Præfatio. * (S ) I N G U L A R I S tua6
uirtus,& * humanitas, tum in bonos om- *
nes !tudium, R O D E R I C E uir *
clari!sime , adeò digna res e!t * ut à cunctis
3!criptorib. celebre * tur, ut et!i me neq
ingenij... *... * ... * ... * ...[Al fin, p. 5, lín.23:]
à propo!ito euagatus , per eiu!dç honoris
lau- * dum amœnum ac latum campum ad
ip!as di- * !putationis angu!tias te ducam. 
p. 5-62: Texto de De honore dividido en 7
capítulos: [Al terminar el prefacio, en la lín. 26:] 
D E  H O N O R I S  L A V D E * Cap. I. 
* S  Ermonem ergo de honore nûc2
habiturus, ut orationis obiter in!titutê
breuitas po!tu * lat, quid amplius
dicam,aut... *...*...*...*...[Al fin, p. 62, lín.13:]
...Re!tat,ut *!ic honorem ip!e,quo !emper
es u!us ampli!si- * mo, tueare, ut eum iam
non in luce maio- * rum tuorum,!ed tuis in
uirtutibus *!itû e!!e, !icut cogitare cœ- *
pi!ti,arbitrere. * F I N I S.*
Dd8 r y v: En blanco.
Esta edición se planificó para una doble difusión, tanto de las cuatro obras en conjunto
(numeradas en lo sucesivo como I De demonstratione, II De usu et exercitatione Dialecticae, III De Iuventute
y IV De honore), como también para la venta exenta de cada una o en diversas agrupaciones de varias,
según se desprende de la fórmula colacional y pone de manifiesto también la presencia de portadas
interiores y colofones en todas las obras, salvo para De honore, que carece de colofón. Además, el
orden diferente que presentan en varios de los ejemplares conservados, así como algunos que solo
contienen una de las obras, confirma que esta fue la planificación editorial para esta edición. A pesar
de que en la portada principal se anuncia “Omnia nunc primum edita, cum locuplete rerum & uerborum
memorabilium indice”, este índice no se encuentra en ninguno de los ejemplares consultados. 
ANTONIO, N. Nova, II, pp. 280-281.- BNF, Catalogogue, p. 270.- CCFR.-
CCPB000152879-3.- IT\ICCU\RMLE\000965.- KVK.- PALAU, V, n.
94116.- USTC 692732.- REBIUM
Ejemplares consultados: MADRID. Nacional, R-18739 [I, III y II] [Ejemp. mútilo de los cuadernos l ,4
dd  y E ]*, R-28119 (olim 3-8219,122-6, 127-4, 63-8 y 64-8-B) [I] [Ex libris ms. en portada: “Collegij2 2
Complutensis Societatis Jesu. dono d. Ludouici Cam...?”]*, R-28118 (olim 3-33983, 127-4, 122-6,152-
8) [II, III y IV] [Ejemp. mútilo de la h. sign. a1. Ex libris en tinta de la Real Biblioteca]*; Palacio, I/D/119
(olim III-D-II) [I, II, III y IV] [Superlibros de Carlos IV; ex libris ms. de Francisco Villamayor]*; Universidad
Complutense. Bibl. Histórica “Marqués de Valdecilla”, FLL-10197 (olim.66-7; 1 M84 s) [I, II, III y IV]
[Anotaciones ms. marginales. Ex libris ms. en portada “De la librería del Colegio Imperial Comp  de Ihsa
de Md.”; ex-libris ms. en la última p. “B. Fran  mora”; ejemp. accesible on-line ]*.- MUNICH. Bayerischeco 1
Staatsbibliothek, Ph.sp.292 (olim Philos. Logica. Ser. part. 643;916 Ph.; Phil. !.t.s.n.137; Phil. 358) [I,
II, III y IV] [Aparece corregida la errata en la signatura l5 por l3. Tiene algunos pasajes subrayados;
ejemp. accesible on-line ] .- PARÍS. Nationale, R-36373-36376 [I, II, III y IV] [Sello en portada de2 ^
“Bibliotecae regiae”y marca de propiedad ms. en la portada general de Edward Lewis: “Edward Lewis”. La  firma
de Edward Lewis aparece de nuevo en la portada general sobre el pie de imprenta, bajo el FINIS de De
demonstratione y en la portada de De usu et et exercitatione Dialecticae”]*; Arsenal, 8-S-1417 (olim
T.D.39.; R.65 [I, II, III, IV] [Sello en portada de la Bibliothèque de L’Arsenal; marca de propiedad ms.
“Oratorij Parisiensis Catalogo Inscriptus”; apostillas marginales ms. en latín sobre todo en la obra “De
iuventute”]*.- ROMA. Nazionale Vittorio Emanuele II, 12. 14.E.19 (olim 14 3 F 24; D 11 2)cad [I, II y III]
[La digitalización presenta varias páginas repetidas: 96 y 97 de la primera serie, y  4 y 5 de la tercera serie, además
falta la p. 112; aparece corregida la errata en la signatura l5 por l3; en la portada general aparece tachado el título
de la obra no incluida (IV); tachado el pie de imprenta de la portada general y de las portadas interiores de las tres
piezas; sello de la Biblioteca: “Nazionale Vittorio Emanuele II”; sello de la “BibliotecaVittorio Emanuele
in Roma”; ejemp. accesible on-line ] , 14 8A 25 .- SAN LORENZO DE EL ESCORIAL(MADRID), 3 ^
Monasterio, 37-IV-52 (olim iij.5.28 27; 27 en el lomo) [I, II, III y IV] [Ex libris mss. de Fox Morcillo: “F.
Morziliis”. Algunas anotaciones marginales en tinta negra. Enc. en  piel con superlibros del Monasterio de El
Escorial. Encuadernación escurialense. Lomo frontal dorado con el escudo real y las letras MORZILLV]*.-
VIENA. Österreichische Nationalbibliothek, 71. X. 33 (olim en el corte 3207) [Encuadernado en pergamino;
aparece corregida la errata en la signatura l5 por l3, ejemp. accesible on-line ]*.4
Otros ejemplares localizados: BERLÍN. Staatsbibliothek, Bibl. Diez oct. 6528.- BESANÇON.
Municipale, FA. 228482.- BOLONIA. Biblioteca universitaria, A.5. BB.16. 38 .- CORREGGIO. Comunale
Gliulio Einaudi, 63.5.18.- FERMO. Biblioteca civica Romolo spezioli, 1 X 1 34958 y 3 A 11 19.-F LORENCIA.
Nazionale Centrale, MAGL.5.9.293.- GRANADA. Facultad de Teología de la Compañía de Jesús. A-F 81s.- 
 HEIDELBERG. Universitäts Bibliothek, Bibl. Diez oct. 65.- HUESCA. Pública, B-7-1183 (olim 9825-52-
1URL: <http://cisne.sim.ucm.es/record=b2372824~S6*spi>. 
2URL:<http://daten.digitale-sammlungen.de/0003/bsb00033040/images/index.html?fip=193.174.98.30&id=0003 
3040&seite=1>. 
3 URL:
<http://books.google.es/books?id=Y0ZQHkASoLkC&pg=PA1&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v 
=onepage&q&f=false>.
4 URL: <http://data.onb.ac.at/rec/AC09869652>
8ª;111-3352) [Ex libris ms. “Del Colegio de la Compañía de Jesús de Huesca”. Sello: “instituto y Provª
de Huesca. Biblioteca”. Apostillas mss. y partes subrayadas del texto].- MILÁN. Braidense, IT-MIO
185B. 19. 06560; Biblioteca dell’Instituto Leone XIII, 500.- MÓDENA, Estense, E 034 C002.- MUNICH.
Bayerische Staatsbibliothek, Phaed.th.1412 y Paed.th.1412<Beibd.1.- NÁPOLES. Braidense, A01 1453055;
Statale oratoriana dei Girolamini, A 32 0012.- PADUA. Seminario vescovile, 500. ROSSA.SUB.APP-2.4.- 
ROMA. Universitaria Alessandrina. LA 001002477/ 1v.; Nazionale Vittorio Emanuele II, 14. 8.A.25 [I, II,
III y IV], 12. 14.E.19 [I, II y III; ejemp. accesible on-line ] y 14.8.A.25 [I, II, III y IV].- COMUNIDAD5
VALENCIA, Biblioteca Privada.- VIENA. Österreichische Nationalbibliothek.
5 URL:
<http://books.google.es/books?id=Y0ZQHkASoLkC&pg=PA1&hl=es&source=gbs_selected_pages&cad=3#v 
=onepage&q&f=false>.
CAPÍTULO SEXTO   635 
A partir de la descripción he expresado la constitución de esta edición como 
una colectánea con una portada colectiva donde se anuncia el título de las cuatro 
obras reunidas en esa recopilación; es decir, de obras de distinto género y carácter 
literario, aunque todas escritas en prosa, a saber: 1. De demonstratione eiusque 
necessitate ac ui (tratado). 2. De usu et exercitatione dialecticae (tratado). 3. De 
iuuentute (diálogo), y 4. De honore (oratio).  
Para aproximarnos a la estructura de esta colectánea, debemos atender a una 
serie de peculiaridades. En primer lugar, es importante observar que cada una de las 
obras ―salvo la primera, De demonstratione― tiene una portada propia, además de 
existir una colectiva. En la primera de las portadas, la colectiva, se nos anuncia el 
orden de las diferentes obras reunidas, que podemos suponer sería el que llevarían 
las piezas en el ideal copy. Pero observemos con detenimiento la primera portada: 
 Portada general de la colectánea que 
anuncia el título de las cuatro obras que la 
constituyen.  
Ejemplar: MADRID. Universidad 
Complutense. Bibl. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”, FLL-10197. 
En primer lugar, figura el título de la primera obra, De demonstratione, 
destacado como vemos en tipos de mayor cuerpo, en mayúsculas y centrado con 
disposición en pie de copa, pues esta obra es la que encabeza el conjunto y no tiene, 
por ello, portada independiente, de modo que en los ejemplares en que se difundió 
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de forma exenta la encontramos precedida de la portada general (como es el caso 
del ejemplar MADRID. Nacional, R-28119). La segunda de las obras anunciadas en 
esta portada general, De usu et exercitatione dialecticae, ya aparece con tipos de 
menor tamaño, en minúsculas y con el título justificado a la izquierda. En tercer 
lugar, y siguiendo la misma disposición, se anuncia De iuuentute y, del mismo 
modo, en cuarto y último lugar, De honore. No obstante, estas tres obras que 
aparecen menos destacadas en la portada general de la colectánea poseen una 
portada propia, como observamos en la imagen siguiente: 
Portadas interiores de las tres obras que componen la colectánea. 
Ejemplar: MADRID. Universidad Complutense. Bibl. Histórica 
“Marqués de Valdecilla”, FLL-10197 
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Otro aspecto interesante dentro de la organización editorial de esta 
colectánea, en consonancia con su planificación para una doble difusión, es la 
presencia de colofones independientes en todas las obras, excepto en el caso de 
De honore. El texto de los tres colofones, como adelantábamos, es exactamente el 
mismo: «Basileae, Per Michaelem Martinum Stellam, Anno Christi M.D.LVI, 
Mense Martio»1488. 
Los tres colofones que contiene la colectánea: De demonstratione, De usu et exercitatione dialecticae y De 
iuuentute. Ejemplar: MADRID. Universidad Complutense Bibl. Histórica “Marqués de Valdecilla”, FLL-10197. 
Por tanto, la presencia de portadas y colofones independientes ―excepto 
en el caso de De honore― nos hace pensar que se tratara de una obra planificada 
para ser vendida tanto de forma exenta, es decir cada una de las obras de forma 
independiente, como reunidas en conjunto formando una colectánea de las 
cuatro piezas. Para apoyar esta argumentación debemos observar con 
detenimiento la fórmula colacional:  
1488 Remito, por ejemplo, a la digitalización, accesible en línea, del ejemplar de MADRID. Universidad 
Complutense. Bibl. Histórica “Marqués de Valdecilla”, FLL-10197,  
<http://cisne.sim.ucm.es/record= b2372824~S6*spi>, donde podrán analizarse con mayor detalle las cuatro 
portadas y los tres colofones. 
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Fórmula colacional
Es decir, vemos que en cada obra se inicia una secuencia alfabética 
distinta, alternando además las minúsculas ―para la primera y tercera pieza― 
con las mayúsculas ―para la segunda y cuarta―. Este hecho posibilita que, en el 
caso de su venta exenta, cada pieza presente una secuencia propia e 
independiente, al igual que sucede con la paginación, cuya numeración es 
independiente para cada obra, lo que permite que se comercialicen las obras de 
esta colectánea de forma exenta, sin que se revele su pertenencia a una edición 
recopilatoria o conjunta, salvo en el caso de la primera obra, para la que sí se 
aprovecha la misma portada de la colectánea. Para ello, es necesario también 
dejar páginas u hojas en blanco, como se desprende de la lectura de la propia 
descripción tipobibliográfica, concretamente: antes del inicio de la portada de De 
usu et exercitatione dialecticae, p. 168; y antes de De iuuentute, p. 68. Tan solo la 
transición a la última de las obras no se marca con una página en blanco, o al 
menos eso apreciamos en los ejemplares consultados. 
La localización y el análisis de ejemplares concretos de esta colectánea nos 
permiten aportar más datos que sustentan esta planificación para una doble 
difusión. Observemos en la descripción, en los ejemplares consultados, que el 
orden en el que se disponen las piezas es muy variable, incluso en algunos faltan 
piezas y en otros solo encontramos una de las obras (como es el caso del de 
MADRID. Nacional, R-28119, solo De demonstratione)1489. 
1489 En lo que respecta a los ejemplares localizados pero no consultados es difícil precisar el orden de las 
piezas, pues no siempre se refiere en los OPACS. Normalmente los ejemplares digitalizados son los que 
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No obstante, a efectos de tipología editorial formulada en términos 
bibliográficos, lo que revela la detección de esta doble intencionalidad es la 
existencia de dos emisiones1490. Una constituida por la recopilación colectánea 
conjunta de las cuatro obras y otra específica para cada una de las piezas 
independientemente. Esta segunda se nos ha conservado a su vez en diferentes 
combinaciones, bien cada pieza independientemente o en agrupaciones 
combinatorias variadas, según el orden y número de piezas agrupadas, lo que a 
efectos bibliotecarios complica sobremanera su catalogación de no percibir y 
tomar como referencia la conformación material y textual del ideal copy de esta 
edición1491.  
Una vez planteado este análisis bibliográfico puramente material, quisiera 
recordar de forma muy sucinta la conclusión que apunté ya en el artículo sobre la 
edición recopilatoria encabezada por De demonstratione, a raíz de la 
comparación que allí se establecía entre esta edición y otras de similar 
planificación editorial estudiadas por la profesora Mercedes Fernández 
Valladares: las obras de Juan de Maldonado, o ―dentro del género del diálogo― 
el caso de los Diálogos de la eternidad del ánima de Pedro de Navarra1492. Veamos 
contienen todas las obras, por lo que habrá que tener cautela a la hora de interpretar estos datos hasta no 
consultar los ejemplares en las propias bibliotecas.  
1490 Este tipo de emisión está recogido dentro de la tipología planteada por Jaime MOLL, Problemas 
bibliográficos del libro del Siglo de Oro, Madrid, Arco Libros, 2011, págs. 28-35. El autor la denomina 
«variación sólo formal: emisiones planteadas antes de la puesta en venta de la edición», concretamente 
«preparación de la edición para poder desglosar las distintas partes que la componen y venderlas 
separadamente» (MOLL, Problemas bibliográficos..., op. cit, págs. 32-33). Más específicamente, lo ejemplifica 
con el caso de una parte de comedias, la edición de Madrid de 1613 de la Tercera parte de las comedias de 
Lope de Vega y otros autores, impresa por Miguel Serrano de Vargas a costa de Miguel Martínez. No 
obstante, esta edición dispone de una sola secuencia de signaturas tipográficas y foliación seguida. Señala 
MOLL, Problemas bibliográficos..., op. cit, pág. 33, que el impresor se ve obligado a dejar páginas u hojas en 
blanco, lo que como hemos explicado también sucede en la colectánea encabezada por De demonstratione. 
1491 Por ejemplo, la Biblioteca Nacional de Francia dio una signatura topográfica diferente a cada obra que se 
incluye en el volumen, lo que, según he podido observar, ha ocasionado diferentes problemas de localización 
del libro. 
1492
 Un análisis detenido de otros casos de este tipo de difusión editorial pueden verse en Mercedes 
FERNÁNDEZ VALLADARES, «Ejercicios tipobibliográficos a propósito de impresos burgaleses del siglo XVI», 
Trabajos de la Asociación Española de Bibliografía II, Ubaldo Cerezo Rubio (coord.), Madrid, Nuevo Siglo, 
1998, págs. 295-308, en el que estudió un caso especialmente complejo, el de los Opuscula quaedam docta 
simul et elegantia de Juan de Maldonado, y cuya descripción tipobibliográfica puede leerse en FERNÁNDEZ
VALLADARES. Burgos, nº 384 A y nº 384 B. Especialmente interesante para nuestro caso es el también 
estudiado por FERNÁNDEZ VALLADARES, «Descripción de Pedro de Navarra, Diálogos de la eternidad del 
ánima», en Dialogyca BDDH: Biblioteca Digital de Diálogo Hispánico, BDDH37, 2011, págs. 1-4. La publicación 
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a qué conclusión nos lleva este análisis material desde la perspectiva de la textual 
bibliography, es decir, de la aplicación de los aspectos revelados por el análisis 
tipobibliográfico al estudio literario; esta forma de difusión editorial de doble 
planificación para venta exenta o en colectánea, en sus diversas modalidades pero 
buscando el principio de la divisibilidad de las piezas, parece apegada ―a juzgar 
por los ejemplos que se van analizando―, como forma de publicación, a ciertos 
textos en prosa de carácter más o menos breve, como sucede tanto en el caso de 
los Diálogos de la eternidad del ánima de Pedro de Navarra como en las diferentes 
obras de Sebastián Fox Morcillo, entre las que se encuentra el diálogo De 
iuuentute que aquí editamos. 
de los diálogos de Pedro de Navarra, Tolosa, impresa en casa de Jacobo Colomerio, s.a., pero como explica la 
propia Mercedes FERNÁNDEZ VALLADARES, Ibid., pág. 1, se publica en 1565. 
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VI  .2. CRITERIOS DE EDICIÓN 
En definitiva, y según hemos expuesto en el epígrafe anterior, la única edición 
que he podido documentar ha sido la basilense de 1556, al parecer impresa por 
Michael Martin Stella, quien colaboró en marzo de aquel año con Juan Oporino, 
cuyo nombre figura en la portada. Al menos, esta es la conclusión a la que me ha 
llevado la recensio de ejemplares a partir de los catálogos y repertorios más 
importantes, e incluso a través de los OPACS de muchas bibliotecas europeas; a 
veces la única forma de documentar la existencia de una edición. 
La edición basilense ha sido pues el único punto de partida para la 
constitutio textus. Para ello, he creído necesario llevar a cabo el estudio que ha 
precedido a este apartado, y en el que se ha intentado explicar con el suficiente 
detenimiento las características materiales de dicha edición, y lo fundamental: se 
ha ofrecido una descripción tipobibliográfica de la misma, a partir de un cotejo 
exhaustivo de una decena de ejemplares, lo que permite apoyar la fiabilidad de 
los testimonios consultados e incluso afirmar ―en este punto del estudio― la 
inexistencia de variaciones (de estados o emisiones) dentro de la edición 
estudiada y seguida. 
En suma, esta es la utilidad que tiene el estudio de la bibliografía material 
de cara a la edición de textos: el servir a la textual bibliography ―de forma 
paralela a como sirve la codicología a la crítica textual en los testimonios 
manuscritos― para proveerse de los principios y materiales con el fin de llevar a 
cabo una edición que represente lo más cerca posible la voluntad del autor1493. De 
hecho, esta es la única forma que ofrece la metodología científica para alcanzar 
una versión fiable y depurada de los textos transmitidos por vía impresa.  
1493 Philip GASKELL, A New Introduction to Bibliography. The classic manual of bibliography, New Castle, Oak 
Knoll Press, 2006, pág. 336: «Traditionally the function of textual criticism has been to follow the threads of 
transmission back from an existing document and to try to restore its text as closely as possible to the form it 
originally took in the author’s manuscript. (...) Textual bibliography is textual criticism adapted to the 
analogous but not identical problems of editing printed texts. The aim again is to provide the principles and 
materials for a critical edition which will represent as nearly as possible the author’s intentions for his text».  
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Me propongo ahora explicar los criterios adoptados a lo largo del proceso 
de edición, propiamente dicho. Para la transcripción del texto he partido del 
cotejo de cinco ejemplares completos, de los que he contado además con 
reproducción para apoyarme en dicha tarea, aunque tres de ellos (señalados*) 
han sido analizados también mediante cotejo in situ, como se especificaba en la 
descripción tipobibliográfica:  
MADRID. Universidad Complutense. Bibl. Histórica “Marqués de 
Valdecilla”, FLL-10197*. 
SAN LORENZO DE EL ESCORIAL (MADRID), Monasterio, 37-IV-52*. 
MUNICH. Bayerische Staatsbibliothek, Ph.sp.292. 
PARÍS. Nationale, R-36373-36376*. 
ROMA. Nazionale Vittorio Emanuele II, 12. 14. E. 19. 
Tras este moroso cotejo puedo afirmar que el texto no contiene variantes 
en los diferentes ejemplares manejados o, al menos, en aquellos que hemos 
cotejado. Es decir, he obtenido ―al menos materialmente― el mismo resultado 
al que habría llegado quien directamente hubiera seleccionado un ejemplar de los 
conservados y hubiera pasado a transcribirlo; no obstante, considero que el 
procedimiento que he llevado a cabo es el único que ofrece el método científico 
para poder defender ante los lectores el texto latino que presento.  
Llegados a este punto, creo necesario aclarar que esta edición se ha 
concebido como un texto bilingüe, en el que se presenta en los versos la edición 
latina y en los rectos el texto traducido al español, a cuyos criterios me referiré en 
el lugar destinado a ellos. En este sentido no considero trivial advertir que de la 
tarea de edición crítica del texto, es decir, de la forma de interpretarlo, deriva la 
traducción que ofrecemos.  
Para la disposición en páginas enfrentadas del texto latino y su traducción 
al castellano, que ha presentado no pocas dificultades, me he servido del 
programa InDesign, pero lo fundamental ha sido contar con la ayuda y el apoyo 
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constante de Magdalena de Salazar Serantes, que se ha ocupado de las cuestiones 
técnicas más complejas, y ha tenido que lidiar con una maquetación nada 
sencilla; reitero mi más sincero agradecimiento por su trabajo.  
En lo que atañe a la distribución del texto, he intentado hacer coincidir en 
páginas enfrentadas cada parte del texto latino y su correspondiente traducción, 
sin pretender una edición yuxtalineal, pero permitiendo una lectura alterna o 
combinada de ambos textos, según el nivel de acercamiento que pretenda cada 
lector.  
Los criterios de edición adoptados buscan conciliar principalmente dos 
objetivos: el intentar respetar el usus scribendi del período y, más concretamente 
de Sebastián Fox Morcillo, así como ofrecer un texto latino accesible al lector 
moderno. Este interés por mantener el usus scribendi del autor ―lejos de 
pretender una edición paleográfica― busca dejar constancia de aquellos usos 
ortográficos y gráficos comunes en muchos autores del período, y que permiten 
dilucidar los conocimientos que estos tenían de la lengua latina: tanto en 
aspectos fonéticos, como morfológicos e incluso de etimología. En definitiva, 
como explica el profesor Maestre Maestre, considero relevante que el editor dé 
cuenta de las fluctuaciones que se observan en las grafías tanto en manuscritos 
como impresos, ya que pueden ser valiosas para analizar la pronunciación del 
autor que estamos estudiando1494.  
Aunque en los últimos años en Europa se hayan hecho considerables 
esfuerzos por estudiar el latín producido en el Renacimiento, lo cierto es que no 
contamos con demasiados recursos para afrontar la tarea de edición. No obstante, 
he podido valerme de una serie de monografías que ofrecen algunas 
consideraciones muy valiosas respecto a la edición de textos latinos, como las ya 
clásicas de Jozef Ijsewijn, Dirk Sacré, Juan Gil o José María Maestre, entre 
1494 José María MAESTRE MAESTRE, «La edición crítica de textos latinos humanísticos. I», en Humanismo y 
pervivencia del mundo clásico. Homenaje al profesor Antonio Fontán, José María Maestre Maestre y Pascual 
Barea (eds.), Alcañiz-Madrid, Editorial Laberinto-CSIC, 2002, II. 3, pág. 1088. 
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otras1495. Además, me he servido del modelo que suponen otras ediciones de 
textos latinos, tanto clásicos como de períodos posteriores, que sería difícil citar 
por completo; me refiero a las ediciones de la Teubner, las Oxonienses, y otras 
bilingües como las de Belles Lettres o en ámbito español las de Alma Máter. 
Igualmente, para el período humanístico, son de especial interés las editadas en 
Palmyrenus, Colección de textos y estudios humanísticos1496.  
Por otro lado, no puedo dejar de agradecer la experiencia que he adquirido 
gracias al contacto intelectual con varios neolatinistas franceses de cuyas 
ediciones críticas, muchas de ellas publicadas en Droz y Belles Lettres, he tomado 
en muchas ocasiones ejemplo: Perrine Galand, Virginie Leroux, Laurence 
Boulègue y, especialmente para nuestro caso, la edición de De disciplinis de Vives 
por Tristan Vigliano1497. Evidentemente, todos estos materiales me han sido 
útiles, no tanto para obtener una información concreta, sino para aprehender el 
modo en el que los diferentes editores resolvían las dificultades que cada caso 
particular les ofrecía, y poder tomar las decisiones que, al menos a mi juicio, eran 
necesarias para editar De iuuentute. 
En primer lugar, expondré los criterios adoptados en lo que se refiere a la 
transcripción del texto. He marcado el lugar del corte de cada página con una 
línea de separación vertical, e indicando la numeración de página de la edición de 
1556 en el margen derecho. Sin embargo, puesto que mantener la numeración 
1495 Josef IJSEWIJN y Dirk SACRÉ, «Texts and Editions», en Companion to Neo-latin studies. Part II Literary, 
Linguistic, Philological and editorial questions. Second entirely rewritten edition, Supplementa Humanistica 
Lovaniensia XIV, Leuven, Leuven University Press, 1998, págs. 434-499. Juan GIL FERNÁNDEZ, «Crítica textual 
y humanismo», en La crítica textual y los textos clásicos, Murcia, Universidad de Murcia, sección de Filología 
Clásica, 1986, págs. 65-85. MAESTRE, «La edición crítica...I», op. cit., págs. 1051-1106. También es interesante 
añadir el trabajo más reciente de Johann RAMMINGER, «Chapter Two. Neo-Latin: character and 
development», en Brill’s Encyclopaedia of the Neo-Latin World. Macropaedia, Philip Ford, Jan Bloemendal y 
Charles Fantazzi (eds.), Leiden-Boston, Brill, 2014. 
1496 Por ejemplo, ha sido especialmente iluminadora para mí la edición de José María MAESTRE MAESTRE
(intro. ed. trad. y notas), Juan de Verzosa Anales del reinado de Felipe II, Alcañiz-Madrid, Instituto de 
Estudios Humanísticos- Laberinto, 2002.  
1497 Algunos ejemplos de estas ediciones críticas son: Perrine GALAND-HALLYN (éd. trad. et commentaire), Un 
professeur-poète humaniste: Joannes Vaccaeus. «La sylve parisienne» (1522), Genève, Droz, 2002; Virginie 
LEROUX (éd. trad. et commentaire), Les Juvenilia de Marc-Antoine de Muret (1552), Genève, Droz, 2009, 
Laurence BOULEGUE (éd. trad. et notes), Agostino Nifo. De pulchro liber (Le livre du beau), Paris, Les Belles 
Lettres, 2003, Laurence BOULEGUE (éd. trad. et notes), Agostino Nifo, De amore liber (Le livre de l’amour), 
Paris, Les Belles Lettres, 2011, y especialmente: Tristan VIGLIANO, Juan Luis Vives. De disciplinis. Savoir et 
enseigner, Paris, Les Belles Lettres, Le miroir des humanistes, 2013. 
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arábiga de la edición original podría ocasionar confusión con la paginación del 
conjunto de esta tesis, he creído necesario sustituirla por la correspondiente 
romana, a la que remito cada vez que cito un pasaje. Este sistema me parece más 
conveniente por mantener la correspondencia con el testimonio antiguo, y 
porque consideraría más artificial pretender establecer una numeración a partir 
de la división en párrafos que depende, en gran medida, y como explicaré, del 
criterio del editor que firma estas líneas. En aquellos casos en los que una palabra 
se interrumpía al final de página, he preferido no cortar dicho vocablo con una 
línea vertical en el medio por las posibles confusiones que este procedimiento 
podría causar; en consecuencia, he marcado el salto de página al final de la 
palabra que en el impreso original aparece dividida.  
En cuanto a los criterios de transcripción, modifico las ⌠ ─simples y 
dobles─ por la s redonda, por no tener valor fonético, y para facilitar la lectura. 
He desarrollado sin indicación las nasalizaciones de las vocales, la abreviatura de 
la conjunción copulativa enclítica -que (q3), también cuando aparece en 
composición, ya sin acento (q3): (neque, itaque, atque, quoque, denique, ideoque, 
usque, uterque, namque y plerumque). Asimismo, desarrollo sin indicación la 
abreviatura de quam (q3 con signo de nasalización) que aparece ya al final del 
texto (De iuuentute, pág. 49)―, y de nunquam (nunq); sustituyo el signo & por la 
correspondiente conjunción copulativa et. Desarrollo la e caudada (ę) que 
representa el diptongo æ, pues considero que en este caso y en la mayoría, la 
variación entre ę y æ responde a criterios materiales, dependiendo del mayor o 
menor espacio existente en el lugar en el que aparece1498. También desarrollo la 
1498 Así lo expresa Alonso Víctor de Paredes, Institución y origen del arte de la imprenta y reglas generales para 
los componedores, fol. 13 v: «Los diphtongos es letra que sirve solo en Latin, componese de a, y e ligadas, y de 
o, y e, también ligadas de esta forma, Æ, æ, œ, y algunas vezes se vsa tambien deste, ę, el qual se pone por 
necessidad de acortar el renglon, ò por gusto, y con el que se suple qualquiera otro de los otros dos 
diphtongos, porque èl no tiene tiempo en que sea necesario, y aunque no se huviera no fuera defecto». No 
encuentro usos diacríticos como los que Carmen CODOÑER (ed., estudio, trad. y notas), E. Antonio de Nebrija. 
Comentario al poema In Ianum de Pedro Mártir de Anglería, Salamanca, Ediciones Universidad Salamanca, 
1992, pág. 38, atribuye para ae / ę para Cæsar/ Cęsar, para diferenciar entre Julio César con el diptongo ligado 
y un emperador cualquiera (con ę caudada). De hecho, en nuestro texto vemos ambos usos indistintamente, 
dependiendo más bien del espacio, por ejemplo en la portada general de De demonstratione, se refiere a 
Carlos V (Cæsar), y a Julio César tanto como Cæsar (De iuuentute, XVII y XLVI), como Cęsar (De iuuentute, 
XVIII y XIX), y al emperador Tiberio como Cęsar (De iuuentute, L).  
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abreviatura sistemática para el compuesto respublica, del que siempre aparece 
tan solo declinada la primera parte (res) y la abreviatura pub. Igualmente, 
resuelvo sin marcarlo otras abreviaturas menos sistemáticas que aparecen 
escasamente en este texto para marcar ciertas terminaciones: todas las que 
abrevian la desinencia –bus (criminationib. por criminationibus, omnib. por 
omnibus o reb. para rebus), igit. por igitur y un único ejemplo de uitupert. (con 
una virgulilla sobre la t De iuuentute, XXII) por uituperetur. En definitiva, todas 
estas abreviaturas responden a evidentes necesidades materiales de la imprenta 
antigua, y su desarrollo no presenta gran complejidad. Mantengo entre corchetes 
el desarrollo de las abreviaturas que se refieren tanto a fórmulas (S. P. D, Salutem 
Plurimam Dicit, en la dedicatoria), las de títulos (Illustriss., Illustrissimo o D. 
Domino), así como las que abrevian los diferentes praenomina (e. gr. M., Marcus o 
Cn, Cneus, Cor. Cornelius), siendo estas últimas de personajes históricos cuya 
identificación no ofrece demasiadas complicaciones.  
En cuanto a los numerales, estos tienen una presencia importante en el 
texto, y su uso no es sistemático, sino que se adecua a las necesidades de 
composición del texto, alternando la escritura en letra con el empleo cuando el 
espacio lo requiere, ―evidentemente en un mayor número de ocasiones― 
números romanos. En este caso he preferido escribir los números en letra, 
aunque manteniéndolos entre corchetes en los casos en los que en el texto 
aparece la cifra romana, para permitir una mayor homogeneidad, sobre todo en 
aquellos pasajes donde se alternaban en cercanía las dos modalidades.  
En lo que respecta a las mayúsculas, sistematizo su uso en nombres 
propios, topónimos, en gentilicios y glotónimos, como es común en el original 
impreso y como se acostumbra también en la edición moderna de textos latinos, 
pero elimino las que aparecen en el impreso para destacar ciertos términos 
(Iuuentus, Dialogus, Medicus, Hieroglyphica, Pytagoricis y Dialecticis, Praetoris, 
Deos, Senectus, etc.). Mantengo, sin embargo, las mayúsculas de los tratamientos, 
títulos y cargos (Illustrissimus, Principem, etc.) que figuran en la dedicatoria a la 
obra, y que en la traducción he regularizado en minúscula según la norma. 
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Además, empleo la cursiva para marcar los títulos de las obras citadas y 
regularizo la primera palabra en mayúscula. 
En segundo lugar, me referiré a los rasgos ortográficos presentes en el 
texto que divergen de los usos más frecuentes en el latín clásico, ―y a veces 
pueden revelar hechos fonéticos―, y a las soluciones adoptadas en esta edición. 
Estas formas aparecen de modo más o menos sistemático en los diferentes 
impresos que conservamos de la obra de Fox Morcillo. No contamos con 
reflexiones al respecto por parte del autor sevillano, como las que por ejemplo sí 
se conservan de Nebrija u otros autores que escribieron obras sobre gramática o 
expresaron sus opiniones en este sentido. No obstante, el análisis pormenorizado 
de los impresos de la obra de Fox Morcillo, permite hacerse una idea somera del 
que debió de ser el usus scribendi del autor. Tenemos que recordar, llegados a 
este punto, que el corpus de su obra completa se imprime en muy pocos años, 
entre 1550 (In Topica Ciceronis) y 1557 (De historiae institutione) y en diferentes 
centros impresores (Amberes, París, Lovaina y Basilea) lo que aporta cierta 
fiabilidad al análisis, aunque cada imprenta impondría a veces ciertos usos en el 
nivel ortográfico.  
En cuanto a las semivocales i y u no observamos un uso de j y v para los 
contextos consonánticos1499, sino que i y u se emplean indistintamente sean 
vocales o consonantes. No obstante, j se usa siempre que existe otra i delante, 
siguiendo los mismos hábitos de composición de obras en otras lenguas 
vernáculas. El caso de la u representada como consonante solo lo encontramos en 
la mayúscula (V), aunque en otras obras de Fox Morcillo como De imitatione, De 
historiae institutione y De regni regisque ―ninguna de ellas impresa por Johannes 
Oporinus― aparece la v también como minúscula en inicial de palabra. En 
definitiva, puesto que las dos letras ramistas, j y v, no se usan en su contexto 
consonántico, sino que su aparición responde más a hábitos de composición―, 
1499
 En ciertas ediciones posteriores a la muerte del autor, como en la de FOX MORCILLO, De naturae 
philosophia, Lugduni Batavorum, Iacobi Marci. 1628, sí observamos usos consonánticos de j y de v. (hujus, 
jam, etc). 
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mantengo la u con su doble valor ―consonántico y vocálico, pero conservando la 
grafía V para representar la u mayúscula, como vemos en los impresos de Fox 
Morcillo que siguen la norma clásica, y como por otro lado es habitual en la 
mayor parte de ediciones de textos clásicos. Del mismo modo, elimino la j que 
sigue a otra i por tratarse más bien de un hábito de composición. 
La aparición de los diptongos æ y œ trabados es sistemática en todos los 
impresos analizados y como por otro lado era muy frecuente en el siglo XVI. No 
obstante, he preferido no mantener dichas ligaduras (ae, oe) para no complicar la 
búsqueda de términos concretos a lo largo de la edición; en definitiva, con vistas 
a la mayor operatividad del texto editado.  
A continuación, me referiré a una suerte de usos ortográficos, algunos 
ligados a fenómenos fonéticos, a veces etimológicos, que triunfan aunque no de 
modo exclusivo en esta época. En el caso de la obra de Fox Morcillo los 
encontramos de modo ―más o menos― sistemático en las ediciones publicadas 
en vida del autor. Estas razones me llevan a conservarlos, incluyendo las 
vacilaciones, por el interés que estas pueden tener para estudiosos de la lengua 
latina en el período y por no presentar gran complejidad para su comprensión del 
texto. En este sentido, las grafías más destacables, y que hemos conservado en 
nuestra edición, son las siguientes:  
Consonantes: 
 Como grafías fonéticas, aparece el cambio de m por n ante la q por
asimilación al punto de articulación de la velar: nunquam, qualemcunque,
quanquam, quocunque, utrunque, etc.
 También como grafías con valor fonético aparecen asimilaciones totales de
los grupos df > ff (adfectus> affectus; adficio> afficio), ds > ss (adsecutus >
assecutus; adsensus> assensus) y xst > xt (exsto> exto).
 Asibilación de ci por el grupo ti, que revela un aspecto fonético: inficior en
lugar de infitior, por ejemplo.
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 Simplificación de las consonantes geminadas: tt en varios ejemplos de 
litera, y cc en brachiis. 
 Adición de aspirada por influencia del griego: Charissimi, trophaeum, etc.  
Vocales: 
 Monoptongación de ae en e, que revela un uso fonético; por ejemplo, 
paene> pene o caetera/ caeterus> cetera y ceterus. 
 Empleo de oe por ultracorrección en lugar de ē: foemina, effoeta, 
foelicitatem, infoelix, coepi (cēpi, dando lugar a la posible confusión con el 
verbo coepio, De iuuentute, XLII)1500.  
 Anotación de ae por oe, por ejemplo, moeror coelum en lugar de maeror y 
caelum, etc.  
 Escritura con diptongo ae de e: severitas (saeueritatem, De iuuentute, XLIX), 
seguramente por hipercorrección, también como resultado de la 
pronunciación monoptongada de ae /e/, aunque en este caso sin ser larga 
la vocal de seueritas.   
 Sustitución de i por y, por etimología helenizante: Papyrium o hyeme, etc.  
 La aparición en todos los casos de adolescens y adolescentia, en lugar de 
adulescentia y adulescentia, muestra que si bien el autor sí es consciente 
de que la palabra procede del verbo alo (cfr. ERNOUT-MEILLET. Dic. 
Étymologique, s. v.) ―y está vinculada con adolescere―; no obstante, no 
es consciente ―como era normal según los conocimientos gramaticales de 
la época― de la apofonía vocálica que afecta a algunas formas vinculadas 
con adolescere, como adulescens y adulescentia.  
 En cuanto a la división morfológica de las palabras, he preferido 
regularizar algunas formas que aparecen unidas con frecuencia en el latín escrito 
en el período estudiado, pero que podrían hacer el texto menos operativo a la 
                                               
1500 Además de la ultracorrección, existe otra posible explicación; se trata, como explica MAESTRE (ed.), Juan 
de Verzosa. Anales..., op. cit., pág. CXCII, n. 673, de la anotación con œ y æ de ē para que los estudiantes 
pudieran memorizar la cantidad vocálica.  
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hora de localizar pasajes concretos (idipsum, indies, etc.). Regularizo estos casos 
siguiendo el concepto de división por palabras, según los criterios filológicos 
actuales, pues de otro modo se complicaría la lectura del texto. No obstante, sí he 
creído conveniente respetar aquellas formas aglutinadas en las que existe un 
mayor grado de unidad, también desde el punto de vista semántico, como 
paterfamilias y respublica. 
 Respecto a la división textual, el impreso presenta la frecuente disposición 
sin separación entre párrafos, aunque sí marca a veces dicha división con un leve 
espacio en blanco ―sin salto de línea―, especialmente cuando existe un cambio 
de interlocutor, que tan solo aparece sin separación en un caso (De iuuentute, 
XIII). Ha sido, por tanto, necesaria la distribución del texto en párrafos según lo 
que dictaba la sintaxis y el sentido del texto, aunque a veces no es fácil dividir en 
párrafos lógicos, pues la prosa enlaza largos períodos interminables llenos de 
incisos y niveles de subordinación con una función retórica y rítmica; una 
característica que no es exclusiva del latín, sino que puede apreciarse igualmente 
en la prosa castellana del período. Si bien en la traducción al español introduzco 
guiones para el comienzo de cada interlocución en estilo directo con verbos de 
lengua y dos puntos antes del inicio del estilo indirecto, he preferido no incluir 
los guiones en latín, pues rompen la estructura sintáctica de la frase, y no suelen 
emplearse en la edición de textos clásicos. Por el contrario, sí reproduzco entre 
comillas las citas literales o las mantengo justificadas cuando alcanzan cierta 
extensión, también incluyo comillas en los dialogismos y en los estilos directos. 
 En cuanto a la puntuación, la edición basilense de 1556 sigue el sistema de 
la época, el cual no alcanza el grado de regularidad que se sigue en la filología 
moderna, y que, por tanto, ha sido necesario modernizar, conforme a la sintaxis y 
el sentido concreto de cada frase. El sistema que aparece en los impresos antiguos 
parece guiarse en mayor medida por el ritmo de la prosa, sin duda por influencia 
del carácter oral tan marcado que la literatura tenía. Para comprender dicho 
sistema es interesante acudir a los trabajos de Fidel Sebastián que analiza la 
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puntuación de los siglos XVI y XVII, a partir de diversos tratados de puntuación de 
época, así como a través de ejemplos de obras concretas1501.  
 En el impreso de De iuuentute de 1556 se emplean tres signos 
fundamentalmente: la coma (,), los dos puntos (:) y el punto (.). También figura el 
signo de interrogación (?), nunca de admiración, que a veces aparece 
representada con el mismo signo de interrogación (De iuuentute, XXVI y L), lo que 
fue frecuente en la imprenta del siglo XVI y en parte en el XVII1502. En estos casos, 
he creído necesario representar el signo de admiración, ya que seguramente la 
imprenta en cuestión no contaba con dicho tipo. Otro signo frecuente es el 
paréntesis, para incluir incisos dentro de las diferentes cláusulas; estos pueden 
mantenerse sin plantear mayor problema, aunque suelen aparecer precedidos de 
una coma, que he convenido eliminar en mi edición del texto.  
 Por otro lado, la coma se utiliza en contextos similares a los actuales que 
pueden, por tanto, respetarse, pero también se emplea de forma sistemática 
delante de ciertas conjunciones (et o aut), e incluso clíticos (-ue, -que). Estos dos 
últimos usos parecen responder a los consejos que se encuentran en algunos 
tratados de puntuación con los que se trata de guiar a los cajistas y correctores 
para que puedan situar de forma más sencilla signos de puntuación, asociándolos 
a determinados contextos; de hecho, Sebastián Mediavilla explica que en la 
mayoría de los libros de nuestro Siglo de Oro el uso de coma ante conjunción 
sigue un cierto automatismo1503. He eliminado sistemáticamente la puntuación 
                                               
1501 Fidel SEBASTIÁN MEDIAVILLA, La puntuación en el siglo de Oro: teoría y práctica, Tesis doctoral dirigida por 
Francisco Rico Manrique, Barcelona, Universidad Autónoma, 2001. Fidel SEBASTIÁN MEDIAVILLA, La 
puntuación, humanismo e imprenta en el Siglo de Oro, Vigo, Editorial Academia del Hispanismo, 2007.  
1502 SEBASTIÁN MEDIAVILLA, La puntuación en el siglo de Oro, op. cit., págs. 38-39, 43 y 125. En concreto, alude a 
este uso de la interrogación como admiración, Antonio de NEBRIJA, De punctis clausularum, VI: «Non tamen 
dissimulaverim opportunam esse notam interrogationis in fine clausularum: quae interrogative aut cum 
interrogatione admirative proferimus: ut Hic pietatis honos? Sic nos in sceptra reponis?», «No dejaré de 
señalar que el signo de interrogación es pertinente al final de las frases que pronunciamos como 
interrogativas o con interrogación exclamativa, como por ejemplo en: Hic pietatis honos? Sic nos in 
sceptra reponis?» (énfasis mío, trad. SEBASTIÁN MEDIAVILLA).  
1503 SEBASTIÁN MEDIAVILLA, La puntuación en el siglo de Oro, op. cit., pág. 43: «la asociación a la conjunción 
copulativa y a la disyuntiva se observa como una asociación acrítica en muchos de los libros de nuestro Siglo 
de Oro». También es interesante lo explicado por SEBASTIÁN MEDIAVILLA, La puntuación en el siglo de Oro, op. 
cit., pág. 52: «Son los impresores los que se sienten más urgidos a disponer de normas prácticas. Y es por lo 
que se animan a ponerlas por escrito con mayores o menores pretensiones. Al principio, los talleres 
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ante clíticos (-que, -ue), ya que interrumpen la lectura y son innecesarios. 
También prescindo de la mayor parte de comas que preceden a ciertas 
conjunciones como et o aut, a excepción de en determinados contextos, por 
ejemplo cuando los miembros de una enumeración son especialmente largos. 
También he modificado en la mayoría de casos otras comas que he creído 
redundantes o innecesarias, como por ejemplo, muchas de las que encierran a las 
oraciones de infinitivo, a no ser que se encuentren insertas en niveles de 
subordinación que hagan necesario el uso de signo de puntuación.  
 El uso de punto es más o menos el mismo que podría seguirse según los 
criterios filológicos modernos, con la excepción del punto seguido de minúscula, 
que he preferido normalizar siempre, restableciendo en todos los casos la 
mayúscula subsiguiente. En el caso de las dos citas de versos latinos que 
encontramos a lo largo del diálogo, de Séneca (Fedra, vs. 443-451, en De 
iuuentute, XXXII) y de Horacio (Arte poética, vs. 169-174, en De iuuentute, XXXIV), 
he dispuesto la cita con justificación al margen, como suele presentarse en los 
textos actuales, y he eliminado la mayúscula con la que se tenía por costumbre 
iniciar cada verso.  
 El uso de dos puntos (:), que los impresores tendían a considerar como una 
pausa intermedia entre el punto y coma y el punto, no queda tan claro1504. En 
nuestro impreso a veces parece depender más del ritmo y del sentido que de 
criterios más o menos sistemáticos. Uno de los usos más interesantes es el 
empleo de dos puntos para marcar el inicio de una oración principal cuando le 
                                                                                                                                         
emanaban indicaciones sueltas (...) Recogerán ―cosa que no hacen los teóricos― aquellas indicaciones que 
por más sencillas de aplicar, como la asociación de puntación a determinadas conjunciones, normas que, por 
otra parte, pertenecen a un acervo común, presentadas ya en Diomedes (s. IV), que mandaba puntuar delante 
de aut conjunción, si no se abusa; y ante vocativo; y ante sed, y ante quoniam. Estas normas tan antiguas ―y 
recogidas en los textos de Manunzio o Dolet― seguirán vigentes en el XVII, por ejemplo en el Quijote, en una 
vinculación casi mecánica de coma a determinadas conjunciones, inexplicable a veces si no es por un hábito 
al que se siente cómodamente vinculado un cajista poco ilustrado y diligente». 
1504 SEBASTIÁN MEDIAVILLA, La puntuación en el siglo de Oro, op. cit., págs. 53-54: «Dos puntos: ‘geminatio 
puncti’. Su valor es intermedio entre el punto y coma y el punto. Teóricamente, según dice [i.e. Aldo 
Manuzio], nos encontraremos frases compuestas por distintas partes cuya separación requeriría algo más 
que el punto y coma, y menos que el punto, que indicaría que ha concluido la sentencia. En realidad, no 
queda claro el límite, ni quedará por mucho tiempo, hasta que los dos puntos, siglos más tarde pierdan el 
valor puramente separativo para construirse en un signo eminentemente anunciativo».  
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han precedido varias subordinadas o el inicio de una coordinada, cuando la 
principal llevaba varias subordinadas dependiendo de ella. Pongo tan solo un 
ejemplo que considero ilustrativo: 
Sed cum hoc tempore nihil a me tibi aut studio 
maiori elaboratum, aut cura perpolitum, propter grauiores 
occupationes proficisci, nec officium differri meum sine 
ingratitudinis aliqua suspicione possit: hunc tibi qualemcunque 
De iuuentute libellum mitto, non quod tuis erga nos meritis sic 
satis fieri posse existimem: sed quod nulla possim ratione alia 
magis gratitudinem animi mei, ac desiderium significare quam si 
et quantum possim maximum praestem: et idipsum 
quod praestem, omnem uitae meae atque studiorum rationem, 
quae semper tibi curae fuit, contineat1505. 
 Los dos puntos situados detrás de possit marcan el inicio de la oración 
principal; en cuanto a los que siguen a existimem y praestem, ambos dan paso al 
segundo miembro de una coordinación adversativa, que en el caso de existimem 
rectifica el contenido anterior y en el de praestem corrige la expectativa, es decir, 
en ambos casos la oración situada tras la puntuación tiene un matiz enfático. 
Como se puede observar su uso está fuertemente condicionado por el ritmo de la 
prosa y el contexto sintáctico, pero dependerá de la extensión de las 
construcciones y del número de niveles de subordinación. Este sistema ha tenido 
que ser necesariamente modificado en muchos casos, para facilitar la 
comprensión del texto, sobre todo en la sustitución de dos puntos por punto y 
coma o coma, según los casos.  
 En suma, en el texto De iuuentute que salió de las prensas de Juan Oporino 
en 1556, se observa un sistema de puntuación nada despreciable, que ha 
                                               
1505
 FOX MORCILLO, De iuuentute, III-IV, con la puntuación original: «Pero puesto que a causa de mis 
ocupaciones más graves nada puede en este momento salir de mis manos para ti, ni elaborado con mayor 
dedicación ni pulido con más esmero, ni puedo aplazar mi homenaje sin cierta apariencia de ingratitud, te 
envío este librito cualquiera sobre la juventud, no porque estime que pueda llegar a ser suficiente 
compensación a tus favores para con nosotros, sino porque no puedo con ninguna otra deferencia demostrar 
mejor la gratitud y el sentimiento de mi ánimo, que si no solo te ofrezco lo más valioso que puedo darte, sino 
también, si esto mismo que te ofrezco contiene el estado completo de mi vida y mis estudios, los cuales 
siempre te han preocupado». 
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constituido, por tanto, un importante punto de partida para nuestra 
modernización, lo que no siempre sucede en los impresos del período. Como es 
inevitable, la puntuación de la lengua moderna de los editores deja una influencia 
en la nueva puntuación del texto latino; esto mismo sucede en este caso, y más 
aún teniendo en cuenta la influencia de la traducción que acompaña a la edición, 
que en muchas ocasiones me ha orientado para puntuar de un modo 
determinado un pasaje. En definitiva, mi intención a la hora de modernizar el 
sistema de puntuación no ha sido otra que permitir la buena comprensión del 
texto latino, y eliminar aquellos signos de puntuación que pudieran resultar 
excesivos o incoherentes para los criterios filológicos modernos, pero respetando 
la esencia de este sistema.  
 En último lugar, quisiera referirme al sistema de acentuación diacrítica 
presente en el impreso de De iuuentute de 1556 y, que ―aunque con 
divergencias― aparece en la mayor parte de los impresos de la obra de Fox 
Morcillo que he analizado. Aunque adelanto que he decidido renunciar a 
conservar la acentuación presente en el texto latino, considero importante, no 
obstante, describir brevemente el sistema. Para este objetivo, es fundamental 
tener en cuenta el estudio que llevó a cabo Piet Steenbakkers acerca del uso de la 
acentuación en textos latinos1506. Se trata de un sistema de acentuación con valor 
diacrítico muy usado en Europa en los siglos XVI y XVII y con antecedentes ya en 
manuscritos medievales. Steenbakkers explica el sistema y yo solo me detengo a 
describir cómo funciona en el impreso que nos ocupa, pues no siempre los usos 
son los mismos1507.  
 En este caso y como es frecuente, el acento grave (`) se emplea en 
determinadas formas indeclinables, como los adverbios sanè, unà, verùm, eò, que 
son homógrafos respecto a las formas declinadas de ciertos adjetivos 
(respectivamente de sanus, unus, verus e id, respectivamente). Asimismo, el 
                                               
1506 Piet STEENBAKKERS, «Chapter 2. Towards a history of accent-marks in Neo-Latin», en Spinoza’s Ethica from 
manuscript to print. Studies on text, form and related topics, Assen, Van Gorcum, 1994, págs. 71-100. 
1507 Para la descripción de este sistema de acentuación diacrítico, véase STEENBAKKERS, «Chapter 2. Towards a 
history of accent-marks...»..., op.cit., págs. 73-80.  
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acento grave aparece en coràm, y aunque la única vez que figura ―y aparece con 
acento― en este impreso (De iuuentute, VII) coràm funciona como preposición, 
he observado que en la mayoría de casos el acento parece servir para marcar 
coràm como adverbio y diferenciarlo de la preposición coram (sin acento), por lo 
que el único uso en esta edición podría tratarse de un error. De cualquier modo, 
el uso de este acento parece en el resto de obras un tanto asistemático. Aunque 
yo no logre abstraer una regla sistemática de su uso, parece emplearse un acento 
grave sobre cum para diferenciar entre preposición y conjunción, para lo que 
otras ediciones del período empleaban la variante diacrítica quum (conjunción), 
frente a cum (preposición). En último lugar, el acento grave se utiliza sobre quòd 
y quàm cuando estos funcionan como conjunciones o adverbios, y no con las 
formas homógrafas de la declinación del pronombre qui, quae, quod.  
 En cuanto al acento agudo (´), este precede a los clíticos -ue, -que, -ne. 
Aunque normalmente se disponía en la última vocal anterior al clítico 
observamos que en este impreso (y el resto de los de Oporino) se marca con una 
especie de apóstrofo que rompe la unión del clítico y la palabra a la que se une, lo 
que tal vez pudiera explicarse por la inexistencia de un tipo con las vocales 
acentuadas con acento agudo. En el caso de que, se emplea la abreviatura q3 con 
el acento sobre el propio signo, lo que hacía que con un solo tipo se pudiera 
marcar la presencia del clítico. Otro acento presente en el impreso de De 
iuuentute, aunque es el menos empleado, es el circunflejo. Se adopta en este texto 
solo con una de las funciones de las tres que explica Steenbakkers1508: la 
discrepancia de homógrafos que se diferencian por la longitud de la vocal, con un 
único caso arbitrêre, marca que la ē es larga. En último lugar, existe un último 
signo empleado, una especie de apóstrofo marcando la interjección o, que en el 
caso de nuestro texto aparece solo una vez (De iuuentute, VIII).  
 En conclusión, y como puede constatarse a partir de la descripción más o 
menos completa que hemos llevado a cabo del sistema de puntuación, este 
                                               
1508 STEENBAKKERS, «Chapter 2. Towards a history of accent-marks...»..., op.cit., págs. 71-100. 
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método de diferenciación diacrítica no es sistemático, y tampoco considero que 
sea estrictamente necesario para un lector moderno. Sin duda, aporta relevante 
información sobre los usos pedagógicos que se emplean en la lectura en voz alta 
del latín. No obstante, he decidido suprimir de forma general todos los acentos 
por considerar que su inclusión hubiera precisado de adaptaciones, y sobre todo, 
porque más que ayudar al lector creo que dificultan por la poca frecuencia con la 
que las ediciones de textos latinos, incluso los de textos renacentistas, suelen 
incluirlos.  
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VI. 3. CRITERIOS DE TRADUCCIÓN 
En 1903 el latinista Pedro Urbano González de la Calle (1879-1966) publicaba la 
que fue su tesis doctoral, y que recibió accésit del premio de la Real Academia de 
Ciencias Morales y Políticas: Sebastián Fox Morcillo. Estudio Histórico crítico de 
sus doctrinas1509.  
En esta primera gran monografía sobre el humanista español, González de 
la Calle creyó conveniente incluir a modo de apéndice una traducción de De 
iuuentute al castellano, acompañada de doce notas explicativas1510. Asimismo, 
parafraseaba y traducía parcialmente varios fragmentos de la obra de Fox 
Morcillo, a lo largo de la monografía. Como hemos indicado en varias ocasiones a 
lo largo de este estudio, esta monografía es la primera que se dedicó por 
completo al filósofo sevillano, y aún hoy no contamos con una obra que haya 
conseguido una aproximación tan global al pensamiento del autor. Las 
dificultades eran muchas, más incluso si tenemos en cuenta los medios con los 
que contó para llevar a buen puerto una obra a todas luces imprescindible. Del 
mismo modo, no podemos dejar de elogiar el hecho de preocuparse por dar una 
versión en español de una de las obras más interesantes de Sebastián Fox 
Morcillo.  
Adentrándonos ya en la traducción que preparó González de la Calle, 
debemos advertir ―como él mismo confiesa― que se trata más bien de una 
«versión», que además él califica de «muy imperfecta»1511. Sin duda, la tarea de 
verter De iuuentute al español no es sencilla, y el esfuerzo de González de la Calle 
para enfrentarse a dicha tarea, en un momento en el que los recursos eran 
escasos, no puede dejar de suscitarnos una gran admiración. No obstante, 
debemos ser conscientes de que el método de traducción en aquel momento no 
1509 Sobre el autor véase: Santos M. PROTOMÁRTIR VAQUERO, «El filólogo Pedro Urbano González de la Calle 
(1879-1966). Una aproximación a su vida y obra», en Nueva revista de Filología Española, LXVI, 1 (2018), págs. 
183-202, en especial, pág. 184.  
1510 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., págs. 315-352, la anotación se encuentra en las 
págs. 374-376, notas 4-15.  
1511 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 315.  
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era el mismo que se ha llegado a desarrollar en la actualidad, también gracias a 
los esfuerzos ímprobos de las generaciones de latinistas que nos han precedido. 
Por otro lado, el hecho de que González de la Calle solo contara con la edición de 
1556 dificultaría su tarea, y le llevaría a confundir su lectura en ciertos pasajes. 
Por todo ello, he considerado plenamente justificado el ofrecer una nueva 
traducción del diálogo De iuuentute que acompañara la primera edición crítica de 
la obra. En esta traducción he partido de los criterios empleados por la moderna 
práctica de la traducción de textos literarios. De este modo, no he tratado de 
versionar o parafrasear la obra, sino de intentar verter su contenido de la forma 
más fiel y, reflejar dentro de lo posible, el estilo del texto latino, aunque sin forzar 
las estructuras de la lengua española.  
Es menester insistir una vez más en el carácter literario de esta obra, 
inscrita dentro del género del diálogo de amplia tradición, cuyas dificultades de 
comprensión y de interpretación no son pocas. Es además un texto de carácter 
filosófico, lo que complica sin duda la tarea del traductor, que tiene que hacer un 
amplio esfuerzo en la selección del léxico; debe volcarse en intentar buscar la 
precisión en los términos empleados y, a la vez, enfrentarse a pasajes de gran 
abstracción, lo que dificulta aún más la tarea.  
La traducción que presento intenta ajustar sus construcciones sintácticas a 
las que he encontrado en el texto latino. He tenido muy presente la definición 
tantas veces citada del teórico y traductor García Yebra, el intentar «decir todo lo 
que dice el original, no decir nada que el original no diga, y decirlo todo con la 
corrección y naturalidad que permita la lengua a la que se traduce»1512 Sin 
embargo, debo confesar que la que García Yebra considera la regla de oro de la 
traducción no está exenta de dificultades y de ensayos para que la adaptación de 
una lengua a otra sea satisfactoria, tanto en el plano semántico como en el del 
estilo, sin pervertir las estructuras de la lengua receptora, en este caso el 
castellano.  
1512 Valentín GARCÍA YEBRA, Traducción: historia y teoría, Madrid, Gredos, 1994, pág. 311. 
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En definitiva, espero haber sido capaz de aportar al menos un reflejo del 
estilo de Fox Morcillo a mi traducción de De iuuentute. Esta intención de llegar a 
reproducir el estilo de la obra traducida es sumamente complicada, pero no se 
trata de copiar todas las estructuras siempre, sino de permitir que el lector pueda 
hacerse cargo al menos en parte de la forma de escritura del autor latino1513. De 
hecho, considero que dicha tarea de verter el estilo del original en la traducción 
es en particular importante en un texto de carácter literario como el presente.  
Por otro lado, teniendo en cuenta que esta traducción forma parte de una 
edición bilingüe, con más razón puede resultar de ayuda el imitar aquellas 
estructuras de la lengua latina siempre que puedan adaptarse al español, e 
incluso elementos de orden que nos permitan apreciar algo de la hipotaxis que 
caracteriza al estilo latino. Sin embargo, he intentado que este deseo no me 
hiciera perder el objetivo primero de una traducción: el que un lector que no 
conociera la lengua latina fuera capaz de leer la obra de Fox Morcillo en español.  
Una vez hecha esta declaración de intenciones, considero necesario 
explicar de forma muy sucinta en qué ha consistido esta tarea de traducción del 
dialogo De iuuentute. En primer lugar, al contar con una traducción previa de 
González de la Calle, fue necesario hacer un ejercicio de distanciamiento para no 
dejarse llevar por esta primera versión. Por ello, decidí no recurrir a ella, menos 
aún en caso de dificultad, hasta tener un texto satisfactorio en español. Una vez 
concluido, sí he llevado a cabo un cotejo de ambas traducciones, anotando las 
diferencias más interesantes, y explicando ―cuando lo he creído necesario―, 
algunas de las divergencias entre ambas versiones, y justificando mi decisión.  
Como adelantaba, en un sentido amplio podríamos decir que la traducción 
de González de la Calle se aparta en gran medida del texto original latino y 
muchas veces, desde la comprensión de un pasaje, parafrasea, versiona e incluso 
en ocasiones introduce texto que no figura en el original con la intención de 
1513 Valentín GARCÍA YEBRA, Experiencias de un Traductor, Madrid, Gredos. 2006, pág. 12: «la traducción no 
consiste en reproducir todas las estructuras formales de un texto extranjero (eso sería copiarlo, no 
traducirlo); la traducción consiste en reproducir su contenido (y, en lo posible, su estilo)».  
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matizar ciertos aspectos. No parece que González de la Calle tenga la intención 
de reproducir la sintaxis del texto latino, por lo que en ello existe una evidente 
distancia con nuestra traducción. Por dar un ejemplo que considero ilustrativo, 
reproduzco el comienzo de la obra, un caso de los muchos que se dan en el texto 
donde el hipérbaton es difícil de salvar en español:  
Texto latino: 
Vellem occupationes meae ita tulissent, illustrissime Princeps, ut 
quod iam inde a maioribus meis erga te patremque tuum, 
Ioannem Alfonsum Perezium Guzmanum, Ducem Maetimneum, 
familiamque tuam longe clarissimam et studium et 
obseruationem pene haereditate accepi, aliquo genere officii 
declarare possem, ut quemadmodum boni agricolae ex agrorum 
suorum fructibus solent primitias decumasue dare, sic ego ex hac 
ingenii mei sterilitate quicquam praeberem1514.  
Traducción González de la Calle 
Como herencia de mis mayores recibí el afecto y respeto que me 
mereces, afecto y respeto que profeso también a tu padre Juan 
Alfonso Pérez de Guzmán, Duque de Medina, y á toda tu ilustre 
familia; quisiera, pues ¡oh caudillo ilustre! que mis ocupaciones 
me permitieran poner de manifiesto con cualquiera especie de 
favor (la índole de los sentimientos que me animan), y al modo 
del buen labrador, que ofrece diezmos o primicias de sus frutos, 
presentar yo algo (como producto) de mi estéril ingenio1515.  
La presente traducción: 
Quisiera, ilustrísimo príncipe, que de este modo mis ocupaciones 
me permitieran poder demostrar como una especie de homenaje 
no solo el afecto sino también el respeto hacia ti y tu padre, Juan 
Alonso Pérez Guzmán, duque de Medina, y hacia tu familia por 
mucho tiempo nobilísima, los cuales ya desde entonces, desde 
mis antepasados, recibí como una herencia; al igual que los 
buenos agricultores de los frutos de sus campos suelen dar 
1514 FOX MORCILLO, De iuuentute, III.  
1515 GONZÁLEZ DE LA CALLE, Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág. 316. 
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primicias o diezmos, así yo desde la esterilidad de mi ingenio 
ojalá pudiera ofrecer algo. 
 En este caso, como puede observarse, nos encontramos en un cuarto nivel 
de subordinación, algo difícil de mantener en español moderno. En este ejemplo 
comprobamos la dificultad añadida que supone para la traducción de cierto tipo 
de oraciones como las oraciones subordinadas adjetivas con consecuente. 
Asimismo, vemos la correlación que se establece entre la oración subordinada 
modal introducida por la conjunción ut (ut quemadmodum boni agricolae ex 
agrorum suorum fructibus solent primitias decumasue dare), y su correlativa 
introducida por el adverbio de modo: sic ego ex hac ingenii mei sterilitate 
quicquam praeberem.  
 Ante una estructura de este tipo, nos hemos visto obligados a adelantar los 
complementos directos que recoge quod y no mantener el hipérbaton, pero 
hemos conservado la estructura sin dividirla en dos oraciones, como hace la 
traducción de González de la Calle, que además no muestra cuáles son los 
complementos de declarare, en la traducción de «aliquo genere officii», introduce 
además una aclaración de gran subjetividad entre paréntesis que no está en el 
texto latino: «con cualquiera especie de favor (la índole de los sentimientos que 
me animan)».  
 Esta breve muestra no pretende más que reflejar el tipo de traducción de 
González de la Calle, y cuál es la nueva propuesta: la que dicta la construcción 
latina que he tratado de reflejar en la nueva traducción, sin que esto quiera decir 
que haya llevado la secuencia oracional del castellano a un hipérbaton que 
confundiera al lector. En este sentido, he tratado de salvar lo mejor posible las 
dificultades que presenta el texto y adaptar cada estructura al español, aunque 
respetando con la mayor fidelidad posible la estructura y estilo del texto latino. 
  Dentro de las dificultades comunes que conlleva la traducción de textos 
latinos, destacaría en este caso la complejidad ―en muchas ocasiones― para 
verter de forma precisa al castellano el léxico filosófico y abstracto de ciertos 
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pasajes de De iuuentute. Esta dificultad tiene que ver sobre todo con los sentidos 
que estos términos han adoptado en español, en la mayoría de casos perdiendo su 
precisión o alterando su significado primitivo. Por ejemplo, el término affectus es 
difícil de traducir al castellano, a causa del sentido negativo que la historia ha 
conferido a ‘pasión’, pero no por ello hemos renunciado a este término que 
considero el más apropiado, aunque he tenido que recurrir a matizarlo en la 
anotación. El término perturbatio que emplea Fox con un sentido normalmente 
negativo para matizar un tipo determinado de affectus coincidía en parte con el 
término pasión, ya en su sentido menos puro, por lo que he recurrido a turbación, 
un vocablo un tanto en desuso en español actual, aunque no en el siglo XVI en el 
que De iuuentute se escribió, y, sin duda, de gran utilidad, pues considero que 
permite matizar el sentido de ambos términos. Otro caso reseñable ha sido el 
término scientia, que Fox Morcillo emplea en el sentido de epistēmē en griego, 
siguiendo a Platón. El problema es que al traducirlo como ‘conocimiento’ se 
confunde con otros conceptos más generales (notitia, por ejemplo). No obstante, 
tampoco he podido optar por traducir ‛ciencia’, que en español moderno añadiría 
confusión al texto, por lo que he decidido emplear ‘conocimiento’, y explicar en 
nota el sentido preciso del término.  
 En cuanto a los instrumentos empleados para abordar la traducción, he de 
señalar la gran ayuda que han supuesto los principales léxicos disponibles, 
BLÁNQUEZ, y el más antiguo de RAIMUNDO DE MIGUEL, aunque de gran utilidad. 
Pero, sobre todo, he tenido que recurrir a los diccionarios extranjeros más 
completos, el francés GAFFIOT, el Oxford-Latin Dictionary, y TLL, el más completo 
de todos. Para el escaso léxico medieval que contiene De iuuentute, he consultado 
el diccionario francés DU CANGE, y el BLAISE, de latín cristiano. Para los textos 
renacentistas también es útil el léxico para la prosa renacentista de HOVEN. 
Además, las gramáticas, especialmente las sintaxis, han sido una fuente de 
información de gran importancia: sobre todo la de Ernout y Thomas, la española 
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de Bassols, también la más moderna coordinada por Baños1516. Asimismo, 
contamos con varios léxicos disponibles en la red que permiten hacer búsquedas 
de pasajes concretos; los más útiles en este sentido han sido PHILATIN y PERSEUS 
aparte de contar con la colección de ediciones bilingües de Loeb de Harvard 
University Press en versión digital.   
1516 Alfred ERNOUT y François THOMAS, Syntaxe latine, Mayenne, Klincksieck, 2002; Mariano Bassols de 
Climent, Sintaxis latina, Madrid, CSIC, 1992, y José Miguel BAÑOS BAÑOS (coord.), Sintaxis del latín clásico, 
Madrid, Liceus-E-Excellence, 2009.  
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VI. 4. CRITERIOS DE ANOTACIÓN 
La presente anotación se ha concebido de forma doble, atendiendo tanto a la 
edición latina como a la traducción al castellano. En primer lugar, y como 
anunciaba, el texto latino está acompañado por un aparato crítico que recoge las 
erratas que la presente edición corrige respecto de la basiliense de 1556, así como 
todas las complejidades más relevantes que han surgido en la tarea de fijación del 
texto. Además, he creído oportuno dar cuenta ―también en este aparato crítico―, 
de los errores de lectura más relevantes que se desprenden de la propuesta de 
traducción de González de la Calle, puesto que esta constituye la única difusión 
moderna del texto. 
Asimismo, la edición latina aparece acompañada de un completo aparato de 
fuentes, que incluye ―siempre que la extensión lo ha permitido― la reproducción 
de la cita correspondiente en su lengua original, griega o latina, o ambas en aquellas 
ocasiones en las que a partir del análisis del texto he supuesto que Fox Morcillo 
estaba accediendo a una obra griega a partir de una traducción al latín. He creído 
importante que este aparato recogiera también las alusiones, aunque muchas veces 
encubiertas, a pasajes de la República de Platón, y de De senectute de Cicerón a los 
que Fox Morcillo está respondiendo, en este caso la referencia a la fuente aparece 
precedida de la abreviatura cfr. Este mismo proceder es el que he seguido cuando he 
querido poner de relieve ciertas fuentes de cuya influencia no estoy tan seguro, 
aunque en cualquier caso la comparación con ellas me ha parecido relevante.  
Creo conveniente advertir en este punto que las referencias a las fuentes se 
citan según el sistema abreviado para textos clásicos: del Diccionario Griego-Español, 
del CSIC, dirigido por F. Rodríguez Adrados, en el caso de obras griegas,  y para los 
textos latinos el listado del Oxford Latin Dictionary, que solo cubre exhaustivamente 
hasta el siglo II d. C., por lo que para las obras posteriores he tenido que recurrir 
al TLL. Cuando la obra no se incluía en estos listados, muchas veces en los casos de 
obras renacentistas, he dado en nota el título y nombre del autor completos, de 
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forma que fuera sencilla su recuperación. En la bibliografía final recojo la relación de 
las ediciones modernas citadas en nota, encabezadas por el nombre del autor.  
 No obstante, en muchos casos la cita de la obra me ha permitido arrojar algo 
de luz respecto a las ediciones del siglo XVI que pudo haber manejado Sebastián Fox 
Morcillo. Y, lo que es más importante: en no pocas ocasiones, la consulta de 
ediciones contemporáneas al autor ha sido crucial para dar con la fuente a la que se 
aludía en De iuuentute. Por ejemplo, para el caso de la identificación de las fuentes 
de la máxima de Metrodoro, ya aludida en varias ocasiones a lo largo del estudio 
(«non aetatis, quae nihil in se, ut recte Metrodorus dicebat, boni habet aut mali», De 
iuuentute, XXII), ha sido fundamental la consulta de las ediciones de Estobeo del 
siglo XVI, que iban acompañadas con frecuencia de la traducción al latín de Conrad 
von Gesner. En este caso concreto, en el que hay una evidente distancia entre la 
traducción latina y la sentencia de Metrodoro en griego, parece obvio, como se 
explica en detalle en la anotación, que Fox Morcillo está partiendo de la traducción 
latina del siglo XVI («Metrodori. Non beatus existimandus est senex quia senescens 
moriatur, sed si absolutum habeat bonorum numerum. Nihil enim aetati per se 
tribuendum est»)1517.  
 Un segundo problema, también ejemplar, podría ser la alusión a la edad del 
profeta Daniel, quien, según De iuuentute, XXXVIII, con doce años ya tenía el don de 
la profecía, dato que solo he localizado en las interpolaciones que constaban en las 
traducciones latinas de las epístolas de San Ignacio de Antioquía existentes en el 
siglo XVI, y no en el texto griego original de dicho autor, el que se busca editar 
modernamente. Es más, el hecho de que la interpolación contenga la referencia a los 
tres personajes que Fox cita en el mismo pasaje como ejemplos de juventud 
(Timoteo, Daniel y Samuel) parece confirmar que, en efecto, el autor sevillano está 
partiendo de una de las ediciones latinas que circulaban en el período con dichas 
                                                 
1517 ESTOBEO, Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. Ioannis Stobaei 
Sententiae ex thesauris Graecorum delecta…, Basileae, [Colofón: Ex officina Ioannis Oporini, sumptibus 
Christophori Froschoveri, 1549], CXV, p. 590, líns. 32-34: «De Metrodoro. El viejo no ha de ser considerado 
afortunado porque al envejecer muere, solo si tiene el número total de bienes. Pues nada ha de atribuirse a la 
edad por sí misma». 
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interpolaciones en la que se citaban personajes jóvenes que fueron de relevancia 
para la Iglesia1518. 
 Cabe recordar además que el hecho de que conservemos varios ejemplares 
anotados, que al parecer pertenecieron a Fox Morcillo, ha sido de gran utilidad para 
concretar algunas fuentes, y tratar de clarificar los pasajes que el autor sevillano 
podría haber consultado en versión latina; es el caso de la traducción de Ioannes 
Christophorsonus de Filón de Alejandría en De iuuentute, XXVI, o en varias ocasiones 
de la traducción latina de la Ética de Nicómaco de Aristóteles de Joaquinus 
Perionius. También ha sido muy relevante la consulta de ediciones del siglo XVI, 
como se explica detenidamente en el estudio de fuentes, para encontrar un texto 
que se ajustara a las citas literales de Fox Morcillo: Séneca (Fedra, vs. 443-451, en De 
iuuentute, XXXII) y Horacio (Arte poética, vs. 169-174, en De iuuentute, XXXIV). Si 
comparamos el texto que cita Fox Morcillo con el reproducido por las ediciones 
críticas modernas encontramos un texto algo diferente, ya que estas suelen seguir 
las lecciones que nos han llegado por vía manuscrita, y obvian en gran medida la 
difusión impresa.   
 La edición latina contiene un tercer tipo de notas que aluden a hechos de 
lengua, especialmente de léxico, o bien a cuestiones literarias en las que he creído 
necesario poner la atención en el texto latino. En estos casos, cada nota suele ser 
complementaria a la explicación que se da en la traducción al castellano, por lo que 
es recomendable la lectura de esta en ambas versiones.  
 En lo que atañe a la anotación de la traducción, esta atiende, en primer lugar, 
a las complejidades que se han encontrado a la hora de verter el texto del latín al 
castellano, en especial, como he adelantado, cuando no he encontrado un término 
que fuera capaz de recoger con precisión el sentido latino de un vocablo, 
especialmente en contextos filosóficos. Asimismo, vuelven a referirse las fuentes, 
aunque ya traducidas al español, añadiendo también en cada caso las explicaciones 
respecto al uso concreto que Fox hace de dichas fuentes. 
                                                 
1518 Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis, Epistolae undecim…, Basileae, [Colofón: Apud Adam 
Petri, Mense Augusto], 1520, págs. 16-17.  
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Por otro lado, una parte fundamental de esta anotación del texto en 
castellano se consagra al comentario literario de los aspectos más relevantes de la 
obra, atendiendo a aquellas peculiaridades del género del diálogo en las que 
considero que el lector debe reparar al hilo de la lectura, y que se explican de forma 
panorámica en el estudio de De iuuentute. En concreto, he reparado en especial en 
el aspecto argumentativo de la obra, haciendo notar los argumentos a los que creo 
que implícitamente se está respondiendo para despejar las críticas a la juventud o la 
sobreestima de la vejez frente a la flor de la vida, partiendo del diálogo de Céfalo y 
Sócrates en la Republica I, 328b-330a, así como a De senectute. En estos casos, el 
personaje de Sebastián suele eludir el nombre de estas obras contra las que 
argumenta, e incluso encubrir la autoría de las opiniones, atribuyéndoselas al vulgo, 
para que su adversario pierda el halo de auctoritas que los nombres de Platón o 
Cicerón le conferirían. No obstante, de su texto puede desprenderse en muchos 
casos en qué pasaje concreto de dichos autores está pensando. En definitiva, se trata 
de un segundo nivel de lectura, para el que el lector deberá  tener muy presentes las 
dos fuentes principales (Republica I, 328b-330a, y De senectute), y casi leerlas de 
forma alterna, atendiendo al segundo diálogo que Fox Morcillo establece con Platón 
y Cicerón. Este ha sido para mí uno de los objetivos fundamentales al anotar el 
texto: que el lector pudiera insertar las palabras de las fuentes en el lugar preciso en 
el que he considerado que el interlocutor estaba rebatiendo un punto concreto de 
aquellas.  
Quisiera advertir, en última instancia, que esta decisión de anotar ambas 
versiones del texto ―para ofrecer una lectura doble e independiente de cada una de 
ellas, y a la vez salvar las repeticiones en la medida de lo posible―, me ha 
ocasionado no pocas dificultades. Me refiero a que en ciertas ocasiones ha sido 
inevitable no duplicar algunas explicaciones, considerando en estos casos preferible 
que se diera la reiteración a que pudiera olvidarse un aspecto importante, si el lector 
siguiera solo la versión latina o española del texto.  
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 Para la bibliografía secundaria a la que he recurrido necesariamente para 
redactar la anotación, sigo las mismas normas de cita que en el resto de este estudio, 
con las adaptaciones necesarias en cada caso.  
 
Sebastiani Foxii Morzilli 
De ivventute liber
2
El libro sobre la juventud 
de Sebastián Fox Morcillo
Edición crítica, traducción y notas 
 De ivventvte 670
5
|| [Portada general de la colectánea].
Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis,
De demonstratione eiusque necessitate ac ui liber i.
De usu et exercitatione dialecticae liber i.
De iuuentute liber i.
De honore liber i.
Omnia nunc primum edita cum locuplete rerum et uerborum memorabilium 
indice. Cum Caes[areae] Maiest[atis] gratia et priuilegio ad decenium. 
Basileae, per Ioannem Oporinum.
 Sobre la juventud  671
5
10
|| [Portada general de la colectánea]. 
De Sebastián Fox Morcillo hispalense, 
Libro i sobre la demostración y su necesidad e importancia.
Libro i sobre el uso y el ejercicio de la dialéctica. 
Libro i sobre la juventud.
Libro i sobre el honor1.
Todas publicadas ahora por primera vez con un rico índice de temas y palabras 
dignos de ser recordados2. Con gracia y privilegio de su Majestad Cesárea3 para 
un decenio. 
En Basilea, por Juan Oporino4. 
1	 	La	obra	ha	sido	traducida	recientemente	―aunque	sin	edición	del	texto	latino―	en	
Espigares,	De honore…,	op. cit.,	págs.	83-137.	
2	 	 Parece	 cierto	―a	 la	 luz	 del	 análisis	 de	 la	 transmisión	 editorial	 de	 la	 obra	 de	 Fox	
Morcillo―	que	 se	 trata	de	 la	primera	 edición	de	 todas	 las	obras	que	 componen	el	 libro.	La	
referencia a estos índices cum locuplete rerum et uerborum memorabilium indice,	 vuelve	 a	
aparecer	en	todas	las	portadas	interiores	que	preceden	a	cada	una	de	las	obras	que	componen	la	
colectánea.	No	obstante,	del	ejemplar ideal	―que	he	descrito	a	partir	del	cotejo	pormenorizado	
de	 los	 ejemplares	 consultados―	 se	 deduce	 que	 el	 índice	 no	 aparece	 en	 ninguno	 de	 los	
ejemplares	manejados,	aun	cuando	la	mayoría	de	ellos	están	completos.	Véase	el	estudio	sobre	
la	transmisión	editorial	del	texto.
3  Majestad Cesárea: Caes[areae] Maiest[atis].	Con	esta	fórmula	de	tratamiento	se	refiere	
a	quien	ostenta	el	título	de	Emperador,	o	Majestad	imperial	(Autoridades,	s. v.),	es	decir,	a	
Carlos	V,	Emperador	del	Sacro	Imperio	Germánico.
4	 	 Como	 se	 ha	 explicado	 en	 el	 estudio	 de	 la	 difusión	 editorial	 de	 la	 obra,	 Johannes	
Oporinus	imprimió	los	tres	comentarios	que	Fox	Morcillo	dedicó	a	diálogos	platónicos	(Timeo,	
Fedón	y	República)	y	su	Ethices philosophiae compendium.	Sin	embargo,	en	la	colectánea	en	la	
que	se	incluye	De iuuentute	figura	en	los	colofones	el	nombre	de	Michael	Martin	Stella,	quien	
entre	marzo	y	abril	de	1556	imprimió	trabajando	para	Oporino.
 De ivventvte 672
I10 || Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis1, De iuuentute2 liber i.  
1	 	Fox	Morcillo,	siguiendo	el	hábito	del	período,	encabeza	todas	sus	obras	con	su	nombre	
latinizado,	en	este	caso	mediante	una	simple	adaptación	morfológica.
2  iuuentute:	 con	 el término iuuentus Fox	Morcillo	 intenta	designar	 con	precisión,	 ya	
desde	el	título	de	la	obra,	la	edad	que	va	de	los	veintiuno	a	los	veintiocho	años	(cfr. De iuuentute,	
xxvi).	En	la	literatura	latina	existe	un	empleo	indiferente	de	iuuentus y	adulescentia (y	términos	
de	 las	 respectivas	 familias	 léxicas)	 para	 designar	 al	 hombre	 joven,	 siendo	 adulescentia y	
adulescens, etc.	 los	 vocablos	 predominantes	 en	 prosa,	 y	 especialmente	 en	 Cicerón	 (véase	
Axelson,	«Die	 synonyme adulescens und iuuenis»,	 en Mélanges de Philologie, de littérature 
et d’histoire anciennes. Offerts à J. Marouzeau,	 Paris,	 Les	 Belles	 Lettres,	 1948,	 págs.	 7-17	 y	
neraudau,	La jeunesse dans la littérature…,	op. cit.,	págs.	124-126).	Para	neraudau,	La jeunesse 
dans la littérature…, op. cit., pág. 126, este empleo indistinto	 puede	 tener	 explicación	 en	 la	
reforma	serviana	según	la	cual	los	hombres	de	17	a	45	años,	adulescentes	y	iuuenes, constituían 
la	iuuentus,	y	todos	eran	iuniores.	En	términos	comparativos,	Cicerón,	De senectute,	emplea	
de	forma	muy	predominante	adulescens	y	adulescentia	(46	veces),	frente	a	la	rara	aparición	de	
iuuenis,	iuuentus	y	iuueniliter	(7	veces).	Por	el	contrario,	en	De iuuentute,	es	más	abundante	el	
uso de iuuenis, iuuentus iuuenilis o iuuenta	(158	veces), frente a adulescens	y	adulescentia (17	
veces).	El	predominio	de	las	formas	de	la	familia	iuuenis	en	el	diálogo	de	Fox	Morcillo	parece	
justificarse	por	su	 interés	en	especializar	 los	términos,	y	eliminar	 la	ambigüedad.	Pero	sobre	
todo,	la	elección	de	los	vocablos	emparentados	con	iuuenis,	a	la	luz	de	la	etimología	referida	
en De iuuentute,	xxviii	(iuuenis> iuuare ‛ayudar’,	presente	ya	en	Isid. Orig, xi,	cap.	2,	16 o Var. 
L,	v,	96),	contribuye	a	su	plan	argumentativo,	también	desde	el	nivel	del	léxico.	No	obstante,	
siguen	existiendo	a	lo	largo	del	diálogo	usos	de	adulescentia	en	el	sentido	genérico	de	‛joven’.	
En	lo	sucesivo,	anotaré	el	empleo	de	adulescentia	(siempre	como	adolescentia)	que	no	remita	a	
la	edad	específica	de	los	veintiuno	a	los	veintiocho	años	(cfr. De iuuentute,	xxvi),	y	lo	utilice	casi	
como	sinónimo	de	iuuenis,	según	puede	verse	por	ejemplo	en	Cicerón.	
 Sobre la juventud  673
I|| Libro I sobre la juventud5, de Sebastián Fox Morcillo hispalense.
5 juventud:	traducción	de	iuuentus,	que	Fox	Morcillo	emplea	para	designar	la	época	de	
la	vida	que	considera	el	acmé	de	las	edades	del	hombre	(cfr. Sobre la juventud,	xxvi),	siguiendo	
sobre todo a Filón	de	Alejandría,	La creación del mundo según Moisés,	105.	Véase	n.	2.	ed.	
Aunque	en	la	literatura	latina	no	se	hace	una	clara	diferenciación	entre	iuuenis	y	adulescens, y	los	
vocablos	de	sus	respectivas	familias	léxicas	(neraudau,	La jeunesse dans la littérature…,	op. cit.,	
pág.	125),	Sebastián	Fox	Morcillo	busca	la	especialización	de	cada	uno	de	los	términos	latinos;	
sin	embargo,	lo	hace	una	vez	avanzado	el	diálogo	(Sobre la juventud,	xxvi),	y	siguen	existiendo	
casos	en	los	que	adulescentia	(y	vocablos	de	la	misma	familia	léxica)	se	emplean	con	el	sentido	
más	amplio	de	‛juventud’.	El	vocablo	que	más	veces	aparece	en	este	diálogo	es	el	de	iuuentus	y	el	
resto	de	voces	de	la	misma	familia,	frente	a	adulescentia,	que	predomina	en	Cicerón,	por	ejemplo	
en Sobre la vejez	–con	un	sentido	genérico	de	‛juventud’–,	y	sin	diferenciación	con	el	infrecuente	
iuuenis.	 En	 la	 traducción,	mantengo	 la	 correspondencia	 exacta	 entre	 iuuentus	 (y	 derivados	
como iuuenis o iuuenta)	y	sus	correspondientes	traducciones	en	español	 ‛juventud’,	 ‛joven’	y	
‛edad	juvenil’	respectivamente,	reservando	‛adolescencia’	o	‛adolescente’	para	la	traducción	de	
adulescentia o adulescens,	 siempre	que	aparecen	en	su	acepción	más	moderna	y	que	aluden	
de	forma	específica	a	la	etapa	de	la	vida	que	sigue	a	la	niñez	y	precede	a	la	adolescencia.	Sin	
embargo,	cuando	adulescentia o adulescens se	emplean	con	un	sentido	menos	preciso,	‛joven’,	
como	sinónimo	de	iuuenis,	como	era	frecuente	en	latín	clásico	(véase	neraudau,	La jeunesse 
dans la littérature…,	op. cit.,	pág.	125-126),	creo	conveniente	optar	por	traducirlo	como	juventud 
o joven,	anotándolo	siempre,	y	ofreciendo	la	explicación	que	pudo	motivar	su	elección	frente	a
los	términos	más	frecuentes	en	De iuuentute, es decir, iuuenis e iuuentus. 
 De ivventvte 674
 Ad illustriss[imum] Principem D[ominum] Ioannem Clarium 
Guzmanum3, Comitem Nieblae, etc4. Cum locuplete rerum et uerborum 
memorabilium indice. Basileae, per Ioannem Oporinum.
3  Ioannem Clarium:	traduce	el	nombre	del	dedicatario	por	dos	nombres	existentes	en	
latín: Joannes	‘Juan’	y	Clarius	(referido	a	Apolo	en	Verg,	Aen. iii,	360,	del	santuario	de	Claros,	
Κλάρος cfr. Tll,	s.v.).	Parece	que	el	personaje	 recibió	el	nombre	de	Claro,	por	haber	nacido	
la	 noche	 de	 Santa	 Clara,	 Álvarez	 de	 Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán..,	 op. cit., pág. 18. 
Posteriormente,	pasa	a	emplearse	su	nombre	como	«Claros»,	como	bien	refieren	los	Marqueses	
de	Pidal	y	de	Miraflores	y	Salvá	en	su	ed.	de	Medina,	Crónica...,	op. cit. xi,	cap.	iv,	pág.	40,	n.	1.	
4  Comitem Nieblae:	 emplea	 el	 término	 Niebla	 en	 castellano,	 aunque	 declinado	 en	
genitivo,	en	lugar	de	optar	por	la	voz	latina	Nebula	u	otros	adjetivos	derivados.	Lo	más	lógico	
parece	 pensar	 que	 Fox	 Morcillo	 pretendiera	 que	 el	 dedicatario	 se	 reconociera	 con	 mayor	
facilidad	al	no	modificar	el	título	de	conde	de	Niebla.
 Sobre la juventud  675
15
 Al ilustrísimo príncipe6 don Juan Claros Guzmán, conde de Niebla7, etc. 
Con un rico índice de temas y palabras dignas de ser recordadas8. En Basilea, por 
Juan Oporino.
6  González	de	la	Calle,	pág.	316,	traduce	princeps	como	‘caudillo’,	pero	considero	más	
adecuado	mantener	‘príncipe’,	tratamiento	que	se	empleó	también	en	español	para	referirse	a	
los	Grandes	de	España,	entre	los	que	se	encuentra	el	duque	de	Medina	Sidonia.	Autoridades,	
s. v.,	 «PRÍNCIPES.	 Se	 llama	 también	 los	Grandes	 de	 algún	Reino	 ò	Monarchia,	 que	 son	 los	
principales,	y	tienen	el	primer	voto	en	el	manejo	ù	gobierno.	Lat.	Primates. Proceres. Optimates».	
En	concreto,	podemos	ver	cómo	en	la	historiografía	del	momento	se	 llama	«príncipes»	a	 los	
Medina	Sidonia;	doy	tan	solo	algunos	ejemplos:	Barrantes	Maldonado,	Ilustraciones de la 
Casa de Niebla..., op. cit,	4ª	parte,	cap.	xiii,	pág.	531-532	y	Pedro	de	Medina, Crónica de los muy 
excelentes señores duques de Medina Sidonia...,	op. cit.,	x,	cap.	iv,	pág.	341;	xi,	cap.	v,	pág.	552,	y	
cap.	xiii,	pág.	366.
7	 	Juan	Claros	de	Guzmán	fue	el	IX	conde	de	Niebla	y	V	Marqués	de	Cazaza	(Medina, 
«Crónica	de	Medina	Sidonia...», op. cit.,	i,	cap.	iv,	pág.	41).	Una	biografía	más	detallada	puede	
leerse	en	la	introducción.	Fundamentalmente,	hay	que	vincular	esta	dedicatoria	a	la	búsqueda	
de	apoyo	por	parte	de	los	judeoconversos	en	la	familia	de	los	duques	Medina	Sidonia	y	condes	
de	Niebla,	además	de	su	apoyo	a	la	actividad	cultural,	y	el	interés	que	vemos	en	el	propio	Juan	
Claros	de	Guzmán	por	las	letras	y	las	ciencias.	Álvarez	de	Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán…,	
op. cit.,	i,	págs.	19-20,	reconstruye	―fundamentalmente	a	partir	de	los	archivos	de	los	Medina	
Sidonia―	una	breve	biografía	del	personaje:	Juan	Claros	nació	en	la	festividad	de	Santa	Clara,	
en	 1519,	hijo	de	Ana	de	Aragón	y	 Juan	Alonso	de	Guzmán.	No	 llegó	a	 ser	duque	de	Medina	
Sidonia,	 y	 aunque	 sí	 recibió	 la	merced	de	 llamarse	 IX	 conde	de	Niebla,	 al	 parecer	 el	 padre,	
Juan	Alonso	Pérez	de	Guzmán,	siguió	administrando	el	condado	hasta	que	Juan	Claros	murió	
repentinamente	en	1556.	Sus	padres	lo	desposaron	en	1539	con	Leonor	de	Sotomayor,	de	la	casa	
de	Ayamonte	y	Béjar.	Álvarez	de	Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán..,	op. cit.,	i,	pág.	17,	explica	
que	 Juan	Alonso	Pérez	de	Guzmán,	padre	de	 Juan	Claros,	―preocupado	por	 la	educación―	
hizo	que	sus	hijos	tuvieran	que	estudiar	latín	y	leer	a	los	clásicos.	El	maestro	de	Juan	Claros	fue	
el	cosmógrafo	y	cartógrafo	Pedro	de	Medina,	quien	escribió	la	Crónica de los muy excelentes 
señores duques de Medina Sidonia,	donde	elogia	sus	actitudes	para	los	estudios	(véase	Medina, 
«Crónica	de	Medina	Sidonia...», op. cit.	xi,	cap.	viii,	pág.	357).	Las	artes	y	las	letras	fueron	pues	
parte	importante	de	sus	inquietudes.	Álvarez	de	Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán...,	op. cit. 
i, pág.	 21,	 explica	 que	 este	 hecho	 le	 llevó	 a	 interesarse	 por	 hacerse	 con	 libros;	 por	 ejemplo,	
encargó	la	Crónica de Enrique III	a	Pedro	de	Arroyo	y	compró	la	biblioteca	a	la	viuda	del	Conde	
de	Olivares,	 importante	por	 los	 textos	 en	 romance	 y	 en	 italiano	que	 albergaba.	 Juan	Claros	
de	Guzmán	murió	 el	 24	 de	 enero	 de	 1556	 por	 enfermedad	 repentina,	 tal	 vez	 una	 epidemia 
(Álvarez	de	Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán...,	op. cit.,	 i,	pág.	22	y	Medina,	«Crónica	de	
Medina	 Sidonia...», op. cit.,	 xi,	 cap.	 xi).	 Es	 interesante	 reparar	 en	 que	 esta	 dedicatoria	―al	
menos	si	tenemos	en	cuenta	la	fecha	de	impresión	de	la	obra	(marzo	de	1556,	véase	el	colofón	
en Sobre la juventud,	lii)	se	sitúa	poco	más	de	un	mes	después	de	la	muerte	del	conde.	Tal	vez	la	
dedicatoria	se	escribiera	un	mes	antes	del	fallecimiento	del	noble,	pero	en	cualquier	caso	Juan	
Claros	de	Guzmán	era	aún	joven	o	al	menos	era	el	representante	de	los	Medina	Sidonia	que	más	
se	acercaba	a	la	juventud,	aunque	ya	había	superado	los	veintiocho	años:	tenía	apenas	treinta	y	
siete	cuando	murió,	por	lo	que	parece	lógico	que	Fox	Morcillo	pensara	en	él	a	la	hora	de	dedicar	
a	un	noble	un	diálogo	como	este.	Véase	el	estudio	de	la	dedicatoria	y	su	contexto.
8	 	Se	refiere	de	nuevo	al	índice	onomástico	que	no	figura	en	ninguno	de	los	ejemplares	
estudiados. 
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|| EPISTOLA NUNCUPATORIA
 Illustriss[imo] Principi D[omino] Ioanni Clario Guzmano, Comiti 
Nieblae, Sebastianus Foxius Morzillus Hispalensis S[alutem] P[lurimam] D[icit]5. 
 
 
e l l e m occupationes6 meae ita tulissent, illustrissime Princeps, 
ut quod iam inde a maioribus meis erga te patremque tuum, 
Ioannem Alfonsum Perezium Guzmanum, Ducem Maetimneum7, 
familiamque tuam longe clarissimam et studium et obseruationem
5 	 [APPARATVS	 CRITICVS]:	 González	 de	 la	 Calle, pág.	 374,	 n.	 6,	 desarrolla	
Salutem Plurimam Dat,	pero	la	iunctura	en	latín	clásico	es	con	el	verbo	dico.
6  occupationes: tanto ocupatio ‛ocupación,	 obligación’,	 como	 officium	 aparecen	
normalmente	opuestos	a	otium, término que se encuentra ya en la ficción de diálogo (De iuuentute, 
ix),	y	no	tan	usualmente	como	suele	pensarse	a	negotium	(Vickers,	«Leisure	and	idleness	I…»,	
op. cit.,	pág.	5).
7  Maetimneum:	 la	 forma	con	diptongo	parece	motivada	por	una	 simple	 cuestión	de	
gusto,	 tal	 vez	 con	 la	 intención	 de	 aportar	 un	 cierto	 aire	 arcaico	 al	 nombre.	 Es	más,	 en	De 
philosophici studii ratione,	pág.	385,	lín.	29,	encontramos	la	forma	Metimnaeus	con	el	diptongo	
en	la	segunda	vocal	para	referirse	al	maestro	Alonso	de	Medina:	«ab	Alfonso	Metimnaeo	viro	
erudito».
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|| EPÍSTOLA DEDICATORIA9
Al ilustrísimo príncipe don Juan Claros Guzmán, conde de Niebla, 
Sebastián Fox Morcillo hispalense saluda con el mayor afecto. 
Quisiera, ilustrísimo príncipe, que de este modo mis ocupaciones10 me 
permitieran poder demostrar como una especie de homenaje no solo el afecto 
sino también el respeto hacia ti y tu padre, Juan Alonso Pérez Guzmán, duque 
9	 Esta	epístola	nuncupatoria	 tiene	una	deuda	evidente	con	el	diálogo	ciceroniano	en	
el	que,	 como	en	esta	obra	de	Fox	Morcillo,	existe	una	 fusión	entre	 la	dedicatoria	y	el	 inicio	
del	 diálogo,	 ya	 que	 los	 interlocutores	 se	 introducen	 al	 final	 de	dicha	dedicatoria	 (véase	por	
ejemplo	el	final	de	la	misma	en	el	diálogo	Cicerón, Sobre la vejez, ii,	4).	Como	estudió	Vian,	
«Los	paratextos	dialógicos…»,	op. cit.,	pág.	398,	el	proemio	ciceroniano	tenía	una	función	triple,	
que	se	observa	claramente	en	el	texto	de	De iuuentute:	función	lógica	(busca	la	comprensión),	
retórica	 (captatio benevolentiae,	 dirigida	 al	 conde	 de	 Niebla	 en	 este	 caso)	 y,	 finalmente,	 la	
dramática	(presentación	de	dos	personajes	en	la	escena	imaginada	en	Lovaina),	que	da	paso	a	la	
ficción	conversacional.
10  ocupaciones: occupatio	aparece	en	dos	ocasiones	en	esta	epístola	nuncupatoria (cfr. 
Sobre la juventud,	 iii,	 lín.	 28),	 y	 que	 anuncia	 de	 forma	 implícita	 el	 concepto	 de	otium,	 que	
le	era	opuesto	ya	en	 la	 literatura	 latina,	 según	afirma	Vickers,	«Leisure	and	 idleness…»,	op. 
cit.,	pág.	5.	Dicho	término	se	hará	explícito	en	las	palabras	de	Sebastián,	ya	en	la	ficción	del	
diálogo.	En	Sobre la juventud,	ix,	líns.	128-129,	Sebastián	accede	a	consagrar	su	tiempo	y	ocio	a	la	
conversación	filosófica,	en	particular,	al	estudio	de	la	juventud.	Evidentemente,	la	mención	a	las	
obligaciones	contribuye	a	sostener	la	captatio benevolentiae,	en	un	primer	nivel	―en	la	epístola	
nuncupatoria―	entre	autor	y	dedicatario,	 y	 en	un	 segundo	―ya	en	 la	ficción	del	diálogo―	
entre	el	discípulo	y	el	ocupado	maestro	al	que	se	le	pide	que	ilumine	un	asunto	concreto;	sin	
embargo,	en	ambos	casos	existe	una	vinculación	con	el	alter ego	del	autor,	aunque	con	diversas	
repercusiones	en	el	plano	argumentativo	a	las	que	hay	que	atender.
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25 pene haereditate accepi, aliquo genere officii declarare possem, ut quemadmodum 
boni agricolae ex agrorum suorum fructibus solent primitias decumasue dare8, 
sic ego ex hac ingenii mei sterilitate quicquam praeberem. 
8	 	Obsérvese	que	la	inicial	grabada	de	Vellem que reproducimos en el texto,	representa	a	
un	agricultor	sembrando	los	campos,	aunque	localizo	esta	misma	inicial	en	la	dedicatoria	de	la	
obra de Fox	Morcillo,	Ethices philosophiae compendium, ex Platone, Aristotele…, Basileae,	Per	
Ioannem	Oporinum,	[Colofón:	1554,	Mense	Martio],	h.	sign.	α2	v.
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de Medina11, y hacia tu familia por mucho tiempo nobilísima12, los cuales ya 
desde entonces, desde mis antepasados, recibí como una herencia; al igual que los 
buenos agricultores de los frutos de sus campos suelen dar primicias o diezmos, 
así yo desde la esterilidad de mi ingenio ojalá pudiera ofrecer algo. 
11	 	Juan	Alonso	Pérez	de	Guzmán,	nacido	en	1496,	fue	XI	Señor	de	Sanlúcar,	VI	duque	
de	 Medina	 Sidonia,	 VIII	 conde	 de	 Niebla	 y	 VI	 marqués	 de	 Cazaza	 (Medina,	 «Crónica	 de	
Medina	Sidonia...», op. cit.,	i,	cap.	iv,	págs.	39-41,	y	xi,	cap.	i,	pág.	343).	Era	hijo	del	III	duque	de	
Medina	Sidonia,	Juan	de	Guzmán	y	Leonor	de	Guzmán	y	de	Zúñiga	(López	de	Haro,	Nobiliario 
genealógico...,	op. cit., i,	págs.	61-62).	Respecto	a	su	educación,	Álvarez	de	Toledo,	Alonso 
Pérez de Guzmán...,	op. cit.,	i,	págs.	16-17,	recupera	cierta	información	relevante	a	partir	de	los	
archivos	de	los	Medina	Sidonia.	Juan	Alonso	fue	aficionado	a	la	música	y	las	artes	en	general,	
defensor	 de	 la	 naturaleza	 y	 hombre	 de	 negocios	 preocupado	 por	 la	 agricultura.	 La	 misma	
autora	defiende	que	Juan	Alonso	se	encuadró	dentro	del	erasmismo	y	afirma	que	prestó	mucha	
atención	a	 la	educación	y	cuidó	de	su	biblioteca	«conflictiva»,	ampliando	sus	adquisiciones.	
De	su	vida	privada,	Álvarez	de	Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán...,	op. cit., i,	pág.	18,	relata	
cómo	Juan	Alonso	Pérez,	antes	de	haber	recibido	los	títulos	de	la	casa	de	Medina	Sidonia,	fue	
amante	de	Ana	de	Aragón,	la	mujer	de	su	hermano,	el	V	duque	de	Medina	Sidonia.	Con	Ana	de	
Aragón	engendró	a	su	hijo	Juan	Claros.	Como	afirma	―entre	otros―	Barrantes	Maldonado,	
Ilustraciones de la Casa de Niebla..., op. cit.,	4ª	parte,	cap.	xiii,	pág.	532,	el	matrimonio	entre	
Ana	de	Aragón	y	Alonso	Pérez,	V	duque	de	Medina	Sidonia,	fue	declarado	nulo	ya	que	el	duque	
«era	 impotente	 e	 inhábil	 para	 engendrar»	 y	 Ana	 de	 Aragón	 contrajo	matrimonio	 con	 Juan	
Alonso	Pérez	de	Guzmán.	El	duque,	Alonso	Pérez	de	Guzmán,	era,	además,	«mentecato	de	su	
nacimiento	é	inhábil	para	regir	el	señorío»	(Medina,	«Crónica	de	Medina	Sidonia...», op. cit,	
x,	cap.	vi,	págs.	341),	por	lo	que,	finalmente,	en	1538,	Carlos	V	lo	despoja	de	los	títulos	y	del	
mayorazgo	para	traspasarlos	a	su	hermano	Juan	Alonso	Pérez	de	Guzmán	a	quien	nombra	VI	
duque	de	Medina	Sidonia.	Barrantes,	Ilustraciones de la casa de Niebla...,	op. cit,	4ª	parte,	cap.	
xiii,	pág.	535	y	Álvarez	de	Toledo,	Alonso Pérez de Guzmán...,	op. cit. i,	pág.	18.	Juan	Alonso	
muere	en	1558,	con	casi	sesenta	años,	apenado	por	la	muerte	repentina	de	su	hijo	Juan	Claros	
tres	años	después	y	por	la	de	su	esposa,	Ana	de	Aragón,	acaecida	poco	tiempo	después	de	la	de	
su	hijo,	tal	vez	a	causa	de	la	misma	epidemia	(Medina,	«Crónica de Medina Sidonia...», op. cit, 
xi,	cap.	xiii,	págs.	366-368).	Véase	el	estudio	de	la	dedicatoria	y	su	contexto.
12	 	 El	 supuesto	 origen	 converso	 de	 la	 familia	 de	 Fox	 Morcillo	 (Pike,	 «The	 converso	
origin…»,	op. cit., págs.	877-881	 y	Gil	Fernández,	Los conversos y la Inquisición sevillana...,	
op. cit., iv,	págs.	492-494)	ha	de	pornerse	en	relación	con	los	complejos	vínculos	que	la	casa	de	
los	Medina	Sidonia	estableció	con	los	conversos.	Salas,	«Los	judeoconversos	y	los	duques	de	
Medina	Sidonia...»,	op. cit., pág.	71, opina	que	puede	ser	excesiva	la	consideración	hecha	por	
Pike,	Linajudos...,	op. cit.,	pág.	13,	según	la	cual	los	Medina	Sidonia	son	genéricos	protectores	
de	conversos,	considerando	el	ambiente	tan	cambiante	de	las	alianzas	políticas	concejiles. Más	
bien, opina	el	mismo	autor	más	avanzado	el	trabajo:	«cabe	supone	que	el	argumento	central	
que	pudo	animar	a	los	Guzmanes	a	recibir	a	los	conversos	huidos	de	Sevilla	en	sus	tierras	apunta	
claramente	hacia	motivaciones	genéricas	de	incremento	de	la	población	y,	consecuentemente,	
de	actividad	económica	y	 rendimientos	fiscales,	 en	especial	 en	una	villa	 tan	dinámica	como	
Sanlúcar»	(Salas,	«Los	 judeoconversos	y	 los	duques	de	Medina	Sidonia...»,	op. cit., pág.	76).	
Para	un	análisis	más	exhaustivo	de	la	cuestión,	véase	el	primer	capítulo	sobre	la	biografía	de	
Fox.		
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 Sed cum hoc tempore nihil a me tibi aut studio maiori elaboratum aut 
cura perpolitum propter grauiores occupationes proficisci, nec officium differri 
meum sine ingratitudinis aliqua suspicione possit, hunc tibi qualemcunque De 
iuuentute libellum9 mitto, non quod tuis erga nos10 meritis sic satis fieri ||  posse 
existimem, sed quod nulla possim ratione alia magis gratitudinem animi mei 
ac desiderium significare quam si et quantum possim maximum praestem et id 
ipsum quod praestem omnem uitae meae atque studiorum rationem, quae semper 
tibi curae fuit, contineat. Quamobrem accipies tu quidem hoc tempore librum 
eum ad te institutum, in quo locus a nullo antea, quod sciam, de iuuentutis 
praestantia eiusque cum senio comparatione tractatus, a me perpurgatur, non ad 
eloquentiae profecto exercitationem, ut forte uideri possit (neque enim me iam
9  libellum:	 el	 diminutivo	 de	 liber describe	 la	 brevedad	 del	 diálogo,	 pero	 también	
contribuye	 a	 la	 captatio beneuolentiae que	 el	 autor	 está	 desarrollando	 en	 esta	 epístola	
nuncupatoria.	El	mismo	vocablo	también	en	forma	diminutiva	figura	en	otras	obras	con	esta	
función	de	atenuación,	también	en	el	contexto	de	los	preliminares,	tanto	en	ejemplos	clásicos. 
(cfr. Catul.	1,	1;	Cic. Top. i,	1; Phaed. i,	3),	como	posteriormente	en	renacentistas	(cfr. Petrarca,	
Secretum meum,	Pro.,	4.	1;	Erasmvs,	De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione Dialogus,	
2,	4).	En	este	caso,	la	atenuación	se	refuerza	con	el	indefinido	qualiscumque que	acompaña	a	
libellus. Además,	 la	 oposición	 a	grauiores occupationes	 convierte	 el	 tema	 de	 la	 juventud	 en	
ligero,	lo	que	no	deja	de	ser	cierto	si	lo	comparamos	con	sus	tratados	de	filosofía	natural	por	
ejemplo.
10  nos:	 el	 plural	 de	modestia	 solo	 aparece	 en	 el	 prólogo. Vuelve	 a	 emplearse	 en	De 
iuuentute, iv,	lín.	44:	«nos».
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 Pero puesto que a causa de mis ocupaciones más graves13 nada puede en 
este momento salir de mis manos para ti, ni elaborado con mayor dedicación 
ni pulido con más esmero, ni puedo aplazar mi homenaje sin cierta apariencia 
de ingratitud, te envío este librito14 cualquiera sobre la juventud, no porque 
estime que pueda llegar a ser suficiente || compensación a tus favores para con 
nosotros, sino porque no puedo con ninguna otra deferencia demostrar mejor la 
gratitud y el sentimiento de mi ánimo, que si te ofrezco no solo lo más valioso 
que puedo darte, sino también, si esto mismo que te ofrezco contiene el estado 
completo de mi vida y mis estudios15, los cuales siempre te han preocupado. Por 
este motivo, recibe al menos en este momento este libro a ti dedicado, en el que 
explico en extenso el tema de la excelencia de la juventud y su comparación 
con la vejez por ninguno antes explicado, que yo sepa16, no para la práctica de la 
elocuencia, como quizás pueda parecer (y porque ya ni la edad ni mis estudios me 
13  ocupaciones más graves: grauiores occupationes	vueve	a	emplear	el	término	occupatio 
(cfr. Sobre la juventud,	 iii,	 lín.	29),	oponiéndose	al	otium	que	aparecerá	más	adelante	(véase	
Sobre la juventud,	ix,	lín.	111,	y	n.	19	ed.).	Con	el	adjetivo	grauior	parece	referirse	a	otras	tareas	de	
mayor	calado,	como	sus	estudios	de	filosofía	natural,	o	los	comentarios	de	Platón	que	publicaría	
en	aquellos	años	(1554-1556).	
14  librito:	 en	 latín	 el	 diminutivo	 libellus	 participa	 de	 la	 captatio benevolentiae y	 es	
frecuente	en	otras	obras	clásicas,	también	en	el	marco	de	los	preliminares	(cfr. Catulo,	Poemas,	
1,	1;	Cicerón,	Tópicos,	1,	1,	y	Fedro,	Fábulas,	1,	3)	y	en	textos	renacentistas	(cfr. Petrarca,	Mi 
secreto,	Pról.,	4,	1;	Erasmo,	Diálogo sobre la correcta pronunciación del latín y el griego,	2,	4).	
Hay	que	recordar	además	que	el	diálogo	no	versa	sobre	lo	que	se	supone	un	tema	de	filosofía	
mayor,	 como	 la	filosofía	natural	 sobre	 la	 que	 también	 escribió	 el	Hispalense,	 sino	 sobre	un	
asunto	de	filosofía	moral,	de	modo	que	la	atenuación	puede	orientarse	también	en	este	sentido.	
15	 	No	hay	que	olvidar	que	en	De studii philosophici ratione,	Fox	Morcillo	establece	cuál	
es	su	programa	de	estudios,	en	un	breve	tratado,	que	combina	con	la	forma	de	un	discurso	que	
dedica	a	su	hermano,	al	que	él	aconseja	cuál	ha	de	ser	la	forma	de	afrontar	su	educación,	una	
vez	que	ya	domina	las	lenguas	clásicas	y	la	gramática;	el	primer	estadio	de	la	educación.		
16	 	A	tenor	del	estudio	de	fuentes	que	se	ha	llevado	a	cabo	en	el	curso	de	esta	edición,	
parece	que	no	deja	de	ser	justa	la	reivindicación	de	la	originalidad	de	la	obra	por	parte	de	Fox	
Morcillo.	Además,	hay	que	tener	en	cuenta	que	José	Antonio	Maravall,	Antiguos y Modernos, 
Madrid,	Alianza,	1986,	pág.	27-28,	vincula	estas	palabras	con	un	tópico	de	larga	tradición	desde	
la	Antigüedad,	que	exalta	el	gusto	por	la	novedad,	y	que	más	adelante	se	explicitará,	en	Sobre la 
juventud,	vi,	aunque	referido	a	la	conversación	preliminar	de	los	dos	interlocutores.
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huiusmodi rebus exerceri aut aetas aut studia mea patiuntur), sed ad meorum 
studiorum rationem explicandam, quam ut placere tibi propter egregiam in 
nos humanitatem scio, ita cupio abs te cognosci, ne quid ad iustam obsequii 
significationem a me requiratur. 
 Ac ne res fictis nominibus ageretur, ut est dialogorum mos, totus ea de re 
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permiten ejercitarme en las artes de este tipo17), sino para explicar el método de 
mis estudios, el cual como sé que te agrada a causa de tu eminente benevolencia 
para con nosotros18, así deseo que lo conozcas, para que nada se me pregunte 
acerca del sentido preciso de mi obsequio. 
 Además, para que el asunto no fuera tratado bajo nombres ficticios 
17	 	Fox	defiende	que	De iuuentute	no	es	un	simple	ejercicio	de	elocuencia	que	pretenda	
oponerse	a	Sobre la vejez	de	Cicerón	―a	modo	de	las	controversiae,	de	los	elogios	paradójicos	
y	de	otras	formas	escolares	de	la	retórica―,	lo	que	correspondería	más	bien	con	los	primeros	
niveles	de	 la	educación,	 sino	una	sincera	defensa	de	 la	edad	de	 la	 juventud.	La	 justificación	
no	está	de	más,	pues	no	hay	que	olvidar	que	uno	de	los	Progymnasmata,	ya	desde	la	retórica	
antigua,	era	la	ἀντίρρησις ‛controversia,	altercado,	refutación’	(DGE,	s. v.),	es	decir,	componer	el	
discurso	opuesto	a	uno	dado	(véase	Pernot,	La Rhétorique…, op. cit.,	pág.	197	y	Pepe, The Genres 
of Rhetorical Speeches…, op. cit., págs.	318-319).	El	término	se	traduce	al	latín	como	refutatio, 
ejercicio	que	incluye	por	ejemplo	Alfonso	de	la	Torre	en	sus	Rhetoricae exercitationes magistri 
Alfonsi Turritani...,	 Compluti,	 Apud	 Ioanem	 a	 Villa	 noua,	 1569,	 fols.	 65v-	 73r.	 Este	 ejercicio	
podría	identificarse	con	el	esquema	argumentativo	base	de	De iuuentute:	diálogo	acerca	de	la	
juventud	para	refutar	las	alabanzas	a	la	vejez	escritas	por	Platón	y,	especialmente	por	Cicerón.	
La	diferencia	 radica	 evidentemente	 en	 la	 sinceridad	de	 su	defensa,	 según	 su	declaración	de	
intenciones	en	estos	preliminares.	El	tema	está	además	relacionado	con	el	debate	―heredado	
de	la	Antigüedad―	acerca	del	lugar	que	la	retórica	ha	de	ocupar	en	el	sistema	de	aprendizaje,	
así	como	su	relación	con	la	dialéctica.	
18  Mantengo	en	 la	 traducción	este	plural	de	modestia	que	solo	aparece	en	 la	epístola	
nuncupatoria. 
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sermo a me habetur apud fratrem meum Franciscum, tui etiam, ut nosti, 
obseruantissimum, quo et apertior et dilucidior esset disputatio. Eum enim 
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como es costumbre de los diálogos19, toda la conversación es mantenida por mí20 
con mi hermano Francisco21, quien -como sabes- también es muy respetuoso 
contigo, con el fin de que la discusión fuese no solo más accesible, sino también 
más comprensible. En efecto, presento a este apasionándose y preguntándome 
sobre la juventud, para que yo mismo le responda en una larga disertación. En 
19	 	Afirmaciones	como	esta	revelan	la	conciencia	del	autor	de	estar	escribiendo	en	un	
género	literario	específico.	En	especial,	Fox	Morcillo	alude	a	la	costumbre	de	Platón	de	poner	sus	
palabras	en	otros	personajes	y	no	representarse	a	sí	mismo.	Repara	en	este	mismo	aspecto	años	
antes en su In Platonis Timaeum Commentarii,	col.	2,	líns.	33-34:	«Quibusnam	personis	uti	Plato	
soleat.	Duo	sunt	personarum	genera,	sub	quibus	loqui	Plato	solet	in	omnibus	dialogis.	Vnum	
est	eorum	sub	quibus	sententiam	suam	profert:	ut	sunt,	Socrates	Timaeus,	hospes	Atheniensis,	
hospes	 Eleates,	 Parmenides;	 nunquam	 enim	 nomen	 suum	 indicat.	 Alterum	 autem	 illorum,	
sub	quibus	falsa	obiicit	dogmata,	ut	sunt	Thrasymachus,	Callicles,	Polus,	Gorgias,	Protagoras,	
Hippias,	 Euthydemus	 caeteríque	 alii	 quos	 Socrates	 refutans	 inducitur»,	 «De	 qué	 personajes	
suele	servirse	Platón.	Dos	son	los	tipos	de	personajes	bajo	los	que	Platón	suele	hablar	en	todos	
los	diálogos.	Uno	es	el	de	estos	bajo	 los	que	expone	su	opinión,	como	son	Sócrates,	Timeo,	
los	huéspedes	atenienses,	huéspedes	eléatas,	Parménides;	en	efecto	nunca	indica	su	nombre.	
En	cambio,	otro	es	el	de	aquellos,	bajo	los	que	expone	falsos	preceptos,	como	son	Trasímaco,	
Calicles,	Polo,	Gorgias,	Protágoras,	Hipias,	Eutidemo	y	otros	a	los	que	Sócrates	es	presentado	
rebatiendo».
20	 	Sobre	la	autorrepresentación	del	autor	como	interlocutor,	hay	que	tener	en	cuenta,	
como	 explica	Ruch,	Le préambule…,	op. cit.,	 pág.	 40,	 que	 la	 gran	 innovación	 de	Aristóteles	
fue	precisamente	el	introducirse	a	sí	mismo	en	escena,	ya	sea	como	interlocutor,	ya	sea	como	
protagonista	del	coloquio.	Ana	Vian	Herrero,	«El	Libro de vita beata	de	Juan	de	Lucena	como	
diálogo	literario»,	en	Bulletin Hispanique,	xciii,	1	(1991),	pág.	68,	señala	que	la	intervención	del	
autor	en	la	ficción	del	diálogo	es	común	en	el	diálogo	aristotélico,	en	las	scholae ciceronianas,	
y	muy	 querido	 a	 las	 disputas	medievales,	 literarias	 y	 académicas.	 No	 podemos	 olvidar	 que	
San	Agustín	 será	 también	un	modelo	 importante	 en	 este	 aspecto	 de	 la	 autorrepresentación	
y,	en	definitiva,	en	el	autoconocimiento	(no	solo	en	los	diálogos,	también	en	las	Confesiones). 
Petrarca	 seguirá	 de	 cerca	 al	 Hiponense	 concentrándose	 también	 en	 Secretum meum	 en	 el	
autoconocimiento	a	partir	de	su	propia	representación	como	personaje	del	diálogo.	En	el	siglo	
xv	el	diálogo	italiano	también	incluirá	a	los	autores	dentro	de	la	ficción,	y	en	el	xvi	también	se	
pueden	encontrar	abundantes	ejemplos.	Para	más	detalle,	véase	el	estudio	de	los	interlocutores.
21	 	Poca	información	conocemos	sobre	su	hermano,	Francisco	Morcillo,	en	su	época	de	
estudiante.	Ni	 siquiera	 sabemos	 con	 seguridad	 que	 estudiara	 en	 la	Universidad	 de	 Lovaina.	
Laverde	Ruiz	asegura	en	1884,	en	su	«Discurso	inaugural…»,	op. cit.,	pág.	13,	que	el	nombre	de	
Francisco	Morcillo	aparecía	durante	dos	cursos	consecutivos	junto	a	su	hermano	Sebastián	en	
los	libros	de	matrícula	de	la	Universidad	de	Lovaina	y	aclara	―en	nota	en	la	misma	página―	
que	Menéndez	Pelayo	había	consultado	para	él	dichos	libros.	No	obstante,	Menéndez	Pelayo	
no	se	refiere	en	ningún	momento	a	los	libros	de	matrícula	y	Pineda,	La imitación…,	op. cit.,	
pág.	59,	afirmaba	que	tan	solo	había	encontrado	el	nombre	de	Sebastián	en	dichos	libros	de	
matrícula,	ya	en	su	edición	moderna.	Por	mi	parte,	y	como	ya	señalé	en	Cantarero,	«Reexamen	
crítico…»,	op. cit.,	pág.	163,	no	he	localizado	a	Francisco	Morcillo	en	dicha	edición	de	los	libros,	
posterior	a	la	obra	de	Laverde	Ruiz,	más	que	la	referencia	a	Sebastián	Fox	Mor	cillo,	el	1	de	julio	
de	1549:	«Zebastianus	Morchilio,	minorennes,	[123-125]	Hispani»	(Schillings,	iv,	pág.	389,	nº	
125).	 Por	 otro	 lado,	 parece	 ser	 que	 Francisco	Morcillo	 fue	 el	 «P.	Morcillo»	 al	 que	 se	 refiere	
Santae Inquisitionis Hispanicae artes…,	op. cit.,	Heidelbergae,	1567,	como	un	fraile	jerónimo	del	
monasterio	de	San	Isidoro	del	Campo,	quemado	por	luterano	en	el	auto	de	fe	de	1559.	Véase	la	
biografía	de	Francisco	Morcillo	en	el	estudio	introductorio.	
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admirantem induco rogantemque a me de iuuentute, ea quae ipse longa 
in disputatione illi respondeam. Qua in re Platonem, egregium ac plane || 
admirabilem uirum secuti, non M[arcum] Tullium, ut quis existimauerit, 
sumus, qui in primo de Rep[ublica] libro, Socratem cum Cephalo quodam 
sene loquentem inducit atque eadem fere ab eo rogantem de senectute, quae 
a me frater meus de iuuentute quaerat11. Ipsa uero nostra sententia, quam nec 
temeritate nec contentionis studio suscepimus (ne quis me pro aetate sensisse 
id putet) tantum abest ut aliqua ex parte nobis displiceat, ut eam etiam aperte 
profiteamur paratique magis adhuc tueri simus. Neque enim ego sum is, qui aut 
aetati quicquam tribuendum existimem aut id quod uulgo receptum sit, non
11 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Pl. R.	I	329a	-	330a;	Cic. Cato.
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este asunto || no hemos seguido a Marco Tulio, como alguno habrá pensado, 
sino a Platón, hombre eminente y claramente admirable, que en el primer libro 
de la República presenta a Sócrates hablando con un tal Céfalo, anciano, e 
interrogándole a este acerca de la vejez casi lo mismo que a mí mi hermano me 
pregunta acerca de la juventud22. Pero esta misma opinión nuestra, la cual no 
asumimos ni con ligereza ni con afán de rivalidad (para que nadie piense que yo 
he sentido esto a consecuencia de mi edad) está tan lejos de disgustarnos en algún 
punto, que la manifestamos abiertamente y estamos dispuestos a defenderla más 
todavía. Y yo, en efecto, no soy de los que consideran que algo ha de atribuirse a 
la edad o bien que juzgue que esto que la gente ha aceptado no ha sido inducido 
más por la opinión de la multitud que por algún juicio concreto23. 
22	 	Como	explica	Vian,	«Los	paratextos	dialógicos…»,	op. cit.,	pág.	431,	Cicerón	y	Platón	
son	 dos	 de	 los	modelos	más	 evocados	 en	 los	 preliminares	 de	 los	 diálogos	 áureos.	 Respecto	
a	este	comentario	 sobre	 las	 fuentes	grecolatinas,	 es	preciso	 reparar	en	que,	 a	pesar	de	estas	
palabras	de	Fox	Morcillo,	 los	dos	modelos	seguidos,	Platón,	República,	328b,	II	–	330a	y	De 
senectute	de	Cicerón,	no	deben	entenderse	de	forma	opuesta,	como	normalmente	se	ha	tendido	
a	 hacer,	 sino	 como	modelos	 complementarios.	 En	 primer	 lugar,	 no	 tiene	 sentido	 oponer	 a	
Cicerón	y	al	autor	griego,	porque	es	evidente	que	Platón	es	el	modelo	más	 importante	para	
Cicerón,	como	él	mismo	confiesa	(véase	por	ejemplo	cómo	Cicerón,	Cartas a Ático,	iv,	16,	3,	
manifiesta	la	influencia	de	la República	en	sus	diálogos,	y	llama	a	Platón	deus ille noster,	‛aquel	
dios	nuestro’).	Véase	al	respecto	Ruch,	Le préambule…, op. cit.,	págs.	31-38.	En	segundo	lugar,	
y	ya	centrándonos	en	este	caso	concreto,	es	el	propio	Fox	Morcillo	quien	defiende	la	influencia	
del	 pasaje	 de	 la	República	 en	 el	De senectute ciceroniano en su In decem Platonis libros de 
Republica…,	col.	32,	líns.	36-40:	«totam	hanc	de	senectute	orationem	expressit	in	Catone	Cicero,	
Catoni	eidem	Cephali	personam,	Laelio	Socratis	adscribens.	Quo	in	libro	non	modo	uniuersam	
orationis	 formam,	sed	verba	etiam	ipsa	mutuatus	est»,	«Todo	este	discurso	sobre	 la	vejez	 lo	
expresó	Cicerón	por	boca	de	Catón,	asignando	al	mismo	Catón	el	papel	de	Céfalo	y	a	Lelio	el	
de	Sócrates.	En	este	libro	tomó	prestado	no	solo	toda	la	forma	del	discurso	sino	también	las	
mismas	palabras».	Como	expresé	en	Cantarero,	«Sobre	el	filósofo	hispalense…»,	op. cit.,	págs.	
594-600,	el	modelo	latino	no	es	―en	esta	ocasión―	un	sustituto,	sino	más	bien	una	pieza	más	
dentro	de	un	sistema	complejo	de	influencias.	Tal	vez,	este	texto,	que	se	ha	interpretado	como	
una	 supuesta	 negación	 del	modelo	 latino	 en	 la	 epístola	 nuncupatoria,	 debamos	 entenderlo	
como	una	aclaración	o	 insistencia	del	 autor	 en	el	hecho	de	haber	 empleado	el	modelo	más	
antiguo,	y	no	solo	el	texto	ciceroniano	que,	por	su	lengua,	era	más	fácilmente	accesible.	Para	un	
análisis	más	completo,	véase	el	estudio	de	los	modelos	dialógicos.	
23	 	La	crítica	a	la	influencia	de	la	opinión	de	la	multitud,	en	la	que	se	difuminan	muchos	
de	los	argumentos	de	los	textos	de	Platón	y	Cicerón,	se	repite	a	lo	largo	del	texto	de	diversas	
formas	 (opinioni multitudinis, uulgi opinione ducti),	 y	 se	 opone	 al	 tópico de cantidad. Dicha 
idea	 puede	 encontrarse	 en	 la	 filosofía	 antigua,	 por	 ejemplo	 en	 Platón	 (véase	 Perelman,	
Traité de l’argumentation…, op. cit.,	pág.	 116),	que	opone	 la	opinión	de	 la	multitud	a	 la	de	 la	
verdad,	asociada	a	la	aristocracia	que	representan	los	filósofos.	Un	claro	ejemplo	de	ello	puede	
observarse	en	la	forma	en	la	que	Sócrates	argumenta	que	debe	permanecer	en	prisión	y	aceptar	
su	condena,	frente	a	los	que	eran	partidarios	de	que	escapara,	Platón,	Critón,	48a: «Sócrates– 
Luego,	querido	amigo,	no	debemos	preocuparnos	mucho	de	lo	que	nos	vaya	a	decir	la	mayoría,	
sino	de	lo	que	diga	el	que	entiende	sobre	las	cosas	justas	e	injustas,	aunque	sea	uno	sólo,	y	de	
lo	que	la	verdad	misma	diga.	Así	que,	en	primer	término,	no	fue	acertada	tu	propuesta	de	que	
debemos	preocuparnos	de	la	opinión	de	la	mayoría	acerca	de	lo	justo,	o	bello	y	lo	bueno	y	sus	
contrarios»	(trad.	Calonge). 
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magis opinione multitudinis putem quam iudico aliquo inductum12. 
 Sed nostrum iam, Princeps humanissime, quaeso sermonem13 Louanii 
die quadam habitum a me una cum fratre (is enim est dialogorum mos, ut uel 
personae diuersis e locis in unum conuocatae uicissim loqui fingantur), attentus 
audi. Quem si, ut spero, placere tibi intellexero, non dubitabo posthac ad te 
plura scribere studio et industria maiori. Vale.
12  opinione multitudinis…cfr. Pl. Cri.	48a:	«ΣΩΚΡΑΤΗΣ. Οὐκ ἄρα, ὦ βέλτιστε, πάνυ ἡμῖν 
οὕτω φροντιστέον τί ἐροῦσιν οἱ πολλοὶ ἡμᾶς, ἀλλ᾽ ὅτι ὁ ἐπαΐων περὶ τῶν δικαίων καὶ ἀδίκων, ὁ εἷς καὶ 
αὐτὴ ἡ ἀλήθεια. ὥστε πρῶτον μὲν ταύτῃ οὐκ ὀρθῶς εἰσηγῇ, εἰσηγούμενος τῆς τῶν πολλῶν δόξης δεῖν 
ἡμᾶς φροντίζειν περὶ τῶν δικαίων καὶ καλῶν καὶ ἀγαθῶν καὶ τῶν ἐναντίων».
13  nostrum...sermonem:	el	plural	alude	en	este	caso,	a	los	dos	interlocutores	que	—se	
supone—	intervinieron	en	la	conversación,	el	propio	Sebastián,	y	su	hermano.
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 Pero, humanísimo príncipe, escucha ya, por favor, con atención  nuestra 
conversación, la que mantuve con mi hermano cierto día en Lovaina (porque es 
costumbre en los diálogos, presentar a personajes ficticios venidos de diversos 
lugares y reunidos en uno solo hablando por turnos24). Y si llega a mis oídos que 
este diálogo te gusta, no dudaré en escribirte en el futuro muchos más con mayor 
empeño y esmero. Adiós25. 
24  De	nuevo	otra	afirmación	sobre	las	convenciones	del	género	literario	en	el	que	escribe.	
El	narrador	del	diálogo	se	extenderá	en	relatar	los	pormenores	del	encuentro. 
25  Adiós:	a	diferencia	de	los	diálogos	de	Cicerón,	en	este	caso	la	epístola	se	cierra	y	se	
separa	del	inicio	del	diálogo	propiamente	dicho	con	la	despedida	(Vale),	para	comenzar	la	ficción	
con	la	voz	del	narrador,	el	personaje	de	Sebastián	Fox.	Además,	la	edición	basilense	diferencia	
claramente	la	epístola	nuncupatoria	del	diálogo	gracias	al	uso	de	titulillos	que	reproduzco,	ya	
en	el	cuerpo	de	texto,	aunque	lo	indico.	
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|| Sebastiani Foxii Morzilli Hispalensis De iuuentute liber. 
V M post diuturnam a patria peregrinationem, uehementi meorum 
desiderio incensus, Franciscum fratrem, egregie in studiis uersatum 
iuuenem, aliquando per literas Louanium euocassem atque is eo 
tempore, quo Philippus Hispaniae Princeps in Angliam foelicissima
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|| El libro sobre la juventud, de Sebastián Fox Morcillo Hispalense. 
 Movido por una vehemente nostalgia de los míos tras una larga ausencia 
de mi patria26, después de haber invitado por carta varias veces a Lovaina a mi 
hermano Francisco, joven versado de forma notable en sus estudios27, y de haber 
venido este, embarcado en la misma flota, en aquella ocasión en la que el Príncipe 
26	 	El	narrador	se	identifica	con	el	propio	autor,	y	si	contrastamos	esta	afirmación	con	
la	información	biográfica	conservada,	efectivamente	Sebastián	Fox	Morcillo	llevaría	unos	cinco	
años	fuera	de	su	ciudad	natal,	ya	que	tuvo	que	abandonar	Sevilla	al	menos	antes	de	1549,	año	
en	el	que	aparece	matriculado	en	Lovaina	en	la	Universidad	(Schillings,	iv,	pág.	389,	nº	125),	
y	no	tenemos	más	noticias	de	su	regreso	a	Sevilla	hasta	1556,	gracias	a	una	carta	que	le	dirige	al	
cardenal	Granvela	el	21	de	noviembre	de	dicho	año	(RB:	II/2272,	fol.	175r,	y	edición	del	texto	en:	
Real	Biblioteca,	«Fox	Morcillo,	comentarista	de	Platón	y	anticuario…»,	op. cit.). 
27  Para Vocht,	History of the foundation…,	op. cit.,	tomo	IV,	pág.	440,	Francisco	Morcillo	
estudiaría	en	Lovaina	derecho	y,	a	la	vuelta	a	España,	profesará	en	los	jerónimos.	Sin	embargo,	
no	especifica	en	qué	fuente	se	apoya	para	afirmar	la	información	relativa	a	sus	estudios.	Por	mi	
parte,	no	he	localizado	fuentes	coetáneas	que	lo	corroboren,	ya	que,	como	se	ha	referido,	ni	
siquiera	su	nombre	figura	en	los	libros	de	matrícula	de	dicha	universidad.	En	su	diálogo	Sobre 
la imitación,	7v,	págs.	134-135	(latín),	pág.	182	(español),	Fox	Morcillo	introduce	al	personaje	de	
Gabriel	Envesia,	del	que	sí	se	dice	que	es	estudiante	en	leyes:	«Neque	enim	ego	iurisprudentiae	
studiis	 implicatus	 facere	 tantos	 in	 eloquentia	 progressus	 potui	 ut	 quicquam	 praestare	 me	
posse	confidam...»,	«Yo,	enredado	en	los	estudios	de	jurisprudencia,	no	he	podido	hacer	tantos	
progresos	en	elocuencia	que	confíe	en	poder	responder...».
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nauigatione appulit, classe uectus eadem uenisset, iucundissime quidem illum, ut 
fratrem frater, accepi complexusque a me uix post longam salutationem dimisi. 
 Qui cum post dies aliquot, quibus sese a molestia nauigationis aliquantum 
recreasset, mecum de uariis rebus ageret multaque quaereret, tum die quadam 
prolixius quam unquam alias locuti, sermonem uarium ac longum habuimus, ut 
pene totus ille dies nobis fuerit in eo consumptus; adeo erat iucundum diuturnam 
absentiam sermone copioso compensare. Et quidem ut res nouae atque gratae 
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Felipe de España se dirigió a Inglaterra con una felicísima travesía28, la verdad es 
que lo recibí con gran alegría, como un hermano a un hermano, lo abracé y 
después de un largo saludo apenas pude apartarme de su lado. 
 Y pasados algunos días, no solo se fue recuperando de las molestias de la 
travesía, mientras trataba conmigo diferentes asuntos y me preguntaba muchas 
cosas, sino que un día en el que hablamos de forma más prolija que en ocasiones 
anteriores, mantuvimos una larga y variada conversación, de manera que casi 
empleamos todo aquel día en ella; hasta tal punto era agradable compensar tan 
larga ausencia con la abundante plática. Y es más, como las novedades agradables 
28	 	Alude	al	viaje	que	realizó	Felipe	II	a	Inglaterra	para	casarse	con	María	Tudor	en	1554.	
Fox	Morcillo	vuelve	a	tratar	el	hecho	en	varios	lugares	de	sus	obras.	La	primera	referencia	al	
acontecimiento	 se	 inserta	 en	 la	dedicatoria	que	el	 autor	 le	dirige	 al	príncipe	Felipe	 II	 en	 su	
De naturae philosophiae,	h.	sign.	āv	v.	Además,	en	 la	ficción	de	su	diálogo	De regni regisque 
institutione,	h.	 sign.	A5r-	A7r,	el	personaje	de	Antonio	pide	a	Aurelio	que	 le	narre	el	viaje	a	
Inglaterra,	ya	que	había	formado	parte	de	la	comitiva	que	acompañó	a	Felipe	II.	Sin	embargo,	
el	relato	de	Aurelio	(De regni regisque,	h.	sign.	A6	r-A7	r.)	no	se	detiene	en	hacer	una	crónica	
del	viaje,	al	modo	que	lo	hace	por	ejemplo	Andrés	Muñoz,	sino	en	elogiar	al	monarca	que	―
junto	a	 la	 reina	María―	había	devuelto	a	 Inglaterra	a	 la	 fe	católica.	No	hay	que	olvidar	que	
en	esta	restauración	del	catolicismo	inglés	fue	fundamental	la	participación	de	Carranza	y	del	
cardenal	Pole.	Seguramente	la	insistencia	de	Fox	Morcillo	en	este	hecho	se	deba,	además	de	a	
la	actualidad	e	importancia	que	el	hecho	cobró,	a	que	este	matrimonio	supuso	la	restauración	
de	 la	 religión	 católica	 en	 Inglaterra,	 aunque	 durante	 un	 breve	 período	 de	 tiempo,	 desde	 el	
matrimonio	 de	 ambos	monarcas	 (1554)	 hasta	 la	muerte	 de	 la	 Reina	 y	 del	 cardenal	 Pole,	 en	
ambos	casos	el	17	de	noviembre	de	1558	(véase	al	respecto	el	trabajo	de	Tellechea,	El arzobispo 
Carranza…,	 III,	op.cit.,	 págs.	 275-374).	Dentro	de	 las	 fuentes	que	narran	el	 viaje	de	Felipe	 II	
a	 Inglaterra	destaco	 la	extensa	narración	de	Andrés	Muñoz,	Sumaria y verdadera relación de 
1554,	cuatro	cartas	anónimas	que	se	publicaron	junto	al	tratado	de	Andrés	Muñoz	en	Sociedad	
de	Bibliófilos	Españoles,	Viaje de Felipe Segundo…,	op. cit. págs.	87-139,	y	 la	carta	de	 Juan	de	
Varaona	que	aparece	editada	en	Fernández	Navarrete,	Salvá	y	Sainz	de	Baranda,	Colección 
de documentos inéditos…,	op. cit.,	t.	 1,	págs.	564-574.	La	información	de	estos	documentos	es	
complementaria,	y	a	veces	contradictoria	en	lo	que	respecta	a	las	fechas.	Resumo	los	hechos	
fundamentales	y	remito	al	 lector,	al	estudio	de	la	obra.	El	viaje	comienza	en	el	puerto	de	La	
Coruña	el	12	o	el	13,	de	julio	de	1554	y	gracias	al	buen	tiempo,	obsérvese	que	Fox	dice	«felicísima	
travesía»,	la	flota	llega	en	pocos	días,	cuatro	días	y	catorce	horas	para	Andrés	Muñoz,	al	puerto	
de Antona [i. e.	 Southampton].	El	 enlace	 se	 celebra	 en	Vincestre	 [i. e.	Winchester]	 el	 25	de	
julio	de	aquel	año	y	tras	esto	se	dirigen	a	Londres	a	través	de	Calais.	Lo	más	verosímil,	en	el	
caso	de	que	Francisco	Morcillo	fuera	realmente	en	dicha	comitiva,	de	lo	que	no	he	localizado	
más	testimonios	que	el	que	se	inserta	en	Sobre la juventud,	es	que	desembarcara	en	la	costa	de	
los	Países	Bajos	para	dirigirse	por	tierra	a	Lovaina.	Sin	embargo,	dado	que	tras	su	estancia	en	
Londres,	ya	en	1555,	Felipe	II	se	dirige	a	Flandes	para	relevar	a	su	padre	en	el	gobierno,	también	
podría	haber	desembarcado	en	dicho	viaje	de	regreso	y,	si	fuera	así,	habría	que	situar	el	diálogo	
un	año	después.	El	dato	cobra	relevancia	además	por	haberlo	empleado	González	de	la	Calle,	
Sebastián Fox Morcillo...,	op. cit., págs.	14-15,	como	punto	de	referencia	para	calcular	el	año	de	
nacimiento	de	Fox	Morcillo,	ya	que	en	la	ficción	del	diálogo	―Sobre la juventud,	xxxiii―	el	
personaje	de	Sebastián	dice	tener	veintiocho	años.	Sin	embargo,	hay	que	tener	en	cuenta	que	la	
referencia	histórica	no	es	muy	precisa.
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maiori solent hominum animos uoluptate afficere14, ita fratris longe charissimi 
optatissimique praesentia usque adeo || sum oblectatus, ut nullum aut loquendi 
aut interrogandi finem facere uellem. Hoc ego desiderio et studio cum alios 
illi dies tribui, cum eum ipsum, quem dixi, totum ac prope sine intermissione 
concessi. In quo postquam sermonem aliquanto diutius de patria, parentibus, 
necessariis studiisque communibus, ut haec auide rogabam, protraxissemus, tum 
ille quasi data occasione me eo duxisset15:
14	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Arist. EN.	x,	iv,	1175a: «ἔνια δὲ τέρπει καινὰ ὄντα, ὕστερον 
δὲ οὐχ ὁμοίως διὰ ταὐτό· τὸ μὲν γὰρ πρῶτον παρακέκληται ἡ διάνοια καὶ διατεταμένως περὶ αὐτὰ ἐνεργεῖ, 
ὥσπερ κατὰ τὴν ὄψιν οἱ ἐμβλέποντες, μετέπειτα δ᾽οὐ τοιαύτη ἡ ἐνέργεια ἀλλὰ παρημελημένη·διὸ καὶ ἡ 
ἡδονὴ ἀμαυροῦται». Ha	de	tenerse	en	cuenta	la	trad.	latina,	de	la	que	conservamos	un	ejemplar	
anotado	por	Fox	Morcillo	(Madrid,	Nacional, R/	25106): Aristotelis ad Nicomachum filium de 
moribus quae Ethica nominantur, Libri decem,	Ioachimo	Perionio	Benedictino	Coermoeriaceno	
interprete…,	Parisiis,	Apud	Thomam	Richardum	sub	Bibliis	aure	is	e	regione	Collegij	Remensis,	
1549,	x,	cap.	vi,	D,	fol.	92	r:	«Res	autem	quaedam	placent	illae	quidem	et	delectant	cum	nouae	
sunt:	 sed	 in	postremum	ob	eam	 ipsae	 causam	non	 item.	Primum	enim	 inuitatur	 et	 allicitur	
animi	cogitatio,	et	in	res	ipsas	tota	intenditur:	vt	aciem	oculorum	intendunt	ii	omnes	qui	res	
considerant:	deinde	actio	eiusmodi	non	consequitur,	sed	multo	remisior.	Ita	voluptas	quoque	
omnis obscuratur»; Ov. Pont.,	iii,	4,	51:	«est	quoque	cunctarum	nouitas	carissima	rerum»;	Tac. 
Ag. 30: «omne	ignotum	pro	magnifico	est».	También	se	documenta	en	vernáculo:	Alfonso	X	
el	Sabio,	i,	tít.	i,	ley	xix:	«E	otrosí,	porque	los	homes	naturalmente	cobdician	oír	e	saber	e	veer	
cosas	nuevas»;	Encina,	Égloga de Plácida y Victoriano,	vs.	414-416:	«Suplicio.-	Prueva,	prueva,	/	
que	aplaze	la	cosa	nueva	/	y	a	vezes	es	bien	mudarse»;	Villalobos,	Problemas, ii,	metro	xxviii,	
glosa,	pág.	71:	«y	tiene	la	en	mas	estima	delo	que	ella	uale	como	cosa	nueua	que	aplaze	mucho	
que	siempre	las	cosas	nuevas	son	mas	caras	y	mas	preciosas	que	las	que	traemos	en	uso»; Pero 
Mexía,	Silva de varia lección,	iii,	cap.	xxiii,	pág.	155:	«los	cuentos	y	consejas	fingidas,	por	ser	
nuevos	y	grandes,	suelen	agradar»;	Bernat	Metge,	Somni,	i,	pág.	168:	«Mas	la	gent	ho	diu	per	tal	
com	ho	volria,	car	tots	temps	se	alegra	de	novitats,	e	specialment	de	novella	senyoria».	También	
en	diversos	refranes:	Correas,	pág.	462,	lín.	1262:	«Lo	novel,	todo	es	bel»,	y	Correas,	pág.	778,	
lín.	412:	«Todo	lo	nuevo	aplace,	aunque	contra	razón».	Para	el	tópico,	véase	n.	29	trad.
15  postquam...protraxissemus:	 aunque	 lo	 frecuente	 es	 que	 postquam	 vaya	 seguido	
de	 indicativo,	parece	que	 sí	 existen	 ciertos	 ejemplos	documentados	 en	 los	que	postquam se 
construye	con	pluscuamperfecto	de	subjuntivo	(como	es	el	caso),	y	más	raramente	imperfecto	
de	 subjuntivo.	 Ernout	 y	 Thomas,	 Syntaxe latine...,	 op. cit.,	 pág.	 367:	 «Inversement,	 les	
conjonctions	du	groupe	ubi,	postquam,	subissant	l’analogie	de	cum historicum,	se	sont	parfois	
construites	 avec	 le	 plus-que-parfait	 (plus	 rarement,	 avec	 l’imparfait)	 du	 subjonctif.	 (...)	 De	
postquam +	subj.	plus-que	parfait,	Cicéron	a	déjà	quelques	exemples,	habituellement	corrigés	
: Pomp.	9	;	Dei.	36	;	Leg.	2,	64	;	At.	II,	12,	i	;	Fa.	2.	19,	i.	En	tout	cas,	cette	construction	existe:	B.	
Afr.	91,	3:	“postquam Iuba ante portas diu...minis...egisset cum Zamensibus, dein, cum se parum 
proficere intelexisset”, precibus orasset..., ubi eos perstare in sententia animadvertit, petit ab eis 
ut... “après	que	Juba	eut	 longtemps	parlementé	avec	les	gens	de	Zama	en	usant	de	menaces,	
puis,	comme	 il	ne	réussissait	guère,	après	qu’il	 les	eut	suppliés”;	Vitr.	2,	9,	 16:	 “posteaquam 
flamma circa illam materiam uirgas comprehendisset, ad caelum sublata effecit opinionem....”, 
“comme	la	flamme	s’était	saisie	des	fagots	qui	entouraient	cette	masse	de	bois...”».
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suelen confortar con mayor placer los ánimos de los hombres29, de este modo, 
con la presencia de mi muy querido y añorado hermano, me deleité || hasta tal 
punto que no quería dejar ni de hablar ni de preguntar. Por este deseo y afán 
yo le dediqué otros días, después de concederle entero y casi sin interrupción 
este mismo que he dicho. En aquel día, después de que hubiésemos prolongado 
bastante tiempo la conversación sobre nuestra patria, nuestros padres, nuestros 
allegados y nuestros intereses comunes, pues yo ávidamente preguntaba estas 
cosas, entonces, él, casi porque se dio la ocasión, me condujo a este punto: 
29	 	Puede	que	tuviera	presente	la	reflexión	sobre	el	placer	que	producen	las	novedades	
de Aristóteles,	Ética a Nicómaco, x,	cap.	iv,	 1175a:	«Por	 la	misma	razón,	algunas	cosas	nos	
deleitan	 cuando	 son	 nuevas,	 pero	 luego	 no	 de	 la	 misma	 manera,	 porque,	 al	 principio,	 la	
mente	es	atraída	y	su	actividad	hacia	ella	es	intensa,	como	en	el	caso	de	la	visión	cuando	los	
hombres	miran	atentamente	su	objeto,	pero,	después,	la	actividad	ya	no	es	la	misma,	sino	que	
pierde	su	 fuerza,	y	de	ahí	que	el	placer	 se	desvanezca»	 (trad.	Pallí). Maravall,	Antiguos y 
Modernos…,	op. cit.,	pág.	28,	al	trazar	la	historia	del	tópico	que	recoge	bajo	la	fórmula	omnia 
noua placet	 (así	 en	 la	 inscripción	del	 coro	alto	de	 la	 Iglesia	del	 convento	de	San	Marcos	de	
León),	dice	 encontrar	 esta	 reflexión	en	varias	ocasiones	 en	 las	primeras	páginas	de	Sobre la 
juventud.	Efectivamente,	desde	 la	dedicatoria,	Fox	dice	estar	escribiendo	sobre	el	 tema	de	 la	
juventud	por	primera	vez	(Sobre la juventud,	iv)	y	subrayando	por	tanto	la	originalidad	de	su	
creación.	Sin	embargo,	es	en	este	punto	del	diálogo	donde	enuncia	el	tópico	de	modo	similar	a	
los	ejemplos	que	Maravall,	Antiguos y Modernos…,	op. cit.,	págs.	27-43,	recoge	de	la	tradición	
literaria,	y	lo	hace	aludiendo	a	la	conversación	previa	entre	los	hermanos,	y	no	específicamente	
al	asunto	que	ocupa	la	disputatio	del	diálogo.	De	entre	los	ejemplos	presentados	por	el	citado	
crítico,	pueden	tener	relevancia	algunos	de	ellos:	Ovidio,	Pónticas,	 iii,	4,	51:	«Es	también	 la	
más	querida	de	todas	las	cosas	la	novedad»;	Tácito,	Vida de Agrícola,	«Todo	lo	nuevo	se	piensa	
que	es	magnífico»;	Alfonso	X	el	Sabio,	i,	tít.	i,	ley	xix;	Encina,	Égloga de Plácida y Victoriano,	
vv.	414-416;	Villalobos,	Problemas, ii,	metro	xxviii,	glosa	pág.	71;	Pero	Mexía,	Silva de varia 
lección,	iii,	cap.	xxiii,	pág.	155;	Metge,	Somni,	i,	pág.	169:	«Pero	la	gente	lo	dice	porque	quisiera	
que	así	fuese,	pues	siempre	se	alegra	de	novedades,	y	especialmente	de	nuevo	señor».	También	
en refranes: Correas,	pág.	462,	lín.	1262,	y	Correas,	pág.	778,	lín.	412.	
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 Saepe, inquit, frater, a multis, qui scripta tua legerunt (quanquam me 
coram inuidiosum nihil ausi sint efferre) dicentes audiui se quidem industriam, 
ingenium, indolem istam egregiam laudare admirarique, sed tamen iudicium 
maturius ac magis aetate confirmatum requirere, quod etiamsi tibi nunc aliqua 
ex parte esset, maiorem tamen cum tempore maturitatem desideraret. Quocirca 
tu, qui te ipsum, ut prudens es, recte nosti, quique breui tempore annorum 
multorum es iudicium adeptus, dic, quaeso ingenue, uti fratri, quid ipse de te 
sentias ac nunquid obstitisse unquam studiis tuis adolescentiam16 tuam putes, 
quo minus tantos in literis progressus breui feceris et num senectuti omnia, uti 
uulgus inquit, inesse perfecta arbitrere. Ego enim persaepe apud alios, cum hac 
de re esset contentio et iuuentutis partes rationibus, quibus potui, tutatus sum 
ut in te id saltem defenderem et id cupio abs te tamen nunc discere, ut non || 
tam in hac mea sententia confirmer quam ut rationes quoque eius rei audiam. 
 
 Ego autem tum, recte, inquam, tu quidem ac pie ualde pro amore in 
fratrem, Francisce, neque enim melius quid agere aut petere omnino a fratre 
potes. Verum isthaec sane ipsa mihi contentio adolescentiam17 tuenti non semel 
16  adolescentia: figura	siempre	con	esta	ortografía,	y	no	con	la	clásica	adulescentia,	 lo	
que	parece	 revelar	 que	 el	 autor	no	 es	 consciente	de	 la	 apofonía	 vocálica	 que	 afecta	 tanto	 a	
adulescens como a adulescentia,	ambas	formas	vinculadas	al	verbo	alo	(cfr. Ernout-Meillet. Dic. 
Étymologique, s.v). Adulescentia	procede	del	participio	del	verbo	adolesco ‛crecer’,	adulescens 
(cfr. TLL,	s. v.	y	Segura,	Diccionario etimológico,	s. v.).	Fox	Morcillo	debió	de	conocer	dicha	
etimología	a	la	luz	de	su	uso	de	adolesco en De iuuentute, xxiii,	lín.	372),	además	de	ser	esta	
fácilmente	deducible	y	de	estar	presente	en	las	fuentes	manejadas	(Isid. Orig, xi,	cap.	2,	 15). 
Por	ello,	normalmente	considera	 la	adolescentia	como	la	 fase	de	crecimiento,	en	concreto	 la	
etapa	que	va	desde	los	catorce	hasta	los	veintiún	años;	le	sigue	la	iuuentus	(De iuuentute,	xxvi). 
Esta	etimología,	por	oposición	a	la	hoy	considerada	falsa	etimología	de	iuuenis	(cfr. Isid. Orig, 
xi,	cap.	2,	16;	Var. L,	v,	96)	que	explica	en	De iuuentute,	xxviii,	lín.	463,	pudo	ser	también	una	
de	las	razones,	además	del	referido	deseo	de	precisar	ambos	períodos,	que	le	llevó	a	preferir	el	
término	menos	frecuente	en	latín,	iuuentus,	frente	al	más	usado,	adulescentia.	Aunque	—como	
se	ha	explicado—,	Fox	Morcillo	diferencia	a	lo	largo	de	la	obra	los	usos	de	iuuenis,	y	sus	formas	
emparentadas,	de	adolescens	y	derivados,	en	este	caso	emplea	adulescentia	con	la	ambigüedad	
de	los	textos	clásicos,	en	especial	según	Cicerón,	De senectute. 
17  adolescentiam:	de	nuevo	empleado	de	modo	genérico	para	designar	a	la	‛juventud’,	
como	aparece	frecuentemente	en	la	literatura	latina	clásica.	
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   -A menudo -dijo-, hermano, he oído a muchos que han leído tus 
escritos (aunque ninguna muestra de envidia se hayan atrevido a manifestar 
ante mí), que dicen elogiar y admirar tu inteligencia, tu talento y esa famosa 
capacidad natural tuya30, pero con todo echar de menos un juicio más maduro 
y más consolidado por la edad, el cual aunque ahora lo tienes en cierta medida, 
sin embargo, necesitaría mayor madurez con el tiempo. Por esta razón, tú que, 
como eres inteligente, te conoces bien a ti mismo y has alcanzado en poco tiempo 
el juicio de muchos años, di, te lo pregunto con franqueza, como a un hermano, 
qué opinas acerca de ti y si consideras que alguna vez tu juventud31 ha sido un 
obstáculo para tus estudios y para que hicieras tan grandes progresos en las letras 
en poco tiempo, y si piensas que en la vejez, como dice la gente, se hallan todos 
los logros. Pues yo muy a menudo ante otros, al darse una discusión sobre este 
asunto, por un lado he apoyado la causa de los jóvenes con los razonamientos 
que he podido -como lo defendería al menos en lo que respecta a ti-; por otro, 
deseo escucharlo ahora de ti a pesar de todo, || no tanto para reafirmarme en mi 
opinión, como para escuchar también tus razonamientos respecto a este asunto. 
 Entonces, yo por mi parte dije:
 -Tú, Francisco, hablas sin duda de forma adecuada y muy afectuosa 
por amor a tu hermano, y en verdad no puedes proponer o pedir a tu hermano 
algo mejor. Pero en realidad esa misma discusión más de una vez me resultó 
30	 	El	elogio	al	personaje	de	Sebastián	aparece	también	en	Diálogo sobre la enseñanza 
de la historia,	§	11, aunque	en	ese	caso	en	boca	del	alter ego	de	su	maestro,	Pedro	Nanio.	En	
ambos	casos,	le	sirve	además	como	una	forma	de	autopromoción	ante	las	élites	del	poder,	más	
si	tenemos	en	cuenta	la	lista	de	sus	obras	que	ofrece	en	este	diálogo,	Sobre la juventud, xxxiii. 
Vuelve	el	elogio	de	quien	ejercerá	el	papel	de	maestro	en	Sobre la imitación,	pero	dirigido	en	
este	 caso	 al	 personaje	 de	Gabriel	 Envesia.	 Y	 en	Cicerón	 encontramos	 algo	 similar,	 en	De la 
vejez, ii,	4,	donde	Escipión	expresa	 su	admiración	por	Catón,	precisamente	por	el	hecho	de	
que	siga	manteniendo	sus	cualidades	con	la	edad	y	que	no	se	sienta	en	él	el	peso	de	la	vejez	de	
la	que	otros	ancianos	se	quejan.	No	obstante,	en	Sobre la juventud	no	se	opone	en	este	primer	
momento	al	común	de	los	jóvenes	con	Sebastián,	como	hace	Cicerón,	respecto	al	anciano	que	
presenta	como	excepcional	(Catón),	sino	que	el	punto	de	partida	para	analizar	las	virtudes	de	la	
juventud	es	en	esta	ocasión	las	críticas	que	algunos	han	vertido	contra	Sebastián.
31  juventud:	traduzco	de	este	modo	el	término	adolescentia,	porque	en	esta	ocasión	se	
emplea	como	sinónimo	de	 iuuentus,	y	 sin	 la	precisión	que	establecerá	Fox	Morcillo	una	vez	
que	el	diálogo	haya	avanzado	(véase	Sobre la juventud,	xxvi).	Por	otro	lado,	y	como	ya	se	ha	
advertido,	este	el	 sentido	más	 frecuente	del	 término	adulescentia en	 latín	clásico.	Su	uso	en	
Sobre la juventud es minoritario frente a iuuenis	y	los	vocablos	emparentados	con	este	(véase	
n.	5	trad.	y	n.	2	ed.),	y	normalmente	parece	obedecer	al	uso	que	encuentra	en	De la vejez de 
Cicerón, de adolescentia	y	las	palabras	de	la	misma	familia	léxica.	En	este	caso	concreto	hay	que	
reparar	en	que	no	emplea	el	vocablo	el	personaje	de	Sebastián,	quien	propone	más	avanzado	
el	diálogo	 (Sobre la juventud,	 xxvi)	 la	 especificidad	de	 los	 términos	 iuuentus y adolescentia,	
sino	 su	 hermano	 Francisco,	 que	 está	 a	 la	 vez	 recogiendo	 las	 críticas	 de	 otros,	 seguramente	
emparentadas	con	el	texto	ciceroniano,	y	por	tanto	apegadas	a	dichas	ambigüedades	léxicas.
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ingrata fuit, non quod tueri meam sic causam uellem (nam facile melius sentienti 
pareo), sed quia in quibusdam hanc nimiam caducae senectutis admirationem 
et effusam ad uituperium18 iuuentutis loquacitatem ferre non possem. Itaque 
quando nihil tibi, honesta praecipue petenti, denegandum est atque hoc ipse 
rogas sententiam meam noscendi, non disceptandi studio, liberius quam fortasse 
oporteat, dicam quod sentio. Nec tamen de me feram ipse iudicium, ne mihi 
uel assentari uel quid rursus detrahere uidear. Tantum id docebo quod tu in 
orationis tuae extremo petebas: iuuentutem nec merito a quoquam accusari nec 
ipsam senectuti esse postponendam.
 Istud uero, ille inquit, mihi, frater, maxime gratum et opportunum erit, 
modo ne tu inde molestiae quid capias, sat enim te tua studia conficiunt.
 Quid esse, inquam ego, a te ingratum possit, cum nihil magis optem 
quam omnem in te operam atque studium meum conferre? Quamobrem non 
est quod praeferis, Francisce, nam id perlibenter faciam, tametsi nec || otii19 
18  uituperium	―derivado	del	verbo	uitupero ‘criticar’―	no	aparece	como	sustantivo	en	
latín	clásico.	No	obstante,	Du	Cange, s. v.	 lo	atestigua	en	 latín	medieval	y	 lo	 traduce	como	
‘crimen,	vitium’.	También	aparece	en	Blaise,	s.v,	quien	aporta	algunos	ejemplos:	Hier.	Orig. 
Ier. hom.	6,	6	y	19;	Ps.-Boet.	Ar. rhet. 1,	3;	Avct.	S.	Hel.	31,	con	el	sentido	de	‘blâme,	censure,	
mépris’,	y	en	Steph.	II.	c.	999	A,	como	‘sujet	de	blâme’.	Fox	Morcillo	parece	emplearlo	con	el	
sentido	más	primario	y	apegado	al	significado	del	verbo	uitupero.
19  otii:	 recoge	 en	 el	 texto	 su	 acepción	 positiva	 asociada	 al	 concepto	 de	 otium cum 
dignitate	(Cic. de Orat. i,	1),	o	al	otium litteratum,	al	sentido	recogido	en	la	famosa	sentencia	
de Sen.	Ep.,	 lxxxii,	 3:	«otium	sine	 litteris	mors	est	et	hominis	vivi	 sepultura». Concepto que 
recupera, con mención a las fuentes clásicas, Petrarca,	De uita solitaria,	 I,	 iii,	 19,	Otium se 
opone	 frecuentemente	 al	 término	occupationes,	 que	 aparece	 en	 el	 preliminar	de	 la	 obra	De 
iuuentute,	iii,	lín.	29,	n.	6	ed.	y	ambos	vocablos	aluden	a	la	actividad	de	Sebastián	Fox,	aunque	
en	este	segundo	caso	el	 término	esté	 inserto	ya	en	 la	ficción	del	diálogo,	y	no	en	 la	epístola	
nuncupatoria,	lo	que	supone	que	existan	sutiles	diferencias	en	ambos	pasajes.	
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desagradable a mí, que defendía la juventud32 no porque quisiera defender mi 
causa de este modo (pues fácilmente cedo ante quien opina mejor33), sino porque 
no podía soportar en algunos esta excesiva admiración de la caduca vejez y esta 
vehemente locuacidad dirigida al vituperio34 de la juventud. Así, ya que a ti que 
pides cosas especialmente apropiadas nada ha de negársete y tú mismo preguntas 
esto con afán de conocer mi opinión y no de discutirla35, te diré lo que siento 
con mayor libertad de lo que quizás convenga. Sin embargo, no daré mi opinión 
sobre mí mismo, para que no parezca que yo o me alabo o por el contrario critico 
algo. Solamente te manifestaré esto que me pedías en el final de tu intervención: 
que algunos critican sin razón a la juventud y que no hay que situarla por debajo 
de la vejez. 
 -En verdad, hermano, -dijo él- eso me será muy agradable y muy 
oportuno, con tal de que esto no te suponga ninguna molestia, pues bastante te 
agotan ya tus estudios.
 -¿Qué podría ser desagradable -dije yo- viniendo de ti, pues no deseo 
ninguna otra cosa que tratar contigo mi obra y mi estudio? Por tanto, no es 
lo que supones, Francisco, pues de buena gana lo haré, aunque no || haya ni 
32  juventud: traduce adolescentia,	ya	que	no	se	ajusta	tampoco	a	la	especificación	que	
propone	más	avanzada	la	obra,	sino	que	se	refiere	de	modo	más	general	a	la	‛juventud’.	En	este	
caso	su	uso	podría	motivarlo	la	cercanía	con	la	que	el	vocablo	aparece	empleado	por	Francisco,	
que	está	recogiendo	la	opinión	general	acerca	de	la	juventud.	Véase	n.	2	ed.	y	n.	5	trad.	
33  González	de	la	Calle,	319,	traduce	«más	fácilmente	y	mejor	me	pongo	al	lado	del	
que	padece»,	sin	ajustarse	al	sentido	de	la	frase	en	latín.	Fox	parece	recoger	aquí	su	disposición	
para	cambiar	de	opinión	a	partir	del	diálogo.	Si	tenemos	en	cuenta	su	declaración	de	intenciones	
en	la	epístola	nuncupatoria	(su	obra	no	es	una	práctica	de	elocuencia),	parece	tener	presente	
la	discusión	entre	sofistas	y	filósofos;	concretamente	sus	palabras	recuerdan	a	las	que	expresa	
Sócrates	en	el	Gorgias,	458a:	«τῶν ἠδέως μὲν ἂν ἐλεγχθέντων εἲ τι μὴ ἀληθὲς λέγω»,	«de	los	que	con	
gusto	admitiría	la	demostración	de	que	se	han	equivocado,	si	digo	algo	que	no	es	cierto»	(trad.	
Serrano	y	Díaz	de	Cerio). 
34  vituperio:	para	el	término	latino	medieval uituperium,	véase	n.	18,	ed.	latina.	
35  Queda	claro	desde	el	principio	que	el	diálogo	será	predominantemente	demostrativo.
Sebastián	 toma	 la	palabra	 casi	 todo	 el	 tiempo	de	 la	 conversación,	 para	 ilustrar	 al	 discípulo,	
su	hermano,	que	se	muestra	en	especial	colaborativo	y	―como	se	verá―	las	pocas	veces	que	
interviene	 lo	 hace	 para	 transmitir	 los	 posibles	 contraargumentos	 que	 presentarían	 los	 que	
elogian	 a	 la	 vejez	 si	 estuviesen	 allí.	 En	 definitiva,	 se	 emplea	 el	 personaje	 de	 Francisco	 para	
marcar	ciertas	oposiciones	con	sus	modelos	clásicos,	sobre	todo	con	la	República platónica	y	
con De senectute. 
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satis esset aut temporis. 
 Ille autem: agedum, inquit, Sebastiane, quod malis suscipe, libens enim 
audiam, praesertim id quod ad nostrum utriusque causam uidetur pertinere. 
 Ego tum inquam: saepissime mihi quorundam hominum dicta cogitanti, 
qui ut omnia reprehendant ne bonis quidem parcant, dubitare in mentem 
uenit quid istud sit uitii, quod iuuentuti opponant aut quid in senectute boni 
animaduertant. Multi enim consilio carere putant iuuentutem; tum inconstantiae, 
cupiditatis affectuumque turpissimorum illi notam inurunt. Alii uelut expertia 
quaedam rationis animalia, deliris senibus iuuenes moderandos tradi uolunt; 
alii summum uoluptatis licentiaeque uitium in illis esse contendunt. Nemo 
denique ex media uulgi faece tam est imperitus, quin idem, ut prudens uideatur, 
iuuentutem uituperet, laudet senectutem. Atque id equidem ipsis in senibus, 
qui partes suas quodammodo sic agunt, non tam miratus sum quam in aliis 
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suficiente ocio36 ni tiempo. 
 Él, por su parte dijo: 
 -Vamos, Sebastián, responde lo que prefieras, pues con gusto lo 
escucharé, especialmente lo que parezca que más nos interesa a ambos. 
 Yo entonces dije: 
 -Muy a menudo, pensando en las palabras de algunas personas que con 
tal de criticar todo ni siquiera son indulgentes con lo bueno, me viene a la mente 
la duda de qué clase de vicio es ese que achacan a la juventud o qué clase de virtud 
reconocen en la vejez. Pues muchos piensan que la juventud carece de prudencia; 
entonces la marcan con el estigma de la inconstancia, de la concupiscencia y de 
las pasiones más indecentes37. Unos quieren que los jóvenes sean entregados a 
ancianos delirantes para ser domesticados como animales privados de razón; otros 
afirman que en ellos reside el gran vicio del placer y del desenfreno. En suma, 
no hay nadie dentro de la hez del vulgo tan torpe que para parecer sensato no 
critique a la juventud al mismo tiempo que alaba a la vejez. Además, esto no me 
ha sorprendido tanto en los propios ancianos, que en cierta manera así defienden 
36  ocio: otium	se	opone	a	ocupaciones	(cfr. Sobre la juventud,	iii,	lín.	20)	y	en	su	acepción	
positiva	 reflejada	 fundamentalmente	en	Cicerón	(Sobre el orador,	 i,	 1	 y	Sobre los deberes, i,	
3),	en	la	conocida	máxima	senecana	«El	ocio	sin	letras	es	la	muerte	y	la	sepultura	del	hombre	
vivo»	(Séneca, Epístolas,	lxxxii,	4),	o	ya	posteriormente	en	Petrarca,	Sobre la vida solitaria 
i, 1,	constituye	un	lugar	común	en	el	diálogo,	donde	los	 interlocutores,	como	convención	de	
la	 ficción	 conversacional,	 se	 refieren	 al	 tiempo	 de	 ocio	 que	 dedican	 a	 labores	 intelectuales	
de	provecho,	como	el	debate	filosófico.	Véase	n.	 10	trad.	La	valoración	positiva	del	concepto	
ciceroniano	del	otium cum dignitate	convive	en	la	literatura	latina	con	acepciones	peyorativas	
en	las	que	el	otium,	el	tiempo	dedicado	al	descanso	o	a	la	inactividad	en	un	primer	momento	
asociado	a	la	pausa	militar	de	invierno,	da	lugar	al	vicio	(sobre	la	ambivalencia	del	vocablo	otium 
en	las	fuentes	clásicas	véase	el	estudio	de	Vickers,	«Leisure	and	Idleness	i…»,	op. cit.,	págs.	1-37,	
y	para	su	evolución	en	el	Renacimiento	véase	la	segunda	parte	del	trabajo	publicada	de	forma	
independiente:	Vickers,	«Leisure	and	Idleness	ii…»,	op. cit.,	págs.	 1-40).	En	el	Renacimiento	
el	tópico	tiene	también	éxito,	y	en	el	Cuatrocientos	castellano	contamos	con	ejemplos	de	gran	
interés	(véase	Cartagena,	Doctrinal,	 f.	 115r	o	Lucena,	Epístola exhortatoria a las letras,	pág.	
4)	 estudiados	por	Morrás,	 «Un	 tópico	 ciceroniano…»,	op. cit.,	 págs.	 115-122,	 y	por	Pontón,	
«Un	lugar	de	Séneca	en	las	letras…»,	op. cit.,	págs.	159-172.	Esta	referencia	al	ocio	con	el	mismo	
sentido	de	dedicación	del	tiempo	libre	a	la	tarea	intelectual	aparece	en	la	obra	de	Fox	Morcillo,	
por	ejemplo	en	Diálogo sobre la enseñanza de la historia, §, 9	y	en	De regni regisque,	h.	sign.	
A	5	v.	Más	adelante	(Sobre la juventud, xlvii)	el	autor	emplea	el	término	ocio	en	su	acepción	
negativa	y,	en	especial,	referida	a	la	inactividad	de	los	ancianos.	
37  pasiones más indecentes: affectuumque turpissimorum.	Es	importante	recordar	que	el	
término	affectus,	que	traduzco	en	lo	sucesivo	como 	 ̒pasión̕,	no	tiene	per se	una	connotación	
negativa,	como	se	verá	con	mayor	claridad	a	medida	que	avanza	el	diálogo.	En	este	caso,	es	el	
adjetivo	turpis	el	que	determina	el	valor	negativo	de	affectus.
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adolescentibus20, qui quod se ab aequalibus longe superari cernerent, mallent, 
quasi cum senibus coniurassent, aetatem suam damnare quam dotes eius in aliis 
agnoscere. 
 Est ita prorsus, Franciscus inquit, ut dicis ac possem tibi permultos uel e 
nostris familiaribus, qui sentiant id, nominare.
 Quin et illud, inquam, mihi grauius et reprehensione dignius uidetur, 
20  adolescentibus:	como	en	los	casos	ya	anotados	de	adolescentia,	este	término	se	emplea	
de	modo	genérico	para	designar	a	la	‛juventud’,	como	aparece	frecuentemente	en	la	literatura	
latina	clásica	(véase	n.	16	ed.).	
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sus intereses, como en otros jóvenes38, quienes, ya que temían ser superados de 
lejos por los de su misma edad, preferían, como si se hubiesen unido con los 
ancianos, criticar su edad antes que reconocer los méritos de esta en otros.
 -Es enteramente así como dices -dijo Francisco- y además podría 
citarte a muchos, incluso de entre nuestros allegados, que opinan esto.
 -Es más -dije- lo que me parece más grave y más digno de ser censurado, 
38  jóvenes:	traduzco	de	este	modo	el	término	adolescentibus,	ya	que	tampoco	se	ajusta	a	
la	especificación	que	propone	más	avanzada	la	obra.	Obsérvese	que	el	término	se	emplea	en	el	
marco	de	una	crítica,	y	no	dentro	del	elogio,	lo	que	podría	haber	motivado	su	elección	(véase	n.	
16	ed.	y	31	trad.).	
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quod nec quomodo iuuentutem uituperent quoue senectutem || laudent 
nouerunt, nec causam, si quaeras, aliam reddant quam quod hac uulgi opinione 
ducti, dicant et ipsi quod multi senes ignorantissimi. Qui quidem omnes iis mihi 
similes esse uidentur, qui aliqua in ciuitate seditione ciuium exorta, se quoque 
seditiosis adiungunt non quod id sponte faciant, sed quia spoliari bonis suis aut 
uita, si audaciae illorum se opponant, uerentur. Atqui melius erat, quocunque 
incommodo accepto sentire eos quod aequum est, quam cum unda populari 
simul conuolui rapique praecipites, omni diiudicandi erepta libertate. 
 Vide etiam, quousque istorum ignorantia processerit, ut aliquando ego 
quendam audierim, qui sibi admodum prudens uidebatur, dicentem malle se 
quidem a medico indocto, sene tamen interim, quam a iuuene docto sanari, 
quod ille saltem experientia doctus non posset non recte curare, hic rerum 
imperitia uel nota artis praecepta ad usum nesciret accommodare. O caecum et 
peruersum hominis iudicium! Quid maioris non dicam inscitiae, sed illius, quem 
ipsi iuuentuti adscribunt, furoris est quam errorem agnitum sequi tuerique illa 
quae sanus nemo non fugiat? Quid aliud ebrii et irati homines faciunt, nisi quod 
nulla deliberatione habita, impetu ad id quo cupiditas traxerit, incitantur? Atque 
horum etiam furore maior est illorum, quia inuidia et aemulatione || quasi sponte 
obcaecantur. 
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es el hecho de no darse cuenta de qué modo criticaban a la juventud o hasta 
qué punto || alaban a la vejez, y el que, si preguntas, no alegan otra razón que 
lo que diga también esa gran multitud de ancianos ignorantísimos, puesto que 
se mueven por esta opinión del vulgo. Sin duda, todos estos me parecen iguales 
a esos que, surgida una rebelión de los ciudadanos en alguna ciudad, se unen 
también al bando de los rebeldes, no porque lo hagan de forma espontánea, sino 
porque temen ser despojados de sus bienes o de su vida si se oponen a la audacia 
de aquellos. Pero lo mejor sería que, a riesgo de recibir cualquier tipo de daño, 
ellos pensaran lo que es justo, antes que dejarse llevar por la ola del vulgo y ser 
arrastrados de cabeza, tras serles arrebatada toda la libertad de discernimiento.  
 Mira además hasta dónde ha llegado la ignorancia de esos, que alguna 
vez yo he oído a alguno, que se creía muy listo, que decía que prefería que le 
curara un médico indocto, que fuera ya viejo, antes que un joven docto, porque 
aquel instruido al menos por la experiencia no podría no curar bien, mientras 
que este por inexperiencia de las cosas o de su oficio, no sabría llevar a la práctica 
los conocimientos aprendidos39. ¡Oh ciego y perverso juicio del hombre! ¿Qué es 
más propio, no diré de una gran ignorancia, sino de aquella locura que atribuyen 
a la misma juventud que persistir en el error conocido y defender aquellas cosas 
de las que cualquiera en su sano juicio huiría? ¿Qué otra cosa hacen los hombres 
ebrios e irritados sino dejarse llevar por el ímpetu, sin previa reflexión, hacia 
donde el deseo los ha arrastrado? Pues bien, incluso la locura de aquellos es 
mayor que la de estos; les ciega la envidia y la rivalidad || casi de forma natural. 
39	 Esta	 idea	 queda	 reflejada	 en	 algunos	 refranes:	 Correas,	 pág.	 280,	 líns.	 809-810:	 «El	
médico,	viejo;	y	el	barbero,	mozo»;	«El	médico,	viejo;	y	mozo	el	barbero».	Herrero	Llorente, 
s. v.	y	Arthaber,	nº	781,	recogen	una	variante	latina,	Sit medicus senex, tonsor iuuenis,	aunque	
no	revelan	la	fuente,	y	no	he	logrado	documentarlo	en	ningún	texto.	No	obstante,	en	el	caso	
del	 refrán	se	opone	el	conocimiento	necesario	para	ser	médico	que	se	obtiene	a	partir	de	 la	
experiencia,	mientras	que	la	juventud	es	mejor	la	destreza	del	barbero,	que	tuvo	como	es	sabido	
competencia	para	realizar	pequeñas	intervenciones	quirúrgicas.	Espigares	«Ciceronianismo	en	
los	primeros	libros	de	emblemas…»,	op. cit.,	pág.	298,	pone	en	relación	esta	respuesta	de	Fox	
Morcillo	con	un	emblema	que	se	publica	años	más	tarde	por	Juan	Sambuco,	Emblemata cum 
aliquot nummis antiqui operis,	Antuerpiae,	Ex	officina	Christophori	Plantini,	1564,	pág.	90,	en	el	
que	se	representa	a	Esculapio,	dios	de	la	medicina	con	barba	y	se	comenta:	«Ipse	gerat	barbam,	
iuuenis	numquam	ausit	adire	/	suscipere	aegroti	aut	curam,	ne	laedat	inepte»,	«Él	mismo	ha	
de	llevar	barba,	pues	siendo	joven	nunca	se	atrevió	a	curar	un	enfermo	para	no	herirlo	con	su	
ineptitud».
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 Vituperent quidem illi quantumcunque libeat iuuentutem et ominibus 
criminationibus onerent, ego saltem in illa neque prudentiam, si recte instituta sit, 
neque eruditionem nec caetera bona, quae solent homines longa aetate comparare, 
requiro. Quid enim iuueni defuit Demostheni, Graeciae totius eloquentissimo, 
cum [duodeuicesimum] annum natus21 praeclaras illas ad populum Atheniensem 
orationes habuit, quas ἐπιτροπικοὺς λόγους 22 appellatas, ob excellentiam Isaeo 
praeceptore dignas Graeci iudicauerunt23 aut cum idem annos natus [quinque et 
uiginti] alteram illam aduersus Androtionem scripsit24, ut reliquas in medio hoc 
aetatis spacio factas omittam? Quid Cicero, parens Romanae linguae? Nonne 
21	 								[APPARATVS	CRITICVS]:	cum [duodeuicesimum] annum natus: la	fórmula	clásica	
sería duodeuiginti annos natos,	 pero	como	Fox	Morcillo	 emplea	annum,	 edito	el	número	en	
ordinal.	
22 	[APPARATVS	CRITICVS]:	desarrollo	la	abreviatura	 	presente	en	
el	impreso	como ἐπιτροπικοὺς λόγους,	el	acusativo	plural	de ἐπιτροπικοὶ λόγοι (‘Discursos acerca 
de los tutores’),	aparece	declinado	en	acusativo,	como	complemento	predicativo	de	orationes. 
González	de	la	Calle,	pág.	375,	desarrolla	del	mismo	modo	la	abreviatura.
23	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Plu. Dem. vi: «Ὡς γοῦν ἐν ἡλικίᾳ γενόμενος τοῖς ἐπιτρόποις 
ἤρξατο δικάζεσθαι καὶ λογογραφεῖν ἐπ᾿αὐτοῦς».
24	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Dion.	 Hal. Amm.	 1.	 4:	 «δημοσίους δὲ λόγους ἤρξατο 
γράφειν ἐπὶ Καλλιστράτου ἄρχοντος εἰκοστὸν καὶ πέμπτον ἔτος ἔχων. καὶ ἔστιν αὐτοῦ πρῶτος τῶν ἐν 
δικαστηρίῳ κατασκευασθέντων ἀγώνων ὁ κατὰ Ἀνδροτίωνος».
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 Pero que aquellos critiquen a la juventud todo lo que deseen y la carguen 
con todo tipo de acusaciones; yo, si está bien educada, no echo en falta en ella 
ni prudencia ni erudición ni las restantes virtudes que suelen reunir los hombres 
de mayor edad. ¿Pues qué le faltó al joven Demóstenes, el más elocuente de toda 
Grecia, cuando con dieciocho años pronunció ante el pueblo ateniense aquellos 
excelentes discursos, llamados Epitropikoì lógoi40, que los griegos consideraron 
dignos de su maestro Iseo por su excelencia?41 ¿O cuando con veinticinco años él 
mismo escribió aquel otro contra Androción?42, por no hablar del resto de obras 
escritas en el espacio de tiempo que media entre ambas edades43. ¿Qué decir de 
Cicerón, padre de la lengua romana? ¿Acaso no pronunció un discurso contra 
40	 	«Destinados	a	las	querellas	contra	sus	tutores»,	es	el	significado	de	este	término	con	
el	que	se	conocían	los	cinco	discursos	de	Demóstenes	elaborados	contra	sus	tutores,	Antonio	
López	Eire,	«Demóstenes:	Estado	de	la	cuestión»,	en	EClás,	20,	pág.	220.	Hago	la	transcripción	
del	 nombre	 griego	modificando	 el	 caso	 en	 el	 que	 se	 encuentran	 ambas	 formas	 (ἐπιτροπικός 
‘tutor’,	‘administrador’ y λόγος ‘discurso’)	en	el	texto	latino	(acusativo	plural)	por	el	nominativo	
plural.	Véase	n.	22	ed.	
41	 	Se	refiere	a	los	discursos	que	escribió	para	querellarse	contra	quienes	―una	vez	muerto	
su	padre―	fueron	sus	tutores:	Áfobo,	Demofonte	y	Terípides.	Estos	se	habían	aprovechado	de	
la	 situación	 y	no	 administraban	 correctamente	 el	 dinero	 entre	 los	huérfanos	―Demóstenes	
y	su	hermana―	y	la	viuda.	Fox	parece	tomar	la	edad	de	dieciocho	años	de	Plutarco,	Vidas 
paralelas,	Demóstenes,	6,	«Así	que,	cuando	tuvo	la	edad,	comenzó	a	querellarse	con	sus	tutores	
y	a	componer	discursos	contra	ellos»	(trad.	Alcalde	y	González).	En	366	a.	C.,	cuando	alcanza	
los	dieciocho	años,	Demóstenes	pasa	la	dokimasía	y	es	registrado	como	un	miembro	del	demos 
de	 su	 padre,	 Paiania.	 No	 obstante,	 no	 será	 hasta	 364/3	 cuando	 tome	medidas	 legales	 para	
perseguir	a	sus	tutores.	Para	MacDowell,	Demosthenes the Orator, Oxford,	Oxford University	
Press,	2009,	pág.	37, existen	dos hipótesis	al	 respecto.	La	primera,	que tal	vez	ocupara	estos	
dos	años	en	buscar	un	acuerdo	con	sus	tutores,	para	no	llegar	a	emprender	acciones	legales.	La	
segunda,	que	puede	que	se	encontrara	realizando	el	servicio	militar	de	la	ephebeia,	hecho	que	
tal	vez	en	aquellos	años,	previos	a	la	reforma	de	330,	impidiera	presentar	acusaciones.	
42  Dioniso	de	Halicarnaso,	Primera carta a Ameo,	3-4:	«Comenzó	a	escribir	discursos	
públicos	en	el	arcontado	de	Calístrato	cuando	contaba	con	veinticinco	años.	El	primero	de	sus	
discursos	judiciales	es	Contra Androtión»	(trad.	Galán). 
43	 	 Según	 la	 cronología	 presentada	 por	Macdowell,	Demosthenes…,	op. cit.,	 pág.	 12,	
Demóstenes	compuso	otros	seis	discursos	en	el	período	que	va	desde	su	mayoría	de	edad	y	la	
escritura	de	 los Epitropikoí lógoi,	hasta	que	escribe	Contra Androción,	a	 saber:	Contra Áfobo 
(364/3	a.	C.),	Contra Áfobo para Fanos (362/1	a.	C.),	Contra Onétor	(362/1	a.	C.), Sobre la corona 
triárquica	(360/59	a.	C.), Contra Policles	(359	a.	C.) y Contra Evergos y Mnesiboulo	(365/5	a.	C.).	
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orationem pro Roscio Amerino iuuenis habuit, uix annos natus [quattuor et 
uiginti]25 et idem duos De inventione libros scripsit, quos etsi dicat in iuuentute 
25  Cfr. Gel.	xv,	xxviii,	1-6:	«Quod	errauit	Cornelius	Nepos,	cum	scripsit	Ciceronem	tres	
et	uiginti	annos	natum	causam	pro	Sexto	Roscio	dixisse.	Cornelius	Nepos	et	rerum	memoriae	
non	indiligens	et	M.	Ciceronis	ut	qui	maxime	amicus	familiaris	fuit.	Atque	is	tamen	in	primo	
librorum,	quos	de	vita	illius	composuit,	errasse	uidetur,	cum	eum	scripsit	tres	et	uiginti	annos	
natum	primam	causam	iudicii	publici	egisse	Sextumque	Roscium	parricidii	reum	defendisse.	
Dinumeratis	quippe	annis	a	Q.	Caepione	et	Q.	Serrano,	quibus	consulibus	ante	diem	tertium	
Nonas	Ianuar.	M.	Cicero	natus	est,	ad	M.	Tullium	et	Cn.	Dolabellam,	quibus	consulibus	causam	
priuatam	Pro	Quinctio	apud	Aquilium	Gallum	iudicem	dixit,	 sex	et	viginti	anni	reperiuntur.	
Neque	 dubium	 est,	 quin	 post	 annum	 quam	 Pro	 Quinctio	 dixerat,	 Sex. Roscium reum 
parricidii defenderit annos iam septem atque uiginti natus	L.	Sulla	Felice	II	Q.	Metello	
Pio	 consulibus.	 In	 qua	 re	 etiam	 Fenestellam	 errasse	 Pedianus	 Asconius	 animaduertit,	 quod	
eum	 scripserit	 sexto	 uicesimo	 aetatis	 anno	 pro	 Sex.	 Roscio	 dixisse.	 Longior	 autem	Nepotis	
quam	 Fenestellae	 error	 est,	 nisi	 quis	 uult	 in	 animum	 inducere	 Nepotem,	 studio	 amoris	 et	
amicitiae	 adductum,	 amplificandae	 admirationis	 gratia	 quadriennium	 suppressisse,	 ut	 M.	
Cicero	orationem	florentissimam	dixisse	Pro	Roscio	admodum	adulescens	uideretur.	Illud	adeo	
ab	utriusque	oratoris	 studiosis	animaduersum	et	 scriptum	est,	quod	Demosthenes	et	Cicero	
pari	aetate	inlustrissimas	primas	orationes	in	causis	dixerunt,	alter	Κατὰ Ἀνδροτίωνος et Κατὰ 
Τιμοκράτους septem	et	viginti	annos	natus,	alter	anno	minor	Pro	P.	Quinctio	 septimoque	et	
vicesimo	Pro	Sex.	Roscio».	Cfr. Qvint. Inst. xii,	6,	4:	‛ut	totus	ille	Ciceronis	pro	Sexto	Roscio	
locus	(…)	Quae	cum	sex	et	uiginti	natus	annos	summis	audientium	clamoribus	dixerit…».	
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Roscio Amerino de joven, con apenas veinticuatro años44, y además escribió los 
dos libros Sobre la invención, los cuales, aunque diga que en su juventud se le 
44	 	La	edad	de	Cicerón	cuando	escribió	el	Pro Roscio Merino	era	ya	asunto	controvertido	
en	 la	Antigüedad,	 como	atestigua	extensamente	el	 texto	de	Aulo	Gelio,	Noches áticas,	 xv,	
xxviii,	1-6:	«Que	se	equivocó	Cornelio	Nepote	cuando	escribió	que	Cicerón	pronunció	la	causa	
En defensa de Sexto Roscio a los veintitrés años de edad. 1.	Cornelio	Nepote	fue	no	descuidado	
en	la	narración	de	las	cosas	y	allegado	a	Marco	Cicerón,	puesto	que	era	su	mejor	amigo.	2.	Sin	
embargo,	parece	haberse	equivocado	en	el	primero	de	los	libros	que	compuso	acerca	de	la	vida	
de	éste,	cuando	escribió	que	a	 los	veintitrés	años	promocionó	su	primera	causa	en	un	juicio	
público	y	defendió	a	Sexto	Roscio,	acusado	de	parricidio.	3.	En	efecto,	si	se	cuentan	los	años	a	
partir	de	Quinto	Cepión	y	Quinto	Serrano,	en	cuyo	consulado	nació	Cicerón	el	tercer	día	antes	
de	las	nonas	de	enero,	hasta	Marco	Tulio	y	Geneo	Dolabela,	en	cuyo	consulado	pronunció	la	
causa	privada	En defensa de Quincio ante	el	juez	Aquilio	Galo,	se	hallan	veintiséis	años,	y	no	
hay	duda	de	que	un	año	después	de	que	pronunció	su	En defensa de Quincio, defendió a Sexto 
Roscio, acusado de parricidio, cuando tenía veintisiete años,	siendo	cónsules	Lucio	Sila	
Felix,	por	segunda	vez,	y	Quinto	Metelo	Pío.	4.	Respecto	a	este	asunto,	Asconio	Pediano	advirtió	
que	 también	 se	 había	 equivocado	 Fenestela,	 porque	 escribió	 que	Cicerón	había	 hablado	En 
defensa de Sexto Roscio	en	el	vigésimo	sexto	año	de	su	vida.	Mas	 la	equivocación	de	Nepote	
es	mayor	que	la	de	Fenestela,	a	menos	que	alguien	quiera	suponer	que	Nepote,	llevado	por	un	
sentimiento	de	afecto	y	amistad,	a	fin	de	acrecentar	nuestra	admiración	suprimió	un	cuatrienio,	
para	que	pareciera	que	 siendo	 sumamente	 joven	pronunció	Marco	Cicerón	 su	 esplendísimo	
discurso En defensa de Roscio.	Además,	los	admiradores,	de	entrambos	oradores	han	observado	
y	escrito	que	a	una	edad	par	pronunciaron	Demóstenes	y	Cicerón	brillantísimos	discursos	en	
juicios:	Contra Androción y	Contra Timócrates,	 a	 los	veintisiete	años;	el	otro,	 siendo	un	año	
menor,	En defensa de Quincio	y,	siendo	de	veintisiete	años,	En defensa de Sexto Roscio»	(trad.	
Gaos).	 Es	 interesante	 reparar	 en	 la	 edad	 que	Demóstenes	 tenía,	 según	 Aulo	 Gelio,	 cuando	
compuso	Contra Androción,	 hecho	 referido	por	Fox	Morcillo	 líneas	 antes,	 aunque	de	nuevo	
adelantando	la	edad	hasta	los	veinticinco	y	al	parecer	apoyándose	en	Dionisio	de	Halicarnaso	
(véase	n.	42	trad.).	También	encontramos	otra	referencia	a	la	edad	de	Cicerón	cuando	compone	
Pro Roscio en Quintiliano,	 Instituciones oratorias,	 xii,	 6,	 4:	 «como	 todo	 aquel	 pasaje	 de	
Cicerón	en	su	defensa	de	Sexto	Roscio	(…)	Estas	palabras	pronunció	cuando tenía veintiséis 
años	con	gran	aplauso	de	los	oyentes…»	(trad.	Ortega).	Si	seguimos	las	fechas	de	nacimiento	y	
de escritura de Pro Roscio,	ofrecidas	en	San	Jerónimo,	Crónica,	230	F,	y	234	F,	respectivamente,	
Cicerón	 tendría	 también	veintisiete	años	cuando	compuso	dicho	discurso.	De	modo	que	no	
he	localizado	ninguna	fuente	que	refiera	que	Cicerón	tenía	veinticuatro	años	al	escribir	el	Pro 
Roscio.	Esta	divergencia	en	la	cronología	tal	vez	se	deba	a	alguna	variante	textual,	hecho	que	
no	he	 logrado	documentar	ni	 en	 las	ediciones	críticas	manejadas	ni	 en	 las	 renacentistas.	La	
no	coincidencia	podría	también	apoyarse	sin	duda	en	una	fuente	intermedia	no	localizada,	o	
incluso	citarse	de	memoria.	Para	la	cronología	de	este	acontecimiento	de	la	vida	de	Cicerón,	
véase	H.	De	 La	Ville	Mirmont,	 «Pro	 Sex.	 Roscio	Amerino.	Notice»,	 en	Cicéron. Discours. 
Tome	I,	Paris,	Les	Belles	Lettres,	1934,	pág.	61-62,	n.	1,	y	Jérôme	Carcopino,	Syla ou la monarchie 
manquée,	París,	L’artisan	du	livre,	1942,	pág.	156	y	muy	especialmente,	págs.	247-250.	
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sibi excidisse26, nemo alius senex praeter ipsum Ciceronem fecisset perfectiores? 
Quin et Pericles ille, qui in dicendo tonare ac fulgurare ferebatur a Graecis27 
iuuenis coepit ad populum orationes habere, et eandem, quam habuit postea, sui 
26	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Cic.	de Orat. i,	1-2:	«tibi	vero,	frater,	neque	hortanti	deero	
neque	roganti,	nam	neque	auctoritate	quisquam	apud	me	plus	valere	te	potest	neque	voluntate.	
Ac	mihi	repetenda	est	veteris	cuiusdam	memoriae	non	sane	satis	explicata	recordatio,	sed,	ut	
arbitror,	apta	ad	id,	quod	requiris,	ut	cognoscas	quae	viri	omnium	eloquentissimi	clarissimique	
senserint	de	omni	ratione	dicendi.	Vis	enim,	ut	mihi	saepe	dixisti,	quoniam,	quae	pueris	aut	
adulescentulis	 nobis	 ex	 commentariolis	 nostris	 incohata	 ac	 rudia	 exciderunt,	 vix	 sunt	 hac	
aetate	digna	et	hoc	usu,	quem	ex	causis,	quas	diximus,	tot	tantisque	consecuti	sumus,	aliquid	
isdem	de	rebus	politius	a	nobis	perfectiusque	proferri,	solesque	non	numquam	hac	de	re	a	me	
in	disputationibus	nostris	dissentire,	quod	ego	eruditissimorum	hominum	artibus	eloquentiam	
contineri	 statuam,	 tu	 autem	 illam	 ab	 elegantia	 doctrinae	 segregandam	 putes	 et	 in	 quodam	
ingeni	atque	exercitationis	genere	ponendam».	Fox	Morcillo	emplea	 la	expresión	de	Cicerón	
(excedo)	 pero	 con	 el	 pronombre	 expreso	 en	 dativo	 (sibi)	 que	 no	 está	 en	 el	 texto	 fuente.	Al	
igual	 que	 Fox	 Morcillo,	 pero	 añadiendo	 un	 ablativo	 separativo (de manibus),	 parafrasea	 la	
expresión	Hier. Ruf.	 i.	 16:	 «Lege	 ad	Herennium	Tullii	 libros,	 lege	Rhetoricos	 eius;	 aut	 quia	
illa	 sibi	dicit	 inchoata	et	rudia excidisse de manibus,	 reuolue	 tria	uolumina	De oratore in 
quibus	introducit	eloquentissimos	illius	temporis	oratores,	Crassum	et	Antonium,	disputantes,	
et	quartum	Oratorem	quem	iam	senex	scribit	ad	Brutum»,	y	de	modo	muy	similar	Nebrija,	
Diccionario de romance en latín, h.	sign.	aiij	r: «Quo	tempore	duo	artis	Grammaticae	opuscula	
sunt	nobis	tumultuarie	aedita,	vel	potius	e	manibus	exciderunt». 
27	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Plu. Per. 8: «οἱ δ᾿ ἀπὸ τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ ταῖς στρατηγίαις 
δυνάμεως Ὀλύμπιον αὐτὸν οἴονται προσαγορευθῆναι· καὶ συνδραμεῖν οὐδὲν ἀπέοικεν ἀπὸ πολλῶν 
προσόντων τῷ ἀνδρὶ τὴν δόξαν. αἱ μέντοι κωμῳδίαι τῶν τότε διδασκάλων σπουδῇ τε πολλὰς καὶ 
μετὰ γέλωτος ἀφεικότων φωνὰς εἰς αὐτόν, ἐπὶ τῷ λόγῳ μάλιστα τὴν προσωνυμίαν γενέσθαι δηλοῦσι, 
“βροντᾶν” μὲν αὐτὸν καὶ “ἀστράπτειν,” ὅτε δημηγοροίη, “δεινὸν δὲ κεραυνὸν ἐν γλώσσῃ φέρειν” 
λεγόντων». Cic. Orat.	 9,	 29:	 «Istorum	 enim	 iudicio,	 si	 solum	 illud	 est	 Atticum,	 ne	 Pericles	
quidem	dixit	Attice,	cui	primae	sine	controuersia	deferebantur;	qui	si	 tenui	genere	uteretur,	
numquam	ab	Aristophane	poeta	fulgere,	tonare,	permiscere	Graeciam	dictus	esset».	
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los hubiera hecho más perfectos? Es más, aquel ilustre Pericles del que los griegos 
decían que tronaba y relampagueaba al hablar46, comenzó joven a pronunciar 
discursos ante el pueblo y a procurarse esta fama de su nombre que tuvo después47. 
45  se le habían escapado de las manos:	traduzco	así	sibi excidisse.	Fox	emplea	el	mismo	
verbo	que	utiliza	Cicerón	(excido),	para	expresar	que	los	 libros	De la invención de la retórica 
habían	 salido	 a	 la	 luz	 de	 forma	 prematura,	 sin	 haber	 tenido	 tiempo	 de	 pulirlos.	 Cicerón,	
Sobre el orador,	 iv,	4-5:	«Y	voy	a	volver	al	 recuerdo	de	una	antigua	historia,	 ciertamente no 
lo	 suficientemente	 vívido,	 pero,	 a	mi	 juicio,	 adecuado	 a	 lo	 que	 vas	 buscando,	 a	 fin	 de	 que	
conozcas	lo	que	los	más	ilustres	y	elocuentes	varones	han	pensado	sobre	la	elocuencia	en	su	
conjunto.	Porque	quieres,	según	me	lo	has	dicho	con	frecuencia,	 (pues	aquellos	balbuceos	y	
rudimentos	que	siendo	muchacho	o	jovencito	irreflexivamente di a conocer [i. e. exciderunt,	
lit.	‛se	me	escaparon’]	a	partir	de	mis	apuntes	de	clase	apenas	son	dignos	de	esta	época	y	de	
esta	experiencia	que	he	acumulado	en	tantas	y	tales	causas	que	he	defendido)	que	sobre	estos	
temas	yo	presente	algo	más	pulido	y	más	acabado»	 (trad.	 Iso,	 con	añadidos).	San	 Jerónimo	
hace	también	una	paráfrasis	de	la	expresión	ciceroniana	pero	incluyendo	un	ablativo	separativo	
de manibus: Jerónimo,	Apología contra Rufino,	 i.	 16:	 «Lee	 los	 libros	de	Tulio	 a	Herenio,	 lee	
sus	 libros	de	retórica,	o	ya	que	dice	que	estos	se le escaparon de las manos [i. e. excidisse 
de manibus]	inacabados	y	toscos,	consulta	los	tres	volúmenes	de	Sobre el orador,	en	los	cuales	
introduce	a	los	oradores	más	elocuentes	de	aquel	tiempo	discutiendo;	y	el	cuarto,	el	Orador,	que	
escribe	ya	de	viejo	a	Bruto».	La	misma	fórmula	aparece	en	Nebrija,	Diccionario de romance en 
latín,	h.	sign.	aiij	r:	«En	el	qual	tiempo	arrebatadamente	publique	o	mas	verdaderamente	se	me	
caieron	de	las	manos	[i. e. e manibus exciderunt]:	dos	obras	de	grammatica»	(versión	española	
de Nebrija,	con	las	correspondencias	añadidas)	Tal	vez	no	esté	de	más	recordar	que	Fray	Luis 
de	León,	Poesías,	pág.	3,	emplea	esta	misma	metáfora	–seguramente	a	partir	de	Cicerón–	en	la	
dedicatoria	a	Pedro	Porto	Carrero:	«Entre	las	ocupaciones	de	mis	estudios,	en	mi	mocedad,	y	
casi	en	mi	niñez,	se	me	cayeron	de	entre	las	manos	estas	obrecillas».
46  Plutarco,	Vidas paralelas,	Pericles,	8:	«...sin	embargo,	algunos	creen	que	se	le	llamó	
Olímpico	por	los	monumentos con	que	embelleció	la	ciudad;	y	otros,	que	por	su	autoridad	en	
la	política	y	en	las	expediciones.	No	es	nada	inverosímil	que	la	fama	responda	a	la	concurrencia	
de	sus	muchas	cualidades.	Pero	en	realidad	las	comedias de	los	poetas	de	entonces	que	hacen	
en	serio	y	en	broma	muchas	alusiones	a	él,	dejan	claro	que	el	epíteto	se	refería	sobre	todo	a	su	
discurso,	cuando	dicen	que	“tronaba”	y	“relampagueaba”	cuando	hablaba	ante	el	pueblo	y	que	
“un	 terrible	 rayo	 llevaba	en	 su	 lengua”»	 (Trad.	Pérez	 Jiménez). Cicerón,	Orador,	9,	 29:	«A	
juicio	de	éstos,	si	solamente	aquello	es	ático	ni	siquiera	Pericles	habla	áticamente,	al	que	sin	
discusión	se	le	acordaba	la	primacía;	si	hubiera	empleado	el	estilo	sencillo,	jamás de él hubiera 
dicho el poeta Aristófanes que relampagueaba, tronaba, confundía a la Grecia»	(trad.	
Tovar	y	Bujaldón).	Se	puede	ver	una	referencia	a	esta	definición	de	Pericles	con	tono	paródico	
en Aristófanes,	Arcanienses,	vv.	530-535,	aunque	Fox	parece	estar	tomando	la	referencia	de	
Plutarco	o	de	Cicerón.	 
47	 	La	alusión	a	la	juventud	con	la	que	Pericles	empezaría	a	destacar	en	sus	habilidades	
oratorias	está	vinculada	con	la	misma	biografía	de	Plutarco	aludida,	quizá	con	un	pasaje	anterior	
al	ya	citado:	Plutarco,	Vidas paralelas,	Pericles,	7:	«Pericles	en	su	juventud	era	bastante	cauto	
con	el	pueblo.	Pues	al	parecer	físicamente	se	asemejaba	a	Pisístrato	y	de	su	voz	que	era	agradable	
y	su	lengua	rápida	en	la	conversación	y	ágil,	los	muy	viejos	estaban	asustados	ante	el	parecido»	
(trad.	Pérez	Jiménez).	Parece	relevante	tener	en	cuenta	la	oposición	que	se	presenta	en	la	cita	
entre	el	joven	Pericles	y	los	viejos	a	los	que	este	atemorizaba	por	sus	dotes	oratorias.	
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nominis celebritatem comparare28. Catullus29 uero ac Propertius30, elegantissimi 
omnium poetarum, iuuenes illa diuina poemata, quae nunc admiramur, scripsere.
28	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Plu. Per.	7:	«ὁ δὲ Περικλῆς νέος μὲν ὢν σφόδρα τὸν δῆμον 
εὐλαβεῖτο. καὶ γὰρ ἐδόκει Πεισιστράτῳ τῷ τυράννῳ τὸ εἶδος ἐμφερὴς εἶναι, τήν τε φωνὴν ἡδεῖαν οὖσαν 
αὐτοῦ καὶ τὴν γλῶτταν εὔτροχον ἐν τῷ διαλέγεσθαι καὶ ταχεῖαν οἱ σφόδρα γέροντες ἐξεπλήττοντο πρὸς 
τὴν ὁμοιότητα».
29	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	Hier. Chron. clxiii	Olympias,	 1930.	 2:	 «Gaius	 Valerius	
Catullus,	 scriptor	 lyricus,	Veronae	nascitur»,	 y	Hier. Chron. clxxx	Olympias,	 23	 :	 «Catullus	
xxx	aetatis	suae	anno	Romae	moritur»;	Sicconus	Polentonus,	Scriptorum Illustrium Latinae 
Linguae Libri xviii,	ii,	63,	13-15:	«Fuit	conterraneus	eius	Valerius	Catullus.	Bello	hic	civili	quod	
in	Marium	Sylla	gessit	natus	est	Veronae.	Diem	vero	ipso	in	aetatis	flore	(trigesimum	agebat	
annum)	exegit	Romae»;	Hieronymus	Squarzaficus,	«Vita	Catulli», iii. 265: «Valerius	Catullus	
scriptor	 lyricus	 Veronae	 nascitur	 Olympiade	 clxiii	 (…)	 Anno	 vero	 aetatis	 suae	 xxx	 Romae	
moritur	elatus	moerore	publico».	Petrus	Crinitus,	«Catulli	Vita»,	6:	«Mortus	autem	Romae	est	
iuuenili	admodum	aetate	(et	ut	quidam	putarunt)	annum	circiter	xxx.	agens...».	
30	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Sicconus	 Polentonus,	 Scriptorum Illustrium Latinae 
Linguae Libri xviii,	 ii,	 63,	 10-33,	 y	 65,	 1-2:	 «Adolescens	 tum	erat	Propertius.	Patris	 tamen	ut	
sepeliret	corpus	multis	precibus	 impetravit.	Fortunis	autem	spoliatus	simul	ac	patria	pulsus.	
Romam	se	veluti	commune	ad	domicilium	ac	refugium	contulit.	Iam	erat	quantum	per	aetatem	
poterat	 litteris	 eruditus	 pronumque	 ingenium	 ad	metrum	 et	 poetas	 habebat».	 Hieronymus	
Squarzaficus.	«Vita	Propertii», iii,	266,	8-11:	«Fortunae	autem	bonis	spoliatus	simul	ac	patria	
pulsus	 Romam	 se	 veluti	 comune	 ad	 domicilium	 ac	 refugium	 contulit.	 Iam	 erat	 Propertius	
quantum	 per	 aetatem	 poterat	 litteris	 eruditis	 pronumque	 ingenium	 ad	 metrum	 et	 poetas	
habebat».	 Petrus	 Crinitus,	 «Vida	 de	 Propercio»,	 168-169:	 «Illud	 omnino	 constat	 Aurelium	
hunc	Propertium,	magna	ex	parte	amissis	bonis,	Romam	se	 recepisse,	 cum	patrem	suum	 in	
tenera	adhuc	aetate	amisisset,	quod	illis	uersibus	apparet.	[Cita:	Prop. ii,	xxxiv,	55-56	y	Prop.	
iv,	i,	127-134]	In	urbe	autem,	breui,	nominis	celebritatem	adeptus	est,	cum	ingenii	comitate	tum	
elegantia	carminum».
 Sobre la juventud  713
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Más aún, Catulo48 y Propercio49, los más elegantes de todos los poetas, siendo 
jóvenes escribieron aquellos excelentes poemas que ahora admiramos. 
48	 	El	hecho	de	que	Catulo	murió	joven,	y	por	tanto	escribió	sus	poemas	en	dicha	etapa	de	
su	vida,	se	extrae	de	las	fechas	que	aporta	San	Jerónimo, Crónica, clxiii	Olympias.	1930.	2:	«Gayo	
Valerio	Catulo	escritor	lírico,	nace	en	Verona»,	y	San	jerónimo,	Crónica, clxxx	Olympias.	23:	
«Catulo	muere	a	la	edad	de	30	años».	Es	decir,	esto	supone	situar	el	nacimiento	del	poeta	en	87	
a.	C	y	su	muerte	en	57	a.	C.	No	obstante,	la	crítica	actual	retrasa	su	muerte	hasta	54	a.	C.	a	partir	
de	ciertos	acontecimientos	históricos	citados	en	la	poesía	de	Catulo	(véase	«Introducción.	I.	Vie	
de	Catulle»,	en	Catulle. Poésies,	Gorges	Lafaye	(ed.),	Paris,	Les	Belles	Lettres,	1966,	págs.	v-vi). 
También	fue	importante	la	vida	de	Catulo,	compuesta	―a	partir	de	los	datos	de	San	Jerónimo	y	
de	los	propios	poemas―	por	Sicco	Polenton,	Scriptorum Illustrium Latinae Linguae,	pág.	63,	
líns.	13-15:	«Fue	conterráneo	de	ellos	Valerio	Catulo.	Nació	en	Verona	durante	aquella	guerra	
civil	que	Sila	dirigió	contra	Mario.	Pero	en	el	momento	de	la	misma	flor	de	su	edad	(cumplía	
treinta	años)	murió	en	Roma».	Además	de	estos	testimonios,	Fox	Morcillo	pudo	extraer	esta	
afirmación	de	la	lectura	de	la	propia	poesía	de	Catulo,	o,	incluso,	de	alguna	de	las	biografías	que	
solían	acompañabar	las	ediciones	renacentistas	de	la	misma:	Gerolamo	Squarzafico,	«Vida	
de	Catulo»,	iii,	pág.	265:	«Valerio	Catulo,	escritor	lírico,	nace	en	Verona	en	la	clxiii	olimpiada	
(…)	Pero	en	el	 trigésimo	año	de	su	edad	muere	en	Roma,	enterrado	con	pública	 tristeza»,	o	
Pietro	Baldi	Del	Riccio,	«Vida	de	Catulo»,	pág.	6:	«Pero	muere	en	Roma	precisamente	en	
la	edad	juvenil	(y	como	algunos	pensaron)	cumpliendo	aproximadamente	treinta	años».	Para	
la	 autoría	 de	 Squarzafico	 de	 esta	Vida de Catulo,	 véase	 el	 trabajo	 de	 Joseph	Allenspach e 
Giuseppe	Frasso,	«Vicende,	cultura,	e	scritti	di	Gerolamo	Squarzafico,	Alessandrino»,	en	IUM,	
XXIII	 (1980),	 pág.	 247,	 y	 Julia	Haig	Gaisser,	Catullus and his Renaissance Readers,	Oxford,	
Clarendon	Press,	1933,	págs.	26-28.	De	la	lectura	de	Haig	Gaisser,	Idem,	pág.	26,	―y	a	la	luz	de	
los	impresos	de	época―	se	extrae	que	la	obra	de	Catulo	tuvo	una	importante	difusión	conjunta	
con	otros	poetas	latinos,	Tibulo,	Propercio	(citado	a	continuación	por	Fox	Morcillo)	y	Estacio.
49	 	De	modo	 semejante	 al	 caso	 de	Catulo,	 Fox	Morcillo	 debió	 de	 considerar	 la	 joven	
edad	de	Propercio	a	partir	de	la	lectura	de	sus	poemas.	Además,	existió	la	incluida	en	la	obra	ya	
citada,	Sicco	Polenton,	xviii libros de los escritores ilustres de la lengua latina, 63,	10-33	y	65,	
1-2:	«Propercio	era	entonces	adolescente.	Logró	con	todo	que	el	cuerpo	de	su	padre	se	enterrara	
con	muchas	ofrendas.	Sin	embargo,	 fue	despojado	de	 la	 fortuna	al	 tiempo	que	expulsado	de	
la	patria.	Se	dirigió	a	Roma	como	a	una	residencia	común	y	refugio.	Ya	era,	cuanto	podía	por	
su	edad,	erudito	en	letras	y	tenía	un	ingenio	dispuesto	para	la	poesía	y	para	los	poetas».	Esta	
biografía,	como	en	el	caso	de	Catulo,	sirvió	de	modelo	para	componer	breves	biografías	que	se	
situaron	como	encabezamiento	de	sus	poemas	en	las	más	importantes	ediciones	renacentistas:	
Hieronymus	Squarzaficus,	«Vita	Propertii»,	iii,	266,	8-11:	«Pero	despojado	de	la	buena	fortuna	
y	al	tiempo	desterrado	de	la	patria,	se	dirigió	a	Roma,	como	a	una	residencia	común	y	refugio.	
Ya	era	Propercio,	cuanto	por	la	edad	podía,	erudito	en	letras	y	tenía	un	ingenio	dispuesto	para	
la	poesía	y	los	poetas».	Petrus	Crinitus,	«Vida	de	Propercio»,	pág.	168-169:	«Esto	es	cosa	sabida,	
que	este	Aurelio	Propercio,	habiendo	sido	despojado	de	gran	parte	de	sus	bienes,	se	retiró	a	
Roma,	cuando	perdió	a	su	padre	aún	en	la	tierna	edad,	 lo	que	en	estos	versos	aparece	[Cita:	
Propercio, Elegías.	 ii,	 xxxiv,	 55-56	 y	 Propercio,	Elegías,	 iv,	 i,	 127-134].	 Pero	 en	 la	 ciudad	
alcanzó	renombre	en	poco	tiempo,	no	sólo	por	la	dulzura	de	su	ingenio,	sino	especialmente	por	
la	elegancia	de	sus	poemas».	De	nuevo,	para	la	autoría	de	Squarzafico,	véase	el	citado	trabajo	de	
Joseph	Allenspach	e	Giuseppe	Frasso,	«Vicende,	cultura,	e	scritti	di	Gerolamo	Squarzafico…»,	
pág.	266.
 De ivventvte 714
XII Docebat Origines Adamantius, ut nostra quaeram || exempla, 
philosophiam caeterasque bonas artes atque Alexandrinos pueros religione 
Christiana instituebat, natus annos [duodeuiginti]31 et tamen illum omnes 
non solum Ethnici philosophi, sed nostri etiam admirabantur. Idem religionis 
31	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Eus. HE, vi,	 cap.	 3,	 §	 3:	 «ἔτος δ᾿ ἦγεν ὀκτωκαιδέκατον 
καθ᾿ ὃ τοῦ τῆς κατηχήσεως προέστη διδασκαλείου· ἐν ᾧ καὶ προκόπτει ἐπὶ τῶν κατὰ Ἀκύλαν τῆς 
Ἀλεξανδρείας ἡγούμενον διωγμῶν».	
 Sobre la juventud  715
XII Orígenes Adamancio50, por poner nuestros || propios ejemplos51, a los 
dieciocho años enseñaba filosofía y las demás buenas artes y educaba a los niños 
alejandrinos en la religión cristiana52 y, sin embargo, lo admiraban todos, no solo 
los filósofos paganos sino también los nuestros53. Él mismo animaba a su padre 
Leónidas, que se enfrentaba a la muerte por causa de la religión, e incluso la 
50	 	El	sobrenombre	de	Orígenes,	«Adamancio»	(lat. Adamantius	y	este	del	gr.	Ἀδαμάντιος),	
aparece	en	las	principales	 fuentes	que	debió	de	manejar	Fox	Morcillo:	Eusebio	de	Cesarea,	
Historia eclesiástica,	vi,	cap.	15,	§	10:	«Ὁ γέ τοι Ἀδαμάντιος (καὶ τοῦτο γὰρ ἦν τῷ Ὠριγένει ὄνομα)»,	
(«En	cuanto	a	Adamancio	(que	también	este	nombre	tenía	Orígenes)»,	y	San	Jerónimo, De viris 
Illustribus,	liv,	1:	«Origenes,	qui	et	Adamantius»,	(«Orígenes	quien	también	[es]	Adamancio...»),	
además	lo	cita	con	ese	nombre	en	sus	Epístolas,	xxxiii,	4.	Según	Nautin,	Origène. Sa vie et son 
oeuvre, Paris,	Beauchesne,	 1971,	pág.	47,	n.	 15,	 el	 sobrenombre	de	Adamancio	 le	era	dado	ya	
por	Pánfilo	y	Eusebio	en	su	obra	Apología de Orígenes,	conservada	fragmentariamente,	aunque	
también	se	conserva	la	descripción	de	la	obra	perdida	hecha	por	Focio en su Biblioteca,	y	en	
concreto en Focio,	Biblioteca,	 118,	se	recoge	la	explicación	etimológica	de	Pánfilo	y	Eusebio:	
«Τοῦτον τοίνυν τὸν Ὠριγένην, ὃν καὶ Ἀδαμάντιον ἐπονομάζεσθαί φασιν, ὃτι αδαμαντίνοις δεσμοῖς 
ἐῴκεσαν οὓς ἂν δήσειε λόγους», («Así	 pues,	 este	Orígenes	 que	decimos	que	 se	 llamaba	 el	 de	
Acero,	porque	sus	encadenamientos	de	los	razonamientos	se	parecen	a	los	enlaces	del	acero...»).
51	 	Una	vez	presentados	los	ejemplos	de	jóvenes	ilustres	de	la	Antigüedad	grecorromana	
(Demóstenes,	Cicerón,	Catulo	y	Propercio),	pasa	a	hablar	de	ejemplos	cristianos,	comenzando	
por	uno	de	los	padres	de	la	Iglesia,	Orígenes	de	Alejandría	(185-254	d.C.).	Para	un	estudio	de	las	
fuentes	de	la	vida	de	Orígenes	y	una	introducción	a	su	obra	véase	Nautin,	Origène..., op. cit.,	
págs. 19-222	(biografía),	págs.	225-358	(obra).	
52  Eusebio	de	Cesarea,	Historia eclesiástica,	vi,	cap.	3,	§	3:	«Orígenes	iba	a	cumplir	los	
dieciocho	años	cuando	se	puso	a	la	cabeza	de	la	escuela	catequética,	momento	en	que,	bajo	la	
persecución	del	gobernador	de	Alejandría	Aquila,	realizaba	grandes	progresos». 
53  también a los nuestros: alude	a	los	filósofos	cristianos.	Esta	afirmación	parece	revelar	
la	 entonces	normal	 confusión	entre	 el	 cristiano	Orígenes	Adamantio	 (ca.	 185-254	d.	C.)	 y	 el	
llamado	Orígenes	Pagano	o	Neoplatónico	(iii	d.	C)	que	aparece	citado	en	la	obra	seguramente	
conocida	 por	 Fox	Morcillo,	 Porfirio,	Vida de Plotino,	 3,	 14	 y	 20.	 Ambos	 fueron	 discípulos	
de	 Amonio	 Sacas	 en	 Alejandría.	 Véase	 Zeyl. Classical Philosophy,	 s. v, y,	 para	 la	moderna	
discriminación	entre	los	dos	Orígenes	véase	Weber,	Origenes der Neuplatoniker,	Munich,	C.	H.	
Beck,	1962.	Orígenes,	el	cristiano	―aunque	la	diferenciación	es	moderna―	fue	censurado	por	
la	ortodoxia	cristiana,	especialmente	por	su	teoría	de	la	apocatástasis.	Fox	Morcillo	muestra,	
no	obstante,	un	interés	por	su	obra	como	se	revela	por	ejemplo	en	sus	comentarios	al	Timeo 
y	el	Fedón.	San	Agustín,	desde	 la	filosofía	cristiana,	critica	su	 teología,	 sobre	 todo	en	 lo	que	
respecta	a	 la	escatología,	en	varios	 lugares	de	su	obra	(véase por	ejemplo	La ciudad de Dios,	
xxiii,	y	Sobre las herejías,	43).	Sin	embargo,	aunque	exista	esta	crítica	a	Orígenes,	se	encuentra	
además	una	importante	influencia	de	su	pensamiento	en	el	Hiponense,	especialmente	en	los	
argumentos	empleados	para	criticar	el	maniqueísmo,	como	estudia	Ilaria	L.E.	Ramelli,	«Origen	
in	 Augustine:	 A	 Paradoxical	 Reception»,	 en	Numen 60	 (2013)	 280–307.	 Es	 importante	 tener	
también	en	cuenta,	que	uno	de	los	mayores	defensores	de	Orígenes	en	el	siglo	xvi fue Erasmo de 
Rótterdam,	quien	editó	su	obra	conservada	en	latín	en	1536,	junto	a	Beatus	Rhenanus.	Erasmo,	
en	una	carta	a	Johann	Eck	desde	Basilea,	el	15	mayo	de	1518,	a	la	vez	que	elogia	a	San	Agustín,	
afirma,	Ep.	en	844,	lín.	274–276	CWE:	«Plus	me	docet	Christianae	philosophiae	unica	Origenis	
pagina	quam	decem	Augustini»,	es	decir:	«Me	enseña	más	acerca	de	la	filosofía	cristiana	una	
página	de	Orígenes	que	diez	de	Agustín»	(véase	al	respecto	Bernard	Pouderon,	«La	réception	
d’Origène	à	 la	Renaissance:	Pour	une	 typologie»,	Révue des Études tardo-Antiques,	 iii	 (2013-
2014),	págs.	1-54.
 De ivventvte 716
170 causa Leonidem patrem ad mortem properantem incitabat et ultro illam ipse 
expetebat, neglecto matris fletu atque precibus32, nec tamen infirma fuit aut 
inconstans aetas eius tenera in tanto mortis metu aut periculo. Magnus uir 
Augustinus idemque Christianae pietatis columen iuuenis tamen multorum 
impiorum hominum scriptis errores confutarat, multa praeclare scripserat, talis
32	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Eus. HE,	vi,	cap.	2,	§	4-6:	«ἤδη γέ τοι σμικρὸν ὅσον αὐτῷ καὶ 
τὰ τῆς ἀπὸ τοῦ βίου ἀπαλλαγῆς οὐ πόρρω καθίστατο, μὴ οὐχὶ τῆς θείας καὶ οὐρανίου προνοίας εἰς τὴν 
πλείστων ὠφέλειαν διὰ τῆς αὐτοῦ μητρὸς ἐμποδὼν αὐτῷ τῆς προθυμίας ἐνστάσης. αὕτη γοῦν τὰ μὲν 
πρῶτα λόγοις ἱκετεύουσα, τῆς περὶ αὐτὸν μητρικῆς διαθέσεως φειδὼ λαβεῖν παρεκάλει, σφοδρότερον 
δ᾿ ἐπιτείναντα θεασαμένη, ὅτε γνοὺς ἁλόντα τὸν πατέρα δεσμωτηρίῳ φυλάττεσθαι ὅλος ἐγίνετο τῆς 
περὶ τὸ μαρτύριον ὁρμῆς, τὴν πᾶσαν αὐτοῦ ἀποκρυψαμένη ἐσθῆτα οἴκοι μένειν ἀνάγκην ἐπῆγεν· ὃ δ᾿, 
ὡς οὐδὲν ἄλλο πράττειν αὐτῷ παρῆν, τῆς προθυμίας ὑπὲρ τὴν ἡλικίαν ἐπιτεινομένης οὐχ οἷός τε ὢν 
ἠρεμεῖν, διαπέμπεται τῷ πατρὶ προτρεπτικωτάτην περὶ μαρτυρίου ἐπιστολήν, ἐν ᾗ κατὰ λέξιν αὐτῷ 
παραινεῖ λέγων “ἔπεχε μὴ δι᾿ ἡμᾶς ἄλλο τι φρονήσῃς».
 Sobre la juventud  717
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pedía para sí, sin atender al llanto y las súplicas de su madre54 y, su tierna edad 
no fue, sin embargo, débil o inconstante en medio de tan gran miedo y peligro 
de muerte. Agustín, hombre notable y él mismo la cima de la piedad cristiana, a 
pesar de ser joven había refutado en sus escritos los errores de muchos hombres 
impíos, había escrito muchas obras de forma brillante y, en definitiva, había 
54  Eusebio	 de	 Cesarea,	 Historia eclesiástica,	 vi,	 cap.	 2,	 §	 4-6:	 «Muy	 poco	 faltó,	
efectivamente,	 para	que	 la	muerte	 se	 le	 acercara,	 de	no	 ser	 la	divina	 y	 celestial	 providencia	
que,	en	provecho	de	la	gran	mayoría	y	por	medio	de	su	madre,	se	le	interpuso	como	obstáculo	
de	su	celo.	Ella	primeramente	le	rogó	con	palabras	exhortándole	a	tener	consideración	a	sus	
disposiciones	maternales	para	con	él,	pero	cuando	 lo	vio	 terriblemente	excitado,	preso	 todo	
él	del	deseo	del	martirio	al	enterarse	de	que	su	padre	había	sido	arrestado	y	encarcelado,	 le	
escondió	todos	sus	vestidos	y	así	le	obligó	a	permanecer	en	casa.	Pero	él,	no	pudiendo	hacer	
otra	cosa	y	siéndole	imposible	dar	sosiego	a	un	celo	que	excedía	a	su	edad,	envía	a	su	padre	una	
carta	sobre	el	martirio,	estimulante	por	demás,	en	la	cual	le	animaba	diciéndole	textualmente:	
“Ten	cuidado,	no	sea	que	por	causa	nuestra	cambies	de	parecer”	 (trad.	Velasco-Delgado). 
Es	probable	que	Fox	Morcillo	leyera	la	versión	latina	de	la	obra,	tal	vez	a	partir	de	la	edición	
basilense:	 Autores Historiae Ecclesiasticae. Eusebii Caesariensis Libri IX...,	 Basileae.	 Apud	
Io.	Frobenium.	 1523	y	posteriores. El	hecho	de	si	bebió	de	 la	obra	directamente	en	griego	es	
difícilmente	deducible	por	la	brevedad	de	las	referencias.	
 De ivventvte 718
175 denique esse iam, qualem habemus nunc, coeperat33. Franciscum Picum 
Mirandulam, diuino uirum ingenio, patrum nostrorum nouit memoria, qui 
aetate tenera, cum potentia atque opibus clarus esset, tantum in literis floruit ut 
gloria doctrinae nobilitatem et amplitudinem, quae summa erat, superarit. 
33	 	 [APPARATVS	FONTIVM:]	A	 la	hora	de	 situar	estos	acontecimientos	en	 la	vida	de	
San	Agustín,	en	su	juventud	(aunque	desde	la	consideración	imperial,	véase	n.	55	trad.),	Fox	
parece	seguir	la	sucesión	de	los	acontecimientos	que	aparece	en	el	relato	de	Aug.	Conf.	(véase	
en	especial	vi,	cap.	xi,	 18,	y	VII,	caps.	VII-XII,	además	de	Possid. Vita Agustini,	 ii,	 lín.	5. La 
composición	de	varias	de	sus	primeras	obras	se	sitúa	en	su	estancia	en	Casiciaco	a	partir	de	lo	
narrado	en	las	propias	obras	(Solil.,	Acad.,	Beat.	y	Ord.). 
 Sobre la juventud  719
empezado ya a ser tal y como ahora lo conocemos55. La memoria de nuestros 
padres conoció a Francisco Pico de la Mirandola, hombre de ingenio divino, 
que en edad temprana, siendo famoso por su poder y sus riquezas, floreció tanto 
en las letras que la gloria de su doctrina superó la nobleza y dignidad que eran 
55	 	Fox	Morcillo	quizá	conoce	 la	sucesión	de	 los	acontecimientos	de	 la	vida	del	Santo	
―con	mayor	o	menor	precisión	cronológica―	a	partir	de	Confesiones	y	otras	obras	en	las	que	
se	introducen	elementos	autobiográficos,	e	incluso	a	partir	de	la	biografía	escrita	por	Posidio.	
Según	 San	 Agustín,	Confesiones, viii,	 cap.	 vii,	 17,	 su	 propia	 conversión	 al	 cristianismo	 se	
produjo	cuando	habían	pasado	unos	doce	años	desde	su	 inicio	en	 la	filosofía,	 tras	 la	 lectura	
del	Hortensio, con	diecinueve	años;	es	decir,	tendría	unos	treinta	y	uno.	La	biografía	del	Santo	
elaborada	por	Posidio,	que	figuró	en	los	impresos	de	los	siglos	xv	y	xvi	junto	a	la	obra	completa	
del	Hiponense	(véase	por	ejemplo	Aurelii Augustini Opuscula plurima,	 [Colofón:	Argentinae,	
Martin	Flash,	1491],	fols.	cclix	r.-	cclxvii	v.),	sitúa	también	la	conversión	con	más	de	treinta	
años	(Posidio,	Vida de San Agustín,	ii,	lín.	5).	Es	importante	destacar	que	la	juventud	del	santo,	
tanto	en	 la	época	de	su	conversión	como	en	el	momento	en	el	que	 lleva	a	cabo	parte	de	su	
producción	literaria,	está	considerada	no	desde	la	división	de	las	edades	de	Sobre la juventud,	
xxvi,	sino	desde	la	que	encontramos	en	época	imperial	romana.	A	este	respecto,	Isidoro	de	
Sevilla,	Etimologías,	xi,	2,	 1,	 explica	que	 la	 juventud	 inicia	a	 los	28,	y	 se	 termina	en	 los	50,	
empezando	la	aetas seniorum; y	Censorino,	Sobre el día del nacimiento, xiv,	dice	que	la	juventud	
comienza	a	los	treinta	y	se	termina	a	los	cuarenta	y	cinco	años,	dando	paso	también	a	la	aetas 
seniorum.	Similar	división	de	las	edades	se	desprende	del	relato	de	San	Agustín,	Confesiones,	
vi,	 xi,	 18,	donde	 afirma	haber	 cumplido	 treinta	 años,	 y	poco	después	 en	Confesiones, vii,	 i,	
1,	 explica	 que	 su	 adolescencia	había	 concluido	 y	 se	 adentraba	 en	 la	 juventud.	 Es	decir,	 está	
implícita	una	división	de	las	edades	que	coincide	con	lo	expresado	por	las	fuentes	imperiales;	
situando	el	inicio	de	la	juventud	en	torno	a	los	treinta.	Fox	parece	estar	siguiendo	el	relato	de	
las	Confesiones,	y	asumiendo	el	orden	de	los	acontecimientos	narrados	por	San	Agustín,	aunque	
no	coincida	con	la	división	de	las	edades	que	encontramos	en	Fox	Morcillo,	Sobre la juventud,	
xxvi.	Según	esta	consideración,	la	edad	reprobada	por	el	propio	San	Agustín	en	Confesiones, 
quedaría	enmarcada	en	la	adolescencia;	mientras	que	en	su	juventud	tendrían	lugar	tanto	su	
conversión	(386-387),	como	la	escritura	de	las	refutaciones	contra	maniqueos	(388-406)	y	parte	
de	las	antidonatistas	(393-418).	Este	tipo	de	contradicciones	no	dejan	de	ser	frecuentes	a	lo	largo	
de Sobre la juventud,	ya	que	por	encima	de	respetar	la	clasificación	rigurosa	que	el	personaje	de	
Sebastián	explica	más	avanzada	la	obra,	le	interesa	aportar	un	nutrido	corpus	de	ejemplos	de	
autoridad	que	justifiquen	su	defensa.	En	suma,	esta	cronología	más	o	menos	precisa,	que	parece	
implícita	en	las	referencias	de	Fox	Morcillo	pudo	extraerse	de	la	lectura	de	las Confesiones,	vii,	
caps.	vii-xii	y	del	citado	pasaje	de	Posidio,	Vida de San Agustín,	ii,	lín.	5. La	composición	de	
varios	de	sus	diálogos	(Soliloquios,	Contra académicos,	De la vida feliz	y	Del orden)	se	sitúa	―a	
partir	de	una	interpretación	histórica	de	la	ficción	conversacional	descrita	en	ellos―	también	en	
esta	etapa:	durante	su	estancia	de	unos	seis	o	siete	meses	en	Casiciaco	(ca.	386).	Para	un	estudio	
de	la	cronología,	véase	Victorino	Capanaga	«Introducción	a	los	diálogos»,	en	V.	Capanaga,	ed.,	
Obras completas de San Agustín. I Escritos filosóficos 1, Madrid,	BAC,	1994,	y	págs.	397-402,	y	
para	la	cronología	completa: Capanaga	«Apéndices»,	idem,	págs.	378-387.	
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 Neruam quoque iurisconsultum, Neruae filium, narrat Vlpianus, de 
iure magna cum laude annos natum [duodeuiginti] solitum respondere34. 
M[arcum] item Crassum eum, qui a M[arco] Tullio in diuinis illis De Oratore 
34	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Ulp. Dig. iii,	1,	líns.	10-14:	«Pueritiam	:	dum	minorem	annis	
decem	et	septem,	qui	eos	non	in	totum	compleuit,	prohibet	postulare,	quia	moderatam	hanc	
aetatem	ratus	est	ad,	procedendum	in	publicum,	qua	aetate	aut	paulo	maiore	fertur	Nerua	filius	
et	publice	de	iure	responsitasse».	
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 También Ulpiano narra que el jurisconsulto Nerva, hijo de Nerva, solía 
resolver consultas sobre derecho con gran honor con dieciocho años57. Asimismo, 
Cornelio Tácito, autor serio y fidedigno, escribe que Marco Craso, que presenta 
Marco Tulio en aquellos excelentes libros Sobre el Orador, con veintiún años había 
56	 	 Humanista	 y	 noble	 italiano,	 Gianfrancesco	 Pico	 della	 Mirandola	 (1469-1533),	 el	
sobrino	del	más	conocido	Giovanni	Pico	della	Mirandola	(1463-1494).	Gianfrancesco	emergió	
como	 humanista	 desde	 los	 veintidós	 años,	 entrando	 en	 correspondencia,	 entre	 1491	 y	 1499,	
con	importantes	figuras	del	mundo	político	e	intelectual.	En	aquellos	años	empezó	también	a	
publicar	su	obra	literaria	y	filosófica.	En	esta	primera	etapa,	destaca	por	su	importante	papel	en	
la	edición	de	la	obra	de	su	tío,	fallecido	dos	años	antes,	y	que	contiene	una	biografía	del	autor	
que	 escribió	 el	 propio	Gianfrancesco	 con	 tan	 solo	 veintisiete	 años:	Commentationes Ioannis 
Pici Mirandulae in hoc volumine contentae: quibus anteponitur vita per loannem Franciscum 
illustris principis Galeotti Pici filium conscripta,	Bologna,	Benedictus	Hector,	1496.	También	en	
1496,	compone	De morte Christi et propria cogitanda,	dedicada	a	quien	junto	a	su	tío	fue	otro	
de	sus	grandes	maestros,	el	dominico	Savonarola,	excomulgado	y	ejecutado	en	1498,	y	a	quien	
Gianfrancesco	apoyó	en	contra	de	su	condena,	Cfr. Opusculum de sententia excommunicationis 
iniusta pro Hieronymi Savonarolae innocentia,	[Florentiae:	Societas	Colubris	o	Compagnia	del	
Drago,	1497]	y	su Difensio Hieronymi Savonarolae Ferrariensis adversus Samuelem Cassinensem, 
Ca.	 1497.	 Escribió	 además	 la	 biografía	 del	 dominico,	 Vita Fratris Hieronymi Savonarolae 
Ferrariensis, que	 circuló	 por	 vía	 manuscrita	 hasta	 su	 publicación	 en	 1674.	 Para	 los	 datos	
biográficos	ofrecidos	véase	Schmitt, Gianfrancesco Pico della Mirandola…, op. cit.,	págs.	12-16.	
Un	catálogo	de	sus	obras	puede	verse	en	Schmitt,	«Appendix	A:	The	Works	of	Gianfrancesco	
Pico»,	 en	 Schmitt,	 Gianfrancesco Pico della Mirandola…,	 op. cit., págs.	 185-229.	 El	 interés	
del	 interlocutor	 por	 Gianfrancesco	 podría	 guardar	 relación	 con	 su	De imitatione,	 asunto	 al	
que	Sebastián	Fox	Morcillo	 le	dedicó	un	diálogo	homónimo;	en	dicho	diálogo	el	Hispalense	
introduce	también	como	interlocutor	a	su	hermano	Francisco,	y	defiende	un	tipo	de	imitación	
ecléctica	que	se	corresponde	en	cierto	sentido	con	la	defendida	por	Gianfrancesco.
57  Ulpiano,	Digesta seu pandectae,	iii,	1,	líns.	10-14:	«En	cuanto	a	la	edad	pueril,	prohíbe	
que	el	que	es	 todavía	menor	de	diecisiete	años,	quien	no	 los	ha	cumplido	del	 todo,	 esté	en	
un	juicio,	porque	consideró	que	esta	es	una	edad	razonable	para	presentarse	en	público,	con	
esta	 edad	o	poco	mayor	 se	dice	 que	Nerva	hijo	había	 respondido	públicamente	 a	 consultas	
legales».	Nerva,	quien	suele	aparecer	en	Ulpiano	como	Nerva filius,	es	Cocceius	Nerva,	hijo	del	
jurisconsulto	del	mismo	nombre,	y	probablemente	padre	del	emperador	Nerva	(véase	«Nerva,	
Cocceius	―3.	M»,	en	Smith,	Classical Dictionary,	pág.	547,	y	«3.	M.	Cocceius	Nerva	»,	en	Smith. 
Biography and Mythology,	ii,	pág.	1167).	
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libris inducitur, annos [uiginti unus] natum, oratione Carbonem insectatum 
fuisse, scribit Cor[nelius] Tacitus35, grauis auctor et uerus. Atque ut alios 
etiam et magnos et excellentes iuuenes taceam, qui non modo ||  clari doctrina, 
sed aliis etiam rebus fuere, mihi sane nunquam iuuentus honesta uel leuis uel 
turpibus obnoxia affectionibus uisa est, cum tantorum uirorum, quos retuli, 
exemplis commouear et nihil in senectute melius aut laude dignius inueniam.
 Nam cum ego mecum reputo, cur tantis conuiciis iuuentus dehonestetur 
et senectuti postponatur, haec tria uideo potissimum obiici: primum, quod 
temeraria sit, ut quae rerum experimento notitiaque careat; secundo, quod 
perturbationibus multis obnoxia, rationi nunquam obtemperet; tertio, quod 
35	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Tac. Dial.	34,	7-8:	«Nono	decimo	aetatis	anno	L.	Crassus	
C.	 Carbonem…»;	 Cic. de Orat.,	 iii,	 74:	 «quippe	 qui	 omnium	maturrime	 ad	 publicas	 causas	
accesserim	 annosque	 natus	 unum	 et	 viginti	 nobilissimum	 hominem	 et	 eloquentissimum	 in	
iudicium	vocarim».	
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atacado a Carbón en un discurso58. Y aunque omita otros grandes y excelentes 
jóvenes que fueron famosos no solo || por su doctrina sino por otras causas, 
sin duda la juventud honesta nunca me pareció ligera ni sometida a pasiones 
vergonzosas, ya que me conmueven los ejemplos de tan grandes hombres a los 
que me he referido y nada encuentro en la vejez mejor o más digno de alabanza. 
 Pues cuando reflexiono por qué la juventud es recriminada con tan 
grandes reproches y estimada en menos que la vejez, veo que se le echan en 
cara estas tres cosas: primera, que es temeraria, ya que carece de la experiencia y 
conocimiento de las cosas; segunda, que al estar sometida a muchas turbaciones 
nunca obedece a la razón59; la tercera, que se ha entregado a todos los placeres 
58  Tácito,	Diálogo de los oradores,	 34,	 7-8: «Con	diecinueve	 años	L.	Craso	persiguió	
judicialmente	a	C.	Carbón;	a	 los	veintiuno,	César	a	Dolabela».	Cicerón. Sobre el orador, iii,	
74:	«Craso.-	(…)	y	a	los	veintiún	años	llamé	a	juicio	a	un	varón	muy	conocido	y	elocuente». 
Aunque	 Fox	Morcillo	 aluda	 a	Tácito	 como	 autoridad,	 la	 edad	del	 personaje	 (veintiún	 años)	
parece	 seguir	 la	 indicada	 en	 el	 también	 citado	diálogo	de	Cicerón,	 en	 el	 que	 aparece	Craso	
como	personaje.	El	error	puede	deberse	también	a	la	cercanía	de	la	edad	de	César	(veintiuno)	
en	la	cita	de	Cicerón.	Evidentemente,	siempre	cabe	la	posibilidad	de	que	alguna	de	las	ediciones	
que	 circulaban	 en	 el	 siglo	 xvi	 presentara	una	 lección	 con	 la	 variante	 reflejada,	 aunque	 solo	
lo	 he	 localizado	 en	 una	 edición	 del	 siglo	 xix:	 «uno	 et	 uicesimo»,	 citada	 en	 el	 aparato	 de	
Nipperley.	Marco	Licinio	Craso	(140-91	a.	C.)	fue	un	célebre	orador	y	político	romano.	Discípulo	
de	Celio	Antípater,	 el	 analista,	 alcanzó	 los	puestos	más	altos	del	cursus honorum que	 inició	
en	119,	precisamente	cuando	con	21	años	acusó	a	Gayo	Papirio	Carbón,	antiguo	partidario	de	
Tiberio	Craco	 y	después	 recuperado	 en	 la	 causa	de	 los	optimates.	 Se	desconocen	 los	 cargos	
que	 presentó	 contra	Carbón,	 pero	 el	 ataque	 fue	 de	 tal	 dureza	 que	 este	 se	 suicidó	 tomando	
cantáridas	 (Cicerón,	Epístolas familiares,	 ix	21,	3).	Para	 la	documentación	de	 los	personajes	
véase:	Montero,	«Licinio	Craso	[2]»	y	«Papiro	Carbón	[1]»	en	DPHGR,	s. v. y	José	Javier	Iso,	
«Introducción»,	en	Cicerón,	Sobre el orador.	Introd.	trad.	y	notas	de	J.	J.	Iso,	Madrid,	Gredos,	
2002,	págs.	15-17. 
59  turbaciones: traduce perturbationibus.	 El	 término	 a	 veces	 se	 encuentra	 en	 un	
importante	grado	de	sinonimia	con	affectus,	como	puede	verse	por	ejemplo	en	la	explicación	de	
uno	de	los	maestros	de	Fox	Morcillo:	Cornelio	Valerio,	Tabulae totius Dialectices,	Coloniae,	
Arnold	Birckman,	1555, pág.	22	r:	«perturbatio	est	subita	animi	uel	corporis	commotio.	Patibilis	
qualitas	est	quae	uel	a	perturbationibus	ortum	habet	uel	sensum	mouet.	Animi	perturbationum	
genera	sunt	quatuor	(quibus	reliquae	subiiciuntur,	quas	explicat	Cicero	lib.	4	Tusculan.	quaest)	
libido,	seu	cupiditas,	laetitia,	aegritudo,	et	metus…»,	«La	turbación	es	una	súbita	conmoción	del	
espíritu	o	del	cuerpo.	La	cualidad	de	la	sensibilidad	tiene	origen	en	las	turbaciones	o	mueve	
el	sentido.	Los	tipos	de	turbaciones	del	espíritu	son	cuatro	(de	los	cuales	dependen	el	resto,	
que	explica	Cicerón	en	el	libro	4	de	las	Disputaciones Tusculanas)	desenfreno,	deseo,	felicidad,	
tristeza	y	miedo»,	precisamente	el	fragmento	citado	aparece	señalado	con	la	apostilla	marginal	
impresa:	«Perturbatio	seu	affectus	et	patibilis	qualitas,	vtraque	duplex.	Perturbatio	animi».	No	
obstante,	en	las	pocas	ocasiones	en	las	que	aparece	perturbatio en De iuuentute,	apenas	cinco	
ocasiones,	parece	adoptar	un	sentido	ligeramente	más	negativo	que	affectus,	al	menos	cuando	
aparece	sin	adjetivar.	Por	ello,	traduzco	todos	los	casos	de	perturbatio	como		 ̒turbación̕,	para	
marcar	la	diferencia	que	en	el	original	existe	entre	ambos	vocablos.	
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uoluptatibus uitiisque omnibus dedita sit. Haec fere sunt, frater, si recte memini, 
quae hominum uulgus in iuuentute solet damnare; plura, si tu habeas in 
memoriam, reuoca ut omnibus una respondeam.
 Tum ille: isthaec sunt, inquit, ipsa nec plura his; tu autem perge ut 
coepisti. 
 Temerariam, inquam ego, adolescentiam iudiciique expertem dicunt36. 
Quam obsecro adolescentiam aut cuiusnam porro consilii? Ego quidem 
adolescentiam37 honestis moribus, atque parentum cura bene institutam, non 
esse magis consilio quam senectutem, uacuam existimo, nec quod quis longo 
uixerit tempore, ipsum prudentiorem putabo quam alium quenquam, qui 
aetate quidem minori, ingenii tamen maiori acumine, magnum sibi iudicum 
compararit. 
 «Notitia rerum, quae nisi ||  longo tempore acquiri minime potest, 
caret iuuentus», fateor quoque, si artes illi bonae deessent, si parentum 
institutio, si consilia monitaque prudentium, si denique prisca illa in 
aetate agrestium et efferatorum hominum, qui nondum, ut aiunt poetae, 
36	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Cic. Cato. vi	20.	«Temeritas	est	videlicet	florentis	aetatis,	
prudentia	senescentis».	
37  adolescentiam:	las	tres	veces	que	aparece	adolescentia	en	este	pasaje	parece	emplearse	
en	su	uso	clásico,	como	sinónimos	de	iuuenis	(véase	n.	16	ed.).	
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y a todos los vicios60. Estas son más o menos, hermano, las razones que, si bien 
recuerdo, el común de los hombres suele criticar en la juventud, si tú tienes más, 
recuérdalas para que las conteste a todas a la vez. 
 Entonces aquel dijo:
 -Son estas mismas razones y no hay más que estas; tú, por tu parte, sigue 
hablando como has empezado. 
 -Llaman a la juventud61 temeraria -dije- y privada de juicio62. Pregunto, 
¿qué juventud o incluso privada de qué juicio? Yo sin duda considero que la 
juventud, bien educada en las costumbres honestas y bajo el cuidado de los 
padres, no está más privada de buen juicio que la vejez y no porque alguien haya 
vivido un largo tiempo lo consideraré más prudente que algún otro que con una 
edad ciertamente menor, pero con mayor agudeza de ingenio, haya alcanzado un 
gran juicio. 
 «La juventud carece del conocimiento de las cosas, || que no puede 
adquirirse si no es con un largo tiempo», lo suscribo también en el caso de que 
le faltasen los instrumentos convenientes o la educación de los padres o los 
consejos y advertencias de los prudentes o, si en definitiva, hubiese vivido en 
aquella primitiva edad de los hombres rústicos y salvajes que, como dicen los 
60	 	Esta	enumeración,	que	constituye	una	acotación	enlazada	con	la	argumentación,	se	
asemeja	a	la	empleada	por	Cicerón,	Sobre la vejez,	v,	15,	y	sirve	para	avanzar,	en	paralelo,	las	
tres	críticas	que	se	desprenden	de	diversos	puntos	de	Sobre la vejez,	de	 forma	más	o	menos	
concreta.	Véase	el	estudio	de	la	argumentación.	
61  juventud:	traduzco	de	este	modo	el	término	adolescentia,	ya	que	tampoco	se	ajusta	a	la	
especificación	que	propone	más	avanzada	la	obra	(Sobre la juventud, xxvi).	El	término	se	emplea	
parafraseando	las	palabras	de	crítica	que	se	le	dirigen	a	esta	edad	en	textos	donde	el	término	
adolescentia	se	emplea	de	modo	más	general	como	‛juventud’	(Cicerón,	entre	otros),	hecho	que	
podría	haber	motivado	su	elección	(véase	n.	16	ed.	y	31	trad.).	Traduzco	del	mismo	modo	las	dos	
apariciones	sucesivas	de	adolescentia	en	este	mismo	párrafo,	por	las	mismas	razones	aducidas.	
62  Cicerón, Sobre la vejez,	vi,	20:	«Evidentemente	la	temeridad	es	propia	de	la	edad	en	
flor,	y	la	sabiduría,	de	la	que	envejece».	
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glandium usum reliquerant38, extitisset. At nunc, cum tot artium extent 
adiumenta, tot commoditates, tot rerum opportunitates, tantus denique cultus, 
nihil profecto aetas diuturna nunc possit efficere, quod non eruditio et doctrina 
pariat perfectius ac citius. 
 Magna fuit certe priscis temporibus rerum praeteritarum ignoratio, 
cum uel quibusdam notis, quas Graeci literas hieroglyphicas appellarunt39, 
posteritatis memoriae cuncta mandarentur, uel ex maiorum auditione 
tantum cognoscerentur. Nunc uero quis puer historiae aliquantum deditus, 
38	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Porph. Abst. ii,	 5-6:	 «ὅθεν μετὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς πόαν 
δενδροφυούσης ἤδη τῆς γῆς, πρώτης δρυὸς καρποφαγήσαντες, τῆς μὲν τροφῆς διὰ τὴν σπάνιν μικρά, 
τῶν δὲ φύλλων αὐτῆς πλείω τοῖς θεοῖς εἰς τὰς θυσίας ἀνῆπτον. μετὰ δὲ ταῦτα ὁ βίος ἐπὶ τὴν ἥμερον ἤδη 
τροφὴν μεταβαίνων καὶ θύματα <τὰ> ἐκ τῶν καρπῶν ‘ἅλις δρυὸς’ ἔφη»; y PorPh. Abst. iv, 2, 10: «δηλοῖ δὲ 
τὸ λιτὸν τῶν πρώτων καὶ αὐτοσχέδιον τῆς τροφῆς τὸ μεθύστερον ῥηθὲν ἅλις δρυός, τοῦ μεταβάλλοντος 
πρώτου, οἷα εἰκός, τοῦτο φθεγξαμένου». Con	toda	probabilidad	a	partir	de	la	traducción	latina	de	
la	que	conservamos	un	ejemplar	propiedad	de	Fox	Morcillo,	en	el	que	estos	pasajes	aparecen	
señalados:	Porph. Abst. Ioanne	Bernardo	Feliciano	Interprete, Venetiis	apud	Ioan. Gryphium,	
1547,	 f.	29	v:	«Vnde	cum	post	primum	illum	herbarum	exortum	producere	arbores	terra	 iam	
incepisset,	 et primum quercus fructibus homines uescerentur,	 ex	 fructibus	 pauca	 ob	
alimenti	penuriam,	ex	foliis	plura	diis	in	sacrificia	offerebant.	Postea	uero	cum	uita	mansuetius	
ad	alimentum	 iam	transiuisset,	 et	satis quercus,	dixisset,	nucibus	 sacrificabant».;	 y	Porph. 
Abst.	Ioanne	Bernardo	Feliciano	Interprete,	Venetiis	apud	Ioan.	Gryphium,	1547,	f.	79	v:	«Victus	
autem	 tenuitatem	 nullius	 apparatus	 indignam	 primorum	 illorum	 hominum	 satis	 declarat,	
quod	dictum	postea	 fuit,	satis quercus,	 cum	ille	qui	primus	parcae	 illius	uitae	mutationem	
est	aggressus,	dixisse	id	uerisimile	sit».	No	obstante,	el	término	utilizado,	glans ‛bellota’	y	no	
quercus ‛encina’, aunque	empleado	como	sinécdoque	tanto	en	la	traducción	de	Feliciano	como	
en	el	original	griego,	Fox	Morcillo	parece	tener	presente	el	pasaje	ovidiano	en	que	se	describe	la	
edad	dorada,	y	que	se	refiere	igualmente	a	la	alimentación	de	los	primeros	hombres	a	partir	de	
este mismo fruto: Ov. Met. i,	101-106	:	«Ipsa	quoque	inmunis	rastroque	intacta	nec	ullis	/	saucia	
vomeribus	per	se	dabat	omnia	tellus,	/	contentique	cibis	nullo	cogente	creatis	/	arbuteos	fetus	
montanaque	fraga	legebant	/	cornaque	et	in	duris	haerentia	mora	rubetis	/	et quae deciderant 
patula Iovis arbore glandes». Boccaccio,	De casibus uirorum illustrium,	iii,	xvii,	que	emplea	
el	mismo	término	que	Fox	Morcillo,	aunque	enmarcado	en	una	alabanza	a	la	vida	campestre: 
«Sinam	primos	homines	quos	rudi	seculo	glans	pavit	et	aqua».
39	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Porph. VP,	 «καὶ τὴν σοφίαν ἐξέμαθε καὶ τὴν Αἰγυπτίων 
φωνήν, γραμμάτων τε τρισσὰς διαφοράς, ἐπιστολογραφικῶν τε καὶ ἱερογλυφικῶν καὶ συμβολικῶν, τῶν 
μὲν κυριολογουμένων κατὰ μίμησιν, τῶν δ’ ἀλληγορουμένων κατά τινας αἰνιγμούς». Plu. Mor. E10: 
«ὡς ἔοικε, θαυμασθεὶς καὶ θαυμάσας τοὺς ἄνδρας ἀπεμιμήσατο τὸ συμβολικὸν αὐτῶν καὶ μυστηριῶδες 
ἀναμίξας αἰνίγμασι τὰ δόγματα τῶν γὰρ καλουμένων ἱερογλυφικῶν γραμμάτων οὐθὲν ἀπολείπει τὰ 
πολλὰ τῶν Πυθαγορικῶν παραγγελμάτων».
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poetas, todavía no habían abandonado el uso de las bellotas63. Pero ahora, como 
existen tantas ayudas de las artes, tantas ventajas, tantas cosas oportunas, y en 
definitiva, un grado tan elevado de cultura, no hay nada en absoluto que pueda 
ahora conseguir la edad avanzada que no produzcan de forma más perfecta y 
rápida la formación y la enseñanza. 
  Sin duda, en épocas antiguas fue mucha la ignorancia de los hechos 
pasados, bien por entregar todas las cosas a la memoria de la posteridad por 
medio de unas anotaciones que los griegos llamaron signos jeroglíficos64, bien por 
conocerlas tan solo por escucharlas de los mayores. Ahora, sin embargo, ¿qué 
63  Porfirio,	Sobre la abstinencia,	ii,	5,	6	:	«Por	ello,	después	de	la	hierba	del	principio,	
cuando	 la	 tierra	 comenzó	 a	 producir	 árboles	 y,	 en	 primer	 lugar,	 comieron	 los	 hombres	 los	
frutos	de	 la	encina,	quemaron,	para	sus	sacrificios	a	 los	dioses,	una	pequeña	cantidad	de	su	
alimento	a	causa	de	la	escasez	y	una	cantidad	mayor	de	hojas.	Con	el	tiempo	el	modo	de	vida	
evolucionó	hacia	 un	 tipo	de	 alimentación	propia	 de	 gentes	 civilizadas	 y	 hacia	 sacrificios	 de	
frutos	de	cultivo,	 lo	que	dio	 lugar	a	que	se	dijera	“basta de bellotas”»	(trad.	M.	Periago	y 
énfasis	mío).	Porfirio,	Sobre la abstinencia,	iv,	2:	«El	proverbio	posterior	“basta de bellotas” 
demuestra	 la	 frugalidad	 de	 aquellos	 primeros	 hombres	 y	 su	 improvisación	 en	 conseguir	 su	
manutención,	y	es	verosímil	que	 lo	pronunció	el	primero	que	hacía	cambiar	aquel	modo	de	
vida»	(trad.	M.	Periago	y	énfasis	mío).	Fox	accedió	al	texto	de	Porfirio	a	través	de	la	traducción	
latina	de	Feliciano	(véase	n.	38	ed).	Como	se	extrae	del	análisis	de	los	textos	en	su	versión	latina,	
y	de	la	referencia	a	los	poetas	«ut	aiunt	poetae»,	parece	probable	que	también	le	influyera	la	
descripción	de	la	edad	dorada	de	Ovidio,	Metamorfosis,	i,	101-106:	«También	la	misma	tierra,	
a	quien	nada	se	exigía,	sin	que	la	tocase	el	azadón	ni	la	despedazase	reja	alguna,	por	sí	misma	
lo	daba	todo;	y	 los	hombres,	contentos	con	alimentos	producidos	sin	que	nadie	 los	exigiera,	
cogían	los	frutos	del	madroño,	las	fresas	de	las	montañas,	las	cerezas	del	cornejo,	las	moras	que	
se	apiñan	en	los	duros	zarzales	y las bellotas que habían caído del copudo árbol de Júpiter» 
(trad.	Ruiz	de	Elvira	y	énfasis	mío). Sin	embargo, Fox	Morcill0 se	refiere	a	la	edad	de	oro,	no	
por	su	carácter	de	locus amoenus,	sino	por	su	rasgo	agreste	y	de	costumbres	primitivas,	como	
era	la	recolección	de	frutos,	concretamente	de	bellotas	(glans),	que	se	abandonó	al	final	de	este	
período;	hecho	en	el	que	insiste	Porfirio	en	los	pasajes	referidos.	También	pudo	haber	leído,	
Boccaccio,	De la caída de los hombres ilustres,	iii,	xvii:	«E	dexando	de	hablar	de	los	primeros	
hombres	al	comienço	del	mundo:	a	los	cuales	las	bellotas	los	bastaua	y	el	agua»	(trad.	López	de	
Ayala).	González	de	la	Calle,	Sebastián Fox Morcillo..., op. cit., pág.	323,	traduce ‛bronce’	en 
lugar	de	‛bellotas’,	tal	vez	a	partir	del	significado	que	el	término	glans	tiene	en	el	léxico	militar	
‛bala	de	barro	o	plomo’	(cfr. Caes. G.	7,	81,	4	y	TLL, s. v.).
64  Porfirio, Vida de Pitágoras,	11-12:	«y	aprendió	su	ciencia	y	la	lengua	egipcia	en	sus	
tres	diferentes	alfabetos,	a	saber,	el	epistolográfico,	el	jeroglífico	y	el	simbólico,	que	emplean	
las	palabras	en	un	sentido	propio,	por	imitación,	y	en	un	sentido	alegórico,	por	una	especie	de	
enigmas».	Plutarco,	Moralia, Vida de Isis y Osiris,	E	10:	«Especialmente	este,	según	parece,	
siendo	admirado	y	admirando	a	aquellos	hombres,	imitó	lo	simbólico	y	misterioso	de	ellos	al	
mezclar	 sus	doctrinas	 con	enigmas;	pues,	de	 los	 caracteres	 llamados	 jeroglíficos,	no	quedan	
atrás	un	ápice	 la	mayor	parte	de	 los	preceptos	pitagóricos».	Existen	más	fuentes	griegas	que	
mencionan	los	jeroglíficos	con	dicho	nombre,	pero	la	lectura	tanto	de	Porfirio	como	de	Plutarco	
queda	atestiguada	por	otros	fragmentos.	Como	puede	desprenderse,	por	ejemplo	de	In Platonis 
Timaeum Commentarii,	 col.	 37,	 líns.	 45-46, Fox	 conocía	 además	Hieroglyphica	 de	Horapolo,	
recuperada	a	finales	del	siglo	xiv	y	muy	difundida	a	partir	de	la	primera	edición	impresa	del	
texto	griego	en	1505	en	Venecia	por	Aldo	Manuzio.
 De ivventvte 728
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omnia quae ab exordio mundi sunt gesta, quae dicta, quae facta, non noscat? Qui 
non plurimorum hominum habeat memoriam, notitiam antiquitatis, regnorum, 
gentium, ciuitatum, bellorum, regum, doctorum caeterorumque omnium, quae 
uita longuissima uix addiscerentur. Viuat quis nunc annos [octoginta], quod 
uitae humanae spacium est, uti medici censent, aut si mauis [centum], uel etiam 
Nestoris40 et Argantonii, Tartessiorum regis41, aetatem poteritne is tantam eo 
temporis decursu notitiam rerum parare quantam dixi aut tam || multa recordari? 
Nam quanto plura mille aut bis mille annis memoratu digna quam centum 
contingunt, tanto sane maior notitia doctorum iuuenum est quam senum 
imperitorum. Vidi ego aliquando senes prouectae aetatis, adolescentulos42 in
40	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Cic. Cato. x, 31:	«Videtisne	ut	apud	Homerum	saepissume	
Nestor	 de	 uirtutibus	 suis	 praedicet?	Tertiam	 iam	 enim	 aetatem	hominum	uidebat,	 nec	 erat	
ei	 uerendum	 ne	 uera	 praedicans	 de	 se	 nimis	 uideretur	 aut	 insolens	 aut	 loquax:	 etenim,	 ut	
ait	Homerus,	 “ex	eius	 lingua	melle	dulcior	fluebat	oratio” quam	ad	 suavitatem	nullis	 egebat	
corporis	viribus.	Et	tamen	dux	ille	Graeciae	nusquam	optat,	ut	Aiacis	similis	habeat	decem,	sed	
ut	Nestoris;	quod	si	sibi	acciderit,	non	dubitat,	quin	brevi	sit	Troia	peritura»;	Il. i, 247-252: «...
τοῖσι δὲ Νέστωρ / ἡδυεπὴς ἀνόρουσε, λιγὺς Πυλίων ἀγορητής, / τοῦ καὶ ἀπὸ γλώσσης μέλιτος γλυκίων 
ῥέεν αὐδή· / τῷ δ᾽ ἤδη δύο μὲν γενεαὶ μερόπων ἀνθρώπων / ἐφθίαθ᾽, οἵ οἱ πρόσθεν ἅμα τράφεν ἠδ᾽ 
ἐγένοντο / ἐν Πύλῳ ἠγαθέῃ, μετὰ δὲ τριτάτοισιν ἄνασσεν...».
41	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Cic. Cato. xix, 69 : «Quamquam,	O	di	boni!	quid	est	 in	
hominis	natura	diu?	Da	enim	summum	tempus,	exspectemus	Tartessiorum	regis	aetatem	(fuit	
enim,	ut	scriptum	video,	Arganthonius	quidam	Gadibus,	qui	octoginta	regnavit	annos,	centum	
viginti	vixit)».	Véase	también:	Hdt. i.	163	y	Plin. Na.	VII.	153-156. 
42  adolescentulus:	 diminutivo	 de	 adolescens	 que	 aparece	 con	 cierta	 frecuencia	 en	
Cicerón,	y	no	responde	a	la	etapa	específica	de	la	adolescencia,	sino	a	un	equivalente	de	iuuenis. 
Es	la	única	aparición	en	De iuuentute,	y	parece	emplearse	con	cierta	ironía.	Cicerón,	lo	emplea	
48	veces	según	los	cálculos	de	Axelson,	«Die	synonyme	“adolescens”	und	“iuvenis”»…,	op. cit.,	
pág.	8,	y	en	De senectute	contabilizo	dos	usos	de	este	término:	uno	referido	a	la	adolescencia	
del	propio	Catón	(Cic. Cato. iv,	10),	y	otro	con	sentido	claramente	peyorativo	«Proueniebant	
oratores	 novi,	 stulti adulescentuli» (cic. Cato. vi,	 20).	 En	 este	 caso,	 Fox	Morcillo	 parece	
recoger	el	sentido	peyorativo	que	encontramos,	por	ejemplo,	en	el	ejemplo	citado.	
 Sobre la juventud  729
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niño un tanto entregado a la historia hay que no conozca todas las cosas que 
desde el comienzo del mundo se han gestado, las que se han dicho, las que se 
han hecho?, ¿quién hay que no recuerde a muchísimos hombres, que no conozca 
la Antigüedad, los reinos, los pueblos, las ciudades, las guerras, los reyes y todas 
las demás enseñanzas, que apenas se aprenderían durante una vida larguísima? 
Supongamos que alguien vive ahora ochenta años, que es la duración de la vida 
humana —según los médicos opinan—65 o si prefieres cien, o incluso la edad de 
Néstor66 y de Argantonio, rey de los tartesios67, ¿podrá esa persona adquirir en 
ese espacio de tiempo un conocimiento de las cosas tan amplio como he dicho 
o || recordar tantísimo? En la medida en que a lo largo de mil o dos mil años 
suceden más hechos dignos de recordar que en cien, tanto mayor es en verdad 
el conocimiento de los jóvenes instruidos frente al de los viejos ignorantes. 
Yo algunas veces he visto a ancianos de edad provecta escuchar embelesados a 
65	 	No	he	logrado	localizar	ninguna	fuente	médica	que	explique	que	la	vida	humana	tiene	
una	duración	de	ochenta	años.	Considero	relevante	mencionar	que	en	Salmos, iv	89,	se	dice	que	
la	edad	del	hombre	abarca	setenta	años,	o	bien	ochenta	si	el	hombre	es	vigoroso.
66  Cicerón,	Sobre la vejez,	ix,	31:	«¿No	veis	cómo,	en	Homero,	Néstor	pregona	muchas	
veces	sus	virtudes?	Pues	eso	es	porque	ya	estaba	viendo	la	tercera	generación	y	no	tenía	que	
temer	mostrar	una	apariencia	demasiado	insolente	o	arrogante	al	contar	cosas	ciertas	acerca	de	
sí	mismo.	Igualmente	dice	Homero	«de	cuya	lengua,	más	dulce	que	la	miel,	fluía	la	palabra»;	y	
para	esa	dulzura	no	necesitaba	las	fuerzas	del	cuerpo».	Homero,	Ilíada, Il.,	i,	vs.	247-252:	«Entre	
ellos	Néstor	/	de	meliflua	voz,	se	levantó,	el	sonoro	orador	de	los	pilios.	/	de	cuya	lengua,	más	
dulce	que	la	miel,	fluía	la	palabra;	durante	su	vida	ya	se	habían	consumido	dos	generaciones	
de	míseros	mortales	que	con	él	se	habían	criado	y	nacido	/	en	la	muy	divina	Pilo,	y	ya	de	los	
terceros	era	soberano».	(trad.	Crespo). Néstor	era	rey	de	Pilos,	y	en	la	Ilíada	y	la	Odisea, queda	
representado	como	un	modelo	de	anciano,	guerrero	valeroso	y	prudente,	 y,	 sobre	 todo,	por	
ser	un	gran	consejero	con	una	importante	influencia	en	la	asamblea	de	guerreros	aqueos.	Fox	
Morcillo	lo	menciona	como	ejemplo	de	longevidad	sin	comentar	las	virtudes	oratorias	en	las	
que	Cicerón	―y	antes	la	épica	griega―	se	detenían,	pues	no	jugaban	a	favor	del	elogio	de	la	
edad	juvenil.	
67  Cicerón,	Sobre la vejez,	xix, 69: «Aunque,	¡dios	bendito!,	¿qué	quiere	decir,	dada	la	
naturaleza	del	hombre,	 “mucho	 tiempo”;	decidme	el	 tiempo	máximo;	 consideremos	 la	 edad	
del	rey	de	los	tartesios	―según	he	visto	escrito―,	fue	un	tal	Argantonio	de	Gades,	que	reinó	
ochenta	años	y	vivió	ciento	veinte».	Lo	más	verosímil	es	que	Fox	Morcillo	tomara	el	ejemplo	
de	Cicerón,	aunque	Argantonio	aparece	también	en	Heródoto,	Historia,	i,	163,	indicando	los	
mismos	años	tanto	de	su	edad	como	de	su	reinado.	Padilla	Monge,	«Algunas	notas	sobre	la	
figura	de	Argantonio	y	sus	elementos	míticos»,	en	AEA,	2014,	87,	pág.	15,	asegura	que	la	edad	
de	ciento	veinte	años	tiene	un	significado	mítico,	y	la	compara	con	otros	personajes	a	los	que	
les	atribuyó	una	gran	longevidad,	como	los	ciento	veinte	años	de	Moisés	(Deuteronomio,	34:	7),	
o	los	ciento	veinte	años	de	los	etíopes	que	aparecen	en	Heródoto. Historia,	iii,	23.	También	
Plinio,	Historia natural,	VII,	153,	al	hablar	de	los	hombres	y	mujeres	más	longevos,	dice	que	
Anacreonte	 [fr.	 361],	 asignaba	 ciento	 cincuenta	 años	 a	 Argantonio.	 Un	 poco	más	 avanzado	
el	pasaje, Historia natural,	VII,	156,	cita	como	fuentes	seguras	los	años	que	reinó	Argantonio	
(ochenta)	y	lo	mismo	hace	con	Masinisa	y	Quinto	Fabio,	personajes	mencionados	por	Fox	en	
Sobre la juventud, xxi,	de	nuevo	a	cuenta	de	su	larga	edad.	
 De ivventvte 730
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studiis mediocriter institutos, qui aliquid uel ex Liuio, uel alio quoquam auctore 
recitarent, audire stupidos, atque admirari tantam in puero rerum cognitionem, 
quantam ne ipsi quidem diuturna aetate se consecutos fatebantur.
 Quanto erat olim pythagoricis tempore ac labore opus, ut uel tenuem 
aliquam scientiam caperent, siquidem omnia memoriae mandare, non scripto, 
ut nunc, soliti erant?43 Quanta etiam erant molestia libri omnes postea scribendi 
a librariis, quantoque studia audiumento carebant? Nunc autem et scripta omnia 
43	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Cic. Cato, xi,	 38:	 «Pythagoreorum	 more,	 exercendae	
memoriae	gratia,	quid	quoque	die	dixerim,	audierim,	egerim,	commemoro	vesperi.	Haec	sunt	
exercitationes	ingeni,	haec	curricula	mentis;	in	his	desudans	atque	elaborans	corporis	vires	non	
magnopere	desidero».	Sobre	la	memoria	en	los	pitagóricos:	D.	S. x,	5;	D.	L.	23;	Iambl. VP,	94	xx;	
xxix,	164,	165	y	166;	xxxiv,	256.	Véase	n.	71	trad.	
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jovencitos68 formados medianamente, porque recitaban algo o de Livio o de otro 
autor69, y admirar en un niño un conocimiento de las cosas tan grande como el 
que ni siquiera ellos mismos confesaban haber alcanzado en una larga vida. 
 ¿Cuánto tiempo y esfuerzo eran necesarios antaño, en la época de los 
pitagóricos, para alcanzar cualquier insignificante conocimiento70, si tenemos en 
cuenta que solían aprender todo de memoria, sin que hubiera nada escrito como 
ahora71? ¿Con cuántas dificultades, incluso después, escribían los copistas todos 
los libros y de cuánta ayuda carecían los estudios? Y ahora, en cambio, tenemos 
68  jovencitos:	traduzco	de	este	modo	el	diminutivo	adolescentulus	que	aparece	también	
en	Cicerón.	El	diminutivo	de	adolescens ya	que no	se	refiere	aquí	con	precisión	a	la	etapa	de	
la	adolescentia (según	Sobre la juventud,	 xxvi),	 sino	 como	 sinónimo	de	 iuuenis	 según	 suele	
leerse	 en	Cicerón.	El	 vocablo	parece	 recoger,	 con	 cierta	 ironía,	 el	 sentido	peyorativo	que	 se	
encuentra	por	ejemplo	en	Cicerón,	Sobre la vejez, vi,	20,	«Aparecían	oradores	nuevos,	necios 
jovencillos»;	el llamado	despectivamente	adolescentulus, aun	con	una	formación	media,	podía	
sorprender	a	los	viejos	con	su	capacidad	intelectual.	Véase	n.	42	ed.	
69	 	La	memorización	de	textos	clásicos,	especialmente	de	aquellos	que	son	útiles	para	
la	 formación	moral	de	 los	estudiantes,	 formaba	una	parte	 fundamental	de	 los	programas	de	
estudios.	 Por	 ejemplo,	 Vives,	 «Memoria»	 y	 «Auctores», en De ratione studii puerilis, Opera 
omnia, I, Epist. I, pág.	258	y	265-266 respectivamente, insiste	en	 la	 importancia	que	 tiene	 la	
memorización	de	textos	latinos	que	aportan	enseñanzas	morales.	
70  cualquier insignificante conocimiento: tenuem aliquam scientiam;	 obsérvese	
que	 en	 este	 caso	 Fox	 emplea	 el	 término	 scientia,	 por	 primera	 vez	 en	 el	 texto,	 que	 alude	 al	
conocimiento	 teórico,	 que	 contrasta	 con	 notitia.	 Como	 se	 ha	 explicado,	 aparecen	 varios	
términos,	 fundamentalmente	 scientia,	 peritia	 y	 notitia,	 que	 en	 la	 traducción	 castellana	
coinciden	necesariamente	en		̒conocimiento̕,	pero	que	en	latín	muestran	diversos	significados:	
scientia (conocimiento	teórico,	epistēmē	en	griego),	peritia	 (conocimiento	práctico)	y	notitia 
(conocimiento	que	Cicerón,	Tópicos,	6,	31,	da	como	término	equivalente	a	ἔννοια,	y	que	Fox	
parece	emplear	de	un	modo	menos	preciso	frente	a	scientia). 
71  Cicerón,	 Sobre la vejez, xii,	 38:	 «y,	 a	 la	manera	 de	 los	 pitagóricos,	 para	 ejercitar	
la	memoria,	 recuerdo	por	 la	 tarde	 lo	que	dije,	 lo	que	oí,	 lo	que	hice	cada	día.	Éstos	 son	 los	
ejercicios	 de	 mi	 ingenio,	 éstas	 las	 pistas	 de	 mi	 mente,	 sudando	 y	 esmerándome	 en	 estas	
cosas,	 no	 echo	 de	menos	 en	 gran	manera	 las	 fuerzas	 del	 cuerpo».	 En	 este	 caso	 se	 observa	
una	manipulación	 interesada	de	 la	 referencia,	ya	que	Fox	Morcillo	emplea	el	ejemplo	de	 los	
pitagóricos	para	ensalzar	el	gran	avance	técnico	que	había	supuesto	la	imprenta	―mencionada	
a	continuación―,	en	oposición	a	 los	 tiempos	en	 los	que	 los	pitagóricos	estaban	obligados	a	
recordarlo	 todo	 gracias	 a	 la	memoria.	 Es	 decir,	 el	 hábito	 que	 en	 los	 pitagóricos	 suponía	 en	
realidad	un	cultivo	de	la	memoria,	y	que	Catón,	Sobre la vejez,	XII,	38,	afirma	practicar	como	
un	modo	de	ejercitar	la	memoria	en	su	vejez,	pasa	a	ser	en	Fox	Morcillo	una	rémora	técnica,	
y	no	un	hábito	que	formaba	parte	de	sus	preceptos	filosóficos	y	que	además	buscaba	ocultar	
una	parte	del	conocimiento	solo	reservada	a	los	iniciados.	Fox	Morcillo	pudo	conocer	diversas	
fuentes	 en	 las	 que	 aparecen	 referencias	 a	 la	 importancia	 que	 los	 pitagóricos	 otorgaron	 a	 la	
memoria: Diodoro	Sículo,	Biblioteca histórica,	x,	5;	Diógenes	Laercio,	Vidas de filósofos,	23;	
Jámblico, Vida de Pitágoras,	94	xx;	xxix,	164	165	y	166;	xxxiv,	256.	Dicho	culto	a	la	memoria	
entre	 los	 pitagóricos	 estaba	 evidentemente	 vinculado	 a	 la	 creencia	 en	 la	metempsícosis.	 En	
las	fuentes	mencionadas	encontramos	referencias	a	este	último	hecho,	precisamente	se	relata	
cómo	Pitágoras	recordaba	con	claridad	sus	vidas	anteriores:	Porfirio, Vida de Pitágoras,	26;	
Jámblico,	Vida de Pitágoras, xiv,	63	y	Diógenes	Laercio, Vidas de filósofos,	4.	
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quaecunque desiderari possint habemus, et typographiae44 chartaeque beneficio 
permagnas commoditates assequimur, quibus qui uti uolet, breuiori sane 
tempore doctus fieri quam prisci homines, poterit. Si enim librorum omnis 
generis copiam requiras, si eorum utilitatem, nunquam profecto fuit tanta 
etsi Romanam, Alexandrinam, Aristotelicam caeterasque bibliothecas percelebres 
memores aut tam facile libri lectissimi parari unquam potuere45. Iam si ad artium 
omnium notitiam, si ad antiquitatis memoriam, ad auctorum intelligentiam 
adiumenta quaeras quando tot explicationes, compendia, || commentarii, indices,
44  typographiae:	‘imprenta’,	esta	forma	no	aparece	en	latín	clásico,	aunque	sí	typographum 
‘signo’.	Podemos	considerarlo	un	vocablo	neolatino,	en	tanto	en	cuanto	responde	a	una	nueva	
realidad.	 Aparece	 recogido	 en	Hoven.	Lexique,	 s. v.:	 «Typographia-ae,	 imprimerie	 (atelier)/	
printing	 shop», con la etimología griega	Τύπος	 ‘tipo’	 +	 γράφω	 ‘escribir’.	Hoven. Lexique,	 s. v. 
explica	que	se	trata	de	un	término	frecuente,	que	atestigua,	por	ejemplo	en:	Theodorus	Beza,	
Epistolae, v,	146,	14;	Amberbachius. vii,	nº	3383,	líns.	5	y	10,	y	Lipsius,	Epistolae,	I,	nº	225,	lín.	
14.
45	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Respecto	a	la	biblioteca	aristotélica:	cfr. Str.	xiii,	C	608,	54:	
«ὁ τοῦ Κορίσκου υἱὸς Νηλεύς, ἀνὴρ καὶ Ἀριστοτέλους ἠκροαμένος καὶ Θεοφράστου, διαδεδεγμένος 
δὲ τὴν βιβλιοθήκην τοῦ Θεοφράστου, ἐν ᾗ ἦν καὶ ἡ τοῦ Ἀριστοτέλους· ὁ γοῦν Ἀριστοτέλης τὴν ἑαυτοῦ 
Θεοφράστῳ παρέδωκεν, ᾧπερ καὶ τὴν σχολὴν ἀπέλιπε, πρῶτος, ὧν ἴσμεν, συναγαγὼν βιβλία καὶ 
διδάξας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ βασιλέας βιβλιοθήκης σύνταξιν».	Biblioteca	alejandrina:	cfr. Sen. Tranq. 
ix,	 4:	 «Quadraginta	 milia	 librorum	 Alexandriae	 arserunt,	 pulcherrimum	 regiae	 opulentiae	
monumentum.	 alius	 laudauerit,	 sicut	 et	 Liuius,	 qui	 elegantiae regum curaeque egregium id 
opus ait fuisse».	En	cuanto	a	la	biblioteca	de	Roma	cfr. Plin. Nat. vii,	31,	115:	«M.	Varronis	in	
bibliotheca,	 quae	 prima	 in	 orbe	 ab	Asinio	Pollione	 ex	manubiis	 publicata	Romae	 est,	 unius	
uiuentis	posita	imago	est...»; Suet. Aug.	29,	3:	«Templum	Apollinis	in	ea	parte	Palatinae	domus	
excitavit,	quam	fulmine	ictam	desiderari	a	deo	haruspices	pronuntiarant;	addidit	porticus	cum	
bibliotheca	Latina	Graecaque».
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escritas todas las cosas, cualesquiera que puedan desearse y adquirimos grandes 
ventajas gracias a la imprenta72 y al papel; quien quiera servirse de estos, podrá 
llegar a ser sabio en un tiempo considerablemente más breve que los hombres 
antiguos73. Porque si vas buscando gran abundancia de todo tipo de libros y 
de libros útiles, nunca fue en verdad tan grande, aunque traigas a colación las 
bibliotecas, la romana, la alejandrina, la aristotélica74 y las restantes celebérrimas, 
y nunca pudieron adquirirse libros tan inmejorables con tanta facilidad. Si 
ahora buscas ayuda para el conocimiento de todas las artes, para el recuerdo de 
la Antigüedad, para la comprensión de los autores, ¿cuándo ha habido tantas 
explicaciones, compendios, || comentarios, índices, anotaciones, correcciones y 
72  imprenta: González	 de	 la	Calle,	 pág.	 324, traduce typographiae	 por	 ‘tipografía’,	
pero	considero	más	preciso	el	término		 ̒imprenta̕;	es	la	única	voz	en	De iuuentute	que	puede	
considerarse	neologismo,	respecto	al	léxico	latino	clásico,	y	los	pocos	vocablos	medievales	que	
aparecen	en	el	diálogo.	Véase	n.	44	ed.	
73	 	El	 elogio	a	 la	 imprenta,	 como	 innovación	 técnica	que	contribuye	a	 la	difusión	del	
conocimiento,	aparece	ya	en	textos	de	mediados	del	siglo	xv,	al	calor	del	nacimiento	del	invento	
y	de	su	expansión	por	Europa.	María	Jesús	Lacarra,	«Los	primeros	impresores	y	los	elogios	del	
arte	de	la	imprenta»,	en	C.	Carta,	S.	Finci	y	D.	Mancheva	(eds.),	Antes se agotan la mano y la 
pluma que su historia. Magis definit manus et calamus quam eius hystoria.	Homenaje	a	Carlos	
Alvar,	vol.	1,	Edad	Media,	San	Millán	de	la	Cogolla,	Cilengua,	2016,	pág.	185,	señala,	en	su	estudio	
de	los	elogios	a	la	imprenta	en	incunables	y	post-incunables,	que	el	elogio	del	ars imprimendi 
constituyó	un	tópico	cultural	cuyos	argumentos	se	repitieron	en	diferentes	países.	En	el	siglo	
xvi,	también	encontramos	ejemplos	de	panegíricos	a	la	imprenta,	por	ejemplo	el	que	se	incluye	
en	 la	edición	de	 la	Visión deleitable	de	Sevilla,	 Jacobo	Cromberger	y	 Juan	Cromberger,	 16	de	
junio	de	1526,	f.	lxxr,	o	el	que	se	enmarca	en	la	obra	del	médico	y	humanista	Gerolamo	Cardano,	
De subtilitate libri xxi, Impressum	Norimbergae	per	Iohannem	Petreium,	1550,	xvii,	pág.	316-
317. 
74	 	 Es	 decir,	 la	 biblioteca	 de	 Roma,	 la	 de	 Alejandría	 y	 la	 del	 Liceo	 Aristotélico	
respectivamente.	 Siguiendo	 el	 orden	 cronológico,	 Estrabón,	 Geografía,	 xiii,	 54,	 habla	 del	
periplo	 de	 la	 biblioteca	 aristotélica:	 «Neleo	 el	 hijo	 de	 Corisco,	 que	 fue	 discípulo	 tanto	 de	
Aristóteles	como	de	Teofrastro	y	heredero	de	la	biblioteca	de	Teofrasto	que	comprendía,	a	su	
vez,	la	de	Aristóteles.	En	efecto,	Aristóteles	le	había	donado	la	suya	a	Teofrasto,	a	quien	además	
dejó	su	escuela,	siendo el primero, que conozcamos, en coleccionar libros y en enseñar 
a los reyes de Egipto a organizar una biblioteca»	 (trad.	García	Bellido	y	énfasis	mío);	
Séneca,	Sobre la tranquilidad del alma,	 9,	 4-6,	menciona	el	 gran	número	de	volúmenes	que	
albergó	la	biblioteca	alejandrina	y	el	incendio	de	la	misma,	aunque	inserto	en	una	crítica,	en	
la	que	llama	también	a	la	moderación	en	los	gastos	para	el	estudio:	«Cuarenta	mil	volúmenes	
ardieron	en	Alejandría,	otro	habrá	que	alabe	este	hermosísimo	monumento,	de	la	munificencia	
real,	 como	Tito	Livio,	quien	dice	que	 fue	una	obra	 egregia	de	buen	gusto	 y	 solicitud	de	 los	
reyes…»	(trad.	Navarro).	En	cuanto	a	 la	biblioteca	de	Roma,	 la	primera	que	se	fundó	como	
biblioteca	estatal	fue	la	de	Asinio	Polión,	según	Plinio,	Historia natural,	vii,	9,	115:	«Una	estatua	
de	Marco	Varrón,	el	único	que	la	tuvo	en	vida,	fue	colocada	en	la	biblioteca	que	Asinio	Polión	
abrió	al	público	en	Roma,	la	primera	en	el	mundo,	con	su	parte	del	botín	de	la	guerra»	(trad.	
Barrio	Sanz,	et. all.).	Posteriormente,	Augusto	fundaría	otra	biblioteca	en	Roma,	como	refiere	
Suetonio,	Vida de los Césares,	ii El divino Augusto,	29,	3:	«El	templo	de	Apolo	lo	levantó	en	
aquella	parte	de	su	mansión	del	Palatino	que,	por	haber	sido	golpeada	por	un	rayo,	los	arúspices	
declararon	que	gustaba	al	dios.	Añadió	unos	pórticos	con	una	biblioteca	de	libros	en	latín	y	otra	
en	griego»	(trad.	Castro). 
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annotationes, castigationes, obseruationes fuerunt? Deficeret me tempus, si 
omnes commoditates ad studiorum facilitatem inuentas hoc tempore uellem 
commemorare. Satis magnum est huius rei argumentum, quod hodie pueros 
multos Latine Graeceque doctos (quod nunc difficilius est multo quam olim, 
cum nullo in populo sit earum linguarum usus) ac dialecticis et rhetoricis optime 
institutos, uidemus quodque plerique uiri docti, qui aut paucis abhinc annis 
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observaciones? Me faltaría tiempo si quisiera recordar en este momento todas las 
ventajas inventadas para facilitar los estudios75. Buena prueba de lo que digo es 
que hoy vemos muchos niños versados en latín y griego (lo cual ahora es mucho 
más difícil que en el pasado, ya que en ningún pueblo existe el uso de estas 
lenguas)76 y los vemos formados excelentemente en los asuntos de la dialéctica 
y la retórica77, y el hecho de que la mayoría de hombres doctos que o bien han 
florecido desde hace pocos años o bien florecen ahora son jóvenes o desde esa 
75	 	Se	 refiere	evidentemente	a	 los	materiales	para	el	estudio	de	 los	clásicos	que	había	
constituido	 una	 de	 las	 actividades	 primordiales	 del	 humanismo.	 La	 creación	 y	 ampliación	
de	 las	 universidades	 europeas,	 la	 existencia	 de	 una	 élite	 social	 y	 económica	 interesada	
en	 la	 recuperación	 de	 la	 Antigüedad,	 así	 como	 la	 invención	 de	 la	 imprenta	 serán	 factores	
determinantes	en	la	mejora	e	incremento	de	estas	herramientas	para	el	estudio	de	las	lenguas	
y	 culturas	 grecorromanas.	 Se	publicarán	numerosas	 ediciones	 y	 traducciones	de	 los	 clásicos	
―y	también	de	los	textos	medievales	y	renacentistas―	acompañadas	de	amplios	comentarios,	
índices	 y	 apostillas	 marginales	 para	 guiar	 la	 lectura,	 léxicos,	 etc.	 También	 saldrán	 a	 la	 luz	
antologías,	 colecciones	 de	 textos,	 síntesis	 y	manuales	 destinados	 al	 estudio	 en	 el	marco	 de	
cursos	universitarios.	A	juzgar	por	sus	obras,	Fox	Morcillo	parece	estar	dedicado	precisamente	
a	 esta	 tarea	de	difusión	del	 conocimiento	entre	 los	años	 1554-1557,	 en	concreto	en	el	marco	
de	la	universidad	de	Lovaina,	publicando	sus	comentarios	a	la	obra	de	Platón,	sus	diferentes	
síntesis	de	la	filosofía	platónico-aristotélica,	la	mayoría	en	la	imprenta	de	Juan	Oporino	(véase	el	
estudio	del	panorama	de	la	obra	de	Fox	Morcillo	y	su	difusión	editorial).	Cabe	destacar	además	
el	manual	de	física	que	realiza	en	colaboración	con	su	maestro	Cornelio	Valerio,	Physicae seu 
de naturae philosophia institutio,	y	que	se	publicó	al	parecer	después	de	su	muerte	en	1567	en	
las	prensas	antuerpienses	de	Plantino,	importante	centro	de	impresión	que	nutrió	de	libros	a	la	
cercana	universidad	de	Lovania	entre	otras	(Claire,	Cristóbal Plantino…,	op. cit.,	pág.	50).	
76  Dentro	de	la	importancia	que	el	humanismo	concedió	a	la	enseñanza	de	los	niños,	
destaca	 el	 interés	por	que	 estos	dominaran	 las	 lenguas	 clásicas,	 especialmente	 el	 latín.	Este	
hecho	propició	un	desarrollo	no	solo	de	gramáticas	y	textos	clásicos	comentados,	sino	también	
la	escritura	de	diálogos	destinados	a	la	enseñanza	del	latín,	buscando	tener	textos	más	sencillos	
con	los	que	mejorar	 las	competencias	activas	de	 los	alumnos	(usus linguarum),	como	vemos	
por	ejemplo	en	los	diálogos	de	Luis	Vives,	o	en	los	de	Barland	publicados	en	Lovaina,	donde	los	
niños	aparecen	en	situaciones	cotidianas	hablando	en	latín;	con	ello	se	intentaba	mejorar	sus	
habilidades	en	esta	lengua,	así	como	educarlos	en	aspectos	morales.	Vives,	en	su	De ratione studii 
puerilis	(publicada	en	Oxford	en	1523),	describe	a	la	reina	Catalina	un	programa	de	estudios	del	
latín	para	educar	a	su	hija,	María	Tudor;	insiste	en	él	en	la	necesidad	de	dominar	la	lengua	en	
lo	que	respecta	a	la	composición,	y	a	la	conversación,	y	no	solo	en	el	estudio	gramatical	(véase	
Vives,	«Exercitatio	latine	scribendi»	y	«Sermo»,	en	De ratione studii puerilis,	Opera omnia, I,	
Epist. I,	pág.	264-268).	
77  Fox	 Morcillo,	 De philosophici studii ratione, pág.	 386,	 concibe	 que	 el	 segundo	
estadio	 de	 la	 educación,	 tras	 el	 dominio	 de	 las	 lenguas	 clásicas,	 lo	 constituye	 el	 estudio	 de	
la	 retórica	 y	 la	 dialéctica:	 «Itaque	 quando	Grammaticam	 una	 cum	 Latina	Graecaque	 lingua	
didicisti,	nec	tibi	hac	amplius	opus	est	arte:	restant	Dialectica	et	Rhetorica,	quas	summa	debes	
cura	addiscere	quippe	cum	inde	ingentem	ad	omnia	utilitatem	sis	comparaturus»,	«Puesto	que	
ya	has	aprendido	la	gramática	al	mismo	tiempo	que	la	lengua	latina	y	griega,	ya	no	necesitas	esta	
arte;	te	quedan	la	dialéctica	y	la	retórica,	las	cuales	debes	aprender	además	con	gran	cuidado,	
puesto	que	de	ello	vas	a	sacar	un	gran	provecho	para	todas	las	cosas».	Es	interesante	recordar	
que	Fox	Morcillo	concibe	la	retórica	y	la	dialéctica	de	forma	unitaria	(véase	por	ejemplo,	De 
philosophici studii ratione,	pág.	389).	
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floruerint aut nunc floreant, iuuenes sint, uel ab ea aetate doctrinae nomen 
habere coeperint. 
 Quod si uero ab studiis ad alias uitae communis opportunitates 
digrediamur, uincimus certe nunc antiquitatem apparatu bellico, machinis, 
artibus, commoditatibus, munitionibus, nauigationis peritia, instrumentorum 
ad omnia commodorum usu multarumque rerum ad uitam necessariarum 
adiumento. Quo fit, ut si quando hominum genus excultum politumue fuit, 
nunc maxime, cum et multa praeclare inuenta extent et tota fere Europa, quae 
olim inculta maxima ex parte fuit, hodie cultissima sit. Vt alterum illum terrarum 
orbem ad Austrum situm, Africa tota ampliorem, nostrorum armis lustratum 
subactumque taceam. Quibus certe adiumentis iuuentus non potest non esse 
quam doctissima, praesertim si parentum adsit diligentia, et institutionis ||  cura, 
nam hisce fere rebus cognitio et experimentum paratur ac breui tempore quis 
sic prudentior quam longa aetate alius efficitur. Quamobrem si nec consilio nec 
iudicio uacare potest adolescentia46, tot artium et inuentorum praesidiis adiuta, 
bene informata et ingenii acumine aliquo praedita; quaenam est ista temeritas? 
Quae iudicii indigentia? Quae praecipitatio in factis aut dictis? 
 Octauium Augustum, cum esset annorum uiginti47, legimus creatum iam
46  adolescentia:	en	este	pasaje	parece	emplearlo	como	sinónimo	de	iuuenis no	se	ajustan	
a	 la	especificación	que	propone	más	avanzada	 la	obra	 (Fox	Morcillo,	De iuuentute,	xxvi). 
Véase	n.	16	ed.	
47	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Plu. Brut. xxvii,	 «Μέλλοντι δ᾿ αὐτῷ διαβαίνειν εἰς τὴν 
Ἀσίαν ἧκεν ἀγγελία περὶ τῆς ἐν Ῥώμῃ μεταβολῆς. ὁ γὰρ νέος Καῖσαρ ηὐξήθη μὲν ὑπὸ τῆς βουλῆς 
ἐπ᾿ Ἀντώνιον, ἐκβαλὼν δὲ τῆς Ἰταλίας ἐκεῖνον αὐτὸς ἤδη φοβερὸς ἦν, ὑπατείαν τε μνώμενος παρὰ 
νόμον, καὶ στρατεύματα τρέφων μεγάλα, τῆς πόλεως οὐδὲν δεομένης. ὁρῶν δὲ καὶ ταῦτα τὴν βουλὴν 
βαρυνομένην καὶ πρὸς τὸν Βροῦτον ἀφορῶσαν ἔξω καὶ ψηφιζομένην ἐκείνῳ καὶ βεβαιοῦσαν τὰς 
ἐπαρχίας, ἔδεισε. καὶ τὸν μὲν Ἀντώνιον πέμπων εἰς φιλίαν προὐκαλεῖτο, τὰς δὲ δυνάμεις τῇ πόλει 
περιστήσας ὑπατείαν ἔλαβεν, οὔπω πάνυ μειράκιον ὤν, ἀλλ᾿ εἰκοστὸν ἄγων ἔτος, ὡς αὐτὸς ἐν τοῖς 
ὑπομνήμασιν εἴρηκεν». Suet. Aug.	26:	«Magistratus	atque	honores	et	ante	tempus	et	quosdam	
novi	generis	perpetuosque	cepit.	Consulatum	vicesimo	aetatis	anno	invasit	admotis	hostiliter	
ad	urbem	legionibus	missisque	qui	sibi	nomine	exercitus	deposcerent».
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edad empezaron a tener fama en su disciplina. 
 Pero si, por otra parte, nos desviamos de los estudios hacia las otras 
ventajas de la vida común, ahora superamos sin duda a la Antigüedad en el aparato 
bélico, en las máquinas, en las artes, en comodidades, en las fortificaciones, en 
el arte de la navegación, en el uso de cómodos instrumentos para todo y en la 
ayuda de muchas cosas necesarias para la vida. Por esto sucede que si alguna vez 
el género humano fue culto e instruido, ahora lo es mucho más, ya que incluso 
existen muchos brillantes inventos, y que toda Europa, la cual en otro tiempo fue 
en su mayor parte inculta, hoy es cultísima. Por no hablar de aquel otro territorio 
junto a la región meridional de la tierra, más extenso que toda África, recorrido 
y sometido por nuestras armas78. Con estas ayudas ciertamente la juventud no 
puede no ser lo más sabia posible, sobre todo si están presentes la atención de los 
padres y || el cuidado de la educación, pues el conocimiento y la experiencia se 
adquieren casi con estas cosas y en un breve período de tiempo cualquiera llega a 
ser así más sabio que otro de mayor edad. Por tanto, si la juventud79 asistida por 
la ayuda de las artes y los inventos, bien instruida y dotada de alguna agudeza de 
ingenio no puede estar desprovista ni de prudencia ni de juicio; ¿cuál es pues esa 
temeridad?, ¿cuál pobreza de juicio?, ¿qué precipitación existe en sus hechos y sus 
palabras?
 Leemos que Octavio Augusto cuando tenía veinte años, nombrado ya 
78  Alusión	al	descubrimiento	de	América.	Fox	Morcillo	vuelve	a	mencionar	la	conquista	
en Diálogo sobre la enseñanza de la historia,	§	3,	§	24	y	§	56.	En	los	tres	pasajes	elogia	la	acción	
llevada	a	cabo	por	los	españoles	en	aquellas	tierras	e	insiste	en	la	necesidad	de	que	unos	hechos	
de	 armas	 tan	admirables	 encontraran	un	historiador	digno,	 similar	 a	 los	historiadores	de	 la	
Antigüedad.
79  juventud:	 traduzco	 de	 este	 modo	 adolescentia,	 ya	 que	 tampoco	 se	 ajusta	 a	 la	
especificación	 que	 propone	más	 avanzada	 la	 obra	 (Sobre la juventud, xxvi).	 Tal	 vez	 su	 uso	
se	 motiva	 por	 su	 empleo	 como	 contrargumento	 a	 una	 crítica,	 o	 simplemente	 por	 falta	 de	
sistematicidad,	ya	que	la	división	en	edades	precisas	se	lleva	a	cabo	más	adelante,	y	es	también	
resultado	del	avance	de	la	argumentación	que	se	está	desarrollando	en	el	diálogo.
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olim consulem M[arcum] Antonium nauali praelio apud Actium uicisse, 
Romanam rempub[licam] sublatis e medio aduersariis auunculi Caesaris, sibi 
tandem pacatam subiecisse, num illi putas consilium gerenti haec defuisse aut 
temerarium eum potius quam cautum defuisse? At senex erat M[arcus] Antonius 
et magna rerum peritia longoque usu bellorum doctus, uictus est tamen ab illo
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hacía tiempo cónsul, venció a Marco Antonio en una batalla naval en Accio80, y, 
quitados de en medio los enemigos de su tío abuelo César, sometió a la república 
romana, definitivamente pacificada, ¿acaso piensas que a aquel que llevaba 
a cabo estas hazañas le faltó sentido común o fue más temerario que cauto? 
Más aún Marco Antonio era viejo y muy experto con gran conocimiento de las 
cosas81 y una gran práctica de la guerra, sin embargo, fue vencido por aquel no 
80  Plutarco,	Vidas paralelas,	Bruto. xxvii:	«Cuando	estaba	a	punto	de	pasar	a	Asia,	le	
llegó	la	noticia	del	cambio	producido	en	Roma.	Pues	el	joven	César,	fortalecido	por	el	Senado	
contra	Antonio,	lo	había	expulsado	de	Italia.	Pero	él	mismo	ya	se	hacía	temer,	pretendiendo	
el	consulado	al	margen	de	la	ley	y	alimentando	un	enorme	ejército	que	la	ciudad	en	absoluto	
necesitaba.	Al	ver	que	el	Senado	se	sentía	a	disgusto	por	todo	ello	y	que	volvía	la	mirada	hacia	
afuera,	a	Bruto,	y	que	por	votación	lo	había	confirmado	en	el	gobierno	de	las	provincias,	sintió	
miedo	 y	 convocó	 a	 Antonio	 a	 una	 alianza.	Tras apostar sus fuerzas en la ciudad, tomó 
el consulado, no siendo un completo jovencito, pero con sólo veinte años, como él 
mismo dijo en sus memorias»	(trad.	Sánchez	y	González	y	énfasis	mío).	Suetonio,	Vida 
de los Césares,	ii Augusto,	26:	«Las	magistraturas	y	los	honores	no	sólo	los	asumió	antes	de	la	
edad	establecida,	sino	que	algunos	de	ellos	eran	de	nueva	creación	y	a	perpetuidad.	Asaltó el 
consulado en su vigésimo año de edad,	 aproximando	con	 intenciones	hostiles	 legiones	a	
Roma	y	enviando	a	quienes	exigieran	éste	para	él	en	nombre	del	ejército...»	(trad.	Castro	y	
énfasis	mío).	Ambas	citas	se	refieren	a	la	edad	de	Augusto	(veinte	años)	al	alcanzar	el	primer	
consulado	en	43	a.	C,	pero	la	batalla	de	Actium	tuvo	lugar	en	31	a.	C.	No	obstante,	parece	que	
Fox	Morcillo	emplea	la	cita	de	forma	poco	precisa.	Para	una	cronología	de	Augusto,	véase	Karl	
Galinsky,	Augustus,	Introduction to the Life of an Emperor,	Cambridge, Cambridge	University	
Press,	2012,	pág. xv-xvi.
81  gran conocimiento de las cosas:	 se	 corresponde	 con	 magna rerum peritia. Debe 
recordarse	que	peritia,	 al	 contrario	de	 scientia,	 hace	 referencia	 al	 conocimiento	 adquirido	 a	
partir	de	la	experiencia	(véase	Gaffiot,	s.v. y	TLL,	s.v.). 
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non uti uir, sed ut foemina delicata et mollis48. Iuuenis erat Scipio Africanus ac 
multum temeritatis nomine a Catone reprehensus, quod, cum Italiam Hannibal 
late popularetur, oratione ad populum habita, copias Carthaginem oppugnaturus 
48	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Respecto	a	la	edad	de	Marco	Antonio	cfr. Plut. Ant. lxvi,	
8:	«Ἀντώνιον δ’ οἱ μὲν ἕξ, οἱ δὲ τρισὶ τὰ πεντήκοντα». En	cuanto	a	la	edad	de	Augusto	cfr. Suet.	
Aug.	5	;	Suet.	Aug. 12: «Sed	ut	cognovit	Antonium	post	fugam	a	M.	Lepido	receptum	ceterosque	
duces	et	exercitus	consentire	pro	patribus,	causam	optimatium	sine	cunctatione	deseruit,	ad	
praetextum	mutatae	voluntatis	dicta	factaque	quorundam	calumniatus,	quasi alii se puerum,	
alii	ornandum	tolendumque	iactassent,	ne	aut	sibi	aut	veteranis	par	gratia	referretur».	Para	la	
actitud	de	Marco	Antonio	en	la	batalla,	cfr. Plut. Ant. lxvi,	«οἱ δὲ ἐναντίοι θαυμάζοντες ἐθεῶντο, 
τῷ πνεύματι χρωμένας ὁρῶντες καὶ ἐπεχούσας πρὸς τὴν Πελοπόννησον. ἔνθα δὴ φανερὸν αὑτὸν 
Ἀντώνιος ἐποίησεν οὔτε ἄρχοντος οὔτε ἀνδρὸς οὔτε ὅλως ἰδίοις λογισμοῖς διοικούμενον, ἀλλ᾿ ὅπερ 
τις παίζων εἶπε, τὴν ψυχὴν τοῦ ἐρῶντος ἐν ἀλλοτρίῳ σώματι ζῆν, ἑλκόμενος ὑπὸ τῆς γυναικὸς ὥσπερ 
συμπεφυκὼς καὶ συμμεταφερόμενος. οὐ γὰρ ἔφθη τὴν ἐκείνης ἰδὼν ναῦν ἀποπλέουσαν, καὶ πάντων 
ἐκλαθόμενος καὶ προδοὺς καὶ ἀποδρὰς τοὺς ὑπὲρ αὐτοῦ μαχομένους καὶ θνήσκοντας, εἰς πεντήρη 
μετεμβάς, Ἀλεξᾶ τοῦ Σύρου καὶ Σκελλίου μόνων αὐτῷ συνεμβάντων, ἐδίωκε τὴν ἀπολωλεκυῖαν ἤδη 
καὶ προσαπολοῦσαν αὐτόν».	La	comparación	con	la	debilidad	de	la	mujer,	cfr. Plut. Ant. lxxvi,	
6: «"ὦ Κλεοπάτρα" εἶπεν "οὐκ ἄχθομαί σου στερόμενος, αὐτίκα γὰρ εἰς ταὐτὸν ἀφίξομαι, ἀλλ’ ὅτι 
γυναικὸς ὁ τηλικοῦτος αὐτοκράτωρ εὐψυχίᾳ πεφώραμαι λειπόμενος..."».	 En	 lo	 que	 respecta	 a	 la	
condición	del	personaje	de	Marco	Antonio,	cfr.	la	escena	del	suicidio	en Plut. Ant. lxxvii.	
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como un hombre, sino como una mujer delicada y débil82. De joven, Escipión 
Africano había sido reprendido por Catón a causa de su mucha temeridad, ya 
que, al devastar Aníbal toda Italia, en un discurso pronunciado ante el pueblo, 
82	 Es	decir,	Augusto	venció	a	Marco	Antonio	en	la	ya	aludida	batalla	de	Actium	(31	a.	C.).	
En	concreto,	Plutarco,	Vidas paralelas, Marco Antonio, 86,	8,	al	narrar	el	suicidio	de	Cleopatra	
y	Marco	Antonio,	un	 año	después	de	 la	derrota,	 explicita	 la	 edad	de	 este:	 «Unos	dicen	que	
Antonio	había	ya	alcanzado	los	cincuenta	y	tres,	y	otros	los	cincuenta	y	seis	años»	(trad.	Sánchez	
y	González). Por	el	contrario,	Augusto	nació	en	el	consulado	de	Tulio	Cicerón	y	Gayo	Antonio,	
es	decir	en	63	a.	C.	(Suetonio,	Vidas de los Césares,	ii El divino Augusto,	5).	Existía	por	tanto	una	
diferencia	de	unos	veinte	años,	lo	que	evidentemente	haría	que	en	la	referida	batalla	de	Actium	
la	experiencia	militar	de	Marco	Antonio	fuera	mayor	que	la	del	Augusto.	Respecto	a	la	juventud	
de	este	frente	a	sus	oponentes,	entre	los	que	se	encontraba	Marco	Antonio,	Suetonio,	Vidas de 
los Césares,	ii El divino Augusto,	12,	comenta:	«Pero	cuando	se	enteró	de	que	Antonio,	después	
de	 su	huida,	había	 sido	acogido	por	Marco	Lépido	y	de	que	 los	demás	generales	 y	 ejércitos	
apoyaban	de	consuno	su	partido,	abandonó	sin	vacilar	la	causa	de	los	optimates,	censurando	sin	
razón,	como	pretexto	de	este	cambio	de	actitud,	las	palabras	y	actos	de	algunos	de	ellos;	unos, 
según afirmaba, habían dicho abiertamente que era un niño,	y	otros	que	se	le	debía	honrar	
y	elevar	a	lo	alto»	(trad.	Agudo	y	énfasis	mío).	El	juicio	acerca	de	la	actitud	de	Marco	Antonio	
en	 su	enfrentamiento	 contra	Augusto	procede	 seguramente	del	propio	 relato	de	Plutarco, 
Vidas paralelas, Marco Antonio,	66,	«Los	enemigos	se	admiraban	de	lo	que	estaban	viendo,	al	
comprobar	que,	usando	la	fuerza del	viento,	se	dirigían	al	Peloponeso.	Allí	quedó	totalmente 
claro	que	Antonio	se	ocupaba	de	los	asuntos	no	como	general	ni	como	hombre	que	estuviera	en	
su	sano	juicio,	sino	como	si estuviera	abducido	y	atrapado	por	una	mujer,	pues	así	se	dice, como 
en	broma,	que	el	alma	de	un	enamorado	vive	en	el	cuerpo de	otro.	Él,	en	cuanto	que	la	nave	
de	aquélla	se	alejaba,	lo	olvidó	todo,	traicionando	y	abandonando	a	los	que	luchaban	y morían 
por	él,	se	subió	a	una	nave	de	cinco	remos	con	la	única compañía	del	sirio	Alexas	y	de	Eselio	y	
salió	en	busca	de la	que	le	había	ocasionado	su	ruina	y	que	ahora	le	iba	a	dar	el	golpe	de	gracia»	
(trad.	Sánchez	y	González).	Respecto	a	la	actitud	femenina	que	Fox	describe	en	el	vencido,	
puede	que	este	comentario	se	inspire	también	en	las	palabras	pronunciadas	por	Marco	Antonio	
al	darle	la	noticia,	aunque	falsa,	de	que	Cleopatra	había	muerto,	en	Plutarco,	Vidas paralelas, 
Marco Antonio,	 76,	 6:	 «¡Cleopatra!	 ¡Ah!,	 no	me	duelo	 de	 tu	 pérdida,	 pues	 enseguida	 yo	me	
reuniré	contigo,	sino sólo porque un general como yo se muestre inferior a una mujer en 
coraje»	(trad.	Sánchez	y	González	y	énfasis	mío).	En	vistas	a	esta	construcción	del	personaje,	
es	importante	también	tener	presente	el	relato	en	Plutarco,	Vidas paralelas, Marco Antonio,	
77,	quien	al	referir	la	muerte	del	general	romano,	se	detiene	en	explicar	la	escena	lamentable	
de	su	suicidio	(οὐδὲν ἐκείνου οἰκτρότερον θέαμα ‛ningún	espectáculo	más	lamentable	que	este’),	
incidiendo	en	la	falta	de	valor	para	llevarlo	a	cabo,	y	cómo	tuvieron	que	asistirle	otros	para	que	
lograra	darse	muerte.
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275 sicque49 hostem patria pulsurus50, petisset; iuuenis, cum eandem ciuitatem expugnauit,
49  sicque:	no	parece	que	se	trate	de	una	conjunción	empleada	en	latín	clásico.	Tampoco	
es	 usual	 en	 Fox	 Morcillo;	 de	 hecho,	 esta	 es	 la	 única	 aparición	 en	 De iuuentute. Bassols,	
Sintaxis latina...,	op. cit.,	 ii,	pág.	319, dice sobre -que:	«Se	evita	unir	esta	partícula	a	palabras	
monosilábicas,	en	especial	preposiciones,	así	como	a	palabras	de	más	de	cuatro	sílabas	o	que	
terminan	en	gutural	(tunque, hunque)».	No	obstante,	parece	más	una	cuestión	sintáctica,	y	la	
conjunción	esperable	sería	itaque. La búsqueda del vocablo en PhiLatin	recupera	diez	resultados:	
Palaem.,	Ars	 [sp.]	 538.16;	Porph.,	Commentum in Horati Sermones,	 2.6.12-13.11;	HA.	Lampr. 
35.6.5,	y	siete	apariciones	del	término	en	Zenón	de	Verona,	Tractatus,	1.1.19.11;	1.6.1.8;	1.11.1.7;	
1.34.9.17;	1.54.5.6;	2.4.7.10,	y	2.11.3.10.	Parecen	más	relevantes,	para	el	caso	de	Fox	Morcillo,	los	
ejemplos	de	sicque	que	localizo	en	la	Vulgata	(Gen.	31:41;	Exod. 25:9	y	36:6;	Lev.	25:27,	Num. 8:15	
o Esdr.	5:3),	que	pudieron	influir	en	este	uso	en	De iuuentute. 
50  [APARATVS	FONTIVM:]	Liv. xxviii,	40-44;	Cic.	Cato,	vi,	19.	Cfr.	con	la	explicación	
del	carácter	de	Quinto	Fabio	Máximo,	Liv.,	xxviii,	40:	«atque	ego	certum	habeo	dissentienti	
mihi	ab	ista	festinatione	in	Africam	traiciendi	duarum	rerum	subeundam	opinionem	esse,	unius,	
insitae ingenio meo cunctationis, quam metum pigritiamque homines adulescentes 
sane appellent,	 dum	 ne	 paeniteat	 adhuc	 aliorum	 speciosiora	 primo	 adspectu	 consilia	
semper	uisa,	mea	usu	meliora»;	Liv.,	xxviii,	43:	«Cum	oratione	ad	tempus	parata	Fabius,	tum	
auctoritate	et	inueteratae	prudentiae	fama	magnam	partem	senatus	et	seniores	maxime	<cum>	
mouisset,	pluresque consilium senis quam animum adulescentia ferocem laudarent».	
Para	confusión	de	los	personajes	citados	Catón	por	Quinto	Fabio	Máximo,	véase	n.	83	trad.	y	
cfr. Nep. Ca.,	1,	3:	«Quaestor	obtigit	P.	Africano	consuli;	cum	quo	non	pro	sortis	necessitudine	
vixit:	namque	ab	eo	perpetua	dissensit	vita»;	Plu. Cat.Ma. iii,	4-5:	«τῶν δὲ πρεσβυτέρων πολιτῶν 
Μαξίμῳ Φαβίῳ προσένειμεν ἑαυτόν, ἐνδοξοτάτῳ μὲν ὄντι καί μεγίστην ἔχοντι δύναμιν, μᾶλλον δὲ τὸν 
τρόπον αὐτοῦ καί τὸν βίον ὡς κάλλιστα παραδείγματα προθέμενος. διὸ καί Σκηπίωνι τῷ μεγάλῳ, νέῳ 
μὲν ὄντι τότε, πρὸς δὲ τὴν Φαβίου δύναμιν ἀνταίροντι καὶ φθονεῖσθαι δοκοῦντι…»,	y	Plu.,	Comp. 
Arist. Cat.Ma,	v,	4:	«Κάτων δ᾿ ἀντιπράττων Σκηπίωνι μικροῦ μὲν ἀνέτρεψε καὶ διελυμήνατο τὴν ἐπὶ 
Καρχηδονίους αὐτοῦ στρατηγίαν, ἐν ᾗ τὸν ἀήττητον Ἀννίβαν καθεῖλε».	
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había pedido tropas para atacar Cartago y así expulsar de la patria al enemigo83; 
también era joven cuando conquistó esta misma ciudad, imponiéndole además 
83	 Como	bien	me	indica	la	profesora	Lucie	Claire,	a	quien	agradezco	muy	encarecidamente	
su	ayuda,	Fox	Morcillo	parece	estar	 refiriéndose	en	este	punto	al	célebre	discurso	de	Publio	
Cornelio	Escipión	Africano	para	pedir	tropas	e	ir	a	Cartago	en	Tito	Livio,	Historia de Roma,	
xxviii,	40-44,	pero	pronunciado	no	frente	a	Catón	el	Viejo,	el	modelo	de	anciano	para	Cicerón	
en Sobre la vejez, sino	frente	a	Quinto	Fabio	Máximo,	otro	de	los	personajes	alabados	por	Catón	
en	el	mismo	diálogo	de	Cicerón,	y	citado	varias	veces	a	lo	largo	de	Sobre la juventud, xix,	xxi	y	
xlviii.	Es	preciso	señalar	además	que	Catón	tendría	casi	la	misma	edad	que	Escipión;	téngase	en	
cuenta	que	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	vi,	19,	el	personaje	de	Catón	dice	que	Escipión	Africano	
había	muerto	un	año	antes	de	que	él	mismo	fuera	censor,	y	que	Escipión	Africano	había	sido	
nombrado	cónsul	por	segunda	vez,	cuando	él	mismo	era	cónsul.	En	el	citado	discurso,	Escipión	
pedía	al	senado,	tropas	para	marchar	a	África,	tomar	Cartago	y	vencer	a	los	enemigos	en	sus	
tierras,	mientras	Quinto	Fabio	Máximo	consideraba	más	prudente	vencer	a	Aníbal	en	Italia,	y	
no	acudir	a	una	guerra	insegura	en	una	tierra	lejana,	lo	que	le	parece	imprudente.	La	referencia	
al	pueblo,	en	lugar	de	al	senado	en	el	texto	de	Sobre la juventud	debe	proceder	de	la	explicación	
en Tito	 Livio, Historia de Roma,	 xxviii	 40,	 2,	 según	 la	 cual	 Escipión	 pensaba	 someter	 su	
solicitud	a	 la	opinión	del	pueblo,	si	el	senado	se	oponía	a	que	 llevara	 las	tropas	a	África.	En	
dicho	discurso,	se	enfrenta	precisamente	el	carácter	del	viejo	Quinto	Fabio	Máximo	y	del	joven	
Escipión.	Por	ejemplo,	Quinto	Fabio,	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxviii,	40,	7,	comenta	su	
propio	carácter:	«Yo	bien	sé	que	si	manifiesto	mi	desacuerdo	con	estas	prisas	por	pasar	a	África	
tendré	que	afrontar	dos	acusaciones:	una,	la falta de decisión característica de mi manera 
de ser,	que los más jóvenes pueden llamar medrosidad e indolencia,	si	bien	yo	no	tengo	
que	 arrepentirme	 hasta	 la	 fecha	 de	 mis	 planteamientos,	 que	 en	 la	 práctica	 han	 resultado	
mejores	aunque	a	primera	vista	los	de	otros	siempre	hayan	parecido	más	brillantes…»;	y	tras	
el	discurso	de	Quinto	Fabio	Máximo,	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxviii,	43,	1-2,	remarca	de	
nuevo	la	oposición	de	ambos	personajes	en	función	de	las	características	propias	de	cada	edad:	
«Fabio	había	hecho	efecto	en	una	gran	parte	de	los	senadores,	y	de	un	modo	especial	en	los	
de	más	edad,	y	muchos elogiaban más la sensatez del anciano que el talante impetuoso 
del joven»	(trad.	Villar	y	énfasis	mío).	La	referida	confusión	de	los	personajes	citados	(Catón	
por	Quinto	Fabio	Máximo)	podría	apoyarse	en	 la	 famosa	rivalidad	que	existía	entre	Catón	y	
Escipión	Africano,	 referida	por	Nepote,	Vidas,	Catón,	 1,	 3:	«La	suerte	quiso	que	su	cuestura	
coincidiera	 con	 el	 consulado	de	Publio	 el	Africano,	y la convivencia entre ambos no fue 
como lo exigían las necesarias relaciones que debía de haber entre ellos, ya que sus 
sistemas de vida estuvieron siempre en continua oposición»	(trad.	Segura	y	énfasis	mío).	
El	enfrentamiento	entre	Escipión	Africano	y	Quinto	Fabio,	por	el	contraste	de	sus	caracteres,	
se	comenta	también	en	Plutarco,	Vidas paralelas, Catón, 3,	4-5:	«Y	de	entre	los	ciudadanos	de 
más edad se relacionó con Fabio Máximo,	que	tenía	enorme	prestigio	y	la	mayor	influencia,	
pero,	 sobre	 todo,	prefiriendo	 su	manera	de	 ser	 y	 su	 vida	 como	 los	más	hermosos	 ejemplos.	
Por	eso	también	no	le	importó	hacerse	rival	del	gran	Escipión que, aunque joven entonces,	
se	 enfrentaba	 a	 la	 influencia	 de	 Fabio	 y	 daba	 la	 impresión	 de	 envidiarle»	 (trad.	 Guzmán	 y	
Martínez	García	y	énfasis	mío).	Más	concretamente,	la	intervención	de	Catón	en	los	planes	de	
Escipión	para	atacar	Cartago,	se	explica	en	Plutarco,	Vidas paralelas, Comparación Arístides-
Catón,	32,	4:	«pero	Catón,	actuando	contra	Escipión,	por	poco	echó	abajo	y	mutiló	su	campaña	
contra	 los	 cartagineses,	 en	 la	que	derribó	 al	 invencible	Aníbal»	 (trad.	Guzmán	y	Martínez	
García).
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imposito etiam uectigali51. Iuuenis eius nepos, cum Carthaginem funditus deleuit, 
Numantiam euertit, triumphum egit52. 
51	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Liv. xxviii,	38-44.	Para	lo	que	respecta	al	plausible	cambio	
del	personaje	de	Quinto	Fabio	Máximo	por	Catón,	véase	n.	83	trad.	Respecto	a	la	victoria	en	
Cartago,	y	el	tributo	cfr. Liv.	xxx,	16:	«Scipio	et	uenisse	ea	spe	in	Africam	se	ait,	et	spem	suam	
prospero	belli	euentu	auctam,	uictoriam	se	non	pacem	domum	reportaturum	esse;	tamen	cum	
uictoriam	 prope	 in	manibus	 habeat,	 pacem	 non	 abnuere,	 ut	 omnes	 gentes	 sciant	 populum	
Romanum	et	suscipere	 iuste	bella	et	finire.	 leges	pacis	se	has	dicere:	captiuos	et	perfugas	et	
fugitiuos	restituant;	exercitus	ex	Italia	et	Gallia	deducant;	Hispania	abstineant;	insulis	omnibus	
quae	 inter	 Italiam	atque	Africam	sint	decedant;	naues	 longas	praeter	uiginti	omnes	 tradant,	
tritici	quingenta,	hordei	trecenta	milia	modium.—pecuniae summam quantam imperauerit 
parum conuenit; alibi quinque milia talentum, alibi quinque milia pondo argenti, alibi 
duplex stipendium militibus imperatum inuenio». 
52	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Cic. Cato,	 vi,	 19.	 Cic. Rep. vi,	 11:	 «(ostendebat autem 
Carthaginem	 de	 excelso	 et	 pleno	 stellarum,	 illustri	 et	 claro	 quodam	 loco)	 "ad	 quam	 tu	
oppugnandam	nunc	venis	paene	miles?	Hanc hoc biennio consul evertes,	eritque	cognomen	
id	 tibi	 per	 te	 partum,	 quod	 habes	 adhuc	 a	 nobis	 hereditarium.	Cum autem Carthaginem 
deleveris,	 triumphum	 egeris	 censorque	 fueris	 et	 obieris	 legatus	 Aegyptum,	 Syriam,	 Asiam,	
Graeciam,	 deligere	 iterum	 consul	 absens	 bellumque	 maximum	 conficies,	 Numantiam 
exscindes...».
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un tributo84. Su nieto, de joven, cuando destruyó hasta los cimientos Cartago y 
asoló Numancia, celebró su triunfo85.
84	 	 Respecto	 a	 la	 juventud	 de	 Escipión	 Africano	 en	 el	 momento	 de	 la	 conquista	 de	
Cartago,	parece	que	Fox	está	basándose	en	las	palabras	de	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxviii,	
40-44,	en	 los	discursos	de	Escipión	y	Quinto	Fabio	Máximo,	donde	se	opone	 la	 juventud	de	
aquel	frente	a	la	avanzada	edad	de	este.	En	particular	en	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxviii 
40,	9,	Quinto	Fabio	Máximo	argumenta	la	imposibilidad	de	sentir	envidia	de	Escipión	Africano,	
porque	era	menor	que	su	hijo	en	edad,	y	en	su	discurso,	en	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxviii,	
38,	10-12,	Escipión	criticaba	que	en	aquella	ocasión	se	tuviera	en	cuenta	su	edad,	a	tenor	de	las	
palabras	de	Quinto	Fabio	Máximo,	y	cuando	con	veinticuatro	años	tuvo	que	hacerse	cargo	de	
la	guerra	en	Hispania,	a	nadie	le	hubiera	preocupado	su	juventud.	La	imposición	de	un	tributo	
en	Cartago,	se	explica	en	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxx,	16:	«Escipión	dijo	que	había	ido	
a	África	 con	 la	 esperanza	de	 volver	 a	 su	país	 llevando	no	 la	 paz	 sino	 la	 victoria,	 y	 que	 esta	
esperanza	suya	se	había	visto	reforzada	con	el	éxito	de	los	resultados	bélicos;	sin	embargo,	y	aun	
cuando	tenía	la	victoria	al	alcance	de	la	mano,	no	rehusaba	la	paz,	para	que	todas	las	naciones	
supieran	que	el	pueblo	romano	emprendía	y	también	terminaba	las	guerras	de	acuerdo	con	la	
justicia.	Ponía	las	siguientes	condiciones	para	la	paz:	devolución	de	los	prisioneros,	desertores	
y	prófugos;	retirada	de	las	tropas	de	Italia	y	de	la	Galia;	renuncia	a	Hispania;	retirada	de	todas	
las	 islas	 situadas	 entre	 Italia	 y	África;	 entrega	de	 todas	 las	naves	de	 guerra	menos	 veinte,	 y	
de	quinientos	mil	modios	de	trigo	y	trescientos	mil	de	cebada.	En cuanto a la cantidad de 
dinero que les exigió, los datos difieren bastante; en unos me encuentro con cinco mil 
talentos, en otros con cinco mil libras de plata, en otros con una paga doble para las 
tropas»	(trad.	Villar	y	énfasis	mío). 
85	 	Es	decir,	Escipión	Emiliano,	el	nieto	del	ya	citado	Escipión	Africano,	quien	interviene	
como	interlocutor	en	De senectute,	y	al	que Catón,	Cicerón, Sobre la vejez,	vi,	19,	también	le	
augura	conquistar	definitivamente	Cartago,	completando	la	obra	de	su	abuelo.	La	referencia	
encuentra sus ecos en Cicerón, República,	iv,	11	―a	partir	de	Macrobio,	Comentario al Sueño 
de Escipión―,	en	la	predicción	que	le	hace	la	imagen	del	Africano	a	su	nieto:	«Y me enseñaba 
Cartago,	 desde	 un	 lugar	 alto	 y	 estrellado,	 espléndido	 y	 luminoso.	 “Tú	 vienes	 ahora	 para	
asediarla,	siendo	poco	más	que	un	simple	soldado;	dentro de dos años la destruirás como 
cónsul,	y	ese	nombre	(de	Africano)	que	tienes	ahora	como	sucesor	mío,	te	lo	habrás	ganado	
por	ti	mismo.	Una vez que hayas aniquilado Cartago,	hayas	celebrado	el	triunfo,	hayas	sido	
censor,	 hayas	 ido	 como	 legado	 a	Egipto,	 Siria,	Asia	 y	Grecia,	 por	 segunda	 vez	 serás	 elegido	
cónsul,	en	tu	ausencia,	y	harás	la	más	terrible	guerra:	asolarás Numancia...»	(trad.	D’ors	y	
énfasis	mío).	Respecto	a	la	juventud	del	personaje	en	estos	hechos,	hay	que	tener	en	cuenta	que	
Escipión	Emiliano	nació	entre	185	-129	a.	C.	(véase	Robert,	«Introduction.	De la vieillesse…»,	
op. cit.,	pág.	xv)	y	que	el	sueño	de	Escipión	se	sitúa	a	partir	de	República	vi,	9,	en	el	consulado	
de	Manio	Manilio,	es	decir	en	149	a.C.;	la	profecía	que	le	hace	entonces	su	abuelo	en	sueños	
le	 augura	 la	 conquista	dos	años	después.	Lo	más	probable	parece	que	Fox	aprovechara	esta	
mención	de	forma	aproximada,	apoyándose	al	tiempo	en	el	hecho	de	que	Escipión	Emiliano	
era	el	nieto	de	Escipión	Africano,	quien	pertenece	a	la	generación	de	Catón,	y	en	el	diálogo	de	
Sobre la vejez,	desempeña	el	papel	de	anciano.	Deben	considerarse	las	precisiones	cronológicas	
anotadas	por	ejemplo	en	Esther	Bréguet,	Cicéron. La République. Livres ii-vi,	Paris,	Les	Belles	
Lettres,	1980,	pág.	181,	n.	4	(pág.	105):	el	triunfo	tuvo	lugar	en	Roma	el	año	de	la	destrucción	de	
Cartago	(146).	Escipión	fue	censor	en	el	142,	y	sus	viajes	como	embajador	tuvieron	lugar	en	140-
139.	En	el	134	es	elegido	cónsul	la	segunda	vez.		
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 Quid Alcibiades? nonne iuuenis populum Atheniensem || in sui 
admirationem conuertebat53 idemque bellum Syracusanum summo consilio 
administrabat?54 Themistoclem narrant in prima aetate insolentem et uitiis 
deditum fuisse; postea tamen trophaeis Miltiadis esse tantopere ad gloriam incitatum,
53	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Plut.,	Alc., 10,	y	Plut.,	Alc., 13:	«Ἐπεὶ δ᾽ ἀφῆκεν αὑτὸν εἰς 
τὴν πολιτείαν ἔτι μειράκιον ὤν, τοὺς μὲν ἄλλους εὐθὺς ἐταπείνωσε δημαγωγούς».
54	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Th. vi-vii	;	Nep.	Alc. 1,	y Nep. Alc.	3:	«Bello	Peloponnesio	
huius consilio atque auctoritate	 Athenienses	 bellum	 Syracusanis	 indixerunt	 ad	 quod	
gerendum	ipse	dux	delectus	est»;	Boccaccius,	De casibus uirorum illustrium,	 iii,	xii;	Plut.,	
Alc. 17. 
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 ¿Qué me dices de Alcibíades?, ¿acaso siendo joven no se ganaba la 
admiración del pueblo ateniense86 || y de igual manera no dirigía la guerra 
siracusana con gran prudencia?87 Cuentan que Temístocles en su primera edad 
había sido desmesurado y aficionado a los vicios, después sin embargo, los trofeos 
de Milcíades le habían hecho desear la gloria, hasta tal punto que no podía 
86  Plutarco,	 Vidas paralelas,	 Alcibíades, 12,	 13:	 «[Alcibíades]	 Cuando	 se	 lanzó	 a	 la	
política,	siendo	todavía	un	adolescente,	enseguida	oscureció	a	los	demás	políticos». Plutarco,	
Vidas paralelas, Alcibíades,	 10,	 3,	 en	 su	biografía	del	 orador	 y	 estratego	ateniense	Alcibíades	
(Ca.	450-	404	a.	C),	relata	cómo	aunque	su	linaje	y	el	dinero	le	abrieron	grandes	puertas	en	la	
política,	fueron	sus	capacidades	oratorias	las	que	verdaderamente	le	hicieron	triunfar.	
87	 	 La	profesora	Lucie	Claire	me	 indica	muy	oportunamente	que	 en	Nepote,	Vida de 
Alcibíades,	cap.	1,	se	refiere	al	consilium	como	rasgo	del	personaje,	y	más	concretamente	en	el	
cap.	3,	se	encuentra	una	referencia	muy	similar	a	la	expresión	empleada	por	Fox	Morcillo:	«Por 
su consejo y autoridad	los	atenienses,	durante	la	guerra	del	Peloponeso,	atacaron	Siracusa;	
se	le	eligió	para	tomar	personalmente	el	mando	de	esta	guerra…» (trad.	Segura	y	énfasis	mío).	
También	Boccaccio,	De la caída de los hombres ilustres,	iii, xii,	elogia	el	consilium	que	el	joven,	
e	incluso	niño,	Alcibíades	muestra	a	la	hora	de	aconsejar	a	Pericles.	Con	más	detalle,	Tucídides,	
Historia de la Guerra del Peloponeso,	vi-vii,	narra	la	expedición	a	Sicilia,	poniendo	de	relieve	el	
gran	protagonismo	de	Alcibíades	a	la	hora	de	dirigir	dicha	empresa.	Es	interesante	destacar	que	
antes	de	emprender	la	guerra	en	Siracusa,	se	produce	un	enfrentamiento	entre	Alcibíades	que	
defiende	emprender	la	batalla,	y	Nicias	que	es	contrario	a	marchar	a	unas	tierras	que	considera	
difíciles	de	someter,	dejando	el	territorio	ya	conquistado	sin	protección.	En	estos	discursos	se	
establece	una	oposición	entre	el	grupo	de	los	viejos	que	encabeza	Nicias	y	el	de	los	jóvenes	al	
que	pone	voz	Alcibíades.	Nicias	exhorta	a	los	de	mayor	edad	a	defender	su	postura	que	le	parece	
más	prudente	(Tucídides,	Historia de la Guerra del Peloponeso,	vi,	13),	mientras	que	Alcibíades	
insiste	en	la	necesidad	de	no	atender	al	enfrentamiento	entre	viejos	y	jóvenes	que	establece	su	
rival,	sino	a	la	necesidad	de	unir	a	ambas	edades	para	poder	vencer	(Tucídides, Historia de la 
Guerra del Peloponeso,	VI,	18,	6).	También	Plutarco,	Vidas paralelas, Alcibíades,	17	narra	dicha	
expedición	a	Sicilia.	
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ut noctu dormire non posset55. Quod factum iuuenis, qui temerarium fuisse 
iudicet, audiat eius res gestas nec in eodem summam prudentiam desiderabit. 
Omitto nunc Alexandrum Macedonem, orbis domitorem56, Annibalem57, 
Caesarem58 aliosque permultos excellentissimos ac prudentissimos duces, qui 
iuuenes ad bellicae gloriae summum fastigium peruenere, senes ex ea longe 
55	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Plu. Tem. 3:	 «Λέγεται γὰρ οὕτω παράφορος πρὸς δόξαν 
εἶναι καὶ πράξεων μεγάλων ὑπὸ φιλοτιμίας ἐραστής, ὥστε νέος ὢν ἔτι τῆς ἐν Μαραθῶνι μάχης πρὸς 
τοὺς βαρβάρους γενομένης καὶ τῆς Μιλτιάδου στρατηγίας διαβοηθείσης σύννους ὁρᾶσθαι τὰ πολλὰ 
πρὸς ἑαυτῷ καὶ τὰς νύκτας ἀγρυπνεῖν καὶ τοὺς πότους παραιτεῖσθαι τοὺς συνήθεις, καὶ λέγειν πρὸς 
τοὺς ἐρωτῶντας καὶ θαυμάζοντας τὴν περὶ τὸν βίον μεταβολήν, ὡς καθεύδειν αὐτὸν οὐκ ἐῴη τὸ τοῦ 
Μιλτιάδου τρόπαιον. οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πέρας ᾤοντο τοῦ πολέμου τὴν ἐν Μαραθῶνι τῶν βαρβάρων 
ἧτταν εἶναι, Θεμιστοκλῆς δὲ ἀρχὴν μειζόνων ἀγώνων, ἐφ᾿ οὓς ἑαυτὸν ὑπὲρ τῆς ὅλης Ἑλλάδος ἤλειφε 
καὶ τὴν πόλιν ἤσκει πόρρωθεν ἔτι προσδοκῶν τὸ μέλλον». Plu. Mor. 184F-185A: «Θεμιστοκλῆς ἔτι 
μειράκιον ὢν ἐν πότοις ἐκυλινδεῖτο καὶ γυναιξίν· ἐπεὶ δὲ Μιλτιάδης στρατηγῶν ἐνίκησεν ἐν Μαραθῶνι 
τοὺς βαρβάρους, οὐκέτι ἦν ἐντυχεῖν ἀτακτοῦντι Θεμιστοκλεῖ· πρὸς δὲ τοὺς θαυμάζοντας τὴν μεταβολὴν 
ἔλεγεν ὡς «οὐκ ἐᾷ με καθεύδειν οὐδὲ ῥᾳθυμεῖν τὸ Μιλτιάδου τρόπαιον.”». Con	contenido	similar	se	
relata	también	en	Plu. Mor.	800B.	La	anécdota	de	los	tesoros	de	Milcíades ―ya sin referirse al 
cambio de actitud en su vida― también aparece en: Cic. Tusc.	4,	44;	V.	Max.	8.	14.	1,	y	en	Plu. Mor. 
84C	y	92C.	Para	el	uso	de	esta	anécdota	en	otras	obras	de	Fox	Morcillo,	véase	la	n.	88	trad.	
56	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Arr. An. i,	 1:	 «Λέγεται δὴ Φίλιππος μὲν τελευτῆσαι ἐπὶ 
ἄρχοντος Πυθοδήλου Ἀθήνησι· παραλαβόντα δὲ τὴν βασιλείαν Ἀλέξανδρον, παῖδα ὄντα Φιλίππου, 
ἐς Πελοπόννησον παρελθεῖν· εἶναι δὲ τότε ἀμφὶ τὰ εἴκοσιν ἔτη Ἀλέξανδρον. ἐνταῦθα ξυναγαγόντα 
τοὺς Ἕλληνας, ὅσοι ἐντὸς Πελοποννήσου ἦσαν, αἰτεῖν παρ᾿ αὐτῶν τὴν ἡγεμονίαν τῆς ἐπὶ τοὺς 
Πέρσας στρατιᾶς, ἥντινα Φιλίππῳ ἤδη ἔδοσαν·»; Plu. Alex. 11. Petrarca,	De viris illustribus,	xv,	1:	
«Alexander Macedo, preclarum in regibus nomen habens, adolescens patrem ultus domitis Athenis et 
eversis Thebis ac statu Grecie utcunque composito, profectus ad Orientem gessit prelia…»
57	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Liv.	 xxi,	 3:	 «In	Hasdrubalis	 locum	haud	 dubia	 res	 fuit	
quin[am	 successurus	 esset;]	 praerogatiuam	 militarem	 qua	 extemplo	 iuvenis	 Hannibal	 in	
praetorium	 delatus	 imperatorque	 ingenti	 omnium	 clamore	 atque	 adsensu	 appellatus	 [erat,	
a	 senatu	 comprobaretur.	 Favor]	 etiam	plebis	 sequebatur.	Hunc	 vixdum	puberem	Hasdrubal	
litteris	ad	se	accersierat,	actaque	res	etiam	in	senatu	fuerat».	Sobre	su	juramento	en	la	infancia,	
cfr. Liv.	xxi	1,	4,	y	xxxv,	19,	3;	nep.	Han.	2,	3-4;	Petrarca. De viris illustribus, xvii,	1-2.	
58	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 SUET.	 Jul.	 7:	 «Quaestori	 ulterior	Hispania	 obuenit;	 ubi	
cum	mandatu	praetoris	 iure	 dicundo	 conuentus	 circumiret	Gadisque	uenisset,	 animaduersa	
apud	Herculis	templum	Magni	Alexandri	imagine	ingemuit	et	quasi	pertaesus	ignauiam	suam,	
quod	nihil	dum	a	 se	memorabile	actum	esset	 in	aetate,	qua	 iam	Alexander	orbem	terrarum	
subegisset,	 missionem	 continuo	 efflagitauit	 ad	 captandas	 quam	 primum	 maiorum	 rerum	
occasiones	in	urbe»;	Suet. Jul. 13: «deposita	prouinciae	spe	pontificatum	maximum	petit	non	
sine	profusissima	largitione;	in	qua	reputans	magnitudinem	aeris	alieni,	cum	mane	ad	comitia	
descenderet,	praedixisse	matri	osculanti	fertur	domum	se	nisi	pontificem	non	reuersurum.	atque 
ita potentissimos duos competitores multumque et aetate et dignitate antecedentes 
superauit,	ut	plura	ipse	in	eorum	tribubus	suffragia	quam	uterque	in	omnibus	tulerit».
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dormir por la noche88. Si alguien considera temeraria esta actuación del joven, 
que escuche sus gestas y en él no echará en falta una gran prudencia. No cito 
ahora a Alejandro Macedonio, conquistador del orbe, a Aníbal, a César y a otros 
muchos excelentísimos y prudentísimos generales, que llegaron jóvenes a la más 
alta cima de la gloria militar: los viejos han sido por completo desposeídos de 
88	 	 Alude	 a	 cómo	 Temístocles	 había	 abandonado	 su	 vida	 de	 pasiones	 y	 frivolidades,	
obsesionado	 con	 poder	 igualar	 los	 trofeos	 que	 el	 estratego	 Milcíades	 había	 obtenido	 tras	
su	 victoria	 en	Maratón.	Dicha	 anécdota	 aparece	 en	 diversas	 fuentes	 clásicas,	 aunque	 por	 el	
contenido	del	pasaje	las	más	vinculadas	parecen	ser	las	siguientes:	Plutarco, Vidas paralelas, 
Temístocles,	 3:	 «Tanto	 se	 dejaba	 llevar,	 dicen,	 por	 su	 deseo	 de	 gloria	 y tanto	 lo	 incitaba	 su	
ambición	 a	 grandes	 empresas,	 que	 siendo todavía	 joven,	 cuando	 tuvo	 lugar	 la	 batalla	 de	
Maratón contra	los	bárbaros	y el	reconocimiento	general	a	la	estrategia de	Milcíades,	se	le	veía	
casi	siempre	meditabundo;	pasaba las	noches	en	vela,	se	alejó	de	los	banquetes	a	los	que solía	
asistir	y	si	algunos,	extrañados	de	su	cambio	de	vida,	 le	hacían	preguntas,	respondía	que	no	
lo	dejaba	dormir	 el	 trofeo	de	Milcíades.	Y	 es	que	para	 los	demás	 la	derrota	de	 los	bárbaros	
en	Maratón	significaba	el	fin	de	la	guerra,	pero	para	Temístocles	era	el	comienzo	de	mayores	
combates	para	los	que	había	empezado	él	a	ungirse	aceite	en	defensa	de	toda	Grecia	y	ejercitaba	
la	 ciudad,	 esperando	ya	 con	gran	 antelación	 el	 futuro»	 (trad.	Pérez	 Jiménez),	 y	Plutarco,	
Moralia,	Máximas de reyes y generales,	184F-185A:	«Temístocles,	siendo	aún	joven,	se	dedicaba	
a	 la	bebida	y	a	 las	mujeres.	Pero,	después	de	que	Milcíades	al	mando	del	ejército	venció	en	
Maratón	a	los	bárbaros,	ya	no	era	posible	encontrar	a	Temístocles	en	una	vida	desordenada.	A	
los	que	se	asombraban	del	cambio	les	decía:	“El	trofeo	de	Milcíades	no	me	permite	ni	dormir	
ni	ser	indolente”»	(trad.	López	Salvá).	Con	contenido	similar	se	relata	también	en	Plutarco,	
Moralia, 800B.	La	anécdota	de	los	tesoros	de	Milcíades,	―ya	sin	referirse	al	cambio	de	actitud	
en	 su	 vida―	 también	 aparece	 en:	 Cicerón, Tusculanas,	 4,	 44;	 Valerio	Máximo,	Dichos y 
hechos memorables,	8.	14.	1,	y	en	Plutarco, Moralia, Cómo percibir los propios progresos en la 
virtud,	84B-C	y	en	Moralia, Cómo sacar provecho de los enemigos,	92C.	Es	interesante	reparar	
en	que	Fox	Morcillo,	Sobre el honor,	pág.	30,	relata	esta	misma	anécdota,	aunque	con	fines	
totalmente	 opuestos:	 «Themistocles,	 illa	Miltiadis	 trophea	 intuens:	 at	 nihilo	melior	 eo	 esse	
studebat,	inani	quadam	et	tumida	iactatione	animi	elatus»,	es	decir:	«Temístocles	no	conseguía	
dormir	por	la	noche	pensando	en	los	trofeos	de	Milcíades,	pero	no	se	preocupaba	de	ser	mejor	
que	él,	 llevado	por	una	vana	y	 fatua	 jactancia».	La	doble	 lectura	de	 la	 anécdota,	 además	de	
dejarnos	claras	las	motivaciones	retóricas	que	mueven	el	empleo	del	ejemplo	en	un	sentido	o	en	
otro,	está	vinculada	a	la	doble	consideración	que	surge	ya	en	la	Antigüedad	ante	este	personaje.	
En	este	sentido	véase	lo	expuesto	por	Aurelio	Pérez	Jiménez,	«Introducción.	3	Temístocles»,	
en Plutarco. Vidas Paralelas ii.	A.	Pérez	Jiménez	(Intro.,	trad.,	y	notas),	Madrid,	Gredos,	2008,	
que	paso	a	resumir.	La	ambición	personal	de	Temístocles	o	su	inteligencia	práctica	empañan	
su	 fama.	 Este	 hecho	 dio	 lugar	 a	 una	 propaganda	 negativa	 (e.gr. Heródoto, Historias,	 viii 
o Platón,	Gorgias,	519A)	y	a	otra	positiva	(e.gr. Esquilo,	Los persas, vv.	473-478	o	el	poeta	
Simónides),	 que	 parecen	 confluir	 en	 el	 ya	 citado	 relato	 de	 Plutarco.	 El	 personaje	 apareció	
además	en	las	diatribas	de	filósofos	y	como	ejemplo	en	las	escuelas	de	retórica	desde	el	siglo	iv. 
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deiecti sunt. 
 Celebrant quoque Romanae historiae scriptores Papyrium Praetextatum, 
quod cum a parente in senatum, ut moris erat, puer deduceretur rogareturque a 
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esta89.
 Celebran también los escritores de la historia romana que Papirio 
Pretextato, al ser presentado de niño por su padre en el senado -como era la 
89	 	Resulta	complicado	determinar	las	fuentes	para	esta	referencia	general	a	la	juventud	
de	Alejandro	Magno,	Aníbal	y	César,	aunque	considero	interesante	detenerse	en	ciertos	detalles.	
Arriano,	Anábasis de Alejandro Magno, i,	 1	destaca	 la	 juventud	con	 la	que	 llegó	a	ejercer	el	
poder	Alejandro:	«Según	se	dice,	Filipo	murió	siendo	arconte	de	Atenas	Pitodelo.	Alejandro,	
por	entonces	de	unos	veinte	años,	 le	sucedió	como	rey	por	ser	su	hijo,	y	se	presentó	con	su	
ejército	ante	el	Peloponeso.	Tras	reunir	allí	a	los	griegos	que	habitaban	esta	región,	les	reclamó	
el	caudillaje	de	la	expedición	contra	los	persas,	caudillaje	que	otrora	otorgaran	a	Filipo»	(trad.	
Guzmán).	También	Plutarco,	Vidas paralelas, Alejandro,	 11,	destaca	 la	 juventud	con	 la	que	
alcanzó	 el	 poder	 con	 tan	 solo	 veinte	 años.	 Por	 otro	 lado,	 Petrarca,	Acerca de los hombres 
ilustres,	xv,	1,	abre	la	biografía	del	rey	macedonio	poniendo	de	relieve	su	juventud:	«Alejandro	
de	Macedonia,	quien	tiene	el	nombre	más	ilustre	de	entre	los	reyes,	después	de	haber	vengado	
a	 su	 padre	 siendo	 joven,	 y	 tras	 subyugar	 Atenas	 y	 destruir	 Tebas,	 y	 en	 cierto	modo	 poner	
orden	en	Grecia,	 se	dirigió	a	Oriente	y	entabló	combate».	En	cuanto	a	Aníbal,	 seguramente	
la	 juventud	del	personaje	venga	marcada	por	una	anécdota	de	amplia	difusión,	narrada	por	
ejemplo	en	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxi,	1,	4,	de	nuevo	en	xxxv,	19,	3,	en	Nepote,	Vida 
de Aníbal,	2,	3-4,	e	 incluso	Petrarca,	Acerca de los hombres ilustres, xvii,	 1-2,	 según	 la	cual	
con	tan	solo	nueve	años,	Aníbal	había	querido	entrar	en	combate	y	su	padre	 le	había	hecho	
jurar	su	enemistad	con	el	pueblo	romano,	así	como	que	entraría	en	batalla	en	cuanto	pudiera.	
Más	específicamente,	Tito	Livio,	Historia de Roma,	xxi,	3:	«No	había	dudas	acerca	de	quién	
iba	a	suceder	a	Asdrúbal	ocupando	su	puesto;	 la	 iniciativa	militar	por	la	que	el	 joven	Aníbal	
había	sido	llevado	inmediatamente	a	 la	tienda	de	mando	y	había	sido	aclamado	general	con	
un	griterío	unánime	desbordante,	era	secundada	por	el	favor	popular.	Cuando	apenas	era	un	
adolescente,	Asdrúbal,	 por	 carta,	 le	 había	 llamado	 a	 su	 lado,	 y	 también	 en	 el	 senado	 había	
sido	tratada	la	cuestión»	(trad.	Villar).	Respecto	a	César,	hay	que	reparar	en	que	la	juventud	
con	la	que	Alejandro	había	alcanzado	sus	éxitos	militares	resulta	un	ejemplo	para	el	general	
romano	que	incluso	llega	a	abrumarlo,	según	Suetonio,	Vida de los Césares,	i Julio César, 7: 
«Como	sucesor	 le	 tocó	Hispania	Ulterior.	Allí,	 cuando	 se	encontraba	 recorriendo	por	orden	
del	pretor	un	convento	con	el	fin	de	administrar	justicia	y	llegó	a	Gades,	al	ver	junto	al	templo	
de	Hércules,	un	busto	de	Alejandro,	se	echó	a	llorar	y,	como	si	no	pudiera	soportar	ya	más	su	
propia	indolencia	por	no	haber	realizado	todavía	nada	digno	de	memoria	a	una	edad	en	la	que	
Alejandro	había	 sometido	 ya	 la	Tierra	 entera,	 presentó	 al	 punto	 su	 renuncia	para	 así	 poder	
buscar	en	Roma	la	ocasión	de	realizar	acciones	de	importancia»	(trad.	Castro). Es interesante 
llamar	la	atención	sobre	el	hecho	de	que	Fox	Morcillo,	De honore,	pág.	29,	alude	a	esta	misma	
anécdota	del	 llanto	de	César	ante	el	busto	de	Alejandro,	aunque	para	criticar	su	actitud	que	
considera	arrogante.	También	César, según	Suetonio,	Vida de los Césares,	i	César,	13,	se	postula	
para	el	pontificado	máximo	de	forma	muy	prematura,	un	cargo	al	que	solían	presentarse	los	
que	 culminaban	 su	 carrera	 política:	 «Habiendo	 renunciado	 a	 sus	 esperanzas	 a	 la	 provincia,	
se	presentó	al	pontificado	máximo	no	sin	haber	realizado	una	amplia	distribución	de	dinero.	
Se	cuenta	que	consciente	de	la	magnitud	de	la	deuda	que	ésta	le	había	acarreado,	al	bajar	por	
la	mañana	a	las	elecciones,	le	previno	a	su	madre,	cuando	ésta	le	besaba,	de	que	no	volvería	a	
casa,	si	no	era	como	pontífice.	Y logró una victoria tal sobre sus dos competidores, que 
eran poderosísimos y le superaban mucho en edad y dignidad,	que	obtuvo	más	votos	él	en	
las	tribus	de	éstos	que	los	dos	en	el	conjunto»	(trad.	Castro	y	énfasis	mío).	Plutarco,	Vidas 
paralelas, César,	7,	narra	del	mismo	modo	su	nombramiento	como	pontífice	máximo,	pero	sin	
reparar	en	su	juventud.	
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matre postea, quid actum in senatu esset eo die nolenteque id ipso efferre, 
mater adhuc urgeret, dixisse, ne secretum detegeret, relatum fuisse num duas 
foeminas uni uiro an contra duos uiros uni foeminae in matrimonium coniungi 
melius esset59. Quo commento et importunae matris petitioni satisfecit, et illius 
diei acta in senatu cautissime occultauit. Egregium uero consilium summaeque 
prudentiae. Ergo nec iuuenis recte institutus prudentia uacat nec est ea in 
uniuersum aetas, quod aliqui leues sint, uituperanda, nam etsi par seni atque 
59	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Gell.,	xxiii;	Macr.	i.	6.	18
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costumbre-, y al preguntarle su madre después qué se había tratado en el senado 
aquel día, no queriendo manifestarlo, como su madre insistía aún, para no revelar 
el secreto, había dicho que se había tratado si era mejor que dos mujeres fueran 
unidas en matrimonio a un hombre, o bien al contrario, que dos hombres a 
una mujer90. Con dicho comentario, por un lado satisfizo la inadecuada petición 
de su madre y por otro, ocultó de forma muy cauta lo tratado aquel día en el 
senado. Excelente estrategia, en verdad, y de gran prudencia. Por tanto, ni el 
joven bien instruido está desprovisto de prudencia, ni esta edad, porque algunos 
sean irresponsables, ha de ser criticada por entero, pues aunque el conocimiento 
90	 	 La	 anécdota	 aparece	 fundamentalmente	 en	 Aulo	 Gelio,	 Noches áticas,	 xxiii,	 y 
Macrobio,	Saturnales,	i,	cap.	6,	§	18-26,	y	en	ambos	casos	con	parecido	contenido.	Fox	Morcillo	
solo	refiere	la	historia	y	no	incluye	varios	puntos	presentes	en	los	otros	dos	relatos:	la	preocupada	
reacción	de	las	mujeres	al	día	siguiente,	la	confesión	de	Papirio	y	la	decisión	del	senado	de	no	
permitir	entrar	a	los	menores,	a	excepción	de	a	Papirio	al	que	le	conceden	el	nombre	honorífico	
de Pretextato. 
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iuueni peritia rerum insit, || maius est tamen in hoc quam in illo ingenii acumen, 
quod auget prudentiam, quia senex, ut est effoeta iam aetate, ita ingenio quoque 
imbecilli.
 «At ardens est iuuentus et leui quoque appetitus impetu rapitur». Recte 
id quidem, si nullis esset eadem artibus culta nullaque moderatione naturae 
uitium (si uitium hoc et non uirtus est potius) corrigeret. Sed si calor ille iudicio 
ad agendum moderatus accommodetur, quanto erit praestantius quod a iuuene 
quam quod a sene quouis geratur? Est enim permagnus, ut res ipsa docet, feruoris 
usus ad omnes non modo uirtutes, sed reliquas etiam humanae uitae actiones; 
nam, qui contentione animi quidquid agendum sit gerat adhibeatque rebus 
ardorem, modo adsit solers consilium, profecto nihil nisi magnum atque excellens 
administrare poterit. Vim hanc in fortitudinis uirtute multum ualere cernimus, 
imo nihil fortiter, nisi eadem adhibita contentione fieri posse, quoniam, ut actio 
hominis uniuersa commotione quadam animi editur, ita maior erit, quo isthaec 
sit uehementior.
 Quanto praestantior Q[uinto] Maximo Caesar60, qui celeritate plures 
breui tempore bello regiones subiecit quam alius quisquam longissimis itineribus 
posset peragrare! Nec uero illam ego cunctationem, quam falso nonnulli 
prudentiae adscribunt, probandam existimo, si celeritate consilii superetur, cum 
eadem potius ex || hebetudine tarditateque ingenii quam ex solertia proficiscatur.
60 	 [APPARATVS	 CRITICVS]:	 Q.	Maximo	 Caesar]	Q. M. Caesar González	 de	 la	
Calle,	pág.	327.	Aclara	en	nota	(González	de	la	Calle,	pág.	375,	n.	9)	que	el	 impreso	que	
consulta	en	San	Isidro	contiene	esta	variante,	y	que	el	autor	quiso	decir	«Cayo	 Julio	César».	
No	obstante,	he	podido	comprobar	la	lectura,	Q. Maximo	en	ablativo	y	Caesar	en	nominativo	
en	 todos	 los	 ejemplares	 consultados,	 incluyendo	 el	mismo	 de	 San	 Isidro	 (Colegio	 Imperial,	
Jesuitas),	que	hoy	custodia	la	Biblioteca	Marqués	de	Valdecilla	de	la	U.	Complutense	de	Madrid	
(BH	FLL	10197).	
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de las cosas91 se halle por igual en el anciano || y en el joven, sin embargo, es 
mayor en este que en aquel la agudeza del ingenio, la cual acrecienta la prudencia, 
puesto que el viejo, igual que se encuentra agotado por la edad, así también tiene 
su ingenio debilitado. 
 «Pero la juventud es ardiente y también un ligero estímulo la aparta por 
el ímpetu». En efecto, esto sería cierto si la misma no hubiera estado formada en 
ninguna de las artes y no corrigiera por medio de ninguna moderación el defecto 
de su naturaleza, si es que esto es un defecto y no más bien una virtud. Pero si 
aquel ardor se vuelve moderado para hacer las cosas con prudencia, ¿hasta qué 
punto será más excelente lo que hace un joven que lo que hace cualquier viejo? 
Porque es muy importante, como muestra lo ya tratado, el uso del entusiasmo 
no solo para todas las virtudes, sino también para el resto de acciones de la vida 
humana, pues si alguien con esfuerzo de ánimo llevara a cabo cualquier cosa de 
la que tuviera que ocuparse y pusiera entusiasmo en las cosas, siempre que tuviera 
un juicio inteligente, en verdad, no podrá realizar nada que no sea importante y 
excelente. Reconocemos que este ímpetu influye en gran medida en la virtud de 
la fortaleza, o mejor dicho que nada puede hacerse enérgicamente sino con este 
mismo esfuerzo añadido, puesto que, como toda acción del hombre procede de 
una especie de sacudida del ánimo, así tanto mayor será la acción cuanto más 
vehemente sea esta. 
 ¡Cuánto más excelente que Quinto Máximo fue César92, quien 
rápidamente mediante una guerra sometió en un breve tiempo más regiones 
de las que cualquier otro podría recorrer en larguísimos viajes! Y considero, en 
verdad, que aquella lentitud, que falsamente algunos atribuyen a la prudencia, 
no ha de ser alabada si es vencida por la rapidez de decisión, puesto que aquella 
misma procede más bien || del embotamiento y de la lentitud del ingenio que 
91  conocimiento de las cosas:	se	corresponde	con	peritia rerum.	Recuérdese	que	peritia 
alude	al	conocimiento	práctico,	a	diferencia	de	scientia. 
92	 	 Esta	 comparación	 se	 plantea	 como	 respuesta	 al	 elogio	 que	 hace	 el	 personaje	 de	
Catón	especialmente	en	Cicerón,	Sobre la vejez, iv,	 10,	a	Quinto	Máximo,	político	y	militar	
que	fue	cinco	veces	cónsul	(233-209	a.C)	y	dictador	en	dos	ocasiones.	Este	se	ajusta	al	ejemplo	
de	 vejez	 vigorosa	 en	Sobre la vejez.	Más	 adelante,	 Fox	Morcillo,	Sobre la juventud,	 xlviii,	
también	alude	a	la	destreza	militar	de	Quinto	Fabio	Máximo	y	a	su	técnica	de	la	dilación	del	
enfrentamiento	(Cunctator),	con	la	que	logra	vencer	a	Aníbal.	Por	tanto,	Fox	Morcillo	opone	
implícitamente	las	victorias	militares	del	joven	César	con	la	actuación	del	ya	anciano	Quinto	
Máximo	 contra	 Aníbal.	 Como	 introducciones	 al	 personaje	 véase	 «Vie	 de	 Fabius	 Maximus.	
Notice»,	 en	Plutarque Vies. Tome III. Périclès-Fabius Maximus-Alcibiade-Coriolan	 (ed.	 y	 trad	
de	Robert	Flacelière	y	Émile	Chambry,	Paris,	Les	Belles	Lettres,	1964,	págs.	61-66	y	Aurelio	
Pérez	 Jiménez,	 «Introducción.	 5.	 Fabio	Máximo»,	 en	Plutarco. Vidas Paralelas ii.	 A.	 Pérez	
Jiménez	(introd.,	trad.	y	notas),	Madrid,	Gredos,	2008,	págs.	36-39.	Véase	n.	60	ed.	Respecto	
a	la	traducción	de	González	de	la	Calle,	pág.	327,	«¡Cuánto	más	digno	de	admiración	es	Q.	
M.	César	que	con	gran	rapidez	sometió	muchos	países...»,	téngase	en	cuenta	el	error	de	lectura	
explicado	en	el	aparato	crítico.	
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Si enim ut quisque lustrare animo promptius aut agere omnino quidquam 
potest, eo est maioris ingenii, certe laudata est iuuentus, quae bonis uia consiliis 
celeritate uincat senectutem. 
 Quis non egregiam in dicendo, deliberando, respondendo, consulendo 
agendoque, Italorum (ut taceam nostros) promptitudinem61 stupiditate62 
Batauicae longe anteferat, nisi idem aeque sit tardus et hebes? Equidem, ut de 
me possum ipse iudicare, nunquam frigidos istos insulsosque homines aequo 
animofero aut dicentes aut agentes quidquam, quin impatientia quadam angar et 
ueluti quendam torpedinis uidear afflatum sentire, qui somnum inducat aut simili 
me stupiditate retardet. Contra, si quem alacri animo cernam, nescio quomodo 
in illum recte afficior, ut quaecunque agat aut dicat, uenustatem summam et 
gratiam praefferre uideantur. Quocirca si hanc in quibusdam hominibus animi 
uim ualde amplectimur, eademque in iuuenibus maxime uiget, certe laudanda 
est illa aetas summopere; modo illa, quam diximus, recta institutio adsit. Valeant 
ergo, qui ardorem et uiuacitatem illam ingenii ut temeritatis causam damnant 
in iuuene!, ac suam ipsi tarditatem senilem, seu asininam potius commendant, 
quando uel illa, qua caeteris excellimus animantibus, celeritate mentis, diuinis 
mentibus || simili, spoliare nos uolunt. Nam et in senibus saepe uiriditatem ac 
61  promptitudo:	no	 localizo	este	derivado	de	promptus (promere)	en	 latín	clásico.	No	
obstante,	Du	Cange, s. v.	lo	atestigua	con	el	sentido	de	‘promptitude’	en	latín	medieval.	También	
figura	en	Blaise,	s.v.	El	TLL,	s.v.,	lo	documenta,	en	Facvnd.	Def.,	3,	3,	3,	v.	pág.	1092,	56.	En	
lo	que	atañe	a	la	prosa	neolatina,	Hoven,	s. v.	traduce	igualmente	‘speed’,	‘rapidity’	y	da	como	
ejemplo	Erasmvs.,	Epistolae, IV,	nº	1005,	lín.	22).
62  stupiditate:	el	sentido	de	stupiditas	no	se	corresponde	exactamente	en	el	pasaje	con	
el	que	localizo	en	la	mayoría	de	diccionarios	de	latín	clásico:	‘senselessness’,	‘dulness’	(Lewis-
Short,	 s.v.),	 ‘stupidity/stupidité’	 (OLD,	 s. v.;	 Lewis-Short,	 s.v.;	 Gaffiot, s.v)	 y	 ‘silliness’	
(Lewis-Short,	s.v.).	Como	explica	Ernout-Meillet. D. Étymologique,	s. v, stupiditas,	procede	
del	adjetivo	stupidus,	que	a	su	vez	procede	del	verbo	stupeo.	En	este	caso,	su	significado	ha	de	
extraerse	teniendo	en	cuenta	que	lo	emplea	como	antónimo	de	promptitudo,	y	a	partir	de	la	
etimología,	observando	el	significado	de	otras	palabras	con	la	misma	raíz	léxica,	como	stupeo 
‛paralizarʼ,	stupesco	‘pasmarse’,	el	sustantivo	stupor ‛estupor’	y	stupidus	‘estupefacto’.
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del talento. Pues si cuando alguien puede reflexionar sobre algo con bastante 
rapidez o llevarlo a término, por eso es de mayor ingenio, con razón la juventud 
ha sido alabada, puesto que vence con su rapidez a la vejez en la toma de buenas 
decisiones. 
 ¿Quién no preferiría con diferencia la distinguida presteza93 al hablar, 
deliberar, responder, decidir y actuar de los italianos (por no hablar de los 
nuestros), frente al aturdimiento94 de los holandeses, a no ser que ese mismo 
sea igual de lento y torpe? En lo que a mí respecta, como puedo juzgar por mí 
mismo, nunca soporto con resignación a esos hombres impasibles e insulsos al 
hablar ni al llevar a cabo cualquier cosa; es más me siento agobiado por una cierta 
impaciencia y parezco experimentar una cierta sensación de entumecimiento que 
me induce al sueño o que me retarda con igual torpeza. Por el contrario, si 
veo a alguien de ánimo brioso, no sé de qué modo sin dudarlo me aficiono 
a aquel de manera que cualesquiera de las cosas que haga o diga, me parecen 
mostrar una gran belleza y gracia. Por lo cual, si mucho admiramos esta fuerza 
del ánimo en ciertos hombres y esta se encuentra en su máximo esplendor en 
los jóvenes, ciertamente aquella edad habrá de ser alabada sobremanera, siempre 
que aquella buena educación que dijimos esté presente. ¡Que se vayan a paseo, 
pues, quienes critican en el joven el ardor y aquella vivacidad del ingenio como 
causa de la temeridad! Pues bien, ellos mismos consideran mejor su lentitud senil 
o asnal, cuando en realidad quieren despojarnos de aquella agilidad de nuestra 
mente, por la cual sobresalimos entre el resto de seres vivos,  || similar a las mentes 
divinas. De hecho, también alabamos a menudo en los ancianos la fortaleza y el 
vigor juvenil, como el que escribió Marco Tulio que existía en Quinto Fabio95, 
93  presteza: promptitudo.	 Como	 sustantivo	 aparece	 documentado	 en	 latín	 medieval.	
véase	n.	61	ed.	
94  aturdimient0:	 traduzco	 así	 stupiditas, porque	 ha	 de	 interpretarse	 en	 oposición	 a	
promptitudo,	véase	n.	62	ed.
95	 	Fox	insiste	en	responder	al	elogio	que	hace	el	personaje	de	Catón	en	Cicerón, Sobre 
la vejez,	iv,	10-13,	de	Quinto	Máximo	Fabio.	Concretamente,	Cicerón	se	refería	a	su	habilidad	
militar	más	propia	de	un	joven:	Cicerón,	Sobre la vejez,	iv,	10:	«Cuando	yo	era	joven	aprecié	
al	viejo	Quinto	Máximo,	aquel	que	recobró	Tarento,	tal	como	a	uno	de	mi	edad,	pues	había	en	
aquel	varón	una	gravedad	sazonada	con	afabilidad,	y	la	vejez	no	había	mudado	sus	costumbres;	
aunque	comencé	a	tratarlo	cuando	aún	no	era	muy	grande	de	edad,	pero	sí	ya	avanzado	en	ella.	
(…)	Éste	en	la	guerra	como	un	joven	aunque	era	muy	grande…».	Las	fuentes	se	refieren	a	Quinto	
Fabio	―al	igual	que	en	el	caso	de	Masinisa	y	Catón―	hombre	longevo	que	desempeñó	su	cargo	
durante	un	gran	número	de	años:	Valerio	Máximo,	viii,	 13,	 ext.	 3:	 «Quinto	Fabio	Máximo	
perteneció	al	colegio	de	los	augures	durante	sesenta	y	dos	años,	aun	habiéndose	incorporado	a	
él	ya	en	edad	madura.	Si	juntamos	uno	y	otro	período	de	su	vida,	fácilmente	sumarían	el	espacio	
de	un	 siglo».	Tito	Livio,	Historia de Roma desde su fundación, xxx,	 26,	 7,	 también	 supone	
su	elevada	edad	a	partir	del	gran	número	de	años	que	desempeñó	el	cargo	de	augur.	Plinio,	
Historia natural, vii,	156,	alude	a	la	gran	duración	de	su	cargo	de	augur,	justo	después	de	haber	
citado	los	sesenta	años	que	reinó	el	rey	Masinisa.	
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335 iuuenilem uigorem laudamus, qualem in Q[uinto] Fabio63 et Catone64 
Masinissaque rege65 fuisse, scribit M[arcus] Tullius. Ex quo laudandam esse uim
63	 	[APPARATVS	FONTIVM:]	Cic. Cato,	iv.	10-13	y,	especialmente	Cic. Cato.	iv.	10:	«Ego	
Q.	Maximum,	eum	qui	Tarentum	recepit,	senem	adulescens	ita	dilexi	ut	aequalem;	erat	enim	
in	illo	viro	comitate	condita	gravitas,	nec	senectus	mores	mutaverat.	(…)	Hic	et	bella	gerebat	
ut	adulescens,	cum	plane	grandis	esset…».	Val.	Max.	viii.	13.	ext.	3:	«Q.	autem	Fabius	Maximus	
duobus	 et	 sexaginta	 annis	 auguratus	 sacerdotium	 sustinuit,	 robusta	 iam	 aetate	 id	 adeptus,	
quae	utraque	tempora	si	in	unum	conferantur,	facile	saeculi	modum	expleverint». Se	refiere	los	
sesenta	y	dos	años	que	desempeñó	el	cargo	de	augur	en:	Liv. xxx.	26.	7	y	Plin.	Nat. vii.	156.	
Sobre	la	vejez	de	Catón:	Plu. Mor.	784D,	790C	y	791E.	
64	 	 [APPARATVS	FONTIVM:]	Cic. Cato,	 ii,	 4,	«SCIPIO. Saepe	numero	admirari	 soleo	
cum	hoc	C.	Laelio	cum	ceterarum	rerum	tuam	excellentem,	M.	Cato,	perfectamque	sapientiam,	
tum	vel	maxime	quod	numquam	tibi	senectutem	gravem	esse	senserim,	quae	plerisque	senibus	
sic	odiosa	est,	ut	onus	se	Aetna	gravius	dicant	sustinere».	Plu.	Cat. Ma. iv.	2-3:	«Εἰκότως οὖν 
ἐθαύμαζον τὸν Κάτωνα, τοὺς μὲν ἄλλους ὑπὸ τῶν πόνων θραυομένους καὶ μαλασσομένους ὑπὸ τῶν 
ἡδονῶν ὁρῶντες, ἐκεῖνον δὲ ὑπ᾿ ἀμφοῖν ἀήττητον, οὐ μόνον ἕως ἔτι νέος καὶ φιλότιμος ἦν, ἀλλὰ καὶ 
γέροντα καὶ πολιὸν ἤδη μεθ᾿ ὑπατείαν καὶ θρίαμβον, ὥσπερ ἀθλητὴν νικηφόρον, ἐγκαρτεροῦντα τῇ 
τάξει τῆς ἀσκήσεως καὶ διομαλίζοντα μέχρι τῆς τελευτῆς». Plin. Nat. vii,	61.	
65	 	[APPARATVS	FONTIVM:]	Cic. Cato.	x,	34:	«Audire te arbitror, Scipio, hospes tuus avitus 
Masinissa quae faciat hodie nonaginta natus	 annos:	 cum	 ingressus	 iter	 pedibus	 sit,	 in	 equum	
omnino	nom	adscedere;	cum	autem	equo,	ex	equo	non	descendere;	nullo	imbri,	nullo	frigore	
adduci	ut	capite	operto	sit;	summam	ese	in	eo	siccitatem	corporis;	itaque	omnia	exsequi	regis	
officia	et	munera.	Potest	igitur	exercitatio	et	temperantia	etiam	in	senectute	conservare	aliquid	
pristini	roboris». Téngase	en	cuenta	que	el	término	empleado	por	Cicerón	es	robor,	mientras	
Fox	Morcillo	prefiere	uigor. Forcellini,	s.v.,	utiliza	el	término	robor	para	definir	uigor,	como	
sinónimo.	Fox	debió	de	conocer	probablemente	el	 relato	de	Valerio	Máximo,	que	 insiste	en	
la	 fortaleza	 física	del	monarca.	Es	 interesante	observar	que	en	este	último	caso	sí	emplea	el	
término	robor,	V.	Max.,	vii,	13,	ext.	1:	«Siciliae	rector	Hiero	ad	nonagesimum	annum	pervenit.	
Masinissa	Numidiae	rex	hunc	modum	excessit,	regni	spatium	sexaginta	annis	emensus,	vel	ante	
omnes homines robore	senectae	admirabilis.	constat	eum,	quem	ad	modum	Cicero	refert	libro	
quem	de	 senectute	 scripsit,	 nullo	umquam	 imbri,	 nullo	 frigore	ut	 caput	 suum	veste	 tegeret	
adduci	 potuisse.	 Eundem	 ferunt	 aliquot	 horis	 in	 eodem	 vestigio	 perstare	 solitum,	 non	 ante	
moto	pede	quam	consimili	 labore	 iuvenes	 fatigasset,	ac	si	quid	agi	a	sedente	oporteret,	 toto	
die	saepenumero	nullam	in	partem	converso	corpore	in	solio	durasse.	Ille	vero	etiam	exercitus	
equo	insidens	noctem	diei	plerumque	iungendo	duxit,	nihilque	omnino	ex	his	operibus	quae	
adulescens	sustinere	adsueverat,	quo	mollius	senectutem	ageret,	omisit.	Veneris	etiam	usu	ita	
semper	viguit	ut	post	sextum	et	octogesimum	annum	filium	generaret,	cui	Methymno	nomen	
fuit».	Otras	fuentes	clásicas	se	refieren	a	la	longevidad	de	Masinisa	y	a	su	vigor	aun	en	la	vejez:	
Plu.	Mor.	791E-F;	Luc. Macr.	17;	Plb.	xxvi.	16;	D.S.	xxxii,	16;	Val.	Max.	v.	2.	ext.	2.	4,	vii. 12.	ext.	
1	y	viii.	13.	ext.	1;	Evtr.	iv.	11	;	Plin.	Nat. vii.	61	y	vii.	156;	Fron. Str. iv. 11. 
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96	 	Es	quien	ejerce	el	papel	de	interlocutor	principal	en	De senectute:	Catón	el	Viejo	(C.	132-
149	 a.C),	 llamado	 el	 Censor.	 Cicerón,	Sobre la vejez,	 ii,	 4:	 «Escipión.	 A	menudo,	Marco	Catón,	
suelo	 admirar	 con	este	 amigo	nuestro	Cayo	Lelio	ora	 tu	 sobresaliente	 y	perfecta	 sabiduría	 en	 las	
demás	cosas,	ora	aún	más	el	hecho	de	que	nunca	he	sentido	que	te	sea	pesada	la	vejez,	la	cual	es	tan	
odiosa	para	la	mayoría	de	los	viejos,	que	dicen	que	sostienen	una	carga	más	pesada	que	el	Etna».	
Plutarco,	Vidas Paralelas,	Catón,	4,	 también	habla	del	vigor	 físico	de	Catón:	«Lógicamente,	por	
tanto,	admiraban	a	Catón	cuando	veían	a	los	demás	debilitados	por	los	trabajos	y	ablandados	por	los	
placeres,	y	a	aquél,	en	cambio,	no	vencido	por	ninguno	de	los	dos,	no	sólo	mientras	era	aún	joven	y	
ambicioso,	sino	anciano	y	ya	canoso	tras	el	consulado	y	el	triunfo,	como	un	atleta	victorioso	que	se	
mantiene	firme	en	la	serie	de	entrenamiento	y	aguanta	hasta	el	final»	(trad.	Guzmán	y	Martínez	
García). Plinio,	Historia Natural,	vii,	61,	al	tratar	de	la	fertilidad	del	ser	humano,	pone	como	ejemplo	
a	Catón	el	Censor,	que,	con	ochenta	años	pasados,	había	concebido	un	hijo.	Junto	a	él	aparece	el	rey	
Masinisa,	al	que	Fox	cita	justo	a	continuación.	Plutarco,	Moralia,	Sobre si el anciano debe intervenir 
en política,	784D,	alude	a	la	edad	avanzada	de	Catón;	en	Plutarco,	Moralia,	Sobre si el anciano debe 
intervenir en política	en	790C,	considera	que	no	había	que	retirar	de	la	política	a	Catón	aunque	fuera	
anciano,	y,	en	Plutarco,	Moralia,	Sobre si el anciano debe intervenir en política,	791E,	cita	a	Catón,	
junto	a	Masinisa,	como	ancianos	que	gobernaron	y	estuvieron	al	frente	de	un	ejército.
97	 	El	tercer	ejemplo	también	se	corresponde	con	otro	anciano	alabado	en	Cicerón,	Sobre la 
vejez,	x,	34:	«Pienso,	Escipión,	que	has	oído	decir	lo	que	ahora	hace	Masinisa,	de	noventa	años	de	
edad,	el	huésped	de	tu	abuelo:	cuando	ha	iniciado	un	viaje	a	pie,	jamás	monta	a	caballo;	por	ninguna	
lluvia,	por	ningún	frío	es	llevado	a	estar	con	la	cabeza	cubierta;	es	suma	en	él	la	firmeza	de	cuerpo;	
y	así,	cumple	todos	los	deberes	y	funciones	de	un	rey.	En	consecuencia,	el	ejercicio	y	la	templanza	
pueden	conservar	―aún	en	la	vejez―	algo	del	vigor	anterior».	La	 longevidad	de	Masinisa,	rey	de	
Numidia	 (C.	202	 -	 148	a.	C)	aparece	reflejada	en	 las	 fuentes	clásicas:	Polibio,	Historia,	xxxvi,	 16;	
Plutarco,	Moralia,	Sobre si el anciano debe intervenir en política,	791E,	cita	a	Masinisa	junto	a	Catón	
como	hombres	ancianos	que	siguieron	interviniendo	en	política,	y	en	791F	afirma	que,	según	Polibio	
(pasaje	no	conservado	Historias,	xxxvi),	Masinisa	murió	a	 los	noventa;	Luciano,	Macrobioi,	 17,	y	
Diodoro	Sículo,	Biblioteca histórica,	xxxii,	16,	afirman	―junto	a	Cicerón―	que	Masinisa	llegó	a	
los	noventa	años.	Valerio	Máximo,	Dichos y hechos memorables,	viii,	13,	ext.	1,	dice	que	superó	los	
noventa	y	el	mismo	autor,	en	Dichos y hechos memorables, v,	2,	ext.	2,	4,	aumenta	su	edad	hasta	los	
cien	años.	Eutropio,	Compendio de la Historia romana,	iv,	11,	dice	que	murió	a	los	noventa	y	siete	
años	de	edad.	Su	buena	capacidad	física,	aún	en	 la	vejez,	se	describe	con	mayor	detenimiento	en	
Valerio	Máximo,	Dichos y hechos memorables: vii, 12,	ext.	1: «A	los	ejemplos	anteriores	añadiré	el	de	
dos	reyes,	cuya	longevidad	fue	de	gran	provecho	para	el	pueblo	romano.	Hierón,	rey	de	Sicilia,	llegó	
a	los	noventa	años.	Masinisa,	rey	de	Numidia,	superó	este	número:	su	reinado	duró	sesenta	años,	y	
su	vigorosa	vejez	causó	admiración,	superando	a	todos	los	hombres	de	su	tiempo.	Se	sabe,	como	el	
propio	Cicerón	nos	dice	en	el	libro	que	escribió	sobre	la	vejez	que	no	hubo	jamás	lluvia	ni	frío	que	
pudiera	obligarle	a	cubrirse	la	cabeza.	Se	cuenta	también	de	él	que	solía	permanecer	durante	horas	
inmóvil,	en	la	misma	posición,	y	no	movía	sus	pies	hasta	cansar	a	los	jóvenes	con	semejante	ejercicio;	
y	si	 tenía	que	hacer	algo	estando	sentado,	permanecía	muchas	veces	en	su	trono,	sin	moverse	de	
postura	en	todo	el	día.	Montado	en	su	caballo,	guió	muchas	veces	a	su	ejército	empalmando	el	día	
con	la	noche,	y	en	ningún	momento	dejó	de	realizar	las	labores	que	de	joven	se	había	acostumbrado	
a	afrontar,	con	tal	de	llevar	una	vejez	más	agradable.	Asimismo,	su	potencia	sexual	fue	tan	grande,	
que	con	ochenta	y	seis	años	cumplidos	tuvo	un	hijo,	cuyo	nombre	fue	Metimno».	Plinio,	Historia 
Natural,	vii,	61,	al	tratar	de	la	fertilidad	de	ser	humano,	pone	como	ejemplo	el	relato	de	Masinisa,	
quien	engendró	a	su	hijo	con	ochenta	y	seis	años,	y	refiere	su	largo	reinado	en Historia natural, vii, 
156,	junto	al	nombre	del	ya	citado	Quinto	Fabio	Máximo. Frontino,	Strategemata,	iv,	11,	menciona	
también	 a	 la	 gran	 resistencia	 física	de	Masinisa	 con	noventa	 años.	 Para	un	 estudio	 crítico	de	 las	
fuentes	clásicas	sobre	Masinisa,	véase	P.G.	Walsh,	«Massinissa»,	en	JRS,	55	(1965),	págs.	149–160,	el	ya	
clásico	estudio	de	Gabriel	Camps, Massinissa ou les débouts de l’histoire,	Alger,	Imprimerie	Officielle,	
1961	y	el	más	reciente	Houaria	Kadra-Hadjadji,	Massinissa le Grand Africain, Paris,	Karthala,	2013.
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illam in iuuene, cuius est propria, censendum est, quando uel senibus eadem, 
quibus tanquam a iuuentute precario accepta inest, laudi uertitur.
 «At affectibus est iuuentus obnoxia rationique nunquam aut aegre 
paret». Egregia scilicet obiectio, quasi mali quid insit affectibus ac non potius 
iidem uirtutum semina sint. Stoicorum isthaec sententia est et affectus omnes 
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el joven este entusiasmo, el cual le es propio, más aún cuando esta misma sirve 
para alabar a los viejos, quienes habiéndola recibido en su juventud la conservan 
a duras penas. 
 «Y sin embargo la juventud es esclava de sus pasiones, y nunca de la razón 
o al menos se somete a ella con dificultad»; excelente objeción sin duda, como 
si algo malo hubiera en las pasiones y no fueran estas más bien semillas de las 
virtudes98. Esta es la opinión de los estoicos que no solo consideran viciosas todas 
98  pasiones: traduce affectus,	y	debe	entenderse,	como	se	verá,	en	relación	con	la	filosofía	
grecolatina	(en	equivalencia	con	πάθος),	y	sin	las	connotaciones	negativas	que	se	le	atribuyen	
hoy.	Fox	Morcillo,	Ethices philosophiae compendium,	pág.	32,	define	el	término	del	siguiente	
modo:	«Nos	ergo	affectum,	quem	Graeci	πάθος	nominant,	esse	dicimus,	commotionem	animi	
turbidam,	mentis	tranquillitatem	cientem»,	«Nosotros	por	tanto	decimos	que	el	affectus, a	lo	
que	los	griegos	llaman	páthos,	es	una	agitación	turbada	del	alma,	que	excita	la	tranquilidad	de	
la	mente».	En	esta	equivalencia	con	el	término	griego πάθος	podría	seguir	a	Aulo	Gelio,	Noches 
Áticas,	1,	26,	10,	y	San	Agustín,	La Ciudad de Dios,	9,	4,	1.	Por	tanto,	bajo	la	categoría	de	affectus 
se	 incluyen	tanto	pasiones	negativas	como	positivas,	como	puede	desprenderse	de	 la	propia	
explicación	de	Fox	Morcillo,	Ethica philosophiae compendium,	i,	cap.	9,	pág.	35:	«Duo sunt 
omnium	affectuum	genera,	ut	Plato	et	Aristoteles	putant:	unum,	quod	ex	opinione	boni	oritur,	
hoc	est	uoluptas:	alterum,	quod	ex	opinione	mali,	id	est	dolor.	Haec	eadem	summa	esse	genera,	
quae	 uarias	 sub	 se	 formas	 complectantur,	 plerique	 statuunt.	 Nam	 ad	 uoluptatem	 reducunt	
amorem,	cupiditatem,	fiduciam,	spem,	aliosque	huiusmodi	affectus,	qui	boni	speciem	habent:	
ad	dolorem,	odium,	inuidiam,	contumeliam,	aemulationem,	ac	reliquos,	qui	uel	mali	sunt,	uel	
tales	uidentur»,	es	decir:	«Dos	son	los	tipos	de	todos	los	placeres,	como	Platón	y	Aristóteles	
piensan:	un	tipo,	del	que	nace	lo	que	se	piensa	que	es	el	bien,	esto	es	el	placer;	otro,	del	que	nace	
lo	que	se	piensa	que	es	el	mal,	esto	es	el	dolor.	Esta	misma	suma	son	los	tipos	que	comprenden	
bajo	ellas	varias	formas,	y	establecen	la	mayor	parte.	La	mayoría	piensa	que	estos	son	los	tipos	
principales	que	incluyen	en	ellos	varias	formas.	Pues	con	el	placer	relacionan	el	amor,	el	deseo,	
la	osadía,	la	esperanza,	y	otras	pasiones	de	este	tipo	que	tienen	la	apariencia	del	bien;	con	el	
dolor,	relacionan	el	odio,	la	envidia,	el	ultraje,	la	rivalidad,	y	el	resto	que	o	bien	son	males	o	bien	
lo	parecen».
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uitiosos iudicantium et eos a natura datos negantium66. Quibus quanto 
uerius ac melius academici et peripatetici sentiant: «naturae uis ipsa docet»67. 
Quae ut omnibus animantibus has perturbationum radices inseuit, sic etiam 
omnium actionum uirtutumque pulcherrimarum stimulos addit permagnos. 
Actiones hominum cernimus affectu aliquo ueluti mentis manu quadam perfici 
quando ipsi constans et firma natura sua nullum, nisi affectionum adiumento, 
66	 	 [APPARATVS	FONTIVM:]	cfr. D. L. vii,	 110:	 «ἔστι δὲ αὐτὸ τὸ πάθος κατὰ Ζήνωνα ἡ 
ἄλογος καὶ παρὰ φύσιν ψυχῆς κίνησις ἢ ὁρμὴ πλεονάζουσα»; Es interesante tener en cuenta la versión 
latina siguiente, Diogenis Laertii de Vita et moribus philosophorum libri X, Lugduni, Apud seb. 
Gryphium, 1546, vii,	pág.	300:	«Est	autem	secundum	Zenonem	ipsa	perturbatio	irrationabilis	
ac	praeter	naturam	animi	motus,	aut	immodicus	animi	impetus» Cic. Fin. «Sunt	autem	quidam	
e	nostris,	qui	haec	subtilius	velint	tradere	et	negent	satis	esse,	quid	bonum	sit	aut	quid	malum,	
sensu	 iudicari,	 sed	 animo	 etiam	 ac	 ratione	 intellegi	 posse	 et	 voluptatem	 ipsam	 per	 se	 esse	
expetendam	et	dolorem	ipsum	per	se	esse	fugiendum.	itaque	aiunt	hanc	quasi	naturalem	atque	
insitam	in	animis	nostris	inesse	notionem,	ut	alterum	esse	appetendum,	alterum	aspernandum	
sentiamus. Alii	autem,	quibus	ego	assentior,	cum	a	philosophis	compluribus	permulta	dicantur,	
cur	nec	voluptas	in	bonis	sit	numeranda	nec	in	malis	dolor,	non	existimant	oportere	nimium	
nos	causae	confidere,	sed	et	argumentandum	et	accurate	disserendum	et	rationibus	conquisitis	
de	voluptate	et	dolore	disputandum	putant».
67	 	[APPARATVS	FONTIVM:]	Arist. EN.,	x,	i,	1172a:	«Μετὰ δὲ ταῦτα περὶ ἡδονῆς ἴσως ἕπεται 
διελθεῖν. μάλιστα γὰρ δοκεῖ συνῳκειῶσθαι τῷ γένει ἡμῶν, διὸ παιδεύουσι τοὺς νέους οἰακίζοντες 
ἡδονῇ καὶ λύπῃ· δοκεῖ δὲ καὶ πρὸς τὴν τοῦ ἤθους ἀρετὴν μέγιστον εἶναι τὸ χαίρειν οἷς δεῖ καὶ μισεῖν 
ἃ δεῖ. διατείνει γὰρ ταῦτα διὰ παντὸς τοῦ βίου, ῥοπὴν ἔχοντα καὶ δύναμιν πρὸς ἀρετήν τε καὶ τὸν 
εὐδαίμονα βίον: τὰ μὲν γὰρ ἡδέα προαιροῦνται, τὰ δὲ λυπηρὰ φεύγουσιν: ὑπὲρ δὲ τῶν τοιούτων ἥκιστ᾽ 
ἂν δόξειε παρετέον εἶναι, ἄλλως τε καὶ πολλὴν ἐχόντων ἀμφισβήτησιν. οἳ μὲν γὰρ τἀγαθὸν ἡδονὴν 
λέγουσιν, οἳ δ᾽ ἐξ ἐναντίας κομιδῇ φαῦλον, οἳ μὲν ἴσως πεπεισμένοι οὕτω καὶ ἔχειν, οἳ δὲ οἰόμενοι 
βέλτιον εἶναι πρὸς τὸν βίον ἡμῶν ἀποφαίνειν τὴν ἡδονὴν τῶν φαύλων, καὶ εἰ μὴ ἐστίν· ῥέπειν γὰρ 
τοὺς πολλοὺς πρὸς αὐτὴν καὶ δουλεύειν ταῖς ἡδοναῖς, διὸ δεῖν εἰς τοὐναντίον ἄγειν· ἐλθεῖν γὰρ ἂν 
οὕτως ἐπὶ τὸ μέσον».	Ha	de	tenerse	en	cuenta	la	trad	latina,	y	sus	variaciones,	de	Joachim	Périon,	
Aristotelis ad Nicomachum filium..., op. cit., x,	cap. i,	fol.	89	r,	A-C:	«Sequitur	forsitan	vt	deinceps	
de	 voluptate	 disseramus,	 quando	 quidem	 generi	 nostro	 videtur	 esse	 coniunctissima.	 Itaque	
pueros	instituunt	voluptate	ac	dolore	gubernare.	In	eo	etiam	vis	maxima	est	ad	virtutem,	quae	
more	perficitur,	si	quis	bonis	rebus	laetetur,	doleatque	contrariis.	Patet	enim	haec	omnia	per	
omnem	vitam	latissime,	in	iisque	magnum	momentum	visque	magna	est	ad	virtutem	et	beatam	
vitam.	Nam	et	quae	iucunda	sunt,	omnes	sequuntur,	et	quae	molesta	declinant.	Quae	cum	ita	
sint,	minime	praetermittenda	fuit	haec	disputatio,	praesertim	cum	magnam	haec	ipsa	adferant	
dubitationem.	Alii	enim,	vt	Eudoxus,	voluptatem	bonum	esse	dicunt,	alii	contra	valde	magnum	
malum.	Ac	illi	quidem	adducti	sunt	forte,	vt	ita	esse	credant.	Hi	ita	denique	melius	actum	iri	
putant	cum	vita	nostra,	si	voluptas,	quanquam	non	sit,	tamen	ponatur	in	malis.	Procliuem	enim	
ad	eam	multitudinem	esse	ac	seruire	voluptatibus.	Itaque	flectendam	et	deducendam	esse	in	
partem	contrariam.	Sic	enim	perueniri	posse	ad	mediocritatem	atque	perfectum».	
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las pasiones, sino que también niegan que estas sean dadas por la naturaleza99. Con 
cuánta mayor certeza y veracidad aseguran los académicos y los peripatéticos: «la 
misma fuerza de la naturaleza enseña»100. Esta, igual que ha implantado las raíces 
de las turbaciones101 para todos los seres vivos, del mismo modo ha infundido 
muy grandes estímulos para realizar todas las acciones y las más bellas virtudes. 
Vemos que las acciones de los hombres son llevadas a cabo por alguna pasión, 
como una especie de impulso de la mente, cuando su constante y firme naturaleza 
no causa ningún movimiento al cuerpo, a no ser con la ayuda de las pasiones. 
99	 	En	efecto,	 los	estoicos	censuraban	 las	pasiones	(πάθος)	y	 las	situaban	en	contra	de	
la	naturaleza:	Diógenes	Laercio,	Vidas y opiniones de los filósofos, vii, 110:	«La	pasión	[i. e. 
πάθος]	misma	es,	según	Zenón,	un	movimiento	irracional	del	alma	en	contra	de	la	naturaleza,	
o	un	impulso	excesivo»	(trad.	García	Gual).	Hay	que	considerar	que	la	traducción	al	latín	del	
citado	pasaje	de	Diógenes	Laercio	 (véase	n.	66	ed.)	 traduce	πάθος como perturbatio,	a	veces	
empleado	como	sinónimo	de	affectus,	aunque	en	De iuuentute	tiende	a	tener	un	sentido	más	
negativo	(véase	n.	59	trad.).	No	hay	que	olvidar	otra	vía	fundamental	de	acceso	al	estoicismo	
para	Fox	Morcillo,	Cicerón,	Del supremo bien y del supremo mal,	10,	31:	«Ahora	bien,	fuera	del	
placer	y	del	dolor,	¿qué	es	lo	que	ésta	percibe	o	qué	juicio	se	forma	para	buscar	o	rechazar	algo?	
Pero	hay	también	entre	nosotros	quienes	desearían	profundizar	en	esta	cuestión,	y	afirman	que	
la	sensación	no	basta	para	discernir	lo	que	es	bueno	o	lo	que	es	malo,	sino	que	también	con	el	
entendimiento	y	con	la	razón	se	puede	comprender	que	el	placer	por	sí	mismo	es	apetecible	y	
el	dolor	por	sí	mismo	es	detestable.	Sostienen,	pues,	que	desear	el	uno	y	rechazar	el	otro	es	una	
especie	de	noción	natural	e	innata	en	nuestras	almas.	Otros, con los que yo estoy de acuerdo 
[i. e. estoicos], considerando las numerosas razones que aducen muchos filósofos para no 
contar el placer [i. e. uoluptas] entre los bienes ni el dolor entre los males, no creen que 
debamos confiar demasiado en la bondad de nuestra causa, y opinan, por el contrario, 
que es preciso razonar, examinar con diligencia y discutir con ponderados argumentos 
sobre el placer y el dolor»	(trad.	herrero).
100  Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	x,	cap.	i,	1172a:	«Después	de	esto,	quizá	deba	seguir	la	
discusión	sobre	el	placer,	porque parece estar íntimamente asociado a nuestra naturaleza; 
por eso, guiamos la educación de los jóvenes por el placer y el dolor.	También	parece	que	
disfrutar	con	lo	que	se	debe	y	odiar	 lo	que	se	debe	contribuyen,	en	gran	medida,	a	 la	virtud	
moral;	porque	esto	se	extiende	durante	toda	la	vida,	y	tiene	influencia	para	la	virtud	y	también	
para	 la	 vida	 feliz,	 ya	 que	 todos	 los	hombres	 escogen	deliberadamente	 lo	 agradable	 y	 evitan	
lo	molesto.	Y	parece	que	no	deberíamos	de	ninguna	manera	pasar	por	alto	estas	cuestiones,	
especialmente	cuando	hay	mucho	desacuerdo	referente	a	ellas.	En	efecto,	unos	dicen	que	el	
bien	es	el	placer	[i. e.	epicúreos],	y	otros,	por	el	contrario	[i. e.	estoicos],	dicen	que	el	placer	es	
del	todo	malo,	ya	por	estar,	tal	vez,	convencidos	de	ello,	ya	porque	creen	que	representar	el	
placer	como	un	mal,	aunque	no	lo	sea,	tiene	un	mejor	efecto	para	nuestra	vida,	por	juzgar	que	
la	mayoría	de	los	hombres	están	inclinados	hacia	los	placeres	y	son	esclavos	de	ellos,	y	por	eso	
es	preciso	guiarlos	en	sentido	contrario,	para	poder	llegar,	así,	al	término	medio»	(énfasis	mío,	
trad.	Pallí).	
101  raíces de las pasiones: radices perturbationum.	 Recuérdese	 que	 perturbatio	 parece	
ser	una	categoría	que	se	incluye	dentro	de	affectus,	incluso	a	veces	funciona	como	sinónimo,	
aunque	tiende,	—como	es	el	caso—	a	tener	un	sentido	negativo.	Mediante	esta	distribución	de	
los	conceptos,	Fox	parece	estar	queriendo	usar	el	término	más	neutro	affectus	(en	conexión	con	
πάθος),	pero	sin	el	sentido	negativo	(de	los	estoicos)	o	positivo,	como	se	veía	en	los	ejemplos	
anteriores,	y	perturbatio,	ya	marcado	como	la	conducta	negativa,	en	la	que	puede	derivar	esta	
commotio animi	que	es	el	affectus.
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corpori motum affert. Virtutes etiam humanae uitae utilissimas nasci ex eodem 
fonte uidemus, ut fortitudinem, moderationem, beneficentiam, amicitiam, 
magnanimitatem, iusticiam ac reliquas demum, quae positae in externo quodam 
actu, ad uitae communis officia referuntur, quo fit ut qui uehementes || in 
iuuentute perturbationes esse dicat, idem uirtutum magnarumque actionum 
aculeos addat necesse sit. Nam affectus quidem natura sua siue in iuuene siue 
in sene nec boni nec mali sunt, usus eos, et uoluntatis decretum, reddit uitiosos 
aut bonos. Ergo neque hoc nomine magis uituperanda est iuuentus quam 
senectus, cum utraque suis affectibus commoueatur et aeque uitiosa esse possit, 
si iisdem abutatur. Iuuentuti quidem insunt, audaciae, insolentiae, libidinis, 
irae, inconstantiae aliarumque huiusmodi perturbationum semina, quae si ad 
finem uirtutis referantur, uirtutes fiant; senectuti uero, odii, tristitiae, moeroris, 
inuidiae, morositatis, arrogantiae reliquarunque huius generis, quae magis sunt 
adhuc uituperandae. 
 Quamobrem par est utrique aetati affectionum commotio nec est quod 
magis iuuentus ob eam causam uituperetur quam senectus. Sunt enim ea, 
Francisce, hominum ipsorum, atque adeo naturae corporeae, non aetatis, quae
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Consideramos también que las virtudes más provechosas para la vida humana 
nacen de esa misma fuente, como la fuerza, la moderación, la bondad, la amistad, 
la magnanimidad, la justicia y, por último las restantes, las cuales, fundadas en 
un impulso externo, son reducidas a obligaciones de la vida común, de manera 
que || quien diga que en la juventud hay turbaciones vehementes, también es 
necesario que refiera los estímulos hacia las virtudes y hacia las grandes empresas. 
En efecto, algunas pasiones, en esencia, ya sea en el joven o en el viejo, no son 
ni buenas ni malas; el uso y la intención vuelve a estas viciosas o buenas. Y, por 
tanto, no por esta razón ha de criticarse la juventud más que la vejez, puesto que 
una y otra son turbadas por sus pasiones y del mismo modo pueden ser viciosas, 
si se hace un mal uso de ellas. Es verdad que en la juventud hay semillas de osadía, 
de insolencia, de desenfreno, de ira, de inconstancia y de otras turbaciones de 
este tipo, las cuales si tienen como finalidad la virtud pasan a ser virtudes; pero, 
por otra parte, en la vejez están presentes las del odio, las de la tristeza, las de la 
desolación, las de la envidia, las del mal genio, las de la arrogancia y las de las 
restantes pasiones de este tipo que deben criticarse aún con mayor empeño. 
 Por ello, es igual para una y otra edad la agitación de las pasiones y no hay 
motivo para que por esta causa se critique más a la juventud que a la vejez, pues, 
Francisco, estas son propias de los hombres mismos, o mejor de la naturaleza del 
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quae nihil in se, ut recte Metrodorus dicebat68, boni habet aut mali. Quod si uero 
dicant inesse quidem communes utrique aetati affectiones, sed iuuenes citius 
quam senes, earum unda ob rationis imbecillitatem ad uitia rapi, respondebo 
idem, quod aliquando ego cuidam eadem de re mecum disceptanti, iuuentutem 
optimam esse, quae bona indole, ingenii ui, institutione, exemplis, consilio, addo 
etiam || eruditionem, quoscunque a ratione motus auersos moderetur. Neque 
68	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Stob.	cxv,	pág.	590,	líns.	32-34	[=iv,	cap.	l,	ii,	n.	77,	pág.	
1047	Wachsmuth-Hense;	y	iii,	cap.	116	[115],	pág.	436	Gaisford]:	«Μητροδώρου. Οὐ μακαριεῖς τὸν 
γέροντα, καθ’ ὃσον γηράσκων τελευτᾷ, ἀλλ’εἰ τοῖς ἀγαθοῖς συμπεπλήρωται· Ἓνεκα γὰρ χρόνου πάντες 
ἐσμὲν ἂδωροι»,	en	un	listado	de	máximas	para	vituperar	a	la	vejez	(ψόγος γήρως).	No	obstante,	
a	juzgar	por	el	texto	de	De iuuentute,	Fox	Morcillo	parte	casi	con	seguridad	de	la	traducción	
latina	de	Estobeo, de	Conrad	von	Gesner,	que	acompaña	al	texto	griego	de	la	edición	citada,	
Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν. Ioannis Stobaei 
Sententiae ex thesauris Graecorum delectae…,	Basileae,	 [Colofón:	Ex	officina	Ioannis	Oporini,	
sumptibus	Christophori	Froschoveri,	1549],	cxv,	pág.	590,	líns.	32-34: «Metrodori.	Non	beatus	
existimandus	est	senex	quia	senescens	moriatur,	sed	si	absolutum	habeat	bonorum	numerum.	
Nihil enim aetati per se tribuendum est». La	traducción	de	Conrad	von	Gesner	se	publica,	
ya	sin	texto	griego,	años	más	tarde:	Sententiae ex thesauris Graecorum delectae, quarum autores 
circiter ducentos et quinquaginta citat…,	Antuerpiae,	Ex	officina	Ioannis	Löei,	 1551,	cxvii,	 fol.	
440	v.	Téngase	en	cuenta	que	ambas	ediciones	pertenecen	a	un	contexto	editorial	muy	cercano	
al	autor;	en	 las	prensas	de	Oporino	vieron	 la	 luz	en	 fechas	cercanas	 (entre	 1554-1556)	varias	
obras	de	Fox	Morcillo,	y	en	1550,	un	año	antes	de	la	edición	de	la	traducción	latina	(ya	sin	texto	
griego)	de	Estobeo,	la	imprenta	de	Löei	había	publicado	la	que	parece	ser	la	primera	obra	de	
Fox	Morcillo,	los	Topica Ciceronis Paraphrasis.	En	el	texto	griego,	el	término	ἂδωροι	no	es	fácil	
de	interpretar,	como	muestra	el	cambio	de	la	traducción	latina,	e	incluso	provocó	dudas	en	los	
editores modernos. Wyttenbachius,	Lexicon Plutarcheum,	s.u., pág. 163,	lo	corrigió	por ἂωροι 
‛demasiado	jóvenes,	prematuros’,	y	varios	editores	de	dicho	pasaje	de	Estobeo	(Wachsmuth-
Hense,	iv,	cap.	l,	ii,	n.	77,	pág.	1047;	Meineke,	iii,	cap. 116,	n.	42,	pág.	83),	y	el	editor	de	los	
fragmentos	 de	Metrodoro	 (Koerte	 frag.	 52)	 siguen	dicha	 enmienda.	 Sin	 embargo,	 estos	 no	
parecen	tener	en	cuenta	esta	traducción	latina,	que	aunque	dista	en	su	literalidad	del	griego	
en	la	última	frase,	sí	recoge	la	misma	idea	del	texto	en	versión	no	enmendada,	mientras	que	
la	propuesta	por	 los	editores	modernos	 (ἂωροι)	 se	alejaría	del	 latín,	y	además	parece	perder	
el	sentido	de	la	primera	parte	de	la	máxima.	No	he	localizado	otra	obra	antigua	que	recoja	la	
máxima	de	Metrodoro	Epicúreo,	y	Koerte	(frag.	52), atestigua	en	su	edición	este	 texto	solo	
a	partir	de	Estobeo.	A	esta	 fuente	hay	que	añadir:	Cic. Cat. iii.	7:	«Sed	omnium	istius	modi	
querelarum	in moribus est culpa, non in aetate»;	Cic. Cat. v,	14:	«Sua	enim	vita	insipientes	
et	suam	culpam	in	senectutem	conferunt»,	y	Cic. Cat. xviii,	65:	«Sed	haec	morum	vitia	sunt,	
non	senectutis».	Lo	más	razonable	―a	partir	del	cotejo	textual―	es	pensar	que	Fox	leyera	la	
versión	 latina	de	Estobeo	y	 la	empleara	para	 responder	a	 la	 sentencia	de	De senectute,	muy	
similar	en	contenido,	aunque	invirtiendo	su	sentido	para	defender	a	los	jóvenes.	Es	importante	
tener	 también	en	cuenta	 la	 fuente	de	Cicerón:	Pl. R.	329d:	«Ἀλλὰ καὶ τούτων πέρι καὶ τῶν γε 
πρὸς τοὺς οἰκείους μία τις αἰτία ἐστίν, οὐ τὸ γῆρας, ὦ Σώκρατες, ἀλλ’ ὁ τρόπος τῶν ἀνθρώπων.». 
Fox	Morcillo,	In decem Platonis libros de Republica, col.	33,	es	plenamente	consciente	de	que	
Pl. R.	329d,	es	fuente	de	Cicerón: «Eodem pene argumento, et eisdem verbis utitur Cato apud 
Ciceronem».
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cuerpo, no de la edad, la cual, como bien decía Metrodoro, no tiene en sí nada de 
bueno o de malo102. Pero si dicen que en verdad las pasiones son comunes a una y 
otra edad, pero que los jóvenes a causa de la debilidad de su razón son arrastrados 
a los vicios por la ola de las pasiones más rápidamente que los viejos, responderé lo 
mismo que respondí alguna vez a alguno que debatía conmigo sobre este mismo 
asunto: que la juventud es óptima, porque con la buena disposición natural, la 
fuerza del ingenio, la educación, los ejemplos, la prudencia, añado también || la 
formación, que gobierna cualquier impulso que se aparta de la razón. Y es que la 
102	 	 Se	 refiere	 a	 Metrodoro	 de	 Lámpsaco,	 que	 fue	 para	 Diógenes	 Laercio,	 Vidas y 
opiniones de los filósofos ilustres,	x,	22,	el	más	destacado	de	los	discípulos	de	Epicuro.	Fox	toma	
la	cita	de	Estobeo,	Florilegio, cap. cxv,	pág.	590,	líns.	31-33:	«De	Metrodoro.	No	considerarás	
feliz	al	viejo	porque	muere	al	hacerse	viejo,	sino	solo	si	ha	estado	repleto	de	bienes,	pues	en	lo	
que	atañe	al	tiempo	todos	estamos	sin	dones». Véase	n.	68	ed.	Cita	casi	con	total	seguridad	a	
partir	de	la	traducción	latina:	Estobeo,	Florilegio,	cxv,	pág.	590,	líns.	31-33:	«De	Metrodoro.	El	
viejo	no	ha	de	ser	considerado	afortunado	porque	muere	al	envejecer,	solo	si	tiene	el	número	
total	 de	 bienes.	 Nada pues ha de ser atribuido a la edad por sí misma».	 Otra fuente 
importante	es	Cicerón,	Sobre la vejez, iii,	7:	«Pero	de	todas	las	quejas	de	este	género	la culpa 
está en las costumbres, no en la edad»;	Cicerón,	Sobre la vejez,	v,	14:	«achacan	a	la	vejez	
sus	propios	vicios	y	su	propia	culpa»,	y	Cicerón,	Sobre la vejez,	xviii,	65:	«Sin	embargo,	estos 
defectos son de las costumbres, no de la vejez».	La	máxima	de	Fox	contiene	en	esencia	la	
idea	expresada	por	Cicerón,	Sobre la vejez,	 iii,	 7;	v,	 14,	y	xviii,	65,	aunque	empleada	ahora	
con	fines	contrarios:	criticar	los	vicios	de	la	senectud	y	no	defenderlos.	En	concreto,	Fox	toma	
el	proverbio	de	Estobeo	―muy	probablemente	en	 su	versión	 latina―,	quien	 recoge	―en	el	
capítulo	cxvi	de	su	florilegio―	una	colección	de	máximas	para	vituperar	a	la	vejez,	entre	las	
que	se	encuentra	la	citada	del	epicúreo	Metrodoro	de	Lámpsaco.	Una	reflexión	similar	aparece	
en	la	que	es	fuente	de	Cicerón:	Platón,	República,	329d:	«Pero	de	esos	males	y	también	del	
maltrato	de	los	parientes,	hay un solo culpable,	y no es la vejez,	Sócrates,	sino el carácter 
de los hombres»	 (trad.	 Mariño,	 Mas	 y	 García	 Romero	 y	 énfasis	 mío).	 Recuérdese	 que	
Fox	Morcillo,	Comentario a la República de Platón,	 col.	 33,	muestra	 que	 es	 consciente	 de	
la	similitud	existente	entre	el	discurso	de	Cicerón	y	Platón:	«Casi	el	mismo	argumento	y	 las	
mismas	palabras	usa	Catón	en	la	obra	de	Cicerón».	
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enim magis ratione recta iuuentus a natura debuit destitui quam senectus, 
cum omnia in illa uigere adolescereque69 cernamus, in hac remitti et imminui. 
Et quidem ut nihil est iuuentute floridius ac robustius siue uim corporis siue 
praestantiam ingenii spectes, ita nulla in aetate rationis uis magis excellit quam 
in eadem illa, quae uegeto corpore uires ingenii habet firmissimas. 
 «Iudicio ualet senectus». Valet sane illa, si quam ingenii uim ab 
adolescentia70 insitam habeat, neque enim unquam stolidus iuuenis prudens 
esse senex potest, quando nec uis ingenii mutatur, etsi aliquantum aetate et 
studio excolatur. Recte quidem ille senex apud Musonium rogatus quod esset 
optimum senectutis quasi uiaticum. «Idem, inquit, quod iuuentutis: nimirum 
69  adolescere:	 verbo	vinculado	etimológicamente	con	el	verbo	alo,	 como	adulescentia 
y adulescens.	 (véase	Ernout-Meillet. Dic. Étymologique,	s. v.).	Recuérdese	que	aunque	Fox	
Morcillo	parece	consciente	de	que	ambas	voces	están	vinculadas	por	etimología,	sin	embargo,	
el	empleo	de	las	formas	adolescentia	y	adolescens en De iuuentute	revelan	que	no	se	repara	—
como	era	frecuente—	en	la	apofonía	vocálica	que	afecta	a	ciertas	formas	de	la	conjugación	de	
adolesco,	a	adulescens	y	al	sustantivo	adulescentia. 
70  adolescentia:	 el	 sentido	de	adolescentia	 es	difícil	 de	determinar	 en	 este	 caso,	pero	
el	contexto	que	se	refiere	a	 las	capacidades	 intelectuales	que	se	desarrollan	durante	 la	etapa	
de	 crecimiento,	me	hace	 pensar	 que	 ya	 no	 estamos	 ante	 su	 uso	 general	 como	 sinónimo	de	
iuuentus. 
 Sobre la juventud  769
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juventud con sentido común no ha debido ser apartada de su naturaleza más que 
la vejez, puesto que observamos que en aquella todas las cosas crecen103 y cobran 
vigor; mientras que en esta disminuyen y se hacen más pequeñas, y como nada 
es más brillante ni más fuerte que la juventud, bien consideres la fuerza de su 
cuerpo, bien la ventaja de su ingenio; por ello, en ninguna edad la fuerza de la 
razón sobresale más que en aquella misma, la cual, con el cuerpo vigoroso, tiene 
muy firme la fuerza del ingenio. 
 «La vejez prevalece por su juicio». Aquella ciertamente prevalece si tiene 
alguna fuerza de ingenio, sembrada desde la adolescencia104 y ciertamente un 
joven estúpido nunca puede ser un viejo prudente, ya que la fuerza del ingenio 
no cambia, aunque la edad y el estudio la cultiven bastante. Con razón sin duda 
aquel viejo de la obra de Musonio, preguntado sobre cuál era la mejor provisión 
para el viaje de la vejez dijo: «La misma que para el de la juventud: que de verdad 
103  crecen: adolesco,	obsérvese	que	el	verbo	empleado	está	vinculado	etimológicamente	
con adulescentia	y	adulescens.
104  adolescencia:	de	este	modo	traduzco	en	este	caso	adolescentia; aunque	el	sentido	de	
adolescentia	es	difícil	de	determinar	en	este	caso,	el	contexto	-que	se	refiere	a	las	capacidades	
intelectuales	que	se	desarrollan	durante	la	etapa	de	crecimiento-	me	lleva	a	considerar	que	ya	
estamos	ante	su	uso	específico,	el	que	denomina	a	la	etapa	de	la	vida	que	sigue	a	la	pueritia,	y	
precede	a	la	juventud.	Es	decir,	parece	adelantar	el	empleo	que	encontramos	ya	explícitamente	
en Sobre la juventud,	xxvi	
 De ivventvte 770
ut bene ac secundum naturam uiuatur»71. Itaque ut in uere florescere omnia, 
maturescere fructusque ferre cernimus contraque in hyeme arescere, ita iuuentus 
non solum corporis uirium, sed etiam ingenii accipit incrementa; senectus, ueluti
71 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Stob.,	cxvi,	pág.	593,	1-3,	ed.	Gesner	[=	iv,	cap.	l,	n.	iii,	
pág.	1056,	n. 94	Wachsmuth-Hense]:	«Μουσωνίου ἐκ τοῦ Τί ἄριστον γήρως ἐφόδιον. Αὖθις δέ, 
ἐπεὶ πρεσβύτης τις ἐπύθετο, τί ἂν εἴη γήρως ἐφόδιον ἄριστον, ταῦτόν, εἶπεν, ὃπερ καὶ νεότητος, τὸ 
ζῆν ὁδῷ καὶ κατὰ φύσιν». Como	en	otras	citas	de	Estobeo,	parece	que	interviene	la	traducción	
latina	de	Conrad	von	Gesner,	Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου...,	 cxvi,	 pág.	 593,	 líns.	
1-4:	 «Musonii	 de	 optimo	 senectutis	 viatico.	 Rursus	 autem	 cum	 senex	 quidam	 interrogaret,	
quodnam	senectutis	optimum	esset	viaticum:	idem,	dixit,	quod	etiam	iuuentutis	nempe	iuxta	
viam	et	rationem	naturae	viuere».
 Sobre la juventud  771
450 se viva bien y de acuerdo a la naturaleza»105. Y al igual que en primavera vemos que 
todo florece, madura y da fruto, y por el contrario, en invierno se seca, asimismo 
la juventud recibe un incremento de las fuerzas no solo del cuerpo, sino también 
105  Estobeo,	Florilegio,	cap.	cxvi,	pág.	593,	líns.	1-4[=Musonio,	Disertaciones,	xvii,	88-
89]:	 «De	 cuál	 es	 el	mejor	 viático	para	 la	 vejez	de	Musonio.	Otra	 vez,	 cuando	un	anciano	 le	
preguntó	cuál	sería	el	mejor	viático	para	la	vejez,	le	respondió:	―El	mismo	que	para	la	juventud,	
vivir	según	los	principios	y	de	acuerdo	con	la	naturaleza»	(trad.	P.	Ortiz	García). Esta cita 
extraída	de	nuevo	de	Estobeo	y	atribuida	a	Cayo	Musonio	Rufo	(ca.	30	d.C.-	ca.	101/102	d.	C.),	
pertenecería	 a	 la	 colección	 de	 veintiuna	 diatribas	 en	 las	 que	 las	 palabras	 de	 dicho	 filósofo	
estoico	aparecen	mediante	la	apoyatura	de	un	narrador	en	tercera	persona.	Para	la	crítica	estas	
disertaciones	pertenecerían	a	 la	obra	perdida	de	un	tal	Lucio	o	Licio	al	que	se	nombra	en	el	
fragmento	v	de	Musonio	(véase	un	estado	de	la	cuestión	en	P.	Ortiz	García,	«Introducción.	
Presentación	biográfica»,	en	P.	Ortiz	García,	ed.	trad.	y	notas,	Musonio	Rufo. Disertaciones. 
Fragmentos menores,	Madrid,	Gredos,	1995,	págs.	53-56).	Es	importante	tener	en	cuenta	que	en	
el	original	esta	reflexión	argumentaba	que	la	naturaleza	del	hombre	era	la	virtud,	y	no	el	placer,	
el	pasaje	citado	continúa:	«Τοῦτο δὲ μάλιστ’ ἂν οὓτω μάθοις ὁποιόν τί ἐστιν, εἰ εννοήσαις τὴν τοῦ 
ἀνθρώπου φύσιν, ὡς οὐ πρὸς ἡδονὴν γέγονεν»,	es	decir:	«Te	darías	muy	bien	cuenta	de	lo	que	es	
si	 reflexionaras	en	que	 la	naturaleza	del	hombre	no	está	hecha	para	el	placer»	 (trad.	Ortiz	
García).	Incluso,	más	adelante	en	la	diatriba	Estobeo,	Florilegio, cxvi,	págs.	593	(líns.	45-54)-
594	(lín.	1),	se	explica	cómo	la	educación	es	necesaria	para	lograr	la	privación	de	los	placeres	en	
la	juventud,	lo	que	haría	posible	llegar	a	la	senectud	sin	lamentarse	por	la	pérdida	del	vigor	y	de	
los	placeres,	ni	temer	a	la	muerte.	No	obstante,	en	Fox	Morcillo	no	se	halla	una	consideración	
respecto	a	 la	posibilidad	de	alcanzar	una	buena	vejez,	 independientemente	del	papel	crucial	
que	 también	 otorga	 Sebastián	 a	 la	 educación,	 pero	más	 bien	 como	modo	 de	 alcanzar	 una	
buena	juventud,	sin	destinarlo	a	la	vejez.	Por	otro	lado,	Sebastián	no	cree	que	el	placer	sea	en	
principio	negativo	como	se	puede	observar	en	Sobre la juventud,	xxix-xxx,	y	más	que	plantear	
un	rechazo	diametral	del	placer,	lo	asocia	a	la	virtud	(Sobre la juventud, xxix,	líns.	668-669,	en	
su	interpretación	del	epicureísmo	pasado	por	Séneca)	y	postula	que	existen	placeres	necesarios	
(conformes	con	la	naturaleza)	y	otros	reprobables,	una	diferenciación	que	establece	entre	otros	
Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	x,	v.
 De ivventvte 772
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hyems, decrementa72. Neque enim est uerisimile, corpore uegeto ac robusto, non 
etiam ingenii acumen uigere aut eodem effoeto, non rursus debilitari, cum
72  [APPARATVS	FONTIVM]: cfr. Cic. Cato. xix,	70:	«breve	enim	tempus	aetatis	satis	
longum	est	ad	bene	honesteque	vivendum:	sin	processerit	 longius,	non	magis	dolendum	est	
quam	agricolae	dolent,	praeterita	verni	 temporis	 suavitate,	 aestatem	autumnumque	venisse.	
Ver	 enim	 tamquam	 adulescentiam	 significat	 ostenditque	 fructus	 futuros,	 reliqua	 autem	
tempora	 demetendis	 fructibus	 et	 percipiendis	 accommodata	 sunt». Stob,	 cxv,	 pág.	 590,	 32-
34[=iv,	l,	ii,	pág.	1047,	n.	78	Wachsmuth-Hense]:	«Ἐρατοσθένης τῆς ἡλικίας ἔφη τὸ μέν ἀκμάζον 
ἕαρ εἶναι∙ τὸ δὲ μετὰ τὴν ἀκμήν, θέρος καὶ μετόπωρον∙ χειμῶνα δὲ τὸ γῆρας». Seguramente	interviene 
la	 traducción	 latina	 de	 Conrad	 von	Gesner,	Κέρας Ἀμαλθείας. Ἰωάννου τοῦ Στοβαίου ἐκλογαὶ 
ἀποφθεγμάτων καὶ ὑποθηκῶν op. cit…,	 cxv,	 pág.	 590,	 34-35:	 «Eratosthenes	 uigentem	 aetatem	
ueri	comparabat:	declinantem,	aestati	et	autumno,	senectam	hyemi»;	Stob.	xcvi,	526[=iv,	34,	
12	Wachsmuth-Hense]:	 «Ἡμεῖς δ΄οἷά τε φύλλα φύει πολυάνθεμος ὥρη/ ἔαρος͵ ὅτ’ αἶψ’ αὐγῆις 
αὔξεται ἠελίου,/ τοῖς ἴκελοι πήχυιον ἐπὶ χρόνον ἄνθεσιν ἥβης/ τερπόμεθα, πρὸς θεῶν εἰδότες οὔτε 
κακὸν/ οὔτ’ ἀγαθόν· Κῆρες δὲ παρεστήκασι μέλαιναι,/ ἡ μὲν ἔχουσα τέλος γήραος ἀργαλέου,/ ἡ δ’ 
ἑτέρη θανάτοιο· μίνυνθα δὲ γίνεται ἥβης/ καρπός, ὅσον τ’ ἐπὶ γῆν κίδναται ἠέλιος», de	nuevo	hay	
que	tener	en	cuenta	la	traducción de Gesner, xcvi,	526:	«Producit	nos	tanquam	folia	floridum	
tempus/	Veris,	cum	subito	splendor	solis	augetur./	His	foliis	similes	ad	breue	tempus	floribus	
iuuentutis/	Delectamur,	a	diis	neque	malum	edocti,/	Neque	bonum.	Parcae	autem	nigra	nobis	
astant,/	Altera	gerens	finem	molestae	senectutis,	Altera	mortis:	minio	autem	tempore	iuuenta/	
Fruimur,	quamdiu	supra	terram	Solis	radii	sparguntur…».	Cfr. Hp,	Diaet,	i,	33,	1-2;	Ov. Met. ii,	
26-27.	
 Sobre la juventud  773
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de las del ingenio; la vejez como el invierno, sufre su menoscabo106. Y pues no es 
verosímil que, siendo vigoroso y robusto el cuerpo, no crezca también la agudeza 
del ingenio o que, estando este mismo agotado, por el contrario, no se debilite, 
106	 	Fox	está	respondiendo	a	uno	de	los	argumentos	de	Cicerón,	con	un	símil	parecido	
al	empleado	en	Sobre la vejez,	xix,	70,	pero	 invirtiendo	su	sentido.	Para	esta	alteración,	Fox	
modifica	el	término	de	comparación	de	la	vejez	(el	verano	y	el	otoño)	por	el	invierno,	aunque	
mantiene	 la	primavera	 como	estación	que	 se	 identifica	 con	 la	 juventud,	 según	 se	encuentra	
también	 en	 Aristóteles,	 Retórica,	 i,	 1365a,	 líns.	 31-35.	 Cicerón	 valoraba	 por	 encima	 de	 la	
primavera	el	otoño	y	el	verano,	épocas	en	 las	que	el	agricultor	cosecha	y	se	beneficia	de	 los	
frutos	obtenidos	del	campo	tras	la	recolecta:	Cicerón,	Sobre la vejez,	xix,	70:	«pues	un	breve	
tiempo	 de	 existencia	 es	 bastante	 largo	 para	 vivir	 bien	 y	 honestamente;	 pero	 si	 llegase	más	
lejos	no	hay	que	dolerse	más	de lo que se duelen los agricultores de que, transcurrida 
la dulzura del tiempo primaveral, hayan llegado el verano y el otoño. En efecto, la 
primavera significa por así decir, la juventud, y muestra los frutos futuros, mientras que 
las demás estaciones son apropiadas para cosechar y recoger los frutos».	El	símil	foxiano	
se	asemeja	más	al	que	encontramos	en	una	cita	de	Eratóstenes,	que	aparece	recogida	también	
en	el	mismo	capítulo	que	Fox	está	empleando	de	Estobeo,	Florilegio,	cap.	cxv,	pág.	590,	líns.	
34-35[=iv,	l,	ii,	pág.	1047,	n.	78	Wachsmuth-Hense]:	«Eratóstenes	comparaba	la	edad	vigorosa	
con	la	primavera;	la	edad	que	declina,	con	el	verano	y	el	otoño;	la	vejez	con	el	invierno».	No	
hay	que	olvidar	que	Mimnermo	empleaba	también,	en	una	de	sus	elegías,	el	mismo	símil,	y	que	
el	texto	de	dicha	elegía	se	ha	conservado	a	partir	de	Estobeo,	también	en	la	edición	latina	que	
parece	manejar	el	Hispalense,	en	un	capítulo	titulado,	De vita quod brevis et vilis sit at plena 
curis. El	texto	en	cuestión	es	el	siguiente:	Estobeo,	Florilegio,	cap.	xcvi,	pág.	526[=iv,	34,	 12 
Wachsmuth-Hense]:	«Como	la	estación	florida	de	la	primavera	hace	brotar	las	hojas	cuando	
crecen	rápidamente	con	los	rayos	del	sol,	así	nosotros	durante	un	breve	tiempo	nos	regocijamos	
con	las	flores	de	la	juventud	sin	que	los	dioses	nos	hayan	hecho	conocer	ni	el	bien	ni	el	mal,	en	
tanto,	a	nuestro	lado	están	las	negras	Keres,	la	una	portadora	de	la	vejez	dolorosa,	la	otra	de	la	
muerte.	Breve	tiempo	dura	el	fruto	de	la	juventud,	tan	breve	como	aquél	en	que	el	sol	extiende	
su	luz	sobre	la	tierra...»	(trad.	Adrados).	Esta	comparación	está	asociada	a	la	división	de	las	
edades	que	se	establece	en	la	 literatura	médica.	En	dichos	textos,	se	describen	las	diferentes	
etapas	de	la	vida	como	la	combinación	de	lo	cálido,	lo	húmedo,	lo	seco	y	lo	frío.	En	consecuencia,	
la	infancia	se	compara	con	la	primavera,	pues	se	caracteriza	por	la	asociación	de	lo	cálido	y	lo	
húmedo;	la	adolescencia,	que	se	caracteriza	por	lo	cálido	y	lo	seco,	con	el	verano;	la	edad	adulta,	
como	el	otoño,	de	la	combinación	de	lo	frío	y	lo	seco,	y	la	vejez,	como	el	invierno,	surge	de	la	
fusión	de	lo	frío	y	lo	húmedo	(véase	por	ejemplo,	Hipócrates,	Del régimen saludable,	i,	33,	1-2).	
Fox	Morcillo,	De naturae philosophiae, v,	vi,	relaciona	también	el	declinar	de	las	edades	con	
una	disminución	del	calor,	con	una	pérdida	de	fuerza	en	definitiva	que	conduce	al	final	a	 la	
muerte.	Por	ejemplo,	en	Fox	Morcillo,	De naturae philosophia, v,	vi,	pág.	269:	«contraria	est	
vitae	mors,	quae	nihil	est	aliud	quam	natiui	caloris,	aut	humoris	extincto»,	es	decir,	«la	muerte	
es	contraria	a	la	vida,	que	no	es	otra	cosa	que	la	extinción	del	calor	innato	y	de	los	humores»	
(Sobre	esta	concepción	del	proceso	de	envejecimiento	en	la	medicina	griega	antigua	véase	Pisi,	
«La	medicina	 greca	 antica…»,	op. cit.,	 págs.	 471-474). Como explica	Neraudau,	La jeunesse 
dans la littérature..., op. cit.,	págs.	34-35,	esta	comparación	de	las	estaciones	con	las	edades	del	
hombre	es	cercana	a	la	teoría	de	los	cuatro	humores,	ya	que	cada	edad	combina	de	diferente	
modo estos cuatro humores distintos. Más	adelante,	en	Sobre juventud, l,	vuelve	a	compararse	
la	juventud	con	la	primavera,	aunque	siguiendo	fundamentalmente	a	Aristóteles,	Retórica,	
i,	1365a,	líns.	31-35.	Merece	la	pena	recordar	que	Ovidio,	Metamorfosis,	ii,	vv.	26-27,	también	
califica	a	la	primavera	como	uer novum,	término	que	parece	empleado	en	su	acepción	‛joven’.
 De ivventvte 774
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uel in aegrotis et infantibus, magnam mentis alienationem ob corporis uitium 
effici uideamus. Declarat id in senectute sensuum infirmitas, || ut memoriae, 
aspectus, auditus caeterumque omnium, qui uel iam nulli omnino sunt uel iidem 
ualde imbecilles73. Atqui si hisce rebus perfecta rationis uis destituta debilitatur, 
73 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Maxim. eleg. i,	 119-124:	«Iam minor auditus, gustus minor, 
ipsa caligant / lumina, uix tactu noscere certa queo. / Nullus dulcis odor, nulla est	iam	grata	uoluptas:	
/	sensibus	expertem	quis	superesse	putet?	/	En	Lethaea	meam	subeunt	obliuia	mentem,	/	nec	
confusa	sui	iam	meminisse	potest»;	Cfr. Gal. De sanitate tuenda,	v,	1	[=140	ed.	Chartier;	310-311	
ed. Kühn].	
 Sobre la juventud  775
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ya que vemos incluso en los enfermos y en los niños producirse una gran 
enajenación de la mente a causa de una enfermedad del cuerpo. Esto lo muestra 
en la vejez la debilidad de sentidos, || como el de la memoria, el de la vista, el del 
oído y de todos los otros, que o bien ninguno ya se halla en sus plenas facultades 
o bien ellos mismos están muy debilitados107. Pues si por estas causas la fuerza de 
la razón en plenitud se muestra debilitada como si estuviese perdida, en verdad
107	 	Repara	también	en	este	deterioro	de	los	sentidos	Maximiano	Etrusco,	Elegías, i, vv.	
119-124:	«Ya	mengua	mi	oído,	mi	gusto	ya	mengua,	y	niebla	perciben	/	mis	ojos;	apenas	si	puedo	
saber	por	el	tacto	 las	cosas.	/	No	me	es	agradable	un	aroma,	no	hay	ya	ni	un	placer	que	me	
guste	/	¿quién	piensa	que	puedo	vivir	si	de	tales	sentidos	carezco?	/	He	ahí	que	el	olvido	Leteo	
se	cuela	ocupando	mi	mente:	/	en	su	confusión	ya	ni	puede	acordarse	de	ella».	Galeno,	Sobre 
la conservación de la salud,	v,	 1,	págs.	310-311,	aporta	consejos	médicos	para	paliar	 la	pérdida	
de	los	sentidos	que	se	produce	con	el	envejecimiento,	y	de	modo	parecido	Pseudo	Arnau	de	
Villanova en su De conservanda iuuentute et retardanda senectute. 
 De ivventvte 776
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eam profecto in senibus tenuem et exiguam esse admodum sequimur. 
 Saepe male affecto corpore aut morbo atque crapula grauato, nec 
cogitare nec loqui nec recte quidquam efficere possumus, eodem rationis aciem 
hebetante, senectuti putabimus haec minus inesse, quae ad omnem agitationem 
mentis obstaculo corpus habet? In primis siccitas illa cerebri magna nec quid 
memoriae infigi nec recte percipi sensibus patitur, tum uis caloris exigua, 
sensuum acumen, qui habitu quodam sanguinis feruido utuntur, retundit, ut 
oculi caligent, surdescant aures, olfactus obturetur, gustatus et tactus hebetentur. 
Sermonis item facultas, qua uere homines sumus74, eripitur et tamen senes sunt 
longe loquacissimi, desiderio (ut arbitror) rei, quam prae senio amiserunt. Ergo 
quaecunque aut infantibus aut ebriis hominibus accidunt, eadem ipsa senectus 
ueluti propria secum affert. Tremunt infantes et ebrii toto corpore aut etiam
74 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Arist.	Pol.	1253a,	10-12:	«διότι δὲ πολιτικὸν ὁ ἄνθρωπος ζῷον 
πάσης μελίττης καὶ παντὸς ἀγελαίου ζῴου μᾶλλον, δῆλον. οὐθὲν γάρ, ὡς φαμέν, μάτην ἡ φύσις ποιεῖ: 
λόγον δὲ μόνον ἄνθρωπος ἔχει τῶν ζῴων. ἡ μὲν οὖν φωνὴ τοῦ λυπηροῦ καὶ ἡδέος ἐστὶ σημεῖον, διὸ καὶ 
τοῖς ἄλλοις ὑπάρχει ζῴοις (μέχρι γὰρ τούτου ἡ φύσις αὐτῶν ἐλήλυθεν, τοῦ ἔχειν αἴσθησιν λυπηροῦ καὶ 
ἡδέος καὶ ταῦτα σημαίνειν ἀλλήλοις), ὁ δὲ λόγος ἐπὶ τῷ δηλοῦν ἐστὶ τὸ συμφέρον καὶ τὸ βλαβερόν, 
ὥστε καὶ τὸ δίκαιον καὶ τὸ ἄδικον· τοῦτο γὰρ πρὸς τἆλλα ζῷα τοῖς ἀνθρώποις ἴδιον, τὸ μόνον ἀγαθοῦ 
καὶ κακοῦ καὶ δικαίου καὶ ἀδίκου καὶ τῶν ἄλλων αἴσθησιν ἔχειν, ἡ δὲ τούτων κοινωνία ποιεῖ οἰκίαν 
καὶ πόλιν.»; Arist. EN. ix,	ix,	1270b,	10;	X. Mem. i,	4,	12:	«καὶ μὴν γλῶττάν γε πάντων τῶν ζώιων 
ἐχόντων, μόνην τὴν τῶν ἀνθρώπων ἐποίησαν οἵαν ἄλλοτε ἀλλαχῆι ψαύουσαν τοῦ στόματος ἀρθροῦν 
τε τὴν φωνὴν καὶ σημαίνειν πάντα ἀλλήλοις, ἃ βουλόμεθα».
 Sobre la juventud  777
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deducimos que esta es precisamente en los viejos débil y exigua. 
 A menudo con el cuerpo dañado o agravado por la enfermedad y la 
borrachera, no podemos ni pensar ni hablar ni hacer nada a derechas, porque 
disminuye la agudeza del ingenio, ¿y vamos a pensar que todos estos impedimentos 
que tiene el cuerpo para desarrollar la agudeza del ingenio existen en menor 
medida en la vejez? En primer lugar, aquella gran sequedad del cerebro soporta 
que nada se grabe en la memoria ni sea correctamente percibido por los sentidos, 
entonces, la exigua fuerza del ímpetu vital embota la agudeza de los sentidos, 
que se sirven de una cierta condición ardiente de la sangre, de modo que los 
ojos se nublan, los oídos se ensordecen, el olfato se obtura, el gusto y el tacto se 
debilitan. Del mismo modo, desaparece la facultad del lenguaje por la cual somos 
precisamente seres humanos108 y, con todo, los ancianos son muy charlatanes 
por la añoranza de algo (según mi parecer) que han perdido a causa de su edad 
avanzada. Así pues, todo lo que sucede a los niños o a los borrachos, eso mismo 
la vejez lo lleva consigo como propio. Los niños y los borrachos sienten 
108	 	 Alude	 a	 la	 capacidad	 del	 lenguaje	 que	 va	 asociada	 a	 la	 racionalidad,	 y	 que	 define	
al	hombre.	Aristóteles,	Política,	 i,	 cap.	 2,	 1253a,	 10:	 «La razón por la cual el hombre es 
un ser social, más que cualquier abeja y que cualquier animal gregario, es evidente: la 
naturaleza, como decimos, no hace nada en vano, y el hombre es el único animal que 
tiene palabra.	Pues	la	voz	es	signo	de	dolor	y	del	placer,	y	por	eso	la	poseen	también	los	demás	
animales,	porque	su	naturaleza	llega	hasta	tener	la	sensación	de	dolor	y	de	placer	e	indicársela	
unos a otros. Pero la palabra es para manifestar lo conveniente y lo perjudicial, así como 
lo justo y lo injusto. Y esto es propio del hombre frente a los demás animales: poseer, 
él sólo, el sentido del bien y del mal, de lo justo y de lo injusto, de los demás valores, y 
la participación comunitaria de estas cosas constituye la casa y la ciudad»	(trad.	García	
Valdés	y	énfasis	mío).	La	convivencia	humana	se	define	también	en	relación	con	la	palabra	en	
Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	ix,	cap.	9,	1270b,	10.	Otra	alusión	importante	a	esta	capacidad	
del	ser	humano	figura	en	Jenofonte,	Recuerdos de Sócrates,	i,	4,	12:	«Además,	aun	teniendo	
todos	los	seres	vivos	una	lengua,	sólo	la	de	los	seres	humanos	la	hicieron	tal	que,	tocando	una	
u	otra	parte	de	la	boca,	articula	la	voz,	y	da	a	entender	lo	que	deseamos	unos	de	otros»	(trad.	
Caballero). 
 De ivventvte 778
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incuruantur; idem est quoque cum senibus iis commune. Titubant illi et 
balbutiunt, dum est loquendum; hoc idem inest senibus. Illi quacunque re facile 
offenduntur; hi quoque morosi sunt et impatientes75. Rident illi saepe uel leui 
de causa; idem || in senibus passim animaduertas. Quorum igitur tanta est cum 
infantibus atque ebriis similitudo. Qui potest rectus rationis usus existere, nisi 
forte naturae uitium corrigere posse experientiam omnino arbitramur? 
Quod putare maioris est ebrietatis et infantiae. Hinc uetus illud 
Graecorum prouerbium: «Bis pueri senes»76, non tantum ad eos qui uitio
75 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 cfr. Vives,	Anima senis,	 7,	 10-11:	 «At	 vero,	 sicut	 dicere	
inceperam,	querula	maiorem	in	modum	sum,	morosa	ac	rerum	omnium	impatiens».	
76 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Erasmvs,	Adagia, 436 [=i,	v,	36]:	«Δὶς παῖδες οἱ γέροντες,	id	
est Bis pueri senes».	Fuentes	citadas	por	Erasmo	y	probablemente	conocidas	por	Fox	Morcillo:	
Gel,	vii,	v,	10:	«Scriptum	est	autem	purum putum,	non	in	Carthaginiensi	solum	foedere,	sed	
cum	in	multis	aliis	veterum	libris,	tum	in	Q.	quoque	Ennii	tragoedia	quae	inscribitur	Alexander 
et	in	satira	M.	Varronis	quae	inscripta	est	δὶς Παῖδες οἱ γέροντες»;	Lact. inst. II,	4,	14:	«merito	
igitur	etiam	senum	stultitiam	Seneca	deridet.	non,	inquit,	bis pueri sumus	ut	uulgo	dicitur,	
sed	semper:	uerum	hoc	interest,	quod	maiora	nos	ludimus.»;	Plat,	Lg. i, 646a,	4-5:	«ΑΘ. Οὐ 
μόνον ἄρ᾿, ὡς ἔοικεν, ὁ γέρων δὶς παῖς γίγνοιτ᾿ ἄν, ἀλλὰ καὶ ὁ μεθυσθείς.»; Ar.,	Nu.,	1416-1417:	«φήσεις 
νομίζεσθαι σὺ παιδὸς τοῦτο τοὔργον εἶναι· / ἐγὼ δέ γ᾿ ἀντείποιμ᾿ ἂν ὡς δὶς παῖδες οἱ γέροντες·»; S. Fr,	
487	(ΠΗΛΕΥΣ)	[=Clem.	Al. Strom. vi,	2,	487]:	«Πηλέα τὸν Αἰάκειον οἰκουρὸς μόνη / γερονταγωγῶ 
κἀναπαιδεύω πάλιν /· πάλιν γὰρ αὖθις παῖς ὁ γηράσκων ἀνήρ»; Antiphn.	D58(B66)	[=Clem.	Al. 
Strom. vi,	 19,	 7]:	 «Ἀντιφῶν ὁ ῥήτωρ λέγει· “Γηροτροφία γὰρ προσέοικεν παιδοτροφίᾳ.”»; Luc. 
Sat.	9: «Οὕτω γὰρ ἂν τὴν παροιμίαν ἐπαληθεύσαιμι, ἥ φησι παλίμπαιδας τοὺς γέροντας γίγνεσθαι». 
Documentado	en	el	siglo	xvi: Vives. Linguae latinae exercitatio, Regia, xix,	98:	«Saepe	et	senes,	
bis	pueri».	Vives,	Satellitium animi,	178:	«Ne	bis	puer.	Antiquum	proverbium:	Bis	pueri	senes:	de	
senibus	deliris,	et	dementibus;	admonet	in	grandiore	aetate	vivamus	aut	sapiamus	pueriliter». 
vives, Anima senis,	§ 14,	«Quam	turpis,	quam	‛ridicula	res	est’	ut	inquit	Seneca	‛elementarius	
senex,	hoc	est,	bis	puer,	ut	est	apud	Varronem!».	En	castellano:	Horozco,	Teatro universal de 
proverbios,	n.	1679:	«Los	viejos	a	la	vejez	/ se	tornan	a	la	niñez».
 Sobre la juventud  779
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temblores en todo el cuerpo e incluso se caen, esto mismo tienen en común con 
los viejos. Aquellos titubean y balbucean cuando van a hablar, esto mismo se 
encuentra en los ancianos. Aquellos por cualquier cosa se ofenden fácilmente, 
estos son también malhumorados e impacientes109. Se ríen aquellos a menudo 
incluso por un leve motivo, lo mismo vas a ver sin diferencia en los ancianos. || 
Por lo tanto, tan grande es la semejanza de estos con los niños y los borrachos. 
¿Cómo puede existir un uso adecuado de la razón, excepto si pensamos quizás 
que la experiencia puede corregir por completo un defecto de la naturaleza? 
Pensar esto es propio de la mayor ebriedad y de la infancia. De ahí aquel viejo 
proverbio de los griegos: «Los ancianos, dos veces niños»110. Considero que se 
109	 	En	términos	similares	describe	su	malhumor	e	impaciencia	el	alma	del	viejo	Vives,	
El alma del viejo,	7,	10-11:	«pero	yo	soy,	como	había	empezado	a	decir,	quejosa	en	grado	sumo,	
malhumorada	e	impaciente	en	todo».
110  Erasmo,	Adagios,	436[=i,	v,	 36]:	«“dìs	paîdes	hoi	gérontes”,	 esto	es	 “los	viejos	dos	
veces	 niños”».	 El	 origen	 griego	 del	 proverbio	 aparece	 señalado	 en	 los	Adagios. Erasmo cita 
varias	 fuentes	que	 lo	 recogen,	 y	que	probablemente	Fox	Morcillo	 conoció,	de	 forma	directa	
o	 a	 través	del	Roterdamense: Aulo	Gelio,	Noches áticas,	 vii,	 v,	 10:	 «Por	otra	parte,	purum 
putum	está	escrito	no	sólo	en	el	tratado	cartaginés,	sino	en	muchos	otros	libros	antiguos,	así	
como	también	en	la	tragedia	de	Quinto	Enio	que	se	intitula	Alejandro,	y	en	la	sátira	de	Marco	
Varrón	que	se	titula	Los ancianos, niños dos veces»	(trad.	Gaos);	Lactancio,	Instituciones 
divinas, ii,	4,	14:	«Con	razón,	pues,	se	ríe	Séneca	de	la	estolidez	de	los	ancianos:	«No	somos»,	
dice,	«dos veces niños,	 como	dice	el	 vulgo,	 sino	que	 lo	 somos	 siempre;	 la	única	diferencia	
está	en	que	nosotros	 jugamos	con	cosas	más	serias»	(trad.	Sánchez	Salor). Platón,	Leyes,	
i,	646a:	«AT.-	Por	 tanto,	no	sólo,	así	parece,	el viejo se vuelve por segunda vez un niño,	
sino	también	el	que	se	embriaga…»	(trad.	Lisi);	Aristófanes,	Nubes,	1416-1417:	«Quizá	aduzcas	
que	 está	 establecido	 que	 eso	 sea	 cosa	 del	 hijo,	/ pero	 yo	 podría	 responder	 con	 eso	 de	 “los 
viejos son dos veces niños”.»;	Sófocles,	Peleo, Fragmento	487	[=Clemente	de	Alejandría, 
Stromata. vi,	2,	19,	5]:	«Al	eácida	Peleo	como	única	sirvienta	/ en	la	vejez	lo	atiendo	y	a	la	niñez	
lo	vuelvo	de	nuevo,	/ pues	de	nuevo	es	otra	vez	niño	el	hombre	que	envejece»	(trad.	Lucas	
de	Dios);	Antifón,	Fragmentos,	D58(B66)[=Clemente	de	Alejandría, Stromata. vi,	 19,	7]:	
«Antifón	el	orador	dice:	“la	alimentación	de	un	viejo	se	parece	a	la	alimentación	de	un	niño”»,	
y	Luciano	de	Samósata,	Saturnales,	9:	«podré	confirmar	la	verdad	del	proverbio	que	afirma	
que	los	viejos	vuelven	a	ser	niños»	(trad.	Zaragoza).	El	proverbio	ha	tenido	gran	fortuna	en	
la	 posteridad:	Vives,	Diálogos, El palacio real, xix,	 98:	 «Sofronio.	También	 con	 frecuencia	
viejos,	dos	veces	niños»	(trad.	García	Ruiz);	Vives,	El centinela del alma,	178:	«No	dos	veces	
niño.	Antiguo	proverbio:	dos	veces	niños,	los	viejos;	los	viejos,	delirantes	e	insensatos.	Exhorta	
a	que,	en	edad	provecta,	no	vivamos	ni	nos	comportemos	puerilmente»;	Vives,	Anima senis, § 
14:	«¡Qué	vulgar!,	qué	‛cosa	ridícula	es’,	como	dijo	Séneca,	‛un	viejo	que	aprende	las	letras’,	esto	
es,	dos veces niño,	como	está	en	la	obra	de	Varrón».	El	proverbio	de	Varrón	aludido	es	el	ya	
citado	y	recogido	por	Aulo	gelio,	vii,	v,	10.	En	cuanto	a	la	referencia	a	Séneca,	Epístolas,	36,	
4,	no	contiene	la	máxima	en	cuestión,	sino	que	censura	al	viejo	que	aprende	las	letras.	Existe	
también	versión	castellana	de	la	misma	sentencia:	Horozco,	Teatro universal de proverbios, n. 
1679:	«Los	viejos	a	la	vejez	/	se	tornan	a	la	niñez».
 De ivventvte 780
410 leuitatis uidentur repuerascere77, quantum ad ipsam quoque senectutem arbitror 
pertinere, siquidem nihil inest infantiae, quod idem conuersione quadam aetatis 
facta, congruere nequeat senectuti78. Sic Plato in Ciuili79, Saturni tempora 
describens, antiquam fuisse ait famam, senes in pueros atque hosce rursus in illos 
mutari80, non quod e uiuis mortui fiant, ut ille putat, aut quod e mortuis uiui, 
77  repuerasco	aparece	en	Cic. Cato. xxiii.	83:	«Et	si	quis	deus	mihi	largiatur,	ut	ex	hac	
aetate	repuerascam	et	in	cunis	vagiam,	valde	recusem».	El	término	se	atestigua	en	otros	textos	
clásicos	(e. gr. Cic. De or.	ii.	22;	Plaut. Merc.	296;	Fro. Ant. i.	2	.22	y	Varro,	Men.	44,	pero	
el	más	cercano	es	el	empleo	que	hace	Erasmvs,	Adagia. 436[=I,	V,	36],	quien lo utiliza para	
traducir	la	idea	que	Luc. Sat.	9,	expresa	mediante	el	infinitivo	γίγνεσθαι ‛llegar	a	ser,	hacerse’	y	
el	adjetivo	παλίμπαις-παιδος ‛niño	de	nuevo’,	a	partir	de	πάλιν ‛de	nuevo’	y	παῖς ‛niño’	(Bailly,	s. 
v).
78	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Erasmvs,	Adagia. 436[=i,	v,	36],	líns.	803-806: «Quadrabit	
in	eos,	qui	prouectiore	cum	sint	aetate,	 tamen	puerilibus	quibusdam	studiis	 intempestiuiter	
atque	indecore	detinentur;	aut	in	senes	aetatis	vitio	desipiscentes,	tamquam	iterum	in	pueritiam	
reuolutos».
79  Ciuilis Platonis de regno,	 con	 variantes, es	 el	 nombre	 latino	 con	 el	 que	 se	 conoce	
Πολιτικός	a	partir	de	la	traducción	de	Marsilio	Ficino.	
80	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Pl. Plt. 270d-271e:	«ΞΕ. Ἣν ἡλικίαν ἕκαστον εἶχε τῶν ζῴων, 
αὕτη πρῶτον μὲν ἔστη πάντων, καὶ ἐπαύσατο πᾶν ὅσον ἦν θνητὸν ἐπὶ τὸ γεραίτερον ἰδεῖν πορευόμενον, 
μεταβάλλον δὲ πάλιν ἐπὶ τοὐναντίον οἷον νεώτερον καὶ ἁπαλώτερον ἐφύετο· καὶ τῶν μὲν πρεσβυτέρων 
αἱ λευκαὶ τρίχες ἐμελαίνοντο, τῶν δ᾽ αὖ γενειώντων αἱ παρειαὶ λεαινόμεναι πάλιν ἐπὶ τὴν παρελθοῦσαν 
ὥραν ἕκαστον καθίστασαν, τῶν δὲ ἡβώντων τὰ σώματα λεαινόμενα καὶ σμικρότερα καθ᾽ ἡμέραν καὶ 
νύκτα ἑκάστην γιγνόμενα πάλιν εἰς τὴν τοῦ νεογενοῦς παιδὸς φύσιν ἀπῄει, κατά τε τὴν ψυχὴν καὶ 
κατὰ τὸ σῶμα ἀφομοιούμενα· τὸ δ᾽ ἐντεῦθεν ἤδη μαραινόμενα κομιδῇ τὸ πάμπαν ἐξηφανίζετο. τῶν 
δ᾽ αὖ βιαίως τελευτώντων ἐν τῷ τότε χρόνῳ τὸ τοῦ νεκροῦ σῶμα τὰ αὐτὰ ταῦτα πάσχον παθήματα διὰ 
τάχους ἄδηλον ἐν ὀλίγαις ἡμέραις διεφθείρετο. ΝΕ. ΣΩ. Γένεσις δὲ δὴ τίς τότ᾽ ἦν, ὦ ξένε, ζῴων; καὶ 
τίνα τρόπον ἐξ ἀλλήλων ἐγεννῶντο; ΞΕ. Δῆλον, ὦ Σώκρατες, ὅτι τὸ μὲν ἐξ ἀλλήλων οὐκ ἦν ἐν τῇ τότε 
φύσει γεννώμενον, τὸ δὲ γηγενὲς εἶναί ποτε γένος λεχθὲν τοῦτ᾽ ἦν τὸ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον ἐκ γῆς 
πάλιν ἀναστρεφόμενον, ἀπεμνημονεύετο δὲ ὑπὸ τῶν ἡμετέρων προγόνων τῶν πρώτων, οἳ τελευτώσῃ 
μὲν τῇ προτέρᾳ περιφορᾷ τὸν ἑξῆς χρόνον ἐγειτόνουν, τῆσδε δὲ κατ᾽ ἀρχὰς ἐφύοντο· τούτων γὰρ 
οὗτοι κήρυκες ἐγένονθ᾽ ἡμῖν τῶν λόγων, οἳ νῦν ὑπὸ πολλῶν οὐκ ὀρθῶς ἀπιστοῦνται. τὸ γὰρ ἐντεῦθεν 
οἶμαι χρὴ συννοεῖν. ἑπόμενον γάρ ἐστι τῷ τοὺς πρεσβύτας ἐπὶ τὴν τοῦ παιδὸς ἰέναι φύσιν, ἐκ τῶν 
τετελευτηκότων αὖ, κειμένων δὲ ἐν γῇ, πάλιν ἐκεῖ συνισταμένους καὶ ἀναβιωσκομένους, ἕπεσθαι 
τῇ τροπῇ συνανακυκλουμένης εἰς τἀναντία τῆς γενέσεως, καὶ γηγενεῖς δὴ κατὰ τοῦτον τὸν λόγον 
ἐξ ἀνάγκης φυομένους, οὕτως ἔχειν τοὔνομα καὶ τὸν λόγον, ὅσους μὴ θεὸς αὐτῶν εἰς ἄλλην μοῖραν 
ἐκόμισεν. ΝΕ. ΣΩ. Κομιδῇ μὲν οὖν τοῦτό γε ἕπεται τοῖς ἔμπροσθεν. ἀλλὰ δὴ τὸν βίον ὃν ἐπὶ τῆς 
Κρόνου φῂς εἶναι δυνάμεως...». 
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refiere no tanto a estos que por un defecto de su ligereza parecen hacerse niños 
de nuevo111, como incluso a la misma senectud, puesto que nada tiene la infancia 
que, cambiando la edad, no pueda encontrarse igualmente en la vejez112. De este 
modo, Platón en el Político, describiendo los tiempos de Saturno, dice que había 
un antiguo rumor según el cual los ancianos se transformaban en niños y estos 
mismos a su vez en aquellos113, no porque los muertos procedan de los vivos, 
111  hacerse niños de nuevo:	traduzco	de	este	modo	el	verbo	repuerasco,	que	aparece	en	
Erasmo,	Adagios,	436[=I,	V,	36],	en	un	contexto	muy	similar,	y	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	xxiii,	
83:	«y	si	algún	dios	me	concediera	volverme	de	esta	edad	a	la	de	niño	y	dar	vagidos	en	la	cuna,	
me	rehusaría	mucho,	ni,	por	cierto,	querría,	por	así	decirlo,	ser	regresado,	una	vez	recorrida	la	
pista,	de	la	meta	a	los	arrancaderos».
112	 	Parece	estar	comentando	la	explicación	de	Erasmo,	Adagios,	436[=I,	V,	36],	líns.	802-
806,	pues	se	asemeja	mucho	a	este	texto:	«Se	aplicará	a	aquellos	que	siendo	más	avanzados	en	
la	edad,	 sin	embargo	se	entretienen	de	 forma	 inoportuna	e	 indecorosa	con	ciertos	 intereses	
infantiles,	o	a	los	viejos	que	deliran	por	efecto	de	la	edad,	como	si	volviesen	por	segunda	vez	a	
la	infancia».	No	obstante,	Fox	pretende	matizar	y	decantarse	por	la	segunda	de	las	posibilidades	
que	ofrece	Erasmo;	los	ancianos	vuelven	a	la	infancia	por	la	edad	(uitio aetatis),	es	decir,	por	
una	cualidad	intrínseca	a	la	vejez	(ad ipsam senectutem	en	palabras	de	Fox),	y	no	solo	propia	de	
aquellos	ancianos	que	se	hacen	niños	de	nuevo	por	un	defecto	de	su	ligereza.	
113  Platón,	Político,	270d-271e:	«Extranjero.—	La	edad,	cualquiera	que	fuese,	que	tenía	
cada	ser	vivo	comenzó	en	todos	ellos	por	detenerse,	y	todo	cuanto	era	mortal	cesó	de	presentar	
rasgos	de	paulatino	envejecimiento,	y	al	cambiar	su	dirección	en	sentido	opuesto,	comenzó	a	
volverse	más	joven	y	tierno;	los	cabellos	canos	de	los	ancianos	se	iban	oscureciendo;	las	mejillas	
de	quienes	ya	tenían	barba	poco	a	poco	se	suavizaban,	restituyendo	a	cada	uno	a	su	pasada	edad	
florida;	los	cuerpos	de	los	jóvenes	aún	imberbes,	por	su	parte,	haciéndose	más	suaves	y	menudos	
día	a	día	y	noche	a	noche,	retornaban	al	estado	natural	del	niño	recién	nacido,	asimilándose	
a	él	 tanto	en	el	alma	como	en	el	cuerpo.	Y,	 como	consecuencia	de	ello,	acababan	al	fin	por	
desaparecer	totalmente.	Además,	los	cadáveres	de	quienes	por	aquel	tiempo	morían	de	muerte	
violenta,	al	sufrir	todas	estas	mismas	transformaciones,	desaparecían	por	completo	en	pocos	
días	sin	dejar	 traza.	 Joven	Sócrates.	—	Pero,	dime,	extranjero,	¿cuál	era	entonces	el	modo	
de	nacimiento	de	los	seres	vivos?	¿Y	cómo	podían	procrear	unos	de	otros?	Extr.—	Está	claro,	
Sócrates,	que	el	hecho	de	procrearse	unos	de	otros	no	se	daba	en	la	naturaleza	de	entonces,	
sino	que	los	hijos	de	la	tierra	—esa	raza	que,	según	se	cuenta,	existió	una	vez—	eran	los	que	por	
aquel	tiempo	resurgían	de	la	tierra;	esa	raza	fue	recordada	por	nuestros	primeros	antepasados,	
quienes,	 al	 acabar	 ese	 primer	 ciclo,	 vivieron	 en	 el	 tiempo	 que	 le	 siguió	 inmediatamente	 y	
nacieron	al	comienzo	del	ciclo	actual.	Esos	relatos	fueron	ellos	quienes	nos	los	transmitieron,	
relatos	de	 los	que	muchos	hoy,	sin	razón,	desconfían.	Pero	yo	creo	que	debemos	reflexionar	
sobre	lo	que	de	tal	hecho	se	desprende.	En	efecto,	la	consecuencia	de	que	los	ancianos	fueran	
tornándose	niños	es	que	de	los	que	estaban	muertos,	yacentes	en	la	tierra,	otros,	allí	mismo,	
se	 reconstituyeran	 y	 renacieran	 siguiendo	 la	 reversión	 del	 universo	—porque	 el	 proceso	 de	
nacimiento	estaba	invertido—	y,	por	esa	razón,	brotaran	necesariamente	nacidos	de	la	tierra;	
de	ahí	surge	su	nombre	y	la	tradición	sobre	todos	aquellos	a	quienes	el	dios	no	condujo	a	otro	
destino.	J.	Sóc.—	Esto,	en	efecto,	es	perfecta	consecuencia	de	lo	anterior.	Pero	la	vida	que,	según	
dices,	se	daba	en	la	época	en	que	Cronos	ejercía	el	poder...»	(trad.	Santa	Cruz). 
 De ivventvte 782
415 sed quia natura eadem, senibus eandem imbecillitatem, quam infantibus tribuat, 
cum et eorum omnium quae oriantur ac uiuant eodem modo uires debilitari in 
extremo uitae cernamus, quo initio sui ortus erant81. Quin etiam Aristoteles, 
81	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Erasmvs,	Adagia 436[=i,	v,	36],	líns.	834-847:	«Neque	vero	
prouerbium	ideo	tantum	esse	dictum,	quod	senes	aetatis	culpa	desipiscant,	verumetiam	quod	
omnibus	modis	in	senibus	iam	velut	exacta	vita	ad	initium	recurrere	videatur,	quemadmodum	
scite	dixit	Aristoteles	 in	problemate	quodam,	 in	quo	quaerit,	quonam	pacto	sint	accipienda,	
quae	priora	dicuntur	ac	posteriora.	Primum	enim	redit	albor	simul	et	raritas	capillitii,	quorum	
vtrunque	 pueris	 familiare,	 deinde	 balbuties	 velut	 altera	 infantia.	 Praetera	 gingiua	 exarmata	
dentibus	 aut	 certe	 perpaucis	 et	 eis	 vacillantibus	 instructa,	 quod	 et	 ipsum	 cum	 infantibus	
commune.	Quinetiam	senibus	omne	corpus	ad	puerilem	decrescit	modum,	consimilis	virium	
imbecillitas.	Iam	vero	cibi	quoque	consimiles	vtrique	congruunt	aetati.	Postremo	morum	ineptia,	
leuitas	animi,	et	hoc	ipsum,	nihil	sapere,	in	senibus	infantiam	quandam	referre	videtur. Autor 
est	enim	in	Politicis	Aristoteles	post	annos	duodequinquaginta	ingenii	vigorem	euanescere».
 Sobre la juventud  783
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como aquel piensa114, o los vivos de los muertos, sino porque la propia naturaleza 
otorga la misma debilidad a los ancianos que a los niños, puesto que también 
vemos que las fuerzas de todos los seres que nacen y viven se debilitan del mismo 
modo en la etapa final de la vida, en cuyo inicio habían surgido115. Y aún más, 
114	 	 Fox	Morcillo	percibe	 la	 evidente	 referencia	 a	 la	 teoría	de	 la	 transmigración	de	 las	
almas	 de	 raíz	 pitagórica	 en	 el	 citado	 pasaje	 de	 Platón,	 Político,	 270d-271e.	 Platón	 expone	
esta	 teoría	 en	diferentes	 lugares	 de	 su	 obra	 (fundamentalmente	 véase:	República,	 614a-621c; 
Gorgias.	 523a-526d;	 Fedón,	 107a-114c,	 Timeo	 42b-42d,	 Apología, 40c-d	 y	 Leyes, x). En este 
caso,	 el	personaje	de	Sebastián	 se	 sirve	de	 la	 referencia	platónica	 con	fines	metafóricos	 a	 la	
metempsícosis,	pero	insiste	en	que	la	opinión	de	Platón	es	 literal:	«non	quod	e	uiuis	mortui	
fiant,	ut ille putat»,	 es	 decir:	 «no	 porque	 los	muertos	 procedan	 de	 los	 vivos,	 como aquel 
piensa».	En	este	sentido	es	importante	tener	en	cuenta	que	Fox	Morcillo	expone	en	diversos	
lugares	que	Platón	sí	creía	en	la	reencarnación	y	no	sigue	la	interpretación	metafórica	que	otros	
comentaristas	cristianos	empleaban	para	salvar	las	dificultades	que	esta	teoría	podía	plantear	
para	 la	 ortodoxia	 católica.	Véase	por	 ejemplo,	 lo	 expresado	 en	 el	 comentario	 a	 la	República 
en su Commentatio in decem Platonis libris de Republica,	col.	416:	«migrationem	animorum	in	
diversa	corpora,	non	solum	tuetur	Plato	aperte	sed	exemplis	etiam	confirmat:	ne	quis	allegorice	
dici	haec	putet,	ut	in	Phaedonis	commentariis	retulimus»,	es	decir,	«Platón	no	solo	defiende	
abiertamente	la	migración	de	las	almas	a	diversos	cuerpos,	sino	que	también	lo	confirma	con	
ejemplos	para	que	nadie	crea	que	esto	se	dice	de	forma	alegórica,	como	establecimos	en	 los	
comentarios	del	Fedón».
115  Erasmo,	Adagios,	436[=I,	V,	36],	líns.	834-847:	«El	proverbio	no	se	dice	tanto	porque	
los	ancianos	por	culpa	de	la	edad	enloquezcan,	sino	además	porque	en	todos	los	sentidos	parece	
que	en	 los	viejos	 la	vida,	 como	si	 ya	 se	hubiese	concluido,	 retrocede	hasta	el	 inicio,	de	este	
modo	lo	dijo	hábilmente	Aristóteles	en	un	problema,	en	el	cual	pregunta	de	qué	forma	ha	de	
admitirse	que	las	cosas	sean	llamadas	anteriores	o	posteriores.	En	efecto,	primero	volvió	a	la	vez	
la	blancura	y	la	escasez	de	los	cabellos,	cada	una	de	las	cuales	son	comunes	a	los	niños,	después	
los	balbuceos	como	otra	 infancia.	Además,	 las	encías	desarmadas	de	dientes	o	por	 lo	menos	
provistas	de	muy	pocos	y	estos	tambaleantes,	lo	que	precisamente	también	tienen	en	común	
con	los	niños.	Es	más,	todo	el	cuerpo	en	los	viejos	decrece	hasta	el	tamaño	infantil,	semejante	
debilidad	de	fuerzas.	Y	además	también	las	semejanzas	en	la	alimentación	coinciden	con	cada	
edad.	Aristóteles	refiere	en	la	Política	que	el	vigor	del	ingenio	desaparece	después	de	los	de	los	
cuarenta	y	ocho	años».	Obsérvese	que	en	ambos	 textos	 se	 refiere	a	 la	stupiditas ‛debilidad’,	
como	característica	de	la	vejez	y	la	niñez.	
 De ivventvte 784
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auctor grauissimus, in libro De quaestionibus naturalibus multa esse inquit 
infantibus cum senibus communia82 idemque Plinius atque alii plerique auctores 
commemorant83. Ex quibus omnibus est perspicuum maiorem rationis uim
82	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Arist.,	Pr.,	xi,	16,	34	y	62;	Arist.	Col.,	798	a:	«οὕτως καὶ 
τὰ τῶν παίδων εὐθὺς καὶ τὰς κεφαλὰς ἴσχει λευκὰς καὶ τὰ βλέφαρα καὶ τὰς ὀφρῦς, ὥσπερ καὶ τῶν ἄλλων 
ἑκάστῳ πρὸς τὸ γῆρας φανερῶς ἅπασι δι᾿ ἀσθένειαν καὶ ὀλιγότητα [τῆς τροφῆς] συμβαίνει τὸ πάθος»; 
Chalc.	Tim. ccix[=Arist. Fr. 17 Ross]:	«Summa	dementia	est,	cum	quis	non	solum	ignoret,	sed	
id	 ipsum	quod	 ignoret	nesciat	proptereaque	 falsis	consentiat	 imaginibus,	quaeque	uera	sunt	
falsa	esse	praesumat,	ut	cum	malitiam	quidem	prodesse,	uirtutem	uero	obesse	perniciemque	
afferre	arbitrantur	;	quae	quidem	opinio	usque	ad	nouissimam	aetatem	plerosque	comitatur,	
qui	facere	iniuriam	commodissimum,	recte	damnosum	putant	proptereaque	execrantur.	Hos	
Aristoteles	senes	pueros	uocat,	quod	mens	eorum	a	mente	puerili	minime	differat».
83	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Juv. x,	198-200:	«una	senum	facies:	cum	uoce	trementia	
membra/	et	iam	leue	caput	madidique	infantia	nasi;	/	frangendus	misero	gingiua	panis	inermi»;	
Maxim.	 eleg. i,	 213-228:	 «Contrahimur	 miroque	 modo	 decrescimus:	 ipsa	 /	 diminui	 nostri	
corporis	ossa	putes.	/	Nec	caelum	spectare	licet,	sed	prona	senectus	/	terram,	qua	genita	est	et	
reditura,	uidet	/	fitque	tripes,	prorsus	quadrupes,	ut	paruulus	infans,	/	et	per	sordentem	(flebile)	
repit	humum.	/	Ortus	cuncta	suos	repetunt	matremque	requirunt,	/	et	redit	ad	nihilum,	quod	
fuit	ante	nihil.»;	cfr. Erasmvs,	Adagia,	436[=I,	V,	36],	 líns.	834-847;	Erasmvs,	Stultitiae laus, 
xiii:	 «Addite	 huc	 quod	 pueris	 quoque	 gaudeant	 impensius	 senes,	 ac	 pueri	 vicissim	 senibus	
delectantur,	“ὡς αἰεὶ τὸν ὃμοιον ἂγει θεὸς ὡς τὸν ὃμοιον”.	Quid	enim	inter	illos	non	convenit,	nisi	
quod	hic	rugosior,	et	plures	numerat	natales?	Alioqui	capillorum	albor,	os	edentulum,	corporis	
modus	 minor,	 lactis	 appetentia,	 balbuties,	 garrulitas,	 ineptia,	 oblivio,	 incogitantia,	 breviter	
omnia	 caetera	 congruunt.	 Quoque	 magis	 accedunt	 ad	 senectam,	 hoc	 propius	 ad	 pueritiae	
similitidinem	redeunt,	donec	puerorum	ritu,	citra	vitae	taedium,	citra	mortis	sensum	emigrant	
e	vita».
 Sobre la juventud  785
Aristóteles, autor muy serio, en el Libro sobre las cuestiones naturales116 dice que los 
niños tienen muchas cosas en común con los viejos, y lo mismo señalan Plinio117 
y otros muchos autores118. A partir de todo esto queda claro que la fuerza de la razón no es 
116	 	Aunque	mis	búsquedas	respecto	a	este	asunto	en	la	literatura	aristotélica	no	han	sido	
muy	fructíferas,	hay	algunas	alusiones	a	las	similitudes	físicas	entre	viejos	y	niños:	Aristóteles,	
Problemas,	xi,	16,	34	y	62,	compara	la	voz	aguda	de	los	niños	con	la	de	los	ancianos,	los	eunucos	
y	las	mujeres;	y	en	Pseudo-Aristóteles,	Sobre los colores,	798	a,	obra	del	corpus	aristotélico,	
encontramos	también	una	comparación	física	sobre	el	color	del	pelo	y	de	los	ojos	de	los	niños	y	
los	viejos:	«Así,	también	ya	algunos	niños	tienen	blancas	la	cabeza,	las	pestañas	y	las	cejas,	como	
sucede	a	todos	en	la	vejez,	evidentemente	por	la	debilidad	y	escasez	de	alimento»	(trad.	Alonso). 
Es	en	especial	interesante	la	fuente	indirecta,	conocida	por	Fox	para	preparar	su	comentario	al	
Timeo;	 Calcidio,	Comentario del “Timeo” de Platón,	 208-209[=Aristóteles,	Fragmentos,	 17	
Ross]:	«El	grado	sumo	de	demencia	se	da	cuando	alguien	no	sólo	ignora,	sino	que	desconoce	
lo	que	ignora	y	a	consecuencia	de	ello	da	su	asentimiento	a	falsas	imágenes	y	supone	que	son	
falsas	las	que	son	verdaderas,	como	ocurre	cuando	cree	que	la	maldad	es	ciertamente	ventajosa	
y	que	la	virtud	perjudica	y	le	lleva	a	la	ruina…A	éstos	Aristóteles	los	llama	viejos	niños,	porque	
su	mente	se	diferencia	muy	poco	de	la	mente	de	un	niño».	Para	varios	editores,	Ross	y	Rose,	el	
fragmento	pertenece	al	Protéptico,	aunque	no	parece	que	existan	argumentos	para	afirmar	tal	
cosa	(véase	Álvaro	Vallejo	Campos	ed.,	Aristóteles. Fragmentos, Madrid,	Gredos,	2005,	pág.	
198,	n.	203).	
117	 	No	he	hallado	dicha	comparación	en	la	obra	de	Plinio	el	Viejo,	ni	tampoco	en	Plinio	el	
Joven.	Tal	vez	Fox	Morcillo	esté	citando	a	partir	de	algún	comentario	o	epítome,	que	tampoco	
he	logrado	identificar.	
118	 	He	 podido	 localizar	 algunas	 alusiones	 a	 dicha	 comparación	 que	 seguramente	 Fox	
conociera: Juvenal,	Sátiras, x,	vv.	198-200:	«Uno	solo	es	el	aspecto	de	los	viejos:	les	tiemblan	
la	voz	y	los	miembros	y	tienen	la	cabeza	ya	calva	y	las	narices	mojadas	como	las	de	los	niños;	el	
pobre	tiene	que	partir	el	pan	con	la	encía	desdentada»	(trad.	Cortés),	y	tal	vez	la	más	extensa	
comparación	en	Maximiano	Etrusco,	Elegías,	I,	213-228:	«Menguamos	y	empequeñecemos	de	
un	modo	 increíble:	parece	/	que	de	nuestro	cuerpo	encogen	 incluso	 los	huesos.	 /	No	puede	
mirar	hacia	el	cielo:	el	viejo	 inclinado	contempla	/	 la	tierra	de	 la	que	nació	y	a	 la	que	ha	de	
volver	algún	día.	/	Anda	a	tres	pies,	luego	a	cuatro,	igual	que	un	chiquillo	pequeño/	y	se	arrastra	
(¡oh	cosa	terrible!)	por	el	sucio	suelo.	/	Todo	retorna	a	su	origen	y	busca	su	seno	materno	/	y	
vuelve	a	ser	nada	lo	que	antes	también	era	nada…».	Fox	Morcillo	pudo	leer	este	último	poema	
gracias	 a	 la	 edición	de	Pomponio	Gáurico	 en	 1501,	 que	dio	 a	 conocer	dichas	 elegías	 aunque	
bajo	la	falsa	autoría	de	Cornelio	Galo;	sin	embargo,	el	fraude	fue	detectado	en	1505	(véase	Juan	
Luis Arcaz	Pozo	 (ed.),	Maximiano	Etrusco,	Poemas de amor y vejez…,	op. cit.,	 págs.	 18-19).	
También	Erasmo, Adagios, 436[=I,	V,	 36],	 líns.	834-847,	en	el	pasaje	 citado	que	glosa	dicho	
adagio,	compara	con	gran	claridad	las	similitudes	físicas	que	se	dan	entre	los	viejos	y	los	niños.	
Véase	n.	81	ed.	y	n.	115	trad.	El	mismo	autor	pone	en	boca	de	la	Estupidez	una	comparación	entre	
vejez	y	niñez	que	recuerda	en	varios	puntos	a	la	de	Fox	Morcillo;	Erasmo,	Elogio de la locura,	
xiii:	«Añadid	además	a	esto	que	los	ancianos	gozan	indeciblemente	con	los	niños	y	los	niños,	a	
su	vez,	se	deleitan	con	los	ancianos,	“pues	la	divinidad	siempre	coloca	a	su	semejante	junto	a	su	
semejante”	[Odisea,	xvii,	vs.	218]	¿Qué	hay,	en	efecto,	que	no	sea	semejante	entre	ellos,	si	no	es	
que	el	anciano	está	más	arrugado	y	cuenta	más	aniversarios	desde	su	nacimiento?	Por	lo	demás,	
el	 color	del	pelo,	 la	boca	desdentada,	 el	menor	 tamaño	de	 cuerpo,	 la	 apetencia	de	 leche,	 el	
balbuceo,	la	charlatanería,	la	inepcia,	la	poca	memoria,	la	irreflexión	y,	en	fin,	todo	lo	restante,	
son	características	comunes.	Y	cuanto	más	penetra	en	la	vejez,	por	ello	más	similitud	adquieren	
con	la	infancia,	hasta	que,	a	manera	de	niños,	sin	aburrimiento,	y	sin	percibir	la	muerte,	se	van	
de	esta	vida»	(trad.	Nortes).	
 De ivventvte 786
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senectuti quam iuuentuti non esse, quando illa potius infantiae, quae sensus est 
expers, sit similis ideoque nec affectibus iuuenes ||  quam senes, magis commoueri. 
 Recte tu quidem istud, Franciscus inquit, sed tamen uituperare se 
quoque decrepitam istam atque deliram senectutem dicent permulti; uiridem 
autem illam, quae iuuenili flore uigeat, laudare84. 
 Tum ego: si hanc illi, inquam, nobis afferant senectutem, quae sit 
iuuentuti quam simillima, atque eam dicant sese intelligere iniqui profecto 
iudices sint, qui pro arbitrio senectam quam uolunt describant; eam uero nobis, 
quam cupiant, iuuentutem relinquant85.
 Verum ne uerbi ambiguitate, dum qua de aetate loquamur ignotum sit, 
decipiamur, septem esse iam nosti humanae uitae aetates, quas uno consensu 
antiquitas certis annorum spaciis terminauit: primam, quae ab ipso statim 
hominis ortu principium habeat, septimum usque annum attingens, infantiam; 
secundam, pueritiam, quae a septimo usque ad [quartum decimum]; tertiam, 
adolescentiam86, ex eodem tempore usque ad pubertatem; quartam, iuuentutem, 
de qua nos hic uerba facimus, a uigesimo primo usque ad [duodetricesimum] 
annum; quintam, uirilitatem, usque ad [undequinquagesimum]; sextam,
84	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Cic. Cato. ii,	38	«Vt	enim	adolescentem,	in	quo	senile	
aliquid,	sic	senem,	in	quo	est	aliquid	adolescentis	probo»;	Cic. Cato. xviii,	62:	«Sed	in	omni	
oratione	mementote	eam	me	senectutem	laudare,	quae	fundamentis	adulescentiae	constituta	
sit».	
85 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Cic. Cato. xviii,	62.	
86  adolescentiam:	designa	a	 la	edad	precisa	que	sigue	a	 la	pueritia	y	que	precede	a	 la	
iuuentus.	En	lo	sucesivo,	y	si	no	se	anota	lo	contrario,	el	término	adolescentia	se	emplea	con	este	
mismo sentido.
 Sobre la juventud  787
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mayor para la vejez que para la juventud, puesto que aquella es más bien similar 
a la infancia, que está desprovista de buen juicio, y que por esta razón tampoco 
los jóvenes se ven más perturbados por los pasiones || que los viejos. 
 -Sin duda has hablado sobre ello de forma conveniente  -dijo Francisco-, 
pero con todo muchos dirán que ellos critican también a esta senectud decrépita 
y delirante y, en cambio, alaban a aquella otra floreciente que está llena de vigor 
con una fuerza propia de un joven119. 
 Entonces yo dije:
 -Si aquellos nos presentaran esta vejez como si fuera lo más similar 
posible a la juventud y dijeran que ellos la comprenden, serían ciertamente jueces 
injustos quienes según su criterio describieran la vejez que quieren, pero nos 
dejaran a nosotros esta juventud que desean120.
 Pero para que no seamos engañados por la ambigüedad de la palabra, 
mientras se ignore de qué edad hablamos, ya sabes que siete son las edades de la 
vida humana, las cuales la Antigüedad delimitó de común acuerdo en precisos 
períodos de años: la primera, que tiene su comienzo precisamente desde el mismo 
nacimiento del hombre, abarcando hasta el séptimo año, la infancia; la segunda, 
la edad pueril, la cual va desde el séptimo hasta el decimocuarto; la tercera, 
la adolescencia121, desde este preciso momento hasta la pubertad; la cuarta, la 
juventud, de la cual nosotros estamos hablando aquí, desde el vigésimo primer 
año hasta el vigésimo octavo; la quinta, la edad viril, hasta el cuadragésimo noveno,
119	 	 Francisco	 tiene	 en	 cuenta,	 aunque	 sin	 confesar	 su	 procedencia,	 las	 palabras	 de	
Cicerón,	Sobre la vejez,	ii,	38,	en	las	que	advierte	que	alaba	ciertos	rasgos	juveniles	en	el	viejo,	
y	viceversa:	«Porque	así	como	alabo	al	joven	en	el	cual	hay	algo	de	anciano,	así	también	alabo	
al	anciano	en	el	cual	hay	algo	de	joven».	Vuelve	a	insistir	en	ello	en	Sobre la vejez,	xviii,	62:	
«Pero	 recordad	 que	 en	 todo	mi	 discurso	 alabo	 aquella	 vejez	 que	 está	 constituida	 sobre	 los	
fundamentos	de	la	juventud».	Efectivamente,	en	su	defensa	Catón	intenta	atribuir	a	los	viejos	
capacidades	que	son	naturales	a	los	jóvenes,	como	la	fuerza	física,	la	memoria,	etc.	
120	 	Fox	rebate	el	argumento	de	Sebastián	con	plena	consciencia	de	la	opinión	ciceroniana	
que	 subyace	 a	 dicho	 comentario.	 Si	 los	 defensores	 de	 la	 vejez	 (Catón)	 se	 habían	 permitido	
tomar	como	objeto	de	su	elogio	a	ancianos	extraordinarios	que	se	asemejaban	a	 la	 juventud	
por	sus	capacidades	físicas	e	intelectuales,	e	incluso	ello	se	confiesa	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	
xviii,	62,	Sebastián	considera	que	sería	injusto	que	esos	jueces	pudieran	describir	a	una	vejez	
similar	a	la	juventud,	y	él	mismo	no	pudiera	defender	a	esa	misma	juventud	que	ellos	toman	
como	elemento	comparativo	de	su	elogio.
121  adolescencia:	 de	 nuevo	 traduce	 adolescentia, ya	 que	 en	 este	 pasaje	 el	 término	 se	
emplea	para	referirse	en	concreto	a	la	etapa	de	crecimiento,	que	va	de	los	catorce	a	los	veintiún	
años,	como	se	observa	en	la	división	que	establece	el	personaje	de	Sebastián	en	este	punto	de	
la	argumentación,	y	no	como	sinónimo	de	iuuentus ‛joven’.	cfr.	con	el	empleo	anterior	Sobre la 
juventud, viii	y	n.	31	trad.	En	adelante,	y	si	no	se	especifica	lo	contrario,	traduzco	de	este	modo	
(‛adolescencia’)	todas	las	apariciones	de	adolescentia,	ya	que	tienen	este	mismo	sentido.
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senectutem, usque ad [sextum et quinquagesimum]; extremam, decrepitudinem, 
ab eo tempore quod paulo ante diximus, ad uitae finem usque87. Ex hisce aetatibus 
medium locum inter extrema tenet iuuentus, concentu quodam naturae mirabili 
et excellenti, sicut in musica ille quem μέσην Graeci uocant, interiecta, ut 
ternarium duplex || unitate sua connectat, dum ante se infantiam, pueritiam, 
87	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Phlp.	Opif. xxxvi,	 105:	«Ὁ μὲν οὖν Σόλων ἑβδομάσι δέκα 
ταῖς εἰρημέναις καταριθμεῖ τὸν ἀνθρώπινον βίον. ὁ δ᾿ ἰατρὸς Ἱπποκράτης ἡλικίας ἑπτὰ εἶναί φησι, 
παιδίου, | παιδός, μειρακίου, νεανίσκου, ἀνδρός, πρεσβύτου, γέροντος, ταύτας δὲ μετρεῖσθαι μὲν 
ἑβδομάσιν, οὐ μὴν ταῖς κατὰ τὸ ἑξῆς. λέγει δ᾿ οὕτως· “Ἐν ἀνθρώπου φύσει ἑπτά εἰσιν ὧραι, ἃς ἡλικίας 
καλέουσι, παιδίον, παῖς, μειράκιον, νεανίσκος, ἀνήρ, πρεσβύτης, γέρων· καὶ παιδίον μέν ἐστιν ἄχρις 
ἑπτὰ ἐτέων ὀδόντων ἐκβολῆς· παῖς δ᾿ ἄχρι γονῆς ἐκφύσιος, ἐς τὰ δὶς ἑπτά· μειράκιον δ᾿ ἄχρι γενείου 
λαχνώσιος, ἐς τὰ τρὶς ἑπτά· νεανίσκος δ᾿ ἄχρις αὐξήσιος ὅλου τοῦ σώματος, ἐς τὰ τετράκις ἑπτά· ἀνὴρ 
δ᾿ ἄχρις ἑνὸς δέοντος ἐτέων πεντήκοντα, ἐς τὰ ἑπτάκις ἑπτά· πρεσβύτης δ᾿ ἄχρι πεντήκοντα ἕξ, ἐς τὰ 
ἑπτάκις ὀκτώ· τὸ δ᾿ ἐντεῦθεν γέρων.”». El	texto	está	tomado	seguramente	a	partir	de	la	versión	
de Philonis Iudaei scriptoris eloquentissimi grauissimique libri quatuor,	quorum Primus est De 
mundi fabricatione, quae est a Moyse descripta…,	Antuerpiae,	Excudebat	Ioannes	Verwithaghen,	
1553,	págs.	42-43:	«Solon	igitur	decem	septenariis	praedictis	vitam	metitur	humanam.	Itemque	
Hippocrates	medicus,	 septem	 aetates	 esse	 dicit:	 infantis,	 pueri,	 adolescentis,	 iuunenis,	 viri,	
senis,	 decrepiti.	 Hasque,	 septenariis	 terminatas	 esse.	 Quinetiam	 sic	 in	 sermone	 sequenti	
loquitur.	 “In	 hominis	 natura	 septem	 sunt	 tempora,	 quas	 aetates	 nominant:	 infantis,	 pueri,	
adolescentis,	et	quae	sequuntur.	Infans	est	vsque	ad	annos	septem,	dum	emittit	dentes.	Puer	ad	
quatordecim,	dum	semen	in	eo	crescere	incipit.	Adolescens	vsque	ad	vigesimum	primum,	dum	
barbae	lanugo.	Iuuenis	vsque	ad	vigesimum	octauum,	dum	totius	corporis	vires	augescunt.	Vir	
ad	vndequinquaginta,	nempe	ad	septies	septem.	Senex	ad	quinquaginta	sex,	id	est,	ad	septies	
octo. Decrepitus,	 quod	 inde	 reliquum	 est	 temporis,	 obtinet».	 Esta	 conjetura	 se	 fundamenta	
en	 el	 hecho	de	que	 se	nos	haya	 conservado	un	 ejemplar	de	 la	Biblioteca	de	Arias	Montano	
(San	lorenzo	de	El	Escorial	 (Madrid). Monasterio,	 49-V-52º),	 a	quien	Fox	Morcillo	 legó	
en	 1556	parte	de	 su	biblioteca	 (véase	 la	biografía	de	Fox	Morcillo).	La	 letra	que	 recorre	este	
ejemplar	ha	sido	identificada	por	Gonzalo	Sánchez-Molero,	Las obras del filósofo Sebastián 
Fox Morcillo…, op. cit. pág.	35	con	la	de	Fox	Morcillo.	Esta	coincidencia	con	el	pasaje	citado	en	
De iuuentute no	se	encuentra	en	otras	fuentes	localizadas	en	las	que	se	hace	una	división	de	las	
edades	de	la	vida	a	partir	de	múltiplos	de	siete	(cfr. Cens. xiv	y	Gal. Hebdomades,	5).	Además,	
el	pasaje	en	cuestión	aparece	señalado	al	margen	en	el	ejemplar	escurialense,	con	la	que	parece	
la	letra	de	Fox	Morcillo,	con	la	siguiente	anotación	manuscrita:	«septem	aetates	Hippocrates».	
Por	todo	ello,	esta	similitud	revela	ahora	un	nuevo	argumento	para	atribuir	dicho	ejemplar	de	
Filón	de	Alejandría	al	Hispalense.	Hay	que	tener	en	cuenta	otras	posibles	fuentes	que	aunque	no	
describen	con	tanta	exactitud	las	etapas,	sí	muestran	una	división	de	la	vida	en	períodos	de	siete	
años,	e	incluso	algunos	―antes	de	alcanzar	el	año―,	en	períodos	de	siete	meses:	Macr.	Somn. 
i,	62-76;	Theo	Sm.	ii,	46,	170-171; Theol. Ar.	65,	5-	67,	1;	Clem.	Str.,	vi,	16,	143-144,	y	Favon.,	12,	
6-7	y	14,	1-2;	y	Capel. vii,	739.
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noveno; la sexta, la senectud, hasta el quincuagésimo sexto; la última, la 
decrepitud, desde este momento que poco antes dijimos, hasta el fin de la vida122. 
El punto medio entre los extremos de estas edades lo ocupa la juventud, situada 
con una cierta armonía de la naturaleza admirable y excelente como aquella que 
los griegos en la música llaman mésē, de modo que || reúne en su propia unidad 
dos ternas, al tener delante de sí la infancia, la edad pueril, la adolescencia; detrás, 
122  Filón	 de	 Alejandría,	 La creación del mundo según Moisés,	 105;	 No	 obstante,	
Fox	 parece	 estar	 siguiendo	 el	 texto	 de	 Filón	 de	 Alejandría	 en	 la	 versión	 latina	 de	 Ioannes	
Christophorsonus	(véase	n.	87	ed.):	«Pues	Solón	distribuye	la	vida	humana	en	las	diez	septenas	
señaladas.	Y	del	mismo	modo	el	médico	Hipócrates	dice	que	son	siete	edades:	la	del	niño,	la	
del	púber,	la	del	adolescente,	la	del	joven,	la	del	varón,	la	del	viejo,	la	del	decrépito.	Y	estas	son	
delimitadas	en	septenas.	Y	aún	más,	así	las	menciona	seguidas	en	el	discurso.	Dice	así:	“En	la	
naturaleza	del	ser	humano	hay	siete	épocas,	que	se	denominan	edades:	del	niño,	del	púber,	del	
adolescente,	y	las	que	siguen.	Niño	es	hasta	los	siete	años,	cuando	pierde	los	dientes.	Púber	hasta	
los	catorce,	mientras	el	semen	empieza	a	crecer	en	él.	Adolescente	hasta	el	vigésimo	primero,	
mientras	el	 vello	de	 la	barba.	 Joven	hasta	el	 vigésimo	octavo,	mientras	 todas	 las	 fuerzas	del	
cuerpo	se	acrecientan.	Varón	hasta	los	cuarenta	y	nueve,	ciertamente	hasta	las	siete	veces	siete.	
Viejo,	hasta	los	cincuenta	y	seis,	hasta	los	siete	veces	ocho.	El	decrépito	alcanza	lo	que	queda	
de	tiempo».	Esta	división	en	siete	de	las	edades	se	tiende	a	atribuir	en	los	textos	a	Hipócrates,	
y	se	ha	trasmitido	a	partir	de	diferentes	fuentes:	Censorino,	Sobre el día del nacimiento,	xiv;	
Pseudo-galeno,	Las hebdómades,	5,	que	se	conserva	a	 través	de	 la	versión	 latina	(véase	ed.	
Littré),	 y	 la	 versión	griega	 conservada	del	pasaje	 en	cuestión	de	Filón	de	Alejandría,	La 
creación del mundo según Moisés,	105.	Además,	existen	otras	obras	de	aritmología	que	hablan	
de	la	división	de	la	vida	en	períodos	de	siete	meses	(para	el	período	prenatal	y	la	primera	parte	
de	 la	 infancia)	 y	 siete	 años,	posiblemente	 conocidas	por	Fox,	pero	no	 tan	 cercanas	 como	el	
texto	de	Filón	a	la	explicación	de	las	edades	de	la	vida	que	encontramos	en	este	pasaje:	Teón	
de	Esmirna,	Conocimientos útiles en la matemática para la lectura de Platón, ii,	 46,	 170-171; 
Pseudo-Jámblico,	Teología de la aritmética,	65,	5-	67,	 1;	Clem.	Str.,	vi,	 16,	 143-144;	Favonio	
Eulogio,	Comentario al Sueño	de	Escipión,	 12,	6-7	 y	 14,	 1-2,	 y	Marciano	Capela,	Sobre las 
nupcias de Filología y Mercurio,	vii,	739.	Entre	ellas	destaca	Macrobio,	Comentario al sueño de 
Escipión,	i,	62-76,	que	aparece	citado	por	Fox	Morcillo,	In Platonis Timaeum Commentarii,	
col.	128,	lín.	29-39.	Para	mayor	detalle	sobre	esta	división	de	las	edades,	véase	Neraudau,	La 
jeunesse dans la littérature..., op. cit., pág.	37.	
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adolescentiam; post, uirilitatem, senium, decrepitudinem habet88. 
Quemadmodum enim omnia mediocria naturae moderationem quandam 
constantiamque habent, sic iuuentus nec est tam leuis quam infantia aut pueritia 
et adolescentia, nec tam morosa et sterilis quam senectus et decrepitudo. 
88	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Pl. Ti.	34b-36d;	Phlp. Opif.,	36-37	y	126;	Macr. Somn.	I,	
23-34,	 y	 I,	 v,	 43:	 «item	nullus	 sapientum	animam	ex	 symphoniis	 quoque	musicis	 constitisse	
dubitavit»;	Macr.	Somn.	ii,	14-24;	boeth. mus,	i,	20.	
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la edad viril, la vejez, la decrepitud123. Pues del mismo modo que las cosas de la 
naturaleza en su término medio tienen cierta mesura y constancia, así también la 
juventud ni es tan superficial como la infancia o la edad pueril y la adolescencia, 
ni tan malhumorada y estéril como la vejez y la decrepitud.
123	 	Establece	una	comparación	de	las	siete	etapas	de	la	vida	con	los	armónicos	musicales	
del	sistema	heptatónico	pitagórico	en	el	que	el	centro	 lo	ocupa	precisamente	 la	nota	media,	
mésē;	este	sería	el	punto	medio	en	el	que	se	sitúa	la	juventud,	dejando	dos	ternas	a	cada	lado,	que	
vincula	a	cada	una	de	las	edades.	Filón	de	Alejandría,	La creación del mundo según Moisés,	§	
36,	se	refiere	a	la	perfección	del	siete	por	estar	constituido	de	tríada	y	tétrada,	aunque	no	destaca	
la	juventud	de	entre	las	edades,	al	menos	explícitamente,	sino	el	hecho	de	estructurarse	a	partir	
de	 la	hebdómada.	Filón,	La creación del mundo según Moisés,	 §	 37,	describe	 las	 cualidades	
armónicas	matemáticas	a	partir	de	la	hebdómada	y	en	§	126,	vincula	claramente	la	hebdómada	
con	 la	gramática	y	 la	música,	y	con	 la	 lira	de	siete	cuerdas	aunque	sin	una	descripción	muy	
pormenorizada.	 Para	 esta	 comparación,	 Fox	 Morcillo	 parte	 de	 una	 cosmovisión	 platónica	
basada	 en	 la	 armonía	 del	 número	 siete,	 especialmente	Timeo,	 34b-36d,	 que	 el	 propio	 autor	
comenta en In Platonis Timaeum commentarii,	 cols.	 128-136.	 Según	 el	 relato	platónico	de	 la	
composición	del	mundo,	dios	coloca	el	alma	del	universo	en	el	centro	(μέσον)	y	divide	el	alma	
del	mundo	en	siete	partes	a	partir	de	dos	secuencias:	la	armónica	(1,	2,	4	y	8)	y	la	aritmética	(1,	3,	
9,	27),	véase	Barker,	Greek Musical...,	op. cit,	págs.	58-61,	y	esp.	n.	15	y	n.	16.	En	la	comprensión	
de	Fox	Morcillo	de	 la	 concepción	platónica	del	universo,	 y	 su	vínculo	 con	el	 alma,	 influyen	
otros	comentarios	al	Timeo	anteriores	(cita	entre	otros	a	Proclo,	a	Plutarco	y	sus	Cuestiones 
platónicas),	y	lo	que	interesa	más	en	este	punto;	Macrobio,	El sueño de Escipión,	I,	§	23-34,	y	II,	
14-24,	que	recoge	también	una	división	de	las	edades	sustentada	en	el	número	siete	(véase	n.	122	
trad.).	Fox,	In Platonis Timaeum commentarii,	col.	128,	confiesa	la	influencia	de	Macrobio	junto	
a	la	explicación	de	esta	concepción	de	la	naturaleza	a	partir	del	número	siete.	Μέση	es	la	cuerda	
y	 nota	media	 para	 los	 griegos,	 y	 constituye	 el	 centro	del	 sistema	heptatónico	 en	 la	música,	
siendo	el	centro	fijo,	y	en	torno	a	esta	nota	se	sitúan	dos	grupos	de	otras	tres;	a	cada	uno	de	
ellos	lo	denomina	ternarium.	La	juventud	es	pues	para	Fox	Morcillo	el	centro	de	este	sistema,	la	
etapa	más	importante,	y	la	φρόνησις,	ya	que	el	punto	medio	produce	el	equilibrio	en	el	sistema.	
Macrobio,	El sueño de Escipión,	i,	§	43,	afirma	que	«ningún	sabio	ha	dudado	de	que	el	alma	
está	igualmente	compuesta	de	acordes	musicales»	(trad.	Navarro	Antolín). La referencia a 
la	música	en	este	pasaje	de	Sobre la juventud,	y	en	especial	su	explicación	del	sistema	musical	
en In platonis Timaeum commentarii,	col.	122,	lín.	45-col.	125,	revela	un	notable	conocimiento	
de	materia	matemática	y	musical,	que	podría	proceder	de	Macrobio,	y	de	otros	autores	que	
aparecen	expresamente	citados	en	su	comentario	al	Timeo:	Boecio,	Euclides,	Aristóxeno	(este	
último	tal	vez	de	forma	indirecta),	etc.	Boecio,	Sobre la música,	i,	20,	establece	la	división	de	
las	cuerdas	de	la	lira	y	se	refiere	a	sus	nombres	(hypate, parhypate, lichanos, mese, paramese o 
trite, paranete y nete),	y	Fox,	In platonis Timaeum commentarii,	col.	125,	líns.	37-47,	reproduce	
esta	división	y	la	vincula	a	la	cosmovisión	platónica	del	Timeo.	Esta	clasificación	de	las	cuerdas	
es	la	que	se	relaciona	en	Fox,	In platonis Timaeum commentarii,	cols.	220-221,	a	las	tres	partes	
del	alma	(hypate, i.e. ratio; mense i.e. ira; neate, i.e. appetitus),	describiendo	las	vínculaciones	
entre	cada	una	de	estas	partes	a	partir	de	la	armonía	musical	(diatessaron, diapente y diapason). 
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 Sed mittamus nunc hasce, Francisce, pythagoreorum rationes in 
numeris, quas possem adhuc exquisitius in hoc naturae concentu designare, illud 
satis sit tibi indicasse, iuuentutem nec esse hanc immaturam puerorum aetatem, 
ut uulgus putat, nec eandem a senectute uiridi ac uirilitate longe remotam, 
quibus ego illam consilii, prudentiaeque non minus participem89 esse contendo, 
quippe quae et corporis uiribus et mentis aeque uigeat et floreat. Nam pueritiam 
quidem (ut mittam infantiam atque in cunis aut brachiis nutricum relinquam) 
leuitati, ludo, iocis, salutationibus, musicae caeterisque huismodi studiis, quae 
sub paedagogo discat, intentam esse uidemus; adolescentiam amoribus, ludo, 
uenationi, palaestrae, natationi90 reliquisque similibus deditam, tanquam in herba, 
sic naturae ui luxuriare et florere; contra senectam ac decrepitudinem, tristem, 
effoetam, difficilem; uirilitatem diuersis curis districtam negotiisque multis 
occupatam. Mediam igitur tanquam ingressa uiam iuuentus, puerilis floris, || 
constantiae grauitatisque uirilis particeps est et ad omnia negotia humanae uitae 
quam commodissima. 
89 	[APPARATVS	CRITICVS:]	participem]	patricipem a. c. 
90	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Maxim. eleg.	I,	21-26;	«Si	libuit	celeres	arcu	temptare	
sagittas,	 /	occubuit	 telis	praeda	petita	meis.	 /	Si	placuit	canibus	densos	circumdare	saltus,	 /	
prostraui	multas	non	sine	laude	feras.	/	Dulce	fuit	madidam	si	fors	uersare	palaestram,	/	implicui	
ualidis	lubrica	membra	toris.»;	Maxim. eleg. I,	37-38:	«Innabam	gelidas	Tiberini	gurgitis	undas	
/	nec	timui	dubio	credere	membra	freto».
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 Pero dejemos ahora, Francisco, estos razonamientos de los pitagóricos 
acerca de las matemáticas, razonamientos que podría señalar de una forma todavía 
más exhaustiva en relación a esta armonía de la naturaleza124. Sea suficiente para 
ti aquello que he indicado, que la juventud no es esa inmadura edad de los 
niños, como piensa la gente, y que esa misma no está muy alejada de la vigorosa 
senectud ni de la edad viril, con las cuales yo afirmo que aquella comparte por 
igual buen juicio y prudencia, puesto que la juventud del mismo modo está en 
su plenitud y florece gracias a las fuerzas no solo del cuerpo sino también de la 
mente. Pues vemos además que la edad pueril (voy a omitir la infancia y la dejaré 
en las cunas y en los brazos de las nodrizas) se entrega a la ligereza, al juego, a las 
bromas, a los saludos, a la música y a otras aficiones de este tipo, que aprende 
bajo la tutela del pedagogo; vemos que la adolescencia, dedicada a los amores, al 
juego, a la caza, a la palestra, a la natación125 y a las restantes actividades similares, 
como en la hierba, por la fuerza de su naturaleza, así rebosa y florece; por el 
contrario, vemos a la senectud y también a la decrepitud triste, agotada, gruñona; 
a la edad viril distraída con otras preocupaciones y ocupada en muchos negocios. 
Por consiguiente, la juventud como si se adentrara por un camino intermedio, 
participa del vigor de la edad pueril y || de la constancia y gravedad de la edad viril 
y es la más conveniente para todos los asuntos de la vida humana.
124	 	 Fox	 Morcillo	 atribuye	 con	 claridad	 esta	 configuración	 matemática	 del	 mundo	 a	
Pitágoras,	como	explica	con	mayor	detalle	en	su	comentario	al	Timeo;	véase	por	ejemplo,	In 
platonis Timaeum commentarii	col.	122,	n.	123	trad.	Esta	atribución	del	sistema	heptatónico	a	
Pitágoras	se	describe	con	claridad	en	El sueño de Escipión,	ii,	§	8-14.
125  En Maximiano	Etrusco,	Elegía, i,	se	observa	que	la	voz	poética	de	un	viejo	añora	tres	
de	las	actividades	de	su	juventud,	y	que	aquí	se	atribuyen	a	la	adolescencia:	la	caza	y	la	lucha	
en	la	palestra:	Elegía,	I,	vv.	21-26:	«Si	cuadraba	a	mi	gusto	probar	con	el	arco	las	rápidas	flechas	
/	las	presas	buscadas	caían	merced	a	la	acción	de	mis	dardos	/	Si	me	era	agradable	acotar	los	
espesos	boscajes	con	perros,	/	podía	abatir	muchas	fieras	sin	nunca	faltarme	el	elogio.	/	Dulce	
me	fue	cada	vez	que	pisé	la	aceitada	palestra	/	y	apresé	con	mis	sólidos	brazos	los	miembros	
ungidos	del	otro…»;	y	la	natación:	Elegía,	I,	vv.	37-38:	«Nadaba	en	las	gélidas	aguas	del	rápido	
río	Tiberino	/	y	nunca	temí	confiarme	también	a	la	mar	insegura».	
 De ivventvte 794
465
 Huius aetatis homines apud Romanos olim ad rempub[licam] et ad bella 
deduci solitos legimus, unde et iuuenis nomen deductum est, a iuuando91, quod 
ex ea aetate respub[lica] multum caperet adiumenti. Plato quoque in repub[lica] 
sua92, [uiginti] annum natos ad bellum mitti iubet93; maturius Romani qui uel 
annorum [septendecim]94 homines mittebant. Ex quo etiam existit illud apud 
Graecos uulgatum prouerbium, «Facta iuuenum, mediocrium consilia, uota95 
91	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	 Isid. Orig, xi,	 cap.	 2,	 16:	 «Iuuenis	uocatus,	quod	 iuuare	
posse	incipit;	ut	 in	bubus	iuuenci	cum	a	uitulis	discesserint.	Est	enim	iuuenis	 in	ipso	aetatis	
incremento	 positus	 et	 ad	 auxilium	 praeparatus:	 nam	 iuuare	 hominis	 est	 opus	 aliquod	
conferentis».	Var. L,	v,	96:	«Iuvencus,	iuvare	qui	iam	ad	agrum	colendum	posset».	Cens.	xiv,	
20-23	:	«In	tertio	gradu	qui	erant	usque	quinque	et	quadraginta	annos,	iuvenis	appellatos	eo	
quod	rem	publicam	in	re	militari	possent	iuvare».
92	 	Pudiera	referirse	al	modelo	de	Estado	trazado	por	Platón,	y	no	a	la	obra	específicamente,	
pues	aparece	en	minúscula	(a	diferencia	de	en	De iuuentute,	v,	 lín.	49),	 junto	al	posesivo,	y,	
sobre	todo,	porque	este	dato	no	aparece	en	la	República,	sino	―como	puede	observarse	en	el	
aparato	de	fuentes―	en	las Leyes,	785b.	
93	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	 Pl. Lg. vi,	 785b:	 «εἰς δὲ ἀρχὰς γυναικὶ μὲν τετταράκοντα, 
ἀνδρὶ δὲ τριάκοντα ἔτη· πρὸς πόλεμον δὲ ἀνδρὶ μὲν εἴκοσι μέχρι τῶν ἑξήκοντα ἐτῶν·»
94 	[APPARATVS	CRITICVS]:	xvii]	González	de	la	Calle,	pág.	334,	lee	xxvi,	pero	lo	
correcto es xvii,	como	muestran	los	testimonios	impresos	cotejados,	incluso	el	mismo	de	San	
Isidro	(Colegio	Imperial,	Jesuitas)	que	González	de	la	Calle	dice	seguir	y	que	hoy	custodia	la	
Biblioteca	Marqués	de	Valdecilla	de	la	U.	Complutense	de	Madrid	(BH	FLL	10197).	Este	error	da	
lugar	a	una	traducción	errónea	del	pasaje,	véase	n.	128	trad.	[APPARATVS	FONTIVM]:	GELL.	
x,	xxviii:	«Tubero in historiarum	primo	scripsit	Servium	Tullim	regem,	populi	Romani	cum	
illas	 quinque	 classes	 <seniorum	et>	 iuniorum	census	 faciendi	 gratia	 institueret,	 pueros	 esse	
existimasse	qui	minores	essent	annis	septem	decem,	atque inde ab anno septimo decimo, 
quo idoneos iam esse reipublicae arbitraretur, milites scripsisse,	 eosque	 ad	 annum	
quadragesium	sextum	 iuniores	supraque	eum	annum	seniores appellasse».	Plu.,	TG,	v:	«ὁ δὲ 
στρατιωτικὸς ἐσθῆτά…καὶ νεώτερον ἐτῶν ἑπτακαίδεκα μὴ καταλέγεσθαι στρατιώτην».
95 	[APPARATVS	CRITICVS]:	uota]	uita a.	c.	No	localizo	la	variación	del	orden	consilia 
mediocrium,	invertido	en	la	cita	de	Fox,	ni	la	lección	uita	por	uota	en	ninguna	de	las	ediciones	a	
las	que	he	tenido	acceso,	y	que	recojo	junto	al	resto	de	ediciones	citadas	en	la	lista	bibliográfica	
final.	Los	datos	de	las	ediciones	cotejadas	pueden	consultarse	en	la	bibliografía	final.	Tampoco	
la	ed.	crítica	de	Heinimann,	Kienzle	y	Grant	Seidel-Menchi	recoge	esta	lectura.	Tras	este	
cotejo,	he	decidido	mantener	el	orden	de	mediocrium consilia,	que	no	afecta	a	 la	 lectura	del	
adagio,	pero	sí	corrijo	―como	he	señalado	en	su	lugar―	uota por uita,	ya	que	esta	variación	
impedía	la	comprensión	del	adagio	y	carecía	de	sentido	en	el	pasaje	en	el	que	Fox	Morcillo	trae	
a	colación	dicho	proverbio.
 Sobre la juventud  795
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 Leemos que en otro tiempo, entre los romanos, los hombres de esta edad 
solían ser conducidos a la política y a la guerra; de donde incluso se ha tomado 
el nombre de joven (iuuenis) a partir de ayudar (iuuare)126, porque de esa edad el 
estado obtendría mucha ayuda. Platón también en su república ordena enviar a 
la guerra a los de veinte años127; a más temprana edad los romanos, que incluso 
enviaban a los hombres de diecisiete128 años129. Por esta razón, también existió 
entre los griegos aquel difundido proverbio, «las acciones de los jóvenes, los
126	 	Como	explica	Neraudau,	La jeunesse dans la littérature..., op. cit, págs.	98-99,	se	trata	
de	una	etimología	citada	por	tres	autores	latinos:	Isidoro	de	Sevilla, Etimologías, xi,	cap.	2.	
16,	«Se	aplica	el	nombre	de	joven	al	que	comienza	a	estar	capacitado	para	ayudar	(iuvare);	del	
mismo	modo,	respecto	a	 los	bueyes,	se	denomina	novillo	(iuvencus)	al	que	ha	dejado	de	ser	
becerro.	 El	 joven	 se	 encuentra	 en	 el	 período	de	desarrollo	 y	 está	 preparado	para	 prestar	 su	
colaboración,	pues	iuuare es	colaborar	en	el	trabajo	de	otra	persona».	Varrón,	La lengua latina. 
v,	96:	«Novillo	(iuvencus)	era	el	que	podía	ya	ayudar	(iuvare)	a	cultivar	el	campo».	Censorino,	
De die natali liber,	cap.	xiv,	líns.	20-23:	«el	tercer	grado	que	era	hasta	los	cuarenta	y	cinco	años,	
comprende	a	los	jóvenes	llamados	de	este	modo	porque	podían	ayudar	(iuvare)	en	la	guerra	al	
estado».	Esta	etimología	quedó	descartada	por	los	trabajos	de	varios	etimólogos	(Benveniste,	
«Expression	indo-européenne...»,	op. cit.,	págs,	103-113,	Dumezil,	«Jeunesse,	Eternité,	Aube...»,	
op. cit.,	págs.	290-301	y	Ernout-Meillet,	s.	v.) que	han	vinculado	el	vocablo	iuuenis	a	palabras	
como aeuum	(‘edad’),	la	voz	griega	αἰών (‘edad’,	‘vida’	y	‘duración’)	y	la	sánscrita	āyu	‘eternidad’.	
Pero,	como	demostró	Benveniste,	«Expression	indo-européenne...»,	op. cit.,	págs	103-113,	en	los	
usos	más	antiguos	de	estas	voces,	gr.	en	Homero	y	sánscrito	en	Rigveda,	significan	‘fuerza	vital’	
y	el	iuuenis,	y	los	que	comparten	la	raíz	indoeuropea	*y-u(w)-en serían	‘quienes	se	encuentran	
en	el	acmé	de	esta	fuerza	vital’.	
127	 	No	he	localizado	la	referencia	en	cuestión	en	la	República,	pero	sí	en	Leyes: Platón,	
Leyes, vi, 785b:	 «Para	 las	magistraturas,	 el	 límite	 inferior	 es	 para	 la	mujer	 cuarenta,	 para	 el	
hombre,	treinta	años;	para la guerra, para el hombre de los veinte hasta	los	sesenta	años»	
(trad.	Lisi	y	énfasis	mío).	Sin	embargo,	no	queda	muy	claro	por	la	referencia	si	alude	a	la	obra	
en	concreto	o	al	modelo	de	Estado	propuesto	por	el	filósofo	griego;	véase	n.	93	ed.
128	 	Como	explico	en	el	aparato	crítico,	González	de	la	Calle,	pág.	334,	lee	veintisiete	
(xxvii)	en	lugar	de	diecisiete	(xvii). 
129  Aulo	Gelio,	Noches áticas,	x,	xxviii:	«En	el	libro	primero	de	sus	Historias	escribió	
Tuberón	que	el	rey	Servio	Tulio,	cuando	instituyó	las	cinco	clases	de	seniores	y	iuniores a	fin	de	
hacer	el	censo,	estimó	pueri	(niños)	a	quienes	eran	menores	de	diecisiete	años,	y a partir del 
décimo séptimo año, por considerarlos ya aptos para el servicio del Estado,	los inscribió 
como soldados,	y	 los	 llamó,	hasta	su	cuadragésimo	sexto	año,	 iuueniores	 (los	más	 jóvenes)	
y,	más	 allá	 de	 ese	 año,	 seniores	 (los	más	 viejos)»	 (trad.	Gaos).	 Sobre	 la	 época	 republicana,	
Plutarco,	Vidas paralelas, Tiberio-Gayo Graco,	26,	5,	se	refiere	a	las	leyes	que	introdujo	Gayo	
Sempronio	Graco	(154/153	a.C-	121	a.C),	y	entre	ellas,	menciona	la	que	establece	la	prohibición	
del	 reclutamiento	 en	Roma	antes	de	 los	diecisiete	 años:	 «Otra	 tenía	que	 ver	 con	el	 servicio	
militar	(…),	prohibía	además	el	reclutamiento	de	menores	de	diecisiete	años»	(trad.	Alcaide	
Martín	y	González	González).	Respecto	al	personaje	y	su	cronología,	véase	Alcaide	Martín 
y	González	González,	«Introducción»	en	Vidas paralelas vii,	Madrid,	Gredos,	2010,	págs.	332-
333. 
 De ivventvte 796
470
senum»96, quod nulla aetas gerendis rebus aut aptior aut praestantior sit iuuentute 
siue ad rempub[licam] siue ad bellum ueniatur. Ita leges Romanorum, cum iure 
praetoris pupilli tutoribus committantur, qui annum [uicesimum quintum] 
96	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Erasmvs,	Adagia 2402[=iii.	v.	2]:	«Ἒργα νέων, βουλαὶ δὲ 
μέσων, εὐχαὶ δὲ γερόντων id est Vota senum, consulta virorum et facta iuuentae». Erasmvs,	
Adagia, 2402[=iii.	v.	2],	atribuye	el	proverbio	a	Hesíodo,	 frag.	271	 [321	MW],	seguramente	a	
partir	de	Michaelis	Apostolios,	Paroemiae,	ix,	6,	quien	cita	también	indirectamente	las	mismas	
fuentes	a	las	que	Erasmo	solo	pudo	acceder	a	partir	de	Apostolios:	Hipérides,	Contra Autocles 
y	Aristófanes	de	Bizantino.	Como	fuentes	a	 las	que	pudo	acceder	directamente,	Erasmo	cita	
además:	 Stob.	 iv,	 ριε,	 5:	 «Εὐριπίδου Μελανίππης. Παλαιὸς αῖνος ἒργα μὲν νεωτέρων, βουλαὶ δ’ 
ἒχουσι τῶν γεραιτέρων κράτος». Hay	que	 tener	en	cuenta	 también	 la	posible	 influencia	en	Fox	
de	este	pasaje	de	Estobeo	en	la	traducción	latina	de	Conrad	von	Gesner:	Stob.	cxiv,	pág.	583:	
«Euripidis	Melanippe.	Vetus	hoc	dictum	est:	opera	quidem	iuniorum.	Consilia	autem	seniorum	
uim	habere».
 Sobre la juventud  797
565
consejos de los hombres de mediana edad, las plegarias de los viejos»130, puesto que 
ninguna edad es más apta para llevar a cabo una empresa ni más excelente que la 
juventud, ya se trate del Estado o bien de la guerra131. Así, aunque conforme 
al derecho pretorio los impúberes se encomiendan a un tutor, las leyes de 
los romanos liberan de este edicto a los que superaron los veinticinco años y 
130	 	 Traduzco	 el	 adagio	 con	 la	 corrección	uota por	uita.	 Véase	 n.	 96	 ed.	 El	 proverbio	
aparece	en	su	versión	griega	en	Erasmo,	Adagios, 2402[=iii.	v.	2]:	«“Érga néōn boulaì dé mésōn 
eukhaì dè geróntōn”,	esto	es,	“Las	acciones	de	los	jóvenes,	los	consejos	de	los	hombres	maduros	
y	las	plegarias	de	los	viejos”».	Erasmo,	Adagios, iii,	v,	2,	atribuye	el	proverbio	a	Hesíodo,	frag.	
271	[321	MW],	perdido,	y	atestiguado	a	partir	de	Harpocratión,	133-134:	«De	los	jóvenes,	las	
acciones. También	Hiperides	dice	en	el	Contra Autocles	que	esto	es	de	Hesíodo.	Se	trata	de	un	
refrán	del	que	también	Aristófanes	escribió	que	es	así “De	los	jóvenes,	las	acciones,	de	maduros,	
los	consejos;	 las	súplicas,	de	 los	viejos»	(trad.	Pérez	Jiménez	y	Martínez	Díaz). Apostolio,	
Proverbios,	ix,	seguramente	cita	a	partir	de	Harpocratión, Lexicon in decem oratores atticos, 
133-134,	que	atribuye	de	nuevo	la	frase	a	Hesíodo	y	cita	―ya	indirectamente―	Contra Autocles 
de	Hipérides,	y	Aristófanes	de	Bizantino,	las	mismas	fuentes	que	vuelven	a	reflejarse	en	Erasmo,	
Adagios, iii,	v,	2,	y	a	las	que	el	Roterdamense	parece	acceder	a	partir	de	Harpocratión,	Lexicon 
in decem oratoris atticos,	133-134,	o	Apostolio,	Proverbios,	ix,	6.	Erasmo	cita	también	fuentes	
de forma directa: Estobeo,	Florilegio,	iv,	ριε,	5:	«De	Eurípides,	Melanipe.	Antiguo	proverbio:	
Por	un	lado,	los	trabajos	son	de	los	jóvenes;	por	otro	lado,	los	consejos	tienen	la	fuerza	de	los	
viejos». Fox	Morcillo	podría	haber	conocido	 todas	estas	 referencias	a	 las	que	accedió	Erasmo,	
o	al	menos,	conocerlas	a	partir	de	los	Adagios.	Ya	que	en	otro	caso	Fox	Morcillo	parece	citar	a	
Metrodoro	a	partir	de	Estobeo	en	traducción	latina (véase	n.	102	trad.),	es	importante	tener	en	
cuenta	la	versión	que	hizo	Conrad	von	Gesner	de	dicho	proverbio	de	Estobeo,	Proverbios,	cxiiii,	
fol.	583r:	«De	la	Melanipa	de	Eurípides.	Viejo	es	este	dicho:	las	obras	sin	duda	de	los	jóvenes.	Los	
consejos,	por	el	contrario,	tienen	la	fuerza	de	los	viejos».	
131  Erasmo,	Adagios,	2402[=iii.	v.	2],	también	explica	el	proverbio:	«Sensus	per	se	liquet,	
nempe	ad	rem	gerendam	adhibendos	 iuuenes;	nam	viribus	aetas	ea	praepollet.	 In	consilium	
asciscendos	 mediocris	 aetatis	 viros,	 propterea	 quod	 in	 his	 nonnihil	 detrito	 virium	 vigore	
valet	tamen	vsu	rerum	aucta	prudentia.	Senes	vtpote	religiosi	solent	a	superis	optima	precari,	
caeterum	neque	 viribus	 iam	 vtiles	 neque	mente	 satis	 constantes	 aetatis	 vitio»,	 es	 decir:	 «El	
sentido	es	claro	por	sí	mismo:	evidentemente	se	deben	emplear	a	los	jóvenes	para	llevar	las	cosas	
a	cabo,	pues	su	edad	supera	en	fuerza	al	resto.	Se	debe	asociar	a	los	hombres	de	edad	media	al	
consejo,	a	causa	de	que	en	ellos	el	vigor	de	su	fuerza	está	algo	disminuido,	sin	embargo,	son	
valiosos	por	su	prudencia	que	se	ha	acrecentado	con	la	práctica.	Los	viejos,	como	son	religiosos,	
tienen	por	costumbre	pedir	a	los	dioses	lo	mejor,	en	el	resto	no	son	ya	útiles	ni	en	la	fuerza	ni	
mantienen	bastante	firme	la	mente	por	un	defecto	de	la	edad».
 De ivventvte 798
excessere, eos illo iure liberant atque res suas pro arbitrio posse administrare 
constituunt97. Quod ipsum nequaquam fecissent homines prudentissimi, si nihil 
aetati eidem prudentiae, nihil consilii sani esse putassent. Tanti enim ab iisdem 
97	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Ulp.	 Dig. iiii,	 4,	 1-13:	 «De	 minoribus	 viginti	 quinque	
annis.	 Ulpianus	 libro	 undecimo	 ad	 edictum.	 Hoc	 edictum	 praetor	 naturalem	 aequitatem	
secutus	proposuit,	quo	tutelam	minorum	suscepit,	nam	cum	inter	omnes	constet	fragile	esse	et	
infirmum	huiusmodi	aetatium	consilium	et	multis	captionibus	suppositum,	multorum	insidiis	
expositum:	auxilium	eis	praetor	hoc	edicto	pollicitus	est	et	adversus	captiones	opitulationem.	
Praetor	edicit:	 “quod	cum	minore	quam	viginti	quinque	annis	natu	gestum	esse	dicetur,	uti	
quaeque	res	erit,	animadvertam”.	Apparet	minoribus	annis	viginti	quinque	eum	opem	polliceri:	
nam	post	hoc	tempus	compleri	virilem	vigorem	constat.	Et	ideo	hodie	in	hanc	usque	aetatem	
adulescentes	curatorum	auxilio	reguntur,	nec	ante	rei	suae	administratio	eis	committi	debebit,	
quamvis	bene	rem	suam	gerentibus».	Cfr. Pl.	Ps.,	303-304,	y	Rud.	1380-1382;	Cic. Off. iii,	15,	61,	
y	N.D.,	iii,	30.	
 Sobre la juventud  799
establecen que pueden administrar sus asuntos según su criterio132. Esto mismo en 
modo alguno hubiesen hecho unos hombres tan prudentes si hubiesen pensado 
que esta misma edad no tenía nada de prudencia ni nada de buen juicio. Pues en 
132	 	Se	refiere	a	 la	Lex Laetoria/Paetoria, que	se	 introdujo	Ca.	 191	a.	C.,	a	 juzgar	por	su	
mención	 en	 Plauto,	 El impostor,	 303-304.	 Esta	 ley,	 que	 estaba	 destinada	 a	 proteger	 a	 los	
menores	de	veinticinco	años	de	los	que	intentaran	aprovecharse	de	su	inexperiencia,	aparece	
mencionada	en	textos	republicanos,	y	es	manifiesta	ya	en	el	derecho	imperial.	Es	importante	
tener	en	cuenta	que	la	creación	de	esta	ley	revela,	si	se	compara	con	la	ley	de	las	XII	Tablas,	
un	retraso	de	la	edad	legal,	de	los	catorce	a	los	veinticinco	años,	a	la	vez	que	―y	esto	es	lo	que	
más	nos	 interesa―,	 la	creación	de	una	nueva	clase;	 la	de	 los	adulescentes	 (véase	al	 respecto	
Neraudau,	 La jeunesse dans la littérature…,	 op. cit.,	 págs.	 106-108).	 Aparece	 en Ulpiano,	
Digesta seu pandectae, iiii,	4,	lín.	1-9:	«Acerca	de	los	menores	de	veinticinco	años.	Ulpiano	en	el	
libro	undécimo	conforme	al	edicto.	El	pretor,	buscando	la	justicia	natural,	propuso	este	edicto,	
por	medio	del	cual	adoptó	la	tutela	de	los	menores,	ya	que	como	es	manifiesto	entre	todos	que	
el	juicio	de	las	personas	de	esta	edad	es	frágil	e	inconstante	y	sometido	a	muchos	engaños,	está	
expuesto	a	 las	 insidias	de	muchos:	el	pretor	con	este	edicto	ofrece	al	menor	auxilio	y	ayuda	
contra	 los	engaños.	El	pretor	declara:	 “examinaré	cómo	se	desarrollaron	 las	cosas	en	el	caso	
de	que	se	diga	que	se	ha	realizado	una	acción	con	un	menor	de	veinticinco	años”.	Es	claro	que	
promete	apoyo	a	los	menores	de	veinticinco	años:	de	hecho	después	de	este	tiempo	es	sabido	
que	 se	alcanza	el	vigor	viril.	Y	por	esto,	hoy,	hasta	esta	edad,	el	 auxilio	de	 los	procuradores	
dirige	 a	 los	 adolescentes,	 y	 antes	 no	 deberán	 incurrir	 en	 la	 administración	 de	 sus	 asuntos,	
aunque	administren	bien	 su	 asunto».	Como	 se	ha	 explicado,	 existen	 también	menciones	 en	
diferentes	textos	literarios;	todos	ellos	seguramente	conocidos	por	Fox	Morcillo	(cfr. Plauto,	
El impostor,	303-304,	y	La maroma,	1380-1382;	Cicerón, Sobre los deberes, iii,	xv,	61,	y	Acerca 
de la naturaleza de los dioses,	 iii,	30).	No	obstante,	en	todas	estas	obras	se	alude	a	 la	 ley	sin	
demasiados	pormenores,	por	ejemplo	Plauto,	El impostor,	303-304,	se	refiere	a	ella	como	la	
Lex quinauicenaria (‛Ley	de	los	veinticinco	años’),	de	la	que	un	joven	se	queja	por	suponer	una	
limitación	a	 su	edad.	A	 juzgar	por	 la	descripción	hecha	por	 el	personaje	de	Sebastián,	 sería	
difícil	pensar	que	el	contenido	de	esta	procediera	de	cualquiera	de	las	menciones	de	Plauto	o	
Cicerón,	pues	en	ellas	no	hubiera	encontrado	tantos	pormenores.	Más	bien,	cabría	pensar	que	
Fox	debería	de	haber	recurrido	a	otra	fuente:	sea	los	Digesta,	sea	cualquier	comentario	a	los	
pasajes	literarios	citados	que	se	detuviera	en	cuestiones	de	realia. 
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Romanis iuuentus habita est, ut ad deos etiam referre illam et in Capitolio diuinis 
honoribus colere98, senectam uero nunquam non dubitarint, nimirum quia et 
98	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]: Liv. v,	 liv:	 «Hic	 Capitolium	 est,	 ubi	 quondam	 capite	
humano	 inuento	 responsum	 est	 eo	 loco	 caput	 rerum	 summamque	 imperii	 fore	 ;	 hic,	 cum	
augurato	 liberaretur	 Capitolium,	 Iuuentas	 Terminusque	 maximo	 gaudio	 patrum	 uestrorum	
moueri	se	non	passi	;	hic	Vestae	ignes,	hic	ancilia	caelo	demissa,	hic	omnes	propitii	manentibus	
uobis di». Flor.	Epit.	 I,	 1,	 7-8:	 «De	manubiis	 captarum	urbium	 templum	 erexit.	Quod	 cum	
inauguraretur,	cedentibus	ceteris	diis	―mira	res	dictu―	restitere	Iuuentas	et	Terminus.	Placuit	
uatibus	contumacia	numinum,	si	quidem	firma	omnia	et	aeterna	pollicebantur».	Ov.	Fast. vi,	
65-74:	«Finierat	Iuno,	respeximus:	Herculis	uxor	/	Stabat	et	in	uoltu	signa	vigoris	erant.	“(...)	Et	
faueas	causae	forsitan	ipse	meae.	Aurea	possedit	socio	Capitolia	templo	/	Mater	et,	ut	debet,	
cum	Ioue	summa	tenet».	Plin.	Nat.,	xxxv,	108:	«His	adnumerari	debet	et	Nicomachus,	Aristidis 
filius	ac	discipulus.	pinxit	raptum	Proserpinae,	quae	tabula	fuit	in	Capitolio	in	Minervae	delubro	
supra	 aediculam	 Iuventatis...».	D.H. iii,	 lxviiii,	 585-586:	 «ἐπειδὴ γὰρ ἔμελλε κατασκευάζειν ὁ 
Ταρκύνιος τὸν ναόν, συγκαλέσας τοὺς οἰωνομάντεις ἐκέλευσε τοῖς ἀνδράσι περὶ αὐτοῦ πρῶτον 
διαμαντεύσασθαι τοῦ τόπου, τίς ἐπιτηδειότατός ἐστι τῆς πόλεως χῶρος ἱερὸς ἀνεῖσθαι καὶ τοῖς θεοῖς 
αὐτοῖς μάλιστα κεχαρισμένος. ἀποδειξάντων δ’ αὐτῶν τὸν ὑπερκείμενον τῆς ἀγορᾶς λόφον, ὃς τότε 
μὲν ἐκαλεῖτο Ταρπήιος, νῦν δὲ Καπιτωλῖνος, αὖθις ἐκέλευσεν αὐτοὺς διαμαντευσαμένους εἰπεῖν ἐν 
ὁποίῳ τοῦ λόφου χωρίῳ θέσθαι δεήσει τοὺς θεμελίους. τοῦτο δὲ οὐ πάνυ ῥᾴδιον ἦν· πολλοὶ γὰρ ἦσαν 
ἐν αὐτῷ βωμοὶ θεῶν τε καὶ δαιμόνων ὀλίγον ἀπέχοντες ἀλλήλων, οὓς ἔδει μετάγειν ἑτέρωσέ ποι, καὶ 
πᾶν ἀποδοῦναι τῷ μέλλοντι τοῖς θεοῖς τεμένει γενήσεσθαι τὸ δάπεδον. ἔδοξε δὴ τοῖς οἰωνοπόλοις 
ὑπὲρ ἑκάστου βωμοῦ τῶν καθιδρυμένων διαμαντευσαμένοις, ἐὰν παραχωρῶσιν οἱ θεοὶ τότε κινεῖν 
αὐτούς. οἱ μὲν οὖν ἄλλοι θεοί τε καὶ δαίμονες ἐπέτρεψαν αὐτοῖς εἰς ἕτερα χωρία τοὺς βωμοὺς σφῶν 
μεταφέρειν, οἱ δὲ τοῦ Τέρμονος καὶ τῆς Νεότητος πολλὰ παραιτουμένοις τοῖς μάντεσι καὶ λιπαροῦσιν 
οὐκ ἐπείσθησαν οὐδ’ ἠνέσχοντο παραχωρῆσαι τῶν τόπων. τοιγάρτοι συμπεριελήφθησαν αὐτῶν οἱ 
βωμοὶ τῇ κατασκευῇ τῶν ἱερῶν, καὶ νῦν ὁ μὲν ἕτερός ἐστιν ἐν τῷ προνάῳ τῆς Ἀθηνᾶς, ὁ δ’ ἕτερος ἐν 
αὐτῷ τῷ σηκῷ πλησίον τοῦ ἕδους». 
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tanta consideración los mismos romanos tuvieron a la juventud que, al contrario 
que a la vejez, no dudaron incluso en elevarla junto a los dioses133, y en honrarla
133 Alude	 a	 la	 diosa	 romana	 Iuuenta,	 que	 corresponde	 con	 la	 deidad	 griega	 Ἥβη 
‛Juventud’.	Iuuenta se	asocia	principalmente	con	el	culto	y	 la	política,	mientras	que	Hebe	 lo	
hace	más	con	la	mitología	(Erika	Simon,	«Iuuentus»,	en	LIMC,	iv,	1,	pág.	464).	La	diosa	romana,	
tras	una	paulatina	helenización,	 acabará	 sincretizándose	con	Hebe	 (Cicerón,	La naturaleza 
de los dioses,	1,	40,	presenta	a	Iuuenta	como	copera	de	los	dioses).	Creo	oportuno	recordar	que	
existe	un	vínculo	entre	la	diosa	Iuuenta	y	Hércules,	como	lo	existió	entre	Hebe	y	Heracles	(su	
matrimonio se describe en Eurípides,	Heraclidas,	 v.	 197).	Sin	embargo,	para	Neraudau,	La 
jeunesse dans la littérature…,	op. cit.,	pág.	189,	la	primera	mención	a	la	cercanía	de	Hércules	con	
Iuuenta,	en	los	piacula	del	218	(Tito	Livio, xxi,	62)	no	está	tan	solo	asociada	a	la	asimilación	
de Iuuenta	con	la	diosa	griega	Hebe	(esposa	del	héroe),	sino	con	vínculos	más	antiguos,	como	
la	presencia	de	Hércules	en	las	Lupercales	o	la	relación	de	Iuuenta	con	Marte	y	con	Juno.	Tal	
vez	haya	que	 tener	en	cuenta	este	 contacto	entre	Hércules	 y	 Iuuenta	 en	 la	mención	que	—
más	avanzado	el	diálogo—	hace	Sebastián	 a	dicho	héroe,	 como	 símbolo	del	 joven	 (Sobre la 
juventud,	xlvii. Véase	n.	207	trad.).	Por	otro	lado,	creo	interesante	tener	en	cuenta	que	Erasmo,	
Elogio de la locura,	vii,	al	trazar	la	genealogía	de	Stultitia,	dice	que	Júpiter	la	engendró	en	la	
ninfa Neótete,	personaje	seguramente	inventado	por	el	Roterdamense.	En	cuanto	a	Γῆρας,	en	
latín Senectus,	es	en	la	mitología	griega	descendiente	de	Νύξ,	‛Noche’	(Hesíodo,	Teogonía,	v.	
225),	parece	que,	como	afirma	Fox,	esta	divinidad	no	contó	con	un	culto	importante	en	Roma	
equiparable	al	de	Iuuenta;	sin	embargo,	tuvo	cierta	presencia	en	Hispania,	en	Gades,	a	juzgar	
por	el	testimonio	de	Filóstrato,	Apolonio de Tiana,	v,	4:	«Τὰ δὲ Γάδειρα κεῖται μὲν κατὰ τὸ τῆς 
Εὐρώπης τέρμα, περιττοὶ δέ εἰσι τὰ Θεῖα̇ γήρως γοῦν βωμὸν ἲδρυνται καὶ τὸν θάνατον μόνοι ἀνθρώπων 
παιωνίζονται...»,	es	decir:	«Gadira	está	situada	en	el	confín	de	Europa	y	sus	habitantes	son	gente	
exageradamente	dedicada	a	la	religión,	hasta	el	punto	de	que	tienen	erigido	un	altar	a	la	Vejez,	
y	 son	 los	únicos	hombres	que	 entonan	himnos	 a	 la	Muerte»	 (trad.	A.	Bernabé),	 y	 también	
Eliano,	frag.	19,	da	cuenta	de	este	culto	en	Gades	con	un	texto	de	similar	contenido.	A	la	luz	
de	estos	dos	testimonios,	parece	que	se	trate	de	un	rito	extraño	y,	según	afirma	Robinson, Old 
age…,	op. cit.,	pág.	72,	de	carácter	local.	En	la	iconografía,	Heracles	aparece	armado	con	la	clava	
y	persiguiendo	a	Geras;	no	obstante,	este	episodio	no	se	documenta	en	 las	 fuentes	 literarias	
conservadas	(véase	Robinson,	ibid.,	y	H.	Alan	Shapiro,	«Geras»,	en	LIMC,	iv.	1,	págs.	180-181).	
Respecto	a	Heracles	como	representante	de	 las	 fuerzas	 físicas	de	 la	 juventud,	véase	Sobre la 
juventud,	xlviii,	y	notas	al	pasaje	en	ed.	y	trad.
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ratione, et uirtute, quae duo diuina sunt, maxime excellat. Nihil igitur afferunt, 
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con honores divinos en el Capitolio134, puesto que sobresale en gran medida en 
juicio y virtud, que son dos cualidades divinas. Por lo tanto, nada alegan quienes
134	 El	 culto	 a	 Iuuenta	 parece	 remontarse	 a	 la	 época	 de	 los	 reyes	 etruscos,	 durante	 la	
construcción	del	Capitolio,	a	partir	del	relato	de	Tito	Livio,	v,	liv,	según	el	cual	la	llegada	de	
nuevas	divinidades	obligó	a	desplazar	a	otras,	excepto	a	Iuuentus	y	Terminus	que	se	negaron.	
Como	 explica	 Neraudau,	 La jeunesse dans la littérature…,	 op. cit.,	 págs.	 185-186,	 aunque	
Iuuenta	no	se	mencione	junto	a	Terminus	en	el	primer	relato	de	Tito	Livio,	Historia de Roma,	
i,	sino	solo	en	el	libro	v	―redactado	a	posteriori	en	torno	al	año	27-25,	y	tal	vez	influido	por	
la	mística	de	la	juventud	de	Augusto―,	la	leyenda	de	Tito	Livio	en	el	libro	v	no	solo	atestigua	
realidades	imperiales,	porque	su	composición	(inspirada	en	la	leyenda	de	Terminus)	tenía	como	
punto	de	apoyo	la	presencia	de	un	altar	de	Iuuenta	en	la	cella	de	Minerva,	en	el	 interior	del	
santuario	capitolino	(Dionisio	de	Halicarnaso,	iii,	69	y	Plinio,	Historia natural,	xxxv,	108).	
En	tiempos	de	Servio,	los	noui togati	depositaban	una	moneda	en	el	templo	de	Iuuenta,	lo	que	
permitía	 contabilizarlos	 (Dionisio	de	Halicarnaso,	 iv,	 15).	 Ya	 en	 el	 año	 191,	 el	 templo	 de	
Iuuenta	ocupará	un	lugar	en	el	Circus	Maximus	(Neraudau,	La jeunesse dans la littérature...,	
op. cit.,	pág.	189	y	Simon,	«Iuuentus»,	en	LIMC,	iv.	1,	pág.	464).	Tras	un	incendio	en	el	año	16,	
Augusto	ordenará	restaurar	el	culto	de	la	diosa,	aunque	esta	no	vuelve	al	primer	plano	religioso,	
sino	que	se	restablece	como	una	entidad	asociada	a	Spes	sin	relación	aparente	con	Iuuentus,	que	
reúne	a	la	juventud	de	las	órdenes	superiores	del	Estado	y	no	se	parece	en	nada	a	la	divinidad	
tradicional	 ligada	 a	 Servio	Tulio	 (Neraudau,	La jeunesse dans la littérature...,	op. cit.,	 págs.	
190-191).	Parece	claro	que	Fox	alude	a	la	diosa	primigenia,	vinculada	al	Capitolio,	por	lo	que	las	
fuentes	podrían	haber	sido	diversas:	Tito	Livio,	Historia de Roma,	v,	liv:	«El	Capitolio	está	
aquí,	donde	en	otro	tiempo	fue	encontrada	una	cabeza	humana	y	se	predijo	que	allí	estaría	la	
cabeza	del	mundo	y	el	centro	del	imperio;	aquí,	cuando	fue	liberado	el	Capitolio	de	acuerdo	con	
los	augurios,	la	Juventud	y	Término	no	se	dejaron	desplazar,	con	la	mayor	alegría	por	parte	de	
vuestros	padres.	Aquí	está	el	fuego	de	Vesta,	aquí	los	escudos	enviados	desde	el	cielo,	aquí	los	
dioses	todos,	propicios	si	os	quedáis»	(trad.	Villar);	Floro,	Epítome,	i,	1,	7-8:	«Erigió	un	templo	
con	el	botín	de	las	ciudades	capturadas:	al	ser	inaugurado,	mientras	las	restantes	divinidades	
admitían	su	retirada	—hecho	admirable	de	exponer—,	la	diosa	Juventud	y	el	dios	Término	se	
mantuvieron	firmes;	agradó	a	 los	vates	el	 tesón	de	 las	deidades,	puesto	que	garantizaba	que	
todo	 iba	a	mantenerse	estable	y	 eterno»	 (trad.	Hinojo	y	Moreno);	Ovidio,	Fastos,	VI,	65-
74:	«Juno	había	terminado.	Miré	hacia	atrás;	estaba	de	pie	la	esposa	de	Hércules	y	en	su	cara	
había	señales	de	fortaleza.	“(...)	Mi	madre	posee	el	áureo	Capitolio	con	un	templo	adosado	y	
ostenta	 los	más	altos	honores	con	Júpiter,	como	debe	ser”»	(trad.	Segura);	Plinio,	Historia 
natural,	xxxv,	108:	«Hay	que	añadir	a	esta	lista	a	Nicómaco,	hijo	y	discípulo	de	Arístides.	Pintó	
el	 rapto	de	Prosérpina,	cuyo	retrato	estuvo	en	el	 santuario	de	Minerva,	encima	de	 la	capilla	
de	 Juventud…».	 Es	 especialmente	 interesante	 la	 descripción	 de	Dionisio	 de	Halicarnaso,	
Historia antigua de Roma,	iii,	69,	3:	«Cuando	Tarquinio	iba	a	construir	el	templo	convocó	a	los	
augures	(...)	Al	indicar	ellos	la	colina	situada	sobre	el	Foro,	que	entonces	era	llamada	Tarpeya	y	
ahora	Capitolina,	les	ordenó	de	nuevo	consultar	los	auspicios	y	decir	en	qué	lugar	de	la	colina	
debían	colocarse	los	cimientos.	(...)	A	los	augures	les	pareció	lo	mejor	pedir	auspicios	sobre	cada	
uno	de	los	altares	erigidos	allí	y,	si	los	dioses	lo	aprobaban,	entonces	moverlos.	Los	demás	dioses	
y	divinidades	les	permitieron	trasladar	sus	altares	a	otros	lugares,	pero Término y Juventud, 
a pesar de pedirlo insistentemente y suplicar los adivinos, no fueron convencidos ni 
consintieron en cambiar de lugar.	Así	que	sus	altares	quedaron	incluidos	en	el	edificio	de	los	
templos,	y	ahora	uno	está	en	el	vestíbulo	del	templo	de	Minerva	y	el	otro	en	el	propio	recinto	
sagrado	cerca	de	la	estatua	sedente»	(trad.	Jiménez	y	Sánchez	y	énfasis	mío).		
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qui perturbationes obstare dicunt quominus iuuentus pareat rationi, cum nec 
affectus damnandi per se sint, nec iudicio magis || illa quam senectus uacet. 
Veniam ad tertiam iuuentae99 criminationem, quod eam uoluptatibus deditam 
uitiosamque dicunt. His etsi satis responsum supra, cum affectiones animi 
prauas esse natura sua negabamus, arbitramur; nunc tamen est hic accuratius 
respondendum, ut omni, si fieri possit, inuidia iuuentutem liberemus. 
 «Dedita uoluptatibus est et omni uitio inquinata iuuentus»100. Darem 
id quidem, si affectibus suis ac uoluptate ipsa, senectus uacua esset, aut si quid 
uitii uoluptati eidem inesset. Sed, cum nec illa suis careat affectibus, uti antea 
docuimus et nihil in uoluptate ipsa sit mali; quid oportet hoc toties illi uitium 
apponere aut uoluptatem ipsam damnare? Num quia Epicurus, homo minime 
malus, simplex tamen, in uoluptate summum bonum statuebat101, idcirco illa est 
99  iuuentae:	dicho	término	alude	a	la	‛edad	juvenil	o	juventud’,	pero	procede	del	nombre	
de	 la	diosa	 Iuuenta	 (véase	Neraudau,	La jeunesse à la littérature…,	op. cit.,	pág.	 100	y	págs.	
185-195),	a	la	que	Sebastián	acaba	de	aludir	en	De iuuentute,	xxviii,	líns.	474-475,	aunque	sin	
nombrarla	explícitamente.	El	vocablo	aparece	en	el	curso	del	diálogo	tan	solo	dos	veces,	como	
nombre	colectivo	y	con	un	significado	muy	cercano	a	iuuentus	(cfr. De iuuentute,	xxix,	lín.	481,	
en	este	caso	en	una	cita	de	Séneca).
100	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 cfr. Pl.,	 R.,	 329b-c;	 Cic. Cat. xii,	 39:	 «Sequitur	 tertia	
vituperatio	 senectutis,	 quod	 eam	 carere	 dicunt	 voluptatibus.	 O	 praeclarum	 munus	 aetatis,	
siquidem	id	aufert	a	nobis,	quod	est	in	adulescentia	vitiosissimum!» 
101	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr.	Cic. Cat. xiii,	43.	Sen.,	Ep.,	85,	18:	«Epicurus	quoque	
iudicat	eum	qui	virtutem	habeat,	beatum	esse,	sed	ipsam	virtutem	non	satis	esse	ad	beatam	
vitam,	quia	beatum	efficiat	voluptas,	quae	ex	virtute	est,	non	ipsa	virtus.	Inepta	distinctio.	Idem	
enim	negat	umquam	virtutem	esse	sine	voluptate;	ita	si	ei	iuncta	semper	est	atque	inseparabilis,	
et	sola	satis	est.	Habet	enim	secum	voluptatem,	sine	qua	non	est,	etiam	cum	sola	est».	D.L.,	
x,	 132,	«τούτων δὲ πάντων ἀρχὴ καὶ τὸ μέγιστον ἀγαθὸν φρόνησις: διὸ καὶ φιλοσοφίας τιμιώτερον 
ὑπάρχει φρόνησις, ἐξ ἧς αἱ λοιπαὶ πᾶσαι πεφύκασιν ἀρεταί, διδάσκουσα ὡς οὐκ ἔστιν ἡδέως ζῆν 
ἄνευ τοῦ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως, οὐδὲ φρονίμως καὶ καλῶς καὶ δικαίως ἄνευ τοῦ ἡδέως: 
συμπεφύκασι γὰρ αἱ ἀρεταὶ τῷ ζῆν ἡδέως, καὶ τὸ ζῆν ἡδέως τούτων ἐστὶν ἀχώριστον»;	D.L.	x,	138:	
«Διὰ δὲ τὴν ἡδονὴν καὶ τὰς ἀρετὰς αἱρεῖσθαι, οὐ δι᾽ αὑτάς, ὥσπερ τὴν ἰατρικὴν διὰ τὴν ὑγίειαν, καθά 
φησι καὶ Διογένης ἐν τῇ εἰκοστῇ τῶν Ἐπιλέκτων, ὃς καὶ διαγωγὴν λέγει τὴν ἀγωγήν. ὁ δ᾽ Ἐπίκουρος 
καὶ ἀχώριστόν φησι τῆς ἡδονῆς τὴν ἀρετὴν μόνην: τὰ δ᾽ ἄλλα χωρίζεσθαι, οἷον βρωτά». Cic.,	Off.,	
iii,	xxxiii,	«Atqui	ab	Aristippo	Cyrenaici	atque	Annicerii	philosophi	nominati	omne	bonum	in	
voluptate	posuerunt	virtutemque	censuerunt	ob	eam	rem	esse	laudandam,	quod	efficiens	esset	
voluptatis.	Quibus	obsoletis	floret	Epicurus,	eiusdem	fere	adiutor	auctorque	sententiae».
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dicen que las turbaciones son un obstáculo para que la juventud obedezca a la 
razón, puesto que ni las pasiones han de ser condenadas en sí mismas || ni aquella 
está más desprovista de juicio que la vejez. Pasaré a la tercera recriminación a 
la edad juvenil135: dicen que aquella se da a los placeres y es viciosa. Aunque 
opinamos que antes ya se ha respondido a ello cuando decíamos que por su 
naturaleza las pasiones del espíritu no son depravadas, ahora, sin embargo, aquí 
ha de responderse con mayor cuidado para liberar a la juventud en la medida de 
lo posible de toda envidia. 
 «La juventud está entregada a los placeres y corrompida por todo vicio»136. 
Aceptaría esto, en verdad, si la vejez estuviera libre de sus pasiones y del placer 
mismo o si el mismo placer tuviera algo de vicio; pero, puesto que ni esta está 
libre de pasiones, como antes hemos explicado, y nada de malo hay en el placer en 
sí, ¿por qué es necesario achacar tantas veces a la juventud este vicio o condenar 
el mismo placer? ¿Acaso porque Epicuro, hombre nada malvado, ingenuo sin 
embargo, situaba el sumo bien en el placer, por eso aquel ha de ser criticado 
135  edad juvenil:	 traduzco	 así	 el	 término	 iuuenta	 para	 diferenciarlo	 del	más	 frecuente	
iuuentus.	Véase	n.	99.	ed.	
136	 	Esta	crítica	a	las	pasiones	juveniles	parte	tanto	de	Platón,	República,	i,	329b-c,	en	
la	que	se	elogiaba	la	vida	tranquila	de	la	vejez	alejada	de	las	pasiones,	como	del	desarrollo	del	
tema en Cicerón,	Sobre la vejez, xii,	39:	«Sigue	la	tercera	vituperación	contra	la	vejez:	dicen	
que	carece	de	placeres.	¡Oh	preclaro	don	de	la	de	nuestra	edad,	puesto	que	nos	quita	lo	que	es	
más	vicioso	de	 la	 juventud!».	Platón,	República,	 329b	Céfalo	 introduce	 la	pérdida	del	vigor	
físico	del	anciano,	y	alude	también	a	su	impotencia	sexual,	este	último	motivo	ya	descrito	por	
Mimnermo,	Elegías,	i.	Sin	embargo,	al	contrario	que	el	poeta	griego,	Cicerón	considera	positivo	
el	fin	del	deseo	que	llega	con	la	vejez.	Para	introducir	este	asunto,	en	la	República,	el	hijo	de	
Polemarco	narraba	la	anécdota	de	cómo	Sófocles	se	mostraba	feliz	por	haberse	librado	de	las	
pasiones	en	la	vejez.	Se	trata	de	un	ejemplo	que	vuelve	a	recoger	Cicerón,	Sobre la vejez,	xiv,	
47,	también	en	el	marco	de	su	crítica	a	las	pasiones.	El	vituperio	de	los	placeres	juveniles	(el	
sexo,	 la	 comida	y	 la	bebida	en	exceso)	estaba	pues	en	 las	 fuentes	que	 sirvieron	a	Fox	como	
materia	para	la	imitación	polémica.
 De ivventvte 806
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tam acriter oppugnanda? Potest certe permultis in rebus uitiosa esse uoluptas si 
cupiditatem animi nobis a natura datam, ad turpes oblectationes traducamus; 
nemo tamen negare potest eandem persaepe cum uirtute coniungi praesertim 
cum nulla maior ea esse possit, quam animus ex actione uirtutis perceperit, nec 
ego sane Epicurum, si hanc tamen animi uoluptatem intelligebat, omnino damnarim,
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con tanta acritud?137 En verdad, el placer puede ser en muchas ocasiones vicioso, 
si dirigimos el deseo del espíritu, que nos ha sido dado por la naturaleza, hacia 
vergonzosos deleites; sin embargo, nadie puede negar que este mismo placer muy 
a menudo se une a la virtud, visto que sobre todo no puede existir ninguno 
mayor que este que el espíritu ha percibido a partir de la acción de la virtud. 
Y yo en verdad no criticaría en absoluto a Epicuro, si concebía la virtud como 
137	 	 En	 el	 marco	 de	 la	 crítica	 a	 las	 pasiones,	 y	 la	 valoración	 positiva	 de	 que	 estas	
desaparezcan	en	 la	vejez,	Cicerón,	Sobre la vejez,	xiii,	43,	hace	una	alusión	a	 la	filosofía	de	
un	sabio	que	en	Atenas	atribuía	el	bien	al	placer.	Este	personaje	se	identifica	fácilmente	con	
Epicuro,	como	constatan	ya	ediciones	del	xvi,	por	ejemplo	el	comentario	de	Petrus	Marsius,	
De senectute…, op. cit.,	pág.	219.	Es	difícil	determinar	con	precisión	cuál	fue	el	conocimiento	
que	el	Hispalense	tuvo	de	la	obra	de	Epicuro.	Si	bien	es	verdad	que	no	se	trata	de	uno	de	los	
autores	predominantes	en	las	fuentes	de	su	obra,	podemos	encontrar,	no	obstante,	algunas	citas	
referidas	al	filósofo	del	Jardín	y	a	su	escuela.	Como	se	pone	de	relieve	más	avanzado	el	texto,	
Fox	da	muestras	de	conocer	 la	obra	fragmentaria	de	Epicuro	a	partir	de	Diógenes	Laercio,	
Vidas y opiniones y filósofos ilustres,	x,	y	de	otros	filósofos	críticos	con	el	epicureísmo,	entre	
los	que	destacan	Séneca	y	Cicerón	(Del supremo bien y del supremo mal,	ii,	Sobre los deberes,	
iii,	 xxxiii,	 116-117)	 fundamentalmente.	 También	 en	 los	 tratados	 de	 Fox	 Morcillo	 podemos	
confirmar	su	conocimiento	de	esta	escuela	filosófica.	En	su	Ethices philosophiae compendium,	
págs.	5-6,	explica	cómo	Epicuro	situaba	la	felicidad	en	el	placer	(uoluptas).	Otro	ejemplo	puede	
encontrarse en su Comentario al diálogo de Platón Fedón,	col.	52,	donde	se	explica	la	opinión	
de	Epicuro,	y	también	de	Demócrito,	respecto	a	la	mortalidad	del	alma.	Incluso,	da	muestras	
de	haber	 leído	a	Lucrecio;	por	ejemplo,	al	hilo	de	 su	 In Platonis Timaeum commentarii,	 col.	
321,	líns.	14-21,	al	explicar	Timeo,	58a,	encontramos	una	mención	explícita	al	libro	i de Sobre la 
naturaleza de las cosas, en	lo	que	respecta	a	su	explicación	acerca	de	la	existencia	de	vacío	entre	
los	elementos	que	componen	la	materia,	y	a	la	oposición	que	la	Física de	Aristóteles,	iv,	plantea	
respecto	a	esta	afirmación.	
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cum summum ipsum bonum uacare delectatione mentis non possit102. Ponatur 
illud in actione uirtutis, ut uolunt peripatetici103, num uirtus, si corpori sit molesta, 
102	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Thomas	 Aquinas,	 Summa Theologica, 1-2,	 q.	 34,	 a.	 3:	
«Et	secundum	hoc,	ultimus	finis	hominis	dici	potest	vel	 ipse	Deus,	qui	est	summum	bonum	
simpliciter;	vel	fruitio	ipsius,	quae	importat	delectationem	quandam	in	ultimo	fine.	Et	per	hunc	
modum	aliqua	delectatio	hominis	potest	dici	optimum	inter	bona	humana»
103 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Arist. EN. i,	viii,	1098b-1099a:	«τοῖς μὲν οὖν λέγουσι τὴν 
ἀρετὴν ἢ ἀρετήν τινα συνῳδός ἐστιν ὁ λόγος· ταύτης γάρ ἐστιν ἡ κατ᾽ αὐτὴν ἐνέργεια. διαφέρει δὲ 
ἴσως οὐ μικρὸν ἐν κτήσει ἢ χρήσει τὸ ἄριστον ὑπολαμβάνειν, καὶ ἐν ἕξει ἢ ἐνεργείᾳ. τὴν μὲν γὰρ ἕξιν 
ἐνδέχεται μηδὲν ἀγαθὸν ἀποτελεῖν ὑπάρχουσαν, οἷον τῷ καθεύδοντι ἢ καὶ ἄλλως πως ἐξηργηκότι, τὴν 
δ᾽ ἐνέργειαν οὐχ οἷόν τε· πράξει γὰρ ἐξ ἀνάγκης, καὶ εὖ πράξει. ὥσπερ δ᾽ Ὀλυμπίασιν οὐχ οἱ κάλλιστοι 
καὶ ἰσχυρότατοι στεφανοῦνται ἀλλ᾽ οἱ ἀγωνιζόμενοι (τούτων γάρ τινες νικῶσιν), οὕτω καὶ τῶν ἐν τῷ 
βίῳ καλῶν κἀγαθῶν οἱ πράττοντες ὀρθῶς ἐπήβολοι γίνονται». Ha	de	tenerse	en	cuenta	la	trad	latina	
de	Joachim	Périon,	Aristotelis ad Nicomachum filium...,	op. cit.,	I,	cap.	viii,	fol.	6	r.,	C-D:	«Ac	
cum	 iis	quidem	qui	beatam	vitam	dicunt	omnem	virtutem,	 aut	 aliquam	virtutem,	 consentit	
definitio:	est	enim	ei	actio	consentanea.	Magnopere autem refert profecto, in possessione 
summum bonum,	an	in	vsu,	an	in	habitu,	an	in	actione	ponatur.	Fieri	enim	potest,	vt	is	quo	
inest	habitus,	nihil	 rei	praeclare	gerat,	vt	dormientes	aut	alio	modo	otiosi.	At	vero	 is	 in	quo	
est	actio,	non	potest:	aget	enim	necessario,	et	honeste	aget.	Vt	autem	in	Olympicis	ludis,	non	
formosissimus	quisque,	aut	robustissimus	corona	donatur,	sed	qui	 in	certamen	descendunt	 :	
(horum	enim	nonulli	vincunt)	sic	eorum	quae	in	vita	honesta	ac	bona	versantur,	compotes	fiunt	
ii,	qui	recta	quae	sunt,	faciunt»	(La	frase	marcada	en negrita	aparece	subrayada	en	el	ejemplar	
de	la	Ética	de	Aristóteles	en	la	trad.	latina	de	Joaquinus	Perionius	que	perteneció	a	Fox	Morcillo,	
y	muestra	una	nota	mss.	de	la	que	parece	ser	la	mano	del	mismo	autor:	«in	quo	sit	summum	
bonum	ponendum»).
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595 un deseo del espíritu138, puesto que el mismo sumo bien no puede estar exento 
del deleite de la mente139. Al situar aquel en la acción de la virtud, como quieren 
138	 	No	hay	que	perder	de	vista	que	esta	atenuación	de	la	frecuente	crítica	al	epicureísmo	
parte	 de	 una	 necesidad	 de	 oponerse	 al	 pensamiento	 del	 estoicismo	 que	 fundamenta,	 Sobre 
la vejez,	y	sobre	todo	de	 la	crítica	a	 los	placeres	 juveniles	que	están	en	 las	 fuentes	(Platón,	
República,	 329b-c,	 y	 Cicerón,	 Sobre la vejez, xii,	 39-64).	 En	 este	 sentido,	 merece	 la	 pena	
comparar	esta	defensa	con	la	que	hace	del	estoicismo	Vives,	El alma del viejo,	§	15,	lín.	30	y	sig,	
y	en	la	que	se	identifican	las	cualidades	positivas	del	viejo	con	el	estoicismo.	En	lo	que	respecta	
a	la	comprensión	del	placer	epicúreo	como	un	derivado	de	la	virtud	podrían	identificarse	varias	
fuentes,	como	Séneca,	Epístolas morales a Lucilio,	85,	18:	«Epicuro	juzga,	asimismo,	que	como	
posee	la	virtud	es	feliz,	pero	que	la	virtud	de	suyo	no	basta	para	la	vida	feliz,	porque	la	felicidad	
la	proporciona	el	placer	que	procede	de	la	virtud,	no	la	propia	virtud.	Distinción	ineficaz:	puesto	
que	él	mismo	afirma	que	jamás	existe	la	virtud	sin	el	placer.	Así,	pues	si	siempre	es	la	compañera	
inseparable	de	éste,	ella	sola	basta,	ya	que	contiene	en	sí	misma	el	placer,	del	que	no	carece	
incluso	cuando	está	sola»	(trad.	Roca).	También	encontramos	esta	idea	en	la	Carta a Meneceo 
que	se	incluye	en	Diógenes	Laercio,	Vidas y opiniones de los filósofos ilustres,	x,	132,	«De	todo	
esto	principio	y	el	mayor	bien	es	la	prudencia.	Por	ello	la	prudencia	resulta	algo	más	preciado	
incluso	que	la	filosofía.	De	ella	nacen	las	demás	virtudes,	porque	enseña	que	no	es	posible	vivir	
placenteramente	sin	vivir	sensata,	honesta	y	justamente,	ni	vivir	sensata,	honesta	y	justamente	
sin	vivir	con	placer.	Las	virtudes,	pues,	están	unidas	naturalmente	al	vivir	placentero,	y	la	vida	
placentera	es	 inseparable	de	ellas»;	y	 también	en	x,	 138:	«Por	el	placer	también	elegimos	 las	
virtudes,	no	por	sí	mismas,	como	(buscamos)	la	medicina	por	la	salud,	según	dice	Diógenes	en	
el	libro	veinte	de	sus	Selecciones.	Y	llama	diversión	a	la	educación.	Epicuro	afirma	que	la	virtud,	
y	sólo	ella,	es	inseparable	del	placer,	y	las	demás	cosas,	como	los	alimentos,	están	de	paso»	(trad.	
García	Gual). Cicerón,	Del supremo bien y del supremo mal,	II,	no	refiere,	al	menos	de	forma	
implícita,	esta	identificación	de	placer	y	virtud	en	la	filosofía	epicúrea,	sino	más	bien	plantea	la	
virtud	como	verdadero	sumo	bien,	frente	al	placer	defendido	por	los	epicúreos.	Sin	embargo,	
en Sobre los deberes,	iii,	xxxiii,	sí	encontramos	una	valoración	del	epicureísmo	―aunque	aún	
menos	desarrollada	de	lo	que	vemos	después	en	Séneca―	en	la	que	el	placer	se	consideraba	
dependiente	de	la	virtud:	«Y,	sin	embargo,	los	filósofos	que	Aristipo	llama	filósofos	cirenaicos	
y	annicerios	hicieron	consistir todo lo bueno en el placer y pensaron que la virtud debía 
apreciarse por ser generadora de placer.	Cuando	éstos	habían	perdido	ya	todo	su	influjo,	
florece	Epicuro,	promotor	y	maestro	de	una	idea	casi	idéntica»	(trad.	Guillén	y	énfasis	mío).
139	 	Coincide	en	esta	reflexión	acerca	del	sumo	bien	con	Santo	Tomás,	Suma Teológica, 
1-2,	q.	34,	a.	3:	«Y	de	acuerdo	con	esto,	el	último	fin	del	hombre	puede	decirse	que	es	o	bien	
Dios	mismo,	que	es	directamente	el	sumo	bien,	o	bien	el	goce	del	mismo	Dios,	que	implica	un	
deleite	en	el	último	fin.	Y	por	ello,	alguna	delectación	del	hombre	puede	considerarse	lo	mejor	
entre	los	bienes	humanos».	Obsérvese	el	matiz	que	añade	Fox	Morcillo,	al	situar	este	deleite	en	
la	mente	(delectatio mentis).	Álvaro	Alonso,	«Cristianismo	y	epicureísmo...,	op. cit., pág.	195,	
pone	en	relación	el	citado	pasaje	de	la	Suma teológica	con	una	glosa	de	Alonso	de	Cartagena,	
en Los cinco libros de Séneca,	f.	xxiiiir,	en	la	que	la	delectatio	de	Santo	Tomás	se	convierte	en	
«fruición divinal	hay	un	gozo	e	delectación	inmensa,	pero	aquella	delectación	no	es	esencial	
de	la	bienaventurança;	mas	la	fruición	e	visión	divina	es	lo	principal…»	(énfasis	mío).	
 De ivventvte 810
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|| menti quoque erit? Ergo nunquam tranquilla esset securaue ratio, si nunquam 
recte factis acquiesceret. 
 Demus foelicitatem in Dei contemplatione, ut Platonici statuunt, esse 
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los peripatéticos140, ¿acaso la virtud, si fuera molesta para el cuerpo, también lo 
sería para la mente?141 || Por tanto, nunca la razón estaría tranquila o exenta de 
preocupaciones, si nunca se solazara por las buenas acciones142.
 Concedamos que la felicidad, como establecen los platónicos, está situada
140	 	Es	decir,	al	concebir	que	el	sumo	bien	está	en	la	acción	de	la	virtud,	como	vemos	por	
ejemplo	en:	Aristóteles,	Ética a Nicómaco, i,	cap.	8,	1098b-1099a:	«Nuestro razonamiento 
está de acuerdo con los que dicen que la felicidad es la virtud o alguna clase de virtud, 
pues la actividad conforme a la virtud es una actividad propia de ella.	Pero	quizás	hay	no	
pequeña	diferencia	en poner el bien supremo en una posesión o en un uso,	en un modo de 
ser o en una actividad.	Porque	el	modo	de	ser	puede	estar	presente	sin	producir	ningún	bien,	
como	en	el	que	duerme	o	está	inactivo	por	cualquier	otra	razón,	pero	con	la	actividad	esto	no	es	
posible,	ya	que	ésta	actuará	necesariamente	y	actuará	bien.	Y	así	como	en	los	Juegos	Olímpicos	
no	son	los	más	hermosos	ni	los	más	fuertes	los	que	son	coronados,	sino	los	que	compiten	(pues	
algunos	de	éstos	vencen),	así	también	en	la	vida	los	que	actúan	rectamente	alcanzan	las	cosas	
buenas	y	hermosas»	(trad.	Pallí	y	énfasis	mío).	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	i,	cap.	6,	1096a-	
1097a,	refuta	la	idea	de	bien	de	Platón,	o	mejor	la	amplía,	haciendo	que	no	solo	se	refiera	a	la	idea	
del	bien	(ἰδέα καλοῦ), sino	también	al	resto	de	categorías	(sustancia,	cualidad	y	relación).	No	
obstante,	y	como	señala	Tomás	Calvo	Martínez,	Aristóteles y el aristotelismo,	Madrid,	Akal,	
2008,	págs.	41-42,	Aristóteles	no	 renuncia	 a	 considerar	 la	 vida	 contemplativa	 (la	 consagrada	
al	conocimiento)	como	la	mejor	forma	de	vida	(véase	Aristóteles, Ética a Nicómaco,	x,	cap.	
7,	 1177a,	 15-17)	 como	el	 supremo	bien;	 pero	de	 forma	más	 realista	 comprende	 al	hombre	no	
solo	como	entendimiento,	sino	también	como	viviente	corpóreo,	lo	que	le	impone	una	serie	de	
obligaciones	que	le	permitan	además	vivir	con	el	resto	de	la	sociedad,	facilitando	su	realización.	
Estas	obligaciones	deben	realizarse	bien,	y	este	hecho	depende	de	las	virtudes. Fox	Morcillo,	
Ethices philosophiae compendium,	i,	pág.	7,	explica	precisamente	esta	doble	concepción	del	bien	
por	parte	del	Estagirita	y	la	crítica	al	concepto	del	bien	de	su	maestro:	«Iam	vero	Aristoteles	
a	 magistro	 Platone	 dissentiens,	 duplicem	 foelicitatem	 in	 Ethicis	 ad	 Nicomachum	 retulit:	
alteram	libro	primo,	alteram	uero	decimo	atque	illam	quidem	in	actione	uirtutis	perfectae	in	
uita	perfecta	collocauit,	hanc	in	contemplationis	uoluptate»;	es	decir:	«Ya	incluso	Aristóteles,	
disintiendo	de	su	maestro	Platón,	replicó	en	la	Ética a Nicómaco	que	había	una	doble	felicidad:	
una,	en	el	libro	primero,	otra	por	el	contrario	en	el	décimo.	Y	aquella	en	efecto	situó	en	la	acción	
de	la	virtud	perfecta,	en	la	vida	perfecta;	esta	en	el	placer	de	la	contemplación».
141	 	Parece	estar	negando	que	el	placer	pueda	ser	nocivo	para	la	mente	por	el	hecho	de	
que	lo	sea	para	el	cuerpo	a	partir	de	un	silogismo,	que	paso	a	parafrasear;	los	epicúreos	sitúan	el	
sumo	bien	en	el	placer,	[y	si	se	ha	considerado	que	el	placer	por	ser	nocivo	para	el	cuerpo	lo	es	
también	para	la	mente],	¿acaso	entonces	si	pensamos	como	los	peripatéticos	que	el	sumo	bien	
es	la	virtud,	si	la	virtud	es	nociva	para	el	cuerpo,	también	va	a	serlo	para	la	mente?	En	la	hipótesis	
que	emplea	para	corroborar	su	negación,	en	la	que	expresa	que	la	virtud	pueda	ser	nociva	para	
el	cuerpo,	recuerda	a	la	filosofía	senecana,	sirva	de	ejemplo	el	siguiente	fragmento	de	Séneca,	
Epístolas morales a Lucilio,	xiv,	92,	24:	«Virtus	enim	tantum	bonum	est	ut	 istas	accessiones	
minutas	 non	 sentiat,	 brevitatem	 aevi	 et	 dolorem et corporum varias offensiones»,	 «En	
efecto,	 la	virtud	es	un	bien	tan	grande	que	no	es	sensible	a	esas	pequeñas	 incidencias	como	
son	la	brevedad	de	la	vida,	el dolor y la diversidad de molestias corporales»	(trad.	Roca	y	
énfasis	mío).	
142	 	Es	decir,	la	razón	nunca	puede	estar	tranquila	si	no	disfruta	de	los	hechos	(factis). En 
esta	conclusión,	parece	insistir	en	la	corrección	aristotélica	de	que	el	bien	no	solo	se	alcanza	
como	 idea	 del	 Bien,	 como	 había	 establecido	 Platón,	 sino	 que	 también	 está	 presente	 en	 las	
acciones	de	los	hombres;	es	decir,	la	razón	necesita	también	descansar	en	los	hechos.	
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sitam104. Quae  maior hac potest existere delectatio? Ergo si uoluptate mens ipsa 
perfruitur, in adeptione summi boni, ut uel ex alio quoque bono iam adepto 
nascitur: certe nec eadem potest bonum ipsum summum uacare, nec est quod 
ea tantopere uituperetur105. Et cum earundem uoluptatum aliae naturales sint 
et necessariae, aliae superuacaneae, utraeque sane turpes ex se minime sunt, si 
moderatione animi capiantur. Quae maior esse potest uoluptas, quam ea quae ex 
uocum et neruorum concentu106 aut aspectu rerum pulcherrimarum  aut omnino 
ex sensuum reliquorum comprehensione grata capitur? At possumus etiam cum 
uirtute audiendo, cernendo, tangendo, gustando, odorando oblectari. Vis reliqua 
genera persequamur? Ipsa profecto uoluptas Venerea, quae maxime uirtuti contraria
104	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Pl. Phlb.,	51c-d	y	R.	vi,	508e ;	Plot.,	i,	6	y	7.	
105  Cfr. n. 139	trad.
106	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 ex uocum et neruorum concentu: cfr. Pl. Phlb.	 51d:	
«Σωκράτης. λέγω δὴ ἠχὰς τῶν φθόγγων τὰς λείας καὶ λαμπράς, τὰς ἕν τι καθαρὸν ἱείσας μέλος, οὐ 
πρὸς ἕτερον καλὰς ἀλλ᾽ αὐτὰς καθ᾽ αὑτὰς εἶναι, καὶ τούτων συμφύτους ἡδονὰς ἑπομένας».
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en la contemplación de Dios143; ¿qué deleite mayor que esta puede existir? Por lo 
tanto, si la propia mente disfruta plenamente del placer de la obtención del sumo 
bien, incluso cuando nace de otra cosa también buena ya adquirida, ciertamente 
ni el mismo sumo bien puede estar libre del placer ni hay por qué criticarlo 
tanto144. Y puesto que de estos mismos placeres unos son naturales y necesarios, 
otros superfluos, ninguno de los dos son en absoluto vergonzosos por sí mismos, 
si se alcanzan con el espíritu moderado145. ¿Qué placer puede haber mayor que 
este que se obtiene de la armonía de voces146 y cuerdas o de la contemplación 
de cosas bellísimas o, en general, del agradable uso de los otros sentidos? y, sin 
embargo, también con la virtud podemos deleitarnos, escuchando, viendo, 
tocando, gustando, oliendo. ¿Quieres que continuemos con los otros tipos? 
Ciertamente el mismo placer de Venus, que especialmente contrario a la virtud
143  Fox	Morcillo,	Ethices philosophiae compendium,	i,	págs.	6-7,	explica	el	concepto	de	
summo bien	en	Platón,	señalando	como	fuentes	el	Filebo	(véase	e. gr.	51c-d)	y	la	República	(véase	
e.gr.,	vi,	508e),	e	identificando	esta	idea	del	bien	(idea boni i. e.	en	Platón	ἡ τοῦ ἀγαθοῦ ἰδέα) 
con	Dios.	Además,	considera	que	todos	los	académicos	(platónicos)	tienen	esta	misma	opinión	
entre	los	que	cita	a	Apuleyo,	Alcino,	Jámblico,	Proclo,	Porfirio,	y	especialmente	a	Plotino	en	la	
primera	Enéada,	i,	6	y	7,	donde	se	establece,	aunque	aún	con	cierta	imprecisión,	la	identificación	
de	Dios	con	el	Bien	y	la	Belleza	(véase	Plotino,	Enéadas,	i,	6,	21-24).	
144	 	Véase	n.	140	trad.	
145	 	Esta	clasificación	de	los	placeres	se	desarrolla	en	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	vii,	
cap.	iv,	1147b:	«Ahora	bien,	de	las	cosas	que	producen	placer,	unas	son	necesarias,	mientras	que	
otras	son	escogidas	por	sí	mismas,	pero	susceptibles	de	exceso;	las	necesarias	son	corporales	
(llamo	así	a	las	relacionadas	con	el	alimento	y	con	las	relaciones	sexuales	y	otras	necesidades	
corporales	 que	 están	 en	 relación	 con	 la	 intemperancia	 y	 la	 moderación);	 las	 otras	 no	 son	
necesarias,	pero	sí	apetecibles	por	sí	mismas	(por	ejemplo,	la	victoria,	el	honor,	la	riqueza,	y	
los	bienes	y	placeres	de	esta	clase)».	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	vii,	cap.	iv,	1148a:	«Ahora	
bien,	de	los	apetitos	y	placeres,	unos	son	genéricamente	nobles	y	buenos	(pues	algunas	cosas	
agradables	son	por	naturaleza	apetecibles),	otros	son	contrarios	a	éstos,	y	otros	intermedios,	
de	acuerdo	con	nuestra	previa	distinción.	Por	ejemplo,	la	ganancia,	la	victoria,	y	los	honores.	
En	 relación	 con	 todas	 estas	 cosas	 y	 las	 intermedias,	 los hombres son censurados no por 
experimentarlas, por apetecerlas o amarlas, sino por hacerlo de cierta manera y en 
exceso»	(trad.	Pallí	y	énfasis	mío).
146	 	Parece	tener	en	cuenta	que	Sócrates	identifica	el	Bien	con	el	canto	en	Platón,	Filebo,	
51d:	«Sócrates.―	Quiero	decir	que	los	timbres	de	las	voces	que	son	suaves	y	claros,	y	emiten	
un	canto	puro	no	son	bellos	con	relación	a	otra	cosa,	sino	ellos	por	sí	mismos	y	que	les	siguen	
placeres	emparentados	por	naturaleza»	(trad.	Durán).
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rationi aduersatur, damnari in coniugio non debet. Quod si ergo neque hae 
uoluptates uitiosae sunt, multo etiam minus alterae illae, quae honestis ex rebus 
capiuntur, cum quibus tantum abest ut uirtus pugnet, ut eas non sentire sit 
stuporis uitiosissimi, quod philosophi Graeco nomine ἀναισθησίαν, nos sensus 
uacuitatem appellamus107. Quid enim uitiosam eam ||  appellem uoluptatem, 
quae ex amicorum colloquiis atque congressu percipitur, aut illam, quae ex 
uenatione, moderato ludo, conuiuiis honestis et eruditis, atque alia demum
107  [APPARATVS	FONTIVM]:	Arist. EN. iii,	 xi,	 1119a,	 5-11:	«ἐλλείποντες δὲ τὰ περὶ τὰς 
ἡδονὰς καὶ ἧττον ἢ δεῖ χαίροντες οὐ πάνυ γίνονται· οὐ γὰρ ἀνθρωπική ἐστιν ἡ τοιαύτη ἀναισθησία· 
καὶ γὰρ τὰ λοιπὰ ζῷα διακρίνει τὰ βρώματα, καὶ τοῖς μὲν χαίρει τοῖς δ’ οὔ· εἰ δέ τῳ μηδέν ἐστιν ἡδὺ 
μηδὲ διαφέρει ἕτερον ἑτέρου, πόρρω ἂν εἴη τοῦ ἄνθρωπος εἶναι· οὐ τέτευχε δ’ ὁ τοιοῦτος ὀνόματος διὰ 
τὸ μὴ πάνυ γίνεσθαι». Obsérvese	que	para	traducir	el	término	griego	ἀναισθησία,	parece	haberle	
influido	de	nuevo	la	traducción	de	Perionius,	Aristotelis ad Nicomachum..., op. cit.,	iii,	cap.	xi,	
H-A,	fols.	27v-	28r:	«Qui	autem	parum	aut	minus	quam	aequum	sit,	voluptate	afficiantur, pauci	
admodum	 reperiuntur.	 Non	 enim	 propria	 est	 hominis	 huiusmodi sensus vacuitas. Etenim 
caetera	animalia	pastum	discernunt,	a	pastu	alioque	delectantur	alio	non	item.	Sed	si	quis	est	
huiusmodi,	 cui	 nihil	 voluptatem	 afferat,	 quique	 nihil	 putet	 interesse	 inter	 aliam	 rem	 atque	
aliam:	is	profecto	procul	absit	a	natura	hominis,	hominemque	ex	homine	exuerit	necesse	est.	
Talis	quoniam	non	admodum	reperitur,	vacauit	nomine».	Arist. EN. ii,	viii, 1108b-1109a:	«πρὸς 
δὲ τὸ μέσον ἀντίκειται μᾶλλον ἐφ’ ὧν μὲν ἡ ἔλλειψις ἐφ’ ὧν δὲ ἡ ὑπερβολή, οἷον ἀνδρείᾳ μὲν οὐχ ἡ 
θρασύτης ὑπερβολὴ οὖσα, ἀλλ’ ἡ δειλία ἔλλειψις οὖσα, τῇ δὲ σωφροσύνῃ οὐχ ἡ ἀναισθησία ἔνδεια 
οὖσα, ἀλλ’ ἡ ἀκολασία ὑπερβολὴ οὖσα». De	nuevo	debe	observarse	la	traducción	latina	del	pasaje: 
Aristotelis ad Nicomachum filium…,	ii,	cap.	viii,	F,	fol.	16	v:	«Medio	autem	in	nonnullis	repugnat	
magis	parum,	in	quibusdam	nimium.	Vt	magis	est	fortitudini	contraria,	non	audacia	quidem	
quae	modum	transit:	sed	ignauia,	quae	a	modo	et	ratione	deficit.	Et	temperantiae	non	sensus 
priuatio et vacuitas,	cum	sit	defectio,	sed	intemperantia,	quae	exuperantia	est».
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se opone a la razón147, no debe condenarse en el matrimonio148. Pero si en 
consecuencia estos placeres no son viciosos, mucho menos lo serán aquellos otros 
que se obtienen a partir de acciones honestas, contra los cuales la virtud no solo 
no debe luchar, sino que no sentirlos sería propio de una insensibilidad absoluta, 
a la cual los filósofos denominan anaisthēsían con el nombre griego, nosotros 
ausencia de sensibilidad149. ¿Por qué pues he de llamar vicioso || a aquel placer que 
se experimenta a partir de la conversación o del encuentro de los amigos, o aquel 
que se obtiene de la caza, del juego moderado, de los compañeros de banquete 
honestos y eruditos o, en fin, de cualquier otra diversión de este tipo? 
147	 	 Alude	 al	 placer	 erótico	 que	 se	 asociaba	 ya	 en	 la	Antigüedad	 con	 la	 irracionalidad	
(véase	por	 ejemplo	Platón,	Fedro,	 231	 c-d	 y	 238	b-c,	 y	 lo	 expuesto	por	Eric	R.	Dodds,	The 
Greeks and the irrational,	Berkeley	-	Los	Angeles,	University	of	California	Press,	1966,	pág.	218,	
y	García	Castillo,	«La	locura	divina	de	Eros	en	el	Fedro	de	Platón»,	en	Cauriensia,	II	(2007),	
págs.	108-113).	Santo	Tomás,	Suma teológica,	i-ii,	q.	85,	art.	3,	concede	que	la	concupiscencia	
es ‛natural	al	hombre’	(concupiscentia est naturalis homini),	pero	su	objeción	es	precisamente	
que	"está	sometida	a	la	razón"	(subditur rationi).	El	propio	Fox	Morcillo,	Ethices philosophiae 
compendium,	págs.	41,	explica	el	amor	en	sus	dos	tipos,	turpis	y	medius,	y	los	relaciona	con	la	
privación	de	la	razón	(expers rationis “privado	de	razón”,	mientras	que	el	amor	«nam	castus	ille	
et	honestus	quia	nascitur	ex	rationis	rectae	iudicio,	ad	honesta	bonaque	homines	extollit» “de 
hecho	aquel	[i. e. el	amor]	es	casto	y	honesto,	puesto	que	nace	del	juicio	de	la	recta	razón,	eleva	
a	los	hombres	hacia	las	cosas	honestas	y	buenas”. 
148  El	placer	venéreo	aparece	en	el	cristianismo	aceptado	dentro	del	matrimonio	(véase	
por	ejemplo	Corintios,	1,	7,	1-5,	y	San	Agustín,	La bondad del matrimonio,	v,	6,	y	especialmente,	
xvi,	18	:	«Quod	enim	est	cibus	ad	salutem	hominis,	hoc	est	concubitus	ad	salutem	generis,	et	
utrumque	non	est	sine	delectatione	carnali,	quae	tamen	modificata	et	temperantia	refrenante	
in	usum	naturalem	redacta	libido	esse	non	potest»,	es	decir	«Lo	que	es	pues	el	alimento	para	la	
conservación	del	hombre,	esto	es	la	unión	sexual	para	la	conservación	de	la	especie,	y	no	existe	
cada	uno	de	ellos	sin	el	placer	físico,	el	cual,	sin	embargo,	ordenado	y	conducido	al	uso	natural	
por	la	moderación	que	refrena,	no	puede	ser	deseo	sexual».	No	obstante,	encontramos	en	el	
cristianismo	una	preferencia	por	el	celibato,	como	vemos	por	ejemplo	en	San	Pablo Corintios,	
1,	7,	32-35	o	en	San	Agustín,	La bondad del matrimonio,	ix,	9).	
149 	 Aristóteles,	 Ética a Nicómaco,	 iii,	 cap.	 11,	 1119a:	 «Personas	 que	 se	 quedan	 atrás	
respecto	de	los	placeres	y	se	complacen	en	ellos	menos	de	lo	debido,	apenas existen, porque 
tal insensibilidad no es humana;	pues	 incluso	 los	animales	distinguen	 los	alimentos,	y	se	
complacen	en	unos	y	no	en	otros.	Así,	si	para	alguien	no	hubiera	nada	agradable	y	ni	diferencia	
alguna	entre	una	cosa	u	otra,	 estaría	 lejos	de	 ser	un	hombre.	Tal	persona	no	 tiene	nombre,	
porque	difícilmente	existe»	(trad.	J.	Pallí	y	énfasis	mío).	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	 ii,	
cap.	8,	1108b,	lín.	37	–	1109a:	«En	algunos	casos,	al	medio	se	opone	más	el	defecto,	y	en	otros	el	
exceso;	por	ejemplo,	a	la	valentía	no	se	opone	la	temeridad,	que	es	el	exceso,	sino	la	cobardía,	
que	es	el	defecto;	y	a	la	moderación	no se opone la insensibilidad, que es la deficiencia, 
sino la intemperancia que es el exceso»	(trad.	Pallí	y	énfasis	mío).	Fox	Morcillo,	Ethices 
philosophiae, iii,	págs.	248-249,	explica	que	tanto	la	ἀναισθησία,	traducida	ahora	como	‛stupor’,	
como	la	θηριότης,	que	se	corresponde	en	latín	con	feritas,	constituyen	un	tipo	de	intemperantia 
‛defecto de moderación’.	Además,	aporta	la	definición	de	stupor	de	Teofrastro:	«animi	hebetudo	
est in dictis et factis»,	es	decir	«es	embotamiento	del	ánimo	en	las	palabras	y	en	los	hechos».	En	
suma,	la	privación	de	los	placeres	en	el	ser	humano	resulta	antinatural,	y,	por	tanto,	una	forma	
de	intemperancia	junto	a	la	feritas ‛costumbres	salvajes’,	y	como	expresa	la	cita	aristotélica,	la	
virtud	es	la	temperantia ‛moderación’,	mientras	que	la	ἀναισθησία	es	el	defecto	contrario.
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huiusmodi quauis iucunditate? Quibus si accedat doctrina, cognitio rerum 
uariarum, memoria antiquitatis, philosophiae studium, excrescet certe uoluptas 
mirum in modum108. 
 Equidem, ut in me ipso experior, nullam ego maiorem sentio 
uoluptatem quam cum assecutum me alicuius rei quam quaerebam notitiam 
uideo aut historiam lego aut ornatam et elegantem orationem poemaue aliquod 
bene elaboratum et cultum, aut  ipse etiam aliquid uincto solutoue sermone 
conscribo109. Tanta est studiorum uoluptas, ut illa non solum docti, sed etiam 
indocti summopere afficiantur. Nec aliud ille musarum, ut ait Synesius110, 
108	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Arist. EN. x,	iv,	1175a,	líns.	10-15:	«ὀρέγεσθαι δὲ τῆς ἡδονῆς 
οἰηθείη τις ἂν ἅπαντας, ὅτι καὶ τοῦ ζῆν ἅπαντες ἐφίενται: ἡ δὲ ζωὴ ἐνέργειά τις ἐστί, καὶ ἕκαστος 
περὶ ταῦτα καὶ τούτοις ἐνεργεῖ ἃ καὶ μάλιστ᾽ ἀγαπᾷ, οἷον ὁ μὲν μουσικὸς τῇ ἀκοῇ περὶ τὰ μέλη, ὁ δὲ 
φιλομαθὴς τῇ διανοίᾳ περὶ τὰ θεωρήματα, οὕτω δὲ καὶ τῶν λοιπῶν ἕκαστος· ἡ δ᾽ ἡδονὴ τελειοῖ τὰς 
ἐνεργείας, καὶ τὸ ζῆν δή, οὗ ὀρέγονται». Cfr. trad.	Joachim	Périon,	Aristotelis ad Nicomachum…,	
op. cit., x,	cap.	iv,	D-E,	fols.	92	r-92	v:	«Omnes	autem	voluptatem	appetere,	hinc	intelligi	potest	
quia	 omnes	 vitae	 cupiditates	ducuntur.	Atqui	 vita	 quaedam	actio	 est.	 In	 iisque	 rebus	 et	his	
quisque	elaborat	et	versatur,	quas	maxime	adamat.	vt	musicus	in	cantu,	vt	discendi	cupidus,	
intelligentia	in	rerum	cognitione	et	contemplatione,	itemque	caeteri.	At	rerum	actiones	vndique	
absolutas	voluptas	efficit,	vitam	etiam	cuius	cupiditate	incensi	sumus	omnes.	Ergo	voluptatem	
quoque	expetunt,	nec	sine	causa,	quippe	cum	vitam	quam	quisque	expetit,	absoluat».	Sobre	el	
estudio cfr.	Cic. Cat. xiv,	50,	sobre	la	agricultura cfr. Cic. Cat.,	51-	xvii,	59,	y	sobre	la	caza	cfr. 
Cic. Cat. xvi,	56:	«Conditiora	facit	haec	supervacaneis	etiam	operis	aucupium	atque	venatio», 
y X.	Cyn.	12,	1,	y	X.	Cyn.	12,	7-9:	«ἑώρων γάρ, ὅτι τῶν νεωτέρων ἡ ἡδονὴ μόνη αὕτη πλεῖστα ἀγαθὰ 
παρασκευάζει. σώφρονάς τε γὰρ ποιεῖ καὶ δικαίους διὰ τὸ ἐν τῇ ἀληθείᾳ παιδεύεσθαι· τὰ τε ἄλλα γὰρ 
καὶ τὰ τοῦ πολέμου διὰ τούτων εὐτυχοῦντες ᾐσθάνοντο· καὶ τῶν ἄλλων εἴ τι βούλονται ἐπιτηδεύειν 
καλῶν οὐδενὸς ἀποστερεῖ ὥσπερ ἕτεραι κακαὶ ἡδοναί, ἃς οὐ χρὴ μανθάνειν. ἐκ τῶν τοιούτων οὖν 
στρατιῶταί τε ἀγαθοὶ καὶ στρατηγοὶ γίγνονται. ὧν γὰρ οἱ πόνοι τὰ μὲν αἰσχρὰ καὶ ὑβριστικὰ ἐκ τῆς 
ψυχῆς καὶ τοῦ σώματος ἀφαιροῦνται, ἐπιθυμίαν δ᾿ ἀρετῆς ἐνηύξησαν, οὗτοι δ᾿ ἄριστοι· οὐ γὰρ ἂν 
περιίδοιεν οὔτε τὴν πόλιν τὴν ἑαυτῶν ἀδικουμένην οὔτε τὴν χώραν πάσχουσαν κακῶς».
109  uincto solutoue sermone: tanto uictus,	como	solutus aparecen,	por	ejemplo	en	Cic. 
Orat.	 19,	64,	 junto	a	oratio,	 referido	el	primero	a	 las	cláusulas	rítmicas	(uincta numeris)	y	el	
segundo	en	oposición,	a	la	prosa	libre	(soluta liberius).	En	este	caso,	el	empleo	de	ambos	con	
sermo	se	refiere	a	la	lengua	con	la	que	se	puede	componer,	bien	en	verso	(uincto sermone) o bien 
en	prosa	(soluto sermone). Cfr.	las	voces	sermo,	vincio	y	soluo en Gaffiot	y	Lewis-Short.
110	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	 Synes. Dio.	 4.	 42.	 4:	 «τὰς δὲ Μούσας οὐχ ὁμοῦ τε οὔσας 
ἐμφαίνει τὸ ὄνομα, θεῶν καλεσάντων, ἢ ἀνθρώπων γε θεῶν φήμῃ χρωμένων; χορός τέ εἰσι δι’ αὐτὴν 
δήπου τὴν σύνοδον· μία δὲ αὐτῶν οὐδεμιᾶς χωρίς, οὔτε ἐν συμποσίῳ θεῶν ἐπιδείκνυται τὸ οἰκεῖον ἔργον, 
οὔτε τυγχάνει παρὰ ἀνθρώποις βωμοῦ καὶ νεώ. Καίτοι τινὲς ἤδη φύσεως ἐνδείᾳ κατακερματίζουσιν 
αὐτῶν τὸ χωρίζεσθαι μὴ δυνάμενον, καὶ ἕτερος ἑτέρας ἐπήβολος γέγονεν· ἀλλὰ φιλοσοφία τὸ ἐπὶ 
πάσαις ἐστί. Καίτοι τοῦτο αἰνίττεται τὸ τῇ συμφωνίᾳ τῶν Μουσῶν εὐθὺς τὸν Ἀπόλλω παρεῖναι». 
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Si a estos se añade la formación, el conocimiento de asuntos variados, la memoria 
de las antigüedades, el estudio de la filosofía, ciertamente el placer crecerá de 
modo asombroso150. 
 En lo que a mí respecta, como en mí mismo experimento, no siento 
ningún placer mayor que cuando veo que he conseguido el conocimiento 
de alguna cosa que buscaba, cuando leo la historia o un adornado y elegante 
discurso o algún poema bien elaborado y cuidado, o, incluso, cuando yo mismo 
compongo algo en verso o prosa151. Tan grande es el placer de los estudios que 
aquel no solo emociona a los doctos, sino también especialmente a los indoctos. 
Y aquel concierto de las musas, al que asiste Apolo, como dice Sinesio152, no 
150  Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	x,	 cap.	4,	 1175a,	 comenta	el	placer	 intelectual	que	
obtienen	los	músicos,	por	ejemplo,	o	los	estudiosos:	«Podría	pensarse	que	todos	los	hombres	
aspiran	al	placer,	porque	todos	desean	vivir,	pues	 la	vida	es	una	especie	de	actividad	y	cada	
uno	orienta	 las	actividades	hacia	 las	cosas	y	con	 las	 facultades	que	prefiere;	 sí,	 el	músico	 se	
complace	en	escuchar	melodías,	el	estudioso	ocupa	la	mente	con	objetos	teoréticos	y,	de	igual	
modo,	todos	los	demás;	y	como	el	placer	perfecciona	las	actividades,	también	el	vivir,	que	todos	
desean»	(trad.	Pallí).	Curiosamente,	estos	placeres	intelectuales	son	los	que	Cicerón,	Sobre la 
vejez,	xiv,	47	-	xviii,	64,	aporta	como	alternativa	al	placer	sexual	del	que	ya	no	puede	gozar	la	
senectud.	Más	concretamente,	Catón	se	refiere	al	estudio	(Sobre la vejez, xiv,	50),	a	la	agricultura	
(xv,	51-	xvii,	59),	así	como	a	la	caza	en	Sobre la vejez,	xvi,	56:	«La	caza	de	las	aves	y	bestias,	
realizadas	 inclusive	 en	 los	 ratos	 de	 ocio,	 hace	más	 sazonados	 los	 placeres».	 Para	 Jenofonte,	
la	caza	retrasa	la	vejez	y	la	considera	una	actividad	perfecta	para	el	joven,	ya	que	lo	aparta	de	
otros	placeres	y	lo	entrena	para	la	guerra: Jenofonte,	De la caza,	12,	7-9:	«veían	que	la	caza	
era	el	único	placer	para	los	más	jóvenes	que	proporciona	muchísimas	ventajas,	pues	los	hace	
sensatos	y	justos	por	educarse	en	la	verdad.	Realmente	se	daban	cuenta	de	que	obtenían	éxitos,	
además	de	en	otras	cosas,	especialmente	en	la	guerra	gracias	a	ellos;	aparte	de	que	no	les	priva	
de	ninguna	otra	noble	ocupación	que	deseen	practicar	como	ocurre	con	otros	placeres	funestos	
que	no	deben	aprender.	Naturalmente,	de	tales	jóvenes	nacen	los	buenos	soldados	y	estrategos.	
En	efecto,	son	 los	mejores	aquellos	cuyos	esfuerzos	eliminan	del	alma	y	del	cuerpo	bajeza	e	
insolencia	y	acrecientan	el	amor	a	la	virtud;	no	podrán	ver,	además,	a	su	ciudad	ofendida	ni	a	su	
país	maltratado»	(trad.	Guntiñas). 
151  en verso o en prosa: sermone uincto solutoue	alude	al	verso	o	a	la	prosa	a	partir	de	la	
metáfora;	lenguaje	encadenado	o	libre.	Véase	n.	109.	ed.
152  Sinesio,	Dión,	4,	42,	4:	«¿Y	que	las	Musas	están	juntas	no	lo	demuestra	el	nombre	
con	el	que	las	llamaron	los	dioses	o	los	seres	humanos,	de	acuerdo	con	el	oráculo	de	los	dioses?	
Ellas	forman	un	coro,	sí,	a	la	raíz	de	esa	unión.	Ninguna	hay	que,	separada	de	las	demás,	exhiba	
sus	propias	obras	en	el	banquete	de	los	dioses,	ni	se	presente	entre	los	hombres	en	sus	altares	
y	 templos.	Y,	 sin	 embargo,	 algunos,	por	deficiencia	de	 su	naturaleza,	despedazan	 lo	que	no	
puede	separarse,	y	uno	se	adueña	de	una	de	las	Musas	y	otro	de	otra;	pero	es	la	filosofía	lo	que	
está	sobre	todas	ellas.	Esto es, en efecto, a lo que alude el hecho de que Apolo asista al 
armonioso grupo de las Musas de inmediato»	(F.	A.	García	Romero	y	énfasis	mío).	Apolo	
sirve	a	Sinesio	como	símbolo	de	la	filosofía	a	la	que	concede	un	lugar	central	dentro	del	resto	
de	disciplinas.	Sinesio,	discutirá	en	Dión sobre	cuál	es	el	papel	del	estudio	de	la	filosofía	y	su	
relación	con	la	retórica	y	la	política,	analizando	la	frecuente	oposición	entre	filósofos	y	sofistas.	
Recuérdese	que	Fox	Morcillo	considera	que	la	filosofía	es	la	disciplina	ancilar	del	conocimiento,	
como	explicó	detenidamente	en	De philosophici studii ratione	(véase	el	apartado	dedicado	a	la	
obra	en	el	estudio).	
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concentus, cui Apollo intersit, significat quam quod studiosi homines quandam 
in mente harmoniam suauissimam ex studiis sentiant profectam, quae et ipsos 
ignorantia leuet et summa uoluptate perfundat111. Sunt et uoluptates aliae 
iuuentutis permagnae et honestae, quae mentem et recreant et alunt eruditionem, 
iudicium confirmant ac rerum  multarum pariunt notitiam. Quas, qui ex aetate 
illa demere uelit, humanitatem etiam omnem ac sensum exuat necesse est. Nec 
tamen sunt in hac parte audiendi poetae, qui, ut alia multa eneruate ac molliter || 
dicunt, ita iuuentuti turpissimas tribuunt uoluptates. Quales illae apud Senecam 
nostrum:
     ...potius annorum memor,
mentem relaxa, motibus festis facem
attolle, curas bacchus exoneret112graues.
aetate fruere: mobili cursu fugit.
Nunc facile pectus, grata nunc iuueni Venus.
Exultet animus: cur toro uiduo iaces?
Tristem iuuentam113 solue, nunc luxus rape.
Effunde habenas. Optimos uitae dies
effluere prohibe...114.
 Perditae quidem haec sunt iuuentutis, non probae atque recte omnino 
institutae, quae uel illis facile potest carere ac iucunde satis et tranquille uiuere, 
111	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	 Synes.	Dio.	 8.	 47:	 «ἐπίσταμαι γὰρ ἄνθρωπος ὤν, καὶ οὔτε 
θεός, ἵνα δὴ καὶ ἀκλινὴς εἴην πρὸς ἅπασαν ἡδονήν, οὔτε θηρίον, ἵνα τὰς σώματος ἡδοίμην ἡδονάς. 
Λείπεται δή τι τῶν ἐν μέσῳ ζητεῖν. Τί δ’ ἂν εἴη πρὸ τῆς ἐν λόγοις τε καὶ περὶ λόγους διατριβῆς; τίς 
ἡδονὴ καθαρωτέρα; τίς ἀπαθεστέρα προσπάθεια; Τίς ἧττον ἐν ὕλῃ; τίς μᾶλλον ἀμόλυντος;»
112 	[APPARATVS	CRITICVS]:	exoneret]	exornet a. c. 
113  Iuuenta:	se	refiere	a	la	‛edad	juvenil’,	aunque	procede	del	nombre	de	la	diosa	Iuuenta 
(véase	Neraudau,	La jeunesse à la littérature…,	pág.	100,	y	sobre	la	divinidad,	págs.	185-195).	
Aparece	tan	solo	dos	veces	en	el	curso	del	diálogo,	y	en	este	caso	en	el	interior	de	una	cita	de	
Séneca,	mientras	que	en	el	caso	anterior	sí	aparece	empleada	por	el	propio	Fox	Morcillo	(cfr. De 
iuuentute,	xxix,	lín.	481).	
114	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Sen. Phaed, 443-451.	 	 [APPARATVS	 CRITICVS]:	 la	
lectura	que	corregimos	(exornet	por	exoneret)	no	figura	en	varias	ediciones	que	he	consultado	
de	las	que	circulaban	en	el	momento	de	composición	de	De iuuentute:	Lyon,	1491;	París,	1514	
y	Lyon,	1554,	cuyos	datos	completos	pueden	consultarse	en	la	bibliografía	final.	No	obstante,	
resulta	interesante	la	errata	que	ofrece	la	mencionada	edición	Senecae Cordubensis Tragoediae,	
Apud	Seb.	Gryphium,	Lugduni,	1554,	pág.	137:	exorneret	que	tal	vez	pudo	motivar	la	lectura	de	
nuestro	texto	(exornet).	En	lo	que	atañe	al	resto	de	versos,	solo	encuentro	algunas	variaciones	
ortográficas	que	afectan	al	uso	de	mayúsculas (Venus	y	bacchus	con	mayúscula	o	minúscula,	
según	ediciones).	
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significa otra cosa que los hombres estudiosos sienten en su mente una armonía 
suavísima, conseguida a partir de los estudios, la cual no solo los libra de la 
ignorancia, sino que también los inunda un inmenso placer153. Hay también otros 
placeres de la juventud muy considerables y honestos que no solo recrean la 
mente, sino que también alimentan la erudición, fortalecen el juicio y engendran 
el conocimiento de muchas cosas. Quien quiera despojar de estos placeres a 
aquella edad es necesario que también le quite toda su humanidad y buen juicio. 
Y a pesar de todo, no hay que escuchar en este asunto a los poetas quienes, igual 
que como dicen otras muchas cosas de forma ||  afeminada y sin vigor, también 
atribuyen a la juventud muchos placeres vergonzosísimos. Como aquellas 
palabras en la obra de nuestro Séneca: 
 ...mejor, siendo consciente del paso de los años,
relaja tu mente, eleva la antorcha con movimientos festivos,
que Baco te alivie de las graves preocupaciones.
Disfruta de la edad, esta huye en rápida carrera.
Ahora dispuesto está tu pecho, propicia es ahora Venus al joven.
Que tu espíritu se entusiasme, ¿por qué yaces en un lecho vacío?
Líbrate de tu triste edad juvenil154, date ahora a los excesos.
Suelta las riendas. No dejes que se escapen 
los mejores días de tu vida155. 
 Estas cosas son propias de una juventud depravada, no de la 
excelente y formada del todo, la cual incluso puede sin dificultad estar libre 
de aquellos placeres y vivir de forma suficientemente agradable y tranquila, 
153  Sinesio,	Dión,	8,	47:	«Pues	sé	que	soy	hombre,	y	no	un	dios,	como	para	inclinarme	
hacia	ningún	tipo	de	placer,	ni	un	animal	como	para	complacerme	con	los	placeres	del	cuerpo.	
Lo	que	me	queda	es	buscar	el	término	medio.	¿Y qué podría ser preferible a pasar el tiempo 
entre las lecturas y centrado en actividades literarias? ¿Qué placer más puro? ¿Qué 
pasión más desapasionada? ¿Cuál menos hundida en la materia? ¿Cuál más libre de 
mancha?»	(trad.	F.	A.	García	Romero	con	adiciones	y	énfasis	mío).
154  edad juvenil:	 de	 nuevo	 traduzco	 con	 este	 término	 iuuenta,	 para	 diferenciarlo	 de	
iuuentus,	aunque	en	este	caso	se	encuentra	dentro	de	la	cita	de	Séneca.	Véase,	en	el	texto	latino,	
De senectute,	xxix,	lín.	481,	y	n.	99	ed.	
155	 	 Estas	 palabras,	 de	 Séneca,	Fedra, vv. 443-451,	 corresponden	 a	 las	 que	 le	 dirige	 la	
nodriza	al	casto	Hipólito,	como	un	evidente	carpe diem, para	animarlo	a	que	goce	de	los	placeres	
juveniles,	entre	los	que	aparecen	el	vino	y	el	sexo.	Este	discurso,	sirve	para	preparar	a	Hipólito	
ante	la	inminente	confesión	del	amor	por	parte	de	su	madrastra	Fedra.	He	traducido	el	pasaje	
según	el	texto	latino	editado.	Véase	n.	114	ed.
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ut si uenationi aut honestae cuiuis exercitationis generi dedita sit, qualis eiusdem 
Hippolyti, ad quem carmina illa referunt, extitit.
 Igitur multo aliae sunt iuuentutis uoluptates honestae illae quidem et 
animum curis alleuantes, sed moderatae consilio et ratione. Namque si usum 
rectae rationis quam seni non minus iuueni adscribimus potestque idem consilio 
uoluptatum impetus moderari, nihil certe iuuentute festiuius, nihil elegantius, 
nihil honestius. 
 Quid enim iuuenili robore et corporis flore pulchrius? Quid festiuitate 
atque gratia eiusdem gratiosius? Quid facilitate, uigore ingenii celeritateque 
mentis excellentius? Quid magnitudine animi, liberalitate firmitateque et 
promptitudine115 || omnium gerendorum, hilaritate, comitate, morum uenustate 
decentius? Haec quidem omnia tum ipsam iuuentutis gratiam augent, tum 
etiam uoluptatem addunt quam honestissimam. Iam quo conatu et feruore 
studia iuuenes aut suscipiunt aut suscepta colunt et sequuntur? Quae mentis 
et corporis uiribus firma nunquam labore deterretur aut frangitur, etsi toti sint 
dies lectioni, disputationi scriptionique impendendi. Equidem, ut de me possum 
ipse  iudicare, cum librum sumo legendum, non ante a me dimitto quam totos in 
eo dies ac noctes comsumpsero, ut totum perlegam demum sed nec otiosus esse 
aut studiis et cogitationibus uacuus unquam possum, quin aut mecum aliquid 
115 promptitudine: véase	n.	61	ed.
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como si se entregara a la caza o a cualquier otro tipo de ejercicio honesto, como 
muestra la vida del propio Hipólito al que se refieren estos versos156.
 Por tanto, con diferencia son otros aquellos placeres de la juventud 
ciertamente honestos y que alivian al espíritu de sus preocupaciones, pero en caso 
de que sean moderados por el buen juicio y la razón. Pues en efecto, si atribuimos 
el uso de la justa razón no menos al joven que al viejo y el mismo impulso de los 
deseos puede ser moderado por el buen juicio, en verdad, nada hay más alegre, 
nada más elegante, nada más honesto que la juventud. 
 ¿Qué hay pues más hermoso que la fortaleza juvenil y que el vigor del 
cuerpo? ¿Qué hay más agradable que la alegría y la gracia de esta? ¿Qué hay más 
excelente que su afabilidad, el vigor de su ingenio y la agilidad de su mente? 
¿Qué hay más conveniente que su magnanimidad, que su generosidad y su 
firmeza, que su disponibilidad || para llevar todas las cosas a cabo, que su buen 
humor, que su afabilidad, que el encanto de sus costumbres? Sin duda, todas 
estas cualidades bien aumentan la propia gracia de la juventud, bien acrecientan 
el placer más honesto posible. ¿Con qué esfuerzo y fervor los jóvenes emprenden 
ya los estudios o cultivan sus proyectos y los continúan? La juventud, afianzada 
por las fuerzas de la mente y el cuerpo, nunca se asusta del trabajo o se quiebra, 
aun cuando todos los días han de dedicarse a la lectura, al debate y a la escritura. 
Por mi parte, como puedo juzgar en mí mismo, cuando tomo un libro que he 
de leer, no lo aparto de mí antes de haber consumido los días y las noches 
completos, de manera que lo leo enteramente hasta el final y no puedo estar 
jamás desocupado o libre de mis estudios o mis pensamientos, sin meditar algo 
156	 	Es	decir,	no	puede	pasarse	por	alto	que	en	Séneca	la	alocución	se	dirige	a	Hipólito,	
ejemplo	de	joven	casto,	dedicado	a	actividades	nobles,	como	en	especial	a	la	caza,	y	libre	de	
otro	tipo	de	placeres,	siendo	renuente	al	placer	sexual;	 se	 trata	en	definitiva	de	 la	oposición	
de	 dos	 divinidades,	 y	 fuerzas,	 que	 están	muy	presentes	 en	 el	 texto,	 ya	 desde	 el	Hipólito de 
Eurípides,	Afrodita	y	Ártemis.	Sebastián	está	precisamente	criticando	esta	forma	de	actuar	en	
la	juventud;	son	los	placeres	que	tanto Platón	como	Cicerón	atribuían	a	los	jóvenes.	Por	tanto,	
además	de	servir	para	reafirmar	la	crítica	a	partir	del	contraejemplo	―ante	el	lector	que	conoce	
la	referencia―	se	sugiere	el	ejemplo	de	Hipólito	ahora	de	forma	explícita.
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mediter, cogitem, scribam, legam, nullum denique diem, ut aiunt, sine linea 
intermittam116. 
 Hoc studio et industria uix annos natus [undeuiginti] paraphrasim illam 
et scholia in Ciceronis Topica117 scripsi immatura quidem illa atque adhuc lima 
116	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Plin. Nat. xxxv,	84:	«Apelli	fuit	alioqui	perpetua	consuetudo	
numquam	tam	occupatum	diem	agendi,	ut	non	lineam	ducendo	exerceret	artem,	quod	ab	eo	in	
prouerbium	uenit».	Apost. xvi,	44c:	«Τήμερον οὐδεμίαν γραμμὴν ἤγαγον: ἐπὶ τῶν ἀμελούντων τῆς 
σπουδῆς καὶ τῆς ἑαυτῶν τέχνης· τοῦτο Ἀπελλῆς ὁ ζωγράφος εἲρηκεν». Erasmvs,	Adagia, 312[=i,	iv,	
12]:	«Τήμερον οὐδεμίαν γραμμὴν ἤγαγον, id est ‘Hodie nullam lineam duxi’. Ab	Apelle pictore	
natum	adagium	in	eos	quadrat,	quibus	cessatum	ab	exercitio	studii artisque	suae.	Id	refertur	
a Plinio	libro	trigesimoquinto,	capite	decimo,	cuius	verba	non	grauabor	in	hoc	commentarium	
transcribere»; Haverius,	De partibus orationis,	 h.	 sign.	 Kiv	 v	 :	 «Nullam	hodie	 lineam	duxi.	
Nulla	dies	absque	linea»;	Haverius. Instituendorum puerorum ratio,	h.	sign.	AAij	r:	«Illud	ergo	
quicquid	est	temporis	nobis	concessum	enitamur	ne	labatur	incassum,	quod	tum	futurum	est	
cum nec dies transierit absque linea	nec...».	Polydorus	Virgilivs,	Proverbiorum libellus,	21,	
lx	 :	«Nulla dies sit sine linea.	Apelli	 illi	omnium	pictori	optimo	perpetua	consuetudo	fuit,	
numquam	 tam	occupatam	diem	 agendi,	 quin	non	 lineam	ducendo	 artem	 exerceret.	 Ex	 quo	
natum	est	prouerbium,	ut	quum	significare	uolumus,	non	esse	frustra	terendum	tempus,	Nulla 
sit dies sine linea,	dicamus.»;	Andrelinvs, Epistulae proverbiales, vi,	h.	sign.	Biv	r:	«Appelles	
picturae	 venustate	 insignis,	 nunquam	 tam	 occupatam	 diem	 egit,	 quin	 artis	 lineam	duceret.	
Quod	et	in	prouerbium	cessit:	nulla dies sine linea.	Plinius	perire	omne	tempus	arbitrabatur:	
quod	studiis	non	impertiretur».	Andrelinvs,	Hecatodistichon,	fol.	2	v:	«Nulla dies sine linea. 
/	Nulla	dies	abeat:	quin	linea	ducta	supersit.	/	Non	decet	ignauum	praeteriisse	diem».	
117  In Topica Ciceronis Paraphrasis. Eiusdem Scholia in eadem Ciceronis Topica,	
Antuerpiae,	Ex	officina	Ioannis	Loëi,	1550.	
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ningún día, como dicen, sin una línea157. 
 Con este afán para el estudio y este celo, con apenas diecinueve años, 
escribí aquella paráfrasis y los comentarios a propósito de los Tópicos de 
157	 	Hace	 referencia	al	proverbio:	Nulla dies sine linea.	En	gran	parte	de	 la	bibliografía	
(véase	Otto,	pág.	194,	n.º	4	y	Herrero,	n.º	4973)	suele	citarse	como	fuente	de	este	conocido	
proverbio	el	texto	de	Plinio,	Historia natural,	xxxv,	84:	«De	otro	modo	existió	otra	costumbre	
de	Apeles,	nunca	tuvo	un	día	tan	ocupado	que	trazando	una	línea	no	ejerciera	su	arte	de	donde	
viene	el	proverbio».	No	obstante,	y	como	puede	desprenderse	de	la	cita,	el	proverbio	no	aparece	
con	la	fórmula	usual	en	Plinio, Historia natural,	xxxv,	84.	Otto,	pág.	194,	n.º	4,	cita	también	
una	 sentencia	de	 contenido	 similar	de	Michael	Apostolius,	xvi,	 44c: «Hoy ninguna línea 
tracé.	Acerca	de	 los	que	descuidan	el	esfuerzo	y	el	arte	de	ellos	mismos.	Esto	dijo	Apeles	el	
pintor».	 Posteriormente,	 Erasmo,	Adagios,	 i,	 iv,	 12[=	 312], también	 recoge	 la	 sentencia	 y	 su	
traducción	al	latín	junto	a	la	anécdota	de	Apeles:	«Tḗmeron oudemían grammḕn ḗgagon, esto 
es hoy ninguna línea tracé.	 El	 adagio	 nacido	 de	Apeles	 pintor	 se	 ajusta	 a	 aquellos	 en	 los	
que	 ha	 cesado	 el	 ejercicio	 del	 estudio	 y	 de	 su	 arte.	 Esto	 refiere	 Plinio	 en	 el	 libro	 trigésimo	
quinto,	capítulo	décimo,	cuyas	palabras	no	encuentro	pesado	transcribir	en	este	comentario».	
El	proverbio	aparece	en	diferentes	colecciones	de	sentencias	con	diversas	enunciaciones	que	
se	entremezclan	con	la	frase	griega,	por	ejemplo,	Georg	Hauer,	De partibus orationis,	h.	sign.	
Kiv	 v:	 «Hoy	no	 tracé	ninguna	 línea.	Ningún	día	 sin	una	 línea»;	 de	nuevo	 en	Georg	Hauer, 
Instituendorum puerorum ratio,	h.	sig.	AAij	r,	y	Polidoro	Virgilio,	Proverbiorum libellus,	21,	lx: 
«Que no haya ningún día sin una línea.	La	perpetua	costumbre	para	aquel	Apeles,	el	mejor	
pintor	de	todos,	fue	que	nunca	tenía	un	día	tan	ocupado	que	no	ejercitara	su	arte	trazando	una	
línea.	De	lo	cual	nació	el	proverbio,	para	que,	cuando	queremos	dar	a	entender	que	el	tiempo	
no	ha	de	consumirse	en	vano,	digamos	“que no haya ningún día sin una línea».	Sin	embargo,	
Oleg	Nikitinski,	«Zum	Ursprung	des	Spruches	Nulla dies sine linea»,	en	RhM,	142,	1999,	págs.	
430-431,	 hace	un	 completo	 análisis	 de	 la	 cuestión	 y	 llega	 a	 la	 conclusión	de	 que	 el	 primero	
en	citar	el	proverbio	en	su	forma	más	conocida	actualmente	(Nulla dies sine linea)	fue	Publio	
Fausto	Andrelini, Epistulae proverbiales, vi,	h.	sign.	Biv	r:	«Apeles,	insigne	por	la	belleza	de	su	
pintura,	nunca	pasó	un	día	tan	ocupado	que	no	trazara	una	línea	de	arte.	Lo	que	también	pasó	
a	un	proverbio:	ningún día sin una línea.	Plinio	pensaba	que	se	pierde	todo	el	tiempo	que	no	
se	dedique	a	los	estudios»,	y	también	en	Andrelini,	Hecatodistichon,	h.	sign.	Aii	r:	«Ningún	
día	sin	una	línea.	/	Ningún	día	haya	que	no	quede	una	línea	trazada.	/	No	está	bien	que	haya	
transcurrido	un	día	inactivo».	Nikitinski,	«Zum	Ursprung...»,	op. cit., passim,	explica	cómo	la	
autoridad	de	Andrelini	se	va	olvidando	en	el	siglo	xvii.	Para	el	caso	concreto	de	este	texto,	Fox	
Morcillo	pudo	tomar	cualquiera	de	las	fuentes	citadas,	pues	su	formulación	no	es	literal.	
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egentia, sed quae non malae indolis esse indicio tunc poterant; post in Timaeum 
Platonis commentarios118 [uiginti quattuor] aetatis anno composui; tum de 
philosophia morum tres libros119; deinde quinque illos de naturae philosophia120, 
118  In Platonis Timaeum Commentarii...,	Basileae,	Per	Ioannem	Oporinum.	[1554,	Mense	
Augusto].	
119  Ethices philosophiae compendium, ex Platone, Aristotele, aliisque optimis quibusque 
auctoribus collectum a Sebastiano Foxio Morzillo hispalensis, Basileae,	Per	Ioannem	Oporinum,	
1554.
120  De Naturae Philosophia, seu de Platonis et Aristotelis consensione, Libri V, Lovanii, 
Apud	Petrum Colonaeum	Bibliop.	Iurat, 1554.	
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Cicerón158; inmaduros eran sin duda aquellos y faltos todavía de corrección, pero 
que entonces no podían servir de prueba de una mala disposición; después, a la 
edad de veinticuatro años, compuse los comentarios al Timeo de Platón159; luego 
los tres libros sobre la filosofía moral160, después aquellos cinco sobre la filosofía 
158	 	Es	decir, alude	a	 la	que	—según	tenemos	constancia—	fue	 la	primera	obra	de	Fox	
Morcillo: Paráfrasis a los Tópicos de Cicerón.	 	A	continuación,	Sebastián	va	a	citar	cuatro	de	
las	obras	que	había	publicado	en	1554	(véase	el	panorama	general	de	sus	obras	y	su	producción	
editorial).	La	autocita	 tiene	 importantes	 consecuencias	 en	el	plano	argumentativo,	 como	ha	
estudiado	en	el	género	del	diálogo	Vian	Herrero,	«Fabulaciones	del	yo-autor	en	diálogo…»,	
op. cit.	Este	caso	es	especialmente	 interesante	ya	que	el	 elogio	y	 la	 cita	de	 los	 títulos	de	 las	
obras	de	Fox	Morcillo	 se	 incluyen	en	 la	voz	del	personaje	de	 su	alter ego,	 y	ya	dentro	de	 la	
ficción	 conversacional,	 no	 en	 los	 preliminares.	 Este	 hecho	 habría	 que	 relacionarlo	 con	 las	
consideraciones	 que	 hace	 Plutarco,	 Moralia,	 De cómo alabarse sin despertar la envidia,	
539	A,	 según	 las	 cuales	el	 elogio	a	 sí	mismo	no	es	 fácilmente	aceptable,	 excepto	cuando	 las	
circunstancias	imponen	que	se	expresen	ciertas	verdades	sobre	sí	mismo,	como	lo	haría	sobre	
cualquier	otro	tema	(Plutarco,	Moralia,	539	E)	y,	por	ejemplo,	en	el	caso	de	la	autodefensa	
(Plutarco,	Moralia,	540	C-	541	A).	Precisamente,	en	Sobre la juventud	el	personaje	de	Sebastián	
necesita	defenderse	frente	a	 los	que	dicen	echar	en	falta	en	él:	«iudicium	maturius	ac	magis	
aetate	confirmatum» (Fox,	Sobre la juventud,	vii).	Por	si	esto	fuera	poco,	se	refiere	a	su	primera	
obra	como	«scripsi	immatura	quidem	illa	atque	adhuc	lima	egentia»,	«inmaduros	eran	sin	duda	
aquellos	y	faltos	todavía	de	corrección»,	lo	que	sirve	como	técnica	de	atenuación	del	elogio.	Por	
otro	lado,	no	hay	que	olvidar	que	Catón	(Cicerón,	Sobre la vejez,	ix	30-x	31)	se	permite	hablar	
de	sí	mismo,	 llegando	a	ponerse	como	ejemplo,	con	 la	única	excusa	de	que	esto	es	habitual	
entre	los	ancianos.	Sebastián,	por	su	parte,	puede	permitirse	hablar	de	sí	mismo	en	tanto	en	
cuanto	 va	 a	 ser	 el	 ejemplo	de	 joven,	 al	 igual	 que	Catón	 lo	había	 sido	de	 anciano,	 y	 porque	
emplea	su	propia	experiencia	(E. gr. Fox,	Sobre la juventud,	xxxi:	«ut	in	me	ipso	experior»,	y 
Sobre la juventud xxxiii:	«ut	de	me	possum	ipse	iudicare»)	para	alcanzar	la	verdad	que	quiere	
demostrar:	la	juventud	es	una	etapa	fructífera	y	digna	de	alabanza.	No	obstante,	no	podemos	
deslindar	de	esta	autocita	el	evidente	afán	de	autobombo	y	autopromoción,	con	el	que	busca	
dar	a	conocer	sus	obras	entre	las	élite	social	e	intelectual	a	la	que	se	dirige.	Véase	el	estudio	de	
los	interlocutores.	
159	 	Es	decir,	sus	Comentarios al Timeo de Platón	que	publicó	en	la	misma	imprenta	de	
Juan	Oporino	en	1554.	
160	 	Refiere	su	Compendio de Filosofía moral recopilado a partir de Platón, Aristóteles y 
otros autores.	La	obra	está	efectivamente	dividida	en	tres	libros.	Es	interesante,	desde	el	punto	
de	vista	de	la	recepción,	el	hecho	de	que	Johann	Magirus	copió	esta	obra	con	cambio	de	título 
De moribus et inculpata vita, quam morum philosophiam vocant,	Francfurt,	E	Collegio	Musarum	
Paltheniane,	1608.	
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ut taceam reliqua omnia, quae medio isto spacio conscripta uel iam prodiere 
in lucem, uel adhuc apud me recondita sunt; nunc autem uix annum, ut scis, 
[duodetricesimum] ago et tamen in me nihil senile aut || maturius hac aetate 
requiro. Quin imo rebus hisce quas dixi, delector atque omnem meam ex iis 
studiis uoluptatem capio, quam neque turpem ego neque a mea aetate alienam 
arbitror, cum multos item aequales meos longe doctiores atque prudentiores 
noscam, quorum eruditionem et studia longaeui senes uix assequuntur.
 Quid enim senectus labore, aegritudine, imbecillitate, morbis confecta, 
et effoeta consequi possit? In qua uelut iam arescente, ingenium, memoria, 
intelligentia, sensus denique omnis calore pene extincto, debilitantur. Nec solum 
his est illa malis circumsepta, sed illis etiam quae refert eleganter Horatius:
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natural161, por no nombrar todas las otras, que escritas en este lapso de tiempo, 
o bien ya han salido a la luz162, o bien todavía permanecen guardadas conmigo163; 
pero ahora, como sabes, tengo apenas veintiocho años164 y, sin embargo, nada 
echo de menos en mí propio de la vejez || o más maduro que esta edad. Es más, 
antes encuentro satisfacción en lo que dije y obtengo de estos estudios todo 
mi placer, el cual no considero ni vergonzoso ni ajeno a mi edad, puesto que 
del mismo modo conozco a muchos de mi misma edad mucho más doctos y 
prudentes cuya erudición y afanes por el estudio apenas alcanzan los ancianos de 
mucha edad. 
 ¿Pues qué puede lograr la vejez, consumida y agotada por la fatiga, 
por las dolencias, por la debilidad, por las enfermedades? En esta, como si ya 
estuviese seca, una vez extinguido el ardor, se debilitan el ingenio, la memoria, la 
inteligencia y en definitiva todos los sentidos. Y aquella no está acechada solo por 
estos males, sino también por aquellos que Horacio refiere con elegancia:
 
161	 	La	última	obra	que	menciona	fue	—tal	vez—	uno	de	sus	proyectos	más	ambiciosos,	y	
la	que	alcanzó	una	mayor	difusión	editorial;	Sobre la filosofía natural o sobre la unión de Platón 
y Aristóteles, publicada	en	Lovaina, en	la	imprenta	de	Petrus	Colonaeus	en 1554.	Según	explica	el	
propio	Cornelio	Valerio,	Physicae seu de naturae philosophiae,	h.	sign.	A2	r	–A4	v,	este	proyecto	
surgió	al	calor	de	la	colaboración	de	Fox	con	su	profesor	del	Trilingüe,	Cornelio	Valerio,	pues	
en	un	primer	momento	ambos	pensaban	escribir	de	forma	conjunta	un	tratado	sobre	filosofía	
natural	para	su	uso	personal;	sin	embargo,	el	maestro	bátavo	acabaría	insistiendo	a	Fox	para	que	
publicara	de	forma	independiente	su	obra,	que	era	más	extensa	y	de	mayores	pretensiones.	En	
cuanto	a	la	parte	que	había	escrito	Cornelio	Valerio,	más	breve	y	con	un	enfoque	más	didáctico,	
esta	 acabaría	 conformando	 un	 opúsculo	 independiente	 que	 vería	 la	 luz	 en	 la	 imprenta	 de	
Plantino,	en	1567,	parece	que	tras	la	muerte	de	Fox	Morcillo.
162  Esta abreviatio sirve	 también	 como	atenuación	del	 autoelogio.	No	obstante,	 alude	
al	resto	de	obras	que	publicaría	en	1554,	si	—como	parece	más	lógico—	situamos	las	palabras	
de	Sebastián	en	el	año	del	matrimonio	de	Felipe	II	y	María	Tudor	(véase	Sobre la juventud,	vi). 
Dichas	publicaciones	serían:	De Naturae Philosophia,	junto	al	opúsculo De studii philosophici 
ratione, y	el	diálogo	De imitatione. 
163	 	Sebastián	diferencia	entre	las	obras	publicadas	y	aquellas	que	ha	compuesto	o	tan	solo	
planificado.	De	hecho,	en	aquel	momento,	en	1554	(atendiendo	al	marco	ficcional),	un	número	
considerable	de	sus	obras	se	encontraría	en	fase	avanzada,	si	se	considera	que	entre	1556-1558	
Fox	Morcillo	publicaría	el	resto	de	sus	obras	conocidas.	
164	 	Recuérdese	que	de	los	veintiocho	años	que	dice	tener	el	personaje	se	hace	depender	
la	fecha	de	nacimiento	de	Sebastián	Fox	Morcillo,	o	bien	restando	esta	a	la	fecha	de	publicación	
de	la	obra	(1556),	o	bien	—como	apuntaba	González	de	la	Calle,	Sebastián Fox Morcillo...,	op. 
cit.,	págs.	14-15—,	restando	esta	edad	al	año	1554,	en	el	que	tuvo	lugar	el	enlace	entre	Felipe	II	y	
María	Tudor,	hecho	en	el	que	se	sitúa	el	diálogo.	Sin	embargo,	y	como	se	ha	explicado,	la	fecha	
de	1554	ofrece	también	ciertas	dudas	(véase	Sobre la juventud,	vi,	y	la	anotación	del	pasaje).	El	
resto	de	edades	del	interlocutor	parecen	fechas	de	composición,	y	no	de	impresión,	puesto	que	
esas	edades	(diecinueve	años	para	los	Topica y	veinticuatro	para	el	Timeo)	no	podrían	cuadrarse	
con	el	hecho	de	que	en	1554	o	1556	Fox	tuviera	dieciocho	años,	y	porque	los	verbos	empleados	
(scripsi,	composui)	parecen	referirse	más	bien	al	hecho	de	escritura.	
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Multa senem circumueniunt incommoda, uel quod
quaerit et inuentis miser abstinet ac timet uti,
uel quod res omnes timide gelideque ministrat,
dilator, spe longus, iners auidusque121 futuri,
difficilis, querulus, laudator temporis acti
se puero, censor castigatorque minorum122.
 Nec melius potuit nec uerius senectus ipsa describi, quae corpore 
exhausto, tremulo, incuruo, frigido, scabro, arenti, squallido, rugis ac maculis 
foedato, imbecilli, tamen garrulitate, morositate, auaritia123, tristitia, querelis, 
iactantia intolerabilis est. Semper enim loquax est et garrulus senex nec actae 
121 	[APPARATVS	CRITICVS:]	auidusque]	audiusque a. c. 
122	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Hor. Ars,	 169-174.	 	 [APPARATVS	 CRITICVS:]	 no	
documento	 la	 errata	 que	 presenta	 el	 texto	 citado	 por	 Fox	Morcillo	 en	 las	 ediciones	 que	 he	
consultado	 (París,	 1553;	 Amberes,	 1541,	 y	 Amberes,	 1553),	 todas	 ellas	 cercanas	 a	 la	 fecha	 de	
impresión	de	De iuuentute,	cuya	referencia	completa	puede	consultarse	en	la	bibliografía	final.	
En	lo	que	respecta	al	resto	de	versos	solo	encuentro	una	divergencia:	omneis	(París	1533)	y	omnis 
(en	la	cita	de	De iuuentute).
123	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Arist. EN.	 1121b,	 12-16;	Plaut. Aul.	Véase	De iuuentute,	
xxxv,	líns.	607-608,	n.	169.	
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Muchas incomodidades rodean al anciano, ya sea porque 
adquiere cosas y, una vez encontradas, el pobre se mantiene  
              [alejado de ellas y teme usarlas, 
o porque, administra todas las cosas de forma tímida y fría 
siendo lento, alejado de la esperanza, torpe y ansioso del  
            [futuro, 
hosco, quejumbroso, elogiador del tiempo pasado 
cuando él era niño, es censor y corrector de los menores165.
 Ni mejor ni de forma más veraz pudo describirse la misma vejez,  la cual 
con el cuerpo exhausto, tembloroso, encorvado, frío, mugriento, seco, escuálido, 
afeado por las arrugas y las manchas, débil, sin embargo, es insoportable por la 
garrulería, por el mal humor, por la avaricia166, por la tristeza, por las quejas, por 
la jactancia. El viejo es, en efecto, siempre hablador y gárrulo y nunca pone 
165	 	La	cita	pertenece	a	Horacio,	Arte poética, 169-174.	La	traducción	del	pasaje	sigue	el	
texto	latino	que	editamos,	que	es	el	que	reproduce	la	edición	de	la	obra	de	Fox	Morcillo,	con	la	
corrección	de	la	errata	audiusque	por	auidusque.	Hay	que	tener	en	cuenta	que	Horacio	da	esta	
descripción	de	la	vejez	cuando	está	explicando	los	diferentes	caracteres	de	cada	una	de	las	edades	
que	el	escritor	ha	de	tener	en	cuenta	a	la	hora	de	construir	a	un	personaje.	De	hecho,	Sebastián	
emplea	esta	definición	de	la	vejez,	omitiendo	que	justo	después	aparece	una	definición	de	la	
juventud	que	si	bien	se	refiere	a	las	actividades	propias	del	joven	casto,	también	se	extiende	en	
sus	defectos,	vs.	163-165:	«imberbis	iuvenis,	tandem	custode	remoto,	/	gaudet	equis	canibusque	
et	 aprici	 gramine	Campi,	 /	cereus in vitium flecti, monitoribus asper, / utilium tardus 
provisor, prodigus aeris, / sublimis cupidusque et amata relinquere pernix»,	«El	joven	
imberbe,	libre	por	fin	de	preceptor,	se	pirra	/	por	caballos,	perros	y	el	césped	del	soleado	Campo;	
/	es blando como la cera para inclinarse al vicio, rudo con / sus consejeros, perezoso en 
las cosas útiles, derrochador, / romántico y apasionado, y pronto a dejar amores»	(trad.	
Silvestre	y énfasis	mío).	Vives, El alma del viejo,	8,	22,	cita	el	inicio	de	estos	mismos	versos	de	
Horacio.
166	 	La	avaricia	es	uno	de	los	defectos	que	más	frecuentemente	se	asocian	a	la	vejez,	por	
ejemplo	en	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	iv,	cap.	i,	1121b,	12-16,	y	especialmente	en	el	retrato	
del	viejo	Euclión	de	Aulularia	al	que	se	hace	mención	más	adelante.	
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uitae rebus narrandis || modum aut finem unquam imponit124, tum adeo morosus 
ut nec eum filii, nepotes, serui, propinqui, domestici, demum omnes ferant, 
cum modo hoc reprehendat, modo illud fieri uelit, modo contemni queratur125. 
Saepe etiam in dictis aut factis inconstans est, nonnunquam efficere ipse omnia 
uult, tanquam aliis quid melius facturus, in medio tamen operis animo concidit 
tuncque robur antiquum ac uires senio debilitatas deplorat mortemque optat, 
moerore summo confectus. Iam auaritia, cum morti sit uicinus, rationis modum 
excedit neque enim uel necessariis rebus quod  opus sit impendet aut facile dabit 
petenti. Decipi quoque se passim uel in largienda pecunia aut mutanda putat, 
de filiorum seruorumque fide male suspicatur, ut Euclio ille apud Plautum, qui
124	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Pl.	R, i,	328d:	«ὡς εὖ ἴσθι ὅτι ἔμοιγε ὅσον αἱ ἄλλαι αἱ κατὰ τὸ 
σῶμα ἡδοναὶ ἀπομαραίνονται, τοσοῦτον αὔξονται αἱ περὶ τοὺς λόγους ἐπιθυμίαι τε καὶ ἡδοναί.», Pl. 
R,	i,	328d,	Marsilio	Ficino	interprete	(=Foxius	Morcillus,	In decem libros de Republica,	col.	3,	
15-19):	«Profecto	quanto	magis	me	corporis	uoluptates	deficiunt,	tanto	cupiditas	confabulandi	
et	 uoluptas	 quam	ex	 ea	 re	 capio,	 augetur».	Aristóteles,	Retórica,	 ii,	 1390a,	 al	 definir	 a	 los	
viejos	 afirma	 «Καὶ ζῶσι τῇ μνήμῃ μᾶλλον ἢ τῇ ἐλπίδι: τοῦ γὰρ βίου τὸ μὲν λοιπὸν ὀλίγον τὸ δὲ 
παρεληλυθὸς πολύ, ἔστι δὲ ἡ μὲν ἐλπὶς τοῦ μέλλοντος ἡ δὲ μνήμη τῶν παροιχομένων. Ὅπερ αἴτιον καὶ 
τῆς ἀδολεσχίας αὐτοῖς· διατελοῦσι γὰρ τὰ γενόμενα λέγοντες: ἀναμιμνησκόμενοι γὰρ ἥδονται; Cic. 
Cat. xvi,	 55:	 «Ignoscetis	 autem,	nam	et	 studio	 rerum	rusticarum	provectus	 sum	et	 senectus	
est	natura	loquacior,	ne	ab	omnibus	eam	vitiis	videar	vindicare»;	Maxim.	eleg. i,	197:	«Laudat	
praeteritos,	praesentes	descpicit	annos…»;	Vives, Anima senis,	6,	25-29:	«Vivo	potius	memoria	
quadam	quam	spe;	namque	futurum	vitae	mihi	perbreve,	praeteritum	multum	est.	Porro	spes	
futurorum	memoria,	 ut	 nosti,	 praeteritorum	 est.	 Reddor	 proinde	 multo	 quam	 fuerim	 ante	
loquacior,	 quippe	 voluptate	 affecta	 ex	 recordatione	 anteactae	 vitae,	 persevero	 saepissime	
praeterita	narrans…».
125	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Vives,	Anima senis, 8,	25-26:	«Tunc	omnia	seni	sunt	gravia	
molestaque	et	ipse	omnibus;	omnium	conqueritur	et	omnes	ipsius;	non	placet	ipsi	quisque	nec	
ipse	cuiquam»
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mesura || o fin al narrar los acontecimientos de la vida que ha llevado167, pues hasta 
tal punto es pesado que a este mismo no lo soportan ni sus hijos, sus nietos, sus 
siervos, sus allegados, ni sus siervos; en una palabra “nadie”, porque unas veces 
critica esto, otras veces quiere que se haga aquello, otras veces se queja de que se 
le desprecie168. A menudo es además inconstante en sus acciones y dichos, siempre 
quiere hacer todo él mismo, como si fuera a hacer algo mejor que los demás; sin 
embargo, en medio del trabajo se desmoraliza y entonces lamenta su antiguo 
vigor y las fuerzas debilitadas por la vejez y desea la muerte, consumido por la 
más profunda tristeza. En este momento, su avaricia, al estar cerca de la muerte, 
excede la medida de la razón y efectivamente ni gastará lo que es necesario en las 
cosas que precisa ni fácilmente dará al que pide. Piensa además que por todas 
partes lo engañan o al dar o al cambiar dinero, sospecha de la fidelidad de sus 
hijos y de sus esclavos, como aquel Euclión, en la obra de Plauto, que teme 
167	 	 La	 charlatanería	 de	 los	 viejos	 constituye	 un	 tópico	 muy	 extendido.	 En	 el	 primer	
modelo	de	la	obra,	Platón,	República,	i,	328d,	Céfalo	hacía	referencia	a	ello,	cuando	describe	
cómo	es	su	vejez:	«Pues	has	de	saber	bien	que	para	mí	al	menos,	cuanto	más	se	marchitan	los	
placeres	del	cuerpo,	tanto	más	aumentan	los	deseos	y	los	placeres	de	la	conversación»	(trad.	
Mariño,	Mas	y	García	Romero). Aristóteles,	Retórica,	ii,	1390a,	al	definir	a	los	viejos	junto	
al	resto	de	edades	y	con	parecido	objetivo	a	Horacio,	afirma:	«Y	viven	más	con	la	memoria	que	
con	la	esperanza,	porque	de	la	vida	lo	que	les	queda	es	poco	y	lo	pasado	mucho,	y	la	esperanza	
es	del	futuro,	mas	la	memoria	del	pasado.	Lo cual es causa de su charlatanería, pues pasan 
su tiempo hablando del pasado, porque con los recuerdos gozan» (trad.	Tovar y	énfasis	
mío).	También	este	rasgo	está	presente	en	la	caracterización	de	Catón,	quien	siente	la	necesidad	
de	disculparse	tras	llevar	a	cabo	una	larga	digresión	sobre	la	agricultura,	y	lo	hace	atribuyendo	la	
verbosidad	a	su	edad,	Sobre la vejez,	xvi,	55:	«Me	perdonaréis,	sin	embargo,	pues,	por	una	parte,	
he	sido	arrastrado	por	mi	gusto	hacia	las	cosas	rústicas,	y,	por otra parte, la vejez es bastante 
locuaz por naturaleza, para que no aparezca que la libero de todos los defectos»	(énfasis	
mío).	También	repara	en	este	hecho	Maximiano	Etrusco,	Elegías, i,	v.	197:	«Alaba	los	años	
pasados,	pero	desprecia	el	presente»	(trad.	Arcaz).	En	época	cercana	a	Fox	Morcillo,	Vives,	El 
alma del viejo,	6,	25-29:	«Vivo	más	en	la	memoria	que	en	la	esperanza,	pues	la	vida	que	me	resta	
es	muy	breve,	el	pasado	mucho.	Y	es	más,	la	esperanza	de	los	acontecimientos	futuros	es,	como	
sabes,	la	memoria	de	los	pasados.	Me	vuelvo	por	ello	mucho	más	locuaz	de	lo	que	fui	antes,	
afectada	sin	duda	por	el	placer	del	recuerdo	de	los	hechos	pasados	de	la	vida,	insisto	a	menudo	
narrando	el	pasado».	
168	 	Recuerda	a	Vives,	El alma del viejo, 8,	25-26:	«Luego	todas	 las	cosas	son	pesadas	y	
molestas	para	el	viejo	y	él	mismo	para	todos;	se	queja	de	todo	y	todos	de	él	mismo.	A	él	nadie	le	
gusta,	ni	él	a	nadie».	
 De ivventvte 832
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thesaurum in aula ab se repositum, eripi sibi ab omnibus timet126. Porro quis senis 
tristitiam ferat, iuuenum risum et iucunditatem prohibentis  aut etiam accusantis? 
Quae illi delectatio, quis cantus, quae comitas sermonis placet unquam? Aliorum 
facilitatem lenitatemque morum dissolutionem et corruptionem appellat; tristes 
efficere ac tetricos iuuenes uult. 
 Querelas uero de contemptione, egestate, de morbis, perfidia seruorum, 
filiorum ac nepotum insolentia, de nulla attentione dum quid narrat, de risu 
aliorum ob ea quae dicat, quis non iniquo animo ferat ac summae || insaniae 
dicat esse? Semper enim in ore illud circumfert et omnibus horis uel apud ignotos 
effert: «Despiciunt me iam omnes senem uel filii ac nepotes; mortem mihi optant 
cotidie, ne me alant diutius, rebus egeo cunctis, cum omnia mihi, diis gratiae, 
supperant; iste me calculus, podagra127, tussis, raucedo, lippitudo infestat. Nemo 
mihi iam fidus aut seruus aut amicus aut filius est. Iuuenes isti impudici atque 
insolentes sunt. Nec ingredi nec stare nec sedere commode possum. Heu, 
in iuuentute mea quanto robustior eram et firmior! Luctabam, saliebam, 
currebam; nemo me tota ex ciuitate aut robore aut ingenio aut memoria
126	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Plaut. Aul. Cfr.	CIC.	Cat.	vii,	21:	«Nec	vero	quemquam	
senem	 audivi	 oblitum,	 quo	 loco	 thesaurum	 obruisset;	 omnia,	 quae	 curant,	 meminerunt;	
vadimonia	constituta,	quis	sibi,	cui	ipsi	debeant.	Omnia	quae	curant	meminerunt,	vadimonia	
constituta,	quis	sibi,	cui	ipsi	debeant».	Cfr. Vives,	Anima senis,	3,	19-23.	
127	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Gal. De sanitate tuenda,	v,	5,	[=148	ed.	Chartier;	338	
ed. Kühn]	y	Gal.	De sanitate tuenda,	v,	12	[=160	ed.	Chartier;	375	ed.	Kühn].	
 Sobre la juventud  833
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que todos le roben un tesoro guardado por él en una olla169. Además, ¿quién 
soporta el mal humor del viejo que rechaza o incluso critica la risa y la alegría de 
los jóvenes? ¿Qué entretenimiento, qué canto, qué cortesía en la conversación 
le agrada alguna vez? Llama a la afabilidad y dulzura de los otros disolución y 
corrupción de las costumbres; quiere convertir a los jóvenes en tristes y sombríos. 
 Por otro lado, ¿quién no se indignaría por sus quejas acerca del desprecio, 
de la pobreza, de las enfermedades, de la perfidia de los esclavos, de la insolencia 
de los hijos y de los nietos, de la nula atención mientras cuenta algo, de la risa de 
los otros por lo que dice ||  y quién no diría que son propias de la mayor locura? 
Pues siempre tiene aquellas quejas en la boca y a todas horas, incluso delante 
de desconocidos dice: «A mí que soy anciano todos me desprecian, incluso mis 
hijos y mis nietos, me desean la muerte todos los días, para no alimentarme más; 
carezco por completo de todas las cosas, cuando gracias a los dioses, todas las 
cosas me sobran: me hacen sufrir estos cálculos, la podagra, la tos, la ronquera, 
la oftalmía170. Ya no me es fiel nadie, ni siervo ni amigo ni hijo. Esos jóvenes 
son desvergonzados e insolentes. No puedo ni andar ni estar de pie ni sentarme 
cómodamente. ¡Ay, cuánto más robusto y vigoroso era en mi juventud! Luchaba, 
saltaba, corría; nadie en toda la ciudad me igualaba o en fuerza o en ingenio o en 
169  Plauto,	Aulularia.	El	viejo	Euclión	es	protagonista	de	la	comedia	de	Plauto,	que	al	
encontrar	por	mediación	del	dios	Lar	una	olla	con	los	ahorros	de	su	abuelo,	pierde	la	cabeza	y	vive	
obsesionado	guardando	el	tesoro.	A	pesar	de	su	celo	por	guardar	el	dinero,	el	esclavo	Licónides	
logra	sustraérsela.	La	obra	se	encuentra	incompleta,	aunque	gracias	a	la	reconstrucción	de	su	
argumento	se	conoce	el	final,	en	el	que	el	esclavo	devuelve	el	dinero	a	Euclión,	aunque	este	se	
lo	vuelve	a	entregar	de	nuevo	al	esclavo	Licónides,	además,	le	concede	a	su	hija	como	esposa	y	
al	hijo	que	esta	había	tenido.	El	personaje	del	viejo	tacaño	tuvo	amplia	tradición	en	la	comedia,	
y	sirvió	de	modelo	al	Avaro de	Molière (véase	Quintillà	Zanuy,	«Euclión,	viejo	(lat.	Euclio, 
senex)»,	en	González	Vázquez, DPCA,	s. v).	Hay	que	tener	en	cuenta	que	Cicerón,	Sobre la 
vejez,	vii,	21,	se	refiere	a	que	ningún	viejo	olvida	dónde	ha	escondido	su	tesoro	para	defender,	
junto	con	otros	ejemplos,	que	no	se	produce	una	pérdida	de	memoria	con	la	edad:	«Y	por	cierto	
no he oído que algún viejo haya olvidado en qué lugar escondió su tesoro.	Recuerdan	
todo	aquello	de	que	 se	preocupan:	el	 compromiso	de	comparecer	adquirido	por	una	fianza,	
quién	les	debe,	a	quién	ellos	mismos».	Es	decir,	el	ejemplo	de	Cicerón	a	este	tópico	de	amplia	
tradición	en	el	folclore,	y	en	concreto	en	la	comedia	latina,	podría	haber	motivado	la	alusión	
que	en	este	punto	hace	Sebastián	a	Euclión.	También	Vives,	El alma del viejo,	3-4,	menciona	la	
avaricia	del	viejo,	con	una	cita	de	la	Aulularia.
170	 	Es	interesante	reparar	en	que	Galeno,	Sobre la conservación de la salud,	v,	5,	págs.	
285-286,	 incluye	 entre	 los	 padecimientos	 que	 sufren	 los	 ancianos	 la	 podagra	 y	 los	 cálculos,	
recomendando	 la	 ingesta	 de	 vinos	 preparados	 con	 miel	 o	 mezcla	 de	 hierba	 betónica	 o	 de	
cestro. Galeno,	Sobre la conservación de la salud,	 v,	 12,	 pág.	 321,	 al	 explicar	 los	 ejercicios	 y	
recomendaciones	que	debían	 seguir	 los	 ancianos	para	 conservar	 su	 salud,	 recoge,	 entre	una	
serie	de	enfermedades	que	afectan	más	precisamente	a	los	hombres	de	constitución	húmeda	y	
caliente,	la	oftalmía	y	la	podagra.
 De ivventvte 834
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aequabat». 
 Qui sermo est iste senum tam gratus, qui mores, quae uita, ut praeferri 
possit iuuentuti? Iactantia uero et gestorum suorum in adolescentia128 aut 
honorum ac dignitatum laude quis senex non uituperandus? Studia sua passim 
commendat; ingenium, memoriam, eloquentiam, firmitatem ac robur corporis, 
dignitates, honores, magistratus, gratiam apud reges ac principes, genus, opes, 
pugnas, totam denique uitae suae historiam quibusuis narrabit. Contemnet 
omnes ac prae se nihili faciet. Leontinum Gorgiam, iam senem, Cherephonti 
cuidam homini docto, cur esus fabarum aluum inflaret roganti, respondisse, 
scribit Philostratus: «istud uero ipse abs te rogo: nam id ego iam diu noui, quin a 
te id quaero potius, ||  cur terra ferulas in tui similes non ferat?»129. Quid hac senis 
arrogantia insolentius? Quid leuius ac temerarium magis?
128  adolescentia:	 en	 esta	 ocasión	 el	 término	 parece	 empleado	 en	 su	 sentido	 genérico,	
como	sinónimo	de	iuuenis.	Véase	n.	16	ed.	
129	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	 Philostr.	VS 483	 :	«οὗτος ὁ Χαιρεφῶν τὴν σπουδὴν τοῦ 
Γοργίου διαμασώμενος “διὰ τί” ἔφη “ὦ Γοργία, οἱ κύαμοι τὴν μὲν γαστέρα φυσῶσι, τὸ δὲ πῦρ οὐ 
φυσῶσιν;” ὁ δὲ οὐδὲν ταραχθεὶς ὑπὸ τοῦ ἐρωτήματος “τουτὶ μὲν” ἔφη “σοὶ καταλείπω σκοπεῖν, ἐγὼ δὲ 
ἐκεῖνο πάλαι οἶδα, ὅτι ἡ γῆ τοὺς νάρθηκας ἐπὶ τοὺς τοιούτους φύει”».
 Sobre la juventud  835
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memoria»171. 
 ¿Qué conversación de los viejos, qué costumbres, qué forma de vida son 
tan gratas que puedan preferirse a la juventud? Por otro lado, ¿qué viejo no 
ha ser criticado por su jactancia, incluso la de sus hazañas en la juventud172 o 
por la alabanza de sus honores y dignidades? Hace valer por todas partes sus 
intereses: hablará a cualquiera de su ingenio, de su memoria, de su elocuencia, de 
su firmeza y de la fortaleza de su cuerpo, de sus méritos, de sus honores, de sus 
cargos públicos, de sus buenas relaciones con los reyes y príncipes, de su linaje, 
de su riqueza, de sus disputas y, en definitiva, de toda la historia de su vida. 
Criticará a todos y no se preocupará de nada antes que de él. Escribe Filóstrato 
que Gorgias Leontino, ya anciano, le había respondido a un tal Querefonte, 
hombre docto que le preguntaba por qué la ingesta de judías inflaba el vientre: 
«Por mi parte yo mismo te pregunto eso, es más, mejor te pregunto esto pues ya 
hace tiempo que yo lo sé “¿por qué la tierra no produce látigos para los que son 
similares a ti?”»173. || ¿Qué hay más insolente que la arrogancia del anciano?, ¿qué 
más frívolo y temerario? 
171	 	Las	palabras	del	viejo	que	se	queja	del	presente	y	añora	el	pasado	juvenil	recuerdan	
a	 los	 tópicos	 que	 se	 encuentran	 en	 el	 teatro	 romano,	 especialmente	 en	 Plauto	 y	 Terencio,	
referencia	que	tiene	en	cuenta,	como	puede	comprobarse	a	partir	de	las	distintas	ocasiones	en	
las	que	alude	a	varias	obras	de	estos	dramaturgos.	Asimismo,	el	tono	y	algunas	de	las	quejas	
pueden	encontrarse	en	Juvenal,	Sátira,	x	de,	vv.	188	y	sg.,	y	en	Maximiano	Etrusco,	Elegía, i.
172  juventud: adolescentia,	aunque	se	trata	de	un	uso	del	vocablo	no	fácil	de	explicar,	la	
imprecisión	con	la	que	parece	usar	el	término,	además	de	su	oposición	a	senectus,	me	llevan	a	
decantarme	por	interpretarlo	en	su	sentido	clásico,	como	sinónimo	de	iuuenis.	Véase	n.	32	trad.
173	 	La	anécdota	se	narra	al	contar	cómo	Gorgias	el	sofista	había	empezado	a	practicar	
la	 improvisación,	y	presentándose	en	el	 teatro	de	Atenas	pedía	a	 la	gente	que	 le	propusiera	
un	tema,	dando	a	entender	que	podía	disertar	sobre	cualquier	asunto.	Entonces,	Querofonte,	
amigo	de	Sócrates,	―envidioso	según	Filóstrato―	intentó	burlarse	de	él	con	la	pregunta	sobre	
las	habas:	 Filóstrato,	Vida de los sofistas,	 483:	 «Este	Querefonte,	 haciendo	mofa	del	 serio	
empeño	de	Gorgias,	 le	dijo:	 “Gorgias,	por	qué	 las	habas	 llenan	de	humos	el	vientre,	pero	no	
hacen	lo	mismo	al	 fuego?”	Y	aquél,	sin	alterarse	por	 la	pregunta,	contestó:	“Eso	lo	dejo	para	
que	 tú	 lo	 averigües.	Yo	 solo	 sé,	 tiempo	ha,	que	 la	 tierra	 cría	 cañas	para	 la	 gente	 como	 tú”»	
(trad.	Giner).	Fox	Morcillo,	 como	hemos	visto	en	varias	ocasiones,	 invierte	 el	 sentido	de	 la	
anécdota	para	criticar	el	comportamiento	de	Gorgias,	quien	en	realidad	respondía	con	dicha	
brusquedad	para	defenderse	de	la	mofa	de	Querefonte.	Filóstrato	no	alude	a	la	edad	de	Gorgias,	
aunque	podría	deducirse	de	otros	textos	que	transmiten	la	vida	del	sofista,	como	por	ejemplo	
Platón,	Gorgias, 461c-d,	donde	Sócrates	lo	considera,	al	igual	que	a	Leontino,	como	ancianos	
por	 oposición	 al	 joven	Polo.	Ateneo,	Banquete de los eruditos,	 IX,	 408B,	 relata,	 aunque	no	
con	los	mismos	personajes,	la	misma	anécdota	sobre	esta	sagaz	respuesta,	atribuyéndosela	al	
cómico	Heníoco	[=PCG	V,	fr.	4].
 De ivventvte 836
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 Nec uero deest senectuti sua libido et saepe quidem maior quam 
iuuentuti, cum Isocratem caste uixisse iuuenem audiamus, senem mulierculam 
sibi quandam adiunxisse130. Nec etiam id ego facile dederim: «senectuti  magnam 
inesse grauitatem et auctoritatem idque aetatis beneficio», cum et iuuentus suam 
quoque habeat ob morum aut uirtutis alicuius praestantiam, qualem in Pericle, 
130	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Plu.	Mor. 839B: «καὶ νέον μὲν ὄντα μὴ γῆμαι, γηράσαντα 
δ᾿ ἑταίρᾳ συνεῖναι ᾗ ὄνομα ἦν Λαγίσκη, ἐξ ἧς ἔσχε θυγάτριον ὃ γενόμενον ἐτῶν δώδεκα πρὸ γάμων 
ἐτελεύτησεν».
 Sobre la juventud  837
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 Por otra parte, tampoco le falta a la vejez su deseo, y por cierto a menudo 
es incluso mayor que el de la juventud174, dado que sabemos de oídas que Isócrates, 
de joven, había vivido de forma casta, pero de viejo se había juntado con una 
cierta mujerzuela175. Y yo tampoco aceptaría eso de que la vejez tiene una gran 
gravedad y autoridad, y que esto es gracias a su edad, no solo porque la juventud 
tiene también la suya propia, a causa de la prestancia de sus costumbres o de 
alguna virtud concreta, tal y como dice Marco Tulio que había en Pericles, 
174	 	El	tópico	del	viejo	libidinoso	contrasta	con	la	frecuente	alusión	a	la	impotencia	del	
viejo	que	ya	ha	perdido	su	vigor	sexual,	presente	desde	la	poesía	lírica	griega	en	Mimnermo,	
1(1D)	[=Estobeo,	iv,	20,16],	y	también	en	los	poetas	latinos,	como	Propercio,	Elegías,	 iii,	5,	
lín.	 24;	Marcial,	Epigramas, iii, 75,	 xi, 46, y	xi,	 60;	 Juvenal,	Sátiras,	 x,	 vv.	 204-206,	 y	 con	
insistencia en Maximiano	Etrusco,	Elegías, i,	vv.	 163-166,	 ii,	vv.	6	y	vv.	37-39,	 iv,	vv.	52-54,	
v,	vv.	35-40,	57-60,	e	incluso	en	v,	vv.	87-154,	el	poeta	acaba	dirigiendo	su	lamento	a	su	propio	
miembro	agotado.	Esta	tristeza	por	la	pérdida	de	la	sexualidad	es,	en	cambio,	una	liberación	
en	los	modelos	dialógicos,	Platón,	República,	i,	329c	y	Cicerón,	Sobre la vejez,	xiv,	47,	que	
recogen	la	misma	anécdota	acerca	de	la	alegría	que	Sófocles	confesaba	haber	alcanzado	en	la	
vejez	por	librarse	de	las	pasiones.	La	visión	opuesta,	a	la	que	Fox	Morcillo	asociará	más	adelante	
una	anécdota	de	Isócrates	extraída	de	Plutarco,	aparecía	por	ejemplo	en	la	comedia	griega	(cfr. 
Aristófanes,	Avispas,	 vv.	 739-740	o	Aves,	 vv.	 1253-1256),	 y	 en	 la	 romana,	 en	 la	que	 el	 viejo	
libidinoso	llega	a	rivalizar	con	su	hijo	por	el	amor	de	una	mujer;	el	ejemplo	más	representativo	
de estos senes amatores es Lisidiamo en Cásina	(véase	al	respecto	Minarini,	«La	palliata...»,	op. 
cit., pág.	8).	
175  Plutarco,	Moralia, Vida de los diez oradores,	839B:	«Mientras	era	joven	no	se	casó,	y	
ya	anciano	se	unió	a	una	cortesana,	cuyo	nombre	era	Lagisca,	de	la	que	tuvo	una	hija	que	murió	
con	doce	años,	antes	de	haberse	casado»	(trad.	Valverde,	Rodríguez	y	Alcaide).  
 De ivventvte 838
Xenocrate, M[arco] Druso, adolescentibus131 ait fuisse M[arcus] Tullius132 cumque 
si honoris id senibus deferatur, ciuilitati iuuenum sit non aetati grandaeuae 
tribuendum, quando, uti recte ait Aristoteles, honor est in eo qui defert, non cui
131  adolescentibus: adolescens	vuelve	a	aparecer	con	su	sentido	general,	como	sinónimo	
de iuuenis.	Véase	n.	16	ed.	
132	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Cic. Off. i,	xxx,	107-109:	«Intellegendum	etiam	est	duabus	
quasi	 nos	 a	 natura	 indutos	 esse	 personis;	 quarum	 una	 communis	 est	 ex	 eo,	 quod	 omnes	
participes	sumus	rationis	praestantiaeque	eius,	qua	antecellimus	bestiis,	a	qua	omne	honestum	
decorumque	 trahitur	 et	 ex	qua	 ratio	 inveniendi	officii	 exquiritur,	 altera	 autem	quae	proprie	
singulis	est	tributa.	ut	enim	in	corporibus	magnae	dissimilitudines	sunt,	alios	videmus	velocitate	
ad	cursum,	alios	viribus	ad	luctandum	valere,	 itemque	in	formis	aliis	dignitatem	inesse,	aliis	
venustatem,	sic	 in	animis	existunt	maiores	etiam	varietates.	Erat	 in	L.	Crasso,	 in	L.	Philippo	
multus	lepos,	maior	etiam	magisque	de	industria	in	C.	Caesare,	L.	filio;	at	isdem	temporibus	
in	M.	Scauro	et	in M. Druso adulescente singularis severitas (…) de	Graecis	autem	dulcem	
et	 facetum	 festivique	 sermonis	 atque	 in	 omni	 oratione	 simulatorem,	 quem	 eirona	 Graeci	
nominarunt,	Socratem	accepimus,	contra	Pythagoram	et Periclem summam auctoritatem 
consecutos sine ulla hilaritate.	 Audivi	 ex	maioribus	 natu,	 hoc	 idem	 fuisse	 in	 P.	 Scipione	
Nasica,	 contraque	 patrem	 eius,	 illum	 qui	 Ti.	 Gracchi	 conatus	 perditos	 vindicavit,	 nullam	
comitatem	habuisse	 sermonis,	 [ne Xenocratem quidem severissimum philosophorum,] 
ob	eamque	rem	ipsam	magnum	et	clarum	fuisse».	Aunque	el	pasaje	en	el	que	se	cita	a	Jenócrates	
fue	para	Heuman,	Parerga critica, Ienae, Apud	Ioan[nem]	Felicem	Bielckium,	1712,	págs.	35-36,	
un	comentario	espúreo	que	no	figura	en	determinados	manuscritos,	sí	constato	su	presencia	
en	 ediciones	del siglo	xvi,	cfr. De officiis…Brugnoli studio emaculatum additum graecis quae 
deerant cum interpretatione super Officiis Petri Marsi, Francisci. Maturantii nec non Jodoci Badii 
Ascensii… [Colofón:	Venetis,	emendatum	sumptu	miraque	diligentia	Ioannis	de	Tridino	alias	
Tacuini,	 1514],	pág.	 77;	Libri tres De officiis. Item, De amicitia; De senectute: Paradoxa et, De 
Somnio Scipionis, cum D. Erasmi, Philippi Mel: ac Barptolemaei Latomi annotationibus. Quibus 
accessit Graeca Theodori Gazae in lib. De senectute, et Somnium Scipionis traductio,	Lugduni	
apud	Gryphium,	1538,	pág.	51,	y	también	figura	en	la	traducción	de	Alonso	de	Cartagena,	De 
los ofiçios,	i,	xxv,	pág.	255,	§109,	líns.	41-44.	
 Sobre la juventud  839
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Jenócrates, Marco Druso, cuando eran jóvenes176, sino también porque, si esto 
es concedido a los viejos como un honor, habría que otorgarlo a la civilidad de 
los jóvenes, no a la edad anciana, ya que -como bien dice Aristóteles- el honor 
176	 	Las	alusiones	a	Marco	Druso	(tribuno	de	la	plebe	en	el	91),	a	Jenócrates	(discípulo	de	
Platón	y	jefe	de	la	Academia	durante	339-314	a.	C.)	y	al	famoso	orador	y	político	griego,	Pericles,	
aparecen	en	Cicerón,	De los deberes,	i,	xxx,	107-109.	No	obstante,	Fox	Morcillo	parece	estar	
adaptando	el	 contenido,	pues	 en	 los	 elogios	 contenidos	 en	dicho	pasaje	 ciceroniano	 solo	 se	
hacía	mención	explícita	a	la	juventud	en	el	caso	de	Marco	Druso.	Pero	si	atendemos	al	contexto	
de	la	cita	―que	resumo―,	Cicerón	está	aludiendo	a	la	naturaleza	que	se	atribuye	al	carácter	
de	cada	uno,	y	esta	podría	asociarse	a	las	características	que	el	hombre	tiene	por	naturaleza,	
por	tanto,	desde	su	juventud:	«Hemos	de	pensar	también	que	la	naturaleza	nos	ha	dotado,	por	
así	decirlo,	de	una	doble	persona.	Una	es	común	a	todos	los	hombres,	como	resultado	de	que	
todos	somos	partícipes	de	la	razón	y	de	la	excelencia	que	nos	sitúa	por	encima	de	los	animales	y	
de	donde	procede	toda	especie	de	honestidad	y	de	decoro,	y	se	deduce	el	método	que	lleva	a	la	
investigación	y	al	hallazgo	del	deber.	La	otra,	en	cambio,	se	atribuye	como	parte	característica	
de	cada	uno.	Pues,	como	en	los	cuerpos	hay	grandes	desemejanzas	(unos	tienen	disposición	
para	correr	por	su	ligereza;	otros,	para	luchar	por	su	fuerza,	y	lo	mismo	en	la	conformación	de	
la	persona,	en	la	que	unos	presentan	dignidad	y	otros	belleza),	mayor	es	todavía	la	variedad	en	
el	espíritu.	Lucio	Craso	y	Lucio	Filipo	tenían	un	ingenio	gracioso,	y	mayor	todavía,	pero	más	
rebuscado,	Cayo	César,	hijo	de	Lucio,	y	por	el	mismo	tiempo	Marco	Escauro	y el joven Marco 
Druso eran extraordinariamente serios (…).	De	entre	los	griegos	se	nos	dice	que	Sócrates	
fue	ameno,	divertido	e	ingenioso	en	la	conversación,	fingiendo	en	todo	ignorancia,	y	por	ello	
lo	llamaron	“irónico”,	y	que,	por	el	contrario,	Pitágoras	y	Pericles consiguieron la máxima 
autoridad sin dar muestras de regocijo alguno (…)	 He	 oído	 decir	 que	 también	 Publio	
Escipión	Násita	tuvo	esta	gracia,	y	por	el	contrario,	su	padre,	el	que	reprimió	sus	criminales	
proyectos	de	Tiberio	Graco,	no	tenían	agrado	alguno	en	la	conversación	[como tampoco lo 
tenía Jenócrates, el más severo de los filósofos, y por eso mismo fue grande e ilustre]»	
(trad.	Guillén	y	énfasis	mío).	Las	anotaciones	de	Erasmo, Libri tres De officiis…, op. cit., fol.	
sign.	d4,	y	Petrus	Marsius,	De officiis…, op. cit.,	pág.	77,	relacionan	esta	alusión	al	severissimum 
philosophorum	con	una	anécdota	transmitida	por	Plutarco,	Vidas paralelas,	Mario,	2,	3,	en	
la	que	se	dice	que	Platón	había	instado	a	Jenócrates	a	consagrarse	a	las	Gracias,	a	causa	de	la	
seriedad	de	su	carácter.	Incluso,	Petrus	Marsius,	loc. cit.,	sitúa	la	anécdota	en	la	juventud	del	
personaje,	al	igual	que	hace	Fox	Morcillo,	aunque,	como	es	evidente,	la	anécdota	se	relaciona	
con	la	seriedad	en	términos	negativos,	a	diferencia	de	lo	que	plantea	Sobre la juventud.
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defertur133. Quin et illa uera, ut mihi sane uidetur, senectutis honorandae causa 
est, quod longo aetatis decursu, quemadmodum Quintilianus refert, nouisse 
multa putatur134. Quae si ignoret aut iuuentutis doctrina minora sint, nihil est 
profecto, cur potius honore quam misericordia infirmitatis digna iudicetur. Ita 
Indi nullum honore senem, nisi prudentem ac doctum, affecisse dicuntur135. 
Idem Sacra Scripta nos docent, tum aliis in locis cum senes deliri execrabiles esse 
133	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Arist.,	EN,	I,	v,	26-27 «οἱ δὲ χαρίεντες καὶ πρακτικοὶ τιμήν· 
τοῦ γὰρ πολιτικοῦ βίου σχεδὸν τοῦτο τέλος. φαίνεται δ’ ἐπιπολαιότερον εἶναι τοῦ ζητουμένου· δοκεῖ 
γὰρ ἐν τοῖς τιμῶσι μᾶλλον εἶναι ἢ ἐν τῷ τιμωμένῳ, τἀγαθὸν δὲ οἰκεῖόν τι καὶ δυσαφαίρετον εἶναι 
μαντευόμεθα». Tal	 vez	 a	 partir	 de	 la	 ya	mencionada	 traducción	 de	 Perionius,	Aristotelis ad 
Nicomachum...,	op. cit., i,	cap.	v,	H-A,	fols.	2	v-	3	r:	«Vrbani vero,	iique	omnes	quorum	vita	omnis	
in	actione	rerum	versatur,	beatam	vitam	in	honore	putant.	Fere	enim	ei	vitae	generi,	quod	in	
Reip[ublicae]	 administratione	 positum	 est,	 hic	 propositus	 est	 finis:	 atqui	 latius	 patet,	 quam	
id	bonum	quod	quaerimus.	Est enim in iis potius qui colunt, honos, quam qui coluntur. 
Summum	autem	bonum,	proprium	quiddam	auguramur,	quodque	vix	possit	eripi»	(el	énfasis	
corresponde	con	un	subrayado	al	parecer	de	la	mano	de	Fox	Morcillo,	en	el	ejemplar	Madrid,	
Nacional, R/	25106). Obsérvese	que	Perionius	Benedictinus	emplea colo ‘honrar’,	 en	activa	y	
pasiva,	forma	más	cercana	a	la	empleada	por	el	texto	griego	τιμάω	‘honrar’,	también	en	activa	
y	pasiva.	En	cambio,	Fox	Morcillo	emplea	una	forma	perifrástica	con	el	verbo	defero	‘entregar’	
y	su	complemento	directo	en	la	construcción	activa	(honorem)	y	sujeto	en	la	pasiva	(honor),	
en ambos sobreentendidos. Cfr. Vives,	Anima senis,	 10,	30-31:	«Nec	vero	refert	senex	quis	sit	
moribus	an	aetate».	
134	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Quint. Inst.	 12, 4,	 2: «Sciat	 ergo	 quam	 plurima:	 unde	
etiam	 senibus	 auctoritas	maior	 est,	 quod	 plura	 nosse	 et	 uidisse	 creduntur	 (quod	Homerus	
frequentissime	testatur)».	
135	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Str.	xv,	c	709,	54,	 10-13:	«ἀλήθειάν τε ὁμοίως καὶ ἀρετὴν 
ἀποδέχονται· διόπερ οὐδὲ τῇ ἡλικίᾳ τῶν γερόντων προνομίαν διδόασιν, ἂν μὴ καὶ τῷ φρονεῖν 
πλεονεκτῶσι». Cfr. Megasth.	FGrHist	715	F	32,	y	véase	n.	179	trad.	Conviene	tener	en	cuenta	la	
traducción	latina	de	Guarino	Veronese	y	Gregorio	Trifernate,	que	acompañaba	al	texto	griego	
en	la	edición	bilingüe	ΣΤΡΑΒΩΝΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΒΙΒΛΙΑ ΙΖ’. Strabonis de situ orbis 
libri XVII. Graece et latine simul iam, in eorum qui pariter et Geographia et utriusque linguae 
studiosi sunt…,	 Basileae,	 Per	Henrichum	Petri,	 1549,	 pág.	 674:	 «Veritatem	perinde	 recipiuut	
atque	uirtutem.	Aetati senum praerogatiuam nullam tribuunt, nisi prudentia excellant». 
Parece que Fox Morcillo ha pretendido matizar con prudentem et doctum dos de las acepciones 
principales del verbo φρονέω (Liddle-Scott,	 s.v, «have understanding, be wise, prudent, etc.»;	
Bailly, s.v,	«comme	νοέω,	être	sensé,	sage,	prudent...»)	y,	también	en	el	latino	prudentia	(OLD,	
s.v	«Sagacity,	good	sense,	intelligence,	prudence,	practical	judgement,	etc.»).	
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está en aquel que lo concede, no en aquel a quien le es concedido177. Y es más, 
según me parece razonable, aquel es el verdadero motivo para honrar a la vejez, 
el que —como dice Quintiliano— se piensa que en el largo camino de la vida ha 
conocido muchas cosas178. Si ignora estas o si sus conocimientos son menores que 
los de la juventud, ciertamente no hay por qué considerarlo más merecedor de 
un honor que de la compasión por su debilidad. De tal manera, se dice que los 
indios no habían honrado a ningún viejo, sino al prudente y sabio179. Lo mismo 
nos enseñan las Sagradas Escrituras, ora en diferentes lugares cuando dicen que 
177  Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	i,	cap.	v,	1095b:	«En	cambio,	los	mejor	dotados	y	los	
activos	creen	que	el	bien	son	los	honores,	pues	tal	es	ordinariamente	el	fin	de	la	vida	política.	
Pero,	sin	duda,	este	bien	es	más	superficial	que	lo	que	buscamos,	ya	que	parece	que	radica más 
en los que conceden los honores que en el honrado,	y	adivinamos	que	el	bien	es	algo	propio	
y	difícil	de	arrebatar»	(trad.	Pallí	y	énfasis	mío).	
178  Quintiliano, Instituciones oratorias,	12, 4,	2:	«El	orador,	pues,	debe	saber	muchísimos	
ejemplos,	de	donde	proviene	que	los	ancianos	tienen	también	mayor	autoridad	porque	saben	
y	han	visto	más	cosas,	lo	que	frecuentemente	afirma	Homero».	Esta	afirmación	de	Quintiliano	
encuentra	 justificación,	 por	 ejemplo,	 en	 las	 palabras	 que	 dirige	Odiseo	 a	 Aquiles	 en	 Ilíada,	
xix,	116-119:	«ὦ Ἀχιλεῦ Πηλῆος υἱὲ μέγα φέρτατ᾽ Ἀχαιῶν, / κρείσσων εἰς ἐμέθεν καὶ φέρτερος οὐκ 
ὀλίγον περ / ἔγχει, ἐγὼ δέ κε σεῖο νοήματί γε προβαλοίμην / πολλόν, ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ 
πλείονα οἶδα.»;	es	decir:	«¡Aquiles,	hijo	de	Peleo,	el	más	sublime	de	los	aqueos!	/	Eres	más	fuerte	
que	yo	y	me	superas	no	poco	/	con	 la	pica, pero quizá yo en juicio te aventajo/ mucho, 
porque tengo más edad que tú y sé más cosas».	También	en	Ilíada,	xxi,	440,	y	con	la	misma	
expresión	empleada	en	los	versos	anteriores,	el	dios	Posidón	se	confiesa	superior	a	Apolo	por	
ser	mayor	 que	 este	 y,	 por	 tanto,	 saber	más	 cosas:	 «ἐπεὶ πρότερος γενόμην καὶ πλείονα οἶδα.», 
«porque	tengo	más	edad	que	tú	y	sé	más	cosas». También	hay	que	tener	en	cuenta el	hecho	de	
que	Néstor,	el	más	honrado	de	entre	los	ancianos	por	Agamenón	(Ilíada,	ii,	21),	tome	la	palabra	
el	primero	en	las	asambleas	(Ilíada,	ii,	433;	vii,	324-325;	ix,	93-94)	y	se	valoren	positivamente	
sus	opiniones:	Ilíada,	vii,	325:	«Νέστωρ, οὗ καὶ πρόσθεν ἀρίστη φαίνετο βουλή·»,	es	decir,	«Néstor,	
cuya	opinión	también	antes	se	había	revelado	la	mejor»	(trads.	Ilíada Crespo	y	énfasis	míos).	El	
propio	Néstor,	lamentándose	de	la	pérdida	de	sus	fuerzas	de	juventud,	repara	en	que	ahora	por	
el	contrario	la	vejez	le	ha	hecho	más	sabio,	Ilíada,	iv,	318-325	(véase:	Zucchelli,	«I	poemi	e	gli	
inni	omerici…», op. cit. págs.	8-24).
179  Estrabón,	Geografía,	 xv,	 1,	 54:	 «También	valoran	del	mismo	modo	 la	 verdad	y	 la	
virtud.	Debido a ello no conceden ningún privilegio a la edad de los ancianos, a no ser 
que lleven ventaja también en su sabiduría»	(trad.	García	Alonso	et all.	y	énfasis	mío).	
Esta	referencia	aparece	en	la	descripción	que	ofrece	Estrabón	de	las	costumbres	de	los	indios,	y	
se	corresponde	con	un	fragmento	de	Megástenes,	FGrHist	715	F	32,	que	según	la	ed.	de	Jacoby,	
pág.	635, se	atestigua	tan	solo	a	partir	de	Estrabón, Geografía,	XV,	1,	54.	
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650 Deo dicuntur136, tum apertius in iis uerbis: «Senectus enim uenerabilis est, 
non diuturna neque annorum numero computata: cani autem sunt sensus 
hominis ||  uita immaculata»137. Virtute ergo et prudentia, non aetate hominis 
laudem metiuntur neque enim refert num quis ingenio atque moribus 
senex sit, uti auctor est Aristoteles, an aetate, cum mores spectari non anni
136	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Vulg. Sirach,	 25:	2-3:	«tres	 species	odivit	anima	mea	et	
adgravor	 valde	 animae	 illorum	pauperem	 superbum,	divitem	mendacem	et senem fatuum 
et insensatum.	in	iuventute	tua	non	congregasti	et	quomodo	invenies	eam	in	senectute	tua».	
Vulg. Ecl.	4:	13:	«melior	est	puer	pauper	et	sapiens,	rege sene et stulto,	qui	nescit	providere	in	
posterum». Dan. 13. 
137 	 [APPARATVS	 CRITICVS]:	 sensus	 hominis	 uita	 immaculata]	 et etas senectutis 
vita imaculata en Políglota	Complutense	III,	h.	sign.	Aii	r.	El	cotejo	de	Vulg. sap.	4:	8-10,	
con	el	mismo	texto	en	Políglota	Complutense,	iii,	h.	sign.	Aii	r,	revela	la	elisión	de	aetas 
senectutis,	 i. e.	 «sensus	hominis	 [et	 aetas	 senectutis]	uita	 immaculata».	En	 la	 versión	griega	
del	mismo	pasaje,	también	a	partir	de	la	Políglota,	el	texto	aparece	sin	la	elisión:	«γῆρας γὰρ 
τίμιον οὐ τὸ πολυχρόνιον οὐδὲ ἀριθμῷ ἐτῶν μεμέτρηται. Πολιὰ δέ ἐστιν φρόνησις ἀνθρώποις καὶ 
ἡλικία γήρως βίος ἀκηλίδωτος».	Dicha	omisión	tampoco	aparece	se	localiza	en	el	aparato	crítico	
establecido	por	Weber-Gryson	para	la	Vulgata.	Aunque	para	confirmarlo	sería	necesario	un	
cotejo	más	exhaustivo	y	completo	de	ediciones	de	 la	Biblia	del	período,	 la	elisión	podría	ser	
intencionada,	ya	que	elimina	precisamente	el	sujeto	y	la	conjunción	de	la	segunda	frase	et aetas 
senectutis ‛y	 la	edad	de	 la	vejez’,	haciendo	que	uita immaculata deba	ser	 interpretado	como	
un	ablativo	de	 la	 frase	anterior,	 eliminando	 la	 sentencia	et aetas senectutis uita immaculata 
‛y	 la	edad	de	 la	vejez	es	una	vida	 inmaculada’;	una	cita	que	no	sería	muy	apropiada	para	su	
vituperio	de	la	vejez.	No	obstante,	también	podría	deberse	a	que	el	autor	cita	de	memoria	o	
bien	al	resultado	de	los	avatares	del	proceso	de	impresión	de	la	obra.	En	suma,	el	texto	de	la	
Políglota	Complutense	se	corresponde	con	el	citado	por	Fox	Morcillo,	excepto	por	 la	elisión	
de aetas senectutis y	ciertas	variantes	ortográficas,	que	pueden	cotejarse	en	la	cita	del	aparato	
de	 fuentes.	Obsérvese	que	 la	 cita	 es	 empleada	 también	 en	Vives,	Anima senis, 15,	 4-10,	 que	
reproduce	el	texto	completo,	sin	la	elisión	de	aetas senectutis.	[APPARATVS	FONTIVM]:	Vulg. 
sap. 4:	8-10:	«Senectus	enim	venerabilis	est	non	diuturna	neque	numero	annorum	computata.	
Cani	autem	sunt	sensus	hominis	et	etas	senectutis	vita	imaculata»	(Políglota	Complutense 
III,	h.	sign.	Aii	r.).	Vives,	Anima senis, 15,	4-10:	«“Senectus	enim”,	inquit	Sapiens,	“venerabilis	
est,	non	diuturna,	neque	annorum	numero	computata;	cani	enim	sunt	senus	hominis	et	aetas	
senectutis	vita	immaculata”».	Cfr. Cic. Cat.	xviii,	62:	«Non	cani,	nec	rugae	repente	auctoritatem	
arripere	possunt,	sed	honeste	acta	superior	aetas	fructus	capit	auctoritatis	extremos».
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los viejos delirantes son execrables a Dios180, ora de forma más manifiesta en estas 
palabras: «La vejez es digna de veneración, no la de una larga vida o la que se 
cuenta por el número de años, al contrario las canas son el buen juicio del hombre 
con ||  una vida inmaculada181». Por lo tanto, miden la gloria de un hombre por su 
virtud y por su prudencia, no por su edad, y realmente, como escribe Aristóteles, 
no importa si alguien es viejo por su ingenio o por sus costumbres, o si lo 
es por su edad, puesto que deben tenerse en cuenta las costumbres, no los 
180	 	 Los	 viejos	 que	no	 siguen	 los	 preceptos	de	 la	moral	 son	 especialmente	 censurados	
en	 las	Sagradas	Escrituras:	Eclesiástico	25:	2-3:	«Tres	castas	 [de	hombres]	detesta	mi	alma,	/	
indignándome	mucho	en	la	vida	de	ellos:	pobre	soberbio,	rico	mentiroso	y anciano adúltero, 
falto de inteligencia.	 Si	 en	 tu	 juventud	no	has	 recogido,	 /	 ¿y	 cómo	hallarás	 en	 tu	 vejez?»	
Eclesiástico	4:	13:	«Más	vale	muchacho	pobre	y	sabio	/	que	rey anciano y necio,	que	no	sabe	/	
ya	dejarse	aconsejar»	(trads.	Bover	y	Cantera	y	énfasis	mío).	Además,	hay	que	tener	en	cuenta	
la	conducta	reprobable	que	muestran	los	ancianos	que	aparecen	en	el	episodio	de	Susana	en	
Daniel,	13,	su	castigo	con	la	muerte	al	final	del	episodio,	y	cómo	los	valora	el	texto	espurio	de	
Ignacio	de	Antioquía,	Epístola a los magnesios,	a	partir	de	alguna	de	las	versiones	latinas	con	
interpolaciones,	presentado	en	n.	184	trad.	
181	 	Traduzco	la	cita	de	Vulgata,	Sabiduría,	4:	8-10,	según	el	texto	editado	(véase	n.	 137	
ed.),	 es	decir,	manteniendo	 la	elisión	de	uita inmaculata.	Esta	parece	modificar	 ligeramente	
el	 sentido	de	 la	cita,	 lo	que	obliga	a	 interpretar	uita immaculata	 como	un	ablativo	 ‛por	una	
vida	inmaculada’,	y	no	ya	como	el	predicado	nominal	de	et aetas senectutis,	como	lo	era	en	el	
original.	Es	difícil	determinar	si	se	trata	de	una	variación	intencionada,	pero	es	cuanto	menos	
llamativo	que	elimine	precisamente	el	primer	sintagma	que	hace	que	se	pierda	el	elogio	a	la	
vejez	et aetas senectutis vita immaculata ‛y	la	edad	de	la	vejez	es	la	vida	inmaculada’.	Vulgata, 
Sabiduría, 4:	8-10:	«Que	la	ancianidad	respetable	no	es	la	longeva	/	ni	se	mide	por	el	número	
de	años;	mas	canas	para	el	hombre	es	la	prudencia	/	y	edad	de	ancianidad	/	vida	inmaculada»	
(trad.	Bover	y	Cantera). Vives,	El alma del viejo, 15,	4-10:	«“La	vejez	en	efecto”,	dice	el	sabio,	“es	
venerable,	no	la	longeva,	ni	la	que	se	cuenta	por	el	número	de	los	años;	las	canas,	en	verdad,	son	
el	buen	juicio	del	hombre	y	la	edad	de	la	vejez	la	vida	inmaculada”».	También	es	fundamental	
tener	en	cuenta	que	una	idea	parecida	aparece	expresada	por	Cicerón,	Sobre la vejez,	xviii,	62:	
«Ni	las	canas	ni	las	arrugas	pueden	procurarnos	repentinamente	la	autoridad,	sino	que	la	etapa	
anterior	de	la	existencia,	empleada	honorablemente,	recoge	frutos	de	la	autoridad	al	final».
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655 debeant138 ac multos senes iuuenibus inconstantissimis longe leuiores grauioresque 
sene quouis iuuenes saepe uidemus.
 Certe iuuentutem Timotheo, quo minus a Paulo in Episcopatum 
adscisceretur, non uideo obstitisse, cum is ad grauitatem aetati suae 
congruentem tuendam incitetur139; nec Danielem [duodecim] natum annos, 
138	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Arist. EN,	 i,	 iii,	 1095a,	 6-8:	 «διαφέρει δ᾽ οὐδὲν νέος τὴν 
ἡλικίαν ἢ τὸ ἦθος νεαρός· οὐ γὰρ παρὰ τὸν χρόνον ἡ ἔλλειψις, ἀλλὰ διὰ τὸ κατὰ πάθος ζῆν καὶ διώκειν 
ἕκαστα».	Como	en	otros	casos	ya	anotados,	obsérvese	que	parece	haberle	influido	la	traducción	
de	Ioaquinus	Perionius,	de	la	que	conservamos	un	ejemplar	con	anotaciones	de	Fox	Morcillo:	
Aristotelis ad Nicomachum..., op. cit.,	I,	cap.	iii,	A,	fol.	2r:	«Qui,	puer	sit	aetate,	an	ne	moribus	
puero	 par	 et	 similis,	 nihil	 interest.	Non	 est	 enim	 vitium	 in	 tempore,	 sed	 in	moribus».	 Esta	
influencia	del	texto	latino	en	la	cita	de	Fox	Morcillo	se	deja	sentir	especialmente	en	la	sustitución	
de	«ἀλλὰ διὰ τὸ κατὰ πάθος ζῆν καὶ διώκειν ἕκαστα»	por	«sed	in	moribus	»;	no	obstante,	al	leer	
el	 final	 del	 razonamiento	de	Fox	Morcillo	 («ac	multos	 senes	 iuuenibus inconstantissimis 
longe	leuiores	grauioresque	sene	quouis iuuenes	saepe	uidemus»)	la	cita	de	Aristóteles	parece	
aplicada	a	los	jóvenes,	y,	por	tanto,	estar	teniendo	en	cuenta	la	frase	griega,	«νέος τὴν ἡλικίαν 
ἢ τὸ ἦθος νεαρός»,	y	no	el	texto	latino	que	traduce	νέος ‛puer’ y	τὸ ἦθος νεαρός ‛moribus puero’. 
Además,	la	segunda	parte	de	la	cita,	en	la	versión	latina	especialmente,	«Non	est	enim	vitium	
in	tempore,	sed	in	moribus»,	coincide	con	lo	ya	expresado	por	Fox	Morcillo,	De iuuentute, xxii. 
Cfr. dicho	pasaje,	y	las	fuentes	indicadas	allí:	Stob.	cxvi,	42,	fol.	440	v;	Cic. Cat. iii.	7;	v,	14,	y	
xviii,	65;	Pl. R.	329d.
139  [APPARATVS	FONTIVM]:	2Ep.Ti. 4: 11: «(12) Μηδείς σου τῆς νεότητος καταφρονείτω, 
ἀλλὰ τύπος γίνου τῶν πιστῶν ἐν λόγῳ, ἐν ἀναστροφῇ, ἐν ἀγάπῃ, ἐν πίστει, ἐν ἁγνείᾳ. (13) ἕως ἔρχομαι 
πρόσεχε τῇ ἀναγνώσει, τῇ παρακλήσει, τῇ διδασκαλίᾳ. (14) μὴ ἀμέλει τοῦ ἐν σοὶ χαρίσματος, ὃ ἐδόθη 
σοι διὰ προφητείας μετὰ ἐπιθέσεως τῶν χειρῶν τοῦ πρεσβυτερίου». Vulg.	 I Tim,	 4:	 12-14:	 «(12) 
Nemo	adulescentiam	tuam	contemnat:	sed	exemplum	esto	fidelium	in	verbo,	in	conversatione	
in	 charitate,	 in	 fide,	 in	 castitate.	 (13)	 Dum	 venio,	 attende	 lectioni,	 exhortatione,	 doctrinae.	
Noli	negligere	donationem,	quae	in	te	est,	quae	data	est	tibi	per	prophetiam,	cum	impositione	
manuum	presbyterii».	 Ign. Magn.	 a	partir	de	 la	 interpolación	presente	 en	ediciones	 latinas;	
Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis,	Epistolae undecim…,	Basileae,	 [Colofón:	
Apud	Adam	Petri,	Mense	Augusto],	1520,	pág.	17:	«Iuuenis	fuit	etiam	Christophorus	Timotheus,	
sed	audite	quid	ei	scripsit	magister.	Nemo,	inquit,	iuuentutem	tuam	contemnat,	sed	forma	esto	
fidelium,	in	uerbo	in	conuersatione».	El	empleo	de	las	epístolas	de	San	Ignacio	de	Antioquía	
como	fuente	para	De iuuentute	en	este	pasaje	se	deduce	del	hecho	de	que	el	dato	de	la	edad	del	
profeta	Daniel,	que	cita	a	continuación,	solo	se	localiza	en	la	versión	ampliada	e	interpolada	de 
Ign. Magn.	17,	y	no	en	la	fuente	bíblica.	La	interpolación	de	Ign. Magn.	17,	parafrasea	el	contenido	
de	la	epístola	de	San	Pablo.	Obsérvese	además	que	Fox	Morcillo	emplea	el	término	iuuentus	al	
igual	que	Ign. Magn.	17,	y	no	adolescentia como en Paulus	Apostolus, Ad Timotheum prima, 
4:	12-14.	
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años182, y a menudo vemos muchos ancianos mucho más frívolos que los jóvenes 
más inconstantes y jóvenes mucho más serios que cualquier anciano. 
 Ciertamente, no veo que la juventud haya impedido a Timoteo que 
Pablo lo llamara al episcopado, puesto que le incitaba a mantener una seriedad 
acorde con su edad183; ni que Dios haya apartado a Daniel con doce años del don 
182	 	Este	razonamiento	parte	de	la	Ética a Nicómaco,	pero	con	una	importante	alteración	
del	 argumento	 que	 allí	 se	 defendía.	 Aristóteles,	 Ética a Nicómaco,	 i,	 cap.	 iii,	 1095a,	 3-5,	
defiende	que	el	joven	no	es	un	discípulo	apropiado	para	la	política,	ya	que	no	tiene	experiencia	
y	es	dócil	a	 las	pasiones;	es	decir,	dos	argumentos	a	 los	que	se	está	oponiendo	Fox	Morcillo	
en	el	curso	del	diálogo.	En	este	sentido,	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	i,	cap.	iii,	1095a,	7-9,	
introducía	 la	 aclaración	 ahora	 citada	por	Fox	Morcillo	pero	 con	un	 sentido	diametralmente	
opuesto;	en	lo	que	respecta	a	estos	defectos	propios	de	los	jóvenes	(la	falta	de	experiencia	y	el	
sometimiento	a	las	pasiones)	el	Estagirita	no	se	refería	solo	al	joven	en	edad,	sino	también	al	de	
carácter	juvenil:	«Y	poco	importa	si	es	joven	en	edad	o	de	carácter	juvenil;	pues	el	defecto	no	
radica	en	el	tiempo,	sino	en	el	vivir	y	procurar	todas	las	cosas	de	acuerdo	con	la	pasión»	(trad.	
J.	Pallí).	Es	decir,	Fox	Morcillo	tomará	la	reflexión	acerca	de	que	el	carácter	juvenil	también	
refleja	estos	defectos	y	no	solo	la	edad,	para	defender	que	es	el	carácter	de	los	hombres,	y	no	la	
edad	lo	que	ha	de	juzgarse,	por	lo	que	las	mismas	virtudes	pueden	encontrarse	en	ambas	edades,	
también	en	la	juventud.	En	definitiva,	llega	a	una	reflexión	similar	a	la	expuesta	anteriormente	
(cfr.	Fox	Morcillo,	Sobre la juventud, xxii),	 y	atribuida	a	Metrodoro,	a	partir	de	Estobeo,	
Florilegio,	cxvi,	42,	fol.	440	v;	además	de	otras	fuentes	coincidentes	como	la	propia	de	Cicerón,	
Sobre la vejez, iii.	7;	v,	14,	y	xviii,	65	que	prefiere	no	citar;	e	incluso	la	de	Platón, República, 
329d	a	la	que	tampoco	se	refiere	explícitamente.	Cabe	reparar	en	que	de	nuevo	parece	haberle	
influido	la	traducción	de	Joaquinus	Perionius,	Aristotelis ad Nicomachum filium…, op. cit.,	I,	iii,	
A,	fol.	2	r:	«Y	no	importa	si	alguien	es	niño	por	la	edad	o	si	por	las	costumbres	es	igual	o	similar	
a	un	niño.	No	está,	por	tanto,	el	defecto	en	el	tiempo,	sino	en	las	costumbres».	Esta	segunda	
parte	de	la	cita,	en	la	versión	latina	especialmente,	«No	está,	por	tanto,	el	defecto	en	el	tiempo,	
sino	en	las	costumbres».	Aparece	de	forma	muy	similar,	aunque	en	el	contexto	de	la	alabanza	
al	viejo,	como	en	las	fuentes	antiguas,	en	Vives,	El alma del viejo,	10,	30-31:	«Pues	no	importa	si	
alguien	es	viejo	por	las	costumbres	o	por	la	edad».	La	idea	general	coincide	con	lo	ya	expresado	
en Fox	Morcillo,	Sobre la juventud, xxii.
183  San	Pablo,	Primera epístola a Timoteo	4:	 12-14:	«Que	nadie	te	menosprecie	por	tu	
juventud;	antes	bien,	hazte	dechado	de	 los	fieles	en	 la	palabra,	en	el	comportamiento,	en	 la	
caridad,	en	 la	 fe,	en	 la	pureza.	En	 tanto	que	voy	dedícate	a	 la	 lectura,	a	 la	exhortación,	a	 la	
enseñanza.	No	mires	con	negligencia	la	gracia	que	hay	en	ti,	la	cual	te	fue	dada	a	causa	de	las	
profecías	 con	 la	 imposición	de	 las	manos	del	 colegio	presbiteral»	 (trad.	Bover	y	Cantera). 
Ignacio	 de	 Antioquía, Epístola a los magnesios,	 a	 partir	 de	 la	 interpolación	 presente	 en	
ediciones	 latinas.	 Traduzco	 la	 cita	 dada	 en	 n.	 139	 ed.,	 a	 partir	 de	Gloriosi Christi Martyris 
Ignatii Antiocheni antistitis,	Epistolae undecim…,	Basileae,	[Colofón:	Apud	Adam	Petri,	Mense	
Augusto],	1520,	pág.	17:	«Joven	fue	también	Cristóforo	Timoteo,	pero	escucha	lo	que	el	maestro	
le	escribió.	“Nadie”,	dijo,	“desprecie	tu	juventud,	sino	sé	modelo	para	los	fieles,	en	la	palabra	y	en	
la	conversación”».	Para	el	problema	de	la	transmisión	de	la	obra	de	Ignacio	de	Antioquía,	véase	
n.	139	ed.	y	n.	184	trad.	Téngase	en	cuenta	que	la	interpolación	de	la	Epístola a los magnesios 
parafrasea	el	contenido	de	la	epístola	de	San	Pablo.
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a uaticinandi munere a Deo repulsum140; nec Samuelem iuuenem, Heli sacerdoti 
grandaeuo postpositum141; neque alios denique multos iuuenes optima uita, 
sanctissimis moribus, graui et constanti iudicio, doctrina prudentiaque  imbutos. 
Quamobrem nec turpibus dedita uitiis nec prauis affectionibus est magis 
adolescentia142 quam senectus, cum animo longa aetas nihil addat prudentiaque 
et ingenio et doctrina, non experimento solum quod fallax est, comparetur. 
 Vidi ego permultos, qui annorum numero nimium superbientes  ac sibi 
plusquam decebat tribuentes prudentiae et consilii, de quauis re magno fastu 
magnas nugas effutiebant et tamen ob caniciem sapientes habebantur143. Vide
140	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Ign. Magn.	 interpolación	 presente	 en	 ediciones	 latinas	
(desde	 1498).	Cito	a	partir	de	Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis,	Epistolae 
undecim…,	Basileae,	[Colofón:	Apud	Adam	Petri,	Mense	Augusto],	1520,	pág.	16,	por	ser	cercana	
a	 la	 época	 y	 lugar	 en	 el	 que	 Fox	 desarrolló	 su	 actividad:	 «Denique	 Daniel	 sapientissimus	
duodecim	 annorum	 effectus,	 spiritu	 sancto	 repletus	 est	 et	 illos	 seniores	 caniciem	 uanam	
habentes,	calumniatores	et	alienae	pulchritudinis	appetitores	esse	manifestauit».	La	referencia	
a	Timoteo,	y	 la	posterior	a	Samuel,	están	también	en	dicha	 interpolación	de	 la	carta	de	San	
Ignacio	de	Antioquía,	para	más	detalles,	véase	n.	184	trad.	
141	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Ign. Magn.	 a	 partir	 de	 la	 interpolación	 presente	 en	
ediciones	latinas;	cito	a	partir	de	Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis,	Epistolae 
undecim…,	Basileae,	[Colofón:	Apud	Adam	Petri,	Mense	Augusto],	1520,	pág.	16:	«Samuel	etiam	
cum	esset	pusillus,	nonagenarium	Heli	sacerdotem	p[er]	increpationem	redarguit,	quod	filios	
suos	honorificaret	super	deum».	Cfr. 1 Sam.,	3.	
142  adolescentia:	 parece	 emplearse	 en	 el	 sentido	 genérico,	 como	 sinónimo	de	 iuuenis,	
pero	no	es	un	uso	fácil	de	precisar.	Véase	n.	16	ed.	
143  Cfr. De iuuentute,	xxxviii,	líns.	650-652. 
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de la profecía184; ni que el joven Samuel haya sido tenido en menos estima que el 
anciano sacerdote Helí185, ni que en definitiva lo hayan sido muchos otros jóvenes, 
imbuidos de una vida irreprochable, de unas costumbres santísimas, de un juicio 
serio y constante, de formación y prudencia. Por esta razón, la juventud186 no 
es más dada a los vicios vergonzosos, ni a las pasiones depravadas que la vejez, 
puesto que una larga vida nada añade al espíritu y se enriquece con la prudencia 
y el ingenio y la doctrina, no solo por la experiencia, que es engañosa. 
 Yo he visto a muchos que estando orgullosos en exceso del número de sus 
años, y atribuyéndose más prudencia y buen juicio de lo que debían, parloteaban 
tremendas simplezas con gran altanería sobre cualquier asunto y, sin embargo, se 
consideraban sabios por su canicie187. Mira qué logra la creencia del vulgo. Miden 
184  Ignacio	de	Antioquía,	Epístola a los magnesios,	a	partir	de	alguna	de	las	versiones	
latinas	con	interpolaciones.	Traduzco	la	cita	dada	en	n.	14	ed.,	a	partir	de	Gloriosi Christi Martyris 
Ignatii Antiocheni antistitis,	Epistolae undecim…,	Basileae,	[Colofón:	Apud	Adam	Petri,	Mense	
Augusto],	1520,	pág.	16:	«Al	fin	el	muy	sabio	Daniel,	habiendo	cumplido	doce años,	fue	colmado	
por	el	Espíritu	Santo	y	manifestó	que	aquellos	ancianos	que	tenían	una	vana	canicie,	eran	unos	
mentirosos	y	deseaban	la	belleza	ajena».	Alude	a	la	conocida	historia	de	Susana	y	los	viejos	y	
la	sabia	intervención	del	profeta	para	poner	de	manifiesto	el	engaño	de	los	viejos,	narrada	en	
Daniel,	13.	En	este	pasaje	bíblico	se	refiere	la	juventud	del	profeta	(Daniel, 13:	55),	pero	no	su	
edad	exacta,	la	cual	tan solo	localizo	en	el	citado	fragmento	de	San	Ignacio	Mártir.	He	podido	
comprobar	que	este	fragmento	constituye	una	interpolación	al	texto	original	de	San	Ignacio	que	
no	hace	mención	alguna	a	Daniel.	La	interpolación	aparece	en	traducciones	latinas	de	la	obra,	
al	menos	desde	la	princeps	de	París,	Lefèvre	d’Étapes,	1498.	Sobre	la	transmisión	editorial	de	la	
obra,	véase	Pierre-Thomas	Camelot,	«Introduction»,	en	 Ignace d’Antioche. Lettres,	Éditions	
du	Cerf,	1945,	pág.	10.	La	extensa	interpolación	de	la	carta	intenta	apoyar	―con	ejemplos	de	
autoridad	extraídos	de	la	historia	de	la	Iglesia―	la	recomendación	hecha	en	el	que	se	considera	
texto	original	de	San	Ignacio	de	Antioquía:	que	los	magnesios	respetaran	al	obispo	a	pesar	de	la	
edad.	Para	ello,	se	cita	a	varios	casos	de	jóvenes	que	destacaron	en	la	Iglesia,	entre	ellos	están	los	
tres	personajes	citados	por	Fox	Morcillo	en	este	pasaje:	Timoteo	(ya	aludido),	Daniel	y	Samuel.	
185  Ignacio	de	Antioquía,	Epístola a los magnesios,	 en	 la	 interpolación	presente	 en	
ediciones	latinas;	cito	a	partir	de	Gloriosi Christi Martyris Ignatii Antiocheni antistitis,	Epistolae 
undecim…,	 Basileae,	 [Colofón:	 Apud	 Adam	 Petri,	 Mense	 Augusto],	 1520,	 pág.	 16:	 «Samuel	
además	cuando	era	muy	pequeño	contestó	al	nonagenario	sacerdote	Helí	con	una	reprimenda	
para	que	glorificara	a	sus	hijos	en	Dios».	1	Samuel,	3,	relata	cómo	Dios	elige	a	Samuel	para	que	
manifestara	a	Helí	su	cólera	por	no	castigar	a	sus	hijos	que	no	reconocían	a	Dios	ni	vivían	según	
su	ley.	Aunque	Fox	debe	de	conocer	el	relato	de	1	Samuel,	3,	lo	más	lógico	es	que	en	este	caso	
concreto	el	ejemplo	se	lo	inspirara	la	epístola	de	San	Ignacio	en	la	versión	con	interpolaciones,	
dada	la	coincidencia	de	los	tres	ejemplos,	además	de	que	la	edad	del	viejo	sacerdote	y	de	Samuel	
está	en	dicho	texto	en	especial	contrastada	(pusillus…nonagenarium…).	Véase	n.	184	trad.	
186  juventud: adolescentia, aunque	se	trata	de	nuevo	de	un	uso	del	vocablo	no	fácil	de	
precisar.	No	obstante,	la	imprecisión	con	la	que	parece	usar	el	término,	además	de	su	oposición	
a senectus	 en	 esta	 frase	me	 llevan	 a	 interpretarlo	 en	 su	 sentido	 clásico,	 como	 sinónimo	 de	
iuuenis. 
187	 	Retoma	una	idea	similar	a	la	expresada	en	el	pasaje	anterior,	cfr. Sobre la juventud,	
xxxviii,	líns.	651-652.	
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quid uulgi persuasio efficiat. Sapientiam annis metiuntur eamque senibus 
omnibus putant insesse. At quanto illi melius si rerum ||  bene ducta ratione, quid 
aetas quidue institutio efficiat, considerarent. Sed sicut ipsi nec quid prudenter 
aut secus dicatur, agnoscere possunt; ita mihi uidentur inepte de aetatum 
praestantia iudicare. Quid enim iudicet iners et imperitus homo, qui, uulgi 
opinione ductus, ignoret uerum ac saepe audacia et clamoribus res absurdissimas 
temere tueateur?144 Quam multos ego noui, qui auctoritate magna, qua erant 
apud suos, res plane ridiculas proferebant ac defendebant etiam pertinacissime: 
non alia quidem ratione adiecta quam quod iudicio eadem suo placuissent, 
uel quod ab aliis sibi similibus audiissent. Et cum indoctorum hominum sit 
plerunque iudicium temerarium, tum maxime in iis quae aut opinione145 recepta 
aut iudicio multitudinis probantur, errant uehementissime. 
 Senes ignorantissimi saepe mirum in modum laudantur, iuuenes 
prudentissimi irridentur. Libere ferunt de ingenio et doctrina cuiusuis 
iudicium, hunc esse totius ciuitatis longe doctissimum et sanctissimum iurant, 
illum contra indoctum, ineptum et leuem, omnia denique in suam censuram 
reuocant putantque se auctoritatem eandem hac in re posse habere quam uel 
nobilitatis uel fauoris uel causae demum alterius beneficio sint consecuti. Quid 
hac, per Deum immortalem, temeritate fortius aut leuius? Quod si uero istorum 
sententiam blandus assentationeque || plenus aliorum  assensus confirmet, (sunt 
enim multi, qui principum uirorum dictis quibusque assentiantur) quam caeci, 
Deus immortalis, quam peruerso iudicio paecipites aguntur: ipsam ueritatem 
esse id quod defendant, non ratione, sed iurgiis ac uocibus contendent. Atqui 
talium fere hominum constat decretis senectutis auctoritas. Neque enim doctus 
quis unquam aut prudens uir mali quid aetati aut boni esse putauit, sed moribus 
aut uitae generi. 
 Si enim quid ad prudentiam uirtutemque aetas efficere per se posset, 
essent profecto senes omnes prudentes et probi contraque iuuenes mali et 
imprudentes nec esset his longa institutione opus, cum omne id aetatis progressu 
consequerentur. Quod cum contra fieri constet, sequitur, ipsam aetatem per se
144  Cfr. De iuuentute,	v; Cfr. Pl. Cri.,	48a.	
145 	[APPARATVS	CRITICVS:]	opinione]	spinione a. c.
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la sabiduría por los años y creen que todos los viejos la tienen. Pero cuánto mejor 
sería si, || tras haber reflexionado bien sobre este asunto, consideraran qué logra la 
edad o qué la educación. Pero lo mismo que ellos no pueden conocer qué se dice 
con prudencia o sin ella, así me parece que ellos juzgan de manera inadecuada 
acerca de la importancia de las edades. ¿Pues qué va a juzgar un hombre torpe 
e ignorante que, llevado por la opinión del vulgo, ignora la verdad y a menudo 
con osadía y con gritos defiende temerariamente cosas absurdísimas?188 A cuántos 
he conocido que decían cosas completamente ridículas con la autoridad de la 
que gozaban entre los suyos y las defendían incluso de forma muy obstinada, sin 
haber añadido en efecto otra razón que el hecho de que estas mismas cosas les 
habían parecido bien o el hecho de que las habían oído a otros parecidos a ellos. 
Y puesto que el juicio de los hombres indoctos es en la mayoría de las ocasiones 
temerario, se equivocan de manera notoria especialmente en estas cosas que son 
aprobadas o bien por una opinión que han recibido, o bien por el juicio de una 
multitud. 
 A menudo, se alaba a viejos muy ignorantes de modo asombroso mientras 
que se ridiculiza a jóvenes muy prudentes. A la ligera divulgan su opinión sobre el 
talento y la formación de cualquiera, juran que este es con mucho el más sabio y 
el más respetable de toda la ciudad, y que por el contrario, aquel otro es indocto, 
inepto y superficial, someten a su propio juicio todas las cosas y piensan que 
ellos pueden tener en este asunto la misma autoridad que consiguieron gracias 
a la nobleza, a la simpatía o en definitiva a cualquier otra causa. ¿Qué hay, por 
el Dios inmortal, más fuerte y más frívolo que esta temeridad? Pero si, por el 
contrario, el consentimiento de otros, adulador || y lleno de servilismo confirma 
la opinión de esos (pues hay muchos que están de acuerdo con cualquiera de las 
palabras de los hombres importantes), ¡cuán ciegos por completo, Dios inmortal, 
y cuán de cabeza se dejan llevar por un juicio incorrecto! Sostendrán no con la 
razón, sino con gritos y voces que esto que defienden es la verdad misma. Es así 
como el prestigio de la vejez se sostiene por las opiniones de tales hombres. Y, en 
efecto, nunca ningún hombre sabio o prudente pensó que la edad tuviera algo de 
bueno o de malo, sino que lo tenían las costumbres o el tipo de vida. 
 Porque si la edad por sí misma pudiera aportar algo a la prudencia y a 
la virtud, ciertamente serían todos los ancianos prudentes y virtuosos, y, por el 
contrario, los jóvenes malos e imprudentes, y no sería necesaria para estos una 
larga educación, al conseguir todo esto con el paso del tiempo. Pero como es 
sabido que sucede lo contrario, se deduce que la edad no consigue nada por sí 
188	 	En	este	pasaje	aparece	de	nuevo	la	oposición	entre	la	opinión	del	vulgo	y	la	verdad,	
seguramente	de	inspiración	platónica.	Véase,	Sobre la juventud,	v,	líns.	58-60	y	n.	23	trad.	
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nihil efficere146. Equidem senectute permulta disci, quae breui tempore nequeat 
quis assequi, non infitior, sed tamen si recta adsit institutio, si doctrina, si 
ingenium, si indoles, si parentum cura, praeceptorum, ciuitatis exemplum, quid 
est quod in iuuentute desiderentur? Num corporis imbecillitas, qua nihil uel 
sibi uel patriae uel suis prodesse?, num sensuum infirmitas, qua nihil percipiat?, 
num obliuio rerum omnium?,  num metus mortis assiduus?, num anxia et 
laboriosa uitae conditio?, num alia denique incommoda senectutis? Profecto ut 
mala radix proferre bonos unquam || fructus non potest147, ita mala iuuentus 
efficere senecutem bonam aut bona malam non potest. Ergo si ab ineunte 
aetate bonitatem habet senectus, cur huic potius quam iuuentuti, causam illius 
assignemus? 
 Praeclare Eudamidas, uidens Xenocratem senem magna discipulorum 
frequentia de uirtute in Academia permultum disserentem: «quando est illa, 
inquit, usurus, si nunc demum ipsam inquirit?»148. Putabat uir magnus ad omnem
146	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. De iuuentute, xxii. Stob.	cxvi,	42,	 fol.	440	v;	Pl. R. 
329d.	Arist. EN.	I,	1095a,	7-9,	trad.	Joaquinus	Perionius;	CIC.	Cat. iii.	7;	v,	14,	y	xviii,	65.
147 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Matth,	7,	18:	«Oὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς πονηροὺς 
ἐνεγκεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ἐνεγκεῖν». Vulg. Matth,	7,	18:	«Sic	omnis	arbor	
bona	fructus	bonos	facit:	mala	autem	arbor	malos	fructus	facit». Correas,	pág.	1121,	lín.	206:	«De	
ruin	cepa,	nunca	buen	sarmiento»;	y	Castro,	Seniloquium,	95,	«De	ruyn	vid	ruyn	sarmiento».	
148  [APPARATVS FONTIVM]: Plu. Mor. 192 A, 1: «Εὐδαμίδας ἰδὼν ἐν Ἀκαδημείᾳ 
Ξενοκράτην πρεσβύτερον ἤδη μετὰ τῶν μαθητῶν φιλοσοφοῦντα καὶ πυθόμενος ὅτι τὴν ἀρετὴν ζητεῖ, 
‘πότ’ οὖν’ εἶπεν ‘αὐτῇ χρήσεται;’»; Plu. Mor. 220 D, 1: «Εὐδαμίδας ὁ Ἀρχιδάμου, ἀδελφὸς δ’ Ἄγιδος, 
ἰδὼν Ξενοκράτην ἐν Ἀκαδημείᾳ πρεσβύτερον ἤδη μετὰ τῶν γνωρίμων φιλοσοφοῦντα, ἐπύθετο τίς ὁ 
πρεσβύτης· φαμένου δέ τινος ὅτι σοφὸς ἀνὴρ καὶ τῶν ζητούντων τὴν ἀρετήν, "καὶ πότε, ἔφη, χρήσεται 
αὐτῇ, ἐὰν ἄρτι ζητῇ;"».
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misma189. Yo no niego que en la vejez se conocen muchas cosas que nadie puede 
conseguir en poco tiempo, pero con todo, si hay una buena educación, si hay 
formación, si hay ingenio, si hay disposición natural, si hay preocupación de los 
padres, de los maestros, si hay el ejemplo de la ciudad, ¿qué es lo que se echaría en 
falta en la juventud?, ¿acaso la debilidad del cuerpo con la que en nada puede ser 
útil ni a sí mismo ni a la patria ni a los suyos?, ¿acaso la flaqueza de los sentidos 
con la que nada percibe?, ¿acaso el olvido de todas las cosas?, ¿acaso el incesante 
miedo a la muerte?190, ¿acaso unas condiciones de vida angustiosas y fatigosas?, 
¿acaso, en definitiva, todas las otras incomodidades de la vejez? En verdad, al 
igual que una mala raíz no puede nunca producir buenos || frutos191, del mismo 
modo la mala juventud no puede nunca producir una vejez buena, o la buena 
una mala. Pues si la vejez tiene la virtud de la bondad desde el comienzo de la 
vida, ¿por qué vamos a atribuir la causa de aquella a la vejez? 
 Admirablemente Eudámidas, viendo al anciano Jenócrates, que en 
la Academia disertaba muchísimo sobre la virtud con una gran afluencia de 
discípulos, dijo: «¿Cuándo va a servirse de aquella si todavía ahora la anda 
buscando?»192. Pensaba el gran hombre que la virtud pertenecía por igual a 
189	 	 Idea	ya	expresada:	cfr. Sobre la juventud, xxii,	 líns.	425-426.	De	nuevo	 remite	a	 la	
sentencia de Metrodoro en Estobeo,	Florilegio,	 cxvi,	 42,	 fol.	 440	 v.	Como	 se	 ha	 explicado,	
esta	 idea	 aparece	 también	 en	 términos	 parecidos	 en	Cicerón,	Sobre la vejez, iii.	 7;	 v,	 14,	 y	
xviii,	65;	Platón, República, i,	329d,	y	en	Aristóteles,	Ética a Nicómaco,	I,	cap.	3,	1095a,	7-9,	
especialmente	a	partir	de	la	traducción	de	Joaquinus	Perionius.	
190	 	El	miedo	a	la	muerte	que	se	acentúa	en	la	vejez	constituye	un	motivo	recurrente	en	
la	 literatura	acerca	de	esta	etapa	de	 la	vida.	Platón,	República,	330d-331a,	presenta	a	Céfalo	
quejándose	del	miedo	que	siente	a	las	penas	del	Hades	una	vez	que	se	acerca	a	la	muerte.	En	
Cicerón,	Sobre la vejez, este	tema	se	vincula	directamente	con	una	de	las	cuatro	causas	por	las	
que,	según	Catón,	se	despreciaba	la	vejez,	y	a	la	que	rebatirá	a	lo	largo	del	diálogo:	«quod	haud	
procul	absit	a	morte»,	es	decir:	«porque	no	estaría	lejos	de	la	muerte»	(Cicerón,	Sobre la vejez,	
v,	15).	Fox	Morcillo,	Sobre la juventud,	xlix-li,	al	final	del	diálogo,	se	extiende	en	esta	crítica	
a	la	vejez,	estableciendo	un	paralelo	con	el	último	punto	del	esquema	argumentativo	de	Sobre 
la vejez,	xix-xx.
191	 	Esta	primera	parte	del	símil	podría	estar	inspirada	en	Mateo,	7,	18:	«No	puede	el	árbol	
bueno	producir	frutos	malos,	ni	el	árbol	ruin	producir	frutos	buenos»	(trad.	Bover	y	Cantera). 
La	comparación	aparece	de	forma	similar	en	la	tradición	popular,	véase	Correas,	pág.	1121,	lín.	
206:	 «De	 ruin	 cepa,	nunca	buen	 sarmiento»,	 y	Castro,	Seniloquium,	 95:	 «De	 ruyn	vid	 ruyn	
sarmiento»,	aunque	en	el	último	caso,	la	glosa	del	propio	autor	explica	el	dicho	en	el	sentido	de	
la	herencia	de	las	malas	cualidades	de	padres	a	hijos.
192  Plutarco,	Moralia,	Máximas de reyes y generales, 192	A,	1:	«Eudámidas,	al	ver	en	la	
Academia	que	Jenócrates,	anciano	ya,	trataba	temas	filosóficos	con	sus	alumnos,	e	informado	
de	que	buscaba	la	virtud,	dijo:	“¿Cuándo,	pues,	la	pondrá	en	práctica?”».	La	misma	anécdota	
aparece	también	en:	Plutarco,	Moralia,	Máximas de espartanos, 220	D,	1:	«Eudámidas,	el	hijo	
de	Arquidamo,	y	hermano	de	Agis,	al	ver	a	Jenócrates,	ya	anciano,	en	la	Academia	que	discutía	
sobre	temas	filosóficos	con	sus	amigos,	preguntó	quién	era	el	viejo.	Como	alguien	le	dijera	que	
era	un	sabio	y	que	buscaba	la	virtud,	replicó:	«¿Cuándo	la	pondrá	en	práctica	si	ahora	la	busca?»	
(Trads.	López	Salvá). 
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aetatem uirtutem aeque pertinere turpeque esse senem ab ipsa iam iuuentute 
illa non uti. Sic Agesilaus Lacedaemoniorum rex, eadem pueris esse discenda 
putabat, quae senibus, quoniam a tenera aetate uirtuti assuescendum sit, non 
in senectute tantummodo149. Consilio hoc Lacedaemonium Lycurgum statuisse 
quoque uirtutum certamina senibus, uti pueris ipsis, Xenophon scribit150, quod 
aetas utraque institui aeque debeat nec quod quis senex sit, putet ad se minus 
curam institutionis quam ad iuuenem pertinere. Quin et Socrates, apud eundem, 
in sua defensione, se libenter e uita excedere inquit, quod senex sit et in illa aetate 
nihil nisi summas molestias expectet, cum antea secundum uirtutem iucunde
149	 	[APPARATVS	FONTIVM]: Plu. Mor. 213 D: «67. Ἐπιζητοῦντος δέ τινος τίνα δεῖ μανθάνειν 
τοὺς παῖδας, “ταῦτ᾿,” εἶπεν, “οἷς καὶ ἄνδρες γενόμενοι χρήσονται”».
150	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	X. Lac.	10,	1:	«Καλῶς δέ μοι δοκεῖ ὁ Λυκοῦργος νομοθετῆσαι 
καὶ ᾗ μέχρι γήρως ἀσκοῖτ’ ἂν ἀρετή. ἐπὶ γὰρ τῷ τέρματι τοῦ βίου τὴν κρίσιν τῆς γεροντίας προσθεὶς 
ἐποίησε μηδὲ ἐν τῷ γήρᾳ ἀμελεῖσθαι τὴν καλοκἀγαθίαν». 
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toda edad y que era vergonzoso que el viejo no se sirviera de aquella ya desde la 
misma juventud. Así Agesilao, rey de los lacedemonios, pensaba que debían ser 
conocidas por los niños las mismas cosas que por los viejos193, puesto que hay 
que acostumbrarse a la virtud desde la tierna edad, no solo en la vejez. Jenofonte 
escribe que con este mismo parecer el lacedemonio Licurgo estableció también 
las competiciones de virtudes para los viejos tal como para los mismos niños194, 
puesto que una y otra edad debe ser educada igual y no vaya a pensar alguien que 
por ser viejo le concierne menos a él mismo el cuidado de la educación que a un 
joven. Es más, también según este mismo autor, Sócrates, en su defensa, dice que 
él abandona la vida con gusto porque es viejo y en esta edad no espera nada más 
que grandes molestias, tras haber vivido antes de manera bastante feliz conforme 
193  Plutarco,	Moralia,	Máximas de espartanos,	213	D,	Agesilao	el	Grande,	67:	«A	uno	
que	trataba	de	saber	qué	deben	aprender	los	niños,	le	dijo:	“Aquello	que,	cuando	sean	hombres,	
también	les	sea	útil”»	(trad.	López	Salvá).	La	máxima	aparece	atribuida	a	Agesilao	el	Grande,	
Agesilao	II,	rey	de	Esparta	de	la	dinastía	de	los	Euripóntidas	que	ascendió	al	trono	en	c.	399	a.	C.,	
sucediendo	a	su	hermano	Agis	II,	y	reinó	hasta	su	muerte	c.	358	a.	C,	(sobre	la	cronología	véase	
José	Pascual,	«La	datación	de	la	ascensión	al	trono	de	Esparta	de	Agesilao	II	y	la	cronología	
de	la	dinastía	XXX	egipcia»,	en	Gerión,	30	(2012),	págs.	29-49).	Fox	Morcillo	debió	de	conocer	
también	el	encomio	a	Agesilao	escrito	por	Jenofonte, además	del	relato	de	las	Helénicas,	y	la	
biografía	escrita	por	Plutarco	en	Vidas paralelas. 
194  Jenofonte,	La república de los lacedemonios,	 10,	 1:	«Me	parecen	muy	acertadas	las	
disposiciones	que	estableció	Licurgo	para	que	practicaran	la	virtud	incluso	en	la	vejez;	porque,	
al	fijar	al	final	de	la	vida	la	elección	de	los	gerontes,	consiguió	que	no	se	descuidara	tampoco	
en	 esa	 edad	 la	 perfección	 de	 cuerpo	 y	 alma»	 (trad.	 Guntiñas).	 Fox	 parece	 tener	 presente	
también	 Jenofonte,	La república de los lacedemonios,	4,	donde	explica	que	Licurgo,	viendo	
la	buena	contribución	que	suponían	 los	concursos	que	obligaran	a	 los	 jóvenes	a	 rivalizar	en	
competiciones	gimnásticas	y	en	los	coros,	decidió	hacer	competir	a	estos	en	la	virtud.	Para	ello,	
los	éforos	elegían	a	tres	varones	de	los	que	habían	alcanzado	la	madurez,	eran	los	hipagretes,	
cada	uno	de	ellos	estaba	encargado	de	inscribir	en	una	lista	a	cien	varones	explicando	por	qué	
se	le	elegía,	y	argumentando	por	qué	se	rechazaba	al	resto.	
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satis uixisset151. Quo circa, ut in pauca rem conferam, mea quidem, Francisce, 
sententia senectus iuuentute si non deterior, saltem nec melior est, ut supra 
docui.
 Mihi uero, frater inquit, ita prorsus uidetur || atque utinam id esset aliis 
aeque atque mihi persuasum. Multi tamen obiiciant te quandam perfectam 
iuuentutem et quasi senilem fingere, qualis raro extet, tum si aequalis scientia et 
ingenium in iuuene sit atque in sene futurum hunc tamen illo prudentiorem ob 
usum rerum ac scientiam pleniorem. 
 Atqui his, ego inquam, antea, si rem bene coepisti152, respondi atque 
adhuc apertius respondebo, ut intelligas nec me decipi et illos qui haec putent 
errare uehementer aut ualde inuidiose iudicare. Nam si perfectam me iuuentutem 
fingere dicant, possum et ego dicere illam me senectutem, quam ipsi laudent, 
nec agnoscere nec usquam reperire contraque iuuenes multos, quales tum supra 
151  [APPARATVS FONTIVM]: X. Ap.	6-8:	«(6) νῦν δὲ εἰ ἔτι προβήσεται ἡ ἡλικία, οἶδ᾿ ὅτι 
ἀνάγκη ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε χεῖρον καὶ ἀκούειν ἧττον καὶ δυσμαθέστερον εἶναι 
καὶ ὧν ἔμαθον ἐπιλησμονέστερον. ἢν δὲ αἰσθάνωμαι χείρων γιγνόμενος καὶ καταμέμφωμαι ἐμαυτόν, 
πῶς ἄν, εἰπεῖν, ἐγὼ ἔτι ἂν ἡδέως βιοτεύοιμι; (7) ἴσως δέ τοι, φάναι αὐτόν, καὶ ὁ θεὸς δι᾿ εὐμένειαν 
προξενεῖ μοι οὐ μόνον τὸ ἐν καιρῷ τῆς ἡλικίας καταλῦσαι τὸν βίον, ἀλλὰ καὶ τὸ ᾗ ῥᾷστα. ἢν γὰρ νῦν 
κατακριθῇ μοι, δῆλον ὅτι ἐξέσται μοι τῇ τελευτῇ χρῆσθαι ἣ ῥᾴστη μὲν ὑπὸ τῶν τούτου ἐπιμεληθέντων 
κέκριται, ἀπραγμονεστάτη δὲ τοῖς φίλοις, πλεῖστον δὲ πόθον ἐμποιοῦσα τῶν τελευτώντων. ὅταν γὰρ 
ἄσχημον μὲν μηδὲν μηδὲ δυσχερὲς ἐν ταῖς γνώμαις τῶν παρόντων καταλείπηται <τις>, ὑγιὲς δὲ τὸ σῶμα 
ἔχων καὶ τὴν ψυχὴν δυναμένην φιλοφρονεῖσθαι ἀπομαραίνηται, πῶς οὐκ ἀνάγκη τοῦτον ποθεινὸν 
εἶναι; (8) ὀρθῶς δὲ οἱ θεοὶ τότε μὲν ἠναντιοῦντο, φάναι αὐτόν, τῇ τοῦ λόγου ἐπισκέψει ὅτε ἐδόκει ἡμῖν 
ζητητέα εἶναι ἐκ παντὸς τρόπου τὰ ἀποφευκτικά. εἰ γὰρ τοῦτο διεπραξάμην, δῆλον ὅτι ἡτοιμασάμην ἂν 
ἀντὶ τοῦ ἤδη λῆξαι τοῦ βίου ἢ νόσοις ἀλγυνόμενος τελευτῆσαι ἢ γήρᾳ, εἰς ὃ πάντα τὰ χαλεπὰ συρρεῖ 
καὶ μάλα ἔρημα τῶν εὐφροσυνῶν». X. Mem. iv,	8,	1	y	8.	
152  coepisti:	es	ultracorrección	de	cēpisti,	del	verbo	capio. No	debe	confundirse	con	coepio, 
ya	que	la	ē larga de cēpi	se	confunde	fonéticamente	con	oe	en	pronunciación	monoptongada.	De	
hecho,	la	iunctura latina es rem capere. 
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a la virtud195. En consecuencia, para resumir el asunto en pocas palabras, según 
mi opinión, Francisco, si la vejez no es en verdad peor que la juventud, al menos 
tampoco es mejor, como antes he manifestado. 
 -A mí me parece que es totalmente así -dijo mi hermano- || y ojalá 
que otros estén convencidos de esto igual que yo. Muchos podrían objetar, sin 
embargo, que tú describes una juventud perfecta y casi similar a la vejez, la cual 
raramente existe, y entonces objetarán que si hay igual conocimiento e ingenio 
en el joven y en el viejo196, sin embargo este va a ser más prudente que aquel por 
la práctica y por un conocimiento más completo. 
 -Pero -dije yo- si has entendido bien el asunto, a estos he respondido 
antes y todavía más abiertamente responderé para que comprendas no solo que 
yo no me engaño, sino también que aquellos que piensan esto se equivocan 
totalmente u opinan de forma muy envidiosa. Pues si dicen que yo describo 
una juventud perfecta, puedo yo también decir que no conozco ni nunca he 
encontrado en ninguna parte aquella vejez que ellos mismos alaban, y, por el 
contrario, he conocido y he visto a muchos jóvenes como los que o bien he 
195 	 Jenofonte,	Apología de Sócrates,	 6-8:	 «En	 cambio	 ahora,	 si	 sigue	 prolongándose	
mi	edad,	sé	que	necesariamente	tendré	que	pagar	el	tributo	a	la	vejez,	ver	peor,	oír	con	más	
dificultad,	 ser	más	 torpe	 para	 aprender	 y	más	 olvidadizo	 de	 lo	 que	 aprendí.	 Ahora	 bien,	 si	
soy	consciente	de	mi	decrepitud	y	tengo	que	reprocharme	a	mí	mismo,	¿cómo	podría	seguir	
viviendo	 a	 gusto?»,	 seguía	 diciendo	 Sócrates.	 «Y	 aun	 puede	 ocurrir	 que	 la	 divinidad	 en	 su	
benevolencia	me	esté	proporcionando	incluso	no	sólo	el	momento	más	oportuno	de	mi	edad	
para	morir,	sino	también	la	ocasión	de	morir	de	 la	manera	más	fácil.	En	efecto,	si	ahora	me	
condenan,	 es	 evidente	que	podré	utilizar	 el	 tipo	de	muerte	 considerado	el	más	 sencillo	por	
quienes	se	ocupan	del	tema,	y	el	menos	engorroso	para	mis	amigos,	al	tiempo	que	infunde	la	
mayor	añoranza	hacia	los	muertos,	pues	el	que	no	deja	ningún	recuerdo	vergonzoso	o	penoso	
en	el	ánimo	de	 los	presentes,	 sino	que	se	extingue	con	el	cuerpo	sano	y	con	un	alma	capaz	
de	mostrar	afecto,	¿cómo	no	va	a	ser	a	la	fuerza	digno	de	añoranza?	Con	razón	los	dioses	se	
oponían	entonces	a	la	preparación	de	mi	discurso	de	defensa,	cuando	nosotros	creíamos	que	
había	que	buscar	escapatorias	por	todos	los	medios.	Porque	si	hubiera	llegado	a	conseguirlo,	
es	evidente	que,	en	vez	de	terminar	ya	mi	vida,	me	habría	preparado	para	morir	afligido	por	
las	enfermedades	o	 la	vejez,	a	 la	que	afluyen	todas	 las	amarguras,	con	absoluta	privación	de	
alegrías»	(trad. Zaragoza).	Esta	opinión	de	Sócrates	también	se	menciona,	llegando	a	coincidir	
casi	 literalmente	con	parte	de	este	 texto,	 en Recuerdos de Sócrates,	 iv,	8,	 1	 y	8. En	Platón, 
Apología,	38c,	Sócrates	también	repara	en	el	hecho	de	que	si	la	condena	no	se	llevara	a	término,	
él	moriría	de	forma	natural.	
196  conocimiento:	en	todo	este	pasaje	(Sobre la juventud,	xlii-xliv)	es	fundamental	tener	
presente	que	el	término	empleado	(13	veces)	para	hablar	de	conocimiento	es	scientia,	por	lo	que	
alude	al	conocimiento	teórico,	que	tiene	que	ver	con	el	griego	epistēmē,	donde	Platón	sitúa	el	
más	alto	grado	de	su	sistema	epistemológico.	En	esta	parte	(Sobre la juventud,	xlii-xliv) todas 
las	 veces	 que	 figura	 conocimiento	 se	 refiere	 scientia,	 a	 no	 ser	 que	 anote	 lo	 contrario,	 como	
sucede	en	un	par	de	casos	en	los	que	aparece,	en	contraste,	notitia.  
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commemoraui, tum hic prudens praetereo, nouisse ac uidisse. Quo fit, ut si ob 
paucos senes perfectam esse illam aetatem dicant et ob paucos etiam iuuenes 
hanc uitiosam, idem ego uicissim iure dicam ac nihil plane sit quod respondeant. 
 Ergo in eo prorsus est tota contentionis uis, quod aequali ingenio 
atque scientia, in sene atque iuuene data, futurum dicunt iuuene senem longe 
prudentiorem, tum quia plura usu rerum norit, tum quod eadem illa quae noscat 
iuuenis, non modo scientia, sed etiam opere comprehenderit. Atqui hanc ego 
nec minus leuem nec minus a uero abhorrentem esse causam existimo, nam 
dum iuueni parem ac seni, dicunt inesse || posse scientiam, minime quidem 
uident, in illo eam futuram longe firmiorem, qui ingenio et memoria (in quo 
scientiae capiendae uis inest) excellat quique omnia facile, contra atque senex, 
percipiat ac retineat. Quibus ex rebus perspicuum est neque utrique parem esse 
scientiam posse et eam quae fuerit seni cum iuuene aequalis, diminui atque 
extenuari in dies, senio uires ingenii memoriaeque debilitante. Et quanquam 
experimento illa ipsa, quae iuuenis animo comprehenderit, senem multo melius 
nosse dicant, quod usus artium praecepta confirmet, exiguum certe quiddam est 
id, quod senectuti accedit ab experimento, cum uera certaque scientia iudicio 
mentis quam ulla sensus experientia magis perficiatur. Nam quod senex multis 
actionibus usu tandem perspexit ac menti tanquam communem notitiam infixit, 
id iuuenis ipsa ex scientiae comprehensione, quae semper communis est, noscit, 
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recordado antes, o bien, siendo prudente, omito aquí197. De manera que si dicen 
que a causa de unos pocos viejos aquella edad es perfecta y que también por unos 
pocos jóvenes esa edad es viciosa, yo a mi vez diré con razón lo mismo y no hay 
nada en verdad que puedan responder.
 Por lo tanto, en esto reside enteramente toda la fuerza de la disputa, en 
que concedido el mismo ingenio y conocimiento en el viejo y en el joven, dicen 
que el viejo va a ser mucho más prudente que el joven, por un lado porque ya 
que ha conocido muchas cosas por la práctica, por otro porque ha comprendido 
esas mismas cosas que conoce el joven no solo con el mismo conocimiento, 
sino también con el trabajo. Pero yo considero que esta razón no es ni menos 
irrelevante ni menos apartada de la verdad, pues mientras dicen que el joven 
y el viejo pueden tener el mismo || conocimiento, en absoluto ven que este va 
a ser mucho más firme en aquel, puesto que sobresale en ingenio y memoria 
(en las cuales reside la fuerza para alcanzar el conocimiento) y puesto que, al 
contrario que el viejo, siente y retiene todas las cosas fácilmente. A partir de 
estos razonamientos es evidente que el conocimiento no puede ser igual para 
uno y otro y que este, a pesar de que haya sido igual para el viejo y el joven, 
disminuye y se agota de día en día, puesto que la vejez debilita las fuerzas del 
ingenio y de la memoria. Y, aunque digan que gracias a la experiencia el viejo ha 
conocido mucho mejor aquellas mismas cosas que el joven ha alcanzado con su 
pensamiento, porque la práctica consolida los preceptos de las artes, a mi parecer 
es sin duda poco importante esto que se añade a la vejez mediante la experiencia, 
puesto que el conocimiento verdadero y seguro se consolida más mediante el 
juicio de la mente que mediante alguna experiencia del sentido. Pues lo que 
el viejo por fin tras muchas acciones ha comprendido mediante la práctica y 
ha grabado en su mente igual que un conocimiento general198, esto el joven lo 
conoce a partir de la propia comprensión del conocimiento, que siempre es
197	 	En	efecto,	esta	objeción	ha	sido	referida	ya	en	Sobre la juventud,	xxvi. Como se anotaba 
en	dicho	pasaje,	Catón,	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	xviii,	62,	confesaba	estar	describiendo	una	
vejez	similar	a	la	juventud,	por	lo	que	Sebastián	considera	que	está	en	el	derecho	de	describir	
esa	misma	juventud	a	la	que	otros	quieren	asimilar	a	la	vejez.	Sin	embargo,	en	este	punto	se	
referirá	además	al	hecho	de	que	la	descripción	elogiosa	de	la	vejez	no	coincide	con	el	común	de	
los	ancianos.	
198  conocimiento general: communem notitiam.	En	este	caso	el	empleo	de	notitia contrasta 
con scientia,	pues	Sebastián	está	defendiendo	que	el	viejo	a	partir	de	la	experiencia	no	puede	
llegar	más	que	a	la	notitia,	nunca	a	la	scientia,	el	verdadero	conocimiento.	
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similitudine oblatae rei et comparatione quadam facta. Itaque aut iuuenis eo 
caret labore faciendi periculi ex singulis humanae uitae actionibus, id quod senex 
diuturnitate uitae fecit, aut hoc etiam inferior uidetur, quod actione scientiam 
ipsam nondum omnino sit executus.
 Si caret quidem eo labore, ut a nobis statuitur, quia scientiam habet 
multorum, non usu, sed intelligentia, quod est certius multo, perceptam, 
praestantior est profecto iuuentus. || Si uero illa, quae didicit, usu nondum 
confirmauit, quid aliud demum obiicitur quam quod philosophis olim qui, cum 
notitiam rerum omnium perfectam haberent, a uulgo pragmaticorum hominum 
passim irridebantur153, quod nimis magnam in mentis agitatione operam ponerent, 
153	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Pl. Grg.	484	c-e:	«τὸ μὲν οὖν ἀληθὲς οὕτως ἔχει, γνώσῃ 
δέ, ἂν ἐπὶ τὰ μείζω ἔλθῃς ἐάσας ἤδη φιλοσοφίαν. φιλοσοφία γάρ τοί ἐστιν, ὦ Σώκρατες, χαρίεν, ἄν 
τις αὐτοῦ μετρίως ἅψηται ἐν τῇ ἡλικίᾳ: ἐὰν δὲ περαιτέρω τοῦ δέοντος ἐνδιατρίψῃ, διαφθορὰ τῶν 
ἀνθρώπων. ἐὰν γὰρ καὶ πάνυ εὐφυὴς ᾖ καὶ πόρρω τῆς ἡλικίας φιλοσοφῇ, ἀνάγκη πάντων ἄπειρον 
γεγονέναι. ἐστὶν ὧν χρὴ ἔμπειρον εἶναι τὸν μέλλοντα καλὸν κἀγαθὸν καὶ εὐδόκιμον ἔσεσθαι ἄνδρα. καὶ 
γὰρ τῶν νόμων ἄπειροι γίγνονται τῶν κατὰ τὴν πόλιν, καὶ τῶν λόγων οἷς δεῖ χρώμενον ὁμιλεῖν ἐν τοῖς 
συμβολαίοις τοῖς ἀνθρώποις καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ, καὶ τῶν ἡδονῶν τε καὶ ἐπιθυμιῶν τῶν ἀνθρωπείων, 
καὶ συλλήβδην τῶν ἠθῶν παντάπασιν ἄπειροι γίγνονται. ἐπειδὰν οὖν ἔλθωσιν εἴς τινα ἰδίαν ἢ πολιτικὴν. 
πρᾶξιν, καταγέλαστοι γίγνονται, ὥσπερ γε οἶμαι οἱ πολιτικοί, ἐπειδὰν αὖ εἰς τὰς ὑμετέρας διατριβὰς 
ἔλθωσιν καὶ τοὺς λόγους, καταγέλαστοί εἰσιν.»; ar. Nu. 141-181; erasmvs, Stultitia laus, XXiv: «Qui	
quidem	 quam	 sint	 ad	 omnem	 vitae	 usum	 inutiles,	 vel	 Socrates	 ipse	 unus	 Apollinis	 oraculo	
sapiens,	 sed	 minime	 sapienter	 judicatus,	 documento	 esse	 potest,	 qui	 nescio	 quid	 publice	
conatus	agere,	 summo	cum	omnium	risu	discessit.	Quamquam	vir	 in	hoc	non	usquequaque	
desipit,	 quod	 sapientis	 cognomen	 non	 agnoscit,	 atque	 ipsi	 Deo	 rescribit,	 quodque	 censet	
sapienti	a	Republica	tractanda	abstinendum	esse,	nisi	quod	potius	monere	debuerat,	a	sapientia	
temperandum	ei,	qui	velit	 in	hominum	haberi	numero.	Deinde	quid	eumdem	accusatum	ad	
cicutam	bibendam	adegit,	nisi	sapientia?	Nam	dum	nubes	et	ideas	philosophatur,	dum	pulicis	
pedes	metitur,	dum	culicum	vocem	miratur,	quae	ad	vitam	communem	attinent,	non	didicit.	
Sed	adest	praeceptori	de	 capite	periclitanti	discipulus	Plato,	 egregius,	 scilicet,	 patronus,	qui	
turbae	strepitu	offensus,	vix	dimidiatam	illam	periodum	pronunciare	potuit.	Jam	quid	dicam	de	
Theophrasto?	qui	progressus	in	concionem,	repente	obmutuit,	perinde	quasi	lupo	conspecto.	
Qui	 militem	 animasset	 in	 bello?	 Isocrates	 ob	 ingenii	 timiditatem	 nec	 hiscere	 umquam	 est	
ausus.	M.	Tullius	eloquentiae	Romanae	parens,	 semper	 indecora	 trepidatione,	perinde	quasi	
puer	 singultiens,	 exordiri	 consuevit	 idque	Fabius	 interpretatur	 cordati	oratoris	 et	periculum	
intelligentis	argumentum.	Verum	cum	hoc	dicit,	an	non	palam	fatetur	sapientiam	obstare	ad	
rem	probe	gerendam?	Quid	isti	facient,	cum	res	ferro	geritur,	qui	tum	metu	exanimantur,	cum	
nudis	verbis	est	decertandum?».
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general, tras haber observado la semejanza del asunto y tras hacer una 
comparación199. Y en consecuencia, o bien el joven no se esfuerza en comprobar 
su conocimiento a partir de todas y cada una de las acciones de la vida humana, 
cosa que el viejo ya hizo en su larga vida, o bien parece inferior por no haber 
corroborado todavía enteramente ese mismo conocimiento teórico mediante la 
acción. 
 Si en verdad se abstiene de esta tarea, como nosotros establecimos, puesto 
que tiene el conocimiento de muchas cosas aprendido no por la práctica sino 
por la inteligencia, lo que es mucho más fiable, ciertamente la juventud es más 
excelente. || Pero si aquellas cosas que ha aprendido, todavía el joven no las ha 
consolidado mediante la práctica, dime qué otra cosa en definitiva se le reprocha 
que lo que en otro tiempo se le reprochó a los filósofos, quienes, teniendo un 
conocimiento completo de todas las cosas200, eran ridiculizados en todas partes 
por una turba de hombres dedicados a la política, porque prestaban excesiva 
199	 	 Es	 decir,	 el	 joven	 no	 necesita	 aprender	 a	 partir	 de	 la	 experiencia,	 puede	 hacerlo	
directamente	mediante	el	conocimiento	teórico,	apoyándose	en	la	comparación	del	particular	
y	 lo	 ya	 definido	 por	 las	 ciencias.	 Parece	 estar	 oponiendo	 el	 conocimiento	 experimental,	 en	
concreto	el	inductivo	que	Aristóteles	define	en	los	Analíticos posteriores	(cfr. De demonstratione,	
pág.	 89),	 al	 conocimiento	 (scientia)	 teórico	 de	 cada	 una	 de	 las	 ciencias	 particulares	 según	
las	 entiende	 el	 propio	 Estagirita,	 o	—tal	 vez—	 incluso	 a	 los	 universales	 platónicos.	 En	 Fox	
Morcillo,	De demonstratione,	págs.	89-90,	encontramos	un	razonamiento	relacionado:	«Vnde	
et	eos	uidemus,	qui	rerum	experimento	periti	euaserunt,	aptiores	ad	singula	agenda	esse,	quam	
doctos	 artis	 et	 scientiae:	 qui	 quidem	 maiorem	 habent	 rerum	 scientiam,	 ob	 communitatis	
noticiam,	 quae	 scientiae	 pariendae	 accommodatior	 est	 quam	 sensus,	 aut	 experimentum».	
Termina	 esta	 explicación,	 en	De demonstratione,	 pág.	 90,	 diciendo	 que	 resulta	más	 firme	 y	
cómodo	el	conocimiento	de	las	causas	particulares	(forma, fin, materia y eficiente) aristotélicas	
que	 la	experiencia,	 lo	que	hace	pensar	que	en	este	punto	de	De iuuentute	 aluda	más	bien	a	
un	conocimiento	teórico,	a	partir	de	las	causas	aristotélicas,	que	a	los	universales	platónicos.	
Obsérvese,	 sin	 embargo,	que	 en	De iuuentute	 no	 reconoce	abiertamente	 la	 valía	que	podría	
tener	la	experiencia,	sino	que	se	sitúa	en	una	postura	más	radical	que	defiende	el	conocimiento	
teórico	scientia	por	encima	de	cualquier	aprendizaje	que	el	viejo	haya	podido	 llevar	a	partir	
de	la	práctica.	En	definitiva,	se	trata	de	un	argumento	que	parece	nacer	en	torno	a	su	síntesis	
conciliadora	del	pensamiento	platónico-aristotélico,	lo	que	hace	más	complejo	el	descomponer	
la	fuente	de	la	que	procede	cada	parte	del	razonamiento.	
200  conocimiento completo de todas las cosas: notitiam rerum omnium perfectam. En este 
caso	llama	la	atención	que	emplee	el	término	más	general	(notitia),	para	referir	al	conocimiento	
de	los	filósofos,	para	el	que	se	esperaría	tal	vez	scientia.
 De ivventvte 860
765 nunquam autem ad res agendas accederent quasi uero scientia in hac praxi 
tanquam fabrilis ars sit ac non potius in mentis comprehensione, quae certa est 
et stabilis (si quidem scientia iure debeat nominari) siue in externam actionem, 
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atención a la actividad intelectual, pero nunca se dedicaban a arreglar sus 
asuntos201; como si en verdad el conocimiento residiera en esta práctica, igual 
que si fuera un oficio artesanal, y no más bien en la comprensión mental, que es 
precisa y estable (pues con razón debe llamarse conocimiento), ya se refiera a una 
201	 	Parece	aludir	a	la	crítica	que	hacen	los	sofistas	de	los	filósofos.	Véanse,	por	ejemplo,	
las	palabras	de	Calicles	en	Platón,	Gorgias,	484c-e:	«De	que	ésta	es	la	verdad,	te	darás	cuenta	
si	te	vuelves	a	las	cuestiones	de	más	envergadura,	dejando	ya	a	un	lado	la	filosofía.	Pues,	mira,	
Sócrates,	que	 la	filosofía	es	algo	agradable,	si	 se	practica	con	moderación	en	 la	 juventud;	en	
cambio,	si	se	practica	más	allá	de	lo	debido,	es	la	ruina	de	los	hombres:	en	el	caso	de	que	se	
esté	muy	bien	dotado	y se practique filosofía hasta bien avanzada su edad, es forzoso 
que llegue a desconocer aquello de lo que debe ser experto el que desee ser hombre 
perfecto y de renombre: pues desconoce las leyes de la ciudad y las palabras que se 
debe usar al pactar un compromiso, tanto en público como en privado, y los placeres 
y los deseos humanos, y, en una palabra, resultan totalmente desconocedores de las 
costumbres habituales. Y cada vez que se ocupan de un negocio, ya sea privado	o	público,	
quedan	en	ridículo	(igual	―creo―	que	los	expertos	en	política	quedan	en	ridículo	cuando	a	su	
vez	acuden	a	vuestros	coloquios	y	discusiones)	(Serrano	y	Díaz	de	Cerio	y	énfasis	mío).	Por	
otro	 lado,	puede	que	tuviera	en	cuenta	 la	visión	paródica	con	la	que	la	comedia	aristofánica	
presentaba	a	Sócrates,	aunque	en	esta	se	da	más	bien	una	identificación	con	los	sofistas	y	no	
una	oposición,	ya	que	Aristófanes	vierte	en	el	personaje	de	Sócrates	postulados	que	pertenecen	
a	 conocidos	 sofistas;	 véase	al	 respecto	Fernando	Souto	Delibes,	«Aristófanes,	 ¿enemigo	de	
Sócrates?»,	en	CFC: egi	9	(1999),	pág.	148.	Las nubes retrata	al	filósofo	griego	de	forma	cómica	
como	 excesivamente	 preocupado	 de	 la	 filosofía	 natural,	 y	 abandonando	 todos	 los	 asuntos	
prácticos	de	la	vida	de	la	pólis	(véase,	en	especial	Nubes,	vs.	141-182).	Erasmo	pone	en	boca	de	
Stultitia	una	crítica	a	la	utilidad	de	los	filósofos	que	parte,	como	puede	comprobarse	fácilmente,	
de	las	burlas	que	figuran	en	la	comedia,	y	en	el	que	encuentro	importantes	ecos	con	el	texto	de	
De iuuentute; Erasmo,	Elogio de la locura,	cap.	xxiv:	«De	lo	inútiles	que	son	los	filósofos	para	
todas	las	cosas	de	la	vida,	puede	servir	de	ejemplo	Sócrates	mismo,	juzgado,	aunque	muy	mal,	
como	un	sabio	excepcional	por	el	oráculo	de	Apolo,	pero	que,	al	 intentar	hablar	en	público	
de	no	sé	qué	cuestión,	 tuvo	que	abandonar	su	empeño	entre	el	 risoteo	general	de	 todos	 los	
circunstantes.	Es	cierto	que	este	hombre	demostró	no	carecer	en	todo	de	sentido	común,	pues	
rechazó	 el	 calificativo	 de	 sabio,	 atribuyéndoselo	 en	 cambio	 a	 la	 divinidad,	 y,	 además,	 es	 su	
opinión	que	 el	 sabio	debe	 abstenerse	de	 la	 política;	mejor	hubiera	hecho	 enseñando	que	 le	
conviene	mantenerse	 apartado	 de	 la	 de	 la	 sabiduría,	 a	 aquel	 que	 quiera	 ser	 admitido	 entre	
los	 hombres	 como	uno	de	 ellos.	 Por	 otra	 parte,	 ¿qué	 le	 obligó	 a	 beber	 la	 cicuta,	 luego	 que	
se	 lanzaran	acusaciones	contra	él,	 sino	 la	 sabiduría?	Mientras	filosofaba	acerca	de	 las	nubes	
e	 ideas,	mientras	medía	 los	pasos	de	una	pulga,	mientras	admiraba	 la	voz	del	mosquito,	no	
aprendió	lo	que	interesaba	para	la	vida	corriente.	Pero	he	aquí	que	viene	a	defender	a	Sócrates,	
cuando	éste	está	amenazado	por	la	pena	capital,	su	discípulo	Platón,	un	excelente	defensor,	en	
verdad,	que,	afectado	por	el	vocerío	de	la	turba,	apenas	pudo	pronunciar	medio	período	de	su	
discurso.	¿Y	qué	decir	de	Teofrasto,	que	habiéndose	presentado	a	hablar	ante	una	asamblea,	
de	repente	enmudeció,	como	si	hubiera	visto	un	lobo?	¡Qué	bien	arengando	a	los	soldados	en	
guerra,	Isócrates!...,	pero,	por	timidez	de	su	carácter,	nunca	osó	ni	abrir	la	boca.	Por	otra	parte,	
Marco	Tulio	Cicerón,	el	padre	de	la	elocuencia	romana,	solía	comenzar	siempre	sus	discursos	
temblando	miserablemente,	casi	como	un	niño	que	balbuceara;	Fabio	Quintiliano	interpreta	
eso	como	manifestación	propia	de	un	orador	reflexivo	y	bien	consciente	del	peligro.	Pero,	al	
decir	 tal	 cosa,	 ¿no	 está	 confesando	 abiertamente	que	 la	 sabiduría	 es	un	obstáculo	para	una	
adecuada	realización	de	los	asuntos?	¿Qué	harían,	cuando	una	cuestión	se	dirime	por	las	armas,	
esos	personajes	que	ya	se	desvanecen	de	miedo	cuando	hay	que	disputar	sólo	con	palabras?».	
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siue in nullam prorsus referatur. 
 Quid ergo plus nouit senex quam iuuenis? Num leuia quaedam negotia 
quae nulla queant ratione certa praeterquam usu comprehendi? At sci et quidem 
eadem in dies iuuenis et melius et citius aut si ne noscat quidem, libenter huismodi 
rerum ignorationem cum tot ac tantis incommodis senectutis permutabimus. 
Cuius quidem, uel demptis caeteris aliis quae nos supra retulimus, illud est longe 
maximum, quod ad res agendas (in quo se doctam praestantemque iudicat) 
infirma existit ac mortis assiduo metu consternitur. 
 Cum enim tria sint negotiorum genera, in quibus uersari homines 
soleant: priuata, urbana atque bellica, ad haec quidem omnia senectus inepta 
est, non solum quia corpore est imbecilli, sed etiam animo et mente. Nam 
quis senex unquam familiae curam habuit ut || debuit? Filios, seruos ac demum 
omnes domesticos aluit aut instituit, quin omnia eius bona negligentia perierint 
uel quod pater ipse familias tanto labori esset impar? Si enim essent omnia 
domestica munera a patrefamilias consilio obeunda, darem fortasse id: senem 
ea posse commode agere, quoniam autem corporis robur  laborque requiritur, 
siue sint opes augendae, siue parandae siue partae tuendae, siue filii curandi 
atque instituendi, siue aliis denique rebus utendum, profecto senex huic tanto 
labori erit impar, qui neque agrum colere si sit inde uiuendum154, nec opificium 
manibus exercere nec mercaturam facere nec quid omnino gerere potest, nisi 
quod aliis cum senibus gaudet155, colloquitur, antiqua narrat, parcus est in rebus 
obseruandis, inutilis ad alia paranda, cautus in suos et tamen is, qui a seruulo 
154	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Cic. Cato,	xv,	51-	xvii,	59.	
155	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 cfr. Pl. R. i,	 329	 a:	 «πολλάκις γὰρ συνερχόμεθά τινες εἰς 
ταὐτὸν παραπλησίαν ἡλικίαν ἔχοντες, διασῴζοντες τὴν παλαιὰν παροιμίαν…» ; Cic. Cato, iii,	«Cato.	
(…)	 Saepe	 enim	 interfui	 querellis	 aequalium	 meorum,	 pares	 autem,	 vetere	 proverbio,	 cum	
paribus	facillime	congregantur». Cfr. Foxivs	Morcillus,	Commentatio in decem Platonis libros 
de Republica,	col.	32:	«διατάξοντες τὴν παροιμίαν, id	est, uetus	prouerbium	sequunti:	uidelicet,	
“Pares	cum	paribus	facillime	congregantur”,	ut	in	eo	loco	ait	Cicero».
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acción externa, ya a ninguna en concreto. 
 ¿Qué, por tanto, conoce más el viejo que el joven?, ¿acaso algunas 
ocupaciones nimias que no pueden ser comprendidas de un modo preciso, excepto 
por la práctica? Pero reconoce tú también al menos que el joven aprende estas 
mismas cosas de día en día no solo mejor sino también más rápidamente, y en caso 
de que ni siquiera las aprendiese, con gusto cambiaremos su desconocimiento de 
este tipo de cosas por tantas y tan grandes incomodidades de la vejez. De esta, 
sin duda, lo más importante es que, suprimidas incluso todas las otras cosas que 
antes hemos referido, se muestra insegura respecto a todo lo que ha de hacerse, en 
lo cual se considera docta y excelente, y está atemorizada por el constante miedo 
a la muerte.
 Puesto que en efecto son tres los tipos de ocupaciones a las que suelen 
dedicarse los hombres: privados, civiles y bélicos, para todas estas cosas sin duda 
la vejez no está preparada, porque es débil no solo de cuerpo sino también de 
ánimo y de mente. ¿Pues qué anciano se preocupó alguna vez de su familia como 
debía? || ¿Qué anciano alimentó o educó a sus hijos, a sus siervos y en definitiva 
a todos los de su casa, sin que se hayan perdido todos sus bienes por su descuido, 
o porque él mismo como padre de familia era incapaz de un trabajo tan grande? 
Si realmente todas las obligaciones domésticas tuvieran que ser sometidas al 
dictamen del padre de familia, si acaso aceptaría esto: que el viejo puede ocuparse 
cómodamente de estos asuntos; pero puesto que se requiere la fortaleza del 
cuerpo y el esfuerzo si las riquezas tienen que ser aumentadas o adquiridas, o si 
recién adquiridas tienen que ser defendidas, o si los hijos tienen que ser cuidados 
e instruidos o si, en definitiva, hay que ocuparse de otras cosas, ciertamente no 
será capaz de un trabajo tan grande el anciano, que ni puede cultivar el campo 
si hay que vivir de él202 ni puede desempeñar un trabajo con sus manos ni ejercer 
el comercio ni, en verdad, llevar a cabo nada, excepto entretenerse con los otros 
viejos203, conversar, narrar hechos antiguos, ser parco en los asuntos que deben ser 
atendidos, inútil para las cosas que deben ser dispuestas y, sin embargo, receloso 
202	 	Como	se	ha	explicado,	Catón	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	xv,	51-	xvii,	59,	hace	un	
amplio	excursus	sobre	la	agricultura,	porque	consideraba	que	era	precisamente	una	actividad	
que	podía	hacer	agradable	la	vejez.	
203	 	 Parece	 evocar	 dos	 pasajes	 de	 las	 fuentes,	 que	 a	 su	 vez	 guardan	 relación	 entre	 sí:	
Platón,	República,	 i,	 329	 a:	 «A	menudo	 nos	 reunimos	 algunos	 que	 tenemos	más	 o	menos	
la	misma	edad	 confirmando	el	 antiguo	proverbio»	 (trad.	Mariño,	Mas	y	García	Romero);	
Cicerón,	Sobre la vejez,	 iii,	 7:	 «Catón.-	 (…)	 En	 efecto,	muchas	 veces	 asistí	 a	 las	 quejas	 de	
los	de	mi	edad,	mas,	según	el	antiguo	proverbio	los	iguales	se	juntan	muy	fácilmente	con	sus	
iguales…».	Es	más,	Fox	Morcillo	es	consciente	de	la	influencia	de	dichos	pasajes,	como	muestra	
en Commentatio in decem Platonis libros de Republica,	col.	32:	«diatáxontes tèn paroimían,	esto	
es,	siguiendo	el	viejo	proverbio,	es	decir,	“los	iguales	se	juntan	muy	fácilmente	con	sus	iguales”,	
como	en	dicho	lugar	dice	Cicerón».	El	proverbio	aparece	también	en	Platón,	Fedro,	240c,	pero	
aplicado	al	amor	entre	iguales.	
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quoppiam decipiatur. Quoties apud Terentium Chremes a Syro, Simo a Dauo, 
aut Demipho a Geta circumueniuntur156? Quoties ab iisdem pecuniae ad filiorum 
libidinem extorquentur? Ex quibus certe constat senectutem recto patrisfamilias 
officio multum obesse, cum ea quae ad rem tuendam necessaria sint senex agere 
nequeat. 
 Quod si uero ad rem[publicam] idem accedat, nihil equidem uideo quod 
is possit amplius in ea efficere, dicant alii, quod libeat. Nam si iuueni neque 
scientia neque uis ingenii neque iudicum neque eruditio deest: || quid obstat, 
quominus rempub[licam] ingrediatur?  Sane si esset ita iuuentus omnis instituta, 
ut par est, nec senectute magnopere egeret respub[lica] in qua ut uiribus corporis 
magis, ita ingenio et prudentia maiori iuuentus excelleret. Sed demus quidem 
carere ipsam rempub[licam] senum consilio non posse at fatebuntur tamen eos 
tantummodo unam illius partem tueri non totam, quod fieri bona in repub[lica] 
debet. Nam si quid in ea sit agendum animi robore aut constantia, quod saepe 
solet usu ueniere, neque id senes aetate ac labore fracti possunt, certe iuuenum 
est adiumento illi maxime opus, non minus quam senum. 
 Quid enim Cato ageret Romae, quamuis praeclare multa consuleret? 
Quid Appius Claudius si his Scipio, si Caesar, si alii tales deessent?157 Ergo
156	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Ter.	Hau.;	Ter.	An.;	Ter.	Ph. 
157	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Cic.	Cato,	 vi,	 18;	Cic. Cato,	 v,	 16:	«Ad	Appi	Claudi	
senectutem	 accedebat	 etiam	 ut	 caecus	 esset	 tamen	 is,	 cum	 sententia	 senatus	 inclinaret	 ad	
pacem	cum	Pyrrho	foedusque	faciendum,	non	dubitavit	dicere	illa,	quae	versibus	persecutus	
est	Ennius:	“quo	vobis	mentes,	rectae	quae	stare	solebant	/	antehac,	dementis	sese	flexere	viai?”	
ceteraque	gravissime,	notum	enim	vobis	carmen	est,	et	tamen	ipsius	Appi	exstat	oratio.	atque	
haec	 ille	 egit	 septemdecim	annis	post	 alterum	consulatum,	 cum	 inter	duos	 consulatus	 anni	
decem	interfuissent	censorque	ante	superiorem	consulatum	fuisset,	ex	quo	intellegitur	Pyrrhi	
bello	grandem	sane	 fuisse,	 et	 tamen	 sic	 a	patribus	 accepimus.	nihil	 igitur	 afferunt	qui	 in	 re	
gerenda	versari	senectutem	negant…». Cfr. De iuuentute, xvii.	Véase	n.	205	trad.
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para con los suyos, él es quien es engañado por un siervo joven. ¿Cuántas veces 
en la obra de Terencio son engañados Cremes por Siro, Simón por Davo o 
Demifón por Geta204? ¿Cuántas veces las riquezas son arrebatadas por estos para 
disfrute de los hijos? Por estos motivos, en verdad es cosa sabida que la vejez 
es en gran medida un obstáculo para el buen desempeño del padre de familia, 
puesto que el viejo no es capaz de llevar a cabo lo que es necesario para proteger 
el patrimonio familiar. 
 Y si con todo el anciano se ocupa de los asuntos públicos, por mi parte, 
no veo que pueda hacer en él nada mejor, digan otros lo que les plazca. Por 
tanto, si al joven no le faltan ni el conocimiento ni la fuerza del ingenio ni el 
sentido común ni la erudición, || ¿qué le impide acceder a la vida pública? Sin 
duda si toda la juventud hubiese sido educada tal como conviene, el Estado no 
necesitaría mucho a la vejez, puesto que en él la juventud destacaría tanto por 
una mayor fuerza del cuerpo como por una inteligencia y una prudencia mayores. 
Pero aunque admitamos que realmente el propio Estado no puede prescindir del 
consejo de los ancianos, dirán sin embargo que estos tan solo se ocupan de una 
parte de este no de todo, que es lo que debe suceder en un buen Estado. Pues 
si en él hay que llevar a cabo algo con fortaleza de espíritu o con constancia, lo 
que suele ocurrir a menudo, tampoco los ancianos, quebrantados por la edad y el 
trabajo, pueden hacerlo; el Estado sin duda necesita muchísimo la ayuda de los 
jóvenes, no menos que la de los viejos. 
 ¿Pues qué podía hacer Catón en Roma, aunque tomara muchas decisiones 
con brillantez, qué Apio Claudio, si les faltasen Escipión, César y otros de tal 
204	 	 Estos	 personajes	 son	 parejas	 de	 amo-esclavo	 de	 la	 comedia	 terenciana,	 donde	 los	
tres	amos	son	ancianos	engañados	por	sus	siervos	jóvenes.	Los	tres	tienen	nombres	parlantes	
y	 característicos	 de	 dos	 personajes	 tipo:	 el	 amo	 (senex)	 y	 el	 esclavo	 (seruus)	 en	 la	 comedia	
romana.	Cremes	es	el	amo	de	Siro	en	El atormentador de sí mismo,	Simón	es	el	amo	de	Davo	en	
La muchacha de Andros,	y	Demifón	es	el	amo	de	Geta	en	Formión.	Todos	estos	siervos	engañan	
a	sus	amos	(viejos)	para	favorecer	a	los	hijos	de	estos	últimos,	y	así	robarles	una	cantidad	de	
dinero	con	la	que	quieren	obtener	los	amores	de	una	mujer	de	baja	condición	social	(cortesana,	
extranjera	 o	 tañedora	 de	 lira).	 Siro	 es	 un	 esclavo	 especialmente	maquinador,	 que	 consigue	
engañar	 al	 anciano	Cremes,	 ya	 que	 este	 no	 es	 consciente	 de	 que	 la	 trama	 de	 su	 esclavo	 va	
dirigida	 contra	 sí	mismo;	 por	 el	 contrario,	 piensa	 que	 juntos	 están	 engañando	 a	 su	 vecino	
Menedemo.	Sin	embargo,	ni	Davo	ni	Geta	están	dotados	de	tanta	inteligencia	y	adquieren	un	
papel	secundario	en	la	trama.	Para	un	estudio	de	los	personajes	véanse	las	entradas	respectivas	
en González	Vázquez, DPCA,	s. v. 
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nihil plane iuuari potest respub[lica] si uel consiliis, uel robore agendique ui 
destituta, utrunque non habeat, cum nunquam ab actione consilium seiungi 
oporteat. Mihi quidem ii, qui remp[ublicam] senibus tantum tradere, omni 
iuuentute expulsa, uolunt, uidentur, idem iudicare ac si nauim quis sine clauo
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condición?205 Por tanto, en nada en absoluto puede el Estado recibir ayuda, si, 
privado o bien de la razón o del vigor y la fuerza para realizar una acción, no tiene 
ni una ni otra, puesto que conviene que nunca la razón sea separada de la acción. 
A mí me parece, ciertamente, que esos que, tras expulsar a toda la juventud, 
quieren entregar el Estado tan solo a los viejos, opinan igual que quien dice que 
una nave no puede ser gobernada sin timón, pero no añade marineros o timonel 
205	 	Es	decir,	opone	a	dos	hombres	a	los	que	identifica	con	el	senado,	y	por	tanto	con	la	
vejez,	a	dos	jóvenes	militares	que	participan	de	forma	activa	en	la	política,	César	y	seguramente	
Escipión	Africano,	al	que	ya	ha	mencionado	antes,	cfr. Sobre la juventud,	xvii,	junto	a	su	nieto,	
Escipión	Emiliano,	quien	sí	sería	menor	en	edad	a	Catón.	No	obstante,	parece	más	normal	que	
Fox	se	refiera	aquí	a	Escipión	Africano	por	la	mención	a	Catón,	con	el	que	en	Sobre la juventud,	
xvii,	contraponía	a	este	mismo	personaje,	si	bien	la	edad	de	ambos	era	cercana.	Debe	recordarse	
que	Catón	el	Censor	constituye	en	Sobre la vejez	el	modelo	de	anciano,	y	en	Cicerón,	Sobre la 
vejez,	vi,	18,	el	mismo	personaje	destaca	por	su	papel	en	el	senado,	a	la	hora	de	tomar	decisiones,	
aun	teniendo	una	edad	avanzada.	Algo	parecido	sucede	con	Apio	Claudio	el	Ciego,	censor	en	el	
312	a.C.	y	cónsul	en	el	307	a.	C.,	al	que	Cicerón,	Sobre la vejez,	v,	16,	menciona	como	ejemplo	
de	la	importancia	que	los	viejos	seguían	teniendo	para	el	Estado:	«A	la	vejez	de	Apio	Claudio	
se	añadía	también	que	era	ciego;	sin	embargo,	este,	cuando	la	opinión	del	senado	se	inclinaba	
a	hacer	con	Pirro	la	paz	y	el	tratado,	no	dudó	en	decir	esto	que	Ennio	expresó	en	versos:	“¿A	
qué	camino	vuestras	mentes,	que	rectas	solían	/	estar	antes	de	esto,	se	doblaron	dementes?”	
y	lo	demás,	con	muchísima	gravedad:	os	es	conocido,	en	efecto,	el	poema,	y	además,	subsiste	
el	discurso	de	Apio	mismo.	Y	él	hizo	esto	diecisiete	años	después	de	su	segundo	consulado,	
habiéndose	interpuesto	entre	los	dos	consulados	diez	años,	y	habiendo	sido	censor	antes	del	
primer	consulado;	con	lo	cual	se	entiende	que	en	la	guerra	de	Pirro	era	muy	grande	de	edad;	y	
sin	embargo	así	recibimos	de	nuestros	padres	la	tradición.	Nada,	pues	aducen	los	que	niegan	que	
la	vejez	se	ocupa	en	administrar	un	negocio…».	Los	ejemplos	parecen	citarse	sin	la	pretensión	
de	que	cronológicamente	su	coincidencia	fuera	plausible,	ya	que	solo	Escipión	Africano	(236-183	
a.C.)	y	Catón	el	Censor	(234-149	a.C.)	fueron	coetáneos,	aunque	sin	que	existiera	superioridad	de	
edad	de	este	último	respecto	del	primero,	mientras	que	Apio	Claudio	(340-273	a.C.)	pertenecía	
a	varias	generaciones	anteriores,	y	César	(100-44	d.C.)	a	varias	posteriores.	Por	el	contrario,	cita	
estos	ejemplos	de	modo	genérico,	seguramente	con	la	intención	de	explicar	que	en	la	historia	de	
Roma	hubo	ancianos	ejemplares	como	Catón	y	Apio	Claudio,	a	los	que	a	su	vez	elogiaba	Cicerón	
en Sobre la vejez,	pero	estos	nada	hubieran	logrado	sin	jóvenes	militares	de	la	talla	de	César	o	
Escipión	(Para	la	cronología,	y	la	información	biográfica	de	los	personajes,	véase	los	artículos	
correspondientes	del OCD:	J.	Briscoe,	«Claudius	Caecus,	Appius»;	S.	Smith,	«Porcius	Cato	(1),	
Marcus,	‛Cato	the	Censor’»;	J.	Briscoe,	«Cornelius	Scipio	Africanus,	Publius»,	y	M.	E.	Badian,	
«Iulius	Caesar	Gaius»).	
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regi neget, nautas uero aut gubernatorem qui eo utantur non addat. Nam 
senectutem ueluti clauum reipub[licae] quem debeat iuuentus impellere 
regereque arbitror esse, sine quo uti, nec nauis moueri nec ipse sine gubernatore 
impelli, sic neque respub[lica] senio, neque senium iuuentute uacare potest158. || 
 Quid quod senectus saepe defessa nec ualet consilio et rempub[licam] 
tum maxime deserit, quando illa opus est, contra iuuentus recte instituta, 
uelut labantem eam eius partem, et nudam ope sustinet propriis uiribus atque 
prudentia? Atque, ut in fabulis est, nihil aliud significare illud existimo, quod 
ferunt, defesso Atlante, coeli molem humeris Herculem sustinuisse159, quam, 
158	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 cfr. Cic. Cato. vi.	 17:	 «Nihil	 igitur	 adferunt,	 qui	 in	 re	
gerunda	uersari	senectutem	negant,	similesque	sunt	ut	si	qui	gubernatorem	in	nauigando	nihil	
agere	dicant,	cum	alii	malos	scandant,	alii	per	foros	cursent,	alii	sentinam	exhauriant,	ille	autem	
clauum	tenens	quietus	sedeat	in	puppi.	Non	faciat	ea,	quae	iuvenes,	at	vero	multo	maiora	et	
meliora	 facit:	 non	 uiribus	 aut	 uelocitate	 aut	 celeritate	 corporum	 res	magnae	 geruntur,	 sed	
consilio	auctoritate	sententia,	quibus	non	modo	non	orbari,	sed	etiam	augeri	senectus	solet». 
Cfr. Achilles	 Bocchius,	 Symbolicarum quaestionum uniuerso genere,	 Bononiae,	 in	 aedibus	
Novae	Academiae	Bocchianae,	1555,	iii,	lxxiiii:	QVIETVS	IN	PUPPI	TENET	CLAVVM	SENEX.	
Aspice	quam	fatagunt	totis	qui	uiribus	alnum/	Sollicitant	iuuenes	fluctibus	in	mediis,	/	En	malos	
alii	scandunt,	trahit	ille	rudentes,	/	Per	patulos	audax	cursitat	ille	foros.	/	Exhaurit	sentinam	
alius,	secat	aequora	tonsis/	Certatim	Remex:	Vela	alii	faciunt./	In	puppi	residens	clauum	tenet	
ille	quietus,/	At	non	quae	iuuenum	robora,	strennuitas,	/	Quin	multo	maiora	facit,	melioraque	
solus	/	Ipse	suo	praestans	omnibus	ingenio.	Res	magnae	haud	ualido,	aut	ueloci	corpore	fiunt,	
/	Verum	animi	sensu,	consilio,	imperio».	Para	la	relación	con	el	tópico	del	Estado-navío,	véase	
n. 206 trad.
159	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	E. HF.	 403-407:	 «οὐρανοῦ θ᾽ ὑπὸ μέσσαν / ἐλαύνει χέρας 
ἕδραν, /Ἄτλαντος δόμον ἐλθών, / ἀστρωπούς τε κατέσχεν οἴκους εὐανορίᾳ θεῶν.»; Sen.	Her. O.	1904-
1908: «flete Herculeos, numina, casus:	/	uestrum	Alcides	ceruice	meus	/	mundum,	superi,	
caelumque	tulit,	/	dum	stelligeri	uector	Olympi	/	pondere	liber	spirauit	Atlans.».	
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que lo utilicen206. En efecto, considero que la vejez es como el timón del Estado 
que la juventud debe poner en movimiento y gobernar, sin servirse del cual ni 
una nave puede moverse ni el mismo timón puede ponerse en movimiento sin el 
timonel; del mismo modo tampoco el Estado puede prescindir de la vejez ni la 
vejez de la juventud. || 
 ¿Y qué decir del hecho de que la vejez a menudo cansada no goce de 
sentido común y abandone al Estado precisamente entonces, cuando ella es 
necesaria, y por el contrario la juventud bien educada sostenga con sus propias 
fuerzas y su prudencia esta parte del Estado que por así decirlo se derrumba y está 
desprovista de fuerza? Pues bien, como sucede en las fábulas, considero que 
aquello que dicen, de que cansado Atlas, Hércules había sostenido sobre sus 
206	 	Responde	invirtiendo	la	misma	alegoría	empleada	por	Cicerón,	Sobre la vejez,	vi 17: 
«Nada,	pues	aducen	los	que	niegan	que	la	vejez	se	ocupa	en	administrar	un	negocio;	y	es	 lo	
mismo	que	si	algunos	dijeran	que	el	piloto	nada	hace	al	navegar,	puesto	que	unos	suben	a	los	
mástiles,	otros	corren	de	aquí	para	allá	por	el	puente,	otros	vacían	la	sentina,	más	él	sujetando	
el	timón	está	sentado	quieto	en	la	popa:	no	hace	lo	que	los	jóvenes,	pero	sí	hace	cosas	mucho	
mayores	e	importantes».	Este	mismo	pasaje	de	Cicerón	sería	comentado	en	un	emblema	por	
Achille	 Bocchi,	Cuestiones simbólicas,	 Bononiae,	 in	 aedibus	Novae	Academiae	 Bocchianae,	
1555,	iii,	lxxiiii:	«Quieto	en	la	popa	el	anciano	sostiene	el	timón.	Observa	cuánto	se	afanan	los	
jóvenes	que	con	todas	sus	fuerzas	conducen	el	barco	en	medio	de	las	olas.	Unos	se	encaraman	
por	 los	mástiles,	aquél	arrastra	 las	sogas,	otro	 temerario	 recorre	el	amplio	puente	del	navío.	
Otro	saca	el	agua	de	la	sentina,	el	remero	con	gran	dificultad	corta	el	mar	con	sus	remos.	Otros	
se	hacen	con	las	velas.	Aquél,	reposado,	sentado	en	la	popa,	sostiene	el	timon	y	lleva	a	cabo	la	
tarea	más	importante	y	mejor,	no	lo	que	hacen	las	fuerzas	o	la	osadía	de	los	jóvenes.	Él	sólo	
destaca	sobre	todos	con	su	saber.	Las	cosas	grandes	se	realizan	no	con	un	cuerpo	fuerte	o	veloz,	
sino	con	el	sentido,	el	consejo,	y	la	dirección	de	la	mente	(trad.	Espigares,	«Ciceronianismo	en	
los	primeros	libros	de	emblemas…»,	op. cit.,	pág.	296).	La	idea	recuerda	al	ya	evocado	adagio	
de	Erasmo,	Adagios, iii.	v.	2[=2402]	(véase	Sobre la juventud,	xxviii).	Si	observamos	que	lo	que	
se	discute	en	esencia	es	el	papel	que	tienen	dentro	del	Estado,	bien	los	ancianos	(en	Cicerón	y	
Bochi),	bien	los	jóvenes	(en	Fox	Morcillo),	la	figura	recuerda	a	la	de	la nave Estado,	que	parece	
remontar	 al	 fragmento	 de	 Arquíloco,	 56,	 conservado	 a	 partir	 de	Heráclito,	 como	 bien	 ha	
estudiado	Francisco	Rodríguez	Adrados,	«Origen	del	tema	de	la	nave	del	estado	en	un	papiro	
de	arquiloco»,	en	F.	R.	Adrados,	El mundo de la lírica griega antigua,	Madrid,	Alianza,	 1981,	
págs.	 167-171,	 la	alegoría	tiene	una	gran	presencia	en	la	 literatura	desde	la	Antigüedad	(e. gr. 
Alceo,	6	y	326;	Platón,	República,	488a-489a,	y	Horacio,	Odas,	I	14)	hasta	nuestros	días.	En	el	
Renacimiento,	se	puede	citar	como	ejemplo	la	obra	de	Brant,	Stultifera Navis	y	―más	cercano	
a	la	obra	de	Fox	Morcillo―	Calvete	Estrella,	La Vacaida,	vv.	236-237.	
 De ivventvte 870
quod uicissitudine quadam rerum modo senes fracti et defessi e repub[lica] 
 Sobre la juventud  871
hombros la mole del cielo207, no significa ninguna otra cosa que el que por un 
cambio cualquiera de circunstancias, o bien los viejos quebrantados y agotados 
207  Eurípides,	 Heracles,	 404-406:	 «Y	 puso	 sus	 manos	 en	 el	 punto	 medio	 del	 apoyo	
del	cielo,	cuando	marchó	a	casa	de	Atlas,	y	sostuvo	la	estrellada	morada	de	los	dioses	con	su	
hombría…»	(trad.	Calvo et all.);	 Séneca,	Hércules en el Eta,	1904-1908:	«Llorad	divinidades,	la	
desgracia	de	Hércules:	/ el	cielo	vuestro	mi	Alcida	lo	ha	llevado	/ sobre	sus	hombros,	dioses,	
/ cuando	Atlas,	el	que	lleva	el	estrellado	Olimpo,	/ se	libró	de	su	carga	y	respiró	(trad.	Pérez	
Gómez)».	Lo	más	probable	es	que	Fox	partiera	del	texto	de	Séneca	con	el	que	encontramos	más	
similitudes,	ya	que	se	refiere	al	cansancio	de	Atlas	con	el	que	el	Hispalense	identifica	a	la	vejez.	
El	mito	se	recoge	de	forma	más	completa	en	Apolodoro,	Biblioteca mitológica,	ii,	v,	11,	pero	
en	esta	versión	se	relata	la	necesidad,	por	parte	de	Heracles,	de	emplear	un	engaño	para	que	
Atlas	volviera	a	ocupar	su	puesto	bajo	la	bóveda	celeste.	Fox	podría	haber	leído	la	versión	de	
Apolodoro,	a	partir	de	la	princeps Apollodori Atheniensis Bibliotheces siue De Deorum origine…,	
Romae,	In	aedibus	Antoni	Bladi,	1555,	aunque	su	interpretación	del	mito	parece	más	apegada	
a	 la	 versión	 de	 los	 trágicos,	 y	 la	 fecha	 sería	muy	 ajustada	 a	 la	 publicación	 de	De iuuentute 
(1556).	Es	interesante	reparar	en	que	esta	interpretación	del	mito	―según	parece	original	de	
Fox	Morcillo―	 emplea	 un	 procedimiento	 interpretativo	 alegórico-moralista	 frecuente	 en	 el	
humanismo.	Véase	por	ejemplo	la	interpretación	que	da	Petrarca,	Mi secreto,	47,	del	pasaje	
de Eneida,	ii,	622-623,	a	partir	del	cual	explica	que	el	héroe	en	presencia	de	Venus	(amor)	no	
fuera	capaz	de	ver	al	resto	de	divinidades	que	atacaban	Troya,	pues	«usum Veneris conspectum 
divinitatis eripere»,	es	decir:	«el	trato	con	Venus	impide	la	visión	de	la	divinidad».	Seguidamente,	
en Petrarca,	Mi secreto,	47,	el	personaje	de	San	Agustín	felicita	―en	la	ficción	del	diálogo―	al	
Aretino	por	su	empleo	del	mito,	ya	que	Sic nempe poeticis inest veritas figmentis, tenuissimis 
rimulis adeunda,	 es	 decir:	 «No	hay	 duda	 de	 que,	 en	 las	 ficciones	 poéticas,	 hay	 siempre	 una	
verdad	a	la	que	es	necesario	llegar	por	resquicios	muy	estrechos»	(trads.	Arqués).	Respecto	al	
simbolismo	que	adquiere	Hércules	en	este	pasaje	de	De iuuentute,	no	hay	que	olvidar	que	el	
dios	se	asocia	con	la	juventud	seguramente	a	causa	de	su	gran	fuerza	física.	En	la	iconografía,	
Heracles	aparece	luchando	contra	Geras	“Vejez”	(véase	Richardson,	Old age…,	op. cit.,	págs.	
72-74,	y	n.	133	trad.)	y,	lo	que	es	más	interesante,	se	casa	con	Hebe	(Juventud)	ya	en	su	apoteosis	
(para	 las	 fuentes	 literarias	 véase	Annie-France	Laurens,	«Hebe	 1»,	 en	LIMC,	 iv.	 1,	pág.	459;	
Antonio Ruiz	del	Elvira,	Mitología clásica,	Madrid,	Gredos,	2015,	págs.	255-256,	y	Grimal,	
s.v.).	Como	bien	señala	Espigares	Pinilla,	«Teoría	y	práctica	de	la	imitación…»,	op. cit.,	pág.	
810,	n.	23,	el	mito	se	asocia	en	el	momento	a	la	abdicación	de	Carlos	V	(Atlas)	a	favor	de	su	
hijo	Felipe	II	(Hércules),	como	vemos	claramente	en	varias	representaciones	iconográficas:	la	
medalla	diseñada	por	Giampaolo	Poggini	en	1557	en	cuyo	verso	aparece	Hércules	sosteniendo	la	
bóveda	del	cielo,	bajo	el	lema	“VT	QVIESCAT	ATLAS”,	“Para	que	descanse	Atlas”	(Museo	del	
Prado,	bronce	dorado,	nº	cat.	O001051);	y	varios	arcos	triunfales	que	se	erigieron	con	motivo	
del	felicísimo	viaje	de	Carlos	V	junto	a	su	hijo,	Felipe	II:	en	su	entrada	en	Milán	(Calvete	de	
Estrella,	El felicíssimo viaje,	 pág.	 63),	 en	Amberes,	 el	Arco	 de	 los	Genoveses	 (Calvete	de	
Estrella,	El felicíssimo viaje,	pág.	391).	Sobre	el	estudio	de	la	iconografía	de	Hércules	bajo	los	
Austrias,	véase	Teresa	Zapata	Fernández	de	la	Hoz,	«Atlas-Hércules...»,	op. cit.,	págs.	789-
790.	Para	la	lectura	de	los	pasajes	aludidos	y	un	estudio	más	detenido,	véase	el	estudio	de	la	
argumentación).	
 De ivventvte 872
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excedant et ad otium sese referant, modo iuuenes mentis et corporis uiribus 
integris substituantur. Ita fit ut senectus tanquam e tempestate diuturna in 
portum se tranquillum recipiat160, iuuentus se illi ipsam committat, ne tota pereat 
respub[lica] rectoribus destituta. 
 Praeclare C[naeus] Pompeius161, Lucullo ei ambitionem iuuenilem et 
magistratus immaturam cupiditatem  insimulanti, respondisse fertur a Plutarcho, 
minus esse tempestiuum homini seni se totum otio tradidisse, quam ipsum 
aetate florenti et ingenio acri ad remp[ublicam] accessisse162, quando praestantius 
sit, unumquenque reipub[licae] suae prodesse, uel in ipsa iuuentute quam senii 
causa ab eadem se remouere, praesertim cum nulla aetas ad recte agendum aut 
sera sit aut immatura. 
 Catonem etiam, eum qui est postea Vticensis appellatus, iuuenem adhuc, 
cuidam taciturnitatem eiusdem reprehendenti, aiunt respondisse, carpant 
taciturnitatem, modo uitam  ||  et mores approbent163. Idem in iuuentutis
160 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	Cic. Cato,	 xix,	 71;	 Sen. Ep. xix,	 2;	 Petrarca,	Secretum 
meum,	13,	y	Petrarca,	Epystole,	i,	14.	Cfr. De iuuentute,	li,	lín.	904.
161 	[APPARATVS	CRITICVS]:	Pompeius]	Pompeis a. c.  
162	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Plu. Mor.	 785F-	 786A:	 «οὕτω τὸν πολιτικὸν ἐκδύσαντες 
τὴν λεοντῆν καὶ κατακλίναντες εὐωχήσομεν ἀεὶ καταψαλλόμενον καὶ καταυλούμενον, οὐδὲ τῇ τοῦ 
Πομπηίου Μάγνου φωνῇ διατραπέντες τῇ πρὸς Λεύκολλον αὑτὸν μὲν εἰς λουτρὰ καὶ δεῖπνα καὶ 
συνουσίας μεθημερινὰς καὶ πολὺν ἄλυν καὶ κατασκευὰς οἰκοδομημάτων νεοπρεπεῖς μετὰ τὰς στρατείας 
καὶ πολιτείας ἀφεικότα, τῷ δὲ Πομπηίῳ φιλαρχίαν ἐγκαλοῦντα καὶ φιλοτιμίαν παρ᾿ ἡλικίαν· Ἒφη γὰρ 
ὁ Πομπήιος ἀωρότερον εἶναι γέροντι τὸ τρυφᾶν ἢ τὸ ἄρχειν».
163	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Plu. Cat. Mi.	4,	4:	«ἀλλὰ καὶ πρός τινα τῶν ἑταίρων εἰπόντα 
«μέμφονταί σου Κάτων, οἱ ἄνθρωποι τὴν σιωπήν», «μόνον» ἔφη «μὴ τὸν βίον. Ἂρξομαι δὲ λέγειν, ὅταν 
μὴ μέλλω λέγειν ἄξια σιωπῆς»».	
 Sobre la juventud  873
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se retiran de los asuntos del Estado y se dan al ocio208, o bien los jóvenes con las 
fuerzas del cuerpo y de la mente íntegras son colocados en su lugar. Así sucede que 
la vejez, como si saliese de una larga tempestad, se retira a un puerto tranquilo209, 
mientras que la juventud, para que no perezca todo el Estado al estar privado de 
sus dirigentes, se entrega ella misma a aquel. 
 Plutarco cuenta que Cneo Pompeyo había respondido con brillantez a 
Lúculo, que le reprochaba su ambición juvenil y su prematuro deseo de una 
magistratura, diciendo que para un hombre viejo era menos oportuno haberse 
entregado por completo al ocio210, que el que él mismo en la flor de la edad y con 
agilidad mental hubiese accedido al Estado211, ya que el que cada uno sea útil al 
Estado incluso en la misma juventud es más eficaz que apartarse de él a causa de 
la vejez, sobre todo porque ninguna edad es tardía o inmadura para actuar bien. 
 Dicen también que Catón, el mismo que después fue llamado el de Útica, 
siendo todavía joven, había respondido a uno que le reprochaba su silencio, 
diciendo que criticaran su silencio a condición de que  ||  aprobaran su vida y 
208  ocio: ahora	 aparece	 con	 la	 acepción	 peyorativa	 del	 otium, ‛ociosidad,	 inactividad,	
falta	de	ocupación’	(Cfr. TLL,	sv.)	que	existe	desde	la	Antigüedad,	perdura	en	latín	medieval	y	
renacentista	(Vickers,	«Leisure	and	idleness…»,	pág.	3-4).	Cfr. Sobre la juventud,	ix.
209	 	La	metáfora	del	final	de	la	vida	parece	partir	del	ejemplo	de	Cicerón, Sobre la vejez,	
xix,	71:	«así	 la	 fuerza	quita	 la	vida	a	 los	 jóvenes,	a	 los	viejos	 la	madurez;	 la	cual	ciertamente	
me	es	tan	agradable,	que	cuanto	más	me	acerco	a	la	muerte,	me	parece	como	que	veo	tierra	
y	que	finalmente	voy	a	 llegar	al	puerto	después	de	una	 larga	navegación».	No	obstante,	Fox	
Morcillo	 la	emplea	en	este	caso	no	tanto	para	designar	a	 la	muerte,	como	para	referirse	a	 la	
propia	vejez,	en	la	que	el	hombre	debe	―a	su	juicio―	retirarse	de	los	asuntos	del	Estado.	Más	
adelante,	Sobre la juventud,	li,	lín.	1244,	sí	identificará	la	muerte	con	un	puerto	al	que	se	arriba	
tras	 las	dificultades	de	 la	vida.	La	metáfora	aparece	en	otras	 fuentes	clásicas,	 como	Séneca, 
Epístolas,	xix,	2,	«vivamos	en	las	olas,	muramos	en	el	puerto».	También	sigue	siendo	productiva	
en	la	posteridad:	Petrarca,	Mi secreto,	§13,	pág.	129:	«nada	debería	ser	más	grato	a	tu	espíritu	
cuando	 finalmente	 llegues	 a	 puerto	 tras	 tantas	 tempestades»	 (trad.	 Arqués). Petrarca,	
Epístolas métricas,	i,	14:	«Demasiado	tiempo	has	vivido	en	un	mar	agitado,	muere	en	un	puerto,	
y	amaina	las	cansadas	velas	y	recoge	las	redes	que	la	tempestad	ha	roto»	(trad.	Arqués).
210  ocio: otium de	nuevo	en	su	acepción	peyorativa.	
211  Plutarco,	Moralia,	Sobre si el anciano debe intervenir en política, 785F-	786A	: «Así,	
despojaremos	al	político	de	su	piel	de	león,	lo	recostaremos	ante	la	mesa	y	lo	banquetearemos	
continuamente	al	son	de	la	lira	y	de	la	flauta,	sin	que	nos disuadan las palabras que Pompeyo 
Magno dirigió a Lúculo cuando éste, tras su carrera militar y política, se abandonó a los 
baños, a los banquetes, a las prácticas sexuales en pleno día, a la mucha desocupación 
y a la construcción de edificios extravagantes, y acusaba a Pompeyo de ambicionar el 
poder y la fama de forma impropia para su edad. Pompeyo le contestó que más impropio 
de la vejez era el placer que el mando»	(trad.	Valverde	et all.	y	énfasis	mío).	Se	alude	a	esta	
anécdota	—aunque	desde	una	perspectiva	algo	distinta—	también	en	 la	obra	de	Plutarco,	
Vidas paralelas,	Pompeyo,	48,	7,	y	Lúculo,	38,	5.
 De ivventvte 874
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accusatores dici posse uidetur, aetatem accusent, modo recta eius consilia recteque 
facta oculis cernant. Hac de causa in plerisque ciuitatibus recte institutis, ad 
magistratus et publica munera iuuenes aeque atque senes adhibentur, ut apud 
Persas fieri solitum Xenophon scribit164 et apud Romanos etiam olim factum 
inuenimus165 atque hodie fit demum apud Venetos166, magno uiros consilio et
164	 	[APPARATVS	FONTIUM]:	X. Cyr. i,	12:	«χρῶνται δὲ τοῖς μένουσι τῶν ἐφήβων αἱ ἀρχαί, 
ἤν τι ἢ φρουρῆσαι δεήσῃ ἢ κακούργους ἐρευνῆσαι ἢ λῃστὰς ὑποδραμεῖν ἢ καὶ ἄλλο τι ὅσα ἰσχύος 
ἢ τάχους ἔργα ἐστί.»; X. Cyr. i, 13: «ἀφ᾽ οὗ δ᾽ ἂν ἐξέλθωσι χρόνου οὗτοι αὖ πέντε καὶ εἴκοσιν ἔτη 
διάγουσιν ὧδε. πρῶτον μὲν ὥσπερ οἱ ἔφηβοι παρέχουσιν ἑαυτοὺς ταῖς ἀρχαῖς χρῆσθαι, ἤν τι δέῃ ὑπὲρ 
τοῦ κοινοῦ, ὅσα φρονούντων τε ἤδη ἔργα ἐστὶ καὶ ἔτι δυναμένων.»; X. Cyr. i, 15: «οἳ δ᾽ ἂν αὖ ἐν τοῖς 
ἐφήβοις διατελέσωσι τὰ νόμιμα ποιοῦντες, ἔξεστι τούτοις εἰς τοὺς τελείους ἄνδρας συναλίζεσθαι καὶ 
ἀρχῶν καὶ τιμῶν μετέχειν, οἳ δ᾽ ἂν μὴ διαγένωνται ἐν τοῖς ἐφήβοις, οὐκ εἰσέρχονται εἰς τοὺς τελείους».	
165	 	[APPARATVS	FONTIUM]:	Cic. Rep. i,	18:	«doctos	adulescentes	iam	aetate	quaestorios»;	
Liv. iv,	54,	3;	V.	Max.	vii,	5,	2:	«cum	aedilitatem	curulem	adulescens	peteret».	
166	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Gasparus	 Contarenus,	 De magistratibus et republica 
Venetorum, i,	 pág.	 15:	 «Omnes	 patricii	 ordinis	 iuuenes,	 qui	 uigesimum	 annum	 exegere,	 ad	
magistratum	 accedunt,	 cui	 praecipuè	 legum	 tutela	 est	 demandata.	 Magistratus	 hic	 uulgo	
aduocatorius	nuncupatur».	
 Sobre la juventud  875
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sus costumbres212. Parece que lo mismo puede decirse contra los censores de la 
juventud: que censuren la edad, a condición de que miren sus buenas decisiones 
y contemplen con sus ojos sus buenas acciones213. Por este motivo, en la mayoría 
de estados bien organizados, se admite a los jóvenes igual que a los viejos en 
las magistraturas y cargos públicos, como Jenofonte escribe que solía hacerse 
entre los persas214 y encontramos que se hizo también en otro tiempo entre los 
romanos215 y hoy sucede precisamente entre los venecianos216, hombres que con 
212	 	Se	trata	de	Catón	de	Útica,	o	el	Menor	(95-46	a.	C),	para	diferenciarlo	de	su	bisabuelo	
al	que	 ya	 se	ha	 aludido,	Catón	el	Censor	o	 el	Mayor.	 La	 anécdota	 está	 en	Plutarco,	Vidas 
paralelas,	Catón de Útica,	 4,	 4:	 «"La	 gente	 critica	 tu	 silencio,	Catón"».	A	 lo	 que	 replicó:	 "Al	
menos,	que	no	critiquen	mi	vida.	Empezaré	a	hablar	cuando	vaya	a	decir	cosas	que	no	deba	
callar"»	(trad.	Guzmán	y	Martínez).	Para	el	personaje	de	Catón	de	Útica,	véase,	G.E.	F.	Chilver 
y	M.	T.	Griffin,	«Porcius	Cato	(2),	Marcus,	‛of	Utica’	(‛Uticensis’)»,	en	OCD,	s. v.
213	 	Sigue	empleando	el	argumento	de	Cicerón,	sobre	la	preeminencia	de	las	costumbres	
frente	a	la	edad,	pero	invertido.	cfr. Sobre la juventud,	xxii,	líns.	493-494,	y	xxxviii,	líns.	889-
895.	Para	las	fuentes	véanse	las	notas	a	dichos	pasajes,	tanto	en	la	edición	latina	como	en	la	
traducción.	
214	 	Los	efebos	parecen	tener	cierto	papel	en	los	cargos	públicos:	Jenofonte,	Ciropedia,	
i,	12:	«Los	magistrados	se	sirven	de	los	efebos	que	se	han	quedado	en	la	ciudad,	si	hubiera	que	
hacer	guardia,	seguir	la	pista	de	malhechores,	perseguir	forajidos	y	cuantos	menesteres	precisan	
fuerza	y	velocidad». No	obstante,	el	acceso	a	los	cargos	públicos	no	se	dará	hasta	la	llamada	edad	
adulta,	Jenofonte, Ciropedia,	i,	13:	«A	partir	del	momento	en	que	éstos	salen	de	la	clase	de	los	
efebos,	pasan,	a	su	vez,	veinticinco	años	del	modo	siguiente:	en	primer	lugar,	como	los	efebos,	
se	ponen	al	servicio	de	las	autoridades,	por	si	hubiera	que	realizar	cualquiera	de	las	acciones	
relativas	a	la	comunidad	que	son	ya	propias	de	personas	sensatas,	pero	todavía	vigorosas»	(trad.	
Vegas).	Esta	edad	adulta,	aunque	las	etapas	no	estén	definidas	de	forma	muy	precisa	en	el	texto	
de	 Jenofonte,	 se	 corresponde	 con	 la	 edad	de	veintiséis	o	 veintisiete	 años	 aproximadamente.	
Para	 este	 cálculo	hay	que	 atender	 a	 que	 la	 efebía	 se	 iniciaba	 con	dieciséis	 o	diecisiete	 años	
(Jenofonte,	Ciropedia,	 i,	 8),	 y	 los	 efebos	 pasarían	 diez	 años	 en	 dicho	 estadio	 (Jenofonte, 
Ciropedia,	i,	12)	hasta	pasar	a	formar	parte	de	la	vida	adulta	(τελείους ἄνδρας ‛ ̇hombre	adulto’).	
Vuelve	a	insistir,	y	aclarando	las	condiciones,	en	Jenofonte,	Ciropedia,	I,	15:	«Por	su	parte,	los	
que	hayan	cumplido	las	normas	vigentes	en	la	clase	de	los	efebos	tienen	el	derecho	de	sumarse	
a	la	clase	de	los	adultos,	y de participar en cargos y honores;	en	cambio,	los	que	no	hayan	
vivido	en	la	clase	de	los	efebos,	no	tienen	acceso	a	la	de	los	adultos»	(trad.	Vegas).	Tal	vez	para	
Fox	Morcillo,	estos	veinticinco	o	veintiséis	años	podrían	seguir	considerándose	dentro	de	 la	
juventud,	si	atendemos	a	lo	expresado	en	Fox	Morcillo,	Sobre la juventud,	xxvi,	líns.	595-596.
215	 	 En	 la	 historiografía	 romana	 encontramos	 diferentes	 referencias	 a	 que	 la	 primera	
magistratura	 se	 alcanzaba	 durante	 la	 juventud	 (adulescentia). Cicerón, República,	 i,	 12,	 18:	
«jóvenes	de	cultura,	y	con	edad	para	ser	cuestores»	(trad.	D’Ors),	Liv. iv,	54,	3;	v,	se	refiere	
a	 candidatos	 para	 ser	 cuestores	 como	 adolescentes;	 Valerio	 Máximo,	 Hechos y dichos 
memorables,	vii,	5,	2:	«siendo	joven,	presentó	su	candidatura	a	edil	curul»	(trad.	López	Moreda 
et all.).
216	 	 Podría	 haber	 tenido	 constancia	 de	 este	 hecho	 a	 partir	 de	múltiples	 fuentes	 de	 la	
época,	 entre	 ellas	 tal	 vez:	Gasparo	Contarini,	Acerca de las magistraturas y de la república 
de los Vénetos, i,	pág.	15:	«Todos	los	jóvenes	de	la	clase	de	los	patricios,	que	han	alcanzado	el	
vigésimo	año,	acceden	a	la	magistratura,	a	la	cual	se	encomienda	principalmente	la	protección	
de	las	leyes.	Esta	magistratura	es	llamada	comúnmente	abogacía».
 De ivventvte 876
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prudentia excellenti rempub[licam] suam administrantes. 
 Restat pars illa tertia reipub[licae] multum necessaria, quae a iuuene 
geri tantum potest, a sene uero nunquam; id est: bellum167, quod ipsum tanti 
momenti cum sit, ut nec senes  nec ciues nec tota demum respub[lica] possit sine 
illo consistere, solum a iuuentute geritur. Cum enim in eo prudentiam animi 
magnitudo ac celeritas debeat aequare, nihil horum senectuti potest inesse, quae 
tarda in deliberando timidaque in agendo existit: id quod in bellis prodest quidem 
nonnunquam, saepissime uero nocet uehementer. Neque enim Q[uinti] Maximi 
foret in iis cunctatio utilis, quae C[aius] Caesar mirabili celeritate confecit nec 
illa ipsa cunctatio tam commoda extitisset tunc, si sibi Annibal tantum non 
praefidisset. 
 Magnam in deliberando et capiendis consiliis celeritatem mentisque uim 
et prouidentiam, cum animi celsitudine bella postulant nemoque dux egregius 
aut clarus extitit || quin haec ipsa habuerit. Quae cum senectuti, quae frigida, 
cunctabunda, timida, tarda imbecillisque est, esse nequeant: aegre profecto aut 
uix, bellum168 administrari ab ea potest. Iam uero169 cum ipso in duce fortitudinis
167	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Cic. Cato,	 vi,	 18:	 «Nisi	 forte	 ego	 vobis,	 qui	 et	miles	 et	
tribunus	et	legatus	et	consul	versatus	sum	in	vario	genere	bellorum,	cessare	nunc	videor,	cum	
bella	non	gero.	At	senatui,	quae	sint	gerenda,	praescribo	et	quo	modo…».;	Cic. Cato, xvi,	58:	
«Sibi	habeant	igitur	arma,	sibi	equos,	sibi	hastas,	sibi	clavam…».
168 	[APPARATVS	CRITICVS:]	bellum]	belllum a.c.
169 	[APPARATVS	CRITICVS:]	uero]	nero a.c 
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gran juicio y prudencia eminente administran la república217. 
 Queda aquella tercera parte muy necesaria para el Estado, que solo 
puede llevarla a cabo el joven, pero nunca el viejo; esto es: la guerra218, la cual 
aun siendo ella misma de tanta importancia que ni los viejos ni los ciudadanos 
ni en definitiva el Estado puede mantenerse sin ella, solo la juventud la dirige. 
Puesto que en efecto en la guerra la grandeza de espíritu y la velocidad deben 
igualar a la prudencia, ninguna de estas cualidades puede tener la vejez, que 
se muestra lenta para deliberar y temerosa para actuar, lo cual en las guerras 
ciertamente beneficia alguna vez, pero muy a menudo perjudica gravemente. 
Y, en verdad, ni la parsimonia de Quinto Máximo sería útil en las guerras que 
Cayo César terminó con sorprendente velocidad, ni aquella misma parsimonia 
hubiese resultado tan provechosa entonces, si Aníbal no hubiese confiado tanto 
en sí mismo219. 
 Las guerras exigen gran velocidad para deliberar y para tomar decisiones, 
fuerza mental y previsión junto con grandeza de espíritu, y no hay ningún 
general || egregio o ilustre que no las haya tenido. Puesto que estas cualidades no 
puede tener la vejez, que es fría, vacilante, temerosa, lenta y débil; con mucha 
dificultad aquella puede dirigir la guerra. Por otra parte, dado que en un mismo
217  república: en	este	caso	traduzco	de	este	modo	el	término	Respublica, porque	alude	a	
la	forma	de	gobierno	que	existía	en	Venecia.	
218	 	Catón	alude	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	vi,	18,	a	cómo	los	ancianos	ya	no	participan	
en	la	guerra	de	forma	activa	pero	sí	en	su	planificación:	«A	no	ser	que	os	parezca	que	yo,	que	
como	soldado	y	tribuno	y	lugarteniente	y	cónsul	estuve	en	un	variado	género	de	guerras,	estoy	
inactivo	 ahora	 que	 no	 hago	 guerras.	 Pero	 indico	 al	 senado	 las	 que	 deben	 hacerse	 y	 de	 qué	
modo…».	Además,	Catón,	al	elogiar	los	placeres	de	la	vejez,	sitúa	la	guerra	entre	los	placeres	de	
juventud,	Cicerón,	Sobre la vejez, xvi,	58:	«Tengan,	pues,	para	sí	(i. e. los	jóvenes)	las	armas,	
para	sí	los	caballos,	para	sí	las	lanzas,	para	sí	la	clava…».	
219	 	De	nuevo	trae	a	colación	la	comparación	entre	Quinto	Fabio	Máximo	y	Julio	César.	
Cfr. Sobre la juventud, xix. Como	se	ha	explicado,	este	elogio	de	César	―en	oposición	a	Quinto	
Fabio	Máximo―	parte	del	pasaje	de	Sobre la vejez,	iv,	10,	que	se	refiere	a	la	táctica	militar	del	
desgaste	que	empleó	Quinto	Fabio	para	vencer	a	Aníbal:	«Éste	hacía	la	guerra	como	un	joven	
aunque	era	muy	grande,	y	con	su	paciencia	ablandaba	a	Aníbal,	quien	exultaba	juvenilmente.	De	
él	brillantemente	dijo	nuestro	amigo	Ennio:	“Un	solo	hombre,	retardándose,	restituyó	nuestras	
cosas;	/	no	anteponía	a	la	salvación	los	rumores,	/	por	ello,	más	y	más,	hoy	del	varón	resplandece	
la	gloria”».	Cicerón	atribuye	esta	superioridad	frente	a	Aníbal	a	una	característica	más	propia	
de	la	vejez,	la	patientia. Fox	sustituye	este	término	por	el	de	cunctatio ‛lentitud,	retraso’,	que	
aparecía	 en	 los	 versos	 perdidos	 de	 Ennio	 (Annales,	 xii,	 370-372),	 citados	 por	Cicerón	 y	 que	
coinciden	con	el	epíteto	Cunctator	con	el	que	se	conoce	a	Quinto	Fabio.	Esta	estrategia	militar	
aparece	descrita	en	las	dos	principales	narraciones	que	existen	sobre	el	conflicto:	Tito	Livio,	
Historia de Roma, xxii-xxx	y	Polibio,	Historias, iii,	especialmente	en	iii,	89-94.	No	obstante,	
Fox	atribuye	la	derrota	de	Aníbal	a	la	confianza	que	éste	tuvo	en	sí	mismo,	pues	no	le	permitió	
darse	cuenta	de	la	trampa	que	los	romanos	le	habían	tendido.	Cicerón,	De los oficios,	xxiv,	84,	
elogia	de	nuevo	la	actuación	prudente	de	Quinto	Fabio,	citando	estos	mismos	versos	de	Ennio.
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exemplum, liberalitatem, comitatem, auctoritatem, saeueritatem, fortunam 
requiramus; quis eadem unquam senex habuit ac non potius timoris exemplo 
fuit suis, auarus, morosus, ridiculus, importunus, infoelix, etiam si summas res 
iuuenis gesserit? Possem huius rei multa exempla ducum plurimorum adducere, 
qui iuuenes multum in re bellica ualuerunt, senes uero nihil omnino. Illud 
satis est magnum quod imperatores rerum gestarum gloria et peritia bellicae rei 
clari iuuenes magna ex parte fuere aut iam inde a iuuentute tales esse coepere 
quodque Plato et ii omnes qui de rep[ublica] ferunt praecepta, iuuenes iubeant 
ad bellum mitti, non senes170: ut a Romanis fieri solitum legimus171. Quae cum 
ita sint, equidem nescio quid senex agere possit, si neque domi suae neque sit in 
rep[ublica] in bello ad agendum aptus. 
 Porro mortis assiduus metus, senem pertetuo dies ac noctes angens, 
miserrima prorsus res est et rationem e gradu constantiae sua dimouens. Cum 
enim nihil abiectius quam mortem, quam nequeas uitare, semper uereri: tamen 
in sene id est longe magis uituperandum172, non solum quia id ipsum, quod 
nunquam effugere potest, magis timeat, sed etiam quod illi ipsi || proximus 
minus de uita, qua uti nequeat diutius, cogitare debeat.
170	 	 [APPARATVS	 FONTIVM:]	 Pl.,	Lg. vi, 785b;	 Arist.,	Pol.,	 1329a. Cfr. De iuuentute, 
xxviii.
171	 	[APPARATVS	FONTIVM:]	Gell. x,	xxviii. Cfr. De iuuentute, xxviii.
172	 	[APPARATVS	FONTIVM:]	cfr. Pl,	R.,	i,	330d,	Cic. Cato,	xix-xxiii.	
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general buscamos ejemplo de fortaleza, liberalidad, afabilidad, autoridad, 
severidad, éxito, ¿qué viejo tuvo alguna vez estas cualidades y no más bien, siendo 
él avaro, malhumorado, ridículo, intratable, infeliz, fue para los suyos un modelo 
de temor, incluso si de joven hizo grandes cosas? Respecto a este tema, podría 
citar muchos ejemplos de grandes generales que de jóvenes sobresalieron en gran 
medida en las cuestiones bélicas, pero de viejos nada en absoluto. Es un hecho 
significativo que los emperadores, ilustres por la gloria de sus hazañas y por su 
experiencia de la milicia, fueron en gran medida jóvenes o ya desde la juventud 
empezaron a ser de este modo, y el que Platón y todos estos que establecen 
preceptos sobre el Estado ordenan que los jóvenes sean enviados a la guerra220, no 
los viejos, como leemos que solían hacer los romanos221. Puesto que esto sucede 
así, yo, por mi parte, no sé qué puede hacer un viejo si no es útil para el gobierno 
del Estado, ni en época de paz ni en época de guerra. 
 Finalmente, lo más lamentable de todo es el incesante miedo a la muerte 
que angustia perpetuamente al viejo durante días y noches y que aparta a la razón 
de su condición de serenidad222. En efecto, aunque nada hay más banal que temer 
siempre a la muerte, ya que no puedes evitarla, sin embargo, esto en el viejo hay 
que criticarlo mucho más, no solo porque teme más aquello de lo que nunca 
puede huir, sino también porque estando próximo a la muerte misma || debería 
pensar menos en la vida de la que no puede disfrutar durante más tiempo. 
220	 	De	nuevo	Platón,	Leyes, vi, 785b.	cfr.	con	lo	expuesto	en	Sobre la juventud, xxviii,	líns.	
558-559	y	n.	129	trad.	Aristóteles,	Política,	1329a	también	explica	que	las	funciones	del	ejército	
deben	desempeñarlas	los	jóvenes	por	su	mayor	fuerza	física;	los	viejos	por	su	prudencia	deben	
encargarse	de	la	justicia.	
221  cfr. Sobre la juventud,	xxviii,	lín.	630,	donde	mencionaba	la	edad	del	reclutamiento	en	
Roma,	los	diecisiete	años,	quizás	a	partir	del	pasaje	ya	citado	de	Aulo	Gelio,	Noches áticas,	x,	
xxviii. 
222	 	Como	explica	Espigares	Pinilla,	«Teoría	y	práctica	de	la	imitación…»,	op. cit.	pág.	
812-813,	esta	crítica	al	apego	de	la	vida	que	sienten	los	ancianos	encuentra	su	contrapunto	―
también	al	final	del	diálogo―	con	el	final	de	Cicerón,	Sobre la vejez,	xix-xxiii.	El	miedo	a	la	
muerte,	mencionado	ya	por	Fox	en	Sobre la juventud,	xl,	era	pues	uno	de	los	puntos	clave	del	
diálogo	de	Cicerón,	Sobre la vejez,	xix-xxiii,	ya	que	debía	defender	esta	de	 la	vida	 frente	a	
quienes	censuraban	el	temor	que	en	ella	se	producía	a	causa	de	estar	tan	cerca	de	la	muerte.	
Cicerón,	Sobre la vejez,	xx,	74,	alude en	concreto	a	 la	pérdida	de	 la	 tranquilidad	del	ánimo	
que	produce	el	final	de	 la	vida:	«Así	pues,	el	que	teme	la	muerte,	que	a	cada	hora	amenaza,	
¿cómo	podría	permanecer	firme	en	su	ánimo?».	Es	importante	reparar	en	que	esta	explicación	
acerca	del	miedo	a	la	muerte	presente	en	los	viejos	supone	una	digresión	respecto	al	esquema	
argumentativo	(anunciado	en	Sobre la juventud,	xiii),	en	el	que	el	personaje	de	Sebastián	intenta	
defender	a	la	juventud	frente	a	las	críticas	que	se	han	vertido	contra	ella,	y	que	él	se	dispone	a	
rebatir	a	lo	largo	del	diálogo.	No	obstante,	y	como	se	ha	comentado,	el	autor	sí	encontraría	en	
las	fuentes	(Platón,	República,	i,	330d,	y	Cicerón,	De senectute,	xix-xxiii)	materia	para	este	
vituperio	a	la	obsesión	que	la	muerte	produce	en	los	ancianos.
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 Quanto animosior sene quouis iuuenis! Et tamen a morte, si uim naturae 
atque rerum ordinem spectes, longius abest quam ille173, nam ut illud ommittam, 
senectus ipsa morbus est174. Quis in sene decrepito, ualetudinario mortique 
proximo, tantum uitae amorem non reprehendat, tantam salutis curam, tantam 
medicinae, tantam denique ad uitam, si fieri possit, prorogandam obseruationem? 
Tiberius Caesar, ut est apud Plutarchum, turpe dicebat sexagenarium hominem 
medico arteriam175 tangendam porrigere176, quod ualde esse ineptum, de uita eum
173	 	[APPARATVS	FONTIVM:]	cfr. Cic.	Cato, xix,	67	-	68.	
174	 	 [APPARATVS	FONTIVM:] cfr. Cic.	Cato, xi,	35-	36:	«pugnandum	tamquam	contra	
morbum,	sic	contra	senectutem,	habenda	ratio	valetudines,	utendum	exercitationibus	modicis,	
tamen	 cibi	 et	 potionis	 adhibendum,	ut	 reficiantur	 vires,	 non	opprimatur»;	Gal.	De sanitate 
tuenda, vi,	 2	 [=140 ed. Chartier;	 164	 ed.	 Kühn]	 y Gal. De sanitate tuenda, v,	 9	 [=154	 ed.	
Chartier;	ed.	357	Kühn];	Vives,	Anima senis, 8,	27:	«Haec	vere	senectus	morbus	est».	
175  arteriam:	obsérvese	que	mientras	el	texto	griego	de	Plu. Mor. 136E (véase	n.	176	ed.), 
que	está	citando,	emplea	la	palabra	χεῖρ	(‘mano’),	Fox	Morcillo	emplea	un	término	más	preciso,	
arteria,	queriendo	tal	vez	mostrar	su	conocimiento	de	medicina,	a	partir	de	la	obra	de	Galeno.	
Fox	Morcillo,	De naturae philosophia,	v,	 cap.	20,	pág.	352,	explica	el	concepto	de	pulso,	y	
alude	a	cómo	los	médicos	lo	tomaban:	«Et	cum	spiritus	a	corde	per	magnam	arteriam	ad	omnes	
alias	arterias	una	cum	sanguine	tenuissimo	effundatur,	quemadmodum	cor	ipsum	palpitat	ob	
eius	spiritus	animalis	motum,	 ita	quoque	omnes	arteriae.	Quas	medici	propterea	 tangunt	 in	
aegrotis,	quo	inde	cordis,	atque	adeo	totius	animati	corporis	temperiem	dignoscant». A dicha 
descripción	antecede	una	cita	de	las	fuentes	antiguas,	entre	las	que	destaca	a	Galeno.	No	es	de	
extrañar	esta	precisión	teniendo	además	en	cuenta	el	contexto	en	el	que	se	encontraba,	en	la	
Universidad	de	Lovaina,	en	la	que	autores	como	Servet	o	Vesalio	―estudiantes	en	Lovaina	años	
antes	que	Fox―	dedicaron	gran	atención	al	cuerpo	humano,	 incluyendo	 la	circulación	de	 la	
sangre.	
176	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Plu. Mor. 136E:	 «Ἤκουσα Τιβέριόν ποτε Καίσαρα εἰπεῖν 
ὡς ἀνὴρ ὑπὲρ ἑξήκοντα γεγονὼς ἔτη καὶ προτείνων ἰατρῷ χεῖρα καταγέλαστός ἐστιν ἀλλὰ μᾶλλον 
τὸ τὴν χεῖρα τῷ δήμῳ προτείνειν ψῆφον αἰτοῦντας ἢ φωνὴν ἀρχαιρεσιάζουσαν· ἀγεννὲς γὰρ τοῦτο 
καὶ ταπεινόν». Cfr. otro fragmento de Mor., donde la anécdota cobra un sentido distinto: Plu. Mor. 
794C, 20: «οὐ γάρ, ὡς Τιβέριος ὁ Καῖσαρ ἔλεγε, τὸ τὴν χεῖρα τῷ ἰατρῷ προτείνειν ὑπὲρ ἑξήκοντ᾿ ἔτη 
γεγονότας αἰσχρόν ἐστιν». 
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 ¡Cuánto más valeroso es el joven que cualquier viejo! Y con todo, 
si observas la fuerza de la naturaleza y el orden de las cosas, está mucho más 
alejado de la muerte que el viejo223, pues aunque lo omita, la vejez es en sí una 
enfermedad224. ¿Quién no critica en el viejo decrépito, enfermo, próximo a la 
muerte tanto amor por la vida, tanto cuidado de la salud, de la medicina, tanta 
preocupación, en definitiva, por prolongar la vida en la medida de lo posible? 
Tiberio César, como está en la obra de Plutarco, decía que era vergonzoso que un 
hombre sexagenario ofreciera al médico la arteria que tenía que tocar225, porque es 
223	 	Fox	Morcillo	parece	querer	imponer	su	argumento	lógico	al	de	Cicerón.	En	Cicerón,	
Sobre la vejez, xix,	67	y	68,	Catón defiende	que	no	necesariamente	el	viejo	tiene	que	vivir	menos	
que	el	joven,	pues	el	tiempo	de	la	vida	siempre	es	incierto.	Además,	consideraba	que	el	joven	
tiene	más	 probabilidad	 de	 enfermar,	 y	 pone	 el	 ejemplo	 de	 la	muerte	 prematura	 de	 su	 hijo.	
Fox	Morcillo	aprovechará	este	último	ejemplo	también	para	 introducir	el	 tema	de	 la	muerte	
prematura.	
224	 	 Esta	 comparación	 aparece	 en	 Cicerón,	 aunque	 en	 ese	 caso	 se	 empleaba	 para	
recomendar	una	lucha	contra	los	males	de	la	vejez	como	si	se	tratara	de	una	enfermedad	que	
se	pudiera	paliar	gracias	a	una	serie	de	recomendaciones	que	incluían	el	deporte	moderado	y	
la	dieta, Cicerón, Sobre la vejez,	xi,	35-	36:	«Es	necesario	pelear	contra	la	vejez	de	la	misma	
manera	que	contra	una	enfermedad,	es	necesario	tener	cuidado	con	la	salud,	practicar	ejercicios	
moderados,	emplear	sólo	la	comida	y	bebida	necesarias	para	que	se	rehagan	las	fuerzas,	no	para	
que	sean	oprimidas».	Vives,	El alma del viejo,	8,	26,	afirma	algo	parecido	tras	describir	todos	los	
males	y	achaques	que	rodean	al	viejo:	«Una	vejez	así	es	una	enfermedad».	Es	importante	tener	
en	cuenta	que	la	vejez	aparece	en	los	tratados	médicos	asociada	a	la	enfermedad.	Por	ejemplo,	
Galeno,	Sobre la conservación de la salud, vi,	2,	pág.	330,	dice	que	algunos	vinculan	la	vejez	
con	una	«νόσημα φυσικόν,	‛enfermedad	natural’,	aunque	describe	unas	medidas	de	higiene	que	
permiten	retrasar	las	consecuencias	de	este	proceso	de	envejecimiento.	En	oposición	a	este	tipo	
de	senectud,	Galeno,	Sobre la conservación de la salud, v,	9,	págs.	300-301,	asocia	el	marasmo	
con	la	senectud,	y	la	denomina	ἐκ νόσου γῆρας, ‛vejez	a	causa	de	enfermedad’.	De	modo	que	la	
asociación	de	vejez-enfermedad	está	también	presente	en	los	textos	médicos,	aunque	solo	sea	
desde	la	descripción	de	medidas	de	higiene	para	retrasar	su	llegada	(véase	Véronique	Boudon-
Millot,	«La	vieillesse	est-elle	une	maladie	?	Le	point	de	vue	de	la	médecine	antique»,	CEA,	lv,	
2018,	págs.	97-124,	especialmente	§	14-23.	
225	 	Es	decir,	le	entrega	el	brazo	(la	arteria)	para	que	le	tome	el	pulso	el	médico.	Plutarco,	
Moralia, 137C,	Consejos para conservar la salud, 26:	«Oí	que,	en	cierta	ocasión,	el	Emperador	
Tiberio	decía	que	era	ridículo	que	un	hombre	que	había	pasado	los	sesenta	años	tendiera	 la	
mano	al	médico»	(trad.	Morales	y	García).	Obsérvese	que	mientras	el	texto	griego	emplea	la	
palabra	χεῖρ	(‘mano’),	Fox	Morcillo	se	sirve	de	un	término	más	preciso,	arteria.	De	este	modo,	
parece	mostrar	sus	conocimientos	en	materia	médica,	en	particular	a	partir	de	la	obra	de	Galeno,	
cfr. De naturae philosophia, v,	cap.	20,	pág.	352:	«Y	puesto	que	el	espíritu	es	enviado	desde	el	
corazón	a	través	de	una	gran	arteria	hacia	todas	las	otras	arterias,	al	mismo	tiempo	con	la	sangre	
muy	fina;	y	así	del	mismo	modo	que	el	corazón	palpita	a	causa	de	movimiento	de	su	hálito	vital,	
así	también	lo	hacen	todas	las	arterias.	Por	esta	causa	los	médicos	tocan	estas	en	los	enfermos	
para	a	partir	de	ahí	distinguir	el	equilibrio	del	corazón;	y	de	tal	modo,	el	de	todo	cuerpo	vivo».	
Esta	 anécdota	 se	 relata	 con	 significado	opuesto	 y	 con	diferente	fin	 en	 el	mismo	Plutarco,	
Moralia, Sobre si el anciano debe intervenir en política,	794C,	20:	«Pues,	como	dijo	Tiberio	César,	
no	es	vergonzoso	tender	la	mano	al	médico	después	de	los	sesenta	años;	sino	tender	la	mano	al	
pueblo	para	pedirle	su	voto	o	su	voz	en	las	elecciones,	porque	esto	es	innoble	y	abyecto»	(trad.	
Valverde	et all.). 
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cogitare, qui frui ea non posset diutius. Atque hoc ille prudenter non minus quam 
facete, quia timere illa, quae possis ratione aliqua effugere, tolerabile quidem est, 
imo utile saepe ad cautionem, illa uero quae nullo modo uitari queant, quid opus 
est perhorrescere? 
 Ego sane iuuenes mortem uereri patiar, quod ab ea longius distent atque 
immature quodammodo mori uideantur177 quodque ipsorum uita reip[ublicae] 
maxime intersit: in sene uero, cuius ad exitum uita iam est perducta, cupiditatem 
uiuendi non feram: cum tanto sit eadem leuior, quanto et reip[ublicae] et sibi 
magis inutilis178. Ita Pericles dicebat, iuuentutem e medio sublatam reip[ublicae] 
177	 	 [APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. Cic.	Cato,	 xix,	68:	«Sensi	 ego	 in	optimo	filio,	 tu	 in	
exspectatis	ad	amplissimam	dignitatem	fratribus,	Scipio,	mortem	omni	aetati	esse	communem».	
Cic.	Cato, xix,	71:	«Omnia	autem,	quae	secundum	naturam	fiunt,	sunt	habenda	in	bonis;	quid	
est	autem	tam	secundum	naturam	quam	senibus	emori?	Quod	idem	contingit	adulescentibus	
adversante	et	 repugnante	natura.	 Itaque	adulescentes	mihi	mori	 sic	 videntur,	ut	 cum	aquae	
multitudine	 flammae	 vis	 opprimitur,	 senes	 autem	 sic,	 ut	 cum	 sua	 sponte	 nulla	 adhibita	 vi	
consumptus	ignis	exstinguitur».
178	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	CIC.	Cato,	vi	y CIC.	Cato,	xx,	72: «Senectutis	autem	nullus	
est	 certus	 terminus,	 recteque	 in	 ea	 vivitur,	 quoad munus offici exsequi et tueri possit 
mortemque	contemnere».	Esta	idea	se	exponía	en	De iuuentute, xxviii	y	xlviii.
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muy necio que este piense en la vida que no puede disfrutar durante mucho más 
tiempo. Sin embargo, aquel decía esto de una manera no menos prudente que 
graciosa, puesto que sin duda es tolerable temer aquellas cosas de las que de algún 
modo puedes huir, o incluso a menudo es útil para la seguridad, pero con todas 
aquellas que de ninguna manera pueden evitarse, ¿por qué hay que temerlas? 
 Yo puedo aceptar sin duda que los jóvenes teman la muerte, porque de 
ella están más alejados y más bien parece que mueren de modo prematuro226, 
y porque la vida de estos interesa especialmente al Estado; sin embargo, no 
puedo soportar el deseo de vivir en el viejo227, cuya vida ya ha llegado al final, 
puesto que esta misma tanto más irrelevante es cuanto más inútil resulta no solo 
para el Estado, sino también para sí mismo228. Así Pericles decía que apartar a la 
juventud del centro del Estado ocasiona no menos perjuicio que si la estación de 
226	 	La	muerte	prematura	también	figura	en	Cicerón,	Sobre la vejez,	xix,	68,	cuando	Catón	
se	refiere	a	la	muerte	de	su	hijo,	y	a	la	de	los	hermanos	de	su	colocutor	Escipión:	«Yo	me	di	
cuenta,	en	el	caso	de	mi	óptimo	hijo,	tú,	Escipión,	en	el	de	tus	hermanos,	de	quienes	se	esperaba	
que	llegarían	a	altas	dignidades,	que	la	muerte	es	común	a	toda	edad».	No	obstante,	este	detalle	
de	 la	vida	de	uno	de	 los	 interlocutores	 servía	en	el	diálogo	de	Cicerón	para	 justificar	que	el	
tiempo	de	la	vida	nunca	está	determinado,	y	los	jóvenes	pueden	morir	también.	Cicerón,	Sobre 
la vejez, xix,	71,	al	argumentar	la	necesidad	que	tienen	los	ancianos	de	aceptar	a	muerte	con	
naturalidad,	vuelve	a	referirse	a	la	muerte	prematura,	como	oposición	a	la	natural:	«Mas	todo	lo	
que	acontece	conforme	a	la	naturaleza,	debe	tenerse	entre	los	bienes,	¿y	qué	es	tan	conforme	a	
la	naturaleza	como	para	los	viejos	morir?	Esto mismo acontece a los jóvenes, oponiéndose 
y resistiéndose la naturaleza.	Y	así	me	parece	que	los	jóvenes	mueren	como	cuando	la	fuerza	
de	la	llama	es	sofocada	por	una	gran	cantidad	de	agua,	y	los	viejos	como	cuando	el	fuego	se	
extingue,	consumido	espontáneamente	sin	ninguna	fuerza	empleada…»	(énfasis	mío).	
227  deseo de vivir:	Fox	emplea	la	expresión	latina	cupiditas uiuendi,	y	no	studium uiuendi,	
por	ejemplo.	Esta	elección	es	importante,	porque	caracteriza	muy	negativamente	el	mero	hecho	
de	vivir	en	el	viejo.	
228	 	Recuerda	ahora	un	punto	fundamental	de	la	argumentación	que	ha	desarrollado	en	
Sobre la juventud,	xxviii,	y	más	concretamente	respecto	al	papel	del	joven	en	la	guerra,	xlviii. 
Esta	consideración	según	la	cual	la	vida	de	los	jóvenes	es	más	valiosa	que	la	de	los	ancianos	para	
el	Estado	se	contrapone	a	la	defensa	que	hace	Cicerón,	Sobre la vejez,	vi,	del	papel	que	ejercen	
los	viejos	en	los	diferentes	órganos	públicos:	Cicerón,	Sobre la vejez, xx,	72:	«Mas	en	la	vejez	no	
hay	un	límite	cierto,	y	se	vive	en	ella	correctamente	mientras se puede cumplir y observar la 
función del deber	y	menospreciar	la	muerte»	(énfasis	mío).	
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non minus incommodi afferre quam si uernum tempus ex anno tolleretur179, 
quoniam ut huc praeter ipsam pulchritudinem, || et amoenitatem, qua est longe 
gratissimum, fructus omnes profert atque maturat, ita iuuentus uberrimos sui
179	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Arist. Rh. i,	 1365a,	 31-33:	 «καὶ τὸ αὐτοφυὲς τοῦ ἐπικτήτου· 
χαλεπώτερον γάρ. Ὃθεν καὶ ὁ ποιητής φησιν αὐτοδίδακτος δ᾿ εἰμί. Καὶ τὸ μεγάλου μέγιστον μέρος· 
οἷον Περικλῆς τὸν ἐπιτάφιον λέγων, τὴν νεότητα ἐκ τῆς πόλεως ἀνῃρῆσθαι ὥσπερ τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ 
ἐνιαυτοῦ εἰ ἐξαιρεθείη». arist. Rh. iii, 1411a, 1-4: «Τῶν δὲ μεταφορῶν τεττάρων οὐσῶν εὐδοκιμοῦσι 
μάλιστα αἱ κατ᾿ ἀναλογίαν, ὥσπερ Περικλῆς ἔφη τὴν νεότητα τὴν ἀπολομένην ἐν τῷ πολέμῳ οὕτως 
ἠφανίσθαι ἐκ τῆς πόλεως ὥσπερ εἴ τις τὸ ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξέλοι». Cfr. De iuuentute,	xxiii,	véase	
líns.	381-384.	Véase	sobre	el	símil	en	Aristóteles	n. 106 trad. 
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la primavera fuera suprimida del año229, puesto que igual que la primavera, más 
allá de su || belleza y de su encanto por los que es con mucho la más agradable, 
229	 	Aunque	este	símil	debe	vincularse	con	la	concepción	de	las	edades	de	la	vida	como	
estaciones,	 (cfr. Sobre la juventud,	xxiii)	y	de	nuevo	con	 la	oposición	que	el	autor	establece	
respecto	al	símil	de	Cicerón,	Sobre la vejez,	xix,	70,	Fox	Morcillo	sigue	aquí	a	Aristóteles,	
Retórica,	i,	1365a,	líns.	31-35:	«Y	es	superior	lo	espontáneo	a	lo	adquirido,	pues	es	más	difícil;	de	
donde	dice	el	poeta:	“Mi	propio	maestro	soy”.	Y	de	lo	grande	la	parte	mayor,	como Pericles en 
su discurso funerario dice que ha sido arrebatada la juventud de la ciudad como si se 
arrancase del año la primavera».	Se	repite	en:	Aristóteles,	Retórica,	iii,	1411a,	líns.	1-4	:	«De	las	
metáforas,	que	son	cuatro	clases,	son	especialmente	estimadas	las	que	se	fundan	en	la	analogía;	
como Pericles dijo de la juventud caída en la guerra que así había desaparecido de la 
ciudad como si alguien quitara del año la primavera»	(trad.	Tovar	y	énfasis	mío). Antonio 
Tovar,	en su ed. de Aristóteles,	Retórica,	pág.	88,	n.	91,	repara	en	que	esta	comparación	de	
la	 juventud	 con	 la	 primavera	 no	 aparece	―como	puedo	 confirmar―	en	 el	 famoso	discurso	
fúnebre	que	Pericles,	al	menos	en	 la	versión	conservada	de	Tucídides,	Historia de la guerra 
del Peloponeso, ii,	35-45,	y	que	pudo	―tal	vez―	estar	en	algún	texto	falsificado,	pues	no	han	
sobrevivido	los	discursos	de	Pericles	de	forma	auténtica.	Ya	Spengel,	Aristotelis. Ars Rhetorica 
cum adnotatione. Accedit vetusta translatio latina,	Lipsiae,	In	aedibus	B.	G.	Teubneri,	1867,	vol.	
ii,	pág.	127,	n.	31,	explicaba	que	el	símil	aparece	―aunque	con	ciertas	variaciones―	en	otras	
obras	griegas:	Eurípides,	Suplicantes,	447-450,	y	Heródoto,	vii,	162.	Además,	Spengel,	Ibid.,	
pone	en	relación	el	símil	de	Aristóteles	con	el	que	aparece	en	Demóstenes,	Discurso fúnebre, 
24,	que	compara	los	«ἂνδρας ἀγαθοὺς ἐν τῷ πολέμῳ»	(Demóstenes,	Discurso fúnebre,	1),	«bravos	
varones	en	la	guerra»,	con	la	posible	desaparición	de	«la	luz»	(«τὸ	φῶς»),	«de	la	constitución	del	
mundo»	(«ἐκ τοῦ καθεστηκότος κόσμου»).	Tovar,	en su ed. de Aristóteles,	Retórica,	pág.	88,	
n.	91	pág.	88,	n.	91,	apunta	la	posibilidad	de	que	Aristóteles	se	confunda	con	el	ya	aludido	símil	
empleado	por	Heródoto,	vii,	162,	aunque	en	esta	ocasión	puesto	en	boca	de	Gelón:	«Ἀμείβετο	
Γέλων	τοῖσιδε.	“Ξεῖνε Ἀθηναῖε, ὑμεῖς οἴκατε τοὺς μὲν ἄρχοντας ἔχειν, τοὺς δὲ ἀρξομένους οὐκ ἕξειν. 
ἐπεὶ τοίνυν οὐδὲν ὑπιέντες ἔχειν τὸ πᾶν ἐθέλετε, οὐκ ἂν φθάνοιτε τὴν ταχίστην ὀπίσω ἀπαλλασσόμενοι 
καὶ ἀγγέλλοντες τῇ Ἑλλάδι ὅτι ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ τὸ ἔαρ αὐτῇ ἐξαραίρηται.”	 οὗτος	 δὲ ὁ	 νόος	 τοῦ 
ῥηματος	τὸ ἐθέλει	λέγειν·	δῆλα	γὰρ	ὡς	ἐν τῷ ἐνιαυτῷ ἐστὶ τὸ ἔαρ δοκιμώτατον, τῆς δὲ τῶν Ἑλλήνων 
στρατιῆς τὴν ἑωυτοῦ στρατιήν· στερισκομένην ὦν τὴν Ἑλλάδα τῆς ἑωυτοῦ συμμαχίης εἴκαζε ὡς εἰ τὸ 
ἔαρ ἐκ τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐξαραιρημένον εἴη»,	es	decir:	“Extranjero	ateniense”	—fueron	los	términos	
en	los	que	le	respondió	Gelón—,	“según	parece,	vosotros	disponéis	de	generales,	pero	os	van	
a	faltar	soldados	que	obedezcan.	Pues	bien,	dado	que	queréis	tenerlo	todo	sin	hacer	la	menor	
concesión,	 lo	mejor	que	podríais	hacer	es	regresar	cuanto	antes	para	 informar	a	Grecia	que,	
para	ella,	el	año	ha	perdido	su	primavera”.	[Por	cierto	que	el	significado	de	esa	frase	—	lo	que	
obviamente	pretende	decir—	es	el	siguiente:	al	igual	que	la	primavera	es	lo	más	destacado	del	
año,	sus	tropas	lo	hubiesen	sido	entre	los	efectivos	griegos.	Gelon,	por	consiguiente,	comparaba	
a	Grecia,	privada	de	su	alianza,	a	un	año	que	hubiese	perdido	su	primavera.]».	Karl	Wilhelm	
Gottling, Aristotelis. Politicorum Libri octo. Ad codicum fidem edidit et adnotationem adiecit,	
Ienae,	In	Bibliopolio	Croekeriano,	1824,	pág.	327,	n.	49.	12,	proponía	que	la	comparación	a	la	que	
se	refiere	Aristóteles	en	los	dos	pasajes	de	la	Retórica,	pertenecía	al	discurso	fúnebre	―referido	
por	Plutarco,	Vidas Paralelas. Pericles,	 28.	 4―	que	el	orador	griego	Pericles	pronunció	 en	
honor	a	los	caídos	en	la	conquista	de	Samos	en	440	a.	C.	No	obstante,	Spengel,	Aristotelis…,	
op. cit.	vol.	ii,	pág.	127,	n.	31,	considera	poco	fundamentada	dicha	opinión	y	poco	probable.	De	
cualquier	modo,	en	Plutarco,	Vidas Paralelas,	Pericles,	28.	4,	no	hay	rastro	del	símil	al	que	
nos	referimos.	En	suma,	el	estudio	de	las	fuentes	parece	dejar	claro	que	Fox	Morcillo	debió	de	
tomar	dicha	comparación	de	alguno	de	los	dos	pasajes	de	la	Retórica	de	Aristóteles,	sin	dejar	de	
considerar	la	posibilidad	de	que	conociera	esta	comparación	también	por	alguna	de	las	fuentes	
citadas. 
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faciat prouentus, siue in rep[ublica] siue domi siue in bello uersetur: senectus 
uelut hyems iam sterilis arescat et commoditate omni priuata sit180. 
 Et certe, ut alia omittam, cum causam, quapropter senes tantisper mortem 
uereantur, animo complector, nullam aliam inuenio, praeter quam uitium aut 
uoluntatis aut naturae. Si enim mors malum esset uel animo uel corpori ipsi 
demum timendam quidem esse illam non inficiarer, sed cum ea non modo 
non malum, sed etiam bonum magnum, profecto excusari senectus timiditatis 
uitio non potest. Quorsum enim senex uitam optet, quam solicitudine, morbis, 
languore, infirmitate, tristitia multisque calamitatibus plenam ac miseram sit 
habiturus? Qui quidem, prudens si sit, nec uitam multos annos prorogari181 sibi 
cupiat, mortem ut portum miseriarum182 uitaeque laborum perfugium desideret183. 
180	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Stob,	 cxv,	 pág.	 590,	 32-33[=iv,	 l,	 ii,	 pág.	 1047,	 n.	 78	
Wachsmuth-Hense].	Téngase	en	cuenta	además	la	traducción	latina	de	Conrad	von	Gesner,	
Κέρας Ἀμαλθείας...,	op. cit.	cxv,	pág.	590,	33-34.	Hp.	Diaet,	i,	33,	1-2.	Cfr. De iuuentute,	xxii,	véase	
n.	68.	
181 	[APPARATVS	CRITICVS]:	prorogari]	prorogo a. c. 
182 	[APPARATVS	FONTIVM]:	Cic. Cato,	xix,	71;	Sen. EP. xix,	2;	Petrarcha,	Secretum 
meum,	 13;	Petrarcha,	Epystole,	 i,	 14:	 «Vixisti	 in	pelago	mimis	 irrequietus	 iniquo,/	 in	portu	
morere,	et	 languentia	comprime	vela,/	collige	disiectos	 iam	tempestate	rudentes».	Véase	De 
iuuentute,	li,	lín.	904.
183	 	[APPARATVS	FONTIVM]:	cfr. De iuuentute,	xli;	X. Ap. 6-8. 
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además hace brotar y madura todos los frutos, del mismo modo la juventud hace 
sus logros los más fecundos, ya se implique en los asuntos del Estado, ya en la 
paz, ya en la guerra; la vejez, como el invierno ya estéril, se seca y está privada de 
toda comodidad230.
 Y ciertamente, por no hablar de otras cosas, cuando reflexiono sobre la 
causa por la cual los viejos temen la muerte durante tanto tiempo, no encuentro 
ninguna otra a excepción de un defecto de la voluntad o de la naturaleza231. 
Porque si la muerte fuese un mal o para el alma o incluso para el propio cuerpo, 
no diría que en efecto aquella no deba temerse, pero con aquella no solo no hay 
un mal, sino además hay un gran bien232; sin duda, la vejez no puede ser excusada 
por un defecto de cobardía. ¿Pues por qué el viejo va a desear una vida, que va a 
tener desgraciada y llena de preocupación, de enfermedades, de abatimiento, de 
debilidad, de tristeza y de muchas desgracias? Sin duda, si este fuera prudente, no 
desearía para sí que la vida se prolongara durante muchos años, sino que desearía 
230	 	Esta	segunda	parte	de	la	comparación,	sigue	lo	ya	explicado	acerca	de	la	división	de	las	
etapas	de	la	vida	en	estaciones,	que	parte	de	la	literatura	médica	sobre	la	teoría	de	los	humores,	
y	su	explicación	del	crecimiento	en	relación	con	la	combinación	de	cuatro	principios	físicos,	lo	
cálido,	lo	húmedo,	lo	seco	y	lo	frío.	Más	concretamente,	parece	influirle	una	cita	de	Eratóstenes	
recogida	por	Estobeo,	Florilegio,	 cap.	 cxv,	pág.	 590.	Para	más	detalle	cfr. Sobre la juventud,	
xxiii. 
231	 	Como	se	observa	en	el	ya	citado	pasaje	de	Cicerón,	Sobre la vejez,	xix,	72,	aceptar	la	
muerte	supone	también	vivir	conforme	a	la	naturaleza:	«¿y	qué	es	tan	conforme	a	la	naturaleza	
como	 para	 los	 viejos	 el	morir?».	 La	 aceptación	 del	 curso	 de	 la	 naturaleza,	 con	 todo	 lo	 que	
ello	conlleva	en	lo	que	respecta	a	la	muerte,	constituye	un	punto	fundamental	de	la	filosofía	
estoica;	 véase	 por	 ejemplo	 cómo	 Séneca,	Consolación a Marcia,	 20,	 denomina	 a	 la	muerte	
como	el	«optimum	inuentum	naturae»,	es	decir	«el	mejor	hallazgo	de	la	naturaleza»,	e	insiste	
en	la	necesidad	de	aceptar	la	muerte	entendiéndola	dentro	del	proceso	vital.	En	este	sentido	
existe	una	coincidencia	con	la	filosofía	epicúrea,	como	vemos	por	ejemplo	en	Lucrecio,	De la 
naturaleza de las cosas,	iii,	vv.	931-977.	
232	 	Con	esta	tímida	referencia	parece	aludir	a	la	resurrección.	Es	cuanto	menos	llamativo	
el	contraste	entre	el	texto	de	Cicerón,	Sobre la vejez,	xxi-xxiii,	donde	se	refiere	explícitamente	
a	la	inmortalidad	del	alma	como	esperanza	para	el	que	va	a	morir,	mientras	que	Fox,	y	desde	una	
corriente	de	pensamiento	cristiana,	pasa	por	alto	este	punto,	a	excepción	de	esta	vaga	alusión	
puesta	en	la	boca	de	su	alter ego.	Por	otro	lado,	su	descripción	en	De naturae philosophia,	v,	
cap.	vi,	pág.	269,	en	el	capítulo	dedicado	a	 la	vida	humana,	presenta	una	visión	plenamente	
materialista	de	la	cuestión,	sin	mención	a	la	resurrección:	«Contraria	est	vitae	mors,	quae	nihil	
est	aliud,	quam	natiui	caloris,	aut	humoris	extintio»,	es	decir:	«La	muerte,	que	no	es	otra	cosa	
que	la	extinción	del	calor	innato	y	de	los	humores,	es	contraria	a	la	vida».
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Sed optet sane quandiu uelit eandem uitam, saltem id est in eo miserrimum, 
quod  metu quodam perpetuo ac  solicitudine illa cupiditas plena est, nec tam 
bene de uitae prorogatione sperat quam etiam imbecillitate naturae suadente id 
quoque recta ratione desperat. 
 Haec sunt, Francisce, quae in mentem de senectute ac iuuentute, ut 
petitioni tuae satisfacerem, mihi dicenda uenerunt. Aliorum autem dictis 
magnopere || non commoueor, quae cum errore magno et uulgari opinione 
innitantur nec sunt alicuius momenti et hoc loco a me satis refelluntur. Reliquum 
est ut aetati tuae deroges nihil praesertim tot bonis artibus ac disciplina tam 
excellenti liberalique instructae: sed uiam nunc multo magis ad omnem uirtutis et 
scientiae gradum praemunitam tibi arbitrere. Caetera enim, ut Quintiliani uerbis 
utar, etiam si aetatem nostram non spacio senectutis sed tempore adolescentiae184 
metiamur, abunde multos ad discendum annos habent185. 
FINIS
Basileae, per Michaelem Martinum Stellam, anno Christi mdlvi, mense Martio. 
184  adolescentiae:	 aparece	 en	 el	 contexto	de	 la	 cita	de	Quintiliano,	 y	 se	 emplea	 en	 su	
sentido	más	general,	como	sinónimo	de	iuuenis ‛joven’.	Véase	n.	236	trad.	
185	 	 [APPARATVS	 FONTIVM]:	 Quint. Inst. 12,	 11,	 13:	 «Cetera	 uero,	 etiam	 si	 aetatem	
nostram	 non	 spatio	 senectutis	 sed	 tempore	 adulescentiae	 metiamur,	 abunde	 multos	
ad	 discendum	 annos	 habent:	 omnia	 enim	 breuiora	 reddet	 ordo	 et	 ratio	 et	 modus».	 
	 	 	 [APPARATVS	CRITICVS]:	Caetera enim]	He	 cotejado	 varias	 ediciones	 anteriores	 a	 1556	
―fecha	 de	 publicación	 de	De iuuentute―	 a	 las	 que	 he	 podido	 acceder	 y	 que	 recojo	 en	 la	
bibliografía	final.	La	única	divergencia	que	he	constatado	es	la	lectura	uero en	todas	ellas	frente	
a enim	(en	el	texto	de	Fox).	Esta	variación	podría	constituir	un	error	―motivado	tal	vez	por	la	
conjunción	enim	que	aparece	situada	en	las	siguientes	líneas	―	o,	más	probablemente,	se	trate	
de	una	variante	intencionada	para	optar	por	el	sentido	afirmativo	de	enim	―más	acorde	con	el	
texto	de	Fox―,	frente	al	posible	sentido	adversativo	o	de	leve	oposición	(comparado	con	δὲ en 
Gaffiot,	s.v)	que	vero	ofrece	como	conjunción	coordinante;	el	sentido	con	el	que	precisamente	
tiende a traducirse uero	en	este	pasaje	de	Quintiliano	(véase	la	n.	237	trad.	y	la	traducción	del	
pasaje	de	Ortega). 
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la muerte como el puerto de sus desdichas233 y el refugio de una vida de trabajos234. 
Pero que desee esta misma vida todo el tiempo que quiera, esto es al menos lo 
más triste en ello, porque aquel deseo está lleno de un cierto miedo perpetuo y 
una inquietud, y no tiene una esperanza tan grande de prolongar la vida, que no 
desespere por la debilidad de su naturaleza, que le persuade de esto también con 
una buena razón. 
Francisco, para satisfacer tu petición, tenía que decir estas palabras 
que se me ocurrieron sobre la vejez y la juventud. Por otra parte, || las ideas de 
otros no me impresionan mucho, puesto que se apoyan en un gran error y en la 
opinión común y no son de ninguna importancia, y yo las refuto en este lugar 
suficientemente. Queda decirte que nada suprimas a tu edad, especialmente 
educada en tan buenas artes y en tan excelente e ilustre formación, sino que 
pienses que ahora tienes un camino mucho más seguro hacia cualquier grado 
de virtud y conocimiento235. Pues, para usar las palabras de Quintiliano, aunque 
midamos la duración de nuestra vida no por el lapso de tiempo de la vejez, sino 
por el tiempo de la juventud236, las demás cosas tienen muchos años para ser 
aprendidas237. 
FIN
En Basilea, por Michael Martin Stella, año del Señor 1556, mes de marzo.
233  Cfr. Sobre la juventud, xlvii,	líns.	1004-1005,	y	n.	209, referida	al	símil.	En	este	caso	la	
metáfora	parece	más	apegada	a	los	ejemplos	citados	(Cicerón, Sobre la vejez,	xix,	71;	Séneca, 
Epístolas,	xix,	2;	Petrarca,	Mi secreto,	13	y	Epístolas métricas,	i,	14),	pues	sí	identifica	la	muerte	
con	un	puerto	seguro	al	que	el	ser	humano	arriba	tras	las	dificultades	de	la	vida.	
234	 	Sobre	 la	 idea	de	preferir	 la	muerte	antes	de	adentrarse	en	las	penurias	de	 la	vejez,	
cfr.	el	pasaje	Sobre la juventud,	xli,	en	el	que	se	mencionan	las	supuestas	palabras	de	Sócrates	
durante	su	juicio	según	Jenofonte,	Apología de Sócrates,	6-8.	
235  conocimiento:	de	nuevo	se	trata	de	scientia	referido	al	joven	Francisco.	
236  juventud:	el	término	traduce	adolescentia,	ya	que	se	emplea	claramente	en	su	sentido	
más	general,	como	sinónimo	de	iuuenis ‛joven’,	como	era	propio	del	latín	clásico.	No	obstante,	
en	 esta	 ocasión	 es	Quintiliano	 el	 que	 emplea	 el	 término	 y	 no	 Fox	Morcillo,	 aunque	 este	 lo	
mantiene,	en	convivencia	con	otros	usos	más	precisos	de	adolescentia,	como	se	puede	observar	
visto	a	lo	largo	del	diálogo.	Obsérvese	la	traducción	que	se	incluye	de	la	cita	de	Quintiliano	a	
continuación,	y	el	sentido	general	por	el	que	se	decanta	A.	Ortega. 
237	 	 Véase	 n.	 185	 ed.	 Se	 trata	 de	 una	 cita	 casi	 literal	 de	 Quintiliano, Instituciones 
oratorias,	12,	11,	13:	«Mas	todas	las	demás	cosas	(tocantes	a	nuestro	proyecto	docente)	―aunque	
no	midamos	nuestra	vida	(de	trabajo)	hasta	incluir	en	ella	el	espacio	de	la	ancianidad,	sino	por	
el	tiempo	de	nuestra	juventud―,	todavía	cuentan	con	muchísimos	años	para	ser	aprendidas,	
porque	el	orden,	el	método	y	el	sentido	de	la	mesura	lo	hará	todo	posible»	(trad.	Ortega). 
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CONCLUSIONS 
Comme nous l’avons souligné dans l’introduction, l’objectif fondamental de cette 
recherche de doctorat a été d’établir l’édition critique, de traduire en espagnol et 
d’étudier le dialogue De iuuentute (1556) de l’humaniste Sebastián Fox Morcillo. 
D’autre part, sur un plan secondaire, nous avons voulu dresser un panorama de la 
vie et de l’œuvre de l’humaniste sévillan, ainsi que de la diffusion éditoriale que 
celle-ci connut. Ce second objectif vise à donner une analyse d’ensemble, qui 
permette d’avancer sur le long chemin d’étude philologique de l’œuvre de 
Sebastián Fox Morcillo qu’il reste à accomplir. Dans le cadre de l’analyse de 
l’œuvre, nous nous concentrons spécifiquement sur les dialogues (De imitatione, 
De regni regisque, et De historiae intitutione).  
Dans le premier chapitre, consacré à la biographie de l’humaniste sévillan, 
nous avons analysé en détail la bibliographie, primaire et secondaire, relative à ce 
sujet, pour essayer d’offrir le récit le plus complet possible de la vie de l’auteur. En 
ce sens, la première conclusion que nous avons tirée de la lecture de ces sources 
n’a été autre que la nécessité de donner un traitement qui rende compte de la 
nature diverse de chacune d’entre elles. Nous voulons ainsi dire qu’il paraît 
important de traiter d’une façon différente, par exemple, un document 
appartenant à des archives et les mots qu’un auteur investit dans la voix d’un 
personnage d’une des œuvres littéraires, même lorsque celui-ci partage son nom 
avec l’auteur ou avec une personne réelle, comme c’est souvent le cas dans le 
genre du dialogue. Cette approche nous conduit, par exemple, à considérer avec 
précaution le supposé séjour de Francisco Morcillo à Louvain en 1554, comme il 
est dit dans le récit du De iuuentute, VI, car, sans bénéficier d’une source 
supplémentaire, qui accrédite ce fait, il semblerait que ce ne soit qu’un élément 
fictif. Cette même tournure littéraire du De iuuentute permet de renforcer une 
considération exposée par González de la Calle, bien qu’elle ne soit pas 
concluante, selon laquelle la date la plus probable de la naissance de Sebastián 
Fox Morcillo serait 1526, car il semble plus logique que l’âge que le personnage de 
Sebastián, alter ego de l’auteur, affirme avoir dans le De iuuentute, XXXIII, vingt-
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huit ans, corresponde à l’âge que l’auteur aurait en 1554, date à laquelle eut lieu le 
voyage du prince Felipe pour son mariage avec Marie Tudor, et qui sert de cadre 
littéraire au dialogue qui se produit dans la fiction entre Sebastián et son frère 
Francisco.  
En ce qui concerne la biographie de l’humaniste, nous avons tenté d’en 
faire un récit le plus complet possible, en apportant – sur des aspects concrets - 
d’importantes nuances, et même parfois en ajoutant de nouveaux documents ou 
des informations oubliées. Pour cela, nous avons eu recours aux biographies les 
plus anciennes, Andreas Schott, Rodrigo Caro ou Nicolás Antonio, en confrontant 
ces informations avec la faible documentation trouvée dans les archives, ainsi 
qu’avec les précieux renseignements que laisse parfois Fox Morcillo au sein de 
son œuvre. Nous avons même dédié une partie de cet ensemble à donner le peu 
d’informations conservées sur les membres de sa famille la plus proche : son 
grand-père (Hernando Morcillo), ses parents (l'orfèvre Francisco Morcillo et 
Violante de Fox) et, surtout, son frère, religieux de l'Ordre de Saint-Jérôme, 
Francisco Morcillo. Il serait long de détailler de manière concrète les avancées 
que nous pensons avoir apportées grâce à cette biographie, avant tout en termes 
d’analyse détaillée et d’ensemble, mais nous considérons cependant qu’il est 
nécessaire de s’attarder sur quelques éléments nouveaux.  
Pour ce qui est de la naissance de l’auteur, nous avons pu vérifier qu’en 
effet, les livres de baptême de la paroisse disparue de San Miguel, dans lesquels 
était probablement inscrit le nom de Sebastián Fox Morcillo, et conservés 
aujourd’hui à la Madeleine de Séville, ne sont préservés que depuis 1600, selon les 
explications reçues sur le site même. Comme l’a étudié Ruth Pike (1968), 
Sebastián Fox Morcillo semble avoir choisi ses noms de façon préméditée, 
antéposant le nom de sa mère au paternel Morcillo, d’une ascendance plus 
clairement judéo-converse. De plus, son second nom permet à l'auteur de simuler 
un lien avec les comtes de Foix, d’après les paroles de l'interlocuteur principal du 
dialogue De imitatione, p. 144 et 195, prénommé comme son ami, Gabriel Envesia. 
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En ce qui concerne ce faux lien que l'humaniste sévillan établit avec les comtes de 
Foix, nous avons aussi remarqué qu'à partir de cette relation, Fox semble aussi 
vouloir associer sa lignée avec celle de deux grandes maisons nobiliaires, les 
Medinaceli et les Medina Sidonia, maisons avec lesquelles l'humaniste a 
maintenu un lien important, à en juger par les épîtres dédicatoires de son œuvre. 
Lesdites relations entre les comtes de Foix et ces deux maisons nobiliaires 
s'expliquent, par exemple, à la lumière du Nobiliario genealógico de López de 
Haro, qui fait référence au fait que le roi attribua à Mosen Bernardo de Bearne y 
de Fox le titre de Premier conte de Medinaceli, qui venait de France, et dont le 
père était comte de Foix. Mais, de plus, ce premier comte de Medinaceli reçut 
Isabel de la Cerda en noces, fille de Luis de la Cerda et de Leonor de Guzmán, 
laquelle aurait été fille de Guzman el Bueno, fondateur de la maison de Medina 
Sidonia. De la sorte, Fox semble s'apparenter avec ces deux maisons nobiliaires 
espagnoles, à partir de l'identification de son nom maternel, Fox, avec les comtes 
de Foix.  
 D'autre part, en ce qui concerne la recherche de nouvelles sources 
documentaires sur la vie de l'humaniste, nous n'avons pu nous rapprocher des 
Archivos de Protocolos de Séville qu'une seule fois, à cause des contraintes 
temporelles pesant sur ce travail et de l’abondance de cette source documentaire, 
en étudiant les sommaires incomplets, en consultant ceux qui sont conservés et 
accessibles entre les années 1558-1559, pour tenter de documenter – bien que sans 
succès- la présence en leur sein de Sebastián Fox Morcillo. Cependant, ces 
premières recherches nous ont permis de découvrir quelques données sur le père 
de l'humaniste, l'orfèvre Francisco Morcillo, que l'on voit, dans un document 
inédit de 1558, louer sa boutique et sa maison à Juan de Porras, ce qui confirme 
que la famille aurait eu des propriétés dans ce quartier de Séville (APS, XXI 1558, 
2[=14229P], fol. 1986 r y v). En outre, et grâce à la lecture d'un travail encore 
inédit du professeur José Antonio Ollero, nous avons pu en découvrir davantage 
au sujet du père de Fox Morcillo, car Ollero a découvert dans l'Archivo de 
Protocolos une lettre de paiement de 1553 dans laquelle l'orfèvre Francisco 
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Morcillo envoie de l'argent à Louvain, à son fils, qui était déjà à cette époque 
maître en théologie.  
 Cependant, en ce qui concerne les années que Fox a passées à Louvain, 
l'information la plus pertinente serait peut-être celle obtenue à la lumière de la 
publication de ses œuvres (1550-1557), et de l'analyse de leurs prologues, qui 
reflètent les liens que l'humaniste essayait d'établir avec une partie de la noblesse 
espagnole ainsi qu'avec les personnalités politiques les plus importantes de 
l'époque, comme par exemple les Medina Sidonia, les Medinaceli, Francisco de 
Mendoza et son père Antonio de Mendoza, vice-roi du Pérou, Antoine Perrenot, 
futur cardinal de Granvelle, ou le prince Felipe lui-même. Par ailleurs, nous avons 
pu localiser - et semblerait-il, pour la première fois- la présence dans les livres de 
registre de Gabriel Envesia, l'ami que Fox Morcillo présente comme interlocuteur 
dans le De imitatione, qui est inscrit le 12 janvier 1550, comme «Gabriel Enneja, 
Hispanus» [SCHILLINGS, IV, pág. 401, nº 74]. Peut-être Victoria Pineda (1994) ne l'a 
t-elle pas localisé pour l'avoir cherché à la même année que Fox Morcillo (1549). 
Pourtant, nous n'avons pas pu situer dans ces livres la présence de Francisco 
Morcillo, ce qui amène à se demander, comme je l'avançais, si le voyage du frère 
de l'humaniste qui est représenté dans le De iuuentute ne fait pas partie de la 
fiction littéraire, à cause de l'absence d'une autre source qui le documente.  
 Au cours de mon séjour à l'Université de Louvain (EEBB-I-18-12907), j'ai 
tenté de trouver un document qui apporterait plus d'informations sur la présence 
de Sebastián Fox Morcillo dans celle-ci, raison pour laquelle j'ai eu recours, sur 
les recommandations de mon directeur scientifique de séjour, le professeur Jan 
Papy, à la consultation des comptes-rendus de l'Université, entre les années 1544-
1580 (Ms. 729 Fonds Oude Universiteit Leuven), car le document complet n’est 
pas conservé. Cependant, la lecture du manuscrit ne nous a pas permis d'y 
trouver le nom de l'humaniste sévillan. Une vérification qui constitue un point de 
départ sans nul doute important, bien que le fonds documentaire conservé à 
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Bruxelles et à Louvain puisse sûrement offrir davantage, avec un travail plus long 
dans le temps.  
 Finalement, quant à la disparition de l'humaniste, nous croyons nécessaire 
d'insister sur le fait que, comme nous l'avons expliqué, dans  la correspondance 
d'Hubert Languet, nous n'avons pas seulement trouvé une lettre qui explique la 
mort de Fox Morcillo, à la suite du naufrage qui eut lieu alors qu'il fuyait 
l'Inquisition, mais deux, dont la critique a tendance à entremêler le contenu: la 
première est adressée à Melanchthon (lettre XVI, 8 avril 1560) et la seconde à 
Ulrich Mordeisen (lettre XVIII, datée du 10 avril 1550 sic). En ce qui concerne 
l'année de la seconde lettre, (1550), nous considérons évident qu'il s'agit d'une 
erreur de copie pour 1560, tant pour l'allusion à l'arrestation de Carranza qui 
apparaît dans la lettre, et qui n’a lieu qu'en 1559, que parce que nous avons 
l'assurance que Fox était toujours en vie en 1558, grâce au certificat de mise en 
gage de ses livres auprès d'Arias Montano. Et, de plus, la lettre XVIII est incluse 
avec le reste des lettres de 1560, car la correspondance est classée par ordre 
chronologique.  
 En somme, à la lumière de l'analyse comparée des lettres avec les 
déclarations du frère Baltasar Pérez (1558) qui accusent Fox Morcillo d'avoir 
appartenu à un cercle hétérodoxe à Louvain, et avec les documents que nous 
analysons dans la biographie, le plus vraisemblable semble de penser qu'il serait 
en effet mort dans ce naufrage, alors qu'il se dirigeait vers Louvain, bien qu'il 
reste une grande part de doute sur ce point.  
 Dans le second chapitre qui touche à ce panorama de la production 
littéraire de Fox Morcillo et de sa diffusion éditoriale, nous avons en premier lieu 
révisé les différentes listes de ses œuvres, qui sont données dès les premières 
biographies, celles de Schott et Nicolás Antonio, jusqu'aux plus modernes de 
González de la Calle (1903) et de Pineda (1994). En second lieu, nous avons 
confirmé cette liste de ses œuvres à partir de la consultation de divers répertoires 
bibliographiques et de catalogues, pour arriver à attester chacune des éditions 
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respectives des œuvres de Fox Morcillo. Et plus encore, dans une seconde phase, 
nous avons entrepris l'analyse typo-bibliographique de chacune des éditions 
retrouvées, afin de constituer l'ideal copy à partir de la comparaison d'au moins 
trois exemplaires de chaque édition. Pour cela, nous avons suivi la méthodologie 
employée par les chercheurs en bibliographie matérielle, qui, en Espagne, ont eu 
une importance remarquable grâce au projet de Typo-bibliographie espagnole, 
dirigé par José Simón Díaz, et à sa version la plus actuelle, La imprenta en Burgos 
(1501-1600) de Mercedes Fernández Valladares (2005). Cependant, l'étendue de 
cette recherche nous a forcé à renoncer à publier à ce stade le répertoire typo-
bibliographique complet de l'œuvre de Fox Morcillo, préférant l’éditer 
indépendamment, dans une future publication. Cet élément n'a toutefois pas 
empêché de travailler à partir de toutes les informations récoltées au cours de 
cette phase de recensio et d'analyse d'exemplaires concrets, et même de lister 
toutes les éditions que nous avons documentées de chacune des œuvres de Fox 
Morcillo.  
 Ce travail bibliographique a non seulement été important pour localiser 
les éditions, mais il a aussi permis de confirmer l'existence de la première œuvre 
de Fox Morcillo, son commentaire aux Topiques de Cicéron, In Topica Ciceronis 
Paraphrasis (1550), à partir de plusieurs exemplaires, comme nous l'avions exposé 
dans de précédents travaux, que la bibliographie espagnole considérait en général 
comme perdu, au moins depuis la fin du XIXe siècle, bien que nous ayons montré 
que Gerrit Kuiper (1941), dans son étude monographique sur Cornelio Valerio et  
Fox Morcillo, démontrait bel et bien qu'il connaissait l'œuvre, allant même 
jusqu'à mentionner l'exemplaire de Bruxelles (Royale Albert I, VH 70753), même 
si la critique espagnole ne l’a pas souligné. De plus, nous avons expliqué que, 
grâce à une comparaison des textes, nous avons pu conclure que De aquarum 
generibus ne constitue pas - comme on le croyait - une nouvelle œuvre de Fox 
Morcillo, mais correspondait au chapitre 5 du livre IV du De naturae philosophia, 
qui se diffusa indépendamment en 1558, joint à l'œuvre d'Antonius de Ferraris, 
Liber de situ elementorum.  
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 Nous souhaiterions faire remarquer que, pour cette vaste étude 
bibliographique, ont été nécessaires non seulement les ressources de diverses 
bibliothèques espagnoles (Nationale, Escorial et Valdecilla, avant tout) mais aussi 
l'analyse de nombreux exemplaires conservés dans des bibliothèques françaises 
(BNF, Mazarine, Sorbonne, Bibliothèque municipale de Lyon et Louis Aragon 
d'Amiens, entre autres) dans le cadre de trois séjours de recherche alloués par le 
MINECO : EEBB-I-15-10455, CRIMEL-EA3311- Université de Reims Champagne-
Ardenne, UFR Lettres et Sciences Humaines, dirigé par le professeur Virginie 
Leroux ; EEBB-I-16-11635 SAPRAT EA 4116- École Pratique des Hautes Études- 
Section des Sciences Historiques et Philologiques, dirigé par le professeur Perrine 
Galand, et EEBB-I-17-12564, TRAME EA 4284- Université de Picardie Jules Verne, 
section Langues et Littératures Anciennes-Langue et Littérature Latines, dirigé 
par le professeur Laurence Boulègue. Par ailleurs, le recours à diverses 
bibliothèques belges a été essentiel (Royale de Belgique, Université de Louvain, 
Musée Plantin-Moretus, etc.), dans le cadre lui aussi d'un quatrième séjour, 
financé également par le MINECO, EEBB-I-18-12907, dans le Seminarium 
Philologiae Humanisticae de la Katholieke Universiteit Leuven, dirigé par le 
professeur Jan Papy. D'autre part, nous avons bénéficié de l'opportunité de visiter 
les bibliothèques de divers colleges de l'Université de Cambridge, ainsi que les 
bibliothèques de Vienne et de l'Université de Montpellier, au cours de séjours 
Erasmus pour professeurs, forts profitables dans lesdites universités.  
 Quant à l'analyse primaire de la production de Fox Morcillo, cette dernière 
nous semble pertinente, car seulement deux des quatorze œuvres documentées 
disposent d'une édition moderne, et seules quatre d'entres elles ont été traduites 
en espagnol; ce qui induit que dix de ces textes restent limités à leurs éditions des 
XVIe et XVIIe siècles, sachant que la grande majorité d'entre eux ne disposent 
même pas d'une étude spécifique. Dans le but de contribuer à cet objectif si 
dense, nous avons pu proposer une brève synthèse de chacune des œuvres pour 
ce qui est du contenu, des sources et de l'étude des épîtres dédicatoires, qui inclut 
l'identification des dédicataires, un dernier aspect jusqu'alors boudé, mais 
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particulièrement utile, allant de pair avec l'étude du contexte de la vie de 
Sebastián Fox Morcillo. Il est important de faire remarquer que cette partie de la 
thèse adopte une perspective panoramique, et ainsi nécessairement limitée, mais 
nous considérons qu'elle suppose néanmoins un pas important pour parvenir à 
l'étude exhaustive de l'œuvre de l'humaniste, jusqu’alors franchement ignoré par 
la critique, surtout depuis l'étude monographique de González de la Calle.  
 Au sein de ce même panorama, nous avons prêté une attention 
particulière à son œuvre liée au genre du dialogue; à trois commentaires des 
textes dialogiques de Platon (Timée, Phédon et République), mais surtout aux 
quatre dialogues de création originale (De imitatione, De iuuentute, De historiae 
institutione et De regni regisque institutione), à partir desquels nous proposons 
une étude introductive, axée sur la perspective du genre du dialogue. Si De 
imitatione et De historiae institutione dialogus disposent bien d'une édition 
moderne, ces textes n'ont pas été étudiés depuis la perspective du genre littéraire, 
raison pour laquelle l'analyse demeure elle aussi novatrice en ce sens. Par 
conséquent, ce travail panoramique a été orienté autour du De iuuentute et en 
relation avec le genre du dialogue, comme prélude - comme nous le pensons 
nécessaire - pour pouvoir aborder son étude détaillée. 
 Dans la troisième partie, nous nous sommes concentré sur ce qui étaient 
nos objectifs principaux : l'édition critique du texte latin du De iuuentute, sa 
traduction en espagnol, son annotation philologique et son étude. Pour mener à 
bien ce premier objectif d'édition du texte latin, nous sommes parti de la recensio 
complète à laquelle nous avons procédé pour toute l'œuvre de Fox Morcillo et 
pour toutes ses éditions, pour en conclure que De iuuentute ne fut diffusé - ou du 
moins c'est ce que nous avons pu documenter – qu’à partir de la seule édition de 
Bâle, sortie de l'atelier de Jean Oporin en mars 1556, et, semblerait-il, de la main 
de Martinus Stella, imprimeur qui a travaillé pour Oporin au cours de cette 
période, et qui figure sur le colophon de trois des pièces. Cette édition 
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compilatrice inclut trois autres œuvres de Fox Morcillo de diverse nature, mais 
De iuuentute est la seule, parmi celles-ci, qui appartienne au genre du dialogue.  
 L'analyse de cette édition, orientée depuis la perspective de la 
bibliographie matérielle, nous permet de conclure, à partir de la description typo-
bibliographique que nous avons incluse dans le paragraphe dédié à la 
transmission de l'œuvre de l'auteur sévillan, qu'il s'agit d'une édition prévue pour 
une double diffusion, tant des quatre œuvres en un seul ensemble (I De 
demonstratione, II De usu et exercitatione dialecticae, III De iuuentute et IV De 
honore) que pour la vente isolée de chacune d'entre elles ou en divers 
regroupements de plusieurs d'entre elles, selon ce qu’il est permis de déduire du 
relevé de signatures (8º.- a-k8 l 4; A-D8 E2; aa-cc8 dd2; Aa-Dd8.- [1-3] 4-167 [168] p.; 
[1-3] 4-67[68] p.; [1-3] 4-52 p.; [1-3] 4-62 p., 1 h.-), et comme le manifeste aussi la 
présence de couvertures intérieures et de colophons dans toutes les œuvres, sauf 
pour De honore, qui ne dispose pas de colophon. De plus, nous constatons que 
l'ordre dans lequel les œuvres sont regroupées dans les différents exemplaires est 
variable, et même que, dans certains cas, un exemplaire ne contient que l'une des 
œuvres; ce qui confirme que cette édition a été prévue pour une double diffusion, 
indépendante ou collective.  
 En plus de cette édition princeps, nous avons connaissance d'une supposée 
traduction en français, de François Barraud, intitulée: Discours de la jeunesse, 
imprimée à Paris par Antoine Houic, en 1579, en format 8º, selon les informations 
que rapporte en 1585 le bibliographe DU VERDIER, p. 607. Toutefois, nous n'avons 
pu trouver aucun exemplaire de cette édition. En ce sens, nous voudrions signaler 
que nos recherches dans les plus grandes bibliothèques parisiennes, dans le cadre 
de nos trois séjours de recherche que nous avons évoqués, n'ont pas porté leurs 
fruits.  
 En somme, pour la constitutio textus, nous nous sommes fondé sur 
l'édition de Bâle précédemment étudiée et décrite, mais aussi sur la comparaison 
minutieuse de cinq exemplaires, ce qui nous permet d'affirmer que nous sommes 
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face à un texte sans variations, du moins selon ce que nous a permis de 
déterminer notre analyse des exemplaires. Même si notre conclusion pourrait aux 
yeux de certains sembler sans intérêt, c'est à celle-ci même que nous serions 
parvenu suite à la transcription de l'un de ces exemplaires, pris au hasard - ce qui, 
d'autre part, constitue une façon fréquente de procéder pour l'édition d'œuvres 
conservées à partir d'imprimés. Nous considérons que notre méthode est la seule 
méthode qui permet à l'éditeur de disposer de critères scientifiques pour étayer la 
fiabilité du texte qu'il offre. Par conséquent, nous avons proposé une ample 
gamme de critères d'éditions et un appareil critique dans lesquels nous rendons 
compte des interventions de l'éditeur, ainsi que d'autres problèmes auxquels 
nous nous sommes confronté tout au long du travail d'édition critique, mais où 
nous exposons aussi les solutions adoptées. En définitive, cette édition permet de 
récupérer, en des termes matériels, un dialogue fondamental de la littérature 
espagnole écrite en latin, qui ne disposait jusqu'alors pas d'une édition moderne.  
 Quant à la traduction en espagnol, bien qu'il existât déjà une version en 
espagnol de la main de González de la Calle (1903), entièrement pionnière et 
louable pour l'effort accompli en un temps si rapproché, celle-ci était plutôt une 
paraphrase qui ne respectait pas les structures de la langue latine, qui incluait 
certains points qui n'étaient pas dans l'original et omettait d'autres parties. A 
l'inverse, nous avons, pour notre part, essayé de présenter un texte qui s'ajuste le 
plus possible au latin, et qui respecte les structures syntactiques de cette langue 
jusqu'aux limites permises par l'espagnol, avec l'intention que la version en 
castillan puisse refléter au moins en partie le style latin du texte. En ce qui 
concerne le vocabulaire philosophique, nous avons tenté de le traduire de la 
façon la plus précise possible, bien qu'il ait été nécessaire, à de nombreuses 
reprises, de recourir à l'annotation pour éclaircir certains concepts qui, en 
espagnol, n'avait pas un mot spécifique. A titre d'exemple, nous évoquerons la 
différence qui existe en latin entre scientia, que Fox emploie dans le sens 
platonique du terme, comme ἐπιστήμη, et notitia, qui a un sens plus général : 
deux termes, qui, à de nombreuses occasions, se heurtent au seul vocable 
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conocimiento en espagnol. Dans ce cas, il ne nous a pas semblé opportun de 
recourir au terme ciencia, parce que cela introduirait en espagnol divers 
problèmes dans la traduction, dus au sens que le concept a de nos jours. C’est 
pourquoi nous avons préféré résoudre cette ambigüité par une note. En somme, 
la difficulté a consisté à adapter le lexique philosophique et abstrait au castillan, 
qui, de façon générale, est moins précis que le latin, car un seul concept renferme 
ce qui se décline en plusieurs vocables en latin.  
 La version latine tout comme la traduction espagnole sont accompagnées 
d'une vaste annotation, qui aborde, dans le cas du latin, des questions de langue 
ou divers aspects qui précisent le texte original (en particulier, des questions de 
lexique) et les sources dans leur langue d'origine (grecque ou latine, et même, 
dans certains cas, les deux). Nous avons aussi incorporé l'appareil critique comme 
annotation à l'édition. D'autre part, le texte espagnol est accompagné de notes 
qui rendent compte du contexte littéraire, historique et philosophique. De plus, 
nous incluons une version traduite des sources, suivie d'un bref commentaire qui 
explique l'usage que Fox Morcillo en a fait dans De iuuentute, et les possibles 
nuances que nous avons pu faire, à la suite de la lecture d'autres œuvres de 
l'auteur.  
 L'édition bilingue mentionnée est précédée d'une vaste étude, qui a pour 
objectif que la récupération de l'œuvre ne soit pas seulement matérielle mais 
aussi, et surtout, analytique, car nous considérons que, si la tâche fondamentale 
du philologue est l'édition de textes à partir de l'étude de la transmission de ces 
derniers, sa tâche ne doit pas faire l'impasse sur la phase d'interprétation du 
texte. En ce sens, l'étude que nous avons prévue est consacrée à divers aspects 
fondamentaux du dialogue De iuuentute. En premier lieu, l'étude des sources, qui 
est vouée à exposer de façon systématique le vaste ensemble d'œuvres - par 
essence classiques - que Fox Morcillo employa pour composer son dialogue, et 
qui ont été expliquées plus tôt dans l’apparatus fontium qui accompagne 
l'édition. Cependant, nous avons jugé nécessaire d'instaurer un développement 
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qui ne suive pas le fil du texte, mais qui regroupe les références à une même 
œuvre ou à un même auteur, et, surtout, qui explique les divers emplois faits des 
sources tout au long du dialogue (citations directes, allusions indirectes ou à 
partir de sources intermédiaires). Dans certains cas concrets, nous avons pu 
constater que l'auteur sévillan suivait des traductions latines d'œuvres grecques, 
comme celle de Philon d'Alexandrie, réalisée par Ioannes Christopherson, dont 
Fox Morcillo possédait, semble-t-il, un exemplaire, ou bien de l'Ethique à 
Nicomaque, d'Aristote, dont nous conservons un exemplaire dans la traduction 
de Joachim Périon, avec un ex libris de Fox Morcillo.  
 La seconde partie de l'étude traite des textes liminaires du dialogue, et plus 
spécifiquement de l'épître dédicatoire, dans laquelle l'œuvre est dédiée à Juan 
Claros de Guzmán, qui, selon ce que nous avons établi, fut le IXe comte de Niebla 
et Ve marquis de Cazaza, et à son père, Juan Alonso Pérez de Guzmán, qui fut le 
IXe seigneur de Sanlúcar, VIe duc de Medina Sidonia, VIIIe comte de Niebla et VIe 
marquis de Cazaza. La partie suivante de l'étude est consacrée à l'analyse de 
l'œuvre depuis la perspective du genre du dialogue, suivant la méthodologie de 
travail employée dans le cadre du projet de recherche dans lequel s'inscrit cette 
recherche de doctorat, MINECO FFI2012-33903, « IDEAPROMYR. Inventaire, 
Description, Édition critique et Analyse de textes en prose hispanique du Bas 
Moyen Âge et de la Renaissance. Ligne : Dialogues (Phase 3) », dirigé par le 
docteur Ana Vian Herrero.  
 Pour tout cela, les travaux réalisés par plusieurs membres du projet ont été 
fondamentaux, en particulier ceux de la directrice de cette thèse doctorale, Ana 
Vian Herrero, pour plusieurs des dialogues espagnols du Siècle d'Or. Dans cette 
étude du De iuuentute, nous avons analysé les aspects littéraires du texte en 
fonction du genre. En premier lieu, l'étude porte sur les textes liminaires 
mentionnés, mais, à cette occasion, reliés au genre du dialogue. En second lieu, 
nous traitons du cadre spatio-temporel, qui se situe dans la ville de Louvain 
autour de 1554, quand le roi Philippe II voyageait en Angleterre pour se marier 
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avec Marie Tudor, fait important pour les lecteurs de Fox Morcillo, car nombre 
d'entre eux auraient pris part au cortège qui accompagnait le jeune héritier au 
trône. En troisième lieu, nous traitons de l'étude des modèles; De iuuentute 
s'inscrit dans le grand paradigme du dialogue platonico-aristotélico-cicéronien. 
En dernier lieu, nous retraçons l'analyse complexe des interlocuteurs, Sebastián 
et son frère Francisco, qui, comme nous avons tenté de le démontrer, ne sont pas 
de simples voix qui soutiennent une opinion, mais des interlocuteurs 
soigneusement choisis. 
 En cinquième et dernier lieu, nous avons procédé à l'étude argumentative 
complète de l'œuvre, car c'est ce trait qui donne sens au texte comme dialogue, 
en constituant son essence et sa nature littéraire. Pour cela, il a été spécialement 
utile d'appliquer la théorie de l'argumentation antique, depuis Platon, Aristote, et 
en particulier divers traités de Cicéron, comme De oratore, Orator ou les 
Topiques, ce dernier ayant lui-même été étudié par Fox Morcillo. La lecture de 
certaines œuvres de Fox Morcillo sur la théorie argumentative ont aussi été d'un 
grand profit, comme par exemple De usu et exercitatione dialectica ou De 
demonstratione eiusque necessitate ac ui. Mais, surtout, l'œuvre la plus 
importante a été le Traité de l'argumentation (1958) de Chaïm Perelman et Lucie 
Olbrechts-Tyteca, parce qu'il s'agit d'une grande synthèse de la théorie de 
l'argumentation depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours, mais aussi pour la 
profondeur et la finesse avec laquelle est menée l'analyse des textes. Son 
application à l'étude du De iuuentute a été très lumineuse en de nombreux points 
de l'analyse.  
 En conséquence, au cours de cette dernière partie, nous avons observé que 
l'œuvre pose un processus argumentatif à la double dimension. D'une part, est 
établi un texte argumentatif qui se construit à partir de la coopération entre deux 
interlocuteurs, et qui est donc interactif, et, d'autre part, est établi aussi un 
dialogue implicite entre Sebastián et les sources qui servent de modèle à l'auteur 
pour mener à bien son imitation polémique. En d'autres termes, l'interlocuteur 
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qui sert de maître, Sebastián, va structurer son argumentation à partir des 
critiques que l'on faisait sur la jeunesse (fondamentalement : «Primum, quod 
temeraria sit, ut quae rerum experimento notitiaque careat...», «secundo, quod 
perturbationibus multis obnoxia, rationi nunquam obtemperet...», «tertio, quod 
uoluptatibus uitiisque omnibus dedita sit...»), qu'il déconstruira avec soin. Toutes 
ces critiques ont pour point de départ les censures contre l'étape de la jeunesse, 
qui surgissent au fil de la défense de la vieillesse dans le dialogue que 
développent Céphale et Socrate chez Platon, dans la République, 328b-330a, et 
avant tout dans le De Senectute de Cicéron, ou parfois dans ces deux textes, car, 
comme nous l'avons expliqué, nous ne croyons pas qu'il faille interpréter ces 
modèles comme une polémique, selon les propres fondements que donne Fox 
Morcillo dans les textes liminaires, mais comme une influence complexe qui 
répond au processus d'évolution du genre littéraire. 
 Ainsi, pour parvenir à atteindre le sens complexe de ce dialogue sur la 
jeunesse, comme dans le cas de chaque œuvre s'inscrivant dans le genre du 
dialogue, il est nécessaire de décomposer les processus argumentatifs qui, dans ce 
cas, s'opèrent sur deux niveaux : le dialogue de Sebastián et son frère comme 
texte argumentatif interactif, et un second niveau plus profond, le dialogue entre 
Sebastián et les arguments défendus par Céphale (République) et Caton (De 
iuuentute), qui, bien qu'ils ne soient pas reproduits, s'induisent à partir des 
critiques de Sebastián. En outre, il est important d'observer que la parenté de ces 
critiques à l’égard de la jeunesse ne se manifeste pas de manière usuelle dans le 
De iuuentute, bien que la majorité d’entre elles se trouvent dans les textes de 
Platon et Cicéron auxquels il est fait référence - et, de fait, nous l'avons annoté de 
façon appropriée -, mais qu'elles sont associées à l'opinion de la foule, ce qui 
contraste avec le grand nombre d'autorités citées pour appuyer le panégyrique de 
la jeunesse auquel procède le personnage de Sebastián, comme alter ego de 
l'auteur. En somme, l'auteur sévillan se sert d'un système rhétorique complexe 
pour défendre, au moyen de solides arguments, la période de la jeunesse comme 
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étape idéale de la vie, en opposition avec les opinions développées, avant tout par 
Platon et Cicéron.  
 Pour terminer, et comme nous l'avons expliqué tout au long de cette 
étude, les lignes de recherches restant à explorer autour de la production de Fox 
Morcillo sont nombreuses. En premier lieu, il sera nécessaire de se dédier à 
l'édition complète de l'œuvre de l'humaniste. Pour ce faire, il serait fondamental 
de s'appuyer sur l'étude de la diffusion éditoriale de ces mêmes œuvres, ainsi que 
sur leur description matérielle, dont nous avons proposé un aperçu. Pour 
continuer dans cette direction, nous espérons publier dans le futur le répertoire 
typo-bibliographique des œuvres de l’humaniste, qui a été développé dans le 
cadre de cette recherche de doctorat. D'autre part, les textes de Fox Morcillo ne 
sont, pour la majorité d'entre eux, toujours pas traduits en espagnol, ce qui serait 
sans nul doute souhaitable, car la critique hispanique tend à laisser en marge du 
canon, et du panorama de la littérature espagnole, le riche corpus de textes écrits 
en latin par des auteurs espagnols, et surtout dans les cas dans lesquels nous ne 
disposons pas d'une traduction. Toutefois, il reste certain que l'histoire de la 
littérature hispanique ne s'est pas écrite en prêtant attention aux divisions 
linguistiques, mais que toutes les langues péninsulaires ont contribué et ont 
communiqué entre elles pour former une production littéraire écrite en Espagne. 
L'oublier, c’est renoncer à une partie fondamentale de notre patrimoine culturel.  
 
 En ce qui concerne plus particulièrement le dialogue, l'étude qui est offerte 
sur le De iuuentute entend contribuer à l'analyse d'un genre d'une grande richesse 
au XVIe siècle, dont il existe nombre d'exemples en latin, qui ne sont que peu 
analysés sous les paramètres du genre littéraire, sans même que l'accent sur leur 
caractère littéraire ne soit mis. A ce sujet, le corpus des trois dialogues de Fox 
Morcillo restants (De imitatione, De regni regisque institutione et De historiae 
institutione) mérite une étude individuelle plus approfondie que celle que nous 
pourrions proposer ici, et qui se consacre aux aspects fondamentaux du genre et 
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étudie avec soin le processus argumentatif de chacun des textes qui, comme nous 
avons tenté de le démontrer dans le cas du De iuuentute, se révèle fondamental 
pour comprendre le sens profond des œuvres.  
CONCLUSIONES 
Como se ha advertido al inicio, el objetivo fundamental de esta investigación 
doctoral ha sido el editar críticamente, traducir al español y estudiar el diálogo 
De iuuentute (1556) del humanista español Sebastián Fox Morcillo. Por otro lado, 
como objetivo secundario, se ha planteado abordar un estudio panorámico de la 
vida y la obra del humanista sevillano, así como de la difusión editorial que esta 
alcanzó. Este segundo objetivo aspira a aportar un análisis de conjunto que 
permita avanzar en la larga tarea pendiente de estudio filológico de la producción 
de Sebastián Fox Morcillo. En el marco del análisis de la obra, se atiende de modo 
más específico a los diálogos (De imitatione, De regni regisque y De historiae 
institutione).  
En el primer capítulo, dedicado a la biografía del humanista sevillano, 
hemos analizado detenidamente la bibliografía primaria y secundaria relativa a 
dicha materia, para intentar ofrecer el relato más completo posible de la vida del 
autor. En este sentido, la primera conclusión a la que nos ha llevado la lectura de 
las fuentes es a la necesidad de dar un tratamiento que atienda a la diversa 
naturaleza de cada una de ellas. Me refiero a que parece necesario considerar de 
diverso modo, por ejemplo, un documento perteneciente a un archivo, y las 
palabras que un autor vierte en la voz de un personaje perteneciente a una obra 
literaria, incluso cuando este comparte el nombre con el autor o con un personaje 
real, como sucede frecuentemente en el género del diálogo. Este planteamiento 
nos lleva, por ejemplo, a tomar con cautela la supuesta estancia de Francisco 
Morcillo en Lovaina en 1554 a raíz del relato de De iuuentute, VI, pues, al menos 
hasta tener alguna fuente más que acredite este hecho, podría tratarse de un 
hecho de ficción. El mismo cariz literario de De iuuentute permite reforzar una 
consideración expuesta por González de la Calle aunque no de modo 
concluyente, según la cual la fecha más probable del nacimiento de Sebastián Fox 
Morcillo sería 1526, ya que parece más lógico que la edad que el personaje de 
Sebastián, alter ego del autor, afirma tener en De iuuentute, XXXIII, veintiocho 
años, se corresponda con la edad que el autor tendría en 1554, la data en la que 
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tuvo lugar el viaje del príncipe Felipe para casarse con María Tudor, y que sirve de 
marco literario al coloquio que en la ficción tiene lugar entre Sebastián y su 
hermano Francisco.   
En cuanto a la biografía en sí del humanista, me he ocupado de narrarla de 
la forma más completa posible, aportando ―en aspectos concretos― 
importantes matizaciones, e incluso añadiendo a veces nuevos documentos o 
noticias olvidadas. Para ello, he partido de las más antiguas biografías, Andreas 
Schott, Rodrigo Caro o Nicolás Antonio, contrastando estas informaciones con la 
escasa documentación de archivo hallada, así como la valiosa información que 
Fox Morcillo aporta a veces en el marco de su obra. Incluso, hemos dedicado una 
parte de este bloque a ofrecer los pocos datos que se conservan de sus familiares 
más cercanos: su abuelo (Hernando Morcillo), sus padres (el platero Francisco 
Morcillo y Violante de Fox), y, sobre todo, su hermano el fraile jerónimo 
Francisco Morcillo. Sería largo de detallar aquí en concreto el avance que creo 
que supone la biografía que presentamos, sobre todo en términos de análisis 
pormenorizado y de conjunto, pero sí considero necesario detenerse en algunos 
elementos novedosos.  
Respecto al nacimiento, he podido comprobar que, en efecto, los libros de 
bautismo de la desaparecida parroquia de San Miguel en los que debió de constar 
el nombre de Sebastián Fox Morcillo, y custodia hoy la Magdalena de Sevilla, no 
se conservan más que desde 1600, según allí mismo me explicaron. Como estudió 
Ruth Pike, Sebastián Fox Morcillo parece haber elegido sus apellidos 
significativamente, adelantando el apellido de su madre al paterno Morcillo de 
más clara ascendencia judeoconversa. Además, su segundo apellido le permite al 
autor fingir su vinculación con los condes de Foix, a partir de las palabras del 
interlocutor principal del diálogo De imitatione, págs. 144 y 195, que lleva el 
nombre de su amigo Gabriel Envesia. En cuanto a esta falsa vinculación que el 
humanista sevillano finge con los condes de Foix, hemos reparado además en 
que, a partir de esta relación, Fox parece estar queriendo asociar su linaje 
también con dos importantes casas nobiliarias, los Medinaceli y los Medina 
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Sidonia, casas con las que el humanista mantuvo un vínculo importante a juzgar 
por las dedicatorias de su obra. Dichas relaciones entre los condes de Foix y estas 
dos casas nobiliarias se explican, por ejemplo, a la luz del Nobiliario genealógico 
de López de Haro, quien alude al hecho de que el rey otorgó el título de I conde 
de Medinaceli a Mosen Bernardo de Bearne y de Fox, que procedía de Francia, 
cuyo padre era Conde de Foix. Pero es que además, este primer conde de 
Medinaceli se desposó con Isabel de la Cerda, hija de Luis de la Cerda y Leonor de 
Guzmán, la que fuera hija de Guzmán el Bueno, el fundador de la casa de Medina 
Sidonia. De este modo, Fox, parece vincularse con estas dos casas nobiliarias 
españolas a partir de la identificación de su apellido materno, Fox, con los 
Condes de Foix.  
 Por otro lado, y en lo que respecta a la búsqueda de nuevas fuentes 
documentales sobre la vida del humanista, hemos llevado a cabo solo un primer 
acercamiento a los Archivos de Protocolos de Sevilla, dados los límites 
temporales de este trabajo y la gran extensión de esta fuente documental, a partir 
de los incompletos índices, consultando aquellos que se conservan y son 
accesibles entre los años 1558-1559, para intentar documentar ―aunque sin 
suerte―, la presencia en ellos de Sebastián Fox Morcillo. No obstante, este 
primer rastreo nos ha permitido dar con alguna información acerca del padre del 
humanista, el platero Francisco Morcillo, al que en un documento inédito de 1558 
lo vemos arrendando su tienda y casa de las Gradas a Juan de Porras, lo que 
confirma que la familia tuviera propiedades en aquel barrio sevillano (APS, XXI 
1558, 2[=14229P], fol. 1986 r y v). Además, y gracias a la lectura de un trabajo aún 
inédito del profesor José Antonio Ollero, hemos podido tener más noticias sobre 
el padre de Fox Morcillo, ya que Ollero ha recuperado también del Archivo de 
Protocolos una carta de pago de 1553 en la que el platero Francisco Morcillo le 
envía dinero a Lovaina a su hijo, quien en aquel entonces era ya maestre en 
teología.  
 No obstante, en lo que concierne a los años que pasó Fox en Lovaina, tal 
vez la información más relevante se obtenga a la luz de la publicación de sus 
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obras (entre 1550-1557), y del análisis de los prólogos de estas que reflejan los 
lazos que el humanista intentaba establecer con parte de la nobleza española así 
como con los más importantes personajes de la política del momento, como por 
ejemplo los Medina Sidonia, los Medinaceli, Francisco de Mendoza y su padre 
Antonio de Mendoza, virrey del Perú, Antoine Perrenot, futuro cardenal Granvela 
o el mismo príncipe Felipe. He podido localizar además ―y al parecer por 
primera vez― el asiento en los libros de matrícula donde figura Gabriel Envesia, 
el amigo que Fox Morcillo representa como interlocutor en De imitatione, quien 
se registra el 12 de enero de 1550, como «Gabriel Enneja, Hispanus» [SCHILLINGS, 
IV, pág. 401, nº 74]. Tal vez Victoria Pineda (1994) no lo localizaba por buscarlo en 
el mismo año que Fox Morcillo (1549). Sin embargo, no he podido hallar en estos 
libros la presencia de Francisco Morcillo, lo que hace pensar, como adelantaba, si 
el viaje del hermano del humanista que se representa en De iuuentute no forma 
parte de la ficción literaria, ya que no existe otra fuente que lo documente.  
 Durante mi estancia en la Universidad de Lovaina (EEBB-I-18-12907), 
intenté encontrar algún documento que aportara más información acerca de la 
presencia de Sebastián Fox Morcillo en dicha universidad, para lo que recurrí, 
siguiendo las recomendaciones de mi director científico de la estancia, el profesor 
Jan Papy, a la consulta de las actas de la Universidad entre los años 1544-1580 (Ms. 
729 Fonds Oude Universiteit Leuven), ya que el documento completo no se 
conserva. Sin embargo, la lectura del manuscrito no me ha permitido dar con el 
nombre del humanista sevillano. Una comprobación que constituye un punto de 
partida sin duda importante, aunque el fondo documental conservado en 
Bruselas y Lovaina podría seguramente ofrecer más resultados con un trabajo 
más extenso en el tiempo. 
 Finalmente, en cuanto a la desaparición del humanista, creo necesario 
insistir en que, como hemos explicado, en el epistolario de Hubert Languet no 
encontramos una única carta que explique la muerte de Fox Morcillo como 
resultado de un naufragio que se produjo huyendo de la Inquisición, sino dos, 
cuyo contenido la crítica tiende a mezclar; a saber: la primera dirigida a 
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Melanchthon (carta XVI, 8 de abril de 1560) y la segunda a Ulrich Mordeisen 
(carta XVIII, datada el 10 de abril de 1550 sic). Respecto al año de la segunda carta 
(1550), considero evidente que se trata de una errata por 1560, tanto por la alusión 
que aparece en la carta al prendimiento de Carranza que no se produce hasta 
1559, como porque tenemos noticias de que Fox seguía vivo en 1558, gracias a la 
cédula de empeño de sus libros a Arias Montano. Pero es que además la carta 
XVIII se incluye junto al resto de cartas de 1560, pues el epistolario se ordena 
cronológicamente.  
 En definitiva, a la luz del análisis de las epístolas en contraste con las 
declaraciones de fray Baltasar Pérez (1558) que inculpan a Fox Morcillo de haber 
pertenecido a un círculo heterodoxo en Lovaina y de los documentos que se 
analizan en la biografía, lo más verosímil parece pensar que este muriera, en 
efecto, en dicho naufragio cuando se dirigía hacia Lovaina, aunque sigue 
existiendo un alto grado de incertidumbre respecto a su final.  
 En el segundo capítulo que atañe al panorama de la producción literaria de 
Fox Morcillo y su difusión editorial, hemos revisado en primer lugar los diferentes 
listados de sus obras, que vienen dándose desde las primeras relaciones de Schott 
y Nicolás Antonio, hasta las más modernas por González de la Calle (1903) y 
Pineda (1994). En segundo lugar, hemos confirmado esta nómina de sus obras a 
partir de la consulta de diversos repertorios bibliográficos y catálogos, para lograr 
atestiguar cada una de las ediciones respectivas de las obras de Fox Morcillo. 
Incluso, en una segunda fase, hemos llevado a cabo el análisis tipobibliográfico de 
cada una de las ediciones recuperadas, para constituir el ideal copy a partir de la 
consulta de al menos tres ejemplares de cada edición. Para ello hemos seguido la 
metodología empleada por los estudios de bibliografía material, que en España 
han tenido una destacable presencia gracias al proyecto de Tipobiliografía 
española, dirigido por José Simón Díaz, y a su expresión más actualizada, La 
imprenta en Burgos (1501-1600) de Mercedes Fernández Valladares (2005). No 
obstante, la magnitud de esta investigación nos ha obligado a renunciar a 
publicar en esta fase el repertorio tipobibliográfico completo de la obra de Fox 
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Morcillo, prefiriendo independizar dicho estudio en una futura publicación. Este 
hecho no ha obstado para que hayamos partido de toda la información recabada 
en esta fase de recensio y análisis de ejemplares concretos, e incluso hayamos 
enunciado todas las ediciones que hemos documentado de cada una de las obras 
de Fox Morcillo. 
Este trabajo bibliográfico ha sido relevante no solo para la localización de 
ediciones, sino que incluso ha permitido confirmar la existencia de la primera 
obra de Fox Morcillo, su comentario a los Topica de Cicerón, In Topica Ciceronis 
Paraphrasis (1550), a partir de varios ejemplares como habíamos expuesto en 
trabajos anteriores, que la bibliografía española daba en general por perdida al 
menos desde finales del siglo XIX, aunque hemos puesto de relieve que Gerrit 
Kuiper (1941), en su estudio monográfico sobre Cornelio Valerio y Fox Morcillo, sí 
demostraba conocer la obra e incluso refería el ejemplar de BRUSELAS. Royale 
Albert I, VH 70753, aunque la crítica española no ha reparado en ello. Además, 
hemos explicado que a raíz del cotejo textual, hemos podido concluir que De 
aquarum generibus no constituye ―como se creía― una nueva obra de Fox 
Morcillo, sino el mismo capítulo 5 del libro IV de De naturae philosophia que se 
difundió de forma exenta en 1558, junto a la obra de Antonius de Ferraris, Liber de 
situ elementorum.  
Quisiera advertir que para este amplio estudio bibliográfico ha sido 
necesaria la consulta no solo de diversas bibliotecas españolas (Nacional, Escorial 
y Valdecilla, sobre todo), sino además el análisis de numerosos ejemplares 
custodiados en bibliotecas francesas (BNF, Mazarine, Sorbona, Municipal Lyon y 
Louis Aragon d’Amiens, entre otras) en el marco de tres estancias de 
investigación concedidas por el MINECO: EEBB-I-15-10455, CRIMEL-EA3311- 
Université de Reims Champagne Ardenne, URF, Lettres et Sciences Humaines, 
dirigida por la profesora Virginie Leroux; EEBB-I-16-11635 SAPRAT EA 4116- École 
Pratique des Hautes Études- Section des Sciences Historiques et Philologiques, 
dirigida por la profesora Perrine Galand, y EEBB-I-17-12564, TRAME EA 4284- 
Université de Picardie Jules Verne- Langues et Littératures Anciennes-Langue et 
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Littérature Latines, dirigida por la profesora Laurence Boulègue. Asimismo, ha 
sido muy relevante la consulta de diferentes bibliotecas belgas (Real de Bélgica, 
Universidad de Lovaina, Museo Plantin-Moretus, etc.), también en el marco de 
una cuarta estancia, financiada igualmente por el MINECO, EEBB-I-18-12907, en 
el Seminarium Philologiae Humanisticae de la Katholieke Universiteit Leuven, 
dirigida por el profesor Jan Papy. Por otro lado, también he contado con la 
posibilidad de visitar las bibliotecas de los diversos colleges de la Universidad de 
Cambridge, así como las bibliotecas de Viena y de la Universidad de Montpellier, 
durante el disfrute de varios Erasmus docentes en las mencionadas universidades.   
 En cuanto al análisis primario de la producción de Fox Morcillo, este nos 
parece relevante ya que tan solo dos de las catorce obras documentadas cuentan 
con edición moderna, y solo cuatro de ellas se han traducido al español; de modo 
que diez de sus textos siguen sin contar más que con las ediciones de los siglos 
XVI y XVII, y a la gran mayoría ni siquiera se le han dedicado estudios específicos. A 
fin de contribuir con este vasto objetivo, hemos podido ofrecer una breve síntesis 
de cada obra en lo que afecta al contenido, a las fuentes y al estudio de las 
epístolas nuncupatorias, que incluye la identificación de los dedicatarios, un 
aspecto este último hasta el momento desatendido, y especialmente útil de cara 
al estudio del contexto de la vida de Sebastián Fox Morcillo. Es necesario hacer 
notar que esta parte de la tesis adopta una perspectiva panorámica, y como tal 
necesariamente limitada, pero con todo considero que supone un paso 
importante para alcanzar el estudio completo de la obra del humanista, hasta el 
momento francamente desatendido por la crítica, sobre todo desde el trabajo 
monográfico de González de la Calle.  
 Dentro de este mismo panorama, hemos prestado especial atención a su 
obra vinculada al género del diálogo; a tres comentarios a los textos dialógicos de 
Platón (Timeo, Fedón y República), pero sobre todo a los cuatro diálogos de 
creación original (De imitatione, De iuuentute, De historiae institutione y De regni 
regisque institutione), de los que se ofrece un estudio introductorio desde la 
perspectiva del género. Si bien De imitatione y De historiae institutione dialogus 
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cuentan con edición moderna, estos textos no se han analizado bajo una 
perspectiva de género literario, por lo que también el estudio resulta novedoso en 
este sentido. En definitiva, toda esta panorámica se ha orientado en función del 
estudio de De iuuentute y en relación con esta diálogo, como preludio ―creemos 
necesario― para poder abordar su estudio pormenorizado.  
 En la tercera parte, nos hemos concentrado en los que eran nuestros 
objetivos fundamentales: la edición crítica del texto latino de De iuuentute, su 
traducción al español, su anotación filológica y estudio. Para llevar a cabo el 
primer objetivo de edición del texto latino, hemos partido de la completa recensio 
que hemos llevado a cabo de toda la obra de Fox Morcillo en todas sus ediciones, 
concluyendo que De iuuentute solo se difundió ―o al menos es lo que he podido 
documentar― a partir de una única edición basilense, salida del taller de 
Johannes Oporino en marzo de 1556, y parece que de la mano de Martinus Stella, 
impresor que trabajó en aquel período para Oporino, y que figura en el colofón 
de tres de las piezas. Esta edición recopilatoria incluye otras tres obras de Fox 
Morcillo de diversa naturaleza, y De iuuentute  es la única de ellas que pertenece 
al género del diálogo.  
 El análisis de esta edición desde la perspectiva de la bibliografía material 
nos permite concluir, a partir de la descripción tipobibliográfica que incluimos en 
el apartado dedicado a la transmisión de la obra del autor sevillano, que se trata 
de una edición planificada para una doble difusión, tanto de las cuatro obras en 
conjunto (I De demonstratione, II De usu et exercitatione dialecticae, III De 
iuuentute y IV De honore), como también para la venta exenta de cada una o en 
diversas agrupaciones de varias, según se desprende de la fórmula colacional (8º 
.- a-k8 l 4; A-D8 E2; aa-cc8 dd2; Aa-Dd8.- [1-3] 4-167 [168] p.; [1-3] 4-67[68] p.; [1-3] 4-
52 p.; [1-3] 4-62 p., 1 h.-), y como pone de manifiesto también la presencia de 
portadas interiores y colofones en todas las obras, salvo para De honore, que 
carece de colofón. Además, el orden diferente que presentan en varios ejemplares 
conservados, así como algunos que solo contienen una de las obras, confirma que 
esta fue la planificación editorial para esta edición.  
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 Además de esta edición princeps tenemos noticias de una supuesta 
traducción francesa de François Barraud, con el título: Discours de la jeunesse, 
impresa en Paris por Antoine Houic, 1579 en formato 8º, según la información 
que aporta en 1585 el bibliógrafo DU VERDIER, pág. 607. No obstante, no he 
logrado encontrar ningún ejemplar de la misma. En este sentido, quisiera dejar 
constancia de que mis búsquedas en las más importantes bibliotecas parisinas, en 
el marco de las tres estancias de investigación referidas, tampoco ha dado su 
fruto.   
 En suma, para la constitutio textus hemos partido de la edición basilense 
previamente estudiada y descrita, e incluso el cotejo completo de cinco 
ejemplares lo que nos permite afirmar que estamos ante un texto sin variaciones, 
al menos hasta donde nuestro análisis de los ejemplares nos ha permitido llegar. 
Aunque nuestra conclusión pudiera parecer sin importancia, pues sería la misma 
a la que se habría llegado a partir de la transcripción de uno de estos ejemplares, 
tomados al azar ―lo que por otro lado constituye un frecuente modo de proceder 
en la edición de obras conservadas a partir de impresos―, considero que esta es 
la única metodología que permite al editor contar con criterios científicos para 
apoyar la fiabilidad del texto que está ofreciendo. Asimismo, hemos ofrecido unos 
amplios criterios de edición y un aparato crítico en los que damos cuenta de las 
intervenciones del editor, así como de otros problemas con los que nos hemos 
encontrado a lo largo de la tarea de edición crítica y las soluciones adoptadas. En 
definitiva, esta edición permite recuperar materialmente un diálogo fundamental 
de la literatura española escrita en latín, que hasta el momento no contaba con 
edición moderna.  
 En cuanto a la traducción al español, aunque existía una versión al español 
de la mano de González de la Calle (1903), totalmente pionera y elogiable por el 
esfuerzo llevado a cabo en período tan temprano, esta era más bien una paráfrasis 
que no respetaba las estructuras de la lengua latina, incluía ciertos puntos que no 
estaban en el original y omitía otras partes. Por el contrario, nosotros hemos 
intentado presentar un texto que se ajustara lo más posible al latín, y que 
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respetara las estructuras sintácticas de dicha lengua hasta donde el español lo 
permitía, con la intención de que la versión castellana pudiera reflejar al menos 
en parte cuál es el estilo latino del texto. En cuanto al léxico filosófico, hemos 
intentado traducirlo de la forma más precisa posible, aunque en muchas 
ocasiones ha sido necesario recurrir a la anotación para aclarar ciertos conceptos 
que en español no encuentran un léxico específico. Un ejemplo podría ser la 
diferencia que en latín se establece entre scientia, que Fox emplea en el sentido 
platónico del término, como ἐπιστήμη, y notitia que tiene un sentido más general, 
pero que en muchas ocasiones coinciden en el vocablo español ‘conocimiento’. 
En este caso no hemos creído apropiado recurrir al término ciencia, porque en 
español introduciría problemas diversos en la traducción, por el sentido que el 
concepto tiene en la actualidad; por tanto, hemos preferido solventar la 
ambigüedad a partir de una nota. En definitiva, la tarea ha consistido en adaptar 
el léxico filosófico y abstracto al castellano, que por lo general es menos preciso 
que el latín, pues un solo concepto recoge lo que en latín se matiza en diversos 
vocablos. Por otro lado, tampoco es posible traducir guiándose por 
correspondencias precisas de cada palabra, ya que cada término latino también 
incluye sentidos complejos y polisémicos que hay que matizar en español.  
 Tanto la versión latina como la traducción española van acompañadas de 
una vasta anotación, que atiende en el caso del latín a cuestiones de lengua o a 
diversos aspectos que precisan partir del texto original (en especial, cuestiones de 
léxico) y fuentes en su lengua original (griega o latina, incluso a veces ambas). 
Igualmente, se incorpora como anotación a la edición el aparato crítico. Por otro 
lado, el texto español se acompaña de notas que consideran el contexto literario, 
histórico y filosófico. De igual modo, se incluye versión traducida de las fuentes, 
junto a un breve comentario que explica el uso que Fox Morcillo ha hecho de 
ellas en De iuuentute, y las posibles matizaciones que se han podido hacer a partir 
de la lectura de otras obras del autor.  
 La mencionada edición bilingüe va precedida de un amplio estudio que 
pretende que la recuperación de la obra no sea tan solo material, sino también 
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analítica, ya que consideramos que, si bien la tarea fundamental del filólogo es la 
edición de los textos a partir del estudio de la transmisión de los mismos, su tarea 
no debe prescindir de la faceta interpretativa. En este sentido, el estudio que 
hemos previsto se ocupa del diálogo De iuuentute en diversos aspectos 
fundamentales. En primer lugar, el estudio de las fuentes, que intenta exponer de 
forma sistemática el nutrido cuerpo de obras ―en esencia clásicas― que Fox 
Morcillo empleó para la composición de su diálogo, y que se han explicado 
previamente en el aparato de fuentes que acompaña a la edición. No obstante, he 
considerado necesario el establecer una narración que no siguiera el hilo del 
texto, sino que agrupara las referencias a una misma obra, o a un mismo autor, y, 
sobre todo, explicara los diversos empleos que se hacen de las fuentes a lo largo 
del diálogo (citas directas, alusiones indirectas o a partir de fuentes intermedias). 
En casos concretos hemos podido comprobar que el autor sevillano siguió 
traducciones latinas de obras griegas, como la de Filón de Alejandría, realizada 
por Ioannes Christopherson de la que al parecer Fox tenía un ejemplar, o la de la 
Etica a Nicómaco de Aristóteles de la que conservamos un ejemplar de la 
traducción de Joaquinus Perionius con una marca de propiedad manuscrita de 
Fox Morcillo.  
La segunda parte del estudio se ocupa de los preliminares del diálogo, en 
concreto de la epístola nuncupatoria, en la que se dedica la obra a Juan Claros de 
Guzmán, que según hemos documentado fue el IX conde de Niebla y V marqués 
de Cazaza, y a su padre Juan Alonso Pérez de Guzmán, quien fue XI señor de 
Sanlúcar, VI duque de Medina Sidonia, VIII conde de Niebla y VI marqués de 
Cazaza. La siguiente parte del estudio se consagra a analizar la obra bajo la 
perspectiva del género del diálogo, siguiendo la metodología de trabajo ensayada 
en el marco del proyecto de investigación en el que se inscribe esta investigación, 
MINECO FFI2012-33903, «IDEAPROMYR. Inventario, Descripción, Edición crítica 
y Análisis de textos de prosa hispánica bajomedieval y renacentista. Línea: 
Diálogos (Fase 3)», dirigido por Dra. Ana Vian Herrero, y en sus continuaciones.  
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 En este sentido, han sido fundamentales los trabajos realizados por varios 
miembros del proyecto, en especial por la directora de esta tesis doctoral, Ana 
Vian Herrero, para varios de los diálogos áureos españoles. En este estudio del 
diálogo De iuuentute hemos analizado los aspectos literarios del texto en función 
del género. En primer lugar, el estudio ha versado sobre los mencionados 
preliminares, pero en esta ocasión vinculados al género del diálogo. En segundo 
lugar, se trata el marco espacio-temporal, que se sitúa en Lovaina en torno a 1554, 
cuando el príncipe Felipe viajaba a Inglaterra para casarse con María Tudor, 
hecho de relevancia para los lectores de Fox Morcillo, pues muchos habrían 
participado en la comitiva que acompañaba al joven heredero al trono. En tercer 
lugar, nos hemos ocupado del estudio de los modelos; De iuuentute se enmarca 
en el gran paradigma del diálogo platónico-aristotélico-ciceroniano. En tercer 
lugar, se traza el análisis complejo de los interlocutores, Sebastián y su hermano 
Francisco, que como hemos intentado demostrar no son meras voces que 
sostienen opiniones, sino interlocutores cuidadosamente caracterizados.  
 En cuarto y último lugar, llevamos a cabo el estudio argumentativo 
completo de la obra, ya que es el que da sentido al texto como diálogo, pues 
constituye su esencia y naturaleza literaria. Para ello, ha sido especialmente útil el 
aplicar la teoría de la argumentación antigua, desde Platón, Aristóteles, y en 
especial diversos tratados de Cicerón, como De oratore, Orator o los  Tópicos, 
obra esta última estudiada por Fox Morcillo. También ha resultado provechosa la 
lectura de ciertas obras de Fox Morcillo sobre teoría argumentativa, como De usu 
et exercitatione dialectica o De demonstratione eiusque necessitate ac ui. Pero 
sobre todo, la obra más importante ha sido Traité de l’argumentation (1958) de 
Chaïm Perelman y Lucie Olbrechts-Tyteca, tanto por tratarse de un gran 
compendio de toda la teoría de la argumentación desde la Antigüedad hasta 
nuestros días, como por la profundidad y finura con que plantea el análisis de los 
textos. Su aplicación al estudio de De iuuentute ha sido muy reveladora en 
muchos puntos concretos del análisis. 
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  En consecuencia, en este último punto hemos observado que la obra 
plantea un proceso argumentativo de doble dimensión. De un lado se establece 
un texto argumentativo que se construye a partir de la cooperación entre los dos 
interlocutores, por tanto interactivo, y de otro lado, se establece también un 
diálogo implícito entre Sebastián y las fuentes que le sirven de modelo al autor 
para llevar a cabo su imitación polémica. Es decir, el interlocutor que hace las 
veces de maestro, Sebastián, va a ordenar su argumentación a partir de las críticas 
que se hacían a la juventud (fundamentalmente: «Primum, quod temeraria sit, ut 
quae rerum experimento notitiaque careat...», «secundo, quod perturbationibus 
multis obnoxia, rationi nunquam obtemperet...», «tertio, quod uoluptatibus 
uitiisque omnibus dedita sit...»), y que irá desmontando cuidadosamente. Todas 
estas críticas tienen su punto de partida en las censuras a la edad de la juventud 
que surgen al hilo de la defensa de la vejez en el diálogo que mantienen Céfalo y 
Sócrates en Platón, República, 328b-330a, y sobre todo en De senectute de 
Cicerón, o a veces en ambos textos, ya que como explicamos no creemos que haya 
que interpretar el aspecto de los modelos como una polémica, según el propio 
Fox Morcillo lo plantea en los preliminares, sino como una influencia compleja 
que responde al proceso de evolución del género literario.   
 En suma, para llegar a alcanzar el sentido complejo de este diálogo de la 
juventud, como en el caso de cualquier obra que se enmarca dentro del género 
del diálogo, es necesario descomponer los procesos argumentativos que en este 
caso se mueven en dos niveles: el diálogo de Sebastián y su hermano como texto 
argumentativo interactivo, y un segundo nivel más profundo, el diálogo entre 
Sebastián y los argumentos defendidos por Céfalo (República) y Catón (De 
iuuentute), que aunque no se reproducen se infieren a partir de las críticas de 
Sebastián. Es además menester observar que la autoría de estas críticas a la 
juventud no se manifiesta normalmente en De iuuentute, aunque la mayoría se 
encuentran en los textos aludidos de Platón y Cicerón ―y de hecho lo hemos 
anotado convenientemente―, sino que más bien se atribuye a la opinión del 
vulgo, lo que contrasta con el gran número de autoridades citadas para apoyar el 
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panegírico de la juventud que desarrolla el personaje de Sebastián, como alter ego 
del autor. En definitiva, el autor sevillano se sirve de un complejo sistema retórico 
para defender mediante argumentos sólidos la época de la juventud como la 
óptima de entre las etapas de la vida, en contraste con las opiniones 
desarrolladas, sobre todo, por Platón y Cicerón.  
Para terminar, y como he ido explicando a lo largo de este estudio, son 
muchas las líneas de investigación pendientes en torno a la producción de Fox 
Morcillo. En primer lugar, será necesario abordar la tarea de edición de la obra 
completa del humanista. Para ello, sería fundamental apoyarse en el estudio de la 
difusión editorial de dichas obras, así como en su descripción material, de la que 
aquí he ofrecido un avance. En esta dirección, esperamos contribuir con la futura 
publicación del repertorio tipobibliográfico de sus obras, que se ha desarrollado 
en el marco de este estudio doctoral. Por otro lado, la mayoría de los textos de 
Fox Morcillo siguen sin contar con una traducción al español, lo que sería a todas 
luces deseable, pues la crítica hispánica tiende a dejar al margen del canon, y del 
relato panorámico de la literatura española, el valioso corpus de textos escritos en 
latín por autores españoles, y sobre todo en aquellos casos en los que no se 
cuenta con una traducción. Pero lo cierto es que la historia de la literatura 
hispánica no se escribió atendiendo a divisiones lingüísticas, sino que todas las 
lenguas peninsulares contribuyeron y se comunicaron para conformar la 
producción literaria escrita en España; olvidarlo supone renunciar a una parte 
fundamental de nuestro patrimonio cultural.   
En lo que atañe más concretamente al diálogo, el estudio que he ofrecido 
sobre De iuuentute intenta contribuir con el análisis de un género de gran fortuna 
en el siglo XVI, y del que existen importantes ejemplos en latín que no suelen 
analizarse bajo los parámetros del género, ni siquiera poniendo de relieve su 
carácter literario. A este respecto, el corpus de los otros tres diálogos de Fox 
Morcillo (De imitatione, De regni regisque institutione y De historiae institutione) 
merece un estudio individual más detenido del que aquí podríamos ofrecer, que 
se dedique a los aspectos fundamentales del género y estudie con cuidado el 
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proceso argumentativo de cada texto que, como hemos intentado mostrar con el 
caso de De iuuentute, resulta fundamental para comprender el sentido profundo 
de las obras.   
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